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Mainz Bretzenheim 
© Studentenhaus 
• Studentenwerk 
(Soziatberaturvg, Studentisches Wohnen 
und Zimmervermittlung) 
• Psychotherapeutische Beratungssteile 
für Studierende 
- Berufsberatung und Jobvermittlung 
• AStA Allgemeiner Studierenden-Ausschuss 
© SB II Sonderbau 
• Anthropologie 
- Pädagogik 
• Politikwissenschaft 
• Publizistik 
• Soziologie 
Studium generale 
{ H Beratungssteilen im Forum universitatis 
Eingang 1 
• Zentrale Studienberatung 
• Förderungs- und Sozialberatung 
- Zentraler Service für Behinderte 
• Akademisches Auslandsamt (ausländ. Stud.) 
Eingang 2 
• Akademisches Auslandsamt 
• Öffentlichkeitsarbeit 
Eingang 3 
• Studierendensekretariat 
• Frauenbüro 
Eingang 6 
• Amt für Ausbiidungsförderung 
Innenstadt/Hauptbahnhof 
@ ® ® 
©Hörsaal 1p, 13,15 und 16 
© Hörsaal 7 und 
©Hörsaal Ibis VII 
© alle Hörsäle mit Anfangsbuchstaben P 
© N1 bis N3 
© 51 bis S3 
© Hörsäle im ReWi-Haus RW 1 - RW 6 
© Atrium maximum, Audimax, 
Linke Aula und Hörsaal 11 
©Hörsaal 18 
©Hörsaal 19 
© Hörsaal 20 
© Hörsaal 21 
© Hörsäle 22 und 23 
© Hörsäle N025, N6 und SR 537 
© Hörsäle SR I und SR II 
^ P ^ Große Halle im Sportinstitut 
^ f j ^ Universitätsbibliothek 
Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften 
MPI-P Max-Planck-Institute 
für Polymerforschung 
MPl-C Max-Planck-Institute 
für Chemie 
M ) Bushaltestellen 
Fachbereiche und Institute außerhalb 
des Campus: 
Akademie für Bildende Künste 
Am Taubertsberg 6 
Medienhaus 
Wailstraße 11 
Fachbereich Musik - Musikhochschul-
ausbildung in Rheinland-Pfalz 
Binger Straße 26 
Klinisch-Theoretische Institute 
Obere Zahlbacher Straße 
© Medizinhistorisches Institut/ 
Rechtsmedizin/Allgemeinmedizin 
Am Pulverturm 
Journalistisches Seminar 
Domus Universitatis 
Alte Universitätsstraße 17 
Institut für Kunstgeschichte 
Binger Straße 26 
Institut für Vor- und Frühgeschichte 
Schönborner Hof, Schillerstraße 11 
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Hörsäle 
Campus universitatis (Erläuterung: * = Platzzahl ink 
Hörsaal Platzzahl Standort 
Forum 
Hs 7 144 Forum 1 
Hs 8 342 Forum 1 
Hs 10 84 Forum, Eingang 
Becherweg 4 
Hs 11 78 Alte Mensa, 
Becherweg 5 
Hs 13 132 Forum, Eingang 
Becherweg 4 
Hs 15 143 Forum, Eingang 
Becherweg 4 
Hs 16 199 Forum, Eingang 
Becherweg 4 
Auditorium 
maximum 285 Alte Mensa, 
Becherweg 5 
Atrium 
maximum 234 Alte Mensa, 
Becherweg 5 
Atrium 
minimum 117 Alte Mensa, 
Becherweg 5 
Linke 
Aula 240 Alte Mensa, 
Becherweg 5 
Gebäude RW 1 (neu) 
Hs RW 1 1000 Weiderweg 9 
Hs RW2 120 Weiderweg 9 
Hs RW 3 100 Weiderweg 9 
Hs RW4 62 Weiderweg 9 
Hs RW 5 36 Weiderweg 9 
Hs RW 6 28 Weiderweg 9 
Gebäude RW II (alt) 
Hs 1 40 Weiderweg 4 
Hs II 80 Weiderweg 4 
Hs III 60 Weiderweg 4 
Hs IV 80 Weiderweg 4 
Hs V 40 Weiderweg 4 
Hs VI 40 Weiderweg 4 
Hs VII 40 Weiderweg 4 
Philosophicum 
Hs P 1 *370 Weiderweg 18 
Hs P 2 143 Weiderweg 18 
Hs P 3 125 Weiderweg 18 
Hs P 4 125 Weiderweg 18 
Hs P 5 143 Weiderweg 18 
Hs P 6 *46 Weiderweg 18 
Hs P 7 *80 Weiderweg 18 
I. Notplätze) 
Hörsaal Platzzahl Standort 
Hs P 10 180 Weiderweg 18 
Hs P 11 130 Weiderweg 18 
Hs P 12 48 Weiderweg 18 
Hs P 13 84 Weiderweg 18 
Hs P 15 *45 Weiderweg 18 
Hs P 101 *40 Weiderweg 18 
Hs P 102 *94 Weiderweg 18 
Hs P 103 *53 Weiderweg 18 
Hs P 104 84 Weiderweg 18 
Hs P 105 *67 Weiderweg 18 
Hs P 106 *70 Weiderweg 18 
Hs P 107 *45 Weiderweg 18 
Hs P 108 *45 Weiderweg 18 
Hs P109a *30 Weiderweg 18 
Hs P 110 *70 Weiderweg 18 
Hs P 200 30 Weiderweg 18 
Hs P 201 *30 Weiderweg 18 
Hs P 202 30 Weiderweg 18 
Hs P 203 *35 Weiderweg 18 
Hs P 204 *207 Weiderweg 18 
Hs P 205 48 Weiderweg 18 
Hs P 206 *94 Weiderweg 18 
Hs P 207 *65 Weiderweg 18 
Hs P 208 *60 Weiderweg 18 
Naturwissenschaftliche Gebäude 
SR 11 52 Müllerweg 6 
Hs 18 238 Becherweg 9 
Hs 19 360 Becherweg 13 
Hs 20 280 Becherweg 14 
Hs 21 108 Weiderweg 11 
Hs 22 348 Becherweg 22 
Hs 23 95 Becherweg 22 
Hs 120 108 Becherweg 45 
Hs N 025 102 Becherweg 21 
Hs N 1 305 Becherweg 23 
Hs N 2 220 Becherweg 23 
Hs N 3 217 Becherweg 23 
Hs N 6 130 Becherweg 21 
Hs N 33 " 96 Becherweg 21 
Hörsaalvergabe Campus 
Forum: Hahn, Gerlinde, Forum 3, Zi. 00-345, 
Tel. 39-22631, Fax 39-2 54 88, 
[hoersaalvergabe@verwaltung.uni-mainz.de] 
Öffnungszeiten: Mo-Do 7.30-12.00 und 12.30-15.30, 
Fr 7.30-12.30 
Philosophicum: Michalski, Christel, P Zi. 00-217, 
Tel. 39-2 33 01, Fax 39-2 46 19, [michalsk@uni-mainz.de] 
Öffnungszeiten: Mo-Do 13.00-16.00 Uhr, Fr 8.00-12.00 
Organe, Leitung und Verwaltung der Universität 
Senat 
Vorsitzender des Senates - mit Stimmrecht: Univ.-Prof. Dr. med. Michaelis, Jörg, App. 22304 
Geschäftsführung - Senat: Reinhardt, Waltraud, App. 22419 
Stimmberechtigte Senatsmitglieder (Gruppe der Professorinnen und Professoren): 
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Bardeleben, Renate von, Tel. 07274 508 35 243; Univ.-Prof. Dr. med. Bartenstein, Pe-
ter, Tel. 06131 17 7124; Univ.-Prof. Dr. phil. Blume, Jürgen, App. 32338; Univ.-Prof. Dr. theol Dietz, Walter, 
App. 22686; Univ.-Prof.Dr. phil. Dreyer, Mechthild, App. 22264; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Escher, Anton, 
App. 25654; Univ.-Prof. Dr. Hanke-Bourgeois, Martin, App. 22528; Univ.-Prof. Dr. Hentschel, Volker, 
App. 22136; Univ.-Prof. Dr. phil. Hornung, Alfred, App. 22146 23535; Univ.-Prof. Kadereit, Joachim W„ 
Ph.D., App. 23755; Univ.-Prof. Dr. phil. Lamping, Dieter, App. 23906; Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Letzel, 
Stephan, App. 33233 35; Prof. Lieser, Peter G., App. 32159; Univ.-Prof. Dr. Ochsmann, Randolph, 
App. 23701; Univ.-Prof. Retter, Willi, App. 25596; Univ.-Prof. Dr. Schumacher, Leonhard, App. 22751; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Staib, Bruno, App. 24782 24783; Univ.-Prof. Dr. theol. Stipp, Hermann-Josef, 
App. 20876; Univ.-Prof. Dr. Tremel, Wolfgang, App. 25135; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Walcher, Thomas, 
App. 25196 u 25197 
Stimmberechtigte Senatsmitglieder (Gruppe der Studierenden): Büsching, Rouven, 
Tel. 06131 677779; Heinisch, Gunther, Tel. 06131 693007; Hoetger, Damian, Tel. 06785 25282; Rhein, Isa-
bell, Tel. 06131 368967; Rheinheimer, Dominik, Tel. 06131 230271; Starke, Dirk; Weiß, Christoph 
Stimmberechtigte Senatsmitglieder (Gruppe der Akademischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter): Dipl.-Chem. Bonn, Irene, App! 25380; Dr. theol. Grieser, Heike, App. 22741; Dr. phil. Ortsei-
fen, Karl, Ak. Dir., App. 22767; Dr. rer. nat. Passler, Gerd, App. 23711 u 25360; Dr. Schröder, Hans-Jürgen, 
Ak. Dir., App. 23605; Dr. phil. Willkop, Eva-Maria, Ak. ORätin, App. 2 2758; Dr. rer. nat. Zerbe, Rainer, 
Ak. Dir., App. 22548 
Stimmberechtigte Senatsmitglieder (Gruppe der nicht wissenschaftlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter): Arnold-Fabian, Ulf, App. 33481; Dick, Gabriele, Dipl.-Biol.,Dipl.-Bibl., 
App. 23579 23570 
Senatsausschüsse und -kommissionen 
zum Teil mit Entscheidungsbefugnis 
Senatsausschuss für Strukturplanung und Haushaltsangelegenheiten - Vorsitz (Präsident): 
Univ.-Prof. Dr. med. Michaelis, Jörg, App. 22304 
Senatsausschuss für Strukturplanung und Haushaltsangelegenheiten - Geschäftsführung: 
Müller, Christa, App. 2 22 21 
mit Entscheidungsbefugnis 
Senatsausschuss für Angelegenheiten des Zentrums für wissenschaftliche Weiterbildung -
Vorsitz: Vizepräsident: Prof.Dr.phil. Oldenstein, Jürgen, App. 22101 
Senatsausschuss für Angelegenheiten des Zentrums für wissenschaftliche Weiterbildung -
Geschäftsführung: Dr. phil. Hörr, Beate, App. 20048 
Senatsausschuss für das Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung - Vorsitz: 
Vizepräsident: Prof.Dr.phil. Oldenstein, Jürgen, App. 22101 
Senatsausschuss für das Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung -
Geschäftsführung: Dr. Schmidt, Uwe, App. 20731 
Senatsausschuss für Kapazitätsfragen - Vorsitz: Vizepräsident: Prof.Dr.phil. Oldenstein, Jürgen, 
App. 22101 
Senatsausschuss für Kapazitätsfragen - Geschäftsführung: Gorges, Herbert, App. 2 38 42 
Senatsausschuss für die Vergabe von Förderungsstipendien nach Titel 681 02 - Vorsitz: 
Vizepräsident: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Preuß, Johannes, App. 20051 
Senatsausschuss für die Vergabe von Förderungsstipendien nach Titel 681 02 -
Geschäftsführung: Lehr, Martina, App. 24804 
Bibliotheksausschuss des Senates - Vorsitz: Vizepräsident: Prof.Dr.phil. Oldenstein, Jürgen, 
App. 22101 
Bibliotheksausschuss des Senates - Geschäftsführung: Hofmann-Kastl, Monika, App. 22308 
Senatskommission „Schwerpunkt Polen" - Vorsitz (Präsident): Univ.-Prof. Dr. med. Michaelis, 
Jörg, App. 22304 
Senatskommission „Schwerpunkt Polen" - Geschäftsführung: Henkel-von Klaß, Rainer, 
App. 20038 
Senatsausschuss für Angelegenheiten des Fremdsprachenzentrums - Vorsitz: 
Vizepräsident: Prof.Dr.phil. Oldenstein, Jürgen, App. 22101 
Senatsausschuss für Angelegenheiten des Fremdsprachenzentrums - Geschäftsführung: 
Dr. phil. Müller-Küppers, Evelyn, App. 23188 
Senatsausschuss für Datenverarbeitung - Vorsitz: Vizepräsident: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Preuß, 
Johannes, App. 20051 
Senatsausschuss für Datenverarbeitung - Geschäftsführung: Dipl-Math. Wetter, Günter, 
App. 26227 
ohne Entscheidungsbefugnis 
Satzungsausschuss - Vorsitz: Präsident: Univ.-Prof. Dr. med. Michaelis, Jörg, App. 22304 
Satzungsausschuss - Geschäftsführung: Kurzok-Quandel, Sabine, App. 20066 
Senatsausschuss für Forschungsförderung - Vorsitz: Vizepräsident: 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Preuß, Johannes, App. 20051 
Senatsausschuss für Forschungsförderung • Geschäftsführung: Dr. Späth, Karl Peter Christian, 
RD, App. 25891 
Ständige Senatskommission für die Vergabe von Ehrenämtern - Vorsitz (Präsident): 
Univ.-Prof. Dr. med. Michaelis, Jörg, App. 22304 
Ständige Senatskommission für die Vergabe von Ehrenämtern - Geschäftsführung: 
Reinhardt, Waltraud, App. 22419 
Senatsausschuss für Studium und Lehre - Vorsitz: Vizepräsident: Prof.Dr.phil. Oldenstein, 
Jürgen, App. 22101 
Senatsausschuss für Studium und Lehre - Geschäftsführung: Dr. Einig, Bernhard, App. 20032 
Sonstige Ausschüsse und Kommissionen, deren Mitglieder - zumindest teilweise - vom 
Senat bestellt werden 
mit Entscheidungsbefugnis 
Wahlprüfungsausschuss - Vorsitz: wird aus der Mitte des Ausschusses gewählt 
Wahlprüfungsausschuss - Geschäftsführung: Dittmann, Norbert, Reg.-Amtmann, App. 23314 
Alternativen zum Studium: 
Staatlich anerkannte Berufsausbildungen für Europa! 
Staatlich geprüfte/r 
Internationale/r Touristikassistent/in 
4 Semester, 3 Fremdsprachen (Englisch/Französisch/Spanisch), Vor.: FHR/Abi 
Staatlich geprüfte/r 
Internationale/r Marketingassistent/in 
Fachrichtung Mediengestaflung 
4 Sem., 2 Fremdsprachen (Englisch/Französisch/Spanisch), Vor.: FHR/Abi 
Staatlich geprüfte/r 
Europasekretär/in 
4 Sem., 3 Fremdsprachen (Eng/Fra/Spaj, Vor.: FHR/Abi, Auslandsaufenthalt wahlweise 
Staatlich geprüfte/r 
Fremdsprachenkorrespondent/in 
4 Sem., 2 FS (Eng; Fra oder Spa), Vor.: Mittl. Abschluss, Auslandsaufenthalt wahlw. 
Alle Ausbildungsgänge sind werden nach dem BaföG gefördert. 
Bierstadter Str. 15 • 65189 Wiesbaden 0 V C I I P O P A - S C H U L E 
(0611) 99138-0 • info@europa-schule.de " i l rfVIlvhE (06 I i J 99138-0 • inro europa-schule.de I • uuu o | — —' - - - - — 
www.europa-schule.de DR. OBERMAYR 
Unsere Preise für Euch: Kopie DIN A4 0,03 € 
PC-Ausdrucke auf 
Digital-Drucker 0,04 € 
Bindearbeiten (Plastik-Spiral-Bindungen, 
Leim-Bindungen, Metal l -Bindungen) 
Inh. 
55116 Mainz 
Tel.:06131/231102 
Fax:06131/231152 
Co Ksjr Verena Jakob 
Zentrale Kommission für die Graduiertenförderung - Vorsitz: Univ.-Prof. Dr. phil. Bisang, Walter, 
App. 22778 
Zentrale Kommission für die Graduiertenförderung - Geschäftsführung: Ehlers, Johanna, 
App. 22317 
ohne Entscheidungsbefugnis 
Ausschuss für Frauenfragen gemäß § 67 Abs.5 UG - Vorsitz: Frauenbeauftragte: Dr. Gahn, Re 
nate, App. 24787 
Ausschuss für Frauenfragen gemäß § 67 Abs.5 UG - Geschäftsführung: Karrenberg, Elke, M.A., 
App. 20269 
Ethik-Kommission für Tierschutzfragen - Vorsitz und Geschäftsführung: 
Univ.-Prof. Dr. med. Kempski, Oliver, Tel. 06131 17 3636 
Vergabeausschuss „Anreizsystem zur Frauenförderung" - Vorsitz: Frauenbeauftragte : 
Dr. Gahn, Renate, App. 24787 
Vergabeausschuss „Anreizsystem zur Frauenförderung" - Geschäftsführung: Karrenberg, 
Elke, M.A., App. 20269 
Beauftragte des Senates oder des Präsidenten 
Senatsbeauftragter für Wohnheimfragen: Dr. phil. Ortseifen, Karl, Ak. Dir., App. 22767 
Ombudsperson für Fragen des Umgangs mit wissenschaftlichem Fehlverhalten: 
Prof. Dr. Beckmann, Peter, Raum 00 328, Duesbergweg 6, 55099 Mainz, App. 24089 
Stellvertretende Ombudsperson: Univ.-Prof. Dr. med. Knop, Jürgen, Helmholtzweg Geb. 401, 
55101 Mainz, Tel. 06131 172910 
Homepage Ombudsmann: http://zope.verwaltung.uni-mainz.de/forschung/ombudsperson 
Ausländerbeauftragter des Präsidenten: Dr. phil. Ortseifen, Karl, Ak. Dir., App. 22767 
Beauftragter des Präsidenten für den Kindergarten auf dem Universitätsgelände: Prof.Dr.phil. Oldenstein, Jürgen, App. 22101 
Hochschulrat 
Der Hochschulrat berät und unterstützt die Universität in allen wichtigen Angelegenheiten und fördert 
ihre Profilbildung sowie ihre Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit. Entscheidungen des Senates - u.a. 
über die Grundordnung oder die Errichtung, Organisation oder Aufhebung wissenschaftlicher Einrichtun-
gen bzw. die Einrichtung von Studiengängen - bedürfen der Zustimmung des Hochschulrates. Ihm gehören 
insgesamt zehn Mitglieder an, von den fünf aus der Universität und fünf aus den Bereichen Wirtschafts-
leben, Wissenschaft und öffentliches Leben kommen. Die Amtszeit des nach In-Kraft-Treten des neuen 
Hochschulgesetzes erstmals gebildeten Hochschulrates beträgt 5 Jahre (01.01.2004 -31.12.2008) 
Mitglieder 
Vom Minister für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur berufene Mitglieder: 
Prof. Klaus Michael Arp 
- Künstlerischer Leiter der Villa Musica 
Bundesminister a.D. Dr. Hans Friderichs 
-Vorsitzender des Hochschulkuratoriums der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Dr. Leopold von Heimendahl 
- Ehemaliger Vorstandssprecher des Schott Glas Konzerns 
Universitätsprofessor Dr. Heinz Kröll 
- Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft 
Universitätsprofessor Dr. Martin Röllinghoff 
- Direktor des Instituts für Klinische Mikrobiologie und Immunologie der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg 
Vom Senat der Johannes Gutenberg-Universität gewählte Mitglieder: 
Universitätsprofessorin Dr. Mechthild Dreyer 
- Fachbereich 11 - Philosophie / Pädagogik - Philosophisches Seminar 
stud. Gunther Heinisch 
- Fachbereich 12 - Sozialwissenschaften 
Dr. Friedrich Kayser 
- Fachbereich 18 - Physik - Institut für Physik 
Universitätsprofessor Dr. Rolf Peffekoven 
- Fachbereich 03 - Rechts- und Wirtschaftswissenschaften - Leiter des Instituts für Finanzwissenschaft 
Universitätsprofessor Dr. Thomas Walcher - Fachbereich 18 - Physik - Geschäftsführender Leiter des Instituts für Kernphysik 
Präsidium 
Forum universitatis 2, 55128 Mainz 
Einrichtungen 
Präsident (P) 
Forum universitatis 2, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22301, Fax. 06131-39-22919, 
E-Mail: Praesident@verwaltung.uni-mainz.de 
Präsident: Univ.-Prof. Dr. med. Michaelis, Jörg, App. 22304 
Sekretariat des Präsidenten: Koch, Anne, App. 22301 
Persönliche Referentin des Präsidenten: Roether, Nicola, M.A., App. 22121 
Persönliche Referentin des Präsidenten für Hochschulentwicklung: Dr. phil. Lindner, Doris, 
App. 20052 
Fahrer des Präsidenten: Fuhrmann, Franz-Josef, App. 2392 
Vizepräsidenten 
Forum universitatis 2, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22101, Fax. 06131-39-25698 
Vizepräsident für Studium und Lehre (VPO): Prof.Dr.phil. Oldenstein, Jürgen, App. 22101 
Vizepräsident für Forschung (VPP): 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Preuß, Johannes, App. 20051 (bis 30. April 2004) 
Univ.-Prof. Dr. Hentschel, Volker (ab 1. Mai 2004) 
Sekretariat der Vizepräsidenten: Schmiel, Gabriela, App. 22120,22101 
Präsidialbüro (PB) 
Forum universitatis 2,55122 Mainz, Tel. 06131-39-22305, Fax. 06131-39-22919, 
E-Mail: ldpb@verwaltung.uni-mainz.de-
Leiter: Dr. phil. Gupte, Oliver, Raum 01-204, App. 20049 
Sekretariat: Juny, Karin, App. 22305 
Referat 1 - Hochschulpolitische Initiativen, Akademische Angelegenheiten, 
Hochschulkuratorium - Leiter: Dr. phil. Gupte, Oliver, Raum 01 -204, App. 20049 
Referat 2 - Senat, Versammlung, Fachbereiche, Zentrale Einrichtungen und 
Betriebseinheiten - Leiterin: Reinhardt, Waltraud, App. 22419 
Referat 3 - HRK, LHPK, Fachbereich Medizin, Studierendenschaft -
Leiterin: Hofmann-Kastl, Monika, App. 22308 
Hochschulentwicklungsplanung (HEP) 
Leiterin: Dr. phil. Lindner, Doris, App. 20052 
Öffentlichkeitsarbeit (ÖA) 
Forum 2, 55099 Mainz, Tel. 06131 -39-22369, Fax. 06131 -39-24139, 
E-Mail: presse@verwaltung.uni-mainz.de 
Leitung: Giegerich, Petra, Raum 00-212, Forum 2, 55099 Mainz, App. 20047 
Sekretariat: N.N. 
Wissenschaftsredaktion: Leinauer, Bettina, Raum 00-211, Forum 2, 55099 Mainz, App. 26112 
Redaktion Universitätsmagazin JOGU: Spohn-Hofmann, Annette, Raum 00-216, Forum 2, 
55099 Mainz, App. 20593 
Online-Kommunikation: Westerhausen, Steffi, Raum 00-215, Forum 2, 55099 Mainz, App. 22421 
Events und Career Service: Jobmesse, Career Days: Schmidt, Stefan, Raum 00-213, Forum 2, 
55099 Mainz, App. 24722 
Beauftragter Sicherheit (BS) 
Ackermannweg 7-11, TBZ, 55099 Mainz, Tel. 06131 -39-24808, Fax. 06131 -39-23839 
Beauftragter Sicherheit: Dr. rer. nat. Rammeisberg, Michael, App. 24808 
Sekretariat: App. 20616 
Dienststelle Arbeitsschutz 
Ackermannweg 7-11, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-, Fax. 06131-39-23839, 
E-Mail: dua@verwaltung.uni-mainz.de 
Leitung: Dipl.-Ing. Malsch-Mihm, Brigitte, Raum 00 109, App. 22139 
Sekretariat: Fieker, Ines, Raum 00 101, App. 20616 
Sicherheitsingenieur: Dipl.-Ing. Huxel, Peter, Raum 00 107, App. 23539; Dipl.-Ing. Malsch-Mihm, Bri-
gitte, Raum 00 109, App. 22139; Dipl.-Ing. Wagner, Uwe, Raum 00 111, App. 20614 
Mitarbeiter: Krollmann-Spira, Claudia, Raum 00 105, App. 20615; Schweinfurth, Wolfgang, 
Raum 00 202, App. 26025 
Dienststelle Umweltschutz 
Sonderabfall: Dipl.-Ing. Knock, Albert, Raum 00 105, App. 24142 
Sonderabfall-Zwischenlager: Dhonau, Wolfram, App. 23862; Vorberg, Christine, App. 20617 
Dienststelle Strahlenschutz 
Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus am Augustusplatz), Geb. 905, EG, 55131 Mainz, 
Tel. 06131 -39-35233, Fax. 06131 -39-35533 
Leiter: Dr. Franz, Christoph, App. 35966 
Sekretariat: App. 35233 
Personendosimetrie : Globisch, Gerlinde, App. 35233 
Arbeitsgruppe Radioaktive Stoffe: Kaufmann, Heinz, App. 32742 
Arbeitsgruppe Röntgen: Dr. Hickmann, Ursula, App. 36730; Dr. Satteiberger, Peter, App. 35234 
Lager für radioaktive Abfälle: Rothgerber, Karl-Heinz, App. 33037 
Beauftragter für die Biologische Sicherheit (BBS) 
Leitung: Dr. rer. nat. Rammeisberg, Michael, Raum 00 115, App. 24808 
Frauenbeauftragte (FR) 
Forum universitatis 3, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-24787, Fax. 06131-39-25747, 
E-Mail: gahn@verwaitung.uni-mainz.de 
Die Hochschule ist gesetzlich verpflichtet, ihre Aufgaben so wahrzunehmen, dass Frauen und Männer in 
Studium, Forschung und Lehre gleichberechtigt sind und bestehende Benachteiligungen von Frauen besei-
tigt werden. Die Frauenbeauftragte hat den Auftrag, die Organe der Hochschule und die von ihnen gebil-
deten Ausschüsse in diesem Sinne zu unterstüzten. Sie ist Beschäftigte der Universität und wird vom Se-
nat auf zwei Jahre für das Amt bestellt. 
Frauenbeauftragte der Universität 
Forum universitatis 3, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-24787, Fax. 06131-39-25747, 
E-Mail: renate.gahn@verwaltung.uni-mainz.de 
Frauenbeauftragte: Dr. Gahn, Renate, Raum 00 404, App. 24787 
Frauenbüro 
Forum universitatis 3, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22988, Fax. 06131-39-25747, 
E-Mail: frauenbuero@verwaltung.uni-mainz.de 
Frauenbeauftragte: Dr. Gahn, Renate, Raum 00 404, App. 24787 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Frauenreferentin: Karrenberg, Elke, M.A., Raum 00 404, App. 20269 
Sprechzeiten: Di 15-16, Do 11-12.30 o.n.V. 
Sekretariat: Gremm, Irena, Raum 00 404, App. 22988 
Projektmitarbeiterinnen: Dipl.-Soz. Schümann, Ragna, App. 25783 
Projektbüro: Raum 00 320, App. 25783 
Auschuss für Frauenfragen 
Forum universitatis 3, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22988, Fax. 06131-39-25747, 
E-Mail: frauenbuero@verwaltung.uni-mainz.de 
Vorsitz: Dr. Gahn, Renate, App. 24787 
Geschäftsführung: Karrenberg, Elke, App. 20269 
Universitätsarchiv (UA) 
Forum 2,55099, Tel. 06131 -39-25959, E-Mail: uarchiv@verwaltung.uni-mainz.de 
Leiter: Dr. Siggemann, Jürgen, App. 25959 
Mitarbeiter: N. N. 
Öffnungszeiten: Mo. 8-12, Di. 14-16, Mi.-Fr. 8-12 
Bureau de Cooperation Universitaire Franco-Allemande 
Forum universitatis 2 (in der Abt. Internationales), 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22667, 
Fax. 06131-39-25548, E-Mail: attache@verwaltung.uni-mainz.de 
Attache de Cooperation Universitaire: Dr. Scheel, Charles, Raum 00-207, Forum 2, App. 22667 
Studierendenberatung: Di 10-12 h (während des Semesters) o.n.V. 
Hochschulkuratorium 
Das Hochschulkuratorium hat die Aufgabe, die Verbindung zwischen der Universität und den gesellschaft-
lichen Kräften zu fördern. Es besteht aus 16 Mitgliedern, die vom Ministerpräsidenten zuletzt mit Wirkung 
vom 01.02.2003 für die Dauer von 5 Jahren berufen wurden. Angehörige des Ministeriums für Wissen-
schaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur sowie Mitglieder der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
dürfen dem Kuratorium nicht angehören. 
Vorsitzender Dr. Friderichs, Hans, Bundesminister a.D. 
Stellvertreterin / Stellvertreter: Hammer, Helga, MdL 
Hammer, Klaus, MdL 
Geschäfts- und Schriftführer: Dr. Gupte, Oliver, Tel.: 39-22305 
[vdhk@verwaltung.uni-mainz.de ] 
Mitglieder: 
Adam, Dr. h. c. Klaus G. - Vorsitzender der Landesbank Rheinland-Pfalz - Girozentrale - Große Bleiche 54 -
56, 55116 Mainz 
Barner, Dr. Dr. Andreas - Unternehmensleitung der Boehringer Ingelheim GmbH - 55218 Ingelheim 
Beutel, Jens - Oberbürgermeister der Stadt Mainz - Postfach 38 20, 55028 Mainz 
Buchter, Dr. Jochen - Beauftragter der Evangelischen Kirchen Rheinland-Pfalz - Rheinstraße 101, 55116 
Mainz 
Fahlbusch, Helmut - SCHOTT-Glas - Rembrandt-Straße 25, 55127 Mainz 
Friderichs, Dr. Hans - Bundesminister a.D. - Kappelhofgasse 2, 55116 Mainz 
Hänlein, Dieter - Bürgermeister - Stadtverwaltung, 76726 Germersheim 
Hammer, Helga - MdL / CDU - Frankenstraße 11, 55126 Mainz 
Hammer, Klaus - MdL / SPD - Sertoriusring 149, 55126 Mainz 
Muscheid, Dietmar - Vorsitzender des Bezirks West im Deuschen Gewerkschafts-bund - Kaiserstr. 26-30, 
55116 Mainz 
Nacke, Bernhard - Ordinariatsdirektor - Katholisches Büro Mainz, Saarstraße 1, 
55116 Mainz 
Reisinger, Heinrich Professor, Mühlweg 25, 56357 Buch 
Rittgen, Helmut - Präsident der Hauptverwaltung Mainz der Deutschen Bundes-bank - Hegelstr. 65, 
55122 Mainz 
Schächter, Markus - Intendant des ZDF - 55100 Mainz 
Schreiner, Gerd - MdL / CDU - Kaiser-Friedrich-Str. 3, 55116 Mainz 
Thomas, Ise - Landtag / Fraktion der Grünen - Postfach 30 40, 55020 Mainz 
unlötr s itat® m a i t e 
Wer zu SPAETH kommt, den belohnt das Leben 
(Michail Gorbatschow) 
Eberhard SPAETH, Gaustr. 34, Tel.: 22 55 82 
Solo oder Tutti? 
Solo: So lohnt sich's 
Kopierlädle ; Tutti: Tu dich mit Anderen zusammen 
30% 
40% 
solowieso auf alle Kopierleistungen 
für Gruppen auf Auftragsarbeiten 
oder 30% solowieso sowie ein 
Freiexemplar für den „Manager" 
Zentrale Verwaltung der Universität 
Forum universitatis 2,55128 Mainz 
Kanzler (K) 
Forum universitatis 2, 55128 Mainz, Tel. +49 6131 39-2 22 01/02, Fax. +49 6131 39-2 29 19, 
E-Mail: kanzler@verwaltung.uni-mainz.de 
Kanzler: Scholz, Götz, App. 22201 
Sekretariat: Schwarz-Knöck, Monika, App. 2 22 02 
Vertretung: Gepp, Andreas, App. 22204 
Sekretariat: Klein, Stephanie, App. 23297 
Mitarbeiter/innen: Glaeser, Henriette; Maurus, Birgitt, App. 23297; Schäfer, Birgit, App. 23297 
Kanzlerbüro (KB) 
Forum universitatis 2, 55128 Mainz, Tel. +49 6131 39-2 22 03, Fax. +49 6131 39-2 29 19, E-Mail: kanz-
ler@verwaltung.uni-mainz.de 
Leitung: Knoth-Weiler, Claudia, App. 2 22 03 
Kassenaufsicht, Innenrevision, Organisationsentwicklung: Foede, Andreas, App. 2 34 44; Kaiser, 
Thomas, App. 2 39 38 
Controlling (CO): Eckart, Konrad, App. 2 30 79; Sayelsberg, Sabine, App. 2 07 32 
Homepage Controlling: http://zope.verwaltung.uni-mainz.de/org/leitung/kanzler/controlling/ 
Hochschulplanung, Hochschulstatistik, PBK, MBM, Projekt MIS: Best, Johanna, Reg.-Amtmann, 
App. 2 2418; Gorges, Herbert, App. 2 38 42 
Projekt MIS: Peseschkian, Barbara, App. 2 63 78 
Homepage Statistik: http://zope.verwaltung.uni-mainz.de/org/leitung/kanzler/statistik/ 
Fahrer: Knoob, Peter, App. 2 23 92 
Rechtsangelegenheiten (RE) 
Leiterin Hochschulverfassungsrecht: Kurzok-Quandel, Sabine, App. 20066 
Mitarbeiterin Prüfungsrecht/Hochschulverfassungsrecht: Elbert, Annette, App. 20065 
Leiterin Zivilrecht: Oehl, Stephanie, App. 20065 
Sekretariat: Berg, Elke, App. 22487; Schaupp, Ruth, App. 22109 
Forschung und Technologietransfer (FT) 
Forum universitatis 2, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25891, Fax. 06131-39-24741, E-Mail: planung@verwal-
tung.uni-mainz.de 
Leitung: Dr. Späth, Karl Peter Christian, RD, App. 25891 
Aufgaben: Grundsatzfragen, Planungs- und Strukturfragen, Sonderforschungsbereiche, Graduiertenkol-
legs, Forschungszentren, Interdisziplinäre Arbeitskreise, Forschungskooperation und -vertrage, Europäische 
Forschungsangelegenheiten 
Sekretariat: Haxel, Hannelore, App. 24387; Rohrwick, Ilse, App. 20739 
Forschungsangelegenheiten 
Leiter: N N. 
Aufgaben: Forschungsfragen, Forschungsförderung, Forschungsförderungsprogramme, Forschungsdaten-
bank, Europäische Forschungsangelegenheiten 
Vertreter: Erdmann, Jörg, Reg.-Oberinsp., App. 20740 
Aufgaben: Universitätsinterne Forschungsförderungsprogramme, Uni-INFO, Allgemeine Angelegenheiten 
der Abteilung 
Aufgaben: Forschungs-Verfügungsflächen 
Forschungsdatenbank Rheinland-Pfalz 
Wagner, Daniela, App. 20754 
Technologietransfer 
Leiterin: Basenau, Sandra, App. 26183 
Aufgaben: Patentfragen, Arbeitnehmererfinderrecht, Aussenkontakte zu Wirtschaft und Verbänden, Ver-
tragsgestaltung mit Unternehmen, Messen und Ausstellungen, Existenzgründungen 
PATENTVERBUND FORSCHUNG Rheinland-Pfalz 
Forum 3, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22309, Fax. 06131-39-25978, E-Mail: hartwig.hergenhan@verwal-
tung.uni-mainz.de 
Projektleiter: Dr. Dipl.-Phys. PatAss Hergenhan, Hartwig, App. 22309 » 
Aufgaben: Beratung zu Erfindungen und zum Arbeitnehmererfinderrecht, patentrechtliche und wirt-
schaftliche Bewertung von Erfindungen, Unterstützung bei der wirtschaftlichen Verwertung von Patenten 
Studium und Lehre (SL) 
Forum universitatis 1, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-20031, Fax. 06131-39-25528, E-Mail: studlehr@ver-
waltung.uni-mainz.de 
Leiter: Dr. Einig, Bernhard, App. 20032 
Vertreterin: Leinen, Birgit, App. 25003 
Sekretariat: Fath, Patricia, App. 20031 
Studien- und Prüfungswesen (SL-1) 
Forum universitatis 1, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-26044, Fax. 06131-39-25528, E-Mail: studlehr@ver-
waltung.uni-mainz.de 
SL-1: Studien- und Prüfungswesen 
Leiterin: Dr. Blachnik, Barbara, Raum 00 122, App. 26044 
Vertreter: Dr. Einig, Bernhard, Raum 00 124, App. 20032 
Sekretariat: Fath, Patricia, Raum 00 124, App. 20031 
SL -11: Allgemeine Angelegenheiten von Studium und Lehre 
Leiterin: Dr. Blachnik, Barbara, Raum 00 122, App. 26044 
Vertreter: Dr. Einig, Bernhard, Raum 00 124, App. 20032 
SL -12: Prüfungsamtverwaltung (DIVA/HISPOS) 
Leiter: Dr. Baur, Philipp, Raum 02 207, App. 25022 
Studienbüro (SL-2) 
SL - 2: Studienbüro 
Ort: Forum universitatis 1 
Leiterin: Leinen, Birgit, Raum 00 123, App. 25003 
Vertreterin: Meyer, Tanja, Raum 00 128, App. 25003 
Sekretariat: Lauer, Heidrun, Raum 00 123, App. 25003 
Projektmitarbeiterinnen: Kamrath, Anke, Raum 00 102, App. 26341; Meyer, Tanja, Raum 00 128, 
App. 25003 
SL - 21: Customer Care Center (Telefon-Hotline) 
Ort: Forum universitatis 3 
Leiterin: Urich-Neitzert, Tanja, M.A., Raum 00 329, App. 22122 
Vertreterin: Meyer, Tanja, Raum 00 128 
SL - 22: Studierendensekretariat 
Ort: Forum universitatis 3 
Telefon: 06131-39-22122 (Hotline) 
Fax: 061B1-39-25402 
E-Mail: mailto:studsek@verwaltung.uni-mainz.de 
Leiter: Dr. Einig, Bernhard, Raum 00 124, App. 20032 
Vertreterin: Nagler, Ingrid, Raum 00 302, App. 22122 (Hotline) 
Öffnungszeiten: MO - FR 10 -12 Uhr, DI + DO 13:30 - 15:30 Uhr 
Info-Schalter-Öffnungszeiten: MO - DO durchgehend 9 -16 Uhr, FR 9 -13 Uhr 
Allgemeine Angelegenheiten 
Leiterin: Nagler, Ingrid, Raum 00 302, App. 22122 (Hotline) 
Vertreter: Dipl.-Volksw, Kowalczyk, Waldemar, Raum 00 308, App. 20240 
Zulassungsbeschränkte Studiengänge 
Leiterin: Schläger, Susanne, Regierungsinspektorin, Raum 00 310, App. 22122 (Hotline) 
Vertreterin: Reineck, Nicole, Raum 00 310, App. 22122 (Hotline) 
Zulassungsfreie Studiengänge 
Leiterin: Wild-Zöller, Claudia, Raum 00 304, App. 22122 (Hotline) 
Studierendenadministration 
Leiterin: Zangenfeind, Monika, Raum 00 309, App. 22122 (Hotline) 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Balz-Geis, Elke, Raum 00 309, App. 22122 (Hotline); Becker, Monika, 
Raum 00 303, App. 22122 (Hotline); Boppert, Markus, Raum 00 309, App. 22122 (Hotline); Hertel, Petra, 
Raum 00 309, App. 22122 (Hotline); Kremer, Elke, Raum 00 303, App. 22122 (Hotline); Rück, Stefanie, 
Raum 00 303, App. 22122 (Hotline); Zafirovski, Nicole, Raum 00 314, App. 22122 (Hotline) 
Archiv > 
Leiter: Dipl.-Volksw. Kowalczyk, Waldemar, Raum 00 308, App. 20240 
Unfallanzeigen: Balz-Geis, Elke, Raum 00 309, App. 22122 (Hotline) 
SL - 23: Zentrale Studienberatung 
Ort: Forum universitatis 1 
Telefon: 06131-39-22122 (Hotline) 
Fax: 06131-39-25004 
E-Mail: mailto:zsb@verwaltung.uni-mainz.de 
Leiterin: Leinen, Birgit, Raum 00 123, App. 25003 
Vertreterin: Meyer, Tanja, Raum 00 128, App. 25003 
Sekretariat: Lauer, Heidrun, Raum 00 123, App. 25003 
Mitarbeiterinnen: Dr. Baur, Martina, Raum 00 102, App. 25003; Lipps, Beate, Raum 00 128, 
App. 25003; Meyer, Tanja, Raum 00 128, App. 25003 
SL - 24: Sozialberatung 
E-Mail: mailto:johanna.ehlers@verwaltung.uni-mainz.de 
Leiterin: Ehlers, Johanna, Raum 00 106, App. 22317 
Vertreter: Dr. Einig, Bernhard, Raum 00 124, App. 20032 
Zentraler Service für behinderte Studierende: Ehlers, Johanna, Raum 00 106, App. 22317 
Psychotherapeutische Beratungsstelle (SL-3) 
Staudingerweg 21, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22312, Fax. 06131-3920693, 
E-Mail: pbs@verwaltung.uni-mainz.de 
SL - 3: Psychotherapeutische Beratungsstelle 
Leiterin: Prof. Dr. Luka-Krausgrill, Ursula, Raum D 165, App. 20198 
Vertreterin: Dipl.-Psych. Leu, Ines, Raum D 166, App. 25950 
Sekretariat: Krieghoff, Susanne, Raum D 173, App. 22312; Schmidt, Renate, Raum D173, App. 22312 
Diagnostik und Beratung: Dr. Kaufmann-Grebe, Bettina, Dipl.-Psych., Raum D 164, App. 20908; 
Dipl.-Psych. Kremser, Christian, Raum D 162, App. 24415; Dipl.-Psych. Leu, Ines, Raum D 166, App. 25950; 
Prof. Dr. Luka-Krausgrill, Ursula, Raum D 165, App. 20198 
Gruppenveranstaltungen: Dr. Diezemann, Anke, Raum D 163, App. 22312; Dipl.-Psych. Hebenstreit, 
Nadjeschda, Raum D 163, App. 22312; Dipl.-Psych. Kremser, Christian, Raum D 162, App. 24415; 
Dipl.-Psych. Leu, Ines, Raum D 166, App. 25950; Prof. Dr. Luka-Krausgrill, Ursula, Raum D 165, App. 20198; 
Dipl.-Psych. Mattes, Petra, Raum D 163, App. 22312; Dipl.-Psych. Mitzner, Katrin, Raum D 163, App. 22312; 
Dr. Seiler, Signe, Raum D 163, App. 22312; Dipl.-Psych. Stuffer-Oberhausen, Petra, Raum D 163, 
App. 22312 
Psychotherapeutische Behandlungen (in Kooperationen}: Löffler, Christine, Dipl.-Psych., 
Raum D 176, App. 22440; Dr. Zimmer, Irina, Raum D 176, App. 22440 
Neues Steuerungsmodell (SL-NSM) 
NSM 1 - Projektleitung Neues Steuerungsmodell 
Leiterin: Lauer, Felicia, Raum 00 120, App. 20033 
Vertreter: Vogt, Thomas, Raum 00 120, App. 20034 
Sekretariat: Fath, Patricia, Raum 00 124, App. 20031 
NSM 2 - Projektleitung Internationalisierung 
Leiterin: Dr. Pfarr, Kristina, Raum 02 338, App. 21000 
DOM 
Seit Jahrzehnten bekannt - langjährige 
Erfahrung macht uns leistungsfähig 
-BUCHHANDLUNG 
Markt 24-26 • Ruf 061 31-22 7073 • Fax 230005 
55116 MAINZ gegenüber dem Gutenberg-Museum 
Internet: www.dombuchhandlung-mainz.de 
E-Mail: stoffl@dombuchhandlung-mainz.de 
Internationales (INT) 
Forum universitatis 1 & 2, 55099 Mainz, Tel. siehe Sachgebiete, Fax. 06131-39-25548 
Leitung Abteilung Internationales 
Leitung: Henkel-von Klaß, Rainer, Raum 00-202, App. 20038 
Vertretung der Leitung: Mohr, Elke, Raum 00-121, App. 22525 
Geschäftszimmer: Schönemann, Petra, Raum 00-206, App. 22281 
Informationsdienst: Marz, Bernd, Raum 01-319, App. 22170 
Bureau de Cooperation Universitaire Franco-Allemande 
Außenstelle der französischen Botschaft, {siehe auch Eintrag unter Präsidialamt) 
Leitung: Dr. Scheel, Charles, Raum 00-207, Forum 2, App. 22667 
Studierendenberatung: Di 10-12h (während des Semesters) o.n.V. 
Grundsatzfragen, Hochschulpartnerschaften 
Forum 2, Raum 00-206, Fax. 06131-39-25548 
Leitung: Henkel-von Klaß, Rainer, App. 20038 
Auslandsstudium in Europa 
Forum 2, Fax. 06131-39-25548, E-Mail: europa@verwaltung.uni-mainz.de 
Sprechstunde: Mo, Di, Do, Fr 10-12 h Raum 00-206,203 
Beratung: Dr. Weiß, Birgit, Raum 00-206, App. 26288 
Auslandsstudium in Europa/EU-Programme 
Forum 2, Raum 00-203, Tel. 06131 -39-20039, Fax. 06131 -39-25548, 
E-Mail: sokrates@verwaltung.uni-mainz.de 
Sprechstunde: Mo, Di, Do, Fr 10-12 h 
Beratung Studierende: Niestedt, Alexander, App. 20039; Malkmus, Björn, App. 20039 
Dozentenmobilität, neue SOKRATES-Partnerschaften: Dr. Weiß, Birgit, App. 22902 
Auslandsstudium im außereuropäischen Ausland 
Forum 2, Raum 00-210, Fax. 06131-39-25548, E-Mail: aussereuropa@verwaltung.uni-mainz.de 
Sprechstunde: Mo, Di, Do, Fr 10-12 h 
Beratung: Werner, Annegret, App. 20045; Wacker, Petra-Angela, App. 20044 
Schwerpunkt Polen 
Forum 2, Raum 01 -319, Tel. 06131 -39-22170, Fax. 06131 -39-25548, 
E-Mail: spp@verwaltung.uni-mainz.de 
Gastprofessor/in: App. 22170 
Sekretariat: Tomala-Steinhauer, Janina, App. 22170 
Ausländische Studienbewerber und Studierende 
Forum 1, Raum 00-11,7 & 00-121, Tel. 06131 -39-22525, Fax. 06131-39-25548, 
E-Mail: fsa@verwaltung.uni-mainz.de 
Sprechstunde: Mo, Di, Do, Fr 10-12 h - während der Semesterferien eingeschränkt (Zi. 117,121) 
Betreuung ausländischer Studierender und Wissenschaftler 
Forum 2, Raum 00-211, Tel. 06131 -39-20042, Fax. 06131 -39-25548, 
E-Mail: stbp@verwaltung.uni-mainz.de 
Sprechstunde: Mo 9-11h, Di, Do, 10-12 h 
Betreuung: Dr. Roßmann, Ute, App. 20042 
Internationaler Ferienkurs 
Forum 2, Tel. 06131-39-22724, Fax. 06131-39-25548, E-Mail: ferienkurs@verwaltung.uni-mainz.de 
Gastprofessorenhaus 
Wittichweg 31, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-25870, Fax. 06131-39-23936, 
E-Mail: gph@verwaltung.uni-mainz.de 
Hausdame; Hornstein, Renate, App. 25870 
Personal (PA) 
Forum universitatis 3 und 4, 55128 Mainz, Tel. +49 6131 392 25 95, Fax. +49 6131 392 31 86, 
E-Mail: Personal@verwaltung.uni-mainz.de 
Abteilungsleitung: Hoffmann, Jörg, Raum 01 404, App. 2 23 51 
Vertretung: Weil, Heinz, Raum 01 329, App. 2 25 93 
Sekretariat: Becker, Sabine, Raum 01 402, App. 2 25 95 
Beamtenrecht, Sondergebiete des Dienstrechts (PA-1) 
Leitung: Weil, Heinz, Raum 01 329, App. 2 25 93 
Vertretung: Werth, Horst, Raum 01 337, App. 2 24 10 
Sekretariat: Deile, Hildegard, Raum 01 333, App. 2 46 45; Steige, Gabriele, Raum 01 335, App. 2 3151; 
Zibell, Ute, Raum 01 333, App. 2 32 83 
Teilreferat 1: Beamtenrecht; Beamte, wiss.Mitarbeiter -at-; Lehrbeauftragte 
a) FB 01-03,11, 21, 22: Werth, Horst, Raum 01 337, App. 2 24 10 
b) FB 04,15,16,17, UB, ZWE, Sonstige: Hinkes, Liane, Raum 01 343, App. 2 24 72 
c) FB 12-14, Zentrale Verwaltung, Leitung:, Haase, Anke, Raum 01 339, App. 2 22 74 
d) FB 18,19, 23-26: App. 2 26 80 
PVS-Pflege: Kemmer, Lothar, Raum 01 350, App. 2 52 47 
Teilreferat 2: Sondergebiete des Dienstrechts; Reisekosten, Trennungsgeld, Umzugskosten, Wohnungs-
fürsorge 
e) Leitung, Zentrale Verwaltung, FB 01-03,11, ZWE, UB (teilw.), Sonstige: Huber, Sandra, 
Raum 01 412, App. 2 32 16 
f) FB 04,14,17: Saßmannshausen, Ursula, Raum 01 411, App. 2 37 53 
g) FB 12,13,16,18, 21, 24-26: App. 2 22 57 
h) FB 15,19, 22, 23: Stenzhorn, Michael, Raum 01 407, App. 2 54 75 
i) FB 01-03,11, ZWE, UB (teilw.), Wohnungsfürsorge: Muders, Beate, App. 2 43 21 
Tarifrecht (PA-2) 
Leitung: Hammes, Matthias, Raum 01 340, App. 2 22 05 
Vertretung: Wald, Rita, Raum 01 348, App. 2 25 22 
Sekretariat/Stellenausschreibungen: Dolezik, Edith, Raum 01 338, App. 2 41 17; Kroner-Spies, Simo-
ne, Raum 01 345, App. 2 46 44; Steiger, Stefanie, Raum 01 334, App. 2 46 43; Winschermann, Maria Luise, 
Raum 01 336, App. 2 46 41 
a) FB 03,12,18: Woog, Melanie, Raum 02 341, App. 2 2188 
b) FB 21, 23, 24, 26, EMZ, PR, ZWE, ZDV: Röhrig, Thomas, Raum 02 339, App. 23152 
c) FB 11,19, 22: Östreicher, Yvonne, Raum 01 342, App. 2 24 09 
d) FB 16,17, Leitung, Zentrale Verwaltung, EG, GL: Wald, Rita, Raum 01 348, App. 2 25 22 
e) FB 04,14, RA, SUBA: Pfadt, Katja, Raum 01 346, App. 2 46 48 
f) FB 15: Kraüß, Andreas, Raum 02 337, App. 2 00 10 
g) FB 25: Hess, Monika, Raum 02 345, App. 2 26 96 
h) FB 01,02,13, UB und Eingruppierungen: Neuheuser, Gisela, Raum 02 340, App. 2 47 95; Rios 
Rios, Petra, Raum 02 342, App. 2 26 68 
Koordinierung, Urlaub, Krankheit, unstete Vergütung, PVS: Wald, Rita, Raum 01 348, 
App. 2 25 22 
Urlaub, Krankheit, unstete Vergütung: Ebenrecht, Steffi, Raum 01 350, App. 2 33 94; Kemmer, Lo-
thar, Raum 01 350, App. 2 52 47; Rausch, Christine, Raum 01 350, App. 2 56 17 
Archiv Pflege: Stadler, Gerd, Raum 01 344, App. 2 38 88 
Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung, Hilfskräfte (PA-3) 
Leitung: Koerlin, Wiebke, Raum 02 334, App. 2 54 33 
Vertretung: Krauß, Andreas, Raum 02 337, App. 2 00 10 
Sekretariat: Capito, Ines, Raum 02 329, App. 2 54 34 
Aus- und Weiterbildung, Personalentwicklung: Binet, Frederick, Raum 02 331, App. 2 25 10; Koer-
lin, Wiebke, Raum 02 334, App. 2 54 33 
FB 01-16, 22-26, ZWE, Zentrale Verwaltung: Jung, Ingeborg, Raum 02 347, App. 2 33 86; Krauß, An-
dreas, Raum 02 337, App. 2 00 10; Vyvers, Katharina, Raum 02 345, App. 2 08 43 
FB 17-21, Leitung, UB: Hess, Monika, Raum 02 345, App. 2 26 96; Singer, Margrit, Raum 02 351, 
App. 2 02 36 
Ausbildungsleitung für alle Bereiche, Nutzungsentgelte: Binet, Frederick, Raum 02 331, 
App. 2 25 10 
Finanzen und Beschaffung (FIN) 
Forum universitatis 3, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22531, Fax. 06131-39-25453, E-Mail; haushalt@ver-
waltung.uni-mainz.de 
Leitung: Müller, Christa, App. 2 22 21 
Vertretung: Seliger, Annette, App. 2 21 90 
Sekretariat: Wallrapp, Sabine, App. 2 25 31 
Zentrale Materialwirtschaft (FIN-1) 
Becherweg 2 Forum I. II. O.G., 55128 Mainz,Tel. 06131-39-20072, Fax. 06131-39-23382, 
E-Mail: ZMW@verwaltung.uni-mainz.de 
Leiter: Dipl.-Volksw. Schade, Michael, Raum 02.238, App. 22323 
Vertretung: Goda, Dieter, Raum 02.224, App. 2 3381 
Sekretariat: Graffert, Petra, Raum 02.234, App. 2 0072; Götz, Marietta, Raum 02.218, App. 2 5659 
Sächgebietsgruppen - Allgemeiner Bedarf 
EK Geschäftsausstattung: Wirth, Bettina, Raum 02.209, App. 2 2512 
EK Büromaterial: Klein, Rainer, Raum 02.219, App. 2 2632 
EK Möbel: Natzinger, Hans-Willi, Raum 02.215, App. 2 2783; Scheib, Margit, Raum 02.213, App. 2 0311 
EK Werkstattbedarf / Technik: Lohmeier, Edda, Raum 02.226, App. 2 5482 
Sachgebietsgruppen - Wissenschaftlicher Bedarf 
EK EDV: Goda, Dieter, Raum 02.224, App. 2 3381; Amelung, Petra, Raum 02.220, App. 2 0270 
EK Chemie und Pharmazie, Biologie, Musik: Nehrbaß, Richard, Raum 02.214, App. 2 2511 
EK Medizin, Physik, Geowissenschaften, Sport: de Rivo, Karoly, Raum 02.216, App. 2 3502; Götz, 
Marietta, Raum 02.218, App. 2 5659 
Lagerwesen 
Lager - Geschäftsbedarf: Barth, Willi, Raum ZMW-Lager, App. 2 4138; Kümmet, Ernst, Raum ZMW-La-
ger, App. 2 0818; Runkel, Jörg, Raum ZMW-Lager, App. 2 4138 
Geöffnet: Mo. bis Do. 07.30 -11.00 und 13.00 -14.30 Fr. 07.30 -11.00 Uhr 
Anschrift: Müllerweg - Ecke - Wittichweg 
Fax: 25438 
Lager - Möbel: Rieder, Josef, Raum 02.217, App. 2 4107 
Rechnungsstelle: Piecker, Andreas, Raum 02.232, App. 2 2623; Kraft, Alois, Raum 02.228, App. 2 0238 
ZMW - Azubi - Raum: ZMW, Azubi, Raum 02.213, App. 2 0311 
Personalausgaben und Stellen (FIN-2) 
Leiter: Morlok, Karl, App. 2 29 29 
Vertreter: Majer, Stephan, App. 2 21 53 
Sondermittel für Aushilfskräfte, ABM: Fels, Regina, App. 2 47 73 
Abwicklung von Flexibilisierungsmaßnahmen / Kompensationsmitteln: Kumpf, Claudia, 
App. 2 25 97 
Bewirtschaftung von Haushaltsvermerken im Stellenbereich: Steinbach, Anita, App. 2 41 21 
Sach- und Investitionsmittel (FIN-3) 
Leiterin: Seliger, Annette, App. 2 21 90 
Vertreterin: Krick, Ulrike, App. 2 33 44 
Titelgruppe 71, Zentrale Mittel: Seliger, Annette, App. 2 21 90 
BV-Mittel, Exkursionen, Zentren, Mittel zur Förderung der Lehre: Krick, Ulrike, App. 2 33 44 
Fremdkapitel, insb. 1502, Promotionstitel: Gebhardt, Thomas, App. 2 32 51 
Angebotssammelstelle, B-Programme, BV-Mittel: Scharnagl, Susanne, App. 2 41 76 
Haushaltsüberwachung (FIN-4) 
Leiter: Kohl, Klaus, App. 2 41 11 
Vertreter: Wallen, Hans, App. 2 47 75 
Mithilfe beim Aufbau des Kaufmännischen Rechnungswesen: Hüther, Bettina, App. 2 47 72 
Verwaltung, HG 5,8 und 9: Eßer, Tanja, App. 2 59 67 
FB 21 und 22, HG 1 - 3 und 6: Blenk, Karola, App. 2 41 30 
FB 12 und 25, TG 71,85 und 86, alle Personalausgaben, Fremdkapitel: Pal, Gudrun, 
App. 2 35 61 
FB 01 - 03, Universitätsbibliothek: Nowicki, Heike, App. 2 47 77 oder 2 47 76; Reinbold, Angelika, 
App. 2 47 76 
FB 13 -16: Schmelz, Elfriede, App. 2 5111 
FB 11, 23,24 und 26, Zentrale Einrichtungen (ohne UB), Arbeitskreise, TG 73,81,84,91,98 
und 99: Schreiner, Dorothea, App. 2 40 96 
FB 19: Nowicki, Heike, App. 2 47 77 oder 2 47 76; Schmelzer, Sandra, App. 2 33 43 
FB 04: Schmelzer, Sandra, App. 2 33 43 
FB 17 und 18: Zoll, Antje, App. 2 47 74 
Fremd- und Drittmittel, Inventarwesen (FIN-5) 
Leiter: Goldbeck, Peggy, App. 2 21 10 
FB 17 und 18: Roegner, Wolfgang, App. 2 25 17 
FB 04 und 19, Stiftungen, DAAD, EU: Schmidt, Marcus, App. 2 37 49 
FB 01 - 03,11,12 und 22, HBFG (Kapitel 1215): Heisinger, Rolf-Dieter, App. 2 33 80 
FB 13 -16, 21 - 26 ohne 22, ZE, SFB: Roegner, Wolfgang, App. 2 25 17 
Verzinsliche Anlage von Drittmitteln, NSM-Projekte: Vogel, Andreas, App. 2 10 42 
EDV 
Forum universitatis 2, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-26349, Fax. 06131-39-22856, E-Mail: pc-referat@ver-
waltung.uni-mainz.de 
Leitung: Martin, Christoph, App. 26337; Pittenturf, Elke, App. 26314 
Mitarbeiter/Innen: Becker, Renate, App. 25139; Franz, Detlev, App. 26349 
Netzwerke, Unix-Systemadministration, Datenbankadministration (EDV-1) 
Leitung: Martin, Christoph, App. 26337 
Mitarbeiter/Innen: Maus, Eveline, App. 23473; Pittenturf, Elke, App. 26314; Slowinski, A., App. 25621 
E-Mail, Security: App. 26399 
Anwendungsentwicklung und -betreuung (EDV-2) 
Leiter: Sörensen, Rüdiger, App. 25266 
Mitarbeiter/Innen: Driess, Volker, App. 22331; Feuerholz, Hedwig, App. 25267; Jäger, Hans-Joachim, 
App. 20951; Jahns, Ingo, App. 25604 
PC-Betreuung (EDV-3) 
E-Mail: pc-referat@verwaltung.uni-mainz.de 
Leiter: Türk, Matthias, App. 26335 
Mitarbeiter/Innen: Kern, Gerhard, App. 20937; Leuwer, Jörg, App. 26338; Pies, Carsten, App. 25571; 
Weistand, Sabine, App. 26366 
Immobilien (IM) 
Ackermannweg 7 - 11, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-20973, Fax. 06131-39-20962, 
E-Mail: frank.kupfer@verwaltung.uni-mainz.de 
Abteilungsleiter: Kupfer, Frank, Raum 00-115, App. 20973 
Vertreter: Dr. Gaber, Harald, Raum 00-111, App. 23876; Dipl.-Ing. (FH) Müller, Jürgen, Raum 00-113, 
App. 23530 
Sekretariat: Wetz, Gabi, Raum 00-117, App. 25407 
Immobilienwirtschaft und -planung (IM-1) 
Ackermannweg 7 - 11, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23876, Fax. 06131-39-20962, 
E-Mail: harald.gaber@verwaltung.uni-mainz.de 
Referatsleiter: Dr. Gaber, Harald, Raum 00-111, App. 23876 
Vertreter: Kupfer, Frank, Raum 00-115, App. 20973 
Sekretariat: Wetz, Gabi, Raum 00-117, App. 25407 
Bauliche Hochschulentwicklungsplanung: Dr. Gaber, Harald, Raum 00-111, App. 23876 
Flächen- und Immobilienmanagement: Eisenstein, Yvonne, Raum 00-107, App. 263^6 
Miet- und Grundstücksangelegenheiten, Statistik: Eckel, Anke, Raum 00-109, App. 26247 
Bauprojektierung und -Controll ing (IM-2) 
Ackermannweg 7- 11,55128 Mainz, Tel. 06131 -39-23530, Fax. 06131 -39-20962, E-Mail: juergen.muel-
ler@verwaltung.uni-mainz.de 
Referatsleiter: Dipl.-Ing. (FH) Müller, Jürgen, Raum 00-113, App. 23530 
Vertreter: Kupfer, Frank, Raum 00-115, App. 20973 
Sekretariat: Wetz, Gabi, Raum 00-117, App. 25407 
Baugebiet 1: nördlicher Campus, zwischen Wittichweg und Becherweg / Staudingerweg und 
Albert-Schweitzer Straße, Gebäude FB Akademie für Bildende Künste der Johannes Gutenber-Universität 
Mainz auch Boppstraße 
Baugebiet 1 - Sachbearbeiter: Schüller, Carsten, Raum 00-104, App. 25991 
Baugebiet 2: südlicher Campus, zwischen Becherweg und Dalheimer Weg / Staudingerweg und 
Albert-Schweitzer-Straße, Gebäude FB Musik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz - Musikhoch-
schulausbildung in Rheinland-Pfalz - und Kunstgeschichte 
Baugebiet 2 - Sachbearbeiterin: Reindel, Rosita, Raum 00-107, App. 25665 
Baugebiet 3: westlicher Campus, zwischen Dalheimer Weg und Wittichweg / Koblenzerstraße und Stau-
dingerweg, Medienhaus Wallstraße, Straßen- und Verkehrsanlagen, Schnittstelle für Baumaßnahmen des 
Studentenwerks und der MPI-Gesellschaft 
Baugebiet 3 - Sachbearbeiter: Wölfl, Haiko, Raum 00-105, App. 26018 
Baugebiet 4: Institutsgebäude am Augustusplatz, Verfügungsgebäude für Forschung und Entwicklung 
Obere Zahlbacherstraße, Rechtsmedizin, Kindergarten Haus Nees, Thomas-Mann-Straße, Wohngebäude 
Pfeifferweg 
Baugebiet 4 - Sachbearbeiter: Heinz, Frank, Raum 00-103, App. 26019 
HBFG-Maßnahmen: Raumprogramme, AA-Bau-Maßnahmen (Kapitel 1220, Titel 711 02), auch Baumaß-
nahmen Domus Universitatis, Schönborner Hof, Gebäude in Germersheim, Schnittstelle Abteilung Baupro-
jektierung und -Controlling / LBB 
HBFG-Maßnahmen - Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Schmitt, Robert, Raum 00-124, App. 22713 
Zentrale Dienste (ZD) 
Forum 3, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-25382, Fax. 06131-39-20709, E-Mail: zentrale-dienste@verwal-
tung.uni-mainz.de 
Leitung: Bertram, Claus-Toni, Amtsrat, Raum 00-348, Forum 3, App. 25382 
Vertretung: Dittmann, Norbert, Reg.-Amtmann, Raum 00-347, Forum 3, App. 23314 
Sekretariat: Hemm, Christine, Raum 00-346, Forum 3, App. 25382 
Direkt zugeordnet: Anschütz-Miczek, Ilse, Reg.-Amtmann, Raum 00-338, Forum 3, App. 26193; Nett, 
Harry, Reg.-Amtmann, Raum 00-338, Forum 3, App. 26193 
Innere Dienste (ZD-1) 
Leiterin: Münster, Jutta, Reg.-Amtfrau, Raum 00-342, Forum 3, App. 24218 
Fax:20709 
E-Mail: innere-dienste@verwaltung.uni-mainz.de 
Mitarbeiterinnen: Gemmel, Brigitte, Raum 00-340, Forum 3, App. 24234; Heeg, Irmgard, 
Raum 00-340, Forum 3, App. 24234 
Hörsaalvergabe Campus/Forum: Hahn, Gerlinde, Raum 00-345, Forum 3, App. 22631 
Fax: 25488 
E-Mail: hoersaalvergabe@verwaltung.uni-mainz.de 
Öffnungszeiten: Mo.-Do. 7.30 Uhr -12.00 Uhr und 12.30 Uhr -15.30 Uhr, Fr. 7.30 Uhr -12.30 Uhr 
Pedelle/Hausmeister sowie Fundbüro - Forum 1, Becherweg 2, Raum 01-111: Becker, Wolf-
gang, App. 22341; Bollinger, Carsten, App. 22341; Müller, Heinz, App. 22341 
E-Mail: pedelle@verwaltung.uni-mainz.de 
E-Mail: fundbuero@verwaltung.uni-mainz.de 
Registratur - Forum 2: Becker, Hans, Raum 01-245, App. 24233; Heeg, Irmgard, Raum 01-249, 
App. 22218; Schulz, Rosita, Raum 01-249, App. 22218; Spanfellner, Karin, Raum 01-249, App. 22218 
Fax: 22919 
E-Mail: registratur@verwaltung.uni-mainz.de 
Zentraldruckerei - Becherweg 1 (ehemaliges Gemeinschaftshaus): Golicki, Irene, App. 24131; 
Leyendecker, Uwe, App. 24131; Pies, Erwin, App. 24131; Sackreuther, Uwe, App. 24131 
Fax:25458 
E-Mail: druck@verwaltung.uni-mainz.de 
Öffnungszeiten: Mo.-Do. 7.30 Uhr -12.00 Uhr und 12.30 Uhr -16.15 Uhr, Fr. 7.30 Uhr -13.00 Uhr 
Telefonzentrale - Ackermann-Weg 7-11, Raum 00-101: Friedrichsen, Susanne, App. 91, Hamm, 
Susann, App. 91; Ingler, Uschi, App. 91; Joos, Elgin, App. 91; Schweighöfer, Edeltraud, App. 91 
Fax: 22391 
E-Mail: telefonzentrale@verwaltung.uni-mainz.de 
Hausverwaltung und Reinigung (ZD-2) 
Leiter: Zang, Jürgen, Raum 00-335, Forum 3, App. 22690 
Mitarbeiter/innen: Bender, Nevenka, Raum 00-343, Forum 3, App. 26140; Fischer, Monika, 
Raum 00-343, Forum 3, App. 26140; Richter, Bernd, Raum 00-343, Forum 3, App. 25958; Richter, Lucia, 
Raum 00-333, Forum 3, App. 20055; Schleifenbaum, Anna-Maria, Raum 00-339, Forum 3, App. 20368 
Fax:25430 
E-Mail: hausverwaltung@verwaltung.uni-mainz.de 
Schlüsselverwaltung - Ackermannweg 7-11, Raum 00-414, Halle B: Ebert, Matthias, App. 22999, 
Möritz, Thomas, App. 22999 
Fax: 20105 
Schlüsselausgabezeit: freitags 8.00 Uhr -12.00 Uhr 
Gärtner - Ackermannweg 7-11, Raum 00-152, Halle D: Weitzel, Günter, App. 23322 
Außenreinigung - Ackermannweg 7-11, Raum 00-152, Halle D: Blankenberger, Hans, App. 24386 
Wahlen und Infrastruktur (ZD-3) 
Leiter: Dittmann, Norbert, Reg.-Amtmann, Raum 00-347, Forum 3, App. 23314 
Mitarbeiter: Stork, Thomas, Raum 00-343, Forum 3, App. 20331 
Fax: 21004 
Poststelle - Weiderweg 5: Remde, Evelyn, App. 22307; Sarac, Günay, App. 22307; Schofer, Alexander, 
App. 22307 
Postnebenstelle Naturwissenschaftliches Gebäude - Becherweg 21, Raum 00-242: 
App. 24291 
Postnebenstelle Physik - Staudingerweg 7, Raum 00-132: App. 22609 
Zentrales Fotolabor - Thomas-Mann-Straße 19,55122 Mainz: Osswald, Petra, App. 32684, Schue, 
Edith, App. 32684 
Fax: 30313 
E-Mail: fotolabor@uni-mainz.de 
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10.00 Uhr-12.00 Uhr u.n.V. 
Audio- und Videotechnik - Ackermannweg 7-11, Raum 208, Halle D: Heinrich, Wolfgang, 
App. 25216; Nickolaus, Michael, App. 20620 
Fax: 25337 
Sicherheit, Transport und Verkehr (ZD-4) 
Leiter: Even, Rainer, Reg.-Oberinspektor, Raum 00-332, Forum 3, App. 22345 
Verkehrsaufsicht/Einfahrtserlaubnis - Raum 00-336, Forum 3: Hock, Elisabeth, App. 22607, Ober-
frank, Rita, App. 20109 
Fax: 24647 
E-Mail: verkehr@verwaltung.uni-mainz.de: 
[Download-Formular]http://zope. Verwaltung.uni-mainz.de/orga/formulare/ 
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. und Fr. 9.30 Uhr -11.30 Uhr, Mi. 13.30 Uhr -15.30 Uhr 
Allgemeines zur Einfahrtserlaubnis: Die aktuellen Vergabebedingungen für eine Einfahrtserlaubnis 
-auf das Universitätsgelände können jeweils ab Semesterbeginn bei der Verkehrsaufsicht eingesehen oder 
im Internet unter http://zope.verwaltung.uni-mainz.de/orga/formulare/ abgerufen werden. 
Pförtner - Hauptpforte, Ackermannweg 11: Bär, Christian, App. 22325; Grund, Armin, App. 22325; 
Hamtoprak, Vahit, App. 22325; Kaiser, Hans-Wilhelm, App. 22325; Krollmann, Helmut, App. 22325; Lukic, 
Ivica, App. 22325; Müller, Winfried, App. 22325; Waldorf, Werner, App. 22325 
Fax: 26298 
E- Mail: pforte@verwaltung.uni-mainz.de 
Umzug / Transporte: Moors, Thomas, App. 22427 
Leitsystem: Stork, Thomas, Raum 00-343, Forum 3, App. 20331 
Fax: 24647 
E-Mail: tuerschilder@verwaltung.uni-mainz.de 
Technik (TE) 
Ackermannweg 7-11, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23311, Fax. 06131 -39-23475, E-Mail: technik@verwal-
tung.uni-mainz.de 
Leitung: Liers, Dr., Joachim, Raum 01-107, App. 22212 
Vertretung: Faust, Volker, Raum 01 -113, App. 25652 
Sekretariat: Bauerschmitz, Regina, Raum 01-111, App. 23311 
Kameral./Kaufm. Verwaltung, Einkauf, dez. Gebäudewartung -und betrieb 
(Stabsstelle TEV) 
Ackermannweg 7 - 11,55128 Mainz, Tel. 06131-39-25652, Fax. 06131 -39-25678 
Stabstellenleiter: Faust, Volker, Raum 01 -113, App. 25652 
Technische Beschaffung: Altmann, Angelika, Raum 01-130, App. 20986 
kam./kaufm. Verwaltung: Heinrich, Claudia, Raum 01-132, App. 25214 
Mitarbeiterin: Boller, Renate, Raum 01-124, App. 25992 
Gebäudewarte 
Gebäudesystemtechnik, Elektrotechn. Ing.-Leistungen, Facility Management 
(Stabsstelle TEG) 
Ackermannweg 7 - 11, 55128 Mainz, Fax. 06131-39-23475 
Stabstellenleiter: Nehmert, Gerald, Raum 01 -119, App. 23312 
Gebäudesystemtechnik: Datz, Stephan, Raum 01-136, App. 23789; Schwalbach, Karl-Heinz, 
Raum 01-136, App. 24252 
Facility Management: Denny, Thomas, Raum 01 -117, App. 22691 
Kundenservice: Appel, Hannelore, Raum 01-110, App. 23871; Siebecker, Dagmar, Raum 01-108, 
App. 24106 
Maschinentechnische Ing.-Leistungen, zentrales technisches Lager (Stabsstelle TEM) 
Ackermannweg 7 - 11,55128 Mainz, Tel. 06131-39-22142, Fax. 06131-39-25678 
Stabstellenleiter: Lorösch, Dietmar, Raum 01-101, App. 22142 
Zentrales techn. Lager: Ganss, Gerwin, App. 22336 
Maschinen- und Druckluftanlagen, Kfz-Werkstatt (TE-1) 
Leiter: Lorösch, Dietmar, Raum 01-101, App. 22142 
Werkstatt: Memmesheimer, Reinhold, App. 23399; Streuber, Kurt, App. 23399 
Kfz-Werkstatt: Kirchenthurn, Peter, App. 22739 
Gas-, Wasser-, Sanitärinstallation, Wasservers., Abwasserbeseitigung, Feuerlöscheinrich-
tungen (TE-2) 
Leiter: Dietrich, Jürgen, Raum Halle C, 00-252, App. 22241 
Werkstatt: Fey, Wilhelm, App. 23433; Helmstädter, Horst, App. 23433 
Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (TE-3) 
Leiter: Gwiasda, Dagobert, App. 23317 
Werkstatt: Fleck, Dieter, App. 23480; Schmidmeier, Norbert, App. 24100 
Fernkälte, Fernwärme, Wasseraufbereitung (TE-4) 
Leiter: Korn, Hermann, Raum 00-105, App. 25884 
Instandhaltung Gebäude am Augustusplatz (TE-5) 
Leiter: Steudten, Helmut, App. 33375 
Werkstatt: Höhr, Walter, App. 33332; Schitthof, Manfred, App. 33332 
Elektrische Energieversorgung, Gebäudeinstallation (TE-6) 
Leiter: Nauth, Heinrich-Albert, Raum Halle A, 00-452, App. 22255 
Werkstatt: Lamneck, Peter, App. 23339; Schulmerich, Karl, App. 23339 
Mess- und Regeltechnik, Fernmeldetechnik, Brandschutzeinrichtungen (TE-7) 
Leiter: Nehmert, Gerald, Raum 01 -119, App. 23312 
Werkstatt Fernmeldetechnik: Klos, Gerd, Raum Halle D, 00-251, App. 22390; Steinfartz, Karl-Josef, 
App. 22100 
Werkstatt Mess- und Regeltechnik: App. 25335 
Brandschutzeinrichtungen: Knobloch, Gerd, Raum Halle D, 00-251, App. 25658 
Kleinere Instandsetzungsarbeiten, Schreinerei (TE-8) 
Leiter: Langer, Hartmut, App. 23377 
Förderungsabteilung (BAFöG) 
Forum universitatis 6, 55128 Mainz, Tel, 06131-39-972, Fax. 06131-39-25452, E-Mail: bafoeg@verwal-
tung.uni-mainz.de 
Leitung: Kühnreich, Guido, App. 22352 
Vertretung: Wirbel, Manfred, App. 22430 
Sekretariat: Burkard, Andrea, App. 22352; Knödler, Renate, App. 22420 
Interne Innenrevision (Stabsstelle) 
Leiter: Wirbel, Manfred, App. 22430 
Mitarbeiter/in: Elz, Gabriele, App. 23130; Lehr, Martina, App. 24804 
Grundsatz- u. Rechtsangelegenheiten, Verwaltungsverfahren, gerichtl. Verfahren 
(BAföG-1) 
Leiter: Kühnreich, Guido, App. 22352 
Vertreter: Wirbel, Manfred, App. 22430 
Planung, Organisation, Koordination, EDV-Admin., Sondergeb. des Förderungsrechts 
(BAföG-2) 
Leiter: Ruppert, Michael, App. 22521 
Mitarbeiter/in: Brett, Simone, App. 23794; Brodbecker, Peter, App. 22237; Hinterwäller, Edeltraud, 
App. 22156; Klingler, Jutta, App. 25450; Krämer, Kurt, App. 22151; Moppey, Alexandra, App. 26104; Petry, 
Stefan, App. 22429; Schüler, Andrea, App. 25447; Schweitzer, Günter, App. 23792; Tiefei, Werner, 
App. 22157; von Volckamer, Jürgen L.K., App. 22700; Wohlfahrt, Manuela, App. 23131 
Außenstellen des Amtes für Ausbildungsförderung 
Germersheim, An der Hochschule 2,76726 Germersheim: Aurer-Busch, Sigrid, 
Tel. 07274 508 35519; Moßgraber, Elke, Tel. 07274 508 35119 
Universität Koblenz-Landau - Campus Koblenz: Universitätsstraße 1, 56070 Koblenz, Tel. 0261 
2871 759 bzw 2871 760 
Universität Koblenz-Landau - Campus Landau: Westring 2, 76829 Landau, Tel. 06341 9241 62 bzw 
9241 63 
Fachhochschule Bingen, Berlinstraße 109, 55411 Bingen: Tel.: 06721 409 330 bzw. 409 331 
FH Koblenz - Abteilung Koblenz: Finkenherd 4, 56075 Koblenz, Tel. 021 9528 156 bzw 9528 223 
FH Koblenz - Abteilung Remagen: Südallee 2, 53424 Remagen, Tel. 02642 932150 
Fachhochschule Ludwigshafen, Ernst-Boehe-Straße 4, 67059 Ludwigshafen: Tel.: 0621 
5203165 
Fachhochschule Worms, Erenburgerstraße 19, 67549 Worms: Tel.: 06241 509 184 bzw. 509 183 
Landeshochschulkaäse (LHSK) 
Schillerstr. 9 (Rückgebäude Wichernhaus), 55116 Mainz, Tel. 06131/39-0, Fax. 06131/3936710 
Kassenleitung: Krempel, Friedrich, App. 36711 
Vertretung: Baum, Sigrid, App. 36717 
Sekretariat/Vollstreckungen: Loos, Katrin, App. 36712 
Zahlungsverkehr/Leitung: Koch, Andrea, App. 36713 • 
Buchführung/Leitung: Baum, Sigrid, App. 36717 
Hauptkonten: Deutsche Bundesbank Filiale Mainz: (BLZ 550 000 00) Kto. 550 015 11, Postbank Nieder-
lassung Ludwigshafen: (BLZ 545 100 67) Kto. 25 011 671. 
Sonderkonten: Bitte beachten Sie die Sonderkonten für Beiträge der Studierenden gemäß Zulassungs-
bescheid/Rückmeldebogen I 
Kassenstunden: Mo-Fr 8.30-12.00 
Bareinzahlungen: Die Landeshochschulkasse kann keine Bareinzahlungen annehmen. 
Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität 
Langenbeckstr. 1,55101 Mainz, Tel.-Sammel-Nr. 17-1 
Klinikvorstand 
Vorsitzender des Klinikvorstandes: Univ.-Prof. Dr. med. Thelen, Manfred, Ärztlicher Direktor, 
Tel.17-39 39 
Stellv. Vorsitzender des Klinikvorstandes: Schwarz, Wolfgang, Tel. 17-72 02 
Dekan des Fachbereichs: Univ.-Prof. Dr. Dr. Urban, Reinhard, Tel. 39-3 31 80 
Pflegedirektorin: Henrich, Ingrid, Tel. 17-23 70 
Stellvertreter 
Stellv. Ärztlicher Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Pfeiffer, Norbert, Tel. 17-70 85 
Stellv. Verwaltungsdirektor: Schwarz, Wolfgang, Tel. 17-72 02 
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Zepp, Fred, Tel. 17-73 26 
Stellv. Pflegedirektorin: Sauer, Angela, Tel. 17-72 94 
Mitarbeiter: 
Referentin: Dr. Mildenberger, Friedericke, Tel. 17-57 17, Fax 17-66 54 
Büro des Ärztlichen Direktors: Rompf, Marga, Tel. 17-39 39, Fax 17-66 54 
Sekretariat: N.N., Tel. 17-29 69 
Pfegedirektion: Nagler, Beate, Tel. 17-23 70, Fax 17-3419 
Pressereferentin: Dr. Wagner, Eva Maria, Tel. 17-74 24 
Klinikausschuss 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Huber, Christoph, Tel. 17-72 81 
Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. Müntefering, Horst, Tel. 17-73 09 
Sekretariat: Kunz, Roswitha, Tel. 17-25 05, Fax 17-47 25 05, 
[roswitha.kunz@verwaltung.klinik.uni-mainz.de] 
Verwaltung des Klinikums 
Verwaltungsdirektor: 
Sekretariat: Diermaier, Marina, Lenz, Beatrix, Tel. 17-72 01/72 02/72 25, Fax 17-41 41 
Studierendenschaft 
Geschäftsstelle: Staudingerweg 21, Tel. 39-2 48 01, Fax 37 18 57 
Sekretariat: Saß, Cordula, Tel. 39-2 48 01 
Sprechstunden: Mo-Do 10-13, Fr 10-12 
Buchhaltung: Hilgert, Edith, Tel. 39-2 48 20, 
Sprechstunden: Mi 14-18, Do 14-17 
Allgemeiner Studierenden-Ausschuss 
ASTA-Sammelfax 37 18 57, [asta@uni-mainz.de], http://www.uni-mainz.de/Organisationen/AStA 
Autonomes Auslands-Referat: Tel. 39-2 48 14 
Autonomes Behindertenreferat: Tel. 39-2 54 29 
Autonomes FrauenLesben-Referat: Tel. 39-2 44 06; 
Frauenbibliothek, Mo-Do 12-16, Tel. 39-2 47 13 
Autonomes Schwülen-Referat: Tel. 39-2 48 03 
Fachschaftenreferat / Zentraler Fachschaftenrat: Tel./Fax 39-2 48 02 
Finanz-Referat: Tel. 39-2 48 20 
Hochschul-Referat: Tel. 39 2 48 16 
Kultur-Referat: Tel. 39 2 48 18 
Öko-Referat: Tel. 39-2 48 03 
Presse-Referat: Tel. 39-2 48 06 
Sozial-Referat: Tel. 39-2 48 22 
AStA-Plenum: Do 17 Uhr (öffentlich) 
Kostenfreie Rechts- und BAföG-Beratung im AStA: Sprechstd. Di 16-18, AStA-Sekretariat. 
Die Mitfahrer-Kartei des AStA kann in der Cafeteria der Zentralmensa kostenlos eingesehen werden. 
Studierenden-Parlament 
Sekretariat: Staudingerweg 21, Tel. 39-2 48 01, http://www.uni-mainz.de/ 
Organisationen/AStA/StuPa 
Präsidium: N. N., [StuPaMz@gmx.de] 
Studentischer Sportausschuss 
Geschäftszimmer im FB 26, Anbau Spielhalle, 
Tel. 22 00 42, 39-2 29 24, Fax 22 54 86 
Vorsitzender: N.N. 
Finanzen: N.N. 
Wettkampfsport: N.N. 
Breitensport: N.N,, 
www.hochschulsport.uni-mainz.de/SSA,[ssa@mail.uni-mainz.de] 
Allgemeiner Studierenden-Ausschuss des Fachbereichs 23 (Germersheim) 
Hauptgebäude, Zi. 140 (neu), Tel. (07274) 508 35 140, Tel./Fax 82 22, [asta@nfask2.fask.uni-mainz.de] 
Sprechzeiten s. Aushang, in der vorlesungsfreien Zeit Mo-Fr 11-12 
Studentenwerke 
Studentenwerk Mainz 
Das Studentenwerk Mainz ist zuständig für die Hochschulregion Mainz-Bingen (Johannes Gutenberg- Uni-
versität Mainz, Staatl. Studienkolleg, Fachhochschule Mainz und Fachhochschule Bingen). 
Studierendenhaus, Staudingerweg 21, 55128 Mainz 
Tel. 39-2 49 10 (Zentrale), Fax 39-2 49 07, [Stwmz@mail.uni-mainz.de], 
http://www.studentenwerk-mainz.de 
Geschäftsführer: Klemm, Helmut, Tel. 39-2 49 10 
Stellvertretender Geschäftsführer: Laukhardt, Dieter, Tel. 39-2 49 20 
Verwaltungsrat: Univ.-Prof. Dr. Trautmann, Siegfried, FB 03, Tel. 39-2 37 60 
Im Rahmen seiner Betreuungsarbeit erbringt das Studentenwerk Mainz folgende Dienstleistungen: 
- Bewirtschaftung von Mensen und Cafeterien 
- Verwaltung von Wohnanlagen und Privatzimmervermittlung 
- Besondere soziale Dienste (Sozialberatungsstelle, Barbeihilfen zur Studienförderung, Darlehenskasse für 
Studierende in Rheinland-Pfalz, Darlehenskasse Stiftung Nötgemeinschaft Studiendank, Nothilfefonds 
für ausländische Studierende, Vergabe von Freitischen) 
- Umzugswagenverleih 
- Ausgabe von Internationelen Studierendenausweisen (International Student Identity Card und 
Deutsch-Französischer Sozialausweis) 
- Förderung studentischer Kulturaktivitäten 
-Veröffentlichung von informationen für Studierende (Informationsbroschüre „Studieren in Mainz und 
Bingen'', Informationen im Internet unter http://www.studentenwerk-mainz.de) 
Studentenwerk Vorderpfalz 
Im Fort 7, 76829 Landau, 
Tel. (06341) 91 79-0, Fax (06341) 8 40 69 
Verwaltungsrat Vorsitzender. Prof. Dr. Friedrich, Eckhard, Universität Koblenz-Landau 
Geschäftsführer: Reddig, Dieter 
Stellvertretende Geschäftsführerin: Woll, Ursula 
Mensa-Öffnungszeiten: Mo-Fr 11.30-13.30, 
vorlesungsfreie Zeit: Mo-Fr 12-13.30 
Essenmarkenverkauf: Mo-Fr 9-13.30 
Abendmensa-Öffnungszeiten: Mo-Do 17.30-18.30, 
Essenmarkenverkauf: Mo-Do 13.30-18.30 
Cafeteria-Öffnungszeiten: Mo-Do 9-18.30, Fr 9-16; vorlesungsfreie Zeit: Mo-Fr 9-15 
Verwaltung der Wohnheime: Landau, Tel. (06341) 91 79-25/29 
Hausmeister vor Ort: Gadinger, Stefan, Tel. (07274) 35 90 
Psychosoziale Beratungsstelle: Dipl.-Psych. Baader, Peter, Tel. (07274) 89 20 
Terminabsprachen nach Vereinbarung 
Aus der Geschichte der Mainzer Universität 
• 23. November 1476 Papst Sixtus IV. stellt dem 
Mainzer Erzbischof Diether von Isenburg die Grün-
dungsbulle aus (»licentia erigendi Studium mo-
guntinum«) 
• Anfang Oktober 1477 Beginn der Vorlesungen in 
der Burse »Zum Algesheimer« 
• 14. Oktober 1477 Der Kurfürst bittet den Papst um 
Ausstattung der Universität mit 14 Lektoralprä-
benden 
• 1504 Rektor Ivo Wittich läßt dem Erfinder der 
Buchdruckkunst, Johannes Gensfleisch gen. Gut-
enberg, einen Gedenkstein setzen 
•1517 Ein Gutachten der Mainzer theologischen Fa-
kultät verwirft die Thesen Martin Luthers 
• 1561 Im Zeichen der Gegenreformation beruft Kur-
fürst Daniel Brendel von Homburg die Jesuiten 
nach Mainz 
•1615-1618 Bau der »Domus Universitatis« 
•1631 Professoren und Studenten verlassen vor der 
schwedischen Besetzung die Stadt und begeben 
sich nach Köln 
• 1713 Papst Clemens XI. hebt die Lektoralpräben-
den auf und verweist ihre Einkünfte direkt an die 
Universität 
• 1731 Papst Clemens XII. läßt in einer Bulle die Prä-
benden wieder gegen eine jährliche Abfindung res-
tituieren 
• 1746 »Statuta et Ordinata« der Universität durch 
Kurfürst Johann Friedrich Karl v. Ostein erlassen 
• 1781 Die Klöster Altmünster, Reichklara und Kar-
taus werden zugunsten der Universität säkulari-
siert (Schaffung des Universitätsfonds) 
• November 1784 Restaurationsfest als Höhepunkt 
der Aufklärung 
• 1784 Herausgabe der »Neuen Verfassung der ver-
besserten honen Schule zu Mainz« durch den Ku-
rator Anselm Franz von Bentzel 
• 1784 Gründung des Accouchements durch Johann 
Peter Weidmann 
• 1792/93 Professoren und Studenten vertreten 
während der Mainzer Republik jakobinische Ge-
danken und politische Ziele 
• 1798 Umwandlung der Mainzer Hochschule durch 
die Franzosen 
• 1798 Ein Teil der Professoren weicht nach Aschaf-
fenburg aus, w* sie den Grundstock der Dalbergi-
schen Hochschule bilden 
• 1804 Gründung des Mainzer Priesterseminars 
• 1823 Beendigung des Protokolls der ehemaligen 
Medizinischen Fakultät 
• 1919 Projekt zur Wiederbegründung unter separa-
tistischen Vorzeichen 
• 1927 ff. Pläne zur Eröffnung einer Universität durch 
Zusammenlegung von Stadtkrankenhaus, Philoso-
phisch-Theologischer Hochschule am Priesterse-
minar und Pädagogischem Institut 
• Seit Herbst 1945 Vorbereitung zur Wiedereröffnung 
mit Unterstützung der französischen Besatzungs-
macht 
• 28. Februar 1946 Publizierung der von Josef 
Schmid ausgearbeiteten Statuten 
• 1. März 1946 Gemäß Dekret der Militärregierung 
ist die Universität »ermächtigt, ihre Tätigkeit wie-
der aufzunehmen« 
• 22. Mai 1946 feierliche Wiedereröffnung als Jo-
hannes Gutenberg-Universität 
• 1949 Eingliederung des Auslands- und Dol-
metscherinstituts Germersheim 
• 20. September 1949 »Statut über die Organe der 
Verwaltung und die Berufung der Professoren« 
• 6. März 1961 Landesgesetz über die Verfassung 
und Verwaltung der Johannes Gutenberg- Univer-
sität Mainz 
• 22. Dezember 1970 Rheinland-pfälzisches Hoch-
schulgesetz 
• 1972 Auflösung der Fakultäten und Gliederung in 
Fachbereiche 
• 1974 Wahl des ersten Präsidenten (Prof. Dr. iur. Litt. 
D. h. c. Peter Schneider) 
• 1977 Fünfhundertjahrfeier 
• 21. Juli 1978 Novellierung des Hochschulgesetzes 
von 1970 
• 1980 - 84 Präsident Prof. Dr. iur. Manfred Härder 
• 1984 - 90 Präsident Prof. Dr. rer. nat. Klaus Beyer-
mann 
• 9. September 1987 Abermalige Novellierung des 
Landeshochschulgesetzes 
• 1990/91 Präsident Prof. Dr. med. E. Jürgen Zöllner 
• 1991 Prof. Zöllner wird Minister für Wissenschaft 
und Weiterbildung des Landes Rheinland-Pfalz 
• 1991 Präsident Prof. Dr. phil. Josef Reiter 
• 23. Mai 1995 Landesgesetz über die Universitäten 
in Rheinland-Pfalz (Universitätsgesetz) 
• 2001 Präsident Prof. Dr. med. Jörg Michaelis 
Ehrenbürger und Medailleninhaber 
Ehrensenatorinnen und -Senatoren 
• Boden, Wilhelm, Ministerpräsident von Rhein-
land-Pfalz a. D., Präsident der Landeszentralbank 
a.D.t 
• Boehringer, Albert, Dr. rer. nat., Fabrikant t 
• Eckert, Christian, Prof. Dr. phil., Dr. iur., Dr. rer. 
pol. h. c., Dr. med. h. c., Altrektor der Universität 
Köln, Oberbürgermeister a. D. der Stadt Worms t 
• Guerin, Henry, Ingenieur Licencie es sciences, 
Chevalier de la Legion d'honneur, 1948 Gouver-
neur von Rheinhessen 
• Hansen, Kurt, Prof., Dr.-Ing., Vorstandsvorsitzen-
der der Farbenfabriken Bayer AG t 
• Kalkhof-Rose, Walter, Dr.-Ing., Dipl.-Kfm. t 
• Kohl-Weigand, Franz Josef, Fabrikant t 
• Konder, Peter Paul, Univ.-Prof., Dr. rer. nat. 
• Mathy, Helmut, Prof., Dr. phil., Ministerialrat a. D. 
• Gräfin von Matuschka-Greiffendau, Klara t 
• Schneider, Peter, Univ.-Prof., Dr. iur., Litt. D. h. c., 
letzer Rektor und erster Präsident der Johannes 
Gutenberg-Universität t 
• Schott, Erich, Prof., Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c. t 
• Steffan, Jakob, Innenminister von Rheinland-
Pfalz a. D. t 
• Stein, Franz, Oberbürgermeister a. D. der Stadt 
Mainz t 
• Steinlein, Wilhelm, Staatssekretär a. D. t 
• Stohr, Albert, Bischof zu Mainz t 
• Strecker, Ludwig, Dr. iur., Dr. phil. h. c., 
Musikverlag B. Schott's Söhne t 
• Trepp, Leo, Prof., Dr. phil., D. D. 
• Wurster, Carl, Vorstandsvorsitzender der BASF 
AG 
• Ziegler, Josef Georg, Prälat, Univ.-Prof, Dr. 
theol., Dr. h.c. 
Ehrenbürgerinnen und -bürger 
• Arnsperger, Leopold, Vorstandsvorsitzender der 
KnollAGt 
• Berndt, Heinz, Dipl.-Ing., Hüttendirektor t 
• Bischoff, Friedrich, Intendant des Südwestfunks 
a.D.t 
• Boehringer, Otto, jun. 
• Dombrowski, Erich, Chefredakteur der Allgemei-
nen Zeitung Mainz t 
• Graf von und zu Eitz, Jakob 
• Feuillee, Pierre, Prof., Dr., Altpräsident der Univer-
site de Bourgogne, Dijon 
• Fran^ois-Poncet, Andre, Ambassadeur 
de France t 
• Fuchs, Jockel, Oberbürgermeister a. D. der Stadt 
Mainz t 
• Glaser, Karl, Fabrikdirektor t 
• Grdenic, Drago, Prof., Dr., Altrektor der Univer-
sität Zagreb 
• Hopff, Heinrich, Prof., Dr. phil. t 
• Hüsch, Hanns Dieter, Kabarettist 
• Hüthig, Alfred, Dr. phil. t 
• Kleinmann, Louis Theodor, Colonel, 1945-1946 
Stadtkommandant von Mainz t 
• Klenk, Hans, Generalkonsul, Fabrikant t 
• Lehlbach, Julius, MdL a. D., DGB-Vorsitzender 
Rheinland-Pfalz a. D. t 
• Liebrecht, Julius, Fabrikant t 
• Lohr, Otto, Direktor der Pädagogischen Aka-
demie i. R. t 
• Marx, Ernst, Dr. med. t 
• Neuse, Werner, Prof., Dr. phil., Litt. D. h. c. t 
• Oppenheim, Michel, Dr. h. c. t, Kulturdezernent 
der Stadt Mainz a. D., Mitbegründer der Vereini-
gung »Freunde der Universität Mainz. e.V.« 
• Paris, Roger, Altpräsident der Universite de Bour-
gogne, Dijon 
• Perard, Jocelyne, Präsidentin der Universite de 
Bourgogne, Dijon 
• Pretorius, Emil, Präsident der Akademie der schö-
nen Künste Bayern a. D. + 
• Pressler, Menahem, Prof., Dr. h.c., Pianist, Musik-
pädagoge, Gründer des Beaux Arts Trio 
• Robison, Olin C., Prof., Dr., Altpräsident des 
Middlebury CollegeA/ermont 
• Roeder, Emmi, Prof., Bildhauerin t 
• Rückert, Georg, Dr. iur., Regierungspräsident 
a.D.t 
• Freiherr von Salmuth, Curt, Dr. rer. nat. h. c. t 
• Sammet, Dieter, Dipl.-Ing., ESWE, Technischer 
Vorstand 
• Sartorius, Otto, Dr. phil. t 
• Schäck, Ernst, Ministerialdirigent a.D. t 
• Schild, Erling Ozer, Prof., Dr., Altrektor der 
Universität Haifa 
• Seghers, Anna, Dr. phil., Schriftstellerin t 
• Freiherr von Senarclens-Grancy, Alexander t 
• Strecker, Ludwig, Dr. iur., Dr. phil. h. c., Musikver-
lag B. Schott's Söhne t 
• Strobel, Lothar, Dr. iur., Rechtsanwalt, General-
bevollmächtigter des Verwaltungsrates der Blen-
dax-Werke a. D. 
• Süsterhenn, Adolf, Prof. Dr., MdB a. D., Staatsmi-
nister a. D., Präsident des Oberlandesverwal-
tungsgerichtes a. D., Vorsitzender des Verfas-
sungsgerichtshofs in Koblenz a. D. t 
• Vater, Wulf, Dr. med. 
• Vaudiaux, Jaques, Prof., Dr., Rektor der Akade-
mie Montpellier 
• Wagner, Siegfried, Dr. iur., Präsident des Justiz-
prüfungsamtes a. D. t 
• Willersinn, Herbert, Prof., Dr. rer. nat., Vorstands-
mitglied der BASF AG t 
• Zuckmayer, Carl, Dr. mult. h. c., Schriftsteller t 
Inhaber der Diether von Isenburg-Medaille 
• Adam, Klaus G., Dr. h.c,, Vorsitzender des Vor-
standes der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz 
• Dexheimer, Hermann, Chefredakteur a. D. 
• Eberz, Willy, Dr. iur., Präsident d. Sozialgerichts 
Mainz a. D., erster AStA-Vorsitzender t 
• Eichholz, Fritz, Dr. iur. h. c„ Kanzler a. D. t 
• Fahlbusch, Helmut 
• Friderichs, Hans, Dr., Vorsitzender der Vereini-
gung der Freunde der Universität Mainz e.V. 
• Geipel, Peter, Stiftungs- und Vermögensberater 
• Gerster, Johannes, Dr. h.c., Landesbeauftragter 
der Konrad-Adenauer-Stiftung 
• Hammer, Klaus, MdL 
• Kalkhof-Rose, Silke 
• Keim, Anton Maria, Dr., Kultur- und Schuldezer-
nent der Stadt Mainz a. D. 
• Payer, Peter, Dr. iur., Geschäftsführer der Robert 
Bosch Stiftung bis 1990 
• Schmitt, Wilhelm t 
• Skonieczny, Paul, Staatssekr. a. D., General-
direktor der Landesbank Rheinland-Pfalz - Giro-
zentrale a. D. t 
Inhaber der Dr. Willy Eberz-Medaille 
• Büggeln, Hendrik M.A. • Oberle, Brigitte 
• Eisenhuth, Peter Herbert • Schmidt, Stefan 
• Klemm, Volker • Schulz, Holger 
• Mainberger, Gisela 
Auszeichnungen 
Preis der Johannes Gutenberg-Universität 
Jedem Fachbereich stehen alle zwei Jahre 2.000,- € zur Vergabe des Preises der Johannes Gutenberg-Uni-
versität zur Verfügung. Der Preis soll 
- bei den Fachbereichen mit Promotionsmöglichkeit für weit über dem Durchschnitt liegende Dissertatio-
nen und 
- bei den Fachbereichen ohne Promotionsmöglichkeit für besonders qualifizierte künstlerische Leistungen 
verliehen werden. 
Die Entscheidung darüber, wem der Preis zuerkannt wird, fällt in die Zuständigkeit der Fachbereiche. Aus-
nahmsweise kann der Preis halbiert werden. Eine Stückelung unter 1.000,- € ist jedoch nicht zulässig. 
Forschungsförderpreise der Vereinigung der Freunde der Universität Mainz e.V. 
Es werden in der Regel jährlich vier Forschungsförderpreise für hervorragende, in der Regel mit summa 
cum laude bewertete Dissertationen vergeben. Dafür steht jährlich ein Betrag von 10.000 Euro zur Verfü-
gung. Die Preise sollen möglichst gleichmäßig zwischen den Bereichen Naturwissenschaften/Medizin ein-
erseits und Geistes-, Gesellschafts-, Kultur- und Sprachwissenschaften andererseits aufgeteilt werden. Auf 
Beschluss des Vorstandes der Vereinigung kann einer der vier Preise oder ein zusätzlicher Preis für beson-
dere künstlerische Leistungen vergeben werden. Die Mittel sind auf das Folgejahr übertragbar. 
Die Fachbereiche benennen bis zum 01. März jeden Jahres Kandidaten/innen für die Preisvergabe. Die 
letzte im Rahmen des Promotionsverfahrens zu erbringende Prüfungsleistung darf am Stichtag 1. März 
nicht länger als zwei Jahre zurückliegen. 
Die Vorschläge sind über den Dekan/die Dekanin an den Präsidenten (z.Hd. Reinhardt, Waltraud, Präsidial-
büro, Tel. 39-2 2419) zu richten. , 
Preis der Landesbank Rheinland-Pfalz - Girozentrale 
Ausgezeichnet wird die beste Dissertation des Jahres. Vorschlagsberechtigt ist entsprechend dem Rota-
tionsprinzip jedes Jahr ein anderer Fachbereich/eine andere Fachbereichsgruppe. 
Preis der Firma C. H. Boehringer Sohn 
Der Preis wird jährlich vergeben für hervorragende wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der Me-
dizin und zwar in der Regel jeweils zur Hälfte an einen Bewerber aus dem Bereich der theoretischen und 
der klinischen Medizin. Die Arbeiten aus dem Bereich der theoretischen Medizin sollten einen klinischen 
Bezug erkennen lassen. 
Die einschlägige wissenschaftliche Arbeit muss an einem Institut oder einer Klinik der Johannes Guten-
berg-Universität durchgeführt worden sein. Über die Vergabe des Preises entscheidet der Fachbereich Me-
dizin. 
Preis der Peregrinus-Stiftung 
Ausgezeichnet wird jährlich die beste Dissertation wirtschaftspolitischen Inhalts mit einem Preis in Höhe 
von 1.500 Euro. Über die Verleihung des Preises entscheidet eine Kommission des Fachbereichs Rechts-
und Wirtschaftswissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 
Anträge sind zu richten an Univ.-Prof. Dr. Bartling, Hartwig, Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften der Johannes Gutenberg-Universitit, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz 
Wulf Vater-Dihydropyridine-Forschungspreis 
Dieser Forschungspreis wird jährlich für originelle, neuartige, experimentell-pharmakologische Modelle zur 
therapeutischen Anwendung der Dihydropyridine verliehen. Die Verleihung findet im Sommersemester 
2001 durch die Johannes Gutenberg-Universität statt (Einsendeschluß: 31.3.2002). Bewerbungen sind zu 
richten an den Vorsitzenden der Auswahlkommission, Univ.-Prof. Dr. Vaupel, Peter, M.A., Fachbereich Me-
dizin, Institut für Physiologie und Pathophysiologie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Duesbergweg 
6, 55099 Mainz 
Preis des Fürsten zu Ysenburg und Büdingen 
Anläßlich der 500-Jahr-Feier hat Otto Friedrich Fürst zu Ysenburg und Büdingen der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz einen Preis gestiftet. Mit diesem Preis in Höhe von 2.100 Euro soll alle zwei Jahre die 
beste Arbeit auf dem Gebiet der mittleren und neueren Geschichte ausgezeichnet werden. Anträge sind 
an den Dekan des Fachbereichs 16 zu richten. 
Preis der Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen 
Prämiert werden hervorragende wissenschaftliche Arbeiten (Dissertationen, Diplom-, Magisterarbeiten), 
die die Möglichkeit einer praktikablen Umsetzung in die Praxis erwarten lassen bzw. im Gesamt-interesse 
der gewerblichen Wirtschaft liegen und diesem förderlich sind. 
Prämiert werden Arbeiten aus dem Zeitraum 1. November des Vorjahres bis 31. Oktober des laufenden 
Jahres. 
Über die Verleihung des Preises entscheidet eine Jury. Die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 
an den Präsidenten erfolgt gesondert jeweils zum Ende des Sommersemesters. 
Weitere Auskünfte: Ref. 112, Dr. H. Hergenhan, Tel. 39-2 23 09 
Förderpreis des Landes Rheinland- Pfalz für Hochschulabsolventen und Nachwuchswissen-
schaftler auf dem Gebiet »Behinderte und Arbeitswelt«« 
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, Rheinallee 97-101,55118 Mainz, 
Tel. 967-215, Fax 967-516 
Um die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Fragen und Problemen der Eingliederung Schwerbehin-
derter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft anzuregen und um künftige Verantwortungsträger mit den spezifi-
schen Bedürfnissen Behinderter in der Arbeitswelt bekannt zu machen, stiftet das Land Rheinland-Pfalz ei-
nen Förderpreis für Nachwuchswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen. 
Der Preis wird jährlich verliehen. Ausgezeichnet werden hervorragende Diplomarbeiten bzw. vergleichbare 
Abschlußarbeiten und Dissertationen. In Frage kommen besonders Arbeiten aus den Ingenieur- und Ar-
beitswissenschaften, den Rechts- und Staatswissenschaften sowie den Fächern Medizin, Volkswirtschafts-
lehre, Betriebswirtschaftslehre, Soziologie, Psychologie, Pädagogik, Philosophie und Theologie. 
Der Preis ist mit 1.000 Euro für eine Diplomarbeit bzw. eine vergleichbare wissenschaftliche Abschlussar-
beit und mit 2,500 Euro für eine Dissertation dotiert. Eine Teilung des Preises ist nicht zulässig, wohl aber 
die Vergabe von bis zu drei Preisen in einem Jahr. 
Ausgezeichnet werden können alle Personen, die in dem der Verleihung vorangehenden Kalenderjahr an 
einer Wissenschaftlichen Hochschule oder Fachhochschule in Rheinland-Pfalz ein Studium oder eine Pro-
motion abgeschlossen haben. Ausgeschlossen sind Arbeiten, die aus Forschungsvorhaben resultieren, die 
bereits aus Mitteln der Ausgleichsabgabe im Sinne des Schwerbehindertengesetzes gefördert wurden. 
Vorschlagsberechtigt sind die Professoren und Professorinnen, die in der Studienabschlußprüfung oder be-
gutachtend im Promotionsverfahren tätig waren. Der Vorschlag ist über die Leiterin bzw. den Leiter der 
Hochschule bzw. Fachhochschule beim Präsidenten des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung 
einzureichen. 
Preis der Albert und Loni Simon Stiftung Mainz 
Die Albert und Loni Simon Stiftung Mainz schreibt Preise für wissenschaftliche Arbeiten aus, die sich inno-
vativ mit der Situation älterer Menschen befassen und deren Ergebnisse dazu beitragen, ein selbstbe-
stimmtes Leben im Alter zu fördern. Der Preis für beträgt 6.500 Euro. 
Bewerbungen werden erbeten an die Albert und Loni Simon Stiftung, c/o Johanna Ehlers, Ref. 244, Förde-
rungs- u. Sozialberatung, Tel. 39-2 23 17 
Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz 
Das Stipendium wird jeweils im Wintersemester ausgeschrieben und jährlich im Juni (Johannisfest) von 
der Gutenberggesellschaft an solche Studierende der Mainzer Hochschulen vergeben, die eine wissen-
schaftliche oder künstlerische Arbeit vorlegen, deren Thema im Zusammenhang mit der Stadt Mainz steht. 
Über die Vergabe entscheidet ein aus Vertretern der Stadtratsfraktionen, den Präsidenten der Hochschulen 
in Mainz und studentischen Vertretern zusammengesetztes Kuratorium unter dem Vorsitz des Mainzer 
Oberbürgermeisters. Interessenten melden sich bei: Förderungs- und Sozialberatung, Ehlers, Johanna, Fo-
rum 1, Zi. 00-106, Mo-Do 11 -12, Tel. 39-2 23 17. 
Preis des Lions Club (Oppenheim) 
Mit diesem Preis will der Stifter den wissenschaftlichen Nachwuchs an der Johannes Gutenberg-Universi-
tät Mainz fördern. Ausgezeichnet werden herausragende Dissertationen, die grundlegende Fragen der 
Welt- und Daseinsdeutung behandeln. 
Neben Arbeiten auf dem Gebiet der Philosophie können auch Arbeiten aus angrenzenden Disziplinen, die 
sich mit diesen Themen befassen, vorgeschlagen werden. Vorschlagsrecht hat die jeweilige Erstbetreuerin 
bzw. der jeweilige Erstbetreuer der Arbeit. 
Ein Gremium, bestehend aus Professorinnen und Professoren der Mainzer Universität sowie Mitgliedern 
des Lions Club (Oppenheim), wählt auf der Grundlage der schriftlich begründeten Vorschläge sowie der 
ebenfalls einzureichenden Arbeiten die Preisträgerin bzw. den Preisträger aus. 
Der Preis in Höhe von 500 Euro wird einmal im Jahr vergeben. Mit der Annahme des Preises ist die Ver-
pflichtung verbunden, die erarbeiteten Forschungsergebnisse den Mitgliedern des Lions Club (Oppenheim) 
in einer eigenen Veranstaltung vorzustellen. Vorschläge sind zu richten an: Univ.-Prof. Dr. Mechthild Dreyer 
oder Univ.-Prof. Dr. Karl Anton Sprengard, Philosophisches Seminar. 
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Auslandspartnerschaften 
Partnerschaften und Partnerschaftsbeauftragte 
- Collegio Ghislieri und Collegio Nuovo, Pavia, Italien: Univ.-Prof. Dr. Matheus, M., FB Geschichte 
- Dankook University, Seoul, Südkorea 
- Doshisha Universität, Kyoto, Japan 
- Middlebury College, Middlebury, Vermont, USA 
- Nihon Universität, Tokio, Japan: Univ.-Prof. Dr. Konzen, H., FB Rechtswissenschaften 
- SGH Warschau, Polen: Univ.-Prof. Dr. Euler, R., Wirtschaftswissenschaften 
- Staatliche Linguistische Universität, Moskau, Russland: Univ.-Prof. Dr. Menzel, B., FB Angewandte 
Sprach- und Kulturwissenschaft 
- Universidad de los Andes, Bogota, Kolumbien: Univ.-Prof. Dr. Konder, P. P., FB Mathematik 
- Universidad de Valencia, Spanien: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Janik, D., FB Philologie III 
- Universidad del Norte, Barranquilla, Kolumbien: Prof. Dr. Konder, P. P., FB Mathematik 
- Universität Dijon, Frankreich: Dr. Baumann, L., FB Philosophie/Pädagogik 
- Universität Haifa, Israel: Univ.-Prof. Dr. Zwickel, W., FB Ev. Theologie 
- Universität Riga, Lettland: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Oberländer, E., FB Geschichtswissenschaft 
- Universität Warschau, Polen: Univ.-Prof. Dr. Worbs, E., FB Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft 
- Universität Zagreb, Kroatien: Univ.-Prof. Dr. Müller, W. E. G., FB Medizin 
- Universite Nationale de Rwanda ä Butare, Ruanda: Prof. Dr. Grunert, J., FB Geowissenschaften 
- Universite Sorbonne III, Paris, Frankreich: Univ.-Prof. Dr. Hentschel, V., Wirtschaftswissenschaften 
- University of Glasgow, Großbritannien: Univ.-Prof. Dr. Drescher, H. W., FB Angewandte Sprach- und 
Kulturwissenschaft 
Fachbereichsspezifische Abkommen 
-Accademia di Studi Italo-Tedeschi, Meran, Italien (FB 15) 
- Addis Abeba University, Addis Abeba, Äthiopien (FB 15) 
- Agnes Scott College, Decatur, GA, USA (FB 23) 
- Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego, Posen, Polen (FB 04) 
-Akademie für Katholische Theologie, Warschau, Polen (FB 01) 
-Austin College, Sherman.TX, USA (FB 14) 
- Beijing Language Institute, Beijing, VR China (FB 23) 
- Bowdoin College, Brunswick, ME, USA (FB 14) 
- Bread Loaf School of English, Middlebury, VT, USA (FB 14) 
- California State University, Chico, CA, USA (FB 14 und 24) 
- California State University, Sacramento, USA (FB 14) 
- Chaoyang University of Technology, Wufeng, Taiwan (FB 23) 
- Columbia University, New York, USA (FB 14) 
- Cornell University, Ithaca, NY, USA (FB 19) 
- De Montfort University, Leicester, GB (FB 03) 
- Deutsches Historisches Institut, Rom, Italien 
- Dongbei University of Finance and Economics, Dalian, VR China (FB 03) 
- Georgia State University, Atlanta, USA (FB 14) 
- Hochschule für Planung und Statistik, Warschau, Polen (FB 03) 
- Institut für Russische Literatur (Puwkinsij Dom) der Russländischen Akademie der Wissenschaften und 
Staatliches Institut für Fremdsprachen, St. Petersburg, Russische Föderation (FB 23) 
- Jagiellonen-Universität, Krakau, Polen (FB 03) 
- Louisiana State University at Baton Rouge, LA, USA (FB 23) 
- Marymount University, Arlington, VA, USA (FB 14) 
- Medizinwissenschaftliche Universität Pees, Ungarn (FB 04) 
- Middle Tennessee State University, Murfreesboro, USA (FB 23) 
- Middlebury College, Middlebury, USA (FB 13,14) 
- Mississippi College, Clinton, MS, USA (FB 14) 
- Moscow Engineering Physics Institute, Moskau, Russland (FB 19) 
- Nagoya University, Nagoya, Japan (FB 19) 
- Ohio University, Athens, OH, USA (FB 14) 
- Rudjer Boskovic Institut, Zagreb, Kroatien (FB 04) 
- Russische Akademie der Wissenschaften, Moskau, Russland (21) 
- San Jose State University, CA, USA (FB 23) 
- Southern Illinois University, Carbondale, IL, USA (FB 23) 
- Staatliche Medizinische Akademie Jaroslavl, Russland (FB 04) 
- State University of New York, Stony Brook, NY, USA (FB 19) 
- Texas A & M University, College Station, TX, USA (FB 18) 
-Tokyo Institute of Technology, Tokio, Japan (FB 17,18,19, 21) 
-Tribhuvan University, Kathmandu, Nepal (FB 13,15,21, 22) 
- Universidad de Buenos Aires, Argentinien (FB 03) 
- Universidad de Granada, Spanien (FB 23) 
- Universidad de losAndes, Merida, Venezuela (FB 23) 
- Universidad de Navarra, Pamplona, Spanien (FB 23) 
- Universidad Jaume I, Castellön, Spanien (FB 03). 
- Universidad Nacional de Colombia, Bogota/Kolumbien (FB 18) 
- Universidad Nacional de la Plata, Buenos Aires, Argentinien (FB 19) 
- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasilien (FB 23) 
- Universitä degli Studi di Genova, Italien (FB 03) 
- Universitä di Roma Tor Vergata, Italien (FB 03) 
- Universität Chulalongkorn, Bangkok, Thailand (FB 04) 
- Universität Damaskus, Syrien (FB 22) 
- Universität Helsinki, Finnland (FB 03) 
- Universität Kairo, Kairo/Gizeh, Ägypten (FB 22) 
- Universität Lettlands, Riga, Lettland (FB 23) 
- Universite de Provence, Aix-Marseille, Frankreich (FB 18) 
- Universite Paris X, Nanterre, Frankreich (FB 03) 
- Universite Paris XII, Val-de-Marne, Frankreich (FB 03) 
- University of Addis Abeba, Äthiopien (FB 15) 
- University of Auckland, Auckland, Australien (FB 23) 
- Ball State University, Munde, IN, USA (FB 12) 
- University of California, Davis, USA (FB 14) 
- University of Glasgow, Großbritannien (FB 03) 
- University of Kansas, Lawrence, KS, USA (FB 14) 
- University of Louisville, Louisville, KY, USA (FB 14) 
- University of Massachusetts, Amherst, MA, USA (FB 19) 
- University of Memphis, TN, USA (FB 12) 
- University of Michigan, Ann Arbor, USA (FB 14) 
- University of New Mexico, Albuquerque, NM, USA (FB 23) 
- University of North Carolina at Charlotte, NC, USA (FB 23) 
- University of Peradeniya, Sri Lanka (FB 22) 
- University of Port Elizabeth, Port Elizabeth, Südafrika (FB 12) 
- University of Saskatchewan, Saskatoon, Kanada (FB 26) 
- University of Southern Colorado, Pueblo CO, USA (FB 03,12, 23) 
- University of Stellenbosch, Südafrika (FB 23) 
- University of Texas, Southwestern Medical Center at Dallas, USA (FB 19) 
- University of theWest of England, Bristol, Großbritannien (FB 03) 
- University of Toronto, Toronto, Kanada (FB 19) 
- University of Washington, Seattle, WA, USA (u.a. FB 18) 
- Washington College, Chestertown, MD, USA (FB 14) 
-York University,Toronto, Kanada (FB 14) 
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Memoranden über akademische Zusammenarbeit 
- Universidad Pontificia Bolivariana, Medellin, Kolumbien 
- Universidad deAntioquia, Medellin, Kolumbien 
- Universidad de la Sabana, Bogota, Kolumbien 
- Universitä degli Studi di Verona, Verona, Italien 
- University of Kurume, Kurume, Japan 
- University of Sharjah, Sharjah, Vereinigte Arabische Emirate 
Die Vereinbarung über akademische Zusammenarbeit bezieht sich stets auf einzelne Fachbereiche. 
Mit über 150 weiteren europäischen Hochschulen bestehen Vereinbarungen über die Zusammenarbeit in 
den Programmen SOKRATES und TEMPUS. 
Inh. Anita Calvi 
Es gibt keinen Unterschied 
zwischen ernster Literatur und Unterhaltungsliteratur. 
Es gibt nur gute und schlechte Bücher. 
(Eric Ambler) 
Eppichmauergasse 2 -4 , 55116 Mainz,Telefon061 31/223585, Fax 061 31/214841 
Kommen Sie doch einfach mal vorbei, calvi@ketteler-buchhandlung.de 
Mit der Universität verbundene Institutionen 
Max-Planck-Institute 
Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-Institut) 
Postanschrift: Joh.-J.-Becher-Weg 27, Universitätscampus, 55128 Mainz oder: Postfach 30 60, 
55020 Mainz 
Zuliefer- und Besucheranschrift: Joh.-J.-Becherweg 27, 55128 Mainz 
Tel. 305-0, Fax 30 53 88 
Das Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn- Institut) widmet sich der Grundlagenforschung mit den 
Schwerpunkten Entstehung, Entwicklung und Zukunft unseres Planeten und seiner Nachbarn. 
Die Arbeitsrichtungen des Instituts sind: 
- Biogeochemie 
- Chemie der Atmosphäre 
- Geochemie und Hochdruckmineralogie 
- Kosmochemie 
Wiss. Mitglieder und Direktoren am Institut: 
Prof. Dr. Andreae, Meinrat O., Tel. 30 54 20/21; Prof. Dr. Borrmann, Stephan, Tel. 30 54 59; 
Prof. Dr. Hofmann, Albrecht W„ Tel. 30 52 80/81; Prof. Dr. Lelieveld, Johannes, Tel. 30 54 58/59; 
Prof. Dr. Lugmair, Günter W. (geschäftsführender Direktor des Gesamtinstituts), Tel. 30 52 30/31 
Emeritierte wiss. Mitglieder: 
Prof. Dr. Begemann, Friedrich, Prof. Dr. Crutzen, Paul J., Prof. Dr. Klemm, Alfred, 
Prof. Dr. Wäffler, Hermann, Prof. Dr. Wänke, Heinrich 
Max-Planck-Institut für Polymerforschung 
Postanschrift: Postfach 31 48,55021 Mainz 
Besucheranschrift: Ackermannweg 10, 55128 Mainz, Tel. 379-0, Fax 379-100 
http://www.mpip-mainz.mpg.de 
Das im Jahre 1983 gegründete Max-Planck-Institut für Polymerforschung befasst sich mit Grundlagenfor-
schung auf den Gebieten der Physik und Chemie organischer Werkstoffe. Die Forschungsaufgaben werden 
fachübergreifend in eng zusammenarbeitenden Arbeitsbereichen für 
- Chemie der Polymere 
- Physik der polymeren Werkstoffe 
- Polymerspektroskopie 
- Präparative Makromolekulare Chemie 
- Theorie der Polymersysteme 
- Materialwissenschaften bearbeitet. 
Wiss. Mitglieder und Direktoren am Institut: 
Prof. Dr. Knoll, Wolfgang (Tel. 39-2 30 67), 
Prof. Dr. Kremer, Kurt (Tel. 39-2 56 57), 
Prof. Dr. Müllen, Klaus (Tel. 39-2 53 75), 
Prof. Dr. Spiess, Hans Wolfgang (Geschäftsführender Direktor des Gesamtinstituts, Tel. 39-2 35 23), 
Prof. Dr. Wegner, Gerhard (Tel. 39-2 35 22) 
Leiter AG Polymerphysik: 
PD Dr. Rädler, Joachim (Tel. 379-110) 
Emeritiertes wiss. Mitglied: 
Prof. Dr. Fischer, Erhard W. 
Auswärtige wiss. Mitglieder: 
Prof. Dr. Binder, Kurt, 
Prof. Dr. Fytas, George 
Forschungs-Institutionen 
Institut für Geschichtliche Landeskunde 
Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, 
55099 Mainz, Tel. 39-2 01 02 (Abt. 1), 
39-2 48 28 (Abt. II), Fax 39-2 48 28, 
[igl@mail.uni-mainz.de], http://www.igl.uni-mainz.de 
Das Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz ist ein selbstständiges Forschungs-
institut (e.V.). Sein wissenschaftlicher Zweck besteht in der Durchführung von Forschungen zur Geschichte 
des heutigen Bundeslandes Rheinland-Pfalz und der mit ihm historisch verbundenen angrenzenden Ge-
biete einschließlich der Sprach- und Volksforschung. 
Abt. I: Landes- und Verfassungsgeschichte 
Abt. II: Landeskundliche Sprach- und Volksforschung 
Vorsitzende: Univ.-Prof. Dr. Feiten, Franz J. (Mainz), Univ.-Prof. Dr. Nübling, Damaris (Mainz), 
Univ.-Prof. Dr. Haverkamp, Alfred (Trier) 
Schriftführer: Archivdirektor Dr. Braun, Hermann-Josef 
Schatzmeister: Suhens, Roland 
Wiss. Mitarbeiter: * Abt. I: Dr. Brüchert, Hedwig, Tel. 39-2 47 79, Dr. Grathoff, Stefan, Tel. 39-2 01 03; 
Dr. Marzi, Werner, Tel. 39-2 01 01, Dr. Rettinger, Elmar, Tel. 39-2 48 27, Dr. Tilgner, Hilmar, Tel. 39-2 56 27; 
* Abt. II: Dr. Drenda, Georg, Tel. 39-2 03 48, Heuser, Rita, Tel. 39-2 09 33, Dr. Steffens, Rudolf, 
Tel. 39-2 48 28 
Sekretariat: Tel. 39-2 01 02 
Institut für Europäische Geschichte 
Domus Universitatis, Alte Universitätsstr. 19, 55116 Mainz, Abt. f. Abendl. Religionsgeschichte, Tel. 39-3 93 
40/3 93 50, Fax 39-3 01 53, [ieg! @inst-euro-history.uni-mainz.de]; Abt. f. Universalgeschichte, 
Tel. 39-3 93 60/3 93 65, Fax 39-3 01 54, 
[ieg2@inst-euro-history.uni-mainz.de], http://www.inst-euro-history.uni-mainz.de 
Das Institut für Europäische Geschichte ist eine selbstständige Forschungseinrichtung des Landes Rhein-
land-Pfalz. Es umfasst die Abteilungen für Abendländische Religionsgeschichte (Religions- und Geistesge-
schichte Europas, insbesondere Theologie und Geschichte des Reformationszeitalters) und für Universal-
geschichte (Europäische Geschichte seit dem 17. Jahrhundert, Zeitgeschichte). Es dient der Verständigung 
zwischen den Konfessionen und Völkern Europas durch historische Forschung. Es vergibt Stipendien an 
junge Wissenschaftler aus dem In- und Ausland, die über Themen der Geschichte des Christentums und 
der europäischen Geschichte der Neuzeit arbeiten, und betreibt eigene Forschungsprojekte. Das Institut 
veranstaltet Vorträge, Tagungen und Kolloquien, verfügt über eine Bibliothek und veröffentlicht eine Publi-
kationsreihe. 
Direktoren: 
* Abt. Abendl. Religionsgeschichte: Prof. Dr. May, Gerhard 
* Abt. Universalgeschichte: Prof. Dr. Duchhardt, Heinz 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Dr. Decot, Rolf, Dr. Kunz, Andreas, Dr. Melville, Ralph, Dr. Schaufele, Wolf-Frie-
drich, Dr. Scharf, Claus, Dr. Schnettger, Matthias, Dr. Vinke, Rainer, Dr. Wriedt, Markus 
Leitung der Bibliothek: N. N. 
Institut für deutsches und internationales Recht des Spar-, 
Giro- und Kreditwesens 
Universität, Haus Recht und Wirtschaft II, 
55099 Mainz 
Besucheranschrift: Wallstr. 11 (Bäumlerhaus), Tel. 39 31 709; 3 17 09, Fax 39 31 718, 
E-Mail: info@institut-kreditrecht.de 
Das Institut sieht seine Aufgabe in der Analyse von Rechtsfragen des deutschen, ausländischen und inter-
nationalen Geld-, Kredit-, Bank- und Börsenwesens sowie in der Aufdeckung rechtlicher Hindernisse eines 
funktionierenden internationalen Zahlungs-, Kapital- und Kreditverkehrs, zu deren Abbau beigetragen 
werden soll. Pläne und Arbeitsvorhaben des Instituts zielen auf die wissenschaftliche Erfassung und Koor-
dinierung des Kapital-, Kredit- und Sparkassenrechts auf nationaler Ebene und im Gemeinsamen Markt, 
insbesondere durch Vergabe von Forschungsaufträgen. 
Direktoren: Univ.-Prof. Dr. Hadding, Walther, Univ.-Prof. Dr. Schneider, Uwe H„ Univ.-Prof. Dr. Mülbert, Pe-
ter O. 
Wiss. Beirat: der jeweilige Dekan oder Prodekan des FB Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Mainz; 
Professor Blasi, Roland W., Atlanta, USA; Professor Cranston, Ross, London; Rechtsanwalt Fischer, Reinfrid, 
Bonn; Dr. van Gelder, Alfons, Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe;Mang, Thomas, Geschf. Vorstands-
mitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands e.V., Bonn; Professor Dr. Aw. Portale, Giuseppe, 
Mailand. 
Wiss. Mitarbeiter: Geschäftsführende Assistentin Assessorin Hieronimi, Daniela, 
Rechtsreferendar Tiemer, Matthias 
Sekretariat: Hug, Lotte 
Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH (IMM) 
Postanschrift: Postfach 10 02 63, 55133 Mainz 
Besucheranschrift: Carl-Zeiss-Straße 18-20,55129 Mainz, 
Tel. 990-0, Fax 99 02 05 
http://www.imm-mainz.de 
Das Institut für Mikrotechnik Mainz (IMM) wurde 1990 vom Land Rheinland-Pfalz als gemeinnützige For-
schungseinrichtung in der Rechtsform einer GmbH gegründet. Es befasst sich mit der Entwicklung von 
Mikrostrukturprodukten und Mikrosystemen wie Sensoren, Mikroreaktoren, miniaturisierten Bauelemen-
ten für die Medizintechnik und die molekulare Biotechnologie, Mikroantrieben, Mikroventilen und -düsen, 
Komponenten der optischen Kommunikationstechnik und vielem mehr. Neben der Weiterentwicklung des 
LIGA-Verfahrens, mit dem dreidimensionale Mikrostrukturen mit hoher Präzision aus Metallen, Kunststof-
fen und keramischen Materialien hergestellt werden können, werden bekannte Verfahren wie z. B. die 
Dünnschichttechniken, die Plasmabehandlung von Oberflächen, die Funkenerosion oder der Ultrapräzi-
sionsspritzguß zur Mikrostrukturierung genutzt. 
Das Institut arbeitet eng mit den einschlägigen Fachbereichen der Universitäten Mainz und Kaiserslautern 
zusammen und widmet sich insbesondere auch der Ausbildung von Studenten und Doktoranden. 
Geschäftsführer des Instituts: Heum, Josef 
ESWE-Institut für Wasserforschung und Wassertechnologie 
ESWE-Institut, Söhnleinstr, 158, 
65201 Wiesbaden, Tel. (0611) 7 80 43 27, 
Fax 7 80 43 75, [ESWE@mail.uni-mainz.de] 
http://www.uni-mainz.de/~eswe 
Das ESWE-Institut für Wasserforschung und Wassertechnologie in Wiesbaden ist verbunden mit dem Fach-
bereich Geowissenschaften der Universität und trägt sich ausschließlich durch Forschungsmittel. Das 
ESWE-Institut beschäftigt sich weltweit mit Fragen der Wasserqualität und der Wasserversorgung. Koope-
rationen gibt es mit Einrichtungen der Bundesrepublik, mit vielen Ländern der Europäischen Union und im 
Ausland mit Kanada, USA, den Philippinen (Gastprofessuren), Brasilien und Rußland. Die Fördermittel tra-
gen jedes Jahr zu einem Etat von rund 1 Mio. Euro bei. 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Wilken, Rolf-Dieter 
FB 22, Institut für Geowissenschaften, 
Tel. 39-2 41 46, [wilken@mail.uni-mainz.de] 
Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik 
Universität, J.-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, 
Tel. 37 47 70 und 39-2 22 30, Fax 37 23 23 
Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz e.V. (FfW 
Mainz) ist ein selbstständiges und unabhängiges Wirtschaftsforschungsinstitut, das durch eigene For-
schungsarbeiten und Veranstaltungen zur wissenschaftlichen Durchdringung aktueller und grundsätzlicher 
Fragen der Wirtschaftspolitik beitragen will. Es ist in die laufende wirtschaftspolitische Beratung der 
Bundesregierung eingebunden und für öffentliche Auftraggeber auf Bundes- und Landesebene tätig. Die 
Ergebnisse der Institutsarbeiten werden in drei Reihen - »Veröffentlichungen«, »Studien« und »Aufsätze 
zur Wirtschaftspolitik« - publiziert. 
Wiss. Leitung: Univ.-Prof. Dr. Bartling, Hartwig (Vorstand), Univ.-Prof. Dr. Zohlnhöfer, Werner (Vorstand), 
Univ.-Prof. Dr. Diederich, Helmut, Univ.-Prof. Dr. Hamm, Walter 
Geschäftsführer: Dr. Fichert, Frank 
Forschungsstelle Rutschungen e.V. 
Forschungsstelle Rutschungen e.V. 
an der Johannes Gutenberg-Universität, 
Geo-Center Mainz, Mombacher Str. 49-53, 
55122 Mainz, Tel. (06131)38 40 83, 
Fax 38 70 76, [feuerba@mail.uni-mainz.de], [mbock@mail.uni-mainz.de] 
Wissenschaftliche Erforschung von Rutschungen, ihre Dokumentation und Gefahreneinschätzung im Hin-
blick auf die Katastrophenvorsorge und den Umweltschutz, die Entwicklung und Bewertung von Siche-
rungs- und Stabilisierungsmaßnahmen. Unterstützung der Forschung und Lehre im Fachbereich Geowis-
senschaften in Bezug auf Massenschwerebewegungen (Rutschungen) und Massentransport (Erosion). 
Qualitative und quantitative Erfassung der unmittelbaren Auswirkungen sowie der längerfristigen Folge-
wirkungen menschlicher Eingriffe in Hanglagen. 
Vorsitzender: Prof. Dr. Krauter, Edmund 
Tel. (06131) 38 40 83/38 70 71 
Weitere Einrichtungen 
Maison de France - Centre Culturel et de Cooperation Linguistique 
Schillerstraße 11 (Schönborner Hof), 55116 Mainz, Tel. 28 22 90, Fax 2 82 29 23 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-13 und 14-18; Fr 9-12 
Das vom französischen Außenministerium eingerichtete Institut Francis dient dem Studium der französi-
schen Sprache und Kultur und fördert die deutsch-französischen Beziehungen. 
Directeur: Prat, Nathalie, (Sprechstd. nach Vereinbarung), Tel. 28 22 90 
Attachee Linguistique: Lucas, Yves, Tel. 2 82 29 19, Sprechstd. n.V. 
Secretaire General: Ostertag, Jean-Pierre, Tel. 2 82 29 13 
Responsable des cours: Äboub, Abdessalem, Tel. 2 82 29 15 
Centre de ressources/Bibliotheque (Öffnungszeiten: Mo 14.30-18.30, Di+Mi 
11 -13 und 14.30-18.30, Do 14.30-18.30, Fr 16-18), Tel. 2 82 29 17 
Secretariat pedagogique: Krämer, Martine, Tel. 2 82 29 15 
Secretariat: Lippet, Christine, Tel. 28 22 90 
Assistant de Direction: Colas, Catherine, Tel. 2 82 29 14 
Deutsch-Französische Juristenvereinigung 
Universität Mainz, FB 03, Tel. 39-2 24 12, Fax 39-2 47 00, 
http://www.dfj.org 
Die 1953 gegründete Vereinigung ist bestrebt, die beruflichen und persönlichen Beziehungen zwischen 
deutschen und französischen Juristen zu fördern. Sie veranstaltet gemeinsame Tagungen abwechselnd in 
Deutschland und Frankreich, Vorbereitungsseminare für einen juristischen Auslandsaufenthalt im Partner-
land und ist bei der Vermittlung von Praktika für Studenten und Wahlstationen für Referendare behilflich. 
Teilnehmer bis zu 30 Jahren können bei Tagungen und Seminaren einen Zuschuss und für Praktika ein Sti-
pendium erhalten. 
1. Vorsitzender: Dr. Jekewitz, Jürgen 
Sekretariat: Klein, Simone, Tel. 39-2 24 12, Fax 39-2 47 00 
Tumorzehtrum Rheinland Pfalz e.V. 
Am Pulverturm 13,55101 Mainz, 
Tel. 17-30 01, Fax 17-66 07, 
[http://info.imsd.uni-mainz.de/TUZ] 
Das Tumorzentrum Rheinland-Pfalz dient der Verbesserung der Krebsbekämpfung, indem es onkologisch 
tätige Einrichtungen des Klinikums der Johannes Gutenberg-Universität und anderer Krankenhäuser inter-
disziplinär zusammenfasst und die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten im Verbundsystem 
organisiert, um über eine geeignete Anzahl institutionalisierter, interdisziplinärer onkologischer Arbeits-
kreise die flächendeckende Versorgung von Tumorpatienten für Rheinland- Pfalz sicherzustellen. 
Vorstand: Univ.-Prof. Dr. Buhl, R. (Vorsitzender); Univ.-Prof. Dr. Michaelis, J., Mainz (stellvertretender Vor-
sitzender); Dr. .Bechtel, R., Speyer; Benz, A., Mainz; Bockemühl, W„ Eisenberg; Dr. Bühler, G., Idar- Ober-
stein; Dr. Dornoff, W„ Trier; Hennies, G., Speyer; Kassenärztliche Vereinigungen; Klockner, H. J„ Mainz; 
Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz, Koblenz; Dr. Lampante, Koblenz; Land Rheinland-Pfalz; Landesärzte-
kammer Rheinland-Pfalz; Univ.-Prof. Dr. Link, H„ Kaiserslautern; PD Dr. Uppenkamp, M., Ludwigshafen; 
Wagner, W., Mainz 
Telefonischer Onkologischer Informationsdienst: Erreichbar: Mo-Fr 7.30-11.30, Tel. 17-72 44; 
außerhalb dieser Zeit können Anfragen auf Anrufbeantworter gesprochen werden. 
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Koordinationsstelle »Integrierte psychosoziale Versorgung von Tumorpatienten«: 
Tel. 17-53 27 
Psychosozialer Beratungsdienst: Sprechstunden: Di 10-12 u. 13-15, Do 10-11 u. 14-16 und n.V„ 
Tel.17-30 03 u. 17-46 01 
Onkologische Fachbibliothek mit Literaturabfragen über Internet: 
Geöffnet: Mo-Do 7.30- 16.30, 
Fr 7.30-13, Tel. 17-72 42 
Nachsorgedokumentation: Tel. 17-46 02 
Krebsregister: Tel. 17-30 02, Fax 17-34 29 
Giftinformationszentrale 
Langenbeckstr. 1, 55151 Mainz, Tel. 23 24 66, Fax 23 24 69, [mail@giftinfo.uni-mainz.de], 
http://www.giftinfo.uni-mainz.de 
Giftnotruf: Tel. 1 92 40 
Leiter: Univ.-Prof. Dr. L. Weilemann, Sacha 
Sekretariat: Krost, Biggy, Tel. 17-71 67 
Patentverbund Forschung Rheinland-Pfalz 
Projektleiter: PatAss. Dr. Hartwig Hergenhan, Tel.: 39-22309, Fax: 39-25978, 
E-Mail: hartwig.hergenhan@verwaltung.uni-mainz.de bzw hergenhan@img.uni-kl.de 
Mitarbeiter: Dipl.-Biol. Thomas Brückmann, Tel.: 39-20703, Fax: 39-25978, 
E-Mail: thomas.brueckmann@verwaltung.uni-mainz.de bzw brueckmann@img.uni-kl.de. 
Club Georg Forster 
Kontakt: Univ.-Prof. Dr. Beckmann, Peter, 
Institut für Physik, Staudingerweg 7, Tel. 39-2 58 11 
[beckmann@mail.uni-mainz. de] 
Informelle wissenschaftliche Gespräche und Begegnungen über die Grenzen der Fächer, Institutionen und 
Länder hinweg: hierfür auch in Mainz auf dem Campus günstige Voraussetzungen zu schaffen, ist eines 
der Ziele des Clubs Georg Forster. Träger ist der »Verein zur Förderung der internationalen und interdiszi-
plinären wissenschaftlichen Kommunikation an der Johannes Gutenberg-Universität e.V.«. Mitglied wer-
den können Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die in Mainz an der Universität als Professoren 
oder akademische Mitarbeiter, an den Max-Planck-Instituten oder vergleichbaren Einrichtungen tätig sind, 
sowie Personen, die die Arbeit des Vereins unterstützen wollen. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Beckmann, Peter 
Geographie für Alle e.V. 
Geographisches Institut, Becherweg 21, 55099 Mainz, Tel. 39-2 51 45, Fax 39-2 09 65 
[info@geographie-fuer-alle.de], http://www.geographie-fuer-alle.de 
Geographie für Alle e.V. fördert die Vermittlung geographischer Kenntnisse durch Exkursionen für Interes-
sierte, Schüler und Studierende sowie für Lehrer in Zusammenarbeit mit dem Geographischen Institut und 
der wissenschaftlichen Weiterbildung der Universität. Publikationen und öffentliche Planungsgespräche zu 
aktuellen Problemen der Stadt- und Regionalplanung verdeutlichen die gesellschaftliche Relevanz der 
Geographie. Mitglied kann jeder werden, der die Arbeit des Vereins unterstützen möchte und ggf. selbst 
aktiv werden will. 
Vorstand: Hoffmann, Andre, Kirchner, Peter, Prof. Dr. Meyer, Günter 
Förder- und Freundevereine 
Vereinigung »Freunde der Universität Mainz e.V.« 
Geschäftsstelle: Ludwigsstr. 8-10, 55116 Mainz, Tel. 20 33 39, Fax 20 35 36 
Endert, Dagmar, Mo, Do 8-12 
Der 1951 gegründeten Vereinigung »Freunde der Universität Mainz e.V.« gehören Mitglieder und Ehemali-
ge der Johannes Gutenberg-Universität Mainz sowie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, der Wirt-
schaft, der freien Berufe, des Dienstleistungsbereichs und der Politik an. Der Freundeskreis steht allen Bür-
gern offen. Er hat sich zum Ziel gesetzt, Forschung und Lehre der Johannes Gutenberg-Universität zu för-
dern und die Verbundenheit zwischen der Hochschule, der Stadt Mainz und dem Land sowie zwischen den 
Ehemaligen und ihrer Universität zu pflegen und zu vertiefen. Er lädt zu Veranstaltungen der Universität 
und zu eigenen Veranstaltungen ein. 
Aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden der Vereinigung »Freunde der Universität Mainz e.V.« wurden bisher 
über 3 Mio Euro für die unbürokratische Förderung von Forschung und Lehre an der Johannes Gutenberg-
Universität aufgebracht. 
Die Mittel wurden u. a. 
- zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, 
- zur finanziellen Unterstützung von Forschungsprojekten, Veranstaltungen und Tagungen, 
- zur Anschaffung wissenschaftlicher Werke und Geräte verwendet. 
1. Vorsitzender: Dr. Friderichs, Hans, Bundesminister a.D. 
2. Vorsitzender und Geschäftsführer: Roeske, Kurt, Oberstudiendirektor i.R. 
Schatzmeister: Geipel, Peter, Direktor, Dresdner Bank 
Bankkonten: 1 
Dresdner Bank AG, Mainz, BLZ 55080065, Nr. 2349978 
Deutsche Bank AG, Mainz, BLZ 55070040, Nr. 163675 
Landesbank Rheinland-Pfalz, Girozentrale, BLZ 550 50000, Kto. 110 100 401 
Vereinigung »Freunde der Universität Mainz e.V.« 
Johannes Gutenberg-Stiftungsprofessur 
Geschäftsstelle: Ludwigsstr. 8-10, 55116 Mainz, Tel. 20 33 39, Fax 20-35 36 
Endert, Dagmar, Mo, Do 8-12 
Der Vereinigung der »Freunde der Universität Mainz e.V.« war der sechshundertste Geburtstag von Johan-
nes Gutenberg im Jahr 2000 ein Anlass, eine Johannes Gutenberg-Stiftungsprofessur einzurichten. 
Die Stiftung dieser Gastprofessur hat zum Ziel, die Außendarstellung und die Attraktivität der Universität 
über die Landesgrenzen hinaus weiter zu verbessern. Internationalität und Interdisziplinarität kennzeich-
nen ihr Anliegen. Die Stiftungsprofessur ist deshalb beim Studium generale angesiedelt. Sie ist Persönlich-
keiten von internationalem Renommee vorbehalten, die aufgrund der interdisziplinären Ausstrahlung ihrer 
wissenschaftlichen oder kulturellen Leistungen in der Lage sind, in Lehre und Forschung innovative Akzen-
te zu setzen, einzelwissenschaftliche Erkenntnisse in fächerübergreifende Einsichten zu integrieren und 
der inner- und außeruniversitären Öffentlichkeit das Bild einer lebendigen Wissenschaft zu vermitteln. 
Die Inhaber der Stiftungsprofessur wenden sich nicht nur an die Studierenden und Angehörigen der Uni-
versität, sondern auch an die interessierte Öffentlichkeit und fördern somit das Ansehen und die Bedeu-
tung der Universität in der öffentlichen Wahrnehmung. 
Alumni Mainz e.V. 
-Vereinigung der Absolventen des Fachbereichs Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Johannes 
Gutenberg-Universität -
Kontakt: http://www.alumni-mainz.de 
Himpel, Frank, Jakob-Welder-Weg 9, 55099 Mainz, Tel. 39-2 20 88, 
[fhimpel@alumni-mainz.de] 
Ziel des Vereins ist die Förderung leistungsorientierter wissenschaftlicher Ausbildung und die Pflege von 
Beziehungen zwischen Universität und Berufswelt. Dazu sollen Lehre und Forschung im Fachbereich 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität ideell und praktisch gefördert 
und der Fachbereich bei der Herstellung und beim Erhalt von Kontakten zu Persönlichkeiten und Einrich-
tungen, die den Fachbereich und namentlich dessen Studierende fördern wollen und können, unterstützt 
werden. Der Verein will für Absolventen des Fachbereichs ein Forum bilden, um auf beruflicher und priva-
ter Ebene den Kontakt zu ihren ehemaligen Kommilitonen und Kommilitoninnen wie auch zu den Lehren-
den zu halten bzw. generationenübergreifend aufzubauen. Er bietet gesellschaftliche und fachliche Veran-
staltungen für die ehemaligen Studierenden sowie Praktikervorträge von Alumnis an der Universität an. 
Mitglied kann werden, wer an der Mainzer Universität ein rechts- oder wirtschaftswissenschaftliches Stu-
dium absolviert hat oder den Zielen des Vereins nahesteht. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 60 Euro im Jahr, 
eine Firmenmitgliedschaft kostet jährlich 250 Euro. Für Neumitglieder, die im Jahr des Eintritts ihr Examen 
abgelegt haben, entfällt einmalig der Jahresbeitrag. 
Vorsitzender: Himpel, Frank 
Stellvertretender Vorsitzender: Cole, Mark D. 
Freundeskreis Ägyptologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz e.V. 
Freundeskreis Ägyptologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz e.V., Johann-Friedrich-von Pfeif-
fer-Weg 5, 55128 Mainz, Tel. 069/514253,, E-Mail: FK-Aegyptologie-Mz@web.de 
Homepage: www.FK-Aegyptologie-Mz.de 
Bankkonto: Genobank Mainz eG, Nr. 274 283, BLZ 550 606 11 
Der „Freundeskreis Ägyptologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz e.V." ist ein im Februar 
2001 gegründeter gemeinnütziger Verein. Er hat sich zum Ziel gesetzt, die Lehr- und Forschungstätigkeit 
im Fach Ägyptologie an der Universität Mainz zu fördern. Er organisiert Vorträge, Diskussionen und unter-
stützt andere wissenschaftliche Veranstaltungen. Durch aktive Öffentlichkeitsarbeit wirbt der Verein für 
ein breites Interesse an der Geschichte des Alten Ägypten. 
Vorsitzende: Arnold, Marianne 
Freundeskreis des Botanischen Gartens 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz e.V. 
Geschäftsstelle: Bentzel-Weg 9b, 55099 
Mainz, Tel. 39-2 22 51, Fax 39-2 35 24 
Der Freundeskreis wurde 1999 gegründet. Ziel ist die ideelle und materielle Förderung des Botanischen 
Gartens und der dort betriebenen Forschungen. Der Freundeskreis organisiert Führungen durch den Main-
zer Botanischen Garten sowie Parks und Botanische Gärten in der näheren und weiteren Umgebung. Auf 
dem Programm stehen weiter Vortragsabende, Exkursionen und praktische Veranstaltungen zu gärtne-
risch-botanischen Themen. Mitglied können Personen und Institutionen werden, die die Arbeit des Freun-
deskreises unterstützen wollen. 
Vorsitzender: Prof. (emeritiert) Dr. Muscholl, Erich 
Freundeskreis F.A.S.K. Germersheim e.V. 
Der Vereinigung zur Förderung des Fachbereichs Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft der Johan-
nes Gutenberg- Universität Mainz in Germersheim gehören Bürger/ innen der Stadt Germersheim und des 
Umkreises, Dozent/innen, Absolvent/ innen und Studierende des FASK an. Sie hat laut Satzung zum Ziel, 
die Verbundenheit zwischen dem FASK, der Stadt Germersheim und dem Land zu pflegen und den Fachbe-
reich in seinen Aufgaben zu fördern. 
Der Freundeskreis F.A.S.K. lädt ein zu Vorträgen, Workshops etc., die nicht nur für Studierende von Interes-
se sind, und gewährt Zuschüsse für Exkursionen, Vorträge, wissenschaftliche Tagungen und Veröffentli-
chungen. Er übernimmt die Kosten für die Abonnements einiger teuerer ausländischer Zeitungen und 
leistet für studentische Veranstaltungen im kulturellen Bereich (Konzerte, Theatervorstellungen, Vortrage 
usw.) Ausfallbürgschaften. Der Förderverein zeichnet die drei besten Vordiplom- und Diplomprüfungen in 
einem Studienjahr mit einem Geldpreis zur Anschaffung von Fachliteratur aus und stellt Studierenden bei 
plötzlicher unverschuldeter Notlage oder für Auslandsaufenthalte Mittel zur Verfügung. 
Der Freundeskreis FASK Germersheim e.V. bestreitet diese Aufwendungen aus Spenden, den Einnahmen 
des Sommerfestes und aus den Mitgliedsbeiträgen. Der Jahresbeitrag liegt bei (mindestens) fünf Euro für 
Studierende, 16 Euro für Einzelpersonen und 62 Euro für juristische Personen. 
Kontakt: Freundeskreis FASK Germersheim e.V. 
Postfach 1150, 76711 Germersheim 
Tel. (0 72 74) 508 35 239, Fax (0 72 74) 508 35 429 
http://www.fask.uni-mainz.de/inst/iaa/fk-home.html 
Förderverein Forschung, Sportmedizin und Gesundheitserziehung bei der 
Johannes Gutenberg-Universität e.V. 
Albert-Schweitzer-Str. 22, Pf. 39 80, 
55099 Mainz, Tel. 39-2 35 87, Fax 39-2 35 98 
Ziele sind die Förderung medizinischer Verfahren und Organisationsformen zugunsten der Erhaltung und 
Steigerung körperlicher und geistiger Kräfte, die medizinische Fortbildung zur Verbesserung der Gesund-
heit und des Gesundheitbewusstseins der Bevölkerung, die Förderung wissenschaftlicher Forschung und 
Lehre im Bereich Sportmedizin und Gesundheitserziehung, die Unterstützung bestimmter Forschungsvor-
haben sowie die Förderung wissenschaftlichen Nachwuchses und des Erfahrungsaustausches mit auswär-
tigen Wissenschaftlern und Institutionen. Mitglied können Personen und Institutionen werden, die die Ar-
beit des Vereins unterstützen wollen. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. med. Jung, Klaus, Abt. Sportmedizin, FB 26 
Verein zur Förderung der Evangelischen Theologie an der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Geschäftsstelle: Dekanat des Fachbereiches Evangelische Theologie, 55099 Mainz, 
Tel. 39-2 22 17, Fax 39-2 26 03, 
[evdekan@mail.uni-mainz.de] 
Dem Verein gehören Personen an, die die Lehrbefugnis am Fachbereich Evangelische Theologie haben. 
Zweck des Vereins ist die Förderung der Lehr- und Forschungstätigkeit sowie die Förderung der Studieren-
den durch Vorträge, Buchbeschaffungen, wissenschaftliche Projekte, Betreuung der Anfangssemester, Ex-
kursionen und Publikationen. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Dietz, Walter 
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Verein der Freunde der Geschichtswissenschaften an der 
Johannes Gutenberg-Universität e.V. 
Kontakt: Historisches Seminar, Geschäftsleitung, Universität Mainz, Weiderweg 18, 55099 Mainz, oder 
Prof. Dr. Kusber, Jan, Tel. 06131/39-2 28 11 13 22 98 12. E-Mail: kusber@uni-mainz.de 
Der als gemeinnützig anerkannte Förderverein wurde 1999 von Lehrenden, Studierenden und Geschichts-
interessierten gegründet. Sein Ziel ist die ideelle und finanzielle Förderung der Lehr- und Forschungstätig-
keit sowie der Studierenden der Geschichtswissenschaften an der Johannes Gutenberg-Universität u.a. 
durch die Unterstützung von Vorträgen, Buchbeschaffungen, wissenschaftlichen Projekten, Exkursionen, 
Publikationen sowie anderen Formen der Verbreitung geschichtswissenschaftlicher Erkenntnisse. Mitglied 
werden können alle Personen und Institutionen, die die Arbeit des Vereins unterstützen wollen. 
Vorsitzender: Prof. Dr. Kusber, Jan 
Gesellschaft der Freunde historisch-ostdeutscher Landes- und Volksforschung in 
Rheinland-Pfalz e.V. 
Die Gesellschaft fungiert als Trägerverein des „Ludwig Petry-Instituts". Dieses ist eine Stätte interdiszipli-
närer Forschung zur Geschichte und Gegenwart der Deutschen aus den Gebieten jenseits von Oder und 
Neiße und Bayerischem Wald sowie der Beziehungen zu ihren Nachbarn. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Fuchs, Konrad (Mainz) 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied: Univ-Prof. Dr. Unverricht, Hubert (Mainz) 
Vorstandsmitglied: Univ.- Prof. Dr. em. Schlau, Wilfried (Friedrichsdorf/Ts.) 
Projektleiter (Wiss. Dir. d. Ludwig Petry-Instituts): Univ.-Prof. Dr. Menzel, Josef Joachim, Histori-
sches Seminar, Wichernhaus, Schillerstr. 9, 55116 Mainz, Tel. 39-3 01 01/3 01 02, Fax 39-3 01 03 
Freunde der Mathematik e.V. 
Postanschrift: Freunde der Mathematik e.V., 
Fachbereich Mathematik, 55099 Mainz, 
Tel. 39-2 22 70 (Dekanat des Fachbereichs) 
[freunde@mathematik.uni-mainz.de], http://www.mathematik.uni-mainz.de/Freunde 
Der Förderverein wurde 1998 gegründet. Ziel ist die Förderung der Wissenschaft und der Forschung sowie 
des Studiums und der Lehre am Fachbereich Mathematik der Universität. Wir organisieren jährlich einen 
Informationstag für Schüler und unterstützen den Fachbereich bei der Herausgabe der mathematischen 
Schülerzeitschrift »Monoid«. Wir dienen als Anlaufstelle bei der Planung von Auslandsaufenthalten und 
veranstalten Unternehmenspräsentationen, die Studierende über Berufsmöglichkeiten oder Praktika infor-
mieren. Unternehmen erhalten über uns Kontakt zu Absolventen. Ehemalige Studierende bleiben über un-
seren regelmäßigen Infobrief und das jährlich von uns mitorganisierte Sommerfest in Kontakt mit dem 
Fachbereich. 
Vorsitzende: Univ.-Prof. Dr. van Straten, Duco, Junges, Michael 
Mainzer Philosophische Fakultätsgesellschaft e.V. 
Kontakt: Univ.-Prof. Dr. Staab, Franz, c/o Historisches Seminar, A II, FB 16, Tel. 39-2 27 75 
Die Mainzer Philosophische Fakultätsgesellschaft e.V. fördert die wissenschaftlichen Beziehungen zwi-
schen den Fachrichtungen, die ursprünglich der 1973 aufgelösten Philosophischen Fakultät angehörten; 
sie dient somit der interdisziplinären und kollegialen Zusammenarbeit in den Geisteswissenschaften. Zu 
diesem Zweck gibt sie eine Schriftenreihe heraus und veranstaltet Abendgespräche, Vorträge, Kolloquien, 
Exkursionen, zu denen generell auch Nichtmitglieder als Gäste eingeladen sind. 
Verein zur Pflege des Internationalen Austauschprogramms am Fachbereich 
Rechtswissenschaft P IA e.V. 
Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Jakob-Welder-Weg 9, 55099 Mainz, Tel, 39-2 42 54, 
Fax 39-2 38 28, 
[PIA@mail.jura.uni-mainz.de] 
Der Verein befasst sich mit der Durchführung und Förderung der zahlreichen Austauschaktivitäten der ju-
ristischen Abteilung. Ziel ist die Stabilisierung der bestehenden Kontakte mit den bisherigen Partneruni-
versitäten und die angemessene Erweiterung des Austauschprogramms im Zuge der fortschreitenden eu-
ropäischen Bildungsunion. Mitglieder können Personen und Institutionen werden, die die Arbeit des Ver-
eins unterstützen wollen. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr.Hepting, Reinhard 
Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz e.V. 
Deutsches Institut, FB 13, Weiderweg 18, Tel. 39-2 33 64 und 39-2 55 14 
Die Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz e.V. versteht sich als zentrales Forum zur Koordination 
volkskundlichen Forschens und Arbeitens in diesem Bundesland und hat ihren Sitz am Deutschen Institut, 
Abteilung KulturanthropologieA/olkskunde, der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. 
Vorstand: Dr. Roeb, Frank 
Wiss. Beirat: Dr. Grasmück, Gisela 
Studentische Vereinigungen 
AEGEE Mainz/Wiesbaden e.V. 
Association des Etats Generaux des Etudiants de l'Europe 
Büroanschrift: 
AEGEE MainzA/Viesbaden 
Mainzer Kolleg 
Leibnitz-Haus, EG 03 
Jakob-Welder-Weg 16 
55128 Mainz 
Telefon: (0 61 31) 39-2 39 83 
E-Mail: mainz@aegee.org 
www.aegee-mainz.org 
www.aegee.org (Dachverband) 
AEGEE Europe ist die größte interdisziplinäre Studenteninitiative Europas - politisch, finanziell und kon-
fessionell unabhängig. Sie wurde 1985 in Paris gegründet, und hat seit 1992 ihren Sitz in Brüssel. Sie zählt 
heute ca. 20.000 Mitglieder und ist organisiert in 271 lokalen „Antennen" in 44 Ländern Europas. AEGEE 
will durch sein breit gefächertes Angebot gemeinsamer Aktivitäten, ca. 200 Veranstaltungen pro Jahr, die 
studentische Zusammenarbeit in einem zusammenwachsenden Europa vorantreiben. Angesprochen wer-
den Themen, die junge Menschen bewegen: Bildung und Politik, Demokratisierung und Menschenrechte, 
Wirtschaft, Medien und Kultur. 
AEGEE MainzA/Viesbaden wurde 1988 durch Studenten der Johannes Gutenberg-Universität gegründet 
und zählt derzeit 33 Mitglieder. Der Verein organisiert Veranstaltungen im Großraum Mainz und vermit-
teln die Teilnahme an einer Vielzahl europäischer Events. Highlight jeden Jahres sind die Summer Universi-
ties, die von Juni-Oktober jedem Studenten europaweit die Möglichkeit bieten, Land, Leute, Kultur und 
Sprache zu erleben. In Zusammenarbeit mit dem Akademischen Auslandsamt wird ausländischen Studen-
ten, insbesondere ERASMUS-Studenten und Erstsemestern Hilfestellung zur schnellen Eingewöhnung in 
Mainz angeboten. 1992 wurde AEGEE Mainz/Wiesbaden mit dem Jugend-Europapreis des Landes Rhein-
land-Pfalz ausgezeichnet. 
Stammtisch: immer dienstags (ungerade Kalenderwoche) in der KHG-Bar ab 21 Uhr 
Vorsitzende: Anja Schuster 
berater e.V. 
Universität, Haus Recht und Wirtschaft, 55099 Mainz, Tel. 39-2 08 78, 
[kontakt@berater-mainz.de] http://www.berater-mainz.de 
Ziel der studentischen Unternehmensberatung berater e.V. ist es, engagierten Studenten aller Fachberei-
che eine Plattform zu schaffen, um ihr aktuelles theoretisches Wissen durch Projektarbeit in den Dienst 
von Unternehmen zu stellen. 
Theoretisches Wissen allein reicht nicht mehr für einen erfolgreichen Berufseinstieg aus. Daher sind Erfah-
rungen, Zusatz- und Schlüsselqualifikationen bis hin zu den sogenannten »Soft Skills« wie Teamfähigkeit 
oder Kreativität und Kontakte nötig, um die beruflichen Einstiegschancen zu verbessern, 
berater e.V. bietet Studenten aller Fachbereiche die Chance, sich in den verschiedenen Ressorts unseres 
Vereins zu engagieren. Sie können dadurch praktische Erfahrungen sammeln und bei der Zusammenarbeit 
mit anderen Studenten sozialen Kompetenzen entwickeln. 
Durch die Bildung zeitlich begrenzter Projektteams, die sich aus Studenten unterschiedlicher Studiengän-
ge zusammensetzen, weist die Beratung eine äußerst leistungsfähige und interdisziplinäre Struktur auf. 
Ein wesentliches Instrument, um den Wissentransfer zwischen Universität und Wirtschaft zu realisieren, 
stellt die Workshop-Reihe dar. 
communicate! e.V. -
Die Studenteninitiative für Werbung und PR 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Colonel-KIeinmann-Weg 2, SB1I, 55128 Mainz, 
www.communicate-mainz.de 
communicate! bringt Leben in den manchmal trockenen Studienalltag. Die Vereinigung ergänzt das Stu-
dienangebot um spannende und praxisnahe Angebote wie Vorträge von Praktikern aus Werbung und PR, 
Workshops oder Praktikavermittlungen. Vor allem wenden sich communicate dabei an Studierende, die 
sich für die Berufsfelder Werbung und PR interessieren. Dabei soll jeder „hautnah" erfahren können: Wel-
che Möglichkeiten gibt es überhaupt, im Bereich Werbung oder PR zu arbeiten? Ist das wirklich ein Beruf, 
der mir Spaß macht? Wie kann ich Kontakte zu Unternehmen knüpfen? Communicate! e.V. heißt jeden 
willkommen, der sich für Werbung und PR interessiert. Die Mitglieder sind in erster Linie Studierende der 
Studiengänge Publizistik und BWL, eine Beschränkung auf diese Fächer gibt es natürlich nicht. Auch Fir-
men können sog. außerordentliche Mitglieder werden, wenn sie die Arbeit von communicate unterstützen 
möchten. 
Die aktuellen Sprechzeiten können der Homepage www.communicate-mainz.de entnommen werden. 
Vorsitzende: Henrike Dores, h.dores@communicate-mainz.de; 2. Vorsitzender: Andre Kauselmann, 
a.kauselmann@communicate-mainz.de; Finanzen: Franziska Zeidler, f.zeidler@communicate-mainz.de 
ELSA-Mainz e.V. 
Postanschrift: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 55099 Mainz, Tel. 39-2 20 08, 
Fax 39-2 30 96, [elsa.mainz@gmx.de] 
oder [elsa@jura1 .jura.uni-mainz.de] 
http://radbruch.jura.uni-mainz.de/ 
studgruppen/ elsa 
Besucheranschrift: RWI Weiderweg 9, 
Zi. 03-209 
The European Law Students' Association (elsa) wurde 1981 von Jura-Studierenden gegründet und ist mitt-
lerweile an 180 Universitäten in 41 europäischen Ländern vertreten. Die Organisation ist politisch neutral 
und unabhängig. Ziel ist es, den Dialog angehender Juristinnen und Juristen in Europa zu fördern. 
ELSA-Mainz e.V. wurde 1991 gegründet. Der Verein veranstaltet Seminare und Konferenzen zu aktuellen 
Themen, die im Zusammenhang mit Rechtsfragen stehen, organisiert Vorträge und Exkursionen sowie bi-
lateralen Studienaustausch. Mitgliedern können über STEP - Student Trainee Exchange Programm - Prak-
tikumsplätze im Ausland vermittelt werden. Zu unseren Veranstaltungen zählen außerdem sog. »Moot-
Courts« (simulierte Gerichtsverhandlungen) sowie gesellschaftliche Veranstaltungen. ELSA-Mainz e.V. 
zählt derzeit über 170 Mitglieder. 
Präsident: Kilian, Tobias 
Vizepräsidentin: Fay, Julia 
Beirat: Univ.- Prof. Dr. Hepting, R., Univ.-Prof. Dr. Huber, P„ Univ.-Prof. Dr. Hufen, F., Univ.-Prof. Dr. Krümpel-
mann, J., Univ.-Prof. Dr. Laubinger, H.-W., Univ.- Prof. Dr. Lücke, J„ LL.M., Univ.-Prof. Dr. Perron, W„ Univ.-
Prof. Dr. Rudolf, W., Univ.- Prof. Dr. Teichmann, A., Univ.-Prof. Dr. Trzask, C. 
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Projekt Geist & Wirtschaft e.V. 
Die studentische Arbeitsmarktinitiative und Kontaktadresse für Unternehmen an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz 
Jakob-Welder-Weg 30, 55128 Mainz, Tel. 39-2 01 07, Fax 248 600, http://www.pgw-mainz.de 
Aufgabe der studentischen Arbeitsmarktinitiative Projekt Geist & Wirtschaft e.V. ist es, Unternehmen und 
Studierende zu einem möglichst frühen Zeitpunkt zusammenzubringen, die Kommunikation zu fördern 
und Absolventen auf den Berufseinstieg vorzubereiten. Der Kontakt dient beiden Seiten: Zum einen unter-
stützt Projekt Geist & Wirtschaft e.V. damit die Suche von Unternehmen nach „High Potentials", zum an-
deren informiert Projekt Geist & Wirtschaft e.V. durch sein umfangreiches, praxisbezogenes Seminarpro-
gramm Studierende über Berufsperspektiven und -anforderungen. In der semesterbegleitenden Vortrags-
reihe mit wechselnden Schwerpunkten können sich Unternehmen präsentieren und Studierende potentiel-
le Arbeitgeber kennen lernen. 
Durch die offene Organisationsstruktur können die Mitglieder des Vereins in diversen Teams erste Erfah-
rungen im Projektmanagement sammeln. 
Geschäftsführer: Solloch, Conrad 
[conrad.solloch@pgw-mainz.de] 
Weitere Ansprechpartner und Projektleiter unter: www.pgw-mainz.de 
Die Union albanischer Studierender und deren Freunde e. V. 
Die Union albanischer Studierender und deren Freunde e. V. ist ein studentischer partei-politisch un-
abhängiger Verein. Ziel des Vereins ist es, (a) albanische Studierende beratend und nach Möglichkeit auch 
finanziell zu unterstützen und (b) zugleich ein Forum des interkulturellen Dialogs zwischen albanischen 
Studierenden und denen anderer Nationalitäten und Kulturen zu schaffen und zu fördern. 
E-MAIL: Albaunion@hotmail.com; Tel. 06131/384004 
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"El Tesoro" 
Das Mainzer Zentrum für Tango Argentino 
Mainz-Hartenberg 
Ludwigsburgerstraße 
Haltestellen Buslinien 64, 65 und 91 
Anmeldung: info@tangomainz.de 
Sonderkurse für Studierende 
Montag bis Donnerstag 
17.00 bis 18.30 
Mindestteilnehmerzahl 5 Paare 
Studierendenstatistiken 
Fächerstatistiken 
Die Angaben beziehen sich jeweils auf den ersten Studiengang. 
A-Fach: im Diplomstudiengang: Hauptfach; 
im Magister-/Promotionsstudiengang: Hauptfach bzw. 1. Hauptfach; 
im Lehramtsstudiengang: 1. Fach. 
B-Fach: im Magister-/Promotionsstudiengang: 2. Hauptfach oder 1. Nebenfach; 
im Lehramtsstudiengang: 2. Fach. 
C-Fach: im Magister-/Promotionsstudiengang: 2. Nebenfach; 
im Lehramtsstudiengang: weiteres Fach. 
Stand der Daten: November 2003 
Studiengang A-Fach B-Fach C-Fach 
1. Fachsem. Gesamt Gesamt Gesamt 
01 - KATHOLISCHE THEOLOGIE 24 214 160 28 
Katholische Theologie - Religionslehre 24 214 160 28 
02 - EVANGELISCHE THEOLOGIE 30 211 92 18 
Evangelische Theologie - Religionslehre 30 211 92 18 
03 - RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISS. 683 5.873 1.105 1.100 
Betriebswirtschaftslehre 144 1.527 473 277 
Business Administration 25 43 0 0 
Medienrecht 39 59 0 0 
Rechtswissenschaft 264 2.788 413 626 
Volkswirtschaftslehre 162 1.050 175 129 
Wirtschaftspädagogik 49 406 44 68 
04 - MEDIZIN 240 3.523 1 1 
Medizin 191 2.826 1 1 
Zahnmedizin 49 697 0 0 
11 - PÄDAGOGIK/PHILOLSOPHIE 194 1.667 926 729 
Pädagogik 88 1.132 310 329 
Philosophie 106 535 616 400 
12 - SOZIALWISSENSCHAFTEN 376 3.940 2.196 1.423 
Afrikanische Philologie 4 36 69 30 
Ethnologie 90 359 315 258 
Journalismus 21 40 0 0 
Journalistik 0 18 0 0 
Medienmanagement Diplomstudiengang 0 57 0 0 
Politische Wissenschaften 61 1.156 596 404 
Psychologie 74 568 111 128 
Psychologische Psychotherapie 1 51 0 0 
Publizistik 43 716 212 133 
Sozialkunde 10 102 283 4 
Soziologie 72 837 610 466 
13 - PHILOLOGIE I 260 2.658 1.715 766 
Allgemeine u. Vergleichende Literaturwissenschaft 17 256 262 197 
Deutsche Philologie / Deutsch 162 1.654 985 257 
Filmwissenschaft 16 327 112 86 
Kulturanthropologie 28 200 249 170 
Mediendramaturgie 22 38 0 0 
Theaterwissenschaft 15 183 107 56 
Studierendenstatistiken 63 
14 - PHILOLOGIE II 276 1.678 1.439 584 
Allgemeine Sprachwiss. 54 116 106 76 
Amerikanistik 39 457 337 172 
Anglistik / Englisch 94 863 778 196 
Englische Sprachwissenschaft 66 119 117 59 
Iranistik 0 3 2 0 
Vergleichende Sprachwissenschaften 23 120 99 81 
15-PHILOLOGIE III 425 1.891 2.107 1.105 
Ägyptologie 24 101 69 45 
Alt-Orientalistik 2 10 20 13 
Christliche Archäologie u. Byzantistische Kunstgeschichte 1 13 43 61 
Französisch 69 234 176 1 
Griechische Philologie / Griechisch 2 15 29 11 
Indologie 6 . 34 37 23 
Islamische Philologie 6 29 59 28 
Islamkunde 9 33 47 25 
Italienisch 4 29 28 1 
Klassische Archäologie 40 99 152 97 
Kunstgeschichte 106 500 374 246 
Lateinische Philologie / Latein 10 66 87 21 
Polnisch 0 1 0 1 
Portugiesisch 1 4 1 0 
Romanische Philologie 95 471 686 410 
Russisch/Russische Sprach- und Gesellschaftskunde 5 16 11 0 
Semitistik 2 12 9 11 
Slawische Philologie 21 136 130 92 
Spanisch 21 70 124 1 
Turkologie 1 18 25 18 
16 - GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN 219 1.412 1.318 653 
Alte Geschichte 14 62 139 82 
Buchwissenschaft 30 321 225 170 
Byzantinistik 2 5 23 13 
Geschichte 46 212 357 3 
Geschichtliche Hilfswissenschaften 0 1 3 3 
Mittlere und neuere Geschichte 72 436 348 230 
Musikwissenschaft 43 241 114 57 
Osteuropäische Geschichte 7 42 42 34 
Vor- und Frühgeschichte 5 92 67 61 
17 - MATHEMATIK UND INFORMATIK 193 996 301 78 
Geschichte der Naturwissenschaften 0 1 1 3 
Informatik 45 177 106 50 
Mathematik 148 818 194 25 
18-PHYSIK 143 799 117 17 
Meteorologie 50 140 0 0 
Physik 93 659 117 17 
19-CHEMIE UND PHARMAZIE 255 1.636 93 9 
Biomedizinische Chemie 79 194 0 0 
Chemie 131 858 93 8 
Chemistry of Materials 0 12 0 0 
Pharmazie 45 572 0 1 
21 - BIOLOGIE 144 1.672 205 89 
Anthropologie 15 151 73 62 
Biologie 129 1.486 132 27 
Molekulare Biologie 0 35 0 0 
22 - GEOWISSENSCHAFTEN 203 1.126 481 108 
Geographie 132 825 472 91 
Geologie / Paläontologie 67 262 9 16 
Mineralogie 4 39 0 1 
23 - ANGEWANDTE SPRACH- UND KULTURWISS. 452 
Allgemeine Sprachwiss, 0 
Allgemeine Translationswissenschaft 0 
Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft 0 
Amerikanistik 0 
Anglistik / Englisch 131 
Arabistik 5 
Chinesisch 4 
Deutsch als Fremdsprache 212 
Deutsche Philologie / Deutsch 0 
Finno-Ugristik 0 
Französisch 30 
Italienisch 21 
Neugriechisch / Neogräzistik 2 
Niederländisch 0 
Polnisch 11 
Portugiesisch 9 
Russisch/Russische Sprach- und Gesellschaftskunde 9 
Sinologie 0 
Spanisch 18 
24 - AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE 12 
Bildende Kunst 8 
Freie Bildende Kunst 4 
25 - MUSIK 35 
Gesang (Lied / Oratorium) 3 
Jazz + Pop. Musik 3 
Kirchenmusik (kath.) 3 
Konzert 3, 
Liedbegleitung 0 
Musical Arts 2 
Musikerziehung • 13 
Musiklehrer Gesang 0 
Musiklehrer Jazz + Pop. 1 
Orchestermusik 5 
Voice 2 
26 - SPORT 102 
Sport 33 
Sportwissenschaft 69 
2.328 
7 
3 
1 
6 
689 
19 
23 
973 
15 
0 
214 
122 
21 
3 
28 
40 
56 
0 
108 
217 
119 
98 
381 
16 
10 
23 
15 
2 
27 
226 
3 
4 
50 
5 
945 
460 
485 
.213 
5 
1 
1 
1 
773 
29 
38 
3 
1 
0 
383 
272 
17 
83 
35 
50 
97 
2 
422 
7 
7 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
219 
148 
71 
815 
10 
0 
0 
0 
142 
22 
7 
0 
0 
3 
122 
182 
7 
56 
4 
30 
33 
0 
197 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
47 
1 
46 
Deutschkurs (für Studienbewerber) 
Studienkolleg 
98 
38 
191 
100 
ALLE FÄCHER 4.402 33.458 14.708 7.571 
Ausländische Studierende 
(Stand November 2003) 
Hinweis: Aus Datenschutzgründen können Studierenden-Zahlen unter fünf Personen eines Staates nicht 
genau aufgeführt werden, in diesen Fällen steht die Angabe „<5" 
Afrika 597 
Aethiopien <5 
Ägypten 41 
Algerien 26 
Benin (Dahome) <5 
Burkina Faso 5 
Elfenbeinküste <5 
Eritrea <5 
Gabun <5 
Ghana 8 
Guinea <5 
Kamerun 84 
Kenia 6 
Kongo (Dem. Republik) 15 
Kongo, Volksrepublik .< 5 
Lesotho <5 
Libyen <5 
Madagaskar <5 
Mali <5 
Marokko 300 
Nigeria 18 
Ruanda <5 
Senegal 30 
Sierra Leone <5 
Simbabwe <5 
Südafrika <5 
Sudan 17 
Tansania <5 
Togo 8 
Tunesien 28 
Uganda <5 
Amerika 285 
Argentinien 15 
Belize <5 
Bolivien 7 
Brasilien 54 
Chile 9 
Costa Rica <5 
Ecuador 6 
Kanada 8 
Kolumbien 52 
Kuba <5 
Mexiko 10 
Paraguay <5 
Peru 30 
Venezuela 8 
Vereinigte Staaten 74 
Asien 1069 
Afghanistan 15 
Armenien 10 
Aserbaidschan 7 
Bangladesch <5 
Chin. Republik Taiwan 34 
China 342 
China, VR (Tibet) <5 
Georgien 81 
Indien 36 
Indonesien 23 
Irak " <5 
Iran, Islamische Republik 124 
Israel 44 
Japan 36 
Jemen <5 
Jordanien 36 
Kasachstan 20 
Kirgisistan 11 
Korea, Demokratische Volksrepublik <5 
Korea, Republik 134 
Laos, Demokratische Volksrepublik <5 
Libanon 6 
Mongolei 15 
Myanmar .<5 
Nepal <5 
Pakistan 5 
Philippinen <5 
Saudi-Arabien <5 
Sri Lanka <5 
Syrien, arabische Republik 32 
Tadschikistan <5 
Thailand 7 
Turkmenistan <5 
Übriges Asien 6 
Usbekistan <5 
Vietnam 11 
Australien <5 
Australien <5 
Neuseeland <5 
Europa 3059 
Albanien 16 
Belgien 23 
Bosnien und Herzegowina 32 
Bulgarien 186 
Dänemark <5 
Estland 21 
Finnland 19 
Frankreich 210 
Griechenland 189 
Irland 10 
Island <5 
Italien 219 
Kroatien 85 
Lettland 21 
Litauen 36 
Luxemburg 14 
Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik 7 
Moldau, Republik 11 
Monaco <5 
Niederlande 35 
Norwegen 5 
Österreich 67 
Polen 462 
Portugal 50 
Rumänien 65 
Russische Föderation 212 
Schweden 13 
Schweiz 13 
Serbien und Montenegro ! . . . .53 
Slowakei 20 
Slowenien 13 
Spanien 178 
Tschechische Republik 34 
Türkei 389 
Übriges Europa <5 
Ukraine 173 
Ungarn 51 
Vatikanstadt <5 
Vereinigtes Königreich .- ". 52 
Weißrussland (Belarus) 54 
Zypern 13 
Staatenlos 6 
Ungeklärt/Ohne Angabe 47 
Gesamtanzahl 5065 
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Termine, Fristen, Schulferien 
Zeittafel für das Sommersemester 2004 
(1. April 2004 bis 30. September 2004) 
Vorlesungszeit 
Vorlesungsbeginn: Mo, 26. April 2004 
Klinik: Mo, 26. April 2004 
Germersheim: Di, O.April 2004 
Vorlesungsende: Sa, 31. Juli 2004 
Klinik: Sa, 31. Juli 2004 
Germersheim: Fr, 16. Juli 2004 
Vorlesungsfreie Zeiten 
Himmelfahrt: Do, 20. Mai 2004 
Pfingstferien: Mo, 31. Mai, bis Sa, 5. Juni 2004 
Fronleichnam: Do, 10. Juni 2004 
Fristen 
Bewerbungsfristen für universitätsintern 
zulassungsbeschränkte Studiengängen: 1. Dezember 2003 bis 15. Januar 2004 
(eine Verlängerung ist nicht möglich) 
in zulassungsfreien Studiengängen: 1. Dezember 2003 bis 1. März 2004 
In zulassungsfreien Studiengängen ist in begründeten Einzelfällen eine Verlängerung der Bewerbungsfrist 
auf schriftlichen Antrag bis zum 23. April 2004 möglich. Die Fristen gelten grundsätzlich auch für Bewer-
berinnen und Bewerber aus Rheinland-Pfalz mit vorgezogenem Abitur. Das Abiturzeugnis ist bis zum 4. 
Werktag im April (6. April 2004) nachzureichen. 
Bewerbungsfrist für Gasthörer: 1. März bis 30. April 2004 
Einschreibefrist: wird mit dem Zulassungsbescheid mitgeteilt 
Rückmeide- und Beurlaubungsfrist: wird auf dem Rückmeldebogen (Studienbescheinigungen 
für das Sommersemester 2003) mitgeteilt 
Studienberatung 
Studieneinführungsveranstaltungen der Fachbereiche für Studienanfänger/innen, 
Fach- und Hochschulortwechsler/innen: Mo, 19. April bis Fr, 23. April 2004 
Studienfachberatung der Fachbereiche: bitte die jeweiligen Ankündigungen beachten 
Medizin 
Praktisches Jahr (3. klinischer Studienabschnitt = 48 Wochen) an den Akademischen 
Lehrkrankenhäusern (Herbsttermin): Mo, 26. April 2004 bis Sa, 26. März 2005 
1. Trimester (1 .-16. Woche): Mo, 26. April 2004 bis Sa, 14. August 2004 
2. Trimester (17.-32. Woche): Mo, 16. August 2004 bis Sa, 4. Dezember 2004 
3. Trimester (33.-48. Woche): Mo, 6. Dezember 2003 bis Sa, 26. März 2005 
Zeittafel für das Wintersemester 2004/05 
(I.Oktober 2004 bis 31. März 2005) 
Vorlesungszeit 
Vorlesungsbeginn: Mo, 25. Oktober 2004 
Klinik: Mo, 25. Oktober 2004 
Vorlesungsende: Sa, 19. Februar 2005 
Klinik: Sa, 19. Februar 2005 
Vorlesungsfreie Zeiten 
Allerheiligen: Mo, 1. November 2004 
Weihnachtsferien: Mo, 20. Dezember 2004, bis Sa, 1. Januar 2005 
Rosenmontag: Mo, 7. Februar 2005 
Fristen (Änderungen vorbehalten) 
Bewerbungsfristen in universitätsintern 
zulassungsbeschränkten Studiengängen: 1. Juni 2004 bis 15. Juli 2004 
(eine Verlängerung ist nicht möglich) 
in zulassungsfreien Studiengängen: 1. Juni 2004 bis voraussichtlich 1. September 2004 
In zulassungsfreien Studiengängen ist in begründeten Einzelfällen eine Verlängerung der Bewerbungsfrist 
auf schriftlichen Antrag bis zum 22. Oktober 2004 möglich 
Bewerbungsfrist für Gasthörer: 1. September bis 31. Oktober 2004 
Einschreibefrist: wird mit dem Zulassungsbescheid mitgeteilt 
Rückmeide- und Beurlaubungsfrist: wird auf dem Rückmeldebogen (Studienbescheinigungen 
für das Sommersemester 2004) mitgeteilt 
Studienberatung 
Studieneinführungsveranstaltungen der Fachbereiche für Studienanfänger/innen, 
Fach- und Hochschulortwechsler/innen: Mo, 18. Oktober bis Fr, 22. Oktober 2004 
Studienfachberatung der Fachbereiche: bitte die jeweiligen Ankündigungen beachten 
Medizin 
Praktisches Jahr (3. klinischer Studienabschnitt = 48 Wochen) an den Akademischen 
Lehrkrankenhäusern (Herbsttermin): Mo, 25. Oktober 2004 bis Sa, 24. September 2005 
1. Trimester (1 .-16. Woche): Mo, 25. Oktober 2004, bis Sa, 12. Februar 2005 
2. Trimester (17.-32. Woche): Mo, 14. Februar 2005, bis Sa, 4. Juni 2005 
3. Trimester (33.-48. Woche): Mo, 6. Juni 2005, bis Sa, 24. September 2005 
Vorlesungszeiten 
(LHPK-Beschluss vom 30. Mai 2000) 
Sommersemester 2004 vom 26.04.2004 bis 31.07.2004 
Wintersemester 2004/05 vom 25.10.2004 bis 19.02.2005 
Sommersemester 2005 vom 25.04.2005 bis 30.07.2005 
Wintersemester 2005/06 vom 24.10.2005 bis 18.02.2006 
Ferientermine Rheinland-Pfalz 
Schuljahr 2003/04 
Ostern 01. April bis 16. April 2004 
Sommer 19. Juli bis 27. August 2004 
Informationen zum Studium 
Studiengänge und -abschfüsse 
Grundständige Studiengänge 
Studienfach Bachelor Diplom Magister Staats-
examen 
Staatsexamen 
Lehramt an 
Gymnasien ' 
Inter-
nationaler 
Studien-
gang 2 
Afrikanische Philologie © 
Ägyptologie © 
Altorientalistik © 
Amerikanistik © engl © 
Anglistik © engl C D 
Anthropologie I i 
Archäologie © 
Archäologie, Christliche 
u. Byzant. Kunstgeschichte 
© 
Archäologie, Klassische © 
Betriebswirtschaftslehre • i n/n © 
Biologie • 4 IS it 
Biologie, Molekulare I I O 
Buchwissenschaft i t 
Byzantinistik © 
Chemie © © n/n © 
Chemie, Biomedizinische © 
Deutsch / Deutsche Philologie I I H © 
Dolmetschen 3 
Englisch © engl © 
Englische Sprachwissenschaft © engl © 
Ethnologie © 
Evang. Theologie / Religionslehre . © © m © 
Filmwissenschaft Ü 
Französisch / Roman. Philologie © © © 
Geographie © ** © © 
Geologie / Paläontologie © ** © ffl 
Gesang • 
Geschichte © © 
Geschichte, Alte © 
Geschichte, Mittlere und Neuere © © 
Geschichte, Osteuropäische © 
Geschichte, Vor- und Früh- © 
Griechisch / Griechische Philologie © © , 
unton: Slfilf 
IMlf l l 
Studienfach Bachelor Diplom Magister Staats-
examen 
Staatsexamen 
Lehramt an 
Gymnasien 1 
Inter-
nationaler 
Studien-
gang 2 
Indologie © 
Informatik © ® © n/n © Erw 
Islamkunde © 
Islamische Philologie © 
Italienisch / Roman. Philologie © © © 
Jazz und Popularmusik 
Kath. Theologie / Religionslehre © © n/n © 
Kirchenmusik (B-Examen) • 
Kulturanthropologie / Volkskunde ii 
Kunst, (Freie) Bildende V • 
Kunstgeschichte © CD 
Latein/ Lateinische Philologie © © © 
Literaturwissenschaft, 4 CD, 
Allgemeine u. Vergleichende 
Mathematik © - © C H / a © 
Mediendramaturgie i 4 
Medienmanagement I I Ö 
Medizin • 
Meteorologie © 
Mineralogie © © n 
Musik • * engl • • 5 
Musiklehrer/in • 
Musiklehrer/in Gesang • 
Musiklehrer/in Jazz u. Popularmusik • 
Musikwissenschaft © CD 
Orchestermusik • 
Pädagogik I I i i 
Pharmazie • 
Philosophie © © © 
Physik © © n/n © 
Politikwissenschaft i i 
Polnisch / Slavische Philologie © © Erw 
Portugiesisch / Roman. Philologie © © Erw © 
Psychologie • * t n 
Publizistik # 
Rechtswissenschaft t H H © § 
Russisch 1 Slavische Philologie © © © 
Semitistik © 
Serbisch/Kroatisch/Slav. Philologie © 
Studienfach Bachelor Diplom Magister Staats-
examen 
Staatsexamen 
Lehramt an 
Gymnasien 1 
Inter-
nationaler 
Studien-
gang 2 
Sozialkunde I i 
Soziologie © © © 
Spanisch / Roman. Philologie © © © 
Sport / Sportwissenschaft • • 
Sprachwissenschaft, Allgemeine © 
Sprachwissenschaft, Vergleichende © 
Theaterwissenschaft I I 
Tschechisch/Slavische Philologie © 
Turkologie © 
Übersetzen 3 
Volkswirtschaftslehre I I 1 WM © 
Wirtschaftspädagogik I I © n 
Zahnmedizin • 
Masterstudiengänge und weiterführende Studiengänge 
Die folgenden Studiengänge setzen einen ersten Hochschulabschluss voraus. 
Studiengang Abschluss Zulassungsmodus Internationaler 
Studiengang 
Biomedizin Master engl. 
Dt. Recht für im Ausland 
graduierte Juristen 
Magister Legum (LL.M) © 
Executive Master of 
Business Administration 
Master © © 
Journalismus Master • # 
Katholische Theologie Lizentiat © 
Kirchenmusik A-Examen • 
Konferenzdolmetschen Master • f r # 
Konzertexamen Prüfungsurkunde • 
Medienrecht Master g 
Performance and 
Media Studies 
Dr. phil •0>6 engl. 
Psychologische 
Psychotherapie 
Staatsexamen •fr 0 $ ^ 8 
Voice Master of Musical Arts • 
Informationen zu weiteren Möglichkeiten wissenschaftlicher Weiterbildung an der Universität Mainz 
erhalten Sie beim Zentrum für Wissenschaftliche Weiterbildung 
Homepage: www.zww.uni-mainz.de 
Postanschrift: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 55099 Mainz 
Besucheradresse: Forum universitatis, Eingang 1, Zi. 02-203 
Tel. +49 (0) 6131-39-22133, Fax. +49 (0) 6131-39-24714 
E-Mail: zww@verwaltung.uni-mainz.de 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8:00-17:00 Uhr 
Legende: 
© Zulassungsfreies Studienfach 
i i Universitätsintern zulassungsbeschränktes Studienfach 
• Bundesweit zulassungsbeschränktes Studienfach 
• Zulassung nur nach bestandener Eignungsprüfung 
O Studiengang mit besonderem Bewerbungsverfahren 
n / u Als Nebenfach (im Magister-Studiengang mit einem 
Hauptfach und zwei Nebenfächern) oder als 2. Hauptfach 
(im Magister-Studiengang mit zwei Hauptfächern) möglich. 
D im Magisterstudiengang nur als Magister-Nebenfach 
möglich 
Erw Nur als Erweiterungsfach; in Polnisch und Portugiesisch 
kein Referendariat in Rheinland-Pfalz möglich 
® Studienbeginn nur zum Wintersemester möglich 
* * Studienbeginn zum Wintersemester empfohlen 
Ö Studienbeginn nur zum Sommersemester möglich 
§ Magister des deutschen und ausländischen Rechts; kann 
nach dem 4. Semester im Staatsexamenstudiengang Jura 
aufgenommen werden 
CD Studienfach kann in einem Deutsch-Französischen Studien-
gang mit Doppelabschluss studiert werden. Informationen 
dazu erhalten Sie für die Geisteswissenschaften beim Dijon-
büro (Tel. 06131/ 39-24422, Homepage: www.uni-
mainz.de/~dijon), für die Rechtswissenschaft beim Aus-
landsbüro Jura (Tel. 06131/' 39-22074, Homepage: 
http://radbruch.jura.uni-mainz.de) und für die Wirtschafts-
wissenschaften beim Lehrstuhl Marketing (Tel. 06131/ 39-
22227, Homepage: www.marketing-mainz.de). 
@> In Zusammenarbeit mit der Dongbei University of Finance 
and Economics, Dalian, China 
@> In Zusammenarbeit mit der University of Texas 
engl. Unterrichtssprache (teilweise) Englisch 
S Teilzeitstudium möglich 
Zulassung nur nach entsprechender Berufstätigkeit 
$ Gebührenpflichtig 
1 Ausländer innen ohne deutsche Hochschulzugangs-
berechtigung (Abitur) wird vor der Wahl eines Lehramts-
studiums eine Beratung bei der Abteilung Internationales-
incoming empfohlen. 
2 Auslandsaufenthalte sind in jedem Studiengang möglich. 
3 Die Fächer Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch 
und Spanisch sind universitätsintern zulassungsbeschränkt; 
Studienbeginn nur zum Wintersemester möglich. Die Fächer 
Arabisch, Chinesisch, Italienisch, Neugriechisch, Niederlän-
disch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch sind zulassungsfrei; 
Studienbeginn zum Wintersemester empfohlen. Bewerbung 
über das Studierendensekretariat des Fachbereiches 23 in 
Germersheim. Bewerbungsfrist für das SoSe: 15.1., für das 
WS: 15.7. In begründeten Einzelfällen ist eine Bewerbung 
für zulassungsfreie Studiengänge noch bis Vorlesungs-
beginn möglich. 
4 Studienbeginn nur alle 2 Jahre zum Wintersemester. 
Nächster Beginn: WS 2005/06 
5 Internationaler Bachelor-Studiengang. 
Unterrichtssprachen: Deutsch und Englisch 
6 Internationales PHD-Programm, 
nächster Programmbeginn: WS 2005/06 
Bewerbungsverfahren 
Studienanfänger/innen mit deutscher Staats-
angehörigkeit oder deutscher Hochschul-
zugangsberechtigung 
(z.B. Abitur) 
Studienbewerber/innen mit 
ausländischer Staatsangehörig-
keit und ausländischer 
Hochschulzugangsberechtigung 
© 
Zulassungsfreies 
Studienfach 
Bewerbungsfrist für das SoSe: 1.3., für das WS: 1.9. 
In begündeten Einzelfällen ist eine Verlängerung der Be-
werbungsfrist bis zum 23.04.2004 (SoSe 2004) möglich. 
Hinweis für die Bewerbung zum Sommersemester: 
Studienbewerber/-innen mit vorgezogenem Abitur in 
Rheinland-Pfalz, die das Studium im anschließenden Som-
mersemester aufnehmen wollen, bewerben sich fristgemäß 
und reichen das beglaubigte Abiturzeugnis bis zum vierten 
Werktag im April nach. 
Bewerbung über das Studierendensekretariat. 
Bewerbungsfrist 
für das SoSe: 15.1., für das WS: 15,7. 
Eine Verlängerung ist nicht möglich. 
Bewerbung über die Abteilung 
Internationales. • 
Ä 
Universitäts-
intern 
zulassungs-
beschränktes 
Studienfach 
Bewerbungsfrist für das SoSe: 15.1., für das WS: 15.7. 
Eine Verlängerung ist nicht möglich. 
Hinweis für die Bewerbung zum Sommersemester: 
Studienbewerber/-innen mit vorgezogenem Abitur in 
Rheinland-Pfalz, die daä Studium im anschließenden Som-
mersemester aufnehmen wollen, bewerben sich fristgemäß 
und reichen das beglaubigte Abiturzeugnis bis zum vierten 
Werktag im April nach. 
Bewerbung über das Studierendensekretariat. 
Auswahl nach Noten (N.f.) und Wartezeit. 
Bewerbungsfrist 
für das SoSe: 15.1. 
für das WS: 15.7. 
Eine Verlängerung ist nicht möglich. 
Bewerbung über die Abteilung 
Internationales. 
Auswahl nach Noten (N.C.). 
• 
Bundesweit 
zulassungs-
beschränktes 
Studienfach 
Bewerbungsfrist für das SoSe: 15.1., für das WS: 15.7. 
Eine Verlängerung ist nicht möglich. 
Hinweis für die Bewerbung zum Sommersemester: 
Eine Bewerbung mit dem vorgezogenen Abitur in Rhein-
land-Pfalz im anschließenden Sommersemester ist nicht 
möglich. v 
Bewerbung über die Zentralstelle für die Vergabe von Stu-
dienplätzen (ZVS), 44128 Dortmund. Bewerbungsunterla-
gen inkl. aller notwendigen Informationen finden Sie im 
ZVS-lnfo, erhältlich in Schulen, beim Arbeitsamt, Studieren-
densekretariat, bei der Zentralen Studienberatung und un-
ter www.zvs.de. 
Auswahl nach Noten (N.C), Wartezeit und Auswahl-
verfahren der Hochschulen. 
Bewerbungsfrist 
für das SoSe: 15.1. 
für das WS: 15.7. 
Eine Verlängerung ist nicht möglich. 
Bewerbung über die Abteilung 
Internationales. 
Auswahl nach Noten (N.C.). 
Ausnahme: Ausländer/innen mit ei-
ner Staatsangehörigkeit eines der 
EU-Länder bewerben sich wie 
Deutsche bei der ZVS (siehe neben-
stehend). 
• 
Zulassung nur 
nach 
bestandener 
Eignungs-
prüfung 
Zusätzlich zur Bewerbung über das Studierendensekretari-
at ist eine Anmeldung zur Eignungsprüfung im jeweiligen 
Fachbereich erforderlich. 
Ende der Anmeldefrist zur Eignungsprüfung 
(Freie) Bildende Kunst und Musik 
für das Wintersemester 1.5. 
für das Sommersemester 1.12. 
Sport 
für das Sommersemester 2004:07.11.2003 
für das Wintersemester 2004/05:30.04.2004 
Zusätzlich zur Bewerbung über die 
Abteilung Internationales ist eine 
Anmeldung zur Eignungsprüfung im 
jeweiligen Fachbereich erforderlich. 
Ende der Anmeldefrist zur 
Eignungsprüfung siehe neben-
stehend 
& 
Studiengang 
mit besonderem 
Bewerbungs-
verfahren 
Besondere Bewerbungsfristen. Weitere Informationen und Bewerbungsunterlagen beim 
entsprechenden Fach. 
Die Kontaktadressen erhalten Sie unter www.uni-mainz.de/studium/525.php oder telefonisch bei 
der Hotline unter 06131/ 39-22122. 
uniDtt sitat® mainz 
Bewerbungsunterlagen 
Bewerbungsunterlagen im Internet: www.uni-mainz.de/studium/bewerbungsformulare 
Bewerbungsunterlagen sind auch persönlich oder gegen einen adressierten und mit 1,44 EUR frankierten 
DIN C4- Rückumschlag bei den jeweils zuständigen Ansprechpartnern erhältlich. 
Studierendensekretariat 
(Bewerbung für Deutsche und Bildungsinländer/-innen) 
Homepage: www.uni-mainz.de/studium/studsek 
Postanschrift: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 55099 Mainz 
Besucheradresse: Forum universitatis, Eingang 3, EG 
Tel. Hotline: 06131-39-22122, Fax. 06131-39-25402, E-Mail: studsek@verwaltung.uni-mainz.de 
Beratung ohne Termin: Mo-Fr 10:00-12:00 Uhr, Di, Do 13:30-15:30 Uhr 
Ausgabe und Annahme von Anträgen, Kurzauskunft am Infoschalter: Mo-Do 9:00-16:00 Uhr; Fr 9:00-12:00 Uhr* 
Abteilung Internationales-Incoming 
(Bewerbung für Ausländerinnen ohne deutsche Hochschulzugangsberechtigung) 
Homepage: www.uni-mainz.de/incoming 
Postanschrift: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 55099 Mainz 
Besucheradresse: Forum universitatis, Eingang 1 Zi. 00-121 
Tel. Hotline: +49 (0) 6131-39-22122, Fax. +49 (0) 6131-39-25548 
E-Mail: fsa@verwaltung.uni-mainz.de 
Beratung: Mo, Di, Do, Fr 10:00-12:00 Uhr (während der vorlesungsfreien Zeit eingeschränkt) 
Studierendensekretariat FB 23 Germersheim 
(Bewerbung für die Fächer Dolmetschen, Übersetzen, Konferenzdolmetschen) 
Homepage: www.fask.uni-mainz.de/ze/studsek 
Postanschrift: FASK Germersheim, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim 
Besucheradresse: Raum 103 
Tel. 07274-50835-513, -103, -503, Fax. 07274-50835-403 
E-Mail: studsek@mail.fask.uni-mainz.de, Öffnungszeiten: Mo-Fr 9:00-11:30 Uhr 
Zentrum für Wissenschaftliche Weiterbildung 
Homepage: www.zww.uni-mainz.de 
Postanschrift: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 55099 Mainz 
Besucheradresse: Forum universitatis, Eingang 1, Zi. 02-203 
Tel. +49 (0) 6131-39-22133, Fax. +49 (0) 6131-39-24714 
E-Mail: zww@verwaltung.uni-mainz.de 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8:00-17:00 Uhr 
Studiengänge 
Bachelor 
Der Studiengang besteht aus e'inem Fach. Seine besonderen Merkmale sind kurze Studienzeiten, ein straff organisierter 
Studienaufbau sowie fächerübergreifende und praxisorientierte Studieninhalte. 
Diplom 
Der Studiengang besteht aus einem Studienfach und vermittelt tiefgehende Kenntnisse in diesem Bereich. Die Wahl be-
stimmter Studienschwerpunkte ist möglich. 
Magister 
Der geisteswissenschaftliche Studiengang besteht aus einem Hauptfach und zwei Nebenfächern oder aus zwei Hauptfä-
chern. Durch die Kombination mehrerer Fächer werden breite Kenntnisse zu verschiedenen Bereichen vermittelt. Bis auf 
wenige Ausnahmen bestehen keine Einschränkungen bei der Kombination der Studienfächer. Sinnvolle Kombinationen 
ergeben sich durch persönliche Interessen, Fähigkeiten und Berufswünsche. 
Master 
Der weiterführende, forschungsorientierte Studiengang setzt einen ersten, qualifizierten Hochschulabschluss {Abschluss-
note in der Regel mindestens befriedigend), z.B. Bachelor, voraus. Der qualifizierte Abschluss des Master-Studiengangs er-
möglicht die Promotion. 
Staatsexamen 
(Studiengänge Medizin, Pharmazie, Rechtswissenschaft, Zahnmedizin) 
Der Studiengang besteht aus einem Studienfach und vermittelt vertiefte Kenntnisse in diesem Bereich. Dem Studium fol-
gen praktische Phasen (Referendariat, Arzt im Praktikum, o. Ä.) sowie weitere Prüfungen, z.B. Zweites Staatsexamen, um 
eine staatliche Zulassung zur Berufsausübung zu erhalten. 
Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien 
Der Studiengang besteht aus zwei Studienfächern und einem pädagogischen Begleitstudium. Die Kombination Musik 
und Bildende Kunst ist nicht möglich. Dem Ersten Staatsexamen folgen 2 Jahre pädagogische und methodisch-didakti-
sche Ausbildung im Referendariat und das Zweite Staatsexamen. Nur mit dem Zweiten Staatsexamen darf an einer Schu-
le unterrichtet werden. 
Promotion 
Der Studiengang erfordert die eigenständige Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit (Doktorarbeit) sowie eine ab-
schließende mündliche Prüfung. Der Abschluss eines grundständigen Studiengangs (Diplom, Magister, Staatsexamen, 
Master) ist in der Regel Voraussetzung zur Zulassung zum Promotionsstudiengang. 
Weitere Informationen 
Zentrale Studienberatung 
(Informationen und Beratung zum Studienangebot und zur Studienwahl) 
Homepage: www.uni-mainz.de/studium/zsb 
Postanschrift: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 55099 Mainz 
Besucheradresse: Forum universitatis, Eingang 1, Zi. 00-123 
Tel. Hotline: 06131-39-22122, Fax. 06131-39-25004 
E-Mail: zsb@verwaltung.uni-mainz.de 
Persönliche Beratung ohne Terminvereinbarung: Mo, Mi 10:00-12:00 Uhr, Di, Mi, Do 14:00-16:00 Uhr 
Kurzauskunft Mo - Do 8:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr, Fr 8:00-13:00 Uhr 
Studienfachberatung 
(Fachspezifische Information und Beratung) 
Die Adressen und Sprechzeiten finden Sie beim entsprechenden Fach angegeben. 
Prüfungsamt für das Lehramt an Gymnasien 
Landesprüfungsamt für das Lehramt an 
Schulen, Abteilung 4 (Abteilungsleiter-
Ministerialdirigent Dr. Krug, Peter), 
Ministerium für Wissenschaft, 
Weiterbildung, Forschung und 
Kultur, 
Mittlere Bleiche 61,55116 Mainz, 
Fax 16-4579 
Referentin für das Lehramt an Gymna-
sien: Ministerialrätin Ahrens, Ute, 
Tel. 16-4530 
Geschäftsstelle in der Universität: 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 
55128 Mainz, Fax:39-23361, 
E-Mail: fege@mail.uni-mainz.de 
Fege, Werner, Tel. 39-24805 
Hornickel, Monika, Tel. 39-24800 
Sprechzeiten 
Montag - Freitag 10:00-12:00 Uhr 
Studienordnungen der einzelnen Fächer 
sind in den betreffenden Fachbereichen/ 
Instituten der Universität Mainz erhält-
lich. 
Die Landesverordnung über die Erste 
Staatsprüfung für das Lehramt an Gym-
nasien in der Fassung vom 8.9.1999 ist 
im Internet abrufbar unter: 
www.mwwfk.rlp.de (>Wissenschaft 
Rechtsvorschriften). 
Prüfungsamt Medizin, Pharmazie und Psychotherapie 
Landesprüfungsamt für Studierende der 
Medizin, der Pharmazie und der Psycho-
therapie beim Landesamt für Soziales, 
Jugend und Versorgung 
Ausschuß für die Naturwissenschaftli-
che und Zahnärztliche Prüfung 
Dienstgebäude: Schießgartenstr. 6, 
55116 Mainz, Fax 16-20 15, 
Sprechzeiten: Mo-Fr 9-12 
Leiterin: Schückes, Heike, Tel. 16-54 17 
Psychotherapie: Krupp, Michael T., 
Tel. 16-2010 
Medizin, Anrechnungen Medizin Inland: 
Neutzer, Renate Tel. 16-43 81 
Zahnmedizin und Pharmazie, Anrech-
nungen Zahnmedizin und Pharmazie In-
und Ausland: Ritter, Brigitte, 
Tel. 16-23 30 
3. Abschnitt der Ärztl. Prüfung, Anrech-
nungen Medizin Ausland, AiP-Berufser-
laubnisse, Approbation und Berufser-
laubnisse für Zahnärzte und Apotheker: 
Meinhard, Dieter, Tel. 16-44 60 
Psychotherapie: Krupp, Michael T., 
Tel. 16-2010 
Die Anmeldefrist zu den Prüfungen im 
Herbst 2003 (Ärztliche Vorprüfung und 
Ärztliche Prüfungen M1, M2, M3, 
Pharmazeutische Prüfungen P1, P2) en-
det am Dienstag, 10. Juni 2003, 24:00 
Uhr, für die Naturwissenschaftliche Vor-
prüfung und Zahnärztliche Vorprüfung 
am Mittwoch, 25. Juni 2003, 24:00 Uhr. 
Studienkolleg an der Universität Mainz 
Saarstr. 52, 55122 Mainz, Tel. 37 47 80, Fax 3 74 78 88 
Sprechzeiten des Sekretariats: Mo-Fr 11-13 
Sprechzeiten des Leiters, Prof. Dr. Ebert, Harald: Mi ab 13.30 u. n. V. 
Ausländische Studienbewerber, deren Bildungsnachweise nicht als Voraussetzung zur Aufnahme eines 
Fachstudiums gelten, müssen vor Studienbeginn eine Feststellungsprüfung ablegen. Diese Föststellungs-
prüfung wird für die Johannes Gutenberg-Universität und andere wissenschaftliche Hochschulen des Lan-
des Rheinland-Pfalz am Studienkolleg an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz zweimal im Jahr 
durchgeführt (Mai und November, Änderungen vorbehalten). 
Studienbewerber können (soweit ausreichend Plätze vorhanden) zur Vorbereitung auf diese Feststellungs-
prüfung die Kurse des Staatlichen Studienkollegs (nach bestandener Aufnahmeprüfung) besuchen, die je-
weils Anfang Januar oder im Juli/August beginnen und in der Regel zwei Halbjahre umfassen. Vorausset-
zung für die Teilnahme an der Aufnahmeprüfung ist eine bedingte Zulassung der Johannes Gutenberg-
Universität. Gegebenfalls ist der Besuch eines Vorkurses möglich. Wer die Kurse nicht besuchen will, kann 
sich direkt zur Feststellungsprüfung anmelden. 
Anträge auf Zulassung zur Prüfung bzw. zum Eintritt in das Studienkolleg müssen an die Universität ge-
richtet werden, bis zum 15. Januar für den Kursbeginn nach den Sommerferien und bis zum 15. Juli für 
den Kursbeginn nach den Weihnachtsferien. 
Die Kurstypen entsprechend Studienfach - wie in der Zulassung der Universität festgelegt - sind : 
T: technische, mathematische und naturwissenschaftliche (außer Biologie) Studiengänge 
M: medizinische und biologische Studiengänge 
W: wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge 
S: sprachliche, gesellschaftliche Studiengänge 
G: geisteswissenschaftliche, künstlerische und juristische Studiengänge. 
Informationen zu den Kurstypen sind im Sekretariat des Studienkollegs erhältlich. 
Die Semester am Studienkolleg sind ein Propädeutikum und werden auf das Fachstudium nicht angerech-
net. 
Praktikumsberatung für Lehramtsstudierende 
Sprechzeiten: Haße, B. u.a. Mi 12-13, Do 12-14, 
SBII03-333, Heuer, B., Mo 11.30-13.30 
SBII03-333, Tel. 39-22976, n.V. Mo 14-16, SBII05-333, Tel. 39-224080 
Weiterbildende Qualifikationen für Studierende 
und Graduierte 
An der Johannes Gutenberg-Universität Mainz werden eine Reihe von studienbegleitenden Zusatzqualifi-
kationen angeboten. Verschiedene Ergänzungs-, Zusatz-, und Weiterbildungsstudiengänge richten sich an 
Hochschulabsolvent/innen. 
Studienbegleitende Zusatzqualifikationen 
Fremdsprachen 
Das Fremdsprachenzentrum bietet während der Vorlesungszeit Kurse für Studierende aller Fachbereiche 
an. Die Teilnahme mit einem Gasthörerschein ist nicht möglich. Die Sprachlehrveranstaltungen beginnen 
in der 1. Semesterwoche und schließen mit einem Leistungsnachweis (Schein) ab. Es finden regelmäßig 
Kurse in Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch, Koreanisch, Russisch und Spanisch 
statt, teilweise auch mit fachspezifischen Schwerpunkten, z.B. Englisch für Medizin, Naturwissenschaften 
oder Soziologie. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das Selbstlernzentrum zu nutzen, dessen Angebot von 
kompletten Selbstlernkursen über Vokabel- und Grammatiktrainer bis hin zu fachsprachlichen und berufs-
spezifischen Materialien reicht. 
Kontakt: Fremdsprachenzentrum 
Postadresse: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 55099 Mainz 
Besucheradresse: Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), Zi.U1 -609 
Selbstlernzentrum: Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), Zi.ül -506 
Anmeldung für Kurse: nur Dienstag und Mittwoch der Einführungswoche, P 202 und P 200 
Telefon: (06131) 39-22648, E-Mail: fsz@uni-mainz.de, Internet: www.fsz.uni-mainz.de 
Zusätzlich zu den Kursen des Fremdsprachenzentrums werden von verschiedenen Fachbereichen Kurse in • 
modernen Fremdsprachen angeboten. Teilweise wird in diesen Kursen der Schwerpunkt stärker auf Lektü-
re gelegt; der Anteil an Sprachpraxis ist dann geringer. Die Kurse sind, sofern freie Plätze vorhanden sind, 
für alle Studierenden, auch Gasthörer/innen offen. Weitere Informationen erhalten Sie beim jeweiligen 
Institut bzw. Seminar. 
Seminar für Orientkunde, Telefon: (06131) 39-22780, 
Arabisch, Persisch, Türkisch 
Institut für Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft, Telefon: (06131) 39-22541 
Chinesisch, Dänisch, Finnisch, Japanisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Schwedisch, Thai 
Institut für Ethnologie und Afrikastudien, Telefon: (06131) 39 22798 
Bambara, Hausa, Lingala, Swahili 
Institut für Indologie, Telefon: (06131) 39-22647 
Bengali, Hindi, Singalesisch, Tibetisch 
Institut für Slavistik, Telefon: (06131) 39-22807 
Kroatisch, Serbisch, Slovenisch, Tschechisch 
Romanisches Seminar, Telefon: (06131) 39-22249 
Portugiesisch, Rumänisch 
Seminar für Klassische Philologie,Telefon: (06131) 39-22335 
Neugriechisch 
Deutsch als Fremdsprache (DaF) 
Das DaF-Studium ist an der Universität Mainz kein Studiengang, sondern ein Zusatzstudium, das für Tätig-
keiten im Bereich der Sprach- und Kulturvermittlung im In- und Ausland qualifiziert. Zulassungsvorausset-
zung ist das Studium eines sprach- oder literaturwissenschaftlichen Faches. Deutsch als Fremdsprache 
kann parallel zum Studium begonnen werden, jedoch sinnvollerweise erst nach Abschluss des Grundstudi-
ums. Kenntnisse in Linguistik werden vorausgesetzt. Der Abschluss in DaF ist erst nach dem Abschluss das 
grundständigen Studiums möglich. Studierende der Germanistik müssen ein Praktikum absolvieren und 
sieben Pflichtveranstaltungen besuchen. Die Veranstaltungen können theoretisch in zwei Semestern ab-
solviert werden. Studierende anderer sprach- und literaturwissenschatlicher Fächer nehmen zusätzlich an 
drei Pflichtveranstaltungen der Germanistik teil. 
Anmeldung und Informationen: Deutsches Institut 
Postadresse: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 55099 Mainz 
Besucheradresse: Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), Zi. 02-528 
Telefon: (06131) 39-22758, E-Mail: willkop@mail.uni-mainz.de 
Internet: www.daf.uni-mainz.de 
Mainzer Polonicum 
Das Mainzer Polonicum ist ein Lehrgang, in dem Grundkenntnisse in der polnischen Sprache und Kultur 
erworben werden können. Die Teilnahme steht Studierenden aller Fachbereiche offen und ist - mit Aus-
nahme eines Teilbetrages für Reisekosten - kostenlos. Der Lehrgang ist für Anfänger/innen ohne Vorkennt-
nisse konzipiert und dauert von März bis September bzw. von September bis April. Er beinhaltet zwei In-
tensivphasen in Mainz und Krakau in den beiden vorlesungsfreien Zeiten, in der dazwischenliegenden 
Vorlesungszeit vier SWS Lehrveranstaltungen und einen den Lehrgang abschließenden Intensivkurs. 
Anmeldung und Informationen: Mainzer Polonicum 
Postadresse: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 55099 Mainz 
Besucheradresse: Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, Telefon: (06131) 39-24989 
E-Mail: gall@uni-mainz.de, Internet: www.uni-mainz.de/FB/Philologie-lll/slavistik/POLONIC.HTM 
Kurzstudium der russischen Sprache und Gesellschaftskunde 
(Wirtschaft, Rechtswesen una Kultur) 
Das KurzstudiUm vermittelt grundlegende Kenntnisse auf dem Gebiet des russischen Wirtschafts- und 
Rechtswesens, seiner Geschichte und gegenwärtigen Struktur sowie der entsprechenden Fachterminolo-
gien. Die Teilnahme ist für Studierende aller Fachbereiche möglich, wenn sie ausreichende Russischkennt-
nisse besitzen. Diese können auch vorab in einem Intensivkurs erworben werden. Das Kurzstudium ist 
kein spezielles Programm; vielmehr nutzen die Studierenden das reguläre Lehrangebot. Für das Kurzstu-
dium ist ein Umfang von 16 SWS vorgesehen, die in vier Semestern studienbegleitend absolviert werden. 
Anmeldung und Informationen: Institut für Slavistik 
Postadresse: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 55099 Mainz 
Besucheradresse: Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), Zi. 00-552 (Sekretariat des Instituts) 
Telefon: (06131) 39-22807, Internet: www.uni-mainz.de/FB/Philologie-lll/slavistik 
Japan-Studien 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projektes werden mit der japanischen Kultur (Wirtschaft, Politik, Lite-
ratur, Film, Recht) und der japanischen Sprache vertraut gemacht. Die Japan-Studien können von Studie-
renden aller Fachbereiche und von Gasthörer/innen in jedem Semester aufgenommen werden. Zur Erlan-
gung des Zusatzzertifikats des Fachbereich 14 ist der erfolgreiche Abschluss zweier Proseminare, eines 
landeskundlichen Seminars und vier aufeinander aufbauender Sprachkurse erforderlich. 
Anmeldung und Informationen: Institut für Allgemeine und Vergleichende 
Sprachwissenschaften 
Postadresse: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 55099 Mainz 
Besucheradresse: Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), Zi. 03-547 
Telefon: (06131) 39-23778, E-Mail: grein@mail.uni-mainz.de 
Internet: www.japanstudien.uni-mainz.de 
Computerkurse 
Das Zentrum für Datenverarbeitung bietet für Studienanfängerinnen und Studienanfänger aller Fachberei-
che das Programm »IT für ein effizientes Studium« an, das den Studierenden in kurzer Zeit Grundkennt-
nisse in Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Online-Recherche und E-Mail vermittelt. In weiterführenden 
Kursen lassen sich diese Kenntnisse noch vertiefen. Darüber hinaus umfasst das Angebot des ZDV jedes 
Semester zahlreiche Lehrveranstaltungen zu Bildbearbeitung, Internet und Systemadministration, auch 
Programmiersprachen können erlernt werden. 
Weitere Informationen: Zentrum für Datenverarbeitung 
Postadresse: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 55099 Mainz 
Besucheradresse: Anselm-Franz-von-Bentzelweg 12 (Naturwissenschaftliches Institutsgebäude) 
Telefon: (06131) 39-26316, E-Mail: hotline@zdv.uni-mainz.de, Internet: www.zdv.uni-mainz.de 
Studienschwerpunkt Europäische Migration 
Der interdisziplinäre Studienschwerpunkt »Europäische Migration - Soziale Dimension und interkulturelle 
Aspekte« vermittelt in vier Semestern fundierte Grundkenntnisse der europäischen Migration, wobei be-
rufliche Handlungskompetenzen für Tätigkeiten in internationalen und interkulturellen Arbeitsfeldern er-
zielt werden sollen. Studierende der Fächer Anthropologie, KulturanthropologieA/olkskunde, Geographie, 
Pädagogik und Soziologie können den Studienschwerpunkt als Wahlpflichtfach (bei Diplomstudiengän-
gen) oder als studienbegleitende Akademische Zusatzqualifikation (bei Magister- und Diplomstudiengän-
gen) absolvieren. Studierende anderer Fächer können unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen wer-
den. Die Studierenden besuchen ausgewählte Veranstaltungen der o.g. Fächer im Umfang von 14 SWS, 
verteilt auf 4 Semester. Für Berufstätige wird darüber hinaus ein weiterbildendes Studium angeboten. 
Weitere Informationen: Pädagogisches Institut 
Postadresse: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 55099 Mainz 
Besucheradresse: Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), Zi. 03-431, Telefon: (06131) 39-23249 
E-Mail: gsander@mail.uni-mainz.de, Internet: www.uni-mainz.de/FB/Paedagogik/euromir/ 
Studium generale 
Das Studium generale bietet die Möglichkeit, das Fachstudium durch fächerübergreifende Veranstaltun-
gen zu ergänzen. Die Veranstaltungen des Studium generale richten sich an alle Universitätsangehörigen 
und die außeruniversitäre Öffentlichkeit. In jedem Semester werden mehrere Themenschwerpunkte ange-
boten; im Sommersemester setzt die Johannes Gutenberg-Stiftungsprofessur zusätzliche Akzente. Dane-
ben werden in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen vielfältige Vortragsreihen, Tagungen, Einzelvorträ-
ge u.a. durchgeführt. Bei den Veranstaltungen können in der Regel keine Leistungsnachweise erworben 
werden. 
Weitere Informationen: Studium generale 
Postadresse: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 55099 Mainz 
Besucheradresse: Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), Zi. 05-553, Telefon: (06131) 39-22141 
E-Mail: studgen@uni-mainz.de, Internet: www.studgen.uni-mainz.de 
Soft Skills 
Zusätzlich zu entsprechenden Lehrveranstaltungen in den Fachbereichen bieten mehrere Einrichtungen an 
der Universität Mainz Seminare und Workshops zum Training von Soft Skills an, wie z.B. Rhetorik, Zeitma-
nagement oder Stressbewältigung. 
Weitere Informationen erhalten Sie u.a. bei folgenden Einrichtungen: 
Frauenbüro 
Postadresse: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 55099 Mainz 
Besucheradresse: Forum universitatis, Eingang 3, Zi. 00-404, Telefon: (06131) 39-22988 
E-Mail: frauenbuero@verwaltung.uni-mainz.de, Internet: www.frauenbuero.uni-mainz.de 
Psychotherapeutische Beratungsstelle 
Postadresse: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 55099 Mainz 
Besucheradresse: Staudingerweg 21, Studierendenhaus, Eingang D 
Telefon: (06131) 39-22312, E-Mail: pbs@verwaltung.uni-mainz.de 
Internet: www.pbs.uni-mainz.de 
Projekt Geist und Wirtschaft e.V. 
Postadresse: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 55128 Mainz 
Besucheradresse: Jakob-Welder-Weg 30, Telefon: (06131) 39-20107 
E-Mail: info@pgw-mainz.de, Internet: www.pgw-mainz.de 
Chorsängerausbildung 
Ziel der Chorsängerausbildung ist, begabte Studierende neben ihrem Hauptstudiengang im Bereich des 
Chorsingens zu qualifizieren und dadurch die Mitwirkung in (semi-) professionellen und Laienchören zu 
ermöglichen. Die Ausbildung beginnt jedes Semester. Sie umfasst Einzel- und Kleingruppenunterricht über 
sechs Semester hinweg. Die Chorsängerausbildung richtet sich primär an Studierende aller Fachbereiche 
der Universität Mainz und der Fachhochschule Mainz, aber auch an sonstige Interessent/innen. Vorausset-
zung sind Grundkenntnisse in der Notationskunde. Erfahrungen im Chorgesang und Grundkenntnisse in 
einem Instrument sind von Vorteil. Für die Teilnahme ist das Bestehen einer Eignungsprüfung erforderlich. 
Weitere Informationen: Collegium musicum 
Postadresse: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 55099 Mainz 
Besucheradresse: Dietrich-Gresemund-Weg 44, Zi. 00-423, Telefon: (06131) 39-24040 
E-Mail: beckers@mail.uni-mainz.de 
Internet: www.uni-mainz.de/FB/Musik/chorsaengerausbildung 
Zusatz-, Ergänzungs- und Aufbaustudiengänge 
Deutsch als Fremdsprache - Interkulturelle Pädagogik 
Zusatzstudium an der Universität Koblenz-Landau, Abt. Landau, in Kooperation mit FB 23 in Germersheim. 
Voraussetzung: Einschreibung an einer der beiden Trägerhochschulen, ersatzweise abgeschlossenes Lehr-
amtsstudium bzw. Tätigkeit als Lehrer/in; sprachbezogenes grundständiges Studium. 
Kontaktadresse: Prof. Reich, H. H„ Institut für Interkulturelle Bildung, Marktstraße 46, 
76829 Landau, Tel. (06341) 14 11 -40, Fax (06341) 14 11 -69, [iku@uni-landau.de] 
Deutsch als Zweitsprache 
Ergänzungsstudium an der Universität Koblenz- Landau, Abt. Landau, 
in Kooperation mit FB 23 in Germersheim. 
Kontaktadresse: Prof. Reich, H. H„ Institut für Interkulturelle Bildung, Marktstraße 46, 
76829 Landau, Tel. (06341) 14 11 40, Fax (06341) 14 11 69, [iku@uni-landau.de] 
Freie Bildende Kunst 
Vertiefungsstudium, 2 Semester. Voraussetzungen: Diplom-Abschluss »Freie Bildende Kunst« mit Note 
»sehr gut« oder der Nachweis gleichwertiger Leistungen. 
Kontaktadresse: Dekan/-in FB 24, Tel. (06131) 39-3 00 08 
Diplom-Musiklehrer/in 
Erweiterungsprüfung, 3 Semester. Vermittelt Lehrbefähigung in einem weiteren Fach der Musik; Voraus-
setzung: Diplom-Musiklehrer mit einem anderen Hauptfach. 
Kontaktadresse: FB Musik, Tel. (06131) 39-3 55 38 
Liedbegleitung/Korrepetition 
Ergänzungsstudiengang, 4 Semester. 
Voraussetzungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium als Diplom- Musiklehrer oder Lehramt an Gymna-
sien jeweils mit Hauptfach Klavier oder gleichwertiges Examen sowie Nachweis der besonderen Eignung 
"gemäß § 3 der Studien- und Prüfungsordnung. 
Kontaktadresse: Fachbereich Musik, Tel. (06131) 39-3 55 38 
Weiterbildungsstudien 
Weiterbildungsstudiengang Psychologische Psychotherapie 
mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie 
Voraussetzung: Diplom in Psychologie. Teilnehmerbegrenzung. Gebühren. 
Beginn: jeweils-im Sommersemester. 
Bewerbung: Januar. 
Kontaktadresse: Organisationsbüro, Tel. 39-2 46 21/2 46 22, [info@ausbildung-psychotherapie.de], 
http://www.ausbildung-psychotherapie.de 
Kontaktstudium Fremdsprachen für Erwachsene-Sprachandragogik 
Das Kontaktstudium dient der berufsbegleitenden Weiterbildung von Fremdsprachenlehrkräften im Be-
reich der Erwachsenenbildung. Die konzeptionelle Betreuung, Durchführung und Auswertung liegt beim 
gemeinsamen Arbeitskreis für »Fremdsprachen für Erwachsene-Sprachandragogik«. 
Infos unter http://www.sprachandragogik.uni-mainz.de 
Studienberatung: Dr. Grein, Marion Tel. 39-2 37 78, [grein@uni-mainz.de]; 
Dr. Erich Zehnder, Tel./Fax 28 88 90/28 89 30, [zehnder@vhs-verband-rp.de] 
http://www.sprachandragogik.uni-mainz.de 
Anmeldung und Beratung: Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung, 55099 Mainz, 
Tel. 39-2 21 33, Fax 39-2 47 14 
Kontakstudium Lehren Lernen -
Berufsbegleitende Erwachsenen-Pädagogische Grundqualifizierung 
Ziel des Kontaktstudiums ist es, die pädagogische Qualifikation für die Arbeit in der Erwachsenenbilung 
begleitend zur eigenen Praxis auszubauen. Neben sieben Basis-Modulen werden Zusatzveranstaltungen 
zu aktuellen Fragestellungen der Erwachsenenbildung angeboten. Nähere Informationen unter 
http://www.zww.uni-mainz.de/lehrenlernen. 
Kontaktadresse: Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung, Tel. 39-2 21 09/2 41 18, Fax 39-2 47 14 
Beratungsservice für Studierende 
Zentrale Studienberatung 
Postanschrift: Zentrale Studienberatung der Johannes Gutenberg-Universität, 55099 Mainz 
Tel. Hotline: (06131) 39-22122, 
Fax (06131) 39-2 50 04, [zsb@verwaltung.uni-mainz.de], http://www.uni-mainz.de/studium/zsb 
Besucheradresse: Forum 1, EG, Zi. 00-123 
Kurzauskunft: Mo-Do 9-12 und 13-16, Fr 9-13 
Persönliche Beratung ohne Terminvereinbarung: Mo, Mi 10-12, Di, Mi, Do 14-16 
Sprechzeiten für Stipendiatinnen und Stipendiaten der Otto Benecke Stiftung sowie für deutsche Aussied-
ler und asylberechtigte Ausländer Do 18-19 (während der Vorlesungszeit). 
Die Zentrale Studienberatung ist Anlaufstelle für alle, die in allgemeinen und fächerübergreifenden Ange-
legenheiten Rat suchen. Sie informiert über Studienmöglichkeiten, Fächerangebot, Bewerbungs- und Zu-
lassungsverfahren und berät bei Fach- oder Hochschulortwechsel sowie bei Studienabbruch. Ferner koor-
diniert sie die Beratungsaktivitäten der Hochschule und vermittelt Studierende an die zuständige Studien-
fachberatung und spezielle Beratungseinrichtungen. In den Räumen der Zentralen Studienberatung befin-
det sich eine »Infothek« mit Präsenzbibliothek und Videothek zu Themen rund um Studienwahl, Studien-
organisation und Beruf. Öffnungszeiten der Infothek: Mo-Do 9-12 und 13-16. 
Studienfachberatung 
Beratung während des gesamten Studienverlaufs durch Lehrende der Fachbereiche und Institute. Sie ertei-
len Auskünfte insbesondere zu den fachspezifischen Fragen des Studiums: 
Inhalte und Schwerpunkte des Studienfaches, Studien- und Prüfungsordnungen, Anrechnung bisher er-
brachter Studienleistungen, formale Anforderungen des Studienfaches 
Die Studienfachberaterinnen und -berater sowie ihre Sprechzeiten werden im Abschnitt »Informationen 
für Studierende« der jeweiligen Fachbereiche aufgeführt. Auch die Fachschaften der Fachbereiche beraten 
über Studiengänge und bieten Hilfe an. Studienordnungen und Prüfungsordnungen sind bei den Dekana-
ten der Fachbereiche erhältlich. 
Studierendensekretariat 
Postadresse: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 55099 Mainz 
Besucheradresse: Forum universitatis, Eingang 3, Erdgeschoss 
Hotline: (06131) 39-22122, E-Mail: studsek@verwaltung.uni-mainz.de 
Internet (Informationen zu Fristen und Verfahren sowie alle Formulare zum Download): 
www.uni-mainz.de/studium/studsek 
Ausgabe und Annahme von Anträgen, Kurzauskunft: Mo-Do 9-16, Fr 9-12 
Sprechzeiten: Mo-Fr 10-12, Di und Do 13:30-15:30 Uhr 
Das Studierendensekretariat ist zuständig für 
Bewerbungs- und Zulassungsverfahren für Deutsche und Bildungsinländer/innen, Einschreibung, Fach-
wechsel für Deutsche und Bildungsinländer/innen, Rückmeldung, Beurlaubung, Exmatrikulation, Namens-
und Adressänderungen, Studienbescheinigungen, Meldung von Unfällen auf dem Campusgelände, Führen 
der Studienkonten (ab WS 2004/05), Bescheinigungen gegenüber Sozialversicherungsträgern (BfA, CVA, 
etc.) 
Ausländerbeauftragter 
Ansprechpartner: Dr. Karl Ortseifen, FB 14, Seminar für Englische Philologie 
Telefon: (06131) 39-22767, E-Mail: ortseife@uni-mainz.de 
Sprechstunden: Di 16-17 Uhr, Forum universitatis, Eingang 1, Zi. 00-106 und Do 16-17 Uhr 
(während der Vorlesungszeit, sonst nach Vereinbarung), P Zi, 02-585 
Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz 
Universitätsgeschäftsstelle 
Anprechpartner: Werner Fege, Monika Hornickel 
Besucheradresse: Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3 
Telefon: (06131) 39-24805, -24800 
Fax:(06131) 39-23361 
E-Mail: fege@mail.uni-mainz.de 
Sprechzeiten: Mo-Fr 10-12 h 
Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur Rheinland-Pfalz, Abt. 4 
Ansprechpartnerin: Ministerialrätin Ute Ahrens 
Besucheradresse: Mittlere Bleiche 61 
Postadresse: D 55116 Mainz 
Telefon: (06131) 16-4530 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Studienordnungen der einzelnen Fächer sind bei den Dekanaten der Fachbereiche oder der Studienfachbe-
ratung erhältlich. Studien- und Prüfungsordnungen finden Sie auch im Internet unter 
http://www.uni-mainz.de/studium/1924.php 
Förderungs- und Sozialberatung 
Postadresse: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 55099 Mainz 
Besucheradresse: Forum universitatis, Eingang 1, Zi. 00-106 
Telefon: (06131) 39-22317, E-Mail: johanna.ehlers@verwaltung.uni-mainz.de 
Homepage: www.uni-mainz.de/studium/foerderungsberatung 
Beratungszeiten: Allgemeine Beratung: Mo-Do 11 -12 h, Behinderte: Mo 16-17 h 
Ausländer: Di 16-17 h, Sondersprechstunden: nach telefonischer Vereinbarung 
Das Angebot der Förderungs- und Sozialberatung umfasst 
• Zentraler Service für behinderte Studierende, z.B. EDV-Arbeitsplätze, Schreib- und Lesehilfen, Mobilitäts-
hilfen, Esssensdienst, Botengänge 
• Beratung zu den Bereichen Studienfinanzierung (BAföG, Stipendien, Beihilfen, Darlehen), Nachwuchs-
förderung (Graduiertenförderung, Stipendien, Projekte), Sozialberatung (Wohnungsangelegenheiten, 
Versicherungen, Kinderbetreuung, Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, u.a.), Unterstützung für 
Schwangere, Studierende mit Kindern, Ausländer, Behinderte 
Frauenspezifische Beratung des Frauenbüros 
Postadresse: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 55099 Mainz 
Besucheradresse: Forum universitatis, Eingang 3, Zi. 00-404 
Telefon: (06131) 39-22988 
E-Mail: frauenbuero@verwaltung.uni-mainz.de, Internet: www.frauenbuero.uni-mainz.de 
Sekretariat: Mo-Do 8:00-12:00, Fr 8:00-11:30 Uhr 
Beratung in den Bereichen: 
Bewerbungs- und Berufseinstiegsberatung, Beratung zur Entscheidung für und zum Einstieg in eine wis-
senschaftliche Laufbahn (u.a. Förderprogramme), Coaching für Nachwuchswissenschaftierinnen, fachliche 
Beratung bei Arbeiten im Bereich der Frauen- und Geschlechterforschung, Beratung für Schwangere und 
Studentinnen mit Kindern, Konfliktberatung und Kriseninterventionen 
Fort- und Weiterbildung zur Verbesserung studienrelevanter Kompetenzen und Überwindung von Hemm-
nissen (z.B. Prüfungsvorbereitung, Stressbewältigung, Zeitmanagement) 
Jobvermittlung 
Besucheradresse: Staudingerweg 21, Telefon: (06131) 248-200/ -300 
E-Mail: mainz.staudingerweg@arbeitsamt.de, Internet: www.arbeitsamt.de 
Öffnungszeiten: Mo-Do 8:00-15:30 Uhr, Fr 8:00-12:00 Uhr 
Die Jobvermittlung vermittelt Studierende in Tagesjobs, Teilzeitbeschäftigungen und Vollzeitjobs 
(z.B. in den Semesterferien). 
Berufsberatung des Hochschulteams 
Postadresse: Untere Zahlbacher Str. 27, 55131 Mainz, Telefon: (06131) 248-625 
E-Mail: mainz.122@arbeitsamt.de, Internet: www.arbeitsamt.de 
Offene Sprechstunde: Di, Do 13-15.30 Uhr im Staudingerweg 21, 
ausführliche Beratung nach vorheriger Terminvereinbarung. 
Das Hochschulteam des Arbeitsamtes Mainz berät Studierende und Absolvent/innen zu Studium 
und Arbeitsmarkt, Studienwechsel, Studienabbruch, vermittelt Ausbildungs- und Arbeitsstellen, führt 
Bewerbertrainings- und Traineeprogramme für Endsemester und Absolvent/innen durch. 
Förderungsmöglichkeiten für Studierende 
(Auswahl) 
Allgemeine Förderungsmöglichkeiten 
Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungs-Gesetz 
- (BAföG) 
Postanschrift: Johannes Gutenberg-Universität, Amt für Ausbildungsförderung, Saarstraße 21, 55122 Mainz 
Besucheranschrift: Forum 6,1. OG.Tel. 39-9 72, Fax 39-2 54 52, [bafoeg@verwaltung.uni-mainz.de] 
Sprechstunden: Di 12.30-15.30, Fr 9-12 (während der Sprechstunden ist eine telefonische Auskunft nicht 
möglich). Persönliche Beratungs- und Informationsgespräche außerhalb der Sprechstunden nur nach vor-
heriger Terminvereinbarung. 
Antragsausgabe: Zimmer 638, Mo-Fr 8-11.30, Di 8-11.30 und 12.30-15.30. BAföG-Anträge und weitere 
Informationen auch unter http://www.bafoeg.bmbf.de. 
BAföG-Beratung des AStA 
Kostenlose Rechts- und BAföG-Beratung außerhalb der Universitätsverwaltung im AStA: 
AStA-Sekretariat, Staudingerweg 21, Sprechstd. Rechtsberatung: Di 16-18, Vorlage eines gültigen Studie-
rendenausweises. 
BAföG-Beratung außerdem noch im AStA-Sozial-Referat, Tel. 39-2 48 22, Sprechstd. s.Aushang 
Cusanuswerk Baumschulallee 5, 53115 Bonn, Tel. (0228) 63 14 07/08 Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. phil. Füssel, Stephan, Buchwissenschaft (FB16), Weiderweg 18, 
Zi. 03-537, Tel. 39-2 25 80, [fuessel@mail.uni-mainz.de], 
Sprechstd. im Semester Di 12-12.30, i. d. vorlesungsfreien Zeit n. tel. V. 
Das Cusanuswerk fördert besonders begabte deutsche katholische Studierende aller Fachrichtungen an 
wissenschaftlichen Hochschulen (Erststudien bis zum ersten berufsbefähigenden Examen, Promotionen in 
begrenztem Umfang; Zweitstudien werden in der Regel nicht gefördert.) Zu den Eignungsvoraussetzun-
gen zählen eindeutig überdurchschnittliche intellektuelle und wissenschaftliche Qualifikationen, geistige 
Offenheit, der Wille, die Aufgaben in Beruf, Gesellschaft und Kirche in christlichem Verantwortungsbe-
wusstsein zu übernehmen. 
Evangelisches Studentenwerk e.V. 
Haus Villigst, 58235 Schwerte, Tel. (02304) 75 51 96 
Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. Krön, Friedrich Wilhelm, Pädagogisches Institut (FB 11), SB II 04-653, 
Colonel-Kleinmann Weg 2, Tel. 39-2 2143 oder 39-2 00 84, Fax 39-2 59 95, [kron@mail.uni-mainz.de] 
Das Evangelische Studienwerk fördert begabte evangelische deutsche Studierende aller Fachbereiche an 
wissenschaftlichen und künstlerischen Hochschulen. Im Zuge der Europäisierung der Begabtenförderung 
werden auch Studierende aus der EU und Osteuropa an deutschen Hochschulen gefördert. Erwartet wird 
von den Stipendiaten Aufgeschlossenheit für die Aufgaben der Kirche, soziales Engagement, Bereitschaft 
zur Mitarbeit am studienbegleitenden (praktischen und theoretischen) Programm des Werks. 
Die Bewerber/innen sollen nicht jenseits des 5. Semesters sein. Auch Promotionen werden gefördert (Tel. 
02304/75 52 15). 
Friedrich-Ebert-Stiftung 
Abteilung Studienförderung, Godesberger Allee 149, 53175 Bonn, Tel. (0228) 88 30, Fax 88 36 97 
http://www.fes.de 
Landesbüro Rheinland-Pfalz: Erthalstr. 1, 55118 Mainz 
Vertrauensdozent: N.N. 
Gefördert werden überdurchschnittlich begabte und gesellschaftspolitisch engagierte Studierende aller 
Fachrichtungen. Während bei deutschen Studierenden diejenigen nicht berücksichtigt werden können, die 
das 2. Semester (Fachhochschulen) bzw. das 4. Semester (wissenschaftliche Hochschulen) bereits abge-
schlossen haben, können sich ausländische Studierende erst nach Abschluss oder Anerkennung des 
Grundstudiums bewerben. 
Bei der Förderung wird unterschieden zwischen 
- Grundförderung (Studium bis zu einem ersten Examen) und 
- Graduiertenförderung (Promotion oder anerkanntes Aufbaustudium). 
Friedrich-Naumann-Stiftung 
Wissenschaftliche Dienste und Begabtenförderung (WDB) 
Weberpark, Alt-Nowawes 67,14482 Potsdam-Babelsberg; Postfach 90 01 64,14437 Potsdam 
Tel. (0331) 70 19-349, Fax 70 19-222, [fnst@fnst.org], http://www.fnst.de 
Die Friedrich-Naumann-Stiftung fördert begabte deutsche und ausländische Studierende und Graduierte 
an den wissenschaftlichen und künstlerichen Hochschulen Deutschlands. Zusätzlich können sich auch 
deutsche Fachhochschüler bewerben. Deutsche Studierende werden erst ab dem 2. Fachsemester geför-
dert. Weitere Bedingungen sind den Förderungsrichtlinien zu entnehmen. 
Termine für die Bewerbung sind der 31. Mai und der 30. November. 
Vertrauensdozenten: Univ.-Prof. Claßen-Bockhoff, Regine, Univ.- Prof. Dr. Jung, Klaus 
Hanns-Seidel-Stiftung e.V. - Studienförderung 
Lazarettstraße 33, Postfach 19 08 46, 80636 München,"Tel. (089) 12 58-0 
Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. Dr. Hartmann, Peter C. (FB 16), Jakob-Welder-Weg 18, Tel. 39-2 26 63 
Der Verwirklichung der Ziele der Hanns-Seidel- Stiftung dienen vielfältige und höchst unterschiedliche 
Maßnahmen, welche z.B. die Bereiche der politikwissenschaftlichen Forschung, der Politikberatung, der 
politischen Jugend- und Erwachsenenbildung, der internationalen Verständigung und der Entwicklungshil-
fe umfassen. Im Sommersemester 1982 begann die Hanns-Seidel-Stiftung, Stipendien an hochbegabte 
Studenten und Wissenschaftler zu vergeben. Seit Herbst 1995 besteht für die Bereiche Fachhochschule 
und Universität ein Stipendiaten-Sonderprogramm »Schwerpunkt Journalismus«. Ziel der Studienförde-
rung ist es, zur Erziehung eines persönlich und wissenschaftlich hochqualifizierten Akademikernachwuch-
ses beizutragen. 
Hans-Böckler-Stiftung 
Bertha-von-Suttner-Platz 1,40227 Düsseldorf, Tel. (0211) 777 80 
Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. Hamburger, Franz (FB 11), Tel. 39-2 29 18 
Errichtet 1954 durch den Bundesvorstand des DGB als Stiftung Mitbestimmung, seit 1977 Hans-Böckler-
Stiftung. Gefördert werden engagierte und begabte Studierende aus den Kreisen abhängig Beschäftigter, 
um einen Beitrag zur Überwindung sozialer Bildungsbarrieren und zur Herbeiführung echter Chancen-
gleichheit zu leisten. Der Antrag ist an die örtliche Verwaltungsstelle einer der DGB-Gewerkschaften, die 
Stipendiatinnengruppe oder den Vertrauensdozenten Prof. Dr. Hamburger, F. zu richten. Ansprechpartnerin 
der Stipendiatlnnen-Gruppe Mainz ist Haas, Astrid, Tel. (06131) 50 17 89, [haasa006@mail.uni-mainz.de]. 
DGB-Adresse in Mainz: Kaiserstraße 26-30, Tel. 23 16 27 
Heinrich-Böll-Stiftung e.V. 
Studienwerk, Rosenthaler Str. 40/41,10178 Berlin, Tel. (030) 2 85 34-400, Fax 2 85 34-409 
http://www.boell.de 
Vertrauensdozenten: Dr. Höffer-Mehlmer, Markus (FB 11), Colonel- Kleinmann-Weg 2, 
Tel. 39-2 22 91, [hoefferm@mail.uni-mainz.de] 
Prof. Dr. Riedel, Wolfgang (FB 14), Tel. 39-2 32 96, [riedel@fb14.uni.mainz.de] 
Das Studienwerk vergibt Stipendien an deutsche und ausländische Studierende und Graduierte nach den 
Richtlinien des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF) so-
wie des Auswärtigen Amtes. 
Bewerberinnen um ein Studienstipendium müssen an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
oder Fachhochschule im Bundesgebiet immatrikuliert sein, das Grundstudium abgeschlossen haben und 
sich zum Zeitpunkt der Förderung noch innerhalb der entsprechenden Regelstudienzeit befinden. 
Bewerberinnen um ein Promotions- oder Aufbaustipendium müssen an einer staatliche oder staatlich an-
erkannten Hochschule im Bundesgebiet die Voraussetzungen für die Zulassung zur Promotion oder einem 
Aufbaustudium erworben haben bzw. als Inhaberinnen eines ausländischen Hochschulabschlusses von ei-
ner Hochschule im Bundesgebiet zur Promotion oder einem Aufbaustudium zugelassen sein. 
Heinrich J. Klein Förderstiftung 
Stiftungsverwalter; Schott Glaswerke, Hattenbergstr. 10, 55122 Mainz, Tel. (06131) 66-24 11 
Die Stiftung hat sich die Förderung der Wissenschaft durch die Vergabe von Stipendien an Studierende im 
In- und Ausland zum Ziel gesetzt. Gefördert werden zeitlich begrenzte, wissenschaftlich qualifizierende 
Aufenthalte von Deutschen im Ausland und von ausländischen Wissenschaftlern in Deutschland. Förder-
bare Aufenthalte sind Sommerkurse, Semesteraufenthalte, Mitarbeit an oder Erarbeitung von wissen-
schaftlichen Projekten. Bewerben können sich Studierende bis 28 Jahre, die an Standorten des Stiftungs-
verwalters Schott Glaswerke im In- und Ausland wissenschaftlich tätig sind. Die Förderleistung wird vom 
Kuratorium individuell festgelegt. 
Hoechst-Stiftung für den wissenschaftlichen Nachwuchs 
Im Jahr 1988 hat die Hoechst AG Frankfurt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz einen Betrag von 
100.000,- DM zugewendet um die Hoechst- Stiftung für den wissenschaftlichen Nachwuchs zu gründen. 
Ziel der Stiftung ist die Förderung der Wissenschaft durch Forschungsstipendien an Partneruniversitäten 
der Johannes Gutenberg- Universität Mainz. Der Ertrag soll zur Gewährung von Stipendien an jährlich 2 
Nachwuchswissenschafter der Johannes Gutenberg- Universität Mainz verwendet werden, die an den 
Partneruniversitäten einen Forschungsaufenthalt haben. Die Förderungsdauer beträgt 3 - 6 Monate. 
Anfragen: Abt. 11, Tel. 39-2 58 91 
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Begabtenförderung und Kultur 
Rathausallee 12, 53757 St. Augustin, Tel. (02241) 2 46-0, Fax 2 46-573, http://www.kas.de 
Vertrauensdozenten: Univ.-Prof. Dr. rer. pol. Sandmann, Klaus (FB 03); Univ.-Prof. Dr. Domrös, Manfred 
(FB 22) 
Die Konrad-Adenauer-Stiftung fördert überdurchschnittlich begabte deutsche Studierende und Graduierte 
sowie ausländische Studierende, die im Hauptstudium sind. Sie bietet außerdem mit einem studienbeglei-
tenden Seminarprogramm Gelegenheit zum politischen und fachübergreifenden wissenschaftlichen Ge-
dankenaustausch. 
Um ein Stipendium können sich deutsche Studierende und Graduierte bewerben, deren Persönlichkeit und 
Begabung besondere wissenschaftliche Leistungen erwarten lassen. Die Bewerber sollen politisches Ver-
antworturigsbewusstsein und soziale Aufgeschlossenheit mitbringen und bereit sein, in Einrichtungen und 
Organisationen von Hochschule, Politik und Gesellschaft mitzuarbeiten. 
Mit einem speziellen Förderungsprogramm für den journalistischen Nachwuchs bietet die Konrad-Ade-
nauer-Stiftung Studenten, die eine journalistische Berufstätigkeit anstreben, eine an den beruflichen An-
forderungen orientierte Aus- und Fortbildungsmöglichkeit. 
Ökumenisches Stipendienprogramm des Diakonischen Werkes der EKD e.V. 
Das Diakonische Werk vergibt kurzfristige Beihilfen an Studierende aus Entwicklungsländern. Beihilfen 
können während des Studiums unter bestimmten Voraussetzungen gewährt werden. Anträge auf Beihil-
fen können nur über die Evangelischen Studentenpfarrer, für den Bereich der Universität Mainz über die 
Evangelische Studentengemeinde, Am Gonsenheimer Spieß 1, 55122 Mainz, gestellt werden. Di 18-19, Do 
16-18 u. n. V. (in der vorlesungsfreien Zeit bitte Sprechzeiten unter Tel. 3 10 79 erfragen) 
Otto Benecke Stiftung e.V. 
Spätaussiedler, Asylberechtigte und Kontingentflüchtlinge bis zum Alter von 30 Jahren, die hier ein Hoch-
schulstudium aufnehmen oder fortsetzen wollen, und Spätaussiedler sowie Kontingentflüchtlinge bis ein-
schließlich 49 Jahre, die im Herkunftsland eine Hochschulausbildung abgeschlossen haben, können durch 
Integrationshilfen der Otto Benecke Stiftung e.V. gefördert werden. Nähere Bedingungen zu erfragen bei 
der zuständigen Beratungsstelle: 
Alt Griesheim 18, 65933 Frankfurt/M., Tel. (069) 3 80 37 30, Fax 38 03 73 13 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Deutsches Förderungswerk für Hochbegabte; politisch, konfessionell und weltanschaulich unabhängig. 
Mirbachstraße 7, 53173 Bonn, Tel. (0228) 8 20 96-0 
Präsident: Prof. Dr. Altner, Helmut 
Generalsekretär: Dr. Teufel, Gerhard 
Vertrauensdozenten: Univ.-Prof. Dr. Bach, Volker (FB 17) - Federführung, Univ.-Prof. Dr. Dippold, Wolf-
gang (FB 04); Univ.-Prof. Hahn, Friedemann (FB 24); Prof. Dr. Hennen, Manfred , (Zentrum für Qualitäts-
sicherung und -entwicklung),Tel. 39-2 54 24; Univ.- Prof. Dr. Herget, Winfried (FB 14); Univ.-Prof. Dr. 
Martens, Jochen (FB 21); Univ.-Prof. Dr. Nübling, Damaris (FB 13); Univ.-Prof. Dr. Paulsen, Harald (FB 21); 
Univ.-Prof. Dr. Roth, Andreas (FB 03); Univ.- Prof. Dr. Sauemheimer, Karlhans (FB 03); Prof. Dr. Theile, Ursel 
(Genetische Beratungsstelle des Landes Rheinland-Pfalz, Hafenstr. 6, 55118 Mainz) 
Studentische Initiative 
Zur Förderung des fachbezogenen und fächerübergreifenden europäischen Gedankenaustausches werden 
nach dem universitären Förderprogramm B 27 studentische Initiativen nach Maßgabe vorhandener Mittel 
unterstützt. Anträge studentischer Gruppen oder einzelner Wissenschaftler sind an den Präsidenten zum 
15. 01. eines jeden Jahres zu richten. 
Weitere Auskünfte beim EU-Referenten: Dr. Späth, K. P. C., (Abt. 11), Tel. 39-2 58 91 
[spath@verwaltung.uni-mainz.de] 
Förderungen für Doktoranden/ Studierende 
einzelner Fachrichtungen 
Adolf-Todt-Stiftung 
Die Stiftung wurde 1973 durch Frau Helene Todt zum Andenken an ihren verstorbenen Ehemann Adolf 
Todt, ehemals Vorsitzender des Vorstandes der Kalle AG, Wiesbaden-Biebrich, errichtet. Mit den Stiftungs-
mitteln werden in jedem Jahr einige Doktoranden der Chemie des Fachbereichs Chemie und Pharmazie 
für hervorragende Forschungsleistungen ausgezeichnet. Vergabevorschläge können von Professoren, die 
würdige Doktoranden der Chemie betreuen, während der vom Dekan des Fachbereichs Chemie und Phar-
mazie festgelegten Ausschreibungsfrist, eingereicht werden. Die Auswahl der Preisträger obliegt einem 
Gremium, dem der Dekan und zwei weitere, vom Fachbereichsrat bestimmte Professoren angehören. 
Anfragen: Dekan des Fachbereichs 19 - Chemie und Pharmazie - der Johannes Gutenberg-Universität, 
55099 Mainz, Tel. 39-2 22 73. 
Anni Eisler-Lehmann-Stiftung 
DieAnni Eisler-Lehmann-Stiftung wurde von der Sängerin Anni Eisler-Lehmann aus Mainz gegründet und 
nahm 1996 ihre Arbeit auf. Die Stiftung vergibt Stipendien an Gesangstudierende jüdischen Glaubens, die 
am Fachbereich Musik an der Johannes Gutenberg-Universität oder in der Studienabteilung des Peter-Cor-
nelius-Konservatoriums der Stadt Mainz Gesang studieren möchten. Das Stipendium wird mindestens für 
ein Jahr gewährt. Die Bewerber sollten vorgeschlagen werden, über die Gewährung der Stipendien ent-
scheidet der Vorstand mit dem Stiftungsbeirat. 
Die Stiftungsorgane können ersatzweise mit den vorgesehenen Mitteln jüdische Studierende anderer Mu-
sikfächer in Mainz fördern oder Konzerte in Mainz mit jüdischen Künstlern veranstalten. 
Bewerbungen an: Anni Eisler-Lehmann Stiftung, VM Camilla Benizri, Noirestr. 1, 55232 Alzey, 
Tel./Fax (06731) 65 37 
Barbara Koch-Stiftung 
Die Stiftung wurde 1962 errichtet. Ausschließlicher Zweck ist die Hilfe für das behinderte Kind. 
Boehringer Ingelheim Stiftung 
Die 1979 errichtete Boehringer Ingelheim Stiftung zur Förderung der chemischen, medizinischen und 
pharmazeutischen Wissenschaft stellt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz jährlich einen Betrag in 
Höhe von 8.000,-- Euro zur Verfügung, der wie folgt aufgeteilt wird: 
- jeder der drei Bereiche Chemie, Medizin und Pharmazie erhält einen Betrag über 1.000,- Euro als Aus-
zeichnung für eine hervorragende wissenschaftliche Arbeit. 
- der Restbetrag über 5.000,- Euro wird entsprechend dem Rotationsprinzip jedes Jahr einem anderen 
dieser drei Bereiche zur Förderung eines Forschungsprojektes oder als Stipendium für eine Doktorandin 
oder einen Doktoranden bzw. eine/n besonders qualifizierte/n wissenschaftliche/n Mitarbeiterin oder 
Mitarbeiter zugeteilt. 
Dr. Georg Scheuing-Stiftung 
Die Stiftung wurde 1962 errichtet zum Gedächtnis des 1948 verstorbenen Dipl.-Chem. Dr. Georg Scheu-
ing, Leiter der wissenschaftlichen Abteilung der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, von seiner Gattin 
Martha, geb. Steiger. Stipendien werden an bedürftige und würdige Studierende und Doktoranden der 
Fachbereiche Chemie und Pharmazie vergeben. Daraus können ferner die notwendigen Kosten für wissen-
schaftliche Arbeiten aus dem Gebiet der Chemie bestritten werden.Über die Vergabe der Mittel entschei-
det der Präsident der Universität. Antragsberechtigt sind: die Direktoren der Chemischen Institute, des In-
stituts für Pharmazie, die Stellvertretenden Vorsitzenden des Senatsausschusses für Studienbeihilfen sowie 
jeder Förderungsberechtigte. Die Anträge sind jeweils bis zum 15. November eines Jahres an den Dekan 
des Fachbereichs Chemie und Pharmazie zu richten. 
Dr. Juris Utriusque Karl Feldbausch-Stiftung 
Die Stiftung wurde 1966 durch Dr. Karl Feldbausch, Speyer, errichtet. Das Stiftungsvermögen steht je zur 
Hälfte dem Fachbereich Katholische Theologie und dem Fachbereich Biologie zur Verfügung. Im Fachbe-
reich Biologie wird aus der Stiftung die systematische zoologische und botanische Forschung gefördert. 
Anträge sind an die genannten Fachbereiche zu richten. 
uniDtr sitat® mainz 
Dr. Marie-Friedericke Wagner-Stiftung 
Die Stiftung wurde im Jahr 1998 mit dem Vermächtnis der Dr. Marie-Friedericke Wagner ins Leben geru-
fen. Ziel der Stiftung ist die Förderung der Wissenschaft auf dem Gebiet der Ökologie am Fachbereich Bio-
logie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Unterstützt werden wissenschaftliche Arbeiten der Öko-
logie durch die Vergabe von Sach- und Exkursionsmitteln an geeignete Nachwuchswissenschaftlerinnen 
der Biologie für Diplomarbeiten, Dissertationen, Habilitationsschriften oder vergleichbare Arbeiten. 
Anfragen: Dekanat des Fachbereichs 21, Dr. Zerbe, R„ 55099 Mainz, Tel. 39-2 25 48 
Dr. med. Erich und Ella Tancre-Stiftung 
Die Stiftung wurde 1965 durch Frau Dr. med. Ella Tancre, Wiesbaden, zum Gedenken an ihren Ehemann Dr. 
med. Erich Tancre, errichtet. Aus ihr werden auf Vorschlag des Fachbereiches Medizin einmalige Stipendien 
an Doktoranden vergeben. 
Emil und Paul Müller-Gedächtnis-Stiftung zur Förderung der Wissenschaft 
Die Stiftung wurde 1964 durch Direktor Fritz Müller, Wiesbaden, zum Gedächtnis an seinen Vater, General-
direktor Emil Müller, Gründer der Rheinisch-Westfälischen Sprengstoff-AG, Troisdorf, und seinen Bruder, 
Professor Dr. Paul Müller, Generaldirektor der Dynamit Nobel AG, Troisdorf, errichtet. 
Sie dient der unmittelbaren Förderung der Wissenschaft in den naturwissenschaftlichen Fächern, insbe-
sondere der Fachrichtung Chemie, durch Unterstützung der Lehr- und Forschungseinrichtungen, Förderung 
bestimmter fachlich und zeitlich begrenzter Forschungsvorhaben, wissenschaftlicher Arbeiten und Veröf-
fentlichungen auf dem Gebiet der Chemie und ihrer Grenzbereiche. Daneben werden Beihilfen in jeglicher 
Form zum Studium sowie zu Forschungs- und Studienreisen im In- und Ausland an Professoren, wissen-
schaftliche Mitarbeiter und Studenten gewährt. 
Dem Stiftungsvorstand, der über die Gewährung von Zuwendungen entscheidet, gehören zwei Vertreter 
der Dresdner Bank AG und der Kanzler der Johannes Gutenberg-Universität an. Der Stiftungsvorstand er-
hält Vergabevorschläge vom Stiftungsbeirat, dem der Dekan des Fachbereichs Chemie und Pharmazie und 
zwei vom Fachbereichsrat vorgeschlagene und vom Präsidenten der Universität bestellte Professoren des 
Fachbereichs Chemie und Pharmazie angehören. 
Anfragen: Dekan des Fachbereichs 19 - Chemie und Pharmazie - der Johannes Gutenberg-Universität, 
55099 Mainz, Tel. 39-2 22 73 
Emilie Lemmer-Stiftung 
Die Stiftung wurde 1965 errichtet. Aus ihr werden Beihilfen an unbemittelte Studenten der katholischen 
Theologie und an unbemittelte katholische Studenten der Medizin gewährt. Vorschlagsberechtigt sind die 
genannten Fachbereiche. Die Vorschläge sind über den Präsidenten an den Vorstand der Stiftung zu richten. 
Ewald Hibbeln-Stiftung 
Die Stiftung wurde 1999 von Dr. phil. Ewald Hibbeln gegründet und hat die Förderung der Geschichtswis-
senschaften im Fachbereich 16 der Johannes Gutenberg-Universität zum Ziel. Durch die Vergabe von Prei-
sen sollen ab dem Sommersemester 2000 einmal im Jahr vorzügliche schriftliche wissenschaftliche Arbei-
ten, in erster Linie überdurchschnittliche Hauptseminararbeiten, ausgezeichnet werden. 
Hedwig Saint-Denis-Stiftung 
Die Stiftung wurde 1967 errichtet. Die Mittel werden für wissenschaftliche Forschungszwecke zur Krebs-
bekämpfung verwandt. 
Horst Kliemann-Stiftung 
Großer Hirschgraben 17-21,60004 Frankfurt, Postfach 10 04 42,Tel. (069) 13 06 287 
Vorstand: Vorsitzender: Prof. Dr. Wittmann, Reinhard, Fischbachau; Dr. Saur, Klaus G., München 
Zuständig bei Förderungsanträgen: Dr. Estermann, Monika, Frankfurt 
Die Horst Kliemann Stiftung wurde als rechtsfähige Stiftung privaten Rechts 1969 durch Frau Margarete 
Kliemann gegründet. Sie dient der Förderung der buch- und buchhandelsgeschichtlichen Forschung und 
ihrer Publikationen. Sie unterstützt insbesondere Studenten und Doktoranden bei Studienaufenthalten im 
In- und Ausland und leistet Zuschüsse zu Forschungsaufgaben. 
Karl Gückinger-Stiftung 
Universität Mainz, Saarstr. 21, 55099 Mainz 
Die Stiftung wurde aufgrund eines Testaments von Karl Gückinger 1989 errichtet. 
Aus den Stiftungsmitteln werden Reisestipendien für junge Wissenschaftler und Unterstützung für Fortbil-
dungs- und Forschungsseminare des Fachbereiches Chemie und Pharmazie gewährt. Über die Vergabe der 
Mittel entscheidet der Stiftungsvorstand, dem der Kanzler der Johannes Gutenberg-Universität, der Dekan 
des Fachbereichs Chemie und Pharmazie sowie ein vom Fachbereichsrat bestimmter Professor des Fach-
bereichs Chemie und Pharmazie, angehören. 
Anfragen: Dekan des Fachbereichs 19 - Chemie und Pharmazie - der Johannes Gutenberg- Universität, 
55099 Mainz, Tel. 39-2 22 73 
Paul August Georg Hartmann-Stiftung 
Die Stiftung wurde 1980 von Paul August Georg Hartmann gegründet. Ziel ist die Förderung der Wissen-
schaft auf dem Gebiet der klassischen Archäologie. 
Über die Verwendung der Mittel entscheidet die Leitung des Instituts für Klassische Archäologie des Fach-
bereichs 15. 
Anfragen: Geschäftsführender Leiter des Instituts für Klassische Archäologie - Fachbereich 15 -, 55099 
Mainz, Tel. 39-2 27 53/2 27 54 
Philipp Haupt - Dr. Gisela Spennemann-Haupt-Stiftung 
Gegründet wurde die Stiftung im Jahr 1985 von Dr. Gisela Luise Mathilde Spennemann geb. Haupt. Zweck 
der Stiftung ist die Förderung der Wissenschaft auf dem Gebiet der klassischen Archäologie im östlichen 
Mittelmeerraum in Form eines einmaligen Stipendiums an einen begabten Studenten oder Doktoranden. 
Der Ertrag kann auf mehrere Studenten oder Doktoranden verteilt werden. 
Anfragen: Univ.-Prof. Dr. Fleischer, R„ FB 15 - Institut! Klassische Archäologie, 55099 Mainz, 
Tel. 39-2 27 54 
Professor Dr. Antonie Wlosok-Stiftung 
Die Stiftung wurde 1998 durch Univ.-Prof. Dr. Antonie Wlosok, Seminar für Klassische Philologie, anläßlich 
ihrer Emeritierung errichtet, um die Forschung auf dem Gebiet der Spätantike (in den Disziplinen Lateini-
sche Literatur und Sprache, Lateinische Patristik, Geschichte, frühchristliche Archäologie) und auf dem Ge-
biet der Rezeptionsgeschichte der augusteischen Dichter, insbesondere Vergils, zu fördern. Jährlich können 
Dissertationen, Habilitationsschriften oder vergleichbare Arbeiten mit einem Preis ausgezeichnet werden. 
Über die Gewährung entscheidet ein fünfköpfiger Stiftungsbeirat. 
Professor Dr. Dietrich Lang-Hinrichsen-Stiftung 
Die Stiftung wurde 1983 durch Frau Klara Lang-Hinrichsen zum Gedächtnis an ihren Ehemann, den 1974 
verstorbenen Bundesrichter a.D. und o. Professor für Strafrecht und Strafprozeßrecht an der Universität 
Mainz Dr. Dietrich Lang- Hinrichsen, testamentarisch errichtet. Sie dient der Förderung fähiger Wissen-
schaftler auf dem Gebiet des Strafrechts. 
Anfragen und Anträge sind zu richten an Univ.- Prof. Dr. Hanack, Ernst-Walter, Fachbereich Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, als den Geschäftsführenden Be-
auftragten der Stiftung. 
Professor Dr. Friedrich Schubel-Stiftung 
Die Stiftung wurde 1985 von Prof. em. Dr. Friedrich Schubel, von 1957 bis 1962 Ordinarius für Englische 
Philologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, und seiner Frau Annamaria eingerichtet und 
1989 mit dem Stiftungsvermögen versehen. Gefördert werden würdige und bedürftige Studierende der 
Englischen Philologie an der Johannes Gutenberg-Universität, die Dissertationen und wissenschaftliche 
Prüfungsarbeiten in den Studiengängen Lehramt an Gymnasien und Magister Artium anfertigen. 
Anfragen: Dekan des Fachbereichs 14 (Philologie II) der Johannes Gutenberg-Universität, 55099 Mainz 
Professor Dr. Gustav H. Blanke-Stiftung 
Die Stiftung wurde 1999 von Univ.-Prof. em. Dr. Gustav H. Blanke, von 1967 bis 1979 Ordinarius für Ameri-
kanistik am Fachbereich Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft in Germersheim, eingerichtet. Jähr-
lich wird ein Stipendium an Nachwuchswissenschaftler/innen der Amerikanistik am FB 23 vergeben. Ge-
fördert werden Forschungsarbeiten zur Entstehung, Entwicklung und globalen Bedeutung der Vereinigten 
Staaten von Amerika wie auch Arbeiten, die die Bemühungen der USA um die Verbesserung der Bezie-
hung der Nationen zueinander untersuchen. Über die Vergabe des Stipendiums entscheidet der Stifter zu-
sammen mit dem Stiftungsbeirat, dem der Kanzler der Universität Mainz, der Dekan des FB 23, die Leite-
rin der Amerikanistik am FB 23 und der Bürgermeister von Germersheim angehören. 
Bewerbungsschluß: 1. März 
Anfragen: Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. von Bardeleben, Renate, Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglo-
phonie, Fachbereich 23 der Johannes Gutenberg- Universität Mainz, An der Hochschule 2, 76711 Germers-
heim 
Robert Müller-Stiftung 
Die Stiftung wurde 1966 errichtet durch Verleger Robert Müller, Wiesbaden-Sonnenberg; ausschließlicher 
Zweck ist die unmittelbare Förderung der Forschung am Medizinischen Fachbereich, vornehmlich auf dem 
Gebiet der Angio- Kardiologie. Dazu gehören die Unterstützung der Lehr- und Forschungseinrichtungen, 
Förderung bestimmter, fachlich und zeitlich begrenzter Forschungsvorhaben, wissenschaftlicher Arbeiten 
und Veröffentlichungen sowie die Gewährung von Beihilfen in jeder Form zu Forschungs- und Studienrei-
sen. Die Stiftung setzt überdies einen jährlichen Forschungspreis von 10.000 DM aus. 
Über die Gewährung von Stiftungsleistungen entscheidet der Stiftungsvorstand auf Vorschlag des Beirats, 
dem angehören: die Universitätsprofessoren/innen: Dieterich, Thelen, Urban. Anträge sind über den Beirat 
an den Vorstand (Direktor Herzbach, W., Dresdner Bank Mainz, Univ.-Prof. Dr. Hufen, F., FB 03) zu richten. 
Anträge sind im Dekanat des Fachbereichs Medizin einzureichen. 
Rochelmeyer-Stiftung 
Die Stiftung wurde 1993 errichtet zum Gedächtnis des 1985 verstorbenen Ordinarius für Pharmazie Pro-
fessor Dr. Hans Rochelmeyer an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Die Gründung der Stiftung 
wurde unter federführender Mitwirkung von Frau Katharina Fasel ermöglicht. Die Stiftung dient dem aus-
schließlichen Zweck der Förderung von Forschung und Lehre im Bereich des Fachs Pharmazie an der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz. Insbesondere sollen gefördert werden: bestimmte fachlich und zeit-
lich begrenzte Forschungsvorhaben und wissenschaftliche Arbeiten in der Fachrichtung Pharmazie. Dane-
ben werden Beihilfen zu Forschungs-, Studienreisen und Studienaufenthalten im In- und Ausland oder Sti-
pendien an Dozenten, Doktoranden und besonders qualifizierte wissenschaftliche Mitarbeiter vergeben. 
Über die Vergabe der Mittel entscheidet der Stiftungsbeirat. Anträge sind an den Vorsitzenden der Rochel-
meyer-Stiftung, den Geschäftsführenden Leiter des Instituts für Pharmazie, bis zum 15. Oktober eines Jah-
res zu richten. 
Sulzmann-Stiftung 
Die Stiftung wurde 1984 durch Familie Sulzmann errichtet zur Förderung der Forschung in Zaire und be-
nachbarten Ländern vornehmlich durch Doktorandinnen und Doktoranden des Instituts für Ethnologie und 
Afrika-Studien der Johannes Gutenberg-Universität, die die Stiftung treuhänderisch verwaltet. Im Rahmen 
der Stiftung wurde das »Dr. Elisabeth Grohs-Stipendium« eingerichtet, um Forschungsaufenthalte von 
Studentinnen in Afrika zu unterstützen. Über die Gewährung von Stiftungsleistungen entscheidet der Bei-
rat, dem Univ.- Prof. Dr. Grohs, Gerhard, München, Univ.-Prof. Dr. Kastenholz, Raimund, Mainz, und Dr. 
Brandstetter, Anna-Maria, Mainz, die auch Geschäftsführerin der Stiftung ist, angehören. Weitere Informa-
tionen: Dr. Brandstetter, Anna-Maria, Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, Forum 6, EG, Zi 00-652, 
Tel. 39-2 01 19, [brandste@mail. uni-mainz.de], n. tel.V. 
Stiftung der Deutschen Wirtschaft für Qualifizierung und Kooperation e.V. 
-Studienförderwerk Klaus Murmann-
im Haus der Deutschen Wirtschaft, 11054 Berlin, Tel. (030) 20 33-15 03 
(Besuchsadresse: Breite Str. 29,10178 Berlin) 
[studienfoerderwerk.sdw@bda-online.de], http://www.sdw.org 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Lenel, Andreas, FH Wiesbaden, FB Wirtschaft, Bleichstr. 44, 65183 Wiesba-
den, Tel. (0611) 90 02-113, [a.lenel@bwl.fh-wiesbaden.de] 
Die Stiftung der Deutschen Wirtschaft fördert begabte und gesellschaftlich engagierte Studierende und 
Promovierende aller Fachrichtungen. Besonders am Herzen liegt ihr die Förderung von Studierenden der 
Ingenieur- und der Naturwissenschaften sowie von Frauen. Studenten an Fachhochschulen bewerben'sich 
nach dem ersten bis drittem Semester, Studenten an Universitäten nach dem dritten oder vierten Se-
mester. Interessierte wenden sich bitte an unseren Vertrauensdozenten und vereinbaren einen Termin für 
ein Vorauswahlgespräch. Die Auswahl neuer Stipendiaten erfolgt in einem Assessment-Center, das zwei-
mal jährlich in Berlin stattfindet. 
Stiftung präventive Pädiatrie 
Die Stiftung wurde 1998 von Univ.-Prof. Dr. F. Zepp - Leiter der Kinderklinik und Kinderpoliklinik - gegrün-
det. Ziel ist die Förderung der Wissenschaft auf dem Gebiet der Prävention von Krankheiten im Kindes-
und Jugendlichenalter. Unterstützt wird die klinische und experimentelle Forschung in den Fachgebieten 
der Pädiatrie mit Schwerpunkten in pädiatrischer Immunologie, Infektiologie, Onkologie, Molekularbiolo-
gie und Molekulargenetik. 
Anfragen: Univ.-Prof. Dr. Zepp, F., Kinderklinik und Kinderpoliklinik, Tel. 17-73 26 
Stiftung zur Förderung der Edelsteinforschung 
Die Stiftung wurde 1991 durch das Institut für Edelsteinforschung an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz aus zweckgebundenen Spenden errichtet, Stiftungszweck ist die Förderung von Forschung und Leh-
re im Bereich der Edelsteinforschung an der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Gefördert werden 
u.a. fachlich und zeitlich begrenzte Forschungsvorhaben, wissenschaftliche Arbeiten und Veröffentlichun-
gen, Druckkosten, Beihilfen in jeglicher Form zum Studium, sowie zu Forschungs- und Studienreisen im In-
und Ausland oder Stipendien an Dozenten, Doktoranden, Assistenten, Studierende. 
Anfragen: Prof. Dr. Hofmeister, W., FB 22 - Institut für Edelsteinforschung 55099 Mainz, Tel. 39-2 43 65 
Förderung von Auslandsaufenthalten 
BAföG-Auslandsförderung 
BAföG-Anträge für die Zeit des Auslandsaufenthaltes sind bei gesondert bestimmten Ämtern für Ausbil-
dungsförderung zu stellen. Weitere Informationen: http://www.bafoeg.bmbf.de oder 
BAföG-Amt, Forum 6,1. OG, Tel. 39-9 72 
Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD) 
Kennedyallee 50, 53175 Bonn, Tel. (0228) 8 82-0, Fax 882-444, http://www.daad.de 
Der DAAD fördert die akademischen Beziehungen zum Ausland sowohl ideell als auch finanziell, insbe-
sondere durch den Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern sowie durch Projektförderung. Die 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist ordentliches Mitglied des DAAD. 
Informationen über die Förderprogramme des DAAD erteilt das Akademische Auslandsamt der Johannes 
Gutenberg-Universität, Forum 2, EG, Raum 00-206, Tel. 39-2 22 81 
Fulbright-Kommission 
Oranienburger Str. 13-14,10178 Berlin, Tel. (030) 28 44 43-0, http://www.fulbright.de 
Kommission für Studenten- und Dozentenaustausch zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den 
Vereinigten Staaten von Amerika. Die Fulbright-Kommission vergibt Stipendien an deutsche Studierende 
und Graduierte für ein akademisches Jahr in den USA. 
Bewerbungen sind möglich für Voll-, Teil- und Reisestipendien. Auskunft erteilt das Akademische Aus-
landsamt der Johannes Gutenberg-Universität, Forum 2, EG, Raum 00-210, Tel. 39-2 00 44 
Peregrinus-Stiftung 
Die Stiftung wurde 1994 von Univ.-Prof. em. Dr. Rudolf Meimberg eingerichtet. Gefördert werden Studien-
aufenthalte im Ausland für Studierende der Volkswirtschaftslehre oder Rechtswissenschaft des Fachbe-
reichs 03 der Johannes Gutenberg- Universität Mainz. Anfragen und Anträge sind zu richten an Univ.-Prof. 
Dr. Bartling, Hartwig, Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Johannes Gutenberg-Univer-
sität, Jakob-Welder- Weg 4, 55128 Mainz. 
Sokrates/Erasmus-Programm 
Aktionsprogramm der EU zur Förderung der transnationalen Zusammenarbeit in Europa. Europäische 
Hochschulen tauschen im Rahmen des SOKRATES/ERASMUS-Programms Studenten und Dozenten aus, er-
arbeiten gemeinsam Curricula, führen Intensivkurse durch und erarbeiten ein Kreditpunktesystem für den 
Transfer von Studienleistungen. Informationen erteilt das Akademische Auslandsamt der Johannes Guten-
berg-Universität, Forum 2, EG, Raum 00-203, [sokrates@verwaltung.uni-mainz.de], 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
(Außer den unter »Allgemeine Förderungsmöglichkeiten« genannten Organisationen.) 
Alexander von Humboldt-Stiftung Jean-Paul-Straße 12, 53173 Bonn, Tel. (0228) 8 33-0, Fax 83 31 99, [lak@avh.de], 
http://www.humboldt-foundation.de 
Präsident: Prof. Dr. Frühwald, Wolfgang 
Generalsekretär: Dr .Osten, Manfred 
Vertrauensdozent an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz: Univ.-Prof. Dr. Ringsdorf, Helmut, 
FB 19, Tel. 39-2 24 02, [post@avh.de]. 
Die Alexander von Humboldt-Stiftung ist eine öffentliche Stiftung privaten Rechts. Träger ist die Bundesre-
publik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister des Auswärtigen. 
Vergabe von jährlich bis zu 600 Forschungsstipendien an hochqualifizierte und promovierte ausländische 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur Durchführung von längerfristigen (6 bis 12 Monate) For-
schungsvorhaben an Universitäten oder anderen Forschungsinstituten in der Bundesrepublik Deutschland. 
Offen für alle Nationen und alle Fachgebiete; Bewerbung zu jeder Zeit direkt bei der Stiftung in Bonn, Al-
tersgrenze 40 Jahre. 
Carl Duisberg Gesellschaft e.V. 
Weyerstr. 79-83, 50676 Köln, Tel. (0221) 20 98-0, Fax 20 98-111 http://www.cdg.de 
Hauptgeschäftsführer: Dr. Schneider, Norbert, Landesstelle Hessen-Rheinland-Pfalz: Adolfstr. 16, 65185 
Wiesbaden, Tel. (0611) 99 94 10, Fax 9 99 41 55. 
Leiter: Dr. Brandt, Hans-Jürgen 
Die Carl Duisberg Gesellschaft (CDG) ist eine gemeinnützige Organisation für internationale berufliche 
Weiterbildung und Personalentwicklung. Ihre Programme richten sich an Fach- und Führungskräfte aus 
Deutschland und anderen Industrieländern, aus Entwicklungsländern und den Staaten Mittel- und Ost-
europas. 
Die Bewerbung zu Fortbildungsprogrammen erfolgt für Deutsche bei der Zentrale der CDG in Köln, Ge-
schäftsbereich Industrieländer, für Bewerber aus Entwicklungsländern sind die Bewerbungen über die 
Auslandsvertretungen der Bundesrepublik Deutschland einzureichen, und es muss eine Nominierung 
durch die Regierung des Heimatstaates erfolgen. 
Förderungsstipendien der Johannes Gutenberg-Universität 
Senatsausschuss für die Vergabe von Förderungsstipendien 
Vorsitzender: Vizepräsident Univ.-Prof. Dr. Preuß, Johannes 
Der Senatsausschuss vergibt Stipendien nur an Nachwuchskräfte, die weiter für wissenschaftliche Berufe 
ausgebildet werden sollen. Die Antragsteller müssen sich aufgrund ihrer bisherigen Leistungen einer be-
sonderen Förderung für würdig erwiesen haben. Es muss zu erwarten sein, dass sie auch künftig erhöhten 
Anforderungen entsprechen. Stipendien können demnach nur im Zusammenhang mit eigenen laufenden 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeiten (Magister-, Staatsexamens-, Diplom- oder Doktorarbeit 
und selbständige wissenschaftliche Arbeiten in einem Forschungsprojekt) vergeben werden. 
Die Förderungsdauer ist auf höchstens sechs Monate begrenzt. Verlängerungsanträgen kann nur in be-
sonders begründeten Ausnahmefällen entsprochen werden. 
Antragsformulare sind erhältlich 
a) in den Dekanaten der Fachbereiche, 
b) in der Förderungsabteilung, Lehr, Martina, Becherweg 4 
Zi. 01 -710, Tel. 39-2 48 04, Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Hans Franzen-Stipendium der Freunde der Universität Mainz e.V. 
Das Stipendium soll auf geisteswissenschaftlichem Gebiet in der Regel eine hervorragende Magisterarbeit 
oder ein hervorragendes erstes juristisches Staatsexamen, denen eine Promotion folgen wird, zur Förde-
rung der zu schreibendenden Dissertation, insbesondere auch eines dazu notwendigen Auslandsaufent-
haltes, vergeben werden. 
Graduiertenförderung 
Zentrale Kommission für die Graduiertenförderung. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Bisang, FB 14; 
Stellv. Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Wegener, Gerhard, FB 21. Geschäftsführung: Ehlers, Johanna, Forum 
1,Zi. 00-106, Mo-Do 11-12 
Nach Maßgabe des Landesgraduiertenförderungsgesetzes (LGFG) werden Promotionsstipendien verge-
ben. Die Stipendien und Zuschläge für Sach- und Reisekosten werden als Zuschüsse gewährt. Stipendien 
können erhalten: 
1. Doktoranden, die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben, das die Zulassung zur Promotion ermög-
licht, 
2. Studierende, die soweit Studien- und Promotionsordnung es vorsehen, als Studienabschluss lediglich 
die Promotion anstreben. In diesem Fall kann die Förderung ein halbes Jahr vor Ablauf der in der Promo-
tionsordnung vorgesehenen Studiendauer beginnen, falls alle sonstigen Voraussetzungen für die Meldung 
zum Rigorosum vorliegen. 
Die Ausschreibung der Stipendien erfolgt in regelmäßigen Abständen hochschulöffentlich. Antragsformu-
lare sind jederzeit in der Geschäftsstelle der Zentralen Kommission für die Förderung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses erhältlich. 
Stiftung Mainzer Universitätsfonds 
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses: Der Kanzler. 
Leiter des Rentamtes: Hedderich, Emst, Ernst-Ludwig-Straße 12, 55116 Mainz, Tel. 14 03 960. 
Der Mainzer Universitätsfonds, der seit dem Jahre 1781 besteht, hat die Aufgabe, aus seinen Erträgen die 
Lehre und Forschung im Bereich der Johannes Gutenberg-Universität zu unterstützen und zur Nachwuchs-
förderung beizutragen. Dies wird u.a. durch die Vergabe des Preises der Johannes Gutenberg-Universität 
für besonders qualifizierte Dissertationen bzw. herausragende künstlerische Leistungen erreicht. Des wei-
teren werden hieraus die Willy-Eberz-Medaille für besonderes studentisches Engagement und der Preis 
»Jugend forscht« verliehen. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Antrag durch den Präsidenten der Univer-
sität. 
Anreizsystem zur Frauenförderung 
Seit 1998 werden an der Universität Mainz Leistungen in der Frauenförderung durch ein Anreizsystem an-
geregt bzw. honoriert. Dieses Anreizsystem wurde von der Frauenbeauftragten entwickelt und besteht u.a. 
aus folgenden Bereichen: 
- Projektförderung zentral und in den Fachbereichen 
- Lehrauftragspool zu Themen aus der Frauen- und Genderforschung 
- Frauenförderung als Parameter im Personalbemessungskonzept und Mittelbemessungsmodell 
-Ausschreibung eines Preises für besonders qualifizierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und eines 
Preises für qualifizierte Mitarbeiterinnen aus Technik, Verwaltung und Bibliothek 
Weitere Informationen erteilt das Frauenbüro, Forum 3, Zi. 00-402/404/406, Tel. 39-2 29 88 
Programm zur Realisierung der Chancengleichheit für Frauen 
in der Wissenschaft (HWP) 
Das Bund-Länder-Programm zur Realisierung der Chancengleichheit für Frauen in der Wissenschaft (HWP) 
fördert Maßnahmen, die zu einer Qualifizierung für eine Professur oder zu einer Promotion führen, Maß-
nahmen zur Frauen-/Genderforschung und Maßnahmen zur Steigerung des Frauenanteils in den naturwis-
senschaftlich-technischen Studiengängen. In Rheinland-Pfalz werden Professuren mit dem Schwerpunkt 
Frauen- und Geschlechterforschung, das Ada-Lovelace-Projekt und die Einrichtung einer internationalen 
und interdisziplinären Gastprofessur Frauen- und Geschlechterforschung gefördert und Förderprogramme 
für Nachwuchswissenschaftlerinnen aufgelegt. 
Wiedereinstiegsstipendien für Nachwuchswissenschaftlerinnen, die ihre wissenschaftliche Arbeit aufgrund 
von Kinderbetreuung bzw. Pflege unterbrochen haben, werden fortgesetzt. Neu hinzugekommen ist die 
Förderung von Frauen, die nach mehrjähriger Berufspraxis ihre Promotion im Hinblick auf eine Fachhoch-
schulprofessur abschließen möchten. Im Sinne einer Abschlussförderung werden Promotionen bzw. Habili-
tationen gefördert, die im Bewilligungszeitraum von einem Jahr (Verlängerung um weitere 6 Monate 
möglich) beendet werden können. Es besteht die Möglichkeit eines Teilzeitstipendiums mit doppelter 
Laufzeit. Der nächste Antragstermin ist der 1. August 2004. Ein Vorlauf von 6 Wochen zur Antragstellung 
über den Präsidenten ist einzuplanen. 
Darüber hinaus wird im Rahmen des HWP ein Postdoc-Förderprogramm für Frauen umgesetzt. Über För-
dermaßnahmen im Detail, insbesondere zu den Wiedereinstiegstipendien informiert das Frauenbüro, Fo-
rum 3, Zi. 00-402/404/406, Tel. 39 22988. 
Informationen im Internet 
Auskünfte und Informationen: 
Abt. 11, Forschungsreferat, Tel. 39-2 58 91, [spath@verwaltung.uni-mainz.de] 
http://www.verwaltung.uni-mainz.de/dez1/forschungsfoerderung.html 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
Kennedyallee 40, 53175 Bonn, Tel. (0228) 8 85-1 
Präsident: Prof. Dr. Winnacker, Ernst-Ludwig 
Generalsekretär: Dr. Grunwald, Reinhard 
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ist die zentrale Selbstverwaltungsorganisation der Wissen-
schaft in der Bundesrepublik Deutschland. 
Jeder deutsche Wissenschaftler kann bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Normalverfahren An-
träge auf Finanzierungshilfe für ein von ihm gewähltes Forschungsvorhaben stellen. Die Forschergruppe 
ist ein längerfristiger Zusammenschluss mehrerer, in der Regel an einem Ort wirkenden Wissenschaftler 
zur Bearbeitung einer besonderen, meist interdisziplinärer Forschungsaufgabe. In Schwerpunktprogram-
men arbeiten Forscher aus verschiedenen wissenschaftlichen Instituten im Rahmen einer vorgegebenen 
Thematik für begrenzte Zeit zusammen. Sonderforschungsbereiche sind Gruppen von Wissenschaftlern, 
die sich mit Zustimmung ihrer Hochschule zur gemeinsamen Forschung auf Wissenschaftsgebieten zu-
sammengeschlossen haben, in denen die Hochschule einen längerfristig zu fördernden Schwerpunkt sieht. 
Weitere Auskünfte/Unterlagen beim Forschungsreferenten der Universität: Dr. Späth, K. P. C. 
(Abt. 11), Tel. 39-2 58 91 
Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. Knop, J. (FB 04), Tel. 17-71 12 
Volkswagenstiftung 
Kastanienallee 35, D-30519 Hannover, Tel. (0511) 83 81-0, Fax 83 81-3 44, [mail@volkswagenstiftung.de], 
http://www.volkswagenstiftung.de 
Vorsitzende des Kuratoriums: Schuchardt, Helga, Min. a. D.; 
Generalsekretär: Dr. Krull, Wilhelm 
Pressesprecher: Jung, Christian 
Die Stiftung wurde zur Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre gegründet. Ihre 
Fördermittel sind als zweckgebundene Zuwendungen an wissenschaftliche Einrichtungen zu vergeben. 
Die Stiftung fördert alle Bereiche der Wissenschaft, konzentriert sich jedoch auf zeitlich wechselnde För-
derinitiativen mit unterschiedlichen Zielen, Inhalten und Förderinstrumenten. 
Anträge sind schriftlich an die Geschäftsstelle derVolkswagenStiftung zu richten. Nähere Informationen 
über den aktuellen Stand der Förderschwerpunkte und -programme können auch im Internet unter 
http://www.volkswagenstiftung.de eingesehen werden. 
Sozialförderung 
Soziales Netz 
Zuständig für die individuelle Beratung der Förderungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb der Univer-
sität: Förderungs- und Sozialberatung, 
Ehlers, Johanna, Forum 1, EG, Raum 00-106, Tel. 39-2 23 17, Mo-Do 11 -12 und n. tel. V. 
Förderung für Schwangere und Alleinstehende Studierende mit Kind 
Nähere Informationen: Förderungs- und Sozialberatung, Ehlers, Johanna, Forum 1, EG, Raum 00-106, 
Tel. 39-2 23 17, Mo-Do 11 -12 u. n. tel. V. 
Landrichter Dr. Müllersche Stiftung 
Gefördert werden elternlose Jurastudierende. Weitere Informationen: Förderungs- und Sozialberatung, 
Ehlers, Johanna, Forum 1, EG, Raum 00-106, Tel. 39-2 23 17, Mo-Do 11 -12 u. n. tel. V. 
Mainzer Vollwaisen 
Nähere Informationen: Förderungs- und Sozialberatung, Ehlers, Johanna, Forum 1, EG, Raum 00-106, Tel. 
39-2 23 17, Mo-Do 11-12 u.n. tel. V. 
Nothilfefonds für ausländische Studierende 
Aus diesem Fonds werden Studierende unterstützt, die aufgrund politischer Ereignisse in ihrem Heimat-
land oder durch von ihnen nicht zu vertretende persönliche Umstände in Not geraten sind und bei denen 
dadurch der erfolgreiche Abschluss ihres Studiums gefährdet ist. 
Nähere Informationen: Orf, Brigitte und Dignaß, Marija, Studentenwerk Mainz, Staudingerweg 21, Studie-
rendenhaus, Eingang C,Tel. 39-2 49 27/ 2 49 22, Sprechzeiten Mo-Mi 9.30-12 u. n. V. 
Notgemeinschaft Studiendank e.V. 
Universitätsnaher Sozialverein, der für die Universität Mainz folgende Aufgaben übernommen hat: 
- Betreuung der Darlehenskasse »Stiftung Notgemeinschaft Studiendank« 
-Trägerschaft einer Gruppenkrankenversicherung für ausländische Studierende 
-Träger für die Kinderhäuser »Posselmann« Campus Mainz und »FASK« Campus Germersheim 
1. Vorsitzender: Prof. Dr. Laubinger, Hans-Werner 
Geschäftsführende Vorsitzende: Ehlers, Johanna, Tel. 39-2 23 17 
Barbeihilfe 
Studierende, die sich kurzfristig in einer finanziellen Notlage befinden, welche die Fortführung ihres Studi-
ums gefährdet oder die einen mit ihrem Studium in Zusammenhang stehenden plötzlichen Geldbedarf ha-
ben, der aus anderen Mitteln nicht gedeckt werden kann, können Barbeihilfe beantragen. 
Nähere Informationen: Orf, Brigitte, Tel. 39-2 49 27 und Dignaß, Marija, Tel. 39-2 49 22, Studentenwerk 
Mainz, Staudingerweg 21, Studierendenhaus, Eingang C, Sprechzeiten Mo-Mi 9.30-12 u.n.V. 
Beihilfen des AStA 
Der AStA verteilt Gelder des Sozialfonds an in Not geratene Studierende. Alle Studierende, die unverschul-
det in eine soziale Notlage geraten sind, können einen entsprechenden Antrag im AStA-Sozialreferat stel-
len. Je nach Notlage wird der Betrag als zinsloses Darlehen ausgezahlt oder als einmalige unentgeltliche 
Unterstützungsleistung (Barbeihilfe). Die Lage von Studierenden mit Kind wird besonders berücksichtigt. 
Weitere Informationen erteilt das AStA-Sozial-Referat, Staudingerweg 21, Tel. 39-2 48 22 oder 39-2 48 01. 
Sprechzeiten nach Aushang. 
Freitisch 
Nähere Informationen über Essensvergünstigungen erteilt das Studentenwerk Mainz, Studierendenhaus, 
Eingang C, Dignaß, Marija, Tel. 39-2 49 22 und Orf, Brigitte, Tel. 39-2 49 27, 
Sprechzeiten Mo und Mi 9.30-12. 
Darlehen des Studentenwerkes Mainz 
Darlehenskasse für Studierende in Rheinland-Pfalz beim Studentenwerk Mainz (Examens-
abschlussdarlehen) 
Diese Darlehenskasse dient ausschließlich zur Finanzierung der mit dem Studienabschluss unmittelbar zu-
sammenhängenden Ausgaben des/der Darlehensnehmerin, zu denen auch die Kosten der Lebenshaltung 
gehören. Das Examensabschlussdarlehen kann frühestens ein Jahr vor Examensbeginn beantragt werden. 
Darlehenskasse der Stiftung Notgemeinschaft Studiendank beim Studentenwerk Mainz 
Die Stiftung Notgemeinschaft Studiendank ist eine Darlehenskasse, die kurzfristige zinslose Darlehen ver-
gibt. Zielsetzung ist es .Studierenden, denen unverschuldet keine oder zeitweise nicht ausreichende Mittel 
zur Verfügung stehen, Darlehen zu gewähren, damit sie ihr Studium fortführen können. 
Darlehenskasse Studentenwerk Mainz 
Die Darlehenskasse des Studentenwerks vergibt kurzfristige kleinere Überbrückungsdarlehen an Studie-
rende, die ohne eigenes Verschulden in eine erhebliche soziale Notlage geraten und dadurch an der or-
dungsgemäßen Durchführung ihres Studiums gehindert sind. Die Rückzahlung muss kurzfristig erfolgen. 
Ansprechpartnerin für alle genannten Darlehenskassen: Orf, Brigitte, Studentenwerk Mainz, 
Staudingerweg 21, Studierendenhaus, Eingang C, 
Tel. 39-2 49 27, Sprechzeiten: Mo, Di, Mi 9.30-12, Do, Fr n. tel. V. Beratung in allen Fragen, die mit der Ge-
währung und Rückzahlung eines Darlehens in Zusammenhang stehen, Auskünfte über die vorzulegenden 
Antragsunterlagen. Über die Vergabe der Darlehen entscheidet ein Ausschuss, der aus je einem/r Vertre-
ter/in der Studierendenschaft, der Hochschule und des Studentenwerks besteht. 
Sozialhilfe 
Auskunft: Stadtverwaltung Mainz, Sozialamt, Rheinstraße 43-45, Mo-Di, Do Fr 8.30-12 
Individuelle Beratung und zuständig für die erforderlichen Gutachten: Förderungs- und Sozialberatung, 
Ehlers, Johanna, Forum 1, EG, Zi. 00-106, Tel. 39-2 23 17, Mo-Do 11 -12 u. n. tel. V. 
Beauftragte 
1. Vertreter der Universität in den Vergabeausschüssen des Studentenwerks Mainz: 
Univ.-Prof. Dr. Grätzel, Stephan, FB 11 
2. Gutenberg-Stipendien der Stadt Mainz: Univ.-Prof. Dr. Dr. Böcher, 0., FB 02, Ev.Theologie,Tel. 39-2 22 85 
3. Ausländerbeauftragter: Dr. phil. Ortseifen, K., FB 14, Seminar für Englische Philologie, Tel. 39-2 27 67 
4. Senatsbeauftragter für behinderte Studierende: Univ.-Prof. Dr. Stofft, E., FB 04, Anatomisches Institut, 
Tel. 39-2 21 72 
5. Senatsbeauftragter für Wohnheimfragen: Dr. phil. Ortseifen, K„ FB 14, Seminar für Englische Philologie, 
Tel. 39-2 27 67 
Sprechzeiten bitte direkt bei den Beauftragten oder der Förderungs- und Sozialberatung erfragen: 
Ehlers, Johanna, Raum 00-106, Tel. 39-2 23 17, Mo-Do 11 -12 u. n. tel. V. 
Von A bis Z für Studierende 
Beratung bei Studien- und Lebensproblemen 
(kostenlos und vertraulich) 
Psychotherapeutische Beratungsstelle für Studierende 
Staudingerweg 21, Tel. 39-2 23 12, Fax 39-2 06 93; 
[PBS@verwaltung.uni-mainz.de] 
Leitung: Prof. Dr. Ursula Luka-Krausgrill; 
[Ursula.Luka-Krausgrill@verwaltung.uni-mainz.de] 
Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Carolin Jaqui von Blohn, Dr. Bettina Katifmann-Grebe; 
Dipl.-Psych. Christian Kremser, Dipl.-Psych. Ines Leu; 
sonstige Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Christine Löffler; Dr. Irina Zimmer 
Freie Mitarbeiter: Dr. Anke Diezemann, Dipl.-Psych. Nadja Hebenstreit, Dipl.-Psych 
Petra Mattes, Dipl.-Psych. Katrin Mitzner, Dipl.-Psych. Signe Seiler, 
Dipl.-Psych. Petra Stuffer-Oberhausen 
An die Beratungsstelle können sich Studierende wenden, die psychologisch-therapeutische Hilfe bei Stu-
dien* und Lebensproblemen suchen (u.a. Prüfungsangst, Lernschwierigkeiten, soziale Ängste und persönli-
che Krisen). Sprechstd. n. V., Anmeldung Mo - Fr 9.00 -12.00 Uhr sowie Mo - Do 14.00 -16.00 Uhr. Die 
Anmeldetermine für die einzelnen Kurse (s. Aushänge und www.) sind vorwiegend vor Semesterbeginn. 
Homepage: www.pbs.uni-mainz.de 
Psychosoziale Beratung am FB 23 - Angewandte Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
Dipl.-Psych. Ziebler-Kühn, Anja, Tel. (06345) 91 92 48 
Beratungsstunden: s. Aushang 
Die Beratung, die in Einzelgesprächen stattfindet, ist vertraulich und steht allen Studierenden offen, die 
Unterstützung bei Problemen in studentischen und privaten Lebensbereichen suchen. Es werden verschie-
dene Gruppen zu Prüfungsängsten, Förderung eines posititven Selbstwertgefühls, Lerntechniken und Lern-
strategien angeboten. Z. u. 0. w. durch Aushang am Fachbereich bekanntgegeben. 
Sozialberatungsstelle des Studentenwerks Mainz 
Dipl.-Sozialarbeiterin Dietrich, Hildegard, 
Staudingerweg 21, Studierendenhaus, Eingang A, Tel. 39-2 49 00, Sprechzeiten Mo-Di 9-12, 
Mi-Do 13-16 und n. tel. V. 
Die Gespräche sind für alle Studierenden der Hochschulregion Mainz Bingen offen und kostenfrei. Anläs-
se, ein Beratungsgespräch in Anspruch zu nehmen, können z.B. sein: Beziehungs- oder Partnerschaftskri-
sen, überhöhte Studienerwartungen, Lernschwierigkeiten, Prüfungsangst, Doppelbelastung durch Job oder 
Familie, Studienfinanzierung, Anspruchsvoraussetzungen für soziale Hilfen, Mißerfolgsorientierung u.s.w. 
Psychologische Beratungsstelle in der KHG für Studentinnen 
und Studenten 
Der Caritas-Verband bietet in der Kath. Hochschulgemeinde (Newmanhaus), Saarstr. 20, den Studierenden 
Beratung bei Problemen und Konflikten an. Die Beratungsgespräche sind für alle offen. 
Offene Sprechzeiten: Mo 10-11, Mi 14-15 u. n. V. Anmeldung: Tel. 32 21 15/16, 
Dipl.-Psych. Brinkmann-Kramp, Monika, Dipl-Psych. Kaiser, Anne. 
Studium und Beruf. 
Wir beraten und informieren: 
• arbeitsmarktnahe Studiengestaltung 
• Studienwechsel oder-abbruch 
• Karriereberatung 
• Bewerbungsgestaltung und -Strategien 
Wir schaffen Verbindungen zu Arbeitgebern: 
• Arbeitsstellen 
B 6 " -f * Traineestelfen 
S t u d i u m • Hilfen beim Berufseinstieg 
Ihre Berater im Hochschulteam: 
• Dipl-.Kfm. Malte-jürgen Haase 
• Ass. jur. Wilfried Kohlmeier 
Ihr Hochschulteam 
Agentur fiir'Arbeit Mainz 
Untere Zahlbacher Str. 27 
55131 Mainz 
Tel. 06131/248-274, -276, -625, Fax 06131/248-730 
E-Mail: Mainz.122@arbeitsamt.de 
Büro auf dem Campus Uni Mainz 
Staudingerweg 21 (Studierendenhaus) 
Freie Sprechstunde 
Di und Do 13.30 - 15.30 Uhr 
Termine für Endsemester und Absolventen nach Vereinbarung 
Job-Vermittlung für Studierende 
M o - D o 8.00 - 15.30 Uhr 
Fr 8 . 0 0 - 1 2 . 0 0 Uhr 
www.arbeitsagentur.de 
Bundesagentur für Arbeit 
5021 
Behindertenfragen 
Für den Campus liegt für Rollstuhlfahrer, Geh- und Sehbehinderte sowie für Blinde ein Wegweiser an den 
Hauptpforten und bei der Förderungs- und Sozialberatung aus. Er informiert über alle behindertengerech-
ten Einrichtungen. 
Das Behindertenreferat des AStA (Adresse s. unten) hält ebenfalls einen Lageplan des Campus bereit, der 
über die Zugänglichkeit von Räumen und das Vorhandensein von behindertengerechten Einrichtungen in-
formiert. 
Behinderte mit Wertmarke (Beiblatt zum Behindertenausweis) können beim AStA- Behindertenreferat ei-
nen Antrag auf Erstattung der Studierendenticket-Kosten stellen. 
Senatsbeauftragter für behinderte Studierende: Univ.-Prof. Dr. Stofft, E„ Anatomisches Institut, Tel. 
39-2 21 72, Fax 39-2 07 23, [stofft® mail.uni-mainz.de]; Sprechstd. Mo 16-17, 
Forum 1, EG, Zi. 00-106, Tel. 39-2 23 17 
Ansprechpartnerin der Verwaltung für behinderte Studierende: Ehlers, Johanna, Forum 1, EG, Zi. 
00-106, Tel. 39-2 23 17, Mo-Do 11-12 
Zentraler Service für behinderte Studierende: Studienhelfer für alle Behinderungsarten. 
Anmeldung bei Ehlers, Johanna erforderlich. 
Forum 1, EG, Zi. 00-106, Tel. 39-2 23 21, Mo-Do 8.30-16 
Universitätsbibliothek, EG, links, Tel. 39-2 30 99, Mo-Do 8.30-18, Fr 8-14 u. 15-18 
Behindertenreferat des AStA: Studierendenhaus, Staudingerweg 21, Tel. 39-2 54 29, Fax 37-18 57, 
[behindi@mail.uni-mainz.de], Di 13-15, Do 15-17 o. n. tel. V. 
Botanischer Garten 
Der Botanische Garten wurde kurz nach der Wiedereröffnung der Universität angelegt. Die heutige Fläche 
umfaßt 10 ha. Schwerpunkte des Freilandes sind das Arboretum, die Biologische Abteilung, die Steppen-
anlage und die Systematische Abteilung. Das Freigelände ist täglich von 7.30-18 Uhr bei freiem Eintritt 
geöffnet. 
Ein großer Teil der Gewächshäuser ist von 10-15 Uhr (außer Fr) zugänglich. Ein Einblick in Artenfülle und 
Lebensformen außereuropäischer Pflanzen ist somit möglich. Im Nutzpflanzenhaus sind die wichtigsten 
Kulturpflanzen der Tropen und Subtropen zu sehen.Während des Sommerhalbjahres finden regelmäßig 
Führungen statt. 
Für Gruppen können auch Sonderführungen vereinbart werden (Tel. 39-2 26 28/2 22 51). Prospekte sind 
am Garteneingang, ein Gartenführer und ein Gehölzverzeichnis im Buchhandel erhältlich. 
Cafeterien / Mensen 
Studentenwerk Mainz 
Staudingerweg 21, Studierendenhaus 
Abteilungsleiterin: Diegel, Eleonore, Studierendenhaus, Eingang B, Tel. 39-2 49 15 o. 39-2 49 05 (Sekre-
tariat), [stwmzvb@mail.uni-mainz.de] 
Cafeterien 
Cafeteria Fachbereich Musik, Binger Str. 26, Automatenfiliale (ganzjährig) 
Cafeteria Neubau Chemie, Duesbergweg 10-12, Automatenfiliale im Foyer (ganzjährig) 
Cafeteria Philosophicum, Weiderweg 18, Mo-Do 9-16.30, Fr 9-14 (im Semester); 
Mo-Fr 9.30-12.30 (in den Semesterferien) 
Cafeteria ReWi, Weiderweg 9, (Neubau Rechts- und Wirtschaftswissenschaften) 
uniötr sität® mamz 
Öffnungszeiten: Mo-Do 8.30-19, Fr 8.30-18 (im Semester); 
Mo-Do 8.30-18, Fr 8.30-17 (in der vorlesungsfreien Zeit) 
Cafeteria SB II, Bentzelweg 17, Automatenfiliale (ganzjährig) 
Cafeteria Universitätsbibliothek, Weiderweg 6, Automatenfiliale (ganzjährig) 
Cafeteria Zentralmensa, Staudingerweg 15, „Mehseria" Mo-Do 8.30 - 19.00, Fr. 8.30 - 18.00 (Semester), 
Mo-Do 8.30 - 16.00, Fr. 8.30 - 15.00 (Semesterferien), 
Zentralmensa 
Staudingerweg 15, 55128 Mainz 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11.30-14.30, Sa 11.30-13.15 
Der aktuelle Speisenplan und die Preise können im Internet unter http://www.studentenwerk-mainz.de 
eingesehen werden. 
Tellergerichte in der Cafeteria der Zentralmensa: In der Zeit von 11-14.30 Uhr ganzjährig. 
Mensa der Katholischen Hochschulgemeinde 
Saarstr. 20, 55122 Mainz, Tel. 32 21 09, Fax 32 21 00 
Küchenleiterin: Pinheiro, Maria 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11.30-13.30 
http://www.khg-mainz.de 
Cafe Bistro medicum 
Langenbeckstr. 1 (gegenüber Augenklinik), 
Öffnungszeiten: täglich außer Samstag, Sommer 8.30-21.30, Winter 8.30-20.30 
Ermäßigung für Studierende, Tel. 39-3 34 95 
»Kasino« des Klinikums 
Langenbeckstr. 1 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11.30-14.30, Sa u. So 11.30-13, Frühstücksbuffet von 7.30-10, Besuchercafe von 
10-16. Zutritt für Jedermann. Berechtigung für Studierendenzuschuss für Studierende der Medizin, Zahn-
medizin, Biologie, Pharmazie, Toxikologie, Chemie, Musik und Bildende Kunst. 
Kulturcafe des AStA im »Cafe im Forum« 
Becherweg 5 (Alte Mensa), Tel. 39-2 40 63 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-01, Fr 9-02, Sa 18-02, So je nach Programm 
Essensausgabe: Mo-Fr 11.30-15.30 
Einfahrerlaubnis 
Verkehrsaufsicht: Forum 3, EG, Zi. 00-336, Tel. 39-2 26 07, Fax 39-2 46 47, 
[verkehr@verwaltung.uni-mainz.de] 
Sprechzeiten: Mo, Die, Do, Fr 9.30-11.30, Mi 13.30-15.30 
Die aktuellen Vergabebedingungen für eine Einfahrerlaubnis auf das Universitätsgelände können jeweils 
ab Semesterbeginn bei der Verkehrsaufsicht eingesehen oder im Internet unter 
http://www.zope.verwaltung.uni-mainz.de/orga/formulare/ abgerufen werden. 
Fundbüro 
für den Campus-Bereich: Pedell Forum, Eingang Becherweg 2, Zi. 01-111, Tel. 39-2 23 41 
für die Zentralmensa: Sekretariat der Verpflegungsbetriebe, Frau Eicke, Herr Zuck, 
Studierendenhaus, Eingang B, Staudingerweg 21, Tel. 39-2 49 05/2 49 26 
für den Klinikums-Bereich: Fundbüro des Klinikums, Gebäude 601, Zentrale Dienste, Tel. 17-28 08 
für den Mainzer Stadtbereich: Fundbüro der Stadtverwaltung, Klarastr. 4, Tel. 12-24 32, 
Sprechzeiten: Mo-Fr 8.30-12, Mo-Do 13.30-16, Fr 13.30-14.30 
für die Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH: VCM - Verkehrs Center Mainz, 
Bonifaziusstr. 2, Tel. 12-77 77, 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 7-19, Sa 9-15 
Kindergarten/krippen 
Jakob-Welder-Weg, Tel. 38 21 05. Der Kindergarten an der Universität, eine städtische Einrichtung, kann 
von Studierenden und Angestellten der Universität Mainz in Anspruch genommen werden. Auch solche 
die außerhalb des Stadtgebietes wohnen. Zur Vergabe der Plätze wurde der Universität ein Vorschlags-
recht eingeräumt, das z. Zt. von einer Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern des Personalrats und des 
AStA unter Vorsitz der Vizepräsidenten für Studium und Lehre wahrgenommen wird. Die Anmeldung ist 
immer in Verbindung mit einem Dringlichkeitsantrag an das Präsidialbüro zu richten. In der Kinderkrippe 
werden Kinder bis drei Jahren, im Kindergarten solche von drei bis sechs Jahren betreut. Die Einrichtung 
ist Mo-Do von 7 bis 17 Uhr (KiGa 6.45 bis 17 Uhr) und Fr von 7 bis 16.30 Uhr (KiGa 6.45 bis 16.30 Uhr) 
geöffnet. 
Tagesmütternetz an der Universität Mainz 
Die Universität Mainz bietet studierenden und beschäftigten Eltern derzeit pilothaft als ergänzendes An-
gebot zu den bestehenden Einrichtungen die Möglichkeit der Vermittlung einer Tagesmutter. Antragsbe-
rechtigt sind Mitglieder der Hochschule. Studierende Eltern erhalten bei entsprechenden Einkommensver-
hältnissen einen Zuschuss zu den Betreuungskosten. 
Beratung: Frauenbeauftragte, Forum 3, Zi. 00-404, Tel. 06131-3922988, Email: frauen-buero@verwal-
tung.uni-mainz.de, 
Weitere Infos unter http://www.frauenbuero.uni-mainz.de/tagesmuetter.html 
Katholische Hochschulgemeinde (KHG) 
Saarstraße 20, 55122 Mainz, Tel. 322120. Die Kinderkrippe »Sausewind« ist eine Elterninitiative in Träger-
schaft der KHG. Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und drei Jahren werden in drei Gruppen betreut. 
Kinder aller Nationalitäten, Religionen und Konfessionen sind willkommen. Aktive Elternmitarbeit wird "er-
wartet und hat unmittelbaren Einfluss auf konzeptionelle Rahmenbedingungen. Voraussetzung für die 
Aufnahme ist die Immatrikulation mindestens eines Elternteiles an der Johannes Gutenberg-Universität. 
Kontakt: Raaf, Doris 
Kinderhaus Posselmann 
Dahlheimer Weg 31, Tel.39-2 38 74, Anträge sind zu richten an Ehlers, Johanna, Tel. 39-2 23 17. 
Es bestehen eine Kleinstkindergruppe (10 Kinder, bis zwei Jahre), eine Vorschulgruppe (22 Kinder, vier bis 
sechs Jahre) und drei altersgemischte Gruppen (je 15 Kinder zwei bis vier Jahre). 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 7.30-17. 
Es dürfen nur in Mainz gemeldete Kinder aufgenommen werden. Die monatlichen Beiträge richten sich 
nach den städtischen Vorgaben. Erstattung durch das Jugendamt ist vom Einkommen abhängig. 
Kinderhaus Villa Nees 
Am Pulverturm 1, Tel. 39-3 02 56. Der Kindergarten der Vereinigung Freunde der Universität Mainz steht 
grundsätzlich allen Kindern offen, deren Erziehungsberechtigte in einem nichtruhenden Arbeitsverhältnis 
mit dem Universitätsklinikum stehen. Die Anmeldung ist an die Leitung des Kinderhauses zu richten. Be-
treut werden Kinder von drei bis sechs Jahren. Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 6.15-17.30 und Mi 6.15-14. 
Kindertagesstätte »Burg UniBunt e.V.« 
Canisiusstr. 27-31 (Wohnheim Gonsenheim), 
Mainz, Tel. 411 40. 
Die Kindertagesstätte bietet Platz für 18 Kinder im Alter von 24 Monaten bis sechs Jahren. Die Gruppen 
sind altersgemischt. Betreuungszeit: 7.30- 16.30 Uhr. Die Mitarbeit der Eltern ist gefordert. Es können nur 
Kinder aufgenommen werden, die in Mainz gemeldet sind. 
Schwimmbad/Sauna 
Allgemeine Öffnungszeiten für Bedienstete und Studierende der Universität: 
Sauna (im Schwimmbadgebäude): 
Frauen: Di, Do 10-21, Fr 10-16 (ungerade Woche); 
Männer: Mo, Mi 10-21, Fr 10-16 (gerade Woche); 
Schwimmbad, Tel. 39-2 35 91 
(Schwimmhalle neben dem Stadion): 
Mo, Mi-Fr 15-18.30 (letzter Einlass 17.30) 
Di 15-18 (letzter Einlass 17) 
Spindvermietung 
Für jeden Studierenden besteht die Möglichkeit, in seinem Fachbereich/Institut ein Schrankfach oder einen 
Spind zu mieten. Der Fachbereich Rechtswissenschaft und Wirtschaftswissenschaften überlässt das 
Schrankfach kostenfrei. Zuständig: Pedell des Fachbereiches Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, 
Weiderweg 9. 
Studentengemeinden / Universitätsgottesdienste 
Katholische Hochschulgemeinde (KHG), Mainz 
Saarstr. 20, 55122 Mainz, Tel. 32 21 10, Fax 32 21 00, [khg@khg-mainz.de] 
Sekretariat: Becker, Christiane, Tel. 32 21 01, [sekretariat@khg-mainz.de] 
Hochschulpfarrer: Dr. Krenski, Thomas, Tel. 32 21 02, [krenski@khg-mainz.de] 
Pastoralreferentin: Reidt, Ingrid, Tel. 32 21 06, [reidt@khg-mainz.de] 
Pastoralreferent: Schlageten Holger, Tel. 32 21 07, [schlageter@khg-mainz.de] 
Sozial- und Ausländerreferentin: Pentz, Martina, Tel. 32 21 05, [pentz@khg-mainz.de] 
Geschäftsführer: Lutz, Ulrich, Tel. 32 21 03 
Gottesdienste 
Universitätskapelle: während des Semesters Mi 12.15 
KHG-Kirche St. Albertus (Saarstraße 20): Studierendengottesdienst: Do 19 Uhr, 
Sonntagsgottesdienste: So 11,19 Uhr 
Mensabetrieb 
KHG-Mensa, Mo-Fr 11,30-13.30 
Studierendenwohnheim Newmanhaus 
Geschäftsführer: Lutz, Ulrich, Tel. 32 21 03 
Sekretariat: Bock, Birgit, Tel. 32 21 04, [bock@khg-mainz.de] 
Verwaltung: Bickel, Ludwig, Tel. 32 21 31 
Kinderkrippe 
Leiterin: Raaf, Doris, Tel. 32 21 20 
AG Studierende mit Kindern 
Kontakt: Pentz, Martina, KHG, Saarstr.20, 55122 Mainz, Tel.: 322 105 (Mo - Do 10-15 Uhr), 
e-mail: pentz@khg-mainz.de 
Obas, Kristine, Tel.: 06131/602358, 
e-mail: obask000@students.uni-mainz.de 
Arbeitstreffen: jeden 1. Mittwoch im Monat um 10 Uhr im Kinderraum des Inter II, Jakob-Welder-Weg 30, 
Termine für eine Krabbelrunde werden da abgesprochen. 
Anlässlich einer Diskussionsrunde an der Universität Mainz im Mai 2001 über die Situation Studierender 
mit Kindern entstand die Arbeitsgemeinschaft. 
Aufgaben: 
- Entwicklung von elternspezifischen Forderungen an die Universitätsleitung, 
- Information und Beratung für Studierende mit Kindern in existentiellen und alltäglichen Belangen, 
- Gründung von Krabbel- und Betreuungsgruppen. 
Ein Schwerpunkt der Arbeit ist in konkreten politischen Ziele voranzukommen, um die Situation von Stu-
dierenden mit Kindern zu verbessern. 
Das wichtige Thema sind auch die Betreuungsmöglichkeiten für Kleinkinder unter drei Jahren. Aufgrund 
des Mangels an Krippenplätzen müssen andere Möglichkeiten, wie z.B. Elterngruppen geschaffen werden 
und das schon gegründete Tagesmütter-Netzwerk ausgebaut werden. Aber auch „kleine" Probleme wie 
das Einrichten von Wickelplätzen steifen an. 
Evangelische Studentengemeinde (ESG), Mainz 
Am Gonsenheimer Spieß 1, 55122 Mainz, Tel. 3 10 79, Fax 38 42 51, 
[esg@mail.uni-mainz.de]; 
Sekretariat: Gudat, Martina, 
Sprechzeiten: Mo + Mi 9-12.30,14.00-16.00, Di 9-12.30, Do 11-12.30, Fr 9-12.30 
Studentinnenpfarrer Dr. Luig, Ulrich, Tel. 3 74 07 17, [luig@mail.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Di, Mi 10-12, Do 16-18 
Studentlnnenpfarrerin Sydow, Dagmar, Tel. 38 42 72 , [sydow@mail.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Di 15-17, Do 9-10 
Studentlnnenpfarrerin Kassing, Anette, Tel. 3 74 07 14, [ankassin@mail.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Mo, Mi, Fr 10-12 
Gottesdienste: Mi 18.30 (14 tägl.) 
Katholische Hochschulgemeinde, Germersheim 
Klosterstraße 13, 76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 27 86 
Hochschulseelsorger: Pastoralreferent Brunner, Matthias 
Büro: KHG Landau, Moltkestraße 9, 76829 Landau, 
Tel. (06341) 8 21 80, Fax 8 29 43, [KHG-Landau@t-online.de] 
Evangelische Hochschulgemeinde, Germersheim 
Studierendenpfarrer von Mitzlaff, Joachim, Tel./ Fax: (06236) 6 75 30, Fax 67 04 51, 
[v.Mitzlaff@T-online.de], 
Sprechstunden Mo 10-12, Mi 17.30-18.30, R 101; 
Gottesdienst: »Halbzeit« Mi 19-19.30, Ev. Kirche 
Universitätsgottesdienste 
Universitätsprediger: Univ.-Prof. Dr. theol. Weyer-Menkhoff, Stephan 
Kirchenmusik: Bach-Chor und Bach-Orchester Mainz, 
Leitung: Kantor Prof. Otto, Ralf 
Orgel: Prof. Bartsch, Hans-Joachim 
Gottesdienste jeweils am letzten Sonntag im Monat um 11.15 Uhr in der Christuskirche, Kaiserstraße, 
Mainz 
Studentenwohnanlagen 
Wohnanlagen des Studentenwerks Mainz 
Zuständige Abteilung: Abt. Studentisches Wohnen, Staudingerweg 21, Studierendenhaus, Eingang C, 
Tel. 39-2 49 03/08/09, Fax 39-2 49 34, [stwmzwv@mail.uni-mainz.de] 
Bürozeiten: Mo-Fr 9.30-12, Mi 13.30-14.30 
Abteilungsleiter: Dauber-Primaveßy, Adolf, Tel 39-2 49 34 oder 39-2 49 04 
(Sekretariat), Sprechzeiten n.V. 
Bushaltestelle: »Friedrich-von-Pfeiffer-Weg«, Linien: 54, 55, 58, 68 
Wohnberechtigt in den Wohnanlagen des Studentenwerks sind alle Studierenden der Johannes Guten-
berg-Universität, der Fachhochschule Mainz, der Fachhochschule Bingen und des Staatlichen Studienkol-
legs Mainz. 
Studierende, die in einem Zimmer, Appartement oder einer Wohnung des Studentenwerkes Mainz wohnen 
möchten, müssen ein Antragsformular, das ihnen auf Wunsch zugesandt wird, ausfüllen. Ein Antrag auf ei-
nen Wohnplatz kann auch schon vor der Immatrikulation gestellt werden. Die Wohdauer ist auf 7 Se-
mester begrenzt. Verlängerungen sind grundsätzlich möglich. 
Bei Fragen und Problemen, die sich im Zusammenhang mit der Unterbringung in einer Studentenwohnan-
lage ergeben, können Sie sich auch wenden an: Herrn Dr. Ortseifen, Karl, Senatsbeauftragter für Wohn-
heimfragen, Seminar für Englische Philologie, Weiderweg 18 (Philosophicum), Tel 39-2 27 67 
Antragsformulare unter www.studentenwerk-mainz.de 
Am Forum 
Forum universitatis, Tel. 39-2 49 03 
Bushaltestelle: »Universität«, Linien: 6, 6a, 54, 56, 57, 58,64, 65,68 
56 Einzelzimmer. 
Mainzer Kolleg 
Jakob-Welder-Weg 12/16 (Leibniz-Haus und Geschwister-Scholl-Haus), Tel. 39-2 49 03 
Bushaltestelle: »Universität«, Linien: 6, 6a, 54,56, 57, 58, 64, 65,68 
93 Einzelzimmer. 
Inter I 
Wittichweg 45, Tel. 39-2 49 03 
Bushaltestelle: »F.-von-Pfeiffer-Weg«, Linien: 54, 55, 58,68 
196 Einzelzimmer. 
Inter II 
Jakob-Welder-Weg 30-40, Tel. 39-2 49 03 
Bushaltestelle: »F.-von-Pfeiffer-Weg«, Linien: 54, 55, 58,68 
198 Einzelzimmer, 66 Einzelappartements, 85 Doppelappartements, 40 Doppelappartements mit einem 
Kinderzimmer, 4 Gruppenwohnungen ä 8 Zimmer (Diele gemeinsam). 
Hartenberg 
Jakob-Steffan-Straße 39, Tel. 39-2 49 03 
Bushaltestelle: »Eduard-David-Straße«, Linie: 64,65, 91 
110 Doubletten, 22 Dopplappartements, 
Valenciahaus 
Valenciaplatz 10 (Mainzer Neustadt), Tel. 39-2 49 08 
Haltestelle: »Goethestraße/Goetheplatz«, Buslinien: 60,61,62,63; Straßenbahnlinien: 50,51 
35 Einzelzimmer, 1 Einzelappartement, 2 Doppelappartements. 
Münchfeld 
Franz-Werfel-Straße 9, Tel. 39-2 49 03 
Bushaltestelle: »Hegelstraße«, Buslinie: 56,57,91 
96 Einzelzimmer. 
Weisenau 
Max-Hufschmidt-Straße 13, Mainz-Weisenau, Tel. 39-2 49 09 
Bushaltestelle: »Am Großberg«, Buslinie: 65 »Weisenauer Weg«, Buslinie: 64 
448 Einzelappartments, 25 Doppelappartments. 
Hechtsheim 
Generaloberst-Beck-Straße 4-14, Oberstadt, Tel. 39-2 49 09 
Haltestelle: »Kurmainz-Kaseme«, Buslinie: 66, Straßenbahnlinien: 50, 51, 52 
672 Einzelzimmer (249 Gruppenwohnungen mit zwei Einzelzimmern, 50 Gruppenwohnungen mit drei 
Einzelzimmern, 6 Gruppenwohnungen mit vier Einzelzimmern). 
Gonsenheim 
Canisiusstraße 27-31, 55122 Mainz, Tel. 39-2 49 08 
Haltestelle: »Elbestraße«, 
Buslinie: 64, Straßenbahnlinien: 50, 51 
129 Einzelzimmer, 102 Doppelzimmer. 
Ferienvermietung: in den Semesterferien besteht die Möglichkeit, die Zimmer unterzuvermieten. 
Studentenwohnheime anderer Träger 
Evangelisches Studentenzentrum 
Am Gonsenhefmer Spieß 1, 55122 Mainz, Tel. 37 40 70, Fax 3 74 07 15 
Bushaltestelle: »Universität«, Linien: 6, 54, 56, 57, 58, 64,65, 68 
117 Plätze in Einzelzimmern, 6 Wohnungen für Studentenpaare mit Kindern 
Geschäftsführer: Schlimmer, Stefan 
Das Mietverhältnis gilt für 8 Semester, kann aber verlängert werden. 
Newmanhaus 
Saarstraße 20, 55122 Mainz, Tel. 32 21 04, Fax 32 21 00, [bock@khg-mainz.de] 
103 Wohnheimplätze. Bushaltestelle: »Universität«, Linien: 54, 55, 56, 57, 6, 6a, 62a 
Aufnahmeanträge und Informationen: Tel. 322 103/104, [bock@khg-mainz.de] 
Geschäftsführer: Lutz, Ulrich, Tel. 32 21 03, 
Das Newmanhaus ist eine Einrichtung der Katholischen Hochschulgemeinde St. Albertus. Aufnahme er-
folgt nach schriftlichem Antrag und persönlicher Vorstellung bei Hochschulpfarrer und Geschäftsführung 
durch ein studentisches Auswahlgremium. Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semes-
terhalbjahr); es kann bis zu sechs Semestern verlängert werden. 
Ein-Zimmer-Wohnungeri zu vermieten 
Mainz, Nähe Stadtpark 
21 m2, Vollmöblierung, € 271,25 
(+ Strom incl. NK) 
Ausführliche 
Informationen: 
Tel.061317579775 
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Studentenwohnheim Backhaushohl 
Backhaushohl 43, 55128 Mainz 
Bushaltestelle; »Backhaushohl«, Buslinien: 13, 34 
25 Einzelzimmer EG u. OG. • 
Anfragen bei Schöfmann, Hans-Jürgen, Untere Zahlbacher Str. 78, 55131 Mainz, Tel. 22 20 85 
Studentenwohnheim Rhein-Main e.V. 
In der Meielache 42, 55122 Mainz, www.studentenwohnheim-rhein-main.de 
Bushaltestelle: »Münchfeld«, Buslinien: 56, 57, 91 
71 Einzelzimmer. 
Heimleiter: Klein, Martin, Tel. 3 17 75, 
Sprechstd. Di, Do 18-20, Sprechstd. in der vorlesungsfreien Zeit nur Mi 18-20 
Studentenwohnheime der VEGIS 
Immobilien Verwaltungs- und Vertriebsgesellschaft m.b.H., Postfach 22 20, 
63244 Neu-Isenburg, Tel. (06102) 7 50 30, Fax 75 03-10 
Studentenwohnheim Mainz I 
Generaloberst-Beck-Straße 3-7, 55129 Mainz 
Haltestelle: »Kurmainz-Kaserne«, Buslinie: 16, Straßenbahnlinien: 10,11 
280 Einzelappartements, 6 Dublettenapp., 2 Dublettenapp. für Behinderte, 6 Maisonetten (für 2 Pers,), 12 
3er-Appartements für Ehepaare mit Kind; 76 Tiefgaragenstellplätze, 79 Parkdeckstellplätze. 
Studentenwohnheim Mainz II 
Am Gonsenheimer Spieß 4, 55122 Mainz 
Bushaltestelle: »Universität«, Linien: 6,13,14,16,17,19,22, 23, 27,34, 216 
173 Wohneinheiten: 157 Einzelappartements, 
8 Doppelappartements (davon 2 Öehindertenapp.); 65 Tiefgaragenplätze, 15 Parkdeckplätze. 
Studentenwohnheim Mainz III 
Rüsselsheimer Allee 74-76, 55130 Mainz (Laubenheim) 
Bushaltestelle: »Rüsselsheimer Allee«, Linie: 1 
174 Wohneinheiten: 168 Einzelappartements, 3 Doppelappartements. 
Studentenappartementanlage Mainz IV 
Mombacher Str. 85a, 55122 Mainz 
103 möblierte 1-2 Zimmer-Appartements. 
S P I E L B A N K 
MAINZ • TRIER • BAI) EMS 
Die Spielbank Mainz sucht in regelmäßigen Abständen zur Unterstützung ihres 
Teams junge Studentinnen und Studenten, mit gepflegtem Äußeren, zur Ausbildung als 
Croupier-Aushilfe 
Wenn Sie eine dauerhafte, nicht alltägliche Möglichkeit suchen, während der gesamten 
Studienzeit durch sehr flexible Arbeitszeiten Ihr Studium zu finanzieren und zwischen 
19 und 25 Jahren jung sind, dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung an die 
Spielbank Mainz/Trier/Bad Ems GmbH & Co. KG 
Karmeliterstraße 14, 55116 Mainz 
Telefonische Vorabinformation: 
06131/2864125 
Studierendenticket 
Das AStA-StudiTicket gilt im gesamten Liniennetz des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) und des 
Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbundes (RNN). Über den RNN hinaus kann die Bahn auf der linken Rheinstre-
cke weiterhin bis Osthofen benutzt werden. Kernstück des StudiTicktes sind die Mainzer und Wiesbadener 
Stadtbusse und Straßenbahnen des Verkehrsverbundes Mainz- Wiesbaden (VMW). Über das jeweilige Ver-
bundgebiet und die Nutzungsbedingungen informieren die jeweiligen Verkehrsverbünde: 
o VMW: Tel. (06131) 12 77 77 oder [verkehrscenter@stadtwerke-mainz.de] 
o RMV: Tel. (0180) 2 35 14 51 oder http://www.rmv.de 
o RNN: Tel. (06132) 78 96 22 oder http://www.rnn-info.de 
Zudem können interessierte Studierende ein Zusatzticket des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) er-
werben. Dies ist möglich bei allen VRN-Verkaufsstellen. 
Fahrschein ist ansonsten der gültige Studierendenausweis in Verbindung mit dem Personalausweis. Bei 
Auslandsaufenthalten ist es möglich, den Preis des StudiTickets zurückzuerstatten. Die Rückerstattung 
muß innerhalb von zwei Monaten nach Semesterbeginn beim AStA beantragt werden. Hierzu und zu allen 
weiteren Fragen informiert gerne das AStA- Referat für Ökologie und Verkehr unter Tel. 39-2 48 03. 
Zimmervermittlungen 
Katholische Hochschulgemeinde (KHG): Saarstr. 20 (Newmanhaus), 55122 Mainz, 
Tel. 32 21 10, Mo-Do 9-17, Fr 9-15 
Studentenwerk Mainz, Staudingerweg 21, 
Studierendenhaus, Eingang C, Dignaß, Marija, Tel. 39-2 49 22, Mo-Fr 9.30-12, Mo-Do 13.30-14.30 
Vermittlung von privat angebotenen Zimmern und Wohnungen nach persönlicher Vorsprache. 
Um die Vermittlung in Anspruch zu nehmen, muss der gültige Studentenausweis oder das Zulassungs-
schreiben der Hochschule oder eine Bescheinigung des Studienkollegs vorgelegt werden. 
AStA: 
Staudingerweg 21, 
Tel. 39-2 48 01, Mo-Do 10-13, Fr 10-12 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten 
(RCDS), Zimmervermittlung und WG-Partner - Börse vor allem für Erstsemester und Studienortwechsler: 
Campus, Müllerweg 1, (Kellereingang), Tel. 39-2 37 91, Fax 38 22 32, [rcds@mail.uni-mainz.de], 
http://www.uni- mainz.defrcds, Sprechstunden nach Ansage 
auf dem Anrufbeantworter 
HomeCompany Mitwohnzentrale Wiesbaden (gebührenpflichtig): Nerotal 14, 65193 Wiesbaden, 
Tel. (0611) 1 94 45 und 30 08 00 
[HomeCompanyWi@AOL.com] 
http://www.homecompany.de 
Bürozeiten Mo-Fr 9-18 
Telefonnummern in Mainz sind 22 10 60 und 1 94 45. Die Anrufe werden auf Kosten der HomeCompany 
nach Wiesbaden weitergeleitet. 
Fachbereichsübergreifende Einrichtungen 
und Projekte 
Information: Haxel, Hannelore, Raum 01-311, Forum universitatis 3, 55128 Mainz, App. 24387; Rohr-
wick, Ilse, Raum 01-311, Forum universitatis 3, 55128 Mainz, App. 20739 
Lehrkörper 
Universitätsprofessorinnen/professoren 
Hufen, Friedhelm, Univ.-Prof. Dr., Interdisziplinärer Arbeitskreis: Ethik und Recht in der Medizin; Raum 03-
238, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22354 39 24247, hufen@jura1 .jura.uni-mainz.de 
Rittner, Christian, Univ.-Prof. Dr., Interdisziplinärer Arbeitskreis: Ethik und Recht in der Medizin; Am Pul-
verturm 3, 55131 Mainz, App. 37387, rittner@mail.uni-mainz.de 
von Harrach, Dietrich, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., SFB 443: Vielkörperstruktur stark wechselwirkender Syste-
me (Experimentelle Physik); Raum 1-115, Johann-Joachim-Becher Weg 45, 55099 Mainz, App. 23725, 
dvh@kph.uni-mainz.de 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Schmitt, Steffen, Dr. rer. nat., Naturwissenschaftlich-Medizinisches Forschungszentrum; Raum 340, Obere 
Zahlbacher Str. 67,55131 Mainz, App. 30219, facslab@uni-mainz.de 
Nichtbedienstete Lehrkräfte 
Streit, Reinhold, Dr., Interdisziplinärer Arbeitskreis: Stochastik in der Empirischen Forschung; Raum 02-
427, Staudingerweg 9,55128 Mainz, App. 25125, reinhold.streit@uni-mainz.de 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Forschungszentren 
Materialwissenschaftliches Forschungszentrum 
Sekretariat: Baumert, Silke, Raum 01.631, c/o Institut für Physik, Staudinger Weg 7,55128 Mainz, 
App. 23691 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Tremel, Wolfgang, App. 25135 
Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Adrian, Hermann, App. 23637 
Mitglieder des Koordinationsausschusses: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Basche, Thomas, App. 22707; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Binder, Kurt, App. 23348; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Decker, Heinz, App. 23570; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Duschner, Heinz, App. 33387; Dr. rer. nat. habil. Hofmeister, Wolfgang, Akad.Oberrat, 
App. 24365; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Preuß, Johannes, App. 20051; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schmidt, Manfred, 
App. 23769 
Naturwissenschaftlich-Medizinisches Forschungszentrum 
Obere Zahlbacher Str. 67, 55131 Mainz, Tel. 06131-39-33122, Fax. 06131-39-36611 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. med. Förstermann, Ulrich 
Stellvertretender Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Markl, Jürgen 
Administration: Dr. rer. nat. Schwarz, Petra M. 
FACS and Microarray Core Facility: Dr. rer. nat. Schmitt, Steffen, App. 30219 
Zentrum für Physikalisch-Chemische Verbundforschung 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Kleinknecht, Konrad, Raum 04-323, Staudingerweg 7, 
55099 Mainz, App. 22893 
Sekretariat: Müller, Silvia, Raum 04-327, Staudingerweg 7, 55099 Mainz, App. 22892 
Zentrale Versuchstiereinrichtung 
Tel. 06131-39-33125, E-Mail: reifenb@mail.uni-mainz.de 
Zentrum für Interkulturelle Studien - Geistes- und Sozialwissenschaftliches Kolleg (ZIS) 
Müllerweg 6, 55099 Mainz, Tel. 06131 -39-23235, Fax. 06131 -39-22886, E-Mail; zis@uni-mainz.de 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. phil. Hornung, Alfred, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22146 23535 
Stellvertretender Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Escher, Anton 
ZIS-Büro: Sabri, Heike, M.A., Raum 02-243, Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 23235; Vogel, Kerstin, M.A., 
Raum 02-243, Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 23235 
Koordinationsausschuss 
Vertreter des SFB 295: Univ.-Prof. Dr. phil. Bisang, Walter; Univ.-Prof. Dr. phil. Verhoeven-van Eisbergen, 
Ursula 
Vertreter des Fachbereichs Katholische Theologie: Univ.-Prof. Dr. theol. Stipp, Hermann-Josef 
Vertreter des Fachbereichs Evangelische Theologie: Univ.-Prof. Dr. theol Slenczka, Notger; 
HD Dr. theol. Tilly, Michael 
Vertreter des Fachbereichs Philosophie/ Pädagogik: Univ.-Prof. Dr. phil. Grätzel, Stephan; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Hamburger, Franz, M.A. 
Vertreter des Fachbereichs Sozialwissenschaften: Univ.-Prof. Dr. Lentz, Carola; Univ.-Prof. Dr. Ditt-
gen, Herbert 
Vertreter des Fachbereichs Philologie I: Univ.-Prof. Dr. phil. Lamping, Dieter; Dr. phil. habil. Kurzke, 
Hermann, Ak. Dir. 
Vertreter des Fachbereichs Philologie II: apl. Prof. Dr. phil. Riedel, Wolfgang 
Vertreter des Fachbereichs Philologie III: Univ.-Prof. Dr. Boeschoten, Hendrik; Dr. phil. Bulut, Christi-
ane, M.A. 
Vertreter des Fachbereichs Geschichtswissenschaft: Prof. Dr. Oldenstein, Jürgen 
Vertreter des Fachbereichs Geowissenschaften: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Escher, Anton 
Vertreter des Fachbereichs Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft: Univ.-Prof. Dr. (eme-
ritiert) Drescher, Horst W.; Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Kelletat, Andreas 
Vertreter des Fachbereichs Bildende Kunst: Prof. Nierhoff, Ansgar; Prof. Dr. Spacek, Vladimir 
Vertreter des IAK Frauenforschung: Dr. phil. Plummer, Patricia; Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Bardeleben, Re-
nate von 
Vertreter des IAK Drama und Theater: Univ.-Prof. Dr. phil. Ley, Klaus 
Vertreter des IAK Dritte Welt: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Meyer, Günter 
Vertreter des IAK Jüdische Studien: Univ.-Prof. Dr. Kümmel, Werner F., pensioniert 
Vertreter des IAK Lateinamerika: Univ.-Prof. Dr. theol. Meier, Johannes 
Vertreter des IAK Nordamerikastudien: Univ.-Prof. Dr. phil. Hornung, Alfred 
Vertreter des IAK Ost/Südostasienstudien: Univ.-Prof. Dr. phil. Sprengard, Karl Anton, (pens.) 
Vertreter des Studium generale: Univ.-Prof. Dr. phil. Cesana, Andreas 
Abt. 11 Planung, Forschung und Technologietransfer: Dr. Späth, Karl Peter Christian, RD 
Vizepräsident für Forschung: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Preuß, Johannes 
Zentrum für Umweltforschung 
J.-J. Becher-Weg 13, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-24411, Fax. 06131-39-23731, 
E-Mail: alfred.seitz@uni-mainz.de 
Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Seitz, Alfred, Raum 02-444, Becherweg 13, 55099 Mainz, App. 24411 
Stellvertretender Leiter: Prof. Dr. Baumann, Wolfram, Raum 00-155, Jakob-Welder-Weg 11, 
55128 Mainz, App. 22727 
Sonderforschungsbereiche (SFB) 
SFB 262: Glaszustand und Glasübergang nichtmetallischer amorpher Materialien 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22149 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Binder, Kurt, Raum 01-327, Staudinger Weg 7, 55128 Mainz, App. 23348 
SFB 295: Kulturelle und Sprachliche Kontakte 
Dietrich-Gresemund-Weg 4, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-24010, Fax. 06131-39-24020 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. phil. Bisang, Walter, Raum 03-542, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 22778 
Geschäftsstelle: Dr. phil. Stockfisch, Dagmar, Raum 01-413, App. 24022 
Sekretariat: Meister, Andreas, Raum 01-411, App. 24010 
EDV-Betreuung: Hiegl, Bernhard, M.A., Raum 02-422, App. 24032 
Projektmitarbeiterinnen: Crass, Joachim, M.A., App. 24016; Dehnhard, Barbara, App. 24014 
SFB 432: Mechanismen der Tumorabwehr und ihrer therapeutischen Beeinflussung 
Naunyweg, III. Med. Klinik, 55131 Mainz, Tel. 06131 -17-72781 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. med. Huber, Christoph, Tel. 06131 17 7281 
SFB 443: Vielkörperstruktur stark wechselwirkender Systeme 
Johann-Joachim-Becherweg 45, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-23113, Fax. 06131-39-22964 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Walcher, Thomas, App. 25196 u 25197 
Sekretariat: Baumbusch, Monika, App. 23113; Hahner, Martina, App. 23113 
Vorstand: Univ.-Prof. Dr. Arends, Hans-Jürgen, App. 25194; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Drechsel, Dieter, 
App. 23695; Dr. rer. nat. Kaiser, Karl-Heinz, App. 25871; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. von Harrach, Dietrich, 
App. 23725; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Walcher, Thomas, App. 25196 u 25197 
SFB 490: Invasion und Persistenz bei Infektionen 
Obere Zahlbacher Straße 67,55131 Mainz, Tel. 06131 -39-33073 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. med. Bhakdi, Sucharit, Obere Zahlbacher Str. 67 Geb.905, 55131 Mainz, 
App. 37341 
Sekretariat: Vieweger, Conny, App. 33073 
SFB 519: Organ- und Zelltypspezifität der Tumorentstehung, -entwicklung und -prävention 
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, Tel. 06131-39-34378 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Oesch, Franz, Raum 450, Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, 
App. 33711 
SFB 548: Analyse und Modulation allergischer und autoimmunologischer Krankheiten 
Langenbeckstraße 1,55131 Mainz, Tel. 06131-17-7112 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. med. Knop, Jürgen, Helmholtzweg Geb. 401, 55101 Mainz, Tel. 06131 172910 
SFB 553: Stickstoffmonoxid (NO): Generator- und Effektorsysteme 
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, Tel. 06131-39-33122, Fax. 06131-39-36611 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. med. Förstermann, Ulrich 
Geschäftsstelle und Sekretariat: Dr. rer. nat. Schwarz, Petra M. 
SFB 579: RNA-Liganden-Wechselwirkung 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, Tel, 06131 -39-22334, Fax. 06131-39-24786, 
E-Mail: hokunz@mail.uni-mainz.de 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Kunz, Horst, App. 22334 u 22272 
Sekretariat: Michaelis, Renate, App. 22272 22334 
SFB 596: Molekulare Mechanismen der Neurodegeneration 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Behl, Christian, App. 25890 
Sekretariat: Holz, Stephanie, App. 25890 
SFB 625: Von einzelnen Molekülen zu nanoskopisch strukturienten Materialien 
Weiderweg 11, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-23769, Fax. 06131-39-22970, 
E-Mail: mschmidt@mail.uni-mainz.de 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schmidt, Manfred, App. 23769 
Sekretariat: Faust, Margitte, App. 23769 
SFB 6: Physics of Colloidal Dispersions in External Fields 
Postfach 39 60, 55029 Mainz, Tel. 06131-39-23638, Fax. 06131-39-23807, E-Mail: palberg@uni-mainz.de 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Palberg, Thomas, App. 23638 
Interdisziplinäre Arbeitskreise (IAK) 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Bioinformatik 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23334, Fax. 06131 -39-23534, 
E-Mail: IAK-Biolnformatik@informatik.uni-mainz.de 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Lautemann, Clemens, Raum 05-527, App. 23334 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Drama und Theater 
Tel.06131-39-22986 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. phil. Ley, Klaus, Raum 01-551, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 22986 24784 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Dritte Welt 
Tel. 06131-39-22701, E-Mail: g.meyer@geo.uni-mainz.de 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Meyer, Günter, Raum 1 341 / 231, Becherweg 21, 55128 Mainz, 
App. 22701 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Ethik und Recht in der Medizin 
Am Pulverturm 3, 55131 Mainz 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. med. Rittner, Christian, pensioniert, Am Pulverturm 3, 55131 Mainz 
Stellvertr. Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Hufen, Friedhelm, Raum 03-238 (Sprechstunde: Do 12 Uhr), Ja-
kob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22354 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Frauen- und Genderforschung 
Tel. 06131 -39-24487, Fax. 06131-39-23858 
Sprecherin: Dr. phil. Plummer, Patricia, Raum 01-576, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 20483 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Funktionelle Kernspintomographie 
Tel. 06131-17-7139, Fax. 06131-17-6643 
Sprecher: PD Dr.rer.nat. et med.habil. Schreiber, Wolfgang, Raum 32, Gebäude 701, EG, Langenbeckstra-
ße 1,55131 Mainz, Tel. 06131 17 5285 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Gefäß-, Therapie- und Forschungszentrum (GFTZ) 
Tel. 06131 -17-3926, Fax. 06131-17-3626 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Gesangbuchforschung 
Tel. 06131-39-20316, Fax. 06131-39-20854 
Vorsitzende und Ansprechpartner: Prof. Dr. phil. habil. Kurzke, Hermann I Univ.-Prof. Dr. theol. Dr. 
phil. Becker, Hansjakob 
Telefon und E-Mail: Telefon: (06131) 39-2 4024 / E-Mail: kurzke@mail.uni-mainz.de 
Weitere Informationen: http://www.uni-mainz.de/Organisationen/Hymnologie/hymnolog.htm 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Jüdische Studien 
Tel.06131-39-22543 
Leiter: Univ.-Prof. Dr. phil. Lamping, Dieter, Raum 03-912, Weiderweg 18, 55099 Mainz, App. 23906 
Stellvertretender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Kümmel, Werner F., pensioniert, Raum 00135, 
Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, App. 37355 
Sekretariat: Rakoczy, Karolina, Raum 03-914, Weiderweg 18,55099 Mainz, App. 22543 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Lateinamerika 
55099 Mainz, Tel. 06131-39-20455, E-Mail: diehl@mail.uni-mainz.de 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. theol. Meier, Johannes, Raum R 01-628, Forum 6, 55128 Mainz, App. 20459 
Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. phil. Janik, Dieter, Dr. h.c., Jakob-Welder-Weg 18. 
55128 Mainz, App. 24445 
Geschäftsführung: Dipl.-Psych. Oliver Diehl, App. 24649, E-Mail: diehl@mail.uni-mainz.de / Oliver 
diehl@dlr.de 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Mediävistik 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Medienwissenschaften 
Tel.06131-39-39306 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Dörr, Dieter, Raum 03-222 (Sprechstunde: Mi 11-12 (nach Voranmeldung), 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22681 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Molekulare und zelluläre Neurobiologie 
Erster Vorsitzender: Dr. rer. nat. habil. Prokop, Andreas, Raum 01-102, Becherweg 32, 55099 Mainz, 
App. 24328 
Zweiter Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Lüddens, Hartmut, Untere Zahlbacher Straße 8, 
55131 Mainz, Tel. 06131 17 5371 5372 
* 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Musik- und Kunstinformatik 
Tel. 06131-39-22259 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Mahling, Christoph-Hellmut, (pensioniert), Raum 01-183, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22184 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Nordamerikastudien 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22357, Fax. 06131-39-20356, 
E-Mail: wherget@mail.urii-mainz.de 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. phil. Herget, Winfried, (emeritiert), App. 22357 23230 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Nordafrikanisch-westasiatische Studien 
Tel.0613-39-22754 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Ost-, Südostasienstudien 
Tel.06131-39-24452 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Meisig, Konrad, Raum 00-193, Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55099 Mainz, 
App. 24452 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: PET-Forschung 
Tel.06131-39-25302 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Rösch, Frank, Raum 01 133, Fritz-Straßmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 25302 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Reichserzkanzler 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Dr. Hartmann, Peter Claus, Raum P-00-596, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22663 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Spurenanalytik 
Beschreibung: Dieser interdisziplinär-analytisch ausgerichtete AK wird von verschiedenen AG's aus der 
Chemie, Physik, Geowissenschaften und Medizin der Universität getragen. Wesentliche Aufgabe dieses IA-
K's ist es, die in den verschiedenen Fachbereichen der Universität verteilte, herausragende Fachkompetenz 
auf dem Gebiet der Spurenanalytik synergistisch zu bündeln. Dazu gehört u.a. auch die Betreuung des 
Graduiertenkollegs „Spurenanalytik von Elementspezies: Methodenentwicklungen und Anwendungen", 
der zum 1.10.2002 eingerichtet wurde. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Duschner, Heinz, Obere Zahlbacher Straße 63, 55131 Mainz, 
App. 33387 
Stellvertretender Vorsitzender: Dr. rer. nat. Wendt, Klaus, Raum 02-124, Staudingerweg 7, 
55128 Mainz, App. 22882 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Stochastik in der Empirischen Forschung 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22346, Fax. 06131-39-24341, 
E-Mail: wermuth@psych.uni-mainz.de 
Vorsitzende: Univ.-Prof. Dr. Wermuth, Nanny 
Information: Der Interdisziplinäre Arbeitskreis „Stochastik in der empirischen Forschung" fördert den 
Austausch über Theorie und Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung für die Interpretation von Da-
ten. Er führt insbesondere wissenschaftliche Veranstaltungen über Forschungen in diesem Bereich durch 
und initiiert und koordiniert fachbereichsübergreifende Lehrveranstaltungen. Dem Arbeitskreis können alle 
Wissenschaftler der Johannes Gutenberg-Universität angehören, die im Bereich Stochastik in der empiri-
schen Forschung tätig sind. 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter: Dr. Martin, Johannes, App. 25069; Dr. Streit, Reinhold, App. 25125 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Thanatologie 
Staudingerweg 9,55128 Mainz, Tel. 06131-39-23701, Fax. 06131 -39-25655, 
E-Mail: ochsmann@psych.uni-mainz.de 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Ochsmann, Randolph, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 23701 
Information: Thanatologie bezeichnet das Studium aller todbezogenen Gedanken, Gefühle, Verhaltens-
weisen und Phänomene. Fortschritte in der biologischen und medizinischen Forschung verändern radikal 
das Verständnis dessen, was Leben und Tod ist. Auch gesellschaftliche Entwicklungen zwingen zu einer 
Überprüfung des Verhältnisses zum Tod und machen neue Übereinkünfte notwendig. Wissenschaftler sind 
durch ihre Forschung dazu aufgefordert, den gesellschaftlichen Diskurs anzuregen, die Grundlagen der 
Debatte zu verdeutlichen und die Rationalität der Auseinandersetzung zu fördern. Im interdisziplinären Ar-
beitskreis „Thanatologie" haben sich Mediziner, Geistes- und Sozialwissenschaftler der Johannes Guten-
berg-Universität zusammengeschlossen, die an Fragen im Umkreis von Sterben und Tod interessiert sind. 
Aufgabe und Ziel des Arbeitskreises ist es, interdisziplinäre Lehrveranstaltungen und Weiterbildungspro-
gramme zu initiieren bzw. zu koordinieren. 
Verbundforschungsbereiche des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung 
Bereich: Kerngrundzustandsänderungen 
Staudunger Weg 7, Institut für Physik, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22279 
Bereich: Hadronenstruktur 
Johan-Jakob-Becher-Weg 7, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22279 
Bereich: Elektroschwache Wechselwirkung 
Staudinger Weg 7, Institut für Physik, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22893, Fax. 06131-39-25169 
Bereich: Strukturforschung 
Staudinger Weg 7, Institut für Physik, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-22279 
Bereich: Kernchemie 
Fritz-Straßmann-Weg 2, Institut für Kernchemie, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25321 
Graduiertenkollegs 
Graduiertenkolleg: Eichtheorien - experimentelle Tests und theoretische Grundlagen 
Tel.06131-39-22893 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Sander, Heinz-Georg, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23667 
Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. Arends, Hans-Jürgen, App. 25194; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Brockmann, Rolf, App. 23694; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Kleinknecht, Konrad, 
App. 22893; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Köpke, Lutz, App. 22894; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Körner, Jürgen, 
App. 23276; HD Dr. rer. nat. Papadopoulos, Nikolaos, App. 25970; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Pochodzalla, Josef, 
App. 25832; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Reuter, Martin, App. 23383; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Sander, Heinz-Georg, 
App. 23667; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Scheck, Florian, App. 22476; Dr. rer. nat. habil. Scherer, Stefan, 
App. 23289; Univ.-Prof. Dr. phil. Schilcher, Karl, App. 25917; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. von Harrach, Dietrich, 
App. 23725; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Walcher, Thomas, App. 25196 u 25197 
Graduiertenkolleg: Geistliches Lied und Kirchenlied interdisziplinär 
Tel. ,06131-39-20316 
Sprecher: Dr. phil. habil. Kurzke, Hermann, Ak. Dir., Raum 01-525, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 2 4182 
Graduiertenkolieg: Molekulare und zelluläre Mechanismen der Pathogenese 
Tel.06131-39-33209 
Graduiertenkolleg: Raum und Ritual, Funktion, Bedeutung und Nutzung sakral bestimmter 
Räume 
Tel. 06131 -39-25411, Fax. 06131 -39-24399 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. theol Weyer-Menkhoff, Stephan, Raum 00-544, Saarstr. 21, 55099 Mainz, 
App. 25448 
Beteiligte Hochschullehrer: Univ.-Prof. Dr. theol. Dr. phil. (emeritiert) Becker, Hansjakob, App. 20233; 
Univ.-Prof. Dr. Beer, Axel, App. 2 2259; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Escher, Anton, App. 25654; Univ.-Prof. Dr. the-
ol Gertz, Jan Christian, App. 22263; Univ.-Prof. Dr. phil. Kreikenbom, Detlev, App. 22754; PD Dr. Meier, 
Claudia, App. 30177; Prof. Dr. Oldenstein, Jürgen, App. 30187; Univ.-Prof. Dr. Peschlow, Urs, App. 34398; 
Univ.-Prof. Dr. Prinzing, Günter, App. 22782; Univ.-Prof. Dr. theol Weyer-Menkhoff, Stephan, App. 25448; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Wißmann, Hans, App. 20220; Univ.-Prof. Dr. theol Zwickel, Wolfgang, App. 20753 
Koordination: Jung, Patrick, M.A., Raum 02-503, Forum 5, 55099 Mainz, App. 23141 
Graduiertenkolleg: Stoffbestand und Entwicklung von Kruste und Mantel 
Tel.06131-39-22859 
Sprecher: Dr. rer. nat. habil. Reischmann, Thomas, Raum 109, Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 22859 
Graduiertenkolleg: Spurenanalytik von Elementspezies 
E-Mail: hebenstr@mail.uni-mainz.de 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Heumann, K.-G., Raum 01-110, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, 
App. 25882 
Beteiligte Hochschullehrer: Prof. Dr. Baumann, Wolfram, App. 22727; Dr. rer. nat. Bettmer, Jörg, 
App. 20906; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Borrmann, Stephan, App. 22861; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Duschner, 
Heinz, App. 33387; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Huber, Gerhard, App. 25969; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Jaenicke, 
Ruprecht, App. 22283; Univ.-Prof. Dr. Ing. Kersten, Michael, App. 24366; Prof. Dr. habil Kesselmeier, Jürgen, 
Tel. 06131 30 5492; Univ.-Prof. Dr. König, Helmut, App. 24634; Univ.-Prof. Dr. Kratz, Jens Volker, 
App. 25704; Dr. rer. nat. Passler, Gerd, App. 23711 u 25360; Univ.-Prof. Dr. Reich, Tobias, App. 25250; 
Univ.-Prof. Dr. Schenk, Dietmar, App. 22858; Dr. rer. nat. Trautmann, Norbert, Ltd.Akad. Dir., App. 25847; 
Dr. rer. nat. Wendt, Klaus, App. 22882; Univ.-Prof. Dr. Wilken, Rolf-Dieter, App. 24146 
Koordination: Hebenstreit, Pia, Raum 01-108, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25370; 
Dipl.-Chem. Sound, Iris, geb. Hartmann, Raum 00-322, Jakob-Welder-Weg 11, 55128 Mainz, App. 24738 
Information: Der Graduiertenkolleg wurde zum 1.10.2002 mit bis zu 21 Stipendien eingerichtet. Die 
ausgeschriebenen Themen sind auf der homepage des GK zu finden. Bewerbungen sind bis zur Besetzung 
aller Stellen bitte ausschliesslich an den Sprecher zu richten. 
Graduiertenkolleg: Entwicklungsabhängige und krankheitsinduzierte Modifikationen im 
Nervensystem 
Tel. +49 (06131) 39-26070 /-25944, Fax. +49 (06131) 39-26071, E-Mail: luhmann@uni-mainz.de 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Luhmann, Heiko, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 26070, Fax: 26071 
Antigenspezifische Immuntherapie 
Tel. 06131-17-7280 (2489), Fax. 06131 -17-6609 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Neurath, Markus Friedrich, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, 
Tel. 06131 17 7280 (2489), Fax: 06131 17 6609 
Internationales Promotionsprogramm: Performance and Media Studies 
Weiderweg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23775 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Balme, Christopher, Raum 03-513, App. 23784 
Kompetenzzentren 
Kompetenzzentrum: Biotec-Marin 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. et med. habil Müller, Werner E.G., Raum 02-128, Duesbergweg 6, 
55128 Mainz, App. 25910 
Kompetenzzentrum: Multifunktionale Werkstoffe und Miniaturisierte Funktionseinheiten 
Tel. 06131 -39-23796, Fax. 06131-39-22970 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schmidt, Manfred, Raum 01-156, Jakob-Welder-Weg 11, 55128 Mainz, 
App. 23769 
Kompetenzzentrum: Atmosphärische Aerosolforschung 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Jaenicke, Ruprecht, App. 22283 
Kompetenzzentrum: Biomedizinische Forschung 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. med. Förstermann, Ulrich, Raum 1104, Obere Zahlbacher Straße 67, 
55131 Mainz, App. 33123 
Kompetenzzentrum: Elektronische Eigenschaften komplexer Festkörpermaterialien 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Adrian, Hermann, Raum 01-633, Staudinger Weg 7,55128 Mainz, 
App. 23637 
Kompetenzzentrum: Hochauflösende Elektronenmikroskopie 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schmidt, Manfred, Raum 01-156, Jakob-Welder-Weg 11, 55128 Mainz, 
App. 23769 
Kompetenzzentrum: Kernspintomographie der Lunge mit hyperpolarisiertem Helium-3 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Heil, Werner, Raum 02-627, Staudingerweg 7,55128 Mainz, App. 22885 
Kompetenzzentrum: Mineralogische Archäometrie und Konservierungsforschung 
Sprecher: Dr. rer. nat. habil. Hofmeister, Wolfgang, Akad.Oberrat, Raum 441, Becher-Weg 21, 
55128 Mainz, App. 24365 
Kompetenzzentrum: Nukleinsäurenanalytik 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schmidt, Erwin Robert, Raum 00-132, Sprechzeiten: Mo. 10-12 Uhr, Be-
cherweg 32, 55099 Mainz, App. 25224 
Konpetenzzentrum: Organisation und Signaltransduktion in supramolekularen Systemen 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schmidt, Manfred, Raum 01-156, Jakob-Welder-Weg 11,55128 Mainz, 
App. 23769 
Kompetenzzentrum: Positronenemmissionstomographie PET 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Rösch, Frank, Raum 01 133, Fritz-Straßmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 25302 
Kompetenzzentrum: Proteinstruktur 
Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Markl, Jürgen, Raum 01 -235 (Sprechzeiten: Do 11.00-13.00), Müllerweg 6, 
55099 Mainz, App. 22314 
Kompetenzzentrum: Spurenanalytik 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Heumann, K.-G., Raum 01-110, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, 
App. 25882 
Forschergruppen 
Untersuchungen am GABA-Benzodiazepin-System bei psychopharmaka- induzierten und 
krankheitsbedingten Verhaltensänderungen 
Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz, Tel. 06131 -17-7133, E-Mail: gruender@mail.uni-mainz.de 
DFG-Forschergruppe: Bildgestützte zeitliche und regionale Analyse der Ventilations-Perfu-
sionsverhältnisse in der Lunge 
Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7371 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. med. Thelen, Manfred, Tel. 06131 17 7370 
Gemeinsamer Ausschuss der Fachbereiche 11-16 und 23 
Wederweg 18 (Philosophicum), Zimmer 00-221, 55099 Mainz, Tel. 06131 -39-23301, Fax. 06131 -39 24796, 
E-Mail: michalsk@mail.uni-mainz.de 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Girke, Wolfgang, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22186 
Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. phil. Huber, Dieter, Raum 251, Sprechstunde n. V., 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274 508 35251; Univ.-Prof. Dr. phil. Reitz, Bernhard, 
Raum 01 -573, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22765 23495 
Postanschrift: 55099 Mainz, Weiderweg 18 
Sekretariat: Michalski, Christel, App. 20834, Raumreservierung unter: 06131 39 23301 
Sprechzeiten: montags,dienstags,donnerstags von 13-16.00 h; mittwochs von 14.00-16.00 h; freitags 
von 9.00-12.00 h 
Pedelle: Brummer, Herbert, App. 22200 
Universitätsbibliothek 
Jakob-Welder-Weg 6, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22633, Fax. 06131-39-24159, 
E-Mail: info@ub.uni-mainz.de 
Direktor: Dr. Anderhub, A„ Leitender Bibliotheksdirektor 
Sekretariat: Koch, K., App. 22644 
Vertreter: Dr. Fliedner, S., Bibliotheksdirektor, App. 22584 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Zentralbibliothek 
Jacob-Welder-Weg 6, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22633, Fax. 06131-39-24159, 
E-Mail: info@ub.uni-mainz.de 
Fachreferenten: Schott, Norbert, Oberbibliotheksrat, App. 22457 
weitere Telefonnr.: App. 22566 
Anglistik, Amerikanistik, Bereichsbibliothek SB II: Dr. Hagenmaier-Farnbauer, Monika, Oberbiblio-
theksrätin, App. 23977 
Allgemeine Sprach- und Literaturwissenschaft, Orientalistik, Klassische Philologie, Germa-
nistik, Slavistik: Dr. Hoben, E„ Oberbibliotheksrätin, App. 24568 
Medizin, Sport, Fachbibliothek Medizin: N„ N. 
Geschichte, Archäologie, Politikwissenschaft, Kulturanthropologie/Volkskunde: Dr. Jantz, M„ 
Oberbibliotheksrätin, App. 24390 
Allgemeines, Kunst, Pädagogik, Philosophie, Religionswissenschaft, Theologie: Dr. Li II, M„ 
Oberbibliotheksrat, App. 22209 
Romanische Philologie, Musik- und Theaterwissenschaft, Sozialwissenschaft, Sammel-
schwerpunkt Frankreich: Prof. Dr. Reichardt, R., Bibliotheksdirektor, App. 22637 
Sammelschwerpunkt Frankreich: Dr. Roche, G., Wiss. Ang., App. 22379 
Mathematik, Allg. Naturwissenschaften, Physik, Astronomie, Technik, Informatik, Statistik: 
Dr. Schafft, U„ Oberbibliotheksrat, App. 22655 
Chemie, Pharmazie, Landwirtschaft, Umweltschutz, Bereichsbibliothek Physik/Mathemk-
tik/Chemie (PMC): Schott, Norbert, Oberbibliotheksrat, App. 22457 
Biologie, Anthropologie, Paläontologie, Psychologie, Biophysik, Geowissenschaften, Völ-
kerkunde: Wagner, G„ Oberbibliotheksrätin, App. 24570 
Planungsreferentin EDV: Dr. Bartsch, M., Bibliotheksdirektorin, App. 24168 
Leiter der Bibliotheks-EDV: Schreiner, K„ Dipl.-Informatiker, Wiss. Ang., App. 25134 
Netzbasierte Informationsdienste: Eckert, K„ M.A., Wiss. Ang., App. 22450 
Systemadministrator des Lokalsystems Rheinhessen: Heyen, R., Dipl.-Informatiker, Wiss. Ang., 
App. 23497 
Informationszentrum (Tel.-Nr. und Öffnungszeiten) 
Allgemeine Auskunft: Tel.: 06131 -39-22633, Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00 Uhr - 20.00 Uhr, Fr 8.00 Uhr 
-18.00 Uhr 
Bibliografische Auskunft: Tel.: 06131-39-22214, Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00 Uhr - 20.00 Uhr, Fr 8.00 
Uhr-18.00 Uhr 
Fernleihe: Tel.: 06131-39-22639 
Ausleihe: Tel.: 06131-39-22213, Fax: 06131-39-23820, Fristverlängerungen: 06131-39-23913 Öffnungs-
zeiten: Mo-Do 09.00 Uhr - 20.00 Uhr, Fr 09.00 Uhr -18.00 Uhr 
Lesesaal: Tel.: 06131-39-24179, Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.00 Uhr - 21.00 Uhr, Sa 12.30 Uhr -17.30 Uhr 
Dissertationsannahme: Tel.: 06131-39-22643, Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.00 Uhr -12.00 Uhr, Raum Nr. 
01 118 
Sltslf: niiiins 
Fachbibliothek Medizin 
Langenbeckstr. 1, Gebäude 602, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-2536 und 17-2895, Fax. 06131-17-3412, 
E-Mail: fbm@ub.uni-mainz.de 
Geschäftsführer: Dr/Anderhub.Ä., Leitender Bibliotheksdirektor 
Sekretariat: Koch, K„ App. 22644 
Fachreferentln Medizin: N., N. 
Öffnungszeiten 
Lesesaal und Lesesaalmagazin: Mo-Fr 9.00 Uhr - 22.00 Uhr 
Auskunft: Mo-Fr 9.00 Uhr -17.00 Uhr 
Ausleihe: Mo-Fr 10.00 Uhr -17.30 Uhr 
Bereichsbibliothek Physik/Mathematik/Chemie 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-20454, Fax. 06131-39-20967, 
E-Mail: pmcinfo@ub.uni-mainz.de 
Geschäftsführer: Schott, Norbert, Oberbibliotheksrat, App. 22457 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.00 Uhr - 20.00 Uhr 
Auskunft: Mo-Do 10.00 Uhr -16.00 Uhr, Fr 10.00 Uhr -13.00 Uhr 
Ausleihe: Mo-Fr 8.00 Uhr - 20.00 Uhr 
Geschäftsführer: Schott, Norbert, App. 20453 
Bereichsbibliothek SB II 
(Pädagogik/Politik/Publizistik/Soziologie/USA-Bibliothek) 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25664, Fax. 06131-39-25615, 
E-Mail: bib-sb2@ub.uni-mainz.de 
Geschäftsführerin: Dr. Hagenmaier-Farnbauer, Monika, App. 25603 
Vertretung: Meuer, Roswitha, App. 24167 
Zentrale Information, App.: 25664: Awenius, Cornelia, App. 25602; Brand, Marliese, App. 23253; 
Claas, Arno, App. 25602; Meuer, Roswitha, App. 24167; Todt, Gerlinde, App. 23253 
Zentrale Aufsicht, App.: 23811: Becker, Renate, App. 23811; Fuchs, Annerose, App. 24108; Kern-Marti-
n, Ria, App. 23811; Wendel, Joachim 
Katalogisierung: Brand, Marliese, App. 23253; Stöckemann, Volker, App. 23851; Todt, Gerlinde, 
App. 23253 
Öffnungszeiten:: Im Semester: Mo-Do 9.00 Uhr -19.15 Uhr, Fr 9.00 Uhr -17.45 Uhr, Sa 9.00 Uhr -
13.00 Uhr, in der vorlesungsfreien Zeit: Mo-Fr 9.00 Uhr -17.45 Uhr, Sa s. Aushang 
Auskunft: Mo-Fr 9.00 Uhr -17.00 Uhr 
Wochenendausleihe: Fr 12.00 Uhr -17.30 Uhr, Sa 9.00 Uhr -12.30 Uhr 
Rückgabe: Mo 09.00 - 12.00 Uhr 
Universitätsbibliothek 
Führungen 
Allgemeine Führungen 
Einführungskurs; während des Semesters im April und Mai: dienstags 13.00 
Uhr, Treffpunkt: in der Eingangshalle der Zentralbibliothek 
N.N. 
Allgemeine Kurse zum Internetangebot der UB 
Suchen und Finden in Online-Katalogen: UB Mainz und andere Bibliotheken 
Einführungskurs; 
10:00-11:30 
10:00-11:30 
10:00-11:30 
14:00-15:30 
14:00-15:30 
14:00-15:30 
10:00-11:30 
10:00-11:30 
10:00-11:30 
14:00-15:30 
14:00-15:30 
Suchen und Finden von Zeitschriftenliteratur: Elektronische Zeitschriften 
und Zeitschrifteninhalts-Datenbanken; Einführungskurs; 
Einzeltermin am 4.5.2004 10:00 -11:30 EDV-Schulungsraum 
10:00-11:30 
10:00-11:30 
14:00-15:30 
14:00-15:30 
14:00-15:30 
10:00-11:30 
10:00-11:30 
10:00 -11:30 
10:00-11:30 
14:00-15:30 
14:00-15:30 
14:00-15:30 
Schnelles Bestellen und Liefern von Literatur: Elektronische Liefersysteme 
Einführungskurs; 
10:00-11:30 
14:00-15:30 
10:00-11:30 
14:00-15:30 
Einzeltermin am 5.5.2004 
Einzeltermin am 12.5.2004 
Einzeltermin am 19.5.2004 
Einzeltermin am 9.6.2004 
Einzeltermin am 16.6.2004 
Einzeltermin am 23.6.2004 
Einzeltermin am 7.7.2004 
Einzeltermin am 14.7.2004 
Einzeltermin am 21.7.2004 
Einzeltermin am 4.8.2004 
Einzeltermin am 11.8.2004 
Einzeltermin am 11.5.2004 
Einzeltermin am 25.5.2004 
Einzeltermin am 15.6.2004 
Einzeltermin am 22.6.2004 
Einzeltermin am 29.6.2004 
Einzeltermin am 6.7.2004 
Einzeltermin am 13.7.2004 
Einzeltermin am 20.7.2004 
Einzeltermin am 27.7.2004 
Einzeltermin am 3.8.2004 
Einzeltermin am 10.8.2004 
Einzeltermin am 17.8.2004 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
Einzeltermin am 26.5.2004 
Einzeltermin am 30.6.2004 
Einzeltermin am 28.7.2004 
Einzeltermin am 18.8.2004 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
Kurse zu einzelnen Datenbanken 
Einführung in die Datenbanken JURIS und NJW (Recht) 
Einführungskurs; 
Einzeltermin am 13.5.2004 10:00 - 13:00 EDV-Schulungsraum 
Einzeltermin am 24.6.2004 14:00 - 17:00 EDV-Schulungsraum 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Einzeltermin am 22.7.2004 10:00- 13:00 EDV-Schulungsraum N.N. 
Einführung in die Datenbank MLA (Sprach- und Literaturwissenschaften) 
Einführungskurs; 
Einzeltermin am 6.5.2004 10:00- 11:30 EDV-Schulungsraum N.N. 
Einzeltermin am 17.6.2004 14:00 - 15:30 EDV-Schulungsraum N.N. 
Einzeltermin am 15.7.2004 10:00- 11:30 EDV-Schulungsraum N.N. 
Einzeltermin am 5.8.2004 14:00- 15:30 EDV-Schulungsraum N.N. 
Einführung in die Datenbanken WISO I, II, III (Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften); Einführungskurs; 
Einzeltermin am 27.5.2004 10:00- 11:00 EDV-Schulungsraum N.N. 
Einzeltermin am 8.7.2004 10:00-11:00 EDV-Schulungsraum N.N. 
Einzeltermin am 29.7.2004 10:00- 11:00 EDV-Schulungsraum N.N. 
Einführung in die Datenbanken Academic Research Library N.N. 
(interdisziplinär) und ABI/Inform Global (Wirtschaftswissenschaften); 
Einführungskurs; Termine: Mittwochs 10.00-11.00 Uhr in der USA-Bibliothek 
(SB II); Mi, 10:00 - 11:00, 524; Montag 10.05., 07.06., 12.07.2004 14.00 
-15.00 Uhr 
PubMed • N.N. 
Einführungskurs; Termine: 05.05.2004, 02.06.2004, 30.06.2004,28.07.2004 
10.00-11.30 Uhr (Universitätsklinikum); Mi, 10:00 -11:30, R 301 -112 
Studium generale 
Postanschrift: Studium generale der Universität Mainz, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22660, 
E-Mail: studgen@uni-mainz.de 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Cesana, Andreas, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22660 
Sprechzeiten: Nach Vereinbarung 
Sekretariat: Chebbah, Johanna, App. 22660; Wolfert, Constanze, App. 22660 
Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 9:30 bis 17:00 Uhr, Fr. 9:30 bis 13:00 Uhr 
Kontakt: Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, (SB II), 5 Stock, Raum 05-553, Tel. 06131-39-22660 
und 39-22141, Fax 06131-39-23168, mailto:studgen@uni-mainz.de 
Einführungsveranstaltung: Für Studienanfänger, Fach- und Hochschulortwechsler: Montag, 19. April 
2004,11:15 Uhr, N 3 (Muschel) 
Semesterprogramm: Am 19. April 2004 erscheint das ausführliche Semesterprogramm des Studium 
generale. 
Informationen: http://www.studgen.uni-mainz.de 
Lehrkörper 
Professorinnen/Professoren 
Cesana, Andreas, Univ.-Prof. Dr. phil., Studium generale (Leiter des Studium generale); Raum 05-555 
(SB II), Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22660, cesana@uni-mainz.de 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Eifler, Günter, Dr. phil. (pensioniert), Studium generale; Raum 05-551 (SB II), Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 22660, eifler@uni-mainz.de 
Fetzer, Sabine, Assessorin d. L„ Studium generale; Raum 05-533 (SB II), Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 20089, fetzer@uni-mainz.de 
Struchholz-Pommeranz, Edith, Dr. phil., Studium generale; Raum 05-551 (SB II), Colonel-Kleinmann-
Weg 2, 55128 Mainz, App. 24649, struchholz@uni-mainz.de 
Thimm, Andreas, M.A., Studium generale; Raum 05-543 (SB II), Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 22660, thimm@uni-mainz.de 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Campus-TV 
Universitätsfernsehen Campus-TV Mainz, Medienhaus, Wallstraße 11, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-31743, 
E-Mail: Campus-TV@uni-mainz.de 
Redaktion und Produktion: Medienhaus, Wallstraße 11, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-31743, 
mailto:campus-tv@uni-mainz.de 
Geschäftsführung: Studium generale der Universität Mainz, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22660, Fax 
06131-39-23168 
Kontakt: Dr. phil. Struchholz-Pommeranz, Edith, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 24649 
Homepage: http://www.campus-tv.uni-mainz.de 
Dr . Dr. HEISSMANN GMBH 
UNTERNEHMENSBERATUNG FÜR VERSORGUNG & VERGÜTUNG 
u l t i n S 
Für unser weiter stark wachsendes Beratungsgeschäft in einem dynamischen Markt 
suchen wir mehrere Hochschulabsolventen/-innen, die sich in einem führenden 
Beratungsunternehmen weiterentwickeln, ihre fachliche Kompetenz vertiefen und 
verantwortungsvolle Aufgaben bei der Beratung und Betreuung unserer Kunden 
übernehmen wollen. Als 
Diplom-Mathematiker (m/w) 
wartet eine herausfordernde Karriere auf Sie. Ob Sie sich zum Consultant 
weiterentwickeln oder lieber komplexe versicherungsmathematische Auf-
gaben im Office bewältigen möchten, überlassen wir Ihrer Entscheidung. 
Gemeinsam mit Ihnen erstellen wir eine individuelle Karriereplanung zum 
Erreichen Ihrer beruflichen Ziele. 
Ihre Aufgaben 
• Sie entwickeln innovative Versorgungs- und Finanzierungsmodelle und 
erstellen versicherungsmathematische Bewertungen, Analysen und Projek-
tionen von Versorgungsverpflichtungen. 
• Ihre Untersuchungsergebnisse präsentieren und diskutieren Sie mit den 
Entscheidungsträgern bei unseren Kunden. 
• Sie unterstützen andere Berater bei der Umsetzung von Konzepten. 
• Umfassende Beratung und Betreuung unserer nationalen und interna-
tionalen Kunden runden Ihr Aufgabenprofil ab. 
Ihre Qualifikation 
• Sie verfügen über eine mathematisch oder naturwissenschaftlich ausge-
richtete Ausbildung. 
• Analytisches und konzeptionelles Denkvermögen, Eigeninitiative, Ziel-
und Kundenorientierung sowie Teamgeist zeichnen Sie aus. 
Unser Angebot 
• Training on the job: Unsere Teams mit Wirtschaftswissenschaftlern, Juris-
ten, EDV-Spezialisten sowie über 70 Mathematikern qualifizieren Sie rasch 
zum Consultant. 
• Heissmann Entwicklungs- und Förderprogramm: Ein umfangreiches Schu-
lungsprogramm erwartet Sie. Clerne ermöglichen wir Ihnen auch die Qualifika-
tion zum Aktuar. 
• Rasche Übernahme von Projekt- und Kundenverantwortung 
• Flexible Arbeitszeiten sowie ein PC-technisch bestens ausgestattetes Arbeitsumfeld 
• Ixistungs- und erfolgsorientierte Vergütung sowie attraktive Sozialleistungen 
Wenn Sie mehr über uns erfahren möchten, rufen Sie unsere Personalreferentin, 
Frau Dr. Ramona Sourisseau an (Telefon: 06 I 1/7 94-320), mailen Sie oder 
schreiben Sie: E-Mail: bewerbungen@heissmann.de. Wir freuen uns auf Ihre voll-
ständigen Bewerbungsunterlagen. 
tort 
Studium generale 
Das Studium generale ist eine Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung. Es dient der interdisziplinären 
Erweiterung des Fachstudiums und fördert fächerübergreifende Ansätze in Forschung und Lehre. Darüber 
hinaus vermittelt es Einsichten in die Zusammenhänge zwischen wissenschaftlichem Erkennen und lebens-
weltlicher Praxis. Semesterweise wechselnde Themenschwerpunkte verknüpfen interdisziplinäre 
Veranstaltungsangebote mit Fachlehrveranstaltungen und bieten Gelegenheit zur Auseinandersetzung mit 
aktuellen und grundlegenden wissenschaftlichen Themenfeldern und den jeweiligen Sichtweisen verschie-
denster Disziplinen. Das Veranstaltungsangebot richtet sich ausdrücklich auch an die außeruniversitäre 
Öffentlichkeit. Für die Teilnahme an den Veranstaltungen des Studium generale gelten, bis auf wenige 
Ausnahmen, keine Zulassungsbedingungen. Lediglich die aus dem regulären Lehrangebot der 
Fachdisziplinen ausgewählten weiteren und weiterführenden Lehrveranstaltungen sind ausschließlich 
immatrikulierten Studierenden aller Fachbereiche und registrierten Gasthörerinnen und Gasthörern vorbe-
halten. Das jeweils aktuelle Programm finden Sie unter: http://www.studgen.uni-mainz.de 
I. Johannes Gutenberg-Stiftungsprofessur 2004 
Grenzenlose Umweltpolitik: Grundlage für eine friedliche Entwicklung dieser Welt 
Grenzenlose Umweltpolitik: Grundlage für eine friedliche Entwicklung N.N. 
dieser Welt. Johannes Gutenberg-Stiftungsprofessor 2004: Klaus Töpfer [Veranstaltungsreihe im 
Rahmen der Johannes Gutenberg-Stiftungsprofessur der Vereinigung der „Freunde der Universität 
Mainz e.V."]; Kolloquium; Einzelthemen sowie Gastrednerinnen und Gastredner werden im 
Semesterprogramm des Studium generale bekannt gegeben.; Mo, 18:00 - 21:00, RW1 
II. Themenschwerpunkte 
1. Was wir nur glauben können - Über die Grenzen von Wissen und Wissenschaft 
1.1 Mainzer Universitätsgespräche 
Was wir nur glauben können - Über die Grenzen von Wissen und N.N. 
Wissenschaft. Mainzer Universitätsgespräche [Ringvorlesung im Rahmen der 
Mainzer Universitätsgespräche unter Leitung von Prof. Dr. A. Cesana]; 
Kolloquium; 2 SWS; Einzelthemen und Referenten werden im Semesterprogramm 
und auf der Homepage des Studium generale bekannt gegeben; Mi, 18:00 - 20:00, N 3 
1.2 Weiterführende Lehrveranstaltungen 
„Heiligung". Ein rechtlich geordneter Dienst der Kirche in der Welt Riedel-Spangenberger I. 
Vorlesung; 1 SWS; (Diplom, LA Gymnasien, MA); Mi, 10:00 - 11:00, Hs 15 
Vorlesung: Mystik, Transzendenz, Unendlichkeit. Einführung in die Theorie 
religiöser Erfahrung; Vorlesung; 2 SWS; Klausur; Mi, 10:00 - 12:00, Hs 13 
Religionspädagogische Vorlesung: Medien der christlichen Religion 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 8:30 - 10:00, Hs 7 
Allgemeine Moraltheologie II 
Vorlesung; 3 SWS; (Diplom, Lehramt Gymnasien, MA); Mi, 8:15 -10:00, Hs 
13; Do, 9:15-10:00, Hs 13 
Ethische Verantwortung in den Biowissenschaften 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom, Lehramt Gymnasien, MA); Do, 14:00 -
15:30, R 01-624 
Der Sinn des Lebens 
Proseminar; 2 SWS; Do, 11:30 - 13:00, P 104 
Erklären oder Verstehen? Ein philosophischer Methodenstreit 
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 9:45 -11:15, P 12 
Kant: Kritik der reinen Vernunft II 
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 15:00 - 16:30, P 10 
Vom Stolpern und Einreißen. Ein Weg in die Philosophie 
Vorlesung; 1 SWS; Mi, 11:30 -12:15, P 6;Tutorium: 1-std„ Mi 12.15-13, P 6 
Lauster J. 
Weyer-Menkhoff S. 
Reiter J. 
Reiter J. 
Götz Ch. 
Metzinger Th. 
Gerlach H.-M. 
Kossler M. 
Joisten K. 
Was wissen wir vom Menschen, wenn wir sein Genom kennen? 
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 13:15 -14:45, P 110 
Glauben und Gewalt. Phänomenologie zweier Weltverhältnisse und ihrer 
Beziehungen; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:00 - 18:00, SB II 
05-132 
Glauben, Meinen, Wissen 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; relevant für MA-Klausur; Mi, 16:00 -
18:00, SB II 05-132 
Wissenschafts- und Gesellschaftskonzeption von Karl Popper 
Übung; 2 SWS; Do, 15:00 - 16:30, P 201 
Allgemeine Psychologie I: Denken und Problemlösen 
Vorlesung; 2 SWS; GLV, VD; Do, 9:15 - 11:00, 03-428 
Dante Alighieri: „Divina Commedia" 
Proseminar; 2 SWS; Mo, 9:45 -11:15, P 206 
Wissenschaft im Alten Orient - eine Glaubensfrage? 
Vorlesung; 1 SWS; Mi, 13:15 -14:00, P 10 
Die Kulturgeschichte des Todes in der Neuzeit 
Übung; 2 SWS; ECTS: 7; Mi, 9:45 -11:15, P 104 
Zecher R. 
Mandrella E. 
Zimmerling R. 
Hinner K. 
Hecht H. 
Bosold-DasGupta B. 
Prechel D. 
Schmahl H. 
2. Mehr als graue Theorie: Licht und Farben in Wissenschaft und Kunst 
2.1 Ringvorlesung 
Mehr als graue Theorie: Licht und Farben in Wissenschaft und Kunst 
[Ringvorlesung im Rahmen des Themenschwerpunktes des Studium generale]; 
LV; 2 SWS; Einzelthemen und Referenten werden im Semesterprogramm und auf 
der Homepage des Studium generale bekannt gegeben; Di, 18:00 - 20:00, N 3 
N.N. 
2.2 Weiterführende Lehrveranstaltungen 
Bildbearbeitung mit Photoshop [Photoshop] 
Vorlesung mit Übung; 2 SWS; Schein; die Teilnahme an der Vorlesung ist 
erforderlich; Di, 12:00 - 13:00, N 6; ab 4.5.2004 
Biophotonen 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, Mi, 9:15 -10:00, SR 11; ab 3.5.2004 
Farbe in der Malerei - Theorien, Analysen, Bewertungen 
Seminar; Mo 15:00-17:00, Hörsaal, Beginn: 3. Mai 2004 
Beleuchtung und Erleuchtung. Philosophisch-kunsthistorische Aspekte der 
Erkenntnisfrage im Mittelalter; Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 18:30 - 20:00, P 
103 
Allgemeine Psychologie: Psychologie und Kunst 
Seminar; 2 SWS; WPV, NF; Do, 14:15 - 16:00, 02-122 
Goethes Farbenlehre 
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 12:00 - 13:00, P 101 
Litterature de la decadence 
Übung; 2 SWS; Di, 9:45 -11:15, P 203 
Axiomische und konstruktive Quantenfeldtheorie 
Vorlesung; 2 SWS; Übungen Z.u.O.n.V. 
Holzapfel-Pschorn A. 
Rothe G. 
Zimmermann J. 
Hahn M. 
Dreyer M. 
Theis L. 
Hecht H. 
Bauer M. 
Schüller Th. 
Bach V. 
III. Weitere Lehrveranstaltungen für immatrikulierte Studierende aller 
Fachbereiche und registrierte Gasthörerinnen und Gasthörer 
Fachbereich 01 
Die Entstehung der Gemeindeämter nach der frühen Literatur der Kirche 
Vorlesung; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien, MA); 
Mo, Di 10:15-11:00 Hs 13 
Fundamentaltheologie - Theologie als Wissenschaft 
Vorlesung; 2 SWS; (Diplom); Di, 8:15 -10:00, Hs 13 
Fundamentaltheologie - Seminar 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom, LA Gymnasien, MA); Mo, 16:15 -
17:45, R 01-624 
Die frühe Geschichte des Bistums Mainz 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom, LA Gymnasien, MA); Mo, 14:15 -
15:45, R 01-624 
Zentrale Texte zur Entstehung der Gemeindeämter 
Lektürekurs; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien, MA); Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Der Prophet Jeremia 
Vorlesung; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien, MA); Do, 8:15 - 9:00, Hs 15; Fr, 
12:15-13:00, Hs 15 
Die Anglikanische Kirche im ökumenischen Dialog 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom, LA Gymnasien, MA); Do, 16:15 -
17:45, R 01-624 
Kirchenmusikalisches Praktikum 
Übung; 2 SWS; Di, 19:30 - 21:00, Alter Musiksaal 
Baumeister Th. 
N.N. 
N.N. 
Baumeister Th. 
Grieser H. 
Berger Th. 
Baumeister Th. 
Fachbereich 02 
Übung: „Keine Posaunen vor Jericho" 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; auch Lehrveranstaltung zur Erlangung des B. 
A.- Studienganges Archäologie; Mi, 16:00 - 18:00, R 00-415 
Vorlesung: Der Dekalog 
Vorlesung; ben. Schein; (kann im Rahmen einer Vorlesungsprüfung erworben 
werden); Do, 10:00 -12:00, Hs 16 
Vorlesung: Einführung ins Alte Testament 
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Lehrveranstaltung zur Erlangung des B. A.-
Studienganges Archäologie; Mi, 10:00 - 12:00, Hs 7 
Vorlesung: Jesaja 
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; im Rahmen einer Vorlesungsprüfung kann ein 
benoteter Schein erworben werden.; Do, 8:30 - 10:00, Hs 7 
Proseminar: Einführung in die Methoden der ntl. Exegese 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:00 - 18:00, R 00-515 
Seminar: Hermeneutik des Neuen Testaments. Eine Einführung 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 8:30 - 10:00, R 00-415 
Seminar: Neutestamentlich - philosophisches Seminar: Problem „Mythos" 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 18:00 - 20:00, R 00-415 
Übung: Neuere Paulusforschung 
Übung; 2 SWS; Mi, 10:00 -12:00, R 00-415 
Vorlesung: Der Römerbrief 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 8:30 - 10:00, Hs 10 
Hauptseminar: Kants Religionsphilosophie 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Proseminar als Voraussetzung; Di, 14:00 
-16:00, R 01-421 
Proseminar: Schleiermachers Religionsbegriff. Einführung in die 
systematische Theologie; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 16:00 -18:00, R 00-504 
Stipp H.-J. 
Hell L. 
Bitsch-Molitor M. 
Schorn U. 
Wagner A. 
Zwickel W. 
Gertz J.Ch. 
Metzger P. 
Landmesser Ch. 
Scriba A. 
Omerzu H. 
Landmesser Ch. 
Lauster J. 
Ellsiepen Ch. 
Seminar: Texte zur Wirtschaftsethik 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:15 -16:00, R 00-410 
Übung: D. Bonhoeffer, Ethik 
Übung; 1 SWS; Fr, 10:15 -12:00, R 00-515; 14 tägig 
Übung: Karl Barth und die Anfänge der Dialektischen Theologie 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:15 -18:00, R 00-410 
Vorlesung: Anthropologie 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 10:15 -12:00, Hs 7 
Vorlesung: Christologie 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 10:15 -12:00, Hs 7 
Vorlesung: Sozialethik (Grundlegung; die Ethik staatlichen Handelns; 
Wirtschaftsethik); Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 8:30 - 10:00, R 00-415 
Kirchenmusikalische Übung: Die Katechismusgesänge im EG 
Übung; 2 SWS; Fr, 8:15 -10:00, R 00-410 
Proseminar: Theorie und Praxis der Kasualien 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 10:00 - 12:00, R 00-504 
Seminar und Praktikum: Fachdidaktik zur Religionspädagogik 
Seminar; 4 SWS; ben. Schein; Do; Raum und Zeit wird noch bekannt gegeben 
(zwischen 8:00 und 13:00 Uhr) 
Seminar: Das seelsorgerliche Gespräch 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 14:00 - 16:00, R 00-515; Das Seminar 
findet eventuell als Blockveranstaltung an einem Wochenende statt. 
Seminar: Kirchliche Praxis und urbanes Leben 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 10:00 - 12:00, R 00-515 
Vorlesung und Übung: Kirche und Staat im Grundgesetz 
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 16:00 - 18:00, R 00-515 
Vorlesung: Praktische Theologie im Grundriss 
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 12:00, R 00-515 
Vorlesung: Der jüdische Gottesdienst und seine Formen 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, Hs 10 
Vorlesung: Die Entstehung der Welt - Schöpfungsberichte 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, R 00-515; ab 5.5.2004 
Feriensprachkurs: Altgriechisch für Fortgeschrittene (25.02. - 26.03.04) 
Sprachkurs; ben. Schein; insgesamt 60 Stunden; 25.02. - 27.02.04 und 
10.03. - 26.03.04 Hs 11 und vom 01.03. - 09.03.04 Hs 10, Mo, Di, Do, Fr, 
9.00- 13.00 Uhr 
Ferienveranstaltung: Hebräisch I - Biblisches Hebräisch für Anfänger 
Sprachkurs; 11 SWS; ben. Schein; Verbindliche Anmeldung im Dekanat und 
beim Dozenten bis 9. August 2004 erforderlich. Ein späterer Einstieg nach 
Kursbeginn ist auch bei Vorkenntnissen nur nach vorheriger persönlicher 
Rücksprache mit dem Dozenten möglich.; Mo, Di, Fr, 8:00 - 11:00, R 
01-421; Do, 8:00 - 10:00, R 01-421; ab 1.9.2004; Erste Unterrichtseinheit 
(1. September) von 08:00 - 12:00 Uhr und von 15:00 - 18:00 Uhr. Prüfung 
in der ersten Woche des Wintersemesters 04/05 
Sprachkurs: Lektürekurs zum „Klassischen Graecum": Dorotheus von Gaza 
Sprachkurs; 4 SWS; ben. Schein; Mo, Mi, 8:30 - 10:00, Hs 11; Erster 
Termin: Montag 26.04.2004 
Sprachkurs: Repetitorium Griechisch: Flavius Josephus 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 10:15 -11:45, R 00-415; Erster 
Termin: Montag 03.05.2004 
Territorialkirchengeschichtliche Vorlesung mit Übung: Anpassung -
Widerstand - Neubeginn: Die evang. Kirchen in Hessen in der Mitte des 20. 
Jahrhunderts; Vorlesung; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, R 00-504 
Übung: Die Christenverfolgungen im Römischen Reich 
Übung; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, R 00-504 
Slenczka N. 
Dietz W. 
Dietz W. 
Dietz W. 
Dietz W. 
Slenczka N. 
Ellenberger V. 
Mulia Ch. 
Roth E. 
Roth E. 
Fechtner K. 
Oldenbruch P. 
Jacobs U.K. 
Fechtner K. 
Trepp L. 
Wißmann H. 
Jacoby N. 
Lehmann R.G. 
Jacoby N. 
Jacoby N. 
Sauer M. 
Greschat K. 
Vorlesung: Geschichte der Kirche im Zeitalter der Konfessionen (KG IV /1) 
Vorlesung; 4 SWS; Di, Mi, 10:00 - 12:00, Hs 10 
Fachbereich 03 
Staatsrecht II - Grundrechte 
Vorlesung; 4 SWS; Di, 10:00 - 12:00, Hs 8; Mi, 12:00 - 14:00, Audi Max 
Vorlesung Kriminologie 
Vorlesung; 4 SWS; Di, Do, 14:00 - 16:00, RW 3 
Grundlegung und Grundzüge der westdeutschen Wirtschaftsordnung 
Vorlesung; 2 SWS; Kredit: 3; Kennung: VWG004V; Mo, 10:00 - 12:00, Hs III 
Seminar zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
Seminar; 2 SWS; Kredit: 5; Kennung: VWG007S; Mo, 14:00 -16:00, Hs VII 
Wirtschaftsprozess und Wirtschaftspolitik in Westdeutschland 1948-1998 
Vorlesung; 2 SWS; Kredit: 3; Kennung: VWG006V; Di, 10:00 - 12:00, Hs II 
Einführung in die Wirtschaftspädagogik 
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Kennung: GW0001V; Mo, 14:00 - 16:00, RW 2; 
ab 3.5.2004 
Methoden der betrieblichen Aus- und Weiterbildung 
Vorlesung; 2 SWS; Schein; Kennung: WP1003V; Mi, 12:00 - 14:00, RW 4; ab 
28.4.2004 
Der deutsche Weinmarkt: Volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche 
Aspekte; Vorlesung; 1 SWS; Do, 18:00 - 19:30, Hs VII; vom 29.4.2004 bis 
zum 1.7.2004; Veranstaltung wöchentlich mit 2 SWS innerhalb des 
aufgeführten Zeitraums 
Fachbereich 04 
Einführungsveranstaltung 
Vorlesung; einmalig Semesteranfang 
Zeit n.V. F 231 
Geschichte der Medizin (historische und soziale Grundlagen des ärztlichen 
Denkens, Wissens und Handelns); Vorlesung; 2 SWS; 
Do 09:00- 11:00 U1120 
Die Zahnheilkunde in der Geschichte der Medizin 
Vorlesung; 1 SWS; Di, 11:05 - 11:50, U1120; ab 4.5.2004 
Wissenschaftshistorisches Kolloquium 
Kolloquium; Zeit, Ort, Termine und Themen siehe Aushang sowie Homepage 
des Institutes; Di, 18:00 - 20:00, U1120; Termine: siehe Aushang bzw die 
Homepage des Instituts 
Chirurgische Poliklinik 
Vorlesung; Dringend empfohlene Veranstaltung; Fr. 14.00 - 15.00 Uhr 
Hörsaal Chirurgie 
Minrmal invasive Visceralchirurgie 
Vorlesung; jede 2. Woche Mo, 17:00 - 18:00, F 231 
Notfälle in der Chirurgie 
Vorlesung; Di, 17:00 -19:00, F 231 
Plastische und wiederherstellende Chirugie 
Vorlesung; Fr, 15:00 -17:00, Raum n.V.; Bau 505, 6. St. Bibliothek s. 
Aushang 
Krankheit und Tod berühmter Persönlichkeiten 
Seminar; Mo, 17:15-18:30, F 231 
Dingel I. 
Hufen F. 
Bock M. 
Hentschel V. 
Hentschel V. 
Hentschel V. 
Beck K. 
Breuer K. 
von Opel H. 
Seifert J.K. 
Rudig L. 
Kümmel W.F. 
Fischer K.-D. 
Kümmel W.F. 
Fischer K.-D. 
Kutzer M. 
Lilienthal G. 
Thomann K.-D. 
Seifert J.K. 
Dutkowski Ph. 
Müller-Haberstock S. 
Hessmann M. 
Burghardt J. 
Korenkov M. 
Gamstätter G. 
Wahl W. 
Uttel C. 
Menke H. 
BhakdiS. 
Hentschel V. 
Studium generale 137 
Fachbereich 11 
Krieg und Frieden n Gesetz und Gewalt. Zur Einführung in die Rechts- u. Neubauer F. 
Staatsphilosophie; Proseminar; 2 SWS; Mi, 9:45 -11:15, P 102 
Fachbereich 12 
Politik und Staat bei Hegel Buchheim H. 
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 18:30 - 20:00, SB II 04-432 
Regierungspraxis Buchheim H. 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 16:45 -18:15, P 5 
Verfassungsprobleme aus politikwissenschaftlicher Sicht Buchheim H. 
Vorlesu'ng; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 8:30 - 10:00, SB II 05-132 
Familie und Gesellschaft Schneider N.F. 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 11:45 -13:15, P 2 
Bildungsbeteiligung von benachteiligten Jugendlichen im internationalen Lofink H. 
Vergleich; Übung; 2 SWS; Do, 8:30 - 10:00, SB II 04-432 
Deutschland im Jahr 2030 Hradil S. 
Seminar; 2 SWS; Di, 16:45 -18:15, P 15 
Familien ausländischer Herkunft in Deutschland Lofink H. 
Seminar; 2 SWS; Do, 11:30 - 13:00, SB II 03-144 
Schlüsselbegriffe der Soziologie Lofink H. 
Übung; 2 SWS; Di, 11:30 - 13:00, P 104 
Soziale Integration in der Stadt Lofink H. 
Seminar; 2 SWS; Di, 9:45 -11:15, P 6 
Soziologie des Cyberspace Thiedeke U. 
Seminar; 2 SWS; Do, 13:15 -14:45, P 7 
Entwicklungspsychologie II: Erwachsenenalter und Alter Seiffge-Krenke I. 
Vorlesung; 2 SWS; GLV, VD; Mo, 9:15 - 11:00, 03-428 
Persönlichkeitspsychologie II [VORL: Persönlichkeit II] Egloff B. 
Vorlesung; 2 SWS; GLV, VD; Mo, 14:15 -16:00, Hs 13 
Management chronischer Krankkheiten [SEM: Ges.-Psch.] Peseschkian H. 
Seminar; 2 SWS; WPV, HD; Zeit n.V., 03-126; Blockveranstaltung: 
14.-15.05.2004, 25.-26.6.2004 (Fr 14 -18 h, Sa 9-16 h) 
Fachbereich 13 
Deutsch als Gesamtsprache Veith W.H. 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 14:15 -16:00, P 4 
Einführung in die germanistische Linguistik Meibauer J. 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 8:45 - 9:30, P 104; Mi, 8:45 - 9:30, P 105 
Phonologie Girnth H. 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, P 3; Mi, 11:30 -12:15, P 4 
Einführung in die deutsche Literatur des Mittelalters Voß R. 
Vorlesung; 2 SWS; Di, Mi, 13:00 - 14:00, P 5 
Zeit und Zeitstrukturen in der mittelalterlichen Literatur : Störmer-Caysa U. 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 9:45 -11:15, P 2 
„Werther"-Wirkung Martin A. 
Vorlesung; 1 SWS; Di, 12:15 -13:00, P 2 
Goethes 'Natur' Schärf Ch. 
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 11:30 - 13:00, P 4 
Literatur und Psychologie vom 18. bis zum 20. Jahrhundert Spies B. 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, P 4 
Schillers Dramen Kost J. 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 10:00 - 10:45, P 4; Di, 16:45 - 17:30, P 105 
Katastrophen Simon M. 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 15:00 - 16:30, P 3 
uniütr sirat® mainz 
Fachbereich 14 
English Poetry and its Techniques: Structural Analysis and Interpretation 
of Prominent Texts (006) (L); Vorlesung; 1 SWS; Fr, 10:15 -11:00, P 110 
The Romantic Period (004) (L) 
Vorlesung; 2 SWS; Di, Do, 9:15 -10:00, P 1 
Tutorial zur Vorlesung IThe Romantic PeriodT (005) (L) 
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 12:15 -13:00, P 11 
American Literature 1920-1960 (007) (L) 
Vorlesung; 2 SWS; Di, Do, 10:15 -11:00, P 1 
Americans in Europe (009) (L) 
Vorlesung; 1 SWS; Do, 11:15 -12:00, P 1; Auf Culture Studies III 
Amerikanistik Nr. 111 als Ergänzung wird verwiesen. 
Discussion Section (Tutorial) zur Vorlesung 007 iAmerican Literature 
1920-1960? (008) (L); Tutorium; 2 SWS; Di, Do, 9:15 -10:00, PR 01-612 
(Bibliothek II) 
Multi-Ethnic America (From the Revolutionär Period to the Gilded Age) 
(010a); Vorlesung; 1 SWS; Di, 15:15 -16:00, P 2 
A History of English: an Introduction (001) (L) 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 9:45 -11:15, P 204 
Grammatik des Englischen, Teil 1 (002) (L) 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 15:15 -16:00, P 11; Do, 14:00 - 14:45, P 12 
Phonetik und Phonologie des Englischen (003) (L) 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, Do, 15:00 - 15:45, P 5 
Die andere Anglistik - an Introduction to Cultural Studies (010) (L) 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 15:00 -16:30, P 7 
Landeskunde Japans - eine Einführung [Landesk. I] 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 13:15 -14:45, P 13; Anmeldung nicht 
vergessen 
Fachbereich 15 
Griechische Kultvollzüge 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 18:30 - 20:00, P 203 
Boccaccio 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 9:45 -11:15, P 4 
Fernando Pessoa 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 11:30- 13:00, P 5 
Litteratures francophones d'Afrique 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 11:30 - 13:00, P 10 
Saussure und die Folgen 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 9:45 -11:15, P 204 
Varietäten des Französischen und des Italienischen 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 13:15 -14:45, P 4 
Wie und wann wurde aus Literatur Literaturgeschichte - vom Cantar de Mio 
Cid bis zu Antonio Munos Molina; Vorlesung; 2 SWS; Mi, Do, 8:30 - 9:15, P 104 
Einführung in den griechischen Mythos II: Les amours des dieux 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 19:00 - 20:30, P 206 
Griechisches Hauptseminar: Aristophanes, Der Friede 
Hauptseminar; 2 SWS; Di, 15:00 - 16:30, P 205 
Hellenistische Dichtung 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 9:45 -11:15, P 10 
Historische Landeskunde: Ostthrakien, Konstantinopel und nordwestliches 
Kleinasien; Vorlesung; 1 SWS; Mi, 17:00 - 18:00, P 206 
Erlebach P. 
Erlebach P. 
Müller-Wood A. 
Reitz B., Stein Th.M. 
Erlebach P. 
Banerjee M. 
Hornung A. 
Siebald M. 
Herget W. 
N.N. 
Balestrini N. 
Banerjee M. 
Lampert G. 
Rösel P. 
Faiß K. 
Riedel W. 
Rossmann U. 
Zeller D. 
LeyK. 
Geisler E. 
Porra V. 
Staib B. 
Wehr B. 
Janik D. 
Reinhardt U. 
Althoff J. 
Althoff J. 
Müller D. 
Horaz 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:30 - 12:00, P 206 
Mittelalterliche Dichtung 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 9:45 -11:15. P 206 
Griechische Götter 
Vorlesung; Di, 11:30 - 13:00, P 11 
Griechische Kunst IV: Spätklassik 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 13:15 -14:45, P 3 
Hellenismus III 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 11:15 -12:45, P 3 
Italienische Malerei des Barock 
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 11:00 - 12:30, Raum n.V.; Binger Straße 26, Hörsaal 
4. Stock 
Kunstgeschichte im Überblick Teil I: Spätantike und frühbyzantinische 
Kunst; Vorlesung; 2 SWS; Di, 18:15 -19:45, Raum n.V.; Binger Str.26, 
Hörsaal 4. Stock 
Niederländische Malerei im 15. und 16. Jahrhundert 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 17:15 -18:45, Raum n.V.; Binger Str.26, Hörsaal 4. 
Stock 
Romanische Baukunst zwischen Niederrhein und Maäs (Koblenz, Köln, 
Maastricht, Lüttich); Vorlesung; 2 SWS; Mi, 17:15 -18:45, Raum n.V.; 
Binger Straße 26, Hörsaal 4. Stock 
Die Amarnazeit 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 14:00 - 17:15, 00 434 Ausstellungsraum; Mi, 14:00 -
17:15, P 5; Blockveranstaltung, 29./30.6., 6.17 J . und 13./14.7.2004 
Zwischen Erstarrung und Neubeginn: Ägypten in der Mitte des 2. 
Jahrtausends v. Chr.; Vorlesung; 1 SWS; Do, 12:15 -13:00, P 5 
Repräsentationsbilder - von der frühdynastischen bis zur neuassyrischen 
Zeit; Vorlesung; 2 SWS; Do, 15:00 - 16:30, P 4 
Fachbereich 16 
Aufstieg und Fall des Napoleonischen Reiches 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 13:15 -14:45, P 102 
Der Kampf um die Weltherrschaft in Übersee im 18. Jahrhundert 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, Di, 11:00 - 12:00, P 4 
Der Löwe des Nordens. Geschichte Schottlands in der frühen Neuzeit. 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 11:30 - 13:00, P 4 
Die Französische Revolution 
Proseminar; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Mo, 14:30 - 17:00, PR 00-518 
Die Französische Revolution 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, P 2 
Die Stadt im Mittelalter 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 5; Mo, 9:45 -11:15, P 5 
Englische Quellenlektüre 
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Di, 18:30 - 20:00, P 205 
Europäische Geschichte 1848-1871 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 12:00 - 13:30, P 4 
Byzantinische Haupt- und Residenzstädte 
Vorlesung; Fr, 11:30 - 13:00, P 15 
Vom Zarenreich zum Sowjetstaat 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 11:30 - 13:00, P 5 
Der NS-Staat II: Ereignisse 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 13:30 - 15:00, P 2 
Europa denken - Europa bauen. Europakonzeptionen im 20. und 21. 
Jahrhundert; Proseminar; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Do, 16:30 - 18:00, 
18:00 -19:15, Raum n.V.; Proseminar und Tutorium finden im SB II 03-436 statt. 
Blümer W. 
Blänsdorf J. 
Maderna C. 
Kreikenbom D. 
Fleischer R. 
Oy-Marra E. 
Peschlow U. 
Bringmann M. 
von Winterfeld D. 
von der Way Th. 
Gundlach R. 
Braun E.A. 
Pelizaeus L. 
Rödel W.G. 
Schmid J.J. 
Müller M. 
Hartmann P.C. 
Schmitt S. 
Elz W. 
Neitzel S. 
Prinzing G. 
Kusber J. 
Kißener M. 
Nordblom P. 
Vorlesung: Geschichte des Kinder- und Jugendbuchs 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 9:45 -11:15, P 204 
Vorlesung: Wissenschaft und Buchhandel im 20. Jahrhundert 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 8:30 - 10:00, P 2 
Vortragsserie: Hörbuch - das aktuelle Medium. Herstellung -
Programmpolitik - Distribution; Ringvorlesung; 2 SWS; Di, 18:30 • 
P5 
Vertonungen des Requiems und requiemartige Kompositionen 
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, Hörsaal des Musikwiss. Inst 
20:00, 
Fachbereich 19 
Einführung in die Mitarbeiterführung für Doktoranden und fortgeschrittene 
Studierende; Seminar; 2 SWS; Bitte vorab anmelden (Tel.:392-5996) oder 
essmann@uni-mainz.de; Vorbesprechung am 29.4. 03 um 16.00 Uhr im 
Sitzungsraum des Dekanats Chemie und Pharmazie, Becherweg 14,1. Stock 
Mechanismen der Krebsentstehung: Von der Prozessierung kanzerogener 
Stoffe bis zur Metastase; Seminar; 2 SWS; jede 2. Woche Fr, 16:00 -
18:00, SR 00 30121; Verfügungsgebäude, Obere Zahlbacher Str. 63; 
ca.14-tägig in unregelmäßiger Folge nach Anschlag und Ankündigung (Info 
Tel. 39-34377 oder 39-37236) 
Fachbereich 21 
Evolution des Menschen 
Vorlesung; 3 SWS; ECTS: 3; Do, 9:15 
29.4.2004 
12:00, Hs Anthropologie; Beginn: 
Biologie und Gesellschaft: Diskussion philosophischer und 
gesellschaftlicher Aspekte biologischer Forschung und Erkenntnis; 
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Mo, 17:15 -19:00, SR 275 (Spez. Botanik) 
Fachbereich 22 
China und Indien - eine vergleichende Länderkunde [ChinaV] 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 4; (L)(IS); Di, 14:15 -15:45, N 6 
Geographie der Umweltbelastung [UmweltV] 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 4; (L)(IS); Do, 10:15 -11:45, N 3 
Geographien des Konsums [KonsumV] 
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 2; (L)(IS); Mi, 10:15 -11:00, N 6 
Geographische Aspekte von Naturgefahren und Naturrisiken [NatgefV] 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 4; (L)(IS); Do, 9:15 -10:45, N 6 
Orientalische Stadt oder Medina? [MedinaVl 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 4; (L)(IS); Di, 10:15 -11:45, N 6 
Fachbereich 25 
Rock-/Pop-/Jazzchor 
Übung; 2 SWS; Schein; 
Mo 19:30 - 21:30 Raum n.V. 
Musikgeschichte: Kirchenmusik 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 9:00 - 10:30, R 112 
Fachbereich 26 
Ernährung [PREr] 
Vorlesung; 1 SWS; Mi, 8:00 - 9:00, S 3 
Sportphysiologie [VPh1] 
Vorlesung; 2 SWS; Di, Do, 11:00 - 12:00, S 1 
Füssel S. 
Schneider U. 
Füssel S. 
Wiesend R. 
Eßmann R. 
Oesch F. 
HenkeW. 
Zischler H. 
Wegener G. 
Kamp G. 
Domrös M. 
Kühne O. 
Pütz R. 
Fuchs H.-J. 
Escher A. 
Frank B. 
Krombach G. 
Jung K. 
Ulmer H.-V. 
Fachbereichsübergreifende Einrichtungen und Projekte 
Veranstaltungen der Universitätsbibliothek 
Allgemeine Führungen 
Einführungskurs; während des Semesters im April und Mai: dienstags 13.00 
Uhr, Treffpunkt: in der Eingangshalle der Zentralbibliothek 
Einführung in die Datenbank MLA (Sprach- und Literaturwissenschaften) 
Einführungskurs; 
10:00-11:30 
14:00-15:30 
10:00-11:30 
14:00-15:30 
EDV-Schulungsfäum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
Einzeltermin am 6.5.2004 
Einzeltermin am 17.6.2004 
Einzeltermin am 15.7.2004 
Einzeltermin am 5.8.2004 
Einführung in die Datenbanken JURIS und NJW (Recht) 
Einführungskurs; 
Einzeltermin am 13.5.2004 10:00 - 13:00 EDV-Schulungsraum 
Einzeltermin am 24.6.2004 14:00 - 17:00 EDV-Schulungsraum 
Einzeltermin am 22.7.2004 10:00 - 13:00 EDV-Schulungsraum 
Einführung in die Datenbanken WISO I, II, III (Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften); Einführungskurs; 
Einseitermin am 27.5.2004 10:00 - 11:00 EDV-Schulungsraum 
Einzeltermin am 8.7.2004 10:00 - 11:00 EDV-Schulungsraum 
Einzeltermin am 29.7.2004 10:00 - 11:00 EDV-Schulungsraum 
Schnelles Bestellen und Liefern von Literatur: Elektronische Liefersysteme 
Einführungskurs; 
10:00-11:30 
14:00-15:30 
10:00-11:30 
14:00-15:30 
Suchen und Finden in Online-Katalogen: UB Mainz und andere Bibliotheken 
Einführungskurs; 
10:00-11:30 
10:00-11:30 
10:00-11:30 
14:00-15:30 
14:00-15:30 
14:00-15:30 
10:00-11:30 
10:00-11:30 
10:00-11:30 
14:00-15:30 
14:00-15:30 
Suchen und Finden von Zeitschriftenliteratur: Elektronische Zeitschriften 
und Zeitschrifteninhalts-Datenbanken; Einführungskurs; 
Einzeltermin am 26.5.2004 
Einzeltermin am 30.6.2004 
Einzeltermin am 28.7.2004 
Einzeltermin am 18.8.2004 
Einzeltermin am 5.5.2004 
Einzeltermin am 12.5.2004 
Einzeltermin am 19.5.2004 
Einzeltermin am 9.6.2004 
Einzeltermin am 16.6.2004 
Einzeltermin am 23.6.2004 
Einzeltermin am 7.7.2004 
Einzeltermin am 14.7.2004 
Einzeltermin am 21.7.2004 
Einzeltermin am 4.8.2004 
Einzeltermin am 11.8.2004 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
Einzeltermin am 4.5.2004 
Einzeltermin am 11.5.2004 
Einzeltermin am 25.5.2004 
Einzeltermin am 15.6.2004 
Einzeltermin am 22.6.2004 
Einzeltermin am 29.6.2004 
Einzeltermin am 6.7.2004 
Einzeltermin am 13.7.2004 
Einzeltermin am 20.7.2004 
Einzeltermin am 27.7.2004 
Einzeltermin am 3.8.2004 
Einzeltermin am 10.8.2004 
Einzeltermin am 17.8.2004 
10:00-11:30 
10:00-11:30 
10:00-11:30 
14:00-15:30 
14:00-15:30 
14:00-15:30 
10:00-11:30 
10:00-11:30 
10:00-11:30 
10:00-11:30 
14:00-15:30 
14:00-15:30 
14:00-15:30 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
EDV-Schulungsraum 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Fremdsprachenzentrum (FSZ) 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22648, Fax. 06131-39-24327, 
E-Mail: fsz@uni-mainz.de 
Leitung: Dr. phil. Müller-Küppers, Evelyn, Raum U1-631, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 23188 
Sprechzeiten: im Semester: Mo 12.00 - 13.00, Do 15.00 - 16.00, Fr. 12.00 - 13.00 Uhr, vorlesungsfreie 
Zeit: Mo., Fr. 9.00 - 12.00 Uhr 
Sekretariat: Kümmet, Christa, Sekretariat, Raum U1-609, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 2 26 48 
Sprechzeiten: Mo.,Di.,Do.,Fr. 10.00 - 12.00 Uhr, Mi. 13.00 - 15.00 Uhr 
Studienberatung und Vertrauensdozenten: Dr. phil. Bickes, Gerhard, Akad.Oberrat, Raum U1-627, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 2 21 05; Dr. phil. Müller-Küppers, Evelyn, Raum U1-631, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23188; Dr. phil. Wahner, Angela, Akad.Rätin, Raum U1-625, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 20169 
Sprechzeiten: *Dr. Gerhard Bickes* im Semester: Di 12.00 - 13.00 Uhr, Do 10.00 -11 Uhr; vorlesungs-
freie Zeit: Mi, Do 9.00 -12.00 Uhr *|und|* *Dr. Angela Wahner* im Semester: Di 10.30 - 11.30 Uhr, Mi 
12.00 - 13.00, vorlesungsfreie Zeit: Di 12.00 - 15.00 und Mi 9.00 -12.00 
Betriebstechnik: Reis, Herbert, Raum U1-621, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 24262 
Lehrbeauftragte: Aboub, Abdesslem, Raum U1-612, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 2 47 45; Angelini, Chiara, Dottoressa, Raum U1-612, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 2 47 45; Dipl.-Psych. Angulo-Martfnez, Jose Luis, Raum U1-620, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 2 21 77; Antonova, Halyna, Raum U1-620, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 22177; Dr. phil. Bauer, Stefanie, Raum U1-635, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 2 31 89; 
Behrendt, Joram, Raum U1-635, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189; Bernat, Emmanuelle, 
Raum U1-612, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 24745; Dr. phil. Bleicher, Thomas, Raum U1-635, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189; Boscolo, Cristina, Raum U1-612, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 24745; Bräutigam, Gundula, Raum U1-635, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 231892648; Dr. phil. Breuer, Astrid Yvonne, Raum U1 -620, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 22809; Calentier, Frangois, Raum U1-612, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 24745; 
Dr. Casallas de Brake, Cristina, Raum U1-620, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22177; Ceroni, 
Daniela, M.A., Raum U1-612, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 24745; 
Dipl.-Übers. Chauvin-Brandscheid, Colette, Raum U1 -612, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 24745; Dipl.-Übers. Comparot-Matthes, Beatrice, Raum U1-612, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 24745; Deasy, John Michael, Raum U1-544, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 22813; Dehos, Sabine, Raum U1-635, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189; Esser, 
Evelyn, M.A., Raum U1-620, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22177; Dr. phil. Färber, Andreas, 
Raum U1-620, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22177; Froesa, Sabine, Raum U1-620, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22177; Frolöva, Irina, Raum U1-635, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 23189; Dr. med. Gamm, Heinold, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22648; 
Hattemer, Alice, M.A., Raum U1-620, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22177; Herzig, Judith, 
Raum U1-635, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189; Hoppe, Sabine, Raum U1-635, 
Jakob-Welder-Weg 18,55099 Mainz, App. 23189; Kleinig, Barbara, Raum U1-635, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 23189; Köster, Cornelia, Raum U1-635, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 23189; Dr. phil. Kotb, Sigrun, Raum U1-635, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189; 
Kroemer, Sandra, M.A., Raum U1-635, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189; Loth, Katharina, 
Raum U1-620, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22177; Malpeli-Grün, Maria-Grazia, M.A., 
Raum U1-612, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 24745; Meisl-Faust, Agi, Raum U1-635, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189; Min, Hye-Ran, M.A., Raum U1-612, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 24745; Nietzel, Margot, Raum U1-635, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 23189; Nussbaum, Anne-Katrin, Raum U1-635, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 22648; Panitz, Sonja, Raum U1-635, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189; 
Dr. phil. Papadopoulos, Christiane, Raum U1-620, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22177; 
Parma, Vinicio Piero, Raum U1-612, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 24745; Platte, Katrin, M.A., 
Raum U1-635, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189; Dr. phil. Porten-Palange, Francesca 
Paola, Raum U1-612, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 24745; Robin, Sonia, Raum U1-612, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 24745; RojasToro, Marta, M.A., Raum U1-620, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22648; Schopp, Frank, M.A., Raum U1-635, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189; Soto de Kamann, Silvia, M.A., Raum U1-620, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22177; Stahr, Jörgpeter, Raum U1-635, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 23189; Stiller, Erika, M.A., Raum U1-635, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 22648; Urban, Almut, Raum U1-635, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189; Velten, 
Alexandra, M.A., Raum 02-572, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23218; Vishvanath, Jasmin, 
Raum U1-620, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22177; Wiemer, Claudia, M.A., Raum U1-635, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189; Zöllner, Inge, M.A., Raum U1-635, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189 
Lehrkörper 
Dozentinnen/Dozenten und Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
Bickes, Gerhard, Dr. phil., Akad.Oberrat, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum 
U1-627, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 2 21 05, bickes@uni-mainz.de 
Müller-Küppers, Evelyn, Dr. phil., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-
631, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23188, kueppers@uni-mainz.de 
Wahner, Angela, Dr. phil., Akad.Rätin, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum 
U1-625, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 20169, wahner@uni-mainz.de 
Lehrbeauftragte 
Aboub, Abdesslem, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Französisch); Raum U1-612, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 2 47 45, aboub@uni-mainz.de 
Angelini, Chiara, Dottoressa, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Italienisch); Raum U1-612, Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz, App, 2 47 45, angelini-wendland@t-online.de 
Angulo-Martinez, Jose Luis, Dipl.-Psych., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Spanisch); Raum U1-620, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 2 21 77, pepe52@angulomartinez.de 
Antonova, Halyna, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Russisch); Raum U1-620, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22177, fsz@uni-mainz.de 
Bauer, Stefanie, Dr. phil., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 2 31 89, StefanieBauer16@aol.com 
Behrendt, Joram, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189, Joram_Behrendt@web.de 
Bernat, Emmanuelle, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Französisch für Hörer aller Fachbereiche); Raum U1-
612, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 24745, manuebernat@hotmail.com 
Bleicher, Thomas, Dr. phil., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189, thomasbleicher@§mx.de 
Boscolo, Cristina, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Italienisch); Raum U1-612, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 24745, boscolo@aol.com 
Bräutigam, Gundula, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 231892648, gundib@gmx.net 
Breuer, Astrid Yvonne, Dr. phil., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Russisch); Raum U1-620, Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz, App. 22809, awilhelm@uni-mainz.de 
Calentier, Francis, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Französisch); Raum U1-612, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 24745, fcalentier@hotmail.com 
Casallas de Brake, Cristina, Dr., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Spanisch); Raum U1-620, Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz, App. 22177, cristina.brake@ebs.de 
Ceroni, Daniela, M.A,, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Italienisch); Raum U1-612, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 24745, fsz@uni-mainz.de 
Chauvin-Brandscheid, Colette, Dipl.-Übers., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Französisch); Raum U1-612, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 24745, C.ChauBrand@t-online.de 
Comparot-Matthes, Beatrice, Dipl.-Übers., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Französisch); Raum U1-612, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 24745, fsz@uni-mainz.de 
Deasy, John Michael, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Englisch); Raum U1-544, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22813, deasy@uni-mainz.de 
Dehos, Sabine, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189, sdehos@ngi.de 
Esser, Evelyn, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Englisch); Raum U1 -620, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22177, essee006@students.uni-mainz.de 
Färber, Andreas, Dr. phil., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Englisch); Raum U1-620, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22177, fabulous@t-online.de 
Froesa, Sabine, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Englisch für Hörer aller Fachbereiche); Raum U1-620, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22177, froesOOO@students.uni-mainz.de 
Frolova, lrina> Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189, Frolir@yahoo.com 
Gamm, Heinold, Dr. med., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Spanisch); Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 22648, fsz@uni-mainz.de 
Hattemer, Alice, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Englisch); Raum U1-620, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22177, alice.hattemer@t-online.de 
Herzig, Judith, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189, judithherzig@yahoo.de 
Hoppe, Sabine, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189, fsz@uni-mainz.de 
Kleinig, Barbara, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-
Welder-Weg 18,55099 Mainz, App. 23189, kleinig@gmx.de 
Köster, Cornelia, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189, fsz@uni-mainz.de 
Kotb, Sigrun, Dr. phil., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-
Welder-Weg 18,55099 Mainz, App. 23189, sigrunkotb@hotmail.com 
Kroemer, Sandra, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-
Welder-Weg 18,55099 Mainz, App. 23189, SandraKroemer@aol.com 
Loth, Katharina, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Russisch); Raum U1-620, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22177, fsz@uni-mainz.de 
Malpeli-Grün, Maria-Grazia, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Italienisch); Raum U1-612, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 24745, fsz@uni-mainz.de 
Meisl-Faust, Agi, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1 -635, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189, meisl-faust@t-online.de 
Min, Hye-Ran, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Koreanisch); Raum U1-612, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 24745, Hye-Ran.Min@gmx.de 
Nietzel, Margot, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Maiftz, App. 23189, me.nietzel@web.de 
Nussbaum, Anne-Katrin, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22648, AnneNussbaum@aol.com 
Panitz, Sonja, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189, fsz@uni-mainz.de 
Papadopoulos, Christiane, Dr. phil., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Französisch); Raum U1-620, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22177, Christiane.Papadopoulos@ebs.de 
Parma, Vinicio Piero, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Italienisch); Raum U1-612, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 24745, vinoparma@web.de 
Platte, Katrin, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ} (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189, Katrin.Platte@t-online.de 
uniotr sitat® mamz 
Porten-Palange, Francesca Paola, Dr. phil., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Italienisch); Raum U1-612, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 24745, fsz@uni-mainz.de 
Robin, Sonia, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Französisch); Raum U1-612, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 24745, Robinsonia82@yahoo.fr 
Rojas Toro, Marta, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Spanisch); Raum U1-620, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22648, fsz@uni-mainz.de 
Schopp, Frank, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189, frank.schoepp@voila.fr 
Soto de Kantann, Silvia, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Spanisch); Raum U1-620, Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz, App. 22177, silkam2003@gmx.net 
Stahr, Jörgpeter, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189, fsz@uni-mainz.de 
Stiller, Erika, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22648, erika.stiller@t-online.de 
Urban, Almut, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189, almut.urban@web.de 
Velten, Alexandra, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Englisch); Raum 02-572, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 23218, velten@uni-mainz.de 
Vishvanath, Jasmin, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Englisch); Raum U1-620, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22177, vishvanath@web.de 
Wiemer, Claudia, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189, wiemer@uni-mainz.de 
Zöllner, Inge, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189, lzoellner@aol.com 
Fremdsprachenzentrum (FSZ) 
Deutsch als Fremdsprache 
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber 
(DSH) 
Neuzugelassenen wird der Termin auf dem Zulassungsbescheid mitgeteilt. 
Einstufungstest für die Aufnahme in die Mittelstufe und Oberstufe (E-Test) 
Neuzugelassenen wird der Termin auf dem Zulassungsbescheid mitgeteilt. 
Studienvorbereitende und studienbegleitende Sprachlehrveranstaltungen 
Sprachlehrveranstaltungen vor Aufnahme des Fachstudiums 
Mittelstufe: „Einführung in die Wissenschaftssprache" 
Kurs A 
D1 - Deutsch als Fremdsprache - Mittelstufe Kurs A [DaF MS/A] 
Sprachkurs; 20 SWS; Mo, 12:00 - 15:30, 00-812; Di, 11:30 - 15:00, P 200; 
Mi, 10:30 - 14:00, U1-508; Do, 10:30 - 14:00, U1-732; Fr, 8:30 - 12:00, 
00-812 
Kurs B 
D2 - Deutsch als Fremdsprache - Mittelstufe Kurs B [DaF MS/B] 
Sprachkurs; 20 SWS; Mo, 12:00 - 15:30, U1-912; Di, 8:30 - 12:00, U1-508; 
Mi, 10:30 - 14:00, 00-812; Do, 8:30 - 12:00, P 200; Fr, 10:30 - 14:00, P 
200 
Kurs C 
D3 - Deutsch als Fremdsprache - Mittelstufe Kurs C [DaF MS/C] 
Sprachkurs; 20 SWS; Mo, 15:30 -19:00, U1-912; Di, 8:00 - 11:30, P 200; 
Mi, 14:00 - 17:30, 00-812; Do, 14:30 - 18:00, U1-508; Fr, 15:30 - 19:00, 
P 200 
Kurs D 
D4 - Deutsch als Fremdsprache - Mittelstufe Kurs D [DaF MS/D] 
Sprachkurs; 20 SWS; Mo, 12:00 - 15:30, U1-732; Di, 10:30 - 14:00, P 202; 
Mi, 8:30 - 12:00, P 200; Do, 8:30 - 12:00, U1-508; Fr, 8:00 - 11:30, 
U1-508 
Oberstufe: „Schriftliche und mündliche Kommunikationsverfahren im akademischen 
Bereich" (zur Vorbereitung auf die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang 
ausländischer Studienbewerber - DSH -) 
Kurs A 
D5 - Deutsch als Fremdsprache - Oberstufe Kurs A [DaF OS/A] 
Sprachkurs; 16 SWS; Mo, 8:30 - 12:00, U1-912; Di, 12:00 - 15:30, U1-732; 
Mi, 8:30 - 12:00, P 202; Do, 10:30 - 14:00, 00-812 
Kurs B 
D6 - Deutsch als Fremdsprache - Oberstufe Kurs B [DaF OS/B] 
Sprachkurs; 16 SWS; Mo, Di, 8:30 - 12:00, 00-812; Do, 10:00 - 13:30, P 
202; Fr, 11:00- 14:30, U1-732 
Bickes G. 
Köster C. 
Nietzel M. 
Bickes G. 
Nussbaum A.-K. 
Stiller E. 
Bickes G. 
Bräutigam G. 
Herzig J. 
Müller-Küppers E. 
Wiemer C. 
Zöllner I. 
Behrendt J. 
Wahner A. 
Dehos S. 
Kotb S. 
KursC 
D7 - Deutsch als Fremdsprache - Oberstufe Kurs C [DaF OS/C] 
Sprachkurs; 16 SWS; Mo, 13:00 - 16:30, P 200; Di, 13:00 - 16:30, U1-912; 
Do, 8:00 - 11:30, U1-912; Fr, 10:30 - 14:00, P 202 
Kurs D 
D8 - Deutsch als Fremdsprache - Oberstufe Kurs D [DaF OS/D] 
Sprachkurs; 16 SWS; Di, 13:30 - 17:00, 00-812; Mi, 14:30 - 18:00, P 200; 
Do, 14:00 - 17:30, 00-812; Fr, 14:00 - 17:30, U1-508 
Sprachlehrveranstaltung nach Aufnahme des Fachstudiums 
D9 - Deutsch als Fremdsprache - SB1 „Übungen zur Aussprache (Lautbildung 
, und Intonation)" [DaF SB1 ]; Sprachkurs; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Mo, 15:30 
-17:00, U1-508; Anmeldung bis 19. April 2004 im Sekretariat des FSZ 
D10 - Deutsch als Fremdsprache - SB2 „Grammatik und Stilistik der 
Wissenschaftssprache" [DaF SB2]; Sprachkurs; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; 
Wegen großer Nachfrage handelt es sich um Parallelveranstaltungen; die 
Gruppeneinteilung nehmen die Dozenten vor; Do, 13:30 - 15:00, P 202, P 
200; Anmeldung und Einteilung: 29. April 2004 in Raum P 202, 
D11 - Deutsch als Fremdsprache - SB3 „Einführung in wissenschaftliche 
Arbeitstechniken" [DaF SB3]; Sprachkurs; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Di, 8:30 
-10:00, U1-912; Anmeldung und Beginn: 27. April 2004 
D12 - Deutsch als Fremdsprache - SB4 „Wirtschaftskommunikation" [DaF SB4] 
Sprachkurs; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Do, 8:30 - 10:00, P 202; Anmeldung 
und Beginn: 29. April 2004 
D13 - Deutsch als Fremdsprache - SB5 „Übungen zur aktuellen Landeskunde" 
[DaF SB5]; Sprachkurs; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Do, 12:00 - 13:30, P 200; 
Anmeldung und Beginn: 29. April 2004 
D14 - Deutsch als Fremdsprache - SB6 „Einführung in die Fachsprache der 
Geistes- und Sozialwissenschaften" [DaF SB6]; Sprachkurs; 2 SWS; ben. 
Schein; ECTS: 2; Di, 12:00 - 13:30, U1-508; Anmeldung und Beginn: 27. 
April 2004 
Sprachlehrveranstaltungen für ausländische Gastwissenschaftler 
D21 - Deutsch als Fremdsprache für ausländische Gastwissenschaftler 1 -
Anfänger - [DaF GW1[; Sprachkurs; 6 SWS; Schein; jede Woche Di, Do, 18:00 
- 20:30, U1-912 
D22 - Deutsch als Fremdsprache für ausländische Gastwissenschaftler 2 -
Fortgeschrittene - [DaF GW2]; Sprachkurs; 6 SWS; Schein; jede Woche Mo, 
Fr, 18:00 - 20:30, U1-732 
Hoppe S. 
Kleinig B. 
Meisl-Faust A. 
Schopp F. 
Kroemer S. 
Bickes G. 
Müller-Küppers E. 
Wahner A. 
Bickes G. 
Wahner A. 
Wahner A. 
Panitz S. 
Bleicher Th. 
Deutsch als Fremdsprache für SOKRATES-/Programmstudierende 
Einstufungsprüfung am Montag, 5. April 2004, 8.00 Uhr, Haus Recht und Wirtschaft, Hörsaal RW 1 
(Anmeldung erforderlich) 
Intensivkurse vor Semesterbeginn finden in der Zeit vom 7. bis 23. April 2004 statt 
D16 - Deutsch als Fremdsprache für SOKRATES-/Programmstudierende - Frolova I. 
Brückenkurs - [Sokr BK]; Sprachkurs; 6 SWS; Schein; ECTS: 6; Di, 17:30 -
20:00, U1-732; Do, 17:30 - 20:00, 00-812 
D17 - Deutsch als Fremdsprache für SOKRATES-/Programmstudierende - Bauer S. 
Mittelstufe 1 - [Sokr MS1 ]; Sprachkurs; 6 SWS; Schein; ECTS: 6; Di, 14:00 
-16:30, U1-508; Mi, 12:30 - 15:00, U1-732 
D18 - Deutsch als Fremdsprache für SOKRATES-/Programmstudierende - Platte K. 
Mittelstufe 2 - [Sokr MS2]; Sprachkurs; 6 SWS; Schein; ECTS: 6; Mo, 18:00 
- 20:30, P 202; Do, 17:30 - 20:00, P 200 
D19 - Deutsch als Fremdsprache für SOKRATES-/Programmstudierende - Urban A. 
Oberstufe 1 - [Sokr OS1[; Sprachkurs; 6 SWS; Schein; ECTS: 6; Mi, 14:00 -
16:30, U1-508; Do, 16:30 - 19:00, U1-732 
Sprachlehrveranstaltungen für Studierende aller Fachbereiche 
Stufe 1 
Allgemeine Lernziele: 
1. Ausbaufähige lexikalische und grammatische Grundkenntnisse. 
2. Elementare Kommunikationsfähigkeit, die dazu befähigt, die wichtigsten, ausgewählten Situationen 
des Studien- und Berufsalltags schriftlich und mündlich zu bewältigen (vgl. auch Fertigkeiten) 
3. Landeskundliche Kenntnisse 
4. Kritische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen, Entwicklung einer individuel-
len Lernstrategie für die weitere intensive Beschäftigung mit der Fremdsprache 
Fertigkeiten: 
1. Hören: einfache Äußerungen (Mono-, Dia-, Multiloge) zu ausgewählten Situationen des Studien- und 
Berufsalltags verstehen 
2. Lesen: adaptierte schriftliche Texte geringen Schwierigkeitesgrades über das Zielsprachenland verste-
hen, die wichtigsten Informationen entnehmen. 
3. Sprechen: an einfachen Alltagsgesprächen teilnehmen 
4. Schreiben: kurze standardisierte Texte und persönliche Briefe abfassen 
Stufe 2 
Allgemeine Lernziele: 
1.'Solide Kenntnisse des Grundwortschatzes und der grammatischen Grundstrukturen im situativen 
Gebrauch. 
2. Sprachlich angemessene Bewältigung der gebräuchlichsten Kommunikationssituationen in Alltag, 
Studium und Beruf (vgl. auch „Fertigkeiten") 
3. Kenntnis der wichtigsten landeskundlichen Gegebenheiten, die für ein Teilstudium oder Praktikum im 
Land der Zielsprache relevant sind. 
4. Individuelle Lernstrategie zur selbständigen Auseinandersetzung mit der Fremdsprache und dem 
Zielland; Stategien zur Kompensation sprachlicher Mängel (Nachfragen, Umschreiben etc.) 
Fertigkeiten: 
1. Hören: authentische Hörtexte über Alltagsthemen und Zeitgeschehen verstehen 
2. Lesen: einfache, auch fachbezogene Lesetexte zu Alltagsthemen und Zeitgeschehen verstehen, inhalt-
lich und sprachlich auswerten 
3. Sprechen: sich an Gesprächen über Alltagsthemen beteiligen, dabei einen Standpunkt zu einem ein-
fachen Thema formulieren und verteidigen 
4. Schreiben: einfache, auch fachbezogene Texte zusammenfassen, selbst kurze Texte in einer der 
Thematik und dem Schreibanlass entsprechenden Textsorte abfassen 
Stufe 3 
Allgemeine Lernziele: 
1. Ausreichende lexikalische und grammatische Kenntnisse, die für einen Auslands- und 
Studienaufenthalt relevant sind 
2. Sichere und adäquate Bewältigung der entsprechenden Kommunikationssituationen durch variablen 
Einsatz der sprachlichen Mittel (vgl. auch „Fertigkeiten") 
3. Solides fremdkulturelles Wissen, Kenntnis der landeskundlichen Besonderheiten des 
Zielsprachenlandes, die für das Auslandsstudium und den Beruf von Bedeutung sind 
4. Fähigkeit, die landeskundlichen sowie Studien- und berufsbezogenen Kenntnisse und Fertigkeiten im 
Zielsprachenland selbständig weiterzuentwickeln 
Fertigkeiten: 
1. Hören: längere gesprochene, auch über Tonträger bzw. Bild- und Tonmedien präsentierte monologi-
sche und dialogische fachbezogene Originaltexte aus bestimmten Wissenschaftsbereichen verstehen 
2. Lesen: längere gedruckt vorliegende fachbezogene Originaltexte aus bestimmten 
Wissenschaftsbereichen verstehen 
3. Sprechen: Stellungnahmen formulieren und an Diskussionen teilnehmen, kurze, fachbezogene 
Vorträge auf der Grundlage eines selbständig vorbereiteten Stichpunktkonzepts/Thesenpapiers halten, in 
beruflichen Situationen sprachlich weitgehend angemessen reagieren 
4, Schreiben: aus längeren fachbezogenen Texten wichtige Informationen in Stichpunkten exzerpieren, 
Texte zusammenfassen; längere, mündlich dargebotete Texte stichpunktartig mit notieren und sie wieder-
geben/zusammenfassen; längere (3-4 Seiten) fachbezogene Texte zu einem vorgegebenen Thema verfas-
sen 
Stufe 4 
Allgemeine Lernziele: 
1. Sichere Beherrschung der Vielfalt der sprachlichen Mittel 
2. Umfassende kommunikative fremdsprachliche Kompetenz, um in allen allgemeinen sowie Studien- und 
berufsbezogenen Situationen - nahezu wie ein akademisch gebildeter Muttersprachler - korrekt, flüssig 
und adäquat reagieren zu können (vgl. auch „Fertigkeiten) 
3. Vertrautheit mit spezifischen fremdkulturellen Besonderheiten des Ziellandes, störungsfreie 
Kommunikation mit Angehörigen der anderen Kultur 
4. Fähigkeit, die landeskundlichen sowie Studien- und berufsbezogenen Kenntnisse und Fertigkeiten im 
Zielland selbständig zu vervollkommnen 
Fertigkeiten: 
1. Hören: Fachvorträge, akademische Vorlesungen verstehen 
2. Lesen: Fachtexte auf hohem sprachlichen Niveau verstehen, wissenschaftliche Publikationen verste-
hen 
3. Sprechen: an fachbezogenen Diskussionen aktiv teilnehmen; fachbezogene Vorträge auf der 
Grundlage eines selbständig vorbereiteten Stichpunktkonzepts/Thesenpapiers halten; sich in Studien- und 
berufsbezogenen Situationen spontan und korrekt äußern 
4. Schreiben: eine fachbezogene schriftliche Abhandlung auf hohem sprachlichen und inhaltlichen 
Niveau abfassen 
Sprachkurse Englisch 
Level I: Foundation in English 
E1 - English Essentials 3 [E I.3] Froesa S. 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mo, 15:30 - 18:00, 00-812 
Level II: English in review 
E2 - English in Review 1 [E 11.1] Esser E. 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mo, 8:00 - 10:30, U1-508 
E3 - English in Review 2 [E II.2] Esser E. 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mi, 8:00 - 10:30, 00-812 
E4 - English in Review 3 [E II.3] Vishvanath J. 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mi, 12:00 - 14:30, P 200 
Level III: English for special purposes 
E5 - English for Academic Purposes 1 [E 111.1] Froesa S. 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mo, 18:00 - 20:30, 00-812 
E6 - English for Academic Purposes 2 [E III.2] Vishvanath J. 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mi, 9:00 - 11:30, U1-912 
E7 - English for Business [E 111-3] Hattemer A. 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mi, 16:30 - 19:00, U1-508 
E8 - English for Medicine [E 111.4] Färber A. 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Fr, 8:00 - 10:30, U1-912 
E9 - English for Law [E III.5] Deasy J.M. 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mi, 18:00 - 20:30, P 200 
E10 - English for the Natural Sciences [E 111.6] Hattemer A. 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mo, 15:30 - 18:00, U1-732 
uniorr sitat® 
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Level IV: Language and Society 
E11 - English forthe Humanities and the Social Sciences [E IV, 1 ] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Di, 16:30 - 19:00, U1-508 
Sprachkurse Französisch 
Niveau I: Initiation 
F1 - Francis elementaire 1 [F 1.1] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Di, 8:00 - 10:30, P 202 
F2 - Francis elementaire 2 [F I.2] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Do, 8:00 - 10:30, 00-812 
F3 - Francis elementaire 3 [F I.3] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mi, 17:30 - 20:00, 00-812 
Niveau II: Approfondissement 
F4 - Francis intermediaire 1 [F 11.1] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mi, 14:30 - 17:00, P 202 
F5 - Francis intermediaire 2 [F II.2] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Fr, 8:00 - 10:30, P 200 
F6 - Francis intermediaire 3 [F II.3] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Do, 8:00 - 10:30, U1-732 
Niveau III: Langue et Societe 
F7 - Francis avance 1: actualites culturelles [F 111.1] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Do, 15:00 - 17:30, P 200 
F8 - Francis avance 2 [F III.2] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Fr, 11:30 - 14:00, U1-508 
F9 - Langue de specialite: fran^ais economique et juridique [F III.3] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mi, 12:30 - 15:00, U1-912 
Sprachkurse Italienisch 
I. Fase Iniziale 
11 - Italiano per principanti 1 [11.1] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Di, 15:00 - 17:30, P 200 
12 - Italiano per principanti 2 [I I.2] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Di, 10:30 - 13:00, U1-912 
13 - Italiano per principanti 3 [I I.3] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Fr, 15:00 - 17:30, U1-732 
II. Fase di Approfondimento 
14 - Italiano livello intermedio 1 [111.1] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS:3; Mo, 16:30 - 19:00, P 200 
15 - Italiano livello intermedio 2 [111.2] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mo, 10:30 - 13:00, P 202 
16 - Italiano livello intermedio 3 [I I I . 3 ] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mo, 10:30 - 13:00, P 200 
III. Fase Di Perfezionamento 
17 - Italiano livello avanzato: LINGUA E CULTURA ITALIANA [1111.1] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Do, 12:00 - 14:30, U1-508 
Velten A. 
Chauvin-Brandscheid C. 
Calentier F. 
Papadopoulos Ch. 
Comparot-Matthes B. 
AboubA. 
Bernat E. 
Robin S. 
Aboub A. 
Calentier F. 
Malpeli-Grün M.-G. 
Boscolo C. 
Porten-Palange F.P. 
Parma V.P. 
Parma V.P. 
Ceroni D. 
Angelini Ch. 
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Sprachkurse Koreanisch 
Stufe 1 
K1 - Koreanisch für Anfänger 1 [K 1.1] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Anfänger-Kurse beginnen im 
Wintersemester; Mi, 15:00 - 17:30, U1-912 
K2 - Koreanisch für Anfänger 3 [K I.3] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mi, 18:00 - 20:30, U1-912 
Sprachkurse Russisch 
Stufe I 
R1 - Russisch für Anfänger 1 [R 1.1] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Di, 14:00 - 16:30, P 202 
R2 - Russisch für Anfänger 2 [R 1.2] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Do, 11:30 - 14:00, U1-912 
R3 - Russisch für Anfänger 3 [R I.3] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Do, 14:30 - 17:00, U1-912 
Stufe II 
R4 - Russisch für Fortgeschrittene 1 [R 11.1] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Do, 15:30 - 18:00, P 202 
R5 - Russisch für Fortgeschrittene 2 [R II.2J 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Do, 18:00 - 20:30, U1-508 
Sprachkurse Spanisch 
Nivel I 
51 - Curso umbral de espanol 1 [S 1.1] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mi, 12:00 - 14:30, P 202 
52 - Curso umbral de espahol 2 [S 1.2] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mo, 13:00 - 15:30, P 202 
53 - Curso umbral de espahol 3 [S I.3] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Fr, 8:00 - 10:30, P 202 
Nivel II 
54 - Espanol para avanzados 1 [S 11.1] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mo, 8:00 - 10:30, P 200 
55 - Espanol para avanzados 2 [S 11.2] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mo, 15:30 - 18:00, P 202 
56 - Espanol para avanzados 3 [S 11.3] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Fr, 10:30 - 13:00, U1-912 
Nivel III 
57 - Espanol a fondo 1 [S 111.1] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Do, 14:00 - 16:30, U1-732 
58 - Espanol a fondo 2 [S 111.2] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mo, 10:30 - 13:00, U1-508 
59 - Espanol para medicina [S 111.3] 
Sprachkurs; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Fr, 15:30 - 18:00, U1-912 
Min H.-R. 
Min H.-R. 
Breuer A.Y. 
Loth K. 
Loth K. 
Antonova H. 
Antonova H. 
RojasToro M. 
Angulo-Martinez J.L. 
Soto de Kamann S. 
Casallas de Brake C. 
Angulo-Martinez J.L. 
Soto de Kamann S. 
RojasToro M. 
Casallas de Brake C. 
Gamm H. 
Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV) 
Postanschrift: Zentrum für Datenverarbeitung, 55099 Mainz, Tel. 0§131 -39-26300, Fax. 06131-39-26407 
Besucheranschrift: Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 12 (Naturwissenschaftliches Institutsgebäude) 
Hotline: Mo-Fr 9-17, 06131-39-26316, [E-Mail an die Hotline]mailto:hotline@zdv,uni-mainz.de 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Merle, Klaus, Raum 00184/56, App. 26301 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Stellvertretender Leiter/Spezielle Projekte: Dipl.-Math. Wetter, Günter, Raum 00393/22a, 
App. 26227 
Sekretariat/Verwaltung: Christ, Liane, Raum 00174/58, App. 26302; Tischbein, Birgitta, 
Raum 00174/58, App. 26302; Fuchs, Christine (freigestellt), Raum 00182/57, App. 26300 
Lehrkörper 
Universitätsprofessorinnen/professoren 
Merle, Klaus, Univ.-Prof. Dr., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00184/56, App. 26301, 
merle@uni-mainz.de 
Lehrkräfte 
Brandt, Walter, Dipl.-Päd., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00381/17, App. 20104, 
brandt@uni-mainz.de 
Henneberg, Jörg-Michael, Dipl.-Phys., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00329/8c, 
App. 26336, henneberg@uni-mainz.de 
Höhle, Jörg, Dipl.-Phys., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00146/63, App. 26345, 
hoehle@uni-mainz.de 
Holzapfel-Pschorn, Annette, Dr. rer. nat., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00393/22, 
App. 26324, holzapfel@uni-mainz.de 
Hueg, Joachim, Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00361/13, App. 26317, hueg@uni-mainz.de 
König, Markus, Dipl.-Phys., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00164/60, App. 26307, 
koenig@uni-mainz.de 
Röhle, Stefan, Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00351/11, App. 26303, roehle@uni-mainz.de 
Slowinski, Anja, Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV), slowi@uni-mainz.de 
Tacke, Markus, Dipl.-Math., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00164/60, App. 26327, 
tacke@uni-mainz.de 
Taraf, Zahra, Dr. phil., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00371/15, App. 26321, taraf@uni-
mainz.de 
Nichtbedienstete Lehrkräfte 
Amekudji, K. Jacques, Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV), amekudji@uni-mainz.de 
Bade, Jerusha, Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV), jerusha@uni-mainz.de 
Bleisinger, Reiner, Dipl.-Inf., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV), bleisire@kreuznacherdiakonie.de; 
Zentrum für Informationstechnologie, kreuznacher diakonie, Ringstraße 62, 55543 Bad Kreuznach 
Groiß, Elmar, Dipl.-Ing. (FH), Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV), elmar.groiss@ips-software.de; IPS 
Software, Isaac-Fulda-Allee 9, 55124 Mainz, Tel. 06131-375-770 
Hatzky, Hendrik, Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV), hatzky@uni-mainz.de 
Klimach, Thomas, Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV), klimach@uni-mainz.de 
Krebs, Markus, Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV), mkrebs@uni-mainz.de 
Michael, Heike, M.A., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV), michael@mail.uni-mainz.de 
Rosenblatt, Ursula, Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV), rosenbla@mail.uni-mainz.de 
Roth, Nicole, Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV), nroth@mail.uni-mainz.de 
Schindeidecker, Mario, Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV), mschinde@uni-mainz.de 
Schöne, Sebastian, Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV), schoene@uni-mainz.de 
Schubert, Nikolas, Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV), schubern@uni-mainz.de 
Schulze, Camilla, Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV) 
Seemann, Christine, M.A., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV) 
Sorge, Heiko, Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV), sorgeh@uni-mainz.de 
Sühling, Michael, Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV), suehlinm@uni-mainz.de 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Anwenderdienste 
Leitung: Dr. rer. nat. Schardt, Stefan, Raum 00397/24, App. 26315 
Sekretariat: Hamm, Silke, Raum 00399/25, Sprechzeiten: Mo-Do 10-12, Fr 10-11, App. 26444 
Öffentlichkeitsarbeit: Ulrich, Mirjam, M.A., Raum 00325/8a, App. 26313 
Redaktion JOGUbits: [E-Mail an die Redaktion]mailto:jogubits@zdv.uni-mainz.de , [JOGUbits 
online]http://www.zdv.uni-mainz.de/JoguBits/index.html 
Web Content: Dipl.-Bibl. Behrens, Michael, Raum 00375/16, App. 26323 
Posteraufträge/DTP-Studio: Mo-Fr 10-15, Raum 00346/46, 06131-39-26344, [E-Mail an das 
DTP-Studio]mailto:dtp@zdv.uni-mainz.de 
Maschinensaalleiter: Dipl.-Inf. (FH) Maldaner, Michael, Raum 00361/13, App. 26318 
Technik: Dipl.-Ing. (FH) Rein, Jürgen, Raum 00345/10, App. 26311 
Bibliothek: N.N., Öffnungszeiten Mo-Fr 9-12 
Hotline/externer Support 
Leitung: Dr. phil. Jackmuth, Martina, Raum 00375/16, App. 26328 
PC-Support: Dipl.-Ing. Gall, Heinz, Raum 00383/18, App. 26031; Dipl.-Ing. (FH) Schmidt, Dirk, 
Raum 00393/22a, App. 26332; Dipl.-Ing. Stumpf, Stefan, Raum 00383/18, App. 26342 
PC-Systeme des ZDV/Anwendungssoftware 
Auswahl-, Beschaffung und Distribution von Anwendungssoftware, Leitung: Prof. Dr. Kalb, 
Klaus Gero, Raum 00395/23, App. 26333 
Sekretariat: Wölflein, Silvia, Raum 00395/23, Sprechzeiten: Mo 8-12 und 12.30-15.45, Di-Do 8-12, 
App. 26334 
Organisation und Verwaltung der PC-Räume: App. 26330 
Notebook-Pools, spezielle PC-Systeme: Dipl.-Ing. (FH) Rein, Jürgen, Raum 00345/10, App. 26311 
Anwenderberatung 
Hotline: Mo-Fr 9-17, 06131-39-26316, [E-Mail an die Hotline] mailto:hotline@zdv.uni-mainz.de 
DTP-Studio: Dr. rer. nat. Holzapfel-Pschorn, Annette, App. 26324; Fotomedienlaborantin: Gedsur, Inga, 
App. 26350 
Textverarbeitung: App. 26331 
Word: Dr. phil. Taraf, Zahra, Raum 00371/15, App. 26321 
Oracle, PHP, Access: Röhle, Stefan, Raum 00351/11, App. 26303 
Statistik, Datenbanken, Excel: Dipl.-Päd. Brandt, Walter, Raum 00381/17, App. 20104 
Systembetreuung 
Leitung: Dipl.-Math. Aliendörfer, Carsten, Raum 00172/59, App. 26329 
UNIX-Gruppe 
Leiter: Dipl.-Math. Tacke, Markus, App. 26327 
Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Heil, Alfons, Raum 00142/65a, App. 26358; Dipl.-Phys. Höhle, Jörg, 
Raum 00146/63, App. 26345; Hueg, Joachim, Raum 00361/13, App. 26317; Dipl.-Math. Muders, Thomas, 
Raum 00146/63, App. 26015 
# -
Datensicherheit/Parallelrechner 
Leiter: Dipl.-Math. Tacke, Markus, Raum 00164/60, App. 26327 
t 
Windows-Gruppe 
Mitarbeiter: Dipl.-Math. Allendörfer, Carsten, Raum 00172/59, App. 26329; Dipl.-Phys. König, Markus, 
Raum 00164/60, App. 26307; Krämer, Marcus, Raum 00146/63, App. 26309; Dr. rer. nat. Mayer, Werner, 
Raum 00146/63, App. 26416; Dipl.-Chem. Schaal, Holger, Raum 00142/65a, App. 26014 
Netzwerkgruppe 
E-Mail-Adresse: noc@uni-mainz.de 
Leitung: Dr. rer. nat. Weiß, Jürgen, Raum 00355/12, App. 26361 
Mitarbeiter: Naethbohm, Christoph, Raum 00193/54, App. 26306; Dipl.-Phys. Neugebauer, Friedrich, 
Raum 00193/54, App. 26357 
Spezielle EDV-Entwicklungen 
Multimedia: Dipl.-Phys. Henneberg, Jörg-Michael, Raum 00329/8c, App. 26336 
E-Learning: Dipl.-Ing. Vissoultcheva, Dimitrina, Raum 00351/11, App. 26325 
Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV) 
Das Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV) stellt den Mitgliedern der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz Dienstleistungen der Informations- und Kommunikationstechnik zur Verfügung, 
Im Bereich der Forschung, der Ausbildung und der wissenschaftlichen Dienstleistungen ist das ZDV unter 
anderem zuständig für die Grundausbildung der Studierenden in Informationstechnik. Dazu bietet das 
ZDV eine Vielzahl von Kursen an. Zudem haben Studierende die Möglichkeit, die Computer in den 
PC-Pools des ZDV für Zwecke der Lehre und Forschung kostenlos zu nutzen, einschließlich 
Internet-Zugang und E-Mail. 
An der Mainzer Universität eingeschriebene Studierende können eine Rechenberechtigung (Account) 
erhalten. Studierende, die bislang noch keine Rechenberechtigung im ZDV besitzen, absolvieren zunächst 
das kurze Online-Tutorial [Erste Schritte im ZDV|https://wwwadmin.uni-mainz.de/onlinekurs/index2.html 
(siehe Startseite des ZDV). 
Das aktuelle Kursprogramm des ZDV ist zudem im Internet abrufbar. Die Teilnahme am Programm ist frei-
willig. Anmeldungs- und Kurstermine siehe Lehrveranstaltungen. 
Lehrveranstaltungen in der vorlesungsfreien Zeit im Frühjahr 
Für alle Veranstaltungen sind Anmeldungen via World Wide Web erforderlich, Ausnahmen sind jeweils bei 
der Veranstaltung genannt. 
Um zum Anmeldeformular zu gelangen, klicken Sie bitte jeweils auf den Titel der Lehrveranstaltung. 
Voraussetzung für die Anmeldung und für die Teilnahme an den Kursen ist ein freigeschalteter Account. 
Studierende, die bislang noch keine Rechenberechtigung im ZDV besitzen, absolvieren zunächst das 
kurze Online-Tutorial [Erste Schritte im ZDV]https://wwwadmin.uni-mainz.de/onlinekurs/index2.html 
(siehe auch Startseite des ZDV).AnmeIdefrist für die Kurse im Frühjahr 2004:2. bis 13. Februar 
2004, 24 Uhr 
Anmeldefristen für die IT-Kurse im Frühjahr 2004: 
IT-Basiskurs V: 2. bis 13. Februar 2003, 24 Uhr; 
IT-Kurse X, Y und Z: 2. Februar bis 7. April 2004, 24 Uhr 
IT für ein effizientes Studium 
Das ZDV bietet für Studienanfänger das Programm „IT für ein effizientes Studium" an, das den 
Studierenden Grundkenntnisse in Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Online-Recherche und E-Mail 
vermittelt. Interessenten können entsprechend ihrer Vorkenntnisse entweder IT-Basis- oder 
IT-Auffrischungskurse besuchen. 
Um zum Anmeldeformular zu gelangen, klicken Sie bitte jeweils auf auf den Titel der Lehrveranstaltung. 
Anmeldefristen für die IT-Kurse im Frühjahr 2004: 
IT-Basiskurs V: 2. bis 13. Februar 2003, 24 Uhr; 
IT-Kurse X, Y und Z: 2. Februar bis 7. April 2004, 24 Uhr 
IT-Basiskurs V (Frühjahr) [IT-Basiskurs] N.N. 
Kurs; Schein; jeden Tag, 13:00 - 16:00, KR 1; vom 1.3.2004 bis zum 
5.3.2004 
IT-Basiskurs X (Frühjahr) [IT-Basiskurs] N.N. 
Kurs; Schein; jeden Tag, 9:00 - 12:00, KR 2; vom 19.4.2004 bis zum 
23.4.2004 
IT-Basiskurs Y (Frühjahr) [IT-Basiskurs] N.N. 
Kurs; Schein; jeden Tag, 13:00 - 16:00, KR 1; vom 19.4.2004 bis zum 
23.4.2004 
IT-Auffrischungskurs Z (Frühjahr) [IT-Auffrischungskurs] N.N. 
Kurs; Schein; jeden Tag, 10:00 - 12:00, KR 1; vom 19.4.2004 bis zum 
23.4.2004 
Kurse 
Für alle Veranstaltungen sind Anmeldungen via World Wide Web erforderlich, Ausnahmen sind jeweils bei 
der Veranstaltung genannt. 
Um zum Anmeldeformular zü gelangen, klicken Sie bitte jeweils auf auf den Titel der Lehrveranstaltung. 
Anmeldefrist für die Kurse im Frühjahr 2004:2. bis 13. Februar 2004, 24 Uhr 
Access: Einführung in das Datenbanksystem (Frühjahr) [Access] 
Kurs; Schein; jeden Tag, 9:00 - 12:00, KR 1; vom 8.3.2004 bis zum 
12.3.2004 
Bildbearbeitung mit Photoshop (Frühjahr) [Photoshop] 
Kurs; Schein; jeden Tag, 9:00 - 12:00, KR 3 (9 b); vom 8.3.2004 bis zum 
12.3.2004 
Excel: Grundlagen der Tabellenkalkulation (Frühjahr) [Excel I] 
Kurs; Schein; jeden Tag, 9:00 - 12:00, KR 2; vom 22.3.2004 bis zum 
26.3.2004 
Grundlagen der statistischen Datenanalyse mit SPS5 für Windows (Frühjahr) 
[SPSS]; Kurs; Schein; jeden Tag, 9:00 - 12:00, KR 1; vom 1.3.2004 bis zum 
5.3.2004 
PowerPoint: Einführung in Werkzeuge zur Erstellung von 
Folienpräsentationen - Kurs A (Frühjahr) [PowerPoint A]; Kurs; Schein; 
jeden Tag, 9:00 - 12:00, KR 2; vom 29.3.2004 bis zum 2:4.2004 
PowerPoint: Einführung in Werkzeuge zur Erstellung von 
Folienpräsentationen - Kurs B (Frühjahr) [PowerPoint B]; Kurs; Schein; 
jeden Tag, 13:00 - 16:00, KR 2; vom 19.4.2004 bis zum 23.4.2004 
Textverarbeitung: Basiskenntnisse in Word für Windows vertiefen und 
ausweiten (Frühjahr) [Word I]; Kurs; Schein; jeden Tag, 13:00 - 16:00, KR 
3 (9 b); vom 29.3.2004 bis zum 2.4.2004 
Textverarbeitung: Wissenschaftliche Arbeiten mit Word für Windows 
gestalten (Frühjahr) [Word II]; Kurs; Schein; jeden Tag, 13:00 - 16:00, 
KR 3 (9 b); vom 1.3.2004 bis zum 5.3.2004 
Linux: Grundlagen und Installation (Frühjahr) [Linux] 
Kurs; 2 SWS; jeden Tag, 9:00 - 16:00, KR 3 (9 b); vom 19.4.2004 bis zum 
23.4.2004 
UNIX für Anfänger (Frühjahr) [UNIX I] 
Vorlesung mit Übung; Schein; jeden Tag, 9:00 - 16:00, KR 1; vom 15.3.2004 
bis zum 19.3.2004 
UNIX für Fortgeschrittene (Frühjahr) [UNIX II] 
Kurs; Schein; jeden Tag, 9:00 - 16:00, KR 1;vom 22.3.2004 bis zum 
26.3.2004 
Internet: Ein Blick hinter die Kulissen (Frühjahr) [Internet-F] 
Kurs; Schein; Keine benoteten Scheine!; jeden Tag, 9:00 - 10:30, N 6; 
jeden Tag, 10:30 - 12:00, KR 2; vom 15.3.2004 bis zum 19.3.2004 
Webseiten gestalten: HTML und Grafik (Frühjahr) [HTML-F] 
Kurs; Schein; jeden Tag, 13:00 - 15:00, N 6; jeden Tag, 15:00 - 17:00, KR 
1; vom 24.2.2004 bis zum 27.2.2004 
Flash (Frühjahr) [Flash-F] 
Kurs; Schein; jeden Tag, 13:00 - 16:00, KR 1; jeden Tag; vom 8.3.2004 bis 
zum 12.3.2004 
Röhle S. 
Holzapfel-Pschorn A. 
Brandt W. 
Brandt W. 
Amekudji K. 
Amekudji K. 
Seemann Ch. 
Seemann Ch. 
Höhle J. 
Höhle J. 
Hueg J. 
Slowinski A. 
Slowinski A. 
Slowinski A. 
Arbeitskreis 
UFO: UNIX For Others (Frühjahr) . Tacke M. 
LV; keine Anmeldung erforderlich; Mi, 19:00 - 23:00, KR 3 (9 b); vom 
25.2.2004 bis zum 28.4.2004; jeden 1. u. 3. (u. 5.) Mi, auch in der 
Vorlesungszeit 
Lehrveranstaltungen während der Vorlesungszeit 
Für alle Veranstaltungen sind Anmeldungen via World Wide Web erforderlich, Ausnahmen sind jeweils bei 
der Veranstaltung genannt. 
Um zum Anmeldeformular zu gelangen, klicken Sie bitte jeweils auf den Titel der Lehrveranstaltung. 
Voraussetzung für die Anmeldung und für die Teilnahme an den Kursen ist ein freigeschalteter Account. 
Studierende, die bislang noch keine Rechenberechtigung im ZDV besitzen, absolvieren zunächst das 
kurze Online-Tutorial [Erste Schritte im ZDV]https://wwwadmin.uni-mainz.de/onlinekurs/index2.html 
(siehe auch Startseite des ZDV). 
Anmeldefrist für die Kurse im Sommersemester 2004:19. bis 28. April 2004, 24 Uhr. 
Achtung: Die Anmeldefrist für die IT-Kurse endet erst am 4. Mai 2004, 24 Uhr. 
IT für ein effizientes Studium 
Das ZDV bietet für Studienanfänger das Programm „IT für ein effizientes Studium" an, das den 
Studierenden Grundkenntnisse in Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Online-Recherche und E-Mail 
vermittelt. Interessenten können entsprechend ihrer Vorkenntnisse entweder IT-Basis- oder 
IT-Auffrischungskurse besuchen. Um zur Terminübersicht und zum Anmeldeformular zu gelangen, klicken 
Sie bitte jeweils auf auf den Titel der Lehrveranstaltung. 
Anmeldefrist für die IT-Kurse im Sommersemester 2003:19. April bis 4. Mai 2004, 24 Uhr. 
IT-Basiskurse [IT-Basiskurs] 
Kurs; 2 SWS; Schein; voraussichtlich werden drei Basiskurse angeboten 
(Mindestteilnehmerzahl: 12); es finden sieben Kurssitzungen statt; 
Termine siehe Anmeldeformular; 
Mo 14:00- 16:00 KR 2 N.N. 
Di 16:00- 18:00 KR 1 N.N. 
Mi 14:00- 16:00 KR 1 N.N. 
IT-Auffrischungskurse [IT-Auffrischungskurs] 
Kurs; 2 SWS; Schein; voraussichtlich werden vier Auffrischungskurse 
angeboten (Mindestteilnehmerzahl: 12); es finden fünf Kurssitzungen 
statt; Termine siehe Anmeldeformular; 
Mo 16:00- 18:00 KR 1 N.N. 
Di 14:00- 16:00 KR 1 N.N. 
Mi 18:00- 20:00 KR 2 N.N. 
Do 14:00- 16:00 KR 2 N.N. 
Kurse 
Für alle Veranstaltungen sind Anmeldungen via World Wide Web erforderlich, Ausnahmen sind jeweils bei 
der Veranstaltung genannt. 
Um zum Anmeldeformular zu gelangen, klicken Sie bitte jeweils auf auf den Titel der Lehrveranstaltung. 
Anmeldefrist für die Kurse im Sommersemester 2004:19. bis 28. April 2004, 24 Uhr. 
Bildbearbeitung mit Photoshop [Photoshop] Holzapfel-Pschorn A. 
Vorlesung mit Übung; 2 SWS; Schein; die Teilnahme an der Vorlesung ist 
erforderlich; Di, 12:00 - 13:00, N 6; ab 4.5.2004 
Photoshop-Übung [Photoshop] 
Übung; 1 SWS; es kann nur eine der beiden Übungen besucht werden; 
Di 13:00- 14:00 KR 2 Holzapfel-Pschorn A. 
Di 14:00- 15:00 KR 2 Holzapfel-Pschorn A. 
Einführung in COREL-DRAW [COREL] 
Kurs; 2 SWS; Schein; CorelDraw ist nicht geeignet für absolute 
Computer-Anfängerinnen.; Di, 10:00 - 12:00, KR 3 (9 b); ab 4.5.2004 
Einführung in die Programmiersprache C [C] 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Fr, 12:00 - 14:00, N 6; ab 7.5.2004; (die 
Übungen im Kursraum müssen nicht an allen drei Tagen besucht werden) 
C-Übung 
Übung; 2 SWS; 
Di 12:00- 14:00 KR 1 
Mi 12:00- 14:00 KR 1 
Do 18:00- 20:00 KR 1 
Einführung in die Programmiersprache C++ [C++] 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, N 6; ab 5.5.2004; (die 
Übungen im Kursraum müssen nicht an allen drei Tagen besucht werden) 
C++-Übung 
Übung; 2 SWS; 
Di 12:00- 14:00 KR 1 
Mi 12:00 - 14*00 KR 1 
Do 18:00- 20:00 KR 1 
Excel: Grundlagen der Tabellenkalkulation [Excel I] 
Kurs; 2 SWS; Schein; Mi, 14:00 - 16:00, KR 2; vom 5.5.2004 bis zum 
14.7.2004 
ORACLE-Datenbank: Design, Konzepte, Applikationen und neue Möglichkeiten 
[ORACLE I]; Kurs; 2 SWS; Schein; Fr, 14:00 -16:15, KR 2; ab 7.5.2004 
PowerPoint: Einführung in Werkzeuge zur Erstellung von 
Folienpräsentationen (Kurs A) [PowerPoint]; Kurs; 2 SWS; Mo, 16:00 -
18:00, KR 2; vom 3.5.2004 bis zum 28.6.2004 
PowerPoint: Einführung in Werkzeuge zur Erstellung von 
Folienpräsentationen (Kurs B) [PowerPoint]; Kurs; 2 SWS; Mi, 16:00 -
18:00, KR 2; vom 5.5.2004 bis zum 30.6.2004 
Publizieren mit LATEX [Latex] 
Kurs; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, KR 3 (9 b); ab 4.5.2004 
QuarkXPress 5.0 - Einführung in die Grundlagen des DTP [Quark] 
Kurs; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, KR 3 (9 b); ab 5.5.2004 
Textverarbeitung: Einführung in Word für Windows [Word I] 
Kurs; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, KR 1; ab 3.5.2004 
Internet: Ein Blick hinter die Kulissen - Theorie [Internet-Theorie] 
Kurs; 1 SWS; ben. Schein; Bitte melden Sie sich für „Praxis Internet..." 
an!; Do, 8:00 - 9:00, N 6; ab 6.5.2004 
Webseiten gestalten: HTML und Grafik - Theorie [HTML-Theorie] 
Kurs; 1 SWS; Bitte melden Sie sich für „Praxis Internet..." an!; Mo, 
8:00 - 9:00, N 6; ab 3.5.2004 
Webseiten gestalten II: HTML für Fortgeschrittene [HTML-2] 
Kurs; Do, 9:00 - 11:00, KR 2; vom 6.5.2004 bis zum 17.6.2004 
Flash-Animationen - Theorie [Flash-A] 
Kurs; 1 SWS; Bitte melden Sie sich für „Praxis Internet..." an!; Mi, 
8:00 - 9:00, N 6; vom 5.5.2004 bis zum 16.6.2004 
Seemann Ch. 
Hueg J. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Hueg J. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Brandt W. 
Groiß E. 
Bleisinger R. 
N.N. 
Schubert N. 
Schöne S. 
Schubert N. 
Taraf Z. 
Slowinski A. 
Slowinski A. 
Slowinski A. 
Slowinski A. 
Praxis Internet, Webseiten gestalten, Flash - Animationen [wif-uebung] 
Übung; Wählen Sie eine Übungsstunde aus und melden Sie sich an. Die 
Theoriestunde (Internet für Fortgeschrittene, HTML, Flash) hat keine 
Teilnehmerbeschränkung.;. 
Mo 09:00- 10:00 KR 2 
Mo 10:00 - 11:00 KR 2' 
Mo 11:00 - 12:00 KR 2 
Mi 09:00- 10:00 KR 2 
Workshops 
Themen zur effizienten und paralellen Programmierung 
LV; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, KR 3 (9 b); ab 6.5.2004 
Windows-Workshop für Betreuer [Windows] 
LV; 2 SWS; Keine Anmeldung erforderlich; Fr, 9:00 - 14:00, KR 3 (9 b); ab 
7.5.2004; nur nach besonderer Vorankündigung 
Vorlesung 
Kommunikationsnetze 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Di, 10:00 
N 3 
12:00, N 025; Mi, 16:00 - 18:00, 
Seminare und Vorträge 
Seminar zu speziellen Fragen der EDV [EDV] 
Seminar; 2 SWS; keine Anmeldung erforderlich; Mi, 10:00 
ab 5.5.2004 
12:00, N 437; 
Arbeitskreis 
UFO: UNIX For Others [UFO] 
LV; keine Anmeldung erforderlich; Mi, 19:00 - 23:00, KR 3 (9 b); ab 
5.5.2004; jeden 1. u. 3. (u. 5.) Mi ab 19 Uhr im KR 3 (9 b), auch in der 
vorlesungsfreien Zeit 
Studieren 50 Plus 
Fit für den Umgang für PC und Internet 
Kurs; 4 SWS; Di, 10:00 - 12:00, KR 2; Fr, 10:00 - 12:00, KR 1 
Slowinski A. 
Slowinski A. 
Slowinski A. 
Slowinski A. 
Tacke M. 
König M. 
Merle K. 
Merle K. 
Tacke M. 
Rosenblatt U. 
Michael H. 
Lehrveranstaltungen in der vorlesungsfreien Zeit im Herbst 
Für alle Veranstaltungen sind Anmeldungen via World Wide Web erforderlich, Ausnahmen sind jeweils bei 
der Veranstaltung genannt. 
Um zum Anmeldeformular zu gelangen, klicken Sie bitte jeweils auf auf den Titel der Lehrveranstaltung. 
Voraussetzung für die Anmeldung und für die Teilnahme an den Kursen ist ein freigeschalteter Account. 
Studierende, die bislang noch keine Rechenberechtigung im ZDV besitzen, absolvieren zunächst das 
kurze Online-Tutorial [Erste Schritte im ZDV]https://wwwadmin.uni-mainz.de/onlinekurs/index2.html 
(siehe auch Startseite des ZDV).AnmeIdefrist für die Kurse im Sommer und Herbst 2003:26. 
Juli bis 20. August 2004 
Anmeldefrist für die IT-Kurse S, T und U: 23. September bis 6. Oktober 2004 
IT für ein effizientes Studium 
Das ZDV bietet für Studienanfänger das Programm „IT für ein effizientes Studium" an, das den 
Studierenden Grundkenntnisse in Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Online-Recherche und E-Mail 
vermittelt. Interessenten können entsprechend ihrer Vorkenntnisse entweder IT-Basis- oder 
IT-Auffrischungskurse besuchen. 
Um zum Anmeldeformular zu gelangen, klicken Sie bitte jeweils auf auf den Titel der Lehrveranstaltung. 
Anmeldefrist für die IT-Kurse S, T und U: 23. September bis 6. Oktober 2004 
IT-Auffrischungskurs U (Blockkurs Herbst) [IT-Auffrischungskurs] N.N. 
Kurs; jeden Tag, 14:00 - 16:00, KR 2; vom 11.10.2004 bis zum 15.10.2004 
IT-Basiskurs S (Blockkurs Herbst) [IT-Basiskurs] N.N. 
Kurs; Schein; jeden Tag, 9:00 - 12:00, KR 1; vom 11.10.2004 bis zum 
15.10.2004 
IT-Basiskurs T (Blockkurs Herbst) [IT-Basiskurs] N.N. 
Kurs; Schein; jeden Tag, 13:00 - 16:00, KR 1; vom 11.10.2004 bis zum 
15.10.2004 
Kurse 
Für alle Veranstaltungen sind Anmeldungen via World Wide Web erforderlich, Ausnahmen sind jeweils bei 
der Veranstaltung genannt. 
Um zum Anmeldeformular zu gelangen, klicken Sie bitte jeweils auf auf den Titel der Lehrveranstaltung. 
Anmeldefrist für die Kurse im Sommer und Herbst 2004:26. Juli bis 20. 
Access: Einführung in das Datenbanksystem (Herbst) [Access] 
Kurs; Schein; jeden Tag, 9:00 - 12:00, KR 1; vom 13.9.2004 bis zum 
17.9.2004 
Bildbearbeitung mit Photoshop (Herbst) [Photoshop] 
Kurs; Schein; jeden Tag, 9:00 - 12:30, KR 3 (9 b); vom 13.9.2004 bis zum 
17.9.2004 
Excel: Grundlagen der Tabellenkalkulation (Blockkurs Herbst) [Excel I] 
Kurs; Schein; jeden Tag, 9:00 - 12:00, KR 2; vom 13.9.2004 bis zum 
17.9.2004 
Grundlagen der statistischen Datenanalyse mit SPSS für Windows (Blockkurs 
Herbst) [SPSS]; Kurs; Schein; jeden Tag, 9:00 - 12:45, KR 2; vom 
27.9.2004 bis zum 1.10.2004 
PowerPoint: Einführung in Werkzeuge zur Erstellung von 
Folienpräsentationen - Kurs A (Blockkurs Herbst) [PowerPoint]; Kurs; 
Schein; jeden Tag, 9:00 - 12:00, KR 2; vom 30.8.2004 bis zum 3.9.2004 
PowerPoint: Einführung in Werkzeuge zur Erstellung von 
Folienpräsentationen - Kurs B (Blockkurs Herbst) [PowerPoint]; Kurs; 
Schein; jeden Tag, 13:00 - 16:00, KR 2; vom 6.9.2004 bis zum 10.9.2004 
Textverarbeitung: Basiskenntnisse in Word für Windows vertiefen und 
ausweiten (Herbst) [Word I]; Kurs; Schein; jeden Tag, 13:00 - 16:00, N 
437; vom 11.10.2004 bis zum 15.10.2004 
Textverarbeitung: Wissenschaftliche Arbeiten mit Word für Windows 
gestalten (Blockkurs Herbst) [Word II]; Kurs; Schein; jeden Tag, 13:00 -
16:00, KR 3 (9 b); vom 30.8.2004 bis zum 3.9.2004 
UNIX für Anfänger (Herbst) [UNIX I] 
Vorlesung mit Übung; Schein; jeden Tag, 9:00 - 16:00, KR 1; Mo; vom 
20.9.2004 bis zum 24.9.2004 
UNIX für Fortgeschrittene (Blockkurs Herbst) [UNIX II] 
Kurs; Schein; jeden Tag, 9:00 - 16:00, KR 1; vom 4.10.2004 bis zum 
8.10.2004 
August 2004 
Röhle S. 
Holzapfel-Pschorn A. 
Brandt SN. 
Brandt W. 
N.N. 
N.N. 
Seemann Ch. 
Seemann Ch. 
Höhle J. 
Hueg J. 
Internet: Ein Blick hinter die Kulissen (Herbst) [Internet-H] Slowinski A. 
Kurs; keine benoteten Scheine!; jeden Tag, 9:00 - 10:30, N 6; jeden Tag, 
10:30 - 12:00, KR 2; vom 4.10.2004 bis zum 8.10.2004 
Webseiten gestalten: HTML und Grafik (Herbst) [HTML-H] Slowinski A. 
Kurs; Schein; jeden Tag, 9:00 - 10:30, N 6; jeden Tag, 10:30 - 12:00, KR 
2; vom 11.10.2004 bis zum 15.10.2004 
Flash (Herbst) [Flash-H] Slowinski A. 
Kurs; Schein; jeden Tag, 9:00 - 10:30, N 6; jeden Tag, 10:30 - 12:00, KR 
1; vom 27.9.2004 bis zum 1.10.2004 
Arbeitskreis 
UFO: UNIX For Others (Herbst) Tacke M. 
LV; Mi, 19:00 - 23:00, KR 3 (9 b); vom 4.8.2004 bis zum 27.10.2004; jeden 
1. u. 3. (u. 5.) Mi, auch in der Vorlesungszeit 
Elektronisches Medienzentrum (EMZ) 
M e d i e n h a u s - W a l l s t r a ß e 1 1 , 5 5 1 2 2 M a i n z , T e l . 0 6 1 3 1 - 3 9 - 3 1 7 0 0 , F a x . 0 6 1 3 1 - 3 9 - 3 1 7 0 3 , 
E - M a i l : i n f o - e m z @ u n i - m a i n z . d e 
Postanschrift: Elektronisches Medienzentrum, 55099 Mainz 
Besucheranschrift: Medienhaus - Wallstrasse 11,55122 Mainz 
Sekretariat: N.N. 
Sprechzeiten: Die aktuellen Semester-Sprechzeiten entnehmen Sie bitte unserer Internetseite: 
www.emz.uni-mainz.de 
Vorsitzender Leitungsgremium: Univ.-Prof. Dr. Grob, Norbert, Raum 00-242, Wallstrasse 11, 
55122 Mainz, App. 31724 
Stellv. Vorsitzender Leitungsgremium: Prof. Dr. Schleicher, Harald, Am Taubertsberg 6, 
55099 Mainz, App. 33985 
Geschäftsführung : Labitzke, Nicole, M.A., Raum 00-272, Medienhaus - Wallstrasse 11, 55122 Mainz, 
App. 31704; Kiefer, Markus, Raum 00-272, Medienhaus - Wallstraße 11, 55122 Mainz, App. 31749 
Technische Mitarbeiter: Stuppert, Peter, Raum 00-276, Medienhaus - Wallstrasse 11, 55122 Mainz, 
App. 31700; N.N., Raum 00-276, Medienhaus - Wallstraße 11, 55122 Mainz, App. 31700 
Elektronisches Medienzentrum (EMZ) 
Das Elektronische Medienzentrum (EMZ) ist eine Betriebseinheit der Fachbereiche 11,12,13, 22 und 24. 
Es versteht sich als technische Plattform für die Ausbildung und Forschung in den audiovisuellen 
Medienfächern sowie als Dienstleister für audiovisuelle Vorhaben anderer Fächer. Das EMZ liefert hierfür 
die nötige Technik und die erforderlichen Kenntnisse. Es übernimmt die technische Einweisung in die Geräte 
und vermittelt Hilfskräfte mit entsprechenden Kenntnissen. Die technische Ausstattung des EMZ reicht von 
einfacher Videotechnik bis hin zu professioneller Fernsehtechnik (inkl. einem digitalen TV-Studio). An das 
EMZ angegliedert ist das Labor für Audiovisuelle Medienforschung, in dem Forschungsarbeiten zur 
Medienwirkung und ähnliche Projekte durchgeführt werden können. 
Einführung in den non-linearen Schnitt Kiefer M. 
Kurs; Zeit n.V., 00 281 Studio; Termin wird noch bekannt gegeben. 
Einführung in die Medientechnik [EMZ-Führerschein] Stuppert P. 
Praktikum; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, 00 281 Studio 
Medientechnik Aufbaukurs: Dokumentartechnik Kiefer M. 
Kurs; Zeit n.V., 00 281 Studio; Termin wird noch bekannt gegeben. 
Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung (ZQ) 
F o r u m u n i v e r s i t a t i s 1, 5 5 0 9 9 M a i n z , T e l . 0 6 1 3 1 - 3 9 - 2 5 4 2 4 , F a x . 0 6 1 3 1 - 3 9 - 2 0 7 8 7 , 
E - M a i l : z q @ v e r w a l t u n g . u n i - m a i n z . d e 
Leiter: Dr. Schmidt, Uwe, Raum 00-101, Forum universitatis 1, 55099 Mainz, App. 20731 
Leiter der Koordinierungsstelle zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses: 
PD Dr. Herzer, Manfred, Raum 00-105, Forum universitatis 1, 55099 Mainz, App. 23097 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Breining, Ingrid, M.A., App. 25119; Dipl.-Päd. Choi, Frauke, 
App. 20596; Gruber, Simone, M.A., App. 25018; Reinfeldt, Fabian, M.A., App. 25018; Springer, Elisabeth, 
M.A., App. 24029 
Sekretariat: Breithaupt, Angelina, App. 25424; Schulte-Derne, Dörte, App. 25424 
Geschäftsstelle des Hochschulevaluierungsverbundes Südwest: Asmussen, Jenniver, M.A., 
App. 20037; Damrath, Cornelia, M.A., App. 25049 
Lehrkörper 
Privatdozentinnen/Privatdozenten 
Herzer, Manfred, PD Dr., Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung (ZQ); Raum 00-105, Forum 
universitatis 1, 55099 Mainz, App. 23097, Manfred.Herzer@verwaltung.uni-mainz.de 
Lehrkräfte 
Schmidt, Uwe, Dr., Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung (ZQ); Raum 00-101, Forum 
universitatis 1, 55099 Mainz, App. 20731, Uwe.Schmidt@verwaltung.uni-mainz.de 
Zentrum für Wissenschaftliche Weiterbildung (ZWW) 
F o r u m U n i v e r s i t a t i s 1 , B e c h e r w e g 2 , 5 5 0 9 9 M a i n z , T e l . 0 6 1 3 1 - 3 9 - 2 2 1 3 3 , - 2 4 1 1 8 , F a x . 3 9 - 2 4 7 1 4 , 
E - M a i l : z w w @ v e r w a l t u n g . u n i - m a i n z . d e 
Leitung: Dr. phil. Hörr, Beate, Raum 02-202, App. 20048 
Stellvertreterin: Sänger, Astrid, Dipl.-Päd., Raum 02-210, App. 22901 
Sachbearbeitung/ Sekretariat: Huber, Ruth, Raum 02-203 (Sprechzeiten 13:00 - 16.30), App. 26083; 
Ressmann, Alexandra, M.A., Raum 02-203 (Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr: 13:00-16:00), App. 26080; Weiß, 
Brigitte, Raum 02-203 (Sprechzeiten: Mo - Do: 9:00 - 12:00), App. 26080 
Projekte 
Step on! Bildungswegweiser Stadt Mainz/Landkreis Mainz-Bingen: Sänger, Astrid, Dipl.-Päd., 
Raum 02-210, App. 22901; Yazdani, Catrin, M.A., Raum WBZ 151, App. 24241; Cartes, Sandra, M.A., 
Raum WBZ 151, App. 26241; Manthe, Ellen, Raum 02-208, App. 24118; Nungesser, Rolf, 
Raum WBZ 01 -157, App. 26191 
Step on! >Blickwechsel< Berufs- und Bildungsberatung für Frauen ab 40: Lampe, Barbara, 
App. 25417 oder 26100; Döbbelin, Elisabeth, Tel. 06131 905940 
Gender Working: Gleichstellung im Beruf: Lampe, Barbara, Raum 02-101, App. 25417 oder 26100 
Wissenschaftliche Weiterbildung 
Eine sich immer schneller verändernde Berufswelt macht Weiterbildung im Anschluss an die primären 
Ausbildungsgänge zum unverzichtbaren Bestandteil beruflicher Qualifikation. Kenntnisse und Fähigkeiten 
müssen regelmäßig aktualisiert und erweitert werden. 
Welche Angebote gibt es? 
Die Universität bietet wissenschaftliche Weiterbildung im Rahmen von Studiengängen, weiterbildenden 
Studienangeboten und einzelnen Seminaren sowie Tagungen für verschiedene Adressatengruppen, vor 
allem für Personen aus der beruflichen Praxis an. 
Wer ist angesprochen? 
Die Veranstaltungen der wissenschaftlichen Weiterbildung richten sich zunächst an Personen mit abge-
schlossenem Hochschulstudium, die ihr einmal erworbenes Wissen auf den neuesten Stand bringen wol-
len. Das Angebot steht aber auch denjenigen offen, die kein Studium absolviert haben und sich aufgrund 
der Anforderungen ihres Tätigkeitsfeldes oder aus persönlichen Gründen mit den neuesten Erkenntnissen 
der Wissenschaften vertraut machen wollen. 
Ziel der Veranstaltungen 
Die Weiterbildungsveranstaltungen zielen darauf ab, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse unter 
Berücksichtigung der jeweiligen beruflichen und persönlichen Erfahrungen der Teilnehmenden zu reflek-
tieren und vorhandene Kompetenzen und Fähigkeiten zu erweitern bzw. zu vertiefen. 
„Executive Master of Business Administration" (MBA) 
Wissenschaftliche Leitung: Univ.-Prof. Dr. Volker Hentschel 
Detaillierte Informationen zum Weiterbildungsstudiengang unter: 
http://wiwi.uni-mainz.de/mba 
Weiterbildendes Studium zum/zur Psychologischen Psychotherapeuten/in 
Weiterbildendes Studium zum/zur Psychologischen Psychotherapeuten/in Wissenschaftliche Leitung: Univ. 
Prof. Dr. Wolfgang Hiller, PD Dr. Luka- Krausgrill Detaillierte Informationen zum 
Weiterbildungsstudiengang unter: http://www.ausbildung-psychotherapie.de 
Fernstudium: Biologie für Biolaboranten und verwandte Berufe 
Wissenschaftliche Leitung: Univ.- Prof. Dr. Jürgen Markl Detaillierte Informationen zum 
Weiterbildungsstudiengang unter: http://www.uni-mainz.de/FB/Biologie/biologie.html 
Medienrecht (Aufbau- Masterstudiengang) 
Wissenschaftliche Leitung: Univ.-Prof. Dr. Dieter Dörr Detaillierte Informationen zum 
Weiterbildungsstudiengang unter: http://www.mainzer-medieninstitut.de 
Biomedizin - Master of Science 
Wissenschaftliche Leitung: Univ.-Prof. Dr. Jürgen Markl 
Detaillierte Informationen zum Weiterbildungsstudiengang unter: 
http://www.uni-mainz.de/FB/Biologie/biologie.html 
Deutsches Recht für im Ausland graduierte Juristen (Magister Legum) 
Wissenschaftliche Leitung: Univ.-Prof. Dr. Michael Bock 
Detaillierte Informationen zum Weiterbildungsstudiengang unter: 
http://www.jura.uni-mainz.de 
Journalismus - Master of Arts 
Wissenschaftliche Leitung: Univ.-Prof. Dr. rer. pol. Volker Wolff 
Detaillierte Informationen zum Weiterbildungsstudiengang unter: 
http://www.journalistik.uni-mainz.de/index.html 
Konferenzdolmetschen - Master of Arts 
Beratung: Dr. Hans Hönig 
Detaillierte Informationen unter: 
http://www.fask.uni-mainz.de 
Katholische Theologie - Lizentiat 
Vorsitzender des Ausschusses der Lizentiats-Prüfung: Univ.-Prof. Dr. Hermann-Josef Stipp 
Detaillierte Informationen zum Weiterbildungsstudiengang unter: 
http://www.uni-mainz.de/FB/kath/ 
Kirchenmusik A-Examen 
http://www.musik.uni-mainz.de/studium/kirchenmusik/deutsch/fstudien.html 
Konzertexamen 
Wissenschaftliche Leitung: Univ.-Prof. Dr. Zarbock 
Detaillierte Informationen unter: 
http://www.musik.uni-mainz.de 
Voice - Master of Musical Arts 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Claudia Eder 
Detaillierte Informationen unter: 
http://www.musik.uni-mainz.de 
Kontaktstudium „Fremdsprachen für Erwachsene - Sprachandragogik" 
Inhalte: Verbesserung der Methodik und Didaktik des Fremdsprachenunterrichts 
Dauer: ca. 2 Jahre 
Kosten: Einzelveranstaltungen 90 Euro, insgesamt ca. 600 Euro 
Beratung: Dr. Marion Grein, FB 14, Institut für Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft; Tel.: 
06131-39-23778, (grein@uni-mainz.de) Deutsch als Fremdsprache oder Dr. Erich Zehnder, Verband der 
Volkshochschulen von Rheinland- Pfalz e.V., (zehnder@vhs-verband.rp.de) 
http://www.sprachandragogik.uni-mainz.de 
Kontaktstudium „Lehren Lernen- lernen lehren" 
Inhalte: Methodik und Didaktik des Unterrichtens von Erwachsenen 
Dauer: ca. 1 Jahr (Teilzeit) 
Kosten: insgesamt 630 Euro 
Beratung: Dipl.- Päd. Astrid Sänger 
http://www.zww.uni-mainz.de 
„Gender Working" - Gleichstellung im Beruf 
Inhalte: Qualifizierung von Gleichstellungsbeauftragten (Recht, Organisations- und Personalentwicklung, 
Kommunikation/ Persönlichkeitsentwicklung) 
Dauer: ca. 2 Jahre (berufsbegleitend) 
Kosten: Einzelveranstaltungen eintägig 82,- Euro, zweitägig 145,-
Beratung: Barbara Lampe 
http://www.zww.uni-mainz.de 
Lehrerfortbildung 
Inhalte: Fachwissen sowie neuere Methodik und Didaktik 
Dauer: in der Regel 1-tägige Veranstaltungen 
Kosten: auf Anfrage 
Beratung: Dipl.- Päd. Astrid.Sänger 
http://www.zww.uni-mainz.de 
„Europäische Migration" 
Inhalte: Interkulturalität, Aspekte der Migration, Sozialarbeit 
Dauer: ca. 2 Jahre 
Kosten: insgesamt 350 Euro 
Beratung: Dipl.- Päd. Astrid Sänger 
http://www.zww.uni-mainz.de 
Kontaktstudium „Studieren 50 Plus" 
Inhalte: wissenschaftliche Weiterbildung für Ältere 
Dauer: ca. 2 Jahre 
Kosten: ca. 460 Euro pro Semester 
Beratung: Dr. Beate Hörr, ZWW 
http://www.zww.uni-mainz.de 
Step on! 
Projektleitung: Dipl.-Päd. Astrid Sänger 
Step on! ist ein regionales Netzwerk zur Verbesserung der Transparenz in den Bildungs- und 
Qualifizierungsbereichen der Region Stadt Mainz/Landkreis Mainz-Bingen. In dem Netzwerk engagieren 
sich Vertreterinnen und Vertreter zahlreicher Bildungsinstitutionen sowie der Bereiche Politik, Verwaltung, 
Wirtschaft und Soziales. Schwerpunkte der gemeinsamen Arbeit liegen auf den Bereichen Bildungs-
marketing, Medien, Chancengleichheit und Älter werden. Step on! wird im Rahmen der bundesweiten 
Projektreihe „Lernende Regionen" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie des 
Europäischen Sozialfonds' gefördert. Die Federführung des Projekts liegt bei dem Zentrum für wissen-
schaftliche Weiterbildung (ZWW) der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Weitere Informationen: 
www.step-on.de bzw. www.lernende-regionen.info. 
Gasthörende 
Die Gasthörerschaft an der Johannes Gutenberg - Universität Mainz dient der allgemeinen Fort- und 
Weiterbildung auf einzelnen Wissensgebieten, ohne dass eine formale Qualifizierung (Zertifikat, Zeugnis 
etc.) angestrebt wird. Gasthörer/ innen können eine oder mehrere Lehrveranstaltungen besuchen; die 
Zulassung erfolgt jeweils für ein Semester. Eine formale Qualifikation wie beispielweise das Abitur ist für 
die Zulassung nicht erforderlich. 
Nährere Informationen zu Gasthörergebühren, Teilnahmebedingungen und Antragstellung unter 
www.zww.uni-mainz.de. 
Fachbereich 01 - Katholische Theologie 
Forum 6, 55099 Mainz, Tel. 06131 -39-22215, Fax. 06131 -39-23501, 
E-Mail: kath-dekanat@mail.uni-mainz.de 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. theol. Stipp, Hermann-Josef 
Dienstzimmer und Sprechzeiten: Raum R 01 -620, Forum 6, 55128 Mainz, Tel. 06131 39 22215; 
Sprechzeiten siehe Aushang 
Prodekanin: Univ.-Prof. Dr. theol. Dr. iur. can. Riedel-Spangenberger, Ilona, Raum R 01-541, Forum 5, 
55128 Mainz, App. 23900 
Dekanat: Sekretariat: Lehmann, Gudrun, Raum R 01-618/620, Forum 6, 55128 Mainz, App. 22215 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10:00 bis 12:00 
Dekanatsreferent: Dr. theol. Berger, Thomas, Ak. Rat, Raum R 01-611, Forum 6, 55128 Mainz, 
App. 22745 
Studienfachberatung und Prüfungsamt: Dr. theol. Berger, Thomas, Ak. Rat, Raum R 01-611, 
Forum 6, 55128 Mainz, App. 22745 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende: Dr. theol. Berger, Thomas, Ak. Rat, App. 22745 
Sprechzeiten: in der Vorlesungszeit: Di - Do 10:00 bis 12:00 u. n. V. In der vorlesungsfreien Zeit: siehe 
Aushang. 
Information für Studierende: Die Studien,- und Prüfungsordnungen sowie die Promotions- und die 
Habilitationsordnung sind im Dekanat: Studienberatung/Prüfungsamt erhältlich oder einzusehen unter: 
http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/fach/kath_theo.htm 
Sprachdozent: Sliwinski, Hans, Ak. ORat, Raum R 01-613, Forum 6, 55128 Mainz, App. 23309 
Frauenbeauftragte: Spira, Gabriele 
Mitglieder des Fachbereichsrats: Baumeister, Theofried; Berger, Thomas; Götz, Christoph; Haas, 
Maria; Hell, Leonhard; Kröger, Bernward; Meier, Johannes; Reiser, Marius; Reiter, Johannes; 
Riedel-Spangenberger, Ilona; Schenke, Ludger; Simon, Werner; Stipp, Hermann-Josef 
Studentische Mitglieder des Fachbereichsrates: Kohl, Bernhard; Müller, Cornelia; Straszewski, 
Emmanuel; N.N. 
Fachschaft: Raum R 01-610, Forum 6, 55128 Mainz, App. 23214. - Fachschaftrat: jeweils Mi 14:00 
Prüfungsausschüsse: Diplomprüfung, Zwischenprüfung im Studiengang Lehramt an Gymnasien, 
Lizentiat, Sprachprüfung 
Vorsitzender der Prüfungsausschüsse: Univ.-Prof. Dr. theol. Stipp, Hermann-Josef 
Stellvertretender Vorsitzender der Prüfungsausschüsse: 
Univ.-Prof. Dr. theol. Dr. iur. can. Riedel-Spangenberger, Ilona 
Fachbereichsbibliothek: Haas, Maria, Dipl.-Bibliothekarin, Raum R 01-531, Forum 5, 55128 Mainz, 
App. 22367; Schneider, Rita, Bibliotheksaufsicht, Raum R 01-532, Forum 5, 55128 Mainz, App. 23252 
Öffnungszeiten: In der Vorlesungszeit: Mo - Do 9:00 - 19:00; Fr 9:00 - 18:00. In der vorlesungsfreien 
Zeit: Mo-Fr 9:00- 16:00. 
Lehrkörper 
Professorinnen/Professoren 
Anzenbacher, Arno, Univ.-Prof. Dr. phil., Abt. Sozialethik; Raum R 01-444, Forum 4, 55128 Mainz, 
App. 22546, anzenbacher@uni-mainz.de 
Baumeister, Theofried, Univ.-Prof. Dr. theol., Abt. Alte Kirchengeschichte und Patrologie; Raum R 01-
547, Forum 5, 55128 Mainz, App. 22741, baumeist@mail.uni-mainz.de 
Hell, Leonhard, Univ.-Prof. Dr. theol., Abt. Dogmatik; Raum R 01-438, Forum 5, 55099 Mainz, App. 20242, 
hell@mail.uni-mainz.de 
Meier, Johannes, Univ.-Prof. Dr. theol., Abt. Mittlere und neuere Kirchengeschichte / Religiöse 
Volkskunde; Raum R 01-628, Forum 6, 55128 Mainz, App. 20459, johannes.meier@uni-mainz.de, 
Tel. 0261-3002134, Fax. 0261-3002135 
Reiser, Marius, Univ.-Prof. Dr. theol., Abt. Neues Testament; Raum R 01-432, Forum 4, 55128 Mainz, 
App. 22742, reiser@mail.uni-mainz.de 
Reiter, Johannes, Univ.-Prof. Dr. theol., Abt. Moraltheologie; Raum R 01-550, Forum 5, 55128 Mainz, 
App. 25055, reiter@mail.uni-mainz.de 
Riedel-Spangenberger, Ilona, Univ.-Prof. Dr. theol. Dr. iur. can., Seminar für Kirchenrecht, Kirchliche 
Rechtsgeschichte und Staatskirchenrecht; Raum R 01-541, Forum 5, 55128 Mainz, App. 23900, 
riedelsp@mail.uni-mainz.de 
Schenke, Ludger, Univ.-Prof. Dr. theol., Abt. Neues Testament; Raum R 01-410, Forum 4, 55128 Mainz, 
App. 22712, schenke@mail.uni-mainz.de 
Sievernich SJ, Michael, Univ.-Prof. Dr., Abt. Pastoraltheologie; Raum R 01-603, Forum 5, 55128 Mainz, 
App. 20251, sievernich@mail.uni-mainz.de 
Simon, Werner, Univ.-Prof. Dr. theol., Seminar für Religionspädagogik, Katechetik und Fachdidaktik 
Religion; Raum R 01-609, Forum 6, 55128 Mainz, App. 23772, wsimon@mail.uni-mainz.de 
Stipp, Hermann-Josef, Univ.-Prof. Dr. theol., Abt. Altes Testament; Raum R 01-433, Forum 5, 
55128 Mainz, App. 20876, hstipp@mail.uni-mainz.de 
apl. Professorinnen/Professoren 
Decot, Rolf, apl. Prof. Dr. theol., Abt. Mittlere und neuere Kirchengeschichte / Religiöse Volkskunde; 
Raum Domus universitatis R 305, Domus universitatis, Alte Universitätsstr. 19, 55116 Mainz, 
App. 39342, decot@mail.uni-mainz.de 
Krämer, Werner, apl. Prof. Dr. theol., Abt. Sozialethik; Raum R 01 444, Forum 4, 55128 Mainz, 
Tel. 0231 172870, dr.w.kraemer@gmx.de 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Adam, Adolf, Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert) Prälat, Abt. Liturgiewissenschaft und Homiletik; Forum 5, 
55128 Mainz, Tel. 06131 40630 
Becker, Hansjakob, Univ.-Prof. Dr. theol. Dr. phil. (emeritiert), Abt. Liturgiewissenschaft und Homiletik; 
Raum R 01-538, Forum 5, 55128 Mainz, App. 20233, becker@mail.uni-mainz.de 
Frank, Isnard Wilhelm, Univ.-Prof. Dr. phil. (pensioniert), lector s.theol., Abt. Mittlere und neuere 
Kirchengeschichte / Religiöse Volkskunde; Forum 6, 55128 Mainz 
Knobloch, Stefan, Univ.-Prof. Dr. theol. (pensioniert), Abt. Pastoraltheologie; Forum 6, 55128 Mainz 
May, Georg, Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert), Seminar für Kirchenrecht, Kirchliche Rechtsgeschichte und 
Staatskirchenrecht; Tel. 06139 6182 
Mosis, Rudolf, Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert), Abt. Altes Testament; Forum 5, 55128 Mainz, 
Tel. 06131 72696 
Pesch, Wilhelm, Univ.-Prof. Dr. theol. Lic. bibl. (emeritiert), Abt. Neues Testament; Forum 4, 55128 Mainz, 
Tel. 06131 234323 
Schmitz, Josef, Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert), Prälat, Abt. Fundamentaltheologie und 
Religionswissenschaft; Forum 6, 55128 Mainz, Tel. 06131 82166 
Schneider, Theodor, Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert), Abt. Dogmatik; Forum 4, 55128 Mainz, 
Tel. 06734 506 
Stachel, Günter, Univ.-Prof. Dr. phil. Lic. theol. (emeritiert), Seminar für Religionspädagogik, Katechetik 
und Fachdidaktik Religion; Tel. 06131 476859 
Weiß, Bardo, Univ.-Prof. Dr. theol. (pensioniert), Abt. Dogmatik; Forum 4, 55128 Mainz, 
Tel. 06123 796117 
Ziegler, Josef Georg, Univ.-Prof. Dr. theol. Dr. h.c. (emeritiert), Prälat, Abt. Moraltheologie; Forum 5, 
55128 Mainz, Tel. 06131 40603 
Privatdozentinnen/Privatdozenten 
Ernesti, Jörg, Dr. hist. eccl. habil., Abt. Mittlere und neuere Kirchengeschichte / Religiöse Volkskunde 
(Kirchengeschichte); Raum R 01-623, Forum 6, 55128 Mainz, App. 20455, DonErnesti@aol.com 
Klein, Stephanie, Dr. theol. habil. Dipl.-Päd., Abt. Pastoraltheologie; Forum 6, 55128 Mainz, 
StephanieBKIein@hotmail.com 
Kochanek, Piotr, PD Dr. Dr. Dr. theol. habil., Abt. Alte Kirchengeschichte und Patrologie; Raum R 01- 549, 
Forum 5, 55128 Mainz, App. 22741, pplecker@mail.uni-mainz.de 
Witsch, Norbert, PD Dr. theol. habil., Seminar für Kirchenrecht, Kirchliche Rechtsgeschichte und 
Staatskirchemecht; Forum 5, 55128 Mainz, witsch@mail.uni-mainz.de; Privat: Südring 98, 
55128 Mainz, Tel. 06131/35428 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Albert-Zerlik, Annette, Dr. theol., Abt. Liturgiewissenschaft und Homiletik; Raum 01-431, Forum 4, 
55128 Mainz, App. 22461, albertze@mail.uni-mainz.de 
Götz, Christoph, Dr. theol., Abt. Moraltheologie; Raum R 01-550, Forum 5, 55128 Mainz, App. 25055, 
goetz@mail.uni-mainz.de 
Grieser, Heike, Dr. theol., Abt. Alte Kirchengeschichte und Patrologie; Raum R 01-549, Forum 5, 
55128 Mainz, App. 22741, hgrieser@mail.uni-mainz.de 
Hintersteiner, Norbert, Dr. theol., Abt. Dogmatik; Raum R 01 -429, Forum 5, 55099 Mainz, App. 22198, 
Norbert.Hintersteiner@uni-mainz.de 
Lehr-Rosenberg, Stephanie, Dr. theol. habil., Abt. Pastoraltheologie; Raum 01-601, Forum 5, 
55099 Mainz, App. 20830 
Michel, Andreas, PD Dr., Abt. Altes Testament; Raum R 01-435, Forum 5, 55128 Mainz, App. 22744, 
amichel@mail.uni-mainz.de 
Dozentinnen/Dozenten und Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
Sliwinski, Hans,Ak. ORat, Fachbereich 01 - Katholische Theologie (Sprachen: Latein, Griechisch, 
Hebräisch); Raum R 01-613, Forum 6, 55128 Mainz, App. 23309 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Berger, Thomas, Dr. theol., Ak. Rat, Fachbereich 01 - Katholische Theologie; Raum R 01-611, Forum 6, 
55128 Mainz, App. 22745, tberger@mail.uni-mainz.de 
Egler, Anna, Dr. phil., Ak. Dir., Fachbereich 01 - Katholische Theologie; Raum R 01-424, Forum 4, 
55128 Mainz, App. 23320, egler@mail.uni-mainz.de 
Ganster, Michael, Dipl.-Theol., Abt. Pastoraltheologie; Raum 01-601, Forum 5, 55099 Mainz, 
App. 20830, m-ganster@web.de 
Kröger, Bernward, Dipl.-Theol., Abt. Mittlere und neuere Kirchengeschichte / Religiöse Volkskunde; 
Raum R 01-625, Forum 6, 55128 Mainz, App. 20456, kroeger@mail.uni-mainz.de 
Wohlfarth, Karl-Anton, Dipl. Theol., Dr. phil. habil., Priv. Dozent, Ak ORat, Abt. Sozialethik; Raum R 01-
446, Forum 4, 55128 Mainz, App. 22699, wohlfarth@mail.uni-mainz.de 
Honorarprofessorinnen/professoren 
Lehmann, Karl, Prof. Dr. theol. Dr. phil. Ddr. h.c., Kardinal, Bischof von Mainz, Abt. Dogmatik; Forum 4, 
55128 Mainz 
Wetter, Friedrich, Prof. Dr. theol., Kardinal, Erzbischof von München-Freising, Abt. Dogmatik; Forum 4, 
55128 Mainz 
Lehrbeauftragte Habilitierte 
Krück, Günter, Dr. theol. habil., Abt. Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft; Raum R 01 -604, 
Forum 6, 55128 Mainz, App. 20234, kruck@mail.uni-mainz.de 
Lehrbeauftragte 
Bitsch-Molitor, Mechthild, Dipl. Theol., Abt. Liturgiewissenschaft und Homiletik; Raum R 01-542, 
Forum 5, 55128 Mainz, App. 22600 
Ganster, Susanne, Dipl. Theol., Seminar für Kirchenrecht, Kirchliche Rechtsgeschichte und 
Staatskirchenrecht (Drittmittelprojekt Frauenforschung); Raum R 01-535, Forum 5, 55128 Mainz, 
App. 23903, sganster@mail.uni-mainz.de 
Sticher, Claudia, Dr. theol., Abt. Altes Testament; Forum 5, 55128 Mainz, Claudia.Sticher@bistum-
mainz.de 
Nichtbedienstete Lehrkräfte 
Schulte, Antonius, Stud. Dir., Seminar für Religionspädagogik, Katechetik und Fachdidaktik Religion; 
Raum R 01-607, Forum 6, 55128 Mainz, App. 22458 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Seminar für Kirchengeschichte 
Forum 6, 55128 Mainz 
Abt. Alte Kirchengeschichte und Patrologie 
Forum 5, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22741, Fax. 06131-39-26052, E-Mail: pplecker@mail.urii-mainz.de 
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Baumeister, Theofried, -
Raum R 01 -547, App. 22741 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. theol. Grieser, Heike, Raum R 01 -549, App. 22741 
Sekretariat: Piecker, Petra, Raum R 01 -549, App. 22741 
Privatdozent: PD Dr. Dr. Dr. theol. habil. Kochanek, Piotr, App. 22741 
Abt. Mittlere und neuere Kirchengeschichte / Religiöse Volkskunde 
Forum 6, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-20455, Fax. 06131-39-20460 
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Meier, Johannes, Raum R 01 -628, 
App. 20459 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Theol. Kröger, Bernward, Raum R 01-625, App. 20456; 
Strassner, Veit, Raum R 01 -625, App. 20455 
Sekretariat: Ketter, Renate, Raum R 01-623, App. 20455 
Projekt: Jesuiten zentraleuropäischer Provenienz in Portugiesisch und Spanisch-Amerika 
(17./18.Jh.): Dipl.-Theol. Glüsenkamp, Uwe, Raum 00113, 
Wichernhaus im Schönborner Hof, Schillerstraße 9, 55116 Mainz, App. 30309; Dr. phil. Müller, Michael, 
M.A., Raum R 00-113, R 00-125, Wichernhaus im Schönborner Hof, Schillerstr. 9, 55116 Mainz, 
App. 30302; Nebgen, Christoph, Raum 00125, Wichernhaus im Schönborner Hof, Schillerstraße 9, 
55116 Mainz, App. 30309 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: apl. Prof. Dr. theol. Decot, Rolf, 
Raum Domus universitatis R 305, Domus universitatis, Alte Universitätsstr. 19, 55116 Mainz, App. 39342 
Privatdozent: Dr. hist. ecd. habil. Ernesti, Jörg, App. 20455 
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen: Univ.-Prof. Dr. phil. (pensioniert) Frank, Isnard Wilhelm, lector s.theol. 
Seminar für Biblische Wissenschaften 
Forum 6, 55128 Mainz, Fax. 06131-39-23501 
Abt. Altes Testament 
Forum 5, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22744, Fax. 06131-39-20946, 
E-Mail: altes-testament@mail.uni-mainz.de 
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Stipp, Hermann-Josef, 
Raum R 01-433, App. 20876 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: PD Dr. Michel, Andreas, Raum R 01 -435, App. 22744 
Sekretariat: Dr. phil. Klug, Andrea, Raum R 01-435, App. 22744 
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen: 
Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert) Mosis, Rudolf 
Abt. Neues Testament 
Forum 4, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-22742, Fax. 06131 -39-23501 
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Reiser, Marius, Raum R 01-432, 
App. 22742; Univ.-Prof. Dr. theol. Schenke, Ludger, Raum R 01-410, App. 22712 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: zur Zeit nicht besetzt 
Sekretariat: zur Zeit nicht besetzt 
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen: 
Univ.-Prof. Dr. theol. Lic. bibl. (emeritiert) Pesch, Wilhelm 
Seminar für Moraltheologie und Sozialethik 
Forum 6, 55128 Mainz 
Abt. Moraltheologie 
Forum 5, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22547, Fax. 06131-39-25056 
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Reiter, Johannes, Raum R 01-550, 
App. 25055 . . 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. theol. Götz, Christoph, Raum R 01-550, App. 25055 
Sekretariat: Nalepa, Renate, Raum R 01-548, App. 22547 
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen: 
Univ.-Prof. Dr. theol. Dr. h.c. (emeritiert), Prälat Ziegler, Josef Georg 
Abt. Sozialethik 
Forum 4, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22546/-39-22699, Fax. 06131-39-23501 
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Anzenbacher, Arno, Raum R 01-444, 
App. 22546 
Habilitierte/r Bedienstete/Bediensteter: Dipl. Theol., Dr. phil. habil. Wohlfarth, Karl-Anton, 
Priv. Dozent, Ak ORat, Raum R 01-446, App. 22699 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: apl. Prof. Dr. theol. Krämer, Werner, Tel. 0231 172870 
Seminar für Dogmatik und Fundamentaltheologie 
Forum 6, 55128 Mainz, Fax. 06131-39-23501 
Abt. Dogmatik 
Forum 4, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22674, Fax. 06131-39-20223 
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Hell, Leonhard, Raum R 01-438, 
App. 20242 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. theol. Hintersteiner, Norbert, Raum R 01-429, App. 22198 
Sekretariat: Dipl.-Theol. Stoltenberg, Gundelinde, Raum R 01-438, App. 22674 
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen: 
Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert) Schneider, Theodor 
Honorarprofessoren: Prof. Dr. theol. Dr. phil. Ddr. h.c. Lehmann, Karl, Kardinal, Bischof von Mainz; 
Prof. Dr. theol. Wetter, Friedrich, Kardinal, Erzbischof von München-Freising 
Abt. Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft 
Forum 6, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22601, Fax. 06131-39-23501 
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: zur Zeit nicht besetzt 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: zur Zeit nicht besetzt 
Sekretariat: Siepchen, Hertha, Raum R01-602, App. 22601 
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen: 
Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert), Prälat Schmitz, Josef 
Seminar für Praktische Theologie 
Forum 6, 55128 Mainz 
Abt. Liturgiewissenschaft und Homiletik 
Forum 5, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22600, Fax. 06131-39-23501 
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: zur Zeit nicht besetzt 
Wiss. Assistentinnen/Assisstenten: Dr. theol. Albert-Zerlik, Annette, App. 22461 
Lehrbeauftragte: Dipl. Theol. Bitsch-Molitor, Mechthild, Raum R 01-542, App. 22600 
Sekretariat: zur Zeit nicht besetzt 
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen: 
Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert) Prälat Adam, Adolf; Univ.-Prof. Dr. theol. Dr. phil. (emeritiert) Becker, 
Hansjakob 
Abt. Pastoraltheologie 
Forum 6, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-20830, Fax. 06131-39-20223 
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Sievernich SJ, Michael, App. 20251 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. theol. habil. Lehr-Rosenberg, Stephanie, App. 20830 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Theol. Ganster, Michael, Raum 01-601, App. 20830 
Sekretariat: Dipl.-Theol. Stoltenberg, Gundelinde, Raum R 01-601, App. 20830 
Privatdozentin: Dr. theol. habil. Dipl.-Päd. Klein, Stephanie 
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen: 
Univ.-Prof. Dr. theol. (pensioniert) Knobloch, Stefan 
Seminar für Kirchenrecht, Kirchliche Rechtsgeschichte und 
Staatskirchenrecht 
Forum 5, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23900, Fax. 06131-39-23901, E-Mail: riedelsp@mail.uni-mainz.de 
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Dr. iur. can. Riedel-Spangenberger, 
Ilona, Raum R 01 -541, App. 23900 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: N.N. 
Sekretariat: Singh, Waltraud, Raum R 01 -537, App. 23902 
Drittmittelprojekte: *Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht*. Schriftleitung: Univ.-Prof. Dr. 
Hallermann, Heribert, Universität Würzburg; Dipl. Theol. Michael Ganster. *Forschungen zum 
Hochschulrecht Katholisch-Theologischer Fakultäten*: Ganster, Susanne, Forum 5, Raum R 01-535, App. 
23903. * Editionsprojekt „Edith Stein"*: Univ.-Prof. Dr. theol. Dr. iur. can. Riedel-Spangenberger, Ilona. 
*Reihe Kirchen- und Staatskirchenrecht*: Univ.-Prof. Dr. Dr. I. Riedel-Spangenberger, Dozent Dr. M. 
Graulich, Ponificia Universita Salesiana, Rom; PD Dr. N. Witsch, Universität Mainz, internationales 
Projekt* „Rechtskultur in der Diözese. Grundlagen und Perspektiven": Univ.-Prof. Dr. Dr. I. 
Riedel-Spangenberger; * Interdisziplinärer Arbeitskreis Mediävistik*, Abteilung Kanonistik: Kanonistische 
Texte aus der Bibliotheca Amploniana in Erfurt: Univ.-Prof. Dr. Dr. I. Riedel-Spangenberger, PD Dr. N. 
Witsch. 
Privatdozent: PD Dr. theol. habil. Witsch, Norbert 
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen: Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert) May, 
Georg 
Seminar für Religionspädagogik, Katechetik und Fachdidaktik Religion 
Forum 6, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22458, Fax. 06131-39-23501 
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Simon, Werner, App. 23772 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: zur Zeit nicht besetzt 
Sekretariat: Bauer, Marline, Raum R 01-607, App. 22458 
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Lic. theol. (emeritiert) Stachel, Günter 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Schulte, Antonius, Stud. Dir., App. 22458 
Bibliothek 
Forum 6, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23252, Fax. 06131-39-20363 
Bibliotheksverwaltung: Haas, Maria, Dipl.-Bibliothekarin, Raum R 01-531, App. 22367 
Aufsicht und Ausleihe: Schneider, Rita, Bibliotheksaufsicht, Raum R 01-532, App. 23252 
Fachschaft Katholische Theologie 
Forum 6, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23214, Fax. 06131-39-23501 
Fachbereich 01 - Katholische Theologie 
Studiengänge und -Ordnungen 
Diplom 
Diplom (Dipl. Theol.): Die Studien- und die Prüfungsordnung sind im Dekanat/ Studienberatung erhält-
lich. Sie können auch eingesehen werden unter: 
http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/prueford.htm 
Kirchliche Abschlußprüfung 
Die Prüfungsordnung ist im Bischöflichen Priesterseminar Mainz, Augustinerstr. 34, 55116 Mainz erhält-
lich. 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien (LA Gym) Die Studienordnung und die 
Zwischenprüfungsordnung sind im Dekanat/Studienberatung erhältlich. 
Die Ordnungen können auch eingesehen werden unter: 
http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/prueford.htm 
Magister Artium (M.A.) - Nebenfach oder zweites Hauptfach 
Katholische Theologie kann auf Antrag gemäß § 14 Abs. 2 und Abs. 3 der Magisterprüfungsordnung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 als zweites Hauptfach bzw. als Nebenfach studiert werden, weitere 
Informationen erhalten Sie unter: http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/prueford.htm 
Lizentiatsprüfung 
Zulassungsvoraussetzung zur Lizentiatsprüfung ist der Nachweis eines abgeschlossenen philosophisch-
theologischen Studiums. Die Lizentiatsprüfungsordnung ist im Dekanat/ Studienberatung erhältlich. Sie 
kann auch eingesehen werden unter: 
http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/prueford.htm 
Diplomprüfung Soziologie (Wahlpflichtfach) 
Katholische Theologie kann gemäß § 15 Abss. 1 und 3 sowie § 16 Abs. 1 Nr. 2 der 
Diplomprüfungsordnung im Studiengang Soziologie des FB 12 als Wahlpflichtfach studiert werden. 
Doppelwahlfach im Diplomstudiengang für Handelslehrer 
Die Studienempfehlung für das Studium der Katholischen Religionslehre asl Doppelwahlfach im Rahmen 
des Diplomstudiengangs für Handelslehrer ist im Dekanat/Studienberatung erhältlich. 
Promotion 
Promotion (Dr. theol.) setzt eine Abschlußprüfung voraus (Diplom, Erste Staatsprüfung für das Lehramt 
an Gymnasien, Lizentiat). Die Promotionsordnung ist im Dekanat/Studienberatung erhältlich. Sie kann 
auch eingesehen werden unter: http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/prueford.htm 
Studienberatung 
Hinweise für Studienanfänger, Fach-und Hochschulortwechsler Berger Th. 
Informationsveranstaltung; 1 SWS; für alle Studiengänge; - In der 
Intensivwoche des Theologischen Einführungskurses: Mi, 21. April 2004, 
13:00 Uhr, Aula des Priesterseminars, Augustinerstr. 34, 55116 Mainz; im 
Semester: Mo, 26. April 2004, 9:15, R 01-624 
Theologischer Einführungskurs 
Einführungskurs II Berger Th. 
Tutorium; 2 SWS; Schein; Verpflichtend für das 1. und 2. Fachsemester Akademische Mitarbeiter 
aller Studiengänge.; Do, 14:15 -15:45, R 01-546; wahlweise auch als 
Intensivwoche: Mo, 19. April 2004, 9:00 Uhr, bis Fr, 23. April 2004,16.30 Uhr, Bischöfliches 
Priesterseminar, Augustinerstr. 34, 55116 Mainz. Anmeldung: beim Dekanatsreferenten, Forum 6, R 
01-611, oder: Tel. 06131-39-22745, oder: www.uni-mainz.de/FB/Kath. Anmeldeschluß für 
Intensivkurs und für Semesterkurs: Mi, 14. April 2004,12:00 Uhr. 
Philosophie 
Vorlesungen 
Natur als Gegenstand der Philosophie Dreyer M. 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:15 -12:00, P 11 
Naturverständnisse im Mittelalter Dreyer M. 
Vorlesung; 1 SWS; Do, 12:15 -13:00, P 1 
Seminare, Proseminare 
Antike und mittelalterliche Philosophen zur Ökonomie Vollet M. 
Proseminar; 2 SWS; Do, 16:45 -18:15, P 106 
Beleuchtung und Erleuchtung. Philosophisch-kunsthistorische Aspekte der Dreyer M. 
Erkenntnisfrage im Mittelalter; Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 10:30 - 20:00, P Theis L. 
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Einführung in die Philosophie des Thomas von Aquin Dreyer M. 
Proseminar; 2 SWS; Di, 16:45 -18:15, P 110 
Kolloquien 
Arbeitsgemeinschaft Philosophie des Mittelalters und ihre Dreyer M. 
Wirkungsgeschichte: Eine Vernunft und viele Menschen? Der Streit um die Slenczka N. 
Individualität des Intellekts in Mittelalter und Neuzeit; Kolloquium; 2 
SWS; 14-tägig, O. u. Z. n. V. 
Alte Kirchengeschichte und Patrologie 
Vorlesungen 
Die Entstehung der Gemeindeämter nach der frühen Literatur der Kirche 
Vorlesung; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien, MA); 
Mo, Di 10:15-11:00 Hs 13 
Seminare, Proseminare 
Der „christliche" Kaiser Konstantin 
Proseminar; 2 SWS; Schein (Diplom); 
Zeit/Ort n.V. 
Di 14:15-15:45 R 01-624 
Die frühe Geschichte des Bistums Mainz 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom, LA Gymnasien, MA); Mo, 14:15 -
15:45, R 01-624 
Übungen, Lektürekurse 
Zentrale Texte zur Entstehung der Gemeindeämter 
Lektürekurs; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien, MA); Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Kolloquien 
Aktuelle Themen der Kirchengeschichte 
Kolloquium; 2 SWS; 
Zeit/Ort n.V. Baumeister Th. 
Zeit/Ort n.V. N.N. 
Zeit/Ort n.V. N.N. 
Zeit/Ort n.V. N.N. 
Baumeister Th. 
N.N. 
Grieser H. 
Baumeister Th. 
Grieser H. 
Berger Th. 
Baumeister Th. 
Mittlere und Neuere Kirchengeschichte / Religiöse Volkskunde 
Vorlesungen 
Die westliche Christenheit von der Zeit der Völkerwanderung bis zum 
Pontifikat Innozenz III.; Vorlesung; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien, MA); 
Fr, 10:15-12:00, Hs 15 
Seminare, Proseminare 
Kirchengeschichte im Film. Geschichte(n) im Horizont von Wissenschaft und 
Didaktik; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom, LA Gymnasien, MA); jede 
2. Woche Do, 16:15 -19:30, R 01-421 
Pastorale Probleme - aus kirchenhistorischer Perspektive 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Blockveranstaltung (Diplom, LA Gymnasien, 
MA); nach Vereinbarung 
Kolloquien 
Besprechung laufender Examens-, Diplom- und Doktorarbeiten 
Oberseminar; n. Vereinbarung 
Liturgiewissenschaft 
Vorlesungen 
Grundkurs Liturgie I: Liturgiegeschichte 
Vorlesung; 1 SWS; (LA Gymnasien, MA); Do, 15:15 -16:00, Hs 15 
Seminare, Proseminare 
„Der Muezzin ruft" Liturgiewissenschaftliche Beiträge zum 
Christlich-Islamischen Dialog; Seminar; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien, 
MA), Blockseminar, 31.05. - 03.06.2004 in Nothgottes/Rudesheim; Zeit und 
Ort nach Vereinbarung 
Übungen 
Homiletische Übungen 
Übung; 3 SWS; (Diplom), 1-std. Vorlesung (2-std. Morien), 
verpflichtende Vorbesprechung, Termin wird bekannt gegeben; Mi, 14:15 -
15:00, R 01-421 
Kirchenmusikalisches Praktikum 
Übung; 2 SWS; Di, 19:30 - 21:00, Alter Musiksaal 
Kolloquien 
Kolloquium für Diplomantlnnen und Lehramtskandidatinnen 
Kolloquium; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kolloquium für Doktorandinnen 
Kolloquium; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft 
Vorlesungen 
Fundamentaltheologie - Theologie als Wissenschaft 
Vorlesung; 2 SWS; (Diplom); Di, 8:15 -10:00, Hs 13 
Seminare, Proseminare 
Fundamentaltheologie - Seminar 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom, LA Gymnasien, MA); Mo, 16:15 -
17:45, R 01-624 
Meier J. 
Meier J. 
Simon W. 
Ernesti J. 
Meier J. 
Albert-Zerlik A. 
Becker H. 
Albert-Zerlik A. 
Bitsch-Molitor M. 
Becker H. 
Becker H. 
N.N. 
N.N. 
Altes Testament 
Vorlesungen 
Der Prophet Jeremia 
Vorlesung; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien, MA); Do, 8:15 - 9:00, Hs 15; Fr, 
12:15 -13:00, Hs 15 
Seminare, Proseminare 
Auf, Debora, sing ein Lied - Zum Phänomen weiblicher Prophetie in der 
Hebräischen Bibel; Seminar; 2 SWS; ben, Schein; (Diplom, LA Gymnasien, 
MA); Do, 14:15-15:45, R 01-545 
Einführung in die Methoden biblischer Exegese 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom, LA Gymnasien, MA); Fr, 14:30 -
16:00, R 01-421 
Übungen, Lektürekurse 
Hebräisch-griechische Lektüre des Jeremia-Buches 
Übung; 2 SWS; Schein; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Hebräisch-Lektüre zur Exegese-Vorlesung 
Übung; 1 SWS; Schein; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Neues Testament 
Vorlesungen 
Das Markusevangelium. Teil II 
Vorlesung; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien, MA); Di, 14:15 -16:00, Hs 13 
Einleitung in die Evangelien 
Vorlesung; 3 SWS; (Diplom, LA Gymnasien, MA); Do, 10:00 - 12:00, Hs 13; 
Fr, 12:00- 13:00, Hs 13 
•Geschichte und Theologie des Urchristentums 
Vorlesung; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien, MA); Fr, 8:00 - 10:00, Hs 13 
Seminare, Proseminare 
Jesus von Nazareth. Spuren und Konturen. 
Seminar; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien, MA); Di, 10:15 -12:00, R 01-421 
Ostererscheinungen 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom, LA Gymnasien, MA); Do, 16:15 -
17:45, R 01-546 
Übungen, Lektürekurse 
Die Offenbarung des Johannes 
Lektürekurs; 2 SWS; Raum und Zeit nach Vereinbarung 
Sozialethik / Ethik 
Vorlesungen 
Sozialethik II: Familie 
Vorlesung; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien, MA); Di, 8:15 -10:00, Hs 15 
Seminare 
Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom, LA Gymnasien, MA); Mo, 14:15 -
15:45, R 01-546 
Sozialgesetze und Gesellschaftsethik in der Bibel 
Seminar; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien, MA); Blockseminar in der 
Pfingstwoche vom 1. Juni 2004 bis 4. Juni 2004. Der Ort und die genauen 
Zeiten werden in der Vorbesprechung bekanntgegeben.; Vorbesprechung: 
28.4.2004,13:15 - 14:00 Uhr, R 01-546 
Stipp H.-J. 
Stipp H.-J. 
Sticher C. 
Michel A. 
Stipp H.-J. 
Stipp H.-J. 
Schenke L. 
Reiser M. 
Reiser M. 
Schenke L. 
Reiser M. 
Schenke L. 
Anzenbacher A. 
Anzenbacher A. 
Krämer W. 
Theorien der sozialen Gerechtigkeit Anzenbacher A. 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom, LA Gymnasien, MA); Di, 16:15 -
17:45, R 01-546 
Moraltheologie 
Vorlesungen 
Allgemeine Moraltheologie II Reiter J. 
Vorlesung; 3 SWS; (Diplom, Lehramt Gymnasien, MA); Mi, 8:15 -10:00, Hs 
13; Do, 9:15-10:00, Hs 13 
Seminare 
Ethische Verantwortung in den Biowissenschaften Reiter J. 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom, Lehramt Gymnasien, MA); Do, 14:00 - Götz Ch. 
15:30, R 01-624 
Repetitorien 
Moraltheologisches Repetitorium Götz Ch. 
Repetitorium; 2 SWS; Anmeldung persönlich; nach Vereinbarung 
Kolloquien 
Kolloquium für Doktoranden 
Kolloquium; 2 SWS; Anmeldung persönlich; Do 17:00 - 18.30, Raum R 01-550 
Kolloquium für Staatsexamenskandidaten und Diplomanden 
Kolloquium; 2 SWS; Anmeldung persönlich; Do 15:30 - 17:00, Raum R 01-550 
Reiter J. 
Reiter J. 
Dogmatik 
Vorlesungen 
Trinitätslehre Hell L. . 
Vorlesung; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien, MA); Fr, 10:15 -12:00, Hs 13 
Seminare, Proseminare 
Bonaventura: Breviloquium 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom, LA Gymnasien, MA); Di, 16:15 -
17:45, R 01-624 
Die Anglikanische Kirche im ökumenischen Dialog 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom, LA Gymnasien, MA); Do, 16:15 -
17:45, R 01-624 
Oberseminar Dogmatik 
Oberseminar; 2 SWS; für fortgeschrittene Studierende; Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Hell L. 
Hell L. 
Hell L. 
Kolloquien 
Kolloquium zur Vorlesung 
Kolloquium; 1 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Hell L. 
Kirchenrecht 
Vorlesungen 
„Heiligung". Ein rechtlich geordneter Dienst der Kirche in der Welt 
Vorlesung; 1 SWS; (Diplom, LA Gymnasien, MA); Mi, 10:00 - 11:00, Hs 15 
Kirchliche Rechtsgeschichte II (6.-10. Jh.) 
Vorlesung; 1 SWS; (Diplom, LA Gymnasien, MA); Mi, 11:00 - 12:00, Hs 15 
Sakramentenrecht: Taufe, Firmung, Eucharistie 
Vorlesung; 2 SWS; (besonders für LA Gymnasien); Mo, 10:00 - 12:00, Hs 15 
Riedel-Spangenberger I. 
Riedel-Spangenberger I. 
Riedel-Spangenberger I. 
Seminare, Proseminare 
Kirchliches Eherecht: Fallbesprechungen 
Seminar; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien, MA); Mo, 14:15 -15:45, R 01-545 
Rechtsstellung der Laien in der Kirche 
Seminar; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien, MA); Fr, 14:15 -15:45, R 01-546 
Quellen des Staatskirchenrechts 
Proseminar; 2 SWS; (Diplom); Di, 14:15-15:45, R 01-545 
Religionspädagogik 
Vorlesungen 
Methoden des schulischen Religionsunterrichts II 
Vorlesung; 2 SWS; Diplom, LA Gymnasien, MA; Do, 11:15 -13:00, Hs 15 
Seminare 
Kirchengeschichte im Film n Geschichte(n) im Horizont von Wissenschaft 
und Didaktik; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom, LA Gymnasien, MA); 
jede 2. Woche Do, 16:15 -19:30, R 01 -421 
Religionsunterricht beobachten und analysieren 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom, LA Gymnasien, MA); 
Blockveranstaltung 21.5.2004-22.5.2004 
Kolloquien 
Aktuelle religionspädagogische Fragen und Arbeiten 
Kolloquium; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung; Vorbesprechung: 
26.4.2004,13:00 Uhr 
Doktorandenkolloquium 
Kolloquium; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kolloquium zur Vorlesung 
Kolloquium; 1 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung; Vorbesprechung: 
29.4.2004,13:00 Uhr 
Praktika 
Fachpraktikum 
Praktikum; 2 SWS; nach Vereinbarung in der vorlesungsfreien Zeit nach der 
Vorlesungszeit des Sommersemesters; vgl. Aushang am Schwarzen Brett des 
Seminars für Religionspädagogik, Forum 6, R 01-607/609 
Pastoraltheologie 
Vorlesungen 
Biographieforschung in der Praktischen Theologie 
Vorlesung; 2 SWS; (Diplom); Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Pastoraftheologie, die an der Zeit ist - ein Überblick 
Vorlesung; 2 SWS; (Diplom,, MA)); Di, 10:15 -12:00, Hs 15 
Riedel-Spangenberger I. 
Witsch N. 
N.N. 
Simon W. 
Simon W. 
Meier J. 
Simon W. 
N.N. 
Simon W. 
Simon W. 
Simon W. 
Schulte A. 
Seminare 
Die Praktische Theologie Karl Rahners 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom, MA); Di, 14:15 16:15, R 01-546 
Übungen 
Die Pastoralkonstitution Gaudium et spes als Schlüsseldokument des II. 
Vatikanischen Konzils; Lektürekurs; 2 SWS; Schein; (Diplom); Do, 14:15 
15:45, R 01-421; Ausweichtermin: Do, 16.15-17.45 
Klein S. 
Sievernich SJ M. 
Sievernich SJ M. 
N.N. 
Kolloquien 
Themen wissenschaftlicher Arbeiten 
Kolloquium; 2 SWS; n. V. 
Sprachkurse 
Latein 
Latein II 
Kurs; 6 SWS; ben. Schein; Mo, 16:30 - 18:00, R 01-545; Mi, Fr, 14:30 -
16:00, R 01-545 
Quellenlektüre: Latein 
Übung; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarungf; Vorbesprechung: 3.5.2004, 
13:00- 14:00 Uhr, R 01-545 
Griechisch 
Ferienintensivkurs Griechisch I 
Kurs; 4 SWS; ben. Schein; Blockveranstaltung: Mi, 25. Februar 2004 bis 
Fr, 26. März 2004, jeweils von 10:00 Uhr bis 13:30 Uhr in Forum 6, Raum 
R 01-624. 
Griechisch II 
Kurs; 4 SWS; ben. Schein; Mo, 14:30 - 16:00, Hs 10; Do, 13:30 - 15:00, Hs 
15 
Quellenlektüre: Griechisch 
Übung; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung; Vorbesprechung: 3.5.2004, 
13:00-14:00 Uhr, R 01-545 
Hebräisch 
Hebräisch I 
Kurs; 4 SWS; ben. Schein; Di, Do, 16:30 - 18:00, R 01-545 
Quellenlektüre: Hebräisch 
Übung; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung; Vorbesprechung: 3.5.2004, 
13:00-14:00 Uhr, R 01-545 
Sievernich SJ M. 
Sliwinski H. 
Sliwinski H. 
Sliwinski H. 
Sliwinski H. 
Sliwinski H. 
Sliwinski H. 
Sliwinski H. 
Fachbereich 02 - Evangelische Theologie 
Forum 4, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22217, Fax. 06131-39-22603, E-Mail: evdekan@uni-mainz.de 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. theol. Dietz, Walter, App. 22217 
Prodekanin: Univ.-Prof. Dr. phil. theol. habil. Dingel, Irene, App. 20253 
Dekanat: Beer, Martina, App. 22217 
Sprechzeiten: Montag - Freitag, 9.00-11.00 Uhr 
Frauenbeauftragte: Berg, Sandra, App. 22687 
Stellvertretende Frauenbeauftragte: Dr. theol. Greschat, Katharina, App. 23257 
Studienfachberatung: Univ.-Prof. Dr. theol. Dietz, Walter, Raum 00-416, Saarstr. 21, 55099 Mainz, 
App. 22217 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende: Univ.-Prof. Dr. theol May, Gerhard, App. 20735 
EDV-Sachbearbeiter: Tietze, Dieter Thomas, App. 26213 
Lehrkörper 
Professorinnen/Professoren 
Dietz, Walter, Univ.-Prof. Dr. theol, Seminar für Systematische Theologie und Sozialethik; Raum 00-411, 
Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 22686, dietz@uni-mainz.de 
Dingel, Irene, Univ.-Prof. Dr. phil. theol. habil., Seminar für Kirchengeschichte und 
Territorialkirchengeschichte; Raum 00-538, Saarstr. 21, 55099 Mainf, App. 20253, dingel@uni-
mainz.de, Tel. 06136/850492 
Fechtner, Kristian, Univ.-Prof. Dr. theol., Seminar für Praktische Theologie; Raum 00-539, Saarstr. 21, 
. 55099 Mainz, App. 20733, fechtner@uni-mainz.de 
Gertz, Jan Christian, Univ.-Prof. Dr. theol, Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie; 
Raum 00-543, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 22263, gertz@uni-mainz.de 
Horn, Friedrich W„ Univ.-Prof. Dr. theol, Seminar für Neues Testament; Raum 00-529, Saarstr. 21, 
55099 Mainz, App. 22747, fhorn@uni-mainz.de 
Landmesser, Christof, Univ.-Prof. Dr. theol., Seminar für Neues Testament; Raum 00-409, Saarstr. 21, 
55099 Mainz, App. 25576, dand@uni-mainz.de 
May, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. theol, Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte; 
Raum 00-548, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 20735, gmay@uni-mainz.de, Tel. 06131-39-22349 
Omerzu, Heike, Prof. Dr. theol., Seminar für Neues Testament; Raum 02-515, Saarstr. 21, 55099 Mainz, 
App. 23298, omerzu@uni-mainz.de 
Slenczka, Notger, Univ.-Prof. Dr. theol, Seminar für Systematische Theologie und Sozialethik; Raum 00-
547, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 22653, slenczka@uni-mainz.de 
Weyer-Menkhoff, Stephan, Univ.-Prof. Dr. theol, Seminar für Praktische Theologie 
(Universitätsprediger); Raum 00-544, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 25448, weyermen@uni-
mainz.de 
Wißmann, Hans, Univ.-Prof. Dr. phil., Seminar für Religions- und Missionswissenschaft und Judaistik; 
Raum 01-426, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 20220, wissmann@uni-mainz.de, Tel. 06207/6623, 
Tel. 06131/6225421 
Zwickel, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr. theol, Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie; 
Raum 00-533, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 20753, zwickel@uni-mainz.de, Tel. 06131/496965 
apl. Professorinnen/Professoren 
Wonneberger, Reinhard, apl. Prof. Dr. theol. habil., Seminar für Altes Testament und Biblische 
Archäologie; Tel. 06142 80 3115, rwonne@web.de, Tel. 06131-572785 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Beißer, Friedrich, Univ.-Prof. Dr. theol., Seminar für Systematische Theologie und Sozialethik; Jakob-
Steffan-Str. 55, 55122 Mainz, Tel. 06131 381976 
Benrath, Gustav Adolf, Univ.-Prof. Dr. theol. Litt. D. h. c., Seminar für Kirchengeschichte und 
Territorialkirchengeschichte; Tel. 06131 82993 
Böcher, Otto, Univ.-Prof. Dr. theol. Dr. phil., Seminar für Neues Testament; Carl-Zuckmayer-Str. 30, 
55127 Mainz, Tel. 06131 476645 
Mayer, Günter, Univ.-Prof. Dr. theol, Seminar für Religions- und Missionswissenschaft und Judaistik; 
Raum 00-503, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 22545, gmayerju@uni-mainz.de, Tel. 06136-44837 
Otto, Gert, Univ.-Prof. Dr. theol., Seminar für Praktische Theologie; Forum 5, 55099 Mainz, 
Tel. 06131 231215 
Hochschuldozentinnen/dozenten 
Tilly, Michael, HD Dr. theol., Seminar für Religions- und Missionswissenschaft und Judaistik; Raum 00-
505, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 22641, tilly@uni-mainz.de, Tel. 0611 -9450968 
Privatdozentinnen/Privatdozenten 
Frenschkowski, Marco, PD Dr. theol., Pfr., Seminar für Neues Testament; Tel. 06192 21277, 
Sethonius@t-online.de 
Lauster, Jörg, PD Dr. theol., Seminar für Systematische Theologie und Sozialethik; Raum 02-510, 
Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 22456, lauster@uni-mainz.de, Tel. 06131-496641 
Roosen, Rudolf, PD Dr. theol., Pfr., Seminar für Praktische Theologie; Tel. 0221 691858, roosen@kirche-
koeln.de 
Scriba, Albrecht, PD Dr. theol., Seminar für Neues Testament; Tel. 06131 479517, 
albrecht.scriha@veritas.com 
Wagner, Andreas, PD Dr. theol., M.A., Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie; 
Tel. 06321 968035,101626.1613@compuserve.com 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Greschat, Katharina, Dr. theol., Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte; 
Raum 02-518, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 23257, greschat@uni-mainz.de 
Meiser, Martin, PD Dr. theol., Pfr., Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte (SS 
2004: Lehrstuhlvertretung Universität Augsburg); Raum 02-516, Saarstr. 21, 55099 Mainz, 
App. 23143, meiser@uni-mainz.de 
Schorn, Ulrike, Dr. theol., Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie; Raum 02-506, 
Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 22687, ulrike.schorn@gmx.de, Tel. 09134/997348 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Daugirdas, Kestutis, Dipl.-Theol., Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte; 
Raum 02-502, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 24479, dougird@uni-mainz.de 
Ellsiepen, Christof, Seminar für Systematische Theologie und Sozialethik; Raum 02-512, Saarstr. 21, 
55099 Mainz, App. 22286, ellsiepc@uni-mainz.de 
Hund, Johannes, Quellenedition zur Konfessionsbildung 1548-1577/80; Raum I OG Ii., Pfeifferweg 12, 
55099 Mainz, App. 26422, hund@uni-mainz.de 
Jürgens, Henning P., Dr. phil., M.A., Quellenedition zur Konfessionsbildung 1548-1577/80; Raum I. OG 
links, Pfeifferweg 12, 55099 Mainz, App. 26421, juergenh@uni-mainz.de 
Keller-Wentorf, Christel, Dr. theol., Pfrin., Seminar für Praktische Theologie; Raum 02-504, Saarstr. 21, 
55099 Mainz, App. 23474, keller-wentorf@gmx.de, Tel. 06131-6007461 
Lehmann, Reinhard G„ Dr. theol., Ak. OR, Sprachen; Raum 02-507, Saarstr. 21, 55099 Mainz, 
App. 23284, lehmann@uni-mainz.de 
Metzger, Paul, Seminar für Neues Testament; Raum 02-508, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 22746, 
pmetzger@uni-mainz.de 
Mulia, Christian, Seminar für Praktische Theologie; Raum 02-512, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 22286, 
mulia@uni-mainz.de 
Oldenbruch, Peter, Pfr., FB 02 - Dekanat; Raum 02-505, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 23268, 
oldenbru@uni-mainz.de 
Wewer, Anke, Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie; Saarstr. 21, 55099 Mainz, 
awewer@gmx.de 
Honorarprofessorinnen/professoreii 
Reich, Christa, Prof. Dr. theol. h. c., Kantorin, Seminar für Praktische Theologie; Tel. 06101 84346 
Trepp, Leo, Prof. Dr. phil., Dr. h. c., Dr. h. c., DD, Rabbiner, Seminar für Religions- und 
Missionswissenschaft und Judaistik, leotrepp@worldnet.att.net 
Lehrbeauftragte 
Berg, Sandra, Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie; Raum 02-506, Saarstr. 21, 
55099 Mainz, App. 22687, sandra.berg@unicum.de 
Bonkhoff, Bernhard H., Dr. theol., Pfr., Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte; 
Tel. 06337 314 
Ellenberger, Volker, Kantor, Seminar für Praktische Theologie; Rathenaustr. 2, 55131 Mainz, 
Tel. 06131 238138, ellenberger.Johannis@t-online.de 
Jacobs, Uwe Kai, Dr. jur., KRD, Seminar für Praktische Theologie; Tel. 06341 945304, 
Uwe.Jacobs@ekiba.de 
Jacoby, Norbert, StR, Sprachen; TeJ. 06233 41977 
Müller, Achim, Dr. theol., FB 02 - Dekanat; Tel. 06241 49280, mueller@hebraisticum.de 
Sauer, Martin, Dr. theol., Pfr., Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte; 
Tel. 0611 843445 
Nichtbedienstete Lehrkräfte 
Guttenberger, Gudrun, Prof. Dr. theol., Seminar für Neues Testament; Tel. 05753 927927, 
info@gu-gu.de 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie 
Forum 5, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22685, Fax. 06131-39-22603, E-Mail: kuechenm@uni-mainz.de 
Sekretariat: Küchenmeister, Maria-Theresia, Raum 00-535, App. 22685; Nennstiel, Jutta, Raum 00-541, 
App. 22652 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol Gertz, Jan Christian, App. 22263; 
Univ.-Prof. Dr. theol Zwickel, Wolfgang, App. 20753 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. theol. Schorn, Ulrike, App. 22687 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Wewer, Anke 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Berg, Sandra, App. 22687; PD Dr. theol. Wagner, 
Andreas, M.A.,Tel. 06321 968035 
apl. Professorinnen/Professoren: apl. Prof. Dr. theol. habil. Wonneberger, Reinhard, 
Tel. 06142 80 3115 
Seminar für Neues Testament 
Forum 5, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-24678, Fax. 06131-39-22603, E-Mail: nennstie@uni-mainz.de 
Sekretariat: Nennstiel, Jutta, Raum 00-536, App. 24678; Starke, Roswitha, Raum 00-542, App. 26441 
Bedienstete der Universität 
UniversitätsprofessorinnenZ-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol Horn, Friedrich W., App. 22747 
Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Landmesser, Christof, App. 25576; 
Prof. Dr. theol. Omerzu, Heike, App. 23298 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Metzger, Paul, App. 22746 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: PD Dr. theol. Frenschkowski, Marco, Pfr., 
Tel. 06192 21277; Prof. Dr. theol. Guttenberger, Gudrun, Tel. 05753 927927; PD Dr. theol. Scriba, Albrecht, 
Tel. 06131 479517 
Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte 
Forum 5, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22749, Fax. 06131-39-22603, E-Mail: jagd@uni-mainz.de 
Sekretariat: Jagd, Maria, Raum 00-540, App. 22749; Schlechter, Ursula, Raum 00-546, App. 22349 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. theol. habil. Dingel, Irene, 
App. 20253; Univ.-Prof. Dr. theol May, Gerhard, App. 20735 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. theol. Greschat, Katharina, »App. 23257; PD Dr. theol. Meiser, 
Martin, Pfr., App. 23143 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Theol. Daugirdas, Kestutis, App. 24479 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Dr. theol. Bonkhoff, Bernhard H„ Pfr., Tel. 06337 314 
Quellenedition zur Konfessionsbildung 1548-1577/80 
Pfeifferweg 12, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-26421/22 
Mitarbeiter: Hund, Johannes, Raum I OG Ii., Pfeifferweg 12, 55099 Mainz, App. 26422; 
Dr. phil. Jürgens, Henning P., M.A., Raum I. OG links, Pfeifferweg 12, 55099 Mainz, App. 26421 
Seminar für Systematische Theologie und Sozialethik 
Forum 4, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-20706, Fax. 06131-39-22603, E-Mail: patock@uni-mainz.de 
Sekretariat: Hübner-Mohr, Silke, Raum 00-545, App. 20957; Patock, Susanne, Raum 00-413, App. 20706 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol Dietz, Walter, App. 22686; 
Univ.-Prof. Dr. theol Slenczka, Notger, App. 22653 
Privatdozentinnen/-dozenten: PD Dr. theol. Lauster, Jörg, App. 22456 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ellsiepen, Christof, App. 22286 
Seminar für Praktische Theologie 
Forum 5, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-20193, Fax. 06131-39-26187, E-Mail: weyermen@uni-mainz.de 
Sekretariat: Hübner-Mohr, Silke, Raum 00-545, App. 26186; Starke, Roswitha, Raum 00-542, 
App. 20193 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Fechtner, Kristian, App. 20733; 
Univ.-Prof. Dr. theol Weyer-Menkhoff, Stephan, App. 25448 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. theol. Keller-Wentorf, Christel, Pfrin., App. 23474; Mulia, 
Christian, App. 22286 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Ellenberger, Volker, Kantor, Tel. 06131 238138; 
Dr. jur., KRD Jacobs, Uwe Kai, Tel. 06341 945304; PD Dr. theol. Roosen, Rudolf, Pfr., Tel. 0221 691858 
apl. Professorinnen/Professoren: Tel. 0611 302351 
Honorarprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. Reich, Christa, Kantorin, Tel. 06101 84346 
Seminar für Religions- und Missionswissenschaft und Judaistik 
Forum 4, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22455, Fax. 06131-39-22603, E-Mail: biesinge@uni-mainz.de 
Sekretariat: Biesinger, Beate, Raum 01-428, App. 22455 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Wißmann, Hans, App. 20220 
Hochschuldozenten: HD Dr. theol. Tilly, Michael, App. 22641 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren: Prof. Dr. phil. Dr. h. c. Dr. h. c. Leo Trepp, DD, Rabbiner 
Sprachen 
Bedienstete der Universität 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. theol. Lehmann, Reinhard G., Ak. OR, App. 23284 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Jacoby, Norbert, StR, Tel. 06233 41977 
FB 02 - Dekanat 
Forum 4, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22217, Fax. 06131-39-22603, E-Mail: evdekan@uni-mainz.de 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. theol. Dietz, Walter, App. 22217 
Sekretariat: Beer, Martina, Raum 00-418, App. 22217 
Frauenbeauftragte: Berg, Sandra, App. 22687 
Bedienstete der Universität 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Oldenbruch, Peter, Pfr., App. 23268 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Dr. theol. Müller, Achim, Tel. 06241 49280 
EDV-Sachbearbeiter: Tietze, Dieter Thomas, App. 26213 
Bibliothek 
Forum 5, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-20235, Fax. 06131-39-22726 
Bedienstete der Universität 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Belovsky, Ludmilla, App. 22748, 
Dipl.-Bibl. Blumenstock-Elskamp, Doris, App. 23796 
Fachschaft Evangelische Theologie 
Forum 4, Raum 00-423, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22570 
Kontakt: Tel. 06131-39-22570 
Fachbereich 02 - Evangelische Theologie 
Graduiertenkolleg Raum und Ritual 
Oberseminar; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Graduiertenkolleg Geistliches Lied interdisziplinär 
Oberseminar; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Weyer-Menkhoff S. 
Gertz J.Ch. 
Wißmann H., Zwickel W., u. a. 
Dingel I. 
Reich Ch. 
Weyer-Menkhoff S., u. a. 
Einführungskurse 
Einführung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulortwechsler ^ 
Einführungskurs; 2 SWS; Schein; Einzeltermin am 26.4.2004,11:00 - 13:00, 
R 00-415; Die Veranstaltung findet statt am Mo., 26.04.2004 
Übung: Bibelkunde des Alten und Neuen Testaments 
Übung; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, R 00-410 
Altes Testament und Biblische Archäologie 
Vorlesungen 
Vorlesung: Der Dekalog 
Vorlesung; ben. Schein; (kann im Rahmen einer Vorlesungsprüfung erworben 
werden); Do, 10:00 -12:80, Hs 16 
Vorlesung: Einführung ins Alte Testament 
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Lehrveranstaltung zur Erlangung des B. A.-
Studienganges Archäologie; Mi, 10:00 - 12:00, Hs 7 
Vorlesung: Jesaja 
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; im Rahmen einer Vorlesungsprüfung kann ein 
benoteter Schein erworben werden.; Do, 8:30 - 10:00, Hs 7 
Seminare und Übungen 
Hauptseminar: Die Jesajadenkschrift 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:00 - 18:00, R 00-415 
Oberseminar: Neueste Forschung zum Alten Testament 
Oberseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 19:30 - 21:00, R 00-415 
Praxismodul: Ausgrabung in Kenneret am See Gennesaret 
Praktikum; ECTS: 7; Praxismodul als Element des B.A.-Studienganges " 
Archäologie; 01.08. - 27.08.2004. Die Kosten für den Flug und eine 
anteilige Beteiligung an den Kosten für Unterkunft und Verpflegung müssen 
von den Studierenden aufgebracht werden. 
Praxismodul: Praktikum im Bibelhaus am Museumsufer - Erlebnismuseum, 
Frankfurt a. M.; Praktikum; ECTS: 5; Praxismodul als Element des 
B.A.-Studienganges Archäologie; 3 Wochen nach Vereinbarung, nähere 
Informationen bei Prof. Zwickel 
Proseminar: Einführung in die Exegese des Alten Testaments 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 14:00 - 16:00, R 00-415 
Repetitorium für Examenskandidaten 
Repetitorium; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, R 00-410 
Seminar: Die Entwicklung urbaner Siedlungsstrukturen von den Anfängen bis 
zum Mittelalter. Teil 1: Die Stadt in Palästina, Zypern und der Ägäis bis 
ins 2. Jt. v. Chr.; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Lehrveranstaltung zur 
Erlangung des B. A.- Studienganges Archäologie; Di, 16:00 - 18:00, R 00-415 
Seminar: Persönliche Frömmigkeit in Israel 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:00 - 16:00, R 00-415 
Sozietät: Alttestamentliche Sozietät 
Oberseminar; 1 SWS; persönl. Einladung; Fr, 17:00 - 19:00, R 00-410; 
Letzter Freitag im Monat 
Dietz W. 
Lauster J. 
Müller A. 
Wagner A. 
Zwickel W. 
Gertz J.Ch. 
Gertz J.Ch. 
Gertz J.Ch. 
Zwickel W. 
Zwickel W. 
Schorn U. 
Gertz J.Ch. 
Zwickel W. 
Rahmstorf L. 
Zwickel W. 
Gertz J.Ch. 
Zwickel W. 
Übung für Lehramtskandidatinnen/en; Der Prophet Jesaja (Bereich Wewer A. 
Einleitung oder Theologie); Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 14:00 - 16:00, 
R 00-515 
Übung: „Keine Posaunen vor Jericho" Schorn U. 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; auch Lehrveranstaltung zur Erlangung des B, 
A.- Studienganges Archäologie; Mi, 16:00 - 18:00, R 00-415 
Übung: Der Mose des Michelangelo Wonneberger R. 
Übung; 1 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, R 00-504; 2-std„ 14 - tägl. 
Übung: Leben der Frauen im antiken Palästina Berg S. 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Lehrveranstaltung zur Erlangung des 
B.A.-Studienganges Archäologie; Blockseminar 
Weiterbildungsveranstaltung für Reiseleiter und am Land der Bibel Zwickel W. 
Interessierte: Religionsgeschichte Israels; Seminar; ben. Schein; Fr., 
07.05.2004 von 11.15 - 20.45 Uhr, Sa., 08.05.2004 von 9.15 -12.45 Uhr 
Neues Testament 
Vorlesungen 
Vorlesung: Das Lukasevangelium Omerzu H. 
Vorlesung; 2 SWS; Zeit n.V., Universität Koblenz 
Vorlesung: Der Römerbrief " Landmesser Ch. 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 8:30 - 10:00, Hs 10 
Vorlesung: Die Gleichnisse Jesu Horn F.W. 
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, Hs 10 
Seminare und Übungen 
Blockseminar: Herodes und der König Israels. Das Haus Herodes und seine Guttenberger G. 
Beziehungen zu Jesus von Nazareth und dem frühen Christentum; Seminar; 2 
SWS; ben. Schein; verbindliche Anmeldung erforderlich: info@gu-gu.de; Die 
Lehrveranstaltung wird in zwei Blöcken abgehalten (jeweils Fr. nachmittag 
• und Sa. ganztägig). Genaue Termine sowie der Veranstaltungsraum werden 
noch bekannt gegeben. 
Oberseminar: Die Christologie des Hebräerbriefs Horn F.W. 
Oberseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 18:00 - 20:00, R 00-415 
Proseminar: Einführung in die Methoden der ntl. Exegese Metzger P. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:00 - 18:00, R 00-515 
Seminar: Der Philipperbrief Landmesser Ch. 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 18:00 - 19:30, R 00-415 
Seminar: Die Passionsgeschichte in den Evangelien Horn F.W. 
Seminar; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, R 00-415 
Seminar: Erzählter Glaube. Erzählte Texte im Neuen Testament und die Frenschkowski M. 
Erkenntnisse der Narratologie und Oral Culture-Forschung; Seminar; 2 SWS; 
ben. Schein; Mo, 16:00 - 18:00, Hs 7 
Seminar: Hermeneutik des Neuen Testaments. Eine Einführung Landmesser Ch. 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 8:30 - 10:00, R 00-415 
Seminar: Neutestamentlich - philosophisches Seminar: Problem „Mythos" Scriba A. 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 18:00 - 20:00, R 00-415 
Übung: Der Römerbrief im Kontext der paulinischen Theologie " Landmesser Ch. 
Übung; 2 SWS; Di, 8:30 - 10:00, R 00-515; 1. Termin: 04.05.04 
Übung: Die Apostolischen Väter Horn F.W. 
Übung; 2 SWS; Fr, 8:00 - 10:00, R 00-515 
Übung: Neuere Paulusforschung Omerzu H. 
Übung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, R 00-415 
Kirchen- und Theologiegeschichte 
Vorlesungen 
Territorialkirchengeschichtliche Vorlesung mit Übung: Anpassung -
Widerstand - Neubeginn: Die evang. Kirchen in Hessen in der Mitte des 20. 
Jahrhunderts; Vorlesung; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, R 00-504 
Vorlesung: Geschichte der Kirche im Zeitalter der Konfessionen (KG IV /1) 
Vorlesung; 4 SWS; Di, Mi, 10:00 - 12:00, Hs 10 
Seminare und Übungen 
Proseminar: Texte zur Rechtfertigungslehre 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:00 - 16:00, R 00-504 
Seminar: Altkirchliche Bekenntnisse - Entstehung und Bedeutung 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 12:00 - 14:00, Universität Koblenz 
Seminar: Bekenntnisbildung - Verfolgung - religiöse Toleranz. Quellen zur 
Geschichte des französischen Protestantismus im 16. Jahrhundert; Seminar; 
2 SWS; ben. Schein; Di, 16:00 - 18:00, R 00-504 
Übung: Die Christenverfolgungen im Römischen Reich 
Übung; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, R 00-504 
Übung: Kursorische Lektüre: Peter Brown, Die Entstehung des christlichen 
Europa; Übung; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, R 00-410 
Systematische Theologie und Sozialethik 
Vorlesungen 
Vorlesung: Anthropologie 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 10:15 -12:00, Hs 7 
Vorlesung: Christologie 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 10:15 -12:00, Hs 7 
Vorlesung: Mystik, Transzendenz, Unendlichkeit. Einführung in die Theorie 
religiöser Erfahrung; Vorlesung; 2 SWS; Klausur; Mi, 10:00 - 12:00, Hs 13 
Vorlesung: Sozialethik (Grundlegung; die Ethik staatlichen Handelns; 
Wirtschaftsethik); Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 8:30 - 10:00, R 
00-415 
Seminare und Übungen 
Hauptseminar: Kants Religionsphilosophie 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Proseminar als Voraussetzung; Di, 14:00 
-16:00, R 01-421 
Kolloquium: Eine Vernunft und viele Menschen. Der Streit um die 
Individualität des Geistes in Mittelalter und Neuzeit.; Kolloquium; 2 
SWS; 14 täglich, Termin nach Vereinbarung: verpflichtende konstituierende 
Sitzung in der ersten Semesterwoche (Aushang beachten!) 
Proseminar: Schleiermachers Religionsbegriff. Einführung in die 
systematische Theologie; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 16:00 -
18:00, R 00-504 
Repetitorium: Dogmatik 
Repetitorium; 3 SWS; Mo, 14:15 -16:45, R 00-415 
Seminar: Texte zur Wirtschaftsethik 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:15 -16:00, R 00-410 
Übung: D. Bonhoeffer, Ethik 
Übung; 1 SWS; Fr, 10:15 -12:00, R 00-515; 14 tägig 
Übung: Karl Barth und die Anfänge der Dialektischen Theologie 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:15 -18:00, R 00-410 
Sauer M. 
Dingel I. 
Daugirdas K. 
Greschat K. 
Dingel I. 
Greschat K. 
Dingel I. 
Dietz W. 
Dietz W. 
Lauster J. 
Slenczka N. 
Lauster J. 
Slenczka N. 
Dreyer M. 
Ellsiepen Ch. 
Slenczka N. 
Slenczka N. 
Dietz W. 
Dietz W. 
Praktische Theologie 
Vorlesungen 
Religionspädagogische Vorlesung; Medien der christlichen Religion 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 8:30 - 10:00, Hs 7 
Vorlesung und Übung: Kirche und Staat im Grundgesetz 
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 16:00 - 18:00, R 00-515 
Vorlesung: Praktische Theologie im Grundriss 
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 12:00, R 00-515 
Seminare und Übungen 
Fachdidaktisches Seminar: Didaktik christlicher Religion: Wege zu Ostern 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Voraussetzung: Religionspädagogisches 
Proseminar. Das Seminar wird als Blockseminar der Universitäten Mainz und 
Koblenz in Bacharach durchgeführt; Unkostenbeitrag für Übernachtung und 
Verpflegung insg. 35,— Euro. Anmeldung im Sekretariat 00-542 oder per 
• e-mail (weyermen@uni-mainz.de) bis 02.02.04 erforderlich (8 Plätze für 
Mainz).; Termin: 16.-19.04.04 
Homiletische Übung: Konkret predigen 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 14:00 - 16:00, R 00-515 
Homiletisches Proseminar: Predigen I 
Proseminar; 3 SWS; ben. Schein; Di, 15:00 - 18:00, R 00-515 
Kirchenmusikalische Übung: Die Katechismusgesänge im EG 
Übung; 2 SWS; Fr, 8:15 -10:00, R 00-410 
Liturgisches Seminar: Nacht in der Kirche - Gottesdienste auf der 
Rückseite des Tages; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 14:00 -16:00, R 
00-504 
Oberseminar: Beiträge zur Praktischen Theologie 
Oberseminar; 1 SWS; Fr, 15:00 - 18:00, R 00-415; Termin findet nur 1 x im 
Monat statt, Teilnahme in vorheriger Absprache mit den Dozenten 
Proseminar: Theorie und Praxis der Kasualien 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 10:00 - 12:00, R 00-504 
Seminar und Praktikum: Fachdidaktik zur Religionspädagogik 
Seminar; 4 SWS; ben. Schein; Do; Raum und Zeit wird noch bekannt gegeben 
(zwischen 8:00 und 13:00 Uhr) 
Seminar: Das seelsorgerliche Gespräch 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 14:00 - 16:00, R 00-515; Das Seminar 
findet eventuell als Blockveranstaltung an einem Wochenende statt. 
Seminar: Kirchliche Praxis und urbanes Leben 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 10:00 - 12:00, R 00-515 
Übung mit Exkursion: Religion am Ort ihrer Selbstdarstellung: 
Vortridentinische Messe; Übung; 1 SWS; Vorbereitung: Do., 06.05.04,14.00 
-15.00 Uhr, HS 15; Exkursion: So., 09.05.04,10.00 - 12.00 Uhr, Kiedrich 
(Rheingau) 
Übung: Armut und Reichtum als Thema von Theologie und Kirche 
Übung; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, R 00-410 
Religions- und Missionswissenschaft und Judaistik 
Vorlesungen 
Vorlesung: Der jüdische Gottesdienst und seine Formen 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, Hs 10 
Vorlesung: Die Entstehung der Welt - Schöpfungsberichte 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, R 00-515; ab 5.5.2004 
Weyer-Menkhoff S. 
Jacobs U.K. 
Fechtner K. 
Weyer-Menkhoff S. 
Keller-Wentorf Ch. 
Fechtner K. 
Ellenberger V. 
Keller-Wentorf Ch. 
Fechtner K. 
Weyer-Menkhoff S. 
Mulia Ch. 
Roth E. 
Roth E. 
Fechtner K. 
Oldenbruch P. 
Weyer-Menkhoff S. 
Becker H. 
Oldenbruch P. 
Trepp L. 
Wißmann H. 
Seminare und Übungen 
Kolloquium: Neuere religionswissenschaftliche Literatur 
Kolloquium; 2 SWS; ab 3.5.2004; Mo 15-16, R 01-428 
Kolloquium: Visible Religion 
Kolloquium; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, R 01-421; ab 3.5.2004 
Seminar: Antike Bibelübersetzungen 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 14:00 - 16:00, R 00-504 
Seminar: Religion in der Region 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:00 - 18:00, R 01-421; ab 4.5.2004 
Seminar: Samson Raphael Hirsch und seine „Neunzehn Briefe über Judentum" 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 10:00 - 12:00, R 00-504 
Sprachen 
Vorlesungen 
Sprachkurs: Lektürekurs zum „Klassischen Graecum": Dorotheus von Gaza 
Sprachkurs; 4 SWS; ben. Schein; Mo, Mi, 8:30 - 10:00, Hs 11; Erster 
Termin: Montag 26.04.2004 
Sprachkurs: Repetitorium Griechisch: Flavius Josephus 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 10:15 -11:45, R 00-415; Erster 
Termin: Montag 03.05.2004 
Wißmann H. 
Wißmann H. 
Tilly M. 
Wißmann H. 
Meisig K. 
Mayer G. 
Trepp L. 
Jacoby N. 
Jacoby N. 
Seminare und Übungen 
Übung: Aramäisch I. Einführung in das Biblische Aramäisch Lehmann R.G. 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ab 30.4.2004; Erster Termin findet im Raum 
02-509 um 11:00 Uhr s.t. statt. Weitere Zeit- und Ortsangeben werden noch 
bekannt gegeben. 
Übung: Die Epigraphik der Umwelt Israels (Epigraphik II) Lehmann R.G. 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ab 30.4.2004; Erster Termin findet im Raum 
02-509 um 11:00 Uhr s.t. statt. Weitere Zeit- und Ortsangeben werden noch 
bekannt geben. 
Übung: Hebräisch - Lektüre A: Poetische althebräische Texte Lehmann R.G. 
Übung; 1 SWS; Mo, 12:00 - 13:00, R 02-509; ab 3.5.2004 
Übung: Hebräisch - Lektüre B: Althebräische Prosatexte Lehmann R.G. 
Übung; 1 SWS; Mi, 12:00 - 13:00, R 02-509; ab 5.5.2004 
Übung: Hebräisch I Biblisches Hebräisch für Anfänger Lehmann R.G. 
Übung; 6 SWS; ben. Schein; Späterer Einstieg nach Unterrichtsbeginn ist 
auch bei Vorkenntnissen nur nach persönlicher Rücksprache mit dem 
Dozenten möglich.; Mo, Fr, 9:00 - 11:00, R 01 -421; Mi, 9:00 - 11:00, R 
00-410; Die erste Unterrichtseinheit am 28. April wird von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr dauern. 
Übung: Hebräisch II. Althebräische Syntax für Fortgeschrittene Lehmann R.G. 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:00 - 18:00, R 02-509; ab 3.5.2004 
Ferienkurs 
Feriensprachkurs: Altgriechisch für Fortgeschrittene (25.02. - 26.03.04) 
Sprachkurs; ben. Schein; insgesamt 60 Stunden; 25.02. - 27.02.04 und 
10.03. - 26.03.04 Hs 11 und vom 01.03. - 09.03.04 Hs 10, Mo, Di, Do, Fr, 
9.00- 13.00 Uhr 
Ferienveranstaltung: Hebräisch I - Biblisches Hebräisch für Anfänger 
Sprachkurs; 11 SWS; ben. Schein; Verbindliche Anmeldung im Dekanat und beim 
Dozenten bis 9. August 2004 erforderlich. Ein späterer Einstieg nach Kursbeginn ist 
auch bei Vorkenntnissen nur nach vorheriger persönlicher Rücksprache mit dem 
Dozenten möglich.; Mo, Di, Fr, 8:00 - 11:00, R 01-421; Do, 8:00 - 10:00, R 01-421; 
ab 1.9.2004; Erste Unterrichtseinheit (1. September) von 08:00 - 12:00 Uhr und 
von 15:00 - 18:00 Uhr. Prüfung in der ersten Woche des Wintersemesters 04/05 
Jacoby N. 
Lehmann R.G. 
Fachbereich 03 - Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22225, Fax. 06131-39-23529, 
E-Mail: dekanat-fb03@wiwi.uni-mainz.de 
Dekati/Dekanin: Univ.-Prof. Dr. Sauernheimer, Karlhans 
Prodekan/Prodekanin: Univ.-Prof. Dr. Hufen, Friedhelm 
Information: Telefon: Dekan App. 22223; Prodekan App. 22098; [Fax: App. 23529] 
Dekanat: Büttner, Komelia, App. 22225; Cisaria, Vera, App. 23285; Heinemann, Barbara, App. 22000 
Sprechzeiten: Mo,Di,Do 10-12 
Pedell: Kettenbach, Karl, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22342 
Hausmeister: Bollinger, Carsten, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22034 
Frauenbeauftragte: N.N. 
Stellvertretende Frauenbeauftragte: Ass. jur. Fudickar, Antje, App. 22041 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlussmöglichkeiten; Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Rechtswissenschaft: http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/ordnungen.htm 
Volkswirtschaftslehre: http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/prueford.htm 
Betriebswirtschaftslehre: http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/ordnungen.htm 
Wirtschaftspädagogik: http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/prueford.htm 
Prüfungsausschuss Wirtschaft 
Vorsitzender (Prüfungsausschuss): Univ.-Prof. Dr. Bellmann, Klaus, App. 22007 
Stellvertretender Vorsitzender (Prüfungsausschuss): 
Univ.-Prof. Dr. phil., Dr. phil. habil., Dipl.-Hdl. Beck, Klaus, App. 22009 
Leiter des Prüfungsamtes: Sonntag, Ronald, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22526 
Prüfungsamt: Brandt-Wagner, Katrin, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22404; Bystron-Lausch, 
Doris, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 25418; Enders, Kerstin, Jakob-Welder-Weg 4, 
55128 Mainz, App. 23341; Scheidgen, Michael, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 20060 
Sprechzeiten Prüfungsamt: Di., Mi., Do.: 13.30 - 15.00 Uhr 
Studienfachberatung Jura: Schultes, Christine, Raum 02-206, App. 22561 
Studienfachberatung Wirtschaft 
VWL: N.N. 
BWL: Dipl.-Kfm. Giloth, Tobias, Raum 01-269, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 24070; 
Dipl.-Kfm. Meurer, Holger, Raum 01-265, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 24070 
Wirtschaftspädagogik: Dr. rer. pol., Dipl.-Hdl. Minnameier, Gerhard, 
Raum 01-241 (Sprechstunde: Mi. 14.00 - 16.00), Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23020 
Auslandsbeauftragte 
Rechtswissenschaften: Univ.-Prof. Dr. Hepting, Reinhard, Raum 02-218, Jakob-Welder-Weg 9, 
55128 Mainz, App. 23055; Adamski, Edith, Raum 02-132, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22074 
Wirtschaftswissenschaften: Univ.-Prof. Dr. Sauernheimer, Karlhans, 
Raum 00-111 - Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22559 
Beauftragter für den Studiengang „Magister des deutschen und ausländischen Rechts": 
Univ.-Prof. Dr. Hepting, Reinhard, Raum 02-218, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23055; Mayer, 
Klaus, Raum 02-133, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22026; Oberle, Brigitte, Raum 02-137, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 24254 
Beauftragter für Magisterprüfungen ausländischer Studierender: Univ.-Prof. Dr. Hepting, 
Reinhard, Raum 02-218, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23055; Tittel, Laura, Raum 02-227, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23269 
Beauftragter für den Studiengang „Doppeldiplom VWL/BWL" (Mainz/Paris X-Nanterre): 
Univ.-Prof. Dr. Kneip, Alois, Raum 01-208, Sprechstunde: Mittwoch 14-15 Uhr, Jakob-Welder-Weg 9, 
55128 Mainz, App. 22979; Univ.-Prof. Dr. Huber, Frank, 
Raum 01-226 (Sprechstunde: nach Voranmeldung im Sekretariat), Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, 
App. 23037 
Beauftragter für den Studiengang „Doppeldiplom BWL/VWL" (Mainz/SGH Warschau): 
Univ.-Prof. Dr. Euler, Roland, Raum 01-218 (Sprechstunde: Donnerstag, 15 -16 Uhr), Jakob-Welder-Weg 9, 
55128 Mainz, App. 22036 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende 
Wirtschaftswissenschaften: Univ.-Prof. Dr. Sauernheimer, Karlhans, 
Raum 00-111 - Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22559 
Beauftragter für den Juristischen Examenskurs: Univ.-Prof. Dr. Habersack, Mathias, Raum 02-232, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 25692 
Fachschaften 
Rechtswissenschaften: Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 00-219, Tel. 06131-39-23017 
Wirtschaftswissenschaften: Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 00-217, Tel. 06131-39-23266; 
http://wiwi.uni-mainz.de/so/fachschaft/ 
Lehrkörper 
Universitätsprofessorinnen/professoren 
Bartling, Hartwig, Univ.-Prof. Dr., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Wirtschaftspolitik; Raum 02-142 (Sprechstunde: nach den Lehrveranstaltungen), Jakob-Welder-
Weg 4, 55128 Mainz, App. 22564, Hartwig.Bartling@uni-mainz.de 
Beck, Klaus, Univ.-Prof. Dr. phil., Dr. phil. habil., Dipl.-Hdl., Wirtschaftspädagogik: Professur für 
Wirtschaftspädagogik; Raum 01-232 (Sprechstunde: Mi. 13.30 - 14.30, in der vorlesungsfreien Zeit 
siehe Aushang am Lehrstuhl), Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22009, beck@uni-mainz.de 
Bellmann, Klaus, Univ.-Prof. Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Produktionswirtschaft; Raum 01-222, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22007, 
produktionswirtschaft@uni-mainz.de 
Bock, Michael, Univ.-Prof. Dr. Dr., Strafrecht: Professur für Kriminologie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug 
und Strafrecht; Raum 02-124, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22555, bock@uni-mainz.de 
Breuer, Klaus, Univ.-Prof. Dr., Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik; Raum 01-
236 (Sprechstunde: Di. 10.00 - 11.00 Uhr, in der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung -
Sekretariat bzw. E-Mail), Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22004, breuer@uni-mainz.de 
Bronner, Rolf, Univ.-Prof. Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Organisation; Raum 01-242 (Sprechstunde: Donnerstag, 14.30-16 Uhr u. nach Vereinbarung. Immer 
vorher bitte anmelden. Danke!), Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23754, bronner@uni-
mainz.de 
Dörr, Dieter, Univ.-Prof. Dr., Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht, 
Medienrecht; Raum 03-222 (Sprechstunde: Mi 11-12 (nach Voranmeldung), Jakob-Welder-Weg 9, 
55128 Mainz, App. 22681, doerr@mail.jura.uni-mainz.de 
Dreher, Meinrad, Univ.-Prof. Dr., LL.M., Privatrecht: Professur für Europarecht, Bürgerliches Recht, 
Handels- und Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung; Raum 02-242, Haus Recht und Wirtschaft, 
55099 Mainz, App. 25673, m.dreher@uni-mainz.de 
Erb, Volker, Univ.-Prof. Dr. jur., Strafrecht: Professur für deutsches und ausländisches Strafrecht und 
Strafprozeßrecht (Nf. Prof. Perron) (Strafrecht und Strafprozessrecht); Raum 02/138, Jakob-Welder-
Weg 9, 55128 Mainz, App. 22368 
Euler, Roland, Univ.-Prof. Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Betriebliche Steuerlehre; Raum 01-218 (Sprechstunde: Donnerstag, 15-16 Uhr), Jakob-Welder-
Weg 9, 55128 Mainz, App. 22036, euler@mail.uni-mainz.de 
Fink, Udo, Univ.-Prof. Dr., Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Europarecht, Völkerrecht und Internationales 
Wirtschaftsrecht; Raum 40, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 20216, fink@mail.jura.uni-
mainz.de 
Goerke, Laszlo, Univ.-Prof. Dr., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Volkswirtschaftspolitik; Raum 01-111, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 20143, 
Laszlo.Goerke@uni-mainz.de; Sekretariat, Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr, Tel. 06131-39-22006, 
Fax. 06131-39-23827 
Gröschler, Peter, Univ.-Prof. Dr., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Römisches Recht, 
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit; Raum 02-250, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22777, 
groeschler@uni-mainz.de 
Gurlit, Elke, Univ.-Prof. Dr., Öffentliches Recht: Professur für Staats- und Verwaltungsrecht, 
Rechtsvergleichung, Europarecht; Raum 03-212, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23114, 
egurlit@aol.com 
Haas, Ulrich, Univ.-Prof. Dr., Privatrecht: Professur für Zivilprozeßrecht, Bürgerliches Recht; Raum 02 224, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22556, uhaas@jura1.jura.uni-mainz.de 
Habersack, Mathias, Univ.-Prof. Dr., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Handels- und 
Gesellschaftsrecht, Wirtschaftsrecht; Raum 02-232, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 25692, 
mathias.habersack@uni-mainz.de 
Hain, Karl-Eberhard, Prof. Dr., Öffentliches Recht: Professur für Staats- und Verwaltungsrecht, 
Gesetzgebungslehre, Ausländisches öffentliches Recht; Raum 3/228, Jakob-Welder-Weg 9, 
55128 Mainz, App. 23375, hain@uni-mainz.de 
Heil, Oliver P., Univ.-Prof. Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Marketing II; Raum 01-142, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22016, info@marketing-
science.de 
Hentschel, Volker, Univ.-Prof. Dr., Volkswirtschaftslehre: Professur für Wirtschafts- und Sozialgeschichte; 
Raum 00-142, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22136, hentschel@wiwi.uni-mainz.de 
Hepting, Reinhard, Univ.-Prof. Dr., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales 
Privatrecht, Rechtsvergleichung; Raum 02-218, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23055, 
hepting@mail.jura.uni-mainz.de 
Hergenröder, Curt Wolfgang, Univ.-Prof. Dr., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits- und 
Zivilprozeßrecht; Raum 02-210, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22010, cwh@mail.jura.uni-
mainz.de 
Hettinger, Michael, Univ.-Prof. Dr., Strafrecht: Professur für Strafrecht, Strafprozeßrecht; Raum 02-122, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55099 Mainz, App. 22058, hettinge@uni-mainz.de 
Huber, Frank, Univ.-Prof. Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Marketing I; Raum 01-226 (Sprechstunde: nach Voranmeldung im Sekretariat), Jakob-Welder-Weg 9, 
55128 Mainz, App. 23037, huber@marketing-mainz.de 
Huber, Peter, Univ.-Prof. Dr., LL. M., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales 
Privatrecht, Rechtsvergleichung; Raum 02-216, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23774, 
pehuber@mail.uni-mainz.de 
Hufen, Friedhelm, Univ.-Prof. Dr., Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Staats- und 
Verwaltungsrecht; Raum 03-238 (Sprechstunde: Do 12 Uhr), Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, 
App. 22354, hufen@jura1.jura.uni-mainz.de 
Kaiser, Dagmar, Univ.-Prof'in Dr., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits-, Handels- und 
Zivilprozeßrecht; Raum 02 / 226, Jakob-Welder-Weg 9, 55099 Mainz, App. 22565, d.kaiser@uni-
mainz.de 
Kneip, Alois, Univ.-Prof. Dr., Quantitative Methoden: Professur für Statistik und Mathematik; Raum 01 -
208, Sprechstunde: Mittwoch 14-15 Uhr, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22979, 
kneip@wiwi.uni-mainz.de -
Kolmar, Martin, Univ.-Prof. Dr., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Volkswirtschaftstheorie; Raum 01-146, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 24191, 
martin.kolmar@uni-mainz.de 
Loos, Peter, Univ.-Prof. Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Wirtschaftsinformatik und 
Betriebswirtschaftslehre (ABWL/Wirtschaftsinformatik); Raum 01 -246, Weiderweg 9, 55099 Mainz, 
App. 22734, loos@isym.bwl.uni-mainz.de 
Mülbert, Peter 0., Univ.-Prof. Dr., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts-
und Bankrecht; Raum 02-208, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23040, 
muelbert@mail.jura.uni-mainz.de 
Oechsler, Jürgen, Univ.-Prof. Dr., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Deutsches 
und Europäisches Wirtschaftsrecht; Raum 02-110, Jakob-Welder-Weg 9, 55099 Mainz, App. 22043, 
oechsler@uni-mainz.de 
Peffekoven, Rolf, Univ.-Prof. Dr., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Finanzwissenschaft; Raum 00-356 (Sprechstunde: Di., 14:00-15:00 Uhr nach Vereinbarung), Jakob-
Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22617, peffekoven@uni-mainz.de 
Rammert, Stefan, Univ.-Prof. Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für 
Betriebswirtschaftslehre,Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung; Raum 01-250 (Sprechstunde: 
Dienstag, 15-16 Uhr), Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22413, rammert@uni-mainz.de 
Roth, Andreas, Univ.-Prof. Dr., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Deutsche Rechtsgeschichte; 
Raum 02-244, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22228, aroth@uni-mainz.de 
Ruthig, Josef, Univ.-Prof. Dr., Öffentliches Recht: Öffentliches Recht, Europarecht, Rechtsvergleichung; 
Raum 02-130, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 20964, ruthig@uni-mainz.de 
Sauernheimer, Karlhans, Univ.-Prof. Dr., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, 
insbes. Volkswirtschaftstheorie; Raum 00-111 - Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Jakob-Welder-
Weg 4, 55128 Mainz, App. 22559, karlhans.sauernheimer@uni-mainz.de 
Schulze, Peter M., Univ.-Prof. Dr., Quantitative Methöden: Professur für Statistik und Ökonometrie, 
Regionalwirtschaftslehre; Raum 00-112 (Sprechstunde: nach den Vorlesungen und nach 
Vereinbarung), Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22551, Peter.Schulze@uni-mainz.de 
Tillmann, Georg, Univ.-Prof. Dr., Volkswirtschaftslehre; Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Finanzwissenschaft; Raum 01-142 (= 24), Sprechstunden; Mo., 16.00 - 17.00 Uhr, und nach den 
Lehrveranstaltungen, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 24701, gtillman@uni-mainz.de 
Trautmann, Siegfried, Univ.-Prof. Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Finanzwirtschaft; Raum 01-216 (Sprechstunde: Mittwoch 16.00-17.00 Uhr), Jakob-Welder-Weg 9, 
55128 Mainz, App. 23760, traut@finance.uni-mainz.de 
Trzaskalik, Christoph, Univ.-Prof. Dr., Öffentliches Recht: Professur für Finanz- und Steuerrecht; 
Raum 03-214, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23043, trzaskalik@mailjura.uni-mainz.de 
Volkmann, Uwe, Univ.-Prof. Dr., Rechtsphilosophie: Professur für Rechtsphilosophie und öffentliches 
Recht; Raum 03-234, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23453, volkmann@uni-mainz.de; Am 
Bonifatiusbrunnen 231, 60439 Frankfurt, Tel. 069-518673 
Weder, Beatrice, Univ.-Prof in Dr., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Wirtschaftspolitik; Raum 02-165, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 20144, 
Beatrice.Weder@uni-mainz.de 
Zopfs, Jan, Univ.-Prof. Dr. jur., Strafrecht: Professur für Strafrecht und Strafprozeßrecht; Raum 02-150, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22558, zopfs@mail.jura.uni-mainz.de 
Professorinnen/Professoren 
Graf, Gerhard, Prof. Dr., Abt. Wirtschaftswissenschaften; Tel. 06136 958201 
Rotter, Frank, Prof. Dr., Abt. Rechtswissenschaften; Tel. 0661 21604 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Ballweg, Ottmar, Univ.-Prof. dr. iur. utr., (i.R.), Abt. Rechtswissenschaften (Rechtsphilosophie, 
Rhetorik/Grundlagenforschung, Rechtssoziologie); Raum 02-121, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, 
App. 22550 
Böhm, Alexander, Univ.-Prof. Dr. iur., emeritiert, Richter am Oberlandesgericht Zweibrücken A. D., Abt. 
Rechtswissenschaften (Kriminologie, Strafrecht, Strafrecht); Raum 02-119, Jakob-Welder-Weg 9, 
55128 Mainz, App. 22106 20011 
Diederich, Helmut, Univ.-Prof. Dr. rer. pol. Dipl.-Volksw., emeritiert, Abt. Wirtschaftswissenschaften 
(Betriebswirtschaftslehre); Raum Zi. 6, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22230 
Hadding, Walther, Univ.-Prof. Dr. iur., emeritiert, Abt. Rechtswissenschaften (Bürgerliches Recht, 
Handels-, Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht); Raum 02-209, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, 
App. 22040 
Hanack, Ernst-Walter, Univ.-Prof. Dr. iur., emeritiert, Abt. Rechtswissenschaften (Strafrecht, Prozeßrecht, 
Kriminologie); Raum 15, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22569 
Härtter, Erich, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., emeritiert, Abt. Wirtschaftswissenschaften (Mathematik und 
Statistik); Raum Zi. 17, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 25703 
Hoerster, Norbert, Univ.-Prof. Dr. iur. Dr. phil., Master of Arts, pensioniert, Abt. Rechtswissenschaften 
(Rechts- und Sozialphilosophie, Rechtssoziologie); Höchberghang 40, 97234 Reichenberg, 
Tel. 0931 661476 
Kargl, Herbert, Univ.-Prof. Dr., emeritiert, Abt. Wirtschaftswissenschaften (BWL/Wirtschaftsinformatik), 
kargl@uni-mainz.de 
Knoth, Joachim, Univ.-Prof. Dr. rer. pol., emeritiert, Abt. Wirtschaftswissenschaften 
Konzen, Horst, Univ.-Prof. Dr., emeritiert, Abt. Rechtswissenschaften, konzen@jura1.jura.uni-mainz.de 
Kraft, Alfons, Univ.-Prof. Dr. iur., emeritiert, Abt. Rechtswissenschaften (Bürgerliches recht, Handels-, 
Arbeits- und Zivilprozeßrecht); Raum 02-229, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22048 
Krümpelmann, Justus, Univ.-Prof. Dr., emeritiert, Abt. Rechtswissenschaften (Strafrecht und 
Strafprozeßrecht); Raum 02-150, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22558 
Laubinger, Hans-Werner, Univ.-Prof. Dr., M.C.L. (i.R.),Abt, Rechtswissenschaften (Öffentliches Recht und 
Verwaltungslehre); Raum 03 206, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 25942, 
laubinger@mail.jura.uni-mainz.de 
Lenel, Hans Otto, Univ.-Prof. Dr. rer. pol., Dipl.-Kfm., emeritiert, Abt. Wirtschaftswissenschaften 
(Volkswirtschaftslehre); Raum Zi. 02-131, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23172 
Meimberg, Rudolf, Univ.-Prof. Dr. rer. pol., emeritiert, Abt. Wirtschaftswissenschaften 
(Volkswirtschaftslehre); App. 22554 
Müller, Klaus, Univ.-Prof. Dr. iur., Honorarprofessor der Univ. Stuttgart, 
emeritiert, Richter am Oberlandesgericht Zweibrücken a. D., Abt. Rechtswissenschaften (Bürgerliches 
Recht, Handelsrecht, Prozeßrecht, Ausländisches und Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung); Raum 02-223, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, Tel. 0621 23339 
Pecher, Peter, Univ.-Prof. Dr. iur., emeritiert, Abt. Rechtswissenschaften (Zivilprozeßrecht, Bürgerliches 
Recht); Raum 02-215, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 25535 
Pflug, Hans-Joachim, Univ.-Prof. Dr. iur., i.R., Abt. Rechtswissenschaften (Bürgerliches Recht, Handels-, 
Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht); Raum 02-232, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22565 
Pick, Eckhart, Univ.-Prof. Dr. iur, 
MdB (beurlaubt), Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin der Justiz, Abt. 
Rechtswissenschaften (Bürgerliches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Deutsche 
Rechtsgeschichte, Verfassungsgeschichte); Raum 02-251, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, 
App. 22042 
Rose, Klaus, Univ.-Prof. Dr. rer. pol., Dipl.-Volksw., emeritiert, Abt. Wirtschaftswissenschaften 
(Volkswirtschaftslehre); Raum Zi. 22, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, Tel. 06131-34450 
Rudolf, Walter, Univ.-Prof. Dr. iur., 
emeritiert, Staatssekretär a. D., Richter am Ständigen Schiedshof in Den Haag, Landesbeauftragter f. 
Datenschutz Rhld.-Pf., Abt. Rechtswissenschaften (Öffentliches Recht); Raum 03-206, Jakob-Welder-
Weg 9, 55128 Mainz, App. 22073 
Rupp, Hans Heinrich, Univ.-Prof. Dr. iur., emeritiert, Abt. Rechtswissenschaften (Öffentliches Recht); 
Raum 03-229, Jakob-Welder-Weg 9, 55099 Mainz, App. 22071 
Schmidt, Kurt, Univ.-Prof. Dr. rer. pol., Dipl.-Volksw., emeritiert, Abt. Wirtschaftswissenschaften 
(Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft); Raum 01-325, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, 
App. 24240 
Teichmann, Arndt, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Abt. Rechtswissenschaften (Bürgerliches Recht, allgemeine 
Rechtslehre, Handelsrecht, Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht); Raum 02-217, Jakob-
Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22175, Arndt.Teichmann@uni-mainz.de 
Zohlnhöfer, Werner, Univ.-Prof. Dr. rer. pol., M.A. (Political Science), Dipl.-Volksw., emeritiert, Abt. 
Wirtschaftswissenschaften (Volkswirtschaftslehre); Raum Zi. 60, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, 
App. 22554, w.zohlnhoefer@uni-mainz.de 
Hochschuldozentinnen/dozenten 
Schneider, Hendrik, PD Dr. iur., Strafrecht: Professur für Kriminologie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug und 
Strafrecht; Raum 02-123, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22031, hendris@uni-mainz.de 
Stein, Friedrich, Dr.rer.pol.habil., Priv. Dozent, Betriebswirtschaftslehre: Professur für 
Betriebswirtschaftslehre und Organisation; Raum 02/145; (Sprechstunde: nach Vereinbarung, bitte im 
Sekr. 01/240 ReWi II anmelden. Danke)., Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22038, 
stein@prod-org.bwl.uni-mainz.de 
Privatdozentinnen/Privatdozenten 
Keupp, Lutz, Dr., Abt. Rechtswissenschaften 
Mujkanovic, Robin, PD Dr., StB, Betriebswirtschaftslehre: Professur für 
Betriebswirtschaftslehre,Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung; Jakob-Welder-Weg 9, 
55128 Mainz, Tel. 069 9585 1533, robin.mujkanovic@de.pwc.com 
Schmidt, Paul-Günther, Dr. rer. pol. habil., Abt. Wirtschaftswissenschaften, paulgschmidt@gmx.de 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Engländer, Armin, Dr. jur., Strafrecht: Professur für Strafrecht, Strafprozeßrecht; Raum 02-115, Jakob-
Welder-Weg 9, 55099 Mainz, App. 22060, englaender@mail.jura.uni-mainz.de 
Jacobs, Matthias, Dr. iur., Ass., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits-, Handels- und 
Zivilprozeßrecht; Raum 02-239, Jakob-Welder-Weg 9, 55099 Mainz, App. 22051, mjacobs@uni-
mainz.de 
Kießling, Erik, Dr. iur., Ass., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Deutsches und 
Europäisches Wirtschaftsrecht; Raum 02-113, Jakob-Welder-Weg 9, 55099 Mainz, App. 24388, 
erik.kiessling@uni-mainz.de 
Kling, Michael, Dr. iur., Privatrecht: Professur für Europarecht, Bürgerliches Recht, Handels- und 
Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung; Raum 02-257, Haus Recht und Wirtschaft, 55099 Mainz, 
App. 25674, kling@uni-mainz.de 
Kroppenberg, Inge, Dr. iur., Ass., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Römisches Recht, 
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit; Raum 02-269, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23057, 
kroppenberg@uni-mainz.de 
Minnameier, Gerhard,'Dr. rer. pol., Dipl.-Hdl., Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik; 
Raum 01-241 (Sprechstunde: Mi. 14.00 - 16.00), Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23020, 
minnamei@uni-mainz.de 
Scheer, Jens-Uwe, Dr., Quantitative Methoden: Professur für Statistik und Mathematik; Raum 01-207, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22077, juscheer@uni-mainz.de 
Schürnbrand, Jan, Dr. jur., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Handels- und 
Gesellschaftsrecht, Wirtschaftsrecht; Raum 02-245, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 24447, 
jan.schuernbrand@uni-mainz.de 
Schwartmann, Rolf, Dr. iur., Ass., Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Europarecht, Völkerrecht und 
Internationales Wirtschaftsrecht; Raum 42, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 25431, 
schwartm@mail.jura.uni-mainz.de 
Urban, Dieter, Ph.D., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Volkswirtschaftstheorie; Raum 00-125, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 25140, 
dieter.urban@uni-mainz.de 
Winkler, Markus, Dr., Assessor, Rechtsphilosophie: Professur für Rechtsphilosophie und öffentliches 
Recht; Raum 03-225, Jakob Weiderweg 9, 55128 Mainz, App. 22028, winkier@mail.jura.uni-
mainz.de 
Wuttke, Eveline, Dr. phil., Dipl.-Hdl., Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik; 
Raum 01-243 (Sprechstunde: Mi. 09.00 - 11.00), Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22091, 
ewuttke@uni-mainz.de 
Dozentinnen/Dozenten und Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
Holder, Suzanne, Abt. Rechtswissenschaften (Französisch); Raum 02-203, Jakob-Welder-Weg 9, 
55128 Mainz, App. 22011 
Schmidt, Günter, Dr., Quantitative Methoden; Professur für Statistik und Mathematik; Raum 01-147, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22052, gschmidt@whu.edu 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Arns, Jürgen, Dipl.-Vw., Quantitative Methoden: Professur für Statistik und Mathematik; Raum 01-211, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23992, jarns@uni-mainz.de 
Artz, Markus, Ass. jur., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung; Raum 02-135, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22066, 
artz@mail.jura.uni-mainz.de 
Baumann, Florian, Dipl.-Volksw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Volkswirtschaftspolitik; Raum 01-145, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 23228, 
florian.baumann@uni-mainz.de 
Beinlich, Thomas, Strafrecht: Professur für Strafrecht und Strafprozeßrecht; Raum 02-147, Jakob-Welder-
Weg 9, 55128 Mainz, App. 22021, beinlich@mail.jura.uni-mainz.de 
Bickenbach, Christian, Assessor, Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Staats- und 
Verwaltungsrecht; Raum 03/231, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 25759, 
bickenbach@mail.jura.uni-mainz.de 
Binger, Marc, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Betriebliche Steuerlehre; Raum 01-225, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 25682, 
Marc.Binger.@Uni-Mainz.de 
Biontino, Sascha, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für 
Betriebswirtschaftslehre,Rechnungslegung und Wirtschaftssprüfung; Raum 01-267 (Sprechstunde 
Mo. 15 -16 Uhr), Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22089, sascha.biontino@uni-mainz.de 
Bracht, Bernd, Dipl.-Volksw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Finanzwissenschaft; Raum 01-141 (=35), Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 24702, 
bernd.bracht@uni-mainz.de 
Brettel, Hauke, Dr. med., Strafrecht: Professur für Kriminologie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug und 
Strafrecht; Raum 02-119, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22106, brettel@uni-mainz.de 
Cherdron, Julia, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits- und Zivilprozeßrecht; Jakob-
Welder-Weg 9, 55128 Mainz, juliacherdron@yahoo.de 
Dabelow, Niels J., Ass. iur., (Organisation Großer Klausurenkurs u. Probeexamen), Privatrecht: Professur 
für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung; Raum 02/214 u. 02/219, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23041 u 39 22148, Niels.Dabelow@gmx.de 
Dandl, Jörg, Dipl.-Kfm. Dipl.-Ing. (FH), Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre 
und Produktionswirtschaft; Raum 01-231, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22086, 
joerg.dandl@uni-mainz.de 
Danek, Alexander, Dipl.-Wirtsch.-Ing., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre 
und Produktionswirtschaft (Projektmitarbeiter BioBen); Raum 00 161, Jakob-Welder-Weg 4, 
55128 Mainz, App. 22087, adanek@uni-mainz.de 
Deuschel, Susanne, Assessorin, Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Staats- und 
Verwaltungsrecht; Raum 03-233, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22072, 
deuschel@jura1.jura.uni-mainz.de 
Drebes, Sven, Dipl.-Volksw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Wirtschaftspolitik; Raum 00-135, Jakob Welder-Weg Nr. 4, 55128 Mainz, App. 26072, Drebes@uni-
mainz.de 
Dümig, Michael, Dipl.-Rpfl, Ref. jur., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Römisches Recht, 
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit; Raum 02-267, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22076, 
duemig@uni-mainz.de 
Efferz, Martin, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Finanzwirtschaft; Raum 01-161, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 24192, efferz@finance.uni-
mainz.de 
Euler, Markus, Dipl.-Volksw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Finanzwissenschaft; Raum 00-332, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 23723, 
markus.euler@uni-mainz.de 
Fettke, Peter, Dipl.-Wirt.-Inf., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Wirtschaftsinformatik und 
Betriebswirtschaftslehre; Raum 1/261, Jakob Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22018, 
fettke@isym.bwl.uni-mainz.de 
Friehe, Tim, Dipl.-Kfm., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Volkswirtschaftspolitik; Raum 02-238, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, Tel. 06131 23431, 
friehe@uni-mainz.de 
Fromm, Andreas, Öffentliches Recht: Professur für Finanz- und Steuerrecht; Raum 03-218, Jakob-Welder-
Weg 9, 55128 Mainz, App. 22138, fromma@mail.jura.uni-mainz.de 
Fudickar, Antje, Ass. jur., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits- und Zivilprozeßrecht-
Raum 02-211, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22041, fudickar@mail.uni-mainz.de 
Fürst, Ronny, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und Marketing 
II; Raum 01-143, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22016, fuerst@marketing-science.de 
Gauer, Manuel, Dipl.-Math., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Finanzwirtschaft; Raum 01-221, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22083, gauer@finance.uni-
mainz.de 
Giloth, Tobias, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für 
Betriebswirtschaftslehre,Rechnungslegung und Wirtschaftssprüfung; Raum 01-269 (Sprechstunde Do. 
15-16 Uhr), Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 24123, giloth@uni-mainz.de 
Globke, Christina, Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Europarecht, Völkerrecht und Internationales 
Wirtschaftsrecht; Raum 39, Jakob-Welder-Weg 4, 55099 Mainz, App. 23457, globke@mail.jura.uni-
mainz.de 
Göbel, Andreas, Ref. iur., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Deutsche Rechtsgeschichte; 
Raum 02-261, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 20700, goebelandreas@uni-mainz.de 
Goetz, Silke, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Bankrecht; 
Raum 02-205, Weiderweg 9, 55099 Mainz, App. 22039, sgoetz@uni-mainz.de 
Görner, Andre, Assessor, Privatrecht: Professur für Europarecht, Bürgerliches Recht, Handels- und 
Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung; Raum 02-255, Haus Recht und Wirtschaft, 55099 Mainz, 
App. 22061, goerner@uni-mainz.de 
Hainz, Josef, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung (Fachbereich 03); Raum 02/219, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22148, 
hainz@uni-mainz.de 
Härder, Florian, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Deutsche Rechtsgeschichte; Raum 02-259, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22059, fharder@uni-mainz.de 
Heer, Christine, Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht, 
Medienrecht; Raum 03-221, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22068, heer@jura1.jura.uni-
mainz.de 
Held, Regine, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung; Raum 02-221, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22045, heldr@uni-
mainz.de 
Herberich, Nicole, ass.iur., Privatrecht. Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits-, Handels- und 
Zivilprozeßrecht; Raum 02 / 237, Jakob-Welder-Weg 9, 55099 Mainz, App. 22050, n.herberich@uni-
mainz.de 
Hoffmann, Magnus, Dipl.-Volksw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Finanzwissenschaft; Raum 01-135, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22114, 
magnus.hoffmann@uni-mainz.de 
Hofmeister, Michael, Öffentliches Recht: Professur für Staats- und Verwaltungsrecht, 
Rechtsvergleichung, Europarecht; Raum 03-213, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23751 
Holla, Matthias, Ref. iur., Privatrecht: Professur für Zivilprozeßrecht, Bürgerliches Recht; Raum 02 231, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22046 
Holzapfel, Svitlana, Dipl.-Kffr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Finanzwirtschaft; Raum 01/219, Jakob-Welder-Weg 9, 55099 Mainz, App. 22082, 
holzapfel@finance.uni-mainz.de 
Homann, Carsten, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits- und Zivilprozeßrecht; Raum 02-
213, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22032, homann@mail.jura.uni-mainz.de 
Jedrzejczyk, Paulina, Dipl.-Hdl., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Organisation; Raum 01-255 (Sprechstunde: Montag, 14-15 Uhr)., Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, 
App. 22094, paulina.jedrzejczyk@uni-mainz.de 
Jünemann, Michael, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Deutsches und 
Europäisches Wirtschaftsrecht; Raum 02-111, Weider Weg 9, 55099 Mainz, App. 23175, 
jueneman@uni-mainz.de 
Klewitz, Anke, Dipl.-Hdl., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Bankbetriebslehre (Nf. Prof. Sandmann); Raum 01-213, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, 
App. 23990, Klewitz@mail.uni-mainz.de 
Kressmann, Frank, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Marketing I; Raum 01-235, Jakob-Welder-Weg 9, 55099 Mainz, App. 22079, Kressmann@marketing-
mainz.de 
Krzeminska, Anna, Dipl.-Kffr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Organisation; Raum 1/249, Jakob Weider Weg"9, 55128 Mainz, App. 24060, Anna.Krzeminska@uni-
mainz.de 
Lange, Daniel, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Finanzwirtschaft; Raum 01-161, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 24192, Lange@finance.uni-
mainz.de 
Lange, Yvonne, Dipl.-Vw., Quantitative Methoden: Professur für Statistik und Ökonometrie, 
Regionalwirtschaftslehre; Raum 00-116, Welder-Weg 04, 55128 Mainz, App. 20141, 
yvonne.lange@uni-mainz.de 
Lauterbach, Nora, Dipl.-Vw., Quantitative Methoden: Professur für Statistik und Ökonometrie, 
Regionalwirtschaftslehre; Raum 00-126, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22715, 
nora.lauterbach@uni-mainz.de 
Le Guen Winkelhoff, Guylaine, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales 
Privatrecht, Rechtsvergleichung; Raum 02/135, Weider Weg 9, 55099 Mainz, App. 26103, 
Ieguen@jura1 .jura.uni-mainz.de 
Lieb, Andreas, Ass. iur., Privatrecht: Professur für Zivilprozeßrecht, Bürgerliches Recht; Raum 02 233, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22033, lieb@mail.jura.uni-mainz.de 
Linder, Tobias, Dipl.-Wirt.-Math., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Finanzwirtschaft; Raum 01-145, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 26166, linder@finance.uni-
mainz.de 
Magin, Vera, Dipl.-Kff., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und Marketing II; 
Raum 01-141, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22016, magin@marketing-science.de 
Mayer, Christian, M. Jur., Ass., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Handels- und 
Gesellschaftsrecht, Wirtschaftsrecht; Raum 02-247, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22070, 
christian.mayer@uni-mainz.de 
Mayer, Klaus, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung; Raum 02-133, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22026, 
mayerk@mail.jura.uni-mainz.de 
Meurer, Holger, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für 
Betriebswirtschaftslehre,Rechnungslegung und Wirtschaftssprüfung; Raum 01-265 (Sprechstunde Mi. 
15-16 Uhr), Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22019, meurerho@uni-mainz.de 
Michel, Daniel, Wiss. Mitarb., Öffentliches Recht: Öffentliches Recht, Europarecht, Rechtsvergleichung; 
Raum 02-129, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 26039 
Mohr, Katja, Dipl.-Hdl., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Wirtschaftspolitik; Raum 02-141, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 23234 
Mohr, Thomas, Dipl.-Volksw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Volkswirtschaftstheorie; Raum 00-121, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22115, 
thomas.mohr@uni-mainz.de 
Molkenthin, Rene, Dipl.-Hdl., Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik; Raum 01-
247 (Sprechstunde: nach Vereinbarung), Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 24122, 
Rene.Molkenthin@uni-mainz.de 
Mörsch, Michael, Dipl.-Vw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Wirtschaftspolitik; Raum 02-146, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 25408, 
michael.moersch@uni-mainz.de 
Moser, Christoph, Dipl.-Volksw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Wirtschaftspolitik; Raum 02-162, Jakob Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 23968 
Müller, Henning, Ass. iur., Privatrecht: Professur für Zivilprozeßrecht, Bürgerliches Recht; Raum 02 233, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22033, hmueller@mail.jura.uni-mainz.de 
Müller, Mark Oliver, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Betriebliche Steuerlehre; Raum 01 -227, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 25600, 
Mark.0.Mueller@Uni-Mainz.de 
Müller, Monika, Dipl.-Math., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Finanzwirtschaft; Raum 01-215, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22084, 
mueller@finance.uni-mainz.de 
Münster, Peter, Strafrecht: Professur für Kriminologie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug und Sträfrecht; 
Raum 02-125, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22030, pmuenste@uni-mainz.de 
Naumann, Simone, ass.iur„ Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits-, Handels- und 
Zivilprozeßrecht; Raum 02 / 237, Jakob-Welder-Weg 9, 55099 Mainz, App. 22050, s.naumann@uni-
mainz.de 
Nestmann, Thorsten, Dipl.-Volksw., MSc, Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, 
insbes. Wirtschaftspolitik; Raum 02-159, Jakob Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 25425, 
Nestmann@uni-mainz.de 
Oschinski, Matthias, Dipl.-Volksw., MSt, Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, 
insbes. Wirtschaftspolitik; Raum 02-158, Jakob Welder-Weg 4, D-55128 Mainz, App. 23232, 
matthias.oschinski@uni-mainz.de 
Oster, Jan, Öffentliches Recht: Professur für Staats- und Verwaltungsrecht, Rechtsvergleichung, 
Europarecht; Raum 03-211, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 25249, joster@uni-mainz.de 
Panier, Eva-Marie, Ass. iur., Privatrecht: Professur für Zivilprozeßrecht, Bürgerliches Recht; Raum 02 263, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22057, eva-mariepanier@web.de 
Pankatz, Elke, Ass. iur., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung; Raum 02/ 221, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22045, pankatz@uni-
mainz.de 
Penske, Marco, Dipl.-Volksw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Finanzwissenschaft; Raum 00-336, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 24707, 
marco.penske@uni-mainz.de 
Peters, Eva-Maria, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Deutsche Rechtsgeschichte; Raum 02-
259, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22057 
Petri, Marion, Öffentliches Recht: Professur für Finanz- und Steuerrecht; Raum 03-215, Jakob-Welder-
Weg 9, 55128 Mainz, App. 22725, mpetri@mail.jura.uni-mainz.de 
Richter, Alexandra, Öffentliches Recht: Professur für Finanz- und Steuerrecht; Raum 03-217, Welder-
Weg 09, 55128 Mainz, App. 22067, richtera@uni-maii)z.de 
Ringel, Marc, Dipl.-Volksw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Wirtschaftspolitik; Raum 02-145, Jakob Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 21055, Marc.Ringel@uni-
mainz.de 
Sarshar, Kamyar, Dipl.-Inf., (MBA), Betriebswirtschaftslehre: Professur für Wirtschaftsinformatik und 
Betriebswirtschaftslehre; Raum 01-263, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23205, 
sarshar@isym.bwl.uni-mainz.de 
Sattler, Henriette, Öffentliches Recht: Professur für Staats- und Verwaltungsrecht, Rechtsvergleichung, 
Europarecht; Raum 03-213, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22065, hsattler@mail.jura.uni-
mainz.de 
Scheer, Chris, Dipl.-Betriebsw. (FH), Betriebswirtschaftslehre: Professur für Wirtschaftsinformatik und 
Betriebswirtschaftslehre; Raum SW-Labor, Jakob-Welder-Weg 9, 55128, scheer@isym.bwl.uni-
mainz.de 
Scheidweiler, Yvonne, ass.iur., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits-, Handels- und 
Zivilprozeßrecht; Raum 02 / 249, Jakob-Welder-Weg 9, 55099 Mainz, App. 22055, 
y.scheidweiler@uni-mainz.de 
Schimkat, Lotte, Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Europarecht, Völkerrecht und Internationales 
Wirtschaftsrecht; Raum 39, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 23457, schimkat@mail.jura.uni-
mainz.de 
Schmidt, Dorothee, Dipl.-Volksw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Volkswirtschaftstheorie; Raum 01-122 (28), Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 24703, 
d.schmidt@uni-mainz.de 
Schmidt, Folkert, Dipl.-Hdl., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Produktionswirtschaft (Projektmitarbeiter (TEEM)); Raum 01 237, Jakob-Welder-Weg 9, 
55128 Mainz, App. 23018, folkert.schmidt@uni-mainz.de 
Schoenwald, Stephanie, Dipl.-Vw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Volkswirtschaftstheorie; Raum 00-121 - derzeit im Mutterschutz, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, 
App. 22115, steffi.schoenwald@uni-mainz.de 
Scholl, Stefanie, Ass. iur., Mag. iur., LL.Cert., Privatrecht: Professur für Zivilprozeßrecht, Bürgerliches 
Recht; Raum 02-231, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22046, sscholl@mail.jura.uni-
mainz.de 
Schüler, Christine, Ass. iur., Privatrecht: Professur für Zivilprozeßrecht, Bürgerliches Recht; Raum 02 263, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22057, schueler@mail.jura.uni-mainz.de 
Schüller, Stephanie, Dipl.-Hdl., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Wirtschaftspolitik; Raum 02-135, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 25042, 
Stephanie.Schueller@uni-mainz.de 
Schüller, Valerie, Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht, 
Medienrecht; Raum 03-219, Jakob-Welder-Weg 9, 55099 Mainz, App. 25536 
Schunk, Holger, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Marketing II; Raum 01-138, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22016, schunk@marketing-
science.de 
Schuster, Frank, Assessor, Mag. iur., Strafrecht: Professur für deutsches und ausländisches Strafrecht und 
Strafprozeßrecht (Nf. Prof. Perron); Raum 02-141, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22023, 
schu@uni-mainz.de 
Shatta, Moataz, Dipl.-Volksw., Quantitative Methoden: Professur für Statistik und Mathematik; 
Raum 01 /147, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22052, shatta@uni-mainz.de 
Simon, Eric, Ass., Strafrecht: Professur für Strafrecht, Strafprozeßrecht; Raum 02-117, Jakob-Welder-
Weg 9, 55099 Mainz, App. 22224, eric.simon@uni-mainz.de 
Sohns, Anne Katrin, Dipl.-Vw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Wirtschaftspolitik; Raum 02-141, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 23234, anne.sohns@uni-
mainz.de 
Späth, Julia F., Dipl.-Hdl., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Organisation; Raum 01-253 (Freitag, 15-16 Uhr), Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 21016, 
julia.spaeth@uni-mainz.de 
Stähler, Nikolai, Dipl.-Volksw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Volkswirtschaftspolitik; Raum 01-126, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 25442, staehl@uni-
mainz.de 
Starck, Markus, Dipl.-Math. oec., M.S., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre 
und Finanzwirtschaft; Raum 01-217, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22081, 
starck@finance.uni-mainz.de 
Starke, David-Sebastian, Öffentliches Recht: Professur für Staats- und Verwaltungsrecht, 
Gesetzgebungslehre, Ausländisches öffentliches Recht; Raum 03-223, Jakob-Welder-Weg 9, 
55128 Mainz, App. 22012, dastarke@uni-mainz.de 
Steup, Steffen, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Bankrecht; 
Raum 02-265, Jakob-Welder-Weg 9, 55099 Mainz, App. 25120, steup@uni-mainz.de 
Stübinger, Stephan, Dr. jur., Strafrecht: Professur für Strafrecht und Strafprozeßrecht; Raum 02-149, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22020, stuebi@mail.jura.uni-mainz.de 
Surac, Vjeka, Dipl.-Hdl,, Dipl.-Betriebsw. (FH), Wirtschaftspädagogik; Professur für Wirtschaftspädagogik; 
Raum 01-245 (Sprechstunde: Mo. 14.00 - 16.00), Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22096, 
surac@uni-mainz.de 
Theling, Thomas, Dipl.-Betriebsw. (FH), Betriebswirtschaftslehre: Professur für Wirtschaftsinformatik und 
Betriebswirtschaftslehre; Raum 01-259, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22017, 
theling@isym.bwl.uni-mainz.de 
Thielmann, Sascha, Dipl.-Volksw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Finanzwissenschaft; Raum 01-132 (= 26), Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 23233, 
sascha.thielmann@uni-mainz.de 
Thomas, Stefan, Ass. iur., Privatrecht: Professur für Europarecht, Bürgerliches Recht, Handels- und 
Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung; Raum 02-253, Haus Recht und Wirtschaft, 55099 Mainz, 
App. 22062, stethoma@uni-mainz.de 
Utikal, Klaus, Ph.D., Quantitative Methoden: Professur für Statistik und Mathematik; Raum 01-209, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 25928, utikal@wiwi.uni-mainz.de 
Volkmann, Caroline, Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht, 
Medienrecht; Raum 03-219, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 25536, 
cvolkman@mail.jura.uni-mainz.de 
von Wickede, Rene, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits- und Zivilprozeßrecht; 
Raum 02-213, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22032 
Wagener, Sibylle, Dipl.-Volksw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Finanzwissenschaft; Raum 00-346, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 25537, 
sibylle.wagener@uni-mainz.de 
Waldeck, Andreas, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Marketing II; Raum 01-141, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22016, waldeck@marketing-
science.de 
Wedow, Michael, MSc BA, Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Wirtschaftspolitik; Raum 02-162, Jakob Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22553, 
michael.wedow@uni-mainz.de 
Werner, Michael, Dr., Quantitative Methoden: Professur für Statistik und Mathematik; Raum 01-212, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22684, wernerm@uni-mainz.de 
Wielant, Martin, Strafrecht: Professur für Strafrecht, Strafprozeßrecht; Raum 02-117, Weider Weg 9, 
55099 Mainz, App. 22224, wielant@uni-mainz.de 
Wild, Martin, Dipl.-Hdl., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Wirtschaftsinformatik und 
Betriebswirtschaftslehre; Raum 01-259, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22017, 
wild@isym.bwl.uni-mainz.de 
Wirsam, Jan, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Produktionswirtschaft (Projekt ePA); Raum 01 229, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22085, 
wirsam@uni-mainz.de 
Zibulski, Axel, Rechtsphilosophie: Professur für Rechtsphilosophie und öffentliches Recht; Raum 03-227, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22013, zibulski@uni-mainz.de 
Zipfel, Frank, Dipl.-Volksw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Finanzwissenschaft; Raum 00-342, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 24706, 
frank.zipfel@uni-mainz.de 
Nichtbedienstete apl. Professorinnen/Professoren 
Feuerhelm, Wolfgang, apl. Prof. Dr., Strafrecht: Professur für Kriminologie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug 
und Strafrecht; Raum 02-119, Weiderweg 9, 55128 Mainz, Tel. 06131 2404111, 
wolfgang.feuerhelm@ism-mainz.de 
Honorarprofessorinnen/professoren 
Förster, Wolfgang, RA Dr. iur. Dr. rer.pol. Dipl.-Volkswirt, Abt. Rechtswissenschaften (Bilanzlehre) 
Fuhr, Ernst, RA Dr. iur., Abt. Rechtswissenschaften 
Koch, Hans-Jörg, Dr. iur., Amtsgerichtsdirektor a.D., Abt. Rechtswissenschaften (Weinrecht); -
Oeftering, Heinz, Dr. iur. Dr.-Ing., E.h., Abt. Rechtswissenschaften (Steuerrecht (liest nicht)) 
Plagemann, Hermann, RA Dr. iur., Abt. Rechtswissenschaften (Sozialrecht); Tel. 069 9712060, 
h.plagemann@rhein-main.net 
Reinhardt, Egon, Dr.rer.pol., Dipl.-Kfm., Dipl.-Hdl., Oberstudiendirektor i.R., Abt. 
Wirtschaftswissenschaften (Didaktik und Methodik der Wirtschaftsschulen); Tel. 06131 34820, 
RMReinhar@aol.com 
Schmidt, Dirk, Dr. iur., Abt. Rechtswissenschaften (Geld-, Bank- und Börsenrecht, Recht der öffentlichen 
Kreditwirtschaft); Tel. 02224 5137, Dr.Dirk.Schmidt@t-online.de 
Starck, Joachim, Richter am BGH Prof., Abt. Rechtswissenschaften 
Töpfer, Klaus, Dr. rer.pol., ordentlicher Prof. an der Univ. Hannover, Bundesminister a.D., Abt. 
Wirtschaftswissenschaften 
Weirich, Hans-Armin, Dr. iur., Justizrat, Ehrenpräsident der Notarkammer Koblenz, Abt. 
Rechtswissenschaften (Grundstücksrecht, Freiwillige Gerichtsbarkeit, Vertragsgestaltung (liest nicht)); 
Tel. 06132 41800 
Lehrbeauftragte 
Behr, Jürgen, Dr., Strafrecht: Professur für Kriminologie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug und Strafrecht; 
Ministerium der Justiz, Tel. 06131 164911 
Böhm, Klaus, Dr. iur., Justizministerium des Landes Rheinland-Pfalz, Abt. Rechtswissenschaften 
(Strafrecht) 
Büermann, Wulf, Dr. iur., Ministerium des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz, Abt. 
Rechtswissenschaften (Datenschutzrecht) 
Christ, Michael, Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und Organisation; 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, MICHAEL.CHRIST@DLH.de 
Fichert, Frank, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Wirtschaftspolitik; Raum 54, Jakob-Welder-Weg 4, 55099 Mainz, App. 22230, fichert@ffw-mainz.de 
Görg, Claudia, Dr. phil., Abt. Wirtschaftswissenschaften; Raum 02-585, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, Tel. 06331 39 22767, cgoerg@uni-mainz.de 
Itzel, Peter, Dr. jur., Abt. Rechtswissenschaften 
Jutzi, Siegfried, Dr. iur., Min. Dirig., Abt. Rechtswissenschaften; Ministerium der Justiz, 55116 Mainz, 
Tel. 06131 164846, siegfried.jutzi@min.jm.rlp.de 
Keim, Christopher, Dr. jur., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Deutsche Rechtsgeschichte; 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Klimowicz-Pakula, Anna, RA, LL.M., Abt. Rechtswissenschaften 
Ling, Michael A., Dr. iur., Leitender Rechtsdirektor, Abt. Rechtswissenschaften (Strafrecht, 
Strafprozeßrecht) 
Lüdecke, Sigrid, Dr. rer. pol., Dipl.-Hdl., Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik; 
Raum 01-110 (Sprechstunde: Mi. 13.00 - 14.00), Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22092, 
luedecke@freenet.de 
Müllner, Klaus, M.A., Abt. Wirtschaftswissenschaften 
Peifer, Karl-Heinz, Dr., Vizepräsident des Bundesarbeitsgerichts, Abt. Rechtswissenschaften 
Pukall, Friedrich, Vizepräsident des Landgerichts a. D,, Abt. Rechtswissenschaften; Südring 245, 
55128 Mainz 
Rebentisch, Manfred, R.A. Dr. iur., Abt. Rechtswissenschaften 
Schneider, Uwe H., Prof. Dr. iur., Abt. Rechtswissenschaften (Deutsches und ausländisches Kreditrecht) 
Schwarz, Lothar, Dr., Abt. Rechtswissenschaften 
Sczesny, Christoph, Dr. rer. pol., M.A., Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik; 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Stahl, Gerhard, Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, Abt. Rechtswissenschaften 
Thies, Angelika, Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und Betriebliche 
Steuerlehre; Raum 01-220, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 25681 
von Lewinski, Silke, Dr. jur., Priv. Dozent, Abt. Rechtswissenschaften 
von Opel, Heinz, Dr. jur., Abt. Wirtschaftswissenschaften; Raum (Sprechstunde: Jeweils im Anschluss an 
die Vorlesung), Hofgut Westerhaus, 55218 Ingelheim, Tel. 06130 228, 06135 7557 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Dekanat 
Bedienstete der Universität 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. Sauernheimer, Karlhans, App. 22223 
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Hufen, Friedhelm, App. 22098 
Dekanat: Büttner, Kornelia, Raum 03-118, App. 22225; Cisaria, Vera, Raum 03-114, App. 23285; 
Heinemann, Barbara, Raum 03-113, App. 22000 
Abt. Rechtswissenschaften 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Öffentliches Recht: Professur für Finanz- und Steuerrecht (Prof. Trzaskalik) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Trzaskalik, Christoph, Raum 03-214, 
App. 23043 
Sekretariat: Rauch, Stephanie, Raum 03-214, App. 23043 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Fromm, Andreas, Raum 03-218, App. 22138; Petri, Marion, 
Raum 03-215, App. 22725; Richter, Alexandra, Raum 03-217, App. 22067 
Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Europarecht, Völkerrecht und Internationales 
Wirtschaftsrecht (Prof. Fink) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Fink, Udo, Raum 40, App. 20216 
Sekretariat: Graf-Flegar, Anita, Raum 41, App. 22384 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. iur., Ass. Schwartmann, Rolf, Raum 42, App. 25431 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Globke, Christina, Raum 39, App. 23457; Schimkat, Lotte, 
Raum 39, App. 23457 
Öffentliches Recht: Professur für Staats- und Verwaltungsrecht, 
Rechtsvergleichung, Europarecht (Prof. Gurlit) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Gurlit, Elke, Raum 03-212, App. 23114 
Sekretariat: Kirchmayer, Petra Michaela, Raum 03-208, App. 23123 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Hofmeister, Michael, Raum 03-213, App. 23751; Oster, Jan, 
Raum 03-211, App. 25249; Sattler, Henriette, Raum 03-213, App. 22065 
Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Staats- und 
Verwaltungsrecht (Prof. Hufen) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Hufen, Friedhelm, 
Raum 03-238 (Sprechstunde: Do 12 Uhr), App. 22354 
Sekretariat: Zerban, Gabriele, Raum 03 236, App. 23045 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Assessor Bickenbach, Christian, Raum 03/231, App. 25759; 
Assessorin Deuschel, Susanne, Raum 03-233, App. 22072 
Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht, 
Medienrecht (Prof. Dörr) 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dörr, Dieter, 
Raum 03-222 (Sprechstunde: Mi 11-12 (nach Voranmeldung), App. 22681 
Sekretariat: Kindgen-Bauer, Elke, Raum 03 220, App. 23044 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Heer, Christine, Raum 03-221, App. 22068; Schüller, Valerie, 
Raum 03-219, App. 25536; Volkmann, Caroline, Raum 03-219, App. 25536 
t 
Öffentliches Recht: Professur für Staats- und Verwaltungsrecht, . 
Gesetzgebungslehre, Ausländisches öffentliches Recht (Prof. Hain) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. Hain, Karl-Eberhard, Raum 3/228, App. 23375 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Starke, David-Sebastian, Raum 03-223, App. 22012 
Öffentliches Recht: Öffentliches Recht, Europarecht, Rechtsvergleichung 
(Prof. Ruthig) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Ruthig, Josef, Raum 02-130, App. 20964 
Sekretariat: Kirchmayer, Petra Michaela, Raum 02-128, App. 22562 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Wiss. Mitarb. Michel, Daniel, Raum 02-129, App. 26039 
Strafrecht: Professur für Strafrecht und Strafprozeßrecht (Prof. Zopfs) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. jur. Zopfs, Jan, Raum 02-150, App. 22558 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Beinlich, Thomas, Raum 02-147, App. 22021; Dr. jur. Stübinger, 
Stephan, Raum 02-149, App. 22020 
Strafrecht: Professur für Strafrecht, Strafprozeßrecht (Prof. Hettinger) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Hettinger, Michael, Raum 02-122, 
App. 22058 
Sekretariat: Weichel, Martina, Raum 02-118, App. 22047 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. jur. Engländer, Armin, App. 22060 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ass. Simon, Eric, Raum 02-117, App. 22224; Wielant, Martin, 
Raum 02-117, App. 22224 
Strafrecht: Professur für Kriminologie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug und 
Strafrecht (Prof. Bock) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dr. Bock, Michael, Raum 02-124, 
App. 22555 
Sekretariat: Schatz, Gabriele, Raum 02-126, App. 20011 
Hochschuldozentinnen/ dozenten: PD Dr. iur. Schneider, Hendrik, App. 22031 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Brettel, Hauke, Raum 02-119, App. 22106; Münster, 
Peter, Raum 02-125, App. 22030 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte: Dr. Behr, Jürgen, Tel. 06131 164911 
Strafrecht: Professur für deutsches und ausländisches Strafrecht und 
Strafprozeßrecht (Nf. Prof. Perron) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. jur. Erb, Volker, Raum 02/138, App. 22368 
Sekretariat: Streng, Ursula, Raum 02 142, App. 23476 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Assessor Schuster, Frank, Mag. iur., Raum 02-141, App. 22023 
Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung (Prof. Huber) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität: Huber, Peter 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Huber, Peter, LL. M„ Raum 02-216, 
App. 23774 
Sekretariat: Apeldoorn, Felicitas, Raum 02 /214, App. 23041 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ass. iur. Dabelow, Niels J., 
(Organisation Großer Klausurenkurs u. Probeexamen), Raum 02/214 u. 02/219, App. 23041 u 39 22148; 
Hainz, Josef, Raum 02/219, App. 22148; Held, Regine, Raum 02-221, App. 22045; Ass. iur. Pankatz, Elke, 
Raum 02/221, App. 22045 
Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Deutsches und 
Europäisches Wirtschaftsrecht (Prof. Oechsler) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Oechsler, Jürgen, Raum 02-110, 
App. 22043 
Sekretariat: Weichel, Martina, Raum 02-114, App. 22552 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. iur., Ass. Kießling, Erik, Raum 02-113, App. 24388 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Jünemann, Michael, Raum 02-111, App. 23175 
Privatrecht: Professur für Zivilprozeßrecht, Bürgerliches Recht (Prof. Haas) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Haas, Ulrich, Räum 02 224, App. 22556 
Sekretariat: Graf, Ute, Raum 02-222, App. 22054 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ref. iur. Holla, Matthias, Raum 02 231, App. 22046; 
Ass. iur. Lieb, Andreas, Raum 02 233, App. 22033; Ass. iur. Müller, Henning, Raum 02 233, App. 22033; 
Ass. iur. Panier, Eva-Marie, Raum 02 263, App. 22057; Ass. iur. Scholl, Stefanie, Mag. iur., LL.Cert., 
Raum 02-231, App. 22046; Ass. iur. Schüler, Christine, Raum 02 263, App. 22057 
Wiss. Hilfskraft (ohne Abschluss): Eckes, Mark, Raum 02 233, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, 
App. 22033 
Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Deutsche Rechtsgeschichte 
(Prof. Roth) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Roth, Andreas, Raum 02-244, App. 22228 
Sekretariat: App. 22075 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ref. iur. Göbel, Andreas, Raum 02-261, App. 20700; Härder, 
Florian, Raum 02-259, App. 22059; Peters, Eva-Maria, Raum 02-259, App. 22057 
Lehrbeauftragte: Dr. jur. Keim, Christopher 
Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Römisches Recht, 
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit (Prof. Gröschler) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Gröschler, Peter, Raum 02-250, 
App. 22777 
Sekretariat: Schmitt, Gesa, wiss. Hilfskr., Raum 02-248, App. 22492 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. iur., Ass. Kroppenberg, Inge, Raum 02-269, App. 23057 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Rpfl. Ref. jur. Dümig, Michael, Raum 02-267, App. 22076 
Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und 
Bankrecht (Prof. Mülbert) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Mülbert, Peter 0., Raum 02-208, 
App. 23040 
Sekretariat: Lindlahr, Marianne, Raum 02-206, App. 22561 
Wiss, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Goetz, Silke, Raum 02-205, App. 22039; Steup, Steffen, 
Raum 02-265, App. 25120 
Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits-, Handels- und 
Zivilprozeßrecht (Prof. Kaiser) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof in Dr. Kaiser, Dagmar, Raum 02 / 226, 
App. 22565 
Sekretariat: Dahl, Doris, Raum 02 238 / 02 228, App. 23042 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. iur., Ass. Jacobs, Matthias, App. 22051 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: ass.iur. Herberich, Nicole, Raum 02 / 237, App. 22050; 
ass.iur. Naumann, Simone, Raum 02 / 237, App. 22050; ass.iur. Scheidweiler, Yvonne, Raum 02 / 249, 
App. 22055 
Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung (Prof. Hepting) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Hepting, Reinhard, Raum 02-218, 
App. 23055 
Sekretariat: Schatz, Gabriele, Raum 02-220, App. 22024 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ass. jur. Artz, Markus, Raum 02-135, App. 22066; Le Guen 
Winkelhoff, Guylaine, Raum 02/135, App. 26103; Mayer, Klaus, Raum 02-133, App. 22026 
Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits- und Zivilprozeßrecht 
(Prof. Hergenröder) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
UniversitätsprofessorinnenZ-professoren: Univ.-Prof. Dr. Hergenröder, Curt Wolfgang, 
Raum 02-210, App. 22010 
Sekretariat: App. 22210 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Cherdron, Julia; Ass. jur. Fudickar, Antje, Raum 02-211, 
App. 22041; Homann, Carsten, Raum 02-213, App. 22032; von Wickede, Rene, Raum 02-213, App. 22032 
Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, 
Wirtschaftsrecht (Prof. Habersack) 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Habersack, Mathias, Raum 02-232, 
App. 25692 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. jur. Schürnbrand, Jan, App. 24447 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: M. Jur., Ass. Mayer, Christian, Raum 02-247, App. 22070 
Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht (N.N.) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Privatrecht: Professur für Europarecht, Bürgerliches Recht, Handels- und 
Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung (Prof. Dreher) 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dreher, Meinrad, U.M., Raum 02-242, 
App. 25673 
Sekretariat: Heß, Regina, Raum 02-240, App. 25672; Kohn, Sabine, Raum 02-240, App. 25672 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. iur. Kling, Michael, App. 25674 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Assessor Görner, Andre, Raum 02-255, App. 22061; 
Ass. iur. Thomas, Stefan, Raum 02-253, App. 22062 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Rechtsphilosophie: Professur für Rechtsphilosophie und öffentliches Recht 
(Prof. Volkmann) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Volkmann, Uwe, Raum 03-234, 
App. 23453 
Sekretariat: App. 25126 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. Winkler, Markus, Assessor, App. 22028 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Zibulski, Axel, Raum 03-227, App. 22013 
Fachschaft Rechtswissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 30 17 
Bedienstete der Universität 
Abt. Wirtschaftswissenschaften 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Volkswirtschaftstheorie (Prof. Kolmar) 
Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Kolmar, Martin, Raum 01-146, App. 24191 
Sekretariat: App. 22006 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Volksw. Schmidt, Dorothee, Raum 01-122 (28), 
App. 24703 
Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Volkswirtschaftstheorie (Prof. Sauernheimer) 
Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Sauernheimer, Karlhans, 
Raum 00-111 - Sprechstunden: nach den Vorlesungen, App. 22559 
Sekretariat: Heinemann, Barbara, Raum 00-115, App. 22559 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Urban, Dieter, Ph.D., Raum 00-125, App. 25140 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Volksw. Mohr, Thomas, Raum 00-121, App. 22115; 
Dipl.-Vw. Schoenwald, Stephanie, Raum 00-121 - derzeit im Mutterschutz, App. 22115 
Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Wirtschaftspolitik (Prof. Bartling) 
Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren; Univ.-Prof. Dr. Bartling, Hartwig, 
Raum 02-142 (Sprechstunde: nach den Lehrveranstaltungen), App. 22564 
Sekretariat: Sack, Jutta, Raum 02-136, App. 22564 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Hdl. Mohr, Katja, Raum 02-141, App. 23234; 
Dipl.-Vw. Mörsch, Michael, Raum 02-146, App. 25408; Dipl.-Hdl. Schüller, Stephanie, Raum 02-135, 
App. 25042; Dipl.-Vw. Sohns, Anne Katrin, Raum 02-141, App. 23234 
Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Wirtschaftspolitik (Prof. Weder di Mauro) 
Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof in Dr. Weder, Beatrice, Raum 02-165, 
App. 20144 
Sekretariat: Dipl.-Übers. Bansbach, Steffi M., Raum 02-161, App. 20126 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Volksw. Drebes, Sven, Raum 00-135, App. 26072; 
Dipl.-Volksw. Moser, Christoph, Raum 02-162, App. 23968; Dipl.-Volksw. Nestmann, Thorsten, MSc, 
Raum 02-159, App. 25425; Dipl.-Volksw. Oschinski, Matthias, MSt, Raum 02-158, App. 23232; 
Dipl.-Volksw. Ringel, Marc, Raum 02-145, App. 21055; Wedow, Michael, MSc BA, Raum 02-162, 
App. 22553 
Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Volkswirtschaftspolitik (Prof. Goerke) 
Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Goerke, Laszlo, Raum 01-111, App. 20143 
Sekretariat: App. 22006 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Volksw. Baumann, Florian, Raum 01-145, App. 23228; 
Dipl.-Kfm. Friehe, Tim, Raum 02-238, Tel. 06131 23431; Dipl.-Volksw. Stähler, Nikolai, Raum 01-126, 
App. 25442 
Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Finanzwissenschaft (Prof. Peffekoven) 
Jakob-Welder-Weg 4,55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Peffekoven, Rolf, 
Raum 00-356 (Sprechstunde: Di., 14:00-15:00 Uhr nach Vereinbarung), App. 22617 
Sekretariat: Egger, Edeltraut, Raum 00-352, App. 22617 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Volksw. Euler, Markus, Raum 00=332, App. 23723; 
Dipl.-Volksw. Penske, Marco, Raum 00-336, App. 24707; Dipl.-Volksw. Wagener, Sibylle, Raum 00-346, 
App. 25537; Dipl.-Volksw. Zipfel, Frank, Raum 00-342, App. 24706 
Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Finanzwissenschaft (Prof. Tillmann) 
Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ. Prof. Dr. Tillmann, Georg, 
Raum 01-142 (= 24), Sprechstunden: Mo., 16.00 - 17.00 Uhr, und nach den Lehrveranstaltungen, 
App. 24701 
Sekretariat: Klein, Simone, Raum 01 -136 (= 25), App. 22514 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Volksw. Bracht, Bernd, App. 24702; 
Dipl.-Volksw. Hoffmann, Magnus, App. 22114; Dipl.-Volksw. Thielmann, Sascha, App. 23233 
Volkswirtschaftslehre: Professur für Wirtschafts- und Sozialgeschichte (Prof. 
Hentschel) 
Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Hentschel, Volker, Raum 00-142, 
App. 22136 
Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Bankbetriebslehre (Nf. Prof. Sandmann) 
Bedienstete der Universität 
Sekretariat: Dipl.-Biol. Schuchalter-Eicke, Gabriela, Raum 01-206, App. 22097 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Hdl. Klewitz, Anke, Raum 01-213, App. 23990 
Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Betriebliche Steuerlehre (Prof. Euler) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Euler, Roland, 
Raum 01-218 (Sprechstunde: Donnerstag, 15-16 Uhr), App. 22036 
Sekretariat: Siebenhaar, Ursula, Raum 01-220, App. 25681 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Kfm. Binger, Marc, Raum 01-225, App. 25682; 
Dipl.-Kfm. Müller, Mark Oliver, Raum 01-227, App. 25600 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte: Dr. Thies, Angelika, Raum 01-220, App. 25681 
Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Controlling (N.N.) 
Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Professorinnen/Professoren und Privatdozentinnen/-dozenten: App. 23780 
Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Finanzwirtschaft (Prof. Trautmann) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Trautmann, Siegfried, 
Raum 01-216 (Sprechstunde: Mittwoch 16.00-17.00 Uhr), App. 23760 
Sekretariat: Lehn, Marita, Raum 01/214, App. 23761 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Kfm. Efferz, Martin, Raum 01-161, App. 24192; 
Dipl.-Math. Gauer, Manuel, Raum 01-221, App. 22083; Dipl.-Kffr. Holzapfel, Svitlana, Raum 01/219, 
App. 22082; Dipl.-Kfm. Lange, Daniel, Raum 01-161, App. 24192; Dipl.-Wirt.-Math. Linder, Tobias, 
Raum 01-145, App. 26166; Dipl.-Math. Müller, Monika, Raum 01-215, App. 22084; 
Dipl.-Math. oec. Starck, Markus, M.S., Raum 01-217, App. 22081 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Marketing I (Prof. Huber) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Huber, Frank, App. 23037 
Sekretariat: Baumgärtner, Imma, Raum 01-228, App. 22227 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Kfm. Kressmann, Frank, Raum 01-235, App. 22079 
Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und Marketing 
II (Prof. Heil) 
Jakob-Welder-Weg 9,55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Heil, Oliver P., Raum 01-142, App. 22016 
Sekretariat: Rector, Dorothea, Raum 01-139, App. 22016 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Kfm. Fürst, Ronny, Raum 01-143, App. 22016; 
Dipl.-Kff. Magin, Vera, Raum 01 -141, App. 22016; Dipl.-Kfm. Schunk, Holger, Raum 01-138, App. 22016; 
Dipl.-Kfm. Waldeck, Andreas, Raum 01 -141, App. 22016 
Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Organisation (Prof. Bronner) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Bronner, Rolf, 
Raum 01-242 (Sprechstunde: Donnerstag, 14.30-16 Uhr u. nach Vereinbarung. Immer vorher bitte anmeld 
en. Danke!), App. 23754 
Sekretariat: Hell, Barbara, Raum 01/240, App. 23767 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Dr.rer.pol.habil. Stein, Friedrich, Priv. Dozent, 
Raum 02/145; (Sprechstunde: nach Vereinbarung, bitte im Sekr. 01/240 ReWi II anmelden. Danke)., 
App. 22038 
Wiss Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Hdl. Jedrzejczyk, Paulina, 
Raum 01-255 (Sprechstunde: Montag, 14-15 Uhr)., App. 22094; Dipl.-Kffr. Krzeminska, Anna, 
Raum 1/249, App. 24060; Dipl.-Hdl. Späth, Julia F., Raum 01-253 (Freitag, 15-16 Uhr), App. 21016 
Lehrbeauftragte: Dr. Christ, Michael 
Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Produktionswirtschaft (Prof. Bellmann) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Bellmann, Klaus, Raum 01 -222, 
App. 22007 
Sekretariat: Brandt-Wagner, Katrin, Raum 01 -222, App. 22007 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Kfm. Dipl.-Ing. (FH) Dandl, Jörg, Raum 01-231, 
App. 22086; Dipl.-Kfm. Wirsam, Jan, Raum 01 229, App. 22085 
Projektmitarbeiter: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Danek, Alexander, Raum 00 161, App. 22087; 
Dipl.-Hdl. Schmidt, Folkert, Raum 01 237, App. 23018; Dipl.-Kfm. Wirsam, Jan, Raum 01 229, App. 22085 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: 
Lehrbeauftragte: App. 22007; App. 22007 
Betriebswirtschaftslehre: Professur für 
Betriebswirtschaftsiehre.Rechnungslegung und Wirtschaftssprüfung (Prof. 
Rammert) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Rammert, Stefan, 
Raum 01-250 (Sprechstunde: Dienstag, 15-16 Uhr), App. 22413 
Sekretariat: Kirsch, Heike, Raum 01 -246, App. 22734; Trottberger, Claudia, 
Raum 01-248 (Sprechstunde: Montag-Donnerstag, 10-12 Uhr), App. 22413 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Kfm. Biontino, Sascha, App. 22089; Dipl.-Kfm. Giloth, 
Tobias, App. 24123; Dipl.-Kfm. Meurer, Holger, App. 22019 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Professorinnen/Professoren und Privatdozentinnen/-dozenten: PD Dr. Mujkanovic, Robin, StB, 
Tel. 069 9585 1533 
Betriebswirtschaftslehre: Professur für Wirtschaftsinformatik und 
Betriebswirtschaftslehre (Prof. Loos) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Loos, Peter, Raum 01-246, App. 22734 
Sekretariat: Kirsch, Heike, Raum 01-246, App. 22734, Fax: 22185; Trottberger, Claudia, 
Raum 01 -248 (Sprechstunde: Montag-Donnerstag, 10-12 Uhr), App. 22413, Fax: 23007 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Wirt.-lnf. Fettke, Peter, Raum 1/261, App. 22018; 
Dipl.-Inf, Sarshar, Kamyar, (MBA), Raum 01-263, App. 23205; Dipl.-Betriebsw. (FH) Scheer, Chris, 
Raum SW-Labor; Dipl.-Betriebsw. (FH) Theling, Thomas, Raum 01 -259, App. 22017; Dipl.-Hdl. Wild, 
Martin, Raum 01 -259, App. 22017 
Quantitative Methoden: Professur für Statistik und Mathematik (Prof. Kneip) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Kneip, Alois, 
Raum 01-208, Sprechstunde: Mittwoch 14-15 Uhr, App. 22979 
Sekretariat: Dipl.-Biol. Schuchalter-Eicke, Gabriela, Raum 01-206, App. 22097 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. Scheer, Jens-Uwe, Raum 01 -207, App. 22077 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben: Dr. Schmidt, Günter, Raum 01-147, App. 22052 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Vw. Arns, Jürgen, Raum 01-211, App. 23992; 
Dipl.-Volksw. Shatta, Moataz, Raum 01/147, App. 22052; Utikal, Klaus, Ph.D., Raum 01-209, App. 25928; 
Dr. Werner, Michael, Raum 01-212, App. 22684 
Quantitative Methoden: Professur für Statistik und Ökonometrie, 
Regionalwirtschaftslehre (Prof. Schulze) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Schulze, Peter M„ 
Raum 00-112 (Sprechstunde: nach den Vorlesungen und nach Vereinbarung), App. 22551 
Sekretariat: Rauch, Stephanie, Raum 00-122, App. 22551 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Vw. Lange, Yvonne, Raum 00-116, App. 20141; 
Dipl.-Vw. Lauterbach, Nora, Raum 00-126, App. 22715 
Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik (Prof. Beck) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil., Dr. phil. habil., Dipl.-Hdl. Beck, Klaus, 
Raum 01-232 (Sprechstunde: Mi. 13.30 - 14.30, in der vorlesungsfreien Zeit siehe Aushang am Lehrstuhl, 
App. 22009 
Sekretariat: Postleb, Evelyn, Raum 01 -230, App. 22009 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. pol., Dipl.-Hdl. Minnameier, Gerhard, 
Raum 01-241 (Sprechstunde: Mi. 14.00 - 16.00), App. 23020; Dr. phil., Dipl.-Hdl. Wuttke, Eveline, 
Raum 01 -243 (Sprechstunde: Mi. 09.00 - 11.00), App. 22091 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Hdl., Dipl.-Betriebsw. (FH) Surac, Vjeka, 
Raum 01-245 (Sprechstunde: Mo. 14.00 - 16.00), App. 22096 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte: Dr. rer. pol., Dipl.-Hdl. Lüdecke, Sigrid, 
Raum 01-110 (Sprechstunde: Mi. 13.00 - 14.00), App. 22092; Dr. rer. pol., M.A. Sczesny, Christoph 
Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik (Prof. Breuer) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Breuer, Klaus, 
Raum 01-236 (Sprechstunde: Di. 10.00 - 11.00 Uhr, in der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung - Sekr 
etariat bzw. E-Mail), App. 22004 
Sekretariat: Bollinger, Alexandra, Raum 01 -238, App. 22090 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Hdl. Molkenthin, Rene, 
Raum 01-247 (Sprechstunde: nach Vereinbarung), App. 24122 
Fachschaft Wirtschaftswissenschaften 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 32 66 
Europäisches Dokumentationszentrum 
Jakob-Welder-Weg 9 (FB 03, Bibliothek, 1. Stock), 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 30 25, 
Fax. 06131-39-2 54 89 
Leitung: Pullig, Winfried, AOR, Raum 00/464, App. 22646 
Sekretariat: Kühl, Brigitte, Raum 00/466, App. 23025 
Auskünfte: Dipl.-Bibl. Becker, Martina, (Rechtswissenschaft), Raum 00/444, App. 23030 
Öffnungszeiten: Mo.-Do. 8.00-21.30 Uhr; Fr. 8.00-20.30 Uhr; Sa. 8.00-12.30 Uhr 
Institut für Allgemeine und Außenwirtschaftstheorie 
Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 25 59 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Sauernheimer, Karlhans, App. 22559 
Sekretariat: Heinemann, Barbara, App. 22559 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Urban, Dieter, Ph.D., App. 25140 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Volksw. Mohr, Thomas, App. 22115; 
Dipl.-Vw. Schoenwald, Stephanie, App. 22115 
Bibliothek: Zi. 79; Tel. 39-23860; Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-12.30, Mo-Do 13.30-17 
Institut für Finanzwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 26 17 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Peffekoven, Rolf, App. 22617; Univ.-Prof. Dr. Tillmann, Georg, App. 24701 
Sekretariat: Egger, Edeltraut, App. 22617; Klein, Simone, App. 22514 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Volksw. Bracht, Bernd, App. 24702; Dipl.-Volksw. Euler, 
Markus, App. 23723; Dipl.-Volksw. Hoffmann, Magnus, App. 22114; Dipl.-Volksw. Penske, Marco, 
App. 24707; Dipl.-Volksw. Thielmann, Sascha, App. 23233; Dipl.-Volksw. Wagener, Sibylle, App. 25537; 
Dipl.-Volksw. Zipfel, Frank, App. 24706 
Bibliothek: Zi. 00-341, Eingang durch Zi. 00-331; Tel. 39-23860; Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-12.30, Mo-Do 
13.30-17 
Institut für Verkehrswissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-2 50 40 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Bartling, Hartwig, Raum 02-142 (Sprechstunde: nach den Lehrveranstaltungen), 
App. 22564 
Institut für Statistik und Ökonometrie 
Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 25 51, Fax. 06131-39-2 37 17, 
E-Mail: STATOEK@uni-mainz.de 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Schulze, Peter M., App. 22551 
Sekretariat: Rauch, Stephanie, Raum 00-122, App. 22551 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Vw. Lange, Yvonne, App. 20141; Dipl.-Vw. Lauterbach, 
Nora, App. 22715 
Bibliothek: Zi. 77/78, Eingang durch Zi. 79; Tel. 39-23860; Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-12.30, Mo-Do 
13.30-17 
Institut für deutsches und internationales Recht des Spar-, 
Giro- und Kreditwesens 
Wallstraße 11, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 26 71 / 3 17 09, Fax. 06131-38 11 31 
Bibliothek Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Euler, Roland; Univ.-Prof. Dr. Hettinger, Michael 
Geschäftsführer: Pullig, Winfried, AOR, Raum 00/464, App. 22646 
Sekretariat: Kühl, Brigitte, Raum 00/466, App. 23025 
Fachreferenten: Heinemann, Eva, (Wirtschaftswissenschaften), Raum 00/470, App. 22566 
Bibliothekar/-in: Dipl.-Bibl. Becker, Martina, (Rechtswissenschaft), Raum 00/444, App. 23030; 
Dipl.-Bibl. Kästner, Silvia, (Wirtschaftswissenschaften), Raum 00/442, App. 23454 
Haushalts- und Finanzwesen: Rebentisch, Monika, Raum 00/468, App. 22226 
Bibl.-Mitarbeiter: Bakalarczyk, Danuta, Raum 00/327, App. 22363; Henn-Haenn, Charlotte, 
Raum 00/472, App. 23036; Puschmann, Monika, Raum 00/438, App. 23028; Reis, Marie-Luise, 
Raum 00/327, App. 22363; Schlosser, Martina, Raum 00/432, App. 23022; Schön, Loni, Raum 00/488, 
App. 23033 
Öffnungzeiten: Mo.-Do. 8.00-21.30 Uhr; Fr. 8.00-20.30 Uhr; Sa. 8.00-12.30 Uhr 
Einrichtungen und Projekte des Fachbereichs 
Existenzgründerprogramm der Uni Mainz (ExPro) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22094, Fax. 06131-39-23004, 
E-Mail: expro@uni-mainz.de 
Leitung des Programms: Univ.-Prof. Dr. Bronner, Rolf, 
Raum 01-242 (Sprechstunde: Donnerstag, 14.30-16 Uhr u. nach Vereinbarung. Immer vorher bitte anmeld 
en. Danke!), App. 23754 
Betreuung durch: Dipl.-Hdl. Jedrzejczyk, Paulina, Raum 01-255 (Sprechstunde: Montag, 14-15 Uhr)., 
App. 22094 
Weitere Informationen: http://www.expro.bwl.uni-mainz.de/fs.html 
Forschungsseminar 
Forschungsseminar der wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung der Uni Mainz 
In- und ausländische Wissenschaftler referieren über ihre aktuellen Forschungsarbeiten. Die Lehrstühle 
der wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung gestalten dieses Programm gemeinsam. 
Weitere Information: http://wiwi.uni-mainz.de/vwl/weder/fs/welcome.html 
Ansprechpartner: Steffi Bansbach; Lehrstuhl Univ.-Prof in Dr. B. Weder, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 
Mainz, Tel.: 06131-39-20126, Fax: 06131-39-25053, E-Mail; Steffi.Bansbach@uni-mainz.de 
Doktorandenseminar 
Doktoranden-Workshop der wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung 
Präsentation und Diskussion der Kernthesen laufender Dissertationsprojekte 
Weitere Information: http://wiwi.uni-mainz.de/vwl/weder/de/welcome.htm (Lehre) 
Ansprechpartner: Steffi Bansbach; Lehrstuhl Univ.-Prof in Dr. B. Weder, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 
Mainz, Tel.: 06131-39-20126, Fax: 06131-39-25053, E-Mail: Steffi.Bansbach@uni-mainz.de 
Wir brauchen Sie im Führungsteam 
Ihre Chance als Jurist/In oder Wirtschaftswissenschaftler/in. 
Nach 12-monatigem Trainee-Programm Einstieg auf der 
Führungsebene mit breitem Entscheidungsspektrum. 
Machen Sie das Beste aus Ihrer Qualifikation 
Referendarinnen/Referendare 
haben die Möglichkeit, uns während der 
Pflichtstationen oder Wahlstationen kennenzulernen. 
Studenten der Rechtswissenschaften 
bieten wir die Möglichkeit, ihre Praktika 
in der Steuerverwaltung zu absolvieren. 
Infos Finanzverwaltung 
Oberfinanzdirektion Koblenz Rheinland-Pfalz 
Ferdinand-Sauerbrach-Str. 17 
56073 Koblenz ) f i f t [ 
Tel: 0261/4932 36797 (QP 
Fax: 0261/4932 36801 
Internet: www.fin-rlp.de 
Fachbereich 03 - Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
Rechtswissenschaft 
Einführungsveranstaltungen 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler; Informationsveranstaltung; Zeit n.V., RW 1; Beginn: 
26.04.04, 9 Uhr c.t. 
Vorlesungen im Pflichtfach 
Rechtsgeschichte, Rechtstheorie, Rechtsvergleichung 
Grundzüge der deutschen und europäischen Rechtsgeschichte 
Vorlesung; 3 SWS; Schein; Di, 14:00 - 18:00, Hs 8; 1 Doppelstunde wird 14 
tägig angeboten. 
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 8:00 - 10:00, Hs III 
Vergleichende Einführung in das deutsche Privatrecht für ausländische 
Studierende; Vorlesung; 3 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, Hs II 
Verfassungsgeschichte der Neuzeit 
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, RW 3 
Bürgerliches Recht mit Verfahrensrecht 
Europäisches Kartellrecht 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, Hs 7 
Wertpapierrecht 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, RW 2 
BGB Sachenrecht 
Vorlesung; 4 SWS; Do, 17:00 - 19:00, RW 1; Fr, 8:00 - 10:00, RW 1 
Gesellschaftsrecht I (Personengesellschaftsrecht) 
Vorlesung; 3 SWS; Di, 16:00 - 19:00, Audi Max 
BGB AT 
Vorlesung; 6 SWS; Mo, 11:00 - 14:00, RW 1; Di, 8:00 - 11:00, S 1 
Erbrecht 1 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 18:00 - 20:00, Hs 7 
Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht (ZPO II) 
Vorlesung; 3 SWS; Mo, 10:00 - 13:00, N 3 
Strafrecht mit Verfahrensrecht 
Sanktionenrecht 
Vorlesung; 2 SWS, 
Straf recht II 
Vorlesung; 4 SWS 
Strafprozeßrecht 
Vorlesung; 4 SWS 
Mi, 16:00 - 18:00, Hs 7 
Mi, 10:00 - 12:00, RW 1; Do, 10:00 - 12:00, Hs 8 
Di, 10:00 - 12:00, Hs 16; Mi, 10:00 - 12:00, Hs 8 
Öffentliches Recht mit Verfahrensrecht 
Allgemeines Verwaltungsrecht I 
Vorlesung; 4 SWS; Di, 12:00 - 14:00, Audi Max; Mi, 14:00 - 16:00, N 2 
Staatsrecht II - Grundrechte 
Vorlesung; 4 SWS; Di, 10:00 - 12:00, Hs 8; Mi, 12:00 - 14:00, Audi Max 
Sauernheimer K. 
Hufen F. 
Roth A. 
Gröschler P. 
Hepting R. 
Winkler M. 
Oechsler J. 
Oechsler J. 
Gröschler P. 
Mülbert P.O. 
Kaiser D. 
Hepting R. 
Hergenröder C.W. 
Hettinger M. 
Hettinger M. 
N.N. 
Gurlit E. 
Hufen F. 
A E B E r U T 
AU^ JCWÄHNCR TEML 
Lehrbuch 
aoo* 
I L Auflage 
Baumann/Weber/Mitsch 
Strafrecht, Allgemeiner Teil 
L e h r b u c h 
begründet von Dr. Jürgen Baumann, 
em. o. Prof. an der Universität Tübingen, 
fortgeführt von Dr. Ulrich Weber, 
o. Prof. i. R. an der Universität Tübingen, 
und Dr. Wolfgang Mitsch, 
o. Prof. an der Universität Potsdam 
11., neubearbeitete Auflage 2003; 
XLIII und 845 Seiten, 
geb. 4 8 , - € [ D ] / 78,50 sFr 
ISBN 3-7694-0935-3 
Das bewährte didaktische 
Konzept 
•» will zu eigenständigem Mitdenken 
anregen. Dadurch soll dem Anfänger 
ein gelungener Einstieg in strafrecht-
liches Denken ermöglicht und dem 
Fortgeschrittenen Sicherheit bei der 
Bewältigung der ihn ständig fordern-
den Probleme des Allgemeinen Teils 
vermittelt werden. 
•<* In 5 Teilen mit zusammen 36 Para-
grafen werden behandelt 
- die Grundlagen 
- das Strafgesetz 
- die Straftat 
- besondere Erscheinungsformen 
der Straftat 
- die Rechtsfolgen der Straftat 
•» Den Paragrafen sind Fälle voran-
gestellt, die im Text behandelt und 
gelöst werden. Abschließende 
Zusammenfassungen dienen der 
Verständniskontrolle, weiterführen-
de Literaturhinweise der vertieften 
Problem behandlung. 
Die Neuauflage 
>» bringt den renommierten Klassiker 
auf den aktuellen Stand vom Früh-
sommer 2003 
•» widmet sich verstärkt den neuer-
dings intensiv diskutierten 
Problemen des Allgemeinen Teils 
•» vermittelt nunmehr auch die heut-
zutage vorausgesetzten Kenntnisse 
im Europäischen Strafrecht und 
Völkerstrafrecht 
Für Studierende 
ist das Lehrbuch natürlich in erster 
Linie geschrieben, aber auch für 
Referendare in der Strafstation und 
zur Vorbereitung auf das Zweite 
Staatsexamen. Und wenn sich der 
Praktiker - neben der Orientierung 
über das Detail - wieder einmal 
Systematik, Zusammenhänge und 
kriminalpolitischen Hintergrund ver-
gegenwärtigen will, ist der Baumann/ 
Weber/Mitsch für ihn genau das richtige 
Buch! 
Gieseking Verlag 
Postfach 13 01 20 
33544 Bielefeld 
Telefax: (05 21) 14 37 15 
kontakt@gieseking-verlag.de 
. . . Ihre Buchhandlung erwartet Sie! www.gieseking-veriag.de 
Allgemeine Staatslehre 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00, Hs 8 
Staatsrecht I - Staatsorganisationsrecht 
Vorlesung; 4 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, RW 1; Do, 12:00 - 14:00, RW 1 
Europarecht I 
Vorlesung; 3 SWS; Mo, 8:00 - 11:00, Hs 8 
Methodenlehre 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 12:00 - 14:00, Hs VI 
Polizei recht 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, Audi Max 
Verfassungsrecht, Verfassungsprozessrecht und Spezifika des 
Verfassungsprozesses in Rheinland- Pfalz; Vorlesung; 1 SWS; Do, 16:00 
18:00, Hs IV 
Veranstaltungen der Wahlfächer 
Wahlfachgruppe 1: Familien- und Erbrecht 
Übung in der WFG 1 
Übung; 2 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, Hs II 
Vertiefungsvorlesung Familienrecht 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, Hs I 
Wahlfachgruppe 2: Handels- und Gesellschaftsrecht 
Europäisches und deutsches Wirtschaftsrecht 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00, Hs IV 
Seminar zum Handels- und Wirtschaftsrecht (insbes. zum europ. und dt. 
Versicherungsrecht); Seminar; Die Veranstaltung findet als 
Blockveranstaltung statt 
Recht gegen den unlauteren Wettbewerb 
Vorlesung; 3 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, Hs VI 
Wahlfachgruppe 3: Arbeitsrecht 
Übung im Arbeitsrecht 
Übung; 2 SWS; Fr, 10:00 - 13:00, Hs 7 
Vertiefung Individualarbeitsrecht 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, Hs IV 
Kollektives Arbeitsrecht 
Vorlesung; 3 SWS; Di, 14:00 - 17:00, Hs IV 
Wahlfachgruppe 4: Internationales Privatrecht 
Examinatorium der WFG 4 
Examinatorium; 2 SWS; Schein; Di, 18:00 - 20:00, RW 4 
UN-Kaufrecht mit Workshop Moot Court 
Vorlesung; 2 SWS; Schein; Mo, 8:00 - 10:00, RW 3 
Examinatorium IPR mit Übung 
Examinatorium; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, RW 4 
Internationales Privatrecht II 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, Hs II 
Rechtsvergleichendes Seminar 
Seminar; 1 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Hain K.-E. 
Hain K.-E. 
Dreher M. 
Volkmann U. 
Volkmann U. 
Jutzi S. 
Roth A. 
Kroppenberg I. 
Dreher M. 
Dreher M. 
Starck J. 
Jacobs M. 
Kaiser D. 
Hergenröder C.W. 
Huber P. 
Hepting R. 
Huber P. 
Hepting R. 
Hepting R. 
Hepting R. 
Wahlfachgruppe 5: Kriminologie 
Klausurenkurs Kriminologie 
Klausurenkurs; 2 SWS; Di, 17:00 - 19:00, Hs IV 
Seminar der neueren empirischen kriminologischen Forschungen 
Seminar; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, Hs I 
Seminar für angewandte Kriminologie 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, Hs I 
Strafvollzug 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, Hs IV 
Übung der WFG 5 
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Do, 18:00 - 20:00, Hs 7 
Vorlesung Kriminologie 
Vorlesung; 4 SWS; Di, Do, 14:00 - 16:00, RW 3 
Wahlfachgruppe 6: Besonderes Verwaltungsrecht 
Anwaltliche Tätigkeit im Verwaltungsrecht 
Vorlesung; Mi, 16:00- 18:00, HsV 
Das Europäische Gemeinschaftsrecht in der öffentlich-rechtlichen 
Falllösung; Examinatorium; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00, Hs VI 
Umweltrecht 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, Hs VI 
Übung in der WFG 6 
Übung; 2 SWS; Schein; Mo, 12:00 - 14:00, Hs III 
Recht des öffentlichen Dienstes 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, Hs III 
Wahlfachgruppe 7: Steuerrecht 
Allgemeines Steuerrecht 
Vorlesung; 4 SWS; Fr, 8:00 - 12:00, RW 2 
Einkommenssteuerrecht 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, RW 2 
Übung im Steuerrecht 
Übung; 4 SWS; Schein; Di, 14:00 - 18:00, RW 4 
Behr J. 
Bock M. 
Schneider H. 
Bock M. 
Brettel H. 
Münster P. 
Schneider H. 
Bock M. 
Brettel H. 
Münster P., Schneider H. 
Bock M. 
Schwartmann R. 
Ruthig J. 
Ruthig J. 
Volkmann U. 
Laubinger H.-W. 
Trzaskalik Ch. 
Trzaskalik Ch. 
Trzaskalik Ch. 
Ganz aktuell 
CD-ROMs, Bücher 
Zeitschriften, 
Fortsetzungen... 
| IHRE FACHBUCHHANDLUNG 
Schereil & fflundt 
Ihre Fachbuchhandlung an den Gerichten 
m G e * * * tä&ä 
m u H infoSscherell.de 
kostenloses Kunden-Fax (08 00) 999 28 35 
M a b » • Kaiser-Friedrich-Straße 6 • Telefon (06131) 28350 
Wiesbaden • Gerichtsstraße9 * Telefon (0611) 30623
Wahlfachgruppe 8: Völker- und Europarecht 
Recht der Internationalen Organisationen 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 14:00 -16:00, Hs 7 
Übung im Völker- und Europarecht 
Übung; 2 SWS; Schein; Do, 13:00 - 16:00, Hs 8 
Völkerrechtliches Seminar 
Seminar; 2 SWS; Do, 18:00 - 20:00, Hs V 
Europäisches und deutsches Wirtschaftsrecht 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00, Hs IV 
Seminar zum Handels- und Wirtschaftsrecht (insbes. zum europ. und dt. 
Versicherungsrecht); Seminar; Die Veranstaltung findet als 
Blockveranstaltung statt.; Zeit und Raum n.V. 
Kolloquien 
Doktorandenkolloquium 
Kolloquium; 2 SWS; Mo, 18:00 - 20:00, RW 3 
Kolloquium „Rechtswidrigkeit" 
Vorlesung; Termin und Ort werden noch bekanntgegeben.; Die Veranstaltung 
findet als Blockveranstaltung statt. 
Kolloquium zu Grundfragen der Methodenlehre im Zivilrecht 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, RW 5 
Seminare 
Aktuelle Fragen der staatlichen Wirtschaftsaufsicht 
Seminar; 2 SWS; Schein; Di, 16:00 - 18:00, Hs I 
Lebensmittelrechtliches Seminar 
Seminar; Schein; Mo, 14:00 - 16:00, Hs IV; Die Veranstaltung erfolgt als 
Blockveranstaltung. 
Aktuelle Fragen der staatlichen Wirtschaftsaufsicht 
Seminar; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, Hs I 
Seminar / Kolloquium 
Vorlesung; Do, 14:00 - 16:00, Hs IV 
Familienrechtliches Seminar 
Seminar; 2 SWS; Die Veranstaltung soll als Blockseminar stattfinden, der 
Termin wird vom Lehrstuhl bekanntgegeben.; Zeit und Raum n.V. 
Die Grundrechte vor den Herausforderungen der modernen Gesellschaft 
[Seminar Grundrechte]; Seminar; 2 SWS; Mo, 18:00-- 20:00, Hs III 
Organisation und Verfahren der Verfassungsgerichte [Seminar zum 
Verfassungsprozessrecht]; Seminar; 2 SWS; Mo, 11:00 - 13:00, RW 4 
Übungen 
Übung im Öffentlichen Recht für Fortgeschrittene 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 14:00 - 16:00, RW 1 
Übung im Strafrecht für Fortgeschrittene 
Übung; 3 SWS; ben. Schein; Mo, 14:00 - 17:00, N 2 
Übung im Strafrecht für Fortgeschrittene (A-K) 
Übung; 3 SWS; Mo, 14:00 - 17:00, RW 1 
BGB Übung für Anfänger 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:00 - 17:00, Hs 7 
BGB Übung für Fortgeschrittene 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 14:00 - 17:00, RW 1 
Fink U. 
Fink U. 
Dörr D. 
Dreher M. 
Dreher M. 
Bock M. 
Ling M.A. 
Kling M. 
Gurlit E. 
Ruthig J. 
Hufen F. 
Ruthig J. 
Gurlit E. 
Hettinger M. 
Roth A. 
Volkmann U. 
Winkler M. 
Dörr D. 
Zopfs J. 
N.N. 
Oechsler J. 
Gröschler P. 
Juristischer Examenskurs mit Klausurenkurs 
Frühjahrskurs 
Examenskurs Baurecht 
Examinatorium; 4 SWS; Siehe gesonderte Ankündigung auf der Homepage der 
juristischen Fakultät; Zeit und Raum n.V. 
Verfassungsrecht - Grundrechte 
Examinatorium; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, Audi Max 
Kommunalrecht 
Examinatorium; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, N 2 
Polizei- und Ordnungsrecht (Examenskurs) 
Examinatorium; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, RW 3 
Examinatorium Strafrecht II 
Examinatorium; 4 SWS; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, Hs 16 
Examenskurs Schuldrecht AT & Kauf 
Examinatorium; 4 SWS; Di, Do, 8:00 - 10:00, Audi Max 
Examenskurs ZPO 
Examinatorium; 1 SWS; Die Veranstaltung erfolgt in der vorlesungsfreien 
Zeit. 
Examinatorium Vertragliche Schuldverhältnisse 
•Examinatorium; 2 SWS; Mi, 8:00 - 10:00, Hs 15 
Examenskurs Familien - und Erbrecht 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, Audi Max 
Examinatorium der WFG 2 
Examinatorium; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, Hs VI 
Klausurenkurs 
Vorlesung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Repetitorium im Arbeitsrecht 
Examinatorium; 1 SWS; Veranstaltung findet in der vorlesungsfreien Zeit 
statt; Zeit und Raum n.V. 
Fremdsprachen 
Einführung in die französische Rechtssprache I 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00, Hs VII 
Einführung in die französische Rechtssprache II 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, Hs VII 
Französische Rechtssprache 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, Hs VII 
Rechtsinformatik, EDV für Juristen 
Einführung in die Rechtsinformatik/ EDV Einsatz in der Justiz 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; PC-Pool im alten ReWi 
Gebäude 
Rechtsmedizin 
Arztrechtseminar •> 
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 10:00 - 11:30, KS Rechtsmedizin 
Rechtsmedizin für Juristen 
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 8:00 - 10:00, KS Rechtsmedizin 
Rechtsmedizinische Fallvorstellung 
Vorlesung; 1 SWS; Fr, 13:00 - 14:00, KS Rechtsmedizin 
Gurlit E. 
Dörr D. 
Hain K.-E. 
Ruthig J. 
Zopfs J. 
Huber P. 
Huber P. 
Oechsler J. 
Roth A. 
Mülbert P.O. 
Hergenröder C.W. 
Hergenröder C.W. 
Holder S. 
Hol'der S. 
Holder S. 
Itzel P. 
Urban R. 
Urban R. 
Urban R. 
Sonstiges 
Deutsches Medienrecht Dörr D, 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, RW 4 
Strafrechtliches Seminar Schneider H. 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 12:00 - 14:00, Hs IV 
Kapitalmarktrecht Mülbert P.O. 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 10:00 -12:00, Hs IV 
Europäisches und deutsches Vergaberecht Dreher M. 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, Hs IV; genaue Terminplanung nach 
Absprache mit den Hörern; voraussichtlich jede 2. Woche 
Der Zivilprozess in der gerichtlichen Praxis Pukall F. 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, RW 5 
Grundzüge des Sozialrechts Plagemann H. 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, Hs VI 
Tutorium im Verfassungsrecht N.N. 
Tutorium; 2 SWS; Mo, 8:00 - 10:00, Hs II; Mo, 12:00 - 14:00, Hs VI; Mo, 
16:00 - 18:00, Hs I; Di, 14:00 - 16:00, Hs VI; Mi, 14:00 - 16:00, Hs IV 
Urheberrecht " von Lewinski S. 
Vorlesung; 4 SWS; Die Möglichkeit des Seminarscheinerwerbs besteht.; Fr, 
10:00-14:00, Hs III 
Wirtschaftswissenschaften 
Einführungsveranstaltungen 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Sauernheimer K. 
Hochschulortwechsler; Informationsveranstaltung; Zeit n.V., RW 1; Beginn: Hufen F. 
26.04.04, 9 Uhr c.t. 
Einführung in das wirtschaftswissenschaftliche Hauptstudium Professorinnen/Professoren der wirtschafts-
wissenschaftlichen Lehrstühle 
Informationsveranstaltung; Veranstaltung wird gegen Ende des Semesters 
stattfinden! Aktuelle Aushänge beachten!!! 
Grundstudium 
Volkswirtschaftslehre 
Vorlesungen 
Grundzüge der MikroÖkonomik Kolmar M. 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Kredit: 12; Kennung: GV002VU; Di, 14:00 -
16:00, RW 1; Mi, 8:00 - 10:00, RW 1; erster Vorlesungstag, Di. 29.04.2003 
Übung zur MikroÖkonomik 
Übung; 2 SWS; 
Di 12:00-14:00 RW 3 Bracht B. 
Di . 16:00-18:00 RW 3 Bracht B. 
Mi 10:00-12:00 Hs II Bracht B. 
Mi 10:00-12:00 Hs IV Schmidt D. 
Mi 12:00-14:00 Hs IV N.N. 
Mi 14:00-16:00 Hs II Schüller S. 
Mi 16:00-18:00 Hs II Schüller S. 
Do 08:00 - 10:00 Hs II Friehe T. 
Do 12:00-14:00 Hs II Thielmann S. 
Do 14:00-16:00 Hs II Schmidt D. 
Fr 
Fr 
Betriebswirtschaftslehre 
08:00 - 10:00 Hs II 
10:00- 12:00 Hs II 
Vorlesungen 
Finanzwirtschaft 
Vorlesung mit Übung; 3 SWS; ECTS: 6; Kennung GB003V; Di, 11:00 - 14:00, RW 1 
Übung zur Finanzwirtschaft 
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Unternehmensführung 
Vorlesung mit Übung; 3 SWS; ECTS: 6; Kennung: GB006V; Do, 10:00 - 12:00, 
RW 1 
Übung zur Unternehmensführung 
Vorlesung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Externes Rechnungswesen 
Vorlesung mit Übung; 3 SWS; ECTS: 6; Kennung: GB002V; Di, 8:00 - 11:00, 
RW 1 
Einführung in die EDV 
Vorlesung; 3 SWS; Kredit: 6; Kennung: GM005V; Do, 14:00 - 17:00, RW 1 
Übungen 
PCP - Anwendung der Datenbanksoftware Microsoft-Access 
Übung; 1 SWS; Schein; Zeit und Raum n.V. 
PCP - Anwendung der Tabellenkalkulationssoftware Microsoft-Excel 
Übung; 1 SWS; Schein; Zeit und Raum n.V. 
PCP - Einführung in das Programmieren 
Übung; 1 SWS; Schein; Zeit und Raum n.V. 
PCP - Grundlagen der Anwendung von Windows und Internet 
Übung; 1 SWS; Schein; Zeit und Raum n.V. 
PCP - Office Advanced: Microsoft Excel 
Übung; 1 SWS; Schein; Zeit und Raum n.V. 
PCP - Office-Advanced: Microsoft PowerPoint 
Übung; 1 SWS; Schein; Zeit und Raum n.V. 
PCP - Office-Advanced: Microsoft Word 
Übung; 1 SWS; Schein; Zeit und Raum n.V. 
Wirtschaftspädagogik 
Vorlesungen 
Einführung in die Wirtschaftspädagogik 
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Kennung: GW0001V; Mo, 14:00 - 16:00, RW 2; 
ab 3.5.2004 
Übungen 
Lehr-Lern-Forschung I 
Übung; 4 SWS; ben. Schein; Kennung: GW0002U; Di, 8:00 - 10:00, RW 4; Mi, 
18:00 - 20:00, RW 4; ab 28.4.2004; Vorbereitender Block „Techniken 
wissenschaftlichen Arbeitens" (Dr. C. Sczesny): Fr. 23.04.04, 09- 18 
Uhr, RW 3, Sa. 24.04.04, 09- 14 Uhr, RW 3. 
Lehr-Lern-Forschung II 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Kennung: GW0005U; Di, 8:00 - 10:00, PC-Pool 
265, Hs VII; ab 4.5.2004 
Lektürekurs A 
Übung; 1 SWS; ben. Schein; GW0003U; Mo, 16:15 -17:00, Hs VII; ab 
MohrTh. 
MohrTh. 
Trautmann S. 
Tutorin/Tutor 
Bronner R. 
Tutorin/Tutor 
Biontino S. 
Loos P. 
Tutorin/Tutor 
Tutorin/Tutor 
Tutorin/Tutor 
Tutorin/Tutor 
Tutorin/Tutor 
Tutorin/Tutor 
Tutorin/Tutor 
Beck K. 
Wuttke E. 
Surac V. 
Minnameier G. 
Surac V. 
3.5.2004; Erste Veranstaltung am 03.05.04 für Lektürekurs A und B von 
16-18 Uhr im HsVIl 
Lektürekurs B 
Übung; 1 SWS; ben. Schein; Kennung: GW0004U; Mo, 17:00 - 17:45, Hs VII; 
ab 3.5.2004; Erste Veranstaltung am 03.05.04 für Lektürekurs A und B von 
16-18 Uhr im Hs VII 
Planung, Organisation und Evaluation von Unterricht und Unterweisung in 
der kaufmännischen Aus- und Weiterbildung; Übung; 2 SWS; ben. Schein; 
Kennung: GW0006U; Di, 12:00 - 14:00, Hs VII; ab 4.5.2004 
Quantitative Methoden und Recht 
Vorlesungen 
Privatrecht für Wirtschaftswissenschaftler 
Vorlesung; 3 SWS; ben. Schein; Kennung: GM006V; Di, 16:00 - 19:00, RW 1 
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler B 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Kenung: GM002VU; Fr, 
12:00- 14:00, RW 1 
Übung zur Mathematik B 
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Statistik I (Beschreibende Methoden und Bevölkerungs-,Wirtschafts- und 
Sozialstatistik); Vorlesung; 4 SWS; ECTS: 12; Do, 8:00 - 10:00, RW 1; Fr, 
10:00- 12:00, RW 1 
Übung zur Statistik I 
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Hauptstudium 
Volkswirtschaftslehre 
Kernfach 
Volkswirtschaftstheorie 
Vorlesungen 
Vorlesung zur Volkswirtschaftstheorie - MikroÖkonomik II 
Vorlesung; 3 SWS; ECTS: 4,5; Di, 16:00 - 18:00, Hs II; Mi, 12:00 - 14:00, 
Hs II 
Wachstumstheorie 
Vorlesung; 3 SWS; ECTS: 4,5; Kennung: VTH016V; Mo, Mi, 8:00 - 10:00, Audi 
Max; ab 28.4.2004 
Grundlagen der MakroÖkonomik 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, Hs I 
Seminare 
Marktintegration und Wettbewerb der Systeme 
Seminar; 2 SWS; ECTS: 5,0; Kennung:; Zeit n.V., Hs 7; Blockveranstaltung: 
Z. u. O. werden noch bekanntgegeben (an 2 Tagen) 
Volkswirtschaftstheoretisches Seminar 
Seminar; 2 SWS; ECTS: 5; Kennung: VTH007S; Mi, 12:00 - 14:00, Hs V 
Volkswirtschaftspolitik 
Vorlesungen 
Wettbewerbspolitik 
Vorlesung; 4 SWS; ECTS: 6; Kennung: VP0001VU; Mi, 14:00 - 16:00, S 1; Do, 
12:00- 14:00, S1 
Surac V. 
Piquardt G. 
Schümbrand J. 
Schmidt G. 
Tutorin/Tutor 
Schulze P.M. 
Lauterbach N. 
Tutorin/Tutor 
Kolmar M. 
Sauernheimer K. 
Graf G. 
Kolmar M. 
Sauernheimer K. 
Bartling H. 
Übung zur Wettbewerbspolitik Bartling H. 
Übung; 2 SWS; Kennung: VP0050Ü; Di, 14:00 - 16:00, RW 2 
Konjunktur- und Wachstumspolitik Weder B. 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Kredit: 6; Kennung: VP0002VU; Mo, Di, 12:00 - 14:00, N 1 
Übung zur Konjunktur- und Wachstumspolitik Weder B. 
Übung; 2 SWS; Kennung: VP0054U; Di, 16:00 - 18:00, N 1 
Seminare 
Seminar Wirtschaftspolitik Goerke L. 
Seminar; 2 SWS; Kredit: 5; Kennung: VP0006S; Blockveranstaltung: Z. u. 0. 
werden noch bekannt gegeben 
Kolloquien 
Wirtschaftspolitisches Forschungs- und Doktorandenseminar Bartling H, 
Seminar; 2 SWS; Kennung VP0007K; Blockveranstaltung: Z.u.O. werden noch Zohlnhöfer W. 
bekannt gegeben 
Finanzwissenschaft 
Vorlesungen 
Finanzwissenschaft III: Besondere Steuerlehre Peffekoven R, 
Vorlesung; 4 SWS; ECTS: 6; Kennung: VFI003V; Mo, Di, 10:00 - 12:00, RW 2 
Finanzwissenschaft I: Ausgabenlehre Tillmann G. 
Vorlesung; 4 SWS; ECTS: 6; Kennung: VFI001V; Di, Do, 8:00 - 10:00, RW 2 
Seminare 
Finanzwissenschaftliches Seminar Peffekoven R. 
Seminar; ECTS: 5; Blockseminar, Kennung: VFI005S; Zeit wird noch 
bekanntgegeben - RuW II, Raum 80 [00-341] (Durchgang Raum 79 [00-331]) 
Kolloquien 
Klausurenkurs zur Vorlesung „Ausgabenlehre" Hoffmann M. 
Übung; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, RW 3 
Wahlfächer 
Vorlesungen 
Entwicklungstheorie Urban D. 
Vorlesung mit Übung; 3 SWS; ECTS: 4,5; Kennung: VTI004VU; Mo, 14:00 -
16:00, Hs I; Mi, 16:00 - 18:00, Hs I; ab 28.4.2004 
Theorie der Europäischen Integration Sauernheimer K. 
Vorlesung mit Übung; 3 SWS; ECTS: 4,5; Kennung: VTI003VU; Di, Fr, 8:00 -
10:00, Hs V 
Arbeitsmarktökonomik Goerke L. 
Vorlesung mit Übung; 3 SWS; Kredit: 4,5; Kennung: VSS009V; Mo, 10:00 -
12:00, Hsl; Di, 8:00 - 10:00, Hs I 
Recht und Ökonomie Goerke L. 
Vorlesung; 3 SWS; ECTS: 4,5; Kennung:; Mo, 14:00 - 16:00, RW 5; Di, 12:00 
-14:00, RW 5 
Harmonisierung der Finanzpolitik • Peffekoven R. 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: VHF002V; Di, 16:00 - 18:00, Hs III 
Internationale Finanzordnung Peffekoven R. 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: VF0003V; Mo, 16:00 - 18:00, Hs III 
Public Choice Tillmann G. 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: VSF002V; Di, 12:00 - 14:00, Hs I 
Umwelt- und Ressourcenökonomie Tillmann G. 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3,0; Kennung: VSF003V; Do, 12:00 - 14:00, Hs I 
Grundlegung und Grundzüge der westdeutschen Wirtschaftsordnung 
Vorlesung; 2 SWS; Kredit: 3; Kennung: VWG004V; Mo, 10:00 - 12:00, Hs III 
Wirtschaftsprozess und Wirtschaftspolitik in Westdeutschland 1948-1998 
Vorlesung; 2 SWS; Kredit: 3; Kennung: VWG006V; Di, 10:00 - 12:00, Hs II 
Seminare 
Wirtschaftspolitisches Seminar 
Seminar; 2 SWS; ECTS: 5,00; VP00010S; Blockveranstaltung: Z. u. 0. werden 
noch bekannt gegeben 
Seminar zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
Seminar; 2 SWS; Kredit; 5; Kennung: VWG007S; Mo, 14:00 - 16:00, Hs VII 
Übungen 
Lektürekurs zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
LV; 2 SWS; Di, 14:00- 16:00, Hs VII 
Betriebswirtschaftslehre 
Allgemeine BWL 
Vorlesungen 
Einführung in die Bankbetriebslehre 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; ECTS: 6; Kennung: ABW001VU; Do, 10:00 -
12:00, N 1; Fr, 10:00 - 12:00, Audi Max 
Marketingpolitik 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Kredit: 6; ECTS: 6; Kennung: ABW005VU; Mi, 
12:00 - 14:00, S 1; Do, 14:00 - 16:00, N 1 
Informations- und Kommunikationssysteme 
Vorlesung; 4 SWS; ECTS: 6; Kennung: ABW003VU; Di, 14:00 - 16:00, N 1; Mi, 
16:00 - 18:00, N 1 
Wahlpflichtfächer 
Vorlesungen 
Besteuerung von Personen- und Kapitalgesellschaften (l+ll) 
Vorlesung; 4 SWS; ECTS: 6; Kennung: BBS001V; Mi, 10:00 - 12:00, RW 3; Do, 
12:00-14:00, RW 3 
Steuerbilanzen, Teil 2 J 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: BBS002V;'Mi, 14:00 - 16:00, RW 3 • 
Besteuerung international tätiger Unternehmen 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: BWB003V; Do, 8:00 - 10:00, Hs III 
Finanzderivate II: Zins- und Kreditderivate 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; ECTS: 6; Kennung: BFI003VU; Mo, 12:00 -
14:00, RW 2; Mi, 10:00- 12:00, RW 2 
Finanzwirtschaft II: Finanzmarktanalyse 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; ECTS: 6; Kennung; BFI001VU; Mo, 16:00 -
18:00, RW 2; Mi, 14:00 - 16:00, RW 2 
Marktforschung mit multivariaten Verfahren 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 6; Kennung: BMT005V; Di, 12:00 - 14:00, Hs 15; 
Die Übung hierzu wird als Blockveranstaltung abgehalten; 
Terminbekanntgabe folgt 
Marktorientierte Unternehmensführung 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: BMT004V; Mi, 12:00 - 14:00, RW 2 
Preismanagement 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: BMT001V; Mi, 16:00 - 18:00, RW 2 
Marketing in Theorie und Praxis I 
Vorlesung; 2 SWS; Kredit: 3; ECTS: 3; Kennung: BMP001V; Do, 18:00 -
20:00, RW 2 
Hentschel V. 
Hentschel V. 
Weder B, 
Hentschel V. 
Hentschel V. 
N.N. 
Heil O.P. 
Loos P. 
Euler R. 
Euler R. 
Thies A. 
Trautmann S. 
Linder T. 
Trautmann S. 
Holzapfel S. 
Huber-F. 
Huber F. 
Huber F. 
Heil O.P. 
Marktforschung und multivariate Verfahren 
Vorlesung; 2 SWS; Kredit: 3; ECTS: 3; Kennung: BMP006V; Sa, Zeit n.V., 
PC-Pool 255, PC-Pool 265; Blockveranstaltung: Z. u. 0. werden noch 
bekannt gegeben 
Strategie und Wettbewerb 
Vorlesung; 2 SWS; Kredit: 3; ECTS: 3; Kennung: BMP003V; Do, 16:00 -
18:00, RW 2 
Konfliktregelung 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: BOG002V; Mi, 12:00 - 14:00, RW 3 
Organisationsforschung 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: BOG004V; Mo, 10:00 - 12:00, RW 3 
Personalentwicklung 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: BOGOO8V; Mo, 8:00 - 10:00, RW 2 
Fertigungstechnologien 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: BPR003V; Do, 10:00 - 12:00, Hs V 
Industrielle Produktionswirtschaft II 
Vorlesung; 3 SWS; ECTS: 4,5; Kennung: BPR012V; Di, 10:00 - 14:00, Hs III; 
Bitte Aushang am Schwarzen Brett des LS beachten, da Änderungen möglich!! 
Qualitätsmanagement 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: BPR 006V; Fr, 12:00 - 14:00, RW 3 
Aktuelle Fragen der Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: BWB006 (Diese Veranstaltung ist nur 
dem Wahlpflichtblock zuzurechnen!); Mo, 8:00 - 10:00, Hs V 
Internationale Rechnungslegung 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: BREO 14V; Di, 12:00 - 14:00, RW 2 
Unternehmensbewertung 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: BRE010V; Mi, 8:00 - 10:00, RW 2 
Wirtschaftliches Prüfungswesen 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: BRE011V; Di, 16:00 - 18:00, Hs 13 
Winfo III - Planung und Entwicklung betrieblicher Informationssysteme 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; ECTS: 6; Kennung: BWI019VU; Mi, Do, 10:00 -
12:00, RW 4 
Seminare 
Steuerseminar 
Seminar; 2 SWS; ECTS: 5; Kennung: BBS005S; Do, 16:00 - 18:00, Hs VII 
Seminar Finanzwirtschaft 
Seminar; 2 SWS; ECTS: 5; Kennung: BFI005S; Blockveranstaltung; Z. u. O. 
werden noch bekannt gegeben 
Seminar on Banking and Finance 
Seminar; 2 SWS; Kennung: BFI007K; Mi, 18:00 - 20:00, RW 2 
Forschungsseminar für Doktoranden und Diplomanden 
Seminar; 2 SWS; Kennung: BFI006K; Fr, 14:00 - 16:00, RW 5 
Seminar zum Marketing 
Seminar; 2 SWS; ECTS: 5; Kennung: BMT007S; Blockveranstaltung: Z. u. O. 
werden noch bekannt gegeben 
Organisations-Seminar:Empirische Organisationsforschung 
Seminar; 2 SWS; ECTS: 5; Kennung: BOGOO6S; Do, 14:00 - 16:00, Hs VII 
Seminar Produktionswirtschaft (Thema folgt) 
Seminar; 2 SWS; ECTS: 5; BPR009S; Do, 14:00 - 16:00, RW 5; Kick-off 
Sitzung, siehe Vorbesprechung. 
Seminar in Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung 
Seminar; 2 SWS; ECTS: 5; Kennung: BRE015S; Blockveranstaltung: Z. u. O. 
werden noch bekanntgegeben 
Heil O.P. 
Heil O.P. 
Bronner R. 
Bronner R. 
Stein F. 
Christ M. 
Bellmann K. 
Bellmann K. 
ErbM. 
Mujkanovic R. 
Rammert S. 
Rammert S. 
Rammert S. 
Loos P. 
Wild M. 
Euler R. 
Trautmann S. 
Gastdozent 
Trautmann S. 
Huber F. 
Bronner R. 
Bellmann K. 
Rammert S. 
Referate-Seminar zur Wirtschaftsinformatik 
Seminar; 2 SWS; ECTS: 5; Kennung: BWI005S; Blockveranstaltung: Z. u. 0, 
werden noch bekannt gegeben 
Übungen 
Algorithmen und Datenstrukturen in Java 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: BW0021U; Zeit und Raum n.V. 
ERP-Kurs [BWI022U] 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: BWI022U; Blockveranstaltung 
1.6.2004-4.6.2004, 8:30 - 14:30, PC-Pool 265; vom 1.6.2004 bis zum 
4.6.2004 
Wirtschaftspädagogik 
Vorlesungen 
Theorien zur Berufsentscheidung 
Vorlesung; 2 SWS; Kennung: WP2001V; Di, 10:00 - 12:00, RW 4; ab 4.5.2004 
Methoden der betrieblichen Aus- und Weiterbildung 
Vorlesung; 2 SWS; Schein; Kennung: WP1003V; Mi, 12:00 - 14:00, RW 4; ab 
28.4.2004 
Seminare 
Moralerziehung in der Berufsausbildung 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Kennung: WP2005S; Mi, 10:00 - 12:00, Hs VII; 
ab 28.4.2004 
Berufsbezogene Pädagogische Diagnostik 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Kennung: WP2006S; Mi, 8:00 - 10:00, Hs VII; 
ab 28.4.2004 
Übungen 
Institutionen der beruflichen Bildung im kaufmännisch-verwaltenden Bereich 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Kennung: WP2051U; Mi, 12:00 - 14:00, RW 5; ab 
28.4.2004 
Lernmotivation in der schulischen Ausbildung 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Kennung: WP2053U; Do, 14:00 - 16:00, Hs III; 
ab 29.4.2004 
Unterrichts- und Unterweisungsmethoden 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Kennung: WP2050U; Mi, 14:00 - 16:00, RW 5; ab 
28.4.2004 
Kognitive und motivationale Grundlagen des beruflichen Lernens 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Kennung: WP2052U; Di, 12:00 - 14:00, RW 4; ab 
4.5.2004 
Systemdynamik und Simulation 
Übung; 4 SWS; ben. Schein; Kennung: WP1050U (auch Pflichtveranstaltung 
zur außerschulischen Berufsbildung); Mo, 8:00 - 12:00, PC-Pool 265; ab 3.5.2004 
Kolloquien 
Erziehungswissenschaftliches Kolloquium 
Kolloquium; 1 SWS; jede 2. Woche Di, 14:00 - 16:00, RW 5; ab 4.5.2004 
Kolloquium für Examenskandidaten 
Kolloquium; 1 SWS; Kennung: WP2007K; jede 2. Woche Di, 14:00 - 16:00, RW 
5; ab 27.4.2004 
Forschungskolloquium 
Kolloquium; 1 SWS; jede 2. Woche Di, 16:00 - 18:00, RW 5; ab 27.4.2004 
Kolloquium für Examenskandidaten 
Kolloquium; 1 SWS; WP2008K; jede 2. Woche Di, 16:00 - 18:00, RW 5; ab 
4.5.2004 
Loos P. 
Sarshar K. 
Theling Th. 
Beck K. 
Breuer K. 
Beck K. 
Breuer K. 
N.N. 
Lüdecke S. 
Lüdecke S. 
Breuer K. 
Molkenthin R. 
Beck K. 
Beck K. 
Breuer K. 
Breuer K. 
Quantitative Methoden 
Vorlesungen 
Statistik III Kneip A. 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; VSK010VU; Mo, 10:00 -
12:00, Hs V; Di, 14:00 - 16:00, HsV 
Analyse wirtschaftlicher Daten mit statistischen Programmpaketen Utikal K. 
Vorlesung mit Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: VSK004VU; Fr, 10:00 -
12:00, RW 5 
Multivariate Statistik Kneip A. 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; ECTS: 6; Kennung: VSK003VU; Mo, 14:00 -
16:00, HsV; Di, 10:00 - 12:00, HsV 
Seminare 
Statistisches Seminar Kneip A. 
Seminar; 2 SWS; ECTS: 5; Kennung: VSK006S; Blockveranstaltung: Z. u. O. 
werden noch bekannt gegeben. 
Forschungs- und Doktorandenseminar 
Kolloquien 
Forschungsseminar Gastdozent 
Vorlesung; Aktuelles Programm auf der Homepage I; Montags, 17.00 -18.00 
Uhr - Dekanat FB03 - Raum 03-150 
Sonstiges 
Der deutsche Weinmarkt: Volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche von Opel H. 
Aspekte; Vorlesung; 1 SWS; Do, 18:00 - 19:30, Hs VII; vom 29.4.2004 bis 
zum 1.7.2004; Veranstaltung wöchentlich mit 2 SWS innerhalb des 
aufgeführten Zeitraums 
Fremdsprachen 
Seminare 
Emerging Countries and Deleoping Countries Görg C. 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 12:00, Hs I 
Übungen 
Grammar and Pronunciation Görg C. 
Übung; 2 SWS; Mo, 8:30 - 10:00, Hs VII 
Fachbereich 04 - Medizin 
Obere Zahlbacher Straße 63, 55131 Mainz, Tel. 06131-39-33180 
Homepage: http://dekanat.medizin.uni-mainz.de 
Servicezentrale: Tel. 06131-39 33180 
Dekan: Univ.-Prof.Dr.med.Dr.rer.nat. Urban, Reinhard 
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. med. Zepp, Fred 
Sekretariat: Graf, Meyke, Raum 02-410, App. 33181 
Geschäftsführer: Dr. Hippchen, Jürgen, Raum 02-422, App. 33475 
stellv.Geschäftsführer: Arnold-Fabian, Ulf, Raum 02-418, App. 33481 
Beauftragter des Dekans für den wissenschaftl. Nachwuchs: Univ.-Prof. Dr. med. Kempski, 
Oliver, Raum U-108; Gebäude 505, App. 3636 
Sachgebiet Wissenschaftliche Nachwuchsförderung und Forschung 
Forschungsdokumentation und -design: Leber, Stephanie, Raum 01-422, App. 30112 
Promotionen, Preise, Stipendien: Wölfle, Veronika, Raum 01-418, App. 33186 * 
Habilitationen: Rumsey, Gisela, Raum 01 -413, App. 32832 
Sachgebiet Studium und Lehre 
Studiendekan Medizin: Univ.-Prof. Dr. med. Brockerhoff, Peter, Raum 01 -0411, App. 33485 -
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Studiendekan Zahnmedizin: Univ.-Prof. Dr. med. Behneke, Nikolaus, Raum 01-411, App. 30307 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Grundsatzangelegenheiten: Hollinderbäumer, Anke, Raum 01-410, App. 33478 
I.Abschnitt des Studiums der Medizin: Hausold, Michaela, App. 25799 
Studium der Medizin (klinischer Teil): Bodenstein, Elisabeth, Raum 01 -411, App. 3 3485 
Praktisches Jahr/Lehrkrankenhäuser/Studium der Zahnmedizin (klinischer Teil)/UnivlS: 
Anton, Simone, Raum 01 -411, App. 30307 
Sachgebiet Haushaltsangelegenheiten und Strukturplanung 
Controlling und Projektmanagement: Sänger, Gerhard, App. 32852; Stoll, Brigitte, Raum 02-407, 
App. 30126 
Sachgebiet Verwaltung und Organisation 
Fachbereichsrat/Berufungsverfahren/Personal/Raumorganisation: Franz, Elke, Raum 02-410, 
App. 30122; Hill, Christiane, Raum 02-410, App. 37386 
Informationstechnologien: Born, Roman, App. 30108; Heinrich, Doris, Raum 02-410, App. 33109 
Informationszentrale/wissenschaftliche Hilfskräfte: Hebel, Roswitha, Raum 01-406, App. 32771 
Skills-Lab Mainz: Studentisches Lemstudio, Am Pulverturm 13, App. 36143 oder 36144 
Frauenbeauftragte: HD Dr. Boldova-Valeva, Anjela, App. 33226 
Studienbeauftragter für den ersten Abschnitt des Studiums der Medizin: 
Dr. med. habil. Thews, Oliver, Raum 02-633, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25209 
Stellvertreter: Univ. -Prof. Dr. rer. nat. et med. habil. Petutschnigk, Diethelm, App. 22532 
Sprechzeiten; Di, Do 13-13.30 Uhr 
Sekretariat: Hausold, Michaela, App. 25799 
Sprechzeiten: Mo - Fr 9-12 Uhr 
Unterrichtsbeauftragte der Studienfächer der Medizin:. 
I. Abschnitt:. 
Anatomie: Univ.-Prof. Dr. med. Stofft, Eckart, App. 22172 
Humanmedizin: Univ. -Prof. Dr. med. Leube, Rudolf, Becherweg 13, 55099 Mainz, App. 22731 
Zahnmedizin: Univ. -Prof. Dr. rer. nat. et med. habil. Petutschnigk, Diethelm, Raum 01 464, 
Becherweg 13, 55128 Mainz, App. 22532 
Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie: 
Univ.-Prof. Dr. med., Dipl.-Psych. Huppmann, Gernot, Raum 05-422, Duesbergweg 6, 55099 Mainz, 
App. 25904 
Physiologie und Pathophysiologie: Prof.Dr.rer.nat. et med.habil. Böhmer, Gerd, Raum 04-531, 
Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25770 
II. Abschnitt:. 
Allgemeinmedizin: Dr. med. Jansky, Michael, Raum 3222, Am Pulverturm 13, 55101 Mainz, 
App. 17 3240 
Anästhesiologie: Priv. Doz. Dr. med. Gervais, Hendrik, Raum 2.407, Ehrlichweg, Gebäude 505, 
55101 Mainz, App. 2379 
Augenheilkunde: Priv. Doz. Dr. med. Pitz, Susanne, Raum F 0 308, App. 6762 
Chirurgie: Priv. Doz. Dr. med. Seifert, Joachim Kai, App. 3976 
Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin: Keth, Alexander, App. 33202 
HTG: Univ.-Prof. Dr. med. Heinemann, Markus, Raum 5.221, Ehrlichweg, Geb. 505, 5. OG, 55131 Mainz, 
App. 7067 
Transplantationschirurgie: Dr. med. Thies, J. 
Unfallchirurgie: Priv. Doz. Dr. med. Rudig, Lothar, Raum 4.223, Ehrlichweg, 55131 Mainz, App. 2845 
Klinische Chemie: Dr. med. Torzewski, Michael, Raum UG, Zi. 206, Gebäude 505, 55101 Mainz, 
App. 5083 
Kommunikationsstörungen: Prof. Dr. med. Keilmann, Annerose, Oberärztin, 
Langenbeckstraße 1, Gebäude 102 H, 55131 Mainz, App. 7365 
Dermatologie: Prof. Dr. Schramm, Peter, Helmholtzweg, 55131 Mainz, App. 7259 
Geschichte der Medizin: Univ.-Prof. Dr. Kümmel, Werner F., pensioniert, Raum 00135, 
Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, App. 37355 
Gynäkologie und Geburtshilfe: Univ.-Prof. Dr. med. Brockerhoff, Peter, Raum 3.0G, Zi. 3-620, 
Semmelweis-Weg, Geb. 102-C, 55101 Mainz, App. 7316 
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde: Priv. Doz. Dr. med. Jecker, Peter, Raum 0.716, Langenbeckstr. 1, 
55101 Mainz, App. 7361 
Humangenetik: Dr. med. Kohlschmidt, Nicolai, Langenbeckstr. 1, Gebäude 601, 4. Etage, 55101 Mainz, 
App. 5792 
Hygiene: Univ.-Prof. Dr. Dr. Jansen, Bernd, Raum 649/650, Hochhaus am Augustusplatz, Mainz, 
App. 33126 
Immunologie: Prof. Dr. Schmitt, Edgar, Raum 1011, Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, 
App. 33228 
Innere Medizin I: Univ.-Prof. Dr. Wanitschke, Roland, Raum Geb. 701,10. OG, Helmholtzweg, 
55131 Mainz, App. 7118 
Innere Medizin II: PD Dr. Espinola-Klein, Christine, App. 2849 
Innere Medizin III: Univ.-Prof. Dr. med. Wölfel, Thomas, App. 3797 
Mikrobiologie: Univ.-Prof. Dr. med. Maeurer, Markus, Raum 952, Obere Zahlbacher Straße 67, 
55131 Mainz, App. 33645 
Neurochirurgie: Priv. Doz. Dr. med. Filippi, Ronald, Raum 2.535, Czernyweg, Gebäude 505, 
55131 Mainz, App. 4247 
Neurologie: Priv. Doz. Dr. med. Eicke, Martin, Raum 1022, Reisingerweg, 55131 Mainz, App. 2222 
Neuroradiologie: Univ.-Prof. Dr. med. Stoeter, Peter, App. 7141 
Orthopädie: Prof. Dr. Eckardt, Anke, Pettenkoferweg, 55131 Mainz, App. 7374 
Pädiatrie: Priv. Doz. Dr. med. Beetz, Rolf, Kinderklinik und Kinderpoliklinik 
Pathologie: Univ.-Prof. Dr. med. Lehr, Hans-Anton, Reisingerweg, Geb. 706, 55101 Mainz, App. 3269 
Pharmakologie: HD Dr. rer. nat. Closs, Ellen lldicho, Raum 1215, Obere Zahlbacher Straße 67, 
55131 Mainz, App. 33178 
Psychiatrie: Priv. Doz. Dr. med. Mann, Klaus, Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, App. 7337 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie: Priv. Doz. Dr. med. Eckhardt-Henn, Annegret, 
Raum 208, Bau 601, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz, App. 2999 oder 7381 
Rechtsmedizin: Univ-Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Urban, Reinhard, Raum 00 214, Am Pulverturm 3, 
55131 Mainz, App. 32179 
IMBEI: Univ.-Prof. Dr. Hommel, Gerhard, Raum 110, Obere Zahlbacher Str. 69, 55101 Mainz, App. 3232 
Toxikologie: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Oesch, Franz, Raum 450, Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, 
App. 33711 
Urologie: Priv. Doz. Dr. med. Melchior, Sebastian, Raum E 223, Pettenkoferweg, Gebäude 604, 
55131 Mainz, App. 7203 
Virologie: Univ.-Prof. Dr. Plachter, Bodo, Raum 710, Obere Zahlbacher Str.67 (Hochhaus), 55131 Mainz, 
App. 33652 
Anschrift der Fachschaften:. 
Medizin Vorklinik: Becherweg 13, Anatomisches Institut, Zi. 00-414, 55099 Mainz Tel. 39-23465 
Medizin Klinik: Langenbeckstr. 1, Geb. 601, 55131 Mainz, Tel. 17-2537, Fax 17-3410 
Zahnmedizin Vorklinik: Becherweg 13, Anatomisches Institut, Zi. 00-412, 55099 Mainz, Tel. 
39-236390 
Zahnmedizin Klinik: Augustusplatz 2, Keller, 55131 Mainz, Tel. 17-2862 
Vertrauensdozenten für Ausländische Studierende:. 
Bereich Vorklinik: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Petutschnigk, Diethelm, Raum 01-464, 
Anatomisches Institut, Becherweg 13, 55101 Mainz, App. 22532 
Sprechzeiten: n. Vereinbarung 
Sprechzeiten: Mo, Mi 10-11 Uhro.n.V. 
Sprechzeiten: n. Vereinbarung 
Sprechzeiten: n. Vereinbarung 
Bereich Klinikum: Dr. med. Gamm, Heinold, Raum 203, Naunynweg 1 2.Stock, 55101 Mainz, 
App. 7243 
Sprechzeiten: n. Vereinbarung 
Sekretariat: Tel. 06131 -17-7244 
Beauftragter für die Ausstellung von Leistungsnachweisen gemäß BAföG: 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Petutschnigk, Diethelm, Raum 01-464, Anatomisches Institut, Becherweg 13, 
55101 Mainz, App. 22532 
Sekretariat: Wiechers, Bettina, Raum 01-474, Becherweg 13, 55128 Mainz, App. 22239 
Sprechzeiten: Mo,,Mi 10-11 Uhr o.n.V. 
Vertreter: Univ. -Prof. Dr. med. Stofft, Eckhart, Becherweg 13, 55099 Mainz, App. 22172 
Lehrkörper 
Universitätsprofessorinnen/professoren 
Bartenstein, Peter, Univ.-Prof. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin (Direktor der Klinik); 
Langenbeckstraße 1, Gebäude 210, 55131 Mainz, App. 7124, 
bartenstein@nuklear.klinik.uni-mainz.de 
Behl, Christian, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Pathobiochemie; Raum 04-225, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, 
App. 25890, cbehl@uni-mainz.de 
Behneke, Nikolaus, Univ. Prof. Dr. med. dent., Poliklinik für Prothetik; Raum 317, Augustusplatz 2, 
55131 Mainz, App. 7257, nbehneke@mail.uni-mainz.de 
Bhakdi, Sucharit, Univ.-Prof. Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene; Obere 
Zahlbacher Str. 67 Geb.905, 55131 Mainz, App. 37341, sbhakdi@mail.uni-mainz.de 
Birklein, Frank, Univ.-Prof. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Neurologie; Raum NSK10, App. 3270, 
birklein@neurologie.klinik.uni-mainz.de 
Blessing, Markus, Univ.-Prof. Dr., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, 
App. 33359, blessing@bbz.uni-leipzig.de 
Blettner, Maria, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Med. Biometrie, Epidemologie und Informatik; 
Raum 108, Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, App. 7369, blettner@imbei.uni-mainz.de 
Briseno, Benjamin, Univ.-Prof,Dr.med.dent.OA, Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Augustusplatz 2, 
55131 Mainz, App. 3079, briseno@mail.uni-mainz.de 
Brockerhoff, Peter, Univ.-Prof. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
(Fachbereich 04-Medizin); Raum 3.0G, Zi. 3-620, Semmelweis-Weg, Geb. 102-C, 55101 Mainz, 
App. 7316, brocker@mail.uni-mainz.de 
Buhl, Roland, Univ.-Prof. Dr., Schwerpunkt Pneumologie; Kilianweg, 55131 Mainz, App. 7270, 
r.buhl@3-med.klinik.uni-mainz.de 
d'Hoedt, Bernd, Univ.-Prof. Dr. med. dent., Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie; Augustusplatz 2, 
55131 Mainz, App. 3022, dhoedt@oralchir.klinik.uni-mainz.de 
Dick, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c., Klinik für Anästhesiologie; Raum 2.411, Ehrlichweg, 
Gebäude 505, 55101 Mainz, App. 7117 
Dieterich, Marianne, Univ.-Prof. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Neurologie; App. 7155, 
dieterich@neurologie.klinik.uni-mainz.de 
Duschner, Heinz, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Angewandte Struktur- und Mikroanalytik; Obere Zahlbacher 
Straße 63, 55131 Mainz, App. 33387, duschner@mail.uni-mainz.de 
Förstermann, Ulrich, Univ.-Prof. Dr. med., Pharmakologisches Institut; Raum 1104, Obere Zahlbacher 
Straße 67, 55131 Mainz, App. 33123, Ulrich.Forstermann@uni-mainz.de 
Galle, Peter R., Univ.-Prof. Dr., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Raum Geb. 301, Raum 228, 
Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 7275, galle@mail.uni-mainz.de 
Haaf, Thomas, Univ.-Prof. Dr. med., Institut für Humangenetik; Langenbeckstraße 1, Gebäude 601, 4. 
Etage, 55101 Mainz, App. 3871, haaf@humgen.klinik.uni-mainz.de 
Heine, Jochen, Univ.-Prof. Dr. med., Orthopädische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, 55131 Mainz, 
App. 7181, hupperic@mail.uni-mainz.de 
Heinemann, Markus, Univ.-Prof. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
(Kinderherzchirurgie); Raum 5.221, Ehrlichweg, Geb. 505, 5. OG, 55131 Mainz, App. 7067, 
heinemann@uni-mainz.de 
Heinrichs, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Raum 2.415, Ehrlichweg, 
Gebäude 505, 55101 Mainz, App. 7175, wh@anaesthesie.klinik.uni-mainz.de; Wörrstädterstrasse 31, 
55283 Nierstein 
Hiemke, Christoph, Univ.-Prof. Dr. rer. nat, Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher 
Straße 8, 55131 Mainz, App. 7363 7131, hiemke@mail.uni-mainz.de 
Hoffmann, Sven Olaf, Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Psych., Klinik und Poliklinik für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie; Raum 1.616, Bau 920, Untere Zahlbacher Str. 8, 551 Mainz, 
App. 7348 
Hommel, Gerhard, Univ.-Prof. Dr., Institut für Med. Biometrie, Epidemologie und Informatik; Raum 110, 
Obere Zahlbacher Str. 69, 55101 Mainz, App. 3232, hommel@imsd.uni-mainz.de 
Huber, Christoph, Univ.-Prof. Dr. med., Schwerpunkt Hämatologie; Naunynweg, Gebäude 302, 
55131 Mainz, App. 7281, ch.huber@3-med.klinik.uni-mainz.de 
Huppmann, Gernot, Univ.-Prof. Dr. med., Dipl.-Psych., Abteilung für Medizinische Psychologie und 
Medizinische Soziologie; Raum 05-422, Duesbergweg 6, 55099 Mainz, App. 25904, 
huppmann@mail.uni-mainz.de 
Jage, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Raum 2.419, Ehrlichweg, Gebäude 505, 
55101 Mainz, App. 7273, jage@anaesthesie.klinik.uni-mainz.de 
Jansen, Bernd, Univ.-Prof. Dr. Dr., Abteilung für Hygiene und Umweltmedizin; Raum 649/650, Hochhaus 
am Augustusplatz, Mainz, App. 33126, bjansen@mail.uni-mainz.de 
Junginger, Theo, Prof. Dr., Klinik und Poliklinik für Allgemein- und Abdominal-Chirurgie 
Kaina, Bernd, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Abteilung für Angewandte Toxikologie; Raum 1536, Obere 
Zahlbacher Str. 67, 55131 Mainz, App. 33246, Kaina@mail.uni-mainz.de 
Kempski, Oliver, Univ.-Prof. Dr. med., Institut für Neurochirurgische Pathophysiologie (Univ.-Prof.); Raum 
U-108, Czernyweg, Geb. 505, 55131 Mainz, App. 3636, oliver.kempski@uni-mainz.de 
Kirkpatrick, Charles James, Univ.-Prof., MD, PhD, DSc, FRCPath, Institut für Pathologie; Raum 114, 
Reisingerweg, Geb. 706, 55131 Mainz, App. 7305, kirkpatrick@pathologie.klinik.uni-mainz.de 
Knop, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. med., Hautklinik; Helmholtzweg Geb. 401, 55101 Mainz, App. 2910 
Kölbl, Heinz, Univ.-Prof. Dr., Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten; Raum 3-617, 
Semmelweisweg, Geb.102-C, 55101 Mainz, App. 7310, koelbl@frauen.klinik.uni-mainz.de 
Konerding, Moritz A., Univ. -Prof. Dr. med., Anatomisches Institut: Makroskopie; Raum 01 471, 
Becherweg 13, 55128 Mainz, App. 22549, konerdin@mail.uni-mainz.de 
Kraft, Joachim, Univ.-Prof. Dr. med., Institut für Zahnärztliche Werkstoffkunde und Technologie; Raum 15, 
Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 14, 55128 Mainz, App. 22654, zmk-werkstoffkunde@uni-mainz.de 
Kümmel, Werner F., Univ.-Prof. Dr., pensioniert, Medizinhistorisches Institut (pensioniert); Raum 00135, 
Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, App. 37355, wekuemme@mail.uni-mainz.de 
Lackner, Karl J., Univ.-Prof. Dr., Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin; 
Raum 02161 (2.Stock), Naunynweg, Gebäude 208, 55101 Mainz, App. 7190 
Lehr, Hans-Anton, Univ.-Prof. Dr. med., Institut für Pathologie; Reisingerweg, Geb. 706, 55101 Mainz, 
App. 3269, lehr@pathologie.klinik.uni-mainz.de 
Letzel, Stephan, Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing., Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin; 
Raum 303, Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, App. 33233 35, letzel@uni-mainz.de 
Leube, Rudolf, Univ. -Prof. Dr. med., Anatomisches Institut: Mikroskopie; Becherweg 13, 55099 Mainz, 
App. 22731, leube@uni-mainz.de 
Lohse, Ansgar, Univ.-Prof. Dr., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Raum Geb. 701 10. OG, 
Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, App. 7104, lohse@mail.uni-mainz.de 
Loos, Michael, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene; Raum 803, 
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, App. 37237, mloos@mail.uni-mainz.de 
Lüddens, Hartmut, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher 
Straße 8, 55131 Mainz, App. 5371 5372, lueddens@uni-mainz.de 
Luhmann, Heiko, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Physiologie; Raum 03-424, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, 
App. 26070, luhmann@uni-mainz.de 
Maelicke, Alfred, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Physiologische Chemie; Raum 01-227, Duesbergweg 6, 
55128 Mainz, App. 25912, alfred.maelicke@uni-mainz.de 
Maeurer, Markus, Univ.-Prof. Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene; Raum 952, 
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, App. 33645, maeurer@mail.uni-mainz.de 
Mann, Wolf, Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult,, Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Raum 3.816, 
Langenbeckstr. 1, Mainz, App. 7360, mann@hno.klinik.uni-mainz.de 
Meyer, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik (Direktor der II. Medizinischen 
Klinik); Raum Geb. 701, EG, Zi. 11, Reisingerweg, 55131 Mainz, App. 7250, meyer@2-
med.klinik.uni-mainz.de 
Michaelis (beurlaubt), Jörg, Univ.-Prof. Dr. med., Institut für Med. Biometrie, Epidemologie und 
Informatik; Saarstr. 21, 55129 Mainz, App. 22301, Praesident@verwaltung.uni-mainz.de 
Müller, Werner E.G., Univ.-Prof. Dr. rer. nat. et med. habil, Angewandte Molekularbiologie; Raum 02-128, 
Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25910, wmueller@uni-mainz.de; Semmelweisstr. 12, 
65203 Wiesbaden, Tel. 0611-67161 
Müller-Klieser, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Pathophysiologie; Raum 01-532, Duesbergweg 6, 
55128 Mainz, App. 25761, wolfgang.mueller-klieser@uni-mainz.de 
Müntefering, Horst, Univ.-Prof. Dr. med., Abteilung für Kinderpathologie; Reisingerweg, 55131 Mainz, 
App. 7309, muentefering@kinderpatho.klinik.uni-mainz.de 
Neurath, Markus Friedrich, Univ.-Prof. Dr., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Langenbeckstr. 1, 
55131 Mainz, App. 7280 (2489), neurath@1-med.klinik.uni-mainz.de 
Nix, Wilfred, Univ.-Prof. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Neurologie; Raum NSK 10, App. 2224, 
nix@mail.uni-mainz.de 
Oelert, Hellmut, Univ.-Prof. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie; 
Ehrlichweg, 55101 Mainz, App. 3926, oelert@uni-mainz.de 
Oesch, Franz, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Toxikologie; Raum 450, Obere Zahlbacher Straße 67, 
55131 Mainz, App. 33711, Oesch@mail.uni-mainz.de 
Olbert, Dorothea, Univ.-Prof. Dr., Augenklinik und Poliklinik; Raum G 1 902, App. 25 90 od 5150 
Otto, Gerd, Univ.-Prof. Dr. med., Abteilung für Transplantationschirugie; Raum Bau 505, Ehrlichweg, 
App. 3613 
Perneczky, Axel, Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c., Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Raum 2.203-2.204, 
Czemyweg, 55131 Mainz, App. 7331, per@nc.klinik.uni-mainz.de 
Petutschnigk, Diethelm, Univ. -Prof. Dr. rer. nat. et med. habil., Anatomisches Institut: Makroskopie; 
Raum 01 464, Becherweg 13, 55128 Mainz, App. 22532, petutsch@mail.uni-mainz.de 
Pfeiffer, Norbert, Univ.-Prof. Dr., Augenklinik und Poliklinik; Raum 5-217, App. 7285, 
Pfeiffer@augen.klinik.uni-mainz.de 
Pietrzik, Claus, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Pathobiochemie; Raum 04-128, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, 
App. 25390, pietrzik@uni-mainz.de 
Plachter, Bodo, Univ.-Prof. Dr., Institut für Virologie; Raum 710, Obere Zahlbacher Str.67 (Hochhaus), 
55131 Mainz, App. 33652, plachter@mail.uni-mainz.de 
Pollow, Kunhard, Univ.-Prof. Dr. med., Abteilung für Experimentelle Endokrinologie; 
Paul-Ehrlicher-Weg 402, 403, 601, 55101 Mainz 
Pommerening, Klaus, Univ.-Prof. Dr., Institut für Med. Biometrie, Epidemologie und Informatik; 
Raum 113, Obere Zahlbacher Str. 69, 55101 Mainz, App. 3106, pom@imsd.uni-mainz.de 
Reddehase, Matthias J„ Univ.-Prof. Dr., Institut für Virologie; Raum 708, Obere Zahlbacher 
Straße 67 (Hochhaus), 55131 Mainz, App. 33651, Matthias.Reddehase@uni-mainz.de 
Reichert, Torsten Eugen, Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. dent., Klinik für Mund- Kiefer- und 
Gesichtschirurgie; Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 7334, reichert@mkg.klinik.uni-mainz.de 
Reitter, Bernd, Univ.-Prof. Dr. med., Kinderklinik und Kinderpoliklinik; Czernyweg, 55131 Mainz, 
App. 2104 
Reske-Kunz, Angelika B„ Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Hautklinik (Dermatologie); Raum 01 -117, Obere 
Zahlbacher Str. 63 (Verfügungsgeb.), 55131 -Mainz, App. 33349, A.Reske-Kunz@uni-mainz.de 
Rommens, Pol Maria, Univ.-Prof. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; Raum 4.215, 
Ehrlichweg, 55131 Mainz, App. 7292, rommens@unfall.klinik.uni-mainz.de 
Scheller, Herbert, Univ. Prof. Dr. med. dent., Poliklinik für Prothetik; Augustusplatz 2, 53101 Mainz, 
App. 3020, scheller@mail.uni-mainz.de 
Schier, F., Univ.-Prof. Dr., Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie 
Schmitt, H.J., Prof. Dr., Kinderklinik und Kinderpoliklinik; App. 5033 
Schreckenberger, Matthias, Univ.-Prof. Dr., Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin; 
Langenbeckstraße 1, Gebäude 210, 55131 Mainz, App. 2109, 
, schreckenberger@nuklear.klinik.uni-mainz.de 
Schulte, Erik, Univ. -Prof. Dr. med., Anatomisches Institut: Makroskopie; Raum 01 482, Becherweg 13, 
55128 Mainz, App. 22238, schulte@mail.uni-mainz.de 
Schumacher, Reinhard, Univ.-Prof. Dr. med., Kinderklinik und Kinderpoliklinik; Czernyweg, 55131 Mainz, 
App. 2445 
Seliger, Barbara, Univ.-Prof. Dr., Schwerpunkt Hämatologie; Naunynweg, Gebäude 302, 55131 Mainz, 
App. 6760, B.Seliger@3-med.klinik.uni-mainz.de 
Stoeter, Peter, Univ.-Prof. Dr. med., Institut für Neuroradiologie; App. 7141 
Stofft, Eckhart, Univ. -Prof. Dr. med.", Anatomisches Institut: Mikroskopie; Becherweg 13, 55099 Mainz, 
App. 22172, stofft@uni-mainz.de 
Stopfkuchen, Herwig, Univ.-Prof. Dr. med., Kinderklinik und Kinderpoliklinik; Czernyweg, 55131 Mainz, 
App. 7329 
Streeck, Rolf E., Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene; 
Raum 1038, Hochhaus am Augustusplatz, 55101 Mainz, App. 3209, streeck@mail.uni-mainz.de 
Thelen, Manfred, Univ.-Prof. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Radiologie; Raum Gebäude 210,1. OG, 
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, App. 7370, thelen@radiologie.klinik.uni-mainz.de 
Theobald, Matthias, Univ.-Prof. Dr. med., Schwerpunkt Hämatologie; Naunynweg, Gebäude 302, 
55131 Mainz, App. 5047, m.theobald@3-med.klinik.uni-mainz.de 
Thüroff, Joachim W., Univ.-Prof. Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Raum E 123, 
Pettenkoferweg, Gebäude 604, 55131 Mainz, App. 7183, folz@urologie.klinik.uni-mainz.de 
Treede, Rolf-Detlef, Univ.-Prof. Dr. med., Physiologie; Raum 04-424, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, 
App. 25715, treede@uni-mainz.de 
Urban, Reinhard, Univ-Prof. Dr. med. Dr. rer. nat., Institut für Rechtsmedizin (Institutsleiter); 
Raum 00 214, Am Pulverturm 3, 55131 Mainz, App. 32179, rurban@mail.uni-mainz.de 
Vaupiel, Peter, Univ.-Prof. Dr. med., M.A./Univ. Harvard, Pathophysiologie; Raum 02-242, Duesbergweg 6, 
55128 Mainz, App. 25929 u 20028, vaupel@uni-mainz.de 
Vollrath, Lutz, Univ. -Prof. Dr. med., Anatomisches Institut: Mikroskopie; Becherweg 13, 55099 Mainz, 
App. 22362, vollrath@uni-mainz.de 
von Baumgarten, Rudolf, Univ.-Prof. Dr. med., emeritiert, Pathophysiologie; Raum 05-627, 
Duesbergweg 6, 55128 Mainz 
Wagner, Wilfried, Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. dent., Klinik für Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie; 
Augustusplatz 2 Geb. 901, 55131 Mainz, App. 3060 
Wanitschke, Roland, Univ.-Prof. Dr., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Raum Geb. 701,10. OG, 
Helmholtzweg, 55131 Mainz, App. 7118 
Weber, Matthias M„ Univ.-Prof. Dr. med., Schwerpunkt Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen; 
Raum 2-18, Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, App. 7260, MMWeber@uni-mainz.de 
Wehrbein, Heiner, Univ.-Prof. Dr. Dr., Poliklinik für Kieferorthopädie; Augustusplatz 2, 55131 Mainz, 
App. 7245, bachtadse@kieferortho.klinik.uni-mainz.de 
Weilemann, L. Sacha, Univ.-Prof. Dr., Leiter der Klinischen Toxikologie, II. Medizinische Klinik und 
Poliklinik; Raum Bau 209 EG, App. 7167, L.S.Weilemann@giftinfo.uni-mainz.de 
Willershausen, Brita, Univ.-Prof. Dr. med.dent. Dipl.-Chem., Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; 
Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 7246, willersh@mail.uni-mainz.de 
Wojnowski, Leszek, Univ.-Prof. Dr. med., Pharmakologisches Institut; Raum 1350, Obere Zahlbacher 
Straße 67, 55131 Mainz, App. 33460 
Wölfel, Thomas, Univ.-Prof. Dr. med., Schwerpunkt Hämatologie; Naunynweg, Gebäude 302, 
55131 Mainz, App. 3797, t.woelfel@3-med.klinik.uni-mainz.de 
Zabel, Bernhard, Univ.-Prof. Dr. med., Kinderklinik und Kinderpoliklinik; Czernyweg, 55131 Mainz 
Zander, Rolf, Univ.-Prof. Dr. med., Pathophysiologie; Raum 02-619, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, 
App. 25930, zander@uni-mainz.de 
Zepp, Fred, Univ.-Prof. Dr. med., Kinderklinik und Kinderpoliklinik; Kinderklinik und Kinderpoliklinik, 
App. 7326 
Professorinnen/Professoren 
Bork, Konrad, Univ.-Prof. Dr. med., Hautklinik; Helmholtzweg, 55131 Mainz, App. 7290, 
bork@hautklinik.klinik.uni-mainz.de 
Cordes, Uwe, Prof. Dr. med., Schwerpunkt Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen; 
Bahnhofplatz 2,55116 Mainz, Tel. 06131 231362 
Happ, Joachim, Prof. Dr. med. (beurlaubt), Schwerpunkt Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen; 
Düsseldorfer Str.1-7, 60329 Frankfurt, Tel. 069 257868 0, info@endocrinologen.de 
Oesch, Barbara, Prof. Dr., Institut für Toxikologie; Raum 400, Obere Zahlbacher Str. 67, 55131 Mainz, 
App. 34374, Oeschb@mail.uni-mainz.de 
Reuss, Stefan, Prof. Dr. rer. nat. et med. habil., Anatomisches Institut: Mikroskopie; Raum 00 473, 
Becherweg 13, 55128 Mainz, App. 23207, reuss@uni-mainz.de 
Schmidt, Lutz G., Prof. Dr., Dipl.-Psych., Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher Straße 8, 
55131 Mainz, App. 7335, schmidt@psychiatrie.klinik.uni-mainz.de 
Schrezenmeir, Jürgen, Prof. Dr. med., Schwerpunkt Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen; 
Institut für Physiologie u. Biochemie der Ernährung, Bundesanstalt für Milchforschung, Hermann-
Weigmann-Str. 1, 24103 Kiel, Tel. 0431 609 2220, schrezenmeir@bafm.de 
apl. Professorinnen/Professoren 
Arendes, Josef, Prof.Dr.rer.nat. et med.habil., Physiologische Chemie; Raum 01-325, Duesbergweg 6, 
55128 Mainz, App. 25936, arendes@mail.uni-mainz.de 
Beck, Michael, apl. Prof., Kinderklinik und Kinderpoliklinik; Czernyweg, 55131 Mainz 
Böhmer, Gerd, Prof.Dr.rer.nat. et med.habil., Physiologie; Raum 04-531, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, 
App. 25770, boehmer@uni-mainz.de 
Breter, Hans-Joachim, Prof. Dr. med., Pathobiochemie; Raum 01-317, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, 
App. 25909, breter@mail.uni-mainz.de 
Eckardt, Anke, Prof. Dr., Orthopädische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, 55131 Mainz, App. 7374, 
eckardt@mail.uni-mainz.de 
Fischer, Klaus-Dietrich, Prof. Dr. phil., M.A., Medizinhistorisches Institut; Raum 00141, Am 
Pulverturm 13, 55131 Mainz, App. 37356, kdfisch@mail.uni-mainz.de 
Grunert, Peter, Univ.-Prof. Dr. med., Oberarzt, Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Raam 2.545, 
Czernyweg, Gebäude 505, 55131 Mainz, App. 7331, grunert@nc.klinik.uni-mainz.de 
Gutjahr, Peter, apl. Prof., Kinderklinik und Kinderpoliklinik; Czernyweg, 55131 Mainz, App. 2112 
Hake, Ulrich, Prof. Dr., Klinik und Poliklinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie; Raum 5.222, 
Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz, App. 2105, hake@uni-mainz.de 
Jung, Michael, Prof. Dr. med., St. Hildegardis-Krankenhaus, Mainz; Innere Abteilung, Hildegardstraße 2, 
55131 Mainz, Tel. 06131 147427, m.jung.hildegardis-mz@t-online.de 
Kahaly, Georg, apl. Prof. Dr. med., Schwerpunkt Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen; Raum 2-
05, Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, App. 6846, Kahaly@mail.uni-mainz.de 
Keilmann, Annerose, Prof. Dr. med., Oberärztin, Klinik für Kommunikationsstörungen 
(Phoniatrie/Pädaudiologie); Langenbeckstraße 1, Gebäude 102 H, 55131 Mainz, App. 7365, 
keilmann@kommunikation.klinik.uni-mainz.de 
Nawrath, Hermann, apl. Prof. Dr. med., Pharmakologisches Institut; Raum 1146, Obere Zahlbacher 
Straße 67, 55131 Mainz, App. 37298, Nawrath@mail.uni-mainz.de 
Pietsch, Michael, Prof. Dr., Abteilung für Hygiene und Umweltmedizin; Raum 549, Hochhaus am 
Augustusplatz, 55131 Mainz, App. 33153, mpietsch@mail.uni-mainz.de 
Platt, Karl-Ludwig, Prof. Dr. rer. nat., Institut für Toxikologie (Toxikologie); Raum 408, Obere Zahlbacher 
Str. 67, 55131 Mainz, App. 34370, platt@mail.uni-mainz.de 
Rompe, Jan Dirk, Prof. Dr., Orthopädische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, 55131 Mainz, 
App. 2552, rompe@mail.uni-mainz.de 
Röschke, Joachim, Prof. Dr; Dr., Psychiatrische Klinik und Poliklinik; St. Valentinushaus, Suttonstr. 24, 
65399 Kiedrich, Tel. 06123 603 236 
Rupprecht, Hans-Jürgen, Prof. Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Raum Geb. 209, Zi. 120, 
App. 7267, rupprecht@2-med.klinik.uni-mainz.de 
Saloga, Joachim, Prof. Dr., Hautklinik (Hautklinik); Raum 142, App. 3751, 
saloga@hautklinik.klinik.uni-mainz.de 
Schmitt, Edgar, Prof. Dr., Institut für Immunologie; Raum 1011, Obere Zahlbacher Straße 67, 
55131 Mainz, App. 33228, eschmitt@mail.uni-mainz.de 
Schneider, Peter M., Prof. Dr. rer. nat., Institut für Rechtsmedizin; Raum 00 141, Am Pulverturm 3, 
55131 Mainz, App. 32687, pschneid@mail.uni-mainz.de 
Schopf, Rudolf, Prof. Dr., Hautklinik (Dermatologie); Obere Zahlbacher Straße 63, 55131 Mainz, 
App. 7108 2943, schopf@hautklinik.klinik.uni-mainz.de 
Schramm, Peter, Prof. Dr., Hautklinik; Helmholtzweg, 55131 Mainz, App. 7259, 
pschramm@mail.uni-mainz.de 
Schröder, Heinz-Christoph, apl. Prof. Dr. med. Dr. rer. nat., Angewandte Molekularbiologie; Raum 02-
124, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25791, hschroed@uni-mainz.de; Hans-Bredow-Str. 37a, 
65189 Wiesbaden, Tel. 0611 -761391 
Theile, Ursel, Prof. Dr. med., Institut für Humangenetik; Langenbeckstraße 1, Gebäude 601,4. Etage, 
55101 Mainz, App. 3871, theile@humgen.klinik.uni-mainz.de 
Thoemke, Frank, Prof. Dr., Klinik und Poliklinik für Neurologie; Reisingerweg, 55131 Mainz, App. 7194, 
thoemke@neurologie.klinik.uni-mainz.de 
von Eichel-Streiber, Christoph, apl. Prof., Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene; 
Hochhaus am Augustusplatz, 55101 Mainz, App. 30020, veichel@mail.uni-mainz.de 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Beyer, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. med. (pensioniert), Schwerpunkt Endokrinologie und 
Stoffwechselerkrankungen; Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, Tel. 06131 86907 
Claus, Hans-Günther, Prof. Dr.med., (pensioniert), Klinik und Poliklinik für Radiologie; privat: Oberer 
LaubenheimerWeg 37, 55131 Mainz, Tel. 06131 834156 
Dupuis, Heinrich, Prof. Dr. agr., pensioniert, Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin; Raum 313, 
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, App. 33236 
Falke, Dietrich, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Virologie; Raum 700, Obere Zahlbacher Straße 67, 
55131 Mainz, App. 37382 
Gärtner, Jürgen, Univ.-Prof. Dr., (pensioniert), Augenklinik und Poliklinik; Tel. 06131 475325 
Haas, Jean Peter, Prof. Dr.med., (pensioniert), Klinik und Poliklinik für Radiologie; privat: Bündastraße 1A, 
CH-7260 Davos Dorf, Tel. 0041 81 4165832, Prof.Dr.JeanPeterHaas@t-online.de 
Habighorst, Ludwig-Volker, Prof. Dr.med., (pensioniert), Klinik und Poliklinik für Radiologie; privat: Kurt-
Schumacher-Straße 2a, 56077 Koblenz, Tel. 0261 802287, lhabighorst@globalserve.de 
Heinemann, Manfred, Univ.-Prof. Dr. med. (pensioniert), Klinik für Kommunikationsstörungen; 
Dahlienweg 12, 55126 Mainz, Tel. 06131 474096 
Hohenfeliner, Rudolf, Univ.-Prof. Dr. med. em., Urologische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, 
Gebäude 604, 55131 Mainz, App. 2081 
Hopf, Hanns Christian, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Klinik und Poliklinik für Neurologie; Reisingerweg, 
55131 Mainz 
Ivancevic, Lazar, Prof. Dr. med., pensioniert, Urologische Klinik und Poliklinik; Tel. 06241 55531, 
ivancevic@t-online.de 
Jüngst, Bodo-Knut, Univ.-Prof. Dr. med., pensioniert, Kinderklinik und Kinderpoliklinik 
Knapstein, Paul-Georg, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und 
Frauenkrankheiten (Fachbereich 04-Medizin); Semmelweis-Weg, Geb. 102-C, 55101 Mainz 
Konietzko, Johannes, Univ.-Prof. Dr. med., pensioniert, Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin 
(pensioniert) 
Kümmerle, Fritz, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Klinik und Poliklinik für Allgemein- und Abdominal-Chirurgie 
Kutzner, Joachim, Univ.-Prof. Dr. med., (pensioniert), Klinik und Poliklinik für Radiologie 
Lipp, Markus, Univ.-Prof. Dr. med. Dr. dent. (pensioniert), Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, 
Gebäude 505, 55101 Mainz 
Muscholl, Erich, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Pharmakologisches Institut; Raum 1147, Obere Zahlbacher 
Straße 67, 55131 Mainz, App. 37170 
Orestano, Fausto, Prof. Dr. med., pensioniert, Urologische Klinik und Poliklinik; Via Pietro D'Asaro, I-
90138 Palermo, Italien, Tel. 0039 091 335133, faoresta@tin.it 
Otte, Paul, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Orthopädische Klinik und Poliklinik; Unterer Michelsberg 10, 
55129 Mainz, Tel. 06131 82886 
Planz, Konrad, Prof. Dr. med., pensioniert, Urologische Klinik und Poliklinik; Sachsenstr. 4, 36043 Fulda, 
Tel. 0661 34472 
Prellwitz, Winfried, Univ.-Prof. Dr., Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin 
Rittner, Christian, Univ.-Prof. Dr. med., pensioniert, Institut für Rechtsmedizin; Am Pulverturm 3, 
55131 Mainz, rittner@mail.uni-mainz.de 
Schmidt, Berthold, Univ.-Prof. Dr. med., Dr. rer. nat., Dipl.-Chem., pensioniert, Pathobiochemie; 
Duesbergweg 6, 55128 Mainz, bschmidt@mail.uni-mainz.de 
Schönberger, Winfried, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Kinderklinik und Kinderpoliklinik; Czernyweg, 
55131 Mainz 
Spranger, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Kinderklinik und Kinderpoliklinik 
Weinblum, Dieter, Univ.-Prof. Dr.-Ing., et med. habil. (pensioniert), Physiologische Chemie; Raum 04-
126, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25793, weinblum@mail.uni-mainz.de 
Wernitsch, Walter, Univ.-Prof. Dr., Klinik und Poliklinik für Allgemein- und Abdominal-Chirurgie 
Wolf, Rudolf, Univ.-Prof. Dr.rer.nat et med.habil, (pensioniert), Klinik und Poliklinik für Radiologie; 
Raum 524, Gebäude 601, 5.0G, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, App. 7377, 
ruwolf@mail.uni-mainz.de; privat: Fichtenstraße 3, 65510 Hünstetten-Oberlibbach, Tel. 06128-71516 
Zahn, Rudolf K„ Univ.-Prof. Dr. med., Dr. h.c. (emeritiert), Physiologische Chemie; Raum 00-309, AMMUG, 
Verfügungsgebäude für Forschung und Entwicklung, Obere Zahlbacher Str. 63, 55131 Mainz, 
App. 33315, RZahn@mail.uni-mainz.de 
Hochschuldozentinnen/dozenten 
Closs, Ellen lldicho, HD Dr. rer. nat., Pharmakologisches Institut; Raum 1215, Obere Zahlbacher 
Straße 67, 55131 Mainz, App. 33178, closs@mail.uni-mainz.de 
Husmann, Matthias, HD Dr., Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene; Raum 938, Obere 
Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, App. 33128 
Kröger, Stephan, Dr. rer. nat. habil., Physiologische Chemie; Raum 03-120, Duesbergweg 6, 
55128 Mainz, App. 25797, skroeger@mail.uni-mainz.de 
Krummenauer, Frank, HD Dr., Institut für Med. Biometrie, Epidemologie und Informatik; Obere 
Zahlbacher Str. 69, 55101 Mainz, App. 3107, krummi@imsd.uni-mainz.de 
Leßmann, Volkmar, Dr. rer. nat. habil., Physiologie; Raum 03-619, Duesbergweg 6, 55099 Mainz, 
App. 25924, lessmann@uni-mainz.de 
Müller, Thomas, HD Dr. med., Anatomisches Institut: Makroskopie; Becherweg 13, 55128 Mainz, 
, App. 23494, tmueller@mail.uni-mainz.de 
Petry, Franz, HD Dr., Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene; Raum 834, Obere Zahlbacher 
Straße 67, 55131 Mainz, App. 33139 
Pitton, Michael, HD Dr.med., Klinik und Poliklinik für Radiologie; Raum E 207, Gebäude 505, EG, 
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, App. 2057, pitton@radiologie.klinik.uni-mainz.de 
Prange, Reinhild, HD Dr., Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene; Obere Zahlbacher 
Straße 67, 55131 Mainz, App. 36750, prange@mail.uni-mainz.de 
Ross, Ralf, HD Dr., Hautklinik (Dermatologie); Obere Zahlbacher Straße 63 (Verfügungsgeb.), 
55131 Mainz, App. 33473, Ross@mail.uni-mainz.de 
Saaler-Reinhardt, Sigrid, Dr. rer. nat. habil., Physiologische Chemie; Raum 02-321, Duesbergweg 6, 
55128 Mainz, App. 25896, reinhard@mail.uni-mainz.de 
Sapp, Martin, HD Dr., Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene; Raum 911, Obere Zahlbacher 
Straße 67, 55131 Mainz, App. 36749, sapp@mail.uni-mainz.de 
Schüz, Joachim, HD Dr., Institut für Med. Biometrie, Epidemologie und Informatik; Raum 107, Obere 
Zahlbacher Str. 69, 55101 Mainz, App. 3113, schuez@imsd.uni-mainz.de 
Spessert, Rainer, HD Dr. rer. nat.et med. habil., Anatomisches Institut: Mikroskopie; Becherweg 13, 
55099 Mainz, App. 23718, spessert@uni-mainz.de 
Thews, Oliver, Dr. med. habil., Pathophysiologie; Raum 02-633, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, 
App. 25209, olthews@uni-mainz.de 
Windoffer, Reinhard, HD Dr. rer. nat., Anatomisches Institut: Mikroskopie; Raum 00 462, Becherweg 13, 
55128 Mainz, App. 23720, Windoff@uni-mainz.de 
Zschäbitz, Albrecht, HD Dr. med., Anatomisches Institut: Mikroskopie; Becherweg 13, 55099 Mainz, 
App. 25653, zschaebi@uni-mainz.de 
Privatdozentinnen/Privatdozenten 
Becker, Detlef, Priv. Doz. Dr. med., Hautklinik (Oberarzt); Raum 520, Helmholtzweg, 55131 Mainz, 
App. 3679, becker@hautklinik.klinik.uni-mainz.de 
Beetz, Rolf, Priv. Doz. Dr. med., Kinderklinik und Kinderpoliklinik; Czernyweg, 55131 Mainz, App. 3937, 
beetz@kinder.klinik.uni-mainz.de 
Bender, Ralf, PD Dr. rer biol. hum, Institut für Med. Biometrie, Epidemologie und Informatik; Raum 106, 
Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, App. 7195, bender@imbei.uni-mainz.de 
Bierbach, Hartmut, Priv. Doz. Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Raum 1020, Bau 701, 
Reisingerweg, 55131 Mainz, App. 22 15, bierbach@2-med.klinik.uni-mainz.de 
Biesterfeld, Stefan, Priv. Doz. Dr. med., Institut für Pathologie; Reisingerweg, Geb. 706, 55131 Mainz, 
App. 3266, biesterfeld@pathologie.klinik.uni-mainz.de 
Blum, Jochen, Priv. Doz. Dr. med., Oberarzt, Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; Raum 3.221, 
Ehrlichweg, 55131 Mainz, App. 7115, blum@unfall.klinik.uni-mainz.de 
Boor, Rainer, Priv. Doz. Dr. med., Kinderklinik und Kinderpoliklinik; Czernyweg, 55131 Mainz, App. 25 57, 
boor@kinder.klinik.uni-mainz.de 
Brambrink, Ansgar, Priv. Doz. Dr. med., (beurlaubt), Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, 
Gebäude 505, 55101 Mainz 
Dahmen, Norbert, Priv. Doz. Dr. med., Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher Straße 8, 
55131 Mainz, App. 3757, ndahmen@mail.psychiatrie.klinik.uni-mainz.de 
Daubländer, Monika, Priv.-Doz. Dr. med. Dr. med. dent., Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie; Raum 19, 
Augustusplatz 2, 55101 Mainz, daublaender@oralchir.klinik.uni-mainz.de 
Dick, Burkhard, Priv. Doz. Dr. med., Augenklinik und Poliklinik; App. 5445 od 5150 
Eberle, Balthasar, Priv. Doz. Dr. med., (beurlaubt), Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 
55101 Mainz 
Eckhardt-Henn, Annegret, Priv. Doz. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie (Oberärztin Poliklinik); Raum 208, Bau 601, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz, 
App. 2999 oder 7381, eckhardt-henn@psychosomatik.klinik.uni-mainz.de 
Egle, Ulrich Tiber, Priv. Doz. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie (Ltd. Oberarzt); Raum 1.614, Bau 920, Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, 
App. 7381, egle@psychosomatik.klinik.uni-mainz.de 
Ernst, Claus-Peter, PD.Dr. med. dent, Akad.ORat, OA, Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; 
Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 6883, ernst@mail.uni-mainz.de 
Filippi, Ronald, Priv. Doz. Dr. med., Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Raum 2.535, Czernyweg, 
Gebäude 505, 55131 Mainz, App. 4247, filippi@nc.klinik.uni-mainz.de 
Fischer, Thomas, Priv. Doz. Dr. med., Schwerpunkt Hämatologie; Naunynweg, Gebäude 302, 
55131 Mainz, App. 6544 
Forst, Thomas, PD Dr. med., Schwerpunkt Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen; Institut für 
klinische Forschung und Entwicklung, Parcusstr. 8, 55116 Mainz, Tel. 06131 5763610, 
thomasF@ikfe.de 
Gervais, Hendrik, Priv. Doz. Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Raum 2.407, Ehrlichweg, Gebäude 505, 
55101 Mainz, App. 2379, gervais@anaesthesie.klinik.uni-mainz.de 
Gründer, Gerhard, Priv. Doz. Dr. med., Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher Straße 8, 
55131 Mainz, App. 2133, gruender@mail.uni-mainz.de 
Grus, Franz-Hermann, Priv. Doz. Dr. med. Dr. rer. nat., Augenklinik und Poliklinik; Raum D-1 530, 
App. 3328, F@Grus.de 
Hardt, Jochen, Priv.-Doz. Dr.phil., Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie; 
Raum 1.620, Bau 920, Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, App. 2165, 
Hardt@psychosomatik.klinik.uni-mainz.de 
Härtter, Sebastian, Priv.-Doz. Dr. rer. nat., Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher 
Straße 8, 55131 Mainz, App. 6788, sepp@mail.psychiatrie.klinik.uni-mainz.de 
Herget, Thomas, PD Dr. rer. nat. habil., Physiologische Chemie; Duesbergweg 6, 55128 Mainz, 
Tel. 089 740165 30, herget@axxima.com 
Herr, Wolfgang, PD Dr., Schwerpunkt Hämatologie; Naunynweg, Gebäude 302, 55131 Mainz, App. 2710, 
w.herr@3-med.klinik.uni-mainz.de 
Hessmann, Martin, Priv. Doz. Dr. med., Oberarzt, Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; Raum 4.221, 
Ehrlichweg, 55131 Mainz, App. 2845, hessmann@unfall.klinik.uni-mainz.de 
Heußel, Claus Peter, PD Dr.med., Klinik und Poliklinik für Radiologie; Raum Gebäude 701, UG, 
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, App. 7358 oder 5196, heussel@radiologie.klinik.uni-mainz.de 
Himmrich, Ewald, Priv. Doz. Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Raum Geb. 701, 4. Stock, 
Reisingerweg, 55131 Mainz, App. 72 65, himmrich@2-med.klinik.uni-mainz.de 
Hohenfellner, Katharina, Priv. Doz. Dr. med., Kinderklinik und Kinderpoliklinik 
Höhler, Thomas, Priv. Doz. Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, 
App. 7275, hoehler@mail.uni-mainz.de 
Horstick, Georg, Priv. Doz. Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; App. 72 18, horstick@2-
med.klini.uni-mainz.de 
Jonuleit, Helmut, PD Dr., Hautklinik (Dermatologie); Helmholtzweg, 55131 Mainz, App. 2956 
Kanzler, Stephan, Priv. Doz. Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Langenbeckstr. 1, 
55131 Mainz, App. 7275, kanzler@mail.uni-mainz.de 
Klages, Ulrich, PD Dr. phil. et med. habil., Poliklinik für Kieferorthopädie; Raum 572, Augustusplatz 2, 
55101 Mainz, App. 6926, klages@kieferorho.klinik.uni-mainz.de 
Kleinert, Hartmut, PD Dr. rer. nat., Ak. Oberrat, Pharmakologisches Institut; Raum 1143, Obere 
Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, App. 33245, kleinert@mail.uni-mainz.de 
Kreitner, Karl-Friedrich, PD Dr.med., Klinik und Poliklinik für Radiologie; Raum Gebäude 505, EG, 
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, App. 4160, kreitner@radiologie.klinik.uni-mainz.de 
Kunkel, Martin, Priv.-Doz. Dr. med. Dr. med. dent., Klinik für Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie, 
kunkel@mkg.klinik.unimainz.de 
Kunt, Thomas, PD Dr. med., Schwerpunkt Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen; 
Kreiskrankenhaus Südliche Weinstraße, Georg-Staab-Str. 3, 76855 Annweiler am Trifels, 
Tel. 06346 9700, dr.th.kunt@t-online.de 
Laubach, Wilfried, Priv. Doz. Dr. biol. hom., M.A., Abteilung für Medizinische Psychologie und 
Medizinische Soziologie; Raum 05-428 (links), Duesbergweg 6, 55099 Mainz, App. 25979, 
laubach@mail.uni-mainz.de 
Lichtwald, Klaus, PD Dr. rer. nat., Schwerpunkt Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen; Raum 2-
14, Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, App. 7268, lichtwald@uni-mainz.de 
Maier, Rüdiger, Dr. rer. nat. Dr. med. habil., Klinik für Kommunikationsstörungen; Langenbeckstraße 1, 
Gebäude 102 H, 55131 Mainz, App. 2202, maier@kommunikation.klinik.uni-mainz.de 
Mann, Klaus, Priv. Doz. Dr. med., Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher Straße 8, 
55131 Mainz, App. 7337, mann@mail.psychiatrie.klinik.uni-mainz.de 
Mannhardt-Laakmann, Wilma, Priv. Doz. Dr. med., Kinderklinik und Kinderpoliklinik; Czernyweg, 
55131 Mainz 
Melchior, Sebastian, Priv. Doz. Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Raum E 223, Pettenkoferweg, 
Gebäude 604, 55131 Mainz, App. 7203, sebmel@mail.uni-mainz.de 
Meurer, Andrea, Priv. Doz. Dr. med., Orthopädische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, 55131 Mainz, 
App. 7375, meurer@mail.uni-mainz.de 
Mildenberger, Peter, PD Dr.med., Klinik und Poliklinik für Radiologie; Raum E 424, Gebäude 505, EG, 
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, App. 7126, milden@radiologie.klinik.uni-mainz.de 
Müller, Lars Peter, Priv. Doz. Dr. med., Oberarzt, Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; Raum 3.212, 
Ehrlichweg, 55131 Mainz, App. 2662, mueller@unfall.klinik.uni-mainz.de 
Müller, Matthias J., Priv. Doz. Dr. med., Dipl.-Psych., Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere 
Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, App. 7363 3950, mjm@mail.psychiatrie.klinik.uni-mainz.de 
Müller-Forell, Wibke, Priv. Doz. Dr. med., Institut für Neuroradiologie; App. 6785 
Muttray, Axel, Priv.-Doz. Dr. med., Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin; Raum 307b, Obere 
Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, App. 33121, amuttray@mail.uni-mainz.de 
Nickel, Ralf, Priv. Doz. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 
(Oberarzt Station); Raum 1.630, Bau 920, Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, App. 7381, 
Nickel@psychosomatik.klinik.uni-mainz.de 
Nink, Manfred, PD Dr. med., Schwerpunkt Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen; 
Pneumologisch-Internistische Facharztpraxis, Gladbacher Str. 21, 65388 Schlangenbad-Hausen v.d.H., 
Tel. 06129 9974 
Pistorius, Alexander, PD Dr. med. dent., Akad ORat, OA, Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; 
Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 3557, pistoriu@mail.uni-mainz.de 
Pitz, Susanne, Priv. Doz. Dr. med., Augenklinik und Poliklinik; Raum F 0 308, App. 6762, 
Pitz@augen.klinik.uni-mainz.de 
Pohlenz, Joachim, Priv. Doz. Dr. med., Kinderklinik und Kinderpoliklinik; Czernyweg, 55131 Mainz, 
App. 2781 
Pötsch-Schneider, Lucia, Priv.Doz.Dr. med.Dipl.Ing., Institut für Rechtsmedizin; Raum 02 231, Am 
Pulverturm 3, 55131 Mainz, App. 37388, poetsch@mail.uni-mainz.de 
Preußner, Paul-Rolf, Priv. Doz. Dr. med. Dr. rer. nat., Augenklinik und Poliklinik 
Queisser-Luft, Annette, Priv. Doz. Dr. med., Kinderklinik und Kinderpoliklinik; Czernyweg, 55131 Mainz 
Radner, Herbert, PD Dr. med., Institut für Pathologie; Reisingerweg, Geb. 706, 55101 Mainz, App. 3256, 
radner@pathologie.klinik.uni-mainz.de 
Rieker, Olaf, PD Dr.med., Klinik und Poliklinik für Radiologie; Raum Gebäude 210, EG, 
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, App. 6783, rieker@radiologie.klinik.uni-mainz.de 
Rudig, Lothar, Priv. Doz. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; Raum 4.223, Ehrlichweg, 
55131 Mainz, App. 2845, rudig@unfall.klinik.uni-mainz.de 
Schinzel, Helmut, PD Dr. med. Dr. phil. nat., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; App. 4173, schinzel@2-
med.klinik.uni-mainz.de 
Schmitt, Ulrich, Priv.-Doz. Dr. rer. nat., Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher Straße 8, 
55131 Mainz, App. 3223, schmitt@mail.psychiatrie.klinik.uni-mainz.de 
Schrattenholz-Hammar, Andre, PD Dr.rer.nat.habil, Physiologische Chemie; Raum 04-132, 
Duesbergweg 6, 55128 Mainz, Tel. 06131 50192 15, schratte@mail.uni-mainz.de 
Schreiber, Wolfgang, PD Dr.rer.nat. et med.habil., Klinik und Poliklinik für Radiologie; Raum 32, 
Gebäude 701, EG, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, App. 5285, 
wolfgang.schreiber@radiologie.klinik.uni-mainz.de 
Schuler, Martin, Priv. Doz. Dr. med., Schwerpunkt Hämatologie; Naunynweg, Gebäude 302, 
55131 Mainz, App. 5046, m.schuler@3-med.klinik.uni-mainz.de 
Schwarting, Andreas, Priv. Doz. Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Langenbeckstr. 1, 
55131 Mainz, App. 7275, aschwart@mai.uni-mainz.de 
Schwelm, Oliver, Priv. Doz. Dr. med., Augenklinik und Poliklinik, Schwenn@augen.klinik.uni-mainz.de 
Sculean, Anton, PD Dr. med.dent.OA, Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Augustusplatz 2, 
55131 Mainz, App. 3502, sculean@uni-mainz.de 
Seufert, Rudolf, Priv. Doz. Dr. med., Oberarzt der Klinik, Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und 
Frauenkrankheiten (Fachbereich 04-Medizin); Raum 3.0G, Zi. 3-609, Semmelweis-Weg, Geb. 102-C, 
55101 Mainz, App. 2487, seufert@mail.uni-mainz.de 
Spix, Claudia, Dr. habil., Institut für Med. Biometrie, Epidemologie und Informatik; Raum 114, Obere 
Zahlbacher Str. 69, 55101 Mainz, App. 6852, spix@imsd.uni-mainz.de 
Steinbrink, Kerstin, Priv. Doz. Dr. med., Hautklinik (Oberärztin); Helmholtzweg, 55131 Mainz, App. 5732, 
steinbrink@hautklinik.klinik.uni-mainz.de 
Tanner, Berno, Priv. Doz. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
(Fachbereich 04-Medizin); Raum 3.0G, Zi. 3-610, Semmelweis-Weg, Geb. 102-C, 55101 Mainz, 
App. 3291, tanner@mail.uni-mainz.de 
Urban, Peter, Priv. Doz. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Neurologie; App. 5162, 
urban@neurologie.klinik.uni-mainz.de 
Vogt, Thomas, PD Dr., Klinik und Poliklinik für Neurologie; Raum NSK3, App. 3272, ' 
vogt@neurologie.klinik.uni-mainz.de 
von Issendorff, Wolf-Dietrich, Priv. Doz. Dr. med., Oberarzt, Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; 
Raum 3.213, Ehrlichweg, 55131 Mainz, App. 2096, issendorff@unfall.klinik.uni-mainz.de 
Wagner, Wolfgang, Priv. Doz. Dr. med., Oberarzt, Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Raum 2.214, 
Czemyweg,Gebäude 505, 55131 Mainz, App. 7142, wagner@nc.klinik.uni-mainz.de 
Wahlmann, Ulrich Wilhelm, Priv.-Doz. Dr. med. Dr. med. dent., Klinik für Mund- Kiefer- und 
Gesichtschirurgie, wahlmann@mkg.klinik.uni-mainz.de 
Weibrich/Gemot, Priv.-Doz. Dr. med. Dr. med. dent., Poliklinik für Prothetik; Raum Geb. 901, R. 522, 
Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 3062 oder 17 2211, weibrich@mkg.klinik.uni-mainz.de 
Weibrich, Gernot, Priv.-Doz. Dr. med. Dr. med. dent., Klinik für Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie; 
Raum Geb. 901, R. 522, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 3062, 
weibrich@mkg.klinik.uni-mainz.de 
Werhahn, Konrad, Priv. Doz. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Neurologie (Neurologie); Reisingerweg, 
55131 Mainz, App. 7194, werhahn@uni-mainz.de 
Winterer, Georg, Priv. Doz. Dr. med., Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher Str. 8, 
55131 Mainz, App. 2488, winterer@psychiatrie.klinik.uni-mainz.de 
Wippermann, Carl-Friedrich, Priv. Doz. Dr. med., Kinderklinik und Kinderpoliklinik; Czernyweg, 
55131 Mainz 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Al-Nawas, Bilal, Dr. med. Dr. med. dent., Klinik für Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie, al-
nawas@mkg.klinik.uni-mainz.de 
Arneth, Borros, Dr. med., Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin; Raum 2.0G, 
Naunynweg, 55101 Mainz, App. 2632, arneth@zentrallabor.klinik.uni-mainz.de 
Beck, Otfrid, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie; Raum Geb. 505, 8. OG, Langenbeckstr. 1, 
55101 Mainz, App. 2427, beck@kinderchir.klinik.uni-mainz.de 
Bense, Sandra, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Neurologie, bense@neurologie.klinik.uni-mainz.de 
Bickes-Kelleher, Debra, Dr. rer. nat. (GB), Pathophysiologie; Raum 02-426, Duesbergweg 6, 
55128 Mainz, App. 25381, kelleher@uni-mainz.de 
Bieda, Jan, Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie; Raum Geb. 505, 8.0G, Langenbeckstr. 1, 
55101 Mainz, App. 2507, bieda@kinderchir.klinik.uni-mainz.de 
Boldova-Valeva, Anjela, HD Dr., Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene; Raum 941, Obere 
Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, App. 32865 
Brzezinska, Ryta, Dr., Kinderklinik und Kinderpoliklinik; Czernyweg, 55131 Mainz, App. 24 45 
Charalampaki, Cleopatra, Dr. med., Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Raum 2.546, 
Czernyweg,Gebäude 505, 55131 Mainz, App. 7331, charal@.klinik.uni-mainz.de 
Dittrich, Helmut-Matthias, Dr. med., Kinderklinik und Kinderpoliklinik; Czernyweg, 55131 Mainz, 
App. 26 42 
Ehrenthal, Wolfram, Dr. med., Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin; Naunynweg, 
55 101 MAINZ, App. 2180, ehrenthal@zentrallabor.klinik.uni-mainz.de 
Einsiedel, Ekkehard, Dr., Kinderklinik und Kinderpoliklinik; Czernyweg, 55131 Mainz, App. 73 47 
Engel, Veronika, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie; Raum Geb. 505, 8. OG, 
Langenbeckstr. 1, 55101 Maiqz, App. 2507, engel@kinderchir.klinik.uni-mainz.de 
Fischbeck, Sabine, Dr. rer. physiol., Dipl.-Psych., Abteilung für Medizinische Psychologie und 
Medizinische Soziologie; Raum 05-432, Duesbergweg 6, 55099 Mainz, App. 25939, 
fischbec@mail.uni-mainz.de 
Fischer, Christian, Dr. med., Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin; Raum 
Gebäude 208, 2. Stock, Naunynweg, 55101 Mainz, App. 7297, 
fischer@zentrallabor.klinik.uni-mainz.de 
Frenzel, Christian, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Llangenbeckstr. 1, 55131 Mainz, 
App. 7275, c.Frenzel@gmx.de 
Gnoth, Sven-Hendrik, Dr. med. dent., Klinik für Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie 
Göppl, Maximilian, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie; Raum Geb. 505, 8. OG, 
Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 2058, goeppl@kinderchir.klinik.uni-mainz.de 
Graumann, Lutz, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie; Raum Geb. 505, 8. OG, 
Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 2058, graumann@kinderchir.klinik.uni-mainz.de 
Herdemann, Sylvia, Hautklinik; Obere Zahlbacher Straße 63, 55131 Mainz, App. 2942, 
HERDEMANN@HAUTKLINIK.KLINIK.uni-MAINZ.DE 
Herkel, Johannes, Dr. rer. nat., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, 
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Tüttenberg, Andrea, Dr. med., Hautklinik (Dermatologie); Helmholtzweg, 55131 Mainz 
Tzanova, Irene, Dr. med. Dr. (BG), Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz, 
App. 3570, maligne-hyperthermie@anaesthesie.klinik.uni-mainz.de 
Ullmann, Andrew J., Dr. med., Schwerpunkt Hämatologie; Naunynweg, Gebäude 302, 55131 Mainz, 
App. 6564, a.ullmann@3-med.klinik.uni-mainz.de 
Unger, Ronald E„ PD Dr., Institut für Pathologie; Reisingerweg, Geb. 707, 55101 Mainz, App. 4522, 
unger@pathologie.klinik.uni-mainz.de 
Vernaleken, Ingo, Dr. med., Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher Straße 8, 
55131 Mainz, App. 2157, vernaleken@mail.psychitrie.klinik.uni-mainz.de 
Vetter, Thomas, Dr. med., Orthopädische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, 55131 Mainz, App. 2334, 
tvetter@mail.uni-mainz.de 
Victor, Anja, Dipl.-Math., Institut für Med: Biometrie, Epidemologie und Informatik; Raum 115, Obere 
Zahlbacher Str. 69, 55101 Mainz, App. 6853 
Vogel, Hagen, Dipl.-Phys., Physiologie; Raum 04-525, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25760, 
vogel@uni-mainz.de 
Vollmer, Martin, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Völter-Mahlknecht, Susanne, Dr. med., Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin; Raum 300c, 
Obere Zahlbacher Str. 67, 55131 Mainz, App. 33629, voelterm@mail.uni-mainz.de 
Vornweg, Toni, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Radiologie; Raum Gebäude 210, EG, 
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, App. 3908, vomweg@radiologie.klinik.uni-mainz.de 
von Bardeleben, Ralph Stephan, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Reisingerweg, 
55131 Mainz, App. 2586, von.Bardeleben@giftinfo.uni-mainz.de 
von Mach, Marc-Alexander, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Raum Station 209 IA, 
Reisingerweg, 55131 Mainz, App. 2741, marcm@giftinfo.uni-mainz.de 
von Stebut, Esther, Priv. Doz. Dr. med., Hautklinik; Raum EG 0003, Obere Zahlbacher Straße 63, 
55131 Mainz, App. 5731, vonstebu@mail.uni-mainz.de 
Vucurevic, Goran, Dipl.-Phys., Institut für Neuroradiologie (MR-Physiker); App. 2029 
Vulcu, Sebastian, Dr. med., Pharmakologisches Institut; Raum 1145, Obere Zahlbacher Straße 67, 
55131 Mainz, App. 34472, vulen@mail.uni-mainz.de 
Wager, Volker, Dr., Schwerpunkt Hämatologie; Naunynweg, Gebäude 302, 55131 Mainz, App. 3971, 
volker.wagner@3-med.klinik.uni-mainz.de 
Wagner, Eva Maria, Schwerpunkt Hämatologie; Naunynweg, Gebäude 302, 55131 Mainz, App. 5759 
Wagner, Markus, Dr., Institut für Med. Biometrie, Epidemologie und Informatik; Raum 104, Obere 
Zahlbacher Str. 69, 55101 Mainz, App. 4471, wagner@imsd.uni-mainz.de 
Wahl, Jochen, Dr. med., Augenklinik und Poliklinik; App. 2589, Jochen.Wahl@uni-mainz.de 
Wahlen, Bianca Maria, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Wandel, Eveline, Dr. med., Ak. ORätin, I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Langenbeckstr. 1, 
55131 Mainz, App. 7393 (Mz 223423), wandel@1-med.klinik.uni-mainz.de 
Wangemann, Birgit, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Weber, Achim, Dr. med., Institut für Pathologie; Reisingerweg, Geb. 706, 55131 Mainz, App. 4201, 
weber@pathologie.klinik.uni-mainz.de 
Weber, Martin, Dr., Schwerpunkt Hämatologie; Naunynweg, Gebäude 302, 55131 Mainz, 
Tel. 06131 97 1090 
Wegener, Joachim, Dr. med. dent., Poliklinik für Prothetik; Raum 319, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, 
App. 2396 
Wehler, Daniela, Dr. med., Schwerpunkt Hämatologie; Naunynweg, Gebäude 302, 55131 Mainz, 
App. 3775, d.wehler@3-med.klinik.uni-mainz.de 
Weigl-Jakobi, Inge, Dipl.Psy., Kinderklinik und Kinderpoliklinik; Czernyweg, 55131 Mainz, App. 6834 
Weinmann, Arndt, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, 
App. 7275, weinmann@1-med.klink.uni-mainz.de 
Weise, Kerstin, Dr. rer. nat., Virologische Diagnostik, Institut für Virologie; Raum 644, Obere Zahlbacher 
Str. 67 (Hochhaus), 55131 Mainz, App. 33134, weise@mail.uni-mainz.de 
Wellek, Brigitte, Dr. med., Institut für Humangenetik; Langenbeckstraße 1, Gebäude 601, 4. Etage, 
55101 Mainz, App. 5789, wellek@humgen.klinik.uni-mainz.de 
Wentaschek, Stefan, ZA, Poliklinik für Prothetik; Raum 334, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 7385, 
stefanwentaschek@gmx.de 
Wenzel, Anke, Dr. med., Kinderklinik und Kinderpoliklinik; Czernyweg, 55131 Mainz, App. 2783 
Westermann, Stephanie, Klinik und Poliklinik für Allgemein- und Abdominal-Chirurgie 
Wiechelt, Jascha, II. Medizinische Klinik und Poliklinik; App. 2741, JaschaW@giftinfo.uni-mainz.de 
Wiens, Matthias, Dr. rer. nat., Angewandte Molekularbiologie; Raum 02-127, Duesbergweg 6, 
55128 Mainz, App. 25961 
Wiesner, Christoph, Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, Gebäude 604, 
55131 Mainz, Tel. 06131 171 + Piepser, Wiesner@urologie.klinik.uni-mainz.de 
Wiethoff, Susanne, Kinderklinik und Kinderpoliklinik 
Wiewrodt, Rainer, Dr. med., Schwerpunkt Pneumologie; Kilianweg, 55131 Mainz, App. 6850, 
wiewrodt@3-med.klinik.uni-mainz.de 
Windirsch, Michael, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Wirtz, Helmut, Dipl.-Inf., Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin; Raum 1. Stock, 
Naunynweg, Gebäude 207, 55101 Mainz, App. 3263, wirtz@zentrallabor.klinik.uni-mainz.de 
Wisser, Gregor, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Wittenmeier, Eva, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Wöhr, Markus, Urologische Klinik und Poliklinik; Raum E 163, Pettenkoferweg, Gebaeude 604, 
55131 Mainz, App. 2304, woehr@urologie.klinik.uni-mainz.de 
Wolcke, Benno, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Wolf, Sieglinde, Ärztin, Transfusionszentrale; Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz, 
App. 3218, wolf@transfusion.klinik.uni-mainz.de 
Wölfel, Catherine, Dr. rer. nat., Schwerpunkt Hämatologie; Naunynweg, Gebäude 302, 55131 Mainz, 
App. 30075, cwoelfel@mail.uni-mainz.de 
Wulgaris, Susanne, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten; Semmelweis-
Weg, Geb. 102-C, 55101 Mainz 
Yun, Sung Hyun, Dr. med., Augenklinik und Poliklinik 
Zahorka, Daniza, Dr. med. dent., Poliklinik für Prothetik; Raum 301, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, 
App. 2211 
Zapf, Stefan, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Radiologie; Raum Gebäude 210, EG, Langenbeckstraße 1„ 
55131 Mainz, App. 2499, zapf@radiologie.klinik.uni-mainz.de 
Zechner, Ulrich, Dr. biol. hum., Institut für Humangenetik; Langenbeckstraße 1, 55101 Mainz, App. 5850, 
zechner@humgen.klinik.uni-mainz.de 
Zitzer, Alexander, Dr. med., Schwerpunkt Hämatologie; Naunynweg, Gebäude 302, 55131 Mainz, 
App. 2711, zitzer@3-mal.klinik.uni-mainz.de 
Zörntlein, Siegfried, Dipl.-Chem., Institut für Rechtsmedizin; Raum 02 218, Am Pulverturm 3, 
55131 Mainz, App. 32938, zoerntle@mail.uni-mainz.de 
Nichtbedienstete Professorinnen/Professoren 
Aulitzky, Walter, Prof. Dr., Schwerpunkt Hämatologie; Robert-Bosch-Krankenhaus, 70376 Stuttgart, 
Tel. 0711 810 13506, walter.aulitzky@rbk.de 
Baumann, Walter, Univ.-Prof. Dr. med., Kinderklinik und Kinderpoliklinik 
Beiz, Gustav Georg, Prof. Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik (Facharzt Innere / Kardiologie 
und Klinische Pharmakologie); Alwinenstr. 16, 65189 Wiesbaden, Tel. 0611 307379; Prof. Dr. Beiz & 
Partner, Alwinenstr. 16, 65189 Wiesbaden, Tel. s. o., Fax. s. o. 
Bettag, Martin, Prof. Dr., Chefarzt, Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Krankenhaus d. Barmherzigen 
Brüder, Nordallee 1, 54292 Trier, Tel. 0651 208 2621, m.bettag@bk-trier.de 
Derigs, H. G., Prof. Dr., Schwerpunkt Hämatologie; Städtische Kliniken, Klinik für Innere Medizin Abt. 3, 
65929 Frankfurt a. M„ Tel. 069 3106 3766, derigs@skfn.de 
Dorsch, Walter, Univ.-Prof. Dr. med., Kinderklinik und Kinderpoliklinik; Tel. 089 668244 
Fassbender, Hans-Georg, Prof. Dr. med., Institut für Pathologie; Zentrum für Rheuma-Pathologie (WHO-
Centre), Breidenbacherstr. 13, 55116 Mainz, Tel. 06131 228638, ZRP-Mainz@t-online.de 
Gehler, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. med., Kinderklinik und Kinderpoliklinik; August-Bebel-Straße, 
65428 Rüsselsheim, Tel. 06142 6031 
Gilfrich, H. J., Prof. Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Chefarzt, St. Katharinen-Krankenhaus, 
Seckbacher Landstr. 65, 60389 Frankfurt, Tel. 069 4603 1230 
Hase, Ulrich, Prof. Dr., Chefarzt, Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Jung-Stilling-Krankenhaus, 
Wiechernstr.40, 57074 Siegen, Tel. 0271 333 4218, ulrich.hase@web.de 
Hopf, Nikolai, Univ.-Prof. Dr. med., Chefarzt, Katharinenhospital Stuttgart, Neurochirurgische Klinik und 
Poliklinik; Kriegsbergstr. 60, 70174 Stuttgart, Tel. 0711 278 3700, n.hopf@katharinenhospital.de 
Hülse, Reinhard, Prof. Dr.med., Klinik und Poliklinik für Radiologie; Chefarzt,Radiologische 
Abteilung,Ev.Stift St. Martin,Johannes-Müller-Straße 7, 56068 Koblenz, Tel. 0261 137 1207 
Hutschenreiter, Gert, Prof. Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Urologische Klinik, Ev. u. 
Johanniter Krankenanstalt, Steinbrinkstr. 96 A, 46145 Oberhausen, Tel. 0208 6974300, 
Gert.Hutschenreiter@ejk.de 
Jacobi, Günther, Prof. Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Gemeinschaftspraxis Prof. Dr. G 
Jacobi/Eva Hellmis, Fachärzte für Urologie, Kometenplatz 29-33, 47179 Duisburg, Tel. 0203 498181, 
jacoheli@Aol.com 
Jellinghaus, Wilfried, Prof. Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Chefarzt der Urologischen Klinik, 
Stadtkrankenhaus Worms, Gabriel-von-Seidl-Str. 81, 67550 Worms, Tel. 06241 5013700 
Klippel, Karl Friedrich, Prof. Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Chefarzt der Urologischen Klinik, 
Allgem. Krankenhaus Celle, Siemensplatz 4, 29223 Celle, Tel. 05141 721450 
Kommoss, Friedrich, Prof. Dr. med., Institut für Pathologie; Institut für Pathologie, A2,2, 
68159 Mannheim, Tel. 0621 22779, kommoss@gyn-patho.de 
Kriegsmann, Jörg, Prof. Dr. med. Dr. phil., Institut für Pathologie; Pathologisches Institut, Moltkestr. 32, 
54292 Trier, Tel. 0651 24024, praxis@patho-trier.de 
Madjidi, Abbas, Prof. Dr. auf Zeit, (pensioniert), Klinik für Anästhesiologie 
Meinig, Günter, Prof. Dr., Chefarzt, Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; BG-Unfallklinik, 
Frankfurt/Main, Tel. 069 475 2020 
Metz, J, Prof. Dr., Hautklinik (Direktor, Hautklinik Wiesbaden); Aukamm Alle 39, Abt für Dermatologie, 
Wiesbaden 
Metz, J., Prof. Dr. med., Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken GmbH, Klinikum der Landeshauptstadt Wiesbaden; 
Aukamallee 39 (Dermatologie) 
Meves, Michael, Prof. Dr.med., Klinik und Poliklinik für Radiologie; Chefarzt,Radiologisches 
Zentralinstitut,Krankenhaus Nordwest,Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt, Tel. 069 7601 3448, 
MMMeves@web.de 
Mohr-Kahaly, Susanne, Prof. Dr., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Alwinenstr. 16, 0611-30 73 79 
Pechstein, Johannes, Prof. Dr. med. (pensioniert), Kinderklinik und Kinderpoliklinik 
Rauh, Wolfgang, Prof. Dr., Kinderklinik und Kinderpoliklinik; Mutterhaus der Borromaerinnen Trier, 
Tel. 0651 947 2654 
Rister, Manfred, Univ.-Prof. Dr. med., Chefarzt, Kinderklinik und Kinderpoliklinik; Städt. Krankenhaus 
Kemperhof, Koblenz, Tel. 0261 499 650 
Schulte-Wissermann, Hermann, Univ.-Prof. Dr. med., Chefarzt, Kinderklinik und Kinderpoliklinik; 
Krefeld, Tel. 0215 320 
Schulz, Volker, Prof. Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Chefarzt der Abt. Innere Medizin-
Pneumologie, Thoraxklinik Heidelberg GmbH, Amalienstr. 5, 69126 Heidelberg, Tel. 06221 396277, 
pneumologie@thoraxklinik-heidelberg.de 
Stockamp, Karl-Fritz, Prof. Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Direktor der Urologischen Klinik, 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen gGmbH, Bremser Str. 79, 67063 Ludwigshafen, Tel. 0621 5034401, 
stockamp@klilu.de 
Stosseck, Klaus, Prof. Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ev. Diakonie-Krankenhaus, Freiburg, 
Tel. 0761 13 0101 
Stossek, K., Prof. Dr., Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie (Kinderanästhesie); Evangelisches 
Diakoniekrankenhaus Wirthstr. 11, 79110 Freiburg, Tel. 0761 1301 220 
Thümler, Reiner, Prof. Dr., Klinik und Poliklinik für Neurologie; Dautenheimer Landstr. 66, 55232 Alzey, 
Tel. 06731 501451, r_thuemler@hotmail.com 
Vogtländer, Volker, Prof. Dr., Hautklinik (Dermatologie); Raum Hautklinik, Bremser Str. 79, 67063-
Ludwigshafen-Klinikum, Tel. 0621 5033350 
von Mengden, Jürgen, Prof. Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Chefarzt, Stadtkrankenhaus 
Rüsselsheim, Rüsselsheim, Tel. 06142 881831, vm-kardio@stadtkrankenhaus-ruesselsheim.de 
Walz, Peter H,, Prof. Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Direktor der Urologischen Klinik, Klinikum 
Lüdenscheid, Paulmannshöher Str. 14, 58515 Lüdenscheid, Tel. 02351 463680 
Weitzel, Dieter, Univ.-Prof. Dr. med., Kinderklirtik und Kinderpoliklinik; Deutsche Klinik für Diagnostik, 
Wiesbaden 
Nichtbedienstete apl. Professorinnen/Professoren 
Beck, Thomas, Prof. Dr., Chefarzt der Frauenklinik Rosenheim, Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und 
Frauenkrankheiten; Klinikum Rosenheim, Pettenkoferstr.10, 83022 Rosenheim, Tel. 08031 363252, 
gynaekologie@kliro,de 
Besser, Roland, Prof, Dr., Klinik und Poliklinik für Neurologie; Lutherplatz 40, 47805 Krefeld, 
Tel. 02151 322831 
Fuder, Hermann, apl. Prof. Dr. med., Pharmakologisches Institut 
Heilmann, Lothar, Prof. Dr. med., Chefarzt d. Frauenklinik, Stadtkrankenhaus Rüsselsheim, Klinik und 
Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten; August-Bebel-Str. 59, 65428 Rüsselsheim, 
Tel. 06142 881449, dr.lothar.heilmann@t-online.de 
Herzog, Rolf-E„ Prof. Dr., Chefarzt der geburtsh.gyn.Abteilung, ev. Waldkrankenhaus Bonn, Klinik und 
Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten; Waldstr. 73, 53177 Bonn, Tel. 0228 38 3358, 
PROF.DR.HERZOG@ev-waldkrankenhaus.de 
Hitschold, Thomas, Prof. Dr. med., Chefarzt der Frauenklinik Stadtkrankenhaus Worms, Klinik und 
Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten; Stadtkrankenhaus Worms, Gabriel-v.-Seidl-Str.81, 
67550 Worms, TeL 06241 501 3500 
Hoffmann, Gerald, Prof. Dr. med., Chefarzt d. Frauenklinik St. Josefs-Hospital, Wiesbaden, Klinik und 
Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten; Solmsstr. 15, 65189 Wiesbaden, 
Tel. 0611 177 1500, ghoffmann@joho.de 
Holtkamp, Silke, Dipl.-Biol., Schwerpunkt Hämatologie; Naunynweg, Gebäude 302, 55131 Mainz, 
App. 33454, holtkamp@mail.uni-mainz.de 
Meinen, Klaus, Prof. Dr. med., Chefarzt der St. Lukas Klinik Solingen, Klinik und Poliklinik für 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten; St. Lukas-Klinik, Schwanenstr. 132, 42697 Solingen, 
Tel. 0212 7052201, prof.meinen@kdt.de 
Merz, Eberhard, Prof. Dr. med., Direktor der Frauenklinik, KH Nordwest Frankfurt/Main, Klinik und 
Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten; Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt/M., 
Tel. 069 7601 3579, emerz@mail.uni-mainz.de 
Philipp, Michael, Prof. Dr., Psychiatrische Klinik und Poliklinik; BKH Landshut, Landshut 
Schlegel, Sabine, Prof. Dr., Psychiatrische Klinik und Poliklinik; St. Markus-Krankenhaus, Frankfurt/Main 
Toussaint, Walter, Prof. Dr. med. (pensioniert), Kinderklinik und Kinderpoliklinik 
Wessler, Ignatz, apl. Prof. Dr. med., Pharmakologisches Institut; Raum 1319, Obere Zahlbacher 
Straße 67, 55131 Mainz, App. 37398, wessler@mail.uni-mainz.de 
Honorarprofessorinnen/professoren 
Faust, Günther, Prof. Dr., Allgemeinmedizin; Raum 3222, Am Pulverturm 13, 55101 Mainz, App. 17 3240, 
xfaust9533@aol.com 
Hinz, Michael, Prof. Dr., Allgemeinmedizin; Raum 3222, Pulverturm 13, 55101 Mainz, App. 17 3240, 
allgmed@mail.uni-mainz.de 
Nichtbedienstete Honorarprofessorinnen/professoren 
Ahlers, Jürgen, Prof. Dr., Ltd. Arzt, Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; Dhünnberg 60, Klinikum 
Leverkusen, 51375 Leverkusen 
Degreif, Jürgen, Prof. Dr., Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; Hirschlandstraße 97, Städtische 
Kliniken, 73730 Esslingen a.N.,Tel. 0711 3103 2651, unfallchir@kliniken-es.de 
Dzieniszewski, Gerhard Peter, Prof. Dr., Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; Turnerstr. 23, Diakonie-
Krankenhaus, 55218 Ingelheim, Tel. 06132 785286 
Kirschner, Peter, Prof. Dr., Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; An der Goldgrube 11, St. Vincenz- u. 
Elisabeth-Hospital, 55131 Mainz, Tel. 06131 5751800, Prof.Kirschner@t-online.de 
Runkel, Martin, Prof. Dr., Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; Luisenstr. 7, Klinikum Konstanz, 
78461 Konstanz, Tel. 07531 8011201, martin.runkel@klinikum-konstanz.de 
Strube, Hans-Dietmar, Prof. Dr., Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; An der Abtei 7-11 ,St. Johannes-
Hospital, 47166 Duisburg, Tel. 0203 546 2516 
Wenda, Klaus, Prof. Dr., Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; Ludwig-Erhard Str. 100, 
65199 Wiesbaden, Tel. 0611 43 2087 
Nichtbedienstete Privatdozenten 
Bahlmann, Franz, Priv. Doz. Dr. med., Chefarzt d. Frauenklinik, Bürger-Hospital, Frankfurt a. M., Klinik 
und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten (Fachbereich 04 Medizin); Bürger-Hospital e.V. 
, Niebelungenallee 37-41, 60318 Frakfurt/ M„ Tel. 069 15000 
Böcher-Schwarz, Hans G., Priv. Doz. Dr. med., Leitender Oberarzt, Allgemeines Krankenhaus Wien, 
Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Währingerstr. 19,1090 Wien, Tel. 0043 1 404004560, 
Hans.Boecher-Schwarz@univie.ac.at 
Bürger, Rainer Achim, Priv. Doz. Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Chefarzt der Urologischen 
Abtlg., Sankt Katharinen-Krankenhaus, Seckbacher Landstr. 65, 60389 Frankfurt/Main, 
Tel. 069 46031260, stkatharinen@compuserve.com 
Decker, Hans-Joachim, Priv. Doz. Dr. med., Schwerpunkt Hämatologie; Medizinischer Direktor Bioscientia 
Institut, 55218 Ingelheim, Tel. 06132 781 133, decker.jochen@biosciencia.de 
Dei-Anang, Kwesi, Priv. Doz. Dr. med., Chefarzt, Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; 
Schmerzzentrum Mainz, Auf der Steig 14-16, 55131 Mainz, Tel. 06131 988701, kdeianang@schmerz-
zentrum.de 
Fauth, Ulrich, Priv. Doz. Dr. med., Klinik für Anästhesiologie 
Fichtner, Jan, Priv. Doz. Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Urologische Klinik, Ev. u. Johanniter 
Krankenanstalt, Steinbrinkstr. 96 A, 46145 Oberhausen, Tel. 0208 6974502, jan.fichtner@ejk.de 
Fisch, Margit, Priv. Doz. Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Chefärztin der Abtlg. für Urologie u. 
Kinderurologie, Allgem. Krankenhaus Harburg, Eißendorfer Pferdeweg 52, 21075 Hamburg, 
Tel. 040 79212838 
Friedberg, Thomas, Dr. rer. nat., Institut für Toxikologie; Tel. 0044 1382 660111 
Fries, Georg, Priv. Doz. Dr. med., Groupe Chirurgical, Clinique Sainte Therese, Neurochirurgische Klinik 
und Poliklinik; 36, rue Ste. Zithe, L-2763 Luxembourg, Tel. 00352 497764517 
Fuchs, Jürgen, Dr. rer. nat., Priv. Dozent, Institut für Toxikologie; Tel. 06138 8679 
Hofmann, Manfred, Priv. Doz. Dr. med., 
Chefarzt der Frauenklinik, Märkische Kliniken GmbH Lüdenscheid, Klinik und Poliklinik für 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten; Paulmannshöher Str. 14, 58515 Lüdenscheid, 
Tel. 02351 46 3241 
Jung, Detlev, Priv.-Doz. Dr. med., Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin, 
djung@mail.uni-mainz.de 
Just, Michael, PD Dr.med. Dr.rer.nat., Klinik und Poliklinik für Radiologie; Praxis Prof.Krott und Just, 
Gänsbühl 2, 88212 Ravensburg, Tel. 0751 16049 
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Drittmittelbedienstete: Dr. biol. hum. Bieg, Sabine, Raum 04-225, App. 25618; Dr. rer. nat. Dingeldein, 
Tatjana, Raum 04-225, App. 25647; Großhans, Uli, Raum 03-123, App. 25781; Dr. rer. nat. Hemschemeier, 
Susanne, Raum 04-225, Tel. 061313 39 25618; Höffle, Anja, Raum 03-125, App. 25787; Dr. rer. nat. Kürz, 
Lothar, Raum 04-225, App. 25647; Dipl.-Biol. Schröder, Jörn, Raum 03-123, App. 25781; 
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Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Clement, Albrecht, Ak. Rat, Raum 04-315, 
App. 25793 
Drittmittelbedienstete: Dr. rer. nat. Bayatti, Nadhim, Raum 04-127, App. 25922; Dr. rer. nat. Clement, 
Angela, Raum 04-131, App. 24552; Dr. rer. nat. Goodenough, Sharon, Raum 04-131, App. 24552; 
Dr. rer. nat. Hajieva, Parvana, Raum 04-131, App. 24552; Dipl.- Ing. der Biotechnologie Jäger, Sebastian, 
Raum 04-123, App. 25963; Dipl.-Biol. Kern, Andreas, Raum 04-127, App. 25922; 
Dipl.-Ernährungswissenschaftlerin Rogge, Barbara, Raum 04-123, App. 25963; Dipl.-Biol. Zschocke, 
Jürgen, Raum 04-127, App. 25922 
Angewandte Molekularbiologie 
Duesbergweg 6, 55128 Mainz 
Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. et med. habil Müller, Werner E.G., Raum 02-128, App. 25910 
Sekretariat: Zimmermann-Lutz, Dagmar, Raum 02-126, App. 25789 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. et med. habil Müller, Werner E.G., 
Raum 02-128, App. 25910 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: apl. Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Schröder, Heinz-Christoph, 
Raum 02-124, App. 25791 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Wiens, Matthias, Raum 02-127, App. 25961 
Drittmittelbedienstete: Dipl.-Biol. Binder, Michael, Raum 02-123, App. 24540; Dipl.-Biol. Boreiko, 
Alexandra, Raum 02-123, App. 24540; Dr. rer. nat. Diehl-Seifert, Bärbel, Raum 02-122, App. 25210; 
Dipl.-Chem. Grebenyuk, Vladislav, Raum 02-225, App. 25908; Dr. rer. nat. Hassanein, Hamdy, 
Raum 02-127, App. 25961; Pharmazeut Klemt, Malte, Raum 02-225, App. 25908; Mediziner Korzhev, 
Michael, Raum 02-123, App. 24540; Dr. med. Krasko, Anatoli, Raum 02-123, App. 24540; Dr. rer. nat. Kurz, 
Claudia, Raum 02-226, App. 24541; Dr. rer. nat. Perovic, Sanja, Raum 02-223, App. 25795; 
Pharmazeut Rothenberger, Matthias, Raum 02-127, App. 25961; Dr. rer. nat. Thakur, Narsinh, 
Raum 02-317, App. 25229 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Steffen, Renate, Raum 02-122, App. 25210 
Abteilung für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie 
Duesbergweg 6, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-25904, Fax. 06131-39-22750, 
E-Mail: huppmann@mail.uni-mainz.de 
Leiter: Univ.-Prof. Dr. med., Dipl.-Psych. Huppmann, Gernot, Raum 05-422, App. 25904 
Sekretariat: App. 25904 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med., Dipl.-Psych. Huppmann, Gernot, 
Raum 05-422, App. 25904 
Wissenschaftliche Assistentinnen/ Assistenten: Dr. rer. physiol., Dipl.-Psych. Fischbeck, Sabine, 
Raum 05-432, App. 25939 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Budischewski, Kai, Raum 05-433, App. 23716; 
Dr. phil., Dipl.-Psych. Deister, Tonja, Raum 05-427, App. 25290; Dipl.-Psych. Gladisch, Katharina, 
Raum 05-429, App. 25764; Priv. Doz. Dr. biol. hom. Laubach, Wilfried, M.A., Raum 05-428 (links), 
App. 25979; Dipl.-Psych. Schneider, Susanna, Raum 05-428 (rechts), App. 23857 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Prof. Dr. med., Dipl.-Psych. Schuth, Walter 
Bibliothek: Dipl.-Biol. Ochs, Kirsten, Raum 05-425, App. 25872 
Fachschaft Vorklinik 
Campus universitatis, 55128 Mainz 
Fachschaft Klinik 
Bereich Klinisch-Theoretische Institute Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz 
Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene 
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz 
Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene 
Hochhaus am Augustusplatz, 55101 Mainz, Tel. 06131-39-37341, Fax. 06131-32359 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. Bhakdi, Sucharit, App. 37341 
Sekretariat: Boebel, Karin, App. 33^20; Makowiecki, Ingrid, App. 37342 
Sekretariat Prof. Maeurer: Wiedmann, Monika, App. 33653 
Verwaltung SFB 490: Vieweger, Conny, App. 33073 
Bedienstete der Universität Universitätsprofessorinnen/-professoren: 
Univ.-Prof. Dr. med. Bhakdi, Sucharit, App. 37341; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Loos, Michael, App. 37237; 
Univ.-Prof. Dr. med. Maeurer, Markus, App. 33645; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Streeck, Rolf E., App. 3209 
apl. Professorinnen/Professoren: apl. Prof. von Eichel-Streiber, Christoph, App. 30020 
Hochschuldozentinnen/-dozenten auf Zeit: HD Dr. Boldova-Valeva, Anjela, App. 32865; 
HD Dr. Husmann, Matthias, App. 33128; HD Dr. Petry, Franz, App. 33139; HD Dr. Prange, Reinhild, 
App. 36750; HD Dr. Sapp, Martin, App. 36749 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. med. Valev, Ivan, App. 32865 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Genitsariotis, Ruth, App. 37147; Dr. rer. nat. Grüner, 
Bernd, App. 33635; Dr. Hasselmayer, Oliver, App. 32204; Dr. rer. nat. Haugwitz, Ulrike, App. 33128; 
Dr. med. Siegel, Ekkehard, App. 3635; Dr. rer. nat. Wagner, Swen 
Abteilung für Hygiene und Umweltmedizin 
Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus am Augustusplatz), Gebäude 905, 55131 Mainz, 
Tel. 06131-39-33126, Fax. 06131-39-36628, E-Mail: hygiene@uni-mainz.de 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Dr. Jansen, Bernd, App. 33126 
Sekretariat: Röske, Edda, Raum 649, Hochhaus Am Augustusplatz, 55131 Mainz, App. 33126; Vogel, 
Gisela, Raum 649, Hochhaus am Augustusplatz, 55131 Mainz, App. 33126 
Universitätsprofessor: Univ.-Prof. Dr. Dr. Jansen, Bernd, App. 33126 
apl.Professor: Prof. Dr. Pietsch, Michael, App. 33153 
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Kimbel, Renate, App. 32526, 
Dr. rer. nat. Kohnen, Wolfgang, App. 33159; Dr. oec. troph. Schön-Hölz, Katja, App. 30626 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Dr. Jansen, Bernd, App. 33126 
Sekretariat: Jung, Simone, App. 3225 (Klinik) 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: HD Dr. Boldova-Valeva, Anjela, App. 32865; 
Dr. rer. nat. Kohnen, Wolfgang, App. 33159 
Institut für Virologie 
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Reddehase, Matthias J., Raum 708, 
Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 55131 Mainz, App. 33651 
Sekretariat: Walther, Ursula, Raum 708, Obere Zahlbacher Str. 67, 55131 Mainz, App. 33650 
Unterrichtsbeauftragter: Univ.-Prof. Dr. Plachter, Bodo, Raum 710, 
Obere Zahlbacher Str.67 (Hochhaus), 55131 Mainz, App. 33652 
Sekretariat: Seewald, Gerlinde, Raum 709, Obere Zahlbacher Str. 67 (Hochhaus), 55131 Mainz, 
App. 30159 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Falke, Dietrich, App. 37382; 
Univ.-Prof. Dr. Plachter, Bodo, App. 33652; Univ.-Prof. Dr. Reddehase, Matthias J„ App. 33651 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. Holtappels-Geginat, Rafaela, App. 34451; 
Dr. rer. nat. Pepperl-Klindworth, Sandra, App. 30160 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Grzimek-Koschewa, Natascha, App. 34451; 
Dr. med. Podlech, Jürgen, App. 33134; Dr. rer. nat. Weise, Kerstin, Virologische Diagnostik, App. 33134 
Medizinhistorisches Institut 
Am Pulverturm 13, Gebäude 906, 55131 Mainz, Tel. 06131-39-37356, Fax. 06131-39-36682, 
E-Mail: wekuemme@mail.uni-mainz.de 
Kommissarischer Leiter: Univ.-Prof. Dr. Kümmel, Werner F., pensioniert, Raum 00135, 
Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, App. 37355 
Sekretariat: Merl, Brigitte, Raum 00131, App. 37356 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Kümmel, Werner F., pensioniert, 
App. 37355 
apl. Professorinnen/ Professoren: Prof. Dr. phil. Fischer, Klaus-Dietrich, M.A., Raum 00141, 
Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, App. 37356 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 3 7356 
Nichtbed. Lehrkräfte : Prof. Dr. med. Kutzer, Michael, Raum 00146, Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, 
App. 33234; PD Dr. phil. et med. habil. Lilienthal, Georg, Raum 00131, Am Pulverturm 13! 55131 Mainz, 
App. 37356; apl. Prof. Dr. med. Thomann, Klaus-Dieter, Raum 00161, Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, 
App. 37356 
Bibliothek: Dipl.-Bibl. Loch, Dagmar, Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, App. 37354; Dipl.-Bibl. Waurick, 
Claudia, Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, App. 37354 
Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin 
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Letzel, Stephan, Raum 303, Obere Zahlbacher Straße 67, 
55131 Mainz, App. 33233 35 
Sekretariat: Brückbauer, Debora, Raum 302, Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, App. 33233 
Unterrichtsbeauftragter: Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Letzel, Stephan, App. 33233 35 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Letzel, Stephan, 
App. 33233 35 
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. agr. Dupuis, Heinrich, pensioniert, App. 33236; 
Univ.-Prof. Dr. med. Konietzko, Johannes, pensioniert 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv.-Doz. Dr: med. Muttray, Axel, Raum 307b, 
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, App. 33121 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Buchta, Mark, App. 33117; Dr. med. Egerer, Ellen, 
App. 36046; Dr. rer.-soc. Escobar Pinzön, Luis Carlos, App. 31287; Dr. phil. Gödert, Heinz-Werner, 
App. 35122; Dr. rer.-nat. Mayer-Popken, Otfried, App. 33119; Priv.-Doz. Dr. med. Muttray, Axel, 
App. 33121; Dr. rer.-nat. Roßbach, Bernd, App. 30279; Dr. med. Völter-Mahlknecht, Susanne, App. 33629 
Nichtbed. Lehrkräfte : Priv.-Doz. Dr. med. Jung, Detlev; Dr. med. Rose, Dirk-Matthias, App. 33236 
Institut für Immunologie 
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, Tel. 06131-39-37288, Fax. 06131-39-35688 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Schild, Hansjörg, Raum 1007, Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, 
App. 32401 
Sekretariat: Caspar, Birgit, Raum 1006, Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, App. 37288 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Schild, Hansjörg, App. 32401 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Univ.-Prof. Dr. Schild, Hansjörg, Raum 1007, 
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, App. 32401; Prof. Dr. Schmitt, Edgar, Raum 1011, 
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, App. 33228 
Wissenschaftliche Angestellte: Dr. rer. nat. Reske, Konrad, Obere Zahlbacher Straße 67, 
55131 Mainz, App. 37156 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Stassen, Michael, App. 33350 
Pharmakologisches Institut 
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, Tel. 06131 39 37170, Fax. 06131 39 36611 
Pharmakologisches Institut 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. med. Förstermann, Ulrich, App. 33123 
Stellvertreter: apl. Prof. Dr. med. Nawrath, Hermann, App. 37298 
Administration: Dr. rer. nat. Schwarz, Petra M., Raum 1101, App. 33122 
Sekretariat: Hall, Hannelore, Raum 1106, App. 37170 
Sekretariat für studentische Angelegenheiten: Breivogel, Heike, Raum 1111, App. 33171 
Bedienstete der Unviersität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Förstermann, Ulrich, App. 33123; 
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Muscholl, Erich, App. 37170; Univ.-Prof. Dr. med. Wojnowski, Leszek, 
App. 33460 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: HD Dr. rer. nat. Closs, Ellen lldicho, App. 33178; 
apl. Prof. Dr. med. Nawrath, Hermann, App. 37298 
Privatdozentinnen/-dozenten: PD Dr. rer. nat. Kleinert, Hartmut, Ak. Oberrat, App. 33245 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Li, Huige, App. 36929; Dr. rer. nat. Liewald, Jana, 
App. 33189; Meincke, Matthias, App. 34402; Dr. med. Vulcu, Sebastian, App. 34472 
Nichtbed. Lehrkräfte : apl. Prof. Dr. med. Fuder, Hermann; Prof. Dr. med. Dr. h. c. Krebs, Rolf; 
apl. Prof. Dr. med. Wessler, Ignatz, App. 37398 
Abteilung Neuropharmakologie 
Institut für Toxikologie 
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz 
Institut für Toxikologie 
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Oesch, Franz, App. 33711 
Sekretariat: Puder, Helga-Irene, App. 37236; Will, Angelika, App. 37236 
Sprechstunde: 8.30-12,13.30-17 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/professoren: Prof. Dr. Oesch, Barbara, App. 34374; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Oesch, Franz, App. 33711 
Hochschuldozentinnen/dozenten: Prof. Dr. rer. nat. Platt, Karl-Ludwig, App. 34370 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Biol. Antoniou-Lipfert,' Patricia, App. 34377; 
Dipl.-Biol. Antunes, Cecilia, App. 33361; Dr. rer. nat. Bockamp, Ernesto, App. 34432; 
Dr. rer. nat. et med. habil. Dietrich, Cornelia, App. 33066; Dr. rer. nat. Eshkind, Leonid, App. 33197; 
Dr. rer. nat. Faust, Dagmar, App. 34063; Dipl.-Ing. Gebhard, Susanne, App. 34468; Dr. rer. nat. Gregor, 
Dagmar, App. 34377; Dipl. Biowiss. Griffin, Louise, App. 33361; Apothekerin Grupe, Stefanie, App. 34373; 
Lebensmittelchemikerin Heimerdinger, Carolin, App. 30028; Dipl.-Pharm. Küppers, Monika, App. 34063; 
Dipl.-Biol. Presser, Katrin, App. 33361; Dr. rer. nat. Ringel, Michael, App. 33319; Dr. rer. nat. Schiffer, llka, 
App. 30028; Dr. rer. nat. Weiß, Carsten, App. 34365 
Nichtbedienstete Lehrkräfte: Dr. rer. nat. Efferth, Thomas, Priv. Dozent; Dr. rer. nat. Friedberg, 
Thomas, Tel. 0044 1382 660111; Dr. rer. nat. Fuchs, Jürgen, Priv. Dozent, Tel. 06138 8679; Prof. Dr. Mayer, 
Dieter, Tel. 06190 807251 
Abteilung für Angewandte Toxikologie 
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Kaina, Bernd, App. 33246 
Sekretariat: Binder, Sabine, App. 33246 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Kaina, Bernd, App. 33246 
Hochschuldozent: Dr. rer. nat. et med. habil. Fritz, Gerhard, App. 33627 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Christmann, Markus, App. 34384; Dr. rer. nat. Roos, 
Wynand Paul, App. 34384; Dr. rer. nat. Tomicic-Christmann, Maja, App. 34384 
Drittmittelbedienstete: Dipl.-Biol. Briegert, Manuela, App. 33627; Dipl.-Biol. Debiak, Malgorzata, 
App. 34384; Biochem. Nübel, Tobias, App. 33627 
Institut für Rechtsmedizin 
Am Pulverturm 3, 55131 Mainz 
Leitung: Univ-Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Urban, Reinhard, App. 32179 
Öffnungszeiten: 09:00 bis 16:00 
Sekretariat: Colanero, Sandra, Raum 00 212, Am Pulverturm 3, 55131 Mainz, App. 32179 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Rittner, Christian, pensioniert; 
Univ-Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Urban, Reinhard, App. 32179 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Prof. Dr. rer. nat. Schneider, Peter M., App. 32687 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv.Doz.Dr. med.Dipl.Ing. Pötsch-Schneider, Lucia, Raum 02 231, 
Am Pulverturm 3, 55131 Mainz, App. 37388 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Amberg, Rainer, App. 37106; Dr. rer. nat. Becker, 
Jürgen, App. 30036; Dr. rer. nat. Bender, Klaus, App. 32733; Dr. med. Grellner, Wolfgang, App. 37357; 
Dr. med. Hecker, Raoul Maximilian, App. 32821; Dr. rer. nat. Kaufmann, Thomas, App. 33294; 
Dr. rer. nat. Röhrich, Jörg, App. 32186; Dipl.-Chem. Zörntlein, Siegfried, App. 32938 
Bereich Klinikum 
Allgemeinmedizin 
Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-3240, Fax. 06131-17-6601, 
E-Mail: allgmed@mail.uni-mainz.de 
Sprecher der Lehrbeauftragten: Prof. Dr. Faust, Günther 
Stellv. Sprecher: Dr. med. Hardt, Jürgen 
Sekretariat: Bahr, Marie-Anna, Raum 3222, App. 17 3240; Veit, Gabriele, Raum 3222, App. 17 3240 
Unterrichtsbeauftragter: Dr. med. Jansky, Michael 
Bedienstete der Universität 
Lehrbeauftragte: Dr. med. Brantzen, Karl-Bertram; Prof. Dr. Hinz, Michael; Dr. med. Jansky, Michael; 
Dr. med. Schappert, Burkhard 
Lehrbeauftragter für Berufsfelderkundung: Dr. med. Seifert, Ulrich 
Sonstige Lehraufträge: Dr. med. Gerhardt, Günter 
Nicht besoldete Lehrbeauftragte: Dr.Dr. Höckel, Stefan; Dr. med. Hünten, Klaus; 
Dr. med. Maric-Oehler, Walburg; Dr. rer. nat. Nestel, Karljörg; Dr. med. Psczolla, Matthias 
Honorarprofessorinnen/-professoren entpflichtet: Prof. Dr. Hoffmann, Peter; Prof. Dr. König, 
Benno 
Rotations-Assistentinnen/-Assistenten: Dr. med. Hoffmann-Seul, Katja 
Klinik für Anästhesiologie 
Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Besucheranschrift: Ehrlichweg, Gebäude 505, 55131 Mainz, Fax:17-6649 
Komm. Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c. Dick, Wolfgang, Raum 2.411, App. 7117 
Sekretariat: Krämer, Ute, Raum 2.411, App. 7117 
Kliniksekretariat: Nohles, Diana, Raum 2.410, App. 6755; Pollok, Marion, Raum 2.410, App. 6755; 
Wex, Sonja, Raum 2.418, App. 7176 
Sekretariat für studentische Angelegenheiten : Orth, Silke, Raum 2.408, App. 7172 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen / -Professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c. Dick, Wolfgang, 
Raum 2.411, App. 7117; Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c. Halmagyi, Miklos, (pensioniert); 
Univ.-Prof. Dr. med. Heinrichs, Wolfgang, Raum 2.415, App. 7175; Univ.-Prof. Dr. med. Jage, Jürgen, 
Raum 2.419, App. 7273 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Gervais, Hendrik, App. 2379 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Beyer, Monika; Bongert, Anja-Katrin; Botezan, 
Carmen; Dr. med. Brost, Frank Rüdiger, Ak. Dir., App. 4286; Dr. med. Buggenhagen, Holger; Dr. med. Collo, 
Jutta, App. 2745; Dr. med. David, Matthias; Dr. med. Dehnhard, Christiane; Dr. med. Depta, Arno Ludwig; 
Dilling, Birgit; Dr. med. Doetsch, Stephanie, App. 3103; Dörr, Sonja; Dr. med. Einig, Monika; 
Dr. med. Erdmann, Klaus, (freigestellt); Erdös, Gabor; Goldberg, Sonja; Golecki, Nikolaus, App. 3568; Götz, 
Rolf; Grass, Christian; Dr. med. Harsch-Menzel, Gudrun; Dr. med. Häuf, Barbara, (freigestellt); 
Dr. med. Heid, Florian; Heinzel, Ulrich; Dr. med. Herrmann, Elke; Herwig, Andreas; Dr. med. Hiller, 
Benjamin; Dr. med. Hofmann, Ludwig, App. 3085; Dr. med. Hofmann, Ulrike; Humbert, Till; Dr. med. Jacob, 
Jens; Jajcevic, Ana; Dr. med. Janik, Ralph, App. 4114; Kaevel, Kristina; Kantak, Saskia; Karmrodt, Jens; 
Dr. med. Kentner, Rainer, App. 7169; Knitz, Frank; Dr. med. Köbler, Andrea; Kohlhase, Volker; Körner, Ines; 
Dr. med. Krautkremer, Petra; Dr. med. Kunde, Marcel; Dr. med. Lang, Christian; Dr. med. Laubert, Anne; 
Dr. med. Lott, Carsten; Dr. med. Luckhaupt-Koch, Kornelia; Dr. med. Maier, Susanne; Mansion, Boris; 
Dr. med. Mantzke, Ursula, App. 7248; Dr. med. Markstaller, Klaus; Dr. med. Martin, Yvonne Karin; 
Meisenzahl, David; Melvan, Marijana; Dr. med. Meyer, Roland; Dr. med. Michaelis, Dirk; Dr. med. Mönk, 
Stefan, App. 5480; Dr. med. Müller, Christina; Noppens, Rüdiger; Dr. med. Paczynski von, Stephan; Peters, 
Ole; Dr. med. Raskin, Gisela; Dr. med. Reiff, Klaus; Ribel, Elena; Richter, Bärbel; Dr. med. Roth, Walter; 
Dr. med. Rümelin, Andreas, App. 2793; Dr. med. Schäfer, Matthias, App. 2636; Dr. med. Scherer, Guido; 
Dr. med. Schmenger, Ralf-Patrick; Scholz, Alexander; Dr. med. Schwab, Michael; Dr. med. Schwab, Rainer, 
App. 7248; Souquet, Jochen; Stepniak, Andreas; Dr. med. Strecker, Ulrich, App. 7171; Dr. med. Theiß, 
Margrit; Dr. med. Thierbach, Andreas, Tel. 06131 171; Trabert, Angelika; Dr. med. Dr. (BG) Tzanova, Irene, 
App. 3570; Dr. med. Vollmer, Martin; Dr. med. Wahlen, Bianca Maria; Dr. med. Wangemann, Birgit; 
Dr. med. Windirsch, Michael; Dr. med. Wisser, Gregor; Dr. med. Wolcke, Benno 
Nichtbedienstete Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. med. Abdullah, Walid; 
Prof. Dr. med. Gerbershagen, Hans-Ulrich, Tel. 06131 83 8101; Prof. Dr. med. Jantzen, Jan-Peter; 
Prof. Dr. med. Lanz, Egon; Prof. Dr. med. Sehhati-Chafai, Gholam, (pensioniert); Prof. Dr. med. Stosseck, 
Klaus, Tel. 0761 13 0101 
Nichtbedienstete Professorinnen/Professoren auf Zeit: Prof. Dr. auf Zeit Madjidi, Abbas, 
(pensioniert) 
Nichtbedienstete Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Brambrink, Ansgar, 
(beurlaubt); Priv. Doz. Dr. med. Duda, Dorothea; Priv. Doz. Dr. med. Eberle, Balthasar, (beurlaubt); 
Priv. Doz. Dr. med. Fauth, Ulrich; Priv. Doz. Dr. med. Weiler, Norbert 
Klinik und Poliklinik für Radiologie 
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Fax. 06131-17-7359 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Thelen, Manfred, App. 7370 
Sekretariat: Suder, Daniela, App. 7371 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Kutzner, Joachim, (pensioniert); 
Univ.-Prof. Dr. med. Thelen, Manfred, App. 7370; Univ.-Prof. Dr.rer.nat et med.habil Wolf, Rudolf, 
(pensioniert), App. 7377 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: HD Dr.med. Pitton, Michael, App. 2057 
Privatdozentinnen/-dozenten: PD Dr.med. Heußel, Claus Peter, App. 7358 oder 5196; 
PD Dr.med. Kreitner, Karl-Friedrich, App. 4160; PD Dr.med. Mildenberger, Peter, App. 7126; 
PD Dr.med. Rieker, Olaf, App. 6783; PD Dr.rer.nat. et med.habil. Schreiber, Wolfgang, App. 5285 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Achenbach, Tobias, App. 2019; Birkenkamp, Kinga, 
App. 2803; Bletz, Carsten, App. 4056; Dr. med. Both, Stefan, App. 2499; Dipl.-Phys. Cleppien, Dirk, 
App. 5368; Dr. med. David, Sybil, App. 2499; Döbrich, Marcus, App. 5719; Dr. med. Ehrhard, Katja, 
App. 2019; Dr. med. Gast, Klaus, App. 5196; Dr. med. Gerhards, Arnd, App. 2019; Dr. med. Hast, 
Hans-Jochem, App. 5190; Dr. med. Herber, Sascha, App. 2019; Dr. med. Hintze, Christian, App. 2499; 
Dr. med. Hlawatsch, Alexander, App. 4056; Dr. med. Jacob-Heutmann, Dorothee, App. 5190; 
Dr. med. Kämmerer, Marc, App. 2499; Dr. med. Kern, Annett, App. 2499; Dr. med. Küstermann, Berenice, 
App. 5190; Dr. med. Meier, Stephan, App. 2019; Dr. med. Metzmann, Ute, App. 5190; Dr. med. Meyenburg, 
Walter, App. 2803; Dipl.-Ing. Mohr, Walter, App. 3042; Müth, Franziska, App. 2308; Dipl.-Phys. Neeb, 
Daniel, App. 5719; Dr. med. Nuss, Volker, App. 2499; Dr. med. Oberholzer, Katja, App. 5317; Poliak, Dina, 
App. 2803; Dr. med. Raab, Peter, App. 2019; Dr. med. Remke, Stefanie, App. 2019; Dr. med. Romaneehsen, 
Bernd, App. 2019; Dr. med. Rösler, Hans-Peter, App. 6879; Dr. med. Roth, Elisabeth, App. 2499; 
Dr. med. Schadmand-Fischer, Simin, App. 5156; Dr. med. Schneider, Jens, App. 2019; Dr. med. Schweden, 
Franz, App. 6784; Dr. med. Teifke, Andrea, App. 7353; Thürnau, Annekathrin, App. 5190; Dr. med. Vornweg, 
Toni, App. 3908; Dr. med. Zapf, Stefan, App. 2499 
Nichtbedienstete Professorinnen/Professoren: Prof. Dr.med. Claus, Hans-Günther, (pensioniert), 
privat: Oberer Laubenheimer Weg 37, 55131 Mainz, Tel. 06131 834156; Prof. Dr.med. Haas, Jean Peter, 
(pensioniert), privat: Bündastraße 1A, CH-7260 Davos Dorf, Tel. 0041 81 4165832; 
Prof. Dr.med. Habighorst, Ludwig-Volker, (pensioniert), privat: Kurt-Schumacher-Straße 2a, 56077 Koblenz, 
Tel. 0261 802287; Prof. Dr.med. Hülse, Reinhard, 
Chefarzt,Radiologische Abteilung,Ev.Stift St. Martin,Johannes-Müller-Straße 7, 56068 Koblenz, 
Tel. 0261 137 1207; Prof. Dr.med. Meves, Michael, 
Chefarzt,Radiologisches Zentralinstitut,Krankenhaus Nordwest,Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt, 
Tel. 069 7601 3448 
Nichtbedienstete Privatdozentinnen/-dozenten: PD Dr.med. Dr.rer.nat. Just, Michael, 
Praxis Prof.Krott und Just, Gänsbühl 2, 88212 Ravensburg, Tel. 0751 16049; PD Dr.med. Roberts, Heidi, 
Dept.of Medical Imaging, University Health Network/Toronto General Hospital, 200 Elizabeth Street, 
Toronto, Ont M5G 2C4, Canada; PD Dr.med. Schunk, Klaus, 
Chefarzt, Abt. für Radiologische Diagnostik, Städt.Klinikum Kemperhof, Koblenzer Straße 115-155, 
56065 Koblenz, Tel. 0261 499 2451; PD Dr.med. Sigmund, Günther, 
Chefarzt,Abt. Radiologische Diagnostik,Krankenanstalt Mutterhaus der Borromäerinnen,Feldstraße 16, 
54290 Trier, Tel. 0651 9472354 
Institut für Neuroradiologie 
Langenbeckstrasse 1, 55101 Mainz, Tel. 06131-17-7139, Fax. 06131-17-6643 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Stoeter, Peter, App. 7141 
Sekretariat: Schüler, Suela, App. 7139 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 08.00 bis 16.00 
Bedienstete der Universität 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Müller-Forell, Wibke,App. 6785 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Phys. Bauermann, Thomas, App. 5819; 
Dr. med. Boor, Stefan, App. 5324; Dr. med. Brühl, Klaus, App. 2296; Dipl.-Inf. Dellani, Paulo-Roberto, 
App. 5819; Dr. med. Gawehn, Joachim, App. 2296; Dr. Mazanek, Martin, App. 5324; Dr. med. Ringel, Kurt, 
App. 2296; Tropine, Andrei, App. 2078; Dipl.-Phys. Vucurevic, Goran, App. 2029; Wille, Paulo, App. 5324 
Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin 
Langenbeckstraße 1, Gebäude 210, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-2448, Fax. 06131-17-2386 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Bartenstein, Peter, Langenbeckstraße 1, Gebäude 210, 55131 Mainz, 
App. 7124 
Sekretariat: Klyne, Jutta, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, App. 2801; Küfner, Carina, 
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, App. 2801 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Schreckenberger, Matthias, 
Langenbeckstraße 1, Gebäude 210, 55131 Mainz, App. 2109 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Bayer, Peter, Langenbeckstraße 1, Gebäude 210, 55131 Mainz, 
App. 6515; Dipl.-Ing. (FH) Buchholz, Hans-Georg, Langenbeckstraße 1, Gebäude 210, 55131 Mainz, 
App. 6738; Dr. med. Buchmann, Inga, Langenbeckstraße 1, Gebäude 210, 55131 Mainz, App. 2448; 
Dr. med. Eichhorn, Waltraud, Langenbeckstraße 1, Gebäude 210, 55131 Mainz, App. 2668; Fischer, 
Gabriele, Langenbeckstraße 1, Gebäude 210, 55131 Mainz, App. 2448; Dr. rer. nat. Grimm, Werner, 
Langenbeckstraße 1, Gebäude 210, 55131 Mainz, App. 2678; Dr. med. Heiisch, Andreas, 
Langenbeckstraße 1, Gebäude 210, 55131 Mainz, App. 2984; Laumann, Christina, 
Langenbeckstraße 1, Gebäude 210, 55131 Mainz, App. 3025; Dr. rer. nat. Nickel, Otmar, Ph.D., 
Langenbeckstraße 1, Gebäude 210, 55131 Mainz, App. 3766; Dipl.-Phys. Reber, Helmut, 
Langenbeckstraße 1, Gebäude 210, 55131 Mainz, App. 2646; Dr. med. Sießmeier, Thomas, 
Langenbeckstraße 1, Gebäude 210, 55131 Mainz, App. 3025 
Stationsleitung Nuklearmedizin: Herrmann, Sabine, Langenbeckstraße 1, Station 406, E.G., 
55131 Mainz, App. 6510 
Institut für Pathologie 
Reisingerweg, 55101 Mainz, Tel. 06131 -17-11 
Institut für Pathologie 
Reisingerweg, Geb. 706, 55131 Mainz, Tel. 06131 -17-11, Fax. 06131 -17-6604 
Direktor: Univ.-Prof. Kirkpatrick, Charles James, MD, PhD, DSc, FRCPath, Raum 114, App. 7305 
Sekretariat: Rother, Ursula, Reisingerweg, Geb. 706, 55101 Mainz, App. 7305 
Sekretariat C3: Horn, Nancy, Reisingerweg, Geb. 706, 55101 Mainz, App. 3269 
Sekretariat: Bürkner, Christine, Reisingerweg, Geb. 706, 55101 Mainz, App. 2812 
Sekretariat für stud. Angelegenheiten: Dawla, Danielle, Raum H012 (UG des Hörsaalgeb.), 
Reisingerweg, Geb. 707, 55101 Mainz, App. 3574 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Lehr, Hans-Anton, 
Reisingerweg, Geb. 706, 55101 Mainz, App. 3269 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Biesterfeld, Stefan, Reisingerweg, Geb. 706, 
55131 Mainz, App. 3266; PD Dr. med. Radner, Herbert, Reisingerweg, Geb. 706, 55101 Mainz, App. 3256 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Ansorge, Michael, 
Reisingerweg, Geb. 706, 55101 Mainz, App. 7303; Dr. med. Bittinger, Fernando, Reisingerweg, Geb. 706, 
55101 Mainz, App. 2811; Dr. med. Brochhausen, Christoph, Reisingerweg, Geb. 706, 55101 Mainz, 
App. 7307; Dr. med. Burg, Jürgen E„ Reisingerweg, Geb. 706, 55101 Mainz, App. 4139; Dr. med. Corinth, 
Claudia, Reisingerweg, Geb. 706, 55101 Mainz, App. 2813; Dr. med. Ghalibafian, Maryam,» 
Reisingerweg, Geb. 706, 55101 Mainz, App. 5807; Dr. med. Hansen, Torsten, Reisingerweg, Geb. 706, 
55101 Mainz, App. 7306; Dipl.-Biol. Hermanns, Iris, Reisingerweg, Geb. 707, 55101 Mainz, App. 4204; 
Dr. med Jayasinghe, Caren, Reisingerweg, Geb. 706, 55101 Mainz, App. 4003; Dr. med. Kreft, Andreas, 
Reisingerweg, Geb. 706, 55101 Mainz, App. 3136; Dr. med. Marx, Andreas, Reisingerweg, Geb. 706, 
55101 Mainz, App. 3268; Dr. rer. nat. Peters, Kirsten, Reisingerweg, Geb. 707, 55101 Mainz, App. 4522; 
Dr. med. Schäfer, Stephan, Reisingerweg, Geb. 706, 55101 Mainz, App. 2824; Dr. med. Simiantonaki, 
Nektaria, Reisingerweg, Geb. 706, 55101 Mainz, App. 4003; Dr. med. Trouet, Susan, 
Reisingerweg, Geb. 706, 55101 Mainz, App. 7306; PD Dr. Unger, Ronald E., Reisingerweg, Geb. 707, 
55101 Mainz, App. 4522; Dr. med. Weber, Achim, Reisingerweg, Geb. 706, 55131 Mainz, App. 4201 
Nichtbedienstete Lehrkräfte: Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. med. Fassbender, 
Hans-Georg, Tel. 06131 228638; Prof. Dr. med. Jung, Michael, Tel. 06131 147427; Prof. Dr. med. Kommoss, 
Friedrich, Tel. 0621 22779; Prof. Dr. med. Dr. phil. Kriegsmann, Jörg, Tel. 0651 24024 
Nichtbedienstete Lehrkräfte: Privatdozentinnen/-dozenten: PD Dr. Wiechen, Kai, 
Stadtkrankenhaus Worms gGmbH, Institut für Pathologie u. Tumordiagnostik, 
Gabriel-von-Seidl-Straße 81, 67550 Worms, Tel. 06241 5014050 
Nichtbedienstete Lehrkräfte: Dr. med. Dipl. med. Otto, Mike, Pathologisches Institut, Moltkestr. 32, 
54292 Trier, Tel. 0651 24024 
EDV-Beauftragter: Dipl.-Ing. Vinh, Tai, App. 4415 
Abteilung für Neuropathologie 
Reisingerweg, Bau 706 N, 4. Stock, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7308, Fax. 06131-17-6606 
Kommissarischer Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Goebel, Hans Hilmar, App. 3213 7308 
Vorzimmer: Jost, B., App.-7308 
Sekretariat: Zahn, Klaus-Peter, App. 5098 
Bedienstete der Universität 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. med. Doostkam, S., App. 6716 
Schreibzimmer: Willms, Lieselotte, App. 4151; Wöber, Astrid, App. 4419 
Abteilung für Kinderpathologie 
Reisingerweg Bau 706, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7309 od. 17-2110, Fax. 06131-17-3546 
Besucheranschrift: Reisingerweg, 55131 Mainz 
Kommissarischer Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. Müntefering, Horst, App. 7309 
Sekretariat: Sody, Renate, Reisingerweg, 55131 Mainz, App. 7309 od 2110 
Sekretariat Prosektur: App. 6938 
Bedienstete der Universität 
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen: Dr. med. Coerdt, Wiltrud, App. 7333 od 2755; Dr. med. Gerein, 
Valentin, App. 5193; Linger, Angela, App. 7309 od 2110; Dr. med. Malycheva, Larissa, App. 2691; 
Dr.phil.nat. Olert, Jürgen, App. 6906; Dr. med. Tralau, Tim, App. 4369 
Institut für Med. Biometrie, Epidemologie und Informatik 
Obere Zahlbacher Straße 67, 55128 Mainz 
Direktorin: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Blettner, Maria, Raum 108, Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, 
App. 7369 
Sekretariat: Kecalovic, Sabina, Raum 109, Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, App. 3252; 
Lintelmann, Ute, Obere Zahlbacher Str. 69, 55101 Mainz, App. 3252 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Hommel, Gerhard, Raum 110, 
Obere Zahlbacher Str. 69, 55101 Mainz, App. 3232; Univ.-Prof. Dr. med. Michaelis (beurlaubt), Jörg, 
Saarstr. 21, 55129 Mainz, App. 22301; Univ.-Prof. Dr. Pommerening, Klaus, Raum 113, 
Obere Zahlbacher Str. 69, 55101 Mainz, App. 3106 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: HD Dr. Krummenauer, Frank, Obere Zahlbacher Str. 69, 
55101 Mainz, App. 3107; HD Dr. Schüz, Joachim, Raum 107, Obere Zahlbacher Str. 69, 55101 Mainz, 
App. 3113 
Privatdozentinnen/-dozenten: PD Dr. rer biol. hum Bender, Ralf, Raum 106, Obere Zahlbacher Str. 69, 
55131 Mainz, App. 7195; Dr. habil. Spix, Claudia, Raum 114, Obere Zahlbacher Str. 69, 55101 Mainz, 
App. 6852 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Oecotroph. Böhler, Eva Maria, M. P. H„ App. 6852; 
Dipl.-Math. Eimermacher, Antje, App. 6713; Dipl. Math. oec. Emser, Angela, App. 6709; 
Dr. rer. nat. Faldum, Andreas, App. 3938; Dr. rer. physiol Kaatsch, Peter, App. 3111; Dr. rer. nat. Klug, 
Stefanie, MPH, App. 2022; HD Dr. Krummenauer, Frank, App. 3107; Lindert, Jutta, M.A. MPH, App. 6807; 
Dipl.-Phys. Lippold, Rainer, App. 3951; Dr. med. Reinisch, Irene, App. 6712; Dr. med. Scheidt, Eberhard, 
App. 3102; Dr. med. Schicketanz, Karl-Heinz, App. 3104; Dipl. Stat. Schmiedel, Sven, App. 6852; 
Dr. med. Schulze-Rath, Renate, App. 3109; HD Dr. Schüz, Joachim, App. 3113; Dr. rer. nat. Striffler, Thomas, 
App. 5062; Dipl.-Math. Victor, Anja, App. 6853; Dr. Wagner, Markus, App. 4471 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Spriestersbach, Albert, App. 6711 
Koordinierungszentrum für Klinische Studien: Dr. med. Ehrlich, Anne, App. 5063; 
Dipl.-Math. Eimermacher, Antje, App. 6713; Dr. Dipl. Stat. Meinert, Rolf, Raum 217, App. 6713 
Krebsregister Rheinland-Pfalz - Registerstelle: Husmann, Gabriele, App. 6710; 
Dipl.-Math. Schmidtmann, Irene, App. 6710 
I. Medizinische Klinik und Poliklinik 
Helmholtzweg, 55131 Mainz 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Galle, Peter R„ App. 7275 
Sekretariat: Pucher-Palmer, Iris, Raum Geb. 301/2.OG, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, App. 7276 
Klinik-/Studentensekretariat: Herke, Hildegard, Raum Geb. 301/2. OG., Helmholtzweg, 55131 Mainz, 
App. 7395 
Konsilanmeldung: Meerbach, Martina, Raum Geb. 301/2. OG, App. 6838 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen / professoren: Univ.-Prof. Dr. Blessing, Markus, Langenbeckstr. 1, 
55131 Mainz, App. 33359; Univ.-Prof. Dr. Neurath, Markus Friedrich, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, 
App. 7280 (2489); Univ.-Prof. Dr. Wanitschke, Roland, Helmholtzweg, 55131 Mainz, App. 7118 
Außerplanmäßige Professorinnen / -professoren: Univ.-Prof. Dr. Lohse, Ansgar, 
Raum Geb. 701 10. OG, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, App. 7104 
Privatdozentinnen /-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Finotto, Susetta, App. 33363; 
Priv. Doz. Dr. med. Höhler, Thomas, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, App. 7275; Priv. Doz. Dr. med. Kanzler, 
Stephan, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, App. 7275; Priv. Doz. Dr. med. Schwarting, Andreas, 
Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, App. 7275 
Wiss. Mitarbeiterinnen / -mitarbeiter: Dr. med. Barreiros, Ana-Paula, Langenbeckstr. 1, 
55101 Mainz, App. 7275; Dr. med. Bayer, Elke, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, App. 7275; Dr. med. Beyer, 
Thorsten, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, App. 7275; Dr. med. Brockmann, Holger, Langenbeckstr. 1, 
55101 Mainz, App. 7275; Dr. med. Denzer, Ulrike, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 7299; 
Dr. med. Frenzel, Christian, Llangenbeckstr. 1, 55131 Mainz, App. 7275; Dr. med. Gerke, Henning, 
Langenbeckstr., 55101 Mainz, App. 2809; Dr. med. Götz, Martin, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, 
App. 7275; Dr. rer. nat. Herkel, Johannes, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, App. 7275; Dr. med. Hertkorn, 
Christian, Raum Bau 603,1. OG, Raum 4, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 6772; Dr. med. Hildner, 
Kai, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 2374; Dr. med. Hillenbrand, Heribert, Langenbeckstr. 1, 
55131 Mainz, App. 7275; Dr. med. Holtmann, Martin, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, App. 7275; 
Dr. med. Kaluza-Schilling, Wiebke, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, App. 7275; Dr. med. Kiesslich, Ralf, 
Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, App. 7275; Dr. med. Möhler, Markus, Raum Geb. 206, Zi. 203, 
Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, App. 7275; Dr. med. Mosler, Patrick, Raum Endoskopie, Langenbeckstr. 1, 
551031 Mainz, App. 7299; Dr. med. Schramm, Christoph, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 7275; 
Dr. med. Schreiber, Jutta, Helmholtzweg, 55131 Mainz, App. 7275; Dr. med. Schreiner, Oliver, 
Raum Geb. 206, Dialyse, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 2213; Dr. med. Schuchmann, Markus, 
Langenbeckstr. 1, 551031 Mainz, App. 5740; Dr. med. Siebler, Jürgen, Helmholtzweg, 55131 Mainz, 
App. 7275; Dr. med. Sprinzl, Martin; PhD. Strand, Dennis, Helmholtzweg, 55131 Mainz, App. 7275; 
Dr. rer. nat. Strand, Susanne, Helmholtzweg, 55131 Mainz, App. 7275; Dr. med. Teufel, Andreas; 
Dr. med. Tschirner, Stefan; Dr. med. Wandel, Eveline, Ak. ORätin, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, 
App. 7393 (Mz 223423); Dr. med. Weinmann, Arndt, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, App. 7275; 
Dr. med. Wiegard, Christiane 
Nichtbedienstete Lehrkräfte: Privatdozentinnen /-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Böcher, Wulf 
Otto, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 2666; Priv. Doz. Dr. med. Schwarting, Andreas, 
Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, App. 7275 
Schwerpunkt Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen 
Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, Tel. 06131 -17-7260, Fax. 06131 -17-6619 
Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. Weber, Matthias M„ Raum 2-18, App. 7260 
Sekretariat: Kröhle-Diehl, Edith, App. 7260; Haag, Ursula, App. 2381 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. (pensioniert) Beyer, Jürgen, 
Tel. 06131 86907; Univ.-Prof. Dr. med. Weber, Matthias M„ Raum 2-18, Naunynweg, Gebäude 303, 
55101 Mainz, App. 7260 
apl. Professorinnen/-Professoren: apl. Prof. Dr. med. Kahaly, Georg, Raum 2-05, 
Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, App. 6846 
Privatdozentinnen/-dozenten: PD Dr. rer. nat. Lichtwald, Klaus, Raum 2-14, 
Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, App. 7268 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Fottner, Christian, Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, 
App. 2639; Kraus, Oliver, Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, App. 2725; Minnemann, Timo, 
Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, App. 7260; Schneider, Stephan, Naunynweg, Gebäude 911, 
55101 Mainz, App. 33321; Schulz, Gerhard, Helmholtzweg, Gebäude 402, 55101 Mainz, App. 2831 
Nichtbed. Lehrkräfte : Prof. Dr. med. Cordes, Uwe, Bahnhofplatz 2, 55116 Mainz, Tel. 06131 231362; 
PD Dr. med. Forst, Thomas, Institut für klinische Forschung und Entwicklung, Parcusstr. 8, 55116 Mainz, 
Tel. 06131 5763610; Prof. Dr. med. (beurlaubt) Happ, Joachim, Düsseldorfer Str. 1-7, 60329 Frankfurt, 
Tel. 069 257868 0; PD Dr. med. Kunt, Thomas, Kreiskrankenhaus Südliche Weinstraße, Georg-Staab-Str. 3, 
76855 Annweiler am Trifels, Tel. 06346 9700; PD Dr. med. Nink, Manfred, 
Pneumologisch-Internistische Facharztpraxis, Gladbacher Str. 21, 65388 Schlangenbad-Hausen v.d.H., 
Tel. 06129 9974; Prof. Dr. med. Schrezenmeir, Jürgen, 
Institut für Physiologie u. Biochemie der Ernährung, Bundesanstalt für Milchforschung, Hermann-Weigma 
nn-Str. 1, 24103 Kiel, Tel. 0431 609 2220 
II. Medizinische Klinik und Poliklinik 
Reisingerweg, 55131 Mainz 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Meyer, Jürgen, Raum Geb. 701, EG, Zi. 11, Reisingerweg, 55131 Mainz, 
App. 7250 
Sekretariat: Fr. Kulimann, Raum EG, Bau 701, App. 7251 
Unterrichtsbeauftragter: PD Dr. Espinola-Klein, Christine, App. 2849 
Studentensekretariat: Brugger, Petronella, Raum 402, Bau 701, 4. Stock, Reisingerweg, 55131 Mainz, 
App. 2826 (Sekr nur vormittags besetzt) 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Meyer, Jürgen, App. 7250; 
Prof. Dr. med. Rupprecht, Hans-Jürgen, App. 7267; Univ.-Prof. Dr. Weilemann, L. Sacha, 
Leiter der Klinischen Toxikologie, App. 7167 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Bierbach, Hartmut, App. 22 15; 
PD Dr. Espinola-Klein, Christine, App. 2849; Priv. Doz. Dr. med. Himmrich, Ewald, App. 72 65; 
Priv. Doz. Dr. med. Horstick, Georg, App. 72 18; PD Dr. med. Dr. phil. nat. Schinzel, Helmut, App. 4173 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Abegunewardene, Nico, App. 2729; 
Dr. med. Andreas, Klaus, App. 7058; Dr. med. Dopheide, Jörn, App. 2729; Dr. med. Himmrich, Ljudmilla, 
App. 2586; Huth, Corinna, AIP; Dr. med. Jungmair, Wolfgang, Tel. 06131 2090; Dr. med. Kaes, Joachim, 
App. 2741; Dr. med. Kaiser, Kristina, App. 2889; Dr.med. Kölsch, Bernhard, App. 2741; Dr. med. Lauterbach, 
Michael, App. 2741; Dr. med. Lindemann, Stephan, App. 6794; Dr. med. Maimaitiming, Ailaiti, App. 2586; 
Mertens, Dirk; Dr. med. Nalenz, Barbara, Assistenzärztin, Raum Bau 701, 5. OG Ultraschall, App. 2726; 
Dr. med. Omogbehin, Babatunde; Dr. med. Petersen, Steffen; Dr. med. Post, Felix; Dr. med. Przibille, Oliver, 
Raum 323, Bau 209; Dr. med. Ries, Marcus; Dr. med. Sauer, Oliver, App. 2741; Dr. med. Savvidis, Sawas; 
Dr. med. Schnabel, Renate, App. 2586; Dr. med. Stofft, Christian, App. 3035; Dr. med. Ströbele, Hubert, 
App. 2889; Dr. med. Stürer, Andreas, Raum 303, App. 6947; Dr. med. von Bardeleben, Ralph Stephan, 
App. 2586; Dr. med. von Mach, Marc-Alexander, Raum Station 209 IA, App. 2741; Wiechelt, Jascha, 
App. 2741 
Nichtbedienstete Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. med. Beiz, Gustav Georg, 
Tel. 0611 307379; Prof. Dr. med. Gilfrich, H. J„ Tel. 069 4603 1230; Prof. Dr. Mohr-Kahaly, Susanne; 
Prof. Dr. med. Schulz, Volker, Tel. 06221 396277; Prof. Dr. med. von Mengden, Jürgen, Tel. 06142 881831 
Nichtbed. Privatdozentinnen/- dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Börner, N.,Tel. 06131 240430; 
Priv. Doz. Dr. med. Dietz, Ulrich, Tel. 0611 57 76 26; PD Dr. Menzel, Thomas; Priv. Doz. Dr. med. Nowak, 
Bernd, Tel. 069 945028 0; Priv. Doz. Dr. med. Voigtländer, Thomas, Tel. 069 945028 12 
III. Medizinische Klinik und Poliklinik 
Schwerpunkt Hämatologie 
Naunynweg, Gebäude 302, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-2581, Fax. 06131-17-5635 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Huber, Christoph, App. 7281 
Sekretariat: Wächter, Waltraud, App. 7281 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Huber, Christoph, App. 7281; 
Univ.-Prof. Dr. Seliger, Barbara, App. 6760; Univ.-Prof. Dr. med. Theobald, Matthias, App. 5047; 
Univ.-Prof. Dr. med. Wölfel, Thomas, App. 3797 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Fischer, Thomas, App. 6544; PD Dr. Herr, Wolfgang, 
App. 2710; Priv. Doz. Dr. med. Schuler, Martin, App. 5046 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Ababei, Juliana, App. 5043; Dr. Beck, Joachim, 
App. 5042; Dipl.-lnf. Bell, Carolin, App. 6131 39 33488; Dr. med. Blau, Wolfgang; Dipl.-Biol. Breitenbücher, 
Frank, App. 2714; Dr. Britten, Cedrik, App. 6925; Dipl.-Biol. Bukur, Jürgen, App. 3 3302; Burchardt, 
Alexander, App. 3967; Dipl.-Biol. Dörrschuck, Andreas, App. 33380; Dr. rer. physiol, Hartwig, Udo, 
App. 3 3368; Dr. med. Heidel, Florian, App. 3970; Heinen, Wilhelma, App. 33456; Dr. med. Hess, Georg, 
App. 5040; Dipl.-Biol. Holtkamp, Silke, App. 33454; Diplom-Biochemiker Kaltwasser, Markus, App. 30088; 
Dr. Kindler, Thomas, App. 2714; Dr. rer. nat. Klamp, Thorsten, App. 33454; Dr. med. Kolbe, Karin, Dipl.-Biol., 
App. 2712; Dr. med. Kreiter, Sebastian, App. 33488; Dr. med. Kreiter, Ute, App. 5914; Dipl.-Biol. Krug, 
Nancy, App. 33306; Dr. med. Kuball, Jürgen, App. 3 3323; Dr. rer. nat. Lichtenfels, Rudolf, App. 33306; 
Dipl.-Biol. Lötz, Carina, App. 33324; Meiler, Johannes, App. 3973; Dr. Meyer, Ralf Georg, App. 3967; 
Dr. rer. nat. Nonn, Marion, App. 30088; Dr. med. Reckmann, Achim, App. 5808; Dr. Ritz, Ulrike, App. 33302; 
Priv. Doz. Dr. med. Sahin, Ugur, App. 33394; Dipl.-Biol. Selmi, Abderraouf, App. 33399; Dr. Siepmann, 
Ulrike, App. 2712; Priv. Doz. Dr. med. Türeci, Özlem, App. 33396; Dr. med. Ullmann, Andrew J„ App. 6564; 
Dr. Wager, Volker, App. 3971; Wagner, Eva Maria, App. 5759; Dr. Weber, Martin, Tel. 06131 97 1090; 
Dr. med. Wehler, Daniela, App. 3775; Dr. rer. nat. Wölfel, Catherine, App. 30075; Dr. med. Zitzer, Alexander, 
App. 2711 
Strahlenschutzarzt: Dr. med. Gamm, Heinhold, App. 7243 
Strahlenschutzsekretariat: Faber-Steinhart, App. 7244 
Nichtbedienstete Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Aulitzky, Walter, 
Robert-Bosch-Krankenhaus, 70376 Stuttgart, Tel. 0711 810 13506; Prof. Dr. Derigs, H. G„ 
Städtische Kliniken, Klinik für Innere Medizin Abt. 3, 65929 Frankfurt a. M„ Tel. 069 3106 3766 
Nichtbedienstete Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Decker, Hans-Joachim, 
Medizinischer Direktor Bioscientia Institut, 55218 Ingelheim, Tel. 06132 781 133; 
Priv. Doz. Dr. med. Köppler, Hubert, Nevers.Str. 5, 56068 Koblenz, Tel. 0261 304930; 
Priv. Doz. Dr. med. Weide, Rudolf, Gemeinschaftspraxis Köppler, Heymanns und Weide, 56068 Koblenz, 
Tel. 0261 304930; Priv. Doz. Dr. med. Zipfel, Johannes, Kardiologische Praxis, Emmeranstraße 9, 
55116 Mainz, Tel. 03161 234423 
Schwerpunkt Pneumologie 
Kilianweg, 55131 Mainz 
Direktor der Klinik: Univ.-Prof. Dr. Buhl, Roland 
Sekretariat: Jäger, Urte, App. 7271 
Universitätsprofessoren/-professorinnen: Univ.-Prof. Dr. Buhl, Roland, App. 7270 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Beeh, Kai-Michael, App. 5784; Dr. Beier, Jutta, 
App. 5786; Dr. med. Biedermann, Alexander, App. 5468; Dr. med. Fischer, Berthold, App. 2559; 
Dr. med. Schlegel, Jens, App. 2275; Sebastian, Martin, App. 5417; Dr. med. Wiewrodt, Rainer, App. 6850 
Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin 
Naunynweg, Gebäude 208, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7190, Fax. 06131-176627 
Sekretariat: Stahl, Ruth, Raum 02151 (2.Stock), App. 7190 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Lackner, Karl J., App. 7190 
Professorinnen/ Professoren: Prof. Dr. von Landenberg, Philipp, Juniorprofessor, App. 5104 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Arneth, Borros, App. 2632; Dr. med. Ehrenthal, 
Wolfram, App. 2180; Dr. med. Fischer, Christian, App. 7297; Dr. med. Hukelmann, Meike, App. 5104; 
Dipl.-Phys. Kuprat, Roland, App. 3263; Dr. med. Lötz, Johannes, App. 2413; Dr. med. Peetz, Dirk, 
App. 2632; Dipl.-Inf. Struss, Hans-Garlich, App. 2661; Dr. med. Torzewski, Michael, App. 5083; 
Dipl.-Inf. Wirtz, Helmut, App. 3263 
Praktikumbetreuende MTA: Floeck, Margret, App. 4587 
Kinderklinik und Kinderpoliklinik 
Czernyweg, 55131 Mainz 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Zepp, Fred, Kinderklinik und Kinderpoliklinik, App. 7326 
Sekretariat: Thomas, A., Kinderklinik und Kinderpoliklinik, App. 7326 
Studentensekretariat: Baltes, Helga, App. 27 88 
Unterrichtsbeauftragter: Priv. Doz. Dr. med. Beetz, Rolf, App. 3937 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Jüngst, Bodo-Knut, pensioniert; 
Univ.-Prof. Dr. med. Reitter, Bernd, Czernyweg, 55131 Mainz, App. 2104; Prof. Dr. Schmitt, H.J., App. 5033; 
Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Schönberger, Winfried, Czernyweg, 55131 Mainz; 
Univ.-Prof. Dr. med. Schumacher, Reinhard, Czernyweg, 55131 Mainz, App. 2445; 
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Spranger, Jürgen; Univ.-Prof. Dr. med. Stopfkuchen, Herwig, Czernyweg, 
55131 Mainz, App. 7329; Univ.-Prof. Dr. med. Zabel, Bernhard, Czernyweg, 55131 Mainz 
apl.Professorinnen/Professoren: apl. Prof. Beck, Michael, Czernyweg, 55131 Mainz; 
apl. Prof. Gutjahr, Peter, Czernyweg, 55131 Mainz, App. 2112 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Beetz, Rolf, Czernyweg, 55131 Mainz, App. 3937; 
Priv. Doz. Dr. med. Boor, Rainer, Czernyweg, 55131 Mainz, App. 25 57; Priv. Doz. Dr. med. Hohenfellner, 
Katharina; Priv. Doz. Dr. med. Mannhardt-Laakmann, Wilma, Czernyweg, 55131 Mainz; 
Priv. Doz. Dr. med. Pohlenz, Joachim, Czernyweg, 55131 Mainz, App. 2781; 
Priv. Doz. Dr. med. Queisser-Luft, Annette, Czernyweg, 55131 Mainz; Priv. Doz. Dr. med. Wippermann, 
Carl-Friedrich, Czernyweg, 55131 Mainz 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Althoff, Susanne, Czernyweg, 55131 Mainz, 
App. 25 57; Dr. Böckelmann, Susanne, Czernyweg, 55131 Mainz; Dr. Brinkmann, Gabriele, Czernyweg, 
55131 Mainz, App. 27 18; Dr. Brzezinska, Ryta, Czernyweg, 55131 Mainz, App. 24 45; Dr. med. Dittrich, 
Helmut-Matthias, Czernyweg, 55131 Mainz, App. 26 42; Dr. Einsiedel, Ekkehard, Czernyweg, 
55131 Mainz, App. 73 47; Dr. med. Habermehl, Pirmin, Czernyweg, 55131 Mainz, App. 25 57; 
Dr. med. Hoepner, Jan-Helge, Czernyweg, 55131 Mainz, App. 25 57; Dr. Huff, Jennifer, Czernyweg, 
55131 Mainz; Huth, Ralf Gunter, Czernyweg, 55131 Mainz, App. 2786; Jahn, Klaus, Czernyweg, 
55131 Mainz; Dr. med. Kamin, Wolfgang, Czernyweg, 55131 Mainz, App. 2602; Dr. med. Kampmann, 
Christoph, Czernyweg, 55131 Mainz, App. 2783; Dr. med. Keune, Norbert, Czernyweg, 55131 Mainz, 
App. 2557; Dr. med. Kieninger-Baum, Dorothee, Czernyweg, 55131 Mainz; Dr. med. Klär-Hlawatsch, 
Bettina, Czernyweg, 55131 Mainz; Dr. med. Klingkowski, Uwe, Czernyweg, 55131 Mainz; Dr. med. Knuf, 
Markus, Czernyweg, 55131 Mainz, App. 2786; Dr. med. Koffler, Thomas, Czernyweg, 55131 Mainz; 
Dr. med. Kolb-Flothow, Stefanie; Dr. med. Kowalzik, Frank, Czernyweg, 55131 Mainz; Dr. med. Krämer, 
Wolfgang, Czernyweg, 55131 Mainz; Dr. med. Kullmer, Ulrike, Czernyweg, 55131 Mainz, App. 2781; 
Dr. med. Kutschke, Georg, Czernyweg, 55131 Mainz, App. 2104; Dr. med. Lausch, Ekkehart, Czernyweg, 
55131 Mainz; Dr. med. Mengel, Eugen, Czernyweg, 55131 Mainz; Dr. med. Oberman, Bettina, Czernyweg, 
55131 Mainz; Dr. med. Philippi, Heike, Czernyweg, 55131 Mainz, App. 2443; Rebsch, Christine, 
Czernyweg, 55131 Mainz; Dr. med. Schroff, Claudia, Czernyweg, 55131 Mainz; Dr. med. Stolz, Gabriele, 
Czernyweg, 55131 Mainz; Dipl.Psy. Weigl-Jakobi, Inge, Czernyweg, 55131 Mainz, App. 6834; 
Dr. med. Wenzel, Anke, Czernyweg, 55131 Mainz, App. 2783; Wiethoff, Susanne 
Nichtbed.Lehrkräfte : Univ.-Prof. Dr. med. Baumann, Walter; Univ.-Prof. Dr. med. Dorsch, Walter, 
Tel. 089 668244; Univ.-Prof. Dr. med. Gehler, Jürgen, August-Bebel-Straße, 65428 Rüsselsheim, 
Tel. 06142 6031; Prof. Dr. med. (pensioniert) Pechstein, Johannes; Prof. Dr. Rauh, Wolfgang, 
Mutterhaus der Borromaerinnen Trier, Tel. 0651 947 2654; Univ.-Prof. Dr. med. Rister, Manfred, Chefarzt, 
Städt. Krankenhaus Kemperhof, Koblenz, Tel. 0261 499 650; Univ.-Prof. Dr. med. Schulte-Wissermann, 
Hermann, Chefarzt, Krefeld, Tel. 0215 320; Prof. Dr. med. (pensioniert) Toussaint, Walter; 
Univ.-Prof. Dr. med. Weitzel, Dieter, Deutsche Klinik für Diagnostik, Wiesbaden 
Institut für Humangenetik 
Langenbeckstraße 1, Gebäude 601, 4. Etage, 55101 Mainz, Tel. 06131-17-3871, Fax. 06131-17-5690 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Haaf, Thomas, App. 3871 
Sekretariat: Oberhaus, Hedi, App. 3871 
Genetische Beratungsstelle, Gebäude 601: Dr. med. Kohlschmidt, Nicolai, App. 5792; 
Dr. med. Schneider-Raetzke, Brigitte, App. 5794; Prof. Dr. med. Theile, Ursel, App. 3871; Dr. med. Wellek, 
Brigitte, App. 5789 
Zytogenetisches Labor, Gebäude 402: Dipl.-Biol. Beyer, Vera, App. 5795; Dipl.-Biol. Frey-Mahn, 
Gabriele, App. 5795 
Molekularzytogenetik, Gebäude 402: Dr. rer. nat. Galetzka, Danuta, App. 5852; 
Dr. rer. nat. Grossmann, Bärbel, App. 5852 
Molekulargenetik, Gebäude 402: Dr. biol. hum. Zechner, Ulrich, App. 5850 
Hautklinik 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Knop, Jürgen, Helmholtzweg Geb. 401, 55101 Mainz, App. 2910 
Sekretariat: Muschiol, Rosemarie, Raum Bau 401, Langenbeckstr 1, 55101-Mainz, App. 7112 
Oberarztsekretariate: Berg, Angelika, Sekretariat Prof Enk, App. 7130; Kettenbach-Klees, Andrea, 
App. 7290 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Bork, Konrad, Helmholtzweg, 
55131 Mainz, App. 7290 
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Saloga, Joachim, Raum 142, App. 3751; Prof. Dr. Schopf, Rudolf, 
Obere Zahlbacher Straße 63, 55131 Mainz, App. 7108 2943; Prof. Dr. Schramm, Peter, Helmholtzweg, 
55131 Mainz, App. 7259 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: HD Dr. Ross, Ralf, Obere Zahlbacher Straße 63 (Verfügungsgeb.), 
55131 Mainz, App. 33473 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Becker, Detlef, Raum 520, Helmholtzweg, 
55131 Mainz, App. 3679; PD Dr. Jonuleit, Helmut, Helmholtzweg, 55131 Mainz, App. 2956; 
Priv. Doz. Dr. med. Maurer, Markus, Obere Zahlbacher Straße 63, 55131 Mainz, App. 5293; 
Priv. Doz. Dr. med. Pröbstle, Thomas, Helmholtzweg, 55131 Mainz, o 6131 172913; 
Priv. Doz. Dr. med. Steinbrink, Kerstin, Helmholtzweg, 55131 Mainz, App. 5732; Priv. Doz. Dr. med. von 
Stebut, Esther, Raum EG 0003, Obere Zahlbacher Straße 63, 55131 Mainz, App. 5731 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Fischer, Bettina, Obere Zahlbacher Straße 63, 
55131 Mainz, App. 7189; Dr. med. Galle, Katharina, Obere Zahlbacher Straße 63, 55131 Mainz, 
App. 2953; Dr. med. Juchems, Eva, App. 4516; Dr. med. Schneiders, Volker, Helmholtzweg, 55131 Mainz; 
Dr. med. Tüttenberg, Andrea, Helmholtzweg, 55131 Mainz; Dr. med. Staubach, Petra, Helmholtzweg, 
55131 Mainz,App.7189;Dr. med. Kilo, Ulrike, Obere Zahlbacher Straße 63, 55131 Mainz, App. 7189; 
Dr. rer. nat. Sudowe, Stephan, Obere Zahlbacher Straße 63 (Verfügungsgeb.), 55131 Mainz, App. 33480; 
Dr. rer. nat. Pautz, Andrea, Obere Zahlbacher Straße 63 (Verfügungsgeb.), 55131 Mainz, App. 33333; 
Wiest, Katharina, Obere Zahlbacher Straße 63, 55131 Mainz, App. 2384; El Rowini, Abdussalam, 
Obere Zahlbacher Straße 63, 55131 Mainz, App. 2953; Grundt, Boris, Langenbeckstr.1, 55131 Mainz, 
App. 2953; Dr. med. Roscher, Gudrun, Obere Zahlbacher Straße 63, 55131 Mainz, App. 2945; Meng, 
Gabriele, Obere Zahlbacher Straße 63, 55131 Mainz, App. 33180; Herdemann, Sylvia, 
Obere Zahlbacher Straße 63, 55131 Mainz, App. 2942; Dr. med. Bräuniger, Wolfgang, Raum 447, 
Helmholtzweg, 55131 Mainz, App. 7149 
Leitung Klinische Forschergruppe Allergie: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Reske-Kunz, Angelika B„ 
Raum 01-117, Obere Zahlbacher Str. 63 (Verfügungsgeb.), 55131-Mainz, App. 33349 
Psychiatrische Klinik und Poliklinik 
Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-2920, Fax. 06131-17-6690 
Komm. Direktor: Prof. Dr. Schmidt, Lutz G., Dipl.-Psych., App. 7335 
Sekretariat: Kiefer, Sabine, App. 7336 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Hiemke, Christoph, 
App. 7363 7131; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Lüddens, Hartmut, App. 5371 5372; Prof. Dr. Schmidt, Lutz G., 
Dipl.-Psych., App. 7335 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Dahmen, Norbert, App. 3757; 
Priv. Doz. Dr. med. Gründer, Gerhard, App. 2133; Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Härtter, Sebastian, App. 6788; 
Priv. Doz. Dr. med. Mann, Klaus, App. 7337; Priv. Doz. Dr. med. Müller, Matthias J., Dipl.-Psych., 
App. 7363 3950; Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Schmitt, Ulrich, App. 3223; Priv. Doz. Dr. med. Winterer, Georg, 
App. 2488 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Böhme, Ingo, App. 5374; Dr.Dr. Dielentheis, Thomas, 
App. 2158; Dragicevic, Aleksandra, App. 4273; Dr. med. Fehr, Christoph, App. 2140; Dr. med. Fellgiebel, 
Andreas, Leiter d.Gedächtsnissprechstunde, App. 2525; Dr. med. Fernandez, Andres, App. 2160; Gensch, 
Christoph, App. 2150; Dr. med. Gesierich, Thomas, App. 2145; Dr. med. Graf-Morgenstern, Mechthild, 
Dipl.-Psych., App. 7144; Greverus, Dirk, App. 3701; Haeri, Jasmin, App. 2162; Dr. med. Hansen, Christiane, 
App. 2132; Herr, Ricarda, App. 2150; Dr. rer. nat. Hevers, Wulf, App. 6787 3753; Dr. med. Kienzle, Barbara, 
App. 2132; Dr. med. Konrad, Andreas, App. 2159; Maurer, Christian, App. 2135; Müller, Kay:Maria, 
App. 2989; Dr. rer. nat. Rabe, Holger, App. 6787; Dr. rer. soc. Scheurich, Armin, Dipl.-Psych., App. 2152; 
Dr. med. Schneider, Frank, App. 2131; Tadic, Andre, App. 7010; Tonn, Peter, App. 2130; 
Dr. med. Vernäleken, Ingo, App. 2157 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Prof. Dr. Philipp, Michael; Prof. Dr. Dr. Röschke, 
Joachim, Tel. 06123 603 236; Prof. Dr. Schlegel, Sabine 
Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychatrie und 
-psychotherapie 
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz 
Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 
Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7381, Fax. 06131-17-6688 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Hoffmann, Sven Olaf 
Sekretariat (Ausgabe der Scheine: Montag - Freitag, 10:00 - 12:00 Uhr): Heck, Iris, Raum 1.615, Bau 920, 
App. 2841 
Unterrichtsbeauftragte (Sprechzeiten: Dienstag 14:00 - 14:45 Uhr nach telefonischer 
Vereinbarung): Priv. Doz. Dr. med. Eckhardt-Henn, Annegret, Raum 208, Bau 601, App. 2999 oder 7381 
Studentensekretariat (Raum 207, Bau 601; Öffnungszeiten: Montag 13:30 - 15:00 Uhr; Donnerstag: 14:00 
-16.00 Uhr): App. 2999 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Hoffmann, Sven Olaf, 
App. 7348 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Eckhardt-Henn, Annegret, Raum 208, Bau 601, 
App. 2999 oder 7381; Priv. Doz. Dr. med. Egle, Ulrich Tiber, Raum 1.614, Bau 920, App. 7381; 
Priv. Doz. Dr. med. Nickel, Ralf, Raum 1.630, Bau 920, App. 7381; Priv.-Doz. Dr.phil. Hardt, Jochen, 
Raum 1.620, Bau 920, App. 2165 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Blank, Bettina, Raum 3.214, Bau 920, App. 5485; 
Dr. med. Greif-Higer, Gertrud, Raum 211, Bau 601, App. 2164; Dr. med. Gruner, Beate, 
Raum 1.633, Bau 920, App. 7381; Dr. med. Klinger, Doris Christine, Raum 1.631, Bau 920, App. 7381; 
Dipl.-Psych. Müller, Thomas, Raum 3.214, Bau 920, App. 7381; Dr. med. Pawlik, Dorothea, 
Raum 3.201, Bau 920, App. 2898; Dr.rer.soc. Dipl.-Psych. Petrak, Frank, Raum 1.632, Bau 920, App. 4039; 
Dr. med. Schellens, Dagmar, Raum 218, Bau 601, App. 5831; Dr. med. Sonnentag, Sandra, 
Raum 205, Bau 601, App. 7289; Dr. med. Warner, Monika, Raum 3.202, Bau 920, App. 2898 
Nichtbed. Lehrkräfte: Dr. med. Stephan, Siegfried, Vogelsbergstr. 63, 55129 Mainz, Tel. 06131 582814 
Klinik und Poliklinik für Neurologie 
Reisingerweg, 55131 Mainz 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. med. Dieterich, Marianne, App. 7155 
Sekretariat: Schöhl, Eva-Maria, 
Raum Chefsekretariat Zimmer 132 (NSK1) Öffnungszeiten: Montag-Freitag 8:00-16:00, App. 7155 
Unterrichtsbeauftragter: Priv. Doz. Dr. med. Eicke, Martin, Raum 1022, Reisingerweg, 55131 Mainz, 
App. 2222; Falke, Eva, Raum 1023, Studentensekretariat Öffnungszeit Mo.-Fr. 9-12 h, App. 3681 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Birklein, Frank, App. 3270; 
Univ.-Prof. Dr. med. Dieterich, Marianne, App. 7155; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Hopf, Hanns Christian; 
Univ.-Prof. Dr. med. Nix, Wilfred, App. 2224 
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Thoemke, Frank, Reisingerweg, 
55131 Mainz, App. 7194 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Eicke, Martin, Raum 1022, Reisingerweg, 
55131 Mainz, App. 2222; Priv. Doz. Dr. med. Koehler, Jürgen, App. 5499; Priv. Doz. Dr. med. Urban, Peter, 
App. 5162; PD Dr. Vogt, Thomas, Raum NSK3, App. 3272; Priv. Doz. Dr. med. Werhahn, Konrad, . 
Reisingerweg, 55131 Mainz, App. 7194 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Bense, Sandra; Büscher, Christine; Dr. med. Geber, 
Christian; Gloger, Karin; Dr. med. Hägele, Stefan; Dr. med. Hundsberger, Thomas; Dr. med. Karajanev, 
Paola; Dr. med. Klimpe, Sven; Lüder, Günther, App. 2966; Dr. med. Marx, Jürgen; Dr. med. Nedelmann, 
Max; Dr. med. Nill, Marco Andreas; Dr. med. Nolle, Felicitas; Dr. med. Schindler, Holger; Schiindwein, Peter; 
Schwenkmezger, Thomas; Dr. med. Thümler, Björn; Dr. med. Wosnik, Annette 
Nichtbedienstete Lehrkräfte: Prof. Dr. Besser, Roland, Lutherplatz 40, 47805 Krefeld, 
Tel. 02151 322831; Priv. Doz. Dr. med. Tettenborn, Barbara; Prof. Dr. Thümler, Reiner, 
Dautenheimer Landstr. 66, 55232 Alzey, Tel. 06731 501451; Priv. Doz. Dr. med. Treib, Johannes, 
Westpfalzklinikum, Helmut-Hartert-Str. 1, 67655 Kaiserslautern, Tel. 0631 2030 
Bibliothek, Öffnungszeiten Mo.-Do. 10:00-15:00, Freitag 10:00-12:00: Flemming, Reinhard, 
Raum NSK1/133, App. 6741 
Klinik und Poliklinik für Allgemein- und Abdominal-Chirurgie 
Ehrlichweg, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7291, Fax. 06131-17-6630 
Direktor: Prof. Dr. Junginger, Theo 
Sekretariat: Niebling, Bärbel, App. 7291; Wu, Barbara, App. 2893 
Sekretariat für studentische Angelegenheiten: Ziegler, Anneli, App. 2483 
Unterrichtsbeauftragter: Priv. Doz. Dr. med. Seifert, Joachim Kai, App. 3976 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. Musholt, Thomas 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Dutkowski, Philipp; Priv. Doz. Dr. med. Seifert, 
Joachim Kai, App. 3976 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Borschitz, Thomas; Dr. med. Burghardt, 
Jens; Dr. med. Dünschede, Friedrich; Gerz, Susanne; Dr. med. Gockel, Ina; Dr. med. Jäger, Frank; 
Dr. med. Kauer, Werner; Dr. med. Kneist, Werner; Dr. med. Köbel, Matthias; Dr. med. Korenkov, M-ichael; 
Dr. med. Roth, Walter; Dr. med. Rudi, Marc; Dr. med. Trinh, Tran Tong; Westermann, Stephanie 
Nichtbed. Lehrkräfte : Prof, Dr. Dzieniszewski, G.; PD Dr. Gamstätter, G.; Prof. Dr. Hancke, E,; 
Prof. Dr. Krieg, H.; Prof. Dr. Menke, H.; Prof. Dr. Strube, H.D.; Prof. Dr. Wahl, W. 
Klinik und Poliklinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
Ehrlichweg, 55101 Mainz, Tel. 06131 -17-3208, Fax. 06131 -17-3626 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Oelert, Hellmut, App. 3926 
Sekretariat: Junker, Karin, Raum 5.214, App. 3208 
Oberarztsekretariat: Heinrich, Beate, Raum 5.222, App. 2106 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Heinemann, Markus, Raum 5.221, 
App. 7067; Univ.-Prof. Dr. med. Mayer, Eckhard, Raum 5.213, App. 6894 
apl. Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Dahm, Manfred, App. 2735, 6626; Prof. Dr. Hake, Ulrich, 
App. 2105 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Kuroczynski, Wlodzimierz, Raum 718, App. 2935; 
Priv. Doz. Dr. med. Prüfer, Diethard, App. 5036; Priv. Doz. Dr. med. Schmiedt, Walther, Raum 5.220, 
App. 2282 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bierbach, Benjamin, Ehrlichweg, 55101 Mainz, 
App. 2935; Dr. med. Guth, Stefan, Ehrlichweg, Geb. 505, 5. OG, 55101 Mainz, App. 2935; Dr. med. Kramm, 
Thorsten, Ehrlichweg, 55101 Mainz, App. 2935; Makowski, Joachim, Ehrlichweg, 55101 Mainz, 
App. 3208; Dr. med. Neufang, Achim, Raum 5.206, Ehrlichweg, Geb. 505, 5. OG, 55131 Mainz, App. 7079; 
Dr. med. Neumann, Markus, Ehrlichweg, Geb. 505, Intensivstation, 55101 Mainz, App. 2911; 
Dr. med. Peivandi, Ali Asghar, Ehrlichweg, 55101 Mainz, App. 2935; Reinstadler, Jan, Ehrlichweg, 
55101 Mainz, App. 6897; Singelmann, Jost, Ehrlichweg, Geb. 505, Intensivstation, 55101 Mainz, 
App. 2911; Dr. med. Wagner, Dominik, Ehrlichweg, 55101 Mainz, App. 2911 
Nichtbed. Lehrkräfte : Priv. Doz. Dr. med. Iversen, Stein, Klinik für Herz-, Thorax- u. Gefäßchirurgie, 
Herzzentrum Siegburg GmbH, Tel. 02241 18 29 31 
Klinik und Poliklinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirugie 
Ehrlichweg, 55131 Mainz 
Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie 
Langenbeckstr. 1 (Ehrlichweg), Geb. 505, 55131 Mainz 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. Schier, F. 
Sekretariat: Kranz, Silvia, Raum 8.212, Langenbeckstr. 1, Geb. 505, 8. OG, 55101 Mainz, App. 2034 
Oberarztsekretariat: Colo'n, Sylvia, App. 3865 
Bedienstete der Universität 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Beck, Otfrid, Raum Geb. 505, 8. OG, 
Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 2427; Dr. med. Berger, Steffen, Raum Geb. 505, 8. OG, 
Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 2427; Bieda, Jan, Raum Geb. 505, 8.0G, Langenbeckstr. 1, 
55101 Mainz, App. 2507; Dr. med. Eble, Florian, Raum Geb. 505, 8. OG, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, 
App. 2221; Dr. med. Engel, Veronika, Raum Geb, 505, 8. OG, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 2507; 
Dr. med. Göppl, Maximilian, Raum Geb. 505, 8. OG, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 2058; 
Dr. med. Graumann, Lutz, Raum Geb. 505, 8. OG, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 2058; 
Dr. med. Linke, Frank, Raum Geb. 505, 8. OG, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 7107; Mack, 
Alexander, Raum Geb. 505, 8. OG, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 2439; Dr. med. Möritz, Rolf Peter, 
Raum Geb. 505, 8. OG, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 6864; Dr. med. v. Tiling, Silke, 
Raum Geb. 505, 8. OG, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 2439 
Nicht bedienstete Lehrkräfte : Prof. Dr. Koltai, Johannes Ladislaus; Prof. Dr. Stossek, K.; 
Priv. Doz. Dr. med. Würfel, Almut 
Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie 
Ehrlichweg, 55131 Mainz 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Rommens, Pol Maria, App. 7292 
Sekretariat: Parent, Giselheid, Raum 4.214, Ehrlichweg, 55131 Mainz, App. 7292 
Sekretariat: Dielmann, Ursula, Raum 4.213, Ehrlichweg, 55131 Mainz, App. 7113 
Oberarztsekretariat: König, Christa, Raum 4.222, Ehrlichweg, 55131 Mainz, App. 2845 
Unterrichtsbeauftragter: Priv. Doz. Dr. med. Rudig, Lothar, App. 2845 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Tel. 06131 47 12 05 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Blum, Jochen, Oberarzt, Raum 3.221, Ehrlichweg, 
55131 Mainz, App. 7115; Priv. Doz. Dr. med. Hessmann, Martin, Oberarzt, Raum 4.221, Ehrlichweg, 
55131 Mainz, App. 2845; Priv. Doz. Dr. med. Müller, Lars Peter, Oberarzt, Raum 3.212, Ehrlichweg, 
55131 Mainz, App. 2662; Priv. Doz. Dr. med. Rudig, Lothar, Raum 4.223, Ehrlichweg, 55131 Mainz, 
App. 2845; Priv. Doz. Dr. med. von Issendorff, Wolf-Dietrich, Oberarzt, Raum 3.213, Ehrlichweg, 
55131 Mainz, App. 2096 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Atahi, Safiullah, Ehrlichweg, 55131 Mainz, App. 3166; 
Dr. med. Basten, Karin, Ehrlichweg, 55131 Mainz, App. 5298; Dr. med. Dietz, Sven-Oliver, Ehrlichweg, 
55131 Mainz, App. 2879; Dr. med. Gercek, Erol, Raum 3.220, Ehrlichweg, 55131 Mainz, App. 6507; 
Dr. med. Hansen, Matthias, Raum 3.212, Ehrlichweg, 55131 Mainz, App. 3166; Dr. med. Heinermann, 
Jens, Raum 3.220, Ehrlichweg, 55131 Mainz, App. 6507; Hofmann, Alexander, Ehrlichweg, 55131 Mainz, 
App. 2886; Klitscher, Daniela, Raum 4.321, Ehrlichweg, 55131 Mainz, App. 2879; Dr. med. Küchle, 
Raphael, Raum 3.212, Ehrlichweg, 55131 Mainz, App. 3166; Dr. med. Müller-Bongartz, Frank, 
Raum E.532.1, Ehrlichweg, 55131 Mainz, App. 5298; Dr. med. Reuter, Martin, Raum 3.222, Ehrlichweg, 
55131 Mainz, App. 3166 
Nichtbed. Lehrkräfte: Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Ahlers, Jürgen, Ltd. Arzt; 
Prof. Dr. Degreif, Jürgen, Tel. 0711 3103 2651; Prof. Dr. Dzieniszewski, Gerhard Peter, Tel. 06132 785286; 
Prof. Dr. Kirschner, Peter, Tel. 06131 5751800; Prof. Dr. Runkel, Martin, Tel. 07531 8011201; 
Prof. Dr. Strube, Hans-Dietmar, Tel. 0203 546 2516; Prof. Dr. Wenda, Klaus, Tel. 0611 43 2087 
Abteilung für Transplantationschirugie 
Ehrlichweg, 55131 Mainz, Tel. 06131 -17-3613 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. med. Otto, Gerd, Raum Bau 505, Ehrlichweg, App. 3613 
Sekretariat: Damberger, G, Raum 319/320, App. 3613 
Stationssekretariat: Kirch, Fr., App. 2850; Lorkowski, Fr., App. 2850 
Bedienstete der Universität 
Wiss. Mitarbeiterinnen/-mitarbeiter: Dr. med. Grebe, A.; Hadian, A; Heise, M.; Dr." med. Mönch, C,; 
Dr. med. Thies, J„ Raum 301, App. 5310; Dr. med. Wunsch, M. 
Neurochirurgische Klinik und Poliklinik 
Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 06131 -17-7330 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c. Perneczky, Axel, Raum 2.203-2.204, Czernyweg, 55131 Mainz, 
App. 7331 
Sekretariat 1: Schmidtberger, Uschi, Raum 2.203, Cernyweg, Gebäude 505, 55101 Mainz, App. 7331 
Sekretariat 2: Metzler, Sigrun, Raum 2.204, Cernyweg, Gebäude 505, 55101 Mainz, App. 2039 
Unterrichtsbeauftragter: Priv. Doz. Dr. med. Filippi, Ronald, Raum 2.535, Czernyweg, Gebäude 505, 
55131 Mainz, App. 4247 
Sekretariat (Öffnungszeiten für Studenten: 10.00-12.00 tgl.): von Dreusche, Marie-Luise, 
Raum 2.209,'Cernyweg, Gebäude 505, 55131 Mainz, App. 3734 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Grunert, Peter, Oberarzt, App. 7331; 
Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c. Perneczky, Axel, App. 7331 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Filippi, Ronald, App. 4247; 
Priv. Doz. Dr. med. Wagner, Wolfgang, Oberarzt, App. 7142 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Adwan, Mahmoud, App. 7331; Dr. med. Charalampaki, 
Cleopatra, App. 7331; Dr. med. Dos Santos, Americo, App. 7330; Dr. med. Gawish, Islam, App. 7330; 
Dr. med. Glaser, Martin, App. 7331; Dr. med. Hey, Otto, Oberarzt, App. 7364; Dr. med. Hüwel, Norbert, 
Oberarzt, App. 2394; Dr. med. Kerz, Thomas, Oberarzt, App. 2006; Dr. med. Keßel, Gerhard, Oberarzt, 
App. 2993; Dr. med. Koch, Dorothee, App. 7331; Dr. med. Maddalozzo, Luiz, App. 7331; Dr. med. Reisch, 
Robert, Oberarzt, App. 5013;.Schwarz, Manfred, App. 7142; Dr. med. Stadie, Axel, App. 2039; 
Dr. med. Welschehold, Stefan, App. 7331 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bauer, Thomas, Bilddokumentation, App. 2434; Dreßler, 
Karl-Heinz, EDV, App. 5297; Kindel, Stefan, Bilddokumentation, App. 2434 
Nichtbedienstete Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Bettag, Martin, Chefarzt, 
Krankenhaus d. Barmherzigen Brüder, Nordallee 1, 54292 Trier, Tel. 0651 208 2621; Prof. Dr. Hase, Ulrich, 
Chefarzt, Jung-Stilling-Krankenhaus, Wiechernstr.40, 57074 Siegen, Tel. 0271 333 4218; 
Univ.-Prof. Dr. med. Hopf, Nikolai, Chefarzt, Katharinenhospital Stuttgart, Kriegsbergstr. 60, 
70174 Stuttgart, Tel. 0711 278 3700; Prof. Dr. Meinig, Günter, Chefarzt, BG-Unfallklinik, Frankfurt/Main, 
Tel. 069 475 2020; Prof. Dr. Ungersböck, Karl, Chefarzt, Mitterweg 10, Ö-3500 Krems, 
Tel. 0043 2732 804 204 7 
Nichtbed. Habilitierte: Priv. Doz. Dr. med. Böcher-Schwarz, Hans G., 
Leitender Oberarzt, Allgemeines Krankenhaus Wien, Währingerstr. 19,1090 Wien, Tel. 0043 1 404004560; 
Priv. Doz. Dr. med. Dei-Anang, Kwesi, Chefarzt, Schmerzzentrum Mainz, Auf der Steig 14-16, 
55131 Mainz, Tel. 06131 988701; Priv. Doz. Dr. med. Fries, Georg, 
Groupe Chirurgical, Clinique Sainte Therese, 36, rue Ste. Zithe, L-2763 Luxembourg, 
Tel. 00352 497764517; Priv. Doz. Dr. med. Ulrich, Peter, Chefarzt, 
Städtisches Krankenhaus Offenbach, Starkenburgring 66, 63069 Offenbach,, Tel. 069 8405 3881 
Nichtbedienstete Mitarbeiter: Dr. med. Haberland, Nils, Oberarzt, 
NC,BG-Unfallklinik, Friedberger Landstraße 430, 60316 Frankfurt, Tel. 069 475 2020 
Sekretariat PD Dr. Filippi: von Dreusche, Marie-Luise, Raum 2.209, Cernyweg, Gebäude 505, 
55131 Mainz, App. 3734 
Sekretariat Prof. Dr. Grunert: Oellnisch, Donate, Raum 2.540, Czernyweg, Gebäude 505, 
55131 Mainz, App. 2014 
Sekretariat Dr. Hey: Zimmer, Heide, Raum 2.539, Czernyweg, 55131 Mainz, App. 2092 
Sekretariat Dr. Hüwel/Gutachtenstelle: Schell, Irene, Raum 2.537, Czernyweg, Gebäude 505, 
55131 Mainz, App. 2394 
Sekretariat Dr. Kerz: Olschyna, Gabriele, Raum 2.215, Czernyweg,Gebäude 505, 55131 Mainz, 
App. 7142 
Sekretariat Dr. Keßel: Zimmer, Heide, Raum 2.539, Czernyweg, 55131 Mainz, App. 2092 
Sekretariat PD Dr. Wagner/Dr. Schwarz: Best, Ulrike, Raum 2.215, Czernyweg, Gebäude 505, 
55131 Mainz, App. 7141; Olschyna, Gabriele, Raum 2.215, Czernyweg,Gebäude 505, 55131 Mainz, 
App. 7142 
Institut für Neurochirurgische Pathophysiologie 
Czernyweg, Geb. 505, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-2373, Fax. 06131-17-6640, 
E-Mail: oliver.kempski@uni-mainz.de 
Postanschrift: Langenbeckstraße 1, 55101 Mainz 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Kempski, Oliver, Raum U-108, Czernyweg, Geb. 505, 55131 Mainz, 
App. 3636 
Sekretariat: Kafai, Fatemeh, Raum U-109, Gzernyweg, Geb. 505, 55131 Mainz, App. 2373 
Bedienstete der Universität 
Wiss, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: SC. nat. ETH Alessandri, Beat, [Schweiz], Raum U-309, 
Czenyweg, Geb. 505, 55131 Mainz, App. 2986; Dr. med. vet. Heimann, Axel, Raum K-309, 
Czernyweg, Geb. 505, 55131 Mainz, App. 2986 
Orthopädische Klinik und Poliklinik 
Pettenkoferweg, Geb. 503, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7180, Fax. 06131-17-3416 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Heine, Jochen, Pettenkoferweg, 55131 Mainz, App. 7181 
Sekretariat: Hupperich, G., App. 7180 
Studentensekretariat: Scholtz, Erwin, Raum 143, App. 2352 
Unterrichtsbeauftragter: Prof. Dr. Eckardt, Anke, App. 7374 
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Eckardt, Anke, App. 7374; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Otte, Paul, 
Tel. 06131 82886; Prof. Dr. Rompe, Jan Dirk, App. 2552 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Meurer, Andrea, App. 7375 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Bashaireh, Khaldoon, App. 2338; 
Dr.-Ing. Dipl.-Phys. Bodem, Friedrich, Ak. Dir., App. 2337; Dr. med. Decking, Jens, Oberarzt, App. 2350; 
Dr. med. Drees, Philipp, App. 2338; Dr. med. Engelhardt, Oliver, App. 2340; Dr. med. Giesa, Markus, 
App. 2340; Dr. med. Hoffmann, Gerhard, App. 2344; Dr. med. Link, Bianca, App. 7180; Dr. med. Meinig, 
Holger, App. 2344; Nafe, Bernhard, App. 2354; Dr. med. Peetz, Sonja, App. 7180; Dr. med. Roth, Klaus, 
App. 2334; Dr. med. Schöllner, Carsten, App. 7198; Dr. med. Stier, Ulrike, App. 2361; Dr. med. Theis, 
Christoph, App. 2341; Dr. med. Vetter, Thomas, App. 2334 
Nichtbedienstete Lehrkräfte : Prof. Dr. Blümlein, Helmut, Ärztlicher Direktor, Tel. 09547 812236; 
Prof. Dr. Hopf, Christoph, Chefarzt, Tel. 0431 388301; Prof. Dr. Karbowski, Alfred, Chefarzt, 
Tel. 0221 33 081351; Priv. Doz. Dr. med. Küllmer, K„ App. 7180; Prof. Dr. Menke, Wolfgang, 
Tel. 0221 4982584; Prof. Dr. Palme, Eckardt, Chefarzt, Tel. 06343 949110; Prof. Dr. Reichel, Wolfgang, 
Chefarzt, Tel. 07351 551271; Prof. Dr. Staudte, Hans-Walter, Ärztlicher Direktor, Tel. 02405 623323; 
Priv. Doz. Dr. med. Zöllner, Jan, Tel. 06434 8071 
Sekretariat Prof. Dr. Eckardt, Prof. Dr. Rompe: Rohmer, I., App. 7302 
Sekretariat PD Dr. Meurer, Dr. Schöllner, Dr. Böhm: Becker, D„ App. 2748 
Urologische Klinik und Poliklinik 
Pettenkoferweg, Gebäude 604, 55131 Mainz 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Thüroff, Joachim W., Raum E 123, Pettenkoferweg, Gebäude 604, 
55131 Mainz, App. 7183 
Sekretariat: Folz, Dagmar, App. 7183 
Sekretariat Leitender Oberarzt: Bornmann, Gabriele, App. 2312 
Unterrichtsbeauftragter: Priv. Doz. Dr. med. Melchior, Sebastian, App. 7203 
Bedienstete der Universität 
Universitätprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. em. Hohenfellner, Rudolf, App. 2081 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Melchior, Sebastian, Raum E 223, 
Pettenkoferweg, Gebäude 604, 55131 Mainz, App. 7203 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter: Dr. med. Adam, Mirko, 
Tel, 06131 171 + Piepser; Dipl.-Phys. Böttcher, Martin, App. 2301; Dr. rer. nat. Brenner, Walburgis, 
App. 2740; Cudovic, Dragan, Tel. 06131 17 1 + Piepser; Dr. med. Fandel, Thomas, 
Tel. 06131 17 1 + Piepser; Dr. med. Franzaring, Ludger, Tel. 06131 17 1 + Piepser; Dr. med. Gillitzer, Rolf, 
App. 2216; Dr. med. Hampel, Christian, App. 2310; Dr. med. Pahernik, Sascha, Tel. 06131 17 1 + Piepser; 
Petry, Sven, Tel. 06131 17 1 + Piepser; Dr. med. Pfitzenmaier, Jesco, Tel. 06131 17 1; Roos, Frederik, 
App. 171 + Piepser; Schede, Jörg, Tel. 06131 171 + Pieper; Schmidt, Folke,Tel. 06131 17 1 + Piepser; 
Dr. med. Schröder, Annette, Tel. 06131 17 1; Dr. med. Stein, Raimund, Tel. 06131 17 1 + Piepser; 
Dr. med. Wiesner, Christoph, Tel. 06131 171 + Piepser; Wöhr, Markus, App. 2304 
Nichtbed. Lehrkräfte: Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. med. Hutschenreiter, Gert, 
Tel. 0208 6974300; Prof. Dr. med, Ivancevic, Lazar, pensioniert, Tel. 06241 55531; Prof. Dr. med. Jacobi, 
Günther, Tel. 0203 498181; Prof. Dr. med. Jellinghaus, Wilfried, Tel. 06241 5013700; Prof. Dr. med. Klippel, 
Karl Friedrich, Tel. 05141 721450; Prof. Dr. med. Orestano, Fausto, pensioniert, Tel. 0039 091 335133; 
Prof. Dr. med. Planz, Konrad, pensioniert, Tel. 0661 34472; Prof. Dr. med. Stockamp, Karl-Fritz, 
Tel. 0621 5034401; Prof. Dr. med. Walz, Peter N.,Tel. 02351 463680 
Nichtbed. Lehrkräfte: PrivatdozentinnenZ-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Bürger, Rainer Achim, 
Tel. 069 46031260; Priv. Doz. Dr. med. Fichtner, Jan, Tel. 0208 6974502; Priv. Doz. Dr. med. Fisch, Margit, 
Tel. 040 79212838 
Lehrbeauftragte: Dr. med. Haas, Helmut, Tel. 06252 6668; Dr. med. univ. Pias, Eugen Guido Maria 
Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
Semmelweis-Weg, Geb. 102-C, 55101 Mainz 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Kölbl, Heinz, App. 7310 
Sekretariat: Beuter, Dagmar, App. 7311 
Sekretariat: Becker, Marion, App. 7316 
Studentensekretariat: Seringhaus, Ute, Raum 3.0G, Zi.3-608, App. 6855 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Brockerhoff, Peter, 
Raum 3.0G, Zi. 3-620, Semmelweis-Weg, Geb. 102-C, 55101 Mainz, App. 7316; 
Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Knapstein, Paul-Georg 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Seufert, Rudolf, Oberarzt der Klinik, App. 2487; 
Priv. Doz. Dr. med. Tanner, Berno, App. 3291 
Wiss.Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter: Dr. med. Auffermann, Frank, Facharzt; Dr. med. Badenhoop, 
Beate, Fachärztin, App. 2980; Boehm, Daniel, AiP, App. 2615; Friederichs, Sebastian, AiP; Dr. med. Glawatz, 
Christiane; Dr. med. Lebrecht, Antje, Oberärztin, App. 2609; Dr. med. Macchiella, Doris, Oberärztin, 
App. 4135; Dr. med. Mahlke, Martina, Oberärztin, App. 2256; Dr. med. Naumann, Gert, Oberarzt; 
Dr. med. Neubert, Susanne, Fachärztin, App. 2615; Nilges, Katja, ÄiP; Dr. med. Schmidt, Marcus, Oberarzt; 
Dipl.-Psych. Schönefuß, Götz, App. 6535; Dr. med. Steiner, Eric, Oberarzt, App. 7314; Dr. med. Trautmann, 
Kathrin, Fachärztin; Dr. med. Wulgaris, Susanne 
Nichtbed. Lehrkräfte -Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Beck, Thomas, 
Chefarzt der Frauenklinik Rosenheim, Tel. 08031 363252; Prof. Dr. med. Heilmann, Lothar, 
Chefarzt d. Frauenklinik, Stadtkrankenhaus Rüsselsheim, Tel. 06142 881449; Prof. Dr. Herzog, Rolf-E., 
Chefarzt der geburtsh.gyn.Abteilung, ev. Waldkrankenhaus Bonn, Tel. 0228 38 3358; 
Prof. Dr. med. Hitschold, Thomas, Chefarzt der Frauenklinik Stadtkrankenhaus Worms, 
Tel. 06241 501 3500; Prof. Dr. med. Hoffmann, Gerald, 
Chefarzt d. Frauenklinik St. Josefs-Hospital, Wiesbaden, Tel. 0611 177 1500; Prof. Dr. med. Meinen, Klaus, 
Chefarzt der St. Lukas Klinik Solingen, Tel. 0212 7052201; Prof. Dr. med. Merz, Eberhard, 
Direktor der Frauenklinik, KH Nordwest Frankfurt/Main, Tel. 069 7601 3579 
Nichtbed. Lehrkräfte - Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Ackermann, Ralf H., 
Chefarzt Frauenklinik d. Diakonie Flensburg, Tel. 0461 33596; Priv. Doz. Dr. med. Bahlmann, Franz, 
Chefarzt d. Frauenklinik, Bürger-Hospital, Frankfurt a. M., Tel. 069 15000; Priv. Doz. Dr. med. Gethmann, 
Ulrich, Chefarzt der Frauenklinik Städt. Klinikum Kemperhof, Tel. 0261 4992302; 
Priv. Doz. Dr. med. Hofmann, Manfred, Chefarzt der Frauenklinik, Märkische Kliniken GmbH Lüdenscheid, 
Tel. 02351 46 3241; Priv. Doz. Dr. med. Weikel, Wolfgang, Chefarzt der Frauenklinik Ludwigshafen, 
Tel. 0621 503 3250; Priv. Doz. Dr. med. Weiss, Erich, Chefarzt KKH Böblingen, Tel. 07031 6682201 
Abteilung für Experimentelle Endokrinologie 
Paul-Ehrlicher-Weg 402, 403, 601, 55101 Mainz, Tel. 06131-17-7278 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. med. Pollow, Kunhard 
Augenklinik und Poliklinik 
Helmholtzweg, Gebäude 102, 55131 Mainz 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. Pfeiffer, Norbert, Raum 5-217, App. 7285 
Sekretariat: Lhotzky, Ursula, Raum 5-221, App. 7286; Walther, Ellen, Raum 5-218, App. 7085 
Kliniksassistentin: Schaller, Katrin, Raum 5-214, App. 5365 
Studentensekretariat: Maser-Wahle, Marlene, Raum 1-225, App. 3692 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Olbert, Dorothea, App. 25 90 od 5150; 
Univ.-Prof. Dr. Pfeiffer, Norbert, App. 7285; Univ.-Prof. Dr. Gärtner, Jürgen, (pensioniert), Tel. 06131 475325 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Dick, Burkhard, App. 5445 od 5150; 
Priv. Doz. Dr. med. Dr. rer. nat. Grus, Franz-Hermann, App. 3328; Priv. Doz. Dr. med. Pitz, Susanne, 
App. 6762; Priv. Doz. Dr. med. Dr. rer. nat. Preußner, Paul-Rolf; Priv. Doz. Dr. med. Schwenn, Oliver 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Berger, Lieselotte, App. 5741; Dr. med. Berthold, Silke; 
Dr. med. Bhakdi-Gerl, Verena; Dr. med. Breil, Peter; Dr. med. Freytag, Delta; Dr. med. Frisch, Lars; 
Dr. med. Frising, Martine; Dr. med. Herkel, Ulrike; Dr. med. Hoffmann, Esther; Dr. med. Kovac, Lucia-Rita; 
Dr. med. Kramann, Christina; Dr. med. Krist, Romano; Dr. med. Kurz, Sabine, App. 2456; 
Dr. med. Lüchtenberg, Charlotte; Dr. med. Marx-Groß, Susanne; Dr. med. Ohlmann, Andreas; 
Dr. med. Stoffeins, Bernhard, App. 7133; Dr. med. Tehrani, Mana; Dr. med. Troost, Annette; Dr. med. Wahl, 
Jochen, App. 2589; Dr. med. Yun, Sung Hyun 
Nichtbed. Lehrkräfte: Univ.-Prof. Dr. Augustin, Albert J„ Tel. 0721 974 2001; Prof. Dr. Hochgesand, 
Peter, Tel. 06131 233246 
Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik 
Helmholtzweg, 55131 Mainz 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Mann, Wolf, App. 7360 
Sekretariat: Wittköpper, Marijke, Raum 3.817, App. 7361; Binner, Ellen, Raum 3.817, App. 2792 
Sekretariat: Wehrland, Andrea, App. 2417 
Bedienstete der Universität 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. rer. nat. Heinrich, Ulf-Rüdiger, Raum 2.528, 
Langenbeckstr. 1, Mainz, App. 4034; Priv. Doz. Dr. med. Jecker, Peter, Raum 0.716, Langenbeckstr. 1, 
55101 Mainz, App. 7361 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Ali, Mahmud A„ Raum 3.838, Langenbeckstr. 1, 
55101 Mainz, App. 5541; Dr. phil. nat. Brieger, Jürgen, Raum 2.529, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, 
App. 3354; Dr. med. Bumb, Peter, Raum 3.810, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 7362; 
M.B.B.Ch. Esriti, Anwar, Raum 3.814, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 6871; Dr. med. Gosepath, Jan, 
Raum 3.825, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 7361; Dr. med. Gouveris, Haralampos, 
Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 2456; Grebneva, Nina, Raum 2-528, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, 
App. 2456; Dr. med. Gudziol, Volker, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 3353; Dr. med. Haxel, Boris, 
Raum 2-23 Bau 403, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 4414; Dr. med. Khan, Martin, Langenbeckstr. 1, 
55101 Mainz, App. 4272; Koutsimpelas, Dimitrios, Raum 219, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 5813; 
Dr. med. Kühnemund, Matthias, Raum 3.814, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 7361; Makarova, 
Galina, Langenbeckstr, 1, 55101 Mainz; Melzer, Arno, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 7361; 
Dr. med. Mewes, Torsten, Raum 3.813, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 2620; Dipl.-Ing. Pelster, 
Herbert, Raum 2.505, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 6865; Preuss, Simon, Langenbeckstr. 1, 
55101 Mainz, App. 7361; Dr. med. Reich, Oliver, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 2097; Schuon, 
Robert Alexander, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 7361; Dr. med. Seiivanova, Oksana, Raum 526, 
Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 3353; Dr. med. Stenzel, Mark, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz; 
Stetter, Susanne, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 7361; Dr. med. Stripf, Tobias, Langenbeckstr. 1, 
55101 Mainz, App. 3353; Stuyvesant Montero, Vanessa Veronica, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz; 
Dr. med. Ziegler, Esther Anja, Raum 3.816, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 2719 
Nichtbed. Lehrkräfte : Prof. Dr. Draf, Wolfgang, Pacelliallee 4, 36043 Fulda, Tel. 0661 846001; 
Priv. Doz. Dr. med. Eysel-Gosepath, Katrin; Prof. Dr. Jung, Helmut, Rudolf-Virchow-Str. 7, 56073 Koblenz, 
Tel. 0261 4963111; Prof. Dr. Marangos, Nikolaos; Prof. Dr. med. Maurer, Jan; Priv. Doz. Dr. med. Mika, 
Holger, Tel. 0671 41020; Prof. Dr. Ritter, Karsten, Gröpelinger Heerstr. 406/408, 28239 Bremen, 
Tel. 0421 61021301; Prof. Dr. Dr. Welkoborsky, Hans-Jürgen, Haltenhoffstr. 41, 30167 Hannover, 
Tel. 0511 9704377 
Klinik für Kommunikationsstörungen 
Langenbeckstraße 1, Gebäude 102 H, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-2190, Fax. 06131-17-6623, 
E-Mail: kommunikation@kommunikation.klinik.uni-mainz.de 
Direktor: N.N. 
Sekretariat: Hasbach, Birgit, Langenbeckstraße 1, Gebäude 102 H, 55131 Mainz, App. 2190 
Bedienstete der Universität 
apl. Professorinnen/-Professoren : Prof. Dr. med. Keilmann, Annerose, Oberärztin, 
Langenbeckstraße 1, Gebäude 102 H, 55131 Mainz, App. 7365 
Privatdozentinnen/-dozenten: Dr. rer. nat. Dr. med. habil. Maier, Rüdiger, 
Langenbeckstraße 1, Gebäude 102 H, 55131 Mainz, App. 2202 
Wiss. Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter: Braun, Ludwig, Dipl.-Psych., 
Langenbeckstraße 1, Gebäude 102 H, 55131 Mainz, App. 2248; Dr. med. Kohler, Birgit, 
Langenbeckstraße 1, Gebäude102 H, 55131 Mainz, App. 2184; Dr. Lippert, Karl Ludwig, 
Langenbeckstraße 1, Gebäude 102 H, 55131 Mainz, App. 2188; Dr. med. Napiontek, Ulrike, 
Langenbeckstraße 1, Gebäude 102 H, 55131 Mainz, App. 2183; Dr. med. Scharfenberger, Martin, 
Langenbeckstraße 1, Gebäude 102 H, 55131 Mainz, App. 2182 
Klinik und Polikliniken für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7332 
Postanschrift: Augustusplatz 2, 55131 Mainz 
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. dent. d'Hoedt, Bernd, App. 3022 
Direktorinnen/Direktoren: Univ.-Prof. Dr. med. dent. d'Hoedt, Bernd, App. 3022; 
Univ.-Prof. Dr. med. Kraft, Joachim, App. 22654; Univ. Prof. Dr. med. dent. Scheller, Herbert, App. 3020; 
Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Wagner, Wilfried, App. 3060; Univ.-Prof. Dr. Dr. Wehrbein, Heiner, 
App. 7245; Univ.-Prof.med.dent.Dipl.-Chem. Willershausen-Zönnchen, Brita, App. 7246 
Klinik für Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie 
Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 06131 -17-7334 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Dn med. dent. Wagner, Wilfried, Augustusplatz 2 Geb. 901, 55131 Mainz, 
App. 3060 
Sekretariat: Hippel, Sabine, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 7334 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Reichert, Torsten • 
Eugen, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 7334; Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Wagner, Wilfried, 
Augustusplatz 2 Geb. 901, 55131 Mainz, App. 3060 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv.-Doz. Dr. med. Dr. med. dent. Kunkel, Martin; 
Priv.-Doz. Dr. med. Dr. med. dent. Wahlmann, Ulrich Wilhelm; Priv.-Doz. Dr. med. Dr. med. dent. Weibrich, 
Gernot, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 3062 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Dr. med. dent. Al-Nawas, Bilal; 
Dr. med. Dr. med. dent. Buch, Rainer; Dr. med Ellers, Martin; Dr. med. dent. Gnoth, Sven-Hendrik; 
Dr. med. dent. Kuffner, Hans-Dieter; Dr. med. dent. Morbach, Thomas 
Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie 
Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7332 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. dent. d'Hoedt, Bernd, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 3022 
Sekretariat: Becker, Bettina, Augustusplatz 2, 53101 Mainz, App. 7332 
Bedienstete der Universität 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv.-Doz. Dr. med. Dr. med. dent. Daubländer, Monika, 
Augustusplatz 2, 55101 Mainz 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. dent. Buff, Siegmar, Augustusplatz 2, 53101 Mainz; 
Dr. med. dent. Kraus, Daniel; Dr. med. dent. Schulze, Ralf, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 7332 
Poliklinik für Kieferorthopädie 
Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7245, E-Mail: bachtadse@kieferortho.klinik.uni-mainz.de 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. Dr. Wehrbein, Heiner, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 7245 
Sekretariat: Bachtadse, Margit, Raum 114, Augustusplatz 2, App. 7245 
Privatdozentinnen/-dozenten: PD Dr. phil. et med. habil. Klages, Ulrich, Raum 572, Augustusplatz 2, 
55101 Mainz, App. 6926 
Wiss. Mitarbeiterinnen/-Mitarbeiter: Beutner, George Richard, Augustusplatz 2, 55101 Mainz, 
App. 3030; Dr. rer. nat. Gabriel, Matthias, Raum 560, Augustusplatz 2, 55101 Mainz; 
Dr. med. dent. Lehotay, Michaela, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 7245; Dr. med. dent. Peylo, 
Annette, Augustusplatz 2, 55101 Mainz, App. 3030; Dr. med. dent Reichert, Beate, Augustusplatz 2, 
55101 Mainz, App. 3030; Dr. med. Reinhardt, Rgtraut, Raum 124 A, Augustusplatz 2, 55101 Mainz, 
App. 6814; Dr. med. dent. Stefan, Barbara, Augustusplatz 2, 55101 Mainz, App. 3030; 
Dr. med. dent. Wriedt, Susanne, Raum 127, Augustusplatz 2, 55101 Mainz, App. 3039; Zentner, Viktoria, 
Augustusplatz 2, 55101 Mainz, App. 3030 
Poliklinik für Zahnerhaltungskunde 
Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7247 
Direktorin: Uoiv.-Prof. Dr. med.dent. Dipl.-Chem. Willershausen, Brita, App. 7246 
Sekretariat: Kary, Nelly, Raum 207, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 7247 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof.Dr.med.dent.OA Briseno, Benjamin, App. 3079 
Privatdozentinnen/-dozenten: PD.Dr. med. dent, Akad.ORat, OA Ernst, Claus-Peter, App. 6883; 
PD Dr. med. dent., Akad ORat, OA Pistorius, Alexander, App. 3557; PD Dr. med.dent.OA Sculean, Anton, 
App. 3502 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. dent. Azrak, Birguel, App. 3556; 
Dr.med.dent. Brandenbusch, Mathias, App. 3562; Dr. rer. nat. Callaway, Angelika, App. 7091 ; 
Dr. med.dent. Canbek, Kerem, App. 3562; Dr. med.dent. Christoffers, Ann Babett, App. 3556; 
Dr.med.Dr.med.dent. Gleissner, Christiane, App. 7091; Dr.med.dent. Haas, Gabriela, App. 3556; 
Dr.med.dent. Kasaj, Adrian, App. 3064; Dr. med. dent. Krahwinkel, Thomas, App. 3605; 
Dr. med. dent. Meyer, Gerrit, App. 3562; Dr. med.dent. Pietrek, Dorota, App. 3058; Dr. med. dent. Pittrof, 
Marcus, App. 3556; Dr.med.dent. Tekyatan, Haki, App. 3605; Dr. med. dent.OA Treinen, Franz-Joachim, 
App. 7157 
Poliklinik für Prothetik 
Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7256, Fax. 06131-17-5517, 
E-Mail: cardella@mail.uni-mainz.de 
Direktor: Univ. Prof. Dr. med. dent. Scheller, Herbert, App. 3020 
Sekretariat: Cardella, Dagmar, App. 7256 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ. Prof. Dr. med. dent. Behneke, Nikolaus, App. 7257; 
Univ. Prof. Dr. med. dent. Scheller, Herbert, App. 3020 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv.-Doz. Dr. med. Dr. med. dent. Weibrich, Gemot, 
App. 3062 oder 17 2211 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: ZA Cecior, Manfred, Raum 341, 
Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 3087; Dr. med. dent. Dietrich, Helmut, Augustusplatz 2, 
55131 Mainz, App. 7349; Dr. med. dent. Dommer, Karsten, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 5263; 
Dr. med. dent. Hartmann, Rüdiger Ulrich, Raum 340, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 2178; 
Dr. med. dent. Hengstenberg, Matthias, Raum 341, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 5078; 
ZÄ Jochum, Tanja, Raum 340., Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App- 5263; 
Dr. med. dent. Kohlmeyer-Baumann, Birgit, Raum 342, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 2178; 
Dr. med. dent. Schädler, Michael Maria, Raum 334 A, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 2102; 
Df. med. dent. Schaffner, Helga Maria, Raum 334, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 7385; 
Dr. med. dent. Wegener, Joachim, Raum 319, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 2396; ZA Wentaschek, 
Stefan, Raum 334, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 7385; Dr. med. dent. Zahorka, Daniza, Raum 301, 
Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 2211 
Institut für Zahnärztliche Werkstoffkunde und Technologie 
Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 14, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22654, Fax.'06131-39-22989, 
E-Mail: zmk-werkstoffkunde@uni-mainz.de 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Kraft, Joachim, App. 22654 
Sekretariat: Gruner, Brigitta, Raum 15, App. 23741 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Kraft, Joachim, App. 22654 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Anger, Tatjana, Dr. med. dent., App. 23740; Pistorius, Jutta, 
Dr. med. dent., App. 23740; Schäfer, Astrid, Dr. rer. nat., Diplom-Mineraloge, Ak. ORätin, App. 22316; 
Schweppe, Janine, Dr. med. dent., App. 22654; Stender, Elmar, Dr. rer. nat., Diplom-Chemiker, Ak. ORat, 
App. 3076; Tilling, Astrid, Dr. med. dent., App. 23740; Trautwein, Mark, App. 23740 
Angewandte Struktur- und Mikroanalytik 
Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Duschner, Heinz, Obere Zahlbacher Straße 63, 55131 Mainz, App. 33387 
Bedienstete der Universität 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 33455; App. 33373 
Akademische Lehrkrankenhäuser 
Städtische Krankenanstalten Idar-Oberstein GmbH 
Dr.-Ottmar.-Kohler-Straße 2, 55743 Idar-Oberstein, Tel. 06781-660, Fax. 06781-661940 
Studienleiter: Dr. med. Bühler, G.,Tel. 06781 661570 
Sekretariat: Munsteiner, Christine, Studentenbibliothek, Sprechzeiten Mo-Fr 9-11, Tel. 06781 661962 
Ärztlicher Direktor: Dr. med. Göbel, E.-A., Tel. 06781 661170 
Verwaltungsdirektor: Tel. 06781 661701 
Ausbildungsplätze: 32 
Dauer des Praktischen Jahres:: 25.10.2004 - 24.09.2005 
Wahlpflichtfächer: Pädiatrie / Urologie / Radiologie / Gynäkologie / Neurologie 
Westpfalz-Klinikum, Standort 1, Kaiserslautern 
Hellmut-Hartert-Straße 1, 67655 Kaiserslautern, Tel. 0631-203-1, Fax. 0631-2031703 
Studienleiter: Prof. Dr. Wagner, R.,Tel. 0631 203 2710 
Sekretariat: Geib, Simone, Ebene 9 W-Bau, Sprechzeiten: Mo-Fr 7.30 - 12.00 Uhr, Tel. 0631 203 1735 
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Paschen, K., Tel. 0631 203 1219 
Geschäftsführerin: Dietrich, Diana, Tel. 0631 203 1230 
Ausbildungsplätze: 36 
Dauer des Praktischen Jahres: 26.04.2004 26.03.2005 
Wahlpflichtfächer: Gynäkologie/Pädiatrie/Urologie/Neurologie/Orthopädie 
Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz 
Rübenacher Straße 170, 56072 Koblenz, Tel. 0261 -2811, Fax. 02161 -281401 
Studienleiter: Oberstarzt Dr. Hofmann, Klaus Peter, Tel. 0261 281 2100 
Sekretariat: Matyssek, Eveline, Sprechzeiten: Mo-Do 7.30-11.30 Uhr Fr 7.30-10.45 Uhr, 
Tel. 0261 281 2102 
Chefarzt: Generalarzt Dr. von Weymarn, Verena 
Leiter der Verwaltung: Adams, Erich, Regierungsoberamtsrat, Tel. 0261 281 2200 
Ausbildungsplätze: 12 
Dauer des Praktischen Jahres: 26.04.2004 26.03.2005 
Wahlpflichtfächer: Dermatologie/Orthopädie 
Evangelisches Stift St. Martin, Koblenz 
Johannes-Müller-Straße 7, 56068 Koblenz, Tel. 0261-137-0, Fax. 0261-137-1234 
Studienleiter: Dr. med. Dormeyer, Hans-Hermann, Sprechzeiten Di 16-18, Tel. 0261 1371643 
Sekretariat: Fiebig, Sabine, Zi. 207, Sprechzeiten; Di u. Fr 13-16, Tel. 0261 137 1643; Zimmer, Elenore, 
Zi. 207 
Ärztlicher Direktor: Dr. med. Dormeyer, Hans-Hermann, Sprechzeiten Di 16-18, Tel. 0261 1371643 
Verwaltungsdirektor: Hecht, Lutz, Tel. 0261 137 1411 1448 
Ausbildungsplätze mit Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach: 18 
Dauer des Praktischen Jahres: 25.10.2004 - 24.09.2005 
Wahlplichtfächer: Psychiatrie/Neurologie/Anästhesiologie 
Reihn-Mosel-Fachklinik Andernach 
Vulkanstraße 58, 56626 Andernach, Tel. 02632-407577, Fax. 02632-407100 
Studienleiter: Dr. med. Hilgenstock, Fritz, Tel. 02632 407577 
Sekretariat: Dorn, Petra, Tel. 02632 407322 
Verwaltungsdirektor: Weidenbach, Willi, Tel. 02632 407322 
Ausbildungsplätze mit Evang.Stift St.Martin,Koblenz: 18 
Dauer des Praktischen Jahres: 25.10.2004 - 24.09.2005 
Wahlpflichtfächer: Psychiatrie/Neurologie/Anästhesiologie 
Städtisches Klinikum Kemperhof, Koblenz 
Koblenzer Straße 115-155, 56065 Koblenz, Tel. 0261 -4991, Fax. 0261 -499-2200 
Studienleiter: PD Dr. Gethmann, Ulrich, Tel. 0261 4992302 
Sekretariat: Busekow, Angelika, Sprechzeiten: Mo-Do 7.30-12 und 12.30-16,Fr 7.30-14 Uhr, 
Tel. 0261 4992805 
Ärztlicher Direktor: Prof.Dr.med, Eisenhauer, Thomas, Tel. 0261 4992601 
Verwaltungsdirektor: Störmer, Siegmar, Tel. 0261 4992401 
Ausbildungsplätze: 42 
Dauer des Praktischen Jahres: 26.04.2004 - 26.03.2005 
Wahlpflichtfächer: Anästhesiologie/Gynäkologie/Pädiatrie/Urologie 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen GmbH 
Bremserstraße 79, 67063 Ludwigshafen, Tel. 0621-503-0, Fax. 0621-5034576 
Studienleiter: Prof.Dr.med. Welt, Rüdiger, Tel. 0621 5033050 
Sekretariat: Rollar, Monika, Studentenhaus, Sprechzeiten: Mo,Mi,Do 8-15 Uhr, Tel. 0621 5034570 
Ärztlicher Direktor: Prof.Dr.Dr. Seiler, Dieter, Tel. 0621 5033550 
Verwaltungsdirektor: Dr. Graf, V., Tel. 0621 5032088 
Ausbildungsplätze: 30 
Dauer des Praktischen Jahres: 26.04.2004 - 26.03.2005 
Wahlpflichtfächer: Dermatologie/Gynäkologie/Neurologie/Anästhesiologie 
St. Hildegardis-Krankenhaus, Mainz 
Hildegardisstraße 2, 55131 Mainz, Tel. 06131-1471, Fax. 06131-147753 
Studienleiter: Prof. Dr. med. Jung, Michael, Innere Abteilung, Hildegardstraße 2, 55131 Mainz, 
Tel. 06131 147427 
Sekretariat: Schukart, Uta, Sprechzeiten: Mo-Fr 8-15 Uhr, Tel. 06131 147427 
Ärztlicher Direktor: Prof.Dr.med. Höhle, Karl-Dieter 
Verwaltungsdirektor: Sinss, K.G. 
Ausbildungsplätze: 16 
Dauer des Praktischen Jahres: 25.10.2004 - 24.09.2005 
Wahlpflichtfächer: Gynäkologie (13) und Anästhesiologie (3) 
St. Vincenz und Elisbeth Hospital, Mainz 
An der Goldgrube 11, 55131 Mainz, Tel. 06131-575-0, Fax. 06131-575-1260 
Studienleiter: Prof.Dr.med. Kirschner, Peter, Tel. 06131 5751800 
Sekretariat: Postler, A„ Sprechzeiten: Mo,Mi,Do 8-15 Uhr, Tel. 06131 5751250 
Ärztlicher Direktor: Prof.Dr.med. Kirschner, Peter, Tel. 06131 5751800 
Verwaltungsdirektor: Dipl.-Kfm. Plum, Dieter, Tel. 06131 5751101 
Ausbildungsplätze: 12 
Dauer des Praktischen Jahres: 26.04.2004 - 26.03.2005 
Wahlpflichtfächer: Anästhesiologie/Gynäkologie/Radiologie 
Stadtkrankenhaus Rüsselsheim am Main 
August-Bebel-Straße 59, 65428 Rüsselsheim, Tel. 06142-881331/881831, Fax. 06142-881224 
Studienleiter: Prof.Dr.med. von Mengden, H.J.,Tel. 06142 88331 
Sekretariat: Roos, Kerstin, Sprechzeiten: tägl.7.30-12 Uhr, Tel. 06142 881831 
Ärztlicher Direktor: Prof.Dr.med. von Mengden, H.J., Tel. 06142 88331 
Verwaltungsdirektor: Ltd. Magistratsdirektor Burgard, Willi, Tel. 06142 881400 
Ausbildungsplätze: 28 
Dauer des Praktischen Jahres: 25.10.2004 - 24.09.2005 
Wahlpflichtfächer: Gynäkologie/Pädiatrie/Radiologie/Anästhesiologie/Urologie/HNO 
Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken GmbH, Klinikum der Landeshauptstadt Wiesbaden 
Ludwig-Erhard-Straße 100, 65199 Wiesbaden, Tel. 0611-43-0, Fax. 0611-432601 
Studienleiter: Prof. Dr. Peters, Helge; Prof.Dr.med. Weisner, Boye, Tel. 0611 432374 
Sekretariat: Reidl, Hannelore, Raum 27, Dr.Peter Jäger-Bildungszentrum, Sprechzeiten:Mo-Fr 8-12 Uhr, 
Tel. 0611 432841 
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Vetter, Ulrich, Tel. 0611 43 2074 
Verwaltungsdirektor: Strehlau-Schwoll, Holger, Tel. 0611 432075 
Ausbildungsplätze: 48 
Dauer des Praktischen Jahres: 26.04.2004 - 26.03.2005 
Wahlpflichtfächer: Anästhesiologie/Augenheilkunde/Dermatologie/Gynäkologie/Neurologie/Pädiatrie 
Stadtkrankenhaus Worms 
Gabriel-von-Seidl-Straße 81, 67550 Worms, Tel. 06241-501-0, Fax. 06241-5014600 
Studienleiter: Prof. Dr. Skopnik, Heino, Tel. 06241 501 360001 
Sekretariat: Bauer, Ursula, Raum 029/7.0G, Sprechzeiten; Mo-Fr 8-12 Uhr, Tel. 06241 5014520 
Ärztlicher Direktor: Tel. 06241 501 390001 
Verwaltungsdirektor: Haas, Friedrich, Tel. 06241 5013300 01 
Ausbildungsplätze: 27 
Dauer des Praktischen Jahres: 25.10.2004 - 24.09.2005 
Wahlpflichtfächer: Gynäkologie/Pädiatrie/Urologie/Orthopädie/Anästhesiologie 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Trier 
Nordallee 1, 54292 Trier, Tel. 0651-2080, Fax. 0651-2081299 
Studienleiter: Prof.Dr.med. Boesken, W.H., Tel. 0651 2082721 
Sekretariat: Haas, Eva, Raum Zi.30, Sprechzeiten:Mo-Fr 8-12 und 13.30-16 Uhr, Tel. 0651 2081206 07 
Ärztlicher Direktor: Prof.Dr.med. Busch, H.P. 
Verwaltungsdirektor: Dr. Merschenbächer, G„ Tel. 0651 2081206 
Ausbildungsplätze: 29 
Dauer des Praktischen Jahres: 25.10.2004 - 24.09.2005 
Wahlpflichtfächer: Augenheilkunde/Neurologie/Orthopädie/Anästhesiologie/Radiologie 
Krankenhausanstalt Mutterkrankenhaus der Borromäerinnen, Trier 
Feldstraße 16, 54290 Trier, Tel. 0651-947-0, Fax. 0651-74215 
Geschäftsführer: Lunkenheimer, Ralf, Tel. 0651 9472329 
Studienleiter: Prof.Dr.med. Clemens, Michael, Tel. 0651 9472376 
Sekretariat: Schmitt, Margret, Raum 778, Studiengeschoss, Sprechzeiten:Mp-Do 8-16,Fr 8-14 Uhr, 
Tel. 0651 9472321 
Ärztlicher Direktor: PD Dr.med. Gruber, Rolf 
Ausbildungsplätze: 28 
Dauer des Praktischen Jahres: 26.04.2004 - 26.03.2005 
Wahlpflichtfächer: Gynäkologie/HNO/Pädiatrie/Orthopädie/Radiologie/Anästhesiologie 
Pfalzklinikum Klingenmünster 
Studienleiter: Dr. med. Burger, Olaf, Psychotherapie,Weinstraße 100, 76889 Klingenmünster, 
Tel. 06349 900 2102 
Sekretariat: Krämer, Frau, Tel. 06349 900 2106 
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Steinberg, Reinhard 
Ausbildungsplätze: 5 
Dauer des Praktischen Jahres: 26.04.2004 - 26.03.2005 
Wahlpflichtfach: Psychiatrie 
Zentrale Einrichtungen des Klinikums 
Tumorzentrale Rheinland Pfalz 
Am Pulverturm 13, 55101 Mainz, Tel. 06131-17-3001, Fax. 06131 -17-6607 
Vorstand 
Apotheke 
Langenbeckstraße, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7209, E-Mail: kraemer@apotheke.klinik.uni-mainz.de 
Öffnungszeiten:: Mo-Do: 07.30-15.30, Fr: 07.30-14.00 
Betriebsärztliche Dienststelle 
Klinik: Kilianweg, Tel. 06131 -17-2896, Fax. 06131 -17-6670, 
E-Mail: andres@betriebsarzt.klinik.uni-mainz.de 
Transfusionszentrale 
Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-3210, Fax. 06131-17-6651 
Direktor: Dr. med. Hitzler, Walter E„ Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz, App. 3211 
Sekretariat: Wilhelm, Irmgard, Raum 206, Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz, App. 3210 
Oberärztin: Dr. med. Kunz-Kostomanolakis, Marika, Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz, 
App. 4402 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Braisch, Monika, Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 
55131 Mainz, App. 3218; Dr. rer. nat. Pees, Klaus-Jürgen, Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 
55131 Mainz, App. 3093; Dipl.-Biol. Runkel, Stefan, Raum 209, Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 
55131 Mainz, App. 3214; Dr. med. Schultz, Melanie, Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz, 
App. 3218; Dr. med. Thierbach, Jutta, Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz, App. 3218; Wolf, 
Sieglinde, Ärztin, Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz, App. 3218 
Staatliche Schule für Physiotherapie am Klinikum der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz 
Am Pulverturm 13, 55101 Mainz, Tel. 06131-17-7138, E-Mail: sekretariat@spt.klinik.uni-mainz.de 
Kinderkrankenpflegeschule des Klinikums der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz 
Am Pulverturm 13, 55101 Mainz, Tel. 06131-17-2774, E-Mail: heibutzki@kkps.klinik.uni-mainz.de 
Krankenpflegeschule und Schule für Krankenpflegehilfe des Klinkums der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Am Pulverturm 13, 55101 Mainz, Tel. 06131-17-3255, Fax. 06131-17-3408, 
E-Mail: becker@kps.klinik.uni-mainz.de 
Staatliche Lehranstalt für Medizinisch-Technische-Assistenten (Zweig: 
Laboratoriumsausbildung) 
Obere Zahlbacher Str. 67, 55101 Mainz, Tel. 06101 -17-7166, Fax. 06101 -17-3431 
Staatliche Lehranstalt für Logopäden am Klinikum der Johannes 
Gutenberg-Universitä 
Am Pulverturm 13, 55101 Mainz, Tel. 06131 -17-3251, Fax. 06131-17-5542, E-Mail: tbrauer@uni-mainz.de 
Staatlich anerkannte Schule für Diätassistenten am Klinikum der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz 
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7235, Fax. 06131-17-5582 
Hebammenschule des Klinikums der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Langenbeckstraße 1,55101 Mainz, Tel. 06131 -17-3904 
Staatlich anerkannte Lehranstalt für Medizinisch-Technische 
Radiologieassistenten 
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-3572, Fax. 06131-17-6664, 
E-Mail: schule@radiologie.klinik.uni-mainz.de 
Fachbereich 04 - Medizin 
Ausgewählte Kapitel der Immunhämatologie [Immunhämatologie] 
LV; Zeit nach Verinbarung 
Physik 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Physikalisches Praktikum für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten (A) 
Praktikum; 3 SWS; 
Mi 16:00-19:00 Praktikumsräume Bau 2 413 
N.N. 
Do 
Do 
12:15-15:15 
16:00-19:00 
Praktikumsräume Bau 2 413 
Praktikumsräume Bau 2 413 
Schönhense G. 
Jakob G., mit Assistenten 
Schönhense G. 
Jakob G., mit Assistenten 
Schönhense G. 
Jakob G,, mit Assistenten 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Begleitseminar zum physikalischen Praktikum für Mediziner, Zahnmediziner 
und Pharmazeuten (A); Seminar; 2 SWS; 
Di 16:00-18:00 N2 
Fr 08:00-10:00 Audi Max 
Physik für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten 
Vorlesung; 3 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, Hs 20; Fr, 12:00 - 14:00, Hs 20 
Rechenkurs für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten 
Kurs; 1 SWS; Mi, 11:00 - 12:00, Audi Max 
Schönhense G. 
Jakob G., mit Assistenten 
Schönhense G. 
Jakob G., mit Assistenten 
Palberg Th. 
Schönhense G. 
Ziethen Ch. 
Jakob G. 
Physiologie und Pathophysiologie 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Praktikum der Physiologie für Studierende der Medizin 
Praktikum; 8 SWS; Schein; mit 1-stündiger Einführung (14:15-15:00 Uhr); 
Vorbesprechung: 26.04.2004,10:15 Uhr, Hs 19; Beginn: 26./27.04.2004; 
Klausuren:'28.05., 25.06., 23.07.2004; 
Mo, Mi 14:15-18:00 PRA-F . Vaupel P. 
Böhmer G., Leßmann V., Luhmann H., Müller-Klieser W., Treede R.-D., Walenta S., 
Zander R., mit Wiss. Mitarbeitern 
Di, Do 14:15-18:00 PRA-F siehe oben 
Bücher sind unsere Stärke 
Gutenberg Buchhandlung 
Dr. Kohl 
55122 Mainz An der Universität 55116 Mainz Große Bleiche 29 
Tel. 06131-304790 Fax 06131-371240 Tel. 06131-270330 Fax 06131-2703360 
E-mail: uni(a)qutenberqbuchhandlung.de E-mail: info@gutenberabuchhandluna.de 
Internet: www.autenberqbuchhandluna.de 
Praktikum der Physiologie für Studierende der Zahnmedizin 
Praktikum; 8 SWS; Schein; mit 1-stündigem Seminar zum Praktikum (2 SWS); 
Vorbesprechung: 26.04.2004, 10:15 Uhr, Hs 19; Beginn: 26./27.04.2004; 
Klausuren: 28.05., 26.06., 23.07.2004; 
Mo, Mi 14:15-18:00 PRA-F Vaupel P. 
Böhmer G., Leßmann V., Luhmann H,, Müller-Klieser W., Treede R.-D., Walenta S., 
Zander R., mit Wiss. Mitarbeitern 
Di, Do 14:15-18:00 PRA-F siehe oben 
Seminar der Physiologie für Studierende der Medizin 
Seminar; 3,5 SWS; Schein; Beginn: 28./29.04.2004; Klausuren: 28.05., 
25.06., 23.07.2004; 
Mo, Mi 11:15-12:45 SR l-IV, PRA-F Vaupel P. 
Bergeler J„ Bickes-Kelleher D., Böhmer G„ Brodda K„ Greffrath W., Leßmann V., 
Luhmann H., Magerl W., Müller-Klieser W., Treede R.-D., Walenta S., Zander R. 
Di, Do 11:15-12:45 SR l-IV, PRA-F siehe oben 
Kursus der Physiologie für Studierende der Pharmazie 
Praktikum; 4,5 SWS; Schein; in zwei Parallelkursen; Klausuren: 28.05., 
25.06., 23.07.2004; 
Mi 13:30 - 17:00 PRA-F Müller-Klieser W. 
Böhmer G., Greffrath W„ Zander R., Walenta S., mit Wiss. Mitarbeitern 
Grundlagen der Anatomie u. Physiologie für Studierende der Biomedizinischen Chemie I Müller-Klieser W. 
Vorlesung; 2 SWS; Schein; Di, 13:00 - 14:30, Hs 22 Walenta S. 
Pathophysiologie für Studierende der Biomedizinischen Chemie I Müller-Klieser W. 
Vorlesung; 2 SWS; Schein; Do, 13:00 - 14:30, SR Pharmazie Walenta S. 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Physiologie des Menschen, Teil II Böhmer G. 
Vorlesung; Mo-Fr, 10:15 -11:00, Hs 19; ab 27.04.2004 Luhmann H. 
, Leßmann V., Müller-Klieser W„ Treede R.-D., Vaupel P. 
Physiologie für Psychologen, Teil II Böhmer G. 
Vorlesung; 2 SWS; GLV, VD; Fr, 14:15 - 15:45, 03-428 
Grundlagen der Anatomie u. Physiologie für Studierende der Pharmazie I Müller-Klieser W. 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 13:00 - 14:30, Hs 22 Walenta S. 
Pathophysiologie für Studierende der Pharmazie I Müller-Klieser W. 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 13:00 - 14:30, SR Pharmazie Walenta S. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Böhmer G. 
AWA; ganztägig, in den Arbeitsgruppen Leßmann V. 
Luhmann H., Müller-Klieser W,, Thews 0., Treede R.-D., Vaupel P., Walenta S., 
Zander R. 
Kolloquium der Physiologie und Pathophysiologie Mitarbeiter des Instituts und Gäste 
Kolloquium; 2 SWS; von der Bezirksärztekammer Rheinhessen akkreditierte 
Fortbildungsveranstaltung; Di, 18:15 -19:45, SR V; siehe besondere 
Ankündigung 
Seminar zur Neurobiologie des Schmerzsinnes Treede R.-D. 
Seminar; 1 SWS; Mo, 18:30 -19:15, SR IV mit Wiss. Mitarbeitern 
Interdisziplinäres Blockpraktikum d. IAK „Molekulare u. zelluläre Neurobiologie" Dozenten d. FB 04,19 und 21 
Praktikum; 8 SWS; ben. Schein; Wahlfach; Labors der 
Arbeitsgruppen, Übung in der vorlesungsfreien Zeit 13.04.-23.04.2004; 
Vorbesprechung: 18.2.2004,18:15 - 19:00 Uhr, SR IV 
Neurobiologie: Vom Molekül zum System Dozenten der Fachbereiche 04,19 und 21 
Seminar; 2 SWS; interdisziplinäres Seminar für Fortgeschrittene; Di, 
15:15-17:00, SR Genetik 
Neurobiologisches Kolloquium Kempski O. 
- Kolloquium; 1 SWS; jede 2. Woche Mi, 17:15 -19:00, Hs Hautklinik; siehe Dieterich M. 
besondere Ankündigung Perneczky A. 
Goebel H.H., Treede R.-D., Luhmann H„ Wallenfang Th. 
Physiologische Chemie und Pathobiochemie 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Praktikum Biochemie (Physiologische Chemie) [für Studierende der Medizin 
gemäß ÄAppO in der Fassung der Bekanntmqachung vom 17.07.1987, zul. 
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom27.04.2002, und Zahnmedizin]; 
Praktikum;* 7 SWS; Parallelkurse; 
Zeit/Ort n.V. N.N. 
Zeit/Ort n.V. N.N. 
Mo-Do 13:00- 19:00 Raum n.V. Dozenten des Instituts 
Arendes J., Behl Ch., Breter H.-J., Kröger S„ Müller W.E.G., Pietrzik C., 
Saaler-Reinhardt S., Schröder H.-Ch. 
Seminar Biochemie (Physiologische Chemie) [für Studierende der Medizin 
gemäß ÄAppOin der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1987, zul. 
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 27.04.2002]; Seminar; 4 SWS; 
Parallelkurse; 
Mo-Do 15:00 - 18:00 Raum n.V. Dozenten des Instituts 
Arendes J., Behl Ch., Breter H.-J., Kröger S„ Pietrzik C., Müller W.E.G., Schröder 
H.-Ch. 
Fortgeschrittenen-Praktikum (F2) der Physiologischen Chemie[ für 
Studierende der Biologie]; Proseminar; 
Zeit/Ort n.V. • N.N. 
Praktikum Biochemie/Molekularbiologie [für Studierende der Medizin gemäß Dozenten des Instituts 
ÄAppO vom 27.06.2002]; Praktikum; 5,5 SWS; Schein; Parallelkurse; Zeit 
n.V., A 40; Mo-Do, 15.00-19.00 
Praktikum der Physiologischen Chemie (F1) [für Studierende der Biologie] Dozenten des Instituts 
Praktikum; 8 SWS; Blockpraktikum während der vorlesungsfreien Zeit; Arendes J. 
Vorbesprechung siehe Aushang bzw. Homepage des Instituts Behl Ch. 
Kröger S„ Müller W.E.G., Pietrzik C„ Schröder H.-Ch., Zechel Ch, 
Seminar Biochemie/Molekularbiologie [für Studierende der Medizin gemäß Dozenten des Instituts 
ÄAppO vom 27.06.2002]; Seminar; 2 SWS; Schein; Parallelkurse; Mo-Do, 
13.00-15.00 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Wissenschaftliches Kolloquium des Instituts für Physiologische Chemie und Dozenten des Instituts 
Pathobiochemie; Kolloquium; 2 SWS; Termine und Vortragende werden durch Arendes J. 
Aushang bekannt gegeben; Mi, 12:00 - 13:30, SR V; Beginn: siehe Aushang Behl Ch. 
bzw. Homepage des Instituts Breter H.-J. 
Kröger S„ Maelicke A., Müller W.E.G., Pietrzik C., Saaler-Reinhardt S„ Schröder 
H.-Ch. 
Physiologische Chemie I [für Studierende der Medizin, Zahnmedizin und Dozenten des Instituts 
Biologie]; Hauptvorlesung; 5 SWS; Begleitvorlesung zum Praktikum Arendes J. 
Biochemie; Mo-Fr, 11:00 - 12:00, Hs 19; Beginn: siehe Aushang bzw. Behl Ch. 
Homepage des Instituts Breter H.-J. 
Kröger S., Müller W.E.G., Pietrzik C,, Schröder H.-Ch. 
So lange es Menschen gibt, wird es Krankheiten geben. 
So lange es Krankheiten gibt, werden wir gegen sie kämpfen. 
Für Boehringer Ingelheim ist der Erfolg 
als pharmazeutisches Unternehmen gleich-
bedeutend mit der Einführung wirklich 
innovativer Präparate. Ein Beispiel hierfür 
ist die kontinuierliche Unterstützung von 
Forschungsinitiativen an der Universität 
Kapstadt in Südafrika. Die Forschung ist 
unsere treibende Kraft. Mit rund 32.000 
Mitarbeitern weltweit und einer über ein-
hundertjährigen Erfahrung wollen wir die 
Aussichten auf ein gesünderes Leben ver-
bessern. 
www.boehringer-ingelheim.de 
/ S N Boehringer 
m|||||k Ingelheim 
Ausgewählte Kapitel der Physiologischen Chemie [für Examenskandidaten der Dozenten des Instituts 
Zahnmedizin]; Seminar; 4 SWS; Beginn: siehe Aushang bzw. Homepage des 
Instituts 
Physiologische Chemie II (Spezielle Kapitel).[Für Studierende der Dozenten des Instituts 
Medizin, Zahnmedizin und Biologie]; Seminar; 5 SWS; Zusammenstellung Arendes J. 
individuell aus den angebotenen Wahlunterrichtsveranstaltungen; Beginn: Behl Ch. 
siehe Aushänge bzw. Homepage des Institus Breter H.-J. 
Kröger S„ Müller W.E.G., Pietrzik C., Schröder H.-Ch. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Die Synapse. Struktur, Funktion, Entwicklung und Pathologie] Für 
Fortgeschrittene, Studenten der Chemie, Biologie, Pharmazie und Medizin, 
Examenskandidaten, Diplomanden und Doktoranden]; Vorlesung; 1 SWS; Di, 
9:00 - 10:00, SR V; ACHTUNG! Wird NUR im WINTERSEMESTER angeboten!! 
Molekularbiologie mariner Organismen: Evolution, Biotechnologie(mit 
Demonstrationen); Seminar; Im Rahmen des BMBF-Kompetenzzentrums 
„BIOTECmarin" (Center of Excellence); Beginn:; siehe Aushang bzw. 
Homepage des Instituts 
Telomere und Telomerasen 
Seminar; 1 SWS; Beginn: siehe Aushang bzw. Homepage des Instituts; 
Fr 09:00 - 10:00 SRI 
Molekulare und zelluläre Neurobiologie [für Examenskandidaten, 
Diplomanden und Doktoranden]; Seminar; 2 SWS; Do, 9:00 - 11:00, SR V; 
Beginn: siehe Aushang bzw. Homepage des Instituts 
Neuroontogenese [für Examenskandidaten, Diplomanden und Doktoranden] 
Seminar; 2 SWS; Beginn: siehe Aushang bzw. Homepage des Instituts 
Gen-Toxizität: Nachweis und Folgen 
Seminar; 1 SWS; Mo, 16:00 - 17:00, SRV; Beginn: siehe Aushang bzw. 
Homepage des Instituts 
Apoptose bei Vorgängen der Ontogenese und Pathogenese [für 
Examenskandidaten, Diplomanden und Doktoranden]; Seminar; 2 SWS; 
Blockveranstaltung an 2 Tagen. Persönliche Anmeldung erforderlich.; 
Vorbesprechnung: Siehe Aushang bzw. Homepage des Instituts 
Vom Genom zum Proteom. Neue Perspektiven der molekularen Biologie 
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 13:00 - 15:00, SR I; Beginn: siehe Aushang bzw. 
Homepage des Instituts 
Moderne Methoden in der biomedizinischen Forschung: Von Chips, FRET und 
MALDI-TOF [für Fortgeschrittene, Studenten der Biologie, Chemfe, Medizin 
und Pharmazie]; Seminar; 1 SWS; Methodenseminar mit Demonstrationen; 
Vorbesprechung siehe Aushang bzw. Homepage des Instituts 
Molekulare Mechanismen der Neurodegeneration und Neuroprotektion. [Für 
Studenten der Biologie, Chemie, Medizin und Pharmazie, Diplomanden, 
Doktoranden, Examenskandidaten.]; Vorlesung; 1 SWS; Vorbesprechung siehe 
Aushang bzw. Homepage des Instituts 
Genexpression - Regulation, Analyse und Pathobiochemie, Teil I [für 
Fortgeschrittene der Chemie, Biologie, Pharmazie und Medizin, 
Examenskandidaten, Diplomanden und Doktoranden]; Seminar; 1 SWS; 
Zeit n.V. Demo/Neuro 
Kröger S. 
Müller W.E.G. 
Schröder H.-Ch. 
Breter H.-J. 
und Gäste 
Arendes J. 
Maelicke A. 
Kröger S. 
Zechel Ch. 
und wiss. Mitarbeiter 
Saaler-Reinhardt S. 
und wiss. Mitarbeiter 
Zahn R.K. 
und wiss. Mitarbeiter 
Herget Th. 
Schrattenholz-Hammar A. 
Clement A. 
Behl Ch. 
Pietrzik C. 
Behl Ch. 
Zechel Ch. 
Maelicke A. 
Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Kursus der Medizinischen Psychologie (für Studierende nach der alten AO) 
Praktikum; 2 SWS; „Neubau Physiologie", Duesbergweg 6, Z. u. 0. werden am 
Schwarzen Brett der Abteilung bekanntgegeben (neben R. 01-429) 
Kursus der Medizinischen Psychologie (für Studierende nach der alten AO) 
Seminar; 2 SWS; „Neubau Physiologie", Duesbergweg 6, Z. u. 0. werden am 
Schwarzen Brett der Abteilung bekanntgegeben (neben R. 01 -429) 
Kursus der Medizinischen. Psychologie und Medizinischen Soziologie, Teil 
I (für Studierende nach der neuen AO im 1. Semester); Einführungskurs; 1 
SWS; Di, 9:15-10:00, Hs 8 
Kursus der Medizinischen Psychologie und Medizinischen Soziologie, Teil 
II (für Studierende nach der neuen AO im 2. Semester); Praktikum; 2 SWS; 
in Parallelkursen; „Neubau Physiologie", Duesbergweg 6, Z. u. O. werden 
am Schwarzen Brett der Abteilung bekanntgegeben (neben R. 01-429) 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Medizinische Psychologie (mit Patientenvorstellung) 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 19:00 - 20:30, Hs 19; Veranstaltung beginnt s.t. 
Medizinische Soziologie 
Vorlesung; 2 SWS; Z. u. O. werden am Schwarzen Brett der Abteilung 
bekanntgegeben (neben R. 01 -429) 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Einführung in die Arzt-Patient-Beziehung und Gesprächsführung 
Seminar; an einem Wochenende; Z. u. O. werden am Schwarzen Brett der 
Abteilung bekanntgegeben (neben R. 01-429) 
Medizinisch-psychologisches Kolloquium 
Kolloquium; 2 SWS; (zugleich Kolloquium für Doktoranden); Z. u. O. werden 
am Schwarzen Brett der Abteilung bekanntgegeben (neben R. 01-429) 
Hygiene und Umweltmedizin 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Ökologischer Kurs (Teil Hygiene) 
Kurs; 2 SWS; Schein; 
Mo, Di 14:15-15:45 S710a 
Huppmann G. 
und Mitarbeiter/-innen 
Huppmann G. 
und Mitarbeiter/-innen 
Huppmann G. 
und Mitarbeiter/-innen 
Huppmann G. 
und Mitarbeiter/-innen 
Huppmann G. 
Laubach W. 
Schuth W. 
Huppmann G. 
Jansen B. 
Pietsch M„ Kohnen W„ Kimbel R. 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Hauptvorlesung: Hygiene und Umweltmedizin 
Hauptvorlesung; 2 SWS; 
Mi 13:15-14:00 U24A/U1241 
Do 09:15 - 10:00 U 24 A/ U 1241 
Hygiene einschließlich Gesundheitsfürsorge für Zahnmediziner 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 17:00 - 19:00, ZMK 224 
Praktische Präventivmedizin im Rahmen der Seuchenbekämpfung: 
Epidemiologie und Schutzimpfung; Vorlesung; 1 SWS; 
Mi 10:15-11:00 U24A/U1241 
Jansen B. 
Pietsch M. 
Kohnen W. 
Pietsch M. 
Jansen B. 
Jansen B. 
Pietsch M., Kimbel R. 
Ringvorlesung Umweltmedizin 
Ringvorlesung; 1 SWS; Schein; 
Do 15:15-16:00 Raum n.V. Jansen B. 
Letzel S„ Buhl R„ Edelmann A„ Egle U.T., Jung D„ Kaatsch P., Kimbel R„ Nix W„ 
Pietsch M„ Rose D.-M., Saloga J„ Völter-Mahlknecht S., Willershausen B. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Jansen B. 
LV; Anmeldung und Terminabsprache mit den oben genannten Dozenten Pietsch M. 
Hygieneprobleme im Krankenhaus und Arztpraxis " Jansen B. 
LV; 1 SWS; Anmeldung und Terminabsprache mit Herrn 
Univ.-Prof.Dr.Dr.B.Jansen 
noch unbekanntes Thema N.N. 
Seminar; Anmeldung und Terminabsprache mit n.n. 
Seminar Wehrhygiene und Einsatzepidemiologie Pietsch M. 
Seminar; 1 SWS; Anmeldung und Terminabsprache mit Herrn 
apl.Prof.Dr.M.Pietsch 
Zeit/Ort n.V. N.N. 
Medizinische Mikrobiologie und Virologie 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Medizinische Mikrobiologie und Immunologie, praktischer Teil Bhakdi S. 
Kurs; 4 SWS; Schein; Mi, Fr, 9:15 - 10:30,10:50 - 12:05,13:15 - 14:30, Husmann M. 
Raum n.V.; Institutsgebäude 905, EG, Kurssaal Med. Mikrobiologie Maeurer M. 
Plachter B., Reddehase M.J., Boldova-Valeva A., Valev I. 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Immunologie für Mediziner 
Vorlesung; 1 SWS; Mi, 8:00 - 9:00, F 231 
Medizinische Mikrobiologie und Virologie, theoretischer Teil 
Vorlesung; Mo, 11:00 - 12:00, 00-111; Di, 8:00 - 9:00, F 231; Di, 9:00 
11:00, U 24 AI U 1241; Do, 11:00 - 12:00, F 231 
Bhakdi S. 
Bhakdi S. 
Maeurer M. 
Plachter B. 
Reddehase M.J. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen für Mediziner und Naturwissenschaftler 
Aktuelle Themen der Virologie [Seminar] 
Seminar; Ort: Institutshochhaus, Raum 701; Mo, 10:00 - 11:00, Raum n.V. 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten [AWA] 
Vorlesung; ganztags; Zeit/Ort n.V. 
Virusnachweis mit modernen histologischen Methoden [Histokurs] 
Kurs; 1 SWS; Zeit nach Vereinbarung; Ort: Institutshochhaus, Raum 635 
Aktuelle Themen der molekularen Mikrobiologie 
Vorlesung; 2 SWS; begrenzte Teilnehmerzahl; z. u. O. n.V. 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
AWA; (ganztägig); Zeit und Raum n.V. 
Kolloquium über neuere naturwissenschaftlich-medizinische 
Forschungsergebnisse; Kolloquium; 2 SWS; Mi, 9:00 - 10:30, Raum n.V.; 
Institutsgebäude 905, Raum 939 
Plachter B. 
Reddehase M.J. 
wiss.Mitarbeiter 
Reddehase M.J. 
Plachter B. 
Podlech J. 
von Eichel-Streiber Ch. 
Streeck R.E. 
Prange R. 
Sapp M,, Seiinka H.-Ch. 
Streeck R.E. 
Sapp M. 
Seiinka H.-Ch. 
Krankheit und Tod berühmter Persönlichkeiten 
Seminar; Mo, 17:15 -18:30, F 231 
Methoden der Molekularbiologie und Molekulargenetik (Klonierung, 
Mutagenese, Expression u.a.); Praktikum; Laborpraktikum und Seminare. 
3-wöchig, ganztägig in den Semesterferien. Begrenzte Teilnehmerzahl, 
pers. Anmeldung erforderlich.; Institutsgebäude 905, Raum 1038 
Wahlunterrichtsveranstaltungen für Naturwissenschaftler 
Einführung in die Medizinische Mikrobiologie, Hygiene und Immunbiologie 
für Pharmazeuten; Vorlesung; 2 SWS; Do, 11:00 - 13:00, Raum n.V.; 
Seminarraum Pharmazie 
Fortgeschrittenen-Praktikum (F2) für Naturwissenschaftler 
Praktikum; Z. u. O. n. V. 
Bhakdi S. 
Hentschel V. 
Streeck R.E. 
Prange R. 
Sapp M. 
Seiinka H.-Ch. 
Loos M. 
wiss. Mitarbeiter 
Prange R. 
Sapp M. 
Seiinka H.-Ch. 
Geschichte der Medizin 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Kursus der medizinischen Terminologie 
Kurs; 2 SWS; Schein; Nachrücktermin Montag 03.05.2004,10 Uhr; 
Mo 
Mo 
Di 
Do 
Do 
13:30-15:00 
15:30-17:00 
15:30-17:00 
13:30-15:00 
15:30-17:00 
U1120 
U1120 
U1120 
U1120 
U1120 
Fischer K.-D. 
Kümmel W.F., N.N. 
Fischer K.-D. 
Kümmel W.F., N.N. 
Fischer K.-D. 
Kümmel W.F., N.N. 
Fischer K.-D. 
Kümmel W.F., N.N. 
Fischer K.-D. 
Kümmel W.F., N.N. 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Die Zahnheilkunde in der Geschichte der Medizin Fischer K.-D. 
Vorlesung; 1 SWS; Di, 11:05 - 11:50, U1120; ab 4.5.2004 
Wie finde ich medizinische Literatur Thomann K.-D. 
Seminar; Blockseminar für Doktoranden aller medizinischen Fachbereiche; 
Nach Vereinbarung; Vorbesprechung; 6.5.2004,10:30 Uhr, U1120 
Geschichte der Medizin (historische und soziale Grundlagen des ärztlichen 
Denkens, Wissens und Handelns); Vorlesung; 2 SWS; 
Do 09:00 - 11:00 U1120 Kümmel W.F. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
„Lebensborn"-Kinder: Vergessene Opfer nationalsozialistischer Lilienthal G. 
Rassenpolitik?; Seminar; Termin: s.h. Homepage des Instituts — Ort 
:Bibliothek des Medizinhistorisches Instituts — Anmeldung erbeten bei 
Frau Merl, Medizinhistorisches Institut, Am Pulverturm 13, Tel. 3937356 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten (für medizinische Doktoranden) Fischer K.-D. 
AWA; Fr, 17:00 - 19:00, Raum n.V.; ab 7.5.2004; Zi. 00141, Anmeldung per 
e-mail kdfisch@mail.uni-mainz.de 
Doktoranden-Kolloquium 
Kolloquium; Di; gesonderte Einladung 
Kümmel W.F. 
Fischer K.-D. 
Kutzer M., Lilienthal G,, Thomann K.-D. 
Kümmel W.F. 
Thomann K.-D. 
Fischer K.-D. 
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten auf dem Gebiet der 
Medizingeschichte; Proseminar; Zeit n.V., U1120; Nach Vereinbarung — 
Vorbesprechung nach der Hauptvorlesung am 06.05.2004,10.30 Uhr, SR U1125 
Geschichte der Krankenversicherung und der sozialen Sicherungssysteme 
Seminar; 1 stündig nach Vereinbarung, bzw. Blockveranstaltung — 
Vorbesprechung nach der Vorlesung am 06.05.2004,10.30 Uhr, SR U1125 
Getting ahead in Medical English 
Übung; Für Studierende der klinischen Semester mit guten bis sehr guten 
Kenntnissen der englischen Sprache; beschränkte Teilnehmerzahl; 
persönliche Anmeldung am Montag, 26.04.2004, 09.00 - 13.30 Uhr im 
Sekretariat des Medizinhistorischen Institut; Mo, 17:30 - 19:00, U1120 
Present Complaint. Conversation Class about Medical Topics of Current 
Interest; Übung; Mi, 17:30 - 19:00, U1120; ab 28.4.2004 
Wissenschaftshistorisches Kolloquium 
Kolloquium; Zeit, Ort, Termine und Themen siehe Aushang sowie Homepage 
des Institutes; Di, 18:00 - 20:00, U1120; Termine: siehe Aushang bzw die 
Homepage des Instituts 
Ethische Konflikte im ärztlichen Alltag 
Seminar; Wochenendseminar; 
Zeit/Ort n.V. 
Psychiatriehistorisches Seminar - Der Umgang mit psychisch kranken und 
geistig behinderten Menschen (16. bis 20. Jahrhundert); Seminar; 
Anmeldung erbeten bei Frau Merl, Tel.3937356; Termine: nach Vereinbarung 
jeweils Samstags, 10.00 bis 15.00 Uhr, zwei Sitzungen finden im 
Medizinhist. Institut statt, eine Sitzung in der Gedenkstätte Hadamar. 
Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Vorlesung Sozialmedizin Letzel S. 
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 9:00 - 10:00, Hs 1102 Völter-Mahlknecht S. 
Jung D., Rose D.-M., Thomann K.D., Haug W„ Hoffart J„ Seitz B. 
Vorlesung Arbeitsmedizin 
Vorlesung; 1 SWS; Schein; 
Do 14:00 - 15:00 » F 231 Letzel S. 
Muttray A„ Jung D., Völter-Mahlknecht S., Escobar Pinzön L.C., Rose D.-M. 
Praktikum 
Praktikum Letzel S. 
Praktikum; Schein; Do, 9:15 -11:00,11:15-13:00, SR 301 Muttray A. 
Buchta M., Rose D.-M., Roßbach B., Mayer-Popken O., Völter-Mahlknecht S., 
Escobar Pinzön L.C., Egerer E., Gödert H.-W. 
Fischer K.-D. 
Kümmel W.F. 
Fischer K.-D. 
Kutzer M. 
Lilienthal G. 
Thomann K.-D. 
N.N. 
N.N. 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Gutachtenseminar 
Seminar; Fr, 11:00 - 12:00, SR 301; ganzjährig 
Letzel S. 
Muttray A. 
Völter-Mahlknecht S., Assistenten 
Intensivkurs Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin Examensvorbereitung Letzel S. 
Seminar; Zeit n.V., SR 301 Jung D. 
Ringvorlesung Umweltmedizin Letzel S. 
Vorlesung; 1 SWS; Schein; Do, 15:15 -16:00, Raum n.V. Jansen B. 
Buhl R., Edelmann A„ Egle U.T., Jung D„ Kaatsch P., Kimbel R„ Nix W„ Pietsch M„ 
Rose D.-M., Saloga J„ Völter-Mahlknecht S„ Willershausen B. 
Vorlesung Flugmedizin Rose D.-M. 
Vorlesung; 1 SWS; Schein; Abschließende Exkursion Flughafen Frankfurt; Bergau L. 
Mi, 15:15 -16:00, SR 301 Siedenburg 
Thümler R,, Wetzig 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Doktorandenseminar 
Seminar; Zeit n.V., SR 301; Zeit nach Vereinbarung 
Letzel S. 
Muttray A. 
Assistenten 
Exkursion 
Exkursion 
Exkursion; Schein; Zeit und Raum n.V. 
Immunologie 
Wahlunterrichtsveranstaltungen für Mediziner, obligatorisch für 
Naturwissenschaftler 
mit Nebenfach Immunologie 
F2-Praktikum 
Praktikum; Z. u. O. nach Vereinbarung (4- bis 6-wöchig) 
Immunologischer Kurs (3-wöchiger Blockkurs) 
LV; Schein; Semesterferien (siehe Aushang), Institutshochhaus Kurssaal EG 
Literaturseminar 
Seminar; 2 SWS; Schein; Mo, 18:00 - 19:30, Raum n.V.; Hochhaus am 
Augustusplatz, Seminarraum Pharmakologie, EG, Raum 43, Die Veranstaltung 
findet s.t. statt 
Einführung in die Immunologie für Mediziner und Naturwissenschaftler 
Vorlesung; 2 SWS; Schein; 
Mi 13:15-15:00 SR 275 (Spez. Botanik) 
Letzel S. 
wiss.Mitarbeiter 
Schmitt E. 
Stassen M. 
Schild H. 
Schmitt E. 
Reske K. 
Schild H. 
Schmitt E. 
Stassen M. 
Schmitt E. 
Schild H„ Stassen M. 
Pharmakologie und Toxikologie 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Kursus der Allgemeinen und Systematischen Pharmakologie und Toxikologie -
Begleitende Vorlesung für alle Teilnehmer der Parallelkurse 1-10; 
Vorlesung; 3 SWS; Mi-Fr, 11:15 - 12:00, 00-111; Hörsaal Pathologie, Geb. 
707 
Kursus der Allgemeinen und Systematischen Pharmakologie und Toxikologie -
Kursvorbereitung für alle Teilnehmer der Parallelkurse 1-10; Vorlesung; 1 
SWS; Di, 11:15 - 12:00, 00-111; Hörsaal Pathologie, Geb. 707 
Closs E l, 
Förstermann U. 
Kleinen H. 
Platt K.-L. 
Closs E.l. 
Förstermann U. 
Kleinert H. 
Platt K.-L. 
Kursus der Speziellen Pharmakologie - Begleitende Vorlesung für alle 
Teilnehmer der Parallelkurse 1-5; Vorlesung; 3 SWS; Mo, 13:15 -14:00, 
00-111; Di, 10:15 - 11:00, 00-111; Do, 16:15 -17:00, Hs I 102; (Raum 
00-111 = Hörsaal Pathologie, Geb. 707 / Raum Hs 1102 = Hörsaal Geb. 102) 
Kursus der Speziellen Pharmakologie - Unterricht in kleinen Gruppen in 5 
Parallelkursen; Kurs; 1 SWS; Schein; Mo, 8:15 - 9:00, SR EG; Di, 16:15 -
17:00, SR EG; Do, 11:15 -12:00, SR EG; Fr, 10:15 - 11:00,13:15 - 14:00, 
SR EG; SR = Seminarräume im Geb. 905 
Nawrath H 
Wessler I 
Fuder H 
Wojnowski L 
Nawrath H 
Wessler I 
Wojnowski L 
Closs E.l. 
Oesch F. 
Kaina B. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
AWA; Z.n.V. - im Institut 
Zeit/Ort n.V. 
Förstermann U., Fritz G., Kaina B., Kleinert H., Nawrath H., Oesch F., Platt K.-L., 
Wojnowski L. 
Biosynthese reaktiver Metabolite, DNS-Schäden und zelluläre Folgen (für 
Mediziner und Naturwissenschaftler); Seminar; 3 SWS; für Fortgeschrittene 
(Voraussetzung: Teilnahme am Seminar „Mechanismen der Krebsentstehung; 
Von der Prozessierung kanzerogener Stoffe bis zur Metastase" für vier 
Semester); jede 2. Woche Mo, 8:30 - 10:45, SR 00 30121; 
Verfügungsgebäude, Obere Zahlbacher Str. 63; Termine werden gesondert 
bekannt gegeben 
Mechanis-men der Krebsentstehung: Von der Prozessierung kanzerogener 
Stoffe bis zur Metastase; Seminar; 2 SW.S; jede 2. Woche Fr, 16:00 -
18:00, SR 00 30121; Verfügungsgebäude, Obere Zahlbacher Str. 63; 
ca.14-tägig in unregelmäßiger Folge nach Anschlag und Ankündigung (Info 
Tel. 39-34377 oder 39-37236) 
Pharmakologisches Praktikum für Naturwissenschaftler 
Praktikum; 5 SWS; Schein; Aufnahmeklausur, Abschlußklausur; Di, 17:00 -
19:15, SR EG; Do, 15:45 -17:15, SR EG; Aufnahmeklausur am 27.4.2004 um 
17:00 Uhr im SR EG-Seminarraum 0043; Vorbesprechung: 29.4.2004,15:45 -
16:30 Uhr, SR EG 
Toxikologie für Naturwissenschaftler 
Vorlesung; 2 SWS; Schein; Abschlußprüfung; Mo, 17:15 -18:45, N 2; ab 
26.4.2004 
Oesch F. 
Platt K.-L. 
wiss.Mitarbeiter 
Oesch F. 
Efferth Th. 
Epe B. 
Fuchs J., Kaina B., Mayer D„ Platt K.-L., Fritz G. 
Wirkmechanismen, Resistenz und Nebenwirkungen der Tumortherapie 
Vorlesung; 2 SWS; E-Mail: thomas.efferth@web.de; n. V. 
Für Studierende der Zahnheilkunde 
Pharmakologie für Zahnmediziner einschl. Arzneiverordnungen II 
Vorlesung; 3 SWS; Mo, 15:00 - 17:00, Raum n.V.; Do, 14:00 - 14:45, Raum 
n.V.; Hörsaal Zahnklinik 
Rechtsmedizin 
Pflichtlehrveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Ökologischer Kurs, Teil Rechtsmedizin 
Vorlesung; 4 SWS; Schein; jeweils 1/2 Semester; Mo, Di, 14:00 - 16:00, KS 
Rechtsmedizin; Anfangszeiten sind c.t. 
Efferth Th. 
Fritz G. 
Kaina B. 
Kleinert H. 
Urban R. 
Urban R. 
Pötsch-Schneider L. 
und Assistenten 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Anleitung zu wiss. Arbeiten 
Vorlesung; ganztägig, Z u. 0. n. V.; Z. u. 0. n. V., ganztägig 
Ausgewählte Themen der forensischen Medizin und Toxikologie 
Vorlesung; 1 SWS; für Mediziner und Juristen; Mi, 14:15 -15:00, KS 
Rechtsmedizin; Termine siehe Aushang 
Colleg „Spezielle Rechtsmedizin" 
Vorlesung; 2 SWS; Kurs nicht verpflichtend, aber z. T. Gegenstand der 
Ökoklausur; Mo, 13:00 - 14:00, KS Rechtsmedizin; Anfangszeiten sind c.t. 
Forensische Molekularbiologie und Populationsgenetik 
Vorlesung; 1 SWS; nur in den Wintersemestern!!; Mo, 9:00 - 10:00, Raum 
n.V.; SB II 02-432 (Campus) 
Forensische Toxikologie aktueller Rauschdrogen 
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 16:00 - 16:45, KS Rechtsmedizin; Anfangszeit ist 
s.t. 
Ihterdisziplinäres Seminar für Bioethik und Arztrecht 
Vorlesung; 1 SWS; ben. Schein; jede 2. Woche Fr, 10:00 - 12:00, KS 
Rechtsmedizin 
Rechtsmedizin für Juristen 
Vorlesung; 2 SWS; Schein; Fr, 8:00 - 10:00, KS Rechtsmedizin; 
Anfangszeiten sind c.t. 
Rechtsmedizinische Fallvorstellung 
Vorlesung; 1 SWS; Schein; Fr, 13:00 - 14:00, KS Rechtsmedizin; 
Anfangszeit ist c.t. 
Seminar für Immungenetik 
Vorlesung; 2 SWS; jede 2. Woche Di, 14:00 - 15:30, Sitzungszimmer 
Rechtsmedizin; Anfangszeit ist s.t. 
Übung für Fortgeschrittene; Forensische DNA-Analyse 
Vorlesung; ganztägig, Z. n.V., Blockveranstaltung: 4Wochen, kann als 
Teil eines Fll-Praktikums in der Biologie anerkannt werden; Z. n.V., 
Rechtsmedizin 
Übung für Fortgeschrittene: Immungenetik 
Vorlesung; ganztägig, Z. n. V., Blockveranstaltung: 4 Wochen, kann als 
Teil eines Fll-Praktikums in der Biologie anerkannt werden; Z. n. V., 
Molekulargenetisches Labor Rechtsmedizin 
Einführung in die Klinische Medizin 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Übungen zur äußeren Leichenschau 
Vorlesung; Gruppeneinteilung, jeder Student einmal pro Semesterhälfte; 
Mo-Fr, 8:00 - 9:00, Prosektur Rechtsmedizin; Gruppeneinteilung und Daten 
werden zu Semesterbeginn ausgehangen 
RittnerCh. 
Urban R. 
Pötsch-Schneider L., Schneider P.M. 
Pötsch-Schneider L. 
Urban R. 
Pötsch-Schneider L. 
Schneider P.M. 
und Assistenten 
Schneider P.M. 
Urban R. 
und Assistenten 
Rittner Ch. 
Urban R. 
Urban R. 
und Assistenten 
Urban R. 
und Assistenten 
Schneider P.M. 
Schneider P.M. 
Bender K. 
Schneider P.M. 
und Assistenten 
Urban R. 
und Assistenten 
Allgemeinmedizin 
Pflichtveranstaltungen mit Leistungsnachweis 
Kursus Allgemeinmedizin Faust G. 
Vorlesung; 1 SWS; Schein; 14-tägig (1DST) + einmaliges Praktikum pro ' Hinz M, 
Semester (1DST); jede 2. Woche Mi, 10:15 - 11:45,13:15 - 14:45, Raum n.V. Brantzen K.-B. 
Hardt J„ Hinz M„ Jansky M„ Schappert B. 
Praktikum der Berufsfelderkundung Seifert U. 
Exkursion; Schein; Zeit und Raum n.V. 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Klassische Chinesische Akupunktur 
Vorlesung; Sa, 9:00 - 16:30, F 231 
Lehrpraxis „Learning by Döing" 
Vorlesung mit Übung; Zeit und Raum n.V. 
Phytotherapie und Naturheilverfahren in der Allgemeinmedizin 
Vorlesung; 17:00 - 18:30, Kursraum Allgemeinmedizin 03225 
Sonderveranstaltungen 
Manuelle Medizin 
Vorlesung mit Übung; Theoretische und praktische Einführung; Mo, 17:15 -
18:45, Kursraum Allgemeinmedizin 03225 
Allgemeine Verbandslehre 
Einführungskurs; Allgemeine Einführung mit praktischen Übungen; Zeit 
n.V., Kursraum Allgemeinmedizin 03225; n. V. 
Gipskurs 
Einführungskurs; Allgemeine Einführung mit praktischen Übungen; Zeit 
n.V., Kursraum Allgemeinmedizin 03225; n. V. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Gesundheitsökonomie und politische Aspekte der medizinischen Versorgung 
der Bevölkerung; Vorlesung; Zeit und Raum n.V. 
Anästhesiologie 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Klinisch-praktische Tätigkeit für Studierende des 3. klin. 
Studienabschnittes in den Anästhesiebetrieben; LV; Schein; Mo-Fr 8:00 -
16:00 - siehe Organisationsplan 
Maric-Oehler W. 
Hünten K. 
Brantzen K.-B. 
Hardt J. 
Hinz M., Jansky M., Seifert U., Schappert B. 
Jansky M. 
Psczolla M. 
N.N. 
N.N. 
Gerhardt G. 
DickW. 
Gervais H. 
Jage J. 
u. wiss. Mitarbeiter 
u. wiss. Mitarbeiter Klinisch-praktische Tätigkeit für Studierende des 3. klinischen 
Studienabschnittes in der Intensivmedizin; LV; Schein; Mo-Fr 8:00 -16:00 
- KoR Intensivstation, Anästhesie 
Klinische und arzneimitteltherapeutische Konferenzen für Studenten des 3. 
klinischen Studienabschnittes in Anästhesie; Vorlesung; Mi, 7:00 - 8:00, 
KoR Anästhesie 
Praktikum der Narkosevorbereitung, klinischen Anästhesie, postoperativen 
Nachsorge und Schmerztherapie im Rahmen des Blockpraktikums; Seminar; 8 
SWS; Fr, Mo, 13:00 - 17:00, KoR Anästhesie; Einteilung siehe Aushang vor 
dem Studentensekretariat der Klinik für Anästhesiologie 
Praktikum der Notfallmedizin 
Hauptvorlesung; 1 SWS; Schein; - Einführung -; Mo, 16:00 - 17:00, F 231 
Wolcke B., Brockerhoff P., Mann K., Rupprecht H.-J., Stopfkuchen H., Weilemann L., 
u. wiss. Mitarbeiter 
Dick W. 
Markstaller K. 
u. wiss. Mitarbeiter 
Jage J. 
u. wiss. Mitarbeiter 
DickW. 
Gervais H. 
Praktikum der Notfallmedizin - Klinischer Unterricht -
Praktikum; Schein; Einteilung siehe Aushang vor dem Studentensekretariat 
der Klinik für Anästhesiologie. Praktikum beginnt grundsätzlich in der 
ersten Semesterwoche. 
Praktikum der Notfallmedizin - Seminar -
Seminar; Schein; Einteilung siehe Aushang vor dem Studentensekretariat 
der Klinik für Anästhesiologie. Praktikum beginnt grundsätzlich in der 
ersten Semesterwoche. 
Praktische Übungen für akute Notfälle und Erste ärztliche Hilfe 
Übung; Schein; Mo, 13:00 - 14:00,16:00 - 17:00, K 1-5 Anästhesiologie; 
Di-Do, 14:00 - 15:00,15:00 - 16:00, K 1-5 Anästhesiologie; Einteilung: 
siehe Aushang vor dem Studentensekretariat der Klinik für Anästhesiologie 
Erste Hilfe für Studierende des vorklinischen Studienabschnittes 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, 04423 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Allgemeine und örtliche Betäubungsverfahren 
Vorlesung; 1 SWS; Mi, 14:00 - 15:00, F 231 
Jantzen J.-P., Fauth U., Eberle B., Brambrink A., 
Ärztliche Versorgung akuter Notfälle, vorbereitend zu „Praktische Übungen 
für akute Notfälle und Erste ärztliche Hilfe" [Akute Notfälle]; 
Vorlesung; 1 SWS; Do, 8:00 - 9:00, 00-111 
Erkennung und Behandlung von Zwischenfällen in der Anästhesie 
Vorlesung; 1 SWS; mit praktischen Übungen am Simulator (Zeit + Ort: nach 
Vereinbarung); Di, 11:00 - 12:00, Raum n.V.; Hörsaal Chirurgie 505 
Grundzüge der Intensivbehandlung 
Vorlesung; 1 SWS; - mit gemeinsamer Visite auf der Intensivstation der 
Klinik für Anästhesiologie -; Mo, 11:00 - 12:00, F 231 
Klinische und arzneimitteltherapeutische Konferenzen für Studenten des 3. 
klinischen Studienabschnittes in Anästhesie; Seminar; Fr, 11:00 - 12:00, 
Raum n.V. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Einführung in die künstliche Beatmung - vom mathematischen Modell über 
den Patientensimulator zum Intensivpatienten; Übung; Zeit und Raum n.V. 
Notfallmanagement in speziellen Situationen 
Vorlesung; 1 SWS; Do, 13:00 - 14:00, 00-111 
Offene interdisziplinäre Schmerzkonferenz 
LV; Mi, 17:00 - 19:00, KoR Anästhesie; jeweils letzer Mittwoch im Monat 
Palliativmedizinische Vorlesung 
Vorlesung; (siehe Wahlunterrichtsveranstalung Innere Medizin); Zeit und 
Raum n.V. 
Spezielle Probleme der Therapie akuter und chronischer Schmerzen 
LV; Auskunf über Prof. Dr. med. J. Jage (Tel.: 06131 / 17 7273); Zeit und 
Raum n.V. 
Spezielle Probleme und Praxis der klinischen Regionalanästhesie und 
-analgesie; LV; vorherige Anmelung erforderlich. Auskunft über Prof. Dr. 
med. J. Jage oder Prof. Dr. med. U. Gerbershagen; Zeit und Raum n.V. 
Dick W. 
Gervais H. 
Wolcke B. 
u. wiss. Mitarbeiter 
Dick W. 
Gervais H. 
Wolcke B. 
u. wiss. Mitarbeiter 
DickW. 
Gervais H. 
u. wiss. Mitarbeiter 
Heinrichs W. 
u. wiss. Mitarbeiter 
DickW. 
Gervais H. 
u. wiss. Mitarbeiter 
DickW. 
Gervais H. 
u. wiss. Mitarbeiter 
Heinrichs W. 
Heinrichs W. 
u. wiss. Mitarbeiter 
Heinrichs W. 
u. wiss. Mitarbeiter 
Heinrichs W. 
u. wiss. Mitarbeiter 
Gervais H. 
u. wiss. Mitarbeiter 
Jage J. 
Gerbershagen H.-U. 
u. wiss. Mitarbeiter 
Jage J. 
u. wiss. Mitarbeiter 
Jage J. u. wiss. Mitarbeiter 
Jage J. 
Abdullah W. 
Lanz E. 
Radiologie 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Kursus der Radiologie unter Berücksichtigung des Strahlenschutzes [Kurs Bartenstein P. 
Radiologie]; Kurs; Mo, 14:00 - 16:00, Hs Chir; Gruppen nach Heußel C.P. 
Gruppeneinteilung, s. Aushang Geb. 210, EG Kreitner K.-F. 
Mildenberger P., Pitton M., Rieker O., wiss. Mitarbeiter 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Begleitende Vorlesung: Radiologie (Röntgendiagnostik, Strahlentherapie Thelen M. 
und Nuklearmedizin) [Vorlesung Radiologie]; Hauptvorlesung; 2 SWS; Mo, Bartenstein P. 
10:15 -11:00, Hs Med. Klinik; Fr, 12:15 -13:00, Hs Med. Klinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Anatomie im Röntgenbild (für Studierende der Vorklinik) Rieker O. 
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 13:00 - 15:00, Hs 19 wiss. Mitarbeiter 
Arbeiten in der Experimentellen Abteilung Kreitner K.-F. 
AWA; Zeit und Raum n.V. Mildenberger P. 
Pitton M., Rieker O., Schreiber W., Thelen M., wiss. Mitarbeiter 
Einführung in die Erwachsenen- und Kindersonographie (mit praktischen Thelen M. 
Übungen) [US-Kurs]; Vorlesung mit Übung; 1 SWS; Di, 17:00 - 18:00, Raum Schumacher R. 
n.V. wiss. Mitarbeiter 
Interdisziplinäres Kolloquium: Thelen M. 
Radiologie-Hämatologie/Onkologie-Pneumologie-Herz-,Thorax-Gefäßchirurgie; Huber Ch. 
Kolloquium; Mo-Fr 13.30, Hs 210 " Oelert H. 
Rieker O., wiss. Mitarbeiter 
Kolloquium Medizinische Physik Schreiber W. 
Seminar; Mi, 16:15-17:30, Hs 210 ' wiss. Mitarbeiter 
Medizin-Informatik: Computerunterstützte Systeme Mildenberger P. 
Seminar; Zeit und Raum n.V. wiss. Mitarbeiter 
Radiologie für höhere Semester Pitton M. 
Vorlesung; 1 SWS; Mi, 10:00 -11:00, Hs 210 wiss. Mitarbeiter 
Radiologisch-Chirurgisches Kolloquium: Allgemein- und Abdominalchirurgie Thelen M. 
Kolloquium; Di-Fr 16 s.t„ Demoraum 505 Junginger Th. 
Kreitner K.-F., Mildenberger P., Pitton M., wiss. Mitarbeiter 
Radiologisch-Chirurgisches Kolloquium: Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie Thelen M. 
Kolloquium; Mo-Fr 7.30, Demoraum 505 Kreitner K.-F. 
Mildenberger P., Pitton M., wiss. Mitarbeiter 
Radiologisch-Chirurgisches Kolloquium: Unfallchirurgie Thelen M. 
Kolloquium; Mi 14.30, Demoraum 505 , Rommens P.M. 
Kreitner K.-F., Mildenberger P., Pitton M., wiss. Mitarbeiter 
Radiologisch-Internistisches Kolloquium Thelen M. 
Kolloquium; Mo-Do 15.30, fr 14.00, Demoraum 701 Galle P.R. 
Meyer J., Heußel C.P., wiss. Mitarbeiter 
Radiologisch-Nuklearmedizinisch-Orthopädisches Kolloquium Thelen M. 
Kolloquium; Mo-Fr 14.45, Demoraum 503 Bartenstein P. 
Heine J., Kreitner K.-F., wiss. Mitarbeiter 
Strahlentherapie Thelen M. 
Vorlesung; 1 SWS; Di, 10:00 - 11:00, Raum n.V. wiss. Mitarbeiter 
Systematische Bildanalyse Thelen M. 
Vorlesung; Di, 12:00 - 13:00, Hs 210 wiss. Mitarbeiter 
Funktionelle Kemspintomographie Stoeter P. 
Kurs; 2 SWS; Di, 16:00 - 17:30, Demo/Neuro Schreiber W. 
Heußel C.P., Kreitner K.-F., wiss. Mitarbeiter 
Nuklearmedizin 
Unterrichtsveranstaltungen mit Leistungsnachweis 
Kursus der Nuklearmedizin unter Berücksichtigung des Strahlenschutzes 
[Kurs Nuk]; Praktikum; 2 SWS; Gemeinsame Veranstaltung mit dem Kursus der 
Radiologie; 
Mo 14:00 - 16:00 Hs Chir Bartenstein P. 
Thelen M., Schreckenberger M.( Eichhorn W., Heiisch A. 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Begleitende Vorlesung zum Kursus der Nuklearmedizin ( Nuklearmedizin, 
Röntgendiagnostik, Strahlentherapie) [Vorlesung Nuk]; Vorlesung; 2 SWS; 
Gemeinsame Veranstaltung mit der Radiologie; 
Mo 10:15-11:00 Hs Med. Klinik Bartenstein P. 
Fr 12:15-13:00 Hs Med. Klinik Thelen M. 
Schreckenberger M., Eichhorn W. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Klinisch-nuklearmedizinische Konferenz [Filmschau] Bartenstein P. 
Kolloquium; 5 SWS; Voranmeldung erforderlich; Mo-Do, 15:30 - 16:30, Demo Schreckenberger M. 
Nuk; Fr, 14:00 - 15:00, Demo Nuk Eichhorn W. 
Heiisch A. 
Klinische Visite der nuklearmedizinischen Station [Visite Nuk] Bartenstein P. 
Klinische Visite; 3 SWS; Voranmeldung erforderlich; Do, 12:30 - 14:00, Eichhorn W. 
Nuk. Stat. 
Nuklearmedizinisch-Radiologisch-Orthopädisches Kolloquium Bartenstein P. 
Kolloquium; Zeit und Raum n.V. Thelen M. 
Schreckenberger M., Eichhorn W., Heiisch A. 
Wissenschaftstheoretische und methodische Grundlagen der funktionellen Schreckenberger M. 
Bildgebung in der Neurowissenschaft [Bild-Kurs Neuro]; Seminar; 2 SWS; 
Nach Vereinbarung; Zeit und Raum n.V. 
Einführung in die Nuklearmedizin [Nuk I] 
Seminar; 2 SWS; Voranmeldung erforderlich; 
Mi 13:00 - 14:30 Demo Nuk Bartenstein P. 
Schreckenberger M., Eichhorn W. 
Neuroradiologie 
Virtuelles Krankenhaus Prometheus - Computerkurs für interaktives Stoeter P. 
Training am Patienten [Seminar]; Praktikum; 2 SWS; Schein; PC-Kenntnisse Müller-Forell W. 
erwünscht, 4. - 6. Semester; jede 2. Woche Do, 16:00 - 17:30, Demo/Neuro Mazanek M. 
Neuroradiologische Vorlesung Stoeter P. 
Vorlesung; 1 SWS; Neuroradiologische Diagnostik zerebraler und spinaler Müller-Forell W. 
Erkrankungen; Mo, 10:15 -11:00, Demo/Neuro Boor S. 
Neuroradiologisch / Neurologische Konferenz (tägl.) Stoeter P. 
LV; 5 SWS; Fallvorstellung und -besprechung aktueller Patienten; jeden Müller-Forell W. 
Tag, 14:00 - 14:45, Demo/Neuro; die Veranstaltung findet täglich statt 
Neuroradiologische / Neurochirurgische Konferenz (tägl.) Stoeter P. 
LV; 5 SWS; Fallvorstellungen und -besprechungen aktueller Patienten; Perneczky A. 
jeden Tag, 7:45 - 8:30, Demo/Neuro; die Veranstaltung findet täglich statt Müller-Forell W. 
Grundlagen der Neuroradiologie 
Kurs; 1 SWS; Schein; Kurs mit praktischen Übungen für Studenten und 
Assistenten; jede 2. Woche Do, 16:15 -17:00, Seminarraum 1 
Allgemeine Neuroradiologie 
LV; 1 SWS; Vorstellung und Besprechung aktueller Patienten von 
auswärtigen Kollegen; Mi, 17:00 - 17:45, Demo/Neuro; jeden ersten 
Mittwoch im Monat 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Funktionelle Kernspintomographie 
Kurs; 2 SWS; Hands-on-Kurs des IAK „Funktionelle Kernspintomographie"; 
Di, 16:00 - 17:45, Demo/Neuro 
Pathologie und Pathologische Anatomie 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Kurs „Allgemeine Pathologie" 
Kurs; 2 SWS; Schein; Histopathologiekurs; Fr, 8:00 - 9:30, 9:45 - 11:15, 
00-141; Mo, 11:15 - 12:45, 00-141; Gruppeneinteilung durch 
Studierendensekretariat 
Kurs „Spezielle Pathologie" 
Kurs; 2 SWS; Schein; Histopathologiekurs; Mo-Mi, 9:15 - 10:45, 00-141; 
Gruppeneinteilung durch Studierendendekanat 
Makrokurs „Spezielle Pathologie" 
Kurs; 2 SWS; Schein; Makropathologiekurs; Mi, 14:00 - 15:30, 00-111 
Müller-Forell W. 
Stoeter P. 
Müller-Forell W. 
Goebel H.H, 
Stoeter P. 
Schreiber W, 
Kreitner K.-F, 
Eberle B. 
Kirkpatrick Ch.J. 
Lehr H.-A. 
Goebel H.H. 
wiss.Mitarbeiter 
Kirkpatrick Ch.J. 
Lehr H.-A. 
Goebel H.H. 
wiss.Mitarbeiter 
Kirkpatrick Ch.J. 
Lehr H.-A. 
, wiss.Mitarbeiter 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Vorlesung „Allgemeine Pathologie" 
Vorlesung; 4 SWS; Mo-Do, 9:15 - 10:00, 00-111 
Kirkpatrick Ch.J. 
Lehr H.-A. 
Radner H„ Goebel H.H. 
Vorlesung „Spezielle Pathologie" Lehr H.-A. 
Vorlesung; 5 SWS; Di, Do, 16:15 - 17:45, 00-111; Fr, 12:15 - 13:00, 00-111 Kirkpatrick Ch.J. 
Goebel H.H., Kommoss F., Fassbender H.-G., Burg J.E., Radner H„ Otto M„ 
Kriegsmann J., wiss.Mitarbeiter 
Kinderpathol.-pädiatrische Konferenzen mit der Kinderklinik 
Praktikum; 1 SWS; Bibliothek der Kinderklinik; Termin jeweils zu 
Semesterbeginn im Aushang 
Mi 12:30 - 13:00 Raum n.V. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Klinisch-pathologische Konferenzen mit verschiedenen Kliniken der 
Universität; Seminar; wöchentlich, It. Aushang, Raum: 00-111 (Hörsaal 
Pathologie) 
Ausgewählte Fälle der pathologischen Diagnostik 
Seminar; Mi, 15:30 - 17:00, Raum n.V.; Raum: Bibliothek, Institut für 
Patholgie, Geb. 706 
Klinisch-pathologische Konferenzen mit dem St. Hildegardiskrankenhaus 
Seminar; Zeit n.V., 00-111; It. Aushang 
Müntefering H. 
Zepp F. 
Kirkpatrick Ch.J. 
Lehr H.-A. 
wiss.Mitarbeiter 
Lehr H.-A. 
Simiantonaki N. 
Lehr H.-A. 
Jung M. 
Vorlesungsreihe Molekulare Medizin 
Seminar; 
Di 08:15 - 09:00 00-111 Lehr H.-A. 
Seliger B., Schuler M., Türeci Ö., Sahin U., wiss.Mitarbeiter 
Für Studierende der Zahnheilkunde 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Pathologisch-histologisches Praktikum für Studierende der Zahnheilkunde 
[KS Pathologie]; Kurs; 2 SWS; Fr, 11:30 - 13:00, 00-141 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Pathologie Teil I, Vorlesung und Kurs für Studierende der Zahnheilkunde 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 17:30 - 19:30, 00-111 
Pathologie Teil I, Vorlesung und Kurs für Studierende der Zahnheilkunde 
Vorlesung; 2 SWS; 
Do 17:30 - 19:30 00-111 
Spezielle Pathologie und Pathohistologie der Zahn-,Mund-u. 
Kieferkrankheiten, Teil I; Vorlesung; 1 SWS; Di, 16:00 - 17:00, Hs ZMK 
Müntefering H. 
wiss.Mitarbeiter 
Müntefering H. 
Müntefering H. 
Müntefering H. 
Wagner W. 
Bender R. 
Blettner M. 
Böhler E.M. 
Pommerening K., Scheidt 
Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Ökologischer Kurs, Bereich Med. Biometrie, Epidemiologie und Informatik 
[Demonstrationen (Alte Approbationsordnung)]; Praktikum; einmalig 2 
Doppelstunden; Kurszeiten siehe Aushang IMBEI, Beginn: 17.05.04 
Eimermacher A., Emser A., Hommel G., Klug S., Lindert J., 
E„ Spix C, Striffler Th., Victor A. 
Querschnittsfach Q1: Epidemiologie, medizinische Biometrie und Bender R. 
medizinische Informatik (Neue Approbationsordnung); Übung; 1 SWS; Schein; Blettner M. 
Zeit n.V., Kr 014; separate Gruppeneinteilung, Beginn: 17.05.04. Emser A. 
Faldum A., Hommel G., Scheidt E., Schicketanz K.-H., Schicketanz K.-H., Victor A. 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik (Neue . Blettner M. 
Approbationsordnung); Vorlesung; 3 SWS; Zeit und Ort wird noch Krummenauer F. 
bekanntgegeben, Vorlesungsbeginn: voraussichtlich 27.04.04 Pommerening K. 
Vorlesung Ökologisches Stoffgebiet, Bereich Medizinische Biometrie, Schüz J. 
Epidemiologie und Informatik (Alte Approbationsordnung); Vorlesung; 1 
SWS; Schein; Zeit und Ort wird noch bekanntgegeben, Beginn: 
voraussichtlich 30.04.04 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Biometrische Beratung bei Dissertationen, Habilitationen und Bender R. 
wissenschaftlichen Projekten des FB. Medizin; AWA; Kontakt über Dr. Blettner M. 
Bender, Sprechstunden Di 17-18, Do 9-10, IMBEI, Raum 106 Emser A. 
Faldum A., Hommel G., Krummenauer F., Lippold R., Schicketanz K.-H., Schmiedel 
S., Spix C., Victor A. 
Datenschutz und Datensicherheit Pommerening K. 
Vorlesung; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Ort: siehe Aushang am IMBEI 
Multiple Testprozeduren Hommel G. 
Vorlesung; Do; 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Ort: Sitzungssaal des 
IMBEI, Raum 103; Vorbesprechung: 29.4.2004,15.00 Uhr 
Pommerening K. 
Spriestersbach A. 
Nutzung von Personalcomputern 
Kurs; Di, 18:00 - 19:30, Kr 014; Anfängerkurs mit praktischen Übungen, 
Beginn:27.04,04 
Oberseminar Epidemiologie • Blettner M. 
Kurs; Ort: Sitzungssaal des Instituts,Raum 103, Zeit: nach Vereinbarung Böhler E.M. 
Kaatsch R, Klug S., Lindert J., Schmiedel S., Schmidtmann I., Schüz J., Spix C. 
Oberseminar Medizinische Biometrie Bender R. 
Kurs; Sitzungssaal des Instituts, Zeit nach Vereinbarung Eimermacher A. 
Emser A„ Faldum A., Hommel G., Krummenauer F., Schmiedel S„ Victor A. 
Oberseminar Medizinische Informatik und Bioinformatik 
Kurs; Zeit n.V,, Kr 014 
Statistische Auswertung mit SPSS [SPSS-Kurs] 
Kurs; Zeit n.V., Kr 014; Blockkurs (3 Stunden); Termine siehe Aushang!!! 
Innere Medizin 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen in den nichtoperativen 
und operativen Stoffgebieten [Auskultation/Perkussion]; Vorlesung; 
Schein; Teilnahmepflicht besteht für Vorlesung und 
Kleingruppenunterricht; Mo, 15:00 - 16:45, F 231; Vorlesung im Hörsaal 
und Kleingruppenunterricht am Krankenbett 
Praktikum für Klinische Chemie und Hämatologie 
Praktikum; 2 SWS; Schein; verschiedene Paralell-Kurse, Vorbesprechung für 
alle Gruppen am 28.04.2003,12.00 c.t. HS Pulverturm, 4. OG; 
Di, Do 14:15-15:15,15:15-16:15 Praktikumsaal Pulverturm 
Mi 14:00 - 15:00,15:00 -16:00 Praktikumsaal Pulverturm 
Pommerening K. 
Striffler Th. 
Victor A. 
Lippold R. 
Rupprecht H.-J. 
Gilfrich H. 
wiss.Mitarbeiter 
Lackner K.J. 
wiss.Mitarbeiter 
Praktikum der Innere Medizin III [Innere III] Adamek E. 
LV; 1 SWS; Pflichtunterrichtsveranstaltung; Mi, 15:00 - 17:00, Raum n.V.; Aulitzky W. 
Stationen Baas U. 
Beiz G., Biebach H„ Buhl R„ Galle P.R., Happ J., Himmrich E., Huber C., Jäger E„ 
Kienast K.H., Klingel R., Knuth A., Krönig B., Lohse A„ Meyer J„ Mohr-Kahaly S., Nink M., 
Neurath M.F., Rau R., Rupprecht H.-J., Schinzel H., Schmidt W., Steppling H., Theobald M., 
Wanitschke R., Weilemann L., Wölfel T., Zeile G., Weber M.M. 
Praktium der Inneren Medizin [Pflichtunterrichtsveranstaltung] Biebach H. 
LV; 2 SWS; Unterricht am Krankenbett; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Buhl R. 
Stationen Galle P.R. 
Happ J., Himmrich E., Huber C., Kienast K.H., Lohse A., Meyer J., Mohr-Kahaly S., 
Neurath M.F., Rau R., Rupprecht H.-J., Schinzel H., Theobald M., Wanitschke R., Weilemann L., 
Wölfel T„ Zeile G., Fischer Th., Höhler Th., Schwarting A., Weber M.M. 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Diagnose, Pathobiochemie und Pathophysiologie ausgewählter 
Krankheitsbilder; Seminar; 1 SWS; Mo, 16:00 - 17:00, Geb. 208 BR 02 
Diagnose und Therapie von Gerinnungsstörungen 
Vorlesung; 1 SWS; 
Mi 16:00-17:00 Geb. 208 BR 02 
Klinisch-chemische Differentialdiagnose 
Vorlesung; 2 SWS; 4. - 6. klin. Semester; 
Di 12:00-14:00 Hs Pathologie 
von Landenberg Ph. 
Torzewski M. 
Lackner K.J. 
Lötz J„ Peetz D. 
Lackner K.J. 
Lötz J. 
Pathobiochemie Innerer Erkrankungen 
Vorlesung; 2 SWS; Vorlesung zum Praktikum für Klinische Chemie; 
Di 11:15-12:00 U 24 A/ U 1241 
Do 13:15-14:00 F 231 
Internistische Ultraschalldiagnostik mit praktischen Übungen für höhere 
klinische Semester [UKG]; Vorlesung mit Übung; Mi, 15:30 - 16:50, F 231 
Internistische Ultraschalldiagnostik mit praktischen Übungen für höhere 
klinische Semester [2-std.]; Vorlesung mit Übung; 2 SWS; Mi, 15:30 -
16:50, Hs Med. Klinik 
Grundlagen der Inneren Med. (1. und 2. Sem.) 
Vorlesung; 3 SWS; Dringend empfohlene Lehrveranstaltung; Di-Do, 12:00 
13:00, Raum n.V.; Hörsaal Med. Klinik 
Lackner K.J. 
Lötz J. 
Kahaly G. 
Börner N. 
Espinola-Klein Ch., Schlosser A. 
Kahaly G. 
Galle P.R. 
Huber C. 
Weilemann L. 
Weber M.M. 
Lohse A. Internistische Differentialdiagnose (5. und 6.klin. Semester) 
Vorlesung; 1,5 SWS; Mi, 17:00 - 18:30, F 231 
Grundlagen der Inneren Medizin (1. und 2. Sem.) Schwarting A. 
Hauptvorlesung; 3 Stunden; Di-Do, 12:00 - 13:00, F 231 Meyer J. 
Huber Ch., Galle P.R., Weilemann L„ Weber M.M. 
Medizinische Poliklinik (3. Sem) 
Hauptvorlesung; 2 Stunden; 
Mo 09:00 - 10:00 F231 Fischer Th. 
Mi 11:00- 12:00 F231 Höhler Th. 
Wanitschke R., Mohr-Kahaly S„ Kahaly G., Neurath M.F., Schinzel H„ Buerke M„ 
Weber M.M., Schuler M. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Einführung in die Elektrokardiographie und Vektorkardiographie 
Vorlesung; und Demonstration am Patienten; Mo, 16:00 - 17:00, F 231 
Klinische Elektrokardiographie und Arrhythmiediagnostik [EKG] 
Vorlesung; für Fortgeschrittene; Do, 14:00 - 15:00, F 231 
Ethik in der Medizin 
Vorlesung; Di, 13:00 - 14:00, F 231 
Künstliche Ernährung des kritisch Kranken (Einführungskurs) 
Vorlesung; nach Vereinbarung, Sekretariat Prof. Weilemann Tel. 17 71 67 
od. 17 68 13 
Anleitung zum selbstständigen wiss. Arbeiten (nur für Doktoranden) 
[2-std.]; Projektseminar; 2 SWS; Mo, 17:00 - 19:00, SR Endo 
Anleitung zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten (Doktoranden u. 
Praktikanten); Projektseminar; Information s. Aushang Gebäude 303, 
Anmeldung Tel. 7260, ganztägig,; nur nach Vereinbarung 
Pathophysiologie und Klinik der Fettstoffwechselstörungen „Risikofaktoren 
für die koronare Herzerkrankung"; Vorlesung; 1 SWS; jede 2. Woche Mi, 
17:00 - 18:30, SR Endo 
Pathophysiologie, Klinik und Therapie von endokrinen und 
Stoffwechselerkrankungen [2-std.]; Seminar; 2 SWS; Mi, 13:30 - 15:00, SR 
Endo 
Doktoranten-Seminar (auch in den Semesterferien) 
Seminar; Di, 14:00 - 15:30, Raum n.V. 
Meyer J. 
von Mengden J. 
Nowak B. 
Himmrich E. 
Weilemann L. 
Weilemann L. 
Sawidis S. 
Kahaly G. 
Lichtwald K. 
Weber M.M. 
Schrezenmeir J. 
Kahaly G. 
Lichtwald K. 
Weber M.M. 
Lohse A. 
Examenstraining 
Seminar; 4-stündiges Seminar, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten (nur für 
Doktoranden); Seminar; ganztägig; 
Zeit/Ort n.V. 
Decker H.-J., Derigs H., Seliger B., Theobald M., Wölfel 
Zeit/Ort n.V. 
Grand Round (interdisziplinäre Fallbesprechung) 
Seminar; 1-stündige Veranstaltung; Mo 14.00-15.00, 
Hämatologie, Geb. 302, EG, Raum 06 
Med. Klinik, 
Grundlagen der hämatologischen Diagnostik und Differentialdiagnostik 
Seminar; Kleinstgruppen (max. 4 Studenten pro Dozent) in der Praxis; 
07.-08.05.2004/02.-03.07.2004, Gemeinschaftspraxis, Nevers-Str. 5, 
56068 Koblenz 
Interdisziplinäres onkologisches Forum mit allen Kliniken, Vorstellung 
und interdisziplinäre Diskussion onkologischer Patienten; Seminar; 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Dr. Volker Wagner 
(volker.wagner@3-med.klinik.uni-mainz.de). Interdisziplinäre Fälle können 
über das Sekretariat per e-mail oder per Telefon 
(m.zwilling@3-med.klinik.uni-mainz.de, 
s.moeller@3-med.klinik.uni-mainz.de), (Tel.: 7394, 5728) jeweils im 
Vorfeld angemeldet werden.; 
Zeit/Ort n.V. 
Klinisch-pathologische Fallbesprechungen 
Seminar; 1-stündiges Seminar; 
Zeit/Ort n.V. 
Lohse A. 
Blum J. 
Huber Ch. 
Th., HerrW., Schuler M„ 
Sahin U., Türeci Ö. 
N.N. 
Huber Ch. 
Wölfel Th. 
Fischer Th. 
wiss.Mitarbeiter 
Weide R. 
Köppler H. 
Palliativmedizin 
Seminar; 2-stündiges Seminar; 
Mo 17:30 -19:00 U24A/U 1241 
Wölfel Th. 
Beck J. 
Huber Ch. 
Beck J., wiss.Mitarbeiter 
Weber M. 
Jage J. 
Decker H.-J. 
wiss.Mitarbeiter 
Tumorgenetik: Ausgewählte Kapitel zur Tumorbiologie, onkologischen 
Diagnostik und neue Therapieformen; Seminar; 2-stündiges Seminar mit 
begrenzer Teilnehmerzahl; Mo 18.15-19.45 Uhr, Verfügungsgeb., Geb. 911, 
EG, Seminarraum 
Kinderheilkunde 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Kinderheilkunde II (6. klin. Semester) Beck M. 
Praktikum; Schein; Di, Mi, 10:15 -10:30, Raum n.V.; Änderungen möglich; Beetz R. 
daher bitte Hinweise am Studentenbrett der Kinderklinik beachten! Dittrich H.-M. 
Gutjahr P., Habermehl P., Huth R.G., Kamin W., Kampmann Ch., 
Mannhardt-Laakmann W., Pohlenz J., Queisser-Luft A., Reitter B., Schumacher R., Stopfkuchen 
H., Wippermann C.-F., Zabel B. 
Kinderheilkunde I (5. klin. Semester) Zepp F. 
Vorlesung; Schein; Di, 9:15 -10:00, F 231; Mi-Fr, 9:15 -10:00, Raum Beetz R. 
n.V.; Evtl. Änderung möglich, daher bitte Hinweise am Studentenbrett der Gutjahr P. 
Kinderklinik beachten! Boor R. 
Mannhardt-Laakmann W., Reitter B., Kampmann Ch., Pohlenz J., Beck M., 
Wippermann C.-F. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Ausgewählte Kapitel der Infektiologie 
Seminar; Do, 16:00 - 17:00, Hs 1102 
Evidence-based medicine in der Pädiatrie 
Seminar; Bibliothek der Kinderklinikn T. u. 0. n. V, 
Gesprächsführung 
Seminar; wird noch angegeben; Mi; Bibliothek der Kinderklinik 
Kinderradiologie - Bildanalyse und Differentialdiagnose 
Seminar; Di; Univ.-Kinderklinik, Röntgenabteilung 
Klinische Genetik in der Pädiatrie 
Seminar; Ort: Seminarraum der Kinderklinik, Bau 211; Di, 15:00 - 16:00, 
Raum n.V, 
Neuropädiatrisches Seminar 
Seminar; - siehe Aushang - Studentenbrett der Kinderklinik -; Zeit und 
Raum n.V. 
Pädiatrische Immunologie und Infektiologie 
Seminar; Fr, 13:30 - 14:45, Raum n.V.; Immer Sommersemester - Beginn nach 
Absprache; Ort: Seminarraum der Kinderklinik 
Pädiatrische Onkologie und Hämatologie 
Seminar; Di, 15:30 - 16:30, Raum n.V.; Beginn nach Vereinbarung; 
Bibliothek der Kinderklinik 
Praktische Übungen in der Differentialdiagnostik pädiatrischer 
Krankheitsbilder; Seminar; Fr, 16:00 - 17:00, Raum n.V.; Bibliothek der 
Kinderklinik 
Psych. Störungen in Kindheit und Jugend 
Seminar; Di, 13:00 - 14:45, Raum n.V.; O. n.V.,Tel.: 17-7347 
Stoffwechselkrankheiten im Kindesalter 
Seminar; Veranstaltungsbeginn nach Absprache, Tel.: 17-2781; Zeit und 
Raum n.V. 
Aktuelle Themen der Medizinischen und Molekularen Genetik 
Seminar; Mi, 9:00 - 9:45, SR 00 30121 
Einführung in die Grundlagen und Methoden der Molekularen Medizin 
Seminar; Mo, 17:00 - 18:00, SR 00 30121 
Impfkurs [Impfen] 
Seminar; 
Zeit/Ort n.V. 
Neonatologische und pädiatrische Intensivmedizin [Seminar] 
Seminar; Bibliothek der Kinderklinik; 
Zeit/Ort n.V. 
Di 13:00 - 14:00 Raum n.V. 
Schmitt H.J. 
Habermehl P. 
Schmitt H.J. 
Brinkmann G. 
Schumacher R. 
Brzezinska R. 
Queisser-Luft A. 
Zabel B. 
Reitter B. 
Mannhardt-Laakmann W. 
Habermehl P. 
Schmitt H.J. 
Gutjahr P. 
Beetz R. 
Weitzel D. 
Reitter B. 
Einsiedel E. 
Beck M. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Stopfkuchen H. 
N.N. 
Humangenetik 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Praktikum der Humangenetik [Praktikum der Humangenetik] 
Praktikum; 1 SWS; ben. Schein; Di, 12:30 - 16:00, Raum n.V.; Mi, Fr, 
13:30 - 17:00, Raum n.V.; ab 15.6.2004; im Kurssaal Geb. 905, EG 
(Institutshochhaus Augustusplatz); Vorbesprechung: 28.4.2004,11.15 
12.00 Uhr, HsChir 
HaafTh. 
Beyer V. 
Frey-Mahn G. 
Galetzka D. 
Grossmann B. 
Kohlschmidt N„ Schneider-Raetzke B.. Theile U„ Wellek B„ Zechner U. 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltung 
Humangenetik [Humangenetik] 
Hauptvorlesung; 1 SWS; 
Mi 11:15-12:00 Hs Chir HaafTh. 
Kohlschmidt N., Zechner U. 
Wahlunterrichtsveranstaltung 
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten Haaf Th. 
AWA; Zeit und Raum n.V. Theile U. 
Kohlschmidt N., Zechner U. 
Einführung in die Grundlagen und Methoden der molekularen Medizin Zechner U. 
[Molekulare Medizin]; Vorlesung; 1 SWS; Mo, 17:15 -18:00, SR 00 30121; HaafTh. 
Verfügungsgebäude Bau 911, Erdgeschoss Zabel B. 
Lausch E„ Prawitt D., Spangenberg Ch., Decker J., Steinberger D., Galetzka D. 
Klinische Genetik - Vorlesung mit Fallvorstellungen und Problemfällen Theile U. 
Vorlesung; 1 SWS; Do, 10:00 - 11:00, Hs Hautklinik , Kohlschmidt N. 
Pathologie und Evolution der Chromosomen des Menschen und anderer HaafTh. 
Säugetiere [Zytogenetik]; Kurs; 4 SWS; Zeit und Raum n.V. Beyer V. 
Grossmann B. 
Teilnahme an Genetischen Beratungsgesprächen 
LV; 
Zeit/Ort n.V. Kohlschmidt N. 
Schneider-Raetzke B., Wellek B. 
Aktuelle Themen der Medizinischen und Molekularen Genetik Decker J. 
[Molekulargenetik]; Seminar; 1 SWS; Mi, 9:00 - 9:45, Raum n.V.; HaafTh. 
Verfügungsgebäude Bau 911 -1. Stock, Seminarraum Rotunde Zabel B. 
Queisser-Luft A., und Mitarbeiter 
Psychiatrie 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Praktikum der Psychiatrie A Schmidt L.G. 
Vorlesung; 3 SWS; Klausur am Semesterende; Di, 9:15 -11:00, Hs Gründer G. 
Psychiatrie; Do, 9:15 -10:00, Hs Psychiatrie Hiemke Ch. 
Mann K., Müller M.J., Dahmen N., Winterer G., und Assistenten 
Praktikum der Psychiatrie B Schmidt L.G. 
Praktikum; Zeit und Raum n.V. Gründer G. 
Hiemke Ch., Mann K., Müller M.J., Dahmen N., Winterer G., und Assistenten 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Klinische Fallkonferenz Schmidt L.G. 
Kolloquium; Do, 15:30 - 17:00, Raum n.V.; Konferenzraum der 
Psychiatrischen Klinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Anleitung zum wiss. Arbeiten im Molekularbiol.Labor Lüddens H. 
Praktikum; Z. u. O. s. Aushang 
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten im Neurochem.Labor Hiemke Ch. 
AWA; Zeit und Raum n.V. 
Blockpraktikum Klinische Psychiatrie Grözinger M. 
Praktikum; 24.-28.05.2004, 6 Std/Tag, St. Valentinushaus Kiedrich Röschke J. 
Doktorandenkolloquium Schizophrene Forschung 
Kolloquium; 14-tägig, 2 Std., nach Vereinbarung 
F Il-Praktikum Arzneimittelanalytik im Neurochemischen Labor 
Praktikum; Schein; 4-wöchig ganztägig; Ort: Neurochemisches Labor, Zeit 
n.V. 
F Il-Praktikum im Molekularbiologischen Labor 
Praktikum; Schein; 4-wöchig ganztägig; Ort: Molekularbiologisches Labor, 
Zeit n.V. 
Klinische Forschung in der Psychiatrie , 
Seminar; 1 SWS; nach Vereinbarung 
Klinische Psychopharmakologie 
Vorlesung; 1 SWS; Do, 10:00 - 10:45, Hs Psychiatrie 
Laboruntersuchungen in der Psychiatrie 
Seminar; 1 SWS; Schein; Fr, 11:30 -12:15, Konf.Raum Psychiatrie 
Polysomnographie in der Psychiatrie 
Seminar; 2 SWS; nach Vereinbarung 
Praktikum der biochemischen Psychiatrie 
Praktikum; Schein; 2-wöchig ganztägig; Ort: Molekularbiologisches Labor, 
Zeit n.V. 
Rechtliche Aspekte in der Psychiatrie 
Seminar; 1 SWS; nach Vereinbarung 
Schlafmedizin: Der normale und gestörte Schlaf 
Seminar; 1 SWS; nach Vereinbarung 
Sexualmedizin 
Seminar; 1 SWS; nach Vereinbarung 
Suizidalität und Suizid bei psychischen Störungen 
Seminar; 1 SWS; nach Vereinbarung 
Verhaltenspharmakobiologie psychiatrischer Erkrankungen 
Seminar; 1 SWS; Schein; Zeit n.V., Hs Psychiatrie 
Biochemische Psychiatrie [BiochemPsych] 
Vorlesung; 2 SWS; 
Zeit n.V. Hs Psychiatrie 
Hiemke 
IAK Molekulare und zelluläre Neurobiologie [IAK Neuro] 
Kolloquium; 1 SWS; Veranstalter: Hevers; 
jede 2. Woche Do 12:15-13:45 Konf.Raum Psychiatrie 
IAK PET-Forschung [IAK PET] 
Seminar; 1 SWS; Veranstalter: Rabe, Schirrmacher; 
jede 2. Woche Mi 15:30 - 17:00 Hs Psychiatrie 
Kolloquium Biologische Psychiatrie 
Kolloquium; 
Di 16:30 - 18:00 Konf.Raum Psychiatrie 
Müller M.J. 
Hiemke Ch. 
Lüddens H. 
Dahmen N. 
Gründer G. 
Hiemke Ch. 
Winterer G. 
Hiemke Ch. 
Lüddens H. 
Rösch ke J. 
Lüddens H. 
Hevers W. 
Mann K. 
Mann K. 
Müller M.J. 
Mann K. 
Müller M.J. 
Schmitt U. 
Hiemke Ch. 
Lüddens H. 
Ch., Schmitt U., Hevers W. 
N.N. 
N.N. 
Neurobiologie psychiatrischer Erkrankungen 
Seminar; 1 SWS; Schein; 
Zeit n.V. Konf.Raum Psychiatrie 
Schmidt L.G. 
Hiemke Ch., Lüddens H. 
Gründer G. 
Lüddens H., Hiemke Ch. 
Neurobiologisches Kolloquium 
Kolloquium; 1 SWS; Veranstalter: Kempski, Schmidt, Dieterich; jede 2. 
Woche Mi, 17:00 - 19:00, Hs Hautklinik 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Teil II: Praktikum diagnostisches Erstgespräch und ausgewählte 
Krankheitsbilder; Praktikum; Schein; Einführungsveranstaltung 
(17.02.2004) und 10 x 2 Zeitstunden; Anmeldung für das Praktikum muss vom 
09.02.-20.02.2004 erfolgen. Listen hängen im Bau 601, 2. Stock, aus.; 
Vorbesprechung: 17.2.2004,11:15 - 12:00 Uhr, Hs 1102 
Teil I: Einführung in die Neurosenlehre und Psychosomatische Medizin 
(systematische Einführung in das Gesamtgebiet); Vorlesung; 2 SWS; Mo, 
15:45 - 16:30, Hs 1102; Di, 11:15-12:00, Hs 1102 
N.N. 
Nickel 
Hoffmann S.O. 
Eckhardt-Henn A. 
Egle U.T. 
Nickel R. 
Porsch U. 
u. Mitarbeiter 
Hoffmann S.O. 
Eckhardt-Henn A. 
Egle U.T. 
R., u. Mitarbeiter 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Autogenes Training und progressive Muskelrelaxation für Fortgeschrittene 
LV; 2 SWS; Mi, 18:00 - 19:30, Raum n.V,; ab 5.5.2004; Bau 920, Raum 1.608 
(Musikraum) 
Neurologie 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Praktikum Neurologie Teil A (Untersuchungskurs) [A] 
Kurs; Schein; Zeit n.V., Hs Hautklinik; Einführungsveranstaltung im HS Wiss. 
Hautklinik (Prof. Nix), danach Gruppenaufteilung (Assistenten), bitte 
Aushang NSK1 beachten!! 
Praktikum Neurologie Teil B (Hauptvorlesung) [B] 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 10:15-11:00, Hs Chir; Mi, 9:15 -10:00, Hs Chir 
Eicke M., Koehler J., Nix W„ Thoemke F., 
Praktikum Neurologie Teil C [C] 
Praktikum; 2 SWS; Schein; 
Stephan S. 
jede 2. Woche Mo 
jede 2. Woche Mo 
jede 2. Woche Di 
jede 2. Woche Di 
jede 2. Woche Do 
jede 2. Woche Do 
14:00-15:30 
14:00-15:30 
13:30-15:00 
13:30-15:00 
13:30-15:00 
13:30-15:00 
Hs Hautklinik 
Bibliothek Neurologie 
Hs Hautklinik 
Bibliothek Neurologie 
Bibliothek Neurologie 
Hs Hautklinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Neuroradiologisch / Neurologische Konferenz (tägl.) 
LV; 5 SWS; Fallvorstellung und -besprechung aktueller Patienten; jeden 
Tag, 14:00 -14:45, Demo/Neuro; die Veranstaltung findet täglich statt 
EEG Fallbesprechung 
Seminar; 5 SWS; bitte mit Voranmeldung; jeden Tag, 14:30 - 15:00, Zimmer 
728; bitte anmelden! 
Epileptologie mit Fallvorstellung 
Seminar; jede 2. Woche Di, 16:00 - 17:00, Bibliothek Neurologie; Bitte 
Voranmeldung bei PD Werhahn, 17-2675 
Nix W. 
Mitarbeiter/-innen 
Vogt Th. 
Dieterich M. 
Birklein F. 
Urban P„ Vogt Th. 
Besser R. 
Tettenborn B. 
Koehler J. 
Eicke M. 
Treib J. 
Nix W. 
Stoeter P. 
Müller-Forell W. 
Werhahn K. 
Werhahn K. 
Extrapyramidale Erkrankungen mit Fallvorstellurig 
Seminar; Fr, 11:00 - 12:00, Zimmer 301 
Multiple Sklerose mit Fallvorstellung 
Seminar; Mi, 11:00- 12:00, Zimmer 1011a 
Muskel- und Motoneuronerkrankungen mit Fallvorstellung 
Seminar; Fr, 11:00 - 12:00, Zimmer 1013 
Neurologische Notfälle 
Seminar; Zeit und Raum n.V. 
Neurophysiologische Diagnostik (Myographie, Neurographie) 
Praktikum; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, Zimmer 1024 
Schmerzsyndrome in der Neurologie: Pathophysiologie und Therapie [Schmerz] 
Vorlesung; jede 2. Woche Mi, 11:00 - 12:00, Bibliothek Neurologie; Beginn 
der Veranstaltung nach Rücksprache mit dem Dozenten 
Untersuchungen zur Physiologie und Pathophysiologie dünner Nervenfasern 
Übung; Fr, Zeit n.V., Zimmer 1012; Übung in Kleingruppen, Zeit nach 
Vereinbarung 
Videoseminar Bewegungsstörungen 
Seminar; jede 2. Woche Di, 15:00 - 16:00, Bibliothek Neurologie 
Zerebrale Gefäßdiagnostik mit Fallvorstellung 
Seminar; Fr, 11:15 -12:00, Bibliothek Neurologie 
Neurobiologisches Kolloquium 
Kolloquium; 1 SWS; Veranstalter: Kempski, Schmidt, Dieterich; jede 2. 
Woche Mi, 17:00 - 19:00, Hs Hautklinik 
Vogt Th. 
Koehler J. 
Urban P. 
Nix W. 
Nix W. 
Birklein F. 
Birklein F. 
Thümler R. 
Eicke M. 
N.N. 
Allgemein- und Abdominalchirurgie - Unfallchirurgie - Herz-, Thorax-
und Gefäßchirurgie - Transplantationschirurgie - Kinderchirurgie -
Neurochirurgie 
Gefäßchirurgische Visite Schmiedt W. 
Klinische Visite; Fr, 13:00 - 14:00, Raum n.V. Neufang A. 
Interdisziplinäre Konferenzen Oelert H. 
Vorlesung; Herzkonferenz; Di, 16:00 - 17:00, Raum n.V.; Konferenzraum II. Meyer J. 
Med. Klinik wiss.Mitarbeiter 
Interdisziplinäre Konferenzen Heinemann M. 
Vorlesung; Kinderherz-Konferenz; Mi, 17:00 - 18:00, Demoraum 505 
Interdisziplinäre Konferenzen Schmiedt W. 
Vorlesung; 1 SWS; Gefäßchirurgische Konferenz; Mi, 17:00 - 18:00, Neufang A. 
Demoraum 505 Thelen M. 
Interdisziplinäre Konferenzen Mayer E. 
Vorlesung; 1 SWS; Thoraxchirurgische Konferenz; Di, 13:00 - 15:00, Buhl R. 
Demoraum 505 Oelert H. 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Chirurgische Poliklinik für Zahnmediziner 
Vorlesung; Hörsaal Hautklinik Donnerstag von 12.00-13.00h; Zeit und Raum 
n.V. 
Chirurgisches Blockpraktikum 
Praktikum; Schein; siehe Aushang Bau 505 7. Stock 
Zeit/Ort n.V. 
Chirurgische Poliklinik für Zahnmediziner (BO) 
Vorlesung; 1 SWS; Schein; Do, 12:00 - 13:00, Unfallchir. Bibliothek; s. 
Aushang 3. Stock Unfallchirurgie 
Seifert J.K. 
Hancke E. 
Blum J. 
Musholt Th. 
Junginger Th. 
Dutkowski Ph. 
Blum J. 
Hauptvorlesung Unfallchirurgie AO-II/I Rommens P.M. 
Hauptvorlesung; 2 SWS; Mo, 9:00 - 10:00, F 231; Do, 10:00 - 11:00, Rudig L. 
00-111; Siehe Aushang 3. Stock Unfallchirurgie von Issendorff W.-D. 
Blum J., Hessmann M., Müller-Haberstock S., Müller L.P. 
Chirurgisches Blockpraktikum (I. und II.) AO-II/2.AO-II/3 N.N. 
Praktikum; Schein; Siehe Aushang 3. Stock Unfallchirurgie 
Neurochirurgie im Blockpraktikum Chirurgie; 4. klinisches Semester [PR] Filippi R. 
Praktikum; 12 SWS; Schein; Mo-Fr, 13:00 - 16:00, 505 / 1; Praktikumstage Fries G. 
und Seminartermine innerhalb des Praktikums: Schaukasten Neurochirurgie, Grunert P. 
Geb. 505, 2. Stock Wagner W. 
Ungersböck K., Ulrich P., Reisch R„ Maddalozzo L. 
Neurochirurgisches Seminar im Blockpraktikum Chirurgie; 4. klinisches Filippi R. 
Semester [SEM]; Seminar; 2 SWS; Schein; Mo-Fr, 13:00 - 16:00, 505 / 1; Wagner W. 
Seminartermine: Schaukasten Neurochirurgie, Geb. 505, 2. Stock Fries G. 
Grunert P„ Ungersböck K„ Ulrich P., Hopf N„ Reisch R. 
Chirurgisches Blockpraktikum Dahm M. 
Praktikum; 3 SWS; 4. Klin. Semester; Montag bis Donnerstag 13.00 bis Hake U. 
16.00 Uhr Heinemann M. 
Mayer E., Schmiedt W. 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Chirurgie I AO-ll/1 SS,Chirurgie II (AO-ll/2 WS 
Vorlesung; Dringend empfohlene Veranstaltung; Mo - Mi 8.00 - 9.00 Uhr 
Hörsaal Chirurgie, Aushang 7. Stock 
Chirurgische Poliklinik 
Vorlesung; Dringend empfohlene Veranstaltung; Fr. 14.00 - 15.00 Uhr 
Hörsaal Chirurgie 
Einführungsveranstaltung 
Vorlesung; einmalig Semesteranfang 
Zeit n.V. F 231 
Klinisch.chirurgisches Seminar (AO-III) [PJU] 
Vorlesung; 2 SWS; jede 2. Woche Mi, 13:00 - 15:00, Unfallchir. 
Bibliothek; Siehe Aushang 3. Stock Unfallchirurgie 
Hessmann M., Müller-Haberstock 
Neurochirurgische Klinik l/ll [NCH-Klinik] 
Hauptvorlesung; 1 SWS; Fr, 8:15 - 9:00, F 231 
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
Vorlesung; 1 SWS; Fr, 9:15 -10:00, F 231 
Hake U., Heinemann M. 
Systematik der Gefäßchirurgie 
Vorlesung; 1 SWS; 
Mo 14:00-15:00 Raum n.V. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Allgemeine Chirurgie für Zahnmediziner 
Vorlesung; Mi, 11:00 - 12:00, Raum n.V.; Urologie Bibliothek 
Junginger Th. 
Seifert J.K. 
Dutkowski Ph. 
Müller-Haberstock S. 
Hessmann M. 
Seifert J.K. 
' Rudig L. 
Rudig L. 
Blum J. 
von Issendorff W.-D. 
S., und wiss. Mitarbeiter 
Perneczky A. 
und Mitarbeiter 
Oelert H. 
Dahm M. 
Mayer E., Schmiedt W. 
Schmiedt W. 
Neufang A. 
Dutkowski Ph. 
Seifert J.K. 
Dzieniszewski G. 
Chirurgisches Kolloquium für Examenskandidaten 
Vorlesung; jede 2. Woche Sa, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; 9. St. Zi 9.216 
Minimal invasive Visceralchirurgie 
Vorlesung; jede 2. Woche Mo, 17:00 - 18:00, F 231 
Notfälle in der Chirurgie 
Vorlesung; Di, 17:00 - 19:00, F 231 
Plastische und wiederherstellende Chirugie 
Vorlesung; Fr, 15:00 - 17:00, Raum n.V.; Bau 505, 6. St. Bibliothek s. 
Aushang 
Aktuelle unfallchirurgische Aspekte 
Vorlesung; Mo. 14.s.t.- Hs der Horst-Schmidt-Kliniken, 
Ludwig-Erhard-Straße 100, 65199 Wiesbaden, Tel. 0611 -43-2087 
Handchirurgie [Handchirurgie] 
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 10:15 -11:45, Unfallchir. Bibliothek; Siehe 
Aushang 3. Stock Unfallchirurgie 
Kolloquium für Doktoranden 
Vorlesung; 1 SWS; Zeit und Ort nach vorheriger telefonischer Vereinbarung 
von Issendorff W. 
Moderne Osteosyntheseverfahren (Demonstration und prakt. Übungen) 
Praktikum; 2 SWS; jede 2. Woche Do, 14:15-15:45, Raum n.V.; Siehe 
Aushang 3. Stock Unfallchirurgie 
Spezielle Probleme im unfallchirurgischen Krankengut 
Vorlesung; Zeit und Raum n.V. 
Technik der konservativen Behandlung von Extremitätenverletzungen, 
Demonstrationen und praktische Übungen (Verbände, Gipsverb., Extensionen) 
[Osteosynthese]; Vorlesung mit Übung; 1 SWS; Schein; Do, 12:15 -13:00, 
Unfallchir. Bibliothek; Siehe Aushang 3. Stock Unfallchirurgie 
Unfallchirurgische klinische Visite 
Vorlesung; Di 17-18 - St. Vincenz-und Elisabeth-Krankenhaus, Mainz 
Ausgewählte Themen der Pädiatrischen Neurochirurgie [Pädiatrische 
Neurochirurgie]; Vorlesung; 1 SWS; nach Vereinbarung; Anmeldung: Fr. U. 
Best 
Diagnostik und Therapie der Subarachnoidalblutung bei rupturierten 
Hirnarterienaneurysmata;Vorlesung; 2 SWS; n.V., Fr. Peter,Tel. 17-6872 
Die cerebralen Revascularisations-Operationen: Indikationen, Methoden, 
Ergebnisse [NCH-Revascularisation]; Vorlesung; 1 SWS; nach Vereinbarung; 
Anmeldung: Fr. von Dreusche 
Die operative Versorgung der degenerativen/traumatisierten Wirbelsäule 
mit minimal invasiven Verfahren (Endoskopie, Navigation, Robotik etc.) 
[NCH-Wirbelsäule]; Vorlesung; 1 SWS; Do, 16:15 - 17:00, 505 / 1; Datum: 
nach Vereinbarung; Anmeldung: Fr. von Dreusche 
Einführung in wissenschafts-theoretische Grundlagen in der Neurochirurgie 
[NCH-wissenschafts-theoretische Grundlagen]; Vorlesung; 1 SWS; nach 
Vereinbarung; Anmeldung: Fr. U. Best 
Klinische Neurochirurgie [NCH in der Klinik] 
Vorlesung; 2 SWS; nach Vereinbarung; Anmeldung: Fr. von Dreusche 
Monitoring in der Neurochirurgie [NCH-Monitoring] 
Vorlesung; 1 SWS; nach Vereinbarung; Anmeldung: Fr. von Dreusche 
Neurochirurgie des peripheren Nervensystems [Peripheres Nervensystem] 
Vorlesung; Nach Vereinbarung; Anmeldung: Fr. von Dreusche 
Strube H.D. 
Kirchner R. 
Wahl W. 
Burghardt J. 
Korenkov M. 
Gamstätter G. 
Wahl W. 
Tittel C. 
Menke H. 
Wenda K. 
Rudig L. 
Rudig L. 
Blum J. 
D„ Runkel M„ Degreif J. 
von Issendorff W.-D. 
Ahlers J. 
Hessmann M. 
Kirschner P. 
Wagner W. 
Böcher-Schwarz H.G. 
Ulrich P. 
Meinig G. 
Haberland N. 
Wagner W. 
Hase U. 
Dei-Anang K. 
Wagner W. 
Filippi R. 
Perneczky A. 
Hopf N. 
Ungersböck K. 
Grunert P. 
Neurochirurgische Operationen [NCH-Operationen] 
LV; 1 SWS; Zeitpunkt nach Vereinbarung; Anmeldung: Fr. U. 
Schmidtberger/Fr. von Dreusche; Ort: Neurochirurgischer OP, Bau 505,1 .Stock 
Neuroonkologie [NO] 
Vorlesung; 1 SWS; 14-tägig 1 Doppelstunde; Anmeldung: Fr. v. Dreusche 
Pathophysiologie und Chirurgie cerebrovaskulärer Erkrankungen [VORL] 
Vorlesung; 1 SWS; Wahlunterrichtsveranstaltung; Anmeldung: Fr. 
Schmidtberger; Zeitpunkt und Ort nach Vereinbarung 
Stereotaxie und funktionelle Neurochirurgie [NCH-Stereotaxie] 
Vorlesung; 1 SWS; Zeitpunkt n. Vereinbarung; Bau 505, Zi. 2.545; 
Anmeldung: Fr. von Dreusche 
Aspekte Neurochirurgischer Schmerztherapie [NCH-Schmerztherapie] 
Vorlesung; 1 SWS; 
Zeit/Ort n.V. 
Ausgewählte Themen der Kardiovaskularchirurgie 
Kurs; 1 SWS; 18:00 - 20:00, Raum n.V. 
Chirurgie der angeborenen Herzfehler 
Seminar; jede 2. Woche Di, 17:00 - 18:00, Raum n.V.; Zeit nach 
Vereinbarung 
Einführung in herzchirurgische Operationsmethoden 
Seminar; ganztägig, nach Vereinbarung, OP-Saal, Station C5A, Anmeldung 
HTG-Sekretariat 
Einführung in das herzchirurgische Praktikum 
Vorlesung; 1 SWS; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, Raum n.V. 
Herzchirurgische Visite 
Vorlesung; 1 SWS; 
Fr 12:00-13:00 Raum n.V. 
Neurochirurgische Pathophysiologie 
Kolloquien 
Neurobiologisches Kolloquium Kempski O. 
Kolloquium; Zeit n.V., U 24 N U 1241; (Hautklinik, Geb. 401) Dieterich M. 
Perneczky A., Goebel H.H., Treede R.-D., Luhmann H., Wallenfang Th. 
Dei-Anang K. 
Iversen S. 
Heinemann M. 
Kuroczynski W. 
Oelert H. 
Dahm M. 
Hake U. 
Heinemann M. 
Mayer E., Oelert H. 
Iversen S. 
Oelert H. 
Klinisch orientierte Neuro-Pathophysiologie (Kolloq. f. Fortgeschr. Sem.) 
Kolloquium; Zeit und Raum n.V. 
Kempski O. 
Wallenfang Th. 
Zabel B. 
Seminare 
Seminar experimentelle Medizin 
Seminar; 2 SWS; Di, 17:00 - 18:30, R 2 216; Konferebzraum; Geb. 505 
Methoden der Datenerfassung in der neurochirurgischen Forschung 
Seminar; Zeit und Raum n.V. 
Praktikum 
Anleitung zur experimentellen Arbeit in der neurochirurgischen Forschung 
(ganztägig); Praktikum; n.V. 
Kempski O. 
Kempski O. 
Kempski O. 
Wallenfang Th. 
Orthopädie 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Praktikum der Orthopädie [Prakt.Ortho,] Eckardt A. 
Praktikum; 1 SWS; Schein; Anmeldung über das Studiendekanat, Rompe J.D. 
Kurseinteilung in der Orthopädie; jeden Tag, 13:30 - 15:45, SR Orthopädie Meurer A. 
Böhm B„ Blümlein H„ Karbowski A., Palme E„ Reichel W„ Zöllner!, 
wiss.Mitarbeiter 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Begleitende Vorlesung: Orthopädische Klinik (BO/ÄAppO), theoretischer Teil 
Vorlesung; 2 SWS; 
Di, Fr 12:15-13:00 Hs Hautklinik Heine J. 
und wissenschaftliche Mitarbeiter 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Technische Orthopädie Eckardt A. 
Praktikum; 1 SWS; Zeit n.V., SR Orthopädie • Rompe J.D. 
Meurer A., und wissenschaftliche Mitarbeiter 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
Seminar; täglich 
Zeit n.V. SR Orthopädie Eckardt A. 
Rompe J.D., Meurer A. 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten N.N. 
AWA; 1 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Experimentelle Orthopädie 
Seminar; 1 SWS; 
Zeit n.V. SR Orthopädie Eckardt A. 
Rompe J.D., Meurer A„ und wissenschaftliche Mitarbeiter 
Kinderorthopädie 
Praktikum; 1 SWS; Z. u. 0. n.V. 
Zeit n.V. SR Orthopädie Eckardt A. 
Rompe J.D., Meurer A., und wissenschaftliche Mitarbeiter 
Klinische Biomechanik 
Praktikum; 1 SWS; 
Zeit n.V. SR Orthopädie Eckardt A. 
Rompe J.D., Meurer A„ und wissenschaftliche Mitarbeiter 
Praktische Ausbildung in der Krankenanstalt 
Klinische Visite; täglich 
Zeit/Ort n.V. Heine J. 
Eckardt A„ Rompe J.D., Meurer A„ und wissenschaftliche Mitarbeiter 
Rheumaorthopädie 
Praktikum; 1 SWS; 
Zeit n.V. SR Orthopädie Eckardt A. 
Rompe J.D., Meurer A„ und wissenschaftliche Mitarbeiter 
Sportmedizinische Aspekte der Orthopädie 
Seminar; 1 SWS; 
Zeit/Ort n.V. Eckardt A. 
Rompe J.D., Meurer A„ und wissenschaftliche Mitarbeiter 
Sportmedizin 
Alle Veranstaltungen finden im Sportinstitut statt, frühzeitige Anmeldung notwendig, 
Urologie 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Einführung zum urologischen Praktikum l/ll (mit MC-Fragen) 
Vorlesung; 1 SWS; Begleitende Vorlesung zum Praktikum der Urologie; Do, 
8:15 - 9:00, F 231; Hs Chirurgie, Gebäude 505 
Praktikum der Urologie (ÄAppO) 
Praktikum; 8 SWS; Blockpraktikum, 8-stündig; Anmeldung im 
Klinikssekretariat Urologie, Gebäude 604, Erdgeschoß, Raum E 129; Fr, 
13:00 - 17:00, El 66-604; Sa, 8:00 -12:00, E166-604; Die Veranstaltung 
findet im Seminarraum Urologie (Gebäude 604, Erdgeschoß, Raum E 166) 
statt. 
Thüroff J.W. 
Melchior S. 
Bürger R.A. 
Fichtner J. 
Filipas D. 
Fisch M. 
Haas H. 
Hutschenreiter G., Jacobi G„ Pias E.G.M., Walz P.H. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Andrologische Sprechstunde Melchior S. 
Kurs; 2 SWS; Beschränkte Teilnehmerzahl; Fr, 9:00 -11 ;00, Raum n.V. und wissenschaftliche Mitarbeiter 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Melchior S. 
Kurs; 2 SWS; Z.u.0.n.V. und wissenschaftliche Mitarbeiter 
Einführung in die urologische Sonographie Melchior S. 
Kurs; 1 SWS; Z.u.O.n.V. und wissenschaftliche Mitarbeiter 
Praktische Einführung in die Urologie 
Praktikum; Die Veranstaltung findet 1mal im Semester 1-wöchig statt.; 
Z.u.O.n.V; Terminvereinbarung Tel. 05141/721450 
Urologie in der täglichen Praxis 
Seminar; Blockseminar, 4 Std. im Semester; Z.u.O.n.V. 
Urologische Notfälle in Klinik und Praxis 
Vorlesung; Die 3-stündige Ringvorlesung findet 1 mal monatlich statt.; Fr, 
Mitarbeiter 
Zeit n.V., E166-604; Ort: Seminarraum Urologie, Gebäude 604, Erdgeschoß, 
Raum E 166. Z.n.V.: Terminvereinbarung Tel. 05141/721450 
Urologische Tumorsprechstunde 
Kurs; 1 SWS; Do, 8:00 - 9:00, Raum n.V.; Urologische Poliklinik 
Urologisches Kolloquium mit Röntgendemonstration 
Kolloquium; 3 SWS; Mo, Di, Do, 16:00 - 17:00, E156-604; Die Veranstaltung 
findet im Röntgendemonstrationsraum Urologie statt (Gebäude 604, 
Erdgeschoß, Raum E 156) und beginnt jeweils um 16.00 s.t. 
Tumorgenetik: Ausgewählte Kapitel zur Tumorbiologie, onkologischen 
Diagnostik und zu neuen Therapieformen; Seminar; 2 SWS; Schein; 
Fächerübergreifendes Seminar - Wahlveranstaltung für den Fachbereich 
Medizin und Fachbereich Biologie. Scheinvergabe - in der Biologie als 
externer Schein anrechenbar.; Montags, 18.15-19.45, Verfügungsgebäude für 
Forschung & Entwicklung, Bau 911, Besprechungsraum 1. OG 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
Gynäkologie Teil B [Gyn. Teil B] 
Vorlesung; Seminar mit Demonstrationen, Großer Hörsaal Frauenklinik, 
Dienstag-Freitag 8.00 Uhr c.t.; Zeit und Rauni n.V. 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Basisvorlesung Geburtshilfe Teil A [Gyn. Teil A] 
Vorlesung; 2 SWS; Schein; Jeweils Mittwoch 10.00-12.00 Uhr, Großer 
Hörsaal der Frauenklinik; Zeit und Raum n.V. 
Klippel K.F. 
Haas H. 
Klippel K.F. 
und wissenschaftliche 
Melchior S. 
und wissenschaftliche Mitarbeiter 
Thüroff J.W. 
Decker H.-J. 
Brenner W. 
Kölbl H. 
Brockerhoff P. 
Brockerhoff P. 
Praktikum Geburtshilfe u. Gynäkologie (ÄAppO) 
Praktikum; Schein; Universitäts-Frauenklinik Mainz, Geb, 102-C, 3-tägig, 
Voraussetzung Teil A und B; Zeit und Raum n.V. 
Praktikum Geburtshilfe und Gynäkologie (ÄAppO) 
Praktikum; Schein; Ganztagspraktikum in kleinen Gruppen, 
Donnerstag-Samstag, Stadtkrankenhaus Worms, Voraussetzung Teil A und B; 
Zeit und Raum n.V. 
Praktikum Geburtshilfe und Gynäkologie (ÄAppO) 
Praktikum; Schein; 5-tägiges Halbtagspraktikum Stadtkrankenhaus 
Rüsselsheim, Voraussetzung Teil und B; Zeit und Raum n.V. 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Aktuelle operative Verfahren in der Frauenheilkunde 
[Op.Verfahren/Frauenheilkunde]; Vorlesung; Schein; Frauenklinik, Zeit und 
Ort der Veranstaltung wird noch bekannt gegeben 
Diagnostische und therapeutische Verfahren der Reproduktionsmedizin und 
gynäkologischen Endokrinologie [Reproduktionsmedizin]; Vorlesung; Schein; 
Frauenklinik; Zeit und Raum n.V. 
Endokrinologie in der Geburtshilfe [Endokrinologie] 
Vorlesung; St.Josefs-Hospital in Wiesbaden; Zeit und Raum n.V. 
Geburtshilflicher Operationskurs 
Vorlesung mit Übung; Schein; Zeit und Raum n.V. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Diagnose und Therapie gynäkologischer Malignome [Malignome] 
Seminar; Zeit und Ort der Veranstaltung werden noch bekannt gegeben 
Differentialdiagnostik in Gynäkologie und Geburtshilfe 
[Differentialdiagnose]; Kurs; Schein; Zeit und Raum n.V. 
Minimal invasive endoskopische Chirurgie in der Gynäkologie 
Seminar; (Seminar mit praktischen Übungen und 
Videodemonstrationen)14-tägig; Zeit und Raum n.V. 
Zytometrische Prognosefaktoren gynäkologischer Karzinome [Zytometrie] 
Seminar; 2 SWS; Schein; Zeit und Ort der Veranstaltung werden noch 
bekannt gegeben; Zeit und Raum n.V. 
Augenheilkunde 
Pflichtveranstaltungen 
Praktikum der Augenheilkunde 
Vorlesung; 2 SWS; Schein; Mo, 12:00 - 13:00, Hs I 102; Do, 15:00 - 16:00, 
Hs I 102 
OP - live Übertragungen 
LV; siehe Aushang 
Praktikum - praktischer Teil 
Praktikum; 1 SWS; Di 15-16.00 Augenklinik, Einteilung siehe Aushang. 
Studenten, die nach der neuen Approbationsordnung studieren, informieren 
sich bitte am schwarzen Brett (Gebäude 102, neben den Hörsälen) 
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen im nicht-operativen und 
operativen Stoffgebiet (Spiegelkurs); Vorlesung; 1 SWS; Schein; Mo, 8:00 
-9:00, Hsl 102 
Spiegelkurs - praktischer Teil 
Übung; 2 SWS; Mo, Di, Fr, 15:30 - 17:00, Hs I1102; Einteilung siehe 
Aushang 
Brockerhoff P. 
wiss.Mitarbeiter 
Hitschold Th. 
Heilmann L. 
Seufert R. 
Seufert R. 
wiss.Mitarbeiter 
Hoffmann G. 
Tanner B. 
Hofmann M. 
Bahlmann F. 
Meinen K. 
Herzog R.-E. 
Seufert R. 
Pfeiffer N. 
Dick B. 
Pfeiffer N. 
wiss. Mitarbeiter 
Olbert D. 
Dick B. 
Preußner P.-R. 
wiss. Mitarbeiter 
Pfeiffer N. 
Olbert D. 
wiss, Mitarbeiter 
Pfeiffer N. 
Olbert D. 
Pfeiffer N. 
wiss, Mitarbeiter 
Pfeiffer N. 
wiss. Mitarbeiter 
N.N. 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Klinisch-ophthalmologische Visite 
Klinische Visite; Do 14.30 Augenklinik, Station A1 
Mikrochirurgie der Augenvorderabschnitte und der Augenanhangsgebilde 
LV; Mo-Fr 8-12, OP-Augenklinik 
Mikrochirurgie des Glaskörpers und der Netzhaut 
LV; Mo, Mi, Do 8-12, Op-Augenklinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Wissenschaftstreff der Augenklinik 
AWA;- Do 16.30 Augenklinik, siehe Aushang 
Möglichkeit zu praktischen Übungen an ophthalmologischen Geräten 
Übung; Augenklinik, Seminarraum, siehe Aushang 
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde und Phoniatrie/Pädaudiologie 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen im nichtoperativen und 
operativen Stoffgebiet [HNO-Spiegelkurs]; Kurs; Schein; beschränkte 
Teilnehmerzahl; 
Mo 14:00- 15:30 Hs 1102 
Fr 13:00- 14:30 Hs 1102 
Praktikum der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie, 
einschl. Hör-, Stimm- und Sprachstörungen (3. klin. Semester) [Teil 1: 
Seminar]; Seminar; Schein; Klausur; 
Do 12:30- 14:00 Hs 1102 
Jecker P, Keilmann A., und Mitarbeiterinnen 
Praktikum der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie, 
einschl. Hör-, Stimm- und Sprachstörungen (4. klin. Semester) [Teil 2: 
Blockpraktikum]; Praktikum; Schein; beschränkte Teilnehmerzahl; 
Zeit/Ort n.V. Mann W. 
Jecker P., Keilmann A., und Mitarbeiterinnen 
Jecker P. 
und Mitarbeiterinnen 
Mann W. 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Vorlesung Hals-Nasen-Ohrenheilkunde für das 2. klin. Semester u. zur 
Vorbereitung für das Seminar im 3. klin. Semester; Vorlesung; Di, 13:15 
14:00, Hs 1102 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde für Zahnmediziner 
Vorlesung; 
Mi 13:00- 14:00 Hs 1102 
HNO-Röntgenkolleg 
Kolloquium; 
Mi 07:30- 08:15 Hs Geb. 210 
Pädaudiologie: Diagnostik, Therapie und Rehabilitation von Hörstörungen 
im Kindesalter [Pädaud.]; Vorlesung; 2 SWS; Di, 8:30 - 10:00, Hs I1102 
Phoniatrie: Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schluckstörungen [Phon.] 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 11:00 - 12:30, Hs II 102 
Phoniatrisch-pädaudiologische Poliklinik (Übungen - 10-std.) 
Klinische Visite; Zeit n.V. 
Zeit/Ort n.V. 
Napiontek U., 
Jecker P. 
Gosepath J. 
und Mitarbeiterinnen 
Mann W. 
Jecker P., und Mitarbeiterinnen 
Mann W. 
Thelen M., Stoeter P. 
Keilmann A. 
und Mitarbeiterinnen 
Keilmann A. 
und Mitarbeiterinnen 
Keilmann A. 
und Mitarbeiterinnen 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
AWA; 
Zeit/Ort n.V. 
Endoskopie und Intubationstechnik sowie Tracheotomie 
Kurs; mit praktischen Übungen; 
Zeit/Ort n.V. 
Klinische Fallvorstellung 
Kolloquium; 
Mo 17:00-18:00 Hs I 102 
Klinische Visite 
Klinische Visite; Mo, Di, Do, Fr von 07.45 - 08.30 Uhr HNO-Klinik, 
Stationen, Gebäude 102 
Zeit/Ort n.V. 
Elektrophysiologische Diagnostik zentral-nervöser Prozesse (1-std.) 
LV; Zeit und Ort n.V. 
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
LV; 
Zeit/Ort n.V. 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Pflichtlehrveranstaltungen 
Spezielle Zahn-, Mund-,und Kieferchirurgie, Teil I, 2. u. 3. klin. 
Semester; Vorlesung; Zeit und Raum n.V. 
Untericht am Krankenbett 5. klin. Semester 
Kurs; 2 SWS; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; O. n. V. 
Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (für 
Zahnmed.); Vorlesung; Di, Do, 9:00 - 11:00, ZMK 6; Großer Hörsaal Gebäude 
901 
Operationskurs I 3. klin. Semester 
Kurs; 2 SWS; s. besonderen Anschlag 
Operationskurs II, 4. klin. Semester 
Kurs; 2 SWS; Mo-Fr, 13:30 - 15:30, Raum n.V.; s. besonderen Anschlag 
Radiologische Vorlesung unter Berücksichtigung des Strahlenschutzes 
Vorlesung; 1 SWS; Di, 12:00 - 13:00, ZMK 227; Kleiner Hörsaal ZMK Gebäude 
901 
Radiologischer Kurs unter besonderer Berücksichtigung des Strahlenschutzes 
Kurs; 2 SWS; Mo-Do, 13:00 - 16:00, Raum n.V.; Nach Vereinbarung 
Vorlesung zum Operationskurs I, 3. klin. Semester 
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 12:00 - 13:00, ZMK 6; Großer Hörsaal ZMK Gebäude 901 
Vorlesung zum Operationskurs II, 4. klin. Semester 
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 12:00 - 13:00, ZMK 6 
Einführung in die Kieferorthopädie 
Vorlesung; 2 SWS; Voraussetzung 1. klin. Semester; Mo, 9:00 - 10:00, ZMK 6 
Jecker P. 
und Mitarbeiterinnen 
Jecker P. 
und Mitarbeiterinnen 
Mann W. 
und Mitarbeiterinnen 
Mann W. 
Jecker P., und Mitarbeiterinnen 
Maier R. 
Lippert K.L. 
Keilmann A. 
und Mitarbeiterinnen 
Wagner W. 
Reichert T.E. 
Kunkel M. 
Reichert T.E, 
d'Hoedt B. 
Wagner W. 
d'Hoedt B. 
u.Ass 
d'Hoedt B. 
u.Ass 
d'Hoedt B. 
Wagner W. 
Wahlmann U.W. 
u.Ass 
d'Hoedt B. 
u.Ass 
d'Hoedt B. 
Daubländer M. 
Behneke A. 
d'Hoedt B. 
Daubländer M. 
Behneke A. 
Wehrbein H. 
u. Ass 
Kieferorthopädie Teil 2 
Vorlesung; 2 SWS; 2. u. 3. klin. Sem; Di, 11:00 - 12:30, ZMK 6 
Kursus der kieferorthopädischen Technik mit Demonstrationen 
Vorlesung mit Übung; 1.klinisches Sem.; Mo, 8:00 - 13:00, Raum n.V.; Fr, 
9:00- 10:00, Raum n.V. 
Kursus und Poliklinik der Kieferorthopädie 1 mit diagnostisch-therap. 
Übung.; Vorlesung mit Übung; Mo, 10:00 - 10:45, ZMK 6; Mi, 8:00 - 9:00, 
Raum n.V.; Mittwochs Raum nach Vereinbarung 
Kursus und Poliklinik der Kieferorthopädie 2 mit 
diagnostisch-therap.Übung.; Vorlesung mit Übung; Mi, 15:00 - 16:30, Raum 
n.V. 
Einführung in die Zahnheilkunde 
Vorlesung; 1 SWS; 1. klin. Sem.; Mo, 14:15 -15:00, Hs ZMK 
Kolloquium über ausgewählte Kapitel der konservierenden Zahnheilkunde 
[Kolloquium I]; Kolloquium; 1 SWS; Schein; 2. klin.Sem.; Mo, 11:15 -
12:00, kl.Hs ZMK 
Kolloquium über ausgewählte Kapitel der konservierenden Zahnheilkunde 
[Kolloquium II]; Kolloquium; 1 SWS; Schein; 5. klin. Sem.; Do, 8:15 -
9:00, kl.Hs ZMK 
Kurs und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I [Kons I] 
Kurs; 18 SWS; Schein; 2. klin. Sem.; Mo.-Do. 13.00-17.00 
Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde II [Kons II] 
Kurs; 18 SWS; Schein; 5. klin. Sem.; Mo.-Fr. 8.00-12.30 
Parodontopathien I und II 
Vorlesung; 1 SWS; 2. und 5. klin. Sem.; Fr, 12:15 -13:00, Hs ZMK 
Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde [Phantom III] 
Kurs; 20 SWS; Schein; 1. klin. Sem.; Zeit n.V., ZMK 2; Mo - Do 13-17 
Vorlesung zum Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde 
Vorlesung; 2 SWS; 1. klin. Sem.; Do, 11:15 -12:00, Hs ZMK; Fr, 8:15 -
9:00, Hs ZMK 
Zahnerhaltungskunde I und II 
Vorlesung; 3 SWS; 2. und 5. klin. Sem.; Mo, 8:15 - 9:45, Hs ZMK; Mo, 
* 12:15-13:00, kl.Hs ZMK; Fr, 11:15 -12:00, Hs ZMK 
Einführung in die Okklusionslehre und Funktionsdiagnostik, mit klinischen 
Demonstrationen, 5. klin. Sem.; Vorlesung; 1 SWS; Di, 8:00 - 9:00, ZMK 
227; Kleiner Hörsaal - ZMK 227 
Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde I, mit klinischen 
Demonstrationen und Präparierübunger\, 3. klin. Sem.; Kurs; 18 SWS; Mo-Do, 
13:00- 17:00, R 339 ZMK 
Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde II, mit klinischen 
Demonstrationen, 4. klin. Sem.; Kurs; 18 SWS; Mo, Di, Do, Fr, 8:00 -
12:30, R 339 ^ MK 
Poliklinik der Zahnersatzkunde, 3. und 4. klin Sem. 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, ZMK 6; ZMK 6 
Propädeutischer Kursus der klin. Prothetik, 1. klin. Sem. 
Kurs; 6 SWS; Mo, Mi, 13:30 - 16:30, Raum n.V. 
Zahnersatzkunde für Kliniker Teil 1,1. und 2. klin. Sem. 
Vorlesung; 3 SWS; Di-Do, 8:00 - 9:00, ZMK 6 
Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (für 
Mediziner); Vorlesung; 1 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, ZMK 6; Großer Hörsaal 
ZMK Gebäude 901 
d'Hoedt I 
Wehrbein H. 
u. Ass 
Wehrbein H. 
u. Ass 
Wehrbein H. 
Wriedt S. 
u. Ass 
Wehrbein H. 
Reinhardt R. 
u. Ass 
Willershausen B. 
u.Mitarb. 
Willershausen B. 
u.Mitarb. 
Willershausen B. 
u. Mitarb. 
Willershausen B. 
u.Mitarb. 
Willershausen B. 
u.Mitarb. 
Willershausen B. 
u.Mitarb. 
Willershausen B. 
u.Mitarb. 
Willershausen B. 
u.Mitarb. 
Willershausen B. 
u.Mitarb. 
Scheller H. 
wiss. Mitarbeiter 
Scheller H. 
wiss. Mitarbeiter 
Scheller H. 
wiss. Mitarbeiter 
Scheller H. 
wiss. Mitarbeiter 
Scheller H. 
wiss. Mitarbeiter 
Scheller H. 
Behneke N. 
Behneke N. 
Willershausen B. 
Wagner W. 
., Wehrbein H„ Kunkel M. 
Pflichtlehrveranstaltungen der Vorklinik 
Phantomkurs der Zahnersatzkunde I, mit Demonstrationen (6-wöchig) [PH I] Kraft J. 
Kurs; Schein; 6 Wochen in der vorlesungsfreien Zeit des Sommersemesters, und Mitarbeiter 
ganztägig; Zeit n.V., Kurssäle ZMK Vorklinik; Kursbeginn wird zum Beginn 
des SS bekanntgegeben 
Phantomkurs der Zahnersatzkunde II, mit Demonstrationen [PH II] Kraft J. 
Kurs; 20 SWS; Schein; begleitende Kursvorlesungen Di 11:15-12:00, Mi und Mitarbeiter 
10:15-11:30. Kurszeiten sind Laborzeiten.; Mo-Do, 8:00 - 16:45, Kurssäle 
ZMK Vorklinik; Fr, 8:00 - 13:45, Kurssäle ZMK Vorklinik 
Technisch-propädeutischer Kursus der Zahnersatzkunde mit Demonstrationen Kraft J. 
[TPK]; Kurs; 20 SWS; Schein; begleitende Kursvorlesungen Mi und Do 8:15 - und Mitarbeiter 
9:00. Kurszeiten sind Laborzeiten.; Mo-Do, 8:00 - 16:45, Kurssäle ZMK 
Vorklinik; Fr, 8:00 - 13:45, Kurssäle ZMK Vorklinik 
Werkstoffkunde für Vorkliniker, Teil I [WK I] Kraft J. 
Vorlesung; 1 SWS; Mi, 9:15 -10:00, Hs 14-3143 ZMK Vorklinik und Mitarbeiter 
Werkstoffkunde für Vorkliniker, Teil II [WKII] Kraft J. 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 10:15 -11:00, Hs 14-3143 ZMK Vorklinik; Do, 9:15 - und Mitarbeiter 
10:00, Hs 14-3143 ZMK Vorklinik 
Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Klinisch-röntgenologische Differentialdiagnostik, 5. klin. Semester ^ Wagner W. 
Vorlesung; 1 SWS; Di, 15:00 - 16:00, ZMK 6; Großer Hörsaal ZMK Gebäude 901 d'Hoedt B. 
Wahlmann U.W. 
Operationskurs III - Klinische Mund-,Kiefer- und Gesichtschirurgie, 3. Wagner W. 
klin. Semester; Kurs; 5 SWS; Mo, 8:00 - 12:30, Raum n.V.; Operationsaal u. Ass 
ZMK Gebäude 901 4.St 
Zahnärztliche-chirurgische Propädeutik (m. prakt. Übungen), 1. klin. d'Hoedt B. 
Semester; Vorlesung; 2 SWS; Mi, 9:00 - 11:00, ZMK 227; kleiner Hörsaal Daubländer M. 
Gebäude 901 u. Ass 
Psychologie für Zahnmediziner Klages U. 
Vorlesung; 1 SWS; Do, 11:00 - 12:00, ZMK 129 
systematische Diagnostik vor chirurgischer Therapie [DD MKG] Grötz K.A. 
Vorlesung; 1 SWS; Einführung in MKG chirurgische Diagnostik; Di, 17:00 -
18:00, ZMK 227 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Innere Medizin für Zahnmediziner 
Vorlesung; 
Mo 13:30 - 15:00 F 231 
Kursus der klinisch-chemischen und physikalischen Untersuchungsmethoden 
für Zahnmediziner; Vorlesung; Schein; Vorlesung überwiegend nur im SS, 
siehe Aushang Hörsaal; Mi, 14:00 - 15:30, F 231 
Kahaly G. 
Dietz U„ Theile U„ Schulz V. 
Kahaly G. 
Dietz U. 
Fachbereich 11 - Philosophie und Pädagogik 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel, 06131-39-22616/25416, Fax. 06131-39-23407, 
E-Mail: sweyand@uni-mainz.de 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. Bürmann, Jörg 
Sprechzeiten: Mi 14.30-15.30 
Telefon: 06131-39 2 2616 
Prodekan/Dekanin: Univ.-Prof. Dr. phil. Hufnagel, Erwin, App. 22974 
Dekanat: Schäfer-Weyand, Margit, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 2 26 16 254 16 
Sprechzeiten: Mo - Do 10 -12 und nach Vereinbarung 
Frauenbeauftragte: Univ.-Prof. Dr. phil. Dreyer, Mechthild, App. 22264 
Stellvertretende Frauenbeauftragte: Dipl.-Päd. Welter, Nicole, App. 20309 
Lehrkörper 
Universitätsprofessorinnen/professoren 
Brendel, Elke, Univ.-Prof. Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 00-507, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22527, brendel@uni-mainz.de 
Bürmann, Jörg, Univ.-Prof. Dr. phil., Abt. Hochschuldidaktik; Raum SBII 02-153/156, Colonel-Kleinmann-
Weg 2, 55128 Mainz, App. 25994, buermann@mail.uni-mainz.de 
Dreyer, Mechthild, Univ.-Prof.Dr. phil., Philosophisches Seminar (Büro: Ines Bergner, Zi. 00-525, Tel.: 
39-22925, e-mail: sekretariat.dreyer@uni-mainz.de); Raum 00-523, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22264, dreyer@uni-mainz.de 
Eichler, Klaus-Dieter, Univ.-Prof. Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 00-506, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22789, keichler@uni-mainz.de 
Garz, Detlef, Univ.-Prof. Dr., Pädagogisches Institut; Raum SB II 04-653-655, Pädagogisches Institut, 
55099 Mainz, App. 20084, garz@uni-mainz.de 
Gerlach, Hans-Martin, Univ.-Prof. Dr. phil., Philosophisches Seminar (Leiter der Kantforschungsstelle); 
Raum 00-914, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22544, ahuetig@uni-mainz.de,immel@uni-
mainz.de 
Grätzel, Stephan, Univ.-Prof. Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 00-922, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 25668, graetzel@uni-mainz.de 
Hamburger, Franz, Univ.-Prof. Dr. phil., MA, Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-242, Pädagogisches 
Institut, 55099 Mainz, App. 22918, Franz.Hamburger@uni-mainz.de 
Heinemann, Evelyn, Univ.-Prof. Dr., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-453, Col.-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 20345, eheinema@mail.uni-mainz.de 
Hufnagel, Erwin, Univ.-Prof. Dr. phil., M.A., Pädagogisches Institut (Erziehungswissenschaften); Raum SB 
II 03-243, Col.-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, App. 23998, ehufnage@uni-mainz.de 
Kolbe, Fritz-Ulrich, Univ.-Prof. Dr. phil., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-143, Pädagogisches 
Institut, 55099 Mainz, App. 22716, kolbe@mail.uni-mainz.de 
Metzinger, Thomas, Univ.-Prof. Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 00-515, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 23279, metzinger@uni-mainz.de 
Schelle, Carla, Univ.-Prof. Dr., Pädagogisches Institut; Raum 03-444, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 26428, carla.schelle@web.de 
Schweppe, Cornelia, Univ.-Prof. Dr., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-233, Col.-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 20727, c.schweppe@uni-mainz.de 
von Felden, Heide, Univ.-Prof. Dr., Pädagogisches Institut; Raum 03-341, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 23245 
apl. Professorinnen/Professoren 
Kossler, Matthias, apl. Prof. Dr. phil., Philosophisches Seminar (Schopenhauer-Forschungsstelle); Colonel-
Kleinmann-Weg (SBII), 55099 Mainz, Raum SB 11/ 00 223, App 06131 39 2 0259, kosslerOuni-
mainz.de 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Brüning, Walter, Univ.-Prof. Dr. phil., (pens.), Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22388, conrath@uni-mainz.de 
Funke, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. phil., (em.), Philosophisches Seminar; Raum 00-912, Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz, App. 22388, conrath@uni-mainz.de 
Hettwer, Hubertus, Prof. Dr., (pensioniert), Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz 
Holzamer, Karl, Univ.-Prof. Dr. phil., (em.), Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens a.D., 
Philosophisches Seminar; Raum 00-912, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22388, 
conrath@uni-mainz.de 
Kopper, Joachim, Univ.-Prof. Dr. phil. Dr. h.c., (em.), Philosophisches Seminar; Raum 00-912, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22790, conrath@uni-mainz.de 
Krön, F. W., Univ.-Prof. Dr. phil., em., Pädagogisches Institut; Raum SB II 04-651, Pädagogisches Institut, 
55099 Mainz, App. 22143, fkron@mail.uni-mainz.de 
Meueler, Erhard, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-341, Pädagogisches 
Institut, 55099 Mainz, App. 23245 
Reiter, Josef, Univ.-Prof. Dr. phil., (pens.), Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 22925, sekretariat.dreyer@uni-mainz.de 
Seebohm, Thomas M., Univ.-Prof. Dr. phil., (pens.); Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22388, conrath@uni-mainz.de 
Sprengard, Karl Anton, Univ.-Prof. Dr. phil., (pens.), Philosophisches Seminar; Raum 00-912, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22790, conrath@uni-mainz.de 
Veithaus, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. phil., em., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-452, Pädagogisches 
Institut, 55099 Mainz, App. 22588 
Wisser, Richard, Univ.-Prof. Dr., (pens.), Philosophisches Seminar; Raum 00-912, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22790, conrath@uni-mainz.de 
Hochschuldozentinnen/dozenten 
Borst, Eva, HD Dr., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-323, Pädagogisches Institut, 55099 Mainz, 
App. 22973, borst@mail.uni-mainz.de 
Höffer-Mehlmer, Markus, Dr. phil. habil., Dipl.soz.päd. (FH), Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-342, 
Col.-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, App. 22291, hoefferm@mail.uni-mainz.de 
Joisten, Karen, Dr. phil. habil., Philosophisches Seminar; Raum 00-514, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22791, kjoisten@uni-mainz.de 
Rauscher, Josef, Dr. phil. habil., Philosophisches Seminar; Raum 00-514, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22791, jorausch@uni-mainz.de 
Stelmaszyk, Bernhard, Dr., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-151, Pädagogisches Institut, 
55099 Mainz, App. 24811 
Privatdozentinnen/Privatdozenten 
Patt, Walter, PD Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 00-926, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 25667, conrath@uni-mainz.de 
Piller, Gereon, PD Dr. phil., Dipl-Theol., M.A., Philosophisches Seminar; Raum 00-924, Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz, App. 22388, conrath@uni-mainz.de 
Ullrich, Heiner, Dr. phil. habil., Akad. Dir., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-454, Col.-Kleinmann-
Weg 2, 55099 Mainz, App. 25546, ullrich-mainz@t-online.de 
Zecher, Reinhard, PD Dr. rer. nat. Dr. phil, Philosophisches Seminar; Raum 00-926, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 25667, conrath@uni-mainz.de 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Walde, Bettina, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 00-517, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 24219, walde@uni-mainz.de 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Appel, Michael, Dr., Pädagogisches Institut; Raum 03-535, Col.-Kleinmann-Weg 2, SB II, 55099 Mainz, 
App. 20868, m.appel@uni-mainz.de 
Badawia, Tarek, Dr. phil., M.A., Pädagogisches Institut; Raum SB II 04-631, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 20082, badawia@mail.uni-mainz.de 
Barthel, Verena, Philosophisches Seminar; Raum 00-936, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 24422, dijon@uni-mainz.de/socrates@uni-mainz.de 
Bartmann, Sylke, Pädagogisches Institut; Raum SB II 04-655, Pädagogisches Institut, 55099 Mainz, 
App. 23812, sbartmann@yahoo.com 
Baumann, Lutz, Dr. phil., Ak. Dir., Philosophisches Seminar; Raum 00-932, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22792, lutz.baumann@uni-mainz.de 
Ebel, Axel Rüdiger, M.A., Pädagogisches Institut; Raum SB II-04-623, Pädagogisches Institut, 
55099 Mainz, App. 22252, ebel@mail.uni-mainz.de 
Edlich, Günter, Ak. Dir., Abt. Hochschuldidaktik; Colonel-Kleinman-Weg 2, 55128 Mainz, App. 25994 
Edlich, Günter, Ak. Dir., Pädagogisches Institut; Raum SB II 02-254, Pädagogisches Institut, 
55128 Mainz, App. 25994, edlich@mail.uni-mainz.de 
Fehlhaber, Axel, Dr. phil., Pädagogisches Institut; Raum SB II 04-643, Col.-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 20351, fehlhabe@uni-mainz.de 
Goeke, Stephanie, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-443, Pädagogisches Institut, 
55099 Mainz, App. 24636, goeke@mail.uni-mainz.de 
Gottschling, Verena, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 00-508, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 2 2788, gottschl@uni-mainz.de 
Hagedorn, Ludger, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz 
Heck, Gerhard, Dr. phil., Ak. Dir., Pädagogisches Institut; Thomas-Mann-Str., 55099 Mainz, 
gheck@mail.uni-mainz.de 
Hecklau-Seibert, Sabine, Dr., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-443, Pädagogisches Institut, 
55099 Mainz, App. 24636, hecklaus@mail.uni-mainz.de 
Heuer, Bernhard, M. A., Dipl.-Soz., Ltd. Ak. Dir., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-333, Col.-
Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, App. 22976, heuer@mail.uni-mainz.de 
Hirschler, Sandra, M.A., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-435, Pädagogisches Institut, 
55099 Mainz, App. 24638, sandra.hirschler@uni-mainz.de 
Hütig, Andreas, M.A., Philosophisches Seminar; Raum 00-916, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 25666, ahuetig@uni-mainz.de 
Idel, Till-Sebastian, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-331, Col-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 25993, idel@mail.uni-mainz.de 
Immel, Oliver, M.A., Philosophisches Seminar; Raum 00-916, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 25666, immel@uni-mainz.de 
Kamp, Martin, Dr. phil., Pädagogisches Institut; Raum E8, Thomas-Mann-Str. 19, 55122 Mainz, 
App. 31238, mkamp@mail.uni-mainz.de 
Kirsch, Sandra, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum SB II 04-633, Col.-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 26201, sakirsch@uni-mainz.de 
Kunze, Katharina, Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-131, Col.-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, 
App. 20726, kunze@mail.uni-mainz.de 
Lohfeld, Wiebke, Dr. phil., Pädagogisches Institut; Raum D1, Thomas-Mann-Str. 19, 55122 Mainz, 
App. 31230, lohfeld@gmx.de 
Luckas, Helga, Dr. phil., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-535, Col.-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 22916, Helga.Luckas@uni-mainz.de 
Mechtenberg, Lydia, M.A., Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
mechte@uni-mainz.de 
Renda, Ernst-Georg, Dr. phil., Dipl.- Päd., Ak. Dir., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-T33, Col.-
Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, App. 23813, renda@mail.uni-mainz.de 
Roggensack, Claudia, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-455, Col.-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 20305, roggensa@mail.uni-mainz.de 
Ruffing, Margit, Dr. phil., Ak. Rat, Philosophisches Seminar (Kant-Forschungsstelle); Raum SB 11/00-231, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, App. 25523, mruffing@uni-mainz.de 
Ruppert, Matthias, Dr. phil., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03 - 321, Col.-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 20077, mruppert@mail.uni-mainz.de 
Sander, Günther, Dr. rer. soc., Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-431, Col.-Kleinmann-
Weg 2, 55099 Mainz, App. 23249, gsander@mail.uni-mainz.de 
Schmied, Ewa, Dr. phil., Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum 04-633, Col. -Kleinmänn-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 26201, eschmied@mail.uni-mainz.de 
Solies, Dirk, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 00-918, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 24301, soiies@uni-mainz.de 
Straßner, Sybille, Pädagogisches Institut; Raum SB II 04-641, App. 20309, sybille.strassner@gmx.de 
Voliet, Matthias, M.A., Philosophisches Seminar; Raum 00-508, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 22788, vollet@uni-mainz.de • 
Welter, Nicole, Dr. phil., Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum SB II 04-641, Col.-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 20309 
Wöbcke, Manfred, Dr. phil., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Realschullehrer, Pädagogisches Institut; Raum SB 
II 03-223, Col.-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, App. 22975, woebcke@mail.uni-mainz.de 
Lehrbeauftragte 
Baum, Detlef, Prof. Dr. Dr., Pädagogisches Institut; Raum ST 10a, FH Koblenz, FB Sozialwesen, 
Finkenherd 4, 56075 Koblenz, Tel. 0261 9528 206 oder 207, baum@fh-koblenz.de 
Beck, Christian, apl. Prof., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
Tel. 06732 3378, cfls.beck@t-online.de 
Benz, Hubert, PD Dr. phil., Philosophisches Seminar (Privatdozent an der Universität Trier); Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz, App. 22388, conrath@uni-mainz.de 
Bietz, Wolfgang, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22388, 
conrath@uni-mainz.de 
Borzel, Karl-Heinz, Gymnasiallehrer, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
Tel. 06132 2216 
Doppler, Petra, Dipl. - Päd., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
Tel. 06133 926863, p.doppler@web.de 
Endres, Ute, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Morschstr. 36, 55129 Mainz, Tel. 06131 59598 
Ermert, J.-A., Dr. med., Kinder- und Jugendarzt, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, Tel. 06131 72999, jermert@mail.uni-mainz.de 
Fehr, James Jakob, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
Tel. 0179 5500 373, fehr@uni-mainz.de 
Felker, Sabine, Dipl.-Theaterwiss., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
Tel. 06131 373860 
Feuerhelm, Wolfgang, Dr. jur., Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, Tel. 06131 2404111, ifsism@mainz-online.de 
Foerster, Manfred J., Dr. phil., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
Tel. 02743 3868 
Hansen-Tolles, Markus, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
Tel. 06131 616341 
Hoffmann, Burkhard, Studienrat, Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 22388, conrath@uni-mainz.de 
Holzel, Sven, Dipl.Psych., Pädagogisches Institut; Schöne Aussicht 46, 65510 Idstein, Tel. 06126 6183, 
hoelzel-idstein@t-online 
Keilmann, Annerose, Univ.-Prof. Dr., Oberärztin, Pädagogisches Institut; Raum Geb. 403 des Klinikums; 
RNR216, Klinik für Kommunikationsstörungen; Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, Tel. 06131 17 21 89, 
Keilmann@Kommunikation.Klinik.uni-mainz.de 
Kost, Manfred, Rechtsanwalt, Pädagogisches Institut; Holzstr. 42, 55116 Mainz, Tel. 06131 221272 3, 
manfredkost@aol.com 
Kretschmer, Ingo, Dr. phil., Dipl.-Psych., M.A., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, Tel. 06146 908149, mail@ingo-kretschmer.de 
Kroker, Eduard, Dr phil. Dr. jur.utr., Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 22388, conrath@uni-mainz.de 
Krützfeld, S„ Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22388, conrath@uni-
mainz.de 
Leder, Horst, Dipl.-Mathematiker, VHS-Direktor, Pädagogisches Institut; Karmeliterplatz 1, 55116 Mainz, 
Tel. 06131 2625110, Horst.Leder@VHS-Mainz.de 
Lingenfelder, Martina, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
Tel. 06131 220715, MarLingenfelder@web.de 
Mühl, Martin, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22388, 
muehl@uni-mainz.de 
Neubauer, Franz, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum SB II/05-657, Colonel Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 22660 
Panknin-Schappert, Heike, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
Tel. 06131 360632, H.P-Schappert@gmx.de 
Rabanus, Christian, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
Tel. 06131 144771, christian@rabanus.com 
Rech, Andreas, Oberstudienrat, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
Tel. 0611 9410356, andreas.rech@gmx.de 
Rehm, Patricia, M.A., Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22388, 
rehm@uni-mainz.de 
Schmicking, Daniel, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum SB N/00-223, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 20259, schmicki@uni-mainz.de 
Schwitzgebel, Frieder, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 22388, Frieder.schwitzgebel@t-online.de; Forum Philosophie & Wirtschaft e.V., Geschäftsführer, 
Tel. 06132-710526, Fax. 06132-710527 
Seitz, Willi, Univ.-Prof. Dr., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
Tel. 0611 62844 
Steinfeld,.Patricia, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 25667, 
matz4897@t-online.de 
Stumpf, Fritz, Sonderschullehrer, Pädagogisches Institut; Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische 
Entwicklung; Maria Montessori Str. 1, 55268 Nieder-Olm, Tel. 06731 41342 
Tönges, Hans-Josef, Dipl. - Päd., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
Tel. 0671 68826, HJToenges@aol.com 
Wiegand, Olav, PD Dr., Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz 
Wolter, Otto, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, Tel. 06135 8677, 
otto.wolter@gmx.de 
Würkert, Barbara, Dipl.-Psych., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
Tel. 06132 3112 
Nichtbedienstete Lehrkräfte 
Weickert, Jesco, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
App. 22291, weickert@mail.uni-mai'nz.de 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Philosophisches Seminar 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-2 23 88/2 56 67, Fax. 06131-39-2 51 41, 
E-Mail: conrath@uni-mainz.de,gerhard@uni-mainz.de 
Information für Studierende: http://www.philosophie.uni-mainz.de 
Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger, Fach- und Hochschulortwechsler: 
Philosophie: Donnerstag, 22. April 2004,11-13 Uhr, P 11, L. Baumann; Integriertes Studienprogramm 
(Magister/Staatsexamen & MaTtrise): Donnerstag, 22. April 2004,15-17 Uhr, P 11, L. Baumann 
Studienfachberatung: in der Studieneinführungswoche: s.Aushang, die genauen Zeiten können im 
Sekretariat (Tel. 39-22388) erfragt werden. In der Vorlesungszeit: Dr. L. Baumann, Di 10-12 Uhr u.n.V. P Zi 
00-932 [lutz.baumann@uni-mainz.de]. In der vorlesungsfreien Zeit: s.Aushang, die genauen Zeiten sind 
im Sekretariat (Tel. 39-22388) zu erfragen. 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende: Dr. phil. Lutz Baumann, Jakob-Welderweg 18, 
PR 00-932, Tel. 39-22792, Sprechst. i.d. Vorlesungszeit Di 10-12 Uhr u.n.V., i.d. vorlesungsfreien Zeit 
gemäß Aushang u.n.V. 
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen: Der Fachschaftsrat Philosophie gibt ein kommentiertes 
Verzeichnis aller Lehrveranstaltungen heraus. Erhältlich voraussichtlich gegen Ende des Semesters in der 
Bibliothek des Philosophischen Seminars sowie in den Sekretariaten P Zi 00-924/00-926 
Philosophisches Seminar 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. phil. Metzinger, Thomas, App. 23279 
Geschäftsführung und Institutsverwaltung: Dr. phil. Baumann, Lutz, Ak. Dir., App. 22792 
Sekretariat: Conrath, Ulrike, Raum 00-924, App. 22388; Gerhard, Michael, Raum 00-926, App. 25667 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Brendel, Elke, Raum 00-507, 
App. 22527; Univ.-Prof. Dr. phil. Brüning, Walter, (pens.), App. 22388; Univ.-Prof. Dr. phil. Cesana, Andreas, 
Raum 05-555 (SB II), App. 22141 22660; Univ.-Prof.Dr. phil. Dreyer, Mechthild, Raum 00-523, App. 22264; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Eichler, Klaus-Dieter, Raum 00-506, App. 22789; Univ.-Prof. Dr. phil. Funke, Gerhard, 
(em.), Raum 00-912, App. 22388; Univ.-Prof. Dr. phil. Gerlach, Hans-Martin, Raum 00-914, App. 22544; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Grätzel, Stephan, Raum 00-922, App. 25668; Univ.-Prof. Dr. phil. Holzamer, Karl, 
(em.), Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens a.D., Raum 00-912, App. 22388; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Dr. h.c. Kopper, Joachim, (em.), Raum 00-912, App. 22790; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Metzinger, Thomas, Raum 00-515, App. 23279; Univ.-Prof. Dr. phil. Reiter, Josef, 
(pens.), App. 22925; Univ.-Prof. Dr. phil. Seebohm, Thomas M„ (pens.), App. 22388; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Sprengard, Karl Anton, (pens.), Raum 00-912, App. 22790; Univ.-Prof. Dr. Wisser, 
Richard, (pens.), Raum 00-912, App. 22790 
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: apl. Prof. Dr. phil. Kossler, Matthias, 
Raum SB II/ 00 223, App 06131 39 2 0259 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Dr. phil. habil. Joisten, Karen, Raum 00-514, App. 22791; 
Dr. phil. habil. Rauscher, Josef, Raum 00-514, App. 22791 
wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. Walde, Bettina, Raum 00-517, App. 24219 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Barthel, Verena, Raum 00-936, App. 24422; 
Dr. phil. Gottschling, Verena, Raum 00-508, App. 2 2788; Dr. phil. Hagedorn, Ludger; Hütig, Andreas, M.A., 
Raum 00-916, App. 25666; Immel, Oliver, M.A., Raum 00-916, App. 25666; Mechtenberg, Lydia, M.A.; 
Dr. phil. Ruffing, Margit, Ak. Rat, Raum SB 11/00-231, App. 25523; Dr. phil. Solies, Dirk, Raum 00-918, 
App. 24301; Vollet, Matthias, M.A., Raum 00-508, App. 22788 
Nichtwiss, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bergner, Ines, Raum 00-525, App. 22925; Conrath, Ulrike, 
Raum 00-924, App. 22388; Gerhard, Michael, Raum 00-926, App. 25667; Meisinger, Sylvia, M.A., 
Raum 00-818, App. 25403; Schwab, Patricia, M.A., Raum SB II/00-233, App. 22793 
Privatdozenten: PD Dr. phil. Patt, Walter, App. 25667; PD Dr. phil., Dipl-Theol. Piller, Gereon, M.A., 
App. 22388; PD Dr. rer. nat. Dr. phil Zecher, Reinhard, App. 25667 
Lehrbeauftragte: PD Dr. phil. Benz, Hubert, App. 22388; Dr. phil. Bietz, Wolfgang, App. 22388; 
Dr. phil. Fehr, James Jakob, Tel. 0179 5500 373; Dr phil. Dr. jur.utr. Kroker, Eduard, App. 22388; 
Dr. phil. Mühl, Martin, App. 22388; Dr. phil. Neubauer, Franz, App. 22660; Dr. phil. Panknin-Schappert, 
Heike, Tel. 06131 360632; Dr. phil. Rabanus, Christian, Tel. 06131 144771; Rehm, Patricia, M.A., 
App. 22388; Dr. phil. Schmicking, Daniel, App. 20259; Dr. phil. Schwitzgebel, Frieder, App. 22388; 
Dr. phil. Steinfeld, Patricia, App. 25667; PD Dr. Wiegand, Olav 
Kant-Forschungsstelle 
Colonel Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-2 27 93, Fax. 06131-39-2 55 93, 
E-Mail: kant@uni-mainz.de 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. phil. Gerlach, Hans-Martin, App. 2 25 44 
Sekretariat: Schwab, Patricia, M.A., Raum SB II/00-233, App. 22793 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Gerlach, Hans-Martin, App. 2 25 44 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Ruffing, Margit, Ak. Rat, Raum 00-231, App. 25523 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Schwab, Patricia, M.A., Raum SB II/00-233, App. 22793 
Schopenhauer-Forschungsstelle 
Colonel Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-20259, Fax. 06131-39-25593, 
E-Mail: schopenhauer@uni-mainz.de 
Leiter: apl. Prof. Dr. phil. Kossler, Matthias, Raum SB II/ 00 223, App 06131 39 2 0259 
Deutsch-Französisches Zentrum für Blondelforschung 
Jakob-Welder-Weg 18, Philosophicum, Zi. 00-922, 55099 Mainz 
Präsident: Univ.-Prof. Dr. phil. Reiter, Josef, (pens.), App. 22925 
Geschäftsführung: Univ.-Prof. Dr. phil. Grätzel, Stephan, App. 25668 
Dijonbüro 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, Tel. 06131 -39-2 44 22/2 38 52, Fax. 06131-39-2 45 81, 
E-Mail: dijon@uni-mainz.de,socrates@uni-mainz.de 
Partnerschaftsbeauftragter für die Universite "de Bourgogne, Dijon: Dr. phil. Baumann, Lutz, 
Ak. Dir., App. 22792 
Geschäftsführung: Dr. phil. Baumann, Lutz, Ak. Dir., App. 22792 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Barthel, Verena, Raum 00-936, App. 24422; Dr. phil. Baumann, 
Lutz, Raum 00-932, App. 2 27 92 
Sprechstunden Integriertes Studienprogramm „Magister/Staatsexamen & Maitrise": Mo 
15-16 Uhr, Di 16-17 Uhr, Mi 11-13 Uhr, Do 14-16 Uhr 
Sprechstunden Sokrates-Programm mit den Universitäten Dijon (alle Fächer), Bologna, 
Neapel, Pisa, Genua, Valencia, Lausanne (Geisteswissenschaften): Mi 14-15 Uhr 
Bibliothek Philosophie 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-2 54 03 
Geschäftsführende Leiterin: Univ.-Prof. Dr. phil. Brendel, Elke, App. 22527 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Meisinger, Sylvia, M.A., Raum 00-818, App. 25403 
Öffnungszeiten: Mo-Do 8-18, Fr 8-17.30 (Präsenzbibliothek) 
Fachschaft Philosophie 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, Zi. 00-214, Tel. 06131-39-2 21 71 
Pädagogisches Institut 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-2 25 88, Fax. 06131-39-2 59 95 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. phil. Hamburger, Franz, M.A., Raum SB II 03-242, 
App. 22918 
Kollegiale Leitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Hamburger, Franz, M.A., Raum SB II 03-242, App. 22918; 
Univ.-Prof. Dr. Heinemann, Evelyn, Raum SB II 03-453, App. 20345; Univ.-Prof. Dr. phil. Hufnagel, Erwin, 
M.A., Raum SB II 03-243, App. 23998; Univ.-Prof. Dr. phil. Kolbe, Fritz-Ulrich, Raum SB II 03-143, 
App. 22716; Dr. phil. Badawia, Tarek, M.A., Raum SB II 04-631, App. 20082; Dr. phil. Luckas, Helga, 
Raum SB II 03-535, App. 22916; Univ.-Prof. Dr. Garz, Detlef, Raum SB II 04-653-655, App. 20084; 
Univ.-Prof. Dr. Schweppe, Cornelia, Raum SB II 03-233, App. 20727; Univ.-Prof. Dr. von Felden, Heide, 
Raum 03-341, App. 23245; Univ.-Prof. Dr. Schelle, Carla, Raum 03-444, App. 26428; Dr. phil. habil. Ullrich, 
Heiner, Akad. Dir., Raum SB II 03-454, App. 25546 
Institutssekretariat: Hoff, Jutta, Raum SB II 03-452, App. 22588 
Arbeitsgruppen - Geschäftszimmer: Ertl, Andrea, Raum SB II 03-431, App. 26380; Jordan, Brigitte, 
Raum 03-445, App. 24637; Lauenroth, Karin, Raum SB II 03-231, App. 20266; Schäfer, Lieselotte, 
Raum SB II 04-653, Tel. 01631 39 22143; Schüpferling, Marliese, Raum SB II 03-243, App. 22974 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Garz, Detlef, Raum SB II 04-653-655, 
App. 20084; Univ.-Prof. Dr. phil. Hamburger, Franz, M.A., Raum SB II 03-242, App. 22918; 
Univ.-Prof. Dr. Heinemann, Evelyn, Raum SB II 03-453, App. 20345; Prof. Dr. Hettwer, Hubertus, 
(pensioniert); Univ.-Prof. Dr. phil. Hufnagel, Erwin, M.A., Raum SB II 03-243, App. 23998; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Kolbe, Fritz-Ulrich, Raum SB II 03-143, App. 22716; Univ.-Prof. Dr. phil. Krön, F.W., em., 
Raum SB II 04-651, App. 22143; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Meueler, Erhard, Raum SB II 03-341, 
App. 23245; Univ.-Prof. Dr. Schelle, Carla, Raum 03-444, App. 26428; Univ.-Prof. Dr. Schweppe, Cornelia, 
Raum SB II 03-233, App. 20727; Univ.-Prof. Dr. phil. Veithaus, Gerharä, em., Raum SB II 03-452, 
App. 22588; Univ.-Prof. Dr. von Felden, Heide, Raum 03-341, App. 23245 
Habilitierte: HD Dr. Borst, Eva, Raum SB II 03-323, App. 22973; Dr. phil. habil. Ullrich, Heiner, Akad. Dir., 
Raum SB II 03-454, App. 25546 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: HD Dr. Borst, Eva, Raum SB II 03-323, App. 22973; 
Dr. phil. habil. Höffer-Mehlmer, Markus, Dipl.soz.päd. (FH), Raum SB II 03-342, App. 22291; 
Dr. Stelmaszyk, Bernhard, Raum SB II 03-151, App. 24811 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Appel, Michael, Raum 03-535, App. 20868; 
Dr. phil. Badawia, Tarek, M.A., Raum SB II 04-631, App. 20082; Bartmann, Sylke, Raum SB II 04-655, 
App. 23812; Ebel, Axel Rüdiger, M.A., Raum SB II-04-623, App. 22252; Edlich, Günter, Ak. Dir., 
Raum SB II 02-254, App. 25994; Dr. phil. Fehlhaber, Axel, Raum SB II 04-643, App. 20351; Goeke, 
Stephanie, Dipl.-Päd., Raum SB II 03-443, App. 24636; Dipl.-Päd. Grasshoff, Gunter, Raum D 4, 
App. 31233; Haug, Volker, Raum SB II 00-641, App. 21002; Dr. phil. Heck, Gerhard, Ak. Dir.; 
Dr. Hecklau-Seibert, Sabine, Raum SB II 03-443, App. 24636; Heuer, Bernhard, 
M. A„ Dipl.-Soz., Ltd. Ak. Dir., Raum SB II 03-333, App. 22976; Hirschler, Sandra, M.A., Raum SB II 03-435, 
App. 24638; Dipl.-Päd. Höblich, Davina, Raum D7, App. 31234; Idel, Till-Sebastian, Dipl.-Päd., 
Raum SB II 03-331, App. 25993; Dr. phil. Kamp, Martin, Raum E8, App. 31238; Dipl.-Päd:Kirsch, Sandra, 
Raum SB II 04-633, App. 26201; Dr. Köhler, Michael, Raum SB II 00-631, App. 24598; Kunze, Katharina, 
Raum SB II 03-131, App. 20726; Lauer, Felicia, Raum 00-241, App. 23010 u 39 20132; Dr. phil. Lohfeld, 
Wiebke, Raum DI, App. 31230; Dr. phil. Luckas, Helga, Raum SB II 03-535, App. 22916; Dr. phil. Renda, 
Ernst-Georg, Dipl.- Päd., Ak. Dir., Raum SB II 03-133, App. 23813; Roggensack, Claudia, Dipl.-Päd., 
Raum SB II 03-455, App. 20305; Dr. phil. Ruppert, Matthias, Raum SB II 03 - 321, App. 20077; 
Dr. rer. soc: Sander, Günther, Dipl.-Päd., Raum SB II 03-431, App. 23249; Sanio, Werner, 
Raum SB II 00-633, App. 24597; Dr. phil. Schmied, Ewa, Dipl.-Päd., Raum 04-633, App. 26201; Stauf, Eva, 
Raum 00-241, App. 23010 u 39 20132; Straßner, Sybille, Raum SB II 04-641, App. 20309; Dr. phil. Welter, 
Nicole, Dipl.-Päd., Raum SB II 04-641, App. 20309; Dr. phil. Wöbcke, Manfred, 
Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Realschullehrer, Raum SB II 03-223, App. 22975 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Appel, Rosaria, Raum SB II 03-313, App. 22917; Ertl, 
Andrea, Raum SB II 03-431, App. 26380; Jordan, Brigitte, Raum 03-445, App. 24637; Lauenroth, Karin, 
Raum SB II 03-231, App. 20266; Schäfer, Lieselotte, Raum SB II 04-653, Tel. 01631 39 22143; 
Schüpferling, Marliese, Raum SB II 03-243, App. 22974 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte: Prof. Dr. Dr. Baum, Detlef, FH Koblenz, FB Sozialwesen, Finkenherd 4, 56075 Koblenz, 
Tel. 0261 9528 206 oder 207; apl. Prof. Beck, Christian, Tel. 06732 3378; Borzel, Karl-Heinz, 
Gymnasiallehrer, Tel. 06132 2216; Doppler, Petra, Dipl. - Päd., Tel. 06133 926863; Endres, Ute, Dipl.-Päd., 
Morschstr. 36, 55129 Mainz, Tel. 06131 59598; Dr. med. Ermert, J.-A., Kinder- und Jugendarzt, 
Tel. 06131 72999; Felker, Sabine, Dipl.-Theaterwiss., Tel. 06131 373860; Dr. jur. Feuerhelm, Wolfgang, 
Dipl.-Päd., Tel. 06131 2404111; Dr. phil. Foerster, Manfred J., Tel. 02743 3868; Hansen-Tolles, Markus, 
Dipl,-Päd., Tel. 06131 616341; Holzel, Sven, Dipl.Psych., Schöne Aussicht 46, 65510 Idstein, 
Tel. 06126 6183; Univ.-Prof. Dr. Keilmann, Annerose, Oberärztin, 
Klinik für Kommunikationsstörungen; Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, Tel. 06131 17 21 89; Kost, Manfred, 
Rechtsanwalt, Holzstr. 42, 55116 Mainz, Tel. 06131 221272 3; Dr. phil. Kretschmer, Ingo, 
Dipl.-Psych., M.A„Tel. 06146 908149; Leder, Horst, Dipl.-Mathematiker, VHS-Direktor, Karmeliterplatz 1, 
55116 Mainz, Tel. 06131 2625110; Lingenfelder, Martina, Tel. 06131 220715; Rech, Andreas, 
Oberstudienrat, Tel. 0611 9410356; Univ.-Prof. Dr. Seitz, Willi, Tel. 0611 62844; Dr. phil. Steinbach, 
Markus, Ak. Rat, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 5512; Stumpf, Fritz, Sonderschullehrer, 
Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung; Maria Montessori Str. 1, 55268 Nieder-Olm, 
Tel. 06731 41342; Tönges, Hans-Josef, Dipl. - Päd., Tel. 0671 68826; Wolter, Otto, Tel. 06135 8677; 
Würkert, Barbara, Dipl.-Psych., Tel. 06132 3112 
Pädagogisches Institut 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22588, Fax. 06131-39-25995 
Internetadresse: http://www.uni-mainz.de/FB/Paedagogik/ 
Postanschrift: Pädagogisches Institut, FB 11 Philosophie / Pädagogik, Johannes Gutenberg-Universität, 
55099 Mainz 
Diplom-Prüfungsamt: Dr. phil. Ruppert, Matthias, Raum SB II 03 - 321, App. 20077 
Prüfungsausschuss für Magister und Promotion: s. Prüfungsausschuss Philosophie 
Akademische Zusatzqualifikation „Europäische Migration": Univ.-Prof. Dr. phil. Hamburger, 
Franz, M.A., App. 22918 
Studienfachberatung in der Vorlesungsfreien Zeit 
Diplomstudiengang Erziehungswissenschaft: Dr. phil. Fehlhaber, Axel, App. 20351; Dr. phil. Ruppert, 
Matthias, App. 20077 
Studiengang Lehramt an Gymnasien: Dr. Stelmaszyk, Bernhard, App. 24811 
Studienrichtung Sozialpädagogik und Sozialarbeit:: Dr. rer. soc. Sander, Günther, Dipl.-Päd., App. 23249; 
Dr. phil. Wöbcke, Manfred, Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Realschullehrer, App. 22975 
Studienrichtung Erwachsenenbildung: Dr. phil. habil. Höffer-Mehlmer, Markus, Dipl.soz.päd. (FH), 
App. 22291 
Studienrichtung Sonderpädagogik: Dr. Hecklau-Seibert, Sabine, App. 24636; Roggensack, Claudia, 
Dipl.-Päd., App. 20305 
Interdisziplinärer Studienschwerpunkt Europäische Migration: Dr. rer. soc. Sander, Günther, Dipl.-Päd., 
App. 23249 
Praktikumsberatung für Studierende im Diplomstudiengang Pädagogik: ^Leitung*: Dr.phil. 
Sabine Hecklau-Seibert; Mitarbeiter: Susanne Haffner, Carmen Stork; Sprechzeiten s. Aushang, SB II 
03-435, Tel.: 39-20078 
ERASMUS-Beratung: *Leitung*: Dr.rer.soc. Günther Sander; Mitarbeiter: Susanne Haffner, Anna 
Kyriapopoulus; Sprechzeiten s.Aushang, SB II 03-435,Tel.: 39-20078 
Vertrauensprof. für ausländische Studierende: Prof. Dr. Detlef Garz 
Lernzentrum: Dr. phil. habil. Ullrich, Heiner, Akad. Dir., Raum SB II 03-454, App. 25546 
Schuldnerfachberatungszentrum (SFZ): Ertl, Andrea, Raum SB II 03-431, App. 26380; Haug, Volker, 
Raum SB II 00-641, App. 21002; Dr. Köhler, Michael, Raum SB II 00-631, App. 24598; Sanio, Werner, 
Raum SB II 00-633, App. 24597 
Koordinationsstelle für die Organisation und wiss. Begleitung der Seminare 
zum Schulpraktikum 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II 03-333), 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-22976, 
Fax. 06131-3926035 oder 06131-3925995, E-Mail: kospra@mail.uni-mainz.de 
Leitung: Heuer, Bernhard, M. A„ Dipl.-Soz., Ltd.Ak. Dir., Col.-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, 
App. 22976 
Sprechzeiten: Mo 11.30-13.30, SB II 03-333, Mo 14-16 n.V., SB II 05-333, Mi 14-15.30, SB II 03-333 
Lehrveranstaltungen: Borzel, Karl-Heinz, Gymnasiallehrer, Tel. 06132 2216; Edlich, Günter, Ak. Dir., 
App. 25994; Dr. phil. Heck, Gerhard, Ak. Dir.; Heuer, Bernhard, M. A„ Dipl.-Soz., Ltd.Ak. Dir., App. 22976 
Bibliothek Pädagogik 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 37 97 
Bereichsbibliothek SB II: http://www.ub.uni-mainz.de/bereichsbibliothek_sbJi 
Fachschaft Pädagogik 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 59 94/2 38 94, Fax. 06131-39-2 38 93 
Ansprechpartner: in Raum: SB II 03-213 
Abt. Hochschuldidaktik 
Colonel-Kleinman-Weg 2, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 59 94/2 38 94, Fax. 06131-39-2 38 93 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Bürmann, Jörg, 
Raum SBII 02-153/156, App. 25994 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Edlich, Günter, Ak. Dir., App. 25994 
Fachbereich 11 - Philosophie und Pädagogik 
Philosophie 
Einführungsveranstaltungen 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler; Informationsveranstaltung; 
Donnerstag, 22. April 2004,11-13, P 11 
Integriertes Studienprogramm (Magister/Staatsexamen und Maitrise): 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger; Informationsveranstaltung; 
Donnerstag, 22. April 2004,15-17, P 11 
Vorlesungen 
Vom Stolpern und Einreißen. Ein Weg in die Philosophie 
Vorlesung; 1 SWS; Mi, 11:30 -12:15, P 6; Tutorium; 1-std., Mi 12.15-13, 
P 6 
Erkenntnistheorie 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 11:30 - 13:00, P 5 
Phänomenologische Anthropologie 
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 15:15 -16:45, P 201 
Natur als Gegenstand der Philosophie 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:15 -12:00, P 11 
Philosophie des Films 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 16:45 -18:15, P 13 
Philosophie der Kunst seit der Aufklärung 
Vorlesung; 1 SWS; Di, 10:00 - 10:45, P 4 
Intentionalität und mentale Repräsentation (PDG IV) 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 16:45 -18:15, P 2 
Wissen und Weisheit in der antiken Philosophie 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 16:45 -18:15, P 4 
Zur Rezeption mittelalterlicher Philosophie im 18.-20. Jahrhundert 
Vorlesung; 1 SWS; Do, 11:15 -12:00, P 109 a 
Naturverständnisse im Mittelalter 
Vorlesung; 1 SWS; Do, 12:15 -13:00, P 1 
Das Prinzip Wille. Das Willensproblem von Schopenhauer bis Tönnies 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 16:45 -18:15, P 10 
Kants Grundlegung der theoretischen Philosophie 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 18:30 - 20:00, P 4 
Einführungsübungen 
Einführung in die Praktische Philosophie (mit begleitendem Tutorium) 
Übung; 2 SWS; Do, 18:30 - 20:00, P 102 
Einführung in das Studium der Philosophie (mit begleitendem Tutorium) 
Übung; 2 SWS; Mo, 9:45 -11:15, P 105 
Einführung in das Studium der Philosophie (mit begleitendem Tutorium) 
Übung; 2 SWS; Di, 10:00 - 11:30, P 205 
Einführung in die philosophische Textinterpretation 
Übung; 2 SWS; Di, 8:15 - 9:45, P 12 
Argumentationstheorie 
Übung; 2 SWS; Mi, 16:45-18:15, P 13 
Lektüreübungen an fremdsprachigen Texten 
Philosophie anhand klassischer lateinischer Texte 
Übung; 2 SWS; Do, 16:45 -18:15, P 107 
Baumann L. 
Baumann L. 
Barthel V. 
Joisten K. 
Brendel E. 
Wiegand O. 
Dreyer M. 
Rauscher J. 
Grätzel S. 
Metzinger Th. 
Eichler K.-D. 
Kossler M. 
Dreyer M. 
Gerlach H.-M. 
PattW. 
Heil J. 
Panknin-Schappert H. 
Ruffing M. 
Baumann L. 
Schmicking D. 
Bietz W. 
David Hume: An Enquiry Concerning Human Understanding 
Übung; 2 SWS; Do, 13:15 -14:45, P 108 
Henri Bergson: Le rire 
Übung; 2 SWS; Mo, 16:45 -18:15, P 101 
Proseminare 
Deskriptive Ethik, normative Ethik, Metaethik (Ethik I) 
Proseminar; 2 SWS; Mo, 13:15 -14:45, P 108 
Ökologie und Ethik 
Proseminar; 2 SWS; Do, 8:15 - 9:45, P 12 
Der Sinn des Lebens 
Proseminar; 2 SWS; Do, 11:30 - 13:00, P 104 
Freiheit und Verantwortung 
Proseminar; 2 SWS; Mi, 18:30 - 20:00, P 109 a 
Krieg und Frieden n Gesetz und Gewalt. Zur Einführung in die Rechts- u. 
Staatsphilosophie; Proseminar; 2 SWS; Mi, 9:45 -11:15, P 102 
Philosophische Ästhetik der Musik 
Proseminar; 2 SWS; Mi, 16:45 -18:15, P 103 
Einführung in die daoistische Philosophie 
Proseminar; 2 SWS; Fr, 12:30 - 14:00, P 10 
Phänomenologie des Bildes 
Proseminar; 2 SWS; Mi, 18:30 - 20:00, P 201; Blockseminar: Montag, 2. 
August - Donnerstag 5. August 2004, jeweils 9.30h - 16.30h, P 107; 
Vorbesprechung: 28.4.2004,18:30 - 20:00 Uhr, P 201 
Philosophie der Sprache 
Proseminar; 2 SWS; Do, 9:15 -10:45, ÜR 01-912 
Einführung in die Philosophie der Biologie: Sex und Tod 
Proseminar; 2 SWS; Do, 16:45 -18:15, P 201 
Texte zur modernen Sozialtheorie 
Proseminar; 2 SWS; Di, 16:45 -18:15, P 107 
Antike und mittelalterliche Philosophen zur Ökonomie 
Proseminar; 2 SWS; Do, 16:45 -18:15, P 106 
Piaton; Phaidros 
Proseminar; 2 SWS; Di, 9:45 -11:15, P 201 
Augustinus: De beata vita 
Proseminar; 2 SWS; Mo, 15:00 - 16:30, P 103 
Zur Bestimmung des Menschen nach Thomas von Aquin 
Proseminar; 2 SWS; Mo, 15:00 -17:15, P 109 a; (14-tägig) 
Einführung in die Philosophie des Thomas von Aquin 
Proseminar; 2 SWS; Di, 16:45 -18:15, P 110 
Hobbes, Locke, Hume und Reid über Determinismus und Freiheit 
Proseminar; 2 SWS; Do, 18:30 - 20:00, P 201 
Kants Ethik an ausgewählten Texten 
Proseminar; 2 SWS; Do, 15:00 - 16:30, P 109 a 
Gibt es ein Apriori der Geschichte? Immanuel Kants Geschichtsphilosophie 
Proseminar; 2 SWS; Di, 17:30 - 19:00, P 106 
Schopenhauers Kritik an Kants Religionsphilosophie 
Proseminar; 2 SWS; Mo, 13:15 -14:45, P 203 
Kultur, Anthropologie und Ethik im Denken Friedrich Nietzsches 
Proseminar; 2 SWS; Mi, 12:00 - 13:30, P 208 
Das Problem des Todes im Denken Sprtres, Schelers und Heideggers 
Proseminar; 2 SWS; Mi, 16:45 -18:15, P 104 
Brendel E. 
Vollet M. 
Metzinger Th. 
Rauscher J. 
Metzinger Th. 
Walde B. 
Neubauer F. 
Schwitzgebel F. 
Kroker E. 
Rabanus Ch. 
Brendel E. 
Meibauer J. 
Gottschling V. 
Mühl M. 
Vollet M. 
Eichler K.-D. 
Benz H. 
Piller G. 
Dreyer M. 
Walde B. 
Ruffing M. 
Gerlach H.-M. 
Fehr J.J. 
Immel O. 
Joisten K. 
Simone Weil: Aufmerksamkeit für das Alltägliche 
Proseminar; 2 SWS; Mo, 9:45 -11:15, P 107 
Menschwerdung - Kulturphilosophische Positionen von Pico bis Flusser 
Proseminar; 2 SWS; Di, 11:30 - 13:00, P 206 
Giorgio Agamben: Homo sacer 
Proseminar; 2 SWS; Mi, 13:15 -14:45, P 102 
Fichte: Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters 
Proseminar; 2 SWS; Do, 8:15 - 9:45, P 11 
Hauptseminare 
Intentionalität und mentale Repräsentation (PDG IV) 
Hauptseminar; 2 SWS; Mo, 18:30 - 20:00, P 15 
Was wissen wir vom Menschen, wenn wir sein Genom kennen? 
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 13:15 -14:45, P 110 
Erklären oder Verstehen? Ein philosophischer Methodenstreit 
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 9:45 -11:15, P 12 
Postmoderne: Philosophie-Film und andere Künste 
Hauptseminar; 2 SWS; Do, 18:30 - 20:00, P 12 
Beleuchtung und Erleuchtung. Philosophisch-kunsthistorische Aspekte der 
Erkenntnisfrage im Mittelalter; Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 18:30 - 20:00, 
P 103 
Sterbehilfe als ethisches Problem 
Hauptseminar; 2 SWS; Do, 9:45 -11:15, P 106 
Aktuelle Fragen der analytischen Erkenntnistheorie 
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 15:00 - 16:30, P 103 
Aristoteles: Rhetorik 
Hauptseminar; 2 SWS; Di, 18:30 - 20:00, P 12 
Freundschaft und/oder Gerechtigkeit 
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 15:00 - 16:30, P 107 
Kant: Kritik der reinen Vernunft II 
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 15:00 - 16:30, P 10 
Kant: Kritik der Urteilskraft 
Hauptseminar; 2 SWS; Do, 15:00 - 16:30, P 15 
Philosophie der Existenz von S. Kierkegaard bis M. Heidegger 
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 9:45 -11:15, P 201 
Eugen Fink: Grundweisen menschlichen Daseins 
Hauptseminar; 2 SWS; Do, 11:15 -12:45, R 01-624; FB 01 (Forum 6) 
Hans Blumenberg: Kleine Schriften 
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 9:45 -11:15, P 6 
Metaphysik und Transzendentalphilosophie 
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 16:45 -18:15, P 208 
Oberseminare 
Der Roman als philosophischer Text II: Michel Houellebecq: 
Elementarteilchen; Oberseminar; 2 SWS; Di, 18:30 - 20:00, P 108 
G.W.F. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts - ausgewählte 
Probleme; Oberseminar; 2 SWS; Do, 9:45 -11:15, P 207 
Kolloquien 
Gemeinsames Doktorandenkolloquium 
Kolloquium; 2 SWS; Mo, 18:15 -19:45, P 102; Termine: siehe Aushang 
Doktorandenkolloquium 
Kolloquium; 2 SWS;O. u.Z. n.V. 
Rehm P. 
Hütig A. 
Hagedorn L. 
Baumann L. 
Metzinger Th. 
Zecher R. 
Gerlach H.-M. 
Rauscher J. 
Kiefer B. 
Dreyer M. 
Theis L. 
Solies D. 
Brendel E. 
Eichler K.-D. 
Eichler K.-D. 
Kossler M. 
Grätzel S. 
Sprengard K.A. 
Grätzel S. 
Joisten K. 
Hütig A. 
Kopper J. 
Grätzel S. 
Gerlach H.-M. 
Gerlach H.-M. 
Grätzel S. 
Kossler M. 
Doktorandenkolloquium (pers. Einl.) 
Kolloquium; 3 SWS; 0. u. Z. n. V, 
Arbeitsgemeinschaft Philosophie des Mittelalters und ihre 
Wirkungsgeschichte: Eine Vernunft und viele Menschen? Der Streit um die 
Individualität des Intellekts in Mittelalter und Neuzeit; Kolloquium; 2 
SWS; 14-tägig, 0. u.Z. n.V. 
Kolloquium zur Vorlesung „Philosophie der Kunst seit der Aufklärung" 
Kolloquium; Blockseminar: 02.08.2004 - 05.08.2004, Kloster Himmerod 
Sprengard K.A. 
Dreyer M. 
Slenczka N. 
Grätzel S. 
Pädagogik 
Informationen für Studierende 
http://www.uni-mainz.de/FB/Paedagogik/ 
Studienfächer und -abschlussmöglichkeiten sowie Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnung 
- Diplom (Dipl.-Päd.) 
Studien- und Prüfungsordnung sind im Prüfungsamt des Pädagogischen Instituts sowie im Internet unter 
folgenden Adressen erhältlich: 
Studienordnung: 
http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/Prueford/sto/FrameStOErziehungswissenschaftenNeu.htm 
Prüfungsordnung: 
http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/Prueford/diplom/FrameDPOErziehungswissenschaften.htm 
- Magister Artium (M.A.) 
Die Ordnungen der Fachbereiche 11-16 und 23 für die Zwischenprüfung und die Magisterprüfung sind im 
Dekanat erhältlich sowie im Internet zu finden unter 
http://www.uni-mainz.de/FB/Paedagogik/magisterstudiengang.htm 
- Lehramt: Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien (Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium): 
http://www.vernaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/onlinehandbuch/Downloads/Ordnungen2002/StOErziehungsw 
Landesverordnung über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien (außerdem im 
Buchhandel erhältlich sowie im Dekanat als Kopiervorlage einsehbar): 
http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/lag/framelag.htm 
- Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 und 23 (Dr.phil.) 
http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/Prueford/prom/PromFB11-16und23.htm (außer-
dem im Dekanat erhältlich). 
- Akademische Zusatzqualifikationen 
Studien- und Prüfungsordnung „Europäische Migration"; Bei Dr. G. Sander (Geschäftsführung) und unter 
folgender Adresse erhältlich: 
http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/Prueford/sto/StOPOEuropaeischeMigrationZusatzqualifikation.htm 
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen 
Das Pädagogische Institut gibt ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis heraus. Erhältlich voraussichtlich 
gegen Ende des Semesters in der Institutsbibliothek, Schutzgebühr 1,50 Euro. 
Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Lehramtsstudium (Gymnasium) Kolbe F.-U. 
LV; Einzeltermin am 21.4.2004,14:15 - 15:45, P 1 Stelmaszyk B. 
Pädagogik: Diplomstudiengang Fehlhaber A. 
LV; Einzeltermin am 19.4.2004,10:15 - 11:45, P 11 Garz D. 
Luckas H. 
Pädagogik; Magister- und Promotionsstudiengang 
LV; Einzeltermin am 19.4.2004,10:15 - 11:45, P 12 
Hufnagel E. 
Ruppert M. 
Für Lehramtsstudierende geeignete Veranstaltungen 
Die für Lehramtsstudierende geeigneten Veranstaltungen sind gemäß der Sachbereiche gekennzeichnet: 
Lehramt, Sachbereich I:Theorie der Erziehung und Bildung (insbesondere siehe Proseminare „Einführung 
in die Schulpädagogik") 
Lehramt, Sachbereich II: Allgemeine Didaktik 
Lehramt, Sachbereich III; Struktur und Reform des Bildungswesens 
Lehramt, Sachbereich IV: Psychologische Aspekte des Erziehungshandelns 
Lehramt, Sachbereich V: Soziologische Aspekte des Erziehungshandelns 
Lehramt, Sachbereich VI: Vor- und Nachbereitung des Schulpraktikums (siehe Mittelseminare 
„Vorbereitung des Schulpraktikums") 
Lehramtsstudierende nach der alten Prüfungsordnung können noch fehlende Proseminarscheine in the-
matisch einschlägigen Mittelseminaren erwerben. Es kann nur ein Proseminar aus einer „Einführung in 
die Schulpädagogik" akzeptiert werden. 
Wichtiger Hinweis zur Zuordnung der Lehrveranstaltungen 
Die folgenden Veranstaltungen sind entsprechend ihrer inhaltlichen Profilierung nach 
Studienschwerpunkten und -bereichen aufgelistet. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ausschließlich 
Studierende der verschiedenen Studienschwerpunkte und -bereiche in die jeweiligen Veranstaltungen 
aufgenommen werden. In der Regel gilt als Ausschlusskriterium die Gruppengröße. Fragen der 
Scheinanerkennung in Fällen bereichsfremd zugeordneter Lehrveranstaltungen sind zu Beginn des 
Semesters jeweils mit dem Dozenten und den zuständigen Prüfungsämtern zu klären. 
Exkursionsseminare im Grundstudium 
(Sozial-)Pädagogik in Südkorea Fehlhaber A. 
Exkursion; Ostern 2004 (14 Tage); vorbereitende Planungstreffen finden Straßner S. 
als Blockverans'taltung bereits im Januar/Februar 2004 statt (s. Aushang) 
Berufsfelderkundungen im Bereich von Bildungs- und Kulturarbeit Luckas H. 
Exkursion; 2 SWS; Di, 12:15 -13:45, HsV 
Vorlesung 
Empirie I 
Empirie I 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:15 -11:45, P 3 
Garz D. 
Sonderpädagogik 
Medizinische Aspekte von Behinderungen - Behinderungsformen und 
Krankheitsbilder; Vorlesung; 1 SWS; Do, 8:15 - 9:45, P 2 
Medizinische Grundlagen von Hör-, Stimm-, Sprach- und Sprechstörungen 
Vorlesung; 1 SWS; Di, 8:30 - 9:30, Hs 1102; ab 4.5.2004; (kleiner 
Hörsaal) Universitätsklinikum 
Keilmann A. 
Ermert J.A. 
Erwachsenenbildung 
Bildungsgeschichte und Bildungspolitik 
Vorlesung; 2 SWS; Sachbereich III; EW/ EB, Allg. Teil: Institutionen und 
Organisationen der Erwachsenenbildung; Mo, 15:00 - 16:30, P 4 
Höffer-Mehlmer M. 
Schulpädagogik 
Einführung in die Schulpädagogik/Didaktik 
Vorlesung; 2 SWS; Sachbereich l+ll; Mo, 18:30 - 20:00, Audi Max 
Schelle C. 
Allgemeine Erziehungswissenschaft 
Einführung in die Erziehungswissenschaft 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 9:45 -11:15, P 5 
Historische Pädagogik 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 9:00 - 10:00, P 3; Fr, 9:00 - 10:00, P 5 
Garz D. 
Hufnagel E. 
Proseminare (Proseminare sind anmeldungspflichtig) 
Anmeldungen für die Proseminare 'Einführungen in den Hauptfachstudiengang Erziehungswissenschaft, 
Anthropologie, Institutionen und Sozialisation' sind zu folgenden Terminen möglich: 
Mo, den 19.04.2004, 13:30 bis 14:30 Uhr in P 11 und 
Do, den 22.04.2004,10:00 bis 12:00 Uhr im Archiv SB II 03-324. 
Einführungen für den Hauptfachstudiengang Erziehungswissenschaften 
Zu jedem Einführungsseminar findet ein Tutorium statt, so dass sich der SWS-Umfang auf 4 SWS je 
Veranstaltung erhöht. Genauere Hinweise zu den Tutorien erfolgen im Kommentierten 
Vorlesungsverzeichnis des Pädagogischen Instituts, das in der letzten Veranstaltungswoche des 
Wintersemesters erscheint und bei der Bibliotheksaufsicht im Erdgeschoss des SB II erhältlich ist. 
Einführung in das Studium der Pädagogik Ruppert M. 
Proseminar; Mi, 13:15 -14:45, SB II 03-436 
Einführung in die Pädagogik Ebel A.R. 
Proseminar; 2 SWS; Mi, 11:30 - 13:00, SB II 03-144 
Anthropologie 
Pädagogische Anthropologie I 
Proseminar; 2 SWS; Mi, 12:15 -13:45, SB II 03-152 
Pädagogische Anthropologie I 
Proseminar; 2 SWS; Di, 11:30 - 13:00, P 110 
Pädagogische Anthropologie I 
Proseminar; 2 SWS; Zeit u.Ort werden noch bekanntgegeben 
Pädagogische Anthropologie I 
Proseminar; 2 SWS; Zeit u.Ort werden noch bekanntgegeben 
Sozialisation 
Sozialisationstheorien I 
Proseminar; 2 SWS; Di, 9:45 -11:15, SB II 03-153 
Sozialisationstheorien I 
Proseminar; 2 SWS; Mo, 18:30 - 20:00, SB II 03-144 
Sozialisationstheorien I 
Proseminar; 2 SWS; Do, 9:45 -11:15, SB II 03-134 " 
Sozialisationstheorien I 
Proseminar; 2 SWS; Mo, 18:30 - 20:00, SB II 03-134 
Institutionen 
Institutionen I 
Proseminar; 2 SWS; Di, 9:45 -11:15, P 109 a 
Institutionen I 
Proseminar; 2 SWS; Di, 11:30 - 13:00, SB II 03-134 
Institutionen I 
Proseminar; 2 SWS; Zeit u.Ort werden noch bekanntgegeben 
Borst E. 
Ebel A.R. 
N. N. 
N. N. 
Heuer B. 
Bartmann S. 
Idel T.-S. 
Fehlhaber A. 
Bartmann S. 
Fehlhaber A. 
N. N. 
Einführung in die Schulpädagogik 
Die Proseminare Einführung in die Schulpädagogik sind anmeldepflichtig. Eine Anmeldemöglichkeit 
besteht online von Do, 22.04.2003, 9.00 Uhr bis Mo, 26.04.2003, 9.00 Uhr über den entsprechenden Link 
auf der Homepage des Instituts. Vorraussetzung für die Anmeldung ist ein frei geschalteter ZDV-Account. 
Die Freischaltung kann innerhalb eines Tages ebenfalls online über die ZDV-Homepage vorgenommen 
werden. Eine mündliche, schriftliche oder e-mail-Anmeldung ist nicht möglich. 
Einführung in die Schulpädagogik , Ullrich H. 
Proseminar; 2 SWS; Sachbereich I; Mo, 15:00 - 16:30, SB II 03-436 
Einführung in die Schulpädagogik Schelle C. 
Proseminar; 2 SWS; Sachbereich I; Di, 16:45 -18:15, SB II 03-153 
Einführung in die Schulpädagogik N. N. 
Proseminar; 2 SWS; Zeit u. Ort werden noch bekanntgegeben 
Einführung in die Schulpädagogik Idel T.-S. 
Proseminar; 2 SWS; Sachbereich I; Mo, 9:45 -11:15, P 12 
Einführung in die Schulpädagogik Fehlhaber A. 
Proseminar; 2 SWS; Sachbereich I; Mo, 13:15 -14:45, SB II 03-436 
Einführung in die Schulpädagogik Stelmaszyk B. 
Proseminar; 2 SWS; Sächbereich I; Di, 18:15 -19:45, SB II 03-152 
Einführung in die Schulpädagogik N. N. 
Proseminar; 2 SWS; Ort u. Zeit werden noch bekanntgegeben 
Einführung in die Schulpädagogik Kolbe F.-U. 
Proseminar; 2 SWS; Sachbereich I; Mo, 15:00 - 16:30, SB II 03-153 
Einführung in die Schulpädagogik Graf K. 
Proseminar; 2 SWS; Sachbereich I; Mo, 16:45 -18:15, P 206 
Einführung in die Schulpädagogik Graf K. 
Proseminar; 2 SWS; Di, 16:45 -18:15, P 204 Mittelseminare 
Vorbereitung des Schulpraktikums (anmeldungspflichtig) 
Anmeldungen für diese Veranstaltungen sind möglich am: 
Mo, 26.04.2004 von 12:00 bis 14:00 Uhr im Archiv SB II 03-324. 
Einführung in das Schulpraktikum Heck G. 
Mittelseminar; 2 SWS; Sachbereich VI; Mo, 17:00 - 18:00, P 5; Mo, 18:15 -
19:45, P 7; +1 Std. n.V. 
Einführung in das Schulpraktikum Edlich G. 
Mittelseminar; 4 SWS; Sachbereich VI; Mo, 17:00 - 18:00, P 3; Mo, 18:15 -
19:45, P 12; +1 Std. n.V. 
Schulpraktische Studien zur Vorbereitung des Schulpraktikums Heuer B. 
Mittelseminar; 4 SWS; Sachbereich VI; Mo, 17:00 - 20:00, P 6; +1 Std. n.V. 
Vor- und Nachbereitung des Schulpraktikums Beinhauer 
Mittelseminar; 3 SWS; Sachbereich VI; Di, 16:45 -18:15, P 104; + 1 Std. 
n.V. 
Vor- und Nachbereitung des Schulpraktikums Kurz E. 
Mittelseminar; 3 SWS; Sachbereich VI; Do, 16:00 - 18:00, N 137; +1 Std. n.V. 
Vor- und Nachbereitung des Schulpraktikums Borzel K.-H. 
Mittelseminar; 3 SWS; Sachbereich VI; Mo, 15:00 - 16:30, P 15; + 1 Std. n. V. 
Methoden der Erziehungswissenschaft (anmeldungspflichtig) 
Zu den Empirieseminaren finden begleitende Tutorien statt, so dass sich der SWS-Umfang auf etwa 4 
SWS je Veranstaltung erhöht. Genauere Hinweise zu den Tutorien erfolgen im Kommentierten 
Vorlesungsverzeichnis des Pädagogischen Instituts, das in der letzten Veranstaltungswoche des 
Wintersemesters erscheint und bei der Bibliotheksaufsicht im Erdgeschoss des SB II erhältlich ist. 
Empirie II: Narrationsanalyse Bartmann S. 
Mittelseminar; 2 SWS; Mo, 13:15 -14:45, P 109 a 
Empirie II: Objektive Hermeneutik Fehlhaber A. 
Mittelseminar; 2 SWS; Di, 16:45 -18:15, SB II 03-436 
Empirie II: Qualitative Datenanalyse im Stil der Grounded Theory Badawia T. 
Mittelseminar; 2 SWS; Mi, 11:30 - 13:00, SB II 03-436 
Empirie II: Rekonstruktion historischer Texte 
Mittelseminar; 2 SWS; Di, 13:15 -14:45, SB 03-436 
Anthropologie 
Pädagogische Anthropologie II 
Mittelseminar; 2 SWS; Mo, 8:00 - 9:30, SB II 03-144 
Pädagogische Anthropologie II 
Mittelseminar; 2 SWS; Di, 8:15 - 9:45, P 103 
Pädagogische Anthropologie II 
Mittelseminar; 2 SWS; Di, 8:15 - 9:45, SB II 02-146 
Pädagogische Anthropologie II 
Mittelseminar; 2 SWS; Mi, 13:15 -14:45, SB II 03-153 
Pädagogische Anthropologie II: Natur und Mündigkeit 
Mittelseminar; 2 SWS; Di, 14:15 -15:45, SB II 02-146 
Sozialisation 
Identitätsdebatten 
Mittelseminar; 2 SWS; Sachbereich V; Wahlpflichtfach: Gender Studies; Di, 
16:45-18:15, SB II 03-144 
Pädagogisch relevante Aspekte der Soziologie Ulrich Oevermanns 
Mittelseminar; 2 SWS; Sachbereich V; Di, 16:45 -18:15, SB II 03-134 
Sozialisation II: Migration als Herausforderung für pädagogische Praxis 
Mittelseminar; 2 SWS; Sachbereich V; Do, 13:15 -14:45, P 109 a 
Sozialisationstheorien II 
Mittelseminar; 2 SWS; Sachbereich V; Mi, 13:15 -14:45, SB II 03-144 
Sozialisationstheorien II 
Mittelseminar; 2 SWS; Sachbereich V; Di, 11:30 - 13:00, SB II 03-144 
Sozialisationstheorien II: Objektbeziehungen und Persönlichkeitsstörungen 
Mittelseminar; 2 SWS; Sachbereich V; Zeit u. Ort werden noch 
bekanntgegeben 
Sozialisationstheorien II: Psychoanalytische Objektbeziehungstheorien 
Mittelseminar; 2 SWS; Sachbereich V; Zeit u. Ort werden noch 
bekanntgegeben 
Unsere Sprache - Unsere Welten. Sprachenvielfalt der Kinder 
Mittelseminar; 2 SWS; Sachbereich V; Fr, 10:00 - 14:00, SB II 03-436; 
Blockveranstaltung; Vorbesprechung: 30.4.2004,10.15 Uhr, SB II 03-436 
Institutionen 
Institutionen II 
Mittelseminär; 2 SWS; Mi, 15:00 - 16:30, P 15 
Institutionen II 
Mittelseminar; 2 SWS; Sachbereich III; Di, 13:15 -14:45, SB II 03-144 
Handlungskompetenz 
Allgemeine pädagogische Handlungskompetenz: eine Einführung 
Mittelseminar; 2 SWS; Mi, 9:45 -11:15, SB II 03-134 
Einführung in die klientenzentrierte Gesprächsführung 
Mittelseminar; 2 SWS; Einzeltermin am 28.4.2004,18:15 - 19:45, SB II 
03-152; + Blockseminar n.V. 
Kommunikation und Persönlichkeit 
Mittelseminar; 2 SWS; jede 2. Woche Fr, 14:15 -17:45, SB II 03-152 
Personenzentrierte Gesprächsführung 
Mittelseminar; 2 SWS; Mo, 18:30 - 20:00, SB II 03-153 
Bartmann S. 
Welter N. 
Ebel A.R. 
Renda E.-G. 
Hufnagel E. 
Ruppert M. 
Borst E. 
Garz D. 
Badawia T. 
Welter N. 
Kirsch S. 
Foerster M.J. 
Foerster M.J. 
Schmied E. 
Kirsch S. 
Idel T.-S. 
Luckas H. 
Doppler P. 
Holzel S. 
Tönges H.-J. 
Sozialpädagogik 
Armut und Soziale Arbeit 
Mittelseminar; 2 SWS; Adressaten, soziale Probleme, Lebenslagen; 
Sozialadministration; Mi, 12:15 -13:45, SB II 02-146 
Außerschulische Jugendarbeit 
Mittelseminar; 2 SWS; Adressaten, soziale Probleme, Lebenslagen; EW/EB: 
Theorien der außerschulischen Jugendarbeit; Mi, 18:15 -19:45, SB II 
03-152; ab 5.5.2004 
Diagnostik in der Sozialarbeit/Sozialpädagogik 
Mittelseminar; 2 SWS; Forschungsmethoden; Sozialpädagogische 
Handlungskompetenz (Vertiefung); Mo, 14:15 -15:45, SB II 02-146 
Drogenhilfe 
Mittelseminar; 2 SWS; Adressaten, soziale Probleme, Lebenslagen; 
Institutionen und Organisationsformen; Di, 11:30 - 13:00, SB II 03-436 
Einführung in die Sozialarbeit/Sozialpädagogik 
Mittelseminar; 2 SWS; Orientierungskurs Grundstudium; Mo, 12:15 -13:45, 
SB 1103-152 
Einführung in die Sozialpädagogik/Sozialarbeit 
Mittelseminar; 2 SWS; Orientierungskurs Grundstudium; Do, 11:30 - 13:00, 
SB 1103-134 
Europäische Sozial- und Bildungspolitik, Erasmus-Kolloquium 
Mittelseminar; 2 SWS; Geschichte und internationaler Vergleich; 
Europäische Migration (Grundlagen); Mo, 16:15 -17:45, SB II 03-152 
Geschichte der Sozialpädagogik - Wie Helfen zum Beruf wurde 
Mittelseminar; 2 SWS; Geschichte und internationaler Vergleich; Di, 16:15 
-17:45, SB 1102-146 
Geschichte und Struktur deutscher Sozialpolitik 
Mittelseminar; 2 SWS; Sozialadministration (Vertiefung); Do, 16:15 -
17:45, SB II 02-146 
Hilfen zur Erziehung 
Mittelseminar; 2 SWS; Institutionen und Organisationsformen; 
Sozialpädagogische Handlungskompetenz (Grundlagen); Do, 8:00 - 9:30, SB 
II 03-144 
Interkulturelle Arbeit im Bildungs- und Sozialsystem 
Mittelseminar; 2 SWS; Grundbegriffe und Theorien; Europäische Migration 
(Grundlagen); Do, 14:15 -15:45, SB II 02-146 
Internationalität in der Sozialen Arbeit 
Mittelseminar; 2 SWS; Grundbegriffe und Theorien; Geschichte und 
internationaler Vergleich; Europäische Migration (Vertiefung); Mi, 16:15 
-17:45, SB II 02-146 
Qualität in der Sozialen Arbeit 
Mittelseminar; 2 SWS; Sozialpädagogische Handlungskompetenz (Vertiefung); 
Sozialadministration (Grundlagen); Di, 15:00 - 16:30, SB II 03-436 
Recht für (Sozial-) Pädagogen 
Mittelseminar; 2 SWS; Recht; Mo, 15:00 - 16:30; SB II 03-144 
Recht für Diplom-Pädagogen 
Mittelseminar; 2 SWS; Recht; Europäische Migration (Grundlagen); 
Rechtliche Grundlagen der EB und außerschul. Jugendbildung; Fr, 16:15 -
17:45, SB II 02-146 
Rekonstruktion von Fallgeschichten 
Mittelseminar; 2 SWS; Fallanalysen; Forschungsmethoden; 
Sozialpädagogische Handlungskompetenz (Grundlagen); Di, 11:30 - 13:00, P 
201; + zusätzl. Kompakttermine: 14.+15.05. sowie 17.07.04, jew. 9-16h, RW 
6 (Weiderweg 9) 
Schweppe C. 
Hansen-Tolles M. 
Wöbcke M. 
Wöbcke M. 
Wöbcke M. 
Hirschler S. 
Hamburger F. 
Hirschler S. 
Sander G. 
Wöbcke M. 
Sander G. 
Baum D. 
Appel M. 
Sander G. 
Schweppe C. 
Appel M. 
Feuerhelm W. 
Kost M. 
Appel M. 
Sozialarbeit in Entwicklungsländern 
Mittelseminar; 2 SWS; Geschichte und internationaler Vergleich; 
Adressaten, soziale Probleme, Lebenslagen; Di, 9:45 -11:15, SB II 03-436 
Soziale Probleme, Sozialpolitik und Sozialarbeit in Portugal 
Mittelseminar; 2 SWS; Geschichte und internationaler Vergleich; 
Europäische Migration (Vertiefung); Di, 10:15 -11:45, SB II 02-146 
Sozialpädagogik im „Umbau" des Sozialstaäts 
Mittelseminar; Institutionen und Organisationsformen; 
Sozialadministration (Grundlagen); Do, 11:30 - 13:00, SB II 03-436 
Sozialpädagogisches Projekt 
Projektseminar; 2 SWS; Sozialpädagogische Handlungskompetenz 
(Vertiefung); Europäische Migration (Vertiefung); Di, 10:15 -11:45, SB 
II 02-146 
Theorie-Praxis-Seminar 
Mittelseminar; 2 SWS; Sozialpädagogische Handlungskompetenz (Grundlagen); 
Fallanalysen; Mo, 11:30 - 13:00, SB II 03-153; + zusätzl. Kompakttermin 
18, + 19.06.04, 9-16h, HS Vi- 1 121/00311 (HS ReWi) 
Theorien der Sozialen Arbeit 
Mittelseminar; 2 SWS; Grundbegriffe und Theorien; Mo, 16:15 -17:45, SB 
1102-146 
Wöbcke M. 
Sander G. 
Hamburger F. 
Hamburger F. 
Appel M. 
Schweppe C. 
Hinweis für das Hauptstudiuni, Studienrichtung Sozialpädagogik/Sozialarbeit 
Das Wahlpflichtfach Kriminologie wird vom Fb 03 aus koordiniert, das entsprechende Seminarangebot 
entnehmen Sie bitte der Lehrveranstaltungsübersicht des Fb 03. 
Sonderpädagogik 
Behinderung und Familie 
Mittelseminar; 2 SWS; Mo, 16:45 -18:15, SB II 03-134 
Die Feidenkrais- Methode 'Bewußtsein durch Bewegung' 
Mittelseminar; 1 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, FS 
Einführung in die Deutsche Gebärdensprache (DGS) 
Mittelseminar; 2 SWS; Fr, 11:30 - 13:00, P 107 
Einführung in die Geistigbehindertenpädagogik 
Mittelseminar; 2 SWS; Mi, 14:15 -15:45, SB II 03-152 
Eltern- und Angehörigenarbeit in der Sonderpädagogik 
Mittelseminar; 2 SWS; Di, 8:00 - 9:30, SB II 03-134 
Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten in Abhängigkeit von der 
familiären Sozialisation; Mittelseminar; 2 SWS; jede 2. Woche Fr, 14:15 -
17:45, SB II 03-144 
Exkursion: Sonderpädagogische Einrichtungen im Kindes- und Jugendalter 
Exkursion; 2 SWS; Mo, 10:15 -11:45, SB II 03-152 
Ganzheitliches kreatives Gestalten in der Sonderpädagogik 
Mittelseminar; 1 SWS; Blockseminar 9-20h, Windmühlenschule Mainz, Beginn 
30.04.2004 
Lernstörungen: Lesen, Schreiben, Rechnen 
Mittelseminar; 2 SWS; Mo, 8:00 - 9:30, SB II 03-153 
Musiktherapeutisches Arbeiten in der Sonderpädagogik 
Mittelseminar; 2 SWS; Blockseminar 18.+19.06,04 u. 02.+03.07.04 (Fr. 
10-13h, Sa. 10-17h); Cornelius-Konservatorium 
Projektseminar: Bewegungsbaustelle in der Sonderpädagogik 
Mittelseminar; 2 SWS; Di, 12:15 -13:45, FS 
Psychoanalytische Pädagogik: Psychische Störungen 
Mittelseminar; 2 SWS; Do, 14:15 -15:45, SB II 03-152 
Psychomotorik: Spezielle Praxisfelder und Diagnostik 
Mittelseminar; 2 SWS; Di, 10:15 -11:45, FS 
Heinemann E. 
Jung H. 
Steinbach M. 
Goeke S. 
Kretschmer I. 
Würkert B. 
Seitz W. 
Goeke S. 
Endres U. 
Roggensack C. 
Lingenfelder M. 
Hecklau-Seibert S. 
Heinemann E. 
Hecklau-Seibert S. 
Sonderpädagogische Förderung bei Äutismus 
Mittelseminar; 2 SWS; Mo, 14:15 -15:45, SB II 03-152 
Sprache und Sprachentwicklung 
Mittelseminar; 2 SWS; Do, 9:45 -11:15, SB II 03-436 
Theaterpädagogik bei Menschen mit geistigen Behinderungen 
Mittelseminar; 2 SWS; Blockseminar; Zeit u. Ort werden noch 
bekanntgegeben, Vorbesprechung 30.04.04,13h in SB II 03-453 
Erwachsenenbildung 
Bildungsprogramme zwischen Didaktik, Politik und Management 
Mittelseminar; 2 SWS; Wahlpflichtfach: Bildungsmanagement; Di, 10:00 -
12:00, SB II 03-152 
Die Volkshochschule - Geschichte und Problembereiche 
Mittelseminar; 2 SWS; Allg. Teil: Institutionen und Organisationen der 
Erwachsenenbildung; Mi, 18:30 - 20:00, SB II 03-134 
Einführung in die Erwachsenenbildung 
Mittelseminar; 2 SWS; Orientierungskurs Grundstudium; jede 2. Woche Do, 
12:15-15:45, HsV; ab 6.5.2004 
Erwachsenenpädagogische Handlungskompetenz 
Mittelseminar; 2 SWS; Handlungskompetenz; jede 2. Woche Do, 12:15 -
15:45, HsV 
Erziehung und Bildung auf Kuba (mit Exkursion) 
Mittelseminar; 2 SWS; Grund- u. Hauptstudium: Exkursion; Allg. Teil: 
Institutionen und Organisationen der Erwachsenenbildung; Zeit n.V., SB II 
03-436; Blockveranstaltung, Fr. 14-18h, Sa. 10-16h.; Termine werden in 
der Vorbesprechung (R.: SB II 03-342) bekanntgegeben; Vorbesprechung: 
20.1.2004,18.00 Uhr 
Geschichte und gesellschaftliche Voraussetzungen von Schule, Hochschule 
und Erwachsenenbildung II: 1945-2000; Mittelseminar; 2 SWS; Allg. Teil: 
Geschichtliche und gesellschaftliche Voraussetzungen der 
Erwachsenenbildung und außerschulischen Jugendbildung; Do, 8:15 - 9:45, 
SB II 02-146 
Gesellschaftstheoretische Voraussetzungen der Erwachsenenbildung: Moderne 
- Postmoderne; Mittelseminar; 2 SWS; Allg. Teil: Geschichtliche und 
gesellschaftliche Voraussetzungen der EB und außerschulischen 
Jugendbildung; Di, 12:15 -13:45, SB II 03-152 
Intergenerationale Tradierung in der Familie: Perspektiven für die 
Erwachsenenbildung; Mittelseminar; 2 SWS; Allg. Teil: Theorien der EB; 
Fr, 10:15-11:45, SB 1103-152 
Lernen und Lehren: Modelle und Methoden 
Mittelseminar; 2 SWS; Sachbereich II; EW/ EB; Allg. Teil: Didaktik und 
Methodik; Di, 14:15 -15:45, SB II 03-152 
Lernzeiten - Lebenszeiten 
Mittelseminar; 2 SWS; Allg. Teil: Didaktik und Methodik; Mo, 16:15 -
17:45, HsV 
Mitbestimmung in pädagogischen Institutionen 
Mittelseminar; 2 SWS; Allg. Teil: Institutionen und Organisationen der 
Erwachsenenbildung; Do, 10:15-11:45, SB II 02-146 
Qualitative Forschung in der Erwachsenenbildung 
Mittelseminar; 2 SWS; Allg. Teil: Theorien der EB; Fr, 12:15 -13:45, SB 
1103-152 
Qualitätssicherung in der Erwachsenenbildung 
Mittelseminar; 2 SWS; Allg. Teil: Theorien der EB; Mo, 18:30 - 20:00, P 205 
Heinemann E. 
Roggensack C. 
Felker S. 
Höffer-Mehlmer M. 
Leder H. 
N. N. 
N. N. 
Straßner S. 
Weickert J. 
Heck G. 
von Felden H. 
N. N. 
Höffer-Mehlmer M. 
von Felden H. 
Heck G. 
N. N. 
von Felden H. 
Schulpädagogik 
Allgemeine Didaktik 
Mittelseminar; 2 SWS; Sachbereich II; Mo, 16:45 -18:15, SB II 03-436 
Allgemeine Didaktik 
Mittelseminar; 2 SWS; Sachbereich II; Aufnahmevoraussetzung s. 
kommentiertes Vorlesungsverzeichnis; Do, 10:00 - 11:30, P 6 
Berühmte Schulen 
Mittelseminar; 2 SWS; Sachbereich III; Do, 8:15 - 9:45, P 6 
Bildung in Europa - Bildung für Europa 
Mittelseminar; 2 SWS; Sachbereich III; Di, 10:00 - 11:30, SB II 03-144 
Didaktik 
Mittelseminar; 2 SWS; Sachbereich II; Di, 12:00 - 13:30, P 4 
Gesamtschule 
Mittelseminar; 2 SWS; Sachbereich III; Fr, 14:15-15:45, SB II 02-146 
Kommunikationsförderung 
Mittelseminar; 2 SWS; Sachbereich IV; Fr, 10:00 - 14:00, SB II 03-436; ab 
7.5.2004; Blockveranstaltung; Vorbesprechung: 7.5.2004,10.15 Uhr, SB II 
03-436 
Kooperation in Schulentwicklungsprozessen 
Mittelseminar; 2 SWS; Sachbereich V; Mo, 16:45 -18:15, SB II 03-153 
Projektorientiertes Lernen 
Mittelseminar; 2 SWS; Sachbereich II; Mi, 18:30 - 20:00, SB II 03-436 
Psychologische Aspekte und Zugänge zum Lernen 
Mittelseminar; 2 SWS; Sachbereich IV; Di, 18:30 - 20:00, SB II 03-144 
Schule und Autorität 
Mittelseminar; 2 SWS; Sachbereich IV; Mo, 18:30 - 20:00, SB II 03-436 
Schülerwelten in der Ganztagsschule 
Mittelseminar; 2 SWS; Sachbereich V; Di, 10:15 -11:45, P 103 
Schulische Sozialisation 
Mittelseminar; 2 SWS; Sachbereich V; Di, 11:30 - 13:00, SB II 03-153 
Schulreform und Lehrerbildung 
Mittelseminar; 2 SWS; Sachbereich III; Di, 8:15 - 9:45, SB II 03-152 
Schulreform und Schulforschung 
Mittelseminar; 2 SWS; Sachbereich III; Mi, 8:30 - 10:00, SB II 03-152 
Wozu ist der Unterricht da? 
Mittelseminar; 2 SWS; Sachbereich II; Mo, 15:00 - 16:30, P 208 
Allgemeine Erziehungswissenschaft II 
Kindheit in literarischen Autobiographien II 
Mittelseminar; 2 SWS; Voraussetzung: Vordiplom/Zwischenprüfung; Schein 
nach Absprache; Mi, 10:00 - 12:00, SB II 02-146; Anmeldung erforderlich! 
Mo-Mi: 10-12 Uhr, Tel.: 06131/3925994 
Erziehungswissenschaft und Erziehungsforschung 
Mittelseminar; 2 SWS; Fr, 11:30 - 13:00, P 101 
Kindheit in literarischen Autobiographien II 
Mittelseminar; 2 SWS; Mi, 10:15 -11:45, SB II 02-146 
Moralerziehung 
Mittelseminar; 2 SWS; Do, 12:15 -13:45, SB II 03-152 
PISA revisited 
Mittelseminar; 2 SWS; Mi, 14:15 -15:45, SB II 02-146 
Wissenschaftstheorie 
Einführung in die Wissenschaftstheorie 
Mittelseminar; 2 SWS; Do, 10:15-11:45, SB II 03-152 
Ullrich H. 
Renda E.-G. 
Renda E.-G. 
Renda E.-G. 
Edlich G. 
Edlich G. 
Schmied E. 
Kolbe F.-U. 
Rech A. 
Schelle C. 
Stelmaszyk B. 
Kolbe F.-U. 
Stelmaszyk B. 
Heuer B. 
Ullrich H. 
Schelle C. 
Bürmann J. 
Ebel A.R. 
Bürmann J. 
Ruppert M. 
Borst E. 
Ruppert M. 
Oberseminare 
Sozialpädagogik 
Fragen und Konzepte der pädagogischen Kindheitsforschung 
Oberseminar; 2 SWS; Mi, 10:15 -11:45, SB II 03-152 
Sozialpädagogik als postmoderne Profession 
Oberseminar; 2 SWS; Grundbegriffe und Theorien; Do, 16:45 -18:15, SB II 03-144 
Sozialpädagogische Forschung: Ein Werkstattseminar 
Oberseminar; 2 SWS; Forschungsmethoden; Mo, 18:15 -19:45, SB II 02-146 
Sonderpädagogik 
Ethische Fragen der Sonderpädagogik 
Oberseminar; 2 SWS; Do, 16:15 -17:45, SB II 03-152 
Erwachsenenbildung 
Biographieforschung und Erwachsenenbildung 
Oberseminar; 2 SWS; EW/EB; Allg.Teil: Theorien der EB; Mi, 16:15 -17:45, SB II 03-152 
Allgemeine Erziehungswissenschaft II 
Forschungsseminar 
Oberseminar; 2 SWS; jede 2. Woche Mi, 16:45 - 20:30, SB II 03-144 
Pädagogisches Handeln und reflexive Modernisierung 
Oberseminar; 2 SWS; Sachbereich I; Di, 16:15-17:45, SB II 03-152 
Schleiermachers pädagogische Theorie 
Oberseminar; 2 SWS; Fr, 9:45 -11:15, P 7 
Wissenschaftstheorie 
Oberseminar; 2 SWS; Mi, 9:45 -11:15, SB II 03-144 
• • 
Kolloquien 
Forschungskolloquium 
Kolloquium; 2 SWS; Forschungsmethoden; Mi, 18:15 -19:45, SB II 03-242 
Forschungskolloquium 
Kolloquium; 2 SWS; jede 2. Woche Mi, 16:15 -17:45, SB II 03-144; ab 
5.5.2004 
Praktikantinnenkolloquium (Sonderpädagogik) 
Kolloquium; 1 SWS; Blockveranstaltung, Lernzentrum. Anmeldung persönlich 
bei S. Goeke, S. Hecklau-Seibert u. C. Roggensack 28.04. - 07.05.04, 
Termine s. Kommentierung 
Hochschuldidaktik 
Ullrich H. 
Hamburger F. 
Schweppe C. 
Heinemann E. 
von Felden H. 
Garz D. 
Kolbe F.-U. 
Hufnagel E. 
Hufnagel E. 
Hamburger F. 
Kolbe F.-U. 
Stelmaszyk B. 
Ullrich H. 
Goeke S. 
Hecklau-Seibert S. 
Roggensack C. 
Veranstaltungen für Lehrende aller Fachbereiche und Studierende aller Fächer 
Lebenslauf - Studium - Beruf: Biographische Selbstreflexion und Zukunftsplanung. Bürmann J . 
Kolloquium für Studierende mit verlängerten Studienzeiten der Fachbereiche 11-16; 
Kolloquium; 2 SWS; Schein nach Absprache; Das Kolloquium findet im SB II, Raum 02-156 statt, 
Zeit nach Vereinbarung, Anmeldung erforderlich! Mo-Mi: 10-12 Uhr, Tel.: 06131/3925994; 
Vorbesprechung: 3.5.2004,18.00 - 19.00 Uhr 
Seminar, besonders für Studierende der Pädagogik 
Supervision für Tätigkeiten in psychosozialen Praxisfeldern Bürmann J. 
Mittelseminar; 2 SWS; Voraussetzung: Vordiplom/Zwischenprüfung; Schein 
nach Absprache; jede 2. Woche Di, 16:00 - 20:00, SB II 02-146; ab 4.5.2004 
Koordinationsstelle für die Organisation und wiss. Begleitung der 
Seminare zum Schulpraktikum 
Veranstaltungen sind im Verzeichnis des Pädagogischen Instituts unter der Rubrik 'Mittelseminare: Vor-
und Nachbereitung des Schulpraktikums' aufgelistet. 
Weitere Informationen unter: http://www.uni-mainz.de/FB/Paedagogik/Kospra 
Fachbereich 12 - Sozialwissenschaften 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (Zi 00-653), 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22247; 39-23562, 
Fax. 06131-39-23347, E-Mail: fritsche@uni-mainz.de 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. Hradil, Stefan 
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Dittgen, Herbert 
Dekanat: Fritsche, Gerlinde, App. 22247; Gresch, Erna, App. 23562 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do und Fr 10:00-12:00 Uhr und nach Vereinbarung 
Mitglieder des Fachbereichsrats: Univ.-Prof. Dr. Bierschenk, Thomas, App. 23978; Boese, Ron, 
stud. phil.; Dietz, David, stud. phil.; Univ.-Prof. Dr. Dittgen, Herbert, App. 23142; Eikelmann, Helge, 
stud. phil.; Univ.-Prof. Dr. Falter, Jürgen W„ App. 20017; Univ.-Prof. Dr. Heintz, Bettina, App. 24042; Irmer 
von, Jörg, stud. phil.; Univ.-Prof. Dr. Kepplinger, Hans Mathias, App. 22594; Marx, Johannes, M.A., 
App. 25541; Univ.-Prof. Dr. Ochsmann, Randolph, App. 23701; Dr. Schwerdtfeger, Andreas, App. 23708; 
Todt, Gerlinde, App. 24624; Univ.-Prof. Dr. Wilke, Jürgen, App. 22539; Dr. phil. Winkler, Jürgen R„ Ak. Rat, 
App. 25477; Univ.-Prof. Dr. Wolff, Volker, App. 39300 
Vorsitzender des Prüfungsausschusses für Magisterstudiengänge: 
Univ.-Prof. Dr. Hradil, Stefan, App. 22692 
Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Dittgen, Herbert, App. 23142 
Vorsitzender des Prüfungsausschusses für den Diplom-Studiengang Soziologie: 
Univ.-Prof. Dr. Preisendörfer, Peter, App. 22383 
Sprechzeiten: Di 10:00-12:00 Uhr 
Mitglieder des Prüfungsausschusses für den Diplom-Studiengang Soziologie: 
Univ.-Prof. Dr. Heintz, Bettina, App. 24042; Dr. Hinner, Kajetan, App. 26156; Univ.-Prof. Dr. Hradil, Stefan, 
App. 22692; Univ.-Prof. Dr. Kieserling, Andre, App. 20377; Dr. phil. Lofink, Harald, App. 24792; 
Dipl.-Soz. Müller, Marion, App. 20320; Pauly, Irmgard, App. 22692; Univ.-Prof. Dr. Preisendörfer, Peter, 
App. 22383; apl. Prof. Dr. rer. soc., Dipl.-Soz. Prigge, Wolfgang-Ulrich, App. 23438; 
Univ.-Prof. Dr. Schneider, Norbert F., App. 24704; Weiß, Fanny 
Lehrkörper 
Universitätsprofessorinnen/professoren 
Bierschenk, Thomas, Univ.-Prof. Dr., Ethnologie; Raum 00-651, Form 6, 55099 Mainz, App. 23978, 
biersche@mail.uni-mainz.de 
Dittgen, Herbert, Univ.-Prof. Dr., Institut für Politikwissenschaft (Internationale Politik); Raum 05-443, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 23142, dittgen@politik.uni-mainz.de 
Druwe, Ulrich, Univ.-Prof. Dr., (beurlaubt), Institut für Politikwissenschaft (Politische Theorie); Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22150, ulrich.druwe@unibas.ch 
Falter, Jürgen W„ Univ.-Prof. Dr., Institut für Politikwissenschaft (Innenpolitik/Empirische 
Politikforschung); Raum SB II 05-151, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22661, 
falter@politik.uni-mainz.de 
Falter, Jürgen W., Univ.-Prof. Dr., Institut für Politikwissenschaft (Innenpolitik/Empirische 
Politikforschung); Raum SB II 05-151, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 20017, 
falter@politik.uni-mainz.de 
Hecht, Heiko, Univ.-Prof. Dr., Abt. Allgemeine Experimentelle Psychologie; Raum 02-627, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22481, hecht@mail.uni-mainz.de 
Heintz, Bettina, Univ.-Prof. Dr., Abt. Soziologische Theorie und Geschlechterforschung (Institut für 
Soziologie); Raum SB II, 04-533, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 24042, 
bheintz@mail.uni-mainz.de 
Hiller, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr., Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie; Raum 03-227, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22344, hiller@mail.uni-mainz.de 
Holtz-Bacha, Christina, Univ.-Prof. Dr., Institut für Publizistik; Raum SB II 05-321 - Sprechzeiten: nur 
nach Anmeldung bei Frau Heil, Tel. 39-25635, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 25636, 
christina.holtz-bacha@uni-mainz.de 
Hradil, Stefan, Univ.-Prof. Dr., Abt. Soziologie der Sozialstruktur und der sozialen Ungleichheit (Institut 
für Soziologie); Raum SB II, 04-553, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22692, 
sekretariat.hradil@uni-mainz.de 
Kastenholz, Raimund, Univ.-Prof. Dr., Afrikanische Philologie; Raum 00-611, Forum 6, 55099 Mainz, 
App. 22798, kastenho@mail.uni-mainz.de 
Kepplinger, Hans Mathias, Univ.-Prof. Dr., Institut für Publizistik; Raum SB II 01-452 - Sprechzeiten: nur 
nach Anmeldung bei Frau Ohters,Tel. 39-22579, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
App. 22594, kepplinger@uni-mainz.de 
Kieserling, Andre, Univ.-Prof. Dr., Abt. Politische Institutionen (Institut für Soziologie); Raum SB II, 04-
444, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 20377, andre.kieserling@uni-mainz.de 
Krohne, Heinz Walter, Univ.-Prof. Dr., Abt. Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik; Raum 02-
227 (Sekretariat), Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22377 (Sekretariat), 
krohne@psycho.sowi.uni-mainz.de 
Kunczik, Michael, Univ.-Prof. Dr., Institut für Publizistik; Raum SB II 02-653 - Sprechzeiten: nur nach 
Anmeldung, Tel. 39-24480, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 24480, 
Michael.Kunczik@Uni-Mainz.de 
Kunz, Volker, Univ.-Prof. Dr., Institut für Politikwissenschaft (Analyse und Vergleich Politischer 
Systeme/Wirtschaft und Gesellschaft); Raum SB II 05-455, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
App. 25486, kunz@politik.uni-mainz.de 
Lentz, Carola, Univ.-Prof. Dr., Ethnologie; Raum 00-624, Sprechstunden: Mittwoch 10-12 Uhr, Forum 6, 
55099 Mainz, App. 22798, lentz@uni-mainz.de 
Nienstedt, Heinz-Werner, Univ.-Prof. Dr., Institut für Publizistik (Medienmanagement); Raum SB II 02-
623, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 25263, hw.nienstedt@uni-mainz.de 
Ochsmann, Randolph, Univ.-Prof. Dr., Abt. Sozialpsychologie; Raum 03-233, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 23701, ochsmann@psych.uni-mainz.de 
Preisendörfer, Peter, Univ.-Prof. Dr., Abt. Organisation von Arbeit und Betrieb (Institut für Soziologie); 
Raum SB II, 04-345, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22383, preisen@uni-mainz.de 
Ricker, Reinhart, Univ.-Prof. Dr., Institut für Publizistik ((Forschungsfreisemester)); Raum SB II 01-535 -
Sprechzeiten: nur nach Anmeldung, Tel. 39-25252, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
App. 25252 
Roller, Edeltraud, Prof. Dr., Institut für Politikwissenschaft; Raum 05-655, Colonel-Kleinmann Weg 2, 
55128 Mainz, App. 22728, rollere@uni-mainz.de 
Schneider, Norbert F., Univ.-Prof. Dr., Abt. Soziologie der Familie und der privaten Lebensführung 
(Institut für Soziologie); Raum SB II, 04-456, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 24704, 
sekretariat.schneider@uni-mainz.de 
Seiffge-Krenke, Inge, Univ.-Prof. Dr., Abt. Entwicklungs-und Pädagogische Psychologie; Raum 03-132, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22443, seiffge@psych.uni-mainz.de 
Strecker, Ivo, Univ.-Prof. Dr., (beurlaubt), Ethnologie ((beurlaubt)); Raum 00-614, Forum 6, 55099 Mainz, 
App. 22542, istreck@mail.uni-mainz.de 
Vossel, Gerhard, Univ.-Prof. Dr., Abt. Allgemeine Experimentelle Psychologie; Raum 02-617, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22897, vossel@psycho.sowi.uni-mainz.de 
Wilke, Jürgen, Univ.-Prof. Dr., Institut für Publizistik (SS 2003 Forschungsfreisemester); Raum SB II 01-
653 - Sprechzeiten: Mi. 14.30-16 Uhr nur nach Anmeldung, Tel. 39-23722, Colonel-Kleinmann-
Weg 2, 55128 Mainz, App. 22539, juergen.wilke@uni-mainz.de 
Wolff, Volker, Univ.-Prof. Dr., Institut für Publizistik (Publizistik); Raum Sprechzeiten: Do. 14-15 u. nach 
Vereinbarung, Domus universitatis, 55116 Mainz, App. 39300 
Zimmerling, Ruth, Univ.-Prof. Dr., Institut für Politikwissenschaft (Politische Theorie); Raum 05-345, 
Colonel-Kleinmann Weg 2, 55128 Mainz, App. 22907, zimmerling@politik.uni-mainz.de 
apl. Professorinnen/Professoren 
Mattenklott, Axel, apl. Prof. Dr., Abt. Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie; Raum 02-
125, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22888, mattenkl@psych.uni-mainz.de 
Schmied, Gerhard, Dr. phil., Akad. Dir., Abt. Soziologie der Sozialstruktur und der sozialen Ungleichheit 
(Institut für Soziologie); Raum SB II, 04-541, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22797, 
gerhard.schmied@uni-mainz.de 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Benesch, Hellmuth, Univ.-Prof. Dr. phiL (pensioniert), Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie; 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz 
Buchheim, Hans, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Politikwissenschaft (Innenpolitik/Empirische 
Politikwissenschaft); Raum SB II 05-131, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 23870 
Dambmann, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. jur., Journalistisches Seminar (Journalismus); Domus universitatis, 
Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300, journal@mail.uni-mainz.de 
Ewert, Otto, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Abt. Entwicklungs-und Pädagogische Psychologie; Raum 03-123, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22132, ewert@mail.uni-mainz.de 
Fröhlich, Werner D., Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Abt. Allgemeine Experimentelle Psychologie; Raum 02-
531, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22250, froehlic@psych.uni-mainz.de 
Gerhardt, Rudolf, Univ.-Prof. Dr. jur., Journalistisches Seminar (Journalismus); Domus universitatis, Alte 
Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300, journal@mail.uni-mainz.de 
Gillessen, Günther, Univ.-Prof. Dr. phil. D. Phil., Journalistisches Seminar (Journalismus); Domus 
universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300, journal@mail.uni-mainz.de 
Grohs, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Ethnologie; Forum 6, 55099 Mainz, App. 22798 
Landwehrmann, Friedrich, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Soziologie; Raum SB II, 05-209, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Mols, Manfred, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Politikwissenschaft; Raum 05-655, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 20145, instmols@mail.uni-mainz.de 
. Müller, Ernst Wilhelm, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Ethnologie; Raum 00-636, Forum 6, 55099 Mainz, 
App. 20118 
Nedelmann, Birgitta, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Institut für Soziologie; Raum SB II, 04-442, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55218 Mainz, App. 25270, sekretariat.kieserling@uni-mainz.de 
Noelle-Neumann, Elisabeth, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Publizistik; Raum SB II 00-323, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22670 
Wucher, Albert, Univ.-Prof. Dr. phil., Journalistisches Seminar (Journalismus); Domus universitatis, Alte 
Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300, journal@mail.uni-mainz.de 
Hochschuldozentinnen/dozenten 
Egloff, Boris, Dr. habil., Abt. Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik; Raum 02-232, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 22485, egloff@mail.uni-mainz.de 
Prigge, Wolfgang-Ulrich, apl. Prof. Dr. rer. soc., Dipl.-Soz., Abt. Soziologie der Arbeitsbeziehungen 
(Institut für Soziologie); Raum SB II, 04-323, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 23438, 
wolfgang-ulrich.prigge@uni-mainz.de 
Zimmer, Heinz, Dr. habil., Abt. Allgemeine Experimentelle Psychologie; Raum 02-615, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 23703, zimmer@psycho,sowi.uni-mainz.de 
iuniorprofessorinnen/professoren 
Berti, Stefan, Dr., Abt. Allgemeine Experimentelle Psychologie; Raum 02-121, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 22889, berti@uni-mainz.de 
Schwerdtfeger, Andreas, Dr., Abt. Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik; Raum 02-334, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 23708, schwerdt@psycho.sowi.uni-mainz.de 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Arzheimer, Kai, Dr. phil., Institut für Politikwissenschaft (Innenpolitik/Empirische Politikwissenschaft); 
Raum SB II 05-144, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 23782, arzheimer@politik.uni-
mainz.de 
Bleichhardt, Gaby, Dr., Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie; Raum 03-221, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 23707, bleichha@mail.uni-mainz.de 
Esser, Frank, Dr., Institut für Publizistik; Raum SB II 01-623 - Sprechzeiten: Do. 11:00-12:00 Uhr, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22180, frank.esser@uni-mainz.de 
Faust, Jörg, Dr. phil., Institut für Politikwissenschaft; Raum 05-641, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 23389, jfaust@mail.uni-mainz.de 
Legenbauer, Tanja, Dr., Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie; Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 22442, legenbau@uni-mainz.de 
Schareika, Nikolaus, Dr., Ethnologie; Raum 00-650, Forum 6, 55099 Mainz, App. 22870, 
schareik@mail.uni-mainz.de 
Schmukle, Stefan, Dr., Abt. Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik; Raum 02-332, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 22484, schmukle@psycho.sowi.uni-mainz.de 
Werthmann, Katja, Dr., Ethnologie; Raum 00-652, Forum 6, 55099 Mainz, App. 20125, 
werthmann@uni-mainz.de 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Anzer, Christian, M.A., Institut für Politikwissenschaft (Politische Theorie); Raum SB II 05-243, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 21052, anzer@politik.uni-mainz.de 
Bansa, Brigitte, Ass. jur., Journalistisches Seminar (Journalismus); Raum 112 - Sprechstunde: Do. 13:30 -
14:30, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39316, bansa@uni-
mainz.de 
Barrios, Miguel, M.A., Journalistisches Seminar (Journalismus); Raum 109 - Sprechzeiten: Di. 14-15 Uhr, 
Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39310, mbarrios13@hotmail.com 
Bender, Wolfgang, Dr. phil. habil., Ethnologie; Raum 00-619, Forum 6, 55099 Mainz, App. 23349, 
bender@mail.uni-mainz.de 
Blank, Christi, Dr., Institut für Politikwissenschaft (Innenpolitik/Empirische Politikwissenschaft); Raum SB 
II 05-141, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22995, blank@politik.uni-mainz.de 
Brandstetter, Anna-Maria, Dr., Ak. Rat, Ethnologie; Raum 00-652, Forum 6, 55099 Mainz, App. 20119 
Breining, Ingrid M„ M.A., Institut für Politikwissenschaft (Internationale Politik); Raum 05-431, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 25445, breining@politik.uni-mainz.de 
Breßler, Eva, M.A., Institut für Publizistik; Raum 01-643, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
App. 22900 
Caballero, Claudio, M.A., Institut für Politikwissenschaft (Innenpolitik/Empirische Politikforschung); 
Raum SB II 05-146, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 25485, caballero@politik.uni-
mainz.de 
Ehmig, Simone Christine, Dr., M.A., Institut für Publizistik; Raum SB II 01-438 - Sprechzeiten: Di. 11:00-
12:00 Uhr, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22176, simone.ehmig@uni-mainz.de 
Epple, Susanne, M.A., Ethnologie; Raum 00-650, Forum 6, 55099 Mainz, App. 22870, 
epplsusa@mail.uni-mainz.de 
Frackmann, Ruth, Ethnologie; Raum 00-652, Forum 6, 55099 Mainz, App: 20125, frackmann@gmx.net 
Frings, Cornelia, M.A., Institut für Politikwissenschaft (Analyse und Vergleich Politischer 
Systeme/Wirtschaft und Gesellschaft); Raum 05-453, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
App, 25572, frings@politik.uni-mainz.de 
Füll, Wolfram, M.A., Afrikanische Philologie; Raum 00-613, Forum 6, 55099 Mainz, App. 20121, 
full@mail.uni-mainz.de 
Gamer, Matthias, Dipl.-Psych., Abt. Allgemeine Experimentelle Psychologie; Raum 02-628, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22795, gamer@uni-mainz.de 
Gelhaar, Tim, Dipl.-Psych., Abt. Entwicklungs-und Pädagogische Psychologie; Raum 03-127, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 23220, tgelhaar@uni-mainz.de 
Girke, Felix, M.A., Ethnologie; Raum 00-628, Forum 6, 55099 Mainz, App. 25054, 
felix.girke@students.uni-mainz.de 
Glaab, Sonja, Fachbereich 12 - Sozialwissenschaften (Publizistikwissenschaft); Raum 01-443, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 25222, glaab@uni-mainz.de 
Glindemann, Silva, Dr., Dipl.-Psych., Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie; Staudinger Weg 9, 
55128 Mainz, App. 25626 
Hartmann, Thomas, Dr., M.A., Journalistisches Seminar (Journalismus); Raum 112 - Sprechzeiten: Do. 9-
10 Uhr, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39303, 
Thomas.Hartmann@uni-mainz.de 
Hauck, Martin, Dipl.-Ing., M.A., Institut für Politikwissenschaft (Vergleichende Politikwissenschaft); Raum 
SB II 05-133, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 24789, hauck@uni-mainz.de 
Heer, Johannes, Dipl.-Psych., Abt. Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik; Raum 02-325, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 24625, heerj006@students.uni-mainz.de 
Heinemann, Pia, Dipl.-Biol., Journalistisches Seminar (Journalismus); Raum 110 - Sprechzeiten: Mi. 9-10 
Uhr, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39304, PHeinema@mail.uni-
mainz.de 
Henneberger, Anton, Dipl.-Psych., Abt. Entwicklungs-und Pädagogische Psychologie; Raum 03-131, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22245, ahennebe@mail.uni-mainz.de 
Heydenreich, Kerstin, M.A., Institut für Politikwissenschaft (Analyse und Vergleich Politischer 
SystemeAA/irtschaft und Gesellschaft); Raum 05-453, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
App. 25572, heydenreich@politik.uni-mainz.de 
Hinner, Kajetan, Dr., Abt. Organisation von Arbeit und Betrieb (Institut für Soziologie); Raum SB II, 04-
343, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 26156, hinner@uni-mainz.de 
Hock, Michael, PD Dr., Ak. OR, Abt. Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik; Raum 02-223, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22794, hock@psych.uni-mainz.de 
Jackob, Nikolaus, M.A., Institut für Publizistik; Raum SB II 01-434 -Sprechzeiten: Mi. 10-13 Uhr, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 25763, nikolaus.jackob@uni-mainz.de 
Kirchheim, Carola, Dipl.-Psych., Abt. Entwicklungs-und Pädagogische Psychologie; Raum 03-129, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 23706, ckirch@mail.uni-mainz.de 
Kuba, Richard, Dr., Ethnologie; Raum 00-644, Forum 6, 55099 Mainz, App. 22798, Richard.Kuba@t-
online.de 
Kuchler, Barbara, Dipl.-Soz., Abt. Politische Institutionen (Institut für Soziologie); Raum SB II, 04-443, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 23833, barbara.kuchler@uni-mainz.de 
Lamp, Erich, PD Dr., Institut für Publizistik (im SS 2003 beurlaubt); Raum SB II 01-434 - Sprechzeiten: Mi. 
10:00-13:00 Uhr, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 25763, Erich.Lamp@Uni-Mainz.de 
Lange, Thorsten, Dr., Institut für Politikwissenschaft (Politische Theorie DFG-Projekt); Raum SB II 05-243, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 24788, lange@politik.uni-mainz.de 
Lessinger, Eva-Maria, M.A., Institut für Publizistik; Raum SB II 05-323 Sprechzeiten: Mi. 14:00-15:00 
Uhr, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 25637 
Liebe, Ulf, Dipl.-Soz., Abt. Organisation von Arbeit und Betrieb (Institut für Soziologie); Raum SB II, 04-
455, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 21084, liebe@uni-mainz.de 
Lindner, Inge, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut; Raum 02-621, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 24145, lindner@psych.uni-mainz.de 
Lofink, Harald, Dr. phil., Abt. Soziologie der Sozialstruktur und der sozialen Ungleichheit (Institut für 
Soziologie); Raum SB II, 04-543, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 24792, 
harald.lofink@uni-mainz.de 
Marel, Klaus, Dr. phil., Abt. Organisation von Arbeit und Betrieb (Institut für Soziologie); Raum SB II, 04-
331, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22441 
Marx, Johannes, M.A., Institut für Politikwissenschaft (Analyse und Vergleich Politischer 
Systeme/Wirtschaft und Gesellschaft); Raum SB II 05-442, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
App. 25541, marx@politik.uni-mainz.de 
Maurer, Marcus, Dr., Institut für Publizistik; Raum SB II 01-441 - Sprechzeiten: Di. 14:00-15:00 Uhr, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22903, marcus-maurer@uni-mainz.de 
Meyer, Ronny, M.A., Afrikanische Philologie (SFB 295); Raum 02-219, Forum II, Becherweg 2, 
55099 Mainz, App. 24019, rmeyer@mail.uni-mainz.de 
Müller, Dagmar, Dipl. Soz.-Wiss., Abt. Soziologische Theorie und Geschlechterforschung (Institut für 
Soziologie); Raum SB II, 05-201, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 24026, 
damuelle@mail.uni-mainz.de 
Müller, Marion, Dipl.-Soz., Abt. Soziologische Theorie und Geschlechterforschung (Institut für 
Soziologie); Raum SB II, 04-431, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 20320, 
mariomue@mail.uni-mainz.de 
Muno, Wolfgang, M.A., Institut für Politikwissenschaft (Internationale Politik); Raum 05-633, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 25947, muno@politik.uni-mainz.de 
Oberfeld-Twistel, Daniel, Dipl.-Psych., Abt. Allgemeine Experimentelle Psychologie; Raum 02-123, 
Staudingerweg 9, 55099 Mainz, App. 22423, oberfeld@uni-mainz.de 
Oed, Anja, Dr., Jahn-Bibliothek für afrikanische Literaturen; Raum 00-623, Forum 6, 55099 Mainz, 
App. 25933 
Palm, Carla, M.A., Journalistisches Seminar (Journalismus, im WS03/04 beurlaubt); Raum 112-
Sprechzeiten: Do. 13:30-14:30 Uhr, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, 
App. 39316, CPalm@uni-mainz.de 
Peiser, Wolfram, Dr., Institut für Publizistik; Raum 05-331 Sprechzeiten: Mo. 11-12, Colonel-Kleinmann-
Weg 2, App. 25638 
Peters, Dirk, M.A., Institut für Politikwissenschaft (Internationale Politik); Raum 05-441, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 25568, peters@politik.uni-mainz.de 
Reinemann, Carsten, Dr., Institut für Publizistik; Raum SB II 01-641 - Sprechzeiten: Do. 15:00-16:00 Uhr, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 23748, carsten.reinemann@uni-mainz.de 
Reuster-Jahn, Uta, Dr., Afrikanische Philologie; Raum 00-613, Forum 6, 55099 Mainz, App. 20121, 
rejahn@mail.uni-mainz.de 
Rinn, Maren, Dipl.-Soz., Abt. Organisation von Arbeit und Betrieb (Institut für Soziologie); Raum SB 
II, 04-441, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 20831, rinn@uni-mainz.de 
Roessing, Thomas, M.A., Institut für Publizistik; Raum SB II 01-434, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 25763, thomas.roessing@uni-mainz.de 
Rudi, Tatjana, Dipl.-Volksw., M.A., Institut für Politikwissenschaft (Vergleichende Politikwissenschaft); 
Raum 05-641, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 23389, rudi@politik.uni-mainz.de 
Schaffner, Paul, Dr., Ak. OR, Abt. Sozialpsychologie; Raum 03-231, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 24403, pschaffn@mail.uni-mainz.de 
Schiener, Jürgen, M.A., Abt. Organisation von Arbeit und Betrieb (Institut für Soziologie); Raum SB 
II, 04-333, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 24705 
Schmitt, Annette, M.A., Institut für Politikwissenschaft (Politische Theorie); Raum SB II 05-244, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 21021, schmitt@politik.uni-mainz.de 
Schnabel, Annette, Dipl.-Volksw. Soz.-Rich., Abt. Soziologische Theorie und Geschlechterforschung 
(Institut für Soziologie); Raum SB II, 04-433, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 25435, 
schnabel@mail.uni-mainz.de 
Schoen, Harald, Institut für Politikwissenschaft (Innenpolitik/Empirische Politikforschung); Raum SB 
II 05-146, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 23450, harald.schoen@politik.uni-mainz.de 
Schumann, Siegfried, PD Dr., Ak. Rat, Institut für Politikwissenschaft (Innenpolitik/Empirische 
Politikforschung); Raum SB II 05-154, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 25478, 
schumann@politik.uni-mainz.de 
Seehaus, Christine, Ass. iur, Institut für Publizistik; Raum SB II 01-539, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 25262 
Sonntag-Dillender, Markus, Dipl.-Psych., Abt. Entwicklungs-und Pädagogische Psychologie; Raum 03-
131, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22245, sonndill@uni-mainz.de 
Stengel, Stephan, Dipl.-Päd., Abt. Soziologie der Familie und der privaten Lebensführung (Institut für 
Soziologie); Raum SB II, 04-453, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 23206, 
stephan.stengel@uni-mainz.de 
Sudek, Rolf, Dr. phil., Dipl.-Soz.-Wiss., Abt. Soziologie der Arbeitsbeziehungen (Institut für Soziologie); 
Raum SB II, 04-313, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 23155, rolf.sudek@uni-mainz.de 
Türk, Susanna, Dipl.-Psych., Abt. Psychologie für Pädagogen; Raum 05-125, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 23095, tuerk@psych.uni-mainz.de 
Wagner, Christoph, Dr., Ak. Rat, Institut für Politikwissenschaft; Raum 05-643, Colonel-Kleinmann-
Weg 2, 55128 Mainz, App. 25956, wagner@politik.uni-mainz.de 
Waligora, Katja, Dipl.-Psych., Abt. Entwicklungs-und Pädagogische Psychologie; Raum 03-133, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 23704, waligora@mail.uni-mainz.de 
Winkler, Jürgen R., Dr. phil., Ak. Rat, Institut für Politikwissenschaft (Innenpolitik/Empirische 
Politikforschung); Raum SB II 05-156, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 25477, 
winkler@politik.uni-mainz.de 
Wolf-Süssmann, Eva-Maria, Dipl.-Psych., Abt. Psychologie für Pädagogen; Raum 05-127, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 23105, wolf@psych.uni-mainz.de 
Nichtbedienstete Professorinnen/Professoren 
Thiel, Josef Franz, Prof. Dr., Ethnologie; Forum 6, 55099 Mainz, App. 22798 
Nichtbedienstete apl. Professorinnen/Professoren 
Drechsel, Paul, Prof. Dr., Ethnologie; Raum 00-636, Forum 6, 55099 Mainz, App. 22798, 
drechsel@mail.uni-mainz.de 
Glanzmann, Peter, apl. Prof. Dr., Abt. Allgemeine Experimentelle Psychologie; Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 22250, glanzmann@psych.uni-mainz.de 
Honorarprofessorinnen/professoren 
Buchholz, Axel, Honorarprofessor, Journalistisches Seminar (Journalismus); Domus universitatis, Alte 
Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300, axel.buchholz@uni-mainz.de 
Dauer, Alfons Michael, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Ethnologie; Forum 6, 55099 Mainz, App. 22798 
Steiner, Tilman, Honorarprofessor Dr. phil., Ass. jur., Journalistisches Seminar (Journalismus); Domus 
universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300, journal@mail.uni-mainz.de 
Lehrbeauftragte Habilitierte 
Peseschkian, Hamid, Dr. med. habil., Abt. Sozialpsychologie; Langgasse 38-40, 65183 Wiesbaden, 
Tel. 0611 373707, hamid@peseschkian.com 
Lehrbeauftragte 
Abert, Konstantin, M.A., Institut für Politikwissenschaft (Internationale Politik); Colonel-Kleinmann-
Weg 2, 55128 Mainz, abert@politik.uni-mainz.de; Im Schwendel 23B, 55411 Bingen, 
Tel. 06725-993136, Fax. 06725-993137 
Ahlstich, Katja, Dr. phil., Institut für Politikwissenschaft (Analyse und Vergleich Politischer 
Systeme/Wirtschaft und Gesellschaft); Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, katja.ahlstich@t-
online.de 
Anyanwu, Rose-Juliet, Dr., Afrikanische Philologie; Forum 6, 55099 Mainz, App. 22798, 
Anyanwu@em.uni-frankfurt.de 
Arnold, Bernd-Peter, Institut für Publizistik; Hessischer Rundfunk, Frankfurt/Main 
Bartmann, Martin, M.A., Abt. Organisation von Arbeit und Betrieb (Instiut für Soziologie); 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 26154, Martin.Bartmann@uni-mainz.de 
Bechhaus-Gerst, Marianne, Dr., Afrikanische Philologie; Raum 00-644, Forum 6, 55099 Mainz, 
App. 22798 
Becker, Roman, M.A., Institut für Publizistik; Tel. 06131 328090, becker@forum-mainz.de 
Becker-Burnicki, Karin, Dipl.-Psych., Psychol. Psychotherapeutin, Abt. Klinische Psychologie und 
Psychotherapie; Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 24621 
Blaß, Bettina, M.A., Journalistisches Seminar (Journalismus); Domus universitatis, Alte 
Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300, journal@mail.uni-mainz.de 
Buschle, Nicole, Dr., Abt. Organisation von Arbeit und Betrieb (Institut für Soziologie); 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, nicole.buschle@destatis.de 
Coester, Markus, M.A., Ethnologie; Forum 6, 55099 Mainz, App. 22798 
Dahlem, Stefan, Dr., Institut für Publizistik; ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft, Frankfurt/Main 
Diehl, Bernhard J. M., Dr. med., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychologisches Institut; 
Vorstadt 7 B, 67297 Kirchheimbolanden, Tel. (0 63 52) 40 10 94 
Diehl, Claudia, Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Diehl, Oliver, Dr., Abt. Sozialpsychologie; Raum 03-425, Staudinger Weg 9, 55099 Mainz, App. 22244, 
oliver.diehl@bmbf.bund.de, Tel. 0228-57 2554 
Döldissen, Stefan, M.A., Abt. Soziologie der Sozialstruktur und der sozialen Ungleichheit (Institut für 
Soziologie); Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, doeldissen@web.de 
Eps, Peter, M.A., Institut für Publizistik; Colonel - Kleinmann - Weg 2, 55099 Mainz, Tel. 0611 9788419, 
peter.eps@carat-expert.de 
Erckenbrecht, Corinna, Ethnologie; Forum 6, 55099 Mainz, 
Ewert, Frauke, Dipl.-Psych., Abt. Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie; Herderstr. 4, 
65185 Wiesbaden, Tel. 0172 6141341, Frauke.Ewert@web.de 
Franke, Uwe, M.A., Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
franke@politik.uni-mainz.de 
Frühauf, Hermann, M.A., Institut für Publizistik 
Gaude, Bernhard, Dr., Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
App. 22661 
Gayhoff, Andreas, M.A., Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
App. 22995, gayhoff@mail.uni-mainz.de 
Giehle, Sabine, Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22150 
Gramel, Sabine, Dipl.-Psych., Abt. Entwicklungs-und Pädagogische Psychologie; Raum 05-133, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 23104, gramel@mail.uni-mainz.de 
Haberer, Annonciata, Ethnologie; Forum 6, 55099 Mainz, 
Haueisen, Gunter K., Dr., Abt. Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie; Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, Tel. 06192 962930, g.k.haueisen@gmx.de 
Haug, Sonja, Dr., Abt. Organisation von Arbeit und Betrieb (Institut für Soziologie); Colonel-Kleinmann-
Weg 2, 55128 Mainz, Tel. 0611 752871, sonja.haug@destatis.de 
Häussling, Jan, RA, Assessor Jur., Abt. Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie; 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, Tel. 06221 47 5107, rheindt.haeussling.jungnitsch@freenet.de 
Herrlich, Jutta, Dr., Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie; Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 24621 
Keil, Bärbel, Institut für Politikwissenschaft (Innenpolitik/Empirische Politikforschung); Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22661, B.Keil@web.de 
Kohlhaas, Rainer, Stud. Dir., Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
Tel. 06704 1828, r.kohlhaas@t-online.de 
Kurz-Gieseler, Stephan, OStR,, Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
Tel. 06131 72350, S.Kurz-Gieseler@t-online.de 
Lauer, Torsten, M.A., Institut für Politikwissenschaft (Analyse und Vergleich Politischer 
Systeme/Wirtschaft und Gesellschaft); Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, lauer@politik.uni-
mainz.de 
Leidig, Stefan, Dr. phil, Dipl.-Psych, Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie; Psychosomatische 
Fachklinik, Kurbrunnenstr. 12, 67098 Bad Dürkheim, Tel. 06322 934215, sleidig@ahg.de 
Lennert, Gernot, Dr., Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
App. 22728, lennert@mail.uni-mainz.de 
Mandrella, Eckhard, Institut für Politikwissenschaft; Raum SB II 05-551, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 25641 . 
Matomora, Doris, Afrikanische Philologie; Forum 6, 55128 Mainz, App. 22798, Matomora@GMX.de 
Mielke, Gerd, Dr. phil., Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
App. 22661, gerd.mielke@stk.rlp.de 
Müller, Doris, Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22824, 
mueller@uni-mainz.de 
Ndeke, Jean-Baptiste, Afrikanische Philologie; Forum 6, 55099 Mainz, App. 22798, jbndeke@yahoo.com 
Nilges, Paul, Dr. rer. nat., Dipl.-Psych., Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie; DRK Schmerz-
Zentrum, Auf der Steig 14-16, 55131 Mainz, Tel. 06131 988550, nilges@mail.uni-mainz.de 
Oehler, Regina, Dr. rer. nat., Journalistisches Seminar (Journalismus); Domus universitatis, Alte 
Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300, journal@mail.uni-mainz.de 
Ogboro-Cole, 0., Afrikanische Philologie; Forum 6, 55099 Mainz, ~ 
Oppermann, Andreas, Journalistisches Seminar (Journalismus); Domus universitatis, Alte 
Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300, journal@mail.uni-mainz.de 
Paul, Susanne, Dipl.-Psych., Abt. Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie; Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, Tel. 069 29986633, s.paul@ca3000.de 
Petersen, Thomas, Dr., Institut für Publizistik 
Rein, Thomas, M.A., Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
App. 22661, trein@mail.uni-mainz.de 
Ryschka, Jurij, Abt. Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie; Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
jurij@ryschka.de 
Schamari, Birgit, Journalistisches Seminar (Journalismus); Domus universitatis, Alte 
Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300, journal@mail.uni-mainz.de 
Scheurich, Armin, Dr.rer.soc. Dipl.-Psych., Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie; Raum 1.213, 
Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz, Tel. 06131 172152, scheurich@psychiatrie.klinik.uni-
mainz.de 
Schilling, Marcel, Dr. phil., Institut für Publizistik, Marcel.Schilling@swr.de 
Siegert, Nadine, M.A., Ethnologie; Raum 00-644, Forum 6, 55099 Mainz 
Thiedeke, Udo, Dr., Abt. Soziologie der Sozialstruktur und der sozialen Ungleichheit (Institut für 
Soziologie); Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22692, thiedeke@artbit.de 
Thomas, Joachim, Prof. Dr., Abt. Psychologie für Pädagogen; Kath. Univ. Eichstätt, Ostenstr. 26, 
85071 Eichstätt, Tel. 08421 93 1699, joachim.thomas@ku-eichstaett.de 
Tröbs, Holger, Dr., Afrikanische Philologie; Raum 00-621, Forum 6, 55099 Mainz, App. 20123, 
troebs@mail.uni-mainz.de 
Velden, Manfred, Univ.-Prof. Dr., Abt. Allgemeine Experimentelle Psychologie; Raum 15/220, Universität 
Osnabrück/FB Humanwissenschaften, 49069 Osnabrück, Tel. 0541 9694408, 
mvelden@luce.psycho.uni-osnabrueck.de 
Viedebantt, Klaus, Dr., Journalistisches Seminar (Journalistik); Domus universitatis, Alte 
Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300, journal@mail.uni-mainz.de 
Vögele, Hannelore, Afrikanische Philologie; Forum 6, 55099 Mainz, App. 22798 
Werner, Konstanze, Dipl.-Volksw., Institut für Publizistik; Am Fort Gonsenheim 139, 55112 Mainz, 
Tel. 06131 9293481, konstanze.werner@swr.de 
Zibeil, Stephanie, Dr. phil., M.A., Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, Tel. 0611 599918, steffi.zibell@t-online.de 
Nichtbedienstete Lehrkräfte 
Wittstock, Alfred, Institut für Politikwissenschaft (Innenpolitik/Empirische Politikforschung); Raum SB 
II 05-133, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 24788, wittstock@politik.uni-mainz.de 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Institut für Politikwissenschaft 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-20017, Fax. 06131-39-23729, 
E-Mail: eiserfey@mail.uni-manz.de 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Falter, Jürgen W„ App. 20017 
Geschäftsführung: Dr. Wagner, Christoph, Ak. Rat, App. 25956 
Zentralsekretariat: Eiserfey, Karin, App. 20017 
Öffnungszeiten: Mo-Do 10-11:30 Uhr 
Zwischenprüfungsbüro: Schmidt, Sabine, M.A., App. 22150 
Öffnungszeiten: Mo-Do 14-15 Uhr; Fr 11 -12 Uhr 
Studienfachberatung: Dr. Blank, Christi, App. 22995; Muno, Wolfgang, M.A., App. 25947; Dr. Wagner, 
Christoph, Ak. Rat, App. 25956 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessoren/-professorinnen: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Buchheim, Hans, App. 23870; 
Univ.-Prof. Dr. Dittgen, Herbert, App. 23142; Univ.-Prof. Dr. Druwe, Ulrich, (beurlaubt), App. 22150; 
Univ.-Prof. Dr. Falter, Jürgen W., App. 22661; Univ.-Prof. Dr. Kunz, Volker, App. 25486; 
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Mols, Manfred, App. 20145; Prof. Dr. Roller, Edeltraud, App. 22728; 
Univ.-Prof. Dr. Zimmerling, Ruth, App. 22907 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. Arzheimer, Kai, App. 23782 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Anzer, Christian, M.A.,App. 21052; Dr. Blank, 
Christi, App. 22995; Caballero, Claudio, M.A., App. 25485; Frings, Cornelia, M,A.,App, 25572; 
Dipl.-Ing. Hauck, Martin, M.A., App. 24789; Heydenreich, Kerstin, M.A., App. 25572; Marx, Johannes, 
M.A., App. 25541; Muno, Wolfgang, M.A., App. 25947; Peters, Dirk, M.A., App. 25568; Dipl.-Volksw. Rudi, 
Tatjana, M.A., App. 23389; Schmitt, Annette, M.A., App. 21021; Schoen, Harald, App. 23450; 
PD Dr. Schumann, Siegfried, Ak. Rat, App. 25478; Dr. Wagner, Christoph, Ak. Rat, App. 25956; 
Dr. phil. Winkler, Jürgen R., Ak. Rat, App. 25477 
Projektbezogene Mitarbeiter: Breining, Ingrid M., M.A., App. 25445; Dr. Lange, Thorsten, App. 24788 
Sekretariate: Eiserfey, Karin, App. 20017; Schmidt, Annemarie, App. 22728; Schmidt, Sabine, M.A., 
App. 22150; Schmidt, Sabine, M.A., App. 22661 
Lehrbeauftragte: Abert, Konstantin, M.A.; Dr. phil. Ahlstich, Katja; Diehl, Claudia; Franke, Uwe, M.A.; 
Dr. Gaude, Bernhard, App. 22661; Gayhoff, Andreas, M.A., App. 22995; Giehle, Sabine, App. 22150; Keil, 
Bärbel, App. 22661; Kohlhaas, Rainer, Stud. Dir., Tel. 06704 1828; Kurz-Gieseler, Stephan, OStR., 
Tel. 06131 72350; Lauer, Torsten, M.A.; Dr. Lennert, Gernot, App. 22728; Mandrella, Eckhard, App. 25641; 
Dr. phil. Mielke, Gerd, App. 22661; Müller, Doris, App. 22824; Rein, Thomas, M.A., App. 22661; Thimm, 
Andreas, M.A., App. 22660; Dr. phil. Zibeil, Stephanie, M.A., Tel. 0611 599918 
Bereich Innenpolitik, Empirische Politikforschung 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Universitätsprofesprinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Falter, Jürgen W„ App. 22661 
Sekretariat: Schmidt, Sabine, M.A., Raum 05-143, App. 22661 
Öffnungszeiten: Mo-Do 10h-11:30h; Fr 10h-11h 
Entpflichtete Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Buchheim, Hans, App. 23870 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Blank, Christi, App. 22995; Caballero, Claudio, M.A., 
App. 25485; Schoen, Harald, App. 23450; PD Dr. Schumann, Siegfried, Ak. Rat, App. 25478; 
Dr. phil. Winkler, Jürgen R., Ak. Rat, App. 25477 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. Arzheimer, Kai, App. 23782 
Lehrbeauftragte: Dr. Gaude, Bernhard, App. 22661; Gayhoff, Andreas, M.A., App. 22995; Keil, Bärbel, 
App. 22661; Kohlhaas, Rainer, Stud. Dir., Tel. 06704 1828; Kurz-Gieseler, Stephan, OStR., 
Tel. 06131 72350; Mandrella, Eckhard, App. 25641; Dr. phil. Mielke, Gerd, App. 22661; Müller, Doris, 
App. 22824; Thimm, Andreas, M.A., App. 22660; Dr. phil. Zibell, Stephanie, M.A., Tel. 0611 599918 
Nichtbedienstete Lehrkräfte: Wittstock, Alfred, App. 24788 
Bereich Vergleichende Politikwissenschaft 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. Roller, Edeltraud, App. 22728 
Sekretariat: Schmidt, Annemarie, Raum 05-651, App. 22728 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-12 
Entpflichtete Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Mols, Manfred, App. 20145 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Hauck, Martin, M.A., App. 24789; Dipl.-Volksw. Rudi, 
Tatjana, M.A., App. 23389 
Bereich Internationale Politik 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dittgen, Herbert, App. 23142 
Sekretariat: Schmidt, Sabine, M.A., Raum SB II 05-631, App. 22150 
Öffnungszeiten: Mo-Do 14-15h; Fr 11-12h 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Muno, Wolfgang, M.A., App. 25947; Peters, Dirk, M.A., 
App. 25568 
Projektbezogene Mitarbeiter: Breining, Ingrid M„ M.A., App. 25445 
Lehrbeauftragte: Abert, Konstantin, M.A.; Diehl, Claudia; Franke, Uwe, M.A.; Dr. Lennert, Gernot, 
App. 22728 
Bereich Politische Theorie 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Druwe, Ulrich, (beurlaubt), App. 22150; 
Univ.-Prof. Dr. Zimmerling, Ruth, App. 22907 
Sekretariat: Schmidt, Sabine, M.A., Raum SB II 05-631, App. 22150 
Öffnungszeiten: Mo-Do 14-15h; Fr 11-12h 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Anzer, Christian, M.A., App. 21052; Schmitt, Annette, M.A., 
App. 21021 
Projektbezogene Mitarbeiter: Dr. Lange, Thorsten, App. 24788 
Lehrbeauftragte: Lauer, Torsten, M.A.; Rein, Thomas, M.A., App. 22661 
Bereich Analyse und Vergleich politischer Systeme/Wirtschaft und Gesellschaft 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Kunz, Volker, App. 25486 
Sekretariat: Schmidt, Sabine, M.A., Raum SB II 05-631, App. 22150 
Öffnungszeiten: Mo-Do 14-15h; Fr 11 -12h 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Frings, Cornelia, M.A., App. 25572; Heydenreich, Kerstin, M.A., 
App. 25572; Marx, Johannes, M.A., App. 25541 
Projektbezogene Mitarbeiter: App. 25541 
Lehrbeauftragte: Lauer, Torsten, M.A. 
Fachschaft Politikwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 32 13 
Öffnungszeiten 
Institut für Soziologie 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Geschäftsführende Leitung: apl. Prof. Dr. rer. soc, Dipl.-Soz. Prtgge, Wolfgang-Ulrich, 
Raum SB II, 04-323, App. 23438 
Sekretariat: Deppisch, Rosemarie, Raum SB II, 04-321, App. 22568, Fax: 25269 
Öffnungszeiten: Di, Mi, Do 10:00-12:00 
Studienfachberätung Diplom-Studiengang: Dr. phil. Lofink, Harald, Raum SB II, 04-543, 
App. 24792 
Sprechstunde: Fr 10:00-11:00 
Studienfachberatung Magister-Studiengang: Dr. phil., Dipl.-Soz.-Wiss. Sudek, Rolf, 
Raum SB II, 04-313, App. 23155 
Sprechstunde: Do 10:00-12:00 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende: Dr. phil. Lofink, Harald, App. 24792 
Entpflichtete/i. R. befindliche Professorinnen/Professoren: 
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Landwehrmann, Friedrich; Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Nedelmann, Birgitta, 
App. 25270 
Bedienstete der Universität 
Privatdozent: PD Dr. Herzer, Manfred, Raum 00-105, App. 23097 
Abt. Soziologie der Arbeitsbeziehungen 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Hochschuldozent auf Lebenszeit: apl. Prof. Dr. rer. soc., Dipl.-Soz. Prigge, Wolfgang-Ulrich, 
Raum SB II, 04-323, App. 23438 
Sekretariat: Deppisch, Rosemarie, Raum SB II, 04-321;App. 22568, Fax; 25269 
Öffnungszeiten: Di - Do 10:00-12:00 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. phil., Dipl.-Soz.-Wiss. Sudek, Rolf, App. 23155 
Abt. Organisation von Arbeit und Betrieb 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Universitätsprofessor: Univ.-Prof. Dr. Preisendörfer, Peter, Raum SB II, 04-345, App. 22383 
Sekretariat: Herz, Claudia, Raum SB II, 04-341, App. 26154, Fax: 26157 
Öffnungszeiten: Mo - Do 10:00-12:00, Mi 14:00-16:00 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Hinner, Kajetan, Raum SB II, 04-343, App. 26156; 
Dipl.-Soz. Liebe, Ulf, Raum SB II, 04-455, App. 21084; Dr. phil. Marel, Klaus, Raum SB II, 04-331, 
App. 22441; Dipl.-Soz. Rinn, Maren, Raum SB II, 04-441, App. 20831; Schiener, Jürgen, M.A., 
Raum SB II, 04-333, App. 24705 
Lehrbeauftragte: Bartmann, Martin, M.A., App. 26154; Dr. Buschle, Nicole; Dr. Haug, Sonja, 
Tel. 0611 752871 
Abt. Soziologie der Familie und der privaten Lebensführung 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Universitätsprofessor: Univ.-Prof. Dr. Schneider, Norbert F., Raum SB II, 04-456, App. 24704 
Sekretariat: Wachtel, Roswitha, Raum SB II, 04-454, App. 22444, Fax: 25569 
Öffnungszeiten: Mo - Do 10:30-11:30 
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Päd. Stengel, Stephan, App. 23206 » 
Abt. Soziologische Theorie und Geschlechterforschung 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Heintz, Bettina, Raum SB II, 04-533, 
App. 24042 
Sekretariat: N.N., Raum SB II, 04-531, App. 24042, Fax: 24043 
Öffnungszeiten: Mi 10:00-12:00 
Wiss. Mitarbeiterinnen: Dipl. Soz.-Wiss. Müller, Dagmar, Raum SB II, 05-201, App. 24026; 
Dipl.-Volksw. Soz.-Rich. Schnabel, Annette, Raum SB II, 04-433, App. 25435 
Abt. Politische Institutionen 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Universitätsprofessor: Univ.-Prof. Dr. Kieserling, Andre, Raum SB II, 04-444, App. 20377 
Sekretariat: Külheim, Ursula, Raum SB II, 04-442, App. 25270, Fax: 23728 
Öffnungszeiten: Mo - Do 9:00-11:00 
Wiss. Mitarbeiterin: Dipl.-Soz. Kuchler, Barbara, Raum SB II, 04-443, App. 23833 
Abt. Soziologie der Sozialstruktur und der sozialen Ungleichheit 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Universitätsprofessor: Univ.-Prof. Dr. Hradil, Stefan, Raum SB II, 04-553, App. 22692 
Sekretariat: Maier, Rosemarie, Raum SB II, 04-551, App. 22692, Fax: 23726; Pauly, Irmgard, 
Raum SB II, 04-551, App. 22692, Fax: 23726 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 11:00-12:00 
apl. Professor: Dr. phil. Schmied, Gerhard, Akad. Dir., Raum SB II, 04-541, App. 22797 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. phil. Lofink, Harald, Raum SB II, 04-543, App. 24792 
Lehrbeauftragter: Döldissen, Stefan, M.A.; Dr. Thiedeke, Udo, App. 22692 
Institut für Ethnologie und Afrikastudien 
Forum 6, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22798, Fax. 06131-39-23730, E-Mail: rbauer@mail.uni-mainz.de 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Kastenholz, Raimund, App. 22798 
Sprechzeiten: Dienstags 9-10 Uhr 
Sekretariat: Bauer, Rita, App. 22798; Seipel, Ursula, App. 22798; Wallen, Stefanie, App. 22798 
Sprechzeiten: Mo.-Do. 10-11 Uhr und Mi.-Do. 14-15 Uhr 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Bierschenk, Thomas, App. 23978; 
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Grohs, Gerhard, App. 22798; Univ.-Prof. Dr. Kastenholz, Raimund, App. 22798; 
Univ.-Prof. Dr. Lentz, Carola, App. 22798; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Müller, Ernst Wilhelm, App. 20118; 
Univ.-Prof. Dr. Strecker, Ivo, (beurlaubt), App. 22542 
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Drechsel, Paul, App. 22798 
Honorarprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Dauer, Alfons Michael, App. 22798 
Universitätsdozentinnen/~dozenten: Dr. phil. habil. Bender, Wolfgang, App. 23349 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: Dr. Schareika, Nikolaus, App. 22870; 
Dr. Werthmann, Katja, App. 20125 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Brandstetter, Anna-Maria, Ak. Rat, 
App. 20119; Epple, Susanne, M.A., App. 22870; Frackmann, Ruth, App. 20125; Füll, Wolfram, M.A., 
App. 20121; Girke, Felix, M.A., App. 25054; Dr. Heiß, Jan-Patrick, App. 24014; Dr. Langewiesche, Katrin, 
App. 22870; Meyer, Ronny, M.A., App. 24019; Dr. Oed, Anja, App. 25933; Dr. Reuster-Jahn, Uta, 
App. 20121; Schlösser, Julia; PD Dr. Stauth, Georg, App. 22798; Dr. Tröbs, Holger, App. 20123; Wetter, 
Andreas, M.A., App. 24019 
Lehrbeauftragte: Dr. Anyanwu, Rose-Juliet, App. 22798; Dr. Bechhaus-Gerst, Marianne, App. 22798; 
Coester, Markus, M.A., App. 22798; Haberer, Annonciata; Matomora, Doris, App. 22798; Ndeke, 
Jean-Baptiste, App. 22798; Ogboro-Cole, O.; Siegert, Nadine, M.A.; Dr. Tröbs, Holger, App. 20123; Vögele, 
Hannelore, App. 22798 
Ethnologie 
Forum 6, 55099 Mainz,, Tel. 06131-39-22798, Fax. 06131-39-23730, E-Mail: rbauer@mail.uni-mainz.de 
Sekretariat: Bauer, Rita, App. 22798 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Bierschenk, Thomas, App. 23978; 
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Grohs, Gerhard, App. 22798; Univ.-Prof. Dr. Lentz, Carola, App. 22798; 
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Müller, Ernst Wilhelm, App. 20118; Univ.-Prof. Dr. Strecker, Ivo, (beurlaubt), 
App. 22542 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: Dr. Schareika, Nikolaus, App. 22870; 
Dr. Werthmann, Katja, App. 20125 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. habil. Bender, Wolfgang, App. 23349; 
Dr. Brandstetter, Anna-Maria, Ak. Rat, App. 20119; Epple, Susanne, M.A., App. 22870; Frackmann, Ruth, 
App. 20125; Girke, Felix, M.A., App. 25054; Dr. Langewiesche, Katrin, App. 22870; Dr. Oed, Anja, 
App. 25933; Schlösser, Julia; PD Dr. Stauth, Georg, App. 22798 
Lehrbeauftragte: Coester, Markus, M.A., App. 22798; Siegert, Nadine, M.A. 
Archiv für die Musik Afrikas 
Forum 6, 55099 Mainz 
Leiter: Dr. phil. habil. Bender, Wolfgang, Raum 00-619, Forum 6, 55099 Mainz, App. 23349 
Ethnographische Studiensammlung 
Forum 6, 55099 Mainz 
Kustodin: Dr. Brandstetter, Anna-Maria, Ak. Rat, Raum 00-652, Forum 6, 55099 Mainz, App. 20119 
Jahn-Bibliothek für afrikanische Literaturen 
Forums, 55099 Mainz 
Leiter: Dr. Oed, Anja, Raum 00-623, Forum 6, 55099 Mainz, App. 25933 
Afrikanische Philologie 
Forum 6, 55099 Mainz,, Tel. 06131-30-22798,, Fax. 06131-39-23730, E-Mail: rbauer@mail.uni-mainz.de 
Sekretariat: Bauer, Rita, Raum 00-644, App. 22798 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Kastenholz, Raimund, App. 22798 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Füll, Wolfram, M.A., App. 20121; Dr. Heiß, 
Jan-Patrick, App. 24014; Meyer, Ronny, M.A., App. 24019; Dr. Reuster-Jahn, Uta, App. 20121; Dr. Tröbs, 
Holger, App. 20123; Wetter, Andreas, M.A., App. 24019 
Lehrbeauftragte: Dr. Anyanwu, Rose-Juliet, App. 22798; Dr. Bechhaus-Gerst, Marianne, App. 22798,; 
Haberer, Annonciata; Matomora, Doris, App. 22798; Ndeke, Jean-Baptiste, App. 22798; Vögele, Hannelore, 
App. 22798 
Bibliothek Ethnologie und Afrikanische Philologie 
Forum 6, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22799, 
Fax. 06131-39-23730, Öffnungszeiten WiSe 2003/04: siehe Webseite 
Leiterin: Dr. Anna-Maria Brandstetter, App: 20119, Raum 00-621 
Fachschaft Ethnologie und Afrikanistik 
Forum 6, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-2 51 33, E-Mail: fs-ethnoafri@gmx.de 
Institut für Publizistik 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Kepplinger, Hans Mathias, App. 22594 
Institutssekretariat: Stumpf, Hilke, Raum 01-430, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
App. 22670 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10:00-12:00 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Holtz-Bacha, Christina, 
Raum SB II 05-321 - Sprechzeiten: nur nach Anmeldung bei Frau Heil, Tel. 39-25635, App. 25636; 
Univ.-Prof. Dr. Kepplinger, Hans Mathias, 
Raum SB II 01 -452 - Sprechzeiten: nur nach Anmeldung bei Frau Ohters, Tel. 39-22579, App. 22594; 
Univ.-Prof. Dr. Kunczik, Michael, Raum SB II 02-653 - Sprechzeiten: nur nach Anmeldung, Tel. 39-24480, 
App. 24480; Univ.-Prof. Dr. Nienstedt, Heinz-Werner, Raum SB II 02-623, App. 25263; 
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Noelle-Neumann, Elisabeth, Raum SB II 00-323, App. 22670; 
Univ.-Prof. Dr. Ricker, Reinhart, Raum SB II 01-535 - Sprechzeiten: nur nach Anmeldung, Tel. 39-25252, 
App. 25252; Univ.-Prof. Dr. Wilke, Jürgen, 
Raum SB II 01-653 - Sprechzeiten: Mi. 14.30-16 Uhr nur nach Anmeldung, Tel. 39-23722, App. 22539; 
Univ.-Prof. Dr. Wolff, Volker, Raum Sprechzeiten: Do. 14-15 u. nach Vereinbarung, App. 39300 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: Dr. Esser, Frank, 
Raum SB II 01-623 - Sprechzeiten: Do. 11:00-12:00 Uhr, App. 22180; Dr. Maurer, Marcus, 
Raum SB II 01-441 - Sprechzeiten: Di. 14:00-15:00 Uhr, App. 22903; Dr. Reinemann, Carsten, 
Raum SB II 01-641 - Sprechzeiten: Do. 15:00-16:00 Uhr, App. 23748 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Breßler, Eva, M.A., Raum 01-643, App. 22900; 
Dr. Ehmig, Simone Christine, M.A., Raum SB II 01-438 - Sprechzeiten: Di. 11:00-12:00 Uhr, App. 22176; 
Dr. Hartmann, Thomas, M.A., Raum 112 - Sprechzeiten: Do. 9-10 Uhr, App. 39303; Jackob, Nikolaus, M.A., 
Raum SB II 01 -434 -Sprechzeiten: Mi. 10-13 Uhr, App. 25763; PD Dr. Lamp, Erich, 
Raum SB II 01-434 - Sprechzeiten: Mi. 10:00-13:00 Uhr, App. 25763; Lessinger, Eva-Maria, M.A., 
Raum SB II 05-323 Sprechzeiten: Mi. 14:00-15:00 Uhr, App. 25637; Palm, Carla, M.A., 
Raum 112 - Sprechzeiten: Do. 13:30-14:30 Uhr, App. 39316; Dr. Peiser, Wolfram, 
Raum 05-331 Sprechzeiten: Mo. 11-12, App. 25638; Roessing, Thomas, M.A., Raum SB II 01-434, 
App. 25763; Seehaus, Christine, Ass. iur, Raum SB II 01-539, App. 25262 
Lehrbeauftragte: Arnold, Bernd-Peter, Hessischer Rundfunk, Frankfurt/Main; Becker, Roman, M.A., 
Tel. 06131 328090; Honorarprofessor Buchholz, Axel, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 
55116 Mainz, App. 39300; Dr. Dahlem, Stefan, ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft, Frankfurt/Main; 
Eps, Peter, M.A., Colonel - Kleinmann - Weg 2, 55099 Mainz, Tel. 0611 9788419; Frühauf, Hermann, M.A.; 
Dipl.-Biol. Heinemann, Pia, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39304; 
Dr. rer. nat. Oehler, Regina, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300; 
Dr. Petersen, Thomas; Schamari, Birgit, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, 
App. 39300; Dr. phil. Schilling, Marcel; Dipl.-Volksw. Werner, Konstanze, Am Fort Gonsenheim 139, 
55112 Mainz, Tel. 06131 9293481 
Nichtwissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Daub, Barbara, Sekretariat Prof. Wilke, 
Raum SB II 01-651, App. 23722; Heil, Anita, Sekretariat Prof. Holtz-Bacha, Raum SB II 05-313, 
App. 25635; Ohters, Andrea, Sekretariat Prof. Kepplinger, Raum SB II 01-454, App. 22579; Siebert, Ingrid, 
Bibliothek, Raum SB II 01-212, App. 24025; Stumpf, Hilke, Raum 01-430, App. 22670 
Publizistikwissenschaft 
Universitätsprofessorinnen/Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. Holtz-Bacha, Christina, 
App. 25636; Univ.-Prof. Dr. Kepplinger, Hans Mathias, App. 22594; Univ.-Prof. Dr. Kunczik, Michael, 
App. 24480; Univ.-Prof. Dr. Nienstedt, Heinz-Werner, App. 25263; Univ.-Prof. Dr. Ricker, Reinhart, 
App. 25252; Univ.-Prof. Dr. Wilke, Jürgen, App. 22539 
Privatdozent: PD Dr. Lamp, Erich, Raum SB II 01-434 - Sprechzeiten: Mi. 10:00-13:00 Uhr, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 25763 
Wissenschaftliche Mitarbeiter/Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen: Breßler, Eva, M.A., 
App. 22900; Dr. Ehmig, Simone Christine, M.A., App. 22176; Dr. Esser, Frank, App. 22180; Glaab, Sonja, 
App. 25222; Jackob, Nikolaus, M.A., App. 25763; Dr. Maurer, Marcus, App. 22903; Dr. Peiser, Wolfram, 
App. 25638; Dr. Reinemann, Carsten, App. 23748; Roessing, Thomas, M.A., App. 25763; Seehaus, 
Christine, Ass. iur, App. 25262 
Lehrbeauftragte: Arnold, Bernd-Peter; Becker, Roman, M.A.,Tel. 06131 328090; Dr. Dahlem, Stefan; 
Eps, Peter, M.A.,Tel. 0611 9788419; Frühauf, Hermann, M.A.; Dr. phil. Schilling, Marcel; 
Dipl.-Volksw. Werner, Konstanze, Tel. 06131 9293481 
Medienmanagement 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, Tel. 06131-3922677 
Universitätsprofessoren/Universitätsprofessorinnen: Univ.-Prof. Dr. Nienstedt, Heinz-Werner, 
App. 25263 
Fachschaft Publizistik 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 21 91 
Journalistisches Seminar 
Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, Tel. 39-39300, Fax. 39-39302, 
E-Mail: journal@mail.uni-mainz.de 
Sekretariat: Glöckner, Verena, Raum 011, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300 
Honorarprofessorinnen/-professoren: Honorarprofessor Buchholz, Axel, 
Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300; 
Honorarprofessor Dr. phil. Steiner, Tilman, Ass. jur., Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 
55116 Mainz, App. 39300 
Entpflichtete/i.R. befindliche Professorinnen/Professoren:: Univ.-Prof. Dr. jur. Dambmann, 
Gerhard, App. 39300; Univ.-Prof. Dr. jur. Gerhardt, Rudolf, App. 39300; 
Univ.-Prof. Dr. phil. D. Phil. Gillessen, Günther, App. 39300; Univ.-Prof. Dr. phil. Wucher, Albert, App. 39300 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bansa, Brigitte, Ass. jur., 
Raum 112 - Sprechstunde: Do. 13:30 - 14:30, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 
55116 Mainz, App. 39316; Barrios, Miguel, M.A., Raum 109 - Sprechzeiten: Di. 14-15 Uhr, 
Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39310; Dr. Hartmann, Thomas, M.A., 
Raum 112 - Sprechzeiten: Do. 9-10 Uhr, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, 
App. 39303; Dipl.-Biol. Heinemann, Pia, Raum 110 - Sprechzeiten: Mi. 9-10 Uhr, 
Domus universitatis. Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39304; Palm, Carla, M.A., 
Raum 112 - Sprechzeiten: Do. 13:30-14:30 Uhr, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 
55116 Mainz, App. 39316 
Lehrbeauftragte: Blaß, Bettina, M.A., Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, 
App. 39300; Dr. rer. nat. Oehler, Regina, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, 
App. 39300; Oppermann, Andreas, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, 
App. 39300; Schamari, Birgit, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300; 
Dr. Viedebantt, Klaus, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300 
Bibliothek Journalismus: Bansa, Brigitte, Ass. jur., Raum 112 - Sprechstunde: Do. 13:30 - 14:30, 
Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39316; Palm, Carla, M.A., 
Raum 112 - Sprechzeiten: Do. 13:30-14:30 Uhr, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 
55116 Mainz, App. 39316 
Nichtwissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Glöckner, Verena, Raum 011, 
Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300; Kühl, Jakob, Raum Studio, 
Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39307 
Fachstudienberatung: Bansa, Brigitte, Ass. jur., Raum 112 - Sprechstunde: Do. 13:30 - 14:30, 
Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39316; Dr. Hartmann, Thomas, M.A., 
Raum 112 - Sprechzeiten: Do. 9-10 Uhr, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, 
App. 39303; Palm, Carla, M.A., Raum 112 - Sprechzeiten: Do. 13:30-14:30 Uhr, 
Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39316 
Psychologisches Institut 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-Durchwahl (App.), Fax. 06131-39-Durchwahl (App.), 
E-Mail: 8ZeichenvomNachnamen@psych.uni-mainz.de 
Institutsleitung: Univ.-Prof. Dr. Vossel, Gerhard, Raum 02-617, App. 22897 
Institutssekretariat: Munz-Welzel, Mechthild, Raum 02-227, App. 22377 
Prüfungsamt 
Sekretariat: Kirsch, Hiltrud, M.A., Raum 03-130, App. 23373 
Öffnungszeiten: Mo - Mi 13:30 - 16:00, Fr 9:00 -12:00 
Studienfachberatung: Dipl.-Psych. Lindner, Inge, Raum 02-621, App. 24145 
Sprechstunde: Di 11:00 - 12:00 und nach Vereinbarung 
Werkstatt: App. 22622 
Abt. Allgemeine Experimentelle Psychologie 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22250, Fax. 06131-39-22480 
Sekretariat: Glaubitz, Petra, Raum 02-623, App. 22250 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Fröhlich, Werner D., 
App. 22250; Univ.-Prof. Dr. Hecht, Heiko, App. 22481; Univ.-Prof. Dr. Vossel, Gerhard, App. 22897 
Hochschuldozentinnen/Hochschuldozenten: Dr. habil. Zimmer, Heinz, Raum 02-615, App. 23703 
Juniorprofessorinnen/-professoren: Dr. Berti, Stefan, App. 22889 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Gamer, Matthias, Raum 02-628, 
App. 22795; Dipl.-Psych. Oberfeld-Twistel, Daniel, Raum 02-123, App. 22423 
Nichtbedienstete außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: apl. Prof. Dr. Glanzmann, 
Peter, App. 22250 
Technische Angestellte/Angestellter: Dipl.-Phys. Münch, Agnes, Raum 02-513, App. 25124 
Lehrbeauftragte: Univ.-Prof. Dr. Velden, Manfred, Tel. 0541 9694408 
\ 
Abt. Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz 
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: apl. Prof. Dr. Mattenklott, Axel, Raum 02-125, 
App. 22888 
Lehrbeauftragte: Ewert, Frauke, Dipl.-Psych., Tel. 0172 6141341; Dr. Haueisen, Gunter K., 
Tel. 06192 962930; Häussling, Jan, RA, Assessor Jur., Tel. 06221 47 5107; Dipl.-Psych. Paul, Susanne, 
Tel. 069 29986633; Ryschka, Jurij 
Abt. Entwicklungs-und Pädagogische Psychologie 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23373, Fax. 06131-39-23705 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Seiffge-Krenke, Inge, Raum 03-132, 
App. 22443 
Sekretariat: Kirsch, Hiltrud, M.A., Raum 03-130, App. 23373 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Gelhaar, Tim, Raum 03-127, 
App. 23220; Dipl.-Psych. Kirchheim, Carola, Raum 03-129, App. 23706; Dipl.-Psych. Sonntag-Dillender, 
Markus, Raum 03-131, App. 22245; Dipl.-Psych. Waligora, Katja, Raum 03-133, App. 23704 
Lehrbeauftragte: Dipl.-Psych. Gramel, Sabine, App. 23104 
Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-24621, Fax. 06131-39-24623 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Hiller, Wolfgang, Raum 03-227, 
App. 22344 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Glindemann, Silva, Dipl.-Psych., App. 25626 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. Bleichhardt, Gaby, Raum 03-221, App. 23707; Dr. Legenbauer, 
Tanja, App. 22442 
Lehrbeauftragte: Dr. Herrlich, Jutta, App. 24621; Dr. phil, Dipl.-Psych Leidig, Stefan, Tel. 06322 934215; 
Dipl. Psych. Lolis, Ute; Dr.rer.soc. Dipl.-Psych. Scheurich, Armin, Tel. 06131 172152 
Weiterbildungsstudiengang „Psychologische Psychotherapie" 
Servicebüro: Dipl.-Psych. Andersch, Claudia, Raum 03-223, App. 24622 
Poliklinische Institutsambulanz für Psychotherapie 
Ambulanz: Raum 03-527, App. 24621 
Abt. Methodenlehre und Statistik 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz 
Abt. Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22377, Fax. 06131-39-22483 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Krahne, Heinz Walter, 
App. 22377 (Sekretariat) 
Sekretariat: Munz-Welzel, Mechthild, Raum 02-227, App. 22377 
Hochschuldozentinnen/dozenten: Dr. habil. Egloff, Boris, Raum 02-232, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 22485 
Juniorprofessorinnen/professoren: Dr. Schwerdtfeger, Andreas, App. 23708 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Heer, Johannes, Raum 02-325, 
App. 24625; PD Dr. Hock, Michael, Ak. OR, Raum 02-223, App. 22794 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: Dr. Schmukle, Stefan, Raum 02-332, App. 22484 
Psychologisch-technische Assistentin/Assistent: Otte, Amara, TA, Raum 02-225, App. 22446 
Lehrbeauftragte: Tel. 07173 920955 
Abt. Psychologie für Pädagogen 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23095, Fax. 06131-39-23274 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Türk, Susanna, Raum 05-125, 
App. 23095; Dipl.-Psych. Wolf-Süssmann, Eva-Maria, Raum 05-127, App. 23105 
Lehrbeauftragte: Prof. Dr. Thomas, Joachim, Tel. 08421 93 1699 
Abt. Sozialpsychologie 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, Fax. 06131-39-25655 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Ochsmann, Randolph, Raum 03-233, 
App. 23701 
Wissenschaftlliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Schaffner, Paul, Ak. OR, Raum 03-231, 
App. 24403 
Lehrbeauftragte: Dr. Diehl, Oliver, App. 22244; Dr. med. habil. Peseschkian, Hamid, Tel. 0611 373707 
Bibliothek Psychologie 
Staudingerweg 9 (Raum 03-319); 55128 Mainz, Tel. 06131-39-24316 
Bibliothekar/in: Todt, Gerlinde, Raum 03-423, App. 24624 
Bibliotheksaufsicht: Weber, Alfred, M.A., Raum 03-319, App. 24316 
Öffnungszeiten: Mo - Do 9:00 - 18:00, Fr 9:00 - 15:00; Testbibliothek: Di 12:00 - 13:00, Do 12:00 -
16:00 
Fachschaft Psychologie 
Staudingerweg 9 (Raum 03-433), 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 34 34 
Fachbereich 12 - Sozialwissenschaften 
Politikwissenschaft/Sozialkunde 
Einführungsveranstaltungen 
Einmalige Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler; LV; einmalige« Einführungsveranstaltung; 
Di 14:00- 16:00 Raum n.V. 
Vorlesungen 
Regierungspraxis 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 16:45 - 18:15, P 5 
Einführung in die Internationalen Beziehungen 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, P 1 
Einführung in die Politikwissenschaft 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 18:30 - 20:00, P 3 
Interessenvermittlung und Interessenorganisation 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 18:00 - 20:00, P 5 
Asien-Pazifik: Scherpunkt der Weltpolitik im 21. Jahrhundert 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 17:00 - 18:30, P 2 
Einführung in Analyse und Vergleich politischer Systeme 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 18:30 - 20:00, P 204 
Machttheorien 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 12:00 - 13:30, P 3 
Proseminare 
Einführung in die Politikwissenschaft (nur für Staatsexamensstudierende) 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:00 - 12:00, SB II 05-132 
Seminare im Grundstudium 
Analyse und Vergleich politischer Systeme 
Grundkurs; 2 SWS; ben. Schein; 
Di 08:30 - 10:00 
Mi 08*:00 -10:00 
Mi 10:00-12:00 
Mi 16:00-18:00 
Mi 16:45-18:15 
Do 08:00 - 10:00 
Do 18:00-19:30 
Das politische System der BRD 
Grundkurs; 2 SWS; ben. Schein; 
Mo 12:00-14:00 
Di 12:00-14:00 
Do 12:00-13:30 
Do 14:00-16:00 
Do 15:00-16:30 
Do 18:00 -20:00 
SB 1105-132 
SB II 05-432 
Hs I 
SB II 05-432 
SB II 03-436 
SB II 05-432 
SB 1105-132 
SB II 05-132 
SB II 05-432 
SB II 05-432 
SB II 05-432 
P 2 
SB II 05-432 
Falter J.W. 
Wagner Ch. 
Buchheim H. 
Dittgen H. 
Falter J.W. 
Kunz V. 
Mols M. 
Roller E. 
Zimmerling R. 
Wagner Ch. 
Wagner Ch. 
Winkler J.R. 
Roller E. 
Heydenreich K. 
Rudi T. 
Winkler J.R. 
Frings C. 
Schoen H. 
Hauck M. 
Arzheimer K. 
Hauck M. 
Zibell S. 
Loosen R. 
Internationale Beziehungen 
Grundkurs; 2 SWS; ben, Schein; 
Mo 
Mo 
Mo 
Mo 
Mi 
Zeit/Ort n.V, 
10:00-12:00 
12:00-14:00 
14:00-16:00 
18:00 - 20:00 
12:00-14:00 
SB II 05-132 
SB II 05-432 
SB II 05-132 
SB II 05-432 
SB II 05-432 
Methoden der Politikwissenschaft (Methoden ESF und Statistik) 
Grundkurs; 4 SWS; ben. Schein; mit zwischenprüfungsrelevanter Klausur; 
Di 
Do 
Di 
Do 
Fr 
09:45 - 11:15-
09:45- 11:15 
13:15-14:45 
12:00-13:30 
08:00 - 9:30, 9:45 - 11:15 
Moderne Politische Theorie 
Grundkurs; 2 SWS; ben. Schein; 
Mo 08:00- 10:00 
Mo 10:00-12:00 
Mo 14:00-16:00 
Di 12:00-14:00 
Mi 09:45- 11:15 
Fr 08:00- 10:00 
Wirtschaft und Gesellschaft 
Grundkurs; 2 SWS; ben. Schein; 
Mi 14:00-16:00 
Fr 09:00 - 10:30 
Fr 10:30-12:00 
Fr 16:00-18:00 
P 2 
P 5 
P 2 
P 2 
Hs 1' 
SB II 05-132 
SB II 05-432 
SB II 05-432 
SB 1105-132 
SB II 03-436 
SB II 05-432 
SB II 05-132 
SB II 05-132 
SB 1105-132 
SB 1105-132 
Seminare im Hauptstudium 
Multilaterale Entwicklungspolitik 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Zeit und Raum n.V. 
Die Analyse politikwissenschaftlicher Datensätze mit Stata 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; MA-Klausur Relevant (Methoden); Do, 
8:30- 10:00, SB II 05-132 
Politik und Staat bei Hegel 
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 18:30 - 20:00, SB II 04-432 
Verfassungsprobleme aus politikwissenschaftlicher Sicht 
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 8:30 - 10:00, SB II 05-132 
Die Außenpolitik der Europäischen Union (mit Exkursion nach Brüssel) 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:00 - 18:00, SB II 05-432 
Menschenrechte in der internationalen Politik 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; relevant für MA-Klausur im Bereich 
Internationale Politik; Do, 10:00 - 11:30, SB II 03-144 
Die Debatte um die Reform des Föderalismus in der Bundesrepublik 
Deutschland; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 10:00 - 12:00, SB II 
05-132 
Parteiidentifikation und ihre valide Messung 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 10:00 - 12:00, SB II 05-432 
Frigger C. 
Muno W. 
Peters D. 
Muno W. 
Franke U. 
Peters D. 
Schumann S. 
Schumann S. 
Caballero C. 
Rein Th. 
Schmitt A. 
Schmitt A. 
Anzer Ch. 
Zimmerling R. 
Lauer T. 
Marx J. 
Lange Th. 
Özsahin E. 
Lauer T. 
Andresen H. 
Arzheimer K. 
Buchheim H. 
Buchheim H. 
Dittgen H. 
Peters D. 
Dittgen H. 
Falter J.W. 
Falter J.W. 
Gayhoff A. 
Geld- und Finanzpolitik in der EU 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 18:00 - 19:30, SB II 05-132 
Biographische Muster im Generationenvergleich 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 14:00 - 16:00, SB II 05-132 
Föderalismus in entwicklungsgeschichtlicher und vergleichender Perspektive 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:00 - 18:00, SB II 05-432 
Staatstätigkeit, kollektive Güter und kollektives Handeln 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; MA-Klausur relevant für den Bereich 
„Wirtschaft und Gesellschaft"; Mi, 14:00 - 16:00, SB II 05-432 
Terrorismus in der Weltpolitik 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 12:00 - 14:00, SB II 05-432 
Glauben und Gewalt. Phänomenologie zweier Weltverhältnisse und ihrer 
Beziehungen; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:00 - 18:00, SB II 
05-132 
International Economic Institutions-Friend or Foe? WTO, World Bank and IMF 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 16:45 -18:15, P 110 
Die Ministerpräsidenten 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:00 - 18:00, SB II 05-132 
Die Lateinamerikapolitik der USA II 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; relevant für MA-Klausur im Bereich 
„Internationale Beziehungen"; Di, 10:00 - 12:00, SB II 05-432 
Globalisierung und Demokratie - Theorie und Empirie 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 12:00 - 14:00, SB II 05-132 
Wahlsysteme in vergleichender Perspektive: Konzepte, Bestimmungsgründe 
und politische Wirkungen; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 8:30 -
10:00, SB II 05-432 
Statistik/Methoden - Aufbaukurs I 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:45 -18:15, P 203 
Demokratie in Lateinamerika 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; relevant für MA-Klausur im Bereich 
Analyse und Vergleich politischer Systeme; Di, 14:00 - 16:00, SB II 05-132 
Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:00 - 12:00, SB II 05-432 
Empirische Studien über Fremdenfeindlichkeit in der Bundesrepublik 
Deutschland; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 12:00 - 14:00, SB II 
05-132 
Friedenspläne ohne Friedensauswirkungen? 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:00 - 18:00, SB II 05-132 
Nahostkonflikt und Antisemitismus - Interdependenzen; Beobachtungen zu 
Entwicklungen in Deutschland und Frankreich; Hauptseminar; 2 SWS; ben. 
Schein; Mi, 10:00- 11:30, P 108 
Partei, Staat und Verwaltung im Dritten Reich 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 12:00, SB II 05-432 
Glauben, Meinen, Wissen » 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; relevant für MA-Klausur; Mi, 16:00 -
18:00, SB II 05-132. 
Spieltheorie II 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; relevant für MA-Klausur; Mo, 16:00 -
18:00, SB II 05-432 
Kolloquien 
Forschungskolloquium zur aktuellen Theoriediskussion in der 
Internationalen Politik; Kolloquium; 1 SWS; Anmeldung in der Sprechstunde 
von Prof. Dittgen; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:00, SB II 05-432 
Gaude B. 
Giehle S. 
KunzV. 
Kunz V. 
Lennert G. 
Mandrella E. 
McEwen-Fial S. 
Mielke G. 
Muno W. 
Roller E. 
Schoen H. 
Schumann S. 
Wagner Ch. 
Winkler J.R. 
Winkler J.R. 
Caballero C. 
Wittstock A. 
Wittstock A. 
Zibell S. 
Zimmerling R. 
Zimmerling R. 
Dittgen H. 
Kolloquium für Examenskandidaten 
Kolloquium; 1 SWS; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:00, SB II 05-432 
Examenskolloquium für Magister- und Staatsexamenskandidaten 
Kolloquium; 1 SWS; jede 2. Woche Mo, 18:00 - 20:00, SB II 05-132 
Forschungskolloquium zu aktuellen Problemen der empirischen 
Sozialforschung; Kolloquium; 1 SWS; jede 2. Woche Mo, 18:00 - 20:00, SB 
II 05-132 
Kolloquium für Prüfungskandidaten 
Kolloquium; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, SB II 05-132 
Kolloquium für Examenskandidaten 
Kolloquium; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, SB II 05-132 
Übungen 
Einführung in die Analyse von Umfragedaten mit SPSS 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 14:00 - 16:00, SB II 05-432 
Hypermediales Lernen 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Ort: 
ZDV-Kursraum 2 
Didaktik des Sozialkundeunterrichts Engisch I 
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Fachpraktikum Sozialkunde 
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Einführung in die SPSS und die Grundlagen der sozialwissenschaftlichen 
Datenanalyse; Übung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; 
Ort: ZDV-Kursraum 2 
Sprachkurse 
Modernes Hebräisch II (für Studierende aller Fachbereiche) 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 16:00 - 17:30, P 107 
Sonstiges 
AG Russland 
AG; 1 SWS; Zeit und Raum n.V. 
AG Europäische Integration 
AG; 1 SWS; jede 2. Woche Do, 18:30 - 20:00, SB II 03-153 
Arbeitsgemeinschaft Israel (für Studierende aller Fachbereiche) 
AG; 2 SWS; Mi, 18:00 - 20:00, SB II 05-132 
Dittgen H. 
Falter J.W. 
Falter J.W. 
Kunz V. 
Roller E. 
Caballero C. 
Winkler J.R. 
Hauck M. 
Keil B. 
Kohlhaas R. 
Müller D. 
Wittstock A. 
Abert K. 
Dittgen H. 
Wittstock A. 
Soziologie 
Informationen zu Studienfächer und -abschlussmöglichkeiten sowie Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen und eine nähere Beschreibung der Inhalte der Veranstaltungen erhalten Sie im 
Kommentierten Vorlesungsverzeichnis, erhältlich ab Ende des vorausgehenden Semesters am Eingang 
der Bereichsbibliothek SB II. 
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Einführungsveranstaltungen 
Eine Begrüßungsveranstaltung für Studienanfänger/-innen, Fach- und Hochschulortwechsler/-innen findet 
nur im Wintersemester statt. 
Vorlesungen, Übungen, Seminare, Lektürekurse und Kolloquien 
Abt. Soziologie der Arbeitsbeziehungen 
Empirische Bildungsforschung Jacob M. 
Übung; 2 SWS; Fr, 14:00 - 16:00, P 108 
Einführung in die Soziologie der Arbeit und der Berufe 
Übung; 2 SWS; Mo, 13:15 - 14:45, SB II 03-144 
Sozialwissenschaftliche Jugendtheorien 
Übung; 2 SWS; Mo, 11:30 - 13:00, SB II 03-144 
Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 
Seminar; 2 SWS; Do, 16:45 -18:15, SB II 03-134 
Sozialisationstheorien 
Seminar; 2 SWS; Di, 9:45 -11:15, SB II 03-134 
• 
Abt. Organisation von Arbeit und Betrieb 
Statistik II 
Übung; 2 SWS; Mi, 16:45 -18:15, P 12 
Wissenschafts- und Gesellschaftskonzeption von Karl Popper 
Übung; 2 SWS; Do, 15:00 - 16:30, P 201 
Probleme kollektiven Handelns 
Übung; 2 SWS; Mi, 15:00 - 16:30, SB II 03-436 
Grundlagen und Anwendungen der Rational-Choice-Theorie 
Übung; 2 SWS; Do, 19:15 - 20:45, P 208 
Statistik I 
Übung; 2 SWS; Do, 18:30 - 20:00, P 205 
Statistik 
Übung; 4 SWS; Mi, 15:45 -17:15, P 2; Do, 16:45 -18:15, P 3 
Neuere Organisationstheorien 
Seminar; 2 SWS; Do, 17:15 -18:45, P 110 
Datenanalyse mit SPSS für Fortgeschrittene: PISA/Das Sozio-ökonomische 
Panel; Seminar; 2 SWS; Do, 17:00 - 19:00, N 131 
Multivariate Analyseverfahren in der Sozialforschung 
Seminar; 2 SWS; Di, 19:15 - 20:45, N 131 
Abt. Soziologie der Familie und der privaten Lebensführung 
Familie und Gesellschaft 
Vorlesung; 2 SWS; M o , 11:45 -13:15, P 2 
Einführung in die Konsumsoziologie 
Übung; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, SB II 04-432 
Lebenslauf und Lebensalter 
Übung; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, SB II 04-432 
Lebensformen und Familie in der amtlichen Statistik und in 
sozialwissenschaftlichen Umfragedaten; Seminar; 2 SWS; Mi, 17:00 - 18:30, 
SB II 04-432 
Konsumsoziologie 
Seminar; 2 SWS; Mo, 16:00 - 17:30, SB II 04-432 
Soziologie der Sexualität 
Seminar; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, SB II 04-432 
Aktuelle Arbeiten aus der Familien- und Konsumforschung 
Kolloquium; 2 SWS; Di, 13:15 -14:45, SB II 03-153 
Abt. Soziologische Theorie und Geschlechterforschung 
Geschlechtsspezifische Dimensionen der Teilnahme an Wahlen 
Übung; 2 SWS; Do, 11:30 - 13:00, SB II 03-153 
Was sind Männer, was sind Frauen? Zur gesellschaftlichen Konstruktion von 
Geschlecht; Seminar; 2 SWS; Mi, 8:30 - 10:00, SB II 04-432 
Sudek R. 
Sudek R. 
Jacob M. 
Sudek R. 
Buschle N. 
Hinner K. 
Liebe U. 
Haug S. 
Preisendörfer P. 
Rinn M. 
Vorgrimler D. 
Preisendörfer P. 
Hinner K. 
N.N. 
Schneider N.F. 
Stengel S. 
Stengel S. 
Lengerer A. 
Schneider N.F. 
Schneider N.F. 
Schneider N.F. 
Schnabel A. 
Schnabel A. 
Abt. Politische Institutionen 
Theorien der allgemeinen Soziolgie 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 13:00 - 14:30, P 1 
Übung zur Vorlesung „Theorien der allgemeinen Soziologie" 
Übung; 2 SWS; Mo, 14:00 - 15:30, SB II 04-432 
Übung zur Vorlesung „Theorien der allgemeinen Soziologie" 
Übung; 2 SWS; Di, 11:30 - 13:00, P 208 
Schichtung, Klassenbildung, Wohlfahrtsstaat 
Seminar; 2 SWS; Einzeltermine am 9.7.2004,12:00 - 19:00, P 12; • 
10.7.2004, 8:00 - 18:00, SB II 04-432; 30.7.2004,12:00 - 19:00, P 12; 
31.7.2004, 8:00 - 18:00, SB II 04-432; Vorbesprechung: 26.4.2004,18.30 -
20 Uhr, SB II 04-432 
Soziologische Grundbegriffe, systemtheoretisch interpretiert 
Seminar; 2 SWS; Mo, 16:45 -18:15, P 7 
Kritische Theorie 
Seminar; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, SB II 04-432 
Abt. Soziologie der Sozialstruktur und der sozialen Ungleichheit 
Die Sozialstruktur Deutschlands 
Vorlesung;.2 SWS; Mo, 10:00 - 11:30, P 1 
Einführung in die Soziologie sozialer Ungleichheit 
Übung; 2 SWS; Mo, 15:00 - 16:30, SB II 03-134 
Bildungsbeteiligung von benachteiligten Jugendlichen im internationalen 
Vergleich; Übung; 2 SWS; Do, 8:30 - 10:00, SB II 04-432 
Schlüsselbegriffe der Soziologie 
Übung; 2 SWS; Di, 11:30 - 13:00, P 104 
Einführung in die Literatursoziologie 
Übuhg; 2 SWS; Mo, 12:00 - 13:30, SB II 04-432 
Übung zur Vorlesung „Theorien der allgemeinen Soziologie" 
Übung; 2 SWS; Do, 13:15 -14:45, SB II 03-144 
Übung zur Vorlesung „Theorien der allgemeinen Soziologie" 
Übung; 2 SWS; Do, 15:00 - 16:30, SB II 03-144 
Deutschland im Jahr 2030 
Seminar; 2 SWS; Di, 16:45 -18:15, P 15 
Familien ausländischer Herkunft in Deutschland 
Seminar; 2 SWS; Do, 11:30 - 13:00, SB II 03-144 
Soziale Integration in der Stadt 
Seminar; 2 SWS; Di, 9:45 -11:15, P 6 
Französische Soziologie des 20. Jahrhunderts 
Seminar; 2 SWS; Di, 9:45 -11:15, P 102 
Soziologie des Cyberspace 
Seminar; 2 SWS; Do, 13:15 -14:45, P 7 
Empirische Projekte 
Meenzer Fassenacht aus Meenzer Sicht (Teil 1) 
Projekt; 4 SWS; Di, 17:00 - 19:00, N 1 31; Fr, 13:00 - 17:00, P 208 
Die Mobilität behinderter Menschen * 
Projekt; 4 SWS; Fr, 13:00 - 17:00, SB II 04-432 
Kieserling A. 
Kieserling A. 
Kuchler B. 
Kieserling A. 
Itschert A. 
Kieserling A, 
Kuchler B. 
Hradil S. 
Hradil S. 
Lofink H. 
Lofink H. 
Schmied G. 
Schmied G. 
Schmied G. 
Hradil S. 
Lofink H. 
Lofink H. 
Schmied G. 
Thiedeke U. 
Preisendörfer P. 
Rinn M. 
Schiener J. 
Raith R. 
Ethnologie 
Einführungsveranstaltungen 
Einführungsveranstaltung der Ethnologie und Afrikanischen Philologie für Brandstetter A.-M. 
Studienanfänger, Fach- und Hochschulortwechsler, Haupt- und Füll W. 
Nebenfachstudierende [EV]; Einführungskurs; Dienstag, 20.04.2004; 10:00 -
12:00, Hs 15; Ethnologie: A.-M. Brandstetter; Afrikanische Philologie: W. 
Füll; einmaliger Termin! 
Vorstellung des Lehrprogramms Bierschenk Th. 
Einführungskurs; Dienstag, 27.04.2004; 10:00 - 12:00, Atrium Max; Kastenholz R. 
Ethnologie: T. Bierschenk; Afrikanische Philologie: R. Kastenholz; 
einmaliger Termin! 
Grundstudium 
Vorlesungen 
Einführung in die politische Ethnologie (E 15 / E 1404) Lentz C. 
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 10:00 - 12:00, Hs 11 
Ringvorlesung „Afrika" (E 16 / E 1707) Bierschenk Th. 
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 8:30 - 10:00, Hs 10 
Theorien und Geschichte der Ethnologie (E 13 / E 1501, E 1502) Werthmann K. 
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:00 - 12:00, Hs 11 
Grundseminare 
Berühmt und berüchtigt: Haupt- und Nebenwerke der Ethnologie (E13 / E Werthmann K. 
1501, E 1502); Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 12:00 - 14:00, 01 715 Gr. 
ÜR 
Einführung in afrikanische Literaturen (A 161 / E 15 / E 1702) Oed A. 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 12:00 - 14:00, 00 618 Kl. ÜR 
Einführung in die Ethnologie der Bünde (E 15) Brandstetter A.-M. 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 8:30 - 10:00, 01 715 Gr. ÜR; ab 3.5.2004 
Einführung in die Rechtsethnologie (E 15 / E 1404) Bierschenk Th. 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 14:00 - 16:00, 01 715 Gr. ÜR 
Einführung in die Wirtschaftsethnologie (E 15 / E 1402) Schareika N. 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 12:00, Hs 11; ab 29.4.2004; 
Anmeldung in der ersten Sitzung 
Übungen 
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (E 12 / E 1100) Brandstetter A.-M. 
Übung; 2 SWS; TN-Nachweis; Mo, 12:00 - 14:00, 01 715 Gr. ÜR; ab 3.5.2004 
Methoden und Techniken der Ethnologie - Kurs A (E 14 / E 1600) Epple S. 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 10:00 - 12:00, 01 715 Gr. ÜR 
Methoden und Techniken der Ethnologie - Kurs B (E 14 / E 1600) Werthmann K. 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 10:00 - 14:00, 01 715 Gr. ÜR; 
vierzehntägig! 
Regionalseminare 
Regionalseminar: Politische Geschichte im Zwischenseengebiet Brandstetter A.-M. 
(Zentralafrika) (E 16 / E 1300, E 1900); Fiegionalseminar; 2 SWS; ben. 
Schein; Do, 14:00 - 16:00, 00 618 Kl. ÜR; ab 29.4.2004 
Grund- und Haüpstudium 
Übungen 
Musik am Mittag Bender W. 
Übung; 1 SWS; Di, 13:00 - 14:00, 00 618 Kl. ÜR 
Religiöse Gelehrte und Heiligenverehrung im Islam Schlösser J. 
Lektürekurs; 2 SWS; ben. Schein; Fr, Zeit n.V., 00 618 Kl. ÜR 
Seminare 
Die Karibik als interkultureller Raum (E 16, E 21 / E 1300, E 1900) Coester M. 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Zeit und Raum n.V. 
Ethnologie der Ästhetik (E 15, E 21 / E 1403, E 2103) Girke F. 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Zeit und Raum n.V. 
Regionalseminar: Borgu (West-Nigeria / Nord-Benin) (E 16, E 21 / E 1300, Kuba R. 
E 1900); Regionalseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 12:00 - 14:00, 01 715 
Gr. ÜR 
Tanz in Afrika (E 15, E 21 / E 1717, E 2403) Bender W. 
Seminar; 2-SWS; ben. Schein; Mi, 10:00 - 12:00, 00 618 Kl. ÜR Siegert N. 
Hauptstudium 
Übungen 
Praktische Arbeiten im Musikarchiv (E 21 / E 2203) Bender W. 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Zeit und Raum n.V. 
Seminar 
Auf den Spuren des Schwarzen Orpheus Oed A. 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 16:00 - 18:00, 00 618 Kl. ÜR 
Hauptseminare 
Arbeiten in der Ethnographischen Studiensammlung (E 21 / E 2201) Brandstetter A.-M. 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; erste Sitzung: Do, 29.4.04; zweite 
Sitzung: Do, 6.5.04; jeweils 10-12 Uhr in der Ethnographischen 
Studiensammlung; dann: Blocksitzungen; Zeit und Raum n.V. 
Biographieforschung (E 21 / E 2101, E 2204, E 2302) Lentz C. 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:00 - 18:00, 00 618 Kl. ÜR 
Der Gabentausch als Strategie sozialen Handelns (E 21 / E 2102) Schareika N. 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; kann im Diplomstudiengang Geographie 
als Veranstaltung zur „Wirtschaftsethnologie" im Hauptstudium anerkannt 
werden; Do, 16:00 - 18:00, 00 618 Kl. ÜR; ab 29.4.2004; Voranmeldung ab 
1.2.04 per E-mail an schareik@mail.uni-mainz.de, Eintrag in Betreffzeile: 
„Gabentausch". Achten Sie auch auf Themenvorschläge im Aushang oder auf 
der Homepage des Instituts; 
Eliten in Afrika (E 21 / E 2401, E 2404) Lentz C. 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:00 - 12:00, 01 715 Gr. ÜR; 5 
Sitzungen: 05.05.04-02.06.04, dann Block: Fr. 09.07:14-18 Uhr, Gr. ÜR / 
Sa. 10.07:10-16 Uhr Kl. ÜR 
Ethnologie und Geschichte: Einführung in die historische Anthropologie (E Kuba R. 
21 / E 2109); Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 12:00 - 1*4:00, 01 715 
Gr. ÜR 
Staat, Verwaltung und öffentlicher Dienst in Afrika als Gegenstand Bierschenk Th. 
empirischer Forschung (E 21 / E 2115, E 2404); Hauptseminar; 2 SWS; ben. 
Schein; kann im Diplomstudiengang Geographie als Veranstaltung zur 
„Entwicklungssoziologie" im Hauptstudium anerkannt werden; Di, 10:00 -
12:00, 00 618 Kl. ÜR 
Lehrveranstaltungen 391 
Stadtforschung in Afrika (E 21 / E 2401, E 2405) Werthmann K. 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; kann im Diplomstudiengang Geographie 
als Veranstaltung zur „Wirtschaftsethnologie" im Hauptstudium anerkannt 
werden; Do, 12:00 - 14:00, 00 618 Kl. ÜR 
Projekte 
Projektseminar: Literaturen in afrikanischen Sprachen III (E 22 / A 262) Oed A. 
Projektseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 14:00 - 16:00, 00 618 Kl. ÜR 
Projektseminar: NTAMA III (E 22) Bender W. 
Projektseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 9:00 - 11:00, U1-619/17 Poolraum 
Projektseminar: Rhetoric Culture (E 22) Strecker I. 
Projektseminar; 2 SWS; ben. Schein; Zeit und Raum n.V. Girke F. 
Meyer Ch. 
Projektseminar: Rwanda II (E 22b) Brandstetter A.-M. 
N : „ l • FI« »F. I / - _ [ _ • r \ _ <i /• AA 4 N AA A* r / " _ I'IN. «L Projektseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:00 - 18:00, 01 715 Gr. UR; ab 
29.4.2004 
Institutskolloquium 
Institutskolloquium (E 4200) Kastenholz R. 
Kolloquium; 2 SWS; TN-Nachweis; Di, 18:00 - 20:00, 00 618 Kl. ÜR 
• 
Kolloquien 
Kolloquium für Examenskandidaten und Doktoranden (E 23 / E 4100) Bierschenk Th. 
Kolloquium; 2 SWS; ben. Schein; Vorbesprechung: Di. 27.04.04,13-14 Uhr, 
Raum und Zeit n.V. 
Kolloquium für Examenskandidatinnen (E 23 / E 4100) Strecker I. 
Kolloquium; 2 SWS; ben. Schein; Blocksitzung; Raum und Zeit n.V. 
Kolloquium für Examenskandidatinnen (E 23 / E 4100) Lentz C. 
Kolloquium; 2 SWS; ben. Schein; Block: 2 Wochenendtermine, Raum n.V. 
Kolloquium für Examenskandidatinnen (E23 / E 4100) Bender W. 
Kolloquium; 2 SWS; ben. Schein; Raum und Zeit n.V. 
Sprachkurse 
Bambara II (A 316 / E 31b) Kastenholz R. 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Di, 8:30 - 10:00, 01 715 Gr. ÜR 
Begleitende Übung zu Yorübä II Ogboro-Cole O. 
Sprachkurs; 1 SWS; TN-Schein; Fr, 14:00 - 16:00, 01 715 Gr. ÜR; 
vierzehntäglich! 
Hausa I (A 312 / E 31a) Vögele H. 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 12:00 - 16:00, 00 618 Kl. ÜR; 
vierzehntäglich! 
Kinyarwanda II (E 31b/A 318) Haberer A. 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Do, 18:00 - 20:00, 01 715 Gr. ÜR 
Lingala III (A 313/E 31c) Ndeke J.-B. 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:00 - 16:00, 01 715 Gr. ÜR 
Swahili IV (A 311/E 31 d) Reuster-Jahn U. 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 10:00 - 12:00, 01 715 Gr. ÜR 
Swahili-Konversation (A 311 / E 31 e / E 1802) Matomora D. 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Zeit und Raum n.V. 
Yorübä II (A 314 /E 31b) OedA. 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 14:00 - 16:00, 00 618 Kl. ÜR 
r 
Afrikanische Philologie 
Einführungsveranstaltungen « 
Einführungsveranstaltung der Ethnologie und Afrikanischen Philologie für 
Studienanfänger, Fach- und Hochschulortwechsler, Haupt- und 
Nebenfachstudierende [EV]; Einführungskurs; Dienstag, 20.04.2004; 10:00 
12:00, Hs 15; Ethnologie: A.-M. Brandstetter; Afrikanische Philologie: W. 
Füll; einmaliger Termin! 
Vorstellung des Lehrprogramms 
Einführungskurs; Dienstag, 27.04.2004; 10:00 - 12:00, Atrium Max; 
Ethnologie: T. Bierschenk; Afrikanische Philologie: R. Kastenholz; 
einmaliger Termin! 
Grundstudium 
Übungen 
Einführung in afrikanische Literaturen (A 161 / E 15 / E 1702) 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 12:00 - 14:00, 00 618 Kl. ÜR 
Grundlagen der Sprachwissenschaft (A 121) 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 12:00, 00 618 Kl. ÜR 
Phonologie afrikanischer Sprachen (A 313) 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 14:00 - 18:00, 01 715 Gr. ÜR; 
vierzehntäglich! 
Sprache und Gesellschaft in Afrika: Eine Einführung (A 112) 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 10:00 - 14:00, 01 715 Gr. ÜR; 
vierzehntäglich! 
Hauptstudium 
Seminare 
Projektseminar: Literaturen in afrikanischen Sprachen III (E 22 /A 262) 
Projektseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 14:00 - 16:00, 00 618 Kl. ÜR 
Standardisierung und Lexikographie in afrikanischen Sprachen (A 243) 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 8:30 - 10:00, 00 618 Kl. ÜR 
Hauptseminare 
Lexikalische Kategorien im Niger-Kongo (A 251) 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 10:00 - 12:00, 00 618 Kl. ÜR 
Institutskolloquium 
Institutskolloquium (E 4200) 
Kolloquium; 2 SWS; TN-Nachweis; Di, 18:00 - 20:00, 00 618 Kl. ÜR 
Sprachkurse 
Bambara II (A 316/E 31b) 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Di, 8:30 - 10:00, 01 715 Gr. ÜR 
Begleitende Übung zu Yorübä II 
Sprachkurs; 1 SWS; TN-Schein; Fr, 14:00 - 16:00, 01 715 Gr. ÜR; 
vierzehntäglich! 
Hausa I (A 312 / E 31a) 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 12:00 - 16:00, 00 618 Kl. ÜR; 
vierzehntäglich! 
Kinyarwanda II (E 31b IA 318) 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Do, 18:00 - 20:00, 01 715 Gr. ÜR 
Brandstetter A.-M. 
Füll W. 
Bierschenk Th. 
Kastenholz R. 
Oed A. 
Füll W. 
Anyanwu R.-J. 
Bechhaus-Gerst M. 
Oed A. 
Kastenholz R. 
Kastenholz R. 
Kastenholz R. 
Kastenholz R. 
Ogboro-Cole O. 
Vögele H. 
Haberer A. 
Lingala III (A 313/E 31c) 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:00 - 16:00, 01 715 Gr. ÜR 
Swahili IV (A 311 / E 31d) 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 10:00 - 12:00, 01 715 Gr. ÜR 
Swahili-Konversation (A 311 / E 31 e / E 1802) 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Zeit und Raum n.V. 
Yorübä II (A 314 I E 31b) 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 14:00 - 16:00, 00 618 Kl. ÜR 
Publizistik 
Einführungsveranstaltungen 
Einführungsveranstaltung für Publizistikwissenschaft und Medienmanagement 
Informationsveranstaltung; 16:00 - 18:00, P 1 
Vorlesungen 
TF 2 Grundlagen des Zeitungsjournalismus 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 14:00 - 15:30, Hs 15 
TF 3 Politische Kommunikation 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 12:00 - 13:00, P 2; Do, 16:00 - 17:00, P 5 
TF 3 Wahlentscheidung in der Fernsehdemokratie 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, Hs 11; Di, 8:00 - 9:00, Hs 11 
TF 6 Presserecht II - Gegendarstellungsrecht, Informationsanspruch, 
Arbeitsrecht; Vorlesung; 2 SWS; 15:00 - 16:30, Hs 16 
TF 7 Hörfunk: Programmstrukturen und Programmkonzeption im dualen 
Rundfunksystem; Vorlesung; 1 SWS; Fr, 10:00 - 11:00, P 101 
TF 7 Medienbetriebslehre 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, Hs 10 
TF 7 Praxis-Reihe Medienmanagement 
Ringvorlesung; 2 SWS; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 18:00, Hs 13 
Übungen zur Vorlesung 
TF 2 Medien und Gewalt: Befunde neuerer Forschung 
Übung; 2 SWS; Di, 13:00 - 14:00, Hs 7; Mi, 13:15 -14:00, P 4 
TF 3 Wahlentscheidung in der Fernsehdemokratie 
Übung; 2 SWS; Mo, 12:00 - 13:00, Hs 11; Di, 9:00 - 10:00, Hs 11 
TF 6 Presserecht II - Gegendarstellungsrech, Informationsanspruch, 
Arbeitsrecht; Übung; 2 SWS; Di, 9:45 -11:15, P 101 
TF 7 Medienbetriebslehre 
Übung; 2 SWS; Di, 18:30 - 20:00, P 107 
Übungen: Einführung in die Publizistikwissenschaft 
TF 1 Grundbegriffe und Forschungsfelder der Publizistikwissenschaft 
Proseminar; 2 SWS; Do, 13:00 - 14:45, P 102 
TF 1 Journalismus als Beruf 
Proseminar; 2 SWS; Di, 13:00 - 15:00, SB II 01-531 
TF 1 Theoretische Grundlagen und empirische Forschung 
Proseminar; 2 SWS; Mi, 17:00 - 19:00, SB II 01 -531 
TF 1/2 Grundbegriffe und theoretische Ansätze 
Proseminar; 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, SB II 01-531 
TF 2 Risikokommunikation 
Proseminar; 2 SWS; Fr, 13:00 - 15:00, SB II 01-531 
Ndeke J.-B. 
Reuster-Jahn U. 
Matomora D. 
Oed A. 
N.N. 
N.N. 
Wilke J. 
Kepplinger H.M. 
Ricker R. 
Arnold B.-P. 
Nienstedt H.-W. 
Nienstedt H.-W. 
Kunczik M. 
Kepplinger H.M. 
Ricker R. 
Nienstedt H.-W. 
Breßler E. 
Lessinger E.-M. 
N.N. 
Glaab S. 
Roessing Th. 
TF 3/5 Rhetorik, Propaganda und symbolische Politik 
Proseminar; 2 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Ort: N 25 
Übungen: Themenfeld 1 - 7 
TF 1 Geschichte des Rundfunks 
Tutorium; 2 SWS; Fr, 11:30 - 13:00, SB II 03-144 
TF 2 Kommunikation und Interaktion 
Übung; 2 SWS; Fr, 11:00 - 13:00, SB II 01 -531 
TF 2 Lebens- und Kommunikationsrisiken. Der Umgang mit der Ungewissheit 
in Alltag, Medien und Wissenschaft; Übung; 2 SWS; Di, 9:00 - 11:00, SB II 
01-531 
TF 3 Wissen ist Macht - Macht ist unwissend 
Übung; 2 SWS; Di, 11:00 - 13:00, SB II 01 -531 
TF 6 Grundbegriffe des Medienrechts 
Übung; 2 SWS; Mi, 13:00 - 15:00, SB II 01-531 
TF 6 Medienrecht in der Rechtsprechung 
Tutorium; 2 SWS; Mi, 15:00 - 16:30, SB II 03-134 
TF 7 Aktuelle Entwicklungen in den Medien 
Übung; 2 SWS; jede 2. Woche Mi, 15:00 - 18:00, P 201; ab 28.4.2004 
TF 7 Kaufmännische Tätigkeiten in Medienbetrieben 
Tutorium; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, Hs 11 
Methodenlehre 
Inhaltsanalyse 
Übung; 2 SWS; Mo, 16:45 -18:15, SB II 03-144 
Inhaltsanalyse 
Übung; 2 SWS; Fr, 15:00 - 17:00, SB II 01-531 
Qualitative Verfahren der empirischen Kommunikationsforschung 
Übung; 2 SWS; Mi, 11:00 - 13:00, SB II 01 -531 
Sozialwissenschaftliches Experiment 
Übung; 2 SWS; Do, 13:00 - 15:00, SB II 01-531 
Sozialwissenschaftliches Experiment - WWW-Experimente 
Übung; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, SB II 01-531; Ort: ClP-Pool 
Statistik I für Publizistikwissenschaftler 
Übung; 3 SWS; Di, 14:00 - 17:00, Hs 16 
Umfrageforschung 
Tutorium; 2 SWS; jede 2. Woche Fr, 13:00 - 16:00, P 15 
Umfrageforschung: Telefonische Befragung 
Übung; 2 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, SB II 01-531 
Übungen: Journalistische Praxis 
Fernsehen: Produktionspraxis für Anfänger 
Übung; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, S - Medienhaus 
Hörfunk: Grundformen der Information 
Übung; 2 SWS; Fr, 8:00 - 9:30, P 206 
Presse: Recherche, Schreiben und Redigieren 
Übung; Do, 8:30 -10:00, SB II 01-531 
Redaktion und Produktion von Fernsehnachrichten 
Übung; 2 SWS; Sa, 9:30 - 18:00, SB II 01-531; Blockveranstaltung: 
08.05.,19.06., 17.07.2004 
Reportage im Fernsehen 
Übung; 2 SWS; Blockveranstaltung, Journalistisches Seminar, Studio 1 
Jackob N. 
Breßler E. 
Lamp E. 
Ehmig S.Ch. 
Glaab S. 
Seehaus Ch. 
Seehaus Ch. 
Nienstedt H.-W. 
N.N. 
EpsP. 
Reinemann C. 
Lessinger E.-M. 
Esser F. 
Roessing Th. 
Peiser W. 
Petersen Th. 
Maurer M. 
Werner K. 
Arnold B.-P. 
Frühauf H. 
Schilling M. 
Steiner T. 
Seminare 
TF 2 Wissen durch Massenmedien. Neuere Forschungsansätze und Befunde Reinemann C. 
Seminar; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, SB II 01-531 
TF 3/4 Fernsehnachrichten in Deutschland und der USA Renner K.N. 
Seminar; 2 SWS; Mi, 11:00 - 13:00, Raum n.V.; Journalistisches Seminar - Barrios M. 
Blockähnliche Zusatztermine 
TF 4 Aktuelle Problemfelder der Journalismusforschung Peiser W. 
Seminar; 2 SWS; Mo, 15:00 - 16:45, P 6 
TF 4 Politische Persuasion Maurer M. 
Seminar; 2 SWS; Do, 17:00 - 19:00, SB II 01-531 
TF 6 Grundfragen des Medienrechts und der Kommunikationspolitik Ricker R. 
Seminar; 2 SWS; Di, 11:45 -13:15, P 205 
TF 7 Medienerfolgskontrolle Dahlem S. 
Seminar; 2 SWS; jede 2. Woche Mo, 18:00 - 21:00, P 203 
TF 7 Medienmarketing Nienstedt H.-W. 
Seminar; 2 SWS; Mi, 9:45 -11:15, P 205 
Hauptseminare 
TF 2 Theorien der Öffentlichkeit - Teil I Lamp E. 
Hauptseminar; 2 SWS; Di, 17:00 - 19:00, SB II 01-531 
TF 2/3/4 Das Framing von Nachrichten - Teil II Kepplinger H.M. 
Hauptseminar; 2 SWS; Di, 15:00 - 17:00, SB II 01-531 
TF 4 Theorien der Nachrichtenauswahl: Entwicklung eines integrierten Ehmig S.Ch. 
Modells - Teil II; Hauptseminar; 2 SWS; Do, 11:30 - 13:00, SB II 01 -531 Jackob N. 
Oberseminar 
TF 2/7 Mediennutzungsforschung Wilke J. 
Oberseminar; 2 SWS; Mi, 18:30 - 20:00, P 208 
TF 3/4/5 Kommunikation in Konflikt- und Kriegszeiten Kunczik M. 
Oberseminar; 2 SWS; Mi, 15:00 - 17:00, SB II 01-531 
Kolloquien 
Kolloquium zur Besprechung von Magisterarbeiten [KO] Kepplinger H.M. 
Kolloquium; 2 SWS; Fr, 9:00 - 11:00, Raum n.V.; SB II 01-452 
Kolloquium zur Besprechung von Magisterarbeiten [KO] N.N. 
Kolloquium; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Domus universitatis 
Kolloquium zur Besprechung von Magisterarbeiten Wolff V. 
Kolloquium; 2 SWS; Mi, 15:00 - 17:00, Raum n.V.; Journalistisches 
Seminar, Domus universitatis 
Kolloquium zur Besprechung von Magisterarbeiten Kunczik M. 
Kolloquium; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Kolloquium zur Besprechung von Magisterarbeiten Ricker R. 
Vorlesung; SB II 01-535 
Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung [KO] Kepplinger H.M. 
Kolloquium; Mi, 12:00 - 13:00, Raum n.V.; SB II 01-Projektraum 
Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung Wilke J. 
Kolloquium; 2 SWS; jede 2. Woche Fr, 9:00 - 11:00, SB II 01 -531 
Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung Kunczik M. 
Kolloquium; 1 SWS; jede 2. Woche Di, 8:00 - 9:30, SB II 03-144 
Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung Lamp E. 
Kolloquium; 1 SWS; Do, 15:45 - 16:30, P 105 
Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung Ricker R. 
Kolloquium; 2 SWS; Di, 9:45 -11:15, Raum n.V. 
Sonstige Veranstaltungen 
Grundkurs Fernsehpraxis Stuppert P. 
Grundkurs; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, S - Medienhaus 
Medienifianagement 
Hinweis: 
Lehrveranstaltungen MEDIENMANAGEMENTIm Diplomstudiengang Medienmanagement entfallen 
insgesamt 60 SWS auf das Studium der Publizi-stikwissenschaft, davon 14 SWS (Allgemeine Publizistik) 
im Grundstudium und 46 SWS (Allgemeine Publizistik: 28 SWS; Spezielle Publizistik: 18 SWS) im 
Hauptstudium. Mit Ausnahme der Vorlesungen dürfen die Veranstaltungen des Hauptstudiums erst nach 
Absolvierung der wirtschaftswissenschaftli-chen Diplom-Vorprüfung besucht werden. Das Lehrangebot 
aus dem Veranstaltungsbereich Spezielle Publizistik (Medienwirtschaft) steht den Studierenden aller am 
Institut für Publizistik angebotenen Stu-diengänge offen. 
I. Spezielle Publizistik (Medienwirtschaft) 
Siehe Vorlesungsverzeichnis 
II. Allgemeine Publizistik 
Die Studienordnung des Diplomstudiengangs Medienmanagement sieht den Besuch der nachfolgend 
aufgeführten Lehrveranstaltungen aus dem Bereich der Allgemeinen Publizistik vor, die im Rahmen des 
Magisterstudiengangs Publizistikwissenschaft regelmäßig angeboten werden. Die Pflicht- und 
Wahlpflichtlehrveranstaltungen des Grundstudiums (14 SWS) sind in der Regel in den ersten vier 
Fachsemestern zu besuchen, die Pflichtlehrveranstaltungen des Hauptstudiums (28 SWS) im fünften bis 
achten Fachsemester. 
Pflichtlehrveranstaltungen Grundstudium (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 der Studienordnung) 
- Einführung in die Publizistikwissenschaft (2 SWS) - Geschichte der Massenkommunikation (2 SWS) -
Struktur und Organisation der Massenmedien (2 SWS) - Wirkung der Massenmedien (2 SWS) -
Journalismus als Beruf (2 SWS) 
Wahlpflichtlehrveranstaltungen Grundstudium (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 der Studienordnung) 
- Kommunikationspolitik (2 SWS) - Inhaltsanalyse (2 SWS) - Umfrageforschung (2 SWS) - Öffentlichkeits-
arbeit (2 SWS)<bold> 
Pflichtlehrveranstaltungen Hauptstudium (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 der Studienordnung) 
- Struktur und Organisation der Massenmedien (2 SWS) - Wirkung der Massenmedien (2 SWS) -
Journalismus als Beruf (2 SWS) - Öffentliche Meinung (2 SWS) - Presserecht (4 SWS) - Rundfunkrecht (4 
SWS) - Pressejournalismus (4 SWS) - Hörfunk-/Onlinejournalismus (4 SWS) - Fernsehjournalismus (4 SWS) 
Ort und Zeit der Veranstaltungen aus der Allgemeinen Publizistik entnehmen Sie bitte 
dem allgemeinen Teil des Vorlesungsverzeichnisses zum Magister-Studiengang 
Publizistik. 
Vorlesungen 
TF 2 Medien und Gewalt: Befunde neuerer Forschung Kunczik M. 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 12:00 - 13:00, Hs 7; Mi, 12:30 -13:15, P 4 
TF 7 Medienbetriebslehre Nienstedt H.-W. 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, Hs 10 
Ringvorlesungen 
TF 7 Praxis-Reihe Medienmanagement Nienstedt H.-W. 
Ringvorlesung; 2 SWS; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 18:00, Hs 13 
Übungen zur Vorlesung 
TF 3 Politische Kommunikation Wilke J. 
Übung; 2 SWS; Mi, 13:00 - 13:45, P 2; Do, 17:00 - 17:45, P 5 
TF 7 Medienbetriebslehre Nienstedt H.-W. 
Übung; 2 SWS; Di, 18:30 - 20:00, P 107 
Übungen : Themenfeld 1-7 
TF 7 Aktuelle Entwicklungen in den Medien 
Übung; 2 SWS; jede 2. Woche Mi, 15:00 - 18:00, P 201 
TF 7 Kaufmännische Tätigkeiten in Medienbetrieben 
Übung; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, Hs 11 
Seminare 
TF 3/4 Journalismusforschung im internationalen Vergleich 
Seminar; 2 SWS; Mo, 18:00 - 20:00, SB II 01 -531 
TF 7 Medienerfolgskontrolle 
Seminar; 2 SWS; jede 2. Woche Mo, 18:00 - 21:00, P 203 
TF 7 Medienmarketing 
Seminar; 2 SWS; Mi, 9:45 -11:15, P 205 
Journalistisches Seminar 
Grundlagen 
Journalistisches Kolloquium [Grundlagen] 
Kolloquium; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Di, 17:00 - 19:00, Studio 1; 
Domus universitatis 
Print 
Print Lehrredaktion II: Grundlagen des Zeitschriftenjournalismus - Kurs A 
Seminar; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Do, 14:30 - 16:00,16:30 - 18:00, 
Redaktion I; Domus universitatis 
Print Lehrredaktion II: Grundlagen des Zeitschriftenjournalismus - Kurs B 
Seminar; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Do, 14:30 - 16:00,16:30 - 18:00, 
Redaktion II; Domus universitatis 
Print Lehrredaktion III: Reportage und Feature 
Seminar; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; wird noch bekannt gegeben 
Print Projektarbeit [Print] 
Projekt; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Zeit n.V., Redaktion I; Termine 
nach Vereinbarung, Domus universitatis 
Print Vorlesung II: Grundlagen des Zeitschriftenjournalismus [Print] 
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Mi, 14:00 - 15:30, Hs 15 
Fernsehen 
Fernsehen Lehrredaktion II [Fernsehen] 
Seminar; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Di, 9:00 - 12:00, Studio 1; Domus 
universitatis 
Fernsehen Projekt [Fernsehen] 
Projekt; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Domus universitatis, Termine nach 
Vereinbarung 
Fernsehnachrichten in Deutschland und den USA [Fernsehen] 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; wird noch bekannt geben, 
Blockveranstaltung 
Reportage im Fernsehen [Fernsehen] 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Blockveranstaltung, Domus 
universitatis, Zeit wird noch bekannt gegeben 
Radio 
Radio Digitaler Schnitt 
Übung; 2 SWS; Blockveranstaltung, Zeit wird noch bekannt gegeben, Domus 
universitatis 
Nienstedt H.-W. 
N.N. 
Esser F. 
Dahlem S. 
Nienstedt H.-W. 
Renner K.N. 
WolffV. 
Hartmann Th. 
WolffV. 
Heinemann P. 
WolffV. 
Heinemann P. 
Viedebantt K. 
WolffV. 
Heinemann P. 
WolffV. 
Renner K.N. 
Renner K.N. 
Renner K.N. 
Barrios M. 
Steiner T. 
Hartmann Th. 
Radio Lehrredaktion I - Kurs A Schamari B. 
Seminar; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Fr, 9:00 - 13:00, Studio 1; Domus 
universitatis 
Radio Lehrredaktion I - Kurs B Buchholz A. 
Seminar; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Mo, 9:00 - 13:00, Studio 1; jede 2. 
Woche Mo; Domus universitatis 
Online 
Online Projekt Blaß B. 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Zeit n.V., Redaktion I; 
Blockveranstaltung, Termine nach Vereinbarung, Domus universitatis 
Medien-/Fächerübergreifende Projektarbeit 
Medienhausprojekt Labitzke N. 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Zeit n.V., S - Medienhaus; Zeit wird 
noch bekannt gegeben 
Psychologie 
Hinweis: 
GLV: Grundlehrveranstaltung gemäß Studienplan 
PLV: Pflichtlehrveranstaltung mit Schein, keine Alternativen 
WPV: Wahlpflichtlehrveranstaltung mit Schein und Alternativen 
EVV: Ergänzungs- oder Vertiefungsveranstaltung 
VD: Lehrveranstaltung des Grundstudiums (bis Vordiplom) 
HD: Lehrveranstaltung des Hauptstudiums (nach Vordiplom) 
NF: Seminar ist für Studierende mit Psychologie als Nebenfach zum Erwerb der gemäß 
Studienordnung vorgesehenen Scheine geeignet 
Einführungsveranstaltung 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Lindner I. 
Hochschulortwechsler, Nebenfachstudenten; Einführungskurs; 
Vorbesprechung: 20.4.2004,9:15 - 10:00 Uhr, 03-428 
Vorlesungen 
Veranstaltung für Hörer aller Fachbereiche 
Autogenes Training 
Seminar; 1 SWS; 
Mi 19:00-20:30 03-424 Diehl B.J. 
Grundstudium 
Allgemeine Psychologie I: Denken und Problemlösen Hecht H. 
Vorlesung; 2 SWS; GLV, VD; Do, 9:15 - 11:00, 03-428 
Allgemeine Psychologie II: Emotionen Vossel G. 
Vorlesung; 2 SWS; WPV, VD; Di, 16:15 -18:00, Hs 15 
Entwicklungspsychologie II: Erwachsenenalter und Alter Seiffge-Krenke I. 
Vorlesung; 2 SWS; GLV, VD; Mo, 9:15 - 11:00, 03-428 
Forschungsstatistik II [VORL: Statistik] Hock M. 
Vorlesung; 2 SWS; PLV, VD; Mi, 8:00 - 9:30, P 4 
Persönlichkeitspsychologie II [VORL: Persönlichkeit II] Egloff B. 
Vorlesung; 2 SWS; GLV, VD; Mo, 14:15 -16:00, Hs 13 
Hauptstudium 
Grundlagen der Psychosomatik 
Vorlesung; 1 SWS; EVV, HD; jede 2. Woche Mo, 14:15 - 16:00, 03-424 
Einführung in die BWL für Wirtschaftspsychologen 
Vorlesung; 2 SWS; EVV, HD; Di, 9:15 - 11:00, 03-424 
Organisationspsychologie II 
Vorlesung; 2 SWS; GLV, HD; Di, 16:15 - 18:00, 03-428 
Klinische Psychologie II 
Vorlesung; 2 SWS; GLV, HD; Di, 11:15 - 13:00, 03-428 
Nebenfächer 
Humanbiologie II 
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 10:15 -12:00, N 025; (Becherweg 21, Naturwiss. 
Gebäude) 
Praktikum der Psychiatrie A 
Vorlesung; 3 SWS; Klausur am Semesterende; Di, 9:15 -11:00, Hs 
Psychiatrie; Do, 9:15 -10:00, Hs Psychiatrie 
Mann K., Müller M.J., Dahmen N., 
Physiologie für Psychologen, Teil II 
Vorlesung; 2 SWS; GLV, VD; Fr, 14:15 - 15:45, 03-428 
Seminare, Übungen und Praktika 
Methodenlehre 
Wissenschaftstheorie für Psychologen 
Seminar; 1 SWS; EVV; Blockseminar. Zeit und Ort nach Vereinbarung.; 
Vorbesprechung: 3.5.2004,11:00 - 12:00 Uhr, 03-428 
Übung zur Forschungsstatistik II 
Übung; 2 SWS; PLV, VD; Fr, 12:15 - 14:00, 03-428 
Statistik-Tutorien 
Tutorium; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Einführung in Statistik-Programmpakete (SPSS) [SEM: SPSS-Kurs] 
Seminar; 2 SWS; EVV; Mi, 14:00 - 16:00, 03-616; ZDV-Kursraum M/l-1, 
Institutsgebäude 3. Stock, Nordflügel Mathematik 
Allgemeine Psychologie 
Gemeinsame Vorbesprechung für Allgemeine Psycholologie II: Do, 29.4., 11 
Allgemeine Psychologie II 
Seminar; 2 SWS; WPV, VD; Do, 11:15 - 13:00, 03-424 
Allgemeine Psychologie II 
Seminar; 2 SWS; WPV, VD; Do, 11:15 - 13:00, 03-428 
Allgemeine Psychologie II 
Seminar; 2 SWS; WPV, VD; Do, 11:15 - 13:00, 03-122 , 
Allgemeine Psychologie: Psychologie und Kunst 
Seminar; 2 SWS; WPV, NF; Do, 14:15 - 16:00, 02-122 
Experimentalpsychologisches Praktikum II 
Praktikum; 6 SWS; PLV, VD; Mi, 10:15 - 13:00, 03-428, 03-122, 02-122; 
Experimentierzeiten nach Vereinbarung 
Persönlichkeitspsychologie 
Einführung in die persönlichkeitspsychologische Literatur, Kurs C: 
Emotionale Intelligenz [SEM: Pers.-Psych.]; Seminar; 2 SWS; WPV, VD; 
Do 14:15 - 16:00 03-122 
Velden M. 
Haueisen G.K. 
Mattenklott A. 
Hiller W. 
Neumeyer Ch. 
Schmidt L.G. 
Gründer G. 
Hiemke Ch. 
Winterer G., und Assistenten 
Böhmer G. 
Glanzmann P. 
Gamer M. 
N.N. 
Müller D. 
15, 03-428 (nur Hauptfach I!) 
Berti S. 
Vossel G. 
Oberfeld-Twistel D. 
Hecht H. 
Berti S. 
Oberfeld-Twistel D. 
Zimmer H. 
Heer J. 
Methoden der Persönlichkeitsforschung, Kurs C und D [PR: Pers.-Psych.] 
Praktikum; 6 SWS; PLV, VD; 
Do 16:15 - 18:00 03-126 
Do 16:15 - 18:00 03-122 
Entwicklungspsychologie 
Methoden der Entwicklungspsychologie 
Praktikum; 6 SWS; PLV, VD; Di, 9:15 - 12:00, 03-126; Fr, 9:15 -12:00, 
03-428 
Sozialpsychologie 
Geschlechtsrollen und -unterschiede [SEM: Soz.-Psych.] 
Seminar; 2 SWS; GLV, VD; Di, 14:15 - 16:00, 03-424 
Aggression [SEM: Soz.-Psch.] 
Seminar; 2 SWS; GLV, VD; Do, 16:15 - 18:00, 03-424 
Evaluation und Forschungsmethodik 
Testtheorie und Testkonstruktion [SEM: Testtheorie] 
Seminar; 4 SWS; PLV, HD; Mo, 14:15 - 16:00, 03-428; u. n. V. 
Tutorium zu Testtheorie und Testkonstruktion 
Tutorium; Zeit n.V., 03-616 
Diagnostik 
Grundkurs Psychologische Diagnostik [SEM: GK Diagnostik] 
Seminar; 4 SWS; PLV, HD; Fr, 13:15 - 17:00, 03-424 
Spezielle Diagnostik: Indirekte Meßverfahren: Objektive, projektive und 
implizite Tests [SEM: Spez Diag]; Seminar; 2 SWS; Do, 14:15 -16:00, 
03-424 
Diagnostisches Praktikum [PR: Diagnostik] 
Praktikum; 4 SWS; PLV, HD; Di, 16:15 - 18:00, 03-424 
Klinische Psychologie 
Basis-Seminar: Einführung in die klinische Psychologie 
Seminar; 2 SWS; Blocktermine: 30.04.04,14.05., 15:00 - 20:00 h / 
15.05.04, 9:00 - 16:00 h (03-122). Klausur: 27.05.03,16:00 - 17:30 h 
(03-428).; Vorbesprechung: 27.4.2004,15:15 - 16:00 Uhr, 03-126 
Borderline Persönlichkeitsstörung 
Seminar; 2 SWS; WPV, HD; Mi, 14:15 - 16:00, 03-1-22; zusätzlich teilweise 
Blocktermine 
Psychotherapieforschung 
Seminar; WPV, HD; Mi, 8:30 - 10:00, 03-122 
Somatoforme Störungen [SEM: Klin. Psych.] 
Seminar; 2 SWS; WPV, HD; Do, 9:15 -»11:00, 03-424 
Konzepte der stationären Psychotherapie 
Seminar; 2 SWS; WPV, HD; Blocktermine: 02.06., 16.06., 30.06.04 
(Gruppenraum der Ambulanz), Klinikhospitation: 14.07.04,14:00 - 16:00 h; 
Vorbesprechung: 28.4.2004,14:00 - 16:00 Uhr 
Klinisch-Psychologisches Praktikum: Kommunikations- und 
Problemlösetraining für Paare [SEM: Klin. Psych.]; Praktikum; 4 SWS; WPV, 
HD; Mo, 18:00 - 19:30, 03-126; Do, 14:00 - 18:00, 02-124; Blockseminar: 
an Wochenenden: 13.-15.5.04, 27.-29.5.04. Anschließend: Gruppentherapie 
montags 18-19.30 h (14.6. - 26.7), 03-126, und Nachbesprechung 
donnerstags 14 -18 h (17.6.-29.7.04 ), 02-124; Vorbesprechung: 29.4.2004, 
14:15-16:00 Uhr, 02-124 
Heer J. 
Schwerdtfeger A. 
Sonntag-Dillender M. 
Kirchheim C. 
N. N. 
N. N. 
Schaffner P. 
Schaffner P. 
Schmukle S. 
Heer J. 
N.N. 
Hock M. 
Schmukle S. 
Egloff B. 
Bleichhardt G. 
Tahmassebi N. 
Hiller W. 
Bleichhardt G. 
Terporten G. 
Legenbauer T. 
Klinisch-Psychologisches Praktikum: Verhaltenstherapie in der Praxis 
Praktikum; 4 SWS; WPV, HD; Di, 16:15 -19:45, Raum n.V.; Ort: Gruppenraum 
1 der Ambulanz, evtl. Zusatztermine 
Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie 
Arbeitsmotivation . • 
Seminar; 2 SWS; WPV, HD; Mo, 9:15 - 11:00, 03-424 
Markt- und Kommunikationspsychologie: Projektarbeit 
Seminar; 2 SWS; WPV, HD; Mi, 11:15 - 13:00, 03-424 
Psychologie in Industrie- und Dienstleistungsunternehmen 
Seminar; 2 SWS; WPV, HD; Mo, 16:15 - 20:00, 03-424; Die Veranstaltung 
findet evtl. geblockt statt. Bitte Aushänge beachten! 
Führung 
Seminar; 2 SWS; WPV, HD; Zeit und Raum n.V. 
Kommunikative Kompetenz 
Seminar; 4 SWS; WPV, HD; Blockseminar 
Qualitative Methoden in der Marktforschung [SEM: ABO - Werbung] 
Seminar; 2 SWS; Blockseminar 
Arbeitspsychologie 
Projektseminar; WPV, HD; Mi, 9:15 - 11:00, 03-424 
Gesundheitspsychologie 
Spezielle Gesundheitspsychologie: Chronische Erkrankungen im Jugendalter 
[SEM: Ges.-Psych.]; Seminar; 2 SWS; WPV, HD; Mi, 9:15 - 11:00, 02-124 
Spezielle Gesundheitspsychologie: Psychologische Aspekte kardiovaskulärer 
Erkrankungen [SEM: Ges.-Psych.]; Seminar; 2 SWS; Mo, 11:00 - 13:00, 03-122 
Gesundheitspsychologisches Praktikum [PR: Ges.-Psych.] 
Seminar; 4 SWS; WPV, HD; Mi, 10:00 - 13:00, 03-126 
Management chronischer Krankkheiten [SEM: Ges.-Psch.] 
Seminar; 2 SWS; WPV, HD; Zeit n.V., 03-126; Blockveranstaltung: 
14.-15.05.2004, 25.-26.6.2004 (Fr 14 -18 h, Sa 9-16 h) 
Forschungsvertiefung 
Psychophysiologie 
Psychophysiologie II 
Seminar; 2 SWS; WPV, HD; Mo, 11:15 - 13:00, 03-424 
Ausgewählte Themen der Psychophysiologie 
Seminar; 2 SWS; WPV, HD; Do, 14:15 - 16:00, 03-126 
Andersch C. 
Glindemann S. 
Mattenklott A. 
Mattenklott A. 
Mattenklott A. 
Ewert F. 
Martin C. 
PaulS. 
Hecht H. 
Seiffge-Krenke I. 
Schwerdtfeger A. 
Ochsmann R. 
N. N. 
Peseschkian H. 
Vossel G. 
Zimmer H. 
IVT-Kurpfalz 
Staatlich anerkanntes Institut für Fort- und Weiterbildung in Klinischer Verhaltenstherapie 
Drei- und fünfjährige Ausbildung 
zum Psychologischen Psychotherapeuten/zur Psychologischen Psychotherapeutin 
Zusatzqualifikation: 
Behandlung von Kindern und Jugendlichen/Behandlung in Gruppen 
Die Veranstaltungen finden in Form von Wochenendseminaren in Mannheim statt. 
Neue Ausbildungsgänge beginnen jeweils im Frühjahr. 
Information: IVT-Kurpfalz, Stresemannstr. 4, 68165 Mannheim 
Tel.: 0621/41 5364, Fax: 0621/411805, IVT-Kurpfalz@t-online.de, www.ivt-kurpfalz.de 
Sozialisation, Familie und Persönlichkeit 
Bindungsforschung [SEM: FV SFP] Seiffge-Krenke I. 
Seminar; 2 SWS; WPV, HD; Di, 9:15 - 11:00, 02-124 
Eltern-Kind-Interaktionen [SEM: FV SFP] Hock M. 
Seminar; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, 03-122 
Planung und Diskussion persönlichkeitspsychologischer Forschungen [KO: * Egloff B. 
Pers.-Psych.]; Kolloquium; 2 SWS; WPV, HD; Mo, 16:15 - 18:00, 03-122 Heer J. 
Hock M„ Schmukle S., Schwerdtfeger A. 
Angewandte Sozialpsychologie [SEM: FV Soz.-Psych.] Ochsmann R. 
Seminar; 2 SWS; WPV, HD; Do, 9:15 - 11:00, 03-126 
Interkulturelle Trainings - Anspruch, Umsetzung, Perspektiven [SEM: FV Diehl 0. 
Soz.-Psych.]; Seminar; 2 SWS; WPV, HD; jede 2. Woche Fr, 9:15 -13:00, 
03-424; Blockveranstaltung, siehe Aushang, alle 2 Wochen 
Sozialpsychologische Forschungsarbeiten [KO: FV Soz.-Psych.] Ochsmann R. 
Kolloquium; 2 SWS; WPV, HD; Do, 11:15 - 13:00, 02-122 
Sozialpsychologische Grundlagen der Forensischen Psychologie [SEM: FV Schaffner P. 
Soz.-Psych.]; Seminar; 4 SWS;WPV, HD; Di, 18:15 - 20:00, 03-424; u. n.V. 
Psychologie für Pädagogen 
Entwicklungspsychologie einzelner Funktionsbereiche [SEM: Psych, f. Päd.] Türk S 
Seminar; 2 SWS; Mo, 9:15 - 11:00, 03-122 
Sozialpsychologie: Konstruktion der sozialen Welt [SEM: Psych, f. Päd.] Türk S 
Seminar; 2 SWS; Di, 9:15 - 11:00, 03-122 
Allgemeine Psychologie: Biologische Grundlagen [SEM: Psych, f. Päd.] Wolf-Süssmann E.-M 
. Seminar; 2 SWS; Fr, 11:15 - 13:00, 03-122 
Allgemeine Psychologie: Lernen und Gedächtnis [SEM: Psych, f. Päd.] Türk S 
Seminar; 2 SWS; Do, 9:15 - 11:00, 03-122 
Entwicklungspsychologie: Kindheit und Jugend [SEM: Entw.-Psych.] Wolf-Süssmann E.-M 
Seminar; 2 SWS; Fr, 13:15 - 15:00, 03-122 
Seminar zur Prüfungsvorbereitung [SEM: Psych, f. Päd.] Türk S 
Seminar; 4 SWS; Zeit und Raum n.V. Thomas J 
Kolloquien 
Kolloquium der Abteilung Allgemeine Psychologie Hecht H. 
Kolloquium; 2 SWS; WPV, HD; Mi, 16:15 - 18:00,02-122 Vossel G. 
Zimmer H. 
Kolloquium für Diplomanden- und Doktoranden ABO Mattenklott A. 
Kolloquium; 2 SWS; WPV, HD; Fr, 14:15 - 16:00, 02-122; Z. u. O. n. V. 
Kolloquium Entwicklungspsychologie Seiffge-Krenke I. 
Kolloquium; 2 SWS; WPV, HD; Zeit und Raum n.V. 
Kolloquium zur Klinischen Psychologie Hiller W. 
Kolloquium; 2 SWS; WPV, HD; Di, 16:15 - 18:00, 03-122 Bleichhardt G. 
Legenbauer T. 
Beratung laufender Arbeiten 
[2-std.], Z. n. V.Berti, S. 02-121; Egloff, B. 02-232; Hecht, H. 02-627; Hiller, W. 03-227; Hock, M. 02-223 
Krahne, H.W. 02-233; Mattenklott,A. 02-125; Ochsmann, R. 03-233; Schwerdtfeger,A. 02-334 
Seiffge-Krenke, I. 03-132; Vossel, G. 02-617; Zimmer, H. 02-615 
Bitte Aushänge zu Sprechstundenterminen an den jeweiligen Bürotüren beachten! 
Fachbereich 13 - Philologie I 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22819, Fax. 06131-39-23119, 
E-Mail: dekanat13@uni-mainz.de 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. phil. Lamping, Dieter, App. 23906 
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Balme, Christopher, App. 23784 
Sprechzeiten des Dekans: Dienstag (immer in der ungeraden Kalenderwoche) 14.00 - 15.00 Uhr 
Dekanat: Loder, Jacqueline, Raum 02-517, App. 2 2819 
Sprechzeiten: Mo-Do 10.00 - 12.30 Uhr, Fr 10.00 -12.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Homepage Dekanat: http://www.uni-mainz.de/FB/Philologie-l/Dekanat/ 
Frauenbeauftragte: Univ.-Prof. Dr. phil. Nübling, Damaris, Raum 02-916, App. 22611 
Studienberatung 
Deutsches Institut: PD Dr. Obermaier, Sabine, Ak. ORätin, Raum 02-514, App. 24126; Dr. phil. Riedel, 
Kerstin, Ak. ORätin, Raum 02-518, App. 25517; Dr. phil. Steinbach, Markus, Ak. Rat, Raum 01 -916, 
App. 2 5512; Dr. phil. Ullmaier, Johannes, (beurlaubt), Raum 02-522, App. 2 4448 
Deutsch als Fremdsprache: Dr. phil. Willkop, Eva-Maria, Ak. ORätin, Raum 02-528, App. 2 2758 
Kulturanthropologie/Volkskunde: Dr. phil. Frieß-Reimann, Hildegard, Ak.ORätin, Raum 01-508, 
App. 2 5514 
Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft: Dr. phil. Pillau, Helmut, 
Raum 02-512, App. 25144 
Institut für Theaterwissenschaft: Dr. phil. Moninger, Markus, Raum 03-523, App. 23783 
Filmwissenschaft: Dr. Kiefer, Bernd, Raum 00-256, App. 31726 
Prüfungs- und Studienordnungen: 
http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/prueford.htm 
Lehrkörper 
Universitätsprofessorinnen/professoren 
Balme, Christopher, Univ.-Prof. Dr., Institut Theaterwissenschaft (Theaterwissenschaft); Raum 03-513, 
Weiderweg 18, 55099 Mainz, App. 23784, balme@mail.uni-mainz.de 
Fritz, Horst, Univ.-Prof. Dr. phil., Institut Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft (Allgemeine 
und Vergleichende Literaturwissenschaft); Raum 02-512, Weiderweg 18, 55099 Mainz, App. 23905 
Grob, Norbert, Univ.-Prof. Dr., Mediendramaturgie, Institut Filmwissenschaft (Mediendramaturgie); 
Raum 00- 242, Wallstrasse 11, 55122 Mainz, App. 31 720 
Hradil, Stefan, Univ.-Prof. Dr., Filmwissenschaft; Raum 00-232, Wallstrasse 11, 55122 Mainz, App. 31721, 
film@mail.uni-mainz.de 
Koebner, Thomas, Univ.-Prof. Dr. phil., Institut Filmwissenschaft (Forschungsfreisemster im SS 2003); 
Raum 00-236, Wallstrasse 11, 55122 Mainz, App. 31723 
Lamping, Dieter, Univ.-Prof. Dr. phil., Institut Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft; 
Raum 03-912, Weiderweg 18, 55099 Mainz, App. 23906, lamping@mail.uni-mainz.de 
Martin, Ariane, Univ.-Prof. Dr., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 01-928, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 26 13, a.martin@uni-mainz.de 
Martinez, Matias, Univ.-Prof. Dr., Institut Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft; Raum 03-
934, Weiderweg 18, 55099 Mainz, App. 23904, m.martinez@uni-mainz.de 
Meibauer, Jörg, Univ.-Prof. Dr. phil., Dt. Phil.: Deskriptive Sprachwissenschaft; Raum 01-918, 
Weiderweg 18, 55099 Mainz, App. 22762, meibauer@mail.uni-mainz.de 
Nübling, Damaris, Univ.-Prof. Dr. phil., Dt. Phil.: Historische Sprachwissenschaft; Raum 02-916, 
Weiderweg 18, 55099 Mainz, App. 22611, nuebling@mail.uni-mainz.de 
Simon, Michael, Univ.-Prof. Dr. phil., Kulturanthropologie/Volkskunde; Raum 01-936, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 22757, pmsimon@mail.uni-mainz.de 
Solbach, Andreas, Univ.-Prof. Dr. phil., Dt. Phil.; Neuere Literaturgeschichte; Raum 02-926, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 2755, solbach@mail.uni-mainz.de 
Solbach, Andreas, Univ.-Prof. Dr., Filmwissenschaft; Raum 00-232, Wallstrasse 11, 55122 Mainz, 
App. 31720, film@mail.uni-mainz.de 
Spies, Bernhard, Univ.-Prof. Dr. phil., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 02-922, Weider Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22575, spies@mail.uni-mainz.de 
Störmer-Caysa, Uta, Univ.-Prof. Dr. phil., Dt. Phil.: Ältere Literaturgeschichte; Raum 02-912, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22530, caysa@mail.uni-mainz.de 
Veith, Werner H., Univ.-Prof. Dr. phil., Dt. Phil.: Deskriptive Sprachwissenschaft; Raum 01-511, 
Weiderweg 18, 55118 Mainz, App. 22761, wveith@mail.uni-mainz.de 
Zimmermann, Jörg, Institut Filmwissenschaft; Wallstrasse 11, 55122 Mainz, App. 31 721 
apl. Professorinnen/Professoren 
Kurzke, Hermann, Dr. phil. habil., Ak. Dir., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 01-525, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 4182, kurzke@mail.uni-mainz.de 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Bellmann, Günter, Univ.-Prof. Dr. phil., (emeritiert), Dt. Phil.: Deskriptive Sprachwissenschaft; Raum 02-
936, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 25518 
Dick, Manfred, Univ.-Prof. Dr. phil., (pensioniert), Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 01-521, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 5515 
Düsing, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr. phil., (pens.), Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 01-924, 
Jakob-Welder-Weg 18, 551Z8 Mainz, App. 22756, duesing@mail.uni-mainz.de 
Hillebrand, Bruno, Univ.-Prof. Dr. phil., (emeritiert), Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 01-928, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 2613 
Kafitz, Dieter, Univ.-Prof. Dr. phil., (pensioniert), Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 01-506, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 2173, kafitz@mail.uni-mainz.de 
Kleiber, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr. phil., (emeritiert), Dt. Phil.: Historische Sprachwissenschaft; Raum 02-
936, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 25518 
Krummacher, Hans-Henrik, Univ.-Prof. Dr. phil., (emeritiert), Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; 
Raum 02-936, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 5518 
Mennemeier, Franz Norbert, (emeritiert), Univ.-Prof. Dr. phil., Institut Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft; Raum 03-934, Weiderweg 18, 55099 Mainz, App. 25144, 
mennemei@mail.uni-mainz.de 
Rotermund, Erwin, Univ.-Prof. Dr. phil., (emeritiert), Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 02-936, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 5518 
Ruberg, Uwe, Univ.-Prof. Dr. phil., (pensioniert), Dt. Phil.: Ältere Literaturgeschichte; Raum 02-912, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 25 30, ruberg@mail.uni-mainz.de 
Schwedt, Herbert, Univ.-Prof. Dr. phil., (pensioniert), KulturanthropologieA/olkskunde; 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Hochschuldozentinnen/dozenten 
Girnth, Heiko, PD Dr., Dt. Phil.: Deskriptive Sprachwissenschaft; Raum 01-515, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2 4750, girnth@mail.uni-mainz.de 
Kost, Jürgen, PD Dr. phil., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 01-922, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 24749, kost@mail.uni-mainz.de 
Schärf, Christian, PD Dr. phil., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 01-521, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 25515, cschaerf@mail.uni-mainz.de 
Trappen, Stefan, PD Dr. phil., (beurlaubt), Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 01-521, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 5515, trappen@mail.uni-mainz.de 
Voß, Rudolf, Prof. Dr. phil., Dt. Phil.: Altere Literaturgeschichte (Hochschuldozentinnen/-dozenten auf 
Lebenszeit); Raum 01-512, Weiderweg 18, 55099 Mainz, App. 23275, rvoss@mail.uni-mainz.de 
Juniorprofessorinnen/professoren 
Marx, Peter, Prof. Dr., (Juniorprofessor), Institut Theaterwissenschaft; Raum 03-525, Weiderweg 18, 
55099 Mainz, App. 23845, pmarx@mail.uni-mainz.de 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Kiefer, Bernd, Dr., Institut Filmwissenschaft; Raum 00-256, Wallstrasse 11, 55122 Mainz, App. 31726, 
film@mail.uni-mainz.de 
Marschall, Susanne, Dr., Institut Filmwissenschaft; Raum 00-246, Wallstrasse 11, 55122 Mainz, 
App. 31721, marschal@mail.uni-mainz.de 
Moninger, Markus, Dr. phil., Institut Theaterwissenschaft; Raum 03-523, Weiderweg 18, 55099 Mainz, 
App. 23783, moninger@mail.uni-mainz.de 
Niem, Christina, Dr. phil., KulturanthropologieA/olkskunde; Raum 01-932, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2 3364, cniem@mail.uni-mainz.de 
Röttger, Kati, Dr. phil., Institut Theaterwissenschaft; Raum 03-523, Weiderweg 18, 55099 Mainz, 
App. 3845, Katiroettger@t-online.de 
Stiglegger, Marcus, Dr., Institut Filmwissenschaft; Raum 00-252, Wallstrasse 11, 55122 Mainz, 
App. 31730, stigm000@mail.uni-mainz.de 
Zipfel, Frank, Dr. phil., Institut Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft; Raum 03-936, 
welderweg 18, 55099 Mainz, App. 25143, fzipfel@mail.uni-mainz.de 
Lehrkräfte 
Kiefer, Bernd, Dr. phil., Filmwissenschaft; Raum 00-256, Wallstrasse 11, 55122 Mainz, App. 31726, 
film@mail.uni-mainz.de 
Klein, Thomas, M.A., Filmwissenschaft; Raum 00-256, Walllstrasse 11, 55122 Mainz, App. 31727, 
thom__klein@web.de 
Marschall, Susanne, Dr. phil., Filmwissenschaft; Raum 00-246, Wallstrasse 11, 55116 Mainz, 
App. 31729, susanne.marschall@uni-mainz.de 
Moninger, Markus, Dr., Filmwissenschaft; Raum 00-242, Wallstrasse 11, 55122 Mainz, App. 31724 
Reichart, Manuela, Filmwissenschaft; Raum 00-246, Wallstrasse 11, 55122 Mainz, Tel. 096131 3931724 
Stiglegger, Marcus, Dr. phil., Filmwissenschaft; Raum 00-252, Wallstrasse 11, 55122 Mainz, 
App. 31730, stigm000@mail.uni-mainz.de 
Will, Fabienne, Dr., Filmwissenschaft; Raum 00-246, Wallstrasse 11, 55122 Mainz, App. 31731, 
FabienneWill@gmx.de 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Bauer, Matthias, Dr. phil. habil., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 01-926, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 23246, matthias@arebu.de 
Biesterfeldt, Corinna, Dr. phil., Dt. Phil.: Ältere Literaturgeschichte; Raum 02-914, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 24751, biesterf@mail.uni-mainz.de 
Braun, Angelika, Zusatzstudium Deutsch als Fremdsprache (DaF); Raum 02-524, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2 5634, anbraun@uni-mainz.de 
Conrad, Bernd, Dipl.Kü., Filmwissenschaft; Raum 00-232, Wallstrasse 11, 55122 Mainz, 
Tel. 06131 31742 
Duke, Janet, M.A., Dt. Phil.: Historische Sprachwissenschaft; Raum 02-918, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2 5513, duke@mail.uni-mainz.de 
Dunker, Axel, PD Dr., Institut Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft (Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft und Neuere deusche Literatur); Raum 03-936, Welderweg 18, 
55099 Mainz, App. 25143, dunker@mail.uni-mainz.de 
Filimann, Elisabeth, Dr. phil., Projekt Gesangbuchbibliographie; Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 9,1. Stock, 
55128 Mainz, App. 2 08 07, fillmann@mail.uni-mainz.de 
Frieß-Reimann, Hildegard, Dr. phil., Ak.ORätin, KulturanthropologieA/olkskunde; Raum 01-508, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 5514, hfriess@mail.uni-mainz.de 
Gerok-Reiter, Annette, Dr. phil., Dt. Phil.: Ältere Literaturgeschichte; Raum 02-914, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 24751, gerok-reiter@web.de 
Grünewald, Paul Lothar, Dt. Phil.: Ältere Literaturgeschichte; Raum 02-932, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 25516, pgruenew@mail.uni-mainz.de 
Hummel, Lutz, Dr. phil., Dt. Phil.: Deskriptive Sprachwissenschaft; Raum 02-506, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 23849, hummel@mail.uni-mainz.de 
Jäger, Maren, Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 02-928, Jakob-Welder-Weg 18, 55118 Mainz, 
App. 24754, mjaeger@mail.uni-mainz.de 
Jakobi, Carsten, Dr. phil., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 02-924, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 24753, cjakobi@mail.uni-mainz.de 
Jung-Hofmann, Christina, Dr. phil., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 02-522, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 24448, junghof@uni-mainz.de 
Klein, Thomas, M.A., Institut Filmwissenschaft; Raum 00-256, Wallstrasse 11, 55122 Mainz, App. 31727, 
thomas_klein@excite.de 
Klotz, Christian, Dr. phil., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 02-932, Jakob-Welder-WEg 18, 
55128 Mainz, App. 2 5516, klotz@mail.uni-mainz.de 
Neuhaus, Andrea, M.A., Projekt Gesangbuchbibliographie; Raum I. Stock, Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 9, 
55128 Maini, App. 2 08 07 
Obermaier, Sabine, PD Dr., Ak. ORätin, Dt. Phil.: Historische Sprachwissenschaft; Raum 02-514, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 24126, soberm@mail.uni-mainz.de 
Obermaier, Sabine, PD Dr., Dt. Phil.: Ältere Literaturgeschichte (Historische Sprachwissenschaft); 
Raum 02-514, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 24126, soberm@mail.uni-mainz.de 
Pillau, Helmut, Dr. phil., Institut Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft; Raum 02-512, 
Weiderweg 18, 55099 Mainz, App. 25144, pillau@uni-mainz.de 
Riedel, Kerstin, Dr. phil., Ak.ORätin, Dt. Phil.: Ältere Literaturgeschichte (Historische Sprachwissenschaft); 
Raum 02-518, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 25517, riedel@mail.uni-mainz.de 
Riedel, Kerstin, Dr. phil., Ak. ORätin, Dt. Phil.: Historische Sprachwissenschaft; Raum 02-518, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 25517, riedel@mail.uni-mainz.de 
Scheidgen, Andreas, Dr. phil., Projekt Gesangbuchbibliographie; Raum I. Stock,' Friedrich-von-Pfeiffer-
Weg 9, 55128 Mainz, App. 2 08 07, ascheidg@mail.uni-mainz.de 
Scherer, Carmen, Dipl.Betriebswirtin (BA), M.A., Dt. Phil.: Deskriptive Sprachwissenschaft; Raum 01-517, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 23365, cscherer@mail.uni-mainz.de 
Schneider, Thomas, Dr. phil., KulturanthropologieA/olkskunde; Raum 01-932, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 23364, tjas@mail.uni-mainz.de 
Steinbach, Markus, Dr. phil., Ak. Rat, Dt. Phil.: Deskriptive Sprachwissenschaft; Raum 01-916, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 5512, steinbac@mail.uni-mainz.de 
Szczepaniak, Renata, M.A., Dt. Phil.: Historische Sprachwissenschaft; Raum 02-918, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 25513, rszczepa@mail.uni-mainz.de 
Thomas, Peter, M.A., KulturanthropologieA/olkskunde; Raum 01-523, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2 5129, pe-thomas@t-online.de 
Ullmaier, Johannes, Dr. phil., (beurlaubt), Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 02-522, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 4448, ullmaier@mail.uni-mainz.de 
Wagner, Meike, Dr. phil., Institut Theaterwissenschaft; Raum 03-528, Weiderweg 18, 55099 Mainz, 
App. 25507, wagnerme@uni-mainz.de 
Waldmann, Peter, Institut Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft; Weiderweg 18, 
55099 Mainz 
Wennemuth, Heike, Dr. phil., Projekt Gesangbuchbibliographie; Raum I. Stock, Friedrich-von-Pfeiffer-
Weg 9, 55128 Mainz, App. 2 08 07 
Willkop, Eva-Maria, Dr. phil., Ak. ORätin, Zusatzstudium Deutsch als Fremdsprache (Leiterin); Raum 02-
528, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 2758, willkop@uni-mainz.de 
Wolf, Yvonne, Dr. phil., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 02-928, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2 4754, ywolf@mail.uni-mainz.de 
Zugschwerdt, Tanja, M.A., Institut Theaterwissenschaft (Theaterwissenschaft); Raum 03-525, Jakob 
Weider weg 18, 55099 Mainz, App. 2 3845, tanjazugschwerdt@hotmail.com 
Nichtbedienstete Professorinnen/Professoren 
Mayer, Dieter, Prof. Dr., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 01-506, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, maier.glattbach@t-online.de 
Schultz, Hartwig, Prof. Dr., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 01-525, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 24182, ProfHSchu@aol.com 
Nichtbedienstete apl. Professorinnen/Professoren 
Rohrwasser, Michael, apl. Prof., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 02-922, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 2575, rohrwasser@nikocity.de 
Nichtbedienstete Privatdozenten 
Nickel, Gunther, PD Dr., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Jakob-Welder-Weg 18, 55124 Mainz 
Lehrbeauftragte Habilitierte 
Meder, Thomas, PD Dr., Filmwissenschaft; Raum 00-, Wallstrasse 11, 5^122 Mainz, App. 31721, 
Mer@Kunst.uni-frankfurt.de 
Lehrbeauftragte 
Bühler, Georg, Dr., Filmwissenschaft; Raum 00-232, Wallstrasee 11, App. 31 720 
Dahm, Jacobia, M.A., Filmwissenschaft; Raum 00-232, Wallstrasse 11,55122 Mainz, App. 31720, 
film@mail.uni-mainz.de 
Doms, Misia Sophia, Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 01-521, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz 
Dourandish, Hossein, M.A., Filmwissenschaft; Raum 00-232, Wallstrasse 1 1, 55122 Mainz, App. 31720, 
film@uni-mainz.de 
Drenda, Georg, Dr. phil., Dt. Phil.: Deskriptive Sprachwissenschaft; Institut f. geschichtl. Landeskunde, 
Pfeifferweg 3, 55128 Mainz, App. 20348, drenda@mail.uni-mainz.de 
Findeis-Dorn, Christine, M.A., Sprechkunde und Sprecherziehung; Raum 02-522, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, Trialog@Findeis-Dorn.de 
Grein, Marion, Dr. phil., Zusatzstudium Deutsch als Fremdsprache; Raum 03-547, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2 3778, grein@uni-mainz.de 
Hahn, Mathias, Zusatzstudium Deutsch als Fremdsprache (DaF); Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
hahnma@uni-mainz.de 
Hassemer, Bernhard, Fachdidaktik des Deutschen; Jakob-Welder-Weg 1855128, 55128 Mainz, 
hassemer@mzgymsem.bildung-rp.de 
Hensel, Andreas, Dr. phil., Fachdidaktik des Deutschen; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
drandreashensel@t-online.de 
Keber, Nils, Filmwissenschaft; Raum 00-262, Wallstrasse 11, 55116 Mainz, App. 31720 
Kotb, Sigrun, Dr. phil., Zusatzstudium Deutsch als Fremdsprache (DaF); Raum 02-524, App. 2 5634, 
sigrunkotb@hotmail.com 
Möller, Monika, Zusatzstudium Deutsch als Fremdsprache; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Schaper, Susanne, Dr., Dt. Phil.: Deskriptive Sprachwissenschaft; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
Tel. 069 234520,113126-225@COMPUSERVE.COM 
Schappert, Christoph, Fachdidaktik des Deutschen; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Schell, Burkhard, Sprechkunde und Sprecherziehung; Graseggerstraße 65, 50737 Köln, 
Tel. 0221 9742955, bs@b-schell.de 
Schrohe, Dieter, Filmwissenschaft; Raum 00-232, Wallstrasse 11, 55122 Mainz, App. 31 720 
Schulz, Susanne, Dr. phil., Institut Theaterwissenschaft; Tel. 06131 995365, sus-schulz@gmx.de 
Spiewak, Tomasz, Institut Theaterwissenschaft; Jakob Weider weg 18, 55099 Mainz 
Steffens, Rudolf, Dr. phil., Dt. Phil.: Historische Sprachwissenschaft; Raum 01-133, Institut für geschichtl. 
Landeskunde, Pfeifferweg 3, 55128 Mainz, App. 2 4828, rsteff@mail.uni-mainz.de 
von der Handt, Gerd, Zusatzstudium Deutsch als Fremdsprache (DaF); Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Deutsches Institut 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 22 60, Fax. 06131-39-2 33 66, 
E-Mail: illy@mail.uni-mainz.de 
Geschäftsführende/r Leiter/in: N. N. 
Geschäftszimmer: Uly, Wilma, Raum 01-516, Weiderweg 18, 55128 Mainz, App. 2 2260 
Sprechzeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 12.00 Uhr u. n. V. 
Webmaster: Schwartz, Björn, Raum 02-506,03-507, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 23979, 23775 
Homepage: http://www.germanistik.uni-mainz.de/dtinst/dt-institut/index.htm 
Sekretariate: Franz, Isolde, Raum 01-518, Jakob-Welder Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 4752; 
Gremminger, Simone, Raum 01-528, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 25519; Kaul-von Bohr, 
Angelika, Raum 01-522, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 24755; N. N„ Raum 01-528, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55129 Mainz, App. 22760; Wißmann, Ulrike, Raum 01-518, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 24752 
Bibliothek: Gauger, Regina, Raum 02-836, App. 2 2615; Lantzsch, Heike, Raum 02-812, App. 2 55 94; 
Mörbel, Brigitte, Raum 02-836, App. 2 2615; Schmid, Susanne, Raum 02-525, App. 22737 oder 25594; 
Wendt, Delia, Dipl.-Bibl., Raum 02-525, App. 2 2737 
Dt. Phil.: Historische Sprachwissenschaft 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Kleiber, Wolfgang, (emeritiert), 
Raum 02-936, App. 25518; Univ.-Prof. Dr. phil. Nübling, Damaris, Raum 02-916, App. 22611 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Duke, Janet, M.A., Raum 02-918, App. 2 5513; 
PD Dr. Obermaier, Sabine, Ak. ORätin, Raum 02-514, App. 24126; Dr. phil. Riedel, Kerstin, Ak. ORätin, 
Raum 02-518, App. 25517; Szczepaniak, Renata, M.A., Raum 02-918, App. 25513 
Lehrbeauftragte: Dr. phil. Steffens, Rudolf, Raum 01-133, 
Institut für geschichtl. Landeskunde, Pfeifferweg 3, 55128 Mainz, App. 2 4828 
Sekretariat: Franz, Isolde, Raum 01-518, App. 2 4752; Wißmann, Ulrike, Raum 01-518, App. 24752 
Dt. Phil.: Deskriptive Sprachwissenschaft 
Jakob Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Bellmann, Günter, (emeritiert), 
Raum 02-936, App. 25518; Univ.-Prof. Dr. phil. Meibauer, Jörg, Raum 01-918, App. 22762; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Veith, Werner H., Raum 01-511, App. 22761 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: PD Dr. Girnth, Heiko, Raum 01-515, App. 2 4750 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Hummel, Lutz, Raum 02-506, App. 23849; 
Dipl.Betriebswirtin (BA) Scherer, Carmen, M.A., Raum 01-517, App. 23365; Dr. phil. Steinbach, Markus, 
Ak. Rat, Raum 01-916, App. 2 5512 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Dr. phil. Drenda, Georg, 
Institut f. geschichtl. Landeskunde, Pfeifferweg 3, 55128 Mainz, App. 20348 
Sekretariat: Gremminger, Simone, Raum 01 -528, App. 25519 
Öffnungszeiten: Montag-Freitag 10.00 - 12.00 Uhr 
Dt. Phil.: Ältere Literaturgeschichte 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Ruberg, Uwe, (pensioniert), 
Raum 02-912, App. 2 25 30; Univ.-Prof. Dr. phil. Störmer-Caysa, Uta, Raum 02-912, App. 22530 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Prof. Dr. phil. Voß, Rudolf, Raum 01-512, App. 23275 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Biesterfeldt, Corinna, Raum 02-914, App. 24751; 
Dr. phil. Gerok-Reiter, Annette, Raum 02-914, App. 24751; Grünewald, Paul Lothar, Raum 02-932, 
App. 25516; PD Dr. Obermaier, Sabine, Ak. ORätin, Raum 02-514, App. 24126; Dr. phil. Riedel, Kerstin, 
Ak. ORätin, Raum 02-518, App. 25517 
Sekretariat: Franz, Isolde, Raum 01-518, App. 2 4752; Wißmann, Ulrike, Raum 01-518, App. 2 4752 
Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Dick, Manfred, (pensioniert), 
Raum 01-521, App. 2 5515; Univ.-Prof. Dr. phil. Düsing, Wolfgang, (pens.), Raum 01-924, App. 22756; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Hillebrand, Bruno, (emeritiert), Raum 01-928, App. 2 2613; Univ.-Prof. Dr. phil. Kafitz, 
Dieter, (pensioniert), Raum 01-506, App. 2 2173; Univ.-Prof. Dr. phil. Krummacher, Hans-Henrik, 
(emeritiert), Raum 02-936, App. 2 5518; Univ.-Prof. Dr. Martin, Ariane, Raum 01-928, App. 2 26 13; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Rotermund, Erwin, (emeritiert), Raum 02-936, App. 2 5518; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Solbach, Andreas, Raum 02-926, App. 2 2755; Univ.-Prof. Dr. phil. Spies, Bernhard, 
Raum 02-922, App. 22575 
außerplanmäßige Universitätsprofessorinnen/-professoren: Dr. phil. habil. Kurzke, Hermann, 
Ak. Dir., Raum 01-525, App. 2 4182 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: PD Dr. phil. Kost, Jürgen, Raum 01-922, App. 24749; 
PD Dr. phil. Schärf, Christian, Raum 01-521, App. 25515; PD Dr. phil. Trappen, Stefan, (beurlaubt), 
Raum 01-521, App. 2 5515 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. habil. Bauer, Matthias, Raum 01-926, App. 23246; 
Jäger, Maren, Raum 02-928, App. 24754; Dr. phil. Jakobi, Carsten, Raum 02-924, App. 24753; 
Dr. phil. Jung-Hofmann, Christina, Raum 02-522, App. 24448; Dr. phil. Klotz, Christian, Raum 02-932, 
App. 2 5516; Dr. phil. Ullmaier, Johannes, (beurlaubt), Raum 02-522, App. 2 4448; Dr. phil. Wolf, Yvonne, 
Raum 02-928, App. 2 4754 
Nichtbedienstete Profesorinnen/Professoren: Prof. Dr. Mayer, Dieter, Raum 01-506; 
apl. Prof. Rohrwasser, Michael, Raum 02-922, App. 2 2575; Prof. Dr. Schultz, Hartwig, Raum 01-525, 
App. 24182 
Nichtbed. Habilitierte: PD Dr. Nickel, Gunther 
Sekretariate: Kaul-von Bohr, Angelika, Raum 01-522, App. 24755; N. N., Raum 01-528, App. 22760 
Fachdidaktik des Deutschen 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte: Hassemer, Bernhard; Dr. phil. Hensel, Andreas; Schappert, Christoph 
Sprechkunde und Sprecherziehung 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte: Findeis-Dorn, Christine, M.A.; Schell, Burkhard, Tel. "0221 9742955 
Zusatzstudium Deutsch als Fremdsprache 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Leiterin: Dr. phil. Willkop, Eva-Maria, Ak. ORätin, Raum 02-528, App. 2 2758 
Wiss.Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Braun, Angelika, Raum 02-524, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2 5634 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Dr. phil. Grein, Marion, Raum 03-547, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 3778; Dr. phil. Kotb, Sigrun, Raum 02-524, App. 2 5634; 
Möller, Monika 
Kulturanthropologie/Volkskunde 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Schwedt, Herbert, (pensioniert); 
Univ.-Prof. Dr. phil. Simon, Michael, Raum 01-936, App. 22757 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Frieß-Reimann, Hildegard, Ak.ORätin, Raum 01-508, 
App. 2 5514; Dr. phil. Niem, Christina, Raum 01-932, App. 2 3364; Dr. phil. Schneider, Thomas, 
Raum 01-932, App. 23364; Thomas, Peter, M.A., Raum 01-523, App. 2 5129 
Sekretariat: Wißmann, Ulrike, Raum 01-518, App. 2 4752 
Projekt Gesangbuchbibliographie 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 9, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-20807, Fax. 06131 -39-20854 
Paketadresse: FB 13, Deutsches Institut, Weiderweg 18, 55128 Mainz 
Leitung: Dr. phil. habil. Kurzke, Hermann, Ak. Dir., App. 2 4182; Univ.-Prof. Dr. Füssel, Stephan, 
App. 23469 
Wissenschaftliche Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen: Dr. phil. Filimann, Elisabeth, App. 2 08 07; 
Neuhaus, Andrea, M.A., App. 2 08 07; Dr. phil. Scheidgen, Andreas, App. 2 08 07; Dr. phil. Wennemuth, 
Heike, App. 2 08 07 
Bibliothek Deutsche Philologie 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 55 94 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Gauger, Regina, Raum 02-836, App. 2 2615; Lantzsch, 
Heike, Raum 02-812, App. 2 55 94; Mörbel, Brigitte, Raum 02-836, App. 2 2615; Schmid, Susanne, 
Raum 02-525, App. 22737 oder 25594; Wendt, Delia, Dipl.-Bibl., Raum 02-525, App. 2 2737 
Öffnungzeiten: im Semester: Mo-Do 8.30-19.30, Fr 8.30-18.00 in der vorlesungsfreien Zeit: Mo-Do 
8.30-18, Fr 8.30-17 
Homepage: http://www.uni-mainz.de/FB/Philologie-l/germanistik/Bibliothek 
Fachschaft Germanistik 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Raum 00-212,, Tel. 06131/39-2 3167 
Sprechstunden im Semester: Mi 13-14 Uhr: App. 2 3167 
Fachschaft Kulturanthropologie/Volkskunde 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Raum 00-216,, Tel. 06131-39-2 40 65 
Sprechstunden: Mo 14.15-15.15; Di 11-12,12.15-13.15,16-17; Mi 9-10,12-14; Do 16-17; 
Fr 11.45-13 Uhr 
Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 25 43, Fax. 06131-39-2 30 64, 
E-Mail: instavl@mail.uni-mainz.de 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Martinez, Matias, Raum 03-934, 
App. 23904 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 2 25 43 
Institut Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Lamping, Dieter, Raum 03-912, Welderweg 18, 55099 Mainz, App. 23906 
Sekretariat: Rakoczy, Karolina, Raum 03-914, App. 22543 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9.30 - 11.30 Uhr 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Fritz, Horst, Raum 02-512, 
App. 23905; Univ.-Prof. Dr. phil. Lamping, Dieter, Raum 03-912, App. 23906; Univ.-Prof. Dr. Martinez, 
Matias, Raum 03-934, App. 23904; Univ.-Prof. Dr. phil. Mennemeier, Franz Norbert, (emeritiert), 
Raum 03-934, App. 25144 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. Zipfel, Frank, Raum 03-936, App. 25143 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Dunker, Axel, Raum 03-936, App. 25143; Dr. phil. Pillau, 
Helmut, Raum 02-512, App. 25144; Waldmann, Peter 
Bibliothek Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
Jakob-Welder:Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 52 28 
Öffnungszeiten: Mo-Do: 10.00-17.00 Uhr; Fr: 10.00-12.50 Uhr; Mittagspause: 13.00-13.30 Uhr 
Dipl.-Bibliothekarin: Weiner, Elke, Dipl.-Bibliothekarin, Raum 03-916, Welderweg 18, 55099 Mainz, 
App. 25228 
Bibliotheksaufsicht: N N., Raum 03-916 
Fachschaft Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-2 31 67 
Institut für Theaterwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 37 75, Fax. 06131-39-2 37 76, 
E-Mail: sekthea@mail.uni-mainz.de 
Sekretariat: Diel, Gudula, Raum 03-507, App. 23775; Schwartz, Björn, Raum 02-506,03-507, 
App. 23979, 23775 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Balme, Christopher, Raum 03-513, 
App. 23784 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. Moninger, Markus, Raum 03-523, App. 23783; 
Dr. phil; Röttger, Kati, Raum 03-523, App. 3845 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Wagner, Meike, Raum 03-528, App. 25507; 
Zugschwerdt, Tanja, M.A., Raum 03-525, App. 2 3845 
Institut Theaterwissenschaft 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Balme, Christopher, App. 23784 
Sekretariat: Diel, Gudula, App. 23775; Schwartz, Björn, App. 23979, 23775; Schwartz, Björn, 
App. 23775 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.30 - 11.30 Uhr 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Balme, Christopher, Raum 03-513, 
App. 23784; Prof. Dr. Marx, Peter, (Juniorprofessor), Raum 03-525, App. 23845 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. Moninger, Markus, Raum 03-523, App. 23783; 
Dr. phil. Röttger, Kati, Raum 03-523, App. 3845 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Wagner, Meike, Raum 03-528, App. 25507, Fax: 23776; 
Zugschwerdt, Tanja, M.A., Raum 03-525, App. 2 3845, Fax: 23 776 
Lehrbeauftragte: Dr. phil. Schulz, Susanne, Tel. 06131 995365 
Bibliothek Theaterwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel.06131-39-2 34 68 
Fachschaft Theaterwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18,55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 31 67 
Filmwissenschaft 
Wallstraße 11 / Medienhaus, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-31720 / 31721, Fax. 06131-39-31719, 
E-Mail: sekretariat.film@mail.uni-mainz.de 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Grob, Norbert, Raum 00-242, App. 31724; 
Univ.-Prof. Dr. Koebner, Thomas, Raum 00-236, App. 6131 3931723 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. Marschall, Susanne, Raum 00-246, App. 31729 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Conrad, Bernd, Dipl.Kü., Raum 00-232, Tel. 06131 31742; 
Dr. phil. Kiefer, Bernd, Raum 00-256, App. 31726; Dr. phil. Stiglegger, Marcus, Raum 00-252, App. 31730; 
Dr. Will, Fabienne, Raum 00-246, App. 31731 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Keber, Nils, Raum 00-262, App. 31720; Reichart, 
Manuela, Raum 00-246, Tel. 096131 3931724 
Institut Filmwissenschaft 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Koebner, Thomas, Raum 00-236, App. 31723 
Sekretariat: Ickstadt, Evelyn, Raum 00-231, App. 31720; Kern-Martin, Ria, Raum 00-231, App. 31721 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Grob, Norbert, Mediendramaturgie, 
Raum 00 - 242, App. 31 720; Univ.-Prof. Dr. phil. Koebner, Thomas, Raum 00-236, App. 31723 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. Kiefer, Bernd, Raum 00-256, App. 31726; Dr. Marschall, 
Susanne, Raum 00-246, App. 31721; Dr. Stiglegger, Marcus, Raum 00-252, App. 31730 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Klein, Thomas, M.A., Raum 00-256, App. 31727 
Bibliothek Filmwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-2 28 50 
Sekretariat: Ickstadt, Evelyn, Raum 00-231, App. 31720; Kern-Martin, Ria, Raum 00-231, App. 31721 
Fachschaft Filmwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 55 02 
Mediendramaturgie 
Wallstraße 11 / Medienhaus, 55122 Mainz, Tel. 06131-39 31720 / 31721, Fax. 06131-39 31719 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Grob, Norbert, Mediendramaturgie, 
Raum 00 - 242, App. 31 720 
Middlebury-College 
Rheinstraße 42, 55116 Mainz, Tel. 06131-22 10 40 od. 06131-39-2 27 59, Fax. 06131-23 68 95, 
E-Mail: hfahrenb@middlebury.edu 
Studienleiterin: Fahrenberg, Heike, M.A., Middlebury School, Rheinstr. 24, 55116 Mainz, 
Tel. 06131 221040 
Fachbereich 13 - Philologie I 
Deutsch/Deutsche Philologie 
Einführungsveranstaltung 
Informationsveranstaltung; 10:00 - 12:00, P 1; Montag, 19. April 2004 
Vorlesungen 
Einführung in die germanistische Linguistik 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 8:45 - 9:30, P 104; Mi, 8:45 - 9:30, P 105 
Phonologie 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 11:00- 12:00, P 3; Mi, 11 ;30 -12:15, P 4 
Deutsch als Gesamtsprache 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 14:15 -16:00, P 4 
Einführung in die deutsche Literatur des Mittelalters 
Vorlesung; 2 SWS; Di, Mi, 1*3:00 - 14:00, P 5 
Zeit und Zeitstrukturen in der mittelalterlichen Literatur 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 9:45 -11:15, P 2 
Literatur und Psychologie vom 18. bis zum 20. Jahrhundert 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, P 4 
Goethes 'Natur' 
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 11:30 - 13:00, P 4 
„Werther"-Wirkung 
Vorlesung; 1 SWS; Di, 12:15 -13:00, P 2 
Schillers Dramen 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 10:00 - 10:45, P 4; Di, 16:45 - 17:30, P 105 
Goethes Farbenlehre 
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 12:00 - 13:00, P 101 
Poetik der Prosa - Kritik der Narratologie [V/Ü] 
Vorlesung; 2 SWS; Schein; Mo, 8:00 - 9:45, P 4 
Proseminare 
Einführung in die historische Sprachwissenschaft 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; 
Mo 
Mo 
Mo 
Do 
Do 
Do 
11:30-13:00 
15:00-16:30 
16:45-18:15 
11:30-13:00 
13:15-14:45 
16:45-18:15 
P 105 
P 105 
P 104 
P 15 
P 105 
P 105 
Einführung in die deskriptive Sprachwissenschaft 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; 
Mo 
Mo 
Di 
Di 
Mi 
Fr 
09:45 - 11:15 
13:00-14:45 
08:00 - 09:30 
18:30 - 20:00 
15:00-16:30 
13:15-14:45 
P 104 
P 6 
P 108 
P 207 
P 102 
P 106 
Einführung in die deutsche Literatur des Mittelalters 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; 
Mo 11:30 - 13:00 P102 
Mo 15:00 - 16:30 P101 
Di 09:45 - 11:15 P105 
Obermaier S. 
Meibauer J. 
Girnth H. 
Veith W.H. 
Voß R. 
Störmer-Caysa U. 
Spies B. 
Schärf Ch. 
Martin A. 
Kost J. 
Bauer M. 
Bauer M. 
Riedel K. 
Riedel K. 
Szczepaniak R. 
Gerok-Reiter A. 
Obermaier S. 
Obermaier S. 
Scherer C. 
Girnth H. 
Drenda G. 
Duke J. 
Steinbach M. 
Steinbach M. 
Grünewald P.L. 
Grünewald P.L. 
Riedel K. 
414 FB 13: Philologie I 
Di 13:00 - 14:45 P105 Riedel K. 
Mi 13:00 - 14:45 P105 Obermaier S. 
Mi 16:45-18:15 P101 Obermaier S. 
Einführung in die Literaturwissenschaft an Beispielen neuerer deutscher Lehrende d. Deutschen Instituts 
Literatur; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 15:00 - 16:30, P 1 
Thematische Proseminare 
Dialektologie [PrS/Ü] Drenda G. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 15:00 - 16:30, P 109 a 
Grammatikalisierung Duke J. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:00 - 18:00, ÜR 01-912 
Historische Wortbildung Szczepaniak R. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 15:00 - 16:30, Hs 11 
Deskriptive Grammatik 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; 2 Parallelkurse; 
Mi 11:30- 13:00 , P105 Steinbach M. 
Do 09:45 - 11:15 P105 Girnth H. 
Alexander der Große in der mittelhochdeutschen Dichtung [PrS / Ü] Biesterfeldt C. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 11:30 - 13:00, P 13 
Der Minnesang Walthers von der Vogelweide Gerok-Reiter A. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; PrS/Ü; Do, 9:45 -11:15, P 201 
Antike-Rezeption in der deutschen Literatur Jakobi C. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 13:00 - 14:45, P 105 
Theorien über den Roman Martin A. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 13:00 - 14:45, P 107 
Naturalismus Jung-Hofmann Ch. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:00 - 16:00, ÜR 01-912 
Erich Kästner* Kurzke H. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 8:15 - 9:30, P 101 
Das phantastische Kinder- und Jugendbuch Wolf Y. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 13:15 -14:45, P 207 
Joseph Roth Solbach A. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 9:45 -11:15, P 109 a 
Deutsche Lyrik zwischen 1933-1945 Klotz Ch. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 8:00 - 9:30, P 203 
Friedrich Dürrenmatt und Peter Hacks Spies B. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 9:45 -11:15, P 108 
Wasserfrauen in der Literatur des 17.-20. Jahrhunderts Doms M.S. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 13:00 - 15:00, ÜR 01-912 
Hauptseminare 
Althochdeutsch Riedel K. 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 9:45 -11:15, P 107 
Zur Geschichte der deutschen Personennamen (Ruf- und Familiennamen) Steffens R. 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 8:00 - 9:30, P 6 
Kommunikätionskonflikte im Deutschen Veith W.H. 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 11:30 - 13:00, P 106 
lllokutionäre Bedeutung Meibauer J. 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 9:00 - 11:00, ÜR 01-912 
Partikelverben Steinbach M. 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 11:00 - 13:00, ÜR 01-912 
Textlinguistik Girnth H. 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 15:00 - 16:30, P 108 
Rolandslied und 'Willehalm' - zum Phänomen christlicher Heldenepik 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 9:45 -11:15, P 101 
Der 'Eneasroman' Heinrichs von Veldeke im Kontext der mittelalterlichen 
Antikenromane; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 15:00 - 16:30, P 101 
Mai und Beaflor 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:45 -18:15, P 207 
Klassiker der internationalen Kinder- und Jugendliteratur 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 8:00 - 9:30, P 106 
Das andere Exil 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Blockseminar, Zeit und Ort werden noch 
bekanntgegeben 
Die Macht im Drama von Shakespeare bis Heiner Müller 
~ Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 13:00 - 14:45, P 7 
Goethes Romane 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 11:30 - 13:00, P 6 
Joseph von Eichendorff 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 18:30 - 20:00, P 7 
Ernst Toller 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 16:45 -18:15, P 105 
Künstlerische Avantgarde: Naturalistisches und veristisches Erzählen 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; (auch für Komparatisten); Mi, 13:15 -
14:45, P 15 
Positionen der Literatur- und Kulturtheorie 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 8:00 - 9:30, P 203 
Programmgeschichte deutscher Literaturverlage im 20. Jahrhundert 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:45 -18:15, P 204 
Kranke, Irre und Gestörte in der deutschsprachigen Literatur des 20. 
Jahrhunderts; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 13:15 -14:45, P 203 
Berlin im Roman des 20. Jahrhunderts 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:00 - 17:30, P 208 
Irmgard Keun 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 9:45 -11:15, P 101 
Literatur 1933-1945 (Nationalsozialismus, innere Emigration, Exil) 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 18:15 - 20:00, P 105 
Robert Walser 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 11:30 - 13:00, P 105 
Thomas Mann: Joseph und seine Brüder 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 8:30 - 10:00, P 101 
Die moderne Komödie 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 11:30 - 13:00, P 101 
Oberseminare 
Germanistische Linguistik (für Examenskandidaten) 
Oberseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 15:00 - 16:30, P 105 
Hymnologie interdisziplinär 
Oberseminar; 2 SWS; ben. Schein; (mit H. Becker, A. Beer, J. Dingel, S. 
Füssel, C. Reich, U. Ruberg, S. Weyer-Menkhoff, R. Wiesend); O. u. Z. n. V. 
Poetik des Raums 
Oberseminar; 2 SWS; Di, 13:00 - 14:45, P 101 
Übungen 
Sprachgeschichtliches Repetitorium 
Übung; 2 SWS; Schein; Do, 13:00 - 14:45, P 15 
Einführung in das Frühneuhochdeutsche 
Übung; 2 SWS; Schein; Mi, 9:30 - 11:00, ÜR 01-912 
Voß R. 
Obermaier S. 
Störmer-Caysa U. 
Solbach A. 
Rohrwasser M. 
Spies B. 
Kost J. 
Schultz H. 
Jung-Hofmann Ch. 
Solbach A. 
Bauer M. 
Nickel G. 
Wolf Y. 
Martin A. 
Martin A. 
Kurzke H. 
Schärf Ch. 
Kurzke H. 
Kost J. 
Veith W.H. 
Kurzke H. 
Schärf Ch. 
Riedel K. 
Obermaier S. 
Linguistik-Kreis Nübling D. 
Übung; 1 SWS; Schein; Di, 13:00 - 14:00, ÜR 01-912 Meibauer J. 
Linguistik-Kreis Meibauer J. 
Übung; 1 SWS; Schein; Di, 13:00 - 14:00, ÜR 01 -912; 14-tägl. Nübling D. 
Kerngebiete der Linguistik: 5. Pragmatik Meibauer J. 
Übung; 2 SWS; Schein; Mi, 11:00 - 13:00, ÜR 01-912 
Techniken des linguistischen Arbeitens Steinbach M. 
Übung; 2 SWS; Schein; Do, 15:00 - 16:30, P 101 
Sprachphilosophie Meibauer J. 
Übung; 2 SWS; Schein; Do, 9:00 - 11:00, ÜR 01 -912 Brendel E. 
Sprachatlanten des Deutschen und Niederländischen Veith W.H. 
Übung; 2 SWS; Schein; Do, 12:00 - 13:30, ÜR 01-912 
Korpuslinguistik Scherer C. 
Übung; 2 SWS; Schein; Mi, 16:30 - 18:00, ÜR 01-912 
Dialektologie Drenda G. 
Übung; 2 SWS; Schein; Mi, 15:00 - 16:30, P 109 a 
Einführung in die Deutsche Gebärdensprache (DGS) Steinbach M. 
Übung; 4 SWS; Schein; Fr, 11:30 - 13:00, P 107; und zwei Blockseminare am 
Wochenende 
Zum Einsatz des Computers als Arbeitsmittel in der Philologie (II) 
Übung; 2 SWS; Schein; Mi, 15:00 - 17:00, U1 -924 
Einführung in das Niederländische 
Übung; 2 SWS; Schein; Mi, 16:45 -18:15, P 7 
Niederländisch für Fortgeschrittene 
Übung; 2 SWS; Schein; Mi, 18:30 - 20:00, P 7 
Examenskolloquium 
Übung; 2 SWS; Schein; Mo, 15:00 - 16:30, P 12 
Kolloquium und Lektüreübung zur Vorlesung 
Übung; 2 SWS; Schein; Di, 9:45 -11:15, P 107; 14-tägl. 
Kolloquium für Examenskandidaten 
Übung; 2 SWS; Schein; Di, 9:45 -11:15, P 107; 14-tägl. 
Frühe religiöse Dichtung: Frau Ava 
Übung; 2 SWS; Mi, 13:15 -14:45, SB II 03-134 ? 
Des Strickers Ehestandsmären und 'Der Pfaffe Amis' 
Übung; 2 SWS; Schein; Mi, 13:15 -14:45, P 201 
Fastnachtsspiele - Lektüre und Interpretation 
Übung; 2 SWS; Schein; Do, 13:00 - 14:45, P 101 
Übung zum (literatur)wissenschaftlichen Arbeiten und zum Verfassen einer 
Seminararbeit; Übung; 2 SWS; Schein; Mo, 10:00 - 11:30, P 101 
Lyrik des Expressionismus 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Do, 13:30 - 15:00, ÜR 01-912 
Das Junge Deutschland 
Übung; 2 SWS; Schein; Fr; Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
Stationen ästhetischer Theorie 
Übung; 2 SWS; Schein; Fr, 9:45 -11:15, P 105 
Satire und Groteske 
Übung; 2 SWS; Schein; Mi, 15:00 - 16:30, ÜR 01 -912 
Kurzprosa zwischen 1933 und 1945 
Übung; 2 SWS; Schein; Di, 13:15 -14:45, P 104 
Lyrik des deutschen Vormärz 
Übung; 2 SWS; Schein; Fr; Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
Christoph Hein, „Drachenblut" 
Übung; 2 SWS; Schein; Lektürekurs für ausländische Studierende; Di, 16:15 
-17:45, Raum n.V.; Raum 03-553 
Hummel L. 
Schaper S. 
Schaper S. 
Störmer-Caysa U. 
Voß R. 
Voß R. 
Störmer-Caysa U. 
Grünewald P.L. 
Voß R. 
Jäger M. 
Jung-Hofmann Ch. 
Jung-Hofmann Ch. 
Spies B. 
Jakobi C. 
Klotz Ch. 
Jung-Hofmann Ch. 
Nicolai W. 
Hugo von Hofmannsthal, „Der Schwierige" Nicolai W. 
Übung; 2 SWS; Schein; Lektürekurs für ausländische Studierende; Mi, 16:15 
-17:45, Raum n.V.; Raum 03-553 
Übungen: Fachdidaktik 
Arbeit mit dem Kombibuch Hensel A. 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:45 -18:15, P 203 
Einführung in die Didaktik des Faches Deutsch Schappert Ch. 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Do, 18:30 - 20:00, P 107 
Fachdidaktik DEUTSCH Hassemer B. 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 13:15 -14:45, P 109 a 
Übungen: Sprechkunde und Sprecherziehung 
Vom Gespräch zur Rede - Freies Sprechen in Studium und Schule Findeis-Dorn, Christine 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Zeit n.V., ÜR 01-912; Blockseminar, 25., 26., 
27.6. 2004, jew. 9.15-17 Uhr 
Allgemeine Einführung in die mündliche Kommunikation Schell B. 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Zeit n.V., ÜR 01 -912; Blockveranstaltung: Fr 
14.5./So 16.5./Sa 14.6.2004, jew. 9.15-17.45 Uhr 
Sprechen und Essen Schell B. 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Zeit n.V., ÜR 01 -912; Blockveranstaltung, Sa 
15.5./Fr 18.6.04, jew. 9.15-17.45 Uhr, So 20.6.04,12.15-19.30 Uhr 
Deutsch als Fremdsprache 
Genauere lnformationen(Studienempfehlung, Feriensprechstunden etc.) unter www.daf.uni-mainz.de. 
-Anmeldung: per Online-Formular im Netz, zu den Anmeldeterminen in 02-528: Fr, 20.2., 10-11.30; Di, 
24.2., 13-15; Fr, 12.3., 13-14; Mi 21.4,12-14 und in den Feriensprechstunden. 
- Feriensprechstunden: Di, 24.3., 15-17; Fr, 12.3., 14-16; Mi, 21.4., 14-16; per email und nach Vereinb. 
- Einführungsveranstaltung: Mi, 21.04., 11.15-12 Uhr in P6 
Sprachdidaktik/-methodik des Faches „Deutsch als Fremdsprache" [DaF] Willkop E.-M 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 18:30 - 20:00, P 6 
Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, insbes. der Syntax [DaF] Willkop E.-M 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:45 -18:15, P 6 
Literaturdidaktik/-methodik des Faches „Deutsch als Fremdsprache" [DaF] Braun A 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 17:30 - 19:00, P 109 a 
Texte in mündlicher und schriftlicher Kommunikation [DaF] Willkop E.-M 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:45 -18:15, P 7 
Deutsche Landes- und Kulturkunde [DaF] Willkop E.-M 
LV; 3 SWS; ben. Schein; Projektseminar; Do, 18:30 - 20:00, P 1CT1; Do, 
17:30 - 20:00, U1-924; Fr, 14:00 - 18:00, U1-924; (Seminar: Do 18.30-20; 
Einführung in Frontpage zusätzlich Do/Fr im Cippool möglich) 
Übersetzen aus einer und in eine Fremdsprache [DaF] Grein M. 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 15:00 - 16:30, P 108 
Phonetik [DaF] Kotb S. 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 18:30 - 20:00, P 101 
Sprachpolitik [DaF] Braun A. 
Übung; 2 SWS; Schein; Mi, 13:15 -14:45, P 101 
Prüfen und Testen von Sprachkompetenz [DaF] von der Handt G. 
Übung; Schein; Mi, 15:00 - 16:30, P 12; (teilweise Fr als Block nach 
Absprache) 
Kulturanthropologie/Volkskunde 
Einführungsveranstaltung Frieß-Reimann H. 
Informationsveranstaltung; 11:00 - 12:00, P 6; Dienstag, 20. April 2004 Niem Ch. 
Simon M., Schneider Th. 
Vorlesungen 
Katastrophen Simon M. 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 15:00 - 16:30, P 3 
Proseminare 
Einführung in das Fach KulturanthropologieA/olkskunde 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; 
Mo 13:00- 14:30 P101 Frieß-Reimann H. 
Do 15:00- 16:30 P11 Schneider Th. 
Keramikforschung Frieß-Reimann H. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 9:30 - 11:00, ÜR 01 -912 
Museumsentwicklung seit dem 19. Jahrhundert Frieß-Reimann H. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 9:45 -11:15, P 203 
Alltagskultur in der Bundesrepublik Deutschland Niem Ch. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 15:00 - 16:30, P 104 
Sagen und Sagenforschung Niem Ch. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 9:45 -11:15, P 103 
Der Campus - Projekt (II) Schneider Th. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 11:30 - 13:00, P 107 
Mensch und Tier Schneider Th. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:45 -18:15, P 208 
Fahrzeug und Fetisch: Automobilkultur Thomas P. 
Hauptseminare 
Die Sprache der Blumen 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 9:45 -11:15, P 10 
Der Mensch und sein Körper 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 13:15 -14:45, P 10 
Kulturerbe seit Römerzeit: Weinbau im Rheingau und in Rheinhessen 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 11:30 - 13:00, P 101 
Oberseminare 
Kolloquium für Examenskandidaten/innen 
Oberseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 9:45 -11:15, P 15 
Übungen 
Archivalische Übung II , 
Übung; 2 SWS; Schein; Do, 8:00 - 9:30, P 207 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
Doktorandenkolloquium [K] 
Kurs; 2 SWS; n.V. 
Vorlesungen 
Einführung in die Lyriktheorie [V] 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 14:00 - 15:30, P 206 
Goethes Lyrik und die Weltliteratur [V] 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 13:15 -14:45, P 5 
Von der Poesie zur Prosa [V] 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 12:00 - 13:30, P 3 
Klassiker der internationalen Kinder-und Jugendliteratur [V] 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 8:00 - 9:30, P 203 
Simon M. 
Simon M. 
Frieß-Reimann H. 
Simon M. 
Schneider Th. 
Fritz H. 
Lamping D. 
Dunker A. 
Martfnez M. 
Solbach A. 
Naturalistisches und veristisches Erzählen [V] 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 13:15 -14:45, P 15 
Proseminare 
Das lyrische Drama (Maeterlinck, v. Hofmannsthal, Yeats) [PS] 
Proseminar; 2 SWS; Do, 16:45 -18:15, P 12 
Das Spiel im Spiel [PS] 
Proseminar; 2 SWS; Mi, 16:45 -18:15, P 207 
Experimentelle Lyrik von Mallarme bis Pastior [PS] 
Proseminar; 2 SWS; Mi, 15:00 - 16:30, P 110 
Die Amerikanisierung der deutschen Literatur nach 1945 [PS] 
Proseminar; 2 SWS; Do, 13:15 -14:45, P 201 
Lyrik der Romantik [PS] 
Proseminar; 2 SWS; Do, 13:30 - 15:00, P 205 
Einführung in die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft [PS] 
Proseminar; 2 SWS; Di, 9:45 -11:15, P 12 
Grundbegriffe der Gedichtanalyse [PS] 
Proseminar; 2 SWS; Do, 15:00 - 16:30, P 108 
Einführung in die jiddische Sprache und Literatur II - Avrom Sutskever -
Von Wilna nach Tel Aviv [PS]; Proseminar; 2 SWS; Di, 15:45 -17:15, P 103 
Hauptseminare 
Liebesgedichte [HS] 
Hauptseminar; 2 SWS; Di, 9:45 -11:15, P 207 
Literatur und Malerei [HS] 
Hauptseminar; 2 SWS; Do, 9:45 -11:15, P 206 
Uwe Johnson aus komparatistischer Sicht [HS] 
Hauptseminar; 2 SWS; Di, 16:45 -18:15, P 12 
Mythos und Lyrik [HS] 
Hauptseminar; 2 SWS; Fr, 17:00 - 18:30, P 208 
Zehn Theorien und ein Text [HS] 
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 15:00 - 16:30, P 207 
Oberseminare 
Lyrik im Vergleich: Goethe und Baudelaire [OS] 
Oberseminar; 3 SWS; Do, 18:30 - 20:00, P 109 a 
Lyrische Neuerscheinungen [OS] 
Oberseminar; 2 SWS; Di, 18:30 - 20:00, P 203 
Übungen 
Poetologische Gedichte [Ü] 
Übung; 2 SWS; Mi, 18:30 - 20:00, P 107 
Theaterwissenschaft 
Vorlesungen 
Theorien des Theaters 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 9:45 11:15, P 5 
Proseminare 
„lllusions on stage: Spectade, drama and economy of the 19th Century 
theatre" [Theatergeschichte]; Proseminar; Z. u. O. n.V. 
„Theater und Medien" (Ästhetik des Gegenwartstheaters) 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 11:30 - 13:00, P 203 
Antikes griechisches Theater: Enstehung, Entwicklung, Rezeption. 
[Theatergeschichte]; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 8:00 - 9:30, P 108 
Solbach A. 
Pillau H. 
Zipfel F. 
Dunker A. 
Lamping D. 
Martinez M. 
Pillau H. 
Zipfel F. 
Nebo M. 
Lamping D. 
Lamping D. 
Dunker A. 
Fritz H. 
Martinez M. 
Fritz H. 
Martinez M. 
Fritz H. 
Balme Ch. 
Leonhardt N. 
Spiewak T. 
Wagner M. 
Zugschwerdt T. 
Ästhetik des Gegenwartstheaters: Neue Stücke aus Europa-ein Seminar zur 
Biennale in Wiebaden; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; es besteht die 
Möglichkeit zusätzlich einen Exkursionsschein zu erhalten; Mo, 11:30 -
13:00, P 104 
Ästhetik des Schreckens in Theater und Film 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 13:30 - 15:00, P 2 
Einführung in die Dramaturgie des Theaters 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 13:15 -14:45, P 7 
Hauptseminare 
„Arbeitsfelder der Theaterwissenschaft" (Theorie und Ästhetik) 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 9:45 -11:15, P 104. 
„Wenn Ihr uns stecht bluten wir nicht ? Theater und seine Funktion im 
deutsch - jüdischen Diskurs, 1870 - 1933. (Theatergeschichte); 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 13:15 -14:45, P 108 
Orientalismus und Theater 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 15:00 - 16:30, P 107 
Postkoloniales Theater 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 11:30 - 13:00, P 5 
Theatergeschichte:"Kraftwerk der Gefühle. Das Melodrama im Medienwechsel' 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 15:00 - 16:30, P 15 
Oberseminare 
Magistrandenkolloquium 
Oberseminar; 2 SWS; Di, 11:30 - 13:00, P 109 a 
Filmwissenschaften 
Vorlesungen 
Vom Pinsel zur Kamera: das Handwerkzeug der visuellen Künstler 
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Zeit n.V., Hs Medienhaus; Z.U.O.n.V. 
Filmgeschichte im Grundriss II 
Vorlesung; ben. Schein; Mi, 15:00 - 17:00, Hs Medienhaus; c.t. 
Schauspielkunst im Film 
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 15:00 - 17:00, Hs Medienhaus; c.t. 
Proseminare 
Aki & Mika Kaurismäki 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Filmwissenschaft; Di, 10:00 - 12:00, S -
Medienhaus; c.t. 
Chinesisches Kino II: Hongkong 
Proseminar; ben. Schein; Z.u.O.n.V. 
Der weibliche Blick im frühen Film 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 11:00 - 13:00, S - Medienhaus 
Einführung in die Analyse von Fernsehproduktionen 
Proseminar; O.u.Z.n.V. 
Einführung in die Filmanalyse 
Proseminar; ben. Schein; Teilnehmerliste; O.u.Z.n.V. 
Experimentalfilm I 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; O.u.Z.n.V. 
Federico Fellini: das Spätwerk 
Proseminar; ben. Schein; O.u.Z.n.V. 
Filmischer Modellversuch [PS] 
Proseminar; 6 SWS; ben. Schein; Filmwissenschaft; Di, 16:00 - 22:00, Raum 
n.V.; O.n.V., c.t. 
Röttger K. 
Moninger M. 
Moninger M. 
Marx P. 
Marx P. 
Balme Ch. 
Balme Ch. 
Röttger K. 
Balme Ch. 
Marschall S. 
Grob N. 
KoebnerTh. 
Klein Th. 
Will F. 
Germann S. 
N.N. 
Stiglegger M. 
Conrad B. 
Ruckriegel P. 
Marschall S. 
Will F. 
Filmwirtschaft 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; O.n.V. 
Musikvideos 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:00 - 18:00, Hs Medienhaus 
Hauptseminare 
Erzählzeit/Erzählte Zeit Im Film 
Hauptseminar; ben. Schein; O.u.Z.n.V. 
Amerikabilder - Deutschlandbilder 
Hauptseminar; ben. Schein; O.u.Z.n.V. 
Bild und Fleisch; das methaphorische Kino von David Cronenberg 
Hauptseminar; ben. Schein; O.u.Z.n.V. 
Classical Film Noir 
Hauptseminar; ben. Schein; O.u.Z.n.V. 
Max und Marcel Ophüls 
Hauptseminar; ben. Schein; O.u.Z.n.V. 
Michel Houellebecq: multimedial 
Hauptseminar; 3 SWS; ben. Schein; Di, 12:00 - 15:00, S - Medienhaus 
Orson Wells 
Hauptseminar; 3 SWS; ben. Schein; Mo, 13:00 - 16:00, Hs Medienhaus 
Postmoderne: Film, Philosophie, Literatgur und bildende Kunst 
Hauptseminar; ben. Schein; O.u.Z.n.V. 
Roman Polanski 
Hauptseminar; ben. Schein; O.u.Z.n.V. 
Übungen 
Filmkritik 
Übung; ben. Schein; O.u.Z.n.V. 
Zwischen Drehbuch (Dramaturgie) und Film (Inszenierung) 
Übung; ben. Schein; O.-u.Z.nj.V. 
Mediendramaturgie 
Proseminare 
Analyse von Hörfunkproduktionen 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mediendramaturgie; Z.u.O.n.V. 
Crossing Media [PS] 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mediendramaturgie; Z.u.O.n.V. 
Einführung in die Kameraführung 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Projektveranstaltung; Z.u.O.n.V. 
Internetgestalt und -gestaltung 
Proseminar; 1 SWS; ben. Schein; Mediendramaturgie; Z.u.O.n.V. 
Internetgestalt und -gestaltung 
Proseminar; 1 SWS; ben. Schein; Mediendramaturgie; Z.u.O.n.V. 
Hauptseminare 
Erzählerische Standards im Film 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mediendramaturgie; Z.u.O.n.V. 
Übungen 
Dramaturgie des Happy end 
Übung; ben. Schein; Mediendramaturgie; 0..u.Z.n.V. 
Standardsituationen schreiben 
Übung; Z.u.O.n.V. 
Schrohe D. 
Bühler G. 
Marschall S. 
Kiefer B. 
Stiglegger M. 
Grob N. 
Koebner Th. 
Kiefer B. 
Klein Th. 
Kiefer B. 
Rauscher A. 
Koebner Th. 
N.N. 
Grob N. 
N.N. 
Grob N. 
Keber N. 
Bender Th. 
Bender Th. 
Grob N. 
Will F. 
Grob N. 
Klein Th. 
Fachbereich 14 - Philologie II 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22475, Fax. 06131-39-25100, 
E-Mail: dekanat14@uni-mainz.de 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. phil. Hornung, Alfred, App. 22146 23535 
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. phil. Reitz, Bernhard, App. 22765 23495 
Dekanat: Ercan, Jana, App. 22475 
Sprechzeiten: Mo-Fr 10-12 Uhr 
Frauenbeauftragte: PD Dr. phil. Banerjee, Mita, App. 25691 
Stellvertretende Frauenbeauftragte: Ercan, Jana, App. 22475 
Lehrkörper 
Universitätsprofessorinnen/professoren 
Bisang, Walter, Univ.-Prof. Dr. phil., Institut für Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft; 
Raum 03-542, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22778, wbisang@uni-mainz.de 
Erlebach, Peter, Univ.-Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-621, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 25585, erlebach@fb14.uni-mainz.de 
Faiß, Klaus, Univ.-Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Englische Sprachwissenschaft; Raum 02-
578, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 24466 22266, faiss@uni-mainz.de 
Hornung, Alfred, Univ.-Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 01-628, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22146 23535, hornung@uni-mainz.de 
Müller-Wood, Anja, Univ.-Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Anglistik und Anglophone 
Kulturen; Raum 01-583, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22145 23404, wood@uni-
mainz.de 
Reitz, Bernhard, Univ.-Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-573, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 22765 23495, reitz@fb14.uni-mainz.de 
Sarhimaa, Anneli, Univ.-Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Sprachen Nordeuropas und des 
Baltikums; Raum 01-584, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 23081, sarhimaa@uni-mainz.de 
Seelbach, Dieter, Univ.-Prof. Dr. phil., Institut für Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft; 
Raum 03-548, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23478, seelbach@uni-mainz.de 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Busch, Frieder, Univ.-Prof. Dr. phil., (pensioniert), Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Eliasson, Stig, Univ.-Prof. Dr. phil., (pensioniert), Forschungs- und Lehrbereich Sprachen Nordeuropas 
und des Baltikums; Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, Eliasson@mail.uni-mainz.de 
Herget, Winfried, Univ.-Prof. Dr. phil., (emeritiert), Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-
575, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22357 23230, wherget@uni-mainz.de 
Humbach, Helmut, Univ.-Prof. Dr. phil., (emeritiert), Vergleichende Sprachwissenschaft; Raum 01-576, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23393, humbach@mail.uni-mainz.de 
Lubbers, Klaus, Univ.-Prof. Dr. phil., (emeritiert), Forschungs- und Lehrbereich Anglistik und Anglophone 
Kulturen; Raum 01-582, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22145 24587, lubbers@uni-
mainz.de 
Rolle, Dietrich, Univ.-Prof. Dr. phil., (emeritiert), Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-613, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22912 
Schulze, Fritz W., Univ.-Prof. Dr. phil., (emeritiert), Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-621, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 25585, scf@fb14.uni-mainz.de 
Hochschuldozentinnen/dozenten 
Banerjee, Mita, PD Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 01-617, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 25691, mita.banerjee@uni-mainz.de 
Birkle, Carmen, PD Dr. phil., (beurlaubt), Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik (beurlaubt); 
Raum 01-636, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 24449 22146, birkle@uni-mainz.de 
Riedel, Wolfgang, apl. Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Anglistik und Anglophone Kulturen; 
Raum 01-568, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 23296, riedel@fb14.uni-mainz.de 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Balestrini, Nassim, Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-568, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 20254, balestri@mail.uni-mainz.de 
Gernalzick, Nadja, Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-597, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 22711, genaa@uni-mainz.de 
Peterfy, Margit, Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-568, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 20254, peterfy@mail.uni-mainz.de 
Plummer, Patricia, Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Anglistik und Anglophone Kulturen; Raum 01-
576, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 20483, plummer@uni-mainz.de 
Trupa, Sarmite, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Sprachen Nordeuropas und des Baltikums; Raum 02-
582, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 23082, trupa@mail.uni-mainz.de 
Dozentinnen/Dozenten und Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
Grein, Marion, Dr. phil., Institut für Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft (Projekt 
Japan-Studien); Raum 03-547, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23778, grein@uni-mainz.de 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Akers, Laura, M.A. (Austauschlektorin University of California, Davis), Forschungs- und Lehrbereich 
Amerikanistik; Raum 02-571, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 20255, akers@uni-mainz.de 
Barth, Willy, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-625, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22216, barth@fb14.uni-mainz.de 
Behlau, Ulrike, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-572, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 25113, behlau@fb14.uni-mainz.de 
Berninger, Mark, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-619, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22763, berninger@fb14.uni-mainz.de 
Burt, Angela Catherine, M.A. (Austauschlektorin University of Glasgow), Forschungs- und Lehrbereich 
Anglistik; Raum 01-629, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 23306, burt@fb14.uni-mainz.de 
Condron, Caroline, B.A. (Hons) (Austauschlektorin University of Stirling), Forschungs- und Lehrbereich 
Anglistik; Raum 01-629, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 23306, condron@fb14.uni-
mainz.de 
Crass, Joachim, JVI.A., Vergleichende Sprachwissenschaft (Sonderforschungsbereich 295); Raum 02-437, 
Gresemundweg 4, 55128 Mainz, App. 24016, crass@mail.uni-mainz.de 
Daum, Angelika, M.A., (beurlaubt), Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-581, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 20256, daum@mail.uni-mainz.de 
Edelhäuser, Christiane, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-571, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 20255, edelhaeu@uni-mainz.de 
Feyerabend, Britta, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 01-617, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 25691, feyerabe@uni-mainz.de 
Gaile, Andreas, Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-625, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22216, gaile@fb14.uni-mainz.de 
Gerner, Matthias, Dr. phil., Vergleichende Sprachwissenschaft; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 
Gill, Patrick, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-635, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 23810, gill@fb14.uni-mainz.de 
Görg, Claudia, Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-585, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 22767, cgoerg@mail.uni-mainz.de 
Gottfreund, Sandra, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Anglistik und Anglophone Kulturen; Raum 01-
568, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 23296, gottfreund@fb14.uni-mainz.de 
Hamill, Maria Cristina, M.A. (Austauschlektorin University of Michigan, Ann Arbor), Forschungs- und 
Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-566, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22764, 
hamill@uni-mainz.de 
Horchheimer, Jörg, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-581, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 20256, horchhei@uni-mainz.de 
Kuhn, Julia H., M.A., (beurlaubt), Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-566, Jakob-
Welder-Weg 18,55128 Mainz, App. 22764, jkuhn@mail.uni-mainz.de 
Küster, Dieter, Dr. phil., Ak. Dir., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-598, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22768, dkuester@mail.uni-mainz.de 
Lampert, Günther, apl. Prof. Dr. phil., Ak. Dir., Forschungs- und Lehrbereich Englische 
Sprachwissenschaft; Raum 01-582, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22266 24587, 
lampert@uni-mainz.de 
Ortseifen, Karl, Dr. phil., Ak. Dir., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-585, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22767, ortseife@mail.uni-mainz.de 
Petricevic, Cornelia, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-566, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 22764, petricev@uni-mainz.de 
Rieuwerts, Sigrid, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-619, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22763, rieuwerts@uni-mainz.de 
Rösel, Petr, apl. Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Englische Sprachwissenschaft; Raum 02-586, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 23263, roesel@uni-mainz.de 
Schrage-Früh, Michaela, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Anglistik und Anglophone Kulturen; 
Raum 01-576, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 20483, schrage@uni-mainz.de 
Schulze, Andrea-Eva, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Sprachen Nordeuropas und des Baltikums; 
Raum 02-582, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23082, aschulze@mail.uni-mainz.de 
Schwab, Sandra, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-631, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22766, schwab@fb14.uni-mainz.de 
Scott, Marilee, M.A. (Austauschlektorin Columbia University), Forschungs- und Lehrbereich 
Amerikanistik; Raum 02-597, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22711, 
mls286@columbia.edu 
Siebald, Manfred, apl. Prof. Dr. phil., Ak. Dir., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 01-585, 
" Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 24635 22146, siebald@uni-mainz.de 
Stahl, Heiko, Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-572, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 25113, stahl@fb14.uni-mainz.de 
Stein, Thomas M., apl. Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01 -613, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22912, stein@fb14.uni-mainz.de 
Velten, Alexandra, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Englische Sprachwissenschaft; Raum 02-572, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 23218, velten@uni-mainz.de 
Waller, Nicole, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 01-636, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 24449, wallern@uni-mainz.de 
Weitzel, Uta, Forschungs- und Lehrbereich Anglistik und Anglophone Kulturen; Raum 01-566, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22145 23477, weitzel@uni-mainz.de 
Nichtbedienstete Professorinnen/Professoren 
Hammerschmidt-Hummel, Hildegard, Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Lehrbeauftragte 
Bietz, Carmen, StR., Forschungs- und Lehrbereich Englische Sprachwissenschaft (Fachdidaktik des 
Englischen); Raum 01 -616, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 20953, 
Carmen.bietz@topiks.de/bietz@uni-mainz.de 
Bissett, Lee, LLB, Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-629, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 23306, bissett@fb14.uni-mainz.de 
Blum, Joachim, Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-625, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22216, blum@fb14.uni-mainz.de 
Esser, Evelyn, MA, Forschungs- und Lehrbereich Anglistik und Anglophone Kulturen; Raum 01-577, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22145 
Fahrenberg, Heike, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Middlebury School, Rheinstr. 24, 
55116 Mainz, Tel. 06131 221040, hfahrenb@middelbury.edu 
Fish, Harold, OBE, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-625, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22216, fish@fb14.uni-mainz.de 
Ishizawa, Takayo, M.A., Vergleichend^ Sprachwissenschaft (Japanisch); Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, ishit000@students.uni-mainz.de, Tel. 06131-234374, Fax. 06131-234374 
Kapanen, Tuija, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Sprachen Nordeuropas und des Baltikums (Finnisch); 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz 
Kirsch, Romute, Dipl. Litauische Sprache und Literatur, Forschungs- und Lehrbereich Sprachen 
Nordeuropas und des Baltikums (Litauisch); Raum 02-582, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 23082 
Lampert, Martina, Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Englische Sprachwissenschaft; Raum 01-582, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 24587, lampert.mainz@t-online.de 
Lommel, Hilde Mathisen, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Sprachen Nordeuropas und des Baltikums 
(Norwegisch); Raum 02-582, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23082, VLommel@t-
online.de 
Martin, Alexandra, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22146, Marta000@students.uni-mainz.de 
Müllner, Klaus, M.A., Allgemeine Sprachwissenschaft; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Nagel, Rainer, Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Englische Sprachwissenschaft; Raum 01-616, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 20953, rnagel@mail.uni-mainz.de 
Pietrzak, Monika, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-631, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22766, pietrzak@fb14.uni-mainz.de 
Praakli, Kristiina, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Sprachen Nordeuropas und des Baltikums 
(Robert-Bosch-Stiftung, Gastdozentin für Estnische Sprache); Raum 02-582, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 23082, praakli@uni-mainz.de 
Rossmann, Ute, Dr. rer. pol., Vergleichende Sprachwissenschaft (Japanische Wirtschaft); Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz, Tel. 06131 20042, ute.rossmann@verwaltung.uni-mainz.de 
Rugholm Nielsen, Oline, Forschungs- und Lehrbereich Sprachen Nordeuropas und des Baltikums 
(Dänisch); Raum 01-588, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 23082 
Simons, Luke, M.A. (Austauschdozent York University, Toronto), Forschungs- und Lehrbereich 
Amerikanistik; Raum 01-617, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 25691, coolhand@yorku.ca 
Steinwachs, Namihiro, Peter, Vergleichende Sprachwissenschaft (Japanisches Recht); Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz, namihiro@usa.net 
Steveker, Lena, Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-629, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22765, steveker@fb14.uni-mainz.de 
Tassiopoulou, Chrissi, M.A., Vergleichende Sprachwissenschaft; Raum 03-547, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 23980, tassc005@students.uni-mainz.de 
Thomas, Katrin, Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-631, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22766, thomas@fb14.uni-mainz.de 
Vogel, Kerstin, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 23235, vogelk@uni-mainz.de 
von Schlabrendorff, Eva, M.A., Vergleichende Sprachwissenschaft (Japanisch); Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz 
Wacker, Petra-Angela, B.A., M.A., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-585, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22767, pwacker@mail.uni-mainz.de 
Wang, Jingling, Dr. phil., Vergleichende Sprachwissenschaft (Chinesisch); Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz 
Windrath, Eva, Fil.Mag., Forschungs- und Lehrbereich Sprachen Nordeuropas und des Baltikums 
(Schwedisch); Raum 02-582, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23080 
Wiskamp, Keiko, M.A., Vergleichende Sprachwissenschaft (Japanisch Unterricht); Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, wiskamp@uni-mainz.de 
Zhu, Yabo, Vergleichende Sprachwissenschaft (Chinesisch); Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Seminar für Englische Philologie 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22765, Fax. 06131-39-20663, 
E-Mail: bug@fb14.uni-mainz.de 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. phil. Erlebach, Peter, App. 25585 
Geschäftszimmer: Burkart, Gabriele, App. 22765 
Postanschrift: Seminar für Englische Philologie, 55099 Mainz 
Information für Studierende: http://www.uni-mainz.de/FB/Philologie-ll/fb14welc.htm, 
http://fb14.uni-mainz.de 
Studienfachberatung: Englisch/Anglistik/Amerikanistik/Englische Sprachwissenschaft apl. Prof. Dr. G. 
Lampert, Raum 01-582, Tel. 06131-39-24587; Dr. K. Ortseifen, Raum 02-585, Tel. 06131-39-22767; U. 
Weitzel, Raum 01-566, Tel. 06131-39-22145/23477. In der Studieneinführungswoche: apl. Prof. Dr. 
Lampert, Mo 10-12; Dr. Ortseifen, Di 11-14, Do 10-12; Weitzel, Di 11-14, Mi 10-12. In der Vorlesungszeit: 
apl. Prof. Dr. Lampert, Mi 10-12; Dr. Ortseifen, Mi 10-12, Do 16-17; Weitzel, Di 10-13, Mi 12.30-14. In der 
vorlesungsfreien Zeit: apl. Prof. Dr. Lampert, Mi 10-12; Dr. Ortseifen, Mi 10-12; Weitzel, Di, Mi 10-13. 
Vertrauensdozenten für ausländische Studierende: apl. Prof. Dr. Günther Lampert, Raum 01-582, 
App. 22266 24587; Dr. Karl Ortseifen, Raum 02-585, App. 22767 
Einführungstag und Anmeldung zu den Wissenschaftlichen Übungen: Dienstag, 20. April 2004 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulwechsler: Englisch, 
Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprachwissenschaft: 9.00-10, P 1 
Diagnostischer Einstufungstest für Studienanfänger: 10.00-11.00 Uhr, P 1 (Informationen im 
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen) 
Mentorenprogramm der Fachschaft: anschließend, P 1 
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen: Die „Erläuterungen zu den Lehrveranstaltungen des 
Seminars für Englische Philologie" sind ab Montag, 9. Februar 2004, in den Sekretariaten des Seminars 
gegen eine Schutzgebühr erhältlich. Auf das Anmeldeverfahren bei den Wissenschaftlichen Übungen wird 
besonders hingewiesen (Studienanfänger und Fachwechsler - Einführung in die Englische Philologie, 
Integrated Language Course, Culture Studies I Anglistik und Amerikanistik: Dienstag, 20. April 2004; 
Klausurübungen für Examenssemester: bei den Kursleitem; alle anderen Wissenschaftlichen Übungen: 
elektronische Anmeldung für das Grundstudium von Montag, 29. März 2004, 9 Uhr, bis Freitag, 16. April 
2004,12 Uhr, elektronische Anmeldung für das Hauptstudium von Montag, 5. April 2004,9 Uhr, bis 
Freitag, 16. April 2004,12 Uhr). Einzelheiten sind den „Erläuterungen" zu entnehmen. Es wird dringend 
empfohlen, sich diese vor dem Einführungstag am Dienstag, 20. April 2004, zu besorgen. 
Seminarkartenausgabe: Mo, 26. April 2004 - Do, 13. Mai 2004 
Verlängerung von Seminarkarten: Mo-Do 10-14, Raum 01-612 (Bibliothek II) 
Neuausstellung von Seminarkarten: Mo-Do 10-12, Raum 01-577 Frau Wächter; Studienanfänger, 
Fach- und Hochschulwechsler werden gebeten, ein Passbild und das Studienbuch mitzubringen. 
Bedienstete der Universität 
Sekretariate: Appeltrath, Silvia, Raum 01-638, App. 22146; Burkart, Gabriele, Raum 01-567, 
App. 22765; Gedlich, Birgitta, M.A., Raum 02-579, App. 22357 23230; Mann, Ruth, Raum 02-574, 
App. 22266; Wächter, Sonja, Raum 01-577, App. 22145 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Busch, Frieder, (pensioniert); 
Univ.-Prof. Dr. phil. Erlebach, Peter, App. 25585; Univ.-Prof. Dr. phil. Faiß, Klaus, App. 24466 22266; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Herget, Winfried, (emeritiert), App. 22357 23230; Univ.-Prof. Dr. phil. Hornung, Alfred, 
App. 22146 23535; Univ.-Prof. Dr. phil. Lubbers, Klaus, (emeritiert), App. 22145 24587; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Müller-Wood, Anja, App. 22145 23404; Univ.-Prof. Dr. phil. Reitz, Bernhard, 
App. 22765 23495; Univ.-Prof. Dr. phil. Rolle, Dietrich, (emeritiert), App. 22912; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Schulze, Fritz W., (emeritiert), App. 25585 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: PD Dr. phil. Banerjee, Mita, App. 25691; PD Dr. phil. Birkle, 
Carmen, (beurlaubt), App. 24449 22146; apl. Prof. Dr. phil. Riedel, Wolfgang, App. 23296 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. Balestrini, Nassim, App. 20254; Dr. phil. Gernalzick, 
Nadja, App. 22711; Dr. phil. Peterfy, Margit, App. 20254; Dr. phil. Plummer, Patricia, App. 20483 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Akers, Laura, 
M.A. (Austauschlektorin University of California, Davis), App. 20255; Barth, Willy, M.A., App. 22216; 
Behlau, Ulrike, M.A., App. 25113; Berninger, Mark, M.A,, App. 22763; Burt, Angela Catherine, 
M.A. (Austauschlektorin University of Glasgow), App. 23306; Condron, Caroline, 
B.A. (Hons) (Austauschlektorin University of Stirling), App. 23306; Daum, Angelika, M.A., (beurlaubt), 
App. 20256; Edelhäuser, Christiane, M.A., App. 20255; Feyerabend, Britta, M.A., App. 25691; Gaile, 
Andreas, App. 22216; Gill, Patrick, M.A., App. 23810; Dr. phil. Görg, Claudia, App. 22767; Gottfreund, 
Sandra, M.A., App. 23296; Hamill, Maria Cristina, 
M.A. (Austauschlektorin University of Michigan, Ann Arbor), App. 22764; Horchheimer, Jörg, M.A., 
App. 20256; Kuhn, Julia H„ M.A., (beurlaubt), App. 22764; Dr. phil. Küster, Dieter, Ak. Dir., App. 22768; 
apl. Prof. Dr. phil. Lampert, Günther, Ak. Dir., App. 22266 24587; Dr. phil. Ortseifen, Karl, Ak. Dir., 
App. 22767; Petricevic, Cornelia, M.A.,App. 22764; Rieuwerts, Sigrid, M.A., App. 22763; 
apl. Prof. Dr. phil. Rösel, Petr, App. 23263; Schrage-Früh, Michaela, M.A., App. 20483; Schwab, Sandra, 
M.A., App. 22766; Scott, Marilee, M.A. (Austauschlektorin Columbia University), App. 22711; 
apl. Prof. Dr. phil. Siebald, Manfred, Ak. Dir., App. 24635 22146; Stahl, Heiko, App. 25113; 
apl. Prof. Dr. phil. Stein, Thomas M„ App. 22912; Velten, Alexandra, M.A., App. 23218; Waller, Nicole, 
M.A., App. 24449; Weitzel, Uta, App. 22145 23477 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Appeltrath, Silvia, App. 22146; Burkart, Gabriele, 
App. 22765; Gedlich, Birgitta, M.A., App. 22357 23230; Mann, Ruth, App. 22266; Wächter, Sonja, 
App. 22145 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte; Habilitierte: Prof. Dr. phil. Hammerschmidt-Hummel, 
Hildegard 
Lehrbeauftragte: Bietz, Carmen, StR., App. 20953; Bissett, Lee, LLB, App. 23306; Dr. phil. Blum, 
Joachim, App. 22216; Esser, Evelyn, M.A., App. 22145; Fahrenberg, Heike, M.A., Tel. 06131 221040; Fish, 
Harold, OBE, M.A., App. 22216; Dr. phil. Lampert, Martina, App. 24587; Martin, Alexandra, M.A., 
App. 22146; Dr. phil. Nagel, Rainer, App. 20953; Pietrzak, Monika, M.A., App. 22766; Simons, Luke, 
M.A. (Austauschdozent York University, Toronto), App. 25691; Steveker, Lena, App. 22765; Thomas, Katrin, 
App. 22766; Vogel, Kerstin, M.A., App. 23235; Wacker, Petra-Angela, B.A., M.A., App. 22767 
Bibliothek: Hüther, Gertrud, Raum 02-611, App. 23367; Lemm, Karla, Dipl.-Bibliothekarin, 
Raum 02-611, App. 23367; Nitsche, Helga, Raum 02-611, App. 23367 
Forschungs- und Lehrbereich Anglistik 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22765, Fax. 06131-39-20663, 
E-Mail: bug@fb14.uni-mainz.de 
Sekretariat: Burkart, Gabriele, Raum 01-567, App. 22765 
Sprechzeiten: Mo - Fr 9-12 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Erlebach, Peter, App. 25585; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Reitz, Bernhard, App. 22765 23495; Univ.-Prof. Dr. phil. Rolle, Dietrich, (emeritiert), 
App. 22912; Univ.-Prof. Dr. phil. Schulze, Fritz W„ (emeritiert), App. 25585 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Barth, Willy, M.A., App. 22216; Behlau, Ulrike, M.A., 
App. 25113; Berninger, Mark, M.A., App. 22763; Burt, Angela Catherine, 
M.A. (Austauschlektorin University of Glasgow), App. 23306; Condron, Caroline, 
B.A. (Hons) (Austauschlektorin University of Stirling), App. 23306; Gaile, Andreas, App. 22216; Gill, 
Patrick, M.A., App. 23810; Rieuwerts, Sigrid, M.A., App. 22763; Schwab, Sandra, M.A., App. 22766; Stahl, 
Heiko, App. 25113; apl. Prof. Dr. phil. Stein, Thomas M., App. 22912 
Lehrbeauftragte: Bisse«, Lee, LLB, App. 23306; Dr. phil. Blum, Joachim, App. 22216; Fish, Harold, 
OBE, M.A., App. 22216; Pietrzak, Monika, M.A., App. 22766; Steveker, Lena, App. 22765; Thomas, Katrin, 
App. 22766 
Nichtbed. Lehrkräfte: Habilitierte: Hammerschmidt-Hummel, Hildegard, Prof. Dr. phil. 
Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22357/22146, Fax. 06131-39-20356/25577, 
E-Mail: appeltra@uni-mainz.de/gedlich@uni-mainz.de 
Sekretariat: Prof. Herget: Gedlich, Birgitta, M.A., Raum 02-579, App. 22357 23230 
Sprechzeiten: Mo - Fr 9-12 
Sekretariat: Prof. Hornung: Appeltrath, Silvia, Raum 01-638, App. 22146 
Sprechzeiten: Mo - Do 10-12 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Busch, Frieder, (pensioniert); 
Univ.-Prof. Dr. phil. Herget, Winfried, (emeritiert), App. 22357 23230; Univ.-Prof. Dr. phil. Hornung, Alfred, 
App. 22146 23535 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: PD Dr. phil. Banerjee, Mita, App. 25691; PD Dr. phil. Birkle, 
Carmen, (beurlaubt), App. 24449 22146 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. Balestrini, Nassim, App. 20254; Dr. phil. Gefnalzick, 
Nadja, App. 22711; Dr. phil. Peterfy, Margit, App. 20254 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Akers, Laura, 
M.A. (Austauschlektorin University of California, Davis), App. 20255; Daum, Angelika, M.A., (beurlaubt), 
App. 20256; Edelhäuser, Christiane, M.A., App. 20255; Feyerabend, Britta, M.A., App. 25691; 
Dr. phil. Görg, Claudia, App. 22767; Hamill, Maria Cristina, 
M.A. (Austauschlektorin University of Michigan, Ann Arbor), App. 22764; Horchheimer, Jörg, M.A., 
App. 20256; Kuhn, Julia H„ M.A., (beurlaubt), App. 22764; Dr. phil. Küster, Dieter, Ak. Dir., App. 22768; 
Dr. phil. Ortseifen, Karl, Ak. Dir., App. 22767; Petricevic, Cornelia, M.A., App. 22764; Scott, Marilee, 
M.A. (Austauschlektorin Columbia University), App. 22711; apl. Prof. Dr. phil. Siebald, Manfred, Ak. Dir., 
App. 24635 22146; Waller, Nicole, M.A., App. 24449 
Lehrbeauftragte: Fahrenberg, Heike, M.A.,Tel. 06131 221040; Martin, Alexandra, M.A., App. 22146; 
Simons, Luke, M.A. (Austauschdozent York University, Toronto), App. 25691; Vogel, Kerstin, M.A., 
App. 23235; Wacker, Petra-Angela, B.A., M.A., App. 22767 
Forschungs- und Lehrbereich Englische Sprachwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22266, Fax. 06131-39-23808, 
E-Mail: mannr@uni-mainz.de 
Sekretariat : Mann, Ruth, Raum 02-574, App. 22266 
Sprechzeiten: Mo-Fr 9-12 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Faiß, Klaus, App. 24466 22266 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: apl. Prof. Dr. phil. Lampert, Günther, Ak. Dir., 
App. 22266 24587; apl. Prof. Dr. phil. Rösel, Petr, App. 23263; Velten, Alexandra, M.A., App. 23218 
Lehrbeauftragte: Bietz, Carmen, StR., App. 20953; Dr. phil. Lampert, Martina, App. 24587; 
Dr. phil. Nagel, Rainer, App. 20953 
Forschungs- und Lehrbereich Anglistik und Anglophone Kulturen 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22145, Fax. 06131-39-23858, 
E-Mail: waechter@uni-mainz.de 
Sekretariat: Wächter, Sonja, Raum 01-577, App. 22145 
Sprechzeiten: Mo - Fr 9-12 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Lubbers, Klaus, (emeritiert), 
App. 22145 24587; Univ.-Prof. Dr. phil. Müller-Wood, Anja, App. 22145 23404 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: apl. Prof. Dr. phil. Riedel, Wolfgang, App. 23296 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. Plummer, Patricia, App. 20483 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Gottfreund, Sandra, M.A., App. 23296; Schrage-Früh, Michaela, 
M.A., App. 20483; Weitzel, Uta, App. 22145 23477 
Lehrbeauftragte: Esser, Evelyn, M.A., App. 22145 
Bibliothek Englische Philologie 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23367, E-Mail: lemm@ub.uni-mainz.de 
Bibliothek I: Raum 02-611: Öffnungszeiten: Mo-Do 8-19, Fr 8-17, vorlesungsfreie Zeit s. Aushang, Tel. 
06131-39-23210 
Bibliothek II: Raum 01-612: Öffnungszeiten: Kernöffnungszeit Mo-Do 10-14, Fr 10-12, vorlesungsfreie 
Zeit s. Aushang, Tel. 06131 -39-23210 
Bibliothekarin: Lemm, Karla, Dipl.-Bibliothekarin, Raum 02-611, App. 23367 
Bibliotheksaufsichten: Hüther, Gertrud, Raum 02-611, App. 23367; Nitsche, Helga, Raum 02-611, 
App. 23367 
Fachschaft Englisch, Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprachwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 31 56, E-Mail: fsenglisch@web.de 
Raum: 00-222 
Institut für Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 25 41, E-Mail: grein@uni-mainz.de 
Homepage des Instituts: http://www.uni-mainz.de/FB/Philologie-ll/av-sprachwiss/INSTITUT.FlTM 
Homepage des Forschungs- und Lehrbereichs Sprachen Nordeuropas und des Baltikums: 
http://www.sneb.uni-mainz.de 
Vorlesungsbeginn: Montag, 26. April 2004 
Vorlesungsende: Samstag, 31. Juli 2004 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulwechsler: Allgemeine 
Sprachwissenschaft: Di. 20 April 2004,11-12 Uhr; Vergleichende Sprachwissenschaft: Di. 20. April 2004, 
12-13, P 12; Forschungs- und Lehrbereich Sprachen Nordeuropas und des Baltikums: Di. 20. April 2004, 
13-14, P 12 
Studienfachberatung: Univ.-Prof. Dr. phil. Bisang, Walter, Raum 03-542, App. 22778; Dr. phil. Grein, 
Marion, Raum 03-547, App. 23778; Univ.-Prof. Dr. phil. Sarhimaa, Anneli, Raum 01-584, App. 23081; 
Schulze, Andrea-Eva, M.A., Raum 02-582, App. 23082; Univ.-Prof. Dr. phil. Seelbach, Dieter, Raum 03-548, 
App. 23478 
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis: Die Kommentare zu den Lehrveranstaltungen sind gegen 
Ende des Wintersemesters erhältlich. Siehe dazu Aushänge und Informationen auf dem Institutsforum. 
Die Daten sind jedoch auch über Univis abrufbar. 
Seminarkarte: Am Ende des Wintersemesters wird es einen Frühanmeldertermin geben. Die reguläre 
Anmeldung findet in der Einführungswoche und der ersten Woche des Semesters statt, Nachmeldungen 
sind möglich, sofern noch Plätze vorhanden sind, 
Sprachkursanmeldung: Eine Anmeldung zu den Sprachkursen ist erforderlich. Sie findet parallel zu 
der Seminarkartenverlängerung statt! Studierende des Instituts, inkl. der Studierenden des Forschungs-
und Lehrbereichs Sprachen Nordeuropas und des Baltikums, haben Vorrang. Leider können wir wegen 
steigender Studierendenzahlen nicht mehr alle Interessierten aufnehmen. 
Sprachkursanmeldung im Forschungs- und Lehrbereich Sprachen Nordeuropas und des 
Baltikums: Die Anmeldung zu den Sprachkursen des Forschungs- und Lehrbereichs Sprachen 
Nordeuropas und des Baltikums findet in Raum 01-588 statt. Die Termine werden durch Aushang und 
unter http://www.sneb.uni-mainz.de bekannt gemacht. 
Sekretariat des Forschungs- und Lehrbereichs Sprachen Nordeuropas und des Baltikums: 
Andrzejczak, Gabriele, Raum 01 -588, App. 23080 
Bibliothek: Dr. Wenger, Barbara, App. 24469 
Geschäftsführende Leiterin: Univ.-Prof. Dr. phil. Sarhimaa, Anneli, Raum 01-584, App. 23081 
Bedienstete der Universität: Univ.-Prof. Dr. phil. Bisang, Walter, Raum 03-542, App. 22778; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Eliasson, Stig, (pensioniert); Dr. phil. Gerner, Matthias; Dr. phil. Grein, Marion, 
Raum 03-547, App. 23778; Univ.-Prof. Dr. phil. Humbach, Helmut, (emeritiert), Raum 01-576, App. 23393; 
Dr. phil. habil. Metoui, Mongi, Raum 03-536; Univ.-Prof. Dr. phil. Sarhimaa, Anneli, Raum 01-584, 
App. 23081; Schulze, Andrea-Eva, M.A., Raum 02-582, App. 23082; Univ.-Prof. Dr. phil. Seelbach, Dieter, 
Raum 03-548, App. 23478; Trupa, Sarmite, M.A., Raum 02-582, App. 23082 
Nichtbed. Lehrbeauftragte: Ishizawa, Takayo, M.A.; Kapanen, Tuija, M.A.; Kirsch, Romute, 
Dipl. Litauische Sprache und Literatur, App. 23082; Lommel, Hilde Mathisen, M.A., App. 23082; Müllner, 
Klaus, M.A.; Praakli, Kristiina, M.A., App. 23082; Dr. rer. pol. Rossmann, Ute, Tel, 06131 20042; Rugholm 
Nielsen, Oline, App. 23082; Steinwachs, Namihiro, Peter; Tassiopoulou, Chrissi, M.A., App. 23980; von 
Schlabrendorff, Eva, M.A.; Dr. phil. Wang, Jingling; Windrath, Eva, Fil.Mag., App. 23080; Wiskamp, Keiko, 
M.A.; Zhu, Yabo . , , 
Allgemeine Sprachwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22541, Fax. 06131-39-23836, 
E-Mail: grein@uni-mainz.de 
Bedienstete der Universität: Univ.-Prof. Dr. phil. Bisang, Walter, Raum 03-542, App. 22778; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Seelbach, Dieter, Raum 03-548, App. 23478 
Lehrbeauftragter: Müllner, Klaus, M.A. 
Vergleichende Sprachwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128, Tel. 06131-39-22541, Fax. 06131-39-23836, E-Mail: grein@uni-mainz.de 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/'professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Bisang, Walter, App. 22778 
Entpflichtete/i. R. befindliche Professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Eliasson, Stig, (pensioniert); 
Univ.-Prof. Dr. phil. Humbach, Helmut, (emeritiert), Raum 01-576, App. 23393 
Dozentin für besondere Aufgaben: Dr. phil. Grein, Marion, Raum 03-547, App. 23778 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Gerner, Matthias; Dr. phil. habil. Metoui, Mongi 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte : Ishizawa, Takayo, M.A.; Dr. rer. pol. Rossmann, Ute, Tel. 06131 20042; Tassiopoulou, 
Chrissi, M.A., App. 23980; von Schlabrendorff, Eva, M.A.; Dr. phil. Wang, Jingling; Zhu, Yabo 
Japan-Studien 
Homepage: http://www.japanstudien.uni-mainz.de/ 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Bisang, Walter, Raum 03-542, 
App. 22778 
Koordination: Dr. phil. Grein, Marion, Raum 03-547, App. 23778 
Lehrbeauftragte : Ishizawa, Takayo, M.A.; Dr. rer. pol. Rossmann, Ute, Tel. 06131 20042; Steinwachs, 
Namihiro, Peter; von Schlabrendorff, Eva, M.A.; Wiskamp, Keiko, M.A. 
Forschungs- und Lehrbereich Sprachen Nordeuropas und des Baltikums 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Sekretariat: Andrzejczak, Gabriele, Raum 01-588, App. 23080 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Sarhimaa, Anneli, Raum 01-584, 
App. 23081 
Entpflichtete/i. R. befindliche Professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Eliasson, Stig, (pensioniert) 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Schulze, Andrea-Eva, M.A., Raum 02-582, App. 23082; Trupa, 
Sarmite, M.A., Raum 02-582, App. 23082 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte : Kapanen, Tuija, M.A.; Kirsch, Romute, Dipl. Litauische Sprache und Literatur, 
Raum 02-582, App. 23082; Lommel, Hilde Mathisen, M.A., Raum 02-582, App. 23082; Praakli, Kristiina, 
M.A., Raum 02-582, App. 23082; Rugholm Nielsen, Oline, Raum 01-588, App. 23082; Windrath, Eva, 
Fil.Mag., Raum 02-582, App. 23080 
Bibliothek Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 25 41/2 44 69 
Kernöffnungszeit im Semester: Kernöffnungszeiten Mo 12-14 Uhr, Di 11-13 Uhr, Mittwoch 12-14 
Uhr, Donnerstag 12-18 Uhr 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter : Dr. Wenger, Barbara, App. 24469 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Fachschaft Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 40 62 
Fachbereich 14 - Philologie II 
Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprachwissenschaft (für Magister 
Artiuifi und Promotion), Englisch (für Lehramt an Gymnasien) 
Die für die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften an weiterführenden Schulen geeigneten 
Lehrveranstaltungen sind durch (L) gekennzeichnet. 
Einführung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulwechsler 
Englisch, Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprachwissenschaft: Dienstag, 20. April 2004, 9.00-10.00, P 1. 
Diagnostischer Einstufungstest für Studienanfänger: Dienstag, 20. April 2004,10.00-11.00 Uhr, 
P 1 (Informationen im Kommentar zu den Lehrveranstaltungen) 
Mentorenprogramm der Fachschaft: anschließend, P 1 
Vorlesungen 
A History of English: an Introduction (001) (L) 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 9:45 -11:15, P 204 
Grammatik des Englischen, Teil 1 (002) (L) 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 15:15 -16:00, P 11; Do, 14:00 - 14:45, P 12 
Phonetik und Phonologie des Englischen (003) (L) 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, Do, 15:00 - 15:45, P 5 
The Romantic Period (004) (L) 
Vorlesung; 2 SWS; Di, Do, 9:15 -10:00, P 1 
Tutorial zur Vorlesung IThe Romantic Periodi (005) (L) 
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 12:15 -13:00, P 11 
English Poetry and its Techniques: Structural Analysis and Interpretation 
of Prominent Texts (006) (L); Vorlesung; 1 SWS; Fr, 10:15 -11:00, P 110 
American Literature 1920-1960 (007) (L) 
Vorlesung; 2 SWS; Di, Do, 10:15 -11:00, P 1 
Discussion Section (Tutorial) zur Vorlesung 007 iAmerican Literature 
1920-19601 (008) (L); Tutorium; 2 SWS; Di, Do, 9:15 -10:00, PR 01-612 
(Bibliothek II) 
Americans in Europe (009) (L) 
Vorlesung; 1 SWS; Do, 11:15 -12:00, P 1; Auf Culture Studies III 
Amerikanistik Nr. 111 als Ergänzung wird verwiesen. 
Die andere Anglistik - an Introduction to Cultural Studies (010) (L) 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 15:00 - 16:30, P 7 
Multi-Ethnic America (From the Revolutionär Period to the Gilded Age) 
(010a); Vorlesung; 1 SWS; Di, 15:15 -16:00, P 2 
Proseminare 
Introduction to the History of English (011) 
Proseminar; 2 SWS; Di, 11:30 - 13:00, P 108 
English Colonialism and Colonial Englishes (012) 
Proseminar; 2 SWS; Fr, 11:30 - 13:00, P 102 
Regional and Social Varieties of American English (013) 
Proseminar; 2 SWS; Mo, 15:00 - 16:30, P 110 
Main Differences between British English and American English (014) 
Proseminar; 2 SWS; Mi, 8:15 - 9:45, P 110 
Language and Style (015) 
Proseminar; 2 SWS; Mo, 9:45 -11:15, P 203 
Lampert G. 
RÖsel P. 
Faiß K. 
Erlebach P. 
Müller-Wood A. 
Reitz B„ Stein Th.M. 
Erlebach P. 
Erlebach P. 
Banerjee M. 
Hornung A. 
Siebald M. 
N.N. 
Herget W. 
Riedel W. 
Balestrini N. 
Banerjee M. 
Velten A. 
Nagel R. 
Wacker P.-A. 
Ortseifen K. 
Plummer P. 
The Historical Novel (016) Reitz B. 
Proseminar; 2 SWS; Mo, 13:15 -14:45, P 204 
British Autobiographical Writing (017) Behlau U. 
Proseminar; 2 SWS; Mo, 11:30 - 13:00, P 106 
Jane Austen in Context (018) Schwab S. 
Proseminar; 2 SWS; Mi, 8:00 - 9:30, P 106 
Dylan Thomas (019) Gill P. 
Proseminar; 2 SWS; Mi, 15:00 - 16:30, P 13 
Studying Renaissance Drama (020) Müller-Wood A. 
Proseminar; 2 SWS; Mi, 13:15 -14:45, P 11 
Contemporary Scottish Drama (021) Rieuwerts S. 
Proseminar; 2 SWS; Do, 15:00 - 16:30, P 106 
The English Sonnet (022) Berninger M. 
Proseminar; 2 SWS; Mo, 15:00 - 16:30, P 106 
Contemporary British Poetry (023) Schrage-Früh M. 
Proseminar; 2 SWS; Di, 11:30 - 13:00, P 207 
En-Gendering Poets: Portraits of the Artists in Wordsworth's Prelude and Gottfreund S. 
Barrett Browning's Aurora Leigh (024); Proseminar; Fr, 11:30 - 13:00, P 
106 
The Representation of the ilndiam in Early American Culture (025) Peterfy M. 
Proseminar; 2 SWS; Di, 11:30 - 13:00, P 102 
Scandals in Colonial America (026) Waller N. 
Proseminar; 2 SWS; Fr„ 11:00 - 12:30, P 110 
Benjamin Franklin (027) N.N. 
Proseminar; 2 SWS; Fr, 8:00 - 9:30, P 107 
The Other Transcendentalism (028) Scott M. 
Proseminar; 2 SWS; Mi, 11:30 - 13:00, P 205 
Paul Auster (029) Siebald M. 
Proseminar; 2 SWS; Mi, 11:30 - 13:00, P 15 
NYC Fiction n 19th-Century Realism (030) Feyerabend B. 
Proseminar; 2 SWS; Do, 11:30 - 13:00, P 107 
Women's Literature (031) N.N. 
Proseminar; 2 SWS; Di, 8:00 - 9:30, P 10 
American Theater in the Early 21 st Century (032) Balestrini N. 
Proseminar; 2 SWS; Mo, 13:15 -14:45, P 110 
The Canadian North (033) Gernalzick N. 
Proseminar; 2 SWS; Mo, 16:45 -18:15, P 10 
American Prose (034) N.N. 
Proseminar; 2 SWS; Mi, 18:30 - 20:00, P 108 
American Drama (035) N.N. 
Proseminar; 2 SWS; Do, 18:15 -19:45, P 15 
American Poetry (036) N.N. 
Proseminar; 2 SWS; Mo, 8:00 - 9:30, P 203 
Seminare 
Projektgruppe: Englische Sprachgeschichte (037) (L) Faiß K. 
Seminar; 2 SWS; Mi, 11:30 - 13:00, P 106 
Attitudes towards English: Stereotype or Change? (038) (L) Lampert G. 
Seminar; 2 SWS; Di, 9:45 -11:15, P 104 
The English Novel in the 19th Century (Charles Dickens, Emily Bronte, 
Thomas Hardy) (039) (L); Seminar; 2 SWS; Mo, 10:00 - 11:30, P 110 
George Eliot (040) (L) 
Seminar; 2 SWS; Do, 10:15-11:45, PR 01-612 (Bibliothek II) 
Expository Prose in the 19th Century (041) (L) 
Seminar; 2 SWS; Fr, 10:00 - 11:30, P 201 
Contemporary Scottish Fiction (A. Gray, A.L. Kennedy, A. Warner, I. 
Welsh) (042) (L); Seminar; 2 SWS; Mo, 15:00 - 16:30, P 206 
British Drama in the Romantic Period (043) (L) 
Seminar; 2 SWS; Di, 11:30 - 13:00, P 15 
Race and Religion in Contemporary British Drama (044) (L) 
Seminar; 2 SWS; Mo, 9:45 -11:15, P 13 
Back to the Essential: Post-Postmodernist Fiction and the Return to 
Authenticity (045) (L); Seminar; 2 SWS; Do, 11:30 - 13:00, P 207 
Gender (046) (L) 
Seminar; 2 SWS; Do, 17:30 - 19:00, PR 01-612 (Bibliothek II) 
The Southern Grotesque (047) (L) 
Seminar; 2 SWS; Do, 11:30 - 13:00, P 201 
Zur amerikanischen Literatur und Kultur (048) (L) 
Seminar; 2 SWS; Di, 18:15 - '19:45, P 110 
Literature of the 21 st Century (049) (L) 
Seminar; 2 SWS; Do, 16:45-18:15, P 109 a 
Jazz in American Literature (050) (L) 
Seminar; 2 SWS; Fr, 11:30- 13:00, P 103 
Oberseminare und Kolloquien 
Sprachwissenschaftliches Oberseminar für Magister- und 
Staatsexamenskandidat/inn/en (051); Oberseminar; 2 SWS; Di, 14:00 
15:30, PR 01-612 (Bibliothek II) 
Kolloquium zu laufenden Forschungsarbeiten (052) " 
Kolloquium; Z. u. O. n. V. 
Oberseminar: Shakespeare Studies (053) 
Oberseminar; 2 SWS; Do, 18:30 - 20:00, P 106 
Oberseminar: Literaturdidaktik (054) 
Oberseminar; 2 SWS; Do, 16:45 -18:15, P 102 
Oberseminar: Romanticism Revisited (055) 
Oberseminar; 2 SWS; Di, 18:00 - 19:30, PR 01-612 (Bibliothek II) 
Oberseminar für Examenskandidat/inn/en: American Culture (056) 
Oberseminar; 2 SWS; Mi, 11:30 - 13:00, P 110 
Oberseminar zur amerikanischen Literaturgeschichte II (057) 
Oberseminar; 2 SWS; Mi, 18:15 -19:45, P 110 
Kolloquium zu laufenden Forschungsarbeiten (058) 
Kolloquium; Z. u. O, n. V. 
Wissenschaftliche Übungen im Grundstudium 
Einführung in die Englische Philologie 
Einführung in die Englische Philologie: Kurs A (059) 
Übung; 3 SWS; Di, 8:00 - 8:45, P 105; Do, 8:00 - 9:30, P 102 
Einführung in die Englische Philologie: Kurs B (060) 
Übung; 3 SWS; Di, 15:00 - 16:30, P 6; Mi, 16:45 - 17:30, P 6 
Erlebach P, 
Stein Th.M. 
Stein Th.M. 
Stein Th.M. 
Reitz B. 
Reitz B. 
Müller-Wood A. 
Riedel W. 
Siebald M. 
N.N. 
Hornung A. 
Banerjee M. 
Faiß K. 
Faiß K. 
Erlebach P. 
Müller-Wood A. 
Riedel W. 
Hornung A. 
Herget W. 
Herget W. 
N.N. 
Siebald M. 
Einführung in die Englische Philologie: Kurs C (061) 
Übung; 3 SWS; MI, 8:15 - 9:00, P 101; Do, 13:30 - 15:00, P 13 
Einführung in die Englische Philologie: Kurs D (062) 
Übung; 3 SWS; Mi, 15:00 - 16:30, P 106; Mi, 16:30 -17:15, P 204 
Einführung in die Englische Philologie: Kurs E (063) 
Übung; 3 SWS; Mi, 16:00-18:15, P 11 
Einführung in die Englische Philologie: Kurs F (064) 
Übung; 3 SWS; Mi, 17:30 - 20:00, P 204 
Einführung in die Englische,Philologie: Kurs G (065) 
Übung; 3 SWS; Do, 11:15 -13:30, P 13 
Einführung in die Englische Philologie: Kurs H (066) 
Übung; 3 SWS; Do, 12:30 -13:15, P 11; Do, 18:30 - 20:00, P 13 
Einführung in die Englische Philologie: Kurs I (067) 
Übung; 3 SWS; Fr, 8:30 - 11:00, P 207 
Einführung in die Englische Philologie: Kurs J (068) 
Übung; 3 SWS; Fr, 10:00-12:15, P 10 
Englisch^ Phonetik (Phonetik I) 
Englische Phonetik: Kurs A (069) 
Übung; 2 SWS; Di, 11:30 - 13:00, P 7 
Englische Phonetik: Kurs B (070) 
Übung; 2 SWS; Di, 15:30 - 17:00, U1-732 
Englische Phonetik: Kurs C (071) 
Übung; 2 SWS; Mi, 8:00 - 9:30, P 7 
Englische Phonetik: Kurs D (072) 
Übung; 2 SWS; Mi, 9:45 -11:15, P 110 
Englische Phonetik: Kurs E (073) 
Übung; 2 SWS; Mi, 16:15 -17:45, U1-732 
Englische Phonetik: Kurs F (074) 
Übung; 2 SWS; Mi, 18:00 - 19:30, U1-732 
Englische Phonetik: Kurs G (075) 
Übung; 2 SWS; Fr, 11:30 - 13:00, P 105 
Integrated Language Course 
Integrated Language Course: KursA (076) 
Übung; 3 SWS; Mo, 12:00 - 12:45, P 110; Di, 16:45 -18:15, P 108 
Integrated Language Course: Kurs B (077) 
Übung; 3 SWS; Mo, 15:00 - 15:45, P 204; Do, 13:15 -14:45, SB II 03-153 
Integrated Language Course: Kurs C (078) 
Übung; 3 SWS; Di, 13:15 -14:00, P 208; Fr, 9:45 -11:15, P 3 
Integrated Language Course: Kurs D (079) 
Übung; 3 SWS; Mi, 13:15 - 14:00, P 6; Do, 13:15 -14:45, P 6 
Integrated Language Course: Kurs E (080) 
Übung; 3 SWS; Mi, 14:00 - 14:45, P 6; Do, 8:00 - 9:30, P 109 a 
Culture Studies I Anglistik 
Culture Studies I Anglistik: Kurs A (081) 
Übung; 2 SWS; Mo, 8:00 - 9:30, P 106 
Culture Studies I Anglistik: Kurs B (082) 
Übung; 2 SWS; Mo, 9:45 -11:15, P 106 
Petricevic C. 
Stahl H, 
Barth W. 
GaileA. 
Banerjee M. 
N.N. 
Ortseifen K. 
Barth W. 
Rösel P. 
Nagel R. 
N.N. 
Weitzel U. 
Rösel P. 
Rösel P. 
Peterfy M. 
N.N. 
Görg C. 
Görg C. 
Condron C. 
Condron C. 
N.N. 
Condron C. 
Culture Studies I Anglistik: Kurs C (083) Condron C. 
Übung; 2 SWS; Mo, 13:15 -14:45, P 106 
Culture Studies I Anglistik: Kurs D (084) N.N. 
Übung; 2 SWS; Mo, 18:30 - 20:00, P 106 
Culture Studies I Anglistik: Kurs E (085) Rieuwerts S. 
Übung; 2 SWS; Do, 11:30 - 13:00, P 106 
Culture Studies I Anglistik: Kurs F (086) N.N. 
Übung; 2 SWS; Fr, 9:45-11:15, P 206 
Culture Studies I Amerikanistik 
Culture Studies I Amerikanistik: Kurs A (087) Feyerabend B. 
Übung; 2 SWS; Mo, 16:45 -18:15, P 106 
Culture Studies I Amerikanistik: Kurs B (088) N.N. 
Übung; 2 SWS; Di, 8:00 - 9:30, P 15 
Culture Studies I Amerikanistik: Kurs C (089) Fahrenberg H. 
Übung; 2 SWS; Di, 13:15-14:45, P 11 
Culture Studies I Amerikanistik: Kurs D (090) Görg C. 
Übung; 2 SWS; Di, 15:00 - 16:30, P 13 * 
Culture Studies I Amerikanistik: Kurs E (091) Edelhäuser Ch. 
Übung; 2 SWS; Fr, 8:00 - 9:30, P 110 
Culture Studies II Anglistik 
Culture Studies II Anglistik: Kurs A (092) Burt A.C. 
Übung; 2 SWS; Di, 9:45 -11:15, P 106 
Culture Studies II Anglistik: Kurs B (093) Burt A.C. 
Übung; 2 SWS; Fr, 8:30 - 10:00, P 106 
Culture Studies II Anglistik: Kurs C (094) Burt A.C. 
Übung; 2 SWS; Fr, 10:00 - 11:30, P 106 
Culture Studies II Amerikanistik (videogestiitzt) 
Culture Studies II Amerikanistik: Kurs A (095) N.N. 
Übung; 2 SWS; Mo, 8:00 - 9:30, P 110 
Culture Studies II Amerikanistik: Kurs B (096) Horchheimer J. 
Übung; 2 SWS; Di, 13:15 -14:45, P 110 
Culture Studies II Amerikanistik: Kurs C (097) Akers L. 
Übung; 2 SWS; Fr, 15:00 - 16:30, P 110 
Übersetzung 
Übersetzung: Kurs A (098) Görg C. 
Übung; 2 SWS; Mo, 13:15 -14:45, P 102 
Übersetzung: Kurs B (099) Nagel R. 
Übung; 2 SWS; Mo, 16:45 -18:15, P 11 
Übersetzung: KursC (100) N.N. 
Übung; 2 SWS; Do, 15:00 - 16:30, P 102 
Übersetzung: Kurs D (101) Nagel R. 
Übung; 2 SWS; Do, 16:45 -18:15, P 104 
Essay 
Essay: Kurs A (102) Hamill M.C. 
Übung; 2 SWS; Mo, 13:15 -14:45, P 104 
Essay: Kurs B (103) Akers L. 
Übung; 2 SWS; Di, 13:15 -14:45, P 109 a 
Essay: Kurs C (104) 
Übung; 2 SWS; Mi, 11:30 - 13:00, P 109 a 
Essay: Kurs D (105) 
Übung; 2 SWS; Mi, 13:15-14:45, P 109 a 
Essay: Kurs E (106) 
Übung; 2 SWS; Mi, 15:00 - 16:30, P 105 
Essay: Kurs F (107) 
Übung; 2 SWS; Do, 8:30 - 10:00, P 110 
Wissenschaftliche Übungen im Hauptstudium 
Phonetische Überprüfungsübung (Phonetik 11} 
Phonetische Überprüfungsübung (108) 
Übung; 2 SWS; Do, 12:00 - 13:30, P 110 
Culture Studies III Anglistik 
Culture Studies III Anglistik (L): Kurs A (109) 
Übung; 2 SWS; Di, 13:15-14:45, P 15 
Culture Studies III Anglistik (L): Kurs B (110) 
Übung; 2 SWS; Mi, 9:45-11:15, P 106 
Culture Studies III Amerikanistik 
Culture Studies III Amerikanistik (L): Kurs A: Gesprächskreis in 
Verbindung mit Vorlesung 009 iAmericans in Europet (111); Übung; 1 SWS; 
Do, 12:15-13:00, P 109 a 
Culture Studies III Amerikanistik (L): Kurs B: Political and Social 
Institutions of the United States (112); Übung; 2 SWS; Fr, 11:15 -12:45, 
P 207 
Culture Studies III Canada 
Culture Studies III Canada (L): Filming Literature in Canada (113) 
Übung; 2 SWS; Do, 15:30 - 17:00, P 110 
Culture Studies III/ IV Anglistik 
Culture Studies III/ IV Anglistik (114) (L) 
Übung; 2 SWS; Mo, 11:30 - 13:00, P 10 
Culture Studies IV Amerikanistik 
Culture Studies IV Amerikanistik (L): Kurs A: Versions of the Civil War 
(115); Übung; 2 SWS; Mi, 11:30 - 13:00, P 13 
Culture Studies IV Amerikanistik (L): Kurs B (116) 
Übung; 2 SWS; Mi, 11:30 - 13:00, P 104 
Übersetzung 
Übersetzung: Kurs A (117) 
Übung; 2 SWS; Mi, 15:00 - 16:30, P 204 
Übersetzung: Kurs B (118) 
Übung; 2 SWS; Mi, 15:00 - 16:30, P 7 
Übersetzung: Kurs C: Translation of Literary Texts (119) 
Übung; 2 SWS; Do, 10:00 - 11:30, P 110 
Essay 
Essay: Kurs A (120) 
Übung; 2 SWS; (literaturgestützt); Di, 8:00 - 9:30, P 208 
Burt A.C. 
N.N. 
Burt A.C. 
N.N. 
Ortseifen K. 
Riedel W. 
Condron C. 
Herget W. 
Ortseifen K. 
Simons L. 
Fish H. 
Balestrini N. 
Akers L. 
Gernalzick N. 
N.N. 
Barth W. 
Hamill M.C. 
Essay: Kurs B (121) Burt A.C. 
Übung; 2 SWS; (literaturgestützt); Di, 18:30 - 20:00, P 105 
Essay: KursC (122) Hamid M.C. 
Übung; 2 SWS; Mi, 16:45 -18:15, P 106 
Essay: Kurs D (123) Akers L. 
Übung; 2 SWS; (literaturgestützt); Do, 8:00 - 9:30, P 107 
Fachübersetzung 
Fachübersetzung; Zur Sprache der Wirtschaft (124) Ortseifen K. 
Übung; 2 SWS; Do, 14:00 - 15:30, P 110 
Fachaufsatz 
Fachaufsatz (125) Hamill M.C. 
Übung; 2 SWS; Do, 13:15 -14:45, P 106 
Klausurübungen für Examenssemester 
Klausurübungen für Examenssemester: Kurs A (126) Lampert G. 
Übung; 2 SWS; Di, 8:00 - 9:30, P 106 
Klausurübungen für Examenssemester: Kurs B (127) Plummer P. 
Übung; 2 SWS; Mi, 8:00 - 9:30, P 12 
Klausurübungen für Examenssemester: Kurs C (128) Barth W. 
Übung; 2 SWS; Mi, 18:30 - 20:00, P 11 
Klausurübungen für Examenssemester: Kurs D (129) N.N. 
Übung; 2 SWS; Mi, 18:30 - 20:00, P 106 
Fachdidaktik des Englischen 
Fachdidaktik des Englischen (130) Bietz C. 
Übung; 2 SWS; Vorbesprechung/ Einführung: Sa, 12.6.2004, 8.45-11.45, P 
101; Blockveranstaltung: Mo, 2.8.2004, 9.15-12.15,13.15-16.15; Di, 
3.8.2004,9.15-12.15,13.15-16.15; Mi, 4.8.2004, 9.15-12.15, jeweils P 206 
Institut für Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft 
Tutorium zur Einführung in die Linguistik N.N. 
Tutorium; 2 SWS; Do, 16:45 -18:15, P 15 
Allgemeine Sprachwissenschaft 
Einführung in die lexikalische Semantik Seelbach D. 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 9:45 -11:15, P 110 
Die Sprachen Ost-und Südostasiens Bisang W. 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 13:15 -14:45, P 104 
Language and Migration Sarhimaa A. 
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Englisch; Mo, 10:00 - 11:30, P 7 
Die Sprache: Ein Phänomen und seine Erforschung Metoui M. 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 11:30 - 13:00, P 6 
Einführung in die Linguistik Bisang W. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 11:30 - 13:00, P 102 
Einführung in die Lexikongrammatik Seelbach D. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 9:45 -11:15, P 13 
Einführung in die Pragmalinguistik Müllner K. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 9:45 -11:15, P 102 
Einführung in die Textlinguistik Seelbach D. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 9:45 -11:15, P 205 
Grammatik und Lexikon aus Computer- und Korpuslinguistischer Sicht Seelbach D. 
Seminar; 2 SWS; ben, Schein; Mo, 13:00 - 14:45, P 15 
Vergleichende Sprachwissenschaft 
Tutorium zur Einführung in die Linguistik N.N. 
Tutorium; 2 SWS; Do, 16:45 -18:15, P 15 
Die Sprachen Ost- und Südostasiens Bisang W. 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 13:15 -14:45, P 104 
Einführung in die lexikalische Semantik Seelbach D. 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 9:45 -11:15, P 110 
Language and Migration Sarhimaa A. 
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 10:00 - 11:30, P 7 
Die Sprache: Ein Phänomen und seine Erforschung Metoui M. 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 11:30 - 13:00, P 6 
Einführung in die Linguistik Bisang W. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 11:30 - 13:00, P 102 
Sprachwissenschaftliches Proseminar N.N. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 11:30 - 13:00, P 204 
Strukturkurs Finnisch Deltcheva-Kampf V. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:00 - 12:00, PR 01-612 (Bibliothek 
II) 
Strukturkurs Lettisch Trupa S. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 13:15 -14:45, P 105 
Kognitive Sprachverarbeitung: Sprache Geist Maschine Metoui M. 
Seminar; 2 SWS; Do, 15:00 - 16:30, P 207 Bisang W. 
Sprachtypologie und Universalienforschung Bisang W. 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 12:00 - 14:00, P 6 
Forschungs- und Lehrbereich Sprachen Nordeuropas und des Baltikums 
Language and Migration Sarhimaa A. 
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 10:00 - 11:30, P 7 
Einführung in die Linguistik Bisang W. 
Proseminar; 2 SWS; Teilnahme am Tutorium wird empfohlen; Do, 11:30 -
13:00, P 102 
Linguistik der gesprochenen und geschriebenen Sprache Sarhimaa A. 
Proseminar; 2 SWS; Mi, 8:30 - 10:00, P 103 
Geschichte und Struktur der skandinavischen Sprachen Schulze A.-E. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 15:00 - 16:30, P 10 
Areallinguistik und Sprachtypologie im Ostseeraum: Phonologische Züge Schulze A.-E. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 13:30 - 15:00, P 3 
Geschichte und Struktur der ostseefinnischen Sprachen Praakli K. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 15:00 - 16:30, SB II 03-134 
Strukturkurs Finnisch Deltcheva-Kampf V. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:00 - 12:00, PR 01-612 (Bibliothek II) 
Strukturkurs Lettisch Trupa S. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 13:15 -14:45, P 105 
Sprachkontakte im Ostseeraum Sarhimaa A. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 13:00 - 14:30, P 12 
Empirische Linguistik und Akademische Kommunikation Sarhimaa A. 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 11:30 - 13:00, P 103 
Sprachkurse (für Hörer aller Fachbereiche) 
Forschungs- und Lehrbereich Sprachen Nordeuropas und des Baltikums 
Dänisch II 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:45 -18:15, P 108; Anmeldung nicht 
vergessen! 
Dänisch IV 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 18:30 - 20:00, P 104 
Estnisch I 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Di, 10:00 - 11:30, PR 01-612 (Bibliothek 
II) 
Estnisch II 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Di, 12:00 - 13:30, PR 01-612 (Bibliothek 
II) 
Finnisch II 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Di, 11:30 - 13:00, P 107; Anmeldung nicht 
vergessen 
Finnisch IV 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Di, 13:30 - 15:00, PR 01-612 (Bibliothek 
II); Anmeldung nicht vergessen 
Finnisch VI 
Sprachkurs; 2 SWS; Di, 16:30 -18:00, PR 01-612 (Bibliothek II) 
Lettisch II 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 12:00 - 13:30, P 13 
Lettisch IV 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 9:45 -11:15, SB II 03-134 
Litauisch II 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 16:45 -18:15, P 3; Anmeldung nicht 
vergessen 
Norwegisch II 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 8:15 - 9:45, P 7; Anmeldung nicht 
vergessen 
Norwegisch IV 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 10:00 - 11:30, P 6; Anmeldung nicht 
vergessen 
Schwedisch II 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 13:15 -14:45, P 5; Anmeldung nicht 
vergessen 
Schwedisch IV 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:45 -18:15, P 12; Anmeldung nicht 
vergessen 
Rugholm Nielsen O. 
Rugholm Nielsen 0. 
Praakli K. 
Praakli K. 
Kapanen T. 
Kapanen T. 
Kapanen T. 
Trupa S. 
Trupa S. 
Kirsch R. 
Lommel H.M. 
Lommel H.M. 
Windrath E. 
Windrath E. 
Sprachen Ost- und Südostasiens 
Chinesisch II 
Sprachkurs; 2 SWS; ben, Schein; Fr, 8:00 - 9:30, P 201; Anmeldung nicht vergessen 
Chinesisch IV 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 12:00 - 13:30, P 108; Anmeldung nicht vergessen 
Projekt lapan-Studien 
Japanisch I 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 9:45 -11:15, P 104; Anmeldung nicht 
vergessen! 
Japanisch II 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 12:00 - 13:30, P 206; Anmeldung nicht 
vergessen 
Japanisch III 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 9:45 -11:15, P 11; Anmeldung nicht 
vergessen 
Japanisch IV 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 11:30 - 13:00, P 107 
Japanisch V 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 9:45 -11:15, P 201 
Japanisch VI 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 8:15 - 9:45, Raum n.V.; P 109 -
Bibliothek des Instituts 
Schrift- und Hörverstehensübungen [Jap I Schrift] 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 11:30 - 13:00, P 7 
Japanische Kommunikation 
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 15:00 - 16:30, P 104 
Landeskunde Japans - eine Einführung [Landesk. I] 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 13:15 -14:45, P 13; Anmeldung nicht 
vergessen 
Japan Seminar, Titel folgt 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:45 -18:15, P 110 
Zhu Y. 
Wang J. 
Grein M. 
Grein M. 
von Schlabrendorff E. 
Ishizawa T. 
Wiskamp K. 
Wiskamp K. 
von Schlabrendorff E. 
Ishizawa T. 
Rossmann U. 
Steinwachs N.P. 
Fachbereich 15 - Philologie III 
Postanschrift: Johannes Gutenberg-Universität, FächEereich 15 - Philologie III, 55099 Mainz, 
Tel. 06131-39-22246 (Dekan) 23346 (Dekanat), Fax. 06131-39-24619, E-Mail: doerfler@uni-mainz.de 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. phil. Staib, Bruno 
Sprechzeiten des Dekans: Mo 15:00-16:00 Uhr, evtl. nach vorheriger Vereinbarung im Dekanat. Bitte 
kurzfristige Änderungen an dieser Stelle beachten bzw. im Dekanat erfragen! 
Prodekanin: Univ.-Prof. Dr. phil. Verhoeven-van Eisbergen, Ursula 
Dekanat: Dörfler, Jeanette, Raum 00-217, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 23346; Michalski, 
Christel, Raum 00-217, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 20834, Raumreservierung unter: 06131 39 23301 
Sprechzeiten des Dekanats: Mo-Do 9:30-12:00 Uhr 
Frauenbeauftragte: PD Dr. Meier, Claudia, App. 30177 
Mitglieder des Fachbereichsrats: Univ.-Prof. Dr. phil. Althoff, Jochen, App. 22116; Dr. phil. Blaser, 
Jutta, Ak. Rat, App. 23528; Böcher, Dorothea, stud. phil.; Univ.-Prof. Dr. Boeschoten, Hendrik, 
App. 23400 22779; Univ.-Prof. Dr. Bringmann, Michael, App. 34399; Dr. phil. Bulut, Christiane, M.A., 
App. 24450 22780; Deierling, Thomas, stud. phil.; Univ.-Prof. Dr. Göbler, Frank, App. 23908; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Kreikenbom, Detlev, App. 22754; Dr. phil. Schollmeyer, Patrick, App. 22753; Schwoch, 
Juliane, M.A., App. 32895; Univ.-Prof. Dr. phil. Staib, Bruno, App. 24782 24783; Stein, Simon, stud. phil.; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Verhoeven-van Eisbergen, Ursula, App. 25005; Univ.-Prof. Dr. phil. Wehr, Barbara, 
App. 24442 23410; Univ.-Prof. Dr. Zeller, Dieter, App. 25220 
Prüfungsausschuss 
Vorsitzender Prüfungsausschuss: Univ.-Prof. Dr. phil. Staib, Bruno, App. 24782 24783 
Mitglieder Prüfungsausschuss: Dr. phil. Blaser, Jutta, Ak. Rat, App. 23528; Univ.-Prof. Dr. Boeschoten, 
Hendrik, App. 23400 22779; Deierling, Thomas, stud. phil.; Dörfler, Jeanette, App. 23346; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Kreikenbom, Detlev, App. 22754; Univ.-Prof. Dr. Peschlow, Urs, App. 34398 
Studienfachberatung: Die Studienfachberatung findet im entsprechenden Fach statt! 
Prüfungsordnung: [Online-lnfo]http://www.Verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/prueford.htm 
Lehrkörper 
Universitätsprofessorinnen/professoren 
Althoff, Jochen, Univ.-Prof. Dr. phil., Klassische Philologie; Raum 03-576, Sprechstd. Do 11.30-12.30, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22116, jalthoff@uni-mainz.de; privat: Erfurter Str. 7A, 
55218 Ingelheim, Tel. 06132-715757, Fax. 06132-715758 
Blänsdorf, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. phil., Klassische Philologie; Raum 03-585, Sprechstd. Mi 11-12, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22614, blaensdo@uni-mainz.de; privat: Am Römerberg 1c, 
55270 Essenheim, Tel. 06136-761638, Fax. 06136-761639 
Blümer, Wilhelm, Univ.-Prof. Dr. phil.. Klassische Philologie; Raum 03-567, Sprechstd. Do 11-12 u.n.V., 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22666, .bluemer@uni-mainz.de 
Boeschoten, Hendrik, Univ.-Prof. Dr., Seminar für Orientkunde (Turkologie); Raum 02-114, 
Welderweg 20, 55099 Mainz, App. 23400 22779, turcolog@mail.uni-mainz.de 
Braun, Eva Andrea, Univ.-Prof. Dr. phil., Altorientalistik: Vorderasiatische Archäologie; Raum 03-192, 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, App. 23994, instaegypt@uni-mainz.de 
Bringmann, Michael, Univ.-Prof. Dr., Kunstgeschichte (Mittlere und neuere Kunstgeschichte; Sprechstd. 
Do 9-10 Uhr); Raum 01 322, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 34399, 
bringman@mail.uni-mainz.de 
Fleischer, Robert, Univ.-Prof. Dr. phil., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); 
Raum 03-617, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22587, rflei@mail.uni-mainz.de 
Geisler, Eberhard, Univ.-Prof. Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 02-542, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22650 24783, geisler@uni-mainz.de 
Girke, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr., Slavistik (Slavische Sprachwissenschaft); Raum 00-537, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 22186, girke@uni-mainz.de 
Göbler, Frank, Univ.-Prof. Dr., Slavistik (Slavische Literaturwissenschaft); Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 23908, goebler@uni-mainz.de 
Horst, Heribert, Univ.-Prof. Dr., (pensioniert), Seminar für Orientkunde (Islamische Philologie und 
Semitistik); Raum 00-125, Weiderweg 20, 50099 Mainz, App. 24450 22780, sekor@mail.uni-
mainz.de, Tel. priv. 06131 -593958 
Janik, Dieter, Univ.-Prof. Dr. phil., Dr. h. c„ Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 02-553, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 24445 24784, ivogel@uni-mainz.de 
Johanson, Lars, Univ.-Prof.Dr. Dr.hc., (pensioniert), Seminar für Orientkunde (Turkologie); Raum 02-114, 
Weiderweg 20, 55099, App. 23400 22779, johanson@mail.uni-mainz.de 
Kreikenbom, Detlev, Univ.-Prof. Dr. phil., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); 
Raum 03-627, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22754, kreikenb@mail.uni-mainz.de 
Kropp, Manfred, Univ.-Prof. Dr. phil., (beurlaubt), Seminar für Orientkunde (Islamwissenschaft und 
Semitistik); Jakob-Welder-Weg 20, 55099 Mainz, oib-dir@netgate.com,lb 
Ley, Klaus, Univ.-Prof. Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-551, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22986 24784, ivogel@uni-mainz.de 
Meisig, Konrad, Univ.-Prof. Dr., Institut für Indologie; Raum 00-193, Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 
55099 Mainz, App. 24452, meisig@uni-mainz.de 
Peschlow, Urs, Univ.-Prof. Dr., Kunstgeschichte (Christliche Archäologie und Byzantinische 
Kunstgeschichte, Sprechstd. Di 11-13); Raum 01 330, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 34398, 
peschlow@mail.uni-mainz.de 
Porra, Veronique, Univ.-Prof. Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 02-550, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22987 od 23410, porra@uni-mainz.de 
Prechel, Doris, Univ.-Prof. Dr. phil., Altorientalistik: Altorientalische Philologie; Raum 03-165, Johann-
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, App. 20821, prechel@uni-mainz.de 
Schultze, Brigitte, Univ.-Prof. Dr., Slavistik (Literaturwissenschaft/Westslavistik); Raum 00-528, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 2807, schultze@uni-mainz.de; Friedrich von Pfeiffer Weg 3, 
55128 Mainz, Tel. 06131-39-24989, Fax. 06131-39-25101 
Staib, Bruno, Univ.-Prof. Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philogie); Raum 02-543, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 24782 24783, staib@uni-mainz.de 
Venzlaff, Helga, Univ.-Prof. Dr., (pensioniert), Seminar für Orientkunde (Islamische Philologie und 
Islamkunde); Raum 00-125, Jakob-Welder-Weg 20, 55099 Mainz, App. 24450 22780, 
Tel. priv. 06131-71876 
Verhoeven-van Eisbergen, Ursula, Univ.-Prof. Dr. phil., Ägyptologie; Raum 01-105, Johann-Friedrich-
von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, App. 25005, verhoeve@uni-mainz.de 
Wehr, Barbara, Univ.-Prof. Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 02-546, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 24442 23410, wehr@uni-mainz.de 
Zeller, Dieter, Univ.-Prof. Dr., Religionswissenschaft des.Hellenismus; Raum 01-217, Johann-Friedrich-
von-Pfeiffer-Weg 12, 55128 Mainz, App. 25220, dzeller@uni-mainz.de, Tel. privat 06123-63543 
apl. Professorinnen/Professoren 
Bol, Renate, Prof. Dr., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); Raum 03-621, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 25239, rebol@mail.uni-mainz.de 
Brönner, Wolfgang, apl. Prof. Dr., Kunstgeschichte (Direkor des Landesamtes für Denkmalpflege); 
Schillerstraße 44, 55116 Mainz, Tel. 06131 2016201 
Meichel, Johann, Prof. Dr., Slavistik (Russich); Raum 00-714, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 22199, meichel@uni-mainz.de 
Müller, Dietram, Prof. Dr., Ak. Dir., Klassische Philologie; Raum 03-566, Sprechstd. Mi 11-12, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22665, dmueller@uni-mainz.de, Tel. privat 0611-370691, 
Fax. privat 0611-9100838 
Scotti-Rosin, Michael, apl. Prof., Ak. Dir., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 02-558, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22817, scotti@uni-mainz.de 
von der Way, Thomas, Prof. Dr., Ägyptologie; Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, 
App. 22438, vdway@soficom.com.eg 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Andrianne, Rene, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Jakob-
Welder-Weg 18, Tel. 00322 2684876 
Biermann, Hartmut, Univ.-Prof. Dr., (pensioniert), Kunstgeschichte (Mittlere und neuere 
Kunstgeschichte); Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 32258, Hartmut.Biermann-Mainz@t-
online.de 
Buddruss, Georg, Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. (emeritiert), Institut für Indologie; Am Judensand 45, 
55122 Mainz, Tel. 06131 320500, instindo@uni-mainz.de 
Gundlach, Rolf, Univ.-Prof. Dr. phil. (pensioniert), Ägyptologie; Raum 01-101, Johann-Friedrich-von-
Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, App. 20885, R.Gundlach-DA@t-online.de 
Hafner, German, Univ.-Prof. Dr. phil., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); 
Raum 03-631, Jakob-Welder-Weg 18, 55118 Mainz, App. 22174 
Höckmann, Ursula, Prof. Dr., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); Raum 03-631, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22753, hoeckman@mail.uni-mainz.de 
Imiela, Hans-Jürgen, Prof. Dr., (pensioniert), Kunstgeschichte (Allgemeine Kunstgeschichte, Sprechstunde 
Mi., 11-12 Uhr); Raum 01 322, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 34399 
Kornrumpf, Hans-Jürgen, Univ.-Prof. Dr. phil., Seminar für Orientkunde (Islamkunde und Islamische 
Philologie); Raum 00-115, Jakob-Welder-Weg 20, 55099 Mainz, App. 22780 07249 6992, 
sekor@mail.uni-mainz.de 
Leibundgut, Annalis, Univ.-Prof. Dr. phil., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); 
Raum 03-631, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22753, leibund@mail.uni-mainz.de 
Nicolai, Walter, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Klassische Philologie; Raum 03-552, Sprechstd. n. V., Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22335, nicolai@uni-mainz.de 
Sallmann, Klaus, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Klassische Philologie; Raum 03-552, Sprechstd. n. V., 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22335, sallmann@uni-mainz.de, Tel. privat 06131-71600 
Schröter, Elisabeth, Univ.-Prof. Dr., (pensioniert), Kunstgeschichte (Mittlere und neuere 
Kunstgeschichte); Raum 03 301, Binger Sraße 26, 55122 Mainz, App. 33875, eschroet@mail.uni-
mainz.de 
Spira, Andreas, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Klassische Philologie; Raum 03-552, Sprechstd. n.V., Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22335 
von Winterfeld, Dethard, Univ.-Prof. Dr., (pensioniert), Kunstgeschichte (Mittlere und neuere 
Kunstgeschichte, Sprechstd. Di 10-12); Raum 03 310, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 34397, 
winterfe@mail.uni-mainz.de 
Wlosok, Antonie, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Klassische Philologie; Raum 03-568, Sprechstd. n. V., Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22235; privat: Elsa-Brändström-Str. 19, 55124 Mainz, 
Tel. 06131-681584 
Hochschuldozentinnen/dozenten 
Burkhardt, Doris, PO Dr., Slavistik (Slavische Sprachwissenschaft); Raum 00-543, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 25406, doris.burkhardt@uni-mainz.de 
Junker, Klaus, HD Dr., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); Raum 03-623, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22220, kjunker@mail.uni-mainz.de 
Patzke, Una, Dr. phil. habil., Priv. Dozent, Slavistik; Raum 00-543, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 25406, patzke@uni-mainz.de 
Privatdozentinnen/Privatdozenten 
Bock-Raming, Andreas, PD Dr., Institut für Indologie; Raum 00-154, Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 
55099 Mainz, App. 21015, abockl @gwdg.de 
Degener, Almuth, PD Dr., Institut für Indologie; Raum 00-152, Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 
55099 Mainz, App. 21018 
Kandier, Hermann, PD Dr.phil.habil., Seminar für Orientkunde (Islamische Philologie und Islamkunde); 
Am Siegelhofen 23, 55283 Nierstein, Tel. 06133 492463, hkandler@de.ibm.com 
Meier, Claudia, PD Dr., Kunstgeschichte (Mittlere und Neuere Kunstgeschichte, Sprechstd. Do 11-13); 
Raum 03-321, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 30177, cmeier@mail.uni-mainz.de 
Muth, Franz-Christoph, PD Dr.phil.habil., M.A., Seminar für Orientkunde (Islamwissenschaft); Raum 02-
126, Weiderweg 20, 55099 Mainz, App. 24185 22780, fcmuth@mail.uni-mainz.de 
Reinhardt, Udo, PD Dr., Ak. Dir., Klassische Philologie; Raum 03-554, Sprechstd. Mi 12-13, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22787 
Steingräber, Stephan, PD Dr., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); Raum 03-
613, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22753, strasnal@hotmail.com 
van Skyhawk, Hugh, PD Dr., Institut für Indologie; Raum 00-152, Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 
55099 Mainz, App. 21018, skyhawk@uni-mainz.de 
Visser,Tamara, PD Dr., Klassische Philologie; Raum 03-555, Sprechstd. n.V., Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 23140, tvisser@t-online.de; privat: Karthäuserhofweg 20, 56075 Koblenz, 
Tel. 0261-55613, Fax. 0261-5791963 
Weber, Thomas, PD Dr., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); Raum 03-613, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22753 24013, tweber@mail.uni-mainz.de 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Bulut, Christiane, Dr. phil., M.A., Seminar für Orientkunde (Islamische Philologie und Islamkunde); 
Raum 00-125, Jakob-Welder-Weg 20, 55099 Mainz, App. 24450 22780, bulut@mail.uni-mainz.de 
Engel, Ute, Dr., Kunstgeschichte (Sprechstd. Do 9.30 -11 Uhr); Raum 03 326, Binger Straße 26, 
55122 Mainz, App. 30014, uengel@mail.uni-mainz.de 
Kappel, Kai, Dr., (beurlaubt), Kunstgeschichte; Raum 03 326, Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Klump, Andre, Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-552, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 25504, klump@uni-mainz.de 
Krauß, Charlotte, M.A., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-548, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 25505, ckrauss@uni-mainz.de 
Schüller, Thorsten, M.A., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 02-554, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 23397, schuellt@uni-mainz.de 
Wiesehomeier, Meike, M.A., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-558, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 23528, wiesehom@uni-mainz.de 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Bergmann-Gaadt, Martina, M.A. (beurlaubt), Kunstgeschichte; Raum 01 302, Binger Straße 26, 
55122 Mainz 
Blaser, Jutta, Dr. phil., Ak. Rat, Romanisches Seminar (Romanische Philogie); Raum 01-558, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 23528, blaser@uni-mainz.de 
Bosold-DasGupta, Bettina, Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-548, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 25505, bosold@uni-mainz.de 
Breuer, Astrid, Yvonne, Dr., Slavistik; Raum 00-536, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22809, 
awilhelm@uni-mainz.de 
Brinker, Wolfram, Klassische Philologie; Raum 03-555,'Sprechstd. Mo 10-12, Weiderweg 18, 
55128 Mainz, App. 23140, brinker@uni-mainz.de 
Campanile, Anna, Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-542, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 24439, campanil@uni-mainz.de 
Damblemont, Gerhard, Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-546, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22651 
Derecka-Weber, Iwona, mgr., Mainzer Polonicum (Lektorin Mainzer Polonicum); Johann-Friedrich-von-
Pfeiffer-Weg 3,55128 Mainz, App. 2 49 89 
Dörr, Gerhard, Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 02-714/Bibliothek A, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 22195, gdoerr@uni-mainz.de 
Dufeu, Bernard, Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-546, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22651, dufeu@uni-mainz.de 
Dumontet, Danielle, Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 02-554, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 23397, dumontet@uni-mainz.de 
Forte, Carlos, Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-555, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 25117, forte@uni-mainz.de 
Giesche, Maria, Dr. phil., Klassische Philologie; Raum 03-554, Sprechstd. Mo 13-15, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 22787, giesche@uni-mainz.de, Tel. privat 06131 -881098 
Goldt, Rainer, Dr. phil.,AOR, Slavistik (Studienfachberater/Slavistik/Mo 10-12); Raum 00-732, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2187, goldt@uni-mainz.de 
Guhe, Eberhard, Dr., Institut für Indologie; Raum 00-177, Friedrich-von-Pfeifferweg 5, 55099 Mainz, 
App. 25611, guhe@uni-mainz.de 
Jost, Linde, M.A., Seminar für Orientkunde (Islamische Philologie und Islamkunde); Raum 00-111, Jakob-
Welder-Weg 20, 55099 Mainz, App. 24451, lijost@mail.uni-mainz.de 
Kiesewetter, Gabriele, Dr., Kunstgeschichte (Sprechstd. Di 11-13); Raum 01 302, Binger Straße 26, 
55122 Mainz, App. 32895, kiesewet@mail.uni-mainz.de 
Kryszat, Guido, Dr. phil., Altorientalistik: Altorientalische Philologie; Raum 03-162, Johann-Friedrich-von-
Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, App. 23600, kryszat@uni-mainz.de 
Lange, Ulrike, Dr., Slavistik (Studienberaterin/Slavistik/Mi 13-14); Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 22806, lange@uni-mainz.de 
Laun, Sylvia, Dr., Kunstgeschichte (Studienfachberatung Mo 9-11); Raum 03 326, Binger Straße 26, 
55122 Mainz, App. 30014, laun@mail.uni-mainz.de 
Lustig, Wolfgang, Dr. phil., Ak. ORat, Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 02-555, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22432, lustig@uni-mainz.de 
Maskala, Maria, mgr., Mainzer Polonicum (Lektorin Mainzer Polonicum); Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 
55128 Mainz, App. 24989 
Mathey, Geraldine, M.A., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-552, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 26192, mathey@uni-mainz.de 
Matuschek, Herbert, Dr., AOR, Mainzer Polonicum (Studienberater/Polonistik); Raum 03-131, Johann-
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 55128 Mainz, App. 2 5109 
Palme, Branka, Dr., Slavistik; Raum 00-542, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22808, 
bpalme@uni-mainz.de 
Rashed, Mohammed, Dr. phil., Seminar für Orientkunde (Arabisch); Raum 00-115, Jakob-Welder-Weg 20, 
55099 Mainz, App. 22780 069 6881109, sekor@mail.uni-mainz.de 
Ritschel, Rudolf, AOR, Slavistik; Raum 00-542, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22808, 
ritschel@uni-mainz.de 
Schneider, Tanja, M.A., Seminar für Orientkunde (Islamische Philologie, Islamkunde); Raum 00-115, 
Jakob Weiderweg 20, 55099 Mainz, App. 23880, tschnei@mail.uni-mainz.de 
Schollmeyer, Patrick, Dr. phil., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); Raum 03-
613, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22753, schollme@uni-mainz.de 
Schwoch, Juliane, M.A., Kunstgeschichte (Studienfachberatung Di 9-11); Raum 01-302, Binger 
Straße 26, 55122 Mainz, App. 32895, schwoch@mail.uni-mainz.de 
Silva-Brummel, Maria Fernanda, Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-
555, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 25117, silvabru@uni-mainz.de 
Thiel, Andreas, Dr., Kunstgeschichte (Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte, 
Sprechstd. Do 13.30-15); Raum 01 330, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 34398, 
athiel@mail.uni-mainz.de 
Thomaßen, Helga, Dr. phil., Ak. Rat, Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 02-558, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22817, thomasse@uni-mainz.de 
Walter, Jochen, Klassische Philologie; Raum 03-552, Sprechstd. Mi 10-11, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22785, walterj@uni-mainz.de 
Weber, Klaus T„ Dr., M.A., Kunstgeschichte (Sprechstd. Fr 11-13); Raum 03 326, Binger Straße 26, 
55122 Mainz, App. 30014, klweber@mail.uni-mainz.de 
Weiss de Seng, Irene, Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-555, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 25117, weissds@uni-mainz.de 
Wengoborski, Sonja, M.A., Institut für Indologie; Raum 00-171, Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 
55099 Mainz, App. 25510, wengobor@uni-mainz.de 
Wenzel, Diana, Dr. phil., Ägyptologie; Raum 01-104, Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, 
App. 20819, dwenzel@uni-mainz.de 
Wicke, Dirk, Dr. phil., Altorientalistik: Vorderasiatische Archäologie; Raum 03-184, Johann-Friedrich-von-
Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, App. 20306, dwicke@uni-mainz.de 
Nichtbedienstete Privatdozenten 
Maderna, Caterina, PD Dr., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); Raum 03-613, 
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22753, maderna@uni.mainz.de 
Lehrbeauftragte 
Berbner, Iris, M.A., Ägyptologie; Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, App. 22438, 
instaegypt@uni-mainz.de 
Budde, Dagmar, Dr. phil., Ägyptologie; Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, App. 24018, 
budde@uni-mainz.de 
Dehghan, Keyvan, Dr. phil., M.A., Seminar für Orientkunde (Persische Sprache); Raum 00-111, Jakob-
Welder-Weg 20, 55099 Mainz, Tel. 06131 381928, KDehghan@t-online.de 
Dhammapala, Yodhagama, M.A., Institut für Indologie; Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 
55128 Mainz, go6@ix.urz.uni-heidelberg.de 
Faria, Rui, Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-552, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 25504, faria@uni-mainz.de 
Fedakar, Durdu, M.A., Seminar für Orientkunde (Türkische Sprache); Raum 00-115, Jakob-Welder-
Weg 20, 55099 Mainz, App. 2'2779, turcolog@uni-mainz.de 
Hesse-Mohr, Petra, Dr., Kunstgeschichte; Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Kriz, Jaroslav, Slavistik; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22807, kriz@uni-mainz.de 
Lanovä, Stepänka, Slavistik (Bohemistik /Sprachausbildung); Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 22807; slavistik@uni-mainz.de 
Meisig, Marion, Dr., Institut für Indologie; Raum 00-184, Friedrich-von-Peiffer-Weg 5, 55099 Mainz, 
App. 24453, mmeisig@uni-mainz.de 
Mofidi Nasrabadi, Behzad, Dr., Altorientalistik: Vorderasiatische Archäologie; Johann-Friedrich-von-
Pfeiffer-Weg 5,55128 Mainz, App. 23994, möfidi@uni-mainz.de 
Reuter, Eva, Slavistik (Tschechisch); Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Schade-Busch, Mechthild, Dr. phil., Ägyptologie; Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, 
App. 22438, msb@schade-busch.de 
Stanzl, Günter, Dr. phil., Kunstgeschichte; Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Stöckle, Norbert, OStR., Romanisches Seminar 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Romanisches Seminar 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Fax. 06131-39-2 30 76, E-Mail: romanistik@uni-mainz.de 
Geschäftsleitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Porra, Veronique, Raum 02-550, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22987 od 23410 
Geschäftszimmer: Melzer-Voigt, Katrin, Raum 02-547, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 22249 
Postanschrift: Romanisches Seminar, 55099 Mainz, Fax 39-23076 
Sekretariat: Buscke, Claude, Raum 02-548, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 23410; Pees, 
Birgitta, Raum 02-537, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 24783; Simaei, Ursula, Raum 02-536, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22816; Vogel, Irmtraud, Raum 02-716/Bibliothek A, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 24784 
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen: Die „Erläuterungen zu den Lehrveranstaltungen" liegen 
Mitte Februar vor; erhältlich in der Bibliothek A des Romanischen Seminars. Schutzgebühr 0,50 EUR. 
www.romanistik.uni-mainz.de/komvz 
Hinweis für Studierende: Studiengang Romanistik: Alle neu immatrikulierten Studierenden werden 
gebeten, sich eine Seminarkarte unter Vorlage des Studienbuchs und 2 Passfotos ausstellen zu lassen. 
(Raum 02-536, Mo-Do 9.00-11.00). Verlängerung der Seminarkarten für die bereits eingeschriebenen 
Studierenden unter Vorlage des Computerabschnitts und Angabe eventueller Anschriftsänderungen von 
Mo 26.04. bis Fr. 30.04.2004 (vor Bibliothek A des Romanischen Seminars). Nachzügler: Mi 05.05.04, 
9.30-12.30; Mi 12.05.04,14.30-16.30 (vor der Bibliothek A). Die genannten Termine sind unbedingt 
einzuhalten. Die Erstimmatrikulierten werden gebeten, sich die „Erläuterungen zu den 
Lehrveranstaltungen" vor der Einführungsveranstaltung zu besorgen (Bibliothek A) bzw. am Mi 21.04.04 
ab 8.45 vor P 1. Studienordnungen und Informationsblätter sind in der Bibliothek A des Romanischen 
Seminars erhältlich. Anmeldungen für Veranstaltungen im Grundstudium Spanisch auf 
www.romanistik.uni-mainz.de/zp. 
Studienfachberatung: Romanische Philologie: Jakob-Welder-Weg 18. Blaser, Raum 01-558, Tel. 
39-23528; Bosold-DasGupta, Raum 01 -548, Tel. 39-25505; Damblemont, Raum 01 -546, Tel. 39-22651; 
Dörr, Bibliothek A, Raum 02-714, Tel. 39-22195; Dufeu, Raum 01-546, Tel. 39-22651; Dumontet, Raum 
02-554, Tel. 39-23397; Lustig, Raum 02-555, Tel. 39-22432; Silva-Brummel, Raum 01-555, Tel. 39-25117; 
Wiesehomeier, Raum 01-558, Tel. 39-23528; *ln der Studieneinführungswoche*: Französisch: 
Damblemont, Mi 11-13, Dufeu, Mi 11-13. Spanisch: Blaser, Mi 11-13. Italienisch: Bosold-DasGupta, Mi 
11-13. Portugiesisch: Silva-Brummel, Mi 11-12. *ln der Vorlesungszeit*: Französisch 
(Allgemeines/Proseminare): Damblemont, Mi 10.30-12.30; Dörr, Di + Mi 10-11. Französisch 
(Sprachpraxis): Dumontet, Di 12-13 u. Do 9-10. Spanisch: Blaser, Di 12-14; Lustig, Di 15-17; 
Wiesehomeier, Di 10-11. Italienisch: Bosold-DasGupta, Mo 11-13. Portugiesisch: Silva-Brummel, Mo + Mi 
14.45-15.30. *ln der vorlesungsfreien Zeit*: Französisch (Allgemeines/Proseminare): Damblemont, Mi 
10.30-12.30; Dörr, Mo 10-12. Französisch (Sprachpraxis): Dumontet, Do 10-12. Spanisch: Blaser, Mi 9-11. 
Italienisch: Bosold-DasGupta, Do 10-12. Portugiesisch: Silva-Brummel, Mi 10-11. 
Vertrauensdozenten für ausländische Studierende: Französisch: Univ.-Prof. Dr. phil. Bruno Staib, 
Raum 02-543, Tel. 39-24782, Sprechzeiten Di 10-12. Spanisch: Univ.-Prof. Dr. phil. Dieter Janik, Raum 
02-553, Tel. 39-24445, Sprechzeiten Di 11-12. Italienisch: Univ.-Prof. phil. Dr. Klaus Ley, Raum 01-551, Tel. 
39-22986, Sprechzeiten Mi 15-16. Portugiesisch: Univ.-Prof. Dr. phil. Eberhard Geisler, Raum 02-542, Tel. 
39-22650, Sprechzeiten Do 10-12. 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Andrianne, Rene, 
Tel. 00322 2684876; Univ.-Prof. Dr. phil. Geisler, Eberhard, App. 22650 24783; Univ.-Prof. Dr. phil. Janik, 
Dieter, Dr. h. c„ App. 24445 24784; Univ.-Prof. Dr. phil. Ley, Klaus, App. 22986 24784; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Porra, Veronique, App. 22987 od 23410; Univ.-Prof. Dr. phil. Staib, Bruno, 
App. 24782 24783; Univ.-Prof. Dr. phil. Wehr, Barbara, App. 24442 23410 
Universitätsdozentinnen/-dozenten: apl. Prof. Scotti-Rosin, Michael, Ak. Dir., App. 22817 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. Klump, Andre, App. 25504; Krauß, Charlotte, M.A., 
App. 25505; Schüller, Thorsten, M.A., App. 23397; Wiesehomeier, Meike, M.A., App. 23528 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Blaser, Jutta, Ak. Rat, Raum 01-558, App. 23528; 
Dr. phil. Bosold-DasGupta, Bettina, Raum 01-548, App. 25505; Dr. phil. Campanile, Anna, Raum 01-542, 
App. 24439; Dr. phil. Damblemont, Gerhard, Raum 01-546, App. 22651; Dörr, Gerhard, 
Raum 02-714/Bibliothek A, App. 22195; Dufeu, Bernard, Raum 01-546, App. 22651; Dr. phil. Dumontet, 
Danielle, Raum 02-554, App. 23397; Forte, Carlos, Raum 01-555, App. 25117; Dr. phil. Lustig, Wolfgang, 
Ak. ORat, Raum 02-555, App. 22432; Mathey, Geraldine, M.A., Raum 01-552, App. 26192; 
Dr. phil. Silva-Brummel, Maria Fernanda, Raum 01 -555, App. 25117; Dr. phil. Thomaßen, Helga, Ak. Rat, 
Raum 02-558, App. 22817; Dr. phil. Weiss de Seng, Irene, Raum 01 -555, App. 25117 
Lehrbeauftragte: Stöckle, Norbert, OStR. 
Lektor (Instituto Camöes): Dr. phil. Faria, Rui, App. 25504 
Romanisches Seminar 
Bibliothek Romanisches Seminar 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 22818, Fax. 23076, E-Mail: wenzelna@mail.uni-mainz.de 
Bibliotheksangestellte und -aufsichten: Frolova, Irina, Raum 02-736/Bibl. A, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128, App. 22818; Kiszelis, Birgit, Raum 01-736/Bibl. B, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 24785; Nitsche, Helga, Raum 02-736/Bibl. A, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22818 
Bibliothekarin: Wenzel-Naß, Gabriele, App. 22818 
Fachschaft Romanistik 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131/39-2 31 74, E-Mail: fsromsem@mail.uni-mainz.de 
Sprechzeiten: 1. Fachschaftsratssitzung (?); 2. Sprechstunden: (?) 
t 
Institut für Slavistik 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 28 07, Fax. 06131-39-2 47 09, 
E-Mail: slavistik@uni-mainz.de 
Postanschrift: Saarstr. 21, 55099 Mainz 
Besucheradresse: Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Geschäftsleitung: Univ.-Prof. Dr. Girke, Wolfgang, App. 22186 
Sekretariat: Mo-Fr, 10-12.30 Uhr: Dr. phil. Makarczyk-Schuster, Ewa, Raum 00-552, App. 22807 
Studienfachberatung: Dr. phil. Goldt, Rainer, AOR, Raum 00-732, App. 2187; Dr. Lange, Ulrike, 
App. 22806; Dr. Matuschek, Herbert, AOR, Raum 03-131, App. 2 5109; Dr. Palme, Branka, Raum 00-542, 
App. 22808 
Hinweis für Studierende: Anmeldungen zu den Lehrveranstaltungen vor Beginn des Semesters, 
Auskünfte, Informationsblätter, Studienordnungen und Seminarkarten sind im Sekretariat (P Zi. 00-552) 
erhältlich. 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/professoren: Univ.-Prof. Dr. Girke, Wolfgang, Raum 00-537, 
App. 22186; Univ.-Prof. Dr. Göbler, Frank, App. 23908; Univ.-Prof. Dr. Schultze, Brigitte, Raum 00-528, 
App. 2 2807 
Außerplanmäßiger Professor: Prof. Dr. Meichel, Johann, Raum 00-714, App. 22199 
Hochschuldozentin: PD Dr. Burkhardt, Doris, Raum 00-543, App. 25406 
Privatdozentin: Dr. phil. habil. Patzke, Una, Priv. Dozent, App. 25406 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Breuer, Astrid, Yvonne, Raum 00-536, App. 22809; 
mgr. Derecka-Weber, Iwona, App. 2 49 89; Dr. phil. Goldt, Rainer, AOR, Raum 00-732, App. 2187; 
Dr. Lange, Ulrike, App. 22806; mgr. Maskala, Maria, App. 24989; Dr. Matuschek, Herbert, AOR, 
Raum 03-131, App. 2 5109; Dr. Palme, Branka, Raum 00-542, App. 22808; Ritschel, Rudolf, AOR, 
Raum 00-542, App. 22808 
Lehrbeauftragte: Kriz, Jaroslav, App. 22807; Lanovä, Stepänka, App. 22807 
Vertrauensdozentin für auslänische Studierende: Dr. Palme, Branka, Raum 00-542, App. 22808 
Slavistik 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22807, Fax. 06131-39-24709, 
E-Mail: slavistik@uni-mainz.de 
Mainzer Polonicum 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 49 89, Fax. 06131-39-2 51 01 
Wissenschaftliche Leitung: Univ.-Prof. Dr. Schultze, Brigitte, App. 2 2807 
Organisation: Dr. Matuschek, Herbert, AOR, App. 2 5109 
Lektorat/Polnisch: mgr. Derecka-Weber, Iwona, App. 2 49 89; mgr. Maskala, Maria, App. 24989 
Sekretariat: Mo-Do, 9.30-12.30 Uhr: Gall, Cristina, App. 2 49 89 
Bibliothek: Kai Weber, Öffnungszeiten: Di 10-13 Uhr 
Bibliothek Slavistik und Osteuropäische Geschichte 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 28 15 
Bibliotheksaufsicht: App. 2 28 15 
Öffnungszeiten: Mo, Do 9-16; Di, Mi 9-16.30; Fr 9-13:50 
Fachschaft Slavistik 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-26060 
Seminar für Klassische Philologie 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22335, Fax. 06131-39-24797, 
E-Mail: kheintz@uni-mainz.de 
Postanschrift: Universität Mainz, Seminar für Klassische Philologie, 55099 Mainz 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Blümer, Wilhelm, App. 22666 
Geschäftszimmer/Sekretariat: Heintz, Käthe, Raum 03-575, Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30-12, 
App. 22335 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende: Univ.-Prof. Dr. phil. Althoff, Jochen, App. 22116 
Studienberatung: siehe unten 
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen: Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis ist ab dem 9. 
Februar 2004 in der Seminarbibliothek (P R 03-712) oder im Geschäftszimmer (P Zi. 03-575) erhältlich. 
Dozentinnen und Dozenten 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Althoff, Jochen, 
Raum 03-576, Sprechstd. Do 11.30-12.30, App. 22116; Univ.-Prof. Dr. phil. Blänsdorf, Jürgen, 
Raum 03-585, Sprechstd. Mi 11-12, App. 22614; Univ.-Prof. Dr. phil. Blümer, Wilhelm, 
Raum 03-567, Sprechstd. Do 11-12 u.n.V., App. 22666; Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Nicolai, Walter, 
Raum 03-552, Sprechstd. n. V., App. 22335; Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Sallmann, Klaus, 
Raum 03-552, Sprechstd. n. V., App. 22335; Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Spira, Andreas, 
Raum 03-552, Sprechstd. n. V., App. 22335; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Wlosok, Antonie, 
Raum 03-568, Sprechstd. n. V., App. 22235 
apl. Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Müller,. Dietram, Ak. Dir., 
Raum 03-566, Sprechstd. Mi 11-12, App. 22665 
Privatdozentinnen/-dozenten: PD Dr. Reinhardt, Udo, Ak. Dir., Raum 03-554, Sprechstd. Mi 12-13, 
App. 22787; PD Dr. Visser, Tamara, Raum 03-555, Sprechstd. n. V., App. 23140 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Brinker, Wolfram, Raum 03-555, Sprechstd. Mo 10-12, 
App. 23140; Dr. phil. Giesche, Maria, Raum 03-554, Sprechstd. Mo 13-15, App. 22787; Walter, Jochen, 
Raum 03-552, Sprechstd. Mi 10-11, App. 22785 
Schreibzimmer: Roubeix, Madeleine, Raum 03 574, App. 23358 
Klassische Philologie 
Studienfachberatung (in den Sprechstunden - siehe oben - bzw. nach tel. Vereinbarung): 
Brinker, Wolfram, App. 23140; Dr. phil. Giesche, Maria, App. 22787; Prof. Dr. Müller, Dietram, Ak. Dir., 
App. 22665; PD Dr. Reinhardt, Udo, Ak. Dir., App. 22787; Walter, Jochen, App. 22785 
Graecum/Latinum: Übungen zur Vorbereitung auf die Ergänzungsprüfungen 
Beratung (in den Sprechstunden - siehe oben - bzw. nach tel. Vereinbarung): Prof. Dr. Müller, 
Dietram, Ak. Dir., App. 22665; PD Dr. Reinhardt, Udo, Ak. Dir., App. 22787; Dr. phil. Giesche,, Maria, 
App. 22787 
Neugriechisch 
Beratung (in den Sprechstunden - siehe oben - bzw. nach tel. Vereinbarung): Prof. Dr. Müller, 
Dietram, Ak. Dir., App. 22665 
Bibliothek Klassische Philologie 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25240, E-Mail: haubrich@ub.uni-mainz.de 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-18 Uhr u. n. V. 
Bibliotheksverwaltung: Haubrich, Alice, Bibl.Olnsp., Raum 03-712, App. 25240 
Aufsicht: Lippok, Elisabeth, Raum 03-712, App. 25240 
Fachschaft Klassische Philologie 
Jakob-Welder-Weg 18, Zi 00-218, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-24088, Fax. 06131-39-24797, 
E-Mail: Fachschaft-KlassPhil.Mainz@web.de 
Sprechstunde: siehe Aushang 
Institut für Klassische Archäologie 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 27 53, Fax. 06131-39-2 30 73, 
E-Mail: schollme@uni-mainz.de 
Institut für Klassische Archäologie 
Geschäftsführende Leitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Kreikenbom, Detlev, App. 22754 
Information und Verwaltung: Dr. phil. Schollmeyer, Patrick, Raum 03-613, App. 22753 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8:00-12:00 Uhr 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Fleischer, Robert, App. 22587; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Kreikenbom, Detlev, App. 22754 
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Bol, Renate, App. 25239 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Hafner, German, 
App. 22174; Prof. Dr. Höckmann, Ursula, App. 22753; Univ.-Prof. Dr. phil. Leibundgut, Annalis, App. 22753 
Hochschuldozentinnen/dozenten: HD Dr. Junker, Klaus, App. 22220 
Privatdozentinnen/Privatdozenten: PD Dr. Maderna, Caterina, App. 22753; PD Dr. Steingräber, 
Stephan, App. 22753; PD Dr. Weber, Thomas, App. 22753 24013 
Vertrauensdozentin für ausländische Studierende: Prof. Dr. Bol, Renate, App. 25239 
Studienfachberatung: Prof. Dr. Bol, Renate, App. 25239; HD Dr. Junker, Klaus, App. 22220 
Antiken- und Abgußsammlung 
Information und Verwaltung: HD Dr. Junker, Klaus, Raum 03-623, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22220 
Öffnungszeiten: Nach telefonischer Rücksprache mit HD Dr. Klaus Junker. 
Bibliothek Klassische Archäologie 
Jakob-Welder-Weg 18 (Raum 03-612), 55128 Mainz 
Information und Verwaltung: Prof. Dr. Bol, Renate, Raum 03-621, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 25239; Dr. phil. Schollmeyer, Patrick, Raum 03-613, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22753 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10:00-16:00 Uhr 
Fotolabor Klassische Archäologie 
Jakob-Welder-Weg 18 (Raum 02-491), 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 34 23 
Information und Verwaltung: Schurzig, Angelika, Raum 02-491, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 23423 
Fachschaft Klassische Archäologie 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22753, Fax. 06131-39-23073 
Institut für Kunstgeschichte mit Arbeitsbereich Christliche Archäologie 
und Byzantinische Kunstgeschichte 
Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-3 22 58, Fax. 06131-39-3 01 36, 
E-Mail: granass@mail.uni-mainz.de 
Geschäftsführende Leitung SS 2004: Univ.-Prof. Dr. Bringmann, Michael, App. 34399 
Geschäftsführende Leitung WS 2003/2004: Univ.-Prof. Dr. Bringmann, Michael, App. 34399 
Sekretariat: Bäumer, Mechthild, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 32258; Granaß, Martina, 
Raum 03-318, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 32258 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Biermann, Hartmut, (pensioniert), 
App. 32258; Univ.-Prof. Dr. Bringmann, Michael, Raum 01 322, App. 34399; Univ.-Prof. Dr. Peschlow, Urs, 
Raum 01 330, App. 34398; Univ.-Prof. Dr. Schröter, Elisabeth, (pensioniert), Raum 03 301, App. 33875; 
Univ.-Prof. Dr. von Winterfeld, Dethard, (pensioniert), Raum 03 310, App. 34397 
apl. Professorinnen/Professoren: apl. Prof. Dr. Brönner, Wolfgang, Tel. 06131 2016201 
Habilitierte Bedienstete: Prof. Dr. Imiela, Hans-Jürgen, (pensioniert), Raum 01 322, App. 34399; 
PD Dr. Meier, Claudia, Raum 03-321, App. 30177 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. Engel, Ute, Raum 03 326, App. 30014; Dr. Kappel, Kai, 
(beurlaubt), Raum 03 326 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bergmann-Gaadt, Martina, M.A. (beurlaubt), Raum 01 302; 
Dr. Kiesewetter, Gabriele, Raum 01 302, App. 32895; Dr. Laun, Sylvia, Raum 03 326, App. 30014; 
Schwoch, Juliane, M.A., Raum 01 -302, App. 32895; Dr. Thiel, Andreas, Raum 01 330, App. 34398; 
Dr. Weber, Klaus T„ M.A., Raum 03 326, App. 30014 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte: Dr. Hesse-Mohr, Petra; Dr. phil. Stanzl, Günter 
Vertrauensdozentin für ausländische Studierende: PD Dr. Meier, Claudia, App. 30177 
Studienfachberatung Leitung: PD Dr. Meier, Claudia, App. 30177 
Studienfachberatung: Dr. Engel, Ute, App. 30014; Dr. Kiesewetter, Gabriele, App. 32895; Dr. Laun, 
Sylvia, App. 30014; Schwoch, Juliane, M.A., App. 32895; Dr. Weber, Klaus T„ M.A., App. 30014 
Studienfachberatung Christi. Archäologie und Byzant. Kunstgeschichte: Dr. Thiel, Andreas, 
App. 34398 
Kunstgeschichte 
Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-32258, Fax. 06131-39-30136 
Sekretariat: Bäumer, Mechthild, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 32258; Granaß, Martina, 
Raum 03-318, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 32258 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9:00-12:00 Uhr 
Hausmeister: Schmitt, Markus, App. 30175 
Fotolabor Kunstgeschichte 
Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131 -39-3 01 74 
Fotografenmeisterin: Gräwe, Monika, App. 30174 
Fotolaboranten: Dreis, Bettina, App. 30174; Tschepe, Andre, App. 30175 
Bibliothek Kunstgeschichte 
Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-3 03 12/3 01 73 
Fachschaft Kunstgeschichte, Christliche Archäologie und Byzantinische 
Kunstgeschichte 
Binger Straße 26, 55122 Mainz, E-Mail: fachschaft-kunstgeschichte-mz@gmx.de 
Seminar für Orientkunde 
Jakob-Welder-Weg 20, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-2 27 80/2 27 79, Fax. 06131/39-2 43 80, 
E-Mail: sekor@mail.uni-mainz.de,turcolog@mail.uni-mainz.de 
Studienfachberatung: Univ.-Prof. Dr. Boeschoten, Hendrik, Raum 02-114, App. 23400 22779; 
Dr. phil. Bulut, Christiane, M.A., Raum 00-125, App. 24450 22780; Jost, Linde, M.A., Raum 00-111, 
App. 24451; PD Dr.phil.habil, Muth, Franz-Christoph, M.A., Raum 02-126, App. 24185 22780 
Bedienstete der Universität 
Geschäftsführende Leitung: Univ.-Prof. Dr. Boeschoten, Hendrik, Raum 02-114, App. 23400 22779 
Sekretariat Orientkunde: Seils, Susanne, Raum 00-126, App. 22780 
Sekretariat Turkologie: Winterling, Dorothea, M.A., Raum 02-116, App. 22779 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Boeschoten, Hendrik, Raum 02-114, 
App. 23400 22779; Univ.-Prof. Dr. Horst, Heribert, (pensioniert), Raum 00-125, App. 24450 22780; 
Univ.-Prof.Dr. Dr.hc. Johanson, Lars, (pensioniert), Raum 02-114, App. 23400 22779; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Kropp, Manfred, (beurlaubt); Univ.-Prof. Dr. Venzlaff, Helga, (pensioniert), 
Raum 00-125, App. 24450 22780 
Vertretungsprofessur Prof. Kropp: PD Dr.phil.habil. Muth, Franz-Christoph, M.A., Raum 02-126, 
App. 24185 22780 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. Bulut, Christiane, M.A., Raum 00-125, App. 24450 22780 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Jost, Linde, M.A., Raum 00-111, App. 24451; Dr. phil. Rashed, 
Mohammed, Raum 00-115, App. 22780 069 6881109; Schneider, Tanja, M.A., Raum 00-115, App. 23880 
Privatdozenten und Lehrbeauftragte 
Habilitierte: PD Dr.phil.habil. Kandier, Hermann, Tel. 06133 492463; PD Dr.phil.habil. Muth, 
Franz-Christoph, M.A., App. 24185 22780 
Lehrbeauftragte: Dr. phil. Dehghan, Keyvan, M.A., Raum 00-111, Tel. 06131 381928; Fedakar, Durdu, 
M.A., Raum 00-115, App. 2 2779 
Bibliothek: Raum 01-115, App. 23881 
Fachschaft Orientkunde: FS-Orient@students.uni-mainz.de 
Orientkunde * 
Jakob-Welder-Weg 20, 55099 Mainz, Tel. 22780/22779, Fax. 24380, 
E-Mail: sekor@mail.uni-mainz.de,turcolog@mail.uni-mainz.de 
Institut für Indologie 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-2 26 47, Fax. 06131 -39-2 45 82, 
E-Mail: instindo@mail.uni-mainz.de 
Sekretariat: Jost, Linde, M.A., App. 22647 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Meisig, Konrad, App. 24452 
Emeritus: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. (emeritiert) Buddruss, Georg, Am Judensand 45, 55122 Mainz, 
Tel. 06131 320500 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Guhe, Eberhard, App. 25611; Wengoborski, Sonja, M.A., 
App. 25510 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Habilitierte: PD Dr. Bock-Raming, Andreas, App. 21015; PD Dr. Degener, Almuth, App. 21018; PD Dr. van 
Skyhawk, Hugh, App. 21018 
Lehrbeauftragte: Dhammapala, Yodhagama, M.A.; Dr. Meisig, Marion, App. 24453 
Bibliothek: Öffnungszeiten: Mo-Fr 10:00-13:00, Mo-Do 14:00-16:00 
Studienfachberatung für Fragen zu Studieninhalt und -aufbau: Dr. Eberhard Guhe, 
06131-39-25611 
Fachschaft: [Homepage]http://www.uni-mainz.de/FB/Philologie-lll/lndologie/Fachschaft/, Tel. 
06131-39-21019 
Institut für Ägyptologie und Altorientalistik 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22438, Fax. 06131-39-25409, 
E-Mail: instaegypt@uni-mainz.de 
Geschäftsführende Leitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Prechel, Doris, Raum 03-165, 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, App. 20821 
Sekretariat: Kreis-Thies, Ruth, Raum 01-106, App. 22438 
Öffnungszeiten: Mo.-Mi. 8.00-13.00, Do. 8.00-12.45, Fr. geschlossen 
Ägyptologie 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22438, Fax. 06131-39-25409, 
E-Mail: instaegypt@uni-mainz.de 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. (pensioniert) Gundlach, Rolf, 
App. 20885; Univ.-Prof. Dr. phil. Verhoeven-van Eisbergen, Ursula, App. 25005 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Wenzel, Diana, App. 20819 
Lehrbeauftragte: Berbner, Iris, M.A., App. 22438; Dr. phil. Budde, Dagmar, App. 24018; 
Dr. phil. Schade-Busch, Mechthild, App. 22438 
apl. Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. von der Way, Thomas, App. 22438 
Altorientalistik: Vorderasiatische Archäologie 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23994, Fax. 06131-39-25409, 
E-Mail: instaegypt@uni-mainz.de 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Braun, Eva Andrea, App. 23994 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Wicke, Dirk, App. 20306 
Altorientalistik: Altorientalische Philologie 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-20821, Fax. 06131-39-25409, 
E-Mail: instaegypt@uni-mainz.de 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Prechel, Doris, App. 20821 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Kryszat, Guido, App. 23600 
Bibliothek Ägyptologie 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23806/24454 
Bibliothek Altorientalistik 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-20375 
Diathek Ägyptologie 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23806 
Fachschaft Ägyptologie 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23806 
Religionswissenschaft des Hellenismus 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 12, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25220, 
E-Mail: dzeller@mail.uni-mainz.de 
Lehrstuhlinhaber: Univ.-Prof. Dr. Zeller, Dieter, Raum 01-217, Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 12, 
55128 Mainz, App. 25220 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Zeller, Dieter, App. 25220 
Fachbereich 15 - Philologie III 
Französisch 
Sprachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen 
Vorlesungen: Französische Sprachwissenschaft 
Saussure und die Folgen Staib B. 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 9:45 -11:15, P 204 
Varietäten des Französischen und des Italienischen Wehr B. 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 13:15 -14:45, P 4 
Proseminare einführenden Charakters 
Einführung in das Altfranzösische und die Geschichte der französischen 
Sprache; Proseminar; 2 SWS; in 3 Parallelkursen; 
Mo 15:00- 16:30 P11 Klump A, 
Di 16:45-18:15 P11 Thomaßen H, 
Do 15:00- 16:30 P 203 Damblemont G. 
Einführung in die französische Sprachwissenschaft 
Proseminar; 2 SWS; in 2 Parallelkursen; 
Mi 11:30 - 13:00 P12 Scotti-Rosin M. 
Do 09:45 - 11:15 P 204 Thomaßen H. 
Thematisch gebundene Proseminare: Französische Sprachwissenschaft (thematisch) 
Kontrastive Linguistik und Übersetzungstheorie Thomaßen H. 
Proseminar; 2 SWS; Mi, 8:00 - 9:30, P 109 a 
L'orthographe frangaise/Französische Orthographie Scotti-Rosin M. 
Proseminar; 2 SWS; Di, 9:45 -11:15, P 7 
Hauptseminare 
Das Französische in England: Anglofranzösisch Wehr B. 
Hauptseminar; 2 SWS; Di, 13:15 -14:45, P 201 
Emanzipation und Normierung des Französischen im 16. und 17. Jahrhundert Staib B. 
Hauptseminar; 2 SWS; Di, 15:00 - 16:30, P 102 
Wissenschaftliche Übung 
Altfranzösische Lektüre: Die „Lais" der Marie de France Wehr B. 
Übung; 2 SWS; jede 2. Woche Di, 17:00 - 18:30, Bibl. B Rom. Sem. 
Kolloquien Sprachwissenschaft 
Romanistisches linguistisches Kolloquium Wehr B. 
Kolloquium; 2 SWS; jede 2. Woche Di, 17:00 - 18:30, Bibl. B Rom. Sem. 
Sprachwissenschaftliches Kolloquium Staib B. 
Kolloquium; 2 SWS; Di, 18:30 - 20:00, P 208 
Literaturwissenschaftliche Lehrveranstaltungen 
Vorlesung: Französische Literaturwissenschaft 
Litteratures francophones d'Afrique Porra V. 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 11:30- 13:00, P 10 
Literarische Übungen 
Haiti (II) Dumontet D. 
Übung; 2 SWS; Mi, 11:30 - 13:00, P 207 
Litterature de la decadence 
Übung; 2 SWS; Di, 9:45 -11:15, P 203 
Proseminare einführenden Charakters 
Einführung in die französische Literaturwissenschaft 
Proseminar; 2 SWS; (in 3 Parallelkursen); 
Mo 08:00 - 09:30 P11 
Di 13:15-14:45 P 203 
Mi 08:00 - 09:30 P 6 
Schüller Th. 
Damblemont G. 
Schüller Th. 
Dörr G. 
Thematisch gebundene Proseminare: Französische Literaturwissenschaft (thematisch) 
L'etranger au siede des Lumieres Krauß Ch. 
Proseminar; 2 SWS; Do, 11:30 - 13:00, P 203 
Le libertinage Damblemont G. 
Proseminar; 2 SWS; Di, 15:00 - 16:30, P 108 
Le theätre de lonesco Dumontet D. 
Proseminar; 2 SWS; Di, 9:45 -11:15, P 108 
Hauptseminare 
„L'art d'aimer" - „De l'amour". Zur Liebeskonzeption bei Chenier und 
Stendhal; Hauptseminar; 2 SWS; Do, 15:00 - 16:30, P 104 
Dramenkonstruktion und intendierte Zuschauerwirkung - französische 
Theaterstücke vom 17. bis 20. Jahrhundert; Hauptseminar; 2 SWS; Fr, 10:00 
-12:00, P 12 
Etranger et etrangete dans la litterature fran^aise du XXeme siede 
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 10:00 - 11:30, P 105 
Presence de la poesie du XlXeme siede dans les mouvements d'avant-garde 
Hauptseminar; 2 SWS; Do, 8:00 - 9:30, P 13 
Etranger et etrangete dans la litterature frangaise du XXeme siede 
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 10:00 - 11:30, P 105 
Kolloquien Literaturwissenschaft 
Literaturwissenschaftliches Kolloquium (für Magister- und 
Staatsexamenskandidaten); Kolloquium; 2 SWS; Di, 15:00 - 16:30, P 106 
Literaturwissenschaftliches Kolloquium (nur für Magister- und 
Staatsexamenskandidaten); Kolloquium; 2 SWS; Mi, 17:00 - 19:00, Raum 
01-551 
Sprachpraktische Übungen 
Grundstudium 
Aufsatzübung 
Übung; 2 SWS; in 3 Parallelkursen; 
Mo 08:00 - 09:30 P15 
Di 15:00- 16:30 P206 
Mi 08:00 - 09:30 P107 
Cours d'expression orale (Sprechfertigkeit) 
Übung; 2 SWS; in 3 Parallelkursen; 
Mo 13:15-14:45 SB II 03-134 
Mi 09:45 - 11:15 SB II 03-153 
Mi 15:00 - 16:30 SB II 03-153 
Ley K. 
Janik D. 
Porra V. 
Porra V. 
Porra V. 
Porra V. 
Ley K. 
N.N. 
Forte C. 
Roche G. 
Mathey G. 
Dufeu B. 
Roche G. 
Deutsch-französische Übersetzung I (mit Grammatik) 
Übung; 2 SWS; in 3 Parallelkursen; 
Di 16:45-18:15 P 7 Forte C. 
Mi 09:45- 11:15 P 109 a Dumontet D. 
Do 09:45-11:15 P 108 Dumontet D. 
Grammaire fran^aise 
Übung; 2 SWS; (in 2 Parallelkursen); 
Mo 08:00-09:30 P 12 Mathey G. 
Do 09:45- 11:15 P11 Forte C. 
Initiation ä l'expression ecrite Dufeu B. 
Übung; 1 SWS; Mi, 12:00 - 13:00, P 11 
Initiation ä la traduction allemand-frangais 
Übung; 2 SWS; in 2 Parallelkursen; 
Mo 09:45-11:15 P 109 a Mathey G. 
Do 08:00 - 09:30 P 4 Dufeu B. 
Phonetik und Phonologie des Französischen - Praktischer Teil - in 5 
Parallelkursen; Übung; 1 SWS; 
Di 09:00-10:00 U1-732 Dufeu B. 
Di 10:00-11:00 U1-732 Dufeu B. 
Di 11:00-12:00 U1-732 Dufeu B. 
Mi 08:00 - 09:00 U1-732 Dufeu B. 
Mi 09:00-10:00 U1-732 Dufeu B. 
Grund- und Haupstudium 
Sprachpraxis multimedial Lustig W. 
Übung; 2 SWS; Mo, 16:30 - 18:00, P 203, U1-506 
Traduction frangais-allemand 
Übung; 2 SWS; in 2 parallelkursen; 
Mi 08:00 - 09:30 SB II 03-144 Damblemont G. 
Fr 08:00 - 09:30 P 103 Dörr G. 
Hauptstudium 
Deutsch-französische Übersetzung für Examenskandidaten (Magister) Dufeu B. 
Übung; 4 SWS; jede 2. Woche Fr, 8:30 - 12:00, P 13 
Deutsch-französische Übersetzung II (mit Grammatik) 
Übung; 2 SWS; in 2 parallelkursen; 
Do 11:30-13:00 P 108 Dumontet D. 
Do 16:45-18:15 P 13 Forte C. 
Fachaufsatz Dufeu B. 
Übung; 2 SWS; Sprachwissenschaft; Do, 9:45 -11:15, SB II 03-153 * 
Klausurenkurs (14-tägl. im Wechsel) 
Klausurenkurs; 4 SWS; 
Fr 08:30-12:00 P 108 Dörr G. 
Fr 08:30- 12:00 P 108 Thomaßen H. 
Fr 08:30- 12:00 P 108 Dumontet D. 
Landeskundliche Übungen 
Grundstudium 
Introduction ä la civilisation frangaise (Einführung in die französische 
Landeskunde); Kurs; 2 SWS; in 2 Parallelkursen; 
Di 08:00 - 09:30 P101 
Mi 16:45-18:15 P15 
P 01 
 1
Dörr G. 
Mathey G. 
Hauptstudium 
La Bourgogne Dörr G. 
Übung; 2 SWS; Di, 11:30- 13:00, P 12 
Regards sur la Belgique Damblemont G. 
Übung; 2 SWS; Di, 16:45 -18:15, P 102 
Wissenschaftliche Übung 
Internet für Romanisten: Präsentations- und Publikationstechniken Lustig W. 
Übung; 2 SWS; Do, 16:00 - 17:30, U1-924 
Fachdidaktische Übung (Grund- oder Hauptstudium) 
Medien im Französischunterricht 
Übung; 
Zeit/Ort n.V. N.N. 
Italienisch 
Sprachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen 
Vorlesungen: Italienische Sprachwissenschaft 
Saussure und die Folgen Staib B. 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 9:45 -11:15, P 204 
Varietäten des Französischen und des Italienischen Wehr B. 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 13:15 -14:45, P 4 
Proseminare einführenden Charakters 
Einführung in die italienische Sprachwissenschaft Thomaßen H. 
Proseminar; 2 SWS; Di, 18:30 - 20:00, P 11 
Thematisch gebundene Proseminare: Italienische Sprachwissenschaft (thematisch) 
Morphologie und Wortbildung des Italienischen Thomaßen H. 
Proseminar; 2 SWS; Do, 8:00 - 9:30, P 201 
Hauptseminar 
Italienische Dialekte: Venedig und das Veneto Wehr B. 
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 11:45 -13:15, P 103 
Wissenschaftliche Übung 
Einführung in das Altitalienische und die Geschichte der italienischen Thomaßen H. 
Sprache; Übung; 2 SWS; Mi, 11:30- 13:00, SB II 03-134 
Kolloquium Sprachwissenschaft 
Romanistisches linguistisches Kolloquium ' Wehr B. 
Kolloquium; 2 SWS; jede 2. Woche Di, 17:00 - 18:30, Bibl. B Rom. Sem. 
Literaturwissenschaftliche Lehrveranstaltungen 
Vorlesung: Italienische Literaturwissenschaft 
Boccaccio 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 9:45 -11:15, P 4 
Literarische Übung 
Genova. La letteratura dei viaggiatori e dei poeti 
Übung; 2 SWS; Do, 11:30 - 13:00, P 12 
Proseminar einführenden Charakters 
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft 
Proseminar; 2 SWS; Do, 11:30 - 13:00, P 206 
Thematisch gebundenes Proseminar: Italienische Literaturwissenschaft 
Dante Alighieri: „Divina Commedia" 
Proseminar; 2 SWS; Mo, 9:45 -11:15, P 206 
Hauptseminar 
Italienische Dichtung - weiblich 
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 11:30 - 13:00, P 108 
Kolloquium Literaturwissenschaft 
Literaturwissenschaftliches Kolloquium (nur für Magister- und 
Staatsexamenskarididaten); Kolloquium; 2 SWS; Mi, 17:00 - 19:00, Raum 
01-551 
Sprachpraktische Übungen 
Grundstudium. 
Aufsatzübung (Awiamento alla composizione) 
Übung; 2 SWS; Mi, 11:30 - 13:00, P 10 
Deutsch-italienische Übersetzung I (mit Grammatik) 
Übung; 2 SWS; Di, 15:00 - 16:30, P 203 
Italienisch I 
Übung; 3 SWS; Mo, 13:15 -14:45, P 13; Di, 8:00 - 9:00, P 107 
Italienisch II 
Übung; 3 SWS; Do, 15:00 - 15:45, P 3; Fr, 13:00 - 14:30, P 101 
Italienisch III 
Übung; 3 SWS; Mi, 8:00 - 9:30, P 207; Do, 8:45 - 9:30, P 108 
Italienische Grammatik 
Übung; 1 SWS; Do, 15:45 - 16:30, P 3 
Grund- und Hauptstudium 
Sprachpraxis multimedial 
Übung; 2 SWS; Mo, 16:30 - 18:00, P 203, U1-506 
Hauptstudium 
Deutsch-italienische Übersetzung II (mit Grammatik) 
Übung; 2 SWS; Di, 16:45 -18:15, P 201 
Ley K. 
Campanile A. 
Damblemont G. 
(thematisch) 
Bosold-DasGupta B. 
Ley K. 
Ley K. 
Campanile A. 
Campanile A. 
N.N. 
Arrighetti A.M. 
Campanile A. 
Arrighetti A.M. 
Lustig W. 
Campanile A. 
Landeskundliche Übungen 
Grund- und Hauptstudiuni 
La storia degli Italiani dal dopoguerra ad oggi, attraverso le immagini 
del cinema; Übung; 2 SWS; Mi, 16:45 -18:15, P 102; jede 2. Woche Mi, 
18:30 - 20:00, P 12 
Von Venedig nach Triest 
Übung; 2 SWS; Do, 16:45 -18:15, P 101 
Allgemeine Konversationskurse 
Konversationskurs für Fortgeschrittene 
Übung; 2 SWS; Fr, 13:15 -14:45, P 105 
Übung zur Sprechfertigkeit 
Übung; 2 SWS; Do, 13:30 - 15:00, P 11 
Wissenschaftliche Übung 
Internet für Romanisten: Präsentations- und Publikationstechniken 
Übung; 2 SWS; Do, 16:00 - 17:30, U1 -924 
Fachdidaktische Übung (Grund- oder Hauptstudium) 
Die „unitä didattica" im fortgeschrittenen Italienischunterricht 
Übung; 2 SWS; Mo, 15:00 - 16:30, P 201 
Spanisch 
Sprachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen 
Vorlesung: Spanische Sprachwissenschaft 
Saussure und die Folgen 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 9:45 -11:15, P 204 
Proseminar einführenden Charakters 
Einführung in die spanische Sprachwissenschaft 
Proseminar; 2 SWS; in 2 Parallelkursen; 
Mo 11:30 - 13:00 P12 
Mo 15:00- 16:30 P10 
CampanileA, 
Damblemont G. 
N.N. 
CampanileA. 
Lustig W. 
N.N. 
Staib B. 
Klump A. 
Scotti-Rosin M. 
Thematisch gebundene Proseminare: Spanische Sprachwissenschaft (thematisch) 
Fach- und Sondersprachen des Spanischen Scotti-Rosin M. 
* Proseminar; 2 SWS; Di, 13:15 -14:45, P 12 
Lexikographie Blaser J. 
Proseminar; 2 SWS; Do, 9:45 -11:15, P 203 
Hauptseminar 
Linguistische Lektüre altspanischer und altportugiesischer Texte 
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 11:30 - 13:00, P 101 
Wissenschaftliche Übungen 
Phonetik und Phonologle des Spanischen 
Übung; 2 SWS; Di, 15:00 - 16:30, P 12 
Kolloquium Sprachwissenschaft 
Sprachwissenschaftliches Kolloquium 
Kolloquium; 2 SWS; Di, 18:30 - 20:00, P 208 
Staib B. 
Blaser J. 
Staib B. 
Literaturwissenschaftliche Lehrveranstaltungen 
Vorlesung: Spanische Literaturwissenschaft 
Wie und wann wurde aus Literatur Literaturgeschichte - vom Cantar de Mio 
Cid bis zu Antonio Munos Molina; Vorlesung; 2 SWS; Mi, Do, 8:30 - 9:15, P 
104 
Proseminare einführenden Charakters 
Einführung in die hispanistische Literaturwissenschaft anhand von 
Beispielen; Proseminar; 2 SWS; in 2 Parallelkursen; 
Mo 08:00-09:30 P109a 
Mi 11:30- 13:00 P7 
Janik D. 
Wiesehomeier M. 
Weiss de Seng I. 
Thematisch gebundene Proseminare: Spanische Literaturwissenschaft (thematisch) 
Der spanische Roman der Gegenwart Wiesehomeier M. 
Proseminar; 2 SWS; Mo, 11:30 - 13:00, P 203 
Spanische Lyrik des „Siglo de Oro" und des 20. Jahrhunderts Janik D. 
Proseminar; 2 SWS; Fr, 8:30 - 10:00, P 12 
Hauptseminare 
Garci'a Lorca: Die Lyrik 
Hauptseminar; 2 SWS; Do, 14:00 - 15:30, P 10 
Grundlagen der Erzähltheorie (an Beispielen der spanischen und 
spanischamerikanischen Literatur); Hauptseminar; 2 SWS; Di, 8:00 
P 207 • 
9:30, 
Kolloquium Literaturwissenschaft 
Literaturwissenschaftliches Kolloquium (für Magister- und 
Staatsexamenskandidaten); Kolloquium; 2 SWS; Do, 15:45 -17:15, P 10 
Sprachpraktische Übungen 
Grundstudium 
Aufsatzübung 
Übung; 2 SWS; Mo, 16:45 -18:15, P 102 
Deutsch-spanische Übersetzung I (mit Grammatik) 
Übung; 2 SWS; Do, 15:00 - 16:30, P 12 
Spanisch) 
Übung; 3 SWS; in 3 Parallelkursen; 
Mo 09:45- 11:15 P207 
Do 11:30-12:15 P11 
Mo 15:00-16:30 P13 
Do 15:45 - 16:30 P 205 
Mo 16:45-18:15 P13 
Mi 13:15 -14:00 P 204 
Spanisch II 
Übung; 3 SWS; in 3 parallelkursen; 
Geisler E. 
Janik D. 
Geisler E. 
Mo 
Do 
Mo 
Fr 
Di 
Fr 
11:30-13:00 
13:15-14:00 
16:30-18:00 
11:30-12:15 
09:45-11:15 
10:30-1*1:15 
P 109 a 
P 10 
P 203 
P 203 
P 13 
P 203 
Forte C. 
Blaser J. 
Forte C. 
Weiss de Seng I. 
N.N. 
I 
Lustig W. 
N.N. 
Blaser J. 
Spanisch III 
Übung; 3 SWS; in 3 parallelkursen; 
Mo 11:30-13:00 
Do 13:15-14:00 
Mo 15:00-16:30 
Do 15:00-15:45 
Di 08:00 - 09:30 
Fr 09:45 - 10:30 
Spanische Grammatik 
P 108 
P 12 
P 203 
P 105 
P 206 
P 203 
Weiss de Seng I. 
Lustig W. 
Blaser J. 
Blaser J, 
Übung; 2 SWS; Mi, 9:45 -11:15, P 207 
Übung zur Sprechfertigkeit Forte C. 
Übung; 2 SWS; Mo, 13:15 -14:45, P 12 
Grund- und Hauptstudium 
Sprachpraxis multimedial Lustig W. 
Übung; 2 SWS; Mo, 16:30 - 18:00, P 203, U1-506 
Hauptstudium 
Deutsch-spanische Übersetzung II (mit Grammatik) (in 2 Parallelkursen) > 
Übung; 2 SWS; 
Di 09:45 - 11:15 P15 Weiss de Seng I. 
Di 13:15-14:45 P108 Lustig W. 
Landeskundliche Übungen 
Grundstudium 
Landeskunde I: Spanischamerika Weiss de Seng I, 
Übung; 2 SWS; Do, 9:45-11:15, P 7 
Hauptstudium 
America latina: Los intelectuales y la globalizaciön Forte C. 
Übung; 2 SWS; Do, 15:00 - 16:30, P 13 
Wissenschaftliche Übungen 
Internet für Romanisten: Präsentations- und Publikationstechniken Lustig W. 
Übung; 2 SWS; Do, 16:00 - 17:30, U1-924 
Portugiesisch 
Sprachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen 
Vorlesung: Portugiesische Sprachwissenschaft 
Saussure und die Folgen ' Staib B. 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 9:45 -11:15, P 
Thematisch gebundenes Proseminar: Portugiesische Sprachwissenschaft (thematisch) 
Varietätenlinguistik des Portugiesischen Scotti-Rosin M. 
Proseminar; 2 SWS; Do, 9:45 -11:15, P 102 
Hauptseminar 
Linguistische Lektüre altspanischer und altportugiesischer Texte Staib B. 
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 11:30- 13:00, P 101 
Wissenschaftliche Übung 
Phonetik und Phonologie des Portugiesischen Faria R. 
Übung; 2 SWS; Fr, 8:00 - 9:30, P 102 
Kolloquium Sprachwissenschaft 
Sprachwissenschaftliches Kolloquium 
Kolloquium; 2 SWS; Di, 18:30 - 20:00, P 208 
Literaturwissenschaftliche Lehrveranstaltungen 
Vorlesung: Portugiesische Literaturwissenschaft 
Fernando Pessoa 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 11:30 - 13:00, P 5 
Staib B. 
Geisler E. 
Thematisch gebundenes Proseminar: Portugiesische Literaturwissenschaft (thematisch) 
0 romance histörico portugues contemporäneo 
Proseminar; 2 SWS; Mo, 13:15 -14:45, P 201 
Silva-Brummel M.F. 
Hauptseminar 
Lidia Jorge: Ausgewählte Homane 
Hauptseminar; 2 SWS; Di, 13:15 -14:45, P 107 
Kolloquium Literaturwissenschaft 
Literaturwissenschaftliches Kolloquium (für Magister- und 
Staatsexamenskandidaten); Kolloquium; 2 SWS; Do, 15:45 -17:15, P 10 
Sprachpraktische Übungen 
Grundstudium 
Deutsch-portugiesische Übersetzung I (mit Grammatik) 
Übung; 1 SWS; Mi, 9:45 - 10:30, P 10 
Portugiesisch I 
Übung; 3 SWS; Mo, 9:45 -11:15, P 15; Mi, 9:45 - 10:30, P 107 
Portugiesisch II 
Übung; 3 SWS; Mi, 10:30 -11:15, P 10; Fr, 11:30 - 13:00, P 11 
Portugiesisch III 
Übung; 3 SWS; Mo, 11:30 - 13:00, P 15; Mi, 10:30 -11:15, P 107 
Grund- und Hauptstudium 
Sprachpraxis multimedial 
Übung; 2 SWS; Mo, 16:30 - 18:00, P 203, U1-506 
Hauptstudium 
Aufsatzübung 
Übung; 1 SWS; Mi, 12:15 -13:00, P 102 
Deutsch-portugiesische Übersetzung II (mit Grammatik) 
Übung; 2 SWS; Mi, 13:15 - 14:45, P 104 
Gramätica portuguesa 
Übung; 1 SWS; Mi, 11:30 -12:15, P 102 
Landeskundliche Übungen 
Grund- und Hauptstudium 
Viagem a Portugal 
Übung; 2 SWS; Mi, 11:30 - 13:00, SB II 03-153 
Wissenschaftliche Übung 
Internet für Romanisten: Präsentations- und Publikationstechniken 
Übung; 2 SWS; Do, 16:00 - 17:30, U1-924 
Geisler E. 
Geisler E. 
Faria R. 
Silva-Brummel M.F, 
Faria R. 
Silva-Brummel M.F. 
Lustig W. 
Silva-Brummel M.F. 
Silva-Brummel M.F. 
Silva-Brummel M.F. 
Faria R. 
Lustig W. 
Slavische Philologie 
Intensivkurse vor Beginn der Vorlesungszeit 
Kroatisch-Intensivkurs für Anfänger/27.09.2004 - 15.10.2004 
Sprachkurs; ben. Schein; jeden Tag, 9:00 - 12:30, 01-718 
Polnisch-Intensivkurs für Anfänger (Kurs A/2004, Abschnitt I)/ 22. 03. 
2004-23.04.2004 /Mainzer Polonicum; Sprachkurs; 25 SWS; ben. Schein; 
jeden Tag, 9:00 - 14:00, Raum n.V. 
Polnisch-Intensivkurs für Anfänger (Kurs B/2004, Abschnitt I)/13.09. 
2004-15.10.2004 /Mainzer Polonicum; Sprachkurs; 25 SWS; ben. Schein; 
jeden Tag, 9:00 - 14:00, Raum n.V. 
Russisch-Intensivkurs für Anfänger / 27.9.2004 - 15.10.2004 
Sprachkurs; ben. Schein; jeden Tag, 8:30 - 12:30, P 206 
Tschechisch-Intensivkurs für Anfänger / 27.09.2004 - 15.10.2004 
Sprachkurs; ben. Schein; jeden Tag, 9:00 - 12:30, P 107 
Einführungsveranstaltung 
Obligatorische Einführungsveranstaltung für Studienanfänger der Slavistik 
mit obligatorischem Eingangstest; Informationsveranstaltung; nach der 
Veranstaltung besteht die Möglichkeit zu individueller Studienberatung; 
Einzeltermin am 21.4.2004,10:00 - 12:30, P 15 
Einstufungstest 
Einstufungstest für Studienanfänger der Russistik mit Sprachvorkenntnissen 
Prüfung; Einzeltermin am 21.4.2004,14:00 - 16:00, P 15 
Einstufungstest für Studierende der Bohemistik mit Sprachvorkenntnissen 
Prüfung; Zeit und Raum n.V. 
Einstufungstest für Studierende der Kroatistik/Serbistik mit 
Sprachvorkenntnissen; Prüfung; Zeit und Raum n.V. 
Einstufungstest für Studierende der Polonistik mit Sprachvorkenntnissen 
Prüfung; nähere Auskünfte im Mainzer Polonicum; Einzeltermine am 
6.4.2004, 8.4.2004; 6.4.2004 (schriftliche Prüfung), 8.4.2004 (mündliche 
Prüfung) 
Vorlesungen 
Geschichte der polnischen Literatur von der Zwischenkriegszeit bis in die 
1960er Jahre; Vorlesung; 1 SWS; Mi, 14:00 - 14:45, P 10 
Geschichte der russischen Sprachwissenschaft 
Vorlesung; 1 SWS; Fr, 10:15 -11:00, P 15 
Geschichte der tschechischen Literatur. Von den 1930er bis zu den 1960er 
Jahren; Vorlesung; 1 SWS; Di, 9:00 - 9:45, Polonicum 
Neueste Arbeiten der slavistischen Linguistik 
Vorlesung; 1 SWS; Di, 16:45 - 17:30, P 106 
Russische Geistesgeschichte 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 14:15 -15:45, P 5 
Russische Literaturgeschichte. Romantik 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 11:30 - 13:00, P 13 
Proseminare 
Das polnische Kurzdrama des 20. Jahrhunderts 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 11:30 - 13:00, P 204 
Dialoganalyse 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 13:15 -14:45, P 6 
Palme B. 
Maskala M. 
Derecka-Weber I. 
Ritschel R. 
Kriz J. 
Lange U. 
Goldt R. 
Kriz J. 
Palme B. 
Maskala M. 
Schultze B. 
Girke W. 
Schultze B. 
Burkhardt D. 
Göbler F. 
Göbler F. 
Schultze B. 
Burkhardt D. 
Einführung in die Sprachwissenschaft 
Proseminar; 3 SWS; ben. Schein; Mi, 8:00 -10:15, P 206 
L.N.Tolstoj: Erzählungen und philosophische Schriften 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 10:00 - 11:30, 01-718 
Sorbisch II 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 8:15 - 9:45, P 15 
Tutorien 
Textkompetenz 
Übung; 2 SWS; Schein; Mi, 15:00 - 16:30, P 6 
Tutorium zum PS: Einführung in die Sprachwissenschaft 
Tutorium; 2 SWS; Di, 9:45 -11:15, P 208; ab 2. Semesterwoche 
Hauptseminare 
A. P. Cechov 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 15:00 - 16:30, P 00-546 
Mensch-Tier - dingliche Welt: Polnische Poesie nach 1945 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 12:00 - 13:30, P 103 
Neuere Prosa aus Kroatien, Serbien und Bosnien 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 16:00 - 17:30, P 00-546 
Slavische Sprachwissenschaft 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 13:15 -14:45, P 10 
Sprache der schönen Literatur (Russ.) 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 13:15 -14:45, P 205 
Kolloquien 
Kolloquium für Examenskandidaten 
Kolloquium; Anmeldung im Sekretariat erforderlich; Blocksitzungen nach 
Vereinbarung 
Rossija i Evropa v russkoj literature i publizistike 
Kolloquium; 2 SWS; ben. Schein; Zeit und Raum n.V. 
Sprachpraktische Veranstaltungen / Übungen 
Russisch 
Intensivkurs Russisch [Kurs A] 
Kurs; 4 SWS; ben. Schein; Mo, Fr, 8:00 - 9:30, U1-732 
Intensivkurs Russisch [Kurs B] 
Kurs; 4 SWS; ben. Schein; Mo, Fr, 9:30 - 11:00, U1-732 
ab 2. Semester 
Grammatik I 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Do, 8:30 - 10:00, P 00-546 
Landeskunde (Recht und Wirtschaft) 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 14:00 - 15:30, P 00-546 
Phonetik und Intonation 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Zeit und Raum n.V. 
Übersetzung Deutsch-Russisch I 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 13:00 - 14:30, 01-718 
Übersetzung von Zeitungs- und Fachtexten (Russich-Deutsch) 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 11:00 - 12:30, P 00-546 
ab 4. Semester 
Aufsatz und Textparaphrase I 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 15:00 - 16:30, P 00-546 
Girke W. 
Goldt R. 
Girke W. 
Lange U. 
Breuer A.Y. 
Göbler F. 
Schultze B. 
Göbler F. 
Patzke U. 
Girke W. 
Schultze B. 
Meichel J. 
Ritschel R. 
Ritschel R. 
Goldt R. 
Goldt R. 
Breuer A.Y. 
Goldt R. 
Breuer A.Y. 
Goldt R. 
Grammatik II 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 12:00 - 13:30, 01-718 
ab 6. Semester 
Einführung in die Methodik und Didaktik des Russischunterrichts 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:15 -11:45, Raum n.V. 
Klausurenkurs für Examenskandidaten 
Klausurenkurs; 3 SWS; ben. Schein; Mo, 13:15 -14:00, P 00-546; Mi, 13:15 
-14:45, P 107 
Konversation in russ. Sprache (russische Geschichte und Kultur) 
Übung; 3 SWS; ben. Schein; Mo, 10:30 - 12:00, P 00-546; Di, 13:15 -
14:00, P 00-546 
Repetitorium der russischen Literatur- und Kulturgeschichte 
Repetitorium; Blockveranstaltung nach Vereinbarung; Zeit und Raum n.V. 
SMI v Rossii segodnja (Konversation) 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Do, 13:15 -14:45, P 00-546 
Übersetzung Russisch-Deutsch 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Do, 8:00 - 9:30, P 103 
Übersetzung Russisch-Deutsch II (Recht und Wirtschaft) 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 13:15 -14:45, P 201 
ab 8. Semester 
Klausurenkurs für Examenskandidaten (Übersetzung Russisch-Deutsch) 
Klausurenkurs; 2 SWS; ben. Schein; Di, 8:00 - 9:30, P 201 
Kolloquium in russ. Sprache (Landeskunde und Literatur) 
Kolloquium;^ SWS; ben. Schein; Mo, 13:15 -14:00, P 00-546; Fr, 10:15 -
11:45, P 00-546 
Polnisch 
Aufsatzübungen 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Do, 12:00 - 13:30, Polonicum 
Deskriptive Grammatik I (Phonetik) 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 10:30 - 12:00, Polonicum 
Konversation 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Do, 9:00 - 10:30, Polonicum 
Landeskunde 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 17:00 - 18:30, Polonicum 
Lektüre, Interpretation und Aufsatz in polnischer Sprache zum PS: 
Kurzdrama des 20. Jahrhunderts; Übung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 9:00 -
10:30, Polonicum 
Theorie und Praxis des literarischen Übersetzens 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:00 - 15:30, Polonicum 
Übersetzung Deutsch-Polnisch 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 9:00 - 10:30, Polonicum 
Übersetzung Polnisch-Deutsch (für Sokrates-Studierende) 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:30 - 12:00, Polonicum 
Übungen zum Hörverständnis 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:30 - 12:00, Polonicum 
Kroatisch/Serbisch 
Ältere Sprachzustände des Serbischen und Kroatischen 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Zeit und Raum n.V. 
Deskriptive Grammatik des Kroatischen, Serbischen und Bosnischen II 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 8:00 - 9:30, 01 -718 
Goldt R. 
Ritschel R. 
Meichel J. 
Meichel J. 
Meichel J. 
Meichel J. 
Ritschel R. 
Goldt R. 
Ritschel R. 
Meichel J. 
Matuschek H. 
Matuschek H. 
Matuschek H. 
Maskala M. 
Matuschek H. 
Schultze B. 
Matuschek H. 
Matuschek H. 
Matuschek H. 
Matuschek H. 
Palme B. 
Palme B. 
Die kroatische und serbische Literatur III (mit Lektüre) 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 11:30, 01 -718 
Kroatisch für Fortgeschrittene, Stufe III 
Übung; 4 SWS; ben. Schein; Di, Do, 8:00 - 9:30, 01-718 
Übersetzung und Textparaphrase 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 8:00 - 9:30, 01-718 
Slovenisch 
Slovenisch für Fortgeschrittene II Palme B. 
Übung; 3 SWS; ben. Schein; Mo, 8:00 - 10:30, 01-718 
Tschechisch 
Aufsatzübungen 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Zeit und Raum n.V. 
Deskriptive Grammatik des Tschechischen 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 12:00 - 13:30, Polonicum 
Phonetik des Tschechischen 
Übung; 1 SWS; ben. Schein; Mi, 14:00 - 15:00, Polonicum 
Tschechisch für Fortgeschrittene I 
Übung; 4 SWS; ben. Schein; Mo, 11:30 - 13:00, SB II 03-134; Mi, 8:00 
9:30, SB II 03-134 
Tschechisch für Fortgeschrittene III 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 12:30 - 14:00, P 00-546 
Übersetzung Tschechisch-Deutsch, Deutsch-Tschechisch 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Zeit und Raum n.V. 
Klassische Philologie 
Einführungsveranstaltung 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Blümer W. 
Hochschulortwechsler (Studiengang Latein und Griechisch); 
Informationsveranstaltung; Mo 19.4.2004, 9-11 Uhr, P 206 
• 
Fachdidaktik 
Fachdidaktik der Alten Sprachen Visser T. 
Übung; 2 SWS; Di, 18:30 - 20:00, P 206 
Griechisch 
Palme B. 
Palme B. 
Palme B. 
Lanovä S. 
Reuter E. 
Reuter E. 
Kriz J. 
Kriz J. 
Lanovä S. 
Vorlesungen 
Hellenistische Dichtung 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 9:45 -11:15, P 10 
Einführung in den griechischen Mythos II: Les amours des dieux 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 19:00 - 20:30, P 206 
Historische Landeskunde: Ostthrakien, Konstantinopel und nordwestliches 
Kleinasien; Vorlesung; 1 SWS; Mi, 17:00 - 18:00, P 206 
Seminare und Übungen 
für alle Stufen 
Griechische Lektüre: Das Thema wird noch bekannt gegeben.. N.N. 
Übung; 2 SWS; Di 11-13, P R 03-553 
Althoff J. 
Reinhardt U. 
Müller D. 
für die Unterstufe 
Griechische Lektüre für Anfänger: Piaton, Lysis 
Übung; 2 SWS; Mo, 11:30 - 13:00, P 206 
Griechisches Proseminar: Archaische Lyrik 
Proseminar; 2 SWS; Mo, 16:45 -18:15, P 205 
Vorkurs zu den Griechischen Stilübungen I 
Übung; 1 SWS; Mi, 8:45 - 9:30, P 201 
Griechische Stilübungen I 
Übung; 2 SWS; Mo, 8:00 - 9:30, P 207 
für die Oberstufe 
Griechisches Hauptseminar: Aristophanes, Der Friede 
Hauptseminar; 2 SWS; Di, 15:00 - 16:30, P 205 
Griechisch-deutscher Übersetzungskurs 
Übung; 2 SWS; Do, 16:45 -18:15, P 206 
Latein 
Vorlesungen 
Mittelalterliche Dichtung 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 9:45 -11:15, P 206 
Horaz 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:30 - 12:00, P 206 
Lectio Latina: De fabulis scaenicis 
Vorlesung; 1 SWS; Fr, 10:15 -11:00, P 5 
Seminare und Übungen 
für alle Stufen 
Lateinische Lektüre: Lukrez, De rerum natura 
Übung; 2 SWS; Do, 15:00 - 16:30, P 206 
Römische Metrik 
Übung; 2 SWS; Mo, 15:00 - 16:30, P 207 
Neutestamentliche Textforschung: Die altlateinische Apostelgeschichte 
Übung; 1 SWS; Mi, 14:00 - 14:45, P 204 
für die Unterstufe 
Lateinische Lektüre für Anfänger: Vergil 
Übung; 4 SWS; Di, 15:00 - 16:30, SB II 03-144; Fr, 8:00 - 9:30, SB II 
03-153 
Lateinisches Proseminar I (für Anfänger): Silius Italicus, Punica 
Proseminar; 3 SWS; Di, 13:15 -14:45, P 7; Do, 12:15 -13:00, P 10 
Lateinisches Proseminar II (für Fortgeschrittene): Seneca, Apocolocyntosis 
Proseminar; 2 SWS; Di, 13:15 -14:45, P 206 
Vorkurs zu den Lateinischen Stilübungen I 
Übung; 2 SWS; Mi, 17:30 - 19:00, P 203 
Lateinische Stilübungen I 
Übung; 3 SWS; Mi, 8:00 - 8:45, P 201; Fr, 11:30 - 13:00, P 201 
für die Oberstufe 
Lateinisches Hauptseminar: Ambrosius und Cicero, De officiis 
Hauptseminar; 2 SWS; Mo, 18:30 - 20:00, P 207 
Lateinische Stilübungen II 
Übung; 2 SWS; Fr, 11:30 - 13:00, P 104 
Althoff J. 
Müller D. 
Walter J. 
N.N. 
Althoff J. 
Althoff J. 
Blänsdorf J. 
Blümer W. 
Blänsdorf J. 
Blänsdorf k 
Blänsdorf J. 
Blümer W. 
N.N. 
Blümer W. 
Blänsdorf J. 
Reinhardt U. 
N.N. 
Blümer W. 
Reinhardt U. 
Theater-Projekt: Plautus, Rudens 
Projekt; 2 SWS; Do, 18:30 - 20:00, P 206 
Blänsdorf J. 
Graecum/Latinum: Übungen zur Vorbereitung auf die Ergänzungsprüfungen 
In der Vorlesungszeit 
Griechisch für Hörer aller Fachbereiche 
Formenlehre und Syntax des Altgriechischen für Fortgeschrittene 
Übung; 4 SWS; Mi, 14:15 -15:45, N 025; Fr, 13:30 - 15:00, P 205; Beginn 
mit Eröffnungsklausur: Mi 28.04.2004; Anmeldung in der nächsten Sitzung 
nach der Klausur 
Altgriechische Lektüre: Aristoteles, Politik 
Übung; 4 SWS; Mo, 9:30 - 11:00, Raum n.V.; Do, 10:30 - 12:00, Raum n.V.; 
Beginn mit Eröffnungsklausur: Do 29.04.2004,10.30 Uhr, P R 03-553; 
Anmeldung in der nächsten Sitzung nach der Klausur 
Latein für Hörer aller Fachbereiche 
Formenlehre und Syntax des Lateinischen für Anfänger. Übung A 
Übung; 4 SWS; Mo, Do, 8:00 - 9:30, P 204; Beginn: Do 29.04.2004; 
Anmeldung in der ersten Sitzung 
Formenlehre und Syntax des Lateinischen für Anfänger. Übung B 
Übung; 4 SWS; Mi, 8:00 - 9:30, P 204; Fr, 8:30 - 10:00, P 204; Beginn: Mi 
28.04.2004; Anmeldung in der ersten Sitzung 
Formenlehre und Syntax des Lateinischen für Fortgeschrittene 
Übung; 4 SWS; Di, 15:00 - 16:30, P 204; Do, 11:30- 13:00, P 204; Beginn 
mit Eröffnungsklausur: Di 27.04.2004; Anmeldung in der nächsten Sitzung 
nach der Klausur 
Lateinische Lektüre. Übung A: Augustinus, Confessiones 
Übung; 4 SWS; Mo, 15:00 - 16:30, P 7; Do, 16:45 -18:15, P 6; Beginn mit 
Eröffnungsklausur: Mo 26.04.2004; Anmeldung in der nächsten Sitzung nach 
der Klausur 
Lateinische Lektüre. Übung B: Livius 
Übung; 4 SWS; Mo, 11:30 - 13:00, P 207; Do, 13:00 - 14:30, P 207; Beginn 
mit Eröffnungsklausur: Mo 26.04.2004,15.00 Uhr, P 7; Anmeldung in der 
nächsten Sitzung nach der Klausur 
Lateinische Lektüre. Übung C: Curtius Rufus 
Übung; 4 SWS; Di, Do, 13:15 -14:45, P 204; Beginn mit Eröffnungsklausur: 
Mo 26.04.2004,15.00 Uhr, P 7; Anmeldung in der nächsten Sitzung nach der 
Klausur 
In der vorlesungsfreien Zeit 
A. Frühjahr 2004: Formenlehre und Syntax des Lateinischen für 
Fortgeschrittene; Übung; 08.03.-02.04.2004: Mo,Di,Do,Fr 9.30-13.00; P 
204; Eröffnungsklausur: Mo 08.03.2004, 9.30-11.00 Uhr; Beginn und 
Anmeldung um 11.15 Uhr nach der Klausur 
B. Herbst 2004: Formenlehre und Syntax des Lateinischen für 
Fortgeschrittene; Übung; 20.09.-13.10.2004: Mo,Di,Do,Fr 9.00-12.30; P 
204; Eröffnungsklausur: Mo 20.09.2003, 9.00 Uhr; Beginn und Anmeldung um 
9.00 Uhr (für Klausurteilnehmer nach der Klausur) 
Reinhardt U. 
Müller D. 
Giesche M. 
Reinhardt U. 
Giesche M. 
Giesche M. 
Müller D. 
Giesche M. 
Giesche M. 
Reinhardt U. 
Neugriechisch 
Neugriechische Formenlehre und Syntax für Fortgeschrittene Müller D. 
Übung; 3 SWS; Mi, 13:15 -14:45, P 207; Mi, 15:15 -16:00, U1-732; 
Anmeldung in der ersten Sitzung 
Neugriechische Lektüre: Sikelianös und Vrettäkos, Auswahl aus den 
Gedichten; Übung; 2 SWS; Mo 18-20, P R 03-553; Anmeldung in der ersten Sitzung 
Klassische Archäologie 
Einführungsveranstaltung 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger 
Informationsveranstaltung; Einzeltermin am 21.4.2004,11:15 - 12:45, P 3 
Vorlesungen 
Hellenismus III 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 11:15 -12:45, P 3 
Griechische Kunst IV: Spätklassik 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 13:15 -14:45, P 3 
Griechische Götter 
Vorlesung; Di, 11:30- 13:00, P 11 
Anfängerübungen 
Einführung in die Klassische Archäologie [Kurs A] 
Einführungskurs; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 11:15 -12:45, P 210 
Einführung in die Klassische Archäologie [Kurs B] 
Einführungskurs; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 13:15 -14:45, P 210 
Das Heiligtum von Olymnia 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Do, 13:15 -14:45, P 210 
Proseminare 
Antike Polychromie 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 15:15 -16:45, P 210 
Minoische und mykenische Kunst 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 15:15 -16:45, P 210 
Römisches Athen 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 15:15 -16:45, P 210 
Seminare 
Kommagene 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Zur Vorbereitung auf die Exkursion; Fr, 
11:15-12:45,P210 
Feste in Athen 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 13:15 -14:45, P 210 
Kolloquien 
Kunst an der Zeitenwende: Augustus 
Kolloquium; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 11:15 -12:45, P 210 
Übungen 
Praktikum im B.A.Studiengang: Archäologie und Öffentlichkeit in Mainz 
* Praktikum; 2 SWS; Do, 9:30 - 11:00, P 210 
Exkursionen 
Große Exkursion: Ost-Türkei 
Exkursion; Die Exkursion wird voraussichtlich Anfang Oktober 2004 
stattfinden (s. gesonderten Aushang in der Institutsbibliothek)! 
Kurzexkursion 
Exkursion; ben. Schein; Zeit und Ort werden noch bekannt gegeben 
(s. gesonderten Aushang in der Institutsbibliothek)! 
Müller D. 
Kreikenbom D. 
Fleischer R. 
Kreikenbom D. 
Madema C. 
Fleischer R. 
Kreikenbom D. 
Bol R. 
Bol R. 
Schollmeyer P. 
Weber Th. 
Fleischer R. 
Kreikenbom D. 
Junker K. 
Junker K. 
Fleischer R. 
Bol R. 
Kunstgeschichte 
Einführungsveranstaltungen 
Eiriführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulwechsler 
Einführungskurs; obligatorisch für Studierende im Hauptfach, Nebenfach, 
Lehramt und Diplomstudiengang FB 24; Dienstag, 20. April 2004, 
16:00-17:00 Uhr, Campus P2 
Semestereröffnung und Einführung in das Institut 
Einführungskurs; für alle Studierenden; obligatorisch für Studienanfänger 
im Haupt- und Nebenfach; Mi 28. April 2004,14:00 Uhr, Binger Str. 26, 
Hörsaal 4. Stock 
Vorlesungen 
Kunstgeschichte im Überblick Teil I: Spätantike und frühbyzantinische 
Kunst; Vorlesung; 2 SWS; Di, 18:15 -19:45, Raum n.V.; Binger Str.26, 
Hörsaal 4. Stock 
Romanische Baukunst zwischen Niederrhein und Maas (Koblenz, Köln, 
Maastricht, Lüttich); Vorlesung; 2 SWS; Mi, 17:15 -18:45, Raum n.V.; 
Binger Straße 26, Hörsaal 4. Stock 
Niederländische Malerei im 15. und 16. Jahrhundert 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 17:15 -18:45, Raum n.V.; Binger Str.26, Hörsaal 4. 
Stock 
Italienische Malerei des Barock 
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 11:00 - 12:30, Raum n.V.; Binger Straße 26, Hörsaal 
4. Stock 
Kiesewetter G. 
Bringmann M. 
Peschlow U. 
von Winterfeld D. 
Bringmann M. 
Oy-Marra E. 
Seminare 
für Haupt- und Nebenfachstudierende, Lehrarntskandidaten/kandidatinnen und Studierende des Faches 
Freie Bildende Kunst 
Proseminare einführenden Charakters 
Einführung in die Architektur 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: 
der Bibliothek; Mi, 11:15 -12:45, Raum n.V.; 
4. Stock 
Einführung in die Architektur 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: 
der Bibliothek; Di, 14:15 -15:45, Raum n.V.; 
4. Stock 
Einführung in die Bildkünste 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: 
der Bibliothek; Do, 11:15 -12:45, Raum n.V.; 
4. Stock 
Einführung in die Bildkünste 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: 
der Bibliothek; Do, 14:15 -15:45, Raum n.V.; 
Stock 
Listenauslage ab 29.03.04 in 
Binger Straße 26, Hörsaal 
Listenauslage ab 29.03.04 in 
Binger Straße 26, Hörsaal, 
Listenauslage ab 29.03.04 in 
Binger Straße 26, Hörsaal 
Listenauslage ab 29.03.04 in 
Binger Str.26, Hörsaal 4. 
Thematisch gebundene Proseminare 
Ausgewählte Denkmäler der spätantiken und byzantinischen Architektur 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: ab 04.02.2004 in den 
Sprechstunden u.n.V.; Do, 9:15 -10:45, Raum n.V.; Binger Straße 26, 
Seminarraum 3. Stock 
von Winterfeld D. 
Weber K.T. 
Bringmann M. 
Laun S. 
Thiel A. 
Gotische Sakralarchitektur in Frankreich 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: 01.03.04,12-13 Uhr; Mi, 13:15 
-14:45, Raum n.V.; Binger Straße 26, Seminarraum 3. Stock 
Aspekte der spanischen Kunstgeschichte 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: ab 04.02.2004 in den 
Sprechstunden u.n.V.; Fr, 9:15 -10:45, Raum n.V.; Binger Straße 26, 
Seminarraum 3.-Stock 
Bilder nach Bildern. Niederländische Reproduktionsgraphik des 16. 
Jahrhunderts; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: Mo, 16.02.04 9 
Uhr c.t., pünktlich alle gemeinsam, Raum 03-321 (Arbeitszimmer PD Dr. 
Meier); Mo, 11:15 -12:45, Raum n.V.; Beginn: 26.04.2003, Binger Straße 
26, Seminarraum 3. Stock 
Tapisserien 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: in den Sprechstunden 10. und 
17.02.2004, jew. 9-11 Uhr; Mi, 9:15 -10:45, Raum n.V.; Binger Straße 26, 
Seminarraum 3. Stock 
Antikenrezeption in der italienischen Kunst des 18. Jahrhunderts an 
ausgewählten Beispielen; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: Mo, 
16.02.04,14 Uhr; Do, 14:15-15:45, Raum n.V.; Binger Straße 26, 
Seminarraum 3. Stock 
Deutsche Architekten im 20. Jahrhundert 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: Di, 17. 02., 11.00 Uhr (Zi 
01-302); Mo, 11:15 -12:45, Raum n.V.; Binger Straße 26, Hörsaal 4. Stock 
Hauptseminare 
Kunst des Mittelalters am mittleren Rhein (mit Exkursionen) 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: 10.02.04,11 Uhr; Di, 16:15 
-17:45, Raum n.V.; Binger Straße 26, Seminarraum 3. Stock 
Licht, Form und Farbe. Färb- und Materialikonographie im Mittelalter 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: Mi, 18.02.04 9 Uhr c.t., 
pünktlich alle gemeinsam, Raum 03-321 (Arbeitszimmer PD Dr. Meier); Mi, 
11:15 -12:45, Raum n.V.; Beginn: 28.04.2003, Binger Straße 26, 
Seminarraum 3. Stock 
Heilige und Märtyrer in der Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: Mo, 16.02.04,14 Uhr; Do, 
11:15 -12:45, Raum n.V.; Binger Straße 26, Seminarraum 3. Stock 
Peter Paul Rubens 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: Mo, 16.02.04; Di, 11:15 -
12:45, Raum n.V.; Binger Str.26, Seminarraum 3. Stock 
Übungen 
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. 
Übung; 2 SWS; Schein; Anmeldung ab 29.03.2004 in der Bibliothek; Di, 9:15 
-10:45, Raum n.V.; Binger Straße 26, Hörsaal 4. Stk. 
Museum digital - EDV-gestützte Objektdokumentation Museum 
Übung; 2 SWS; Schein; Anmeldung: Listenauslage ab 29.03.04 in der 
Bibliothek; begrenzte Teilnehmerzahl (10 Studenten)!; jede 2. Woche Fr, 
14:15 -16:45, Raum n.V.; Binger Straße 26/ Exkursionen 
Übung vor Originalen: Sammlungen italienischer Kunst in deutschen Museen: 
Das Frankfurter Städel; Übung; 3 SWS; Schein; Anmeldung: Listenauslage ab 
29.03.04 in der Bibliothek; jede 2. Woche Fr, 14:15 -16:45, Raum n.V.; 
externe Übung im Städel; erster Termin (Fr, 30.04.) Einführung im 
Institut (Binger Str.26) 
Übung zu Themen der Baugeschichte und Denkmalpflege 
Übung; 2 SWS; Schein; Anmeldung: per Liste ab 29.03.2004 in der 
Weber K.T. 
ThielA. 
Meier C. 
Schwoch J. 
Oy-Marra E. 
Kiesewetter G. 
von Winterfeld D. 
Meier C. 
Oy-Marra E. 
Bringmann M. 
Schwoch J. 
Hesse-Mohr P. 
Oy-Marra E. 
Brönner W. 
Bibliothek; Mi, 15:15 -16:45, Raum n.V.; Binger Straße 26, Seminarraum 
3. Stock 
Übung zur profanen Ikonographie 
Übung; 2 SWS; Anmeldung Di. 17.02.04,12.00 Uhr (Zi 01-302) u. i. d. 
Sprechstunden; Di, 14:15 -15:45, Raum n.V.; Binger Straße 26, 
Seminarraum 3. Stock 
Übung zur Bauforschung und Burgenkunde 
Übung; 2 SWS; Schein; Anmeldung: Listenauslage ab 29.03.2004 in der 
Institutsbibliothek; Exkursionen; Blockveranstaltung an Samstagen 
Kolloquien 
Kolloquium für Examenskandidaten 
Kolloquium; mit Doktoranden und Kollegen; jede 2. Woche Mo, 16:00 -
18:00, Raum n.V.; (Seminarraum, Binger Str.26) 
Kiesewetter G. 
N.N. 
Bringmann M. 
Imiela H.-J. 
Meier C. 
Oy-Marra E,, Peschlow U., Schröter E,, von Winterfeld D. 
Exkursionen 
Zentren und Metropolen. Kopenhagen - Exkursion mit praktischer 
Werkanalyse am Original; Exkursion; Schein; Anmeldung: Do, 12.02.04, 9 
Uhr c.t., pünktlich alle gemeinsam, Raum 03-321 (Arbeitszimmer PD Dr. 
Meier); Blockveranstaltung 27.9.2004-1.10.2004 
Exkursionen 
Exkursion; Schein; zu Kunstdenkmälern und Museen (nach vorheriger 
Ankündigung), ganztägig an Wochenenden und in der vorlesungsfreien Zeit; 
zur jeweils aktuellen Exkursionsplanung siehe Homepage des Instituts 
Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte 
Einführungsveranstaltungen 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulwechsler 
Einführungskurs; obligatorisch für Studierende im Hauptfach, Nebenfach, 
Lehramt und Diplomstudiengang FB 24; Dienstag, 20. April 2004, 
16:00-17:00 Uhr, Campus P2 
Semestereröffnung und Einführung in das Institut 
Einführungskurs; für alle Studierenden; obligatorisch für Studienanfänger 
im Haupt- und Nebenfach; Mi 28. April 2004,14:00 Uhr, Binger Str. 26, 
Hörsaal 4. Stock 
Vorlesungen 
Kunstgeschichte im Überblick Teil I: Spätantike und frühbyzantinische 
Kunst; Vorlesung; 2 SWS; Di, 18:15 -19:45, Raum n.V.; Binger Str.26, 
Hörsaal 4. Stock 
Thematisch gebundene Proseminare 
Ausgewählte Denkmäler der spätantiken und byzantinischen Architektur 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: ab 04.02.2004 in den 
Sprechstunden u.n.V.; Do, 9:15 -10:45, Raum n.V.; Binger Straße 26, 
Seminarraum 3. Stock 
Hauptseminare 
Byzantinische Malerei 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: Di, 17.02.04,11-12 Uhr; Di, 
9:15 -10:45, Raum n.V.; Binger Str.26, Seminarraum 3. Stock 
Meier C. 
N.N. 
Kiesewetter G. 
Bringmann M. 
Peschlow U. 
ThielA. 
Peschlow U. 
Übungen 
Kritische Lektüre wissenschaftlicher Literatur 
Übung; 2 SWS; Schein; Beginn: 03.05.04, Anmeldung: Listenauslage ab 
29.03.04 in der Bibliothek; Mo, 9:15 -10:45, Raum n.V.; Binger Str. 26, 
Seminarraum 3. Stock 
Kolloquien und Exkursionen 
Colloquium Christliche Archäologie 
Kolloquium; 2 SWS; siehe separate Aushänge bzw. Homepage des Instituts; 
Binger Str.26 
Peschlow U. 
N.N. 
Orientkunde: Islamische Philologie, Islamkunde, Semitistik, Turkologie 
Einführungsveranstaltungen 
Einführungsveranstaltung Mittwoch, den 28.04.2004,12:15 - 13:00, R 00-112 N.N. 
Einführungskurs; 12:15 -13:00, Jakob-Welder-Weg 20, R 00-112 
Wissenschaftliche Übungen 
Alle Veranataltungen finden sofern nicht anders angegeben im Weiderweg 20, R 00-112/00-116 großer 
Übungsraum, E.G. bzw. Weiderweg 20, R 00-122 kleiner Übungsraum, E.G. statt. 
Persisch I Schneider T. 
Grundkurs; 2 SWS; benoteter Schein nach Persisch III und 
Abschlussklausur; Mo, 11:30 -12:15, P 201; Mi, 8:30 - 9:15, P 102 
Arabisch II Jost L. 
Grundkurs; 4 SWS; benoteter Schein nach Arabisch III und 
Abschlussklausur; Di, Do, 8:00 - 9:30, P 205 
Türkisch II Schneider T. 
Grundkurs; 2 SWS; benoteter Schein nach Türkisch III und 
Abschlussklausur; Mo, 8:00 - 9:30, P 101 
Persisch III Jost L. 
Grundkurs; 2 SWS; ben. Schein; Abschlussklausur; Fr, 8:15 - 9:45, Raum 
n.V.; R 00-112 
Einführung in das Syroaramäische II Vest B. 
Grundkurs; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:15 -17:45, Raum n.V.; R 00-122 
Einführung in das Äthiopische II (Ge'ez) Bokrezion Z.Y. 
Grundkurs; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 15:15 -16:45, Raum n.V.; R 00-122 
Seminare 
Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens: Sprachwissenschaft 
Seminar; 1 SWS; ben. Schein; Do, 13:15 -14:00, Raum n.V.; R 00-112 
Seminar zur Religion des Islam: Einführung in das islamische Recht 
Seminar; 1 SWS; ben. Schein; Mo, 13:15 -14:00, Raum n.V.; R 00-112 
Arabische Anekdotenliteratur 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 12:00 - 13:30, Raum n.V.; R 00-112 
Lektüre ausgewählter Koransuren 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 8:15 - 9:45, Raum n.V.; R 00-112 
Ta'rih at-Tabari: Bericht vom Treffen König Salomos mit der Königin von 
Saba; Seminar; 1 SWS; ben. Schein; Mi, 10:15-11:00, Raum n.V.; R 00-112 
Arabische Liebesgeschichten 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 10:15 -11:45, Raum n.V.; R 00-112 
Hadithe zum Umgang mit den Ahl-i Kitab 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 8:15 - 9:45, Raum n.V.; R 00-112 
Boeschoten H. 
Bulut Ch. 
Bulut Ch. 
Muth F.-Ch. 
Muth F.-Ch. 
Venzlaff H. 
Muth F.-Ch. 
Kandier H. 
476 FB 15: Philologie II! 
Sprachen und Schriften des vorislamischen Arabiens Maraqten M. 
Seminar; 1 SWS; ben. Schein; Z.n.V. 
Neupersische Chrestomathietexte Muth F.-Ch. 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:15 -11:45, Raum n.V.; R 00-112 
Nasir-i Husraw: Safarname Horst H. 
Seminar; 1 SWS; ben. Schein; Fr, 11:15 -12:00, Raum n.V.; R 00-122 
Hafiz: ausgewählte Texte aus dem Diwan Horst H. 
Seminar; 1 SWS; ben. Schein; Fr, 10:15 -11:00, Raum n.V.; R 00-122 
Leichte türkische Lektüre (ab 4. Semester) Bulut Ch. 
Seminar; 1 SWS; ben. Schein; Mo, 12:15 -13:00, Raum n.V.; R 00-112 
Yasar Kemal: Ince Memed Venzlaff H. 
Seminar; 1 SWS; ben. Schein; Mi, 9:15 -10:00, Raum n.V.; R 00-112 
Die osmanische Herrschaft in Nordafrika (türkische lateinschriftliche Kornrumpf H.-J. 
Texte); Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:30 - 12:00, Raum n.V.; R 
00-122 
Einführung in das Osmanische Bulut Ch. 
Seminar; 1 SWS; ben. Schein; Do, 12:15 -13:00, Raum n.V.; R 00-112 
Die osmanische Verfassung von 1876 (mit Textlektüre) Kornrumpf H.-J. 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 13:00 - 14:30, Raum n.V.; R 00-122 
Hindu-Turk-samvad: Quellen zur Geschichte der van Skyhawk H. 
Hindu-Muslim-Heiligenverehrung im indischen Dekhan; Seminar; 2 SWS; Z.n.V. 
Einführung in die Turkologie Boeschoten H. 
Seminar; 2 SWS; Schein; benoteter Schein nach Einführung in die 
Turkologie IV; Mi, 15:15 -16:45, Raum n.V.; R 00-112 
Einführung in die Türksprachen I u. II Boeschoten H. 
Seminar; 2 SWS; Schein; benoteter Schein nach Türksprachen III; Mi, 17:15 
-18:45, Raum n.V.; R 00-112 
Ostmitteltürkische Texte Boeschoten H. 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 14:15 -15:45, Raum n.V.; R 00-112 
Einführung in das Karachay-Balkarische Boeschoten H. 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:15 -17:45, Raum n.V.; R 00-112 
Turkologisches Kolloquium für laufende Forschungsvorhaben Johanson L. 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Z.n.V. R 00-112 
Sprachpraktische Übungen 
Arabisch A (begleitend zu Arabisch II) Rashed M. 
Sprachkurs; 2 SWS; Schein; Fr, 10:15 -11:45, Raum n.V.; R 00-112 
Arabisch B (ab 3. Semester) Rashed M. 
Sprachkurs; 2 SWS; Schein; Fr, 12:00 - 13:30, Raum n.V.; R 00-112 
Arabisch C (ab 4. Semester) Rashed M. 
Sprachkurs; 2 SWS; Schein; Fr, 13:30 - 15:00, Raum n.V.; R 00-112 
Arabische Nachrichten Rashed M. 
Sprachkurs; 1 SWS; Schein; Do, 13:00 - 13:45, Raum n.V.; Videoraum 05a 
Philosophicum 
Persisch A (begleitend zu Persisch I) Dehghan K. 
Sprachkurs; 2 SWS; Schein; Mo, 14:15 -15:45, Raum n.V.; R 00-112 
Persisch B (ab 3. Semester) Dehghan K. 
Sprachkurs; 1 SWS; Schein; Mo, 16:15 -17:00, Raum n.V.; R 00-122 
Persisch C (ab 4. Semester) Dehghan K. 
Sprachkurs; 1 SWS; Schein; Mo, 17:15 -18:00, Raum n.V.; R 00-112 
Türkeitürkisch A (begleitend zu Türkisch II) Fedakar D. 
Sprachkurs; 2 SWS; Schein; Di, 14:15 -15:45, Raum n.V.; R 00-112 
Türkeitürkisch B (Übersetzungsübungen 3. u. 4. Semester) Fedakar D. 
Sprachkurs; 2 SWS; Schein; Di, 10:15-11:45, Raum n.V.; R 00-122 
Türkeitürkisch C (ab 4. Semester) 
Sprachkurs; 2 SWS; Schein; Di, 12:15 -13:45, Raum n.V.; R 00-122 
Fedakar D. 
Indologie 
Vorbesprechung: Mittwoch, 28. April 2004,12.15 Uhr. Unterrichtsbeginn: 3. Mai 2004. Wenn nicht anders 
angegeben, finden alle Veranstaltungen in der Bibliothek des Instituts für Indologie, 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, EG links, statt. 
Interdisziplinäres Seminar 
Religion in der Region 
LV; 2 SWS; zusammen mit dem Seminar für Religionswissenschaft des FB 02 
und dem Seminar für Orientkunde FB 15; Pflichtveranstaltung für alle 
Sem.; Di, 16:15-17:45, Raum n.V. 
Proseminare 
Hindi I 
Proseminar; 2 SWS; Wahlpflichtveranstaltung (im Austausch mit 
Singhalesisch) für HF, 1.-3. Sem.; Wahlveranstaltung für NF alle Sem.; 
Zeit und Raum n.V. 
Singhalesisch für Fortgeschrittene 
Proseminar; 2 SWS; Wahlpflichtveranstaltung (im Austausch mit Hindi) für 
HF, 2.-4. Sem.; Wahlveranstaltung für NF; Di, 15:15 -16:45, Raum n.V. 
Bengali 
Proseminar; 2 SWS; Wahlveranstaltung für alle Sem.; Zeit und Raum n.V. 
Sanskrit II 
Proseminar; 4 SWS; Pflichtveranstaltung für 2. Sem. HF und NF; Zeit und 
Raum n.V. 
Einfache Sanskrit-Lektüre 
Proseminar; 2 SWS; Pflichtveranstaltung für 4. Sem. HF und NF; Zeit und 
Raum n.V. 
Hauptseminare 
Urdu 
Hauptseminar; 2 SWS; Wahlveranstaltung ab 3. Semester; Zeit und Raum n.V. 
Burushaski 
Hauptseminar; 2 SWS; Wahlveranstaltung für alle Sem.; Zeit und Raum n.V. 
Einführung in das Buddhistische Sanskrit auf der Grundlage des 
Mahavadanasutra; Hauptseminar; 2 SWS; Pflichtveranstaltung ab 5. Sem. 
für HF und NF; jede 2. Woche Fr, 12:00 - 16:00, Raum n.V.; Beginn 7.5.2004 
Sanskrit-Handschriften: Einführung in die indologische Textkritik 
Hauptseminar; 2 SWS; zugleich Doktorandenseminar; Pflichtveranstaltung ab 
5. Sem. für HF und NF; Do, 14:15 -15:45, Raum n.V. 
Lektüre und Interpretation ausgewählter Hindi-Kurzgeschichten 
Hauptseminar; 2 SWS; zugleich Doktorandenseminar; 
Wahlpflichtveranstaltung (im Austausch mit Singhalesisch)ab 5. Sem. HF, 
Wahlveranstaltung ab 5. Sem. NF; Zeit und Raum n.V. 
Singhalesische Lektüre 
Hauptseminar; 2 SWS; Wahlpflichtveranstaltung (im Austausch mit Hindi) 
für HF, ab 5. Sem.; Wahlveranstaltung ab 5. Sem. für NF; Di, 13:15 -
14:45, Raum n.V. 
Arbeitsgruppe Buddhistisches Chinesisch 
Pali-Chinesischer Textvergleich 
Hauptseminar; 2 SWS; Do, 16:15 -17:45, Raum n.V. 
Boeschoten H. 
Meisig K. 
Wißmann H. 
Wengoborski S. 
Dhammapala Y. 
N.N. 
Guhe E. 
Wengoborski S. 
Degener A. 
van Skyhawk H. 
Bock-Raming A. 
Meisig K. 
Meisig K. 
Dhammapala Y. 
Meisig K. 
Meisig M. 
Ägyptologie und Altorientalistik 
Einführungsveranstaltungen 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger Braun E.A. 
Einführungskurs; Einzeltermin am 22.4.2004,10:15 - 11:00, Ubungsraum Prechel D. 
Ägyptologie Verhoeven-van Eisbergen U. 
Vorbesprechung für alle Studierenden Dozenten 
Einführungskurs; Einzeltermin am 26.4.2004,10:15 - 11:00, Übungsraum Ägyptologie 
Ägyptologie 
Vorlesungen 
Die Amarnazeit von der Way Th. 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 14:00 - 17:15, 00 434 Ausstellungsraum; Mi, 14:00 -
17:15, P 5; Blockveranstaltung, 29./30.6., 677.7. und 13./14.7.2004 
Zwischen Erstarrung und Neubeginn: Ägypten in der Mitte des 2. Gundlach R. 
Jahrtausends v. Chr.; Vorlesung; 1 SWS; Do, 12:15 -13:00, P 5 
Proseminare 
Archäologie I Schade-Busch M. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 9:15 -10:45, P 210 
Mittelägyptisch II Wenzel D. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 13:00 - 14:30, P 208 
Mittelseminare 
Hieratisch für Anfänger Verhoeven-van Eisbergen U. 
Mittelseminar; 1 SWS; ben. Schein; jede 2..Woche Do, 13:15 -14:45, 
Übungsraum Ägyptologie 
Neuägyptisch I Verhoeven-van Eisbergen U. 
Mittelseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 9:00 - 10:30, Übungsraum 
Ägyptologie 
Ptolemäische Textlektüre: Das Mammisi von Armant und verwandte Inschriften Budde D. 
Mittelseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:30 - 18:00, Raum n.V.; Die 
Veranstaltung findet statt im Gresemundweg 4 (SFB 295) 
Vorbereitung einer ägyptologischen Exkursion nach London Wenzel D. 
Mittelseminar; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 10:00 - 11:30, Übungsraum 
Ägyptologie 
Oberseminare 
Altägyptische Lebenslehren (Neues Reich - Spätzeit) Verhoeven-van Eisbergen U. 
Oberseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 11:30 - 13:00, Übungsraum Ägyptologie 
Assiut - Götter, Gräber und Gelehrte im 13. oberägyptischen Gau Verhoeven-van Eisbergen U. 
Oberseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:30 - 12:00, Übungsraum Ägyptologie 
Übungen 
Übungen zu Mittelägyptisch II Berbner I. 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 11:15 -12:45, Übungsraum Ägyptologie 
Kolloquium 
Kolloquium für Examenskandidaten Braun E.A. 
Kolloquium; 2 SWS; Mi, 9:15 -10:45, Übungsraum Ägyptologie Gundlach R. 
Prechel D., Verhoeven-van Eisbergen U. 
Altorientalistik: Vorderasiatische Archäologie 
Vorlesungen 
Repräsentationsbilder - von der frühdynastischen bis zur neuassyrischen 
Zeit; Vorlesung; 2 SWS; Do, 15:00 - 16:30, P 4 
Seminare 
Bestattungen des späten 3. und frühen 2, Jt.s in Mesopotamien und 
Nordsyrien; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 10:30 - 12:00, Übungsraum 
Ägyptologie 
Einführung in die Siegelkunde 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:30 - 18:00, Übungsraum Ägyptologie 
Fälschungen 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 12:15 -13:45, Übungsraum Ägyptologie 
Keramik - mehr als Scherben 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 15:15 -16:45, Übungsraum Ägyptologie 
Altorientalistik: Altorientalische Philologie 
Vorlesungen 
Wissenschaft im Alten Orient - eine Glaubensfrage? 
Vorlesung; 1 SWS; Mi, 13:15 -14:00, P 10 
Seminare 
Das Gilgamesch-Epos 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 9:00 - 10:30, Übungsraum Ägyptologie 
Das hurritisch-hethitische Lied „Freilassung" 
Seminar; 1 SWS; ben. Schein; Mi, 16:15 -17:00, Übungsraum Ägyptologie 
Einführung in die hethitische Sprache 
Seminar; ben. Schein; Mi, 14:15 -15:45, Übungsraum Ägyptologie 
Hethitische Inthronisationsrituale 
Seminar; 2 SWS; ben.*Schein; Di, 14:15 -15:45, Übungsraum Ägyptologie 
Übungen 
Der Codex Hammurapi 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:15 -17:45, Übungsraum Ägyptologie 
Religionswissenschaft des Hellenismus t 
Vorlesungen 
Griechische Kultvollzüge 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 18:30 - 20:00, P 203 
Paulinische Sexualethik vor antikem Hintergrund 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 13:30 - 15:00, P 103 
Seminare 
Antike Texte zum Gebet 
Seminar; 2 SWS; Mo 14-16 Uhr, Pfeifferweg 12, R 01-217 
Übungen 
Lektüre: Stoische Texte zur Sexualethik 
Übung; 2 SWS; Do 10-12 Uhr, Pfeifferweg 12, R 01 -217 
Braun E.A. 
Braun E.A. 
Braun E.A. 
Braun E.A. 
Wicke D. 
Prechel D. 
Kryszat G. 
Prechel D. 
Prechel D. 
Prechel D. 
Prechel D. 
Zeller D. 
Zeller D. 
Zeller D. 
Zeller D. 
Fachbereich 16 - Geschichtswissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55,128 Mainz, Tel. 06131-39-22814/20866, Fax. 06131-39-24748, 
E-Mail: nries@mail.uni-mainz.de 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. Schumacher, Leonhard, App. 22751 
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Kißener, Michael, App. 2 5643 
Dekanat: Ries, Nicola, App. 22814 
Sprechzeiten: Mo-Do 10-12 
Frauenbeauftragte: PD Dr. Schmitt, Sigrid, App. 22265 
Stellvertretende Frauenbeauftragte: Maurer, Gabriele, App. 22259 
Lehrkörper 
Universitätsprofessorinnen/professoren 
Beer, Axel, Univ.-Prof. Dr., Musikwissenschaftliches Institut; Raum 01-171, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2 2259, axelbeer@uni-mainz.de, Tel. 06131-39-22899 
Feiten, Franz Josef, Univ.-Prof. Dr., Abteilung II: Mittelalter; Raum 00-572, Welderweg 18, 55128 Mainz, 
App. 22664, felten@mail.uni-mainz.de 
Fischer, Ernst, Univ.-Prof. Dr., Institut für Buchwissenschaft; Raum P Zi. 03-518, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 23180, efischer@mail.uni-mainz.de 
Fuchs, Konrad, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Abteilung IV: Neueste Geschichte; Raum P 01-536, 
App. 22896 
Füssel, Stephan, Univ.-Prof. Dr., Institut für Buchwissenschaft (Leitung); Raum P Zi. 03-543, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 23469, fuessel@mail.uni-mainz.de 
Gaudzinski, Sabine, Univ.-Prof. Dr., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstraße 11, 55116 Mainz, 
App. 36395, gaudzins@uni-mainz.de 
Hartmann, Peter Claus, Univ.-Prof. Dr. Dr., Abteilung I: Allgemeine und Neuere Geschichte; Raum P-00-
596, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22663, pchartma@mail.uni-mainz.de 
Kißener, Michael, Univ.-Prof. Dr., Abteilung VII: Zeitgeschichte; Raum 00-615, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2 5643, kissener@mail.uni-mainz.de 
Koppitz, Hans-Joachim, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Buchwissenschaft 
Kusber, Jan, Univ.-Prof. Dr., Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte; Raum 00-553, Jakob-Welder-
Weg, 18, 55128 Mainz, App. 22811, kusber@uni-mainz.de 
Matheus, Michael, Univ.-Prof. Dr., (beurlaubt), Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte und 
Vergleichende Landesgeschichte; Raum 00-571, Philosophicum, App. 22265, matheus@mail.uni-
mainz.de 
Pare, Christopher Frank Edward, Univ.-Prof. Dr. phil., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstraße 11, 
55116 Mainz, App. 30190, pare@mail.uni-mainz.de 
Prinzing, Günter, Univ.-Prof. Dr., Abteilung V: ßyzantinistik; Raum P03-579, Jakob - Weider - Weg18, 
55128 Mainz, App. 22782, prinzing@mail.uni-mainz.de 
Schilson, Arno, Univ.-Prof. Dr., Institut für Abendländische Religionsgeschichte; Raum R01-214, 
Pfeifferweg 12, App. 22459, schilson@mail.uni-mainz.de 
Schumacher, Leonhard, Univ.-Prof. Dr., Institut für Alte Geschichte; Raum 03-635, 
Welderweg 18 (Philosophicum), 55128 Mainz, App. 22751, lschumac@mail.uni-mainz.de 
Wiesend, Reinhard, Univ.-Prof. Dr., Musikwissenschaftliches Institut; Raum 01-141, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 22589, wiesend@muwiinfa.geschichte.uni-mainz.de 
Professorinnen/Professoren 
Oldenstein, Jürgen, Prof. Dr., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstr. 11 (Schönborner Hof), 55116 Mainz, 
App. 30187, oldenste@mail.uni-mainz.de, Tel. 06134-64908 
Wand, Norbert, Prof. Dr. phil. apl., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstraße 11, 55116 Mainz, 
Tel. 06251 38600 
apl. Professorinnen/Professoren 
Rödel, Walter G., apl. Prof. Dr. phil., Abteilung I: Allgemeine und Neuere Geschichte; Raum P 00-635, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 24457, roedel@mai.uni-mainz.de 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Ament, Hermann, Univ.-Prof. Dr. phil. (pensioniert), Vor- und Frühgeschichte; Schillerstr. 11 (Schönborner 
Hof), 55116 Mainz, App. 33227, ament@mail.uni-mainz.de 
Baumgart, Winfried, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Abteilung IV: Neueste Geschichte; Raum P U1 -597, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22669, goerg@mail.uni-mainz.de 
Becker, Alfons, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Abteilung II: Mittelalter; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 2 27 75, etoenges@mail.uni-mainz.de 
Dotzauer, Winfried, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte und 
Vergleichende Landesgeschichte; Raum P 01 -536, Tel. 06131 29 23846 
Federhofer, Hellmut, Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. (emeritiert), Musikwissenschaftliches Institut; Raum 01-183, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22184, helmut.federhofer@main-rheiner.de; Am 
Königsborn 18, 55126 Mainz 
Gerlich, Alois, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte und 
Vergleichende Landesgeschichte; Raum P 01-536, App. 23846 
Kupper, Hubert P., Prof. Dr., (pensioniert), Musikwissenschaftliches Institut (Musikinformatik); Friedrich-
von-Pfeiffer-Weg 12, 55128 Mainz, App. 25142, hubert.kupper@freenet.de 
Mahling, Christoph-Hellmut, Univ.-Prof. Dr., (pensioniert), Musikwissenschaftliches Institut; Raum 01-
183, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22184, mahling@mail.uni-mainz.de; 
Kurt-Schumacher-Str. 18, 55270 Zornheim, Tel. 06136-44 5 34, Fax. 06136-954396 
Menzel, Josef Joachim, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Abteilung II: Mittelalter; Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22433, etoenges@mail.uni-mainz.de 
Oberländer, Erwin, Univ.-Prof.Dr.Dr.h.c., (emeritiert), Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte; Raum 00-
554, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 24739, oberlaendere@aol.com 
Riedel, Friedrich Wilhelm, Univ.-Prof. Dr., (pensioniert), Musikwissenschaftliches Institut; Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 22259, f.w.riedel@t-online.de 
Walter, Rudolf, Prof. Dr., (pensioniert), Musikwissenschaftliches Institut; Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2 22 59, Tel. 06221-76 47 43 
Weber, Hermann, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Abteilung I: Allgemeine und Neuere Geschichte; Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 24464, histsem@mail.uni-mainz.de 
Hochschuldozentinnen/dozenten 
Ahmann, Rolf, HD Dr., Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte (Neuere und Neueste Geschichte); 
Raum 00-547, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22911, Ahmann@mail.uni-mainz.de 
Bernstein, Frank, HD Dr., M.A., Institut für Alte Geschichte; Raum 03-548, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 23398, bernstei@mail.uni-mainz.de 
Haarländer, Stephanie, PD Dr., Abteilung II: Mittelalter; Raum P 00-558, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22433, haarlaen@mail.uni-mainz.de 
Kramer, Ursula, HD Dr., M.A., Musikwissenschaftliches Institut; Raum 01/167, Jakbo-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22183, kramer@mail.uni-mainz.de 
Neitzel, Sönke, HD Dr., Abteilung IV: Neueste Geschichte (Kommissarisch mit der Leitung der Abteilung 
IV beauftragt); Raum P 00-558, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22776, sneitzel@mail.uni-
mainz.de 
Pelizaeus, Ludolf, HD Dr., Abteilung I: Allgemeine und Neuere Geschichte; Raum P 00-594, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131 24114, pelizaeu@mail.uni-mainz.de 
Rogge, Jörg, Dr. phil. habil., Abteilung II: Mittelalter; Raum P 00-558, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22433, rogge@mail.uni-mainz.de 
Schmahl, Helmut, HD Dr., Abteilung I: Allgemeine und Neuere Geschichte; Raum P 00-597, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131 25404, hschmahl@mail.uni-mainz.de 
Schneider, Ute, PD Dr., M.A., Institut für Buchwissenschaft; Raum 03-508, 
Weiderweg 18 (Philosophicum), 55128 Mainz, App. 23468, uschneid@mail.uni-mainz.de 
Privatdozentinnen/Privatdozenten 
Horsmann, Gerhard, PD Dr., Priv. Dozent, Institut für Alte Geschichte; Raum 03-598, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 23355, horsmann@mail.uni-mainz.de 
Schmitt, Sigrid, PD Dr., Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte und Vergleichende 
Landesgeschichte; Raum 00-571, Jakob-Welder-Weg, 55128 Mainz, App. 22265, sschmitt@uni-
mainz.de 
Todt, Klaus-Peter, PD Dr., Abteilung V: Byzantinistik; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
Tel. 0611 846688 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Gausmann, Frank, Abteilung VII: Zeitgeschichte; Raum 00-617, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 2 62 28 * 
Lehrkräfte 
Fein, Sylvia, Dr., Geschäftsleitung; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 44 56, sfein@mail.uni-
mainz.de 
Hensel-Grobe, Meike, Dr., Geschäftsleitung; Raum 00-625, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 2 44 56, hensel@mail.uni-mainz.de 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Albrecht, Stefan, Dr. phil., Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte; Raum 00-716, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 24756, albrs000@hotmail.com 
Bergmann, Claus, M.A., Vor- und Frühgeschichte; Raum 02 135, Schillerstraße 11, 55116 Mainz, 
App. 30010, bergmanc@.uni-mainz.de 
Elz, Wolfgang, Dr., Ak. Oberrat, Abteilung IV: Neueste Geschichte; Raum P U1 -596, App. 20241, 
elz@mail.uni-mainz.de 
Ernst, Albert, Dipl.-Des., Institut für Buchwissenschaft; Raum 03-512, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 20092, atyp.ernst@t-online.de 
Graf, Albert, Dr. rer. nat., Musikwissenschaftliches Institut (Musikinformatik); Friedrich-von-Pfeiffer-
Weg 12, 55128 Mainz, App. 25142, ag@muwiinfa.geschichte.uni-mainz.de 
Haupt, Peter, Dr. phil., Vor- und Frühgeschichte; Raum 01 127, Schillerstraße 11, 55116 Mainz, 
App. 33425, hauptp@uni-mainz.de 
Hindrichs, Thorsten, M.A, Musikwissenschaftliches Institut; Raum 01-137, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2 00 96, hindrich@mail.uni-mainz.de 
Hoben, Wolfgang, Dr. phil., Ak. Dir., Institut für Alte Geschichte; Raum 03-596, Weiderweg 18, 
55128 Mainz, App. 23356, hoben@mail.uni-mainz.de 
Hoffmann, Lars, M.A., Abteilung V: Byzantinistik; Raum P03-583, Jakob - Weider - Weg 18, 
55128 Mainz, App. 24292, lars.hoffmann@uni-mainz.de 
Hust, Christoph, Dr. phil., Dipl. Musiklehrer, Musikwissenschaftliches Institut; Raum 01-117, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 20098, hust@muwiinfa.geschichte.uni-mainz.de 
Klapp, Sabine, M.A., Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte und Vergleichende Landesgeschichte; 
Raum 00-567, App. 24461, klapp@uni-mainz.de 
Kleinjung, Christine, M.A, Abteilung II: Mittelalter; Raum 00-576, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 2 540 5, kleinjun@mail.uni-mainz.de 
Maner, Hans-Christian, Dr. phil., Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte; Raum 01-714, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 22113, maner@mail.uni-mainz.de; Hollerbornstr. 54a, 65197 Wiesbaden, 
Tel. 0611-1841804 
Niedermüller, Peter, Dr. phil, M.A, Musikwissenschaftliches Institut; Raum 01-121, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 20097, niederm@muwiinfa.geschichte.uni-mainz.de 
Ochs, Heidrun, Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte und Vergleichende Landesgeschichte; Raum 
P 00-621, App. 22774, heidrun.ochs@uni-mainz.de 
Pelgen, Franz Stephan, M.A, Institut für Buchwissenschaft; Raum P Zi. 03-506, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 20094, pelgen@mail.uni-mainz.de 
Petersen, Hans-Christian, M.A, Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte; Raum 00-554, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 24739, peters@uni-mainz.de; Frauenlobstraße, 68, 55118 Mainz, 
Tel. 06131/6274754 
Pfarr, Kristina, Dr. phil., M.A, Musikwissenschaftliches Institut (beurlaubt); Raum 01-137, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 00 96, pfarr@uni-mainz.de 
Rahmstorf, Lorenz, Dr. phil., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstraße 11, 55116 Mainz, App. 30191, 
rahmstor@mail.uni-mainz.de 
Reese, Annette, Abteilung I: Allgemeine und Neuere Geschichte; Raum 00—597, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2 5404, reese@mail.uni-mainz.de 
Reske, Christoph, Dr. Dipl.-Ing., Institut für Buchwissenschaft; Raum P Zi. 03-516, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 20093, ch.reske@uni-mainz.de 
Riedhammer, Karin, M.A., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstr. 11 (Schönborner Hof), 55116 Mainz, 
App. 30186, riedhamm@mail.uni-mainz.de 
Ringel, Ingrid, Dr.,Ak. Oberrat, Abteilung II: Mittelalter (Sprechzeiten: Dienstag 10-12); Raum P 00-566, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 24460, iringel@uni-mainz.de 
Rohde, Matthias, Dr., Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte und Vergleichende 
Landesgeschichte; Raum 00-567, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 44 61, mrohde@uni-
mainz.de 
Schäfer, Regina, Dr. phil., Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte und Vergleichende 
Landesgeschichte; Raum 00-621, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22774, 
regina.schaefer@uni-mainz.de 
Struck, Manuela, Dr. phil., Vor- und Frühgeschichte; Raum 02 210, Schillerstraße 11, 55116 Mainz, 
App. 30099, struckm@uni-mainz.de 
Untucht, Tobias, M.A., Musikwissenschaftliches Institut (Tonstudio); Raum 01-151, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 4338, untucht@muwiinfa.geschichte.uni-mainz.de 
Volkert, Natalia, M.A., Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte; Raum 00-728, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 24101, volk1124@arcor.de; Casino Str. 21-23, 56068 Koblenz, Tel. 0261/1332844, 
Fax. 06131-39-2 32 81 
Nichtbedienstete Professorinnen/Professoren 
Hehl, Ernst-Dieter, apl. Prof., Dr., Abteilung II: Mittelalter; Raum 00-566, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, Akademie der Wissenschaften und Literatur Geschwister-Scholl-Straße 2, 
55131 Mainz, Tel. 06131 577107, ernst-dieter.hehl@adwmainz.de 
Nichtbedienstete apl. Professorinnen/Professoren 
Estermann, Alfred, Dr. phil. habil., Institut für Buchwissenschaft 
Honorarprofessorinnen/professoren 
Mathy, Helmut, Prof. Dr., Ehrensenator der Universität, Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte 
und Vergleichende Landesgeschichte; Raum P 00-621, Geschichte der Mainzer Universität, 
App. 24458 
Mittler, Elmar, Dr. phil., Institut für Buchwissenschaft (Ltd. Bib.-Dir. Bibliotheksgeschichte) 
Müller, W. Robert, Institut für Buchwissenschaft (Buchwirtschaft) 
Nichtbedienstete Privatdozenten 
Amann, Konrad, apl. Prof., Abteilung I: Allgemeine und Neuere Geschichte; Raum P 00-594, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 24114, kamann@mail.uni-mainz.de 
Clemens, Lukas, PD Dr., Abteilung llk Mittlere und Neuere Geschichte und Vergleichende 
Landesgeschichte; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 0651 9774162, demensg@uni-trier.de 
Mungen, Anno, Dr. phil. habil., M.Ä., Musikwissenschaftliches Institut; Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2 22 59, annomungen@hotmail.com 
Philippi, Daniela, PD Dr., Musikwissenschaftliches Institut; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 2 22 59, Daniela.Philippi@adwmainz.de; Geschwister-Scholl-Str. 2, 55131 Mainz 
Lehrbeauftragte Habilitierte 
Gronenborn, Detlev, Dr. phil. habil., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstraße 11,55116 Mainz, 
App. 30009, archvfg@mail.uni-mainz.de 
Schmid, J.J., Dr. phil. habil., Abteilung I: Allgemeine und Neuere Geschichte; Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2 26 12 
Lehrbeauftragte 
Blum, Peter, Dr., Abteilung IV: Neueste Geschichte; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
Tel. 07263 20166 
Brunck, Helma, Abteilung IV: Neueste Geschichte; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 44 65 
Deasy, John M„ Geschäftsleitung; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22813, histsem@mail.uni-
mainz.de 
Degreif, Diether, Dr, Oberarchivrat, Abteilung IV: Neueste Geschichte; Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, Tel. 0611 881125 
Dietz-Charritat, Ciaire, Diplom-Pädagogin, Geschäftsleitung; Jakob-Welder Weg 18, 55099 Mainz, 
Tel. 06131 832149, dietzcha@mail.uni-mainz.de 
Erbar, Ralph, Dr., Stud. Rat, Abteilung IV: Neueste Geschichte; Raum 00-611, Tel. 06131 24454, 
ralpherbar@aol.com 
Fuchs, Rüdiger, Dr, Abteilung II: Mittelalter; Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 
Tel. 06131 577220 
Grünewald, Volker, Dr., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstraße 11, 55116 Mainz, App. 30009, 
archvfg@mail.uni-mainz.de 
Martin, Otto, Dr. phil, Institut für Buchwissenschaft 
Müller, Michael, Dr. phil, Abteilung I: Allgemeine und Neuere Geschichte; Raum 00-631, Jakob-Welder-
Weg 18, 55122 Mainz, Tel. 06131 22612, michmuel@mail.uni-mainz.de 
Münch, Stephan, Musikwissenschaftliches Institut (Musiktheorie); Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 2 22 59, maurer@muwiinfa.geschichte.uni-mainz.de 
Quast, Dieter, Dr. phil. Vor- und Frühgeschichte; Schillerstraße 11, 55116 Mainz, App. 30009, 
archvfg@mail.uni-mainz.de 
Schneider, Wolfgang, M.A, Institut für Buchwissenschaft; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 2 25 80, sekretariat-buchwissenschaft@mail.uni-mainz.de 
Scholz, Sebastian, Dr, Abteilung II: Mittelalter; Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 
Tel. 06131 577223 
Stoll, Oliver, PD Dr, Institut für Alte Geschichte; Raum 03-588, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 25110, stoll@mail.uni-mainz.de 
Zosel, Bernhard, Musikwissenschaftliches Institut (Musiktheorie); Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 2 22 59, zosel@web.de, Tel. 06173-5612 
Zwicker, Stefan, M.A, Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte; Raum 00-716, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 24756, SFzwicker@gmx.de 
Nichtbedienstete Lehrkräfte 
Bogojavlenska, Svetlana, M.A., Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte; Jakob-Welder-Weg 30, 
55128 Mainz, Tel. 06131 8387142, svetabog@yahoo.de 
Brüchert, Hedwig, Dr. phil, Friedrich-von-Pfeifferweg 3, Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte 
und Vergleichende Landesgeschichte; Raum 02-144, Friedrich von Pfeiffer-Weg 3, 55099 Mainz, 
App. 24779, hedwig.bruechert@uni-mainz.de 
Jung, Andreas, M.A, Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte; Raum 00-716, Jakob-Welder-Weg, 18, 
55128 Mainz, App. 24756, junga003@students.uni-mainz.de 
Keller, Volker, Dr. phil, M.A, Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte; Raum 00-716, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 24756, Dr.Volker.Keller@main-rheiner.de; Thiergartenstr. 79, 
55496 Argenthal, Tel. 06761 -917560 
Kunze, Rolf-Ulrich, PD Dr, Abteilung IV: Neueste Geschichte; Raum P 00-516, Tel. 069 54805756 
Tosstorff, Reiner, PD Dr, Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte; Raum 00-538, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22810, rtosstorff@web.de 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Institut für Vor- und Frühgeschichte 
Schönbomer Hof, Schillerstraße 11, 55116 Mainz, Tel. 06131-39-3 00 09, Fax. 06131-39-3 01 56, 
E-Mail: archvfg@mail.uni-mainz.de 
Vor- und Frühgeschichte 
Schillerstraße 11, 55116 Mainz, Tel. 39-30009, Fax. 39-30156, E-Mail: archvfg@mail.uni-mainz.de 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Pare, Christopher Frank Edward, App. 30190 
Geschäftszimmer: Dr. phil. Bieger, Annette, App. 30009 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. (pensioniert) Ament, Hermann, 
App. 33227; Univ.-Prof. Dr. Gaudzinski, Sabine, App. 36395; Univ.-Prof. Dr. phil. Pare, Christopher Frank 
Edward, App. 30190 
außerplanmäßige Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. Oldenstein, Jürgen, 
App. 30187 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bergmann, Claus, M.A., Raum 02 135, App. 30010; 
Dr. phil. Haupt, Peter, Raum 01 127, App. 33425; Dr. phil. Rahmstorf, Lorenz, App. 30191; Riedhammer, 
Karin, M.A., App. 30186; Dr. phil. Struck, Manuela, Raum 02 210, App. 30099 
Wiss. Zeichnerinnen: Bell, Irene, App. 30016; Kohz, Sunhild, App. 30016 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Dr. phil. habil. Gronenborn, Detlev, App. 30009; 
Dr. phil. Quast, Dieter, App. 30009; Prof. Dr. phil. apl. Wand, Norbert, Tel. 06251 38600 
Bibliothek Vor- und Frühgeschichte 
Schönbomer Hof, Schillerstraße 11, 55116 Mainz, Tel. 06131-39-3 38 86, Fax. 06131-39-3 01 56 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-17, Fr 9-14 
Bedienstete der Univ.: Dipl.-Bibl. Lehmler-Schumacher, Isa, App. 33886 
Fachschaft Vor- und Frühgeschichte 
Schönbomer Hof, Schillerstraße 11, 55116 Mainz, Tel. 06131-39-3 00 12 
Institut für Alte Geschichte 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 27 52, Fax. 06131-39-2 38 23, 
E-Mail: caps@mail.uni-mainz.de 
Sekretariat: Caps, Hannelore, Raum 03-597, App. 22752 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Schumacher, Leonhard, Raum 03-635, 
App. 22751 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: HD Dr. Bernstein, Frank, M.A., Raum 03-548, App. 23398 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Hoben, Wolfgang, Ak. Dir., Raum 03-596, App. 23356; 
PD Dr. Horsmann, Gerhard, Priv. Dozent, Raum 03-598, App. 23355 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Habilitierte: PD Dr. Stoll, Oliver, App. 25110 
Lehrbeauftragte: PD Dr. Stoll, Oliver, App. 25110 
Historisches Seminar 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 44 55, Fax. 06131-39-2 54 80, 
E-Mail: caxt@mail.uni-mainz.de 
außerplanmäßige Universitätsprofessorinnen/-professoren: apl. Prof. Hehl, Ernst-Dieter, Dr., 
Raum 00-566, Tel. 06131 577107 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: PD Dr. Haarländer, Stephanie, Raum P 00-558, App. 22433; 
HD Dr. Pelizaeus, Ludolf, Raum P 00-594, Tel. 06131 24114; HD Dr. Schmahl, Helmut, Raum P 00-597, 
Tel. 06131 25404 
Geschäftsleitung 
Geschäftsführender Leiter:: Univ.-Prof. Dr. Kusber, Jan, App. 22811 
Sekretariat: Axt, Corinna, Raum 00-627, App. 24455 
Öffnungszeiten: Mo - Do 10.00 - 12.00 Uhr 
Bedienstete der Universität 
Fachdidaktik: Dr. Fein, Sylvia, App. 2 44 56; Dr. Hensel-Grobe, Meike, App. 2 44 56 
Studienberatung Lehramt:: Dr. Hensel-Grobe, Meike, App. 2 44 56 
Sprechzeiten : Di 10.15-12.00 Uhr 
Sprechzeiten Fachdidaktik:: Frau Dr. Fein. FR 10-11 
Studienberatung Magister:: Dr. phil. Schäfer, Regina, App. 22774 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Diplom-Pädagogin Dietz-Charritat, Ciaire, 
Tel. 06131 832149 
Lehrbeauftragte: Deasy, John M„ App. 22813 
Abteilung I: Allgemeine und Neuere Geschichte 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 0613139-2 26 12 
Leiter:: Univ.-Prof. Dr. Dr. Hartmann, Peter Claus, App. 22663 
Sekretariat: Huber, Annette, Raum 00-631, App. 22612 
Öffnungszeiten: Mo-Do 10.00-12.00 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dr. Hartmann, Peter Claus, 
Raum P-00-596, App. 22663; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Weber, Hermann, App. 24464 
außerplanmäßige Universitätsprofessorinnen/-professoren: apl. Prof. Dr. phil. Rödel, Walter G„ 
Raum P 00-635, App. 24457 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: HD Dr. Pelizaeus, Ludolf, Raum P 00-594, Tel. 06131 24114; 
HD Dr. Schmahl, Helmut, Raum P 00-597, Tel. 06131 25404 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Reese, Annette, Raum 00—597, App. 2 5404 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Nichtbedienstete Habilitierte: apl. Prof. Amann, Konrad, App. 24114; Dr. phil. habil. Schmid, J.J., 
App. 2 26 12 
Lehrbeauftragte: Dr. phil. Müller, Michael, Tel. 06131 22612; Dr. phil. habil. Schmid, J.J., App. 2 26 12 
Abteilung II: Mittelalter 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 27 75, Fax. 06131-39-2 48 29, 
E-Mail: etoenges@mail.uni-mainz.de 
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Feiten, Franz Josef, App. 22664 
Sekretariat: Tönges, Ellen, Raum 00-568, App. 22775 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.00-12.00 Uhr, Zi-Nr. P 00-568 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Becker, Alfons, App. 2 27 75; 
Univ.-Prof. Dr. Feiten, Franz Josef, Raum 00-572, App. 22664; Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Menzel, Josef 
Joachim, App. 22433 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: PD Dr. Haarländer, Stephanie, Raum P 00-558, App. 22433; 
Dr. phil. habil. Rogge, Jörg, Raum P 00-558, App. 22433 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Kleinjung, Christine, M.A, Raum 00-576, App. 2 540 5; 
Dr. Ringel, Ingrid, Ak. Oberrat, Raum P 00-566, App. 24460 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Nichtbedienstete Habilitierte: apl. Prof. Hehl, Ernst-Dieter, Dr., Tel. 06131 577107 
Lehrbeauftragte: Dr. Fuchs, Rüdiger, Tel. 06131 577220; Dr. Scholz, Sebastian, Tel. 06131 577223 
Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte und Vergleichende 
Landesgeschichte 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 44 62, Fax. 06131/39-2 39 84 
Leiterin: PD Dr. Schmitt, Sigrid, App. 22265 
Sekretariat: Dörr, Gabriele, Raum P 00-577, App. 24462 
Öffnungszeiten: Mo - Do 10.00-12.00 Uhr 
Studienberatung Magister:: Dr. phil. Schäfer, Regina, App. 22774 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Dotzauer, Winfried, 
Raum P 01-536, Tel. 06131 29 23846; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Gerlich, Alois, Raum P 01-536, 
App. 23846; Univ.-Prof. Dr. Matheus, Michael, (beurlaubt), Raum 00-571, App. 22265; PD Dr. Schmitt, 
Sigrid, Raum 00-571, App. 22265 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Ochs, Heidrun, Raum P 00-621, App. 22774; Dr. phil. Schäfer, 
Regina, Raum 00-621, App. 22774 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Brüchert, Hedwig, Friedrich-von-Pfeifferweg 3, 
Raum 02-144, App. 24779; Klapp, Sabine, M.A, Raum 00-567, App. 24461; Dr. Rohde, Matthias, 
Raum 00-567, App. 2 44 61 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren: Prof. Dr. Mathy, Helmut, Ehrensenator der Universität, App. 24458 
Nichtbedienstete Habilitierte: PD Dr. Clemens, Lukas, Tel. 0651 9774162 
Lehrbeauftragte: Dr. phil. Brüchert, Hedwig, Friedrich-von-Pfeifferweg 3, App. 24779; PD Dr. Clemens, 
Lukas, Tel. 0651 9774162 
Abteilung IV: Neueste Geschichte 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 44 65 
Komissarisch mit der Leitung beauftragt:: HD Dr. Neitzel, Sönke, App. 22776 
Sekretariat: Goerg, Liselotte, App. 24465 
Öffnungszeiten: Do-Fr von 9:00-11:00 Uhr 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Baumgart, Winfried, 
Raum P U1-597, App. 22669; Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Fuchs, Konrad, Raum P 01-536, App. 22896 
HochschuIdozentinnen/-dozenten: HD Dr. Neitzel, Sönke, Raum P 00-558, App. 22776 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Elz, Wolfgang, Ak. Oberrat, Raum P U1-596, App. 20241 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte: Dr. Blum, Peter, Tel. 07263 20166; Brunck, Helma, App. 2 44 65; Dr. Degreif, Diether, 
Oberarchivrat, Tel. 0611 881125; Dr. Erbar, Ralph, Stud. Rat, Tel. 06131 24454 
Abteilung V: Byzantinistik 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Leitung:: Univ.-Prof. Dr. Pririzing, Günter, App. 22782 
Öffnungszeiten 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Prinzing, Günter, Raum P03-579, 
App. 22782 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Hoffmann, Lars, M.A., Raum P03-583, App. 24292 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Habilitierte: PD Dr. Todt, Klaus-Peter, Tel. 0611 846688 
Bibliothek Byzantistik 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-12,15-18 Uhr sowie nach Rücksprache, Raum Nr. 03-636 
Bedienstete der Universität: Frau Diplom-Bibliothekarin Johanna Schaffner 
Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte 
Jakob-Welder-Weg, 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22812, Fax. 0Ä131-39-23281, 
E-Mail: kopalian@mail.uni-mainz.de 
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Kusber, Jan, Raum 00-553, Jakob-Welder-Weg, 18, 55128 Mainz, App.39- 22811 
Sprechstunde: Di 10:00-11:30 Uhr 
Sekretariat: Kopaliani-Schmunk, Natela, Raum 00-555, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 22812 
Öffnungszeiten: Mo-Fr. von 10:00 bis 12:00 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Kusber, Jan, Raum 00-553, 
Jakob-Welder-Weg, 18, 55128 Mainz, App. 22811; Univ.-Prof.Dr.Dr.h.c. Oberländer, Erwin, (emeritiert), 
Raum 00-554, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 24739 
HochschuldozentinnenZ-dozenten: HD Dr. Ahmann, Rolf, Raum 00-547, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22911 
Sprechstunde: Di. von 15:00 bis 16:00 
Habilitierte: HD Dr. Ahmann, Rolf, Raum 00-547, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22911; 
PD Dr. Tosstorff, Reiner, Raum 00-538, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22810 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Albrecht, Stefan, Raum 00-716, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 24756; Dr. phil. Maner, Hans-Christian, Raum 01-714, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22113; Petersen, Hans-Christian, M.A., Raum 00-554, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 24739; Volkert, Natalia, M.A., Raum 00-728, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 24101 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Bogojavlenska, Svetlana, M A , Jakob-Welder-Weg 30, 
55128 Mainz, Tel. 06131 8387142; Jung, Andreas, M.A., Raum 00-716, Jakob-Welder-Weg, 18, 
55128 Mainz, App. 24756; Dr. phil. Keller, Volker, M.A., Raum 00-716, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 24756; PD Dr. Tosstorff, Reiner, Raum 00-538, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 22810; Zwicker, Stefan, M.A., Raum 00-716, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 24756 
Sprechstunde 
Studienfachberatung: Univ.-Prof. Dr. Kusber, Jan, Raum 00-553, Jakob-Welder-Weg, 18, 55128 Mainz, 
App. 22811; Petersen, Hans-Christian, M.A., Raum 00-554, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 24739 
Bibliothek: Bibliotheksaufsicht Bohn, Olga, App. 22815; Dipl.Bibl. Haubrich, Alice, App. 25240 
Öffnungszeiten: Mo. u. Do. von 9:00 bis 16:00; Di. von 9:00 bis 16:30; Mi. von 9:30 bis 16:30; Fr. von 
9:00 bis 13:50 
Teilbibliothek 
Öffnungszeiten: Di. 13-15 Uhr; Do. 11-13 Uhr 
Abteilung VII: Zeitgeschichte 
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Kißener, Michael, App. 2 5643 
Sekretariat: Baumgart-Pietsch, Anja, Raum 00-611, App. 2 62 16 
Öffnungszeiten: Mo-Di 10.00-12.00 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Kißener, Michael, Raum 00-615, 
App. 2 5643 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Gausmann, Frank, Raum 00-617, App. 2 62 28; Dr. Nordblom, 
Pia, Raum 00-617, App. 26 22 8 
Bibliothek Historisches Seminar 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 24663, E-Mail: caxt@mail.uni-mainz.de 
Bibliotheksaufsicht: Breitenbach, Valentina, App. 24333; Lippok, Elisabeth, App. 24333 
Diplom-Bibliothekarin: Speicher, Carola, App. 24463 
Bibliotheksangestellte: Schramm-Schmidt, Ulrike, App. 24463 
Öffnungszeiten: Semesterferien: 10.00 - 17.00 Uhr, Semester 9.00 - 19.00 Uhr 
Fachschaft Geschichte 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 31 65 
Studentische Mitarbeiter: Geisenhof, Heiko, App. 2 31 65 
Fachschaft Geschichtliche Hilfswissenschaften 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06123-7 59 39 
Öffnungszeiten 
Institut für Buchwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 25 80, Fax. 06131/39-2 54 87, 
E-Mail: sekretariat-buchwissenschaft@mail.uni-mainz.de 
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Füssel, Stephan, App. 23469 
Sekretariat: Geyer, Renate, Raum 03-537, App. 2 25 80; Jensen, Linn, Raum 03-537, App. 2 25 80 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11-12, Mo-Do 14:30-15:30 Uhr 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Fischer, Ernst, Raum P Zi. 03-518, 
App. 23180; Univ.-Prof. Dr. Füssel, Stephan, Raum P Zi. 03-543, App. 23469; 
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Koppitz, Hans-Joachim 
außerplanmäßige Universitätsprofessorinnen/-professoren: Dr. phil. habil. Estermann, Alfred 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: PD Dr. Schneider, Ute, M.A., Raum 03-508, App. 23468 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Des. Ernst, Albert, Raum 03-512, App. 20092; Pelgen, 
Franz Stephan, M.A., Raum P Zi. 03-506, App. 20094; Dr. Dipl.-Ing. Reske, Christoph, Raum P Zi. 03-516, 
App. 20093 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Geyer, Renate, Raum 03-537, App. 2 25 80; Jensen, Linn, 
Raum 03-537, App. 2 25 80; Dipl.-Bibl. Lehmler-Schumacher, Isa, Raum 03-836, App. 20229; Polonskaja, 
Rebeka, Raum 03-836, App. 20229; Scheel, Frank, Raum 01-409, App. 25258 
Honorarprofessoren: Dr. phil. Mittler, Elmar; Müller, W. Robert 
Lehrdruckerei 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 52 58 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 25258 
Bibliothek Buchwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 02 29 
Öffnungszeiten: Mo-Do 10-18, Fr 10-15 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Polonskaja, Rebeka, Raum 03-836, App. 20229 
Fachschaft Buchwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131/39-2 40 64 
Musikwissenschaftliches Institut 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 22 59, Fax. 06131-39-2 29 93, 
E-Mail: maurer@muwiinfa.geschichte.uni-mainz.de 
Sekretariat: Maurer, Gabriele, Raum 01-147, Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), 55128 Mainz, 
App. 22259 
Bedienstete der Universität 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 2 47 15 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Musikwissenschaftliches Institut 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 22 59, Fax. 06131-39-2 29 93, 
E-Mail: maurer@muwiinfa.geschichte.uni-mainz.de 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Wiesend, Reinhard, Raum 01-141, App. 22589 
Sekretariat: Maurer, Gabriele, Raum 01 -147, App. 22259 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Beer, Axel, Raum 01-171, App. 2 2259; 
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. (emeritiert) Federhofer, Hellmut, Raum 01-183, App. 22184; Univ.-Prof. Dr. Mahling, 
Christoph-Hellmut, (pensioniert), Raum 01-183, App. 22184; Univ.-Prof. Dr. Riedel, Friedrich Wilhelm, 
(pensioniert), App. 22259 
Hochschuldozentinnen/-dozeiiteii: HD Dr, Kramer, Ursula, M.A., Raum 01/167, App. 22183 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Graf, Albert, Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 12, 
55128 Mainz, App. 25142; Hindrichs, Thorsten, M.A., Raum 01-137, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 2 00 96; Dr. phil. Hust, Christoph, Dipl. Musiklehrer, Raum 01-117, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 20098; Dr. phil. Niedermüller, Peter, M.A., Raum 01-121, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2 20097; Dr. phil. Pfarr, Kristina, M.A., Raum 01-137, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2 00 96; Untucht, Tobias, M.A., Raum 01-151, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 2 4338 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Krell, Ulrike, Stud. Rat, Raum 01-135, 
Jakob-Welder-Weg 18, 5518 Mainz, App. 24171; Maurer, Gabriele, Raum 01-147, 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), 55128 Mainz, App. 22259; Volke, Felicitas, Raum 10, 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 12, 55128, App. 25142 
Honorarprofessoren: Prof. Dr. Kupper, Hubert P, (pensioniert), Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 12, 
55128 Mainz, App. 25142; Prof. Dr. Walter, Rudolf, (pensioniert), Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 2 22 59 
Habilitierte: Dr. phil. habil. Mungen, Anno, M.A., App. 2 22 59; PD Dr. Philippi, Daniela, App. 2 22 59 
Lehrbeauftragte: Münch, Stephan, App. 2 22 59; Zosel, Bernhard, App. 2 22 59 
Abt. Musikinformatik 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 51 42/2 4715, Fax. 06131/39-2 47 17, 
E-Mail: feli@muwiinfa.geschichte.uni'mainz.de 
Sekretariat: Volke, Felicitas, Raum 10, App. 25142 
Bedienstete der Universität 
Sprechzeiten 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Graf, Albert, App. 25142 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Volke, Felicitas, Raum 10, App. 25142 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren: Prof. Dr. Kupper, Hubert, App. 25142 
Bibliothek Musikwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 41 71/2 22 59 
Bedienstete der Universität 
Sprechzeiten 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Krell, Ulrike, Stud. Rat, Raum 01-135, App. 24171 
Fachschaft Musikwissenschaft Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 40 61, E-Mail: fs-muwi.uni-mainz@gmx.de 
Institut für Abendländische Religionsgeschichte 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 12, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 24 59, Fax. 06131-39-2 38 24 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Schilson, Arno, Raum R01-214, 
App. 22459 
Fachbereich 16 - Geschichtswissenschaft 
Vor- und Frühgeschichte 
Informationsstunde zum Sommersemester 2004 
Informationsveranstaltung; Einzeltermin am 26.4.2004, 9:00 
VLS-Schönborner Hof 
Lehrende des Instituts 
11:00, 
Vorlesungen 
Das archaische Etrurien im 9,-6. Jahrhundert v. Chr. 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 15:00 - 17:00, VLS-Schönborner Hof 
Der archäologische Nachweis des Ursprungs des Menschen II 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 11:00 - 13:00, VLS-Schönborner Hof 
Der Beginn der Bronzezeit in Europa 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 9:00 - 11:00, VLS-Schönborner Hof 
Geschichte archäologischer Theorien vom Altertum bis ins 21. Jahrhundert 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 9:00 - 11:00, VLS-Schönborner Hof; ab 3.5.2004 
Vor- und Frühgeschichte im Überblick IV: Römerzeit und Mittelalter 
Vorlesung; 2 SWS; auch für B.A. Archäologie; Mo, 11:00 - 13:00, 
VLS-Schönborner Hof 
Seminare 
Archäologie der Karolingerzeit 
Seminar; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, VLS-Schönborner Hof 
Besiedlungsgeschichte Amerikas 
Seminar; 2 SWS; interdisziplinäre Veranstaltung; Mo, 15:00 - 17:00, Hs 
Anthropologie 
Die Entwicklung urbaner Siedlungsstrukturen von den Anfängen bis ins • 
Mittelalter I: Die Stadt in Palästina, Zypern und in der Ägäis bis in das 
2. Jt. v. Chr.; Seminar; 2 SWS; interdisziplinäre Veranstaltung, auch für 
B.A.Archäologie; Di, 16:00 - 18:00, R 00-415; im Institut für Altes 
Testament und Biblische Archäologie 
Kulturen Mitteleuropas am Übergang vom Endneolithikum zur Frühbronzezeit 
Seminar; 2 SWS; Fr, 11:00 - 13:00, VLS-Schönborner Hof 
Seminar zur Vorlesung 
Seminar; 2 SWS; Mi, 13:00 - 15:00, VLS-Schönborner Hof 
Vorbereitung der Jahresexkursion nach Großbritannien 
Seminar; 2 SWS; Di, 11:00 - 13:00, VLS-Schönborner Hof 
Proseminare 
Analyse und Interpretation von Steinartefakten 
Proseminar; 2 SWS; Fr, 13:00 - 15:00, VLS-Schönborner Hof 
Die Christianisierung der Franken, Alamannen und Baiuwaren im Spiegel der 
archäologischen Quellen; Proseminar; 2 SWS; Mi, 17:00 - 19:00, 
VLS-Schönborner Hof 
Einführung in die Methode und Theorie der Vor- und Frühgeschichte II 
Proseminar; 2 SWS; auch für B.A. Archäologie; Mi, 9:00 - 11:00, 
VLS-Schönborner Hof 
Einführung in Methoden und Möglichkeiten der Archäobotanik 
Proseminar; 2 SWS; Blockveranstaltung; Do, 17:00 - 19:00, Raum n.V. 
Nordhessen vom Neolithikum bis zur Eisenzeit 
Proseminar; 2 SWS; Do, 13:00 - 15:00, VLS-Schönborner Hof 
von Hase F.-W. 
Gaudzinski S. 
Pare Ch.F.E. 
Gronenborn D. 
Ament H. 
Haupt P. 
Oldenstein J. 
Wand N. 
Gronenborn D. 
Alt K.W. 
Rahmstorf L. 
Zwickel W. 
Pare Ch.F.E. 
Gaudzinski S. 
Gaudzinski S. 
Haupt P. 
Jöris O. 
Quast D. 
Bergmann C. 
Pare Ch.F.E. 
Rahmstorf L. 
Kreuz A. 
Riedhammer K. 
Übungen 
Bestimmung von Tierknochen 
Übung; 2 SWS; Fr, 9:00 - 11:00, VLS-Schönborner Hof 
Bestimmungsübung zu bronzezeitlichen Funden 
Übung; 2 SWS; Mo, 13:00 - 15:00, Raum n.V. 
Die Grenzen der civitas Treverorum 
Übung; 2 SWS; Vorbereitung für die mittlere Exkursion; Di, 9:00 - 11:00, 
VLS-Schönborner Hof 
Einstieg in die Vor- und Frühgeschichte 
Übung; 2 SWS; nur für B.A.Archäologie; Di, 13:00 - 15:00, 
VLS-Schönborner Hof 
Grabungstechnik und Grabungsleitung 
Übung; 2 SWS; Do, 15:00 - 17:00, VLS-Schönborner Hof 
Grundlegende Texte zu theoretischen Konzepten in der Archäologie 
Übung; 2 SWS; Do, 11:00 - 13:00, VLS-Schönborner Hof 
Exkursionen 
Exkursion in dieArgonnen und Ardennen 
Exkursion; mittlere Exkursion; n.V. 
Exkursion nach Großbritannien 
Exkursion; große Exkursion; n.V. 
Exkursionen zu verschiedenen Zielen 
Exkursion; Tagesexkursionen; Ankündigung per Aushang 
Alte Geschichte 
Vorlesungen: 
Der Hellenismus (336-30 v. Chr.). Geschichte und Charakteristik einer 
Epoche der Griechischen Geschichte im Überblick; Vorlesung; 2 SWS; Do, 
9:00 - 11:00, P 3 
Die politische Ordnung der klassischen Römischen Republik 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, P 3 
Religion und Politik in Polis und Res publica 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 13:00 - 14:30, P 3 
Proseminare: 
Der Untergang der römischen Republik 
Proseminar; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Mo, 9:00 - 11:00, P 208; Fr, 
10:00- 11:00, P 208 
Die Entwicklung Athens zur Demokratie 
Proseminar; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Mo, 11:00 - 13:00, P 208; Mi, 
9:00 - 10:00, P 208 
Die Krise des Prinzipats 
Proseminar; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Do, 9:00 - 12:00, P 208 
Übungen: 
Einführung in das Studium der Alten Geschichte 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Fr, 11:00- 13:00, P 208 
Einführung in die römische Numismatik 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Do, 12:00 - 13:30, P 208 
Lateinische Quellenlektüre: Caesar, Bellum Civile 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Mi, 14:00 - 16:00, P 208 
Kindler L. 
Pare Ch.F.E. 
Haupt P. 
Dzwiza K. 
Struck M. 
Bergmann C. 
Haupt P. 
Rahmstorf L. 
Haupt P. 
Dzwiza K. 
Gaudzinski S. 
Haupt P. 
Lehrende des Instituts 
Stoll O. 
Schumacher L. 
Bernstein F. 
Horsmann G. 
Hoben W. 
Hoben W. 
Hoben W. 
Horsmann G. 
Hoben W. 
Repetitorium: Die römische Kaiserzeit 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Mi, 10:00 - 12:00, P 208 
Texte und Kontexte: Livius und das frühe Rom 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Mi, 11:30 - 13:00, P 203 
Hauptseminare: 
Caesar, Pompeius und das Ende der Römischen Republik 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Do, 15:00 - 17:00, P 208 
Die sog. Große Kolonisation der Griechen: Konzepte und Probleme 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Di, 14:00 - 16:00, P 208 
Geschichte 
Vorlesungen 
Byzantinische Haupt- und Residenzstädte 
Vorlesung; Fr, 11:30- 13:00, P 15 
Mittelalter 
Vom Hochmittelalter zur Reformation 
Vorlesung; ECTS: 5; Do, 9:00 - 10:30, P 15 
Bonifatius in seiner Zeit - Franken, Friesen, Sächsen, Eroberungspolitik 
und Mission im 7. und 8. Jahrhundert; Vorlesung; 2 SWS; Do, 10:00 -
12:00, P 2 
Die Ottonen 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 5; Di, 16:45 -18:15, P 205 
Die Stadt im Mittelalter 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 5; Mo, 9:45 -11:15, P 5 
Neuzeit 
Aufstieg und Fall des Napoleonischen Reiches 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 13:15 -14:45, P 102 
Der Kampf um die Weltherrschaft in Übersee im 18. Jahrhundert 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, Di, 11:00 - 12:00, P 4 
Der Löwe des Nordens. Geschichte Schottlands in der frühen Neuzeit. 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 11:30 - 13:00, P 4 
Die Französische Revolution 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, P 2 
Geschichte Nordamerikas 1500-1783 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 5; Mi, 14:00 - 15:30, P 2 
Europäische Geschichte 1848-1871 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 12:00 - 13:30, P 4 
Vom Zarenreich zum Sowjetstaat 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 11:30 - 13:00, P 5 
Neueste Zeit 
Der NS-Staat II: Ereignisse 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 13:30 - 15:00, P 2 
Hoben W. 
Bernstein F. 
Schumacher L. 
Bernstein F. 
Byzantinistik 
Byzanz und die Normannen 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 5; Mo, 
Prinzing G. 
Schilson A. 
Feiten F.J. 
N.N. 
Schmitt S. 
Pelizaeus L. 
Rödel W.G. 
Schmid J.J. 
Hartmann P.C. 
Schmahl H. 
Neitzel S. 
Kusber J. 
Kißener M. 
Todt K.-P. 
1:30 - 13:00, P 205 
Proseminare 
Mittelalter 
Die Zeit der Salier 
Proseminar; 3 SWS; ECTS: 8; Di, 11:00 - 12:00,14:00 - 16:00, PR 00-518 
Königtum im hochmittelalterlichen Europa 
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 8; Do, 12:30 - 14:00, P 103 
Tutorium zum Proseminar Königtum im hochmittelalterlichen Europa 
Kolloquium; 2 SWS; ECTS: 7; Do, 16:45 -18:15, P 205 
Rittertum im Mittelalter 
Proseminar; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Di, 13:00 - 14:00,16:00 -
18:00, PR 00-518 
Soziale Mobilität im Mittelalter 
Proseminar; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Di, 15:00 - 16:30, P 110; Di, 
12:00 - 13:00, PR 00-518 
Italien unter byzantinischer Herrschaft [zugleich Einführung in die 
mittelalterliche Geschichte]; Proseminar; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; 
Mi, 10:00 - 13:00, Raum n.V.; Raum 03-636: Bibl. d. Byzantinistik 
Neuzeit 
Die Französische Revolution 
Proseminar; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Mo, 14:30 - 17:00, PR 00-518 
Die geistlichen Territorien in der Frühen Neuzeit 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Di, 15:00 - 16:30, P 207 
Der jagiellonische Block 
Proseminar; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Bibliothek des Seminars für 
Osteuropäische Geschichte; zusätzlich zum Seminar findet noch ein 
einstündiges Tutorium statt O.u.Zt. n. V. Anmeldung: im Sekretariat der 
Abteilung für Osteuropäische Geschichte; Di, 16:00 - 19:00, 01-718; 
Begin: 27.4.2004 
Neueste Zeit 
Juden und Antisemitismus im Polen der Zwischenkriegszeit 
Proseminar; 3 SWS; ECTS: 8; Anmeldung: im Sekretariat der Abteilung für 
Osteuropäische Geschichte; Tutorium verbindlich!; Do, 12:00 - 14:00, 
01-718; Begin: 29.4.2004 
Europa denken - Europa bauen. Europakonzeptionen im 20. und 21. 
Jahrhundert; Proseminar; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Do, 16:30 - 18:00, 
18:00 -19:15, Raum n.V.; Proseminar und Tutorium finden im SB II 03-436 
statt. 
Kolloquien/Kurse/Übungen 
Fremdsprachen 
Bilingualer Geschichtsunterricht: Französisch Kurs II 
Übung; 2 SWS; Mo, 9:30 - 11:00, PR 00-518 
Französisch für Historiker II 
Übung; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Mo, Mi, 8:00 - 9:30, P 205 
Französische Quellenlektüre G/H 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Do, 8:00 - 9:30, P 105 
Englische Quellenlektüre: Der Englische Bürgerkrieg 
Übung; ben. Schein; ECTS: 7; Do, 14:00 - 16:00, P 103 
Ringel I. 
Rogge J. 
Rogge J. 
Ochs H. 
Klapp S. 
Prinzing G. 
Müller M. 
Hartmann P.C. 
Kusber J. 
Albrecht S. 
Petersen H.-Ch. 
Nordblom P. 
Dietz-Charritat C. 
Dietz-Charritat C. 
Fein S. 
Pelizaeus L. 
Lektürekurs Englisch 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Mi, 8:00 - 9:30, P 13 
Englische Quellenlektüre 
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Di, 18:30 - 20:00, P 205 
Englische Quellenlektüre / Übung Gl Kurs B : Churchill und der Ausbruch 
des Zweiten Weltkriegs; Vorlesung; ben. Schein; ECTS: 7; Do, 11:30 -
13:00, P 205 
Griechische Quellenlektüre: Byzantinische Judendialoge 
Übung; 2 SWS; ECTS: 7; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Bibliothek 
Byzantinistik, Raum 03-636 
Russische Quellenlektüre: Sowjetische Nationalitätenpolitik 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Anmeldung: im Sekretariat der 
Abteilung für Osteuropäische Geschichte; Di, 14:00 - 16:00, 01-718; 
Begin: 27.4.2994 
Allgemeine Übungen 
Romano Guardinis prophetische Kulturkritik. Lektüre in Auswahl 
Übung; 2 SWS; ECTS: 7; Di, 14:30 - 16:00, Raum n.V.; Friedrich von 
Pfeifferweg 12, R 01-214 
Der Mainzer Dom als historische Quelle 
Übung; 2 SWS; ECTS: 7; Di, 16:30 - 18:00, Raum n.V.; Mainzer Dom 
Die Kulturgeschichte des Todes in der Neuzeit 
Übung; 2 SWS; ECTS: 7; Mi, 9:45 -11:15, P 104 
Einführung in das Lesen frühneuzeitlicher Quellen 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Mo, 18:30 - 20:00, P 103 
England und seine amerikanischen Kolonien 
Übung; 2 SWS; Mi, 9:00 - 11:00, PR 00-518; Beginn: 28.04.2004 
Frauenklöster am Mittelrhein 
Übung; 2 SWS; ECTS: 7; Mi, 17:00 - 19:00, PR 00-518 
Lektüreübung/Interpretation lateinischer Quellen Frühmittelalter 
Übung; 2 SWS; ECTS: 7; Di, 9:00 - 11:00, PR 00-518 
Paläographie des Spätmittelalters IV (mit versch. Archiv- und 
Bibliotheksbesuchen); Übung; 2 SWS; Do, 13:00 - 14:30, PR 00-518 
Über den Umgang mit spätmittelalterlichen Papsturkunden und mit dem 
Repertorium Germanicum; Übung; 2 SWS; Mi, 11:00 - 13:00, PR 00-518 
Adelige Lebensformen im Mittelalter 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Di, 14:00 - 15:30, P 103 
Historisches Praktikum 
Übung; 2 SWS; Do, 9:00 - 11:00, PR 00-518 
Mainz und Zürich - Zwei Städte im Mittelalter [Übung mit Exkursion] 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Mo, 15:00 - 16:30, P 205 
Unruhen in der Gesellschaft des Mittelalters 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Mo, 12:00 - 14:00, PR 00-518 
Die Waffen-SS. Entstehung - Entwicklung - militärische Bedeutung 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Mo, 13:15 -14:45, P 103 
Großbritannien im 19. Jahrhundert: Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Di, 16:45 -18:15, P 101 
Kommunikation: Technikgeschichte - Alltagsleben - Präsentation 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Fr, 13:15 -14:45, P 110 
Rogge J. 
Elz W. 
Elz W. 
Hoffmann L. 
Jung A. 
Schilson A. 
Rödel W.G. 
Hehl E.-D. 
Schmahl H. 
Hartmann P.C. 
Reese A. 
Kleinjung Ch. 
Feiten F.J. 
Ringel I. 
Ringel I. 
Schäfer R. 
Ochs H. 
Klapp S. 
Schmitt S. 
Ochs H. 
Fuchs K. 
Neitzel S. 
Blum P. 
Einführung in die griechische Päläographie 
Übung; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Raum 03-636 Bibliothek Byzantinistik 
Der Dreibund 
Übung; 2 S,WS; ECTS: 7; Anmeldung: im Sekretariat der Abteilung für 
Osteuropäische Geschichte; Mi, 13:00 - 15:00, 01-718; Begin: 26.4.2004 
Einführung in der Geschichte Ostmittel- und Südosteuropas 
Übung; 2 SWS; ECTS: 7; Anmeldung in der vorlesungsfreien Zeit im 
Sekretariat erforderlich; Mo, 17:00 - 18:30, 01-718; Begin: 3.5.2004 
Ivan der Schreckliche und seine Zeit 
Übung; 2 SWS; ECTS: 7; Anmeldung über das Sekretariat für Osteuropäische 
Geschichte; Do, 14:00 - 16:00, 01 -718; Begin: 29.4.2004 " 
Juden im Gouvernement Kurland und in Riga 1795-1915 
Übung; 2 SWS; ECTS: 7; Anmeldung im Sekretariat der Abteilung für 
Osteuropäische Geschichte; Do, 16:00 - 18:00, 01 -718; Begin: 29.4.2004 
Lenin und Stalin: Zwei Diktatoren im Vergleich (Die Übung wird später 
angeboten); Übung; 2 SWS; Zeit n.V., 01-718 
Sport und seine gesellschaftliche Rolle in Mitteleuropa 
Übung; 2 SWS; ECTS: 7; Anmeldung: im Sekretariat der Abteilung für 
Osteuropäische Geschichte; Mi, 15:00 - 17:00, 01-718; Begin: 28.4.2004 
Aliierte Besatzungspolitik in Deutschland 1945-1949" 
Proseminar; Do, 16:45 -18:15, P 108 
Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus 
Übung; 2 SWS; Do, 14:00 - 15:30, P 205 
Repetitorium II: Die Weimarer Republik 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Mo, 9:45 -11:15, P 103 
Kolloquien 
Doktoranden und Magistrandenkolloquium, prs. 
Kolloquium; 2 SWS; Mo, 19:00 - 21:00, PR 00-518 
Doktorandenkolloquium 
Kolloquium; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Raum nach Vereinbarung 
Hexenprozesse in Kurmainz 
AG; Ort und Zeit nach Vereinbarung / vorauss. CIP Pool oder R 9b ZDV 
Oberseminar/Kolloquium für Fortgeschrittene. Examenskandidaten und 
Fortgeschrittene; Kolloquium; 2 SWS; Do, 18:30 - 20:00, PR 00-518 
Examens- und Doktorandenkolloquium 
Übung; 2 SWS; Di, 18:30 - 20:00, P 101 
Germanistisch-Historischer Arbeitskreis 
Kolloquium; 2 SWS; Fr, 13:00 - 15:00, PR 00-518 
Examenskolloquium 
Kolloquium; 2 SWS; Di, 19:00 - 21:00, Raum n.V.; Raumnummer 00-516 
Kolloquium für Magistranden und Doktoranden 
Kolloquium; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Aktuelle Fragen der Osteuropaforschung 
Kolloquium; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, 01-718; Findet 14-tägig statt Fachdidaktik Grundstudium 
Bilingualer Geschichtsunterricht: Englisch 
Übung; 2 SWS; Mi, 12:15 -13:45, P 206 
Einführung in die Fachdidaktik 
Übung; 2 SWS; ECTS: 7; Mi, 14:00 - 16:00, PR 00-518 
Hoffmann L. 
Keller V. 
Maner H.-Ch. 
Kusber J. 
Bogojavlenska S. 
Volkert N. 
Zwicker S. 
Gausmann F. 
Borgstedt A. 
Kißener M. 
Rödel W.G. 
Hartmann P.C. 
Pelizaeus L. 
Feiten F.J. 
Schmitt S. 
Schmitt S. 
Riedel K. 
Neitzel S. 
. Prinzing G. 
Kusber J. 
Keil B. 
Hensel-Grobe M. 
Fachdidaktik im Grunstudium 
Übung; 2 SWS; Mo, 17:30 - 19:00, PR 00-518 
Fachdidaktik Hauptstudium 
Fachdidaktik im Hauptstudium 
Übung; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, PR 00-518 
Tagesexkursionen 
Exkursion nach St. Peter / Schweiz 
Exkursion; Zeit und Raum n.V. 
Fachdidaktische Tagesexkursion 
Exkursion; nähere Informationen siehe Aushang 
Hauptseminare 
Der Fragmentstreit. Einblicke und Ausblicke 
Hauptseminar; 2 SWS; Kredit: 10; Mi, 9:30 
von Pfeifferweg 12, R 01-214 
11:00, Raum n.V.; Friedrich 
Mittelalter 
Hexenwahn in Europa 
Hauptseminar; 2 SWS; ECTS: 10; Do, 10:00 - 11:30, P 103 
Das Interregnum 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Mo, 15:00 - 16:30, P 104 
Leben und Werk des heiligen Bonifatius 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Do, 16:00 - 18:00, P 103 
Reaktion - Emotion - Intention. Modalitäten herrscherlichen Handelns im 
hohen Mittelalter (10-12 Jhd.); Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 
10; Mi, 16:45-18:15, P 205 
Kirche und Gesellschaft im Spätmittelalter 
Hauptseminar; 2 SWS; Di, 15:00 - 16:30, P 201 
Neuzeit 
Der Ausbruch des Siebenjährigen Krieges 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Mo, 16:45 -18:15, P 103 
Die Revolution von 1848/49 
Hauptseminar; 2 SWS; fCTS: 10; Di, 11:30 - 13:00, P 204 
Splendor urbis. Päpste, Papstum und die Stadt Rom 1600-1650. 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Do, 16:45 -18:15, P 11 
Wittenberg in der Reformationszeit 
Seminar; 2 SWS; Dieses Seminar wird als Blockseminar angeboten. Raum und 
Zeit wird noch bekanntgegeben. Wird von Herrn Prof. Amann organisiert. 
Neueste Zeit 
Die Außenpolitik des Deutschen Reiches 1871 -1914 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Mo, 18:30 - 20:00, P 107 
Revolution und Bürgerkrieg in Rußland 
Hauptseminar; 2 SWS; ECTS: 10; Anmeldung über das Sekretariat für 
Osteuropäische Geschichte; Mo, 15:00 - 17:00, 01-718; Begin: 26.4.2004 
Zeitgeschichte 
Historische Kontroversen um das „Dritte Reich" 
Hauptseminar; 2 SWS; ECTS: 5; Mo, 13:30 - 15:00, P 2; Vorbesprechung am 
26.04.2003 um 13.15 Uhr im P 2; das Seminar findet an einem Wochenende im 
Juni/Juli statt. f 
Fein S. 
Hensel-Grobe M. 
Hartmann P.C. 
Prinzing G. 
Schilson A. 
Pelizaeus L. 
Haarländer S. 
Feiten F.J. 
Hehl E.-D. 
Schmitt S. 
Rödel W.G. 
Schmahl H. 
Schmid J.J. 
Amann(K. 
Neitzel S. 
Kusber J. 
Kißener M. 
Rechtstaatlichkeit im 19, Jahrhundert 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Do, 8:00 - 9:30, P 7 
Byzantinistik 
Byzantinische Stadtgeschichte: Bari-Berroia-Smyrne-Antiocheia-Melitene 
Hauptseminar; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Bibliothek 
Byzantinistik, Raum 03-636 
Buchwissenschaft 
Vorlesungen 
Vorlesung: Geschichte des Kinder- und Jugendbuchs 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 9:45 -11:15, P 204 
Vorlesung: Wissenschaft und Buchhandel im 20. Jahrhundert 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 8:30 - 10:00, P 2 
Vortragsserie: Hörbuch - das aktuelle Medium. Herstellung -
Programmpolitik - Distribution; Ringvorlesung; 2 SWS; Di, 18:30 - 20:00, 
P 5 
Proseminare I 
Proseminar I: Einführung in die Buchwissenschaft 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Fr, 9:45 -11:15, P 102 
Proseminare II 
Proseminar II: Buch und Zeitschrift im 18. Jahrhundert. Exemplarische 
Analysen; "Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Do, 16:45 -18:15, P 4 
Proseminar II: Die Mainzer Buchbinderzunft 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Mo, 9:45 -11:15, P 205 
Proseminar II: Geschichte des Reise- und Versandbuchhandels von seinen 
Anfängen bis in die Gegenwart; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; 
Do, 15:00 - 16:30, P 107 
Proseminar II: Inkunabelkunde 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Do, 9:45 -11:15, P 13 
Proseminar II: Wissensspeicher. Zur Geschichte des Lexikons 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Di, 16:45 -18:15, P 206 
Übungen 
Übung: Controlling im Verlag 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Di, 8:00 - 9:45, P 4 
Übung: Geschichte der Druckverfahren 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Fr, 14:00 - 16:00, P 207 
Übung: Lesewerkstatt „Buchhandel des 18. Jhs." - Die schwierigen 
Beziehungen des gelehrten Sammlers und Autors Baron von Hüpsch zu seinen 
wechselnden Verlegern und Buchhändlern; Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 
7; Mi, 13:00- 14:45, P 203 
Übung: Praktische typografische Übung 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Fr, 9:45 -11:15, P 109 a; 
Vorbesprechung erforderlich 
Hauptseminare 
Programmgeschichte deutscher Literaturverlage im 20. Jahrhundert 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:45 -18:15, P 204 
Kißener M. 
Prinzing G. 
Füssel S. 
Schneider U. 
Füssel S. 
Reske Ch. 
Fischer E. 
Pelgen F.S. 
Haug Ch. 
Reske Ch. 
Köster Th. 
Müller W. 
Reske Ch. 
Pelgen F.S. 
Ernst A. 
Nickel G. 
Hauptseminar: Buchkunst als Buch-Wissenschaft. Gestaltungspraxis und 
theoretische Reflexion; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Di, 
15:00 - 16:30, P 7 
Hauptseminar: Lektüre für die Metropole - Berlin als Buchstadt in den 
1920er Jahren; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Do, 11:30 -
13:00, P 7 
Hauptseminar: Zensurgeschichte 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Blockseminar 
Hauptseminar: Zwischen Lithographie und CD-Rom. Zur Geschichte der 
Faksimiles; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Mo, 13:00 -
14:45, P 206 
Übungen im Hauptstudium 
Übung im Hauptstudium: „Success Stories". Rekonstruktion und Analyse von 
Bucherfolgen; Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Fr, 9:45 -11:15, P 107 
Übung im Hauptstudium: Humanismus und Buchdruck 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Do, 13:15 -14:45, P 206 
Übung im Hauptstudium: Ottheinrich von der Pfalz - Bücherliebe eines 
Renaissancefürsten; Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Mi, 15:00 -
16:30, P 203; Vorbesprechung: 12.2.2004,16:00 - 18:00 Uhr, R 03 836 
Oberseminare 
Oberseminar des Graduiertenkollegs „Geistliches Lied/Gesangbuchforschung" 
Oberseminar; jede 2. Woche Fr, 13:00 - 17:00, Raum n.V.; gemeinsam mit 
Proff. Becker, Beer, Dengel, Kurzke, Reich, Ruberg, Weyer-Menkhoff, 
Wiesend; Erbacher Hof 
Oberseminar für Examinanden 
Oberseminar; 2 SWS; ben. Schein; jede 2. Woche Fr, 13:00 - 17:00, Raum 
n.V.; Bildungszentrum Erbacher Hof, Mainz 
Oberseminar für Magisterkandidaten und Doktoranden 
Oberseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 18:30 - 20:00, P 207 
Oberseminar für Magisterkandidatinnen und -kandidaten 
Oberseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 15:00 - 16:30, P 6; n.V. 
Oberseijiinar: Kolloquium für Examenskandidaten 
Oberseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 18:30 - 20:00, P 109 a 
Praktika 
Praktikum: Bleisatz = Teil 1 des Praktikums {Bleisatz und DTP) 
Praktikum; 2 SWS; ben. Schein; Zeit n.V., U1-409; Zeit It. Aushang 
Praktikum: DTP (Desktop Publishing) = Teil 2 des Praktikums (Bleisatz und 
DTP); Praktikum; 2 SWS; ben. Schein; Do, 14:00 - 16:00, U1-413, U1-415 
Praktikum: Fotosatz 
Praktikum; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 11:15 -14:15, U1-413, U1-415 
Musikwissenschaft 
Einführungsveranstaltung 
LV; Veranstaltung für Studienanfängerinnen, Fach- und 
Hochschulortwechsler in der Einführungswoche; Einzeltermin am 21.4.2004, 
14:00 - 16:00, Hörsaal des Musikwiss. Inst 
Vorlesungen 
Musikgeschichte im Überblick I: Antike bis Mittelalter 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, Hörsaal des Musikwiss. Inst 
Fischer E. 
Schneider U. 
Estermann A. 
Füssel S. 
Fischer E. 
Bernstein E. 
Ottermann A. 
Füssel S. 
Füssel S. 
Fischer E. 
Schneider U. 
Koppitz H.-J. 
Scheel F. 
Reske Ch. 
Ernst A. 
Wiesend R. 
Niedermüller P. 
Hindrichs Th. 
Beer A. 
Vertonungen des Requiems und requiemartige Kompositionen 
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, Hörsaal des Musikwiss. Inst 
Proseminare 
„Lulu, Teufelsschönheit, Schlange, süßes Tier, Engelskind, Eva, Mignon, 
Schätzchen, Mörderin..." „Lulu" von Alban Berg; Proseminar; 2 SWS; ben. 
Schein; Di, 16:00 - 18:00, Hörsaal des Musikwiss. Inst 
Quellen- und Handschriftenkunde 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 8:00 - 10:00, Hörsaal des Musikwiss. 
Inst 
Einführung in die Musikinformatik 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 12:00 - 14:00, Hörsaal des Musikwiss. 
Inst 
Geschichte der Fuge und ihrer Theorie 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:00 - 16:00, Hörsaal des Musikwiss. 
Inst 
Luigi Nonos Kompositionen der 1970er und 80er Jahre 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 14:00 - 16:00, Hörsaal des Musikwiss. Inst 
Musikstadt Venedig 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; (mit Exkursion); Fr, 14:00 - 16:00, 
Hörsaal des Musikwiss. Inst; Sitzungen finden zwischen dem 30.April und 
dem 28.Mai 2004 statt. Zusätzliche Termine: Samstag, 5. Juni 2004, von 9 
bis 17:30 Uhr und Sonntag, 6. Juni 2004, von 9 bis 12:45 Uhr. 
Einführung in die Musikinformatik 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 12:00 - 14:00, Hörsaal des Musikwiss. Inst 
Hauptseminare 
Die „Nationalen Schulen" des 19. Jahrhunderts - ein europäisches Phänomen. 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, Hörsaal des Musikwiss. Inst 
Französische Instrumentalmusik von Saint-Saens bis Debussy 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 8:00 - 10:00, Hörsaal des 
Musikwiss. Inst 
Texte zur Opernästhetik des 18. Jahrhunderts 
Seminar; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, Hörsaal des Musikwiss. Inst; Zum Teil 
als Blockveranstaltung 
W. A. Mozarts geheimnisumwittertes Requiem und seine Rezeption 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 8:00 - 10:00, Hörsaal des Musikwiss. Inst 
Wiesend R. 
do Paco A. 
Beer A. 
Graf A. 
Hust Ch. 
Niedermüller P. 
Wiesend R. 
Graf A. 
Philippi D. 
Beer A. 
Hust Ch. 
Kramer U. 
Wiesend R. 
Oberseminare 
Besprechung von Examensarbeiten Beer A. 
Oberseminar; 2 SWS; Schein; Mi, 14:00 - 16:00, Hörsaal des Musikwiss. Kramer U. 
Inst; Einzelne Themen und Termine bitte dem Aushang im Institut entnehmen Mahling Ch.-H. 
Wiesend R., Striegel L., Blume J. 
Graduiertenkolleg Raum und Ritual Weyer-Menkhoff S. 
Oberseminar; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung Gertz J.Ch. 
Wißmann H., Zwickel W., u. a. 
Hymnologie interdisziplinär 
Oberseminar; 2 SWS; ben. Schein; (mit H. Becker, A. Beer, J. Dingel, S. 
Füssel, C. Reich, U. Ruberg, S.Weyer-Menkhoff, R.Wiesend); O. u. Z. n.V. 
Kurzke H. 
Übungen 
Einführung in die Musikwissenschaft 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Verpflichtend für Erstsemester; Fr, 8:00 -
10:00, Hörsaal des Musikwiss. Inst; Beginn: 30. April 2004 
Generalbaß II 
Übung; 1 SWS; ben. Schein; Mi, 16:00 - 16:45, Hörsaal des Musikwiss. 
Inst; Mi, 17:30-18:15, Raum n.V. 
Partiturspiel II 
Übung; 1 SWS; ben. Schein; Mi, 16:45 - 17:30, Hörsaal des Musikwiss. 
Inst; Mi, 18:15 -19:00, Raum n.V. 
Einführung in die Tonstudiotechnik 
Übung; 2 SWS; Schein; Di, 12:00 - 14:00, Hörsaal des Musikwiss..Inst 
Formenlehre: Kontrapunktische Formen 
Übung; 1 SWS; ben. Schein; Do, 11:00 - 12:00, Hörsaal des Musikwiss. Inst 
Formenlehre: Vokale Großformen 
Übung; 1 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 11:00, Hörsaal des Musikwiss. Inst 
Gehörbildung II und III 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Nähere Angaben zur Aufteilung des Blockes für 
Stufe II und III siehe Aushang im Institut; Mo, 14:00 - 15:30, Hörsaal 
des Musikwiss. Inst 
Harmonielehre II 
Übung; 1 SWS; ben. Schein; Mo, 15:30 -16:15, Hörsaal des Musikwiss. Inst 
Instrumentation 
Übung; 1 SWS; ben. Schein; Mo, 17:30 -18:15, Hörsaal des Musikwiss. Inst 
Kontrapunkt II 
Übung; 1 SWS; ben. Schein; Mo, 16:45 - 17:30, Hörsaal des Musikwiss. Inst 
Musikinformatik 
Übung; 2 SWS; Schein; Do, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; MIDI-Labor in der 
Musikinformatik (Pfeifferweg 12) 
Praxisfelder der Musikwissenschaft: Konzertdramaturgie 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 18:00 - 20:00, Hörsaal des Musikwiss. Inst 
Musikinformatik 
Übung; 2 SWS; Schein; Do, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; MIDI-Labor in der 
Musikinformatik (Pfeifferweg 12) 
Lektürekurs 
Texte zur Rhythmuslehre des 13. und 14. Jahrhunderts 
Lektürekurs; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:00 - 12:00, Hörsaal des 
Musikwiss. Inst 
Abendländische Religionsgeschichte 
Hauptseminare 
Antworten auf die Frage nach dem „Wesen des Christentums" 
Seminar; 2 SWS; Do, 14:30 - 16:00, Raum n.V. 
Hindrichs Th. 
Zosel B. 
Zosel B. 
UntuchtT. 
Münch S. 
Münch S. 
Münch S. 
Münch S. 
Münch S. 
Münch S. 
Gräf A. 
Kramer U. 
Gräf A. 
Niedermüller P. 
Schilson A. 
Fachbereich 17 - Mathematik und Informatik 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22270, Fax. 06131-39-24389, 
E-Mail: dekanat@mathematik.uni-mainz.de 
*Alle folgenden Anschriften - falls nicht anders angegeben - * 
*Staudingerweg 9, 55128 Mainz, Postanschrift: 55099 Mainz* 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. Bach, Volker, Raum 04-527, App. 22269 
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Lautemann, Clemens, Raum 05-527, App. 23334 
Dekanat: Pagel, Anne-Marie, Raum 03-625, App. 22270 + 22826, Fax: 24389 
Öffnungszeiten; Mo-Fr 9-12 
Geschäftszimmer: Kirschenmann, Rosemarie, Raum 03-617, App. 22840 
Frauenbeauftragte: Brauburger, Michaela, Raum 05-513, App. 23286 
Stellv. Frauenbeauftragte: Behne, Brigitte, Raum Fachschaftsraum, App. 22834 
Bereichsbibliothek Physik, Mathematik, Chemie (PMC): Duesbergweg 10 14, 55128 Mainz, Tel.: 
39-22693/20454, Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-20 
Informationen für Studierende 
Prüfungsausschuss 
Prüfungssekretariat: Schwertzel, Kristiane, Raum 03-623, App. 22719 
Öffnungszeiten: Mo - Do 9.30 -11.30 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Schuh, Hans-Jürgen, Raum 05-623, App. 23340 
Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Lehn, Manfred, Raum 04-433, App. 22832 
Studienfachberatung Mathematik: apl. Prof. Dr. Heinz, Hans-Peter, Raum 04-515, App. 22515 
Sprechzeiten: Di 10-12 (auch in der vorlesungsfreien Zeit), Mi 14-16 
apl. Prof. Dr. Schneider, Raum 05-325, App. 23604 
Sprechzeiten: Do 14-16 (in der vorlesungsfreien Zeit: n.V.) 
Beratung für Lehramtsstudierende: Dr. Kroll, Ekkehard, Ak. Dir., Raum 04-323, App. 22339 
Sprechzeiten: Do 10-12 
Studienfachberatung Informatik: Dr. Schröder, Hans-Jürgen, Ak. Dir., Raum 05-225, App. 23605 
Sprechzeiten: Di 14-15 und n.V. 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende: Univ.-Prof. Dr. Amberg, Bernhard, Raum 04-227, 
App. 22436 
Beauftragter für die Sokrates/Erasmus-Programme: apl. Prof. Dr. Leinen, Felix, Raum 04-225, 
App. 23338 
Studentische Fachschaft: Raum 04-120, App. 22834; Sprechzeiten: Mo-Fr 12-14 (in der 
vorlesungsfreien Zeit: Mi 10-12) 
http://www.uni-mainz.de/~fsmathe/ 
Studienfächer und -abschlussmöglichkeiten sowie Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Mathematik 
Diplom (Dipl.-Math.): Die Studienordnung für das Studienfach Mathematik im Studiengang Diplom an 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist im Prüfungssekretariat, Staudingerweg 9, Zi. 03-623, 
erhältlich. Dort ist ebenfalls die Ordnung der Diplomprüfung des Fachbereichs Mathematik und 
Informatik der Johannes Gutenberg-Universität erhältlich. 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien: Die Studienordnung für das Studienfach 
Mathematik im Studiengang Lehramt an Gymnasien an der Johannes Gutenberg-Universität ist im 
Prüfungssekretariat, Staudingerweg 9, Zi. 03-623, erhältlich. Dort ist ebenfalls die Ordnung der 
Zwischenprüfung des Fachbereichs Mathematik und Informatik der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz zur Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien erhältlich. Die Landesverordnung 
über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buchhandel erhältlich und im 
Prüfungssekretariat des Fachbereichs einsehbar (Kopiervorlage). Ansprechpartner im FB 17: Dr. E. Kroll, Zi. 
04-323, Tel. 39-22339. Termine für Anmeldung und Vorbesprechung werden per Aushang bekannt 
gegeben. 
Erweiterungsfach gemäß § 27 der Prüfungsordnung für das Lehramt an Gymnasien: 
Auskunft im Prüfungssekretariat 
2. Hauptfach oder Nebenfach in Magister-Studiengängen in anderen Fachbereichen: 
Auskunft im Prüfungssekretariat 
Promotion (Dr. rer. nat.), die eine Abschlussprüfung voraussetzt: Die Promotionsordnung der 
Fachbereiche 17 Mathematik und Informatik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 21 Biologie, 22 
Geowissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Informatik 
Bachelor: Ordnung für die Bachelorprüfung im Studiengang Informatik des Fachbereichs Mathematik 
und Informatik. Erhältlich im Prüfungssekretariat des Fachbereichs. Genaue Informationen in der 
Studienfachberatung und im Internet; http://www.informatik.uni-mainz.de/ 
Nebenfach im Diplom-Studiengang Mathematik: Studien- und Prüfungsordnung s. 
Diplom-Mathematik 
Erweiterungsfach gem. § 27 der Prüfungsordnung für das Lehramt an Gymnasien: 
Studienordnung s. Lehramt Mathematik 
2. Hauptfach oder Nebenfach in Magister-Studiengängeri in anderen Fachbereichen: 
Auskunft im Prüfungssekretariat 
Promotion (Dr. rer. nat.), die eine Abschlussprüfung voraussetzt: Promotionsordnung s. 
Promotion Mathematik 
Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften 
Nebenfach im Diplom-Studiengang Mathematik: Studien- und Prüfungsordnung s. 
Diplom-Mathematik 
Promotion (Dr. rer. nat.), die ein abgeschlossenes Diplom oder Staatsexamen in einem 
naturwissenschaftlichen Fach voraussetzt,' zugelassen als Nebenfach zur Promotion: 
Promotionsordnung s. Promotion Mathematik 
Lehrkörper 
Universitätsprofessorinnen/professoren 
Amberg, Bernhard, Univ.-Prof. Dr., Gruppentheorie; Raum 04-227, App. 22436, 
amberg@mathematik.uni-mainz.de 
Bach, Volker, Univ.-Prof. Dr., Differentialgleichungen; Raum 04-527, App. 22269, vbach@mathematik.uni-
mainz.de 
de Jong, Theo, Univ.-Prof. Dr., Computerorientierte Algebra; Raum 04-325, App. 2 4362, , 
dejong@mathematik.uni-mainz.de 
Doerk, Klaus, Univ.-Prof. Dr., Gruppentheorie; Raum 04-223, App. 22453, doerk@mathematik.uni-
mainz.de 
Göttler, Herbert, Univ.-Prof. Dr., Praktische Informatik; Raum 05-333, App. 23336, 
goettler@informatik.uni-mainz.de 
Gramsch, Bernhard, Univ.-Prof. Dr., Funktionalanalysis; Raum 04-627, App. 22534, 
gramsch@mathematik.uni-mainz.de 
Hanke-Bourgeois, Martin, Univ.-Prof. Dr., Numerische Mathematik; Raum 05-427, App. 22528, 
hanke@mathematik.uni-mainz.de 
Höpfner, Reinhard, Univ.-Prof. Dr., Mathematische Stochastik; Raum 05-621, App. 23332, 
hoepfner@mathematik.uni-mainz.de 
Jüngel, Ansgar, Univ.-Prof. Dr., Numerische Mathematik; Raum 05-433, App. 22831, 
juengel@mathematik.uni-mainz.de 
Klenke, Achim, Univ.-Prof. Dr., Numerische Mathematik; Raum 05-627, App. 22829, math@aklenke.de 
Lautemann, Clemens, Univ.-Prof. Dr., Theoretische Informatik; Raum 05-527, App. 23334, 
cl@informatik.uni-mainz.de 
Lehn, Manfred, Univ.-Prof. Dr., Topologie und Geometrie; Raum 04-433, App. 22832, 
lehn@mathematik.uni-mainz.de 
Müller-Stach, Stefan, Univ.-Prof. Dr., Zahlentheorie; Raum 04-333, App. 22538, mueller-
stach@mathematik.uni-mainz.de 
Perl, Jürgen, Univ.-Prof. Dr., Angewandte Informatik; Raum 05-233, App. 22838, perl@informatik.uni-
mainz.de 
Rowe, David E., Univ.-Prof, Ph.D, Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften (Fax 
24659); Raum 05-628, App. 22837, rowe@mathematik.uni-mainz.de 
Schleinkofer, Gerhard, Univ.-Prof. Dr, Differentialgleichungen; Raum 04-517, App. 23330, 
schleinkofer@mathematik.uni-mainz.de 
Schömer, Elmar, Univ.-Prof. Dr, Praktische Informatik; Raum 05-517, App. 24360, 
schoemer@informatik.uni-mainz.de 
Schuh, Hans-Jürgen, Univ.-Prof. Dr, Mathematische Stochastik; Raum 05-623, App. 23340, 
schuh@mathematik.uni-mainz.de 
Uthmann, Thomas, Univ.-Prof. Dr, Angewandte Informatik; Raum 05-331, App. 23610, 
uthmann@informatik.uni-mainz.de 
van Straten, Duco, Univ.-Prof. Dr, Algebraische Geometrie; Raum 04-233, App. 22435, 
straten@mathematik.uni-mainz.de 
apl. Professorinnen/Professoren 
Heinz, Hans-Peter, apl. Prof. Dr, Differentialgleichungen; Raum 04-515, App. 2»2515, • 
heinz@mathematik.uni-mainz.de 
Leinen, Felix, apl. Prof. Dr, Gruppentheorie; Raum 04-225, App. 23338, leinen@mathematik.uni-
mainz.de 
Schneider, Claus, apl. Prof. Dr, Numerische Mathematik; Raum 05-325, App. 23604, 
schneider@mathematik.uni-mainz.de 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Börsch-Supan, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr, (emeritiert), Numerische Mathematik; Raum 05-132, 
App. 20284, boersch-supan@mathematik.uni-mainz.de 
Bühler, Wolfgang, Univ.-Prof, Ph.D. (emeritiert), Mathematische Stochastik; Raum 05-132, App. 20284, 
buhler@mathematik.uni-mainz.de 
Gottschling, Erhard, Univ.-Prof. Dr, (emeritiert), Komplexe Analysis; Raum 05-132, App. 20284 
Held, Dieter, Univ.-Prof. Dr, (pensioniert), Gruppentheorie; Raum 05-132, App. 20284, 
held@mathematik.uni-mainz.de 
Herzer, Armin, Univ.-Prof. Dr, (pensioniert), Topologie und Geometrie 
Hofmeister, Gerd, Univ.-Prof. Dr, (pensioniert), Zahlentheorie; Raum 05-132, App. 20284, 
hofmeister@mathematik.uni-mainz.de 
Huppert, Bertram, Univ.-Prof. Dr, (emeritiert), Gruppentheorie; Raum 05-132, App. 20284 
Konder, Peter Paul, Univ.-Prof. Dr, (pensioniert), Funktionalanalysis (Fax 22830); Raum 04-321, 
App. 22830, konder@mathematik.uni-mainz.de 
Mülthei, Heinrich, Univ.-Prof. Dr, (emeritiert), Numerische Mathematik; Raum 05-132, App. 20284, 
muelthei@mathematik.uni-mainz.de 
Pfister, Albrecht, Univ.-Prof. Dr, (emeritiert), Zahlentheorie; Raum 04-333, App. 22538, 
pfister@mathematik.uni-mainz.de 
Rüßmann, Helmut, Univ.-Prof. Dr, (emeritiert), Differentialgleichungen; Raum 05-132, App. 20284, 
ruessmann@mathematik.uni-mainz.de 
Scheiba, Klaus-Jürgen, Univ.-Prof. Dr., (pensioniert), Funktionalanalysis; Raum 05-132, App. 20284, 
scheiba@mathematik.uni-mainz.de 
Staude, Ulrich, Univ.-Prof. Dr., (pensioniert), Differentialgleichungen (Fax 22830); Raum 04-321, 
App. 22830, staude@mathematik.uni-mainz.de 
Stuloff, Nikolai, Prof. Dr., (pensioniert), Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften; 
Rheinstr. 90, 65185 Wiesbaden, Tel. 0611 373691 
Hochschuldozentinnen/dozenten 
Barthelmann, Klaus Georg, PD Dr., Praktische Informatik; Raum 05-223, App. 23615, 
barthelmann@informatik.uni-mainz.de 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Remmert, Volker, Dr., Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften; Raum 05-528, 
App. 22439, remmert@mathematik.uni-mainz.de 
Sarti, Alessandra, Dr., Komplexe Analysis; Raum 04-423, App. 23337 
Weng, Annegret, Dr., Zahlentheorie; Raum 04-327, App. 22833, weng@mathematik.uni-mainz.de 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Alkemper, Roland, Dipl.-Math., Mathematische Stochastik; Raum 05-617, App. 24356, 
alkemper@mathematik.uni-mainz.de 
Bauer, Wolfram, Dipl.-Math., Funktionalanalysis; Raum 04-623, App. 23602 
Brandt, Christian, Dipl.-Math., Mathematische Stochastik; Raum 05-130, App. 22828, 
brandt@mathematik.uni-mainz.de 
Dauscher, Peter, Dr., Angewandte Informatik; Raum 05-219, App. 23608, dauscher@informatik.uni-
mainz.de 
Ditsche, Jochen, Dipl.-Math., Funktionalanalysis; Raum 04-628, App. 26099, jode@mathematik.uni-
mamz.de 
Düring, Bertram, Dipl.-Math. techn., Numerische Mathematik; Raum 05-327, App. 20172, duering@uni-
mainz.de 
Flentge, Felix, Angewandte Informatik; Raum 05-219, App. 23608, flentge@informatik.uni-mainz.de 
Gadau, Stephan, Dipl.-Math., Numerische Mathematik; Raum 05-423, App. 2*4355, 
gadau@mathematik.uni-mainz.de 
Gebauer, Bastian, Dipl.-Math., Numerische Mathematik; Raum 05-323, App. 25099 
Gottron, Thomas, Dipl.-Math., Praktische Informatik; Raum 05-521, App. 22923, 
gottron@informatik.uni-mainz.de 
Gualdani, Maria, Dipl.-Math., Numerische Mathematik; Raum 05-329, App. 22318, 
gualdani@mathematik.uni-mainz.de 
Hemmer, Michael, Dipl.-Inf., Praktische Informatik; Raum 05-515, App. 23132, hemmer@informatik.uni-
mainz.de 
Hillebrand, Thomas, Dipl.-Math., Angewandte Informatik; Raum 05-332, App. 24358, 
hillet@informatik.uni-mainz.de 
Höber, Marc, Dipl.-Math., Funktionalanalysis; Raum 04-628, App. 26099, hoeber@mathematik.uni-
mainz.de 
Holst, Stefan, Dipl.-Math. techn., Numerische Mathematik; Raum 05-327, App. 20172, 
holst@mathematik.uni-mainz.de 
Jung, Tobias, Dipl.-Math., Angewandte Informatik; Raum 05-332, App. 24358, tjung@informatik.uni-
mainz.de 
Kroll, Ekkehard, Dr., Ak. Dir., Zahlentheorie; Raum 04-323, App. 22339, kroll@mathematik.uni-mainz.de 
Labs, Oliver, Dipl.-Math., Algebraische Geometrie; Raum 04-231, App. 24385, oliver@oliverlabs.net 
Marquardt, Marcel, Dipl.-Math., Theoretische Informatik; Raum 05-525, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 22835, marky@informatik.uni-mainz.de 
Matte, Oliver, Dipl.-Phys., Differentialgleichungen; Raum 04-523, App. 24359, matte@mathematik.uni-
mainz.de 
Matthes, Daniel, Dipl.-Math., Numerische Mathematik; Raum 05-423, App. 24355 
Meyer, Christian, Dipl.-Math., Algebraische Geometrie; Raum 04-219, App. 22839, cm@mathematik.uni-
mainz.de 
Möhring, Konrad,.Dipl.-Math., Algebraische Geometrie; Raum 04-221, App. 23606, 
konrad@mathematik.uni-mainz.de 
Mozgovyy, Sergiy, Dipl.-Math., Topologie und Geometrie; Raum 04-425, App. 22836, 
mozgov@mathematik.uni-mainz.de 
Oeler, Mario, Dipl.-Math., Mathematische Stochastik; Raum 05-130, App. 22828, 
mario@mathematik.uni-mainz.de 
Rosellen, Markus, Dipl.-Math, Topologie und Geometrie; Raum 04-419, App. 22516, 
rosellen@mathematik.uni-mainz.de 
Schappel, Birgit, Dipl.-Math, Numerische Mathematik; Raum 05-421, App. 23617, schappel@math.uni-
mainz.de 
Schröder, Hans-Jürgen, Dr, Ak. Dir, Angewandte Informatik; Raum 05-225, App. 23605, 
schroeder@informatik.uni-mainz.de 
Schwandtner, Götz, Dipl.-Math, Theoretische Informatik; Raum 05-523, App. 23603, 
goetz@mathematik.uni-mainz.de 
Shoufan, Marwan, Dipl.-Math, Differentialgleichungen; Raum 04-523, App. 24359 
Töpfer, Guido, Dipl.-Math, Angewandte Informatik; Raum 05-227, App. 23616, toepfer@informatik.uni-
mainz.de 
van Enckevort, Christian Joseph, Dr, Algebraische Geometrie; Raum 04-221, App. 23606, 
enckevor@mathematik.uni-mainz.de 
Weber, Siegfried, Dr, Ak. Dir, Mathematische Stochastik; Raum 05-615, App. 23601, 
sweber@mathematik.uni-mainz.de 
Weilandt, Oliver, Dipl.-Math, Topologie und Geometrie; Raum 04-425, App. 22836 
Nichtbedienstete Privatdozenten 
Bäumer-Schleinkofer, Anne, apl. Prof. Dr. Dr, Geschichte der Mathematik und der 
Naturwissenschaften; Raum 05-132, App. 20284 
Kalb, Klaus Gero, Prof. Dr, Funktionalanalysis; Raum 00395/23, Zentrum für Datenverarbeitung, Anselm-
Franz-von-Bentzel-Weg 12, App. 26333 
Pommerening, Klaus, Prof. Dr, Komplexe Analysis; Institut für Med.Biometrie, Epidemologie und 
Informatik, Obere Zahlbacher Straße 69, 55101 Mainz, Tel. 06131-17-3106 
Lehrbeauftragte 
Fries, Christian, Dr, Numerische Mathematik; Leerbachstr. 81A, 60322 Frankfurt, email@christian-fries.de 
Schmidt, Günter, Stud. Dir, Fachbereich 17 - Mathematik und Informatik (Fachdidaktik); 
Tel. 06724 3769 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Reine Mathematik 
Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften 
Professoren: Univ.-Prof. Rowe, David ET, Ph.D., Raum 05-628, App. 22837, Fax: 24659 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Remmert, Volker, Raum 05-528, App. 22439 
Sekretariat: Emerenziani, Renate, Raum 04-232, App. 23335, Fax: 20915 
Algebra 
Algebraische Geometrie 
Professoren: Univ.-Prof. Dr. van Straten, Duco, Raum 04-233, App. 22435 
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Math. Labs, Oliver, Raum 04-231, App. 24385; Dipl.-Math. Meyer, Christian, 
Raum 04-219, App. 22839; Dipl.-Math. Möhring, Konrad, Raum 04-221, App. 23606; Dr. van Enckevort, 
Christian Joseph, Raum 04-221, App. 23606 
Sekretariat: Emerenziani, Renate, Raum 04-232, App. 23335, Fax: 20915 
Computerorientierte Algebra 
Professoren: Univ.-Prof. Dr. de Jong, Theo, Raum 04-325, App. 2 4362 
Sekretariat: Emerenziani, Renate, Raum 04-232, App. 23335, Fax: 2 0915 
Gruppentheorie 
Professoren: Univ.-Prof. Dr. Amberg, Bernhard, Raum 04-227, App. 22436; Univ.-Prof. Dr. Doerk, Klaus, 
Raum 04-223, App. 22453; apl. Prof. Dr. Leinen, Felix, Raum 04-225, App. 23338 
Sekretariat: Emerenziani, Renate, Raum 04-232, App. 23335, Fax: 20915 
Zahlentheorie 
Professoren: Univ.-Prof. Dr. Müller-Stach, Stefan, Raum 04-333, App. 22538 
Wiss. Assistentin: Dr. Weng, Annegret, Raum 04-327, App. 22833 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Kroll, Ekkehard, Ak. Dir., Raum 04-323, App. 22339; Dr. Schwarzhaupt, 
Alexander, Raum 04-331, App. 23609 
Sekretariat: Pillau, Katherine, Raum 04-431, App. 24353, Fax: 21295 
Topologie und Geometrie 
Professoren: Univ.-Prof. Dr. Lehn, Manfred, Raum 04-433, App. 22832 
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Math. Mozgovyy, Sergiy, Raum 04-425, App. 22836; Dipl.-Math. Rosellen, 
Markus, Raum 04-419, App. 22516; Dipl.-Math. Weilandt, Oliver, Raum 04-425, App. 22836 
Sekretariat: Pillau, Katherine, Raum 04-431, App. 24353, Fax: 21295 
Analysis 
Differentialgleichungen 
Professoren: Univ.-Prof. Dr. Bach, Volker, Raum 04-527, App. 22269; apl. Prof. Dr. Heinz, Hans-Peter, 
Raum 04-515, App. 22515; Univ.-Prof. Dr. Schleinkofer, Gerhard, Raum 04-517, App. 23330 
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Phys. Matte, Oliver, Raum 04-523, App. 24359; Dipl.-Math. Shoufan, Marwan, 
Raum 04-523, App. 24359 
Sekretariat: Jacobi, Ulrike, Raum 04-525, App. 23614, Fax: 20658 
Funktionalanalysis 
Professoren: Univ.-Prof. Dr. Gramsch, Bernhard, Raum 04-627, App. 22534; Univ.-Prof. Dr. Scheiba, 
Klaus-Jürgen, (pensioniert), Raum 05-132, App. 20284 
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Math. Bauer, Wolfram, Raum 04-623, App. 23602; Dipl.-Math. Ditsche, Jochen, 
Raum 04-628, App. 26099; Dipl.-Math. Höber, Marc, Raum 04-628, App. 26099 
Sekretariat: Peffer-Kohl, Anita, Raum 04-625, App. 23452, Fax: 20949 
Komplexe Analysis 
Wiss. Assistentin: Dr. Sarti, Alessandra, Raum 04-423, App. 23337 
Sekretariat: Pillau, Katherine, Raum 04-431, App. 24353, Fax: 21295 
Angewandte Mathematik 
Numerische Mathematik 
Professoren: Univ.-Prof. Dr. Hanke-Bourgeois, Martin, Raum 05-427, App. 22528; Univ.-Prof. Dr. Jüngel, 
Ansgar, Raum 05-433, App. 22831; apl. Prof. Dr. Schneider, Claus, Raum 05-325, App. 23604 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Math. techn. Düring, Bertram, Raum 05-327, App. 20172; 
Dipl.-Math. Gadau, Stephan, Raum 05-423, App. 24355; Dipl.-Math. Gebauer, Bastian, Raum 05-323, 
App. 25099; Dipl.-Math. Gualdani, Maria, Raum 05-329, App. 22318; Dipl.-Math. techn. Holst, Stefan, 
Raum 05-327, App. 20172; Dipl.-Math. Matthes, Daniel, Raum 05-423, App. 24355; Dipl.-Math. Schappel, 
Birgit, Raum 05-421, App. 23617 
Sekretariat: Gonska, Jutta, Raum 05-431, App. 22327, Fax: 23331 
• 
Mathematische Stochastik 
Professoren: Univ.-Prof. Dr. Höpfner, Reinhard, Raum 05-621, App. 23332; Univ.-Prof. Dr. Klenke, Achim, 
Raum 05-627, App. 22829; Univ.-Prof. Dr. Schuh, Hans-Jürgen, Raum 05-623, App. 23340 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Math. Alkemper, Roland, Raum 05-617, App. 24356; 
Dipl.-Math. Brandt, Christian, Raum 05-130, App. 22828; Dipl.-Math. Oeler, Mario, Raum 05-130, 
App. 22828; Dr. Weber, Siegfried, Ak. Dir., Raum 05-615, App. 23601 
Sekretariat: Grün, Stephanie, Raum 05-625, App. 24363, Fax: 20916 
Institut für Informatik 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, Tel. 06131 - 39-23378, Fax. 06131 - 39-23534, 
E-Mail: zscherpe@informatik.uni-mainz.de 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Perl, Jürgen, Raum 05-233, App. 22838 
Stellv. Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Lautemann, Clemens, Raum 05-527, App. 23334 
Sekretariat: Brauburger, Michaela, Raum 05-513, App. 23286, Fax: 23534; Zscherpe, Antje, 
Raum 05-231, App. 23378, Fax: 23534 
Sprechzeiten: Mo - Fr 9.00 - 11.30 Uhr 
Technik: Dipl.-Math. Schleef, Udo, Raum 05-123, App. 24656; Dipl.-Ing. Abou-Warda, Eyad, 
Raum 05-122, App. 23467; Dipl.-Ing. Bauer, Jörg, Raum 05-121, App. 23607; Dipl.-Math. Kapffer, 
Matthias, Raum 05-121, App. 24657 * 
Angewandte Informatik 
Computational Intelligence 
Professoren: Univ.-Prof. Dr. Uthmann, Thomas, Raum 05-331, App. 23610 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Dauscher, Peter, Raum 05-219, App. 23608; Dipl.-Math. Jung, Tobias, 
Raum 05-332, App. 24358 
Sekretariat: Zscherpe, Antje, Raum 05-231, App. 23378, Fax: 23534 
Informationssysteme 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Schröder, Hans-Jürgen, Ak. Dir, Raum 05-225, App. 23605; Dipl.-Math. Töpfer, 
Guido, Raum 05-227, App. 23616 
Sekretariat: Zscherpe, Antje, Raum 05-231, App. 23378, Fax: 23534 
Modellbildung und Simulation 
Professoren: Univ.-Prof. Dr. Perl, Jürgen, Raum 05-233, App. 22838 
Wiss. Mitarbeiter: Flentge, Felix, Raum 05-219, App. 23608; Dipl.-Math.'Hillebrand, Thomas, 
Raum 05-332, App. 24358 
Sekretariat: Zscherpe, Antje, Raum 05-231, App. 23378, Fax: 23534 
Software-Engineering 
Professoren: Univ.-Prof. Dr. Perl, Jürgen, Raum 05-233, App. 22838 
Wiss. Mitarbeiter: Flentge, Felix, Raum 05-219, App. 23608; Dipl.-Math. Hillebrand, Thomas, 
Raum 05-332, App. 24358; Dipl.-Math. Töpfer, Guido, Raum 05-227, App. 23616 
Sekretariat: Zscherpe, Antje, Raum 05-231, App. 23378, Fax: 23534 
Sportinformatik 
Professoren: Univ.-Prof. Dr. Perl, Jürgen, Raum 05-233, App. 22838 
Sekretariat: Zscherpe, Antje, Raum 05-231, App. 23378, Fax: 23534 Praktische Informatik 
Programmiersprachen und Internettechnologie 
Professoren: Univ.-Prof. Dr. Göttler, Herbert, Raum 05-333, App. 23336 
Hochschuldozenten: PD Dr. Barthelmann, Klaus Georg, Raum 05-223, App. 23615 
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Math. Gottron, Thomas, Raum 05-521, App. 22923; Dipl.-Math. Hubert, Peter, 
Raum 05-521, App. 22923 
Sekretariat: Brauburger, Michaela, App. 23286, Fax: 23534 
Computergrafik und VR 
Professoren: Univ.-Prof. Dr. Schömer, Elmar, Raum 05-517, App. 24360 
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Inf. Hemmer, Michael, Raum 05-515, App, 23132 
Sekretariat: Brauburger, Michaela, App. 23286, Fax: 23534 
Theoretische Informatik 
Professoren: Univ.-Prof. Dr. Lautemann, Clemens, Raum 05-527, App. 23334 
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Math*. Marquardt, Marcel, Raum 05-525, App. 22835; 
Dipl.-Math. Schwandtner, Götz, Raum 05-523, App. 23603 
Sekretariat: Brauburger, Michaela, Raum 05-513, App. 23286, Fax: 23534 
Fachbereich 17 - Mathematik und Informatik 
Die Kommentare zu den Lehrveranstaltungen des Fachbereichs Mathematik und Informatik erscheinen im 
Internet (http://www.mathematik.uni-mainz.de) und sind in schriftlicher Form im Prüfungssekretariat 
(Raum 03-623) erhältlich. Änderungen gegenüber dem Vorlesungsverzeichnis werden online sowie an 
den Anschlagbrettern des Fachbereichs bekannt gegeben. 
Geschichte der Mathematik und der exakten Naturwissenschaften (GMN) 
Vorlesungen 
Geschichte der Mathematik II (mit Tutorium) (LI, ÜBC) 
Vorlesung; 4 SWS; Mo, 12:00 - 16:00, 05-522 
Mathematik und Wissenschaftsgeschichte (ÜBC) 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, 05-522 
Ideengeschichte der Analysis im 18. und 19. Jahrhundert 
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 17:00 - 18:00, 05-522 
Seminare 
Proseminar: Einführung in das wissenschaftshistorische Arbeiten Remmert V. 
Proseminar; 1 SWS; n. V. 
Seminar: Geschichte der Mathematik Rowe D.E. 
Seminar; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, 05-522 
Arbeitsgemeinschaften 
AG Mathematik und Wissenschaftsgeschichte Remmert V. 
AG; 2 SWS; n.V. 
Oberseminare 
Oberseminar: Geschichte der Mathematik Rowe D.E. 
Oberseminar; 2 SWS; 16:00 - 18:00, 05-522 
Grundstudium Mathematik (GSM) 
Vorlesungen 
Numerische Mathematik für Lehramtskandidaten 
Vorlesung; 4 SWS; Di, Do, 10:00 - 12:00, 05-514 
Numerische Mathematik I 
Vorlesung; 4 SWS; Di, Do, 10:00 - 12:00, 05-426 
Lineare Algebra II 
Vorlesung mit Übung; 8 SWS; (4V/ 4Ü); Di, Do, 8:00 - 10:00, N 1; Übungen 
Z.u.O.n.V. 
Analysis I 
Vorlesung mit Übung; 8 SWS; 4 V/4 Ü; Mo, Mi, 8:00 - 10:00, N 2; Übungen 
Z.u.O.n. V. 
Lineare Algebra I 
Vorlesung mit Übung; 8 SWS; (4W 4Ü); Di, Do, 10:00 - 12:00, N 2; Übungen 
Z.u.O.n.V. 
Analysis II 
Vorlesung mit Übung; 8 SWS; (4V/ 4 Ü); Mo, Mi, 8:00 - 10:00, N 1; Übungen 
Z.u.O.n.V. 
Rowe D.E. 
Remmert V. 
Kalb K.G. 
Hanke-Bourgeois M. 
Schneider C. 
van Straten D. 
de Jong Th. 
Amberg B. 
Müller-Stach S. 
Praktika 
MatLab (Kompaktpraktikum) (L) Assistenten 
Praktikum; 9:00 - 12:00, 05-514; vom 1.4. bis 8.4.2004 - Montag bis 
Freitag, Übungen nachmittags 
Mathematisches Grundpraktikum für Lehramtskandidaten Hanke-Bourgeois M. 
Praktikum; 3 SWS; n. V. Assistenten 
Mathematisches Grundpraktikum I Schneider C. 
Praktikum; 3 SWS; Di, Mi, 13:00 - 16:00, Raum n.V. Assistenten 
Proseminare 
Allgemeine Topologie Schuh H.-J. 
Proseminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Lineare Algebra Doerk K. 
Proseminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Mengen und Zahlen Müller-Stach S. 
Proseminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Kommutative Algebra Lehn M. 
Proseminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Fourierreihen Gramsch B. 
Proseminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Hauptstudium Mathematik (HSM) 
Vorlesungen 
Optimization in Mathematical Finance Mariani 
Vorlesung; 3 SWS; (Aushang beachten); n.V. 
Mathematischen Grundlagen der Impedanztomographie Hanke-Bourgeois M. 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, 05-136 
Numerische Mathematik III Jüngel A. 
Vorlesung; 4 SWS; Di, Do, 10:00 - 12:00, 05-136 
Stochastik I Klenke A. 
Vorlesung mit Übung; 6 SWS; (4V/ 2Ü); Mo, Mi, 14:00 - 16:00, 05-426; 
Übungen Z.u.O.n.V. 
Stochastische Algorithmen KlenkeA. 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, 05-136 
Algebraische Geometrie II van Straten D. 
Vorlesung; 4 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, 04 230; Fr, 8:00 - 10:00, 04 230 
Algebra II Doerk K. 
Vorlesung; 4 SWS; Di, Do, 8:00 - 10:00, 04-426 
Gruppentheorie II Amberg B. 
Vorlesung; 3 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, 04-422; Fr, 10:00 - 11:00, 04-422 
Elementare Zahlentheorie Müller-Stach S. 
Vorlesung mit Übung; 6 SWS; (4V/2Ü); Di, Do, 8:00 - 10:00, 05-514; 
Übungen Z.u.O.n.V. 
Elementarmathematik vom höheren Standpunkt: Zahlen und Funktionen Kroll E. 
Vorlesung; 4 SWS; (L) (G) (ÜBC); Mo, Mi, 14:00 - 16:00, 04-422 
Konstruktive Geometrie II Kroll E. 
Vorlesung mit Übung; 6 SWS; (4V/ 2Ü); Di, Do, 14:00 - 16:00,04-224; 
Übungen: Z.u.O.n.V. 
Kryptographie Weng A. 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; (3V/ 1Ü); Di, 8:00 - 10:00, 04 230; Do, 12:00 
- 14:00, 04 230 
Funktionentheorie I Lehn M. 
Vorlesung mit Übung; 6 SWS; (4W 2Ü); Mi, Fr, 8:00 - 10:00, 05-514 » 
Lie-Algebren II 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00, 04-432 
Nichtlineare Operatoren in Banachräumen 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, 04-422 
Einführung in die Operatortheorie 
Vorlesung mit Übung; 6 SWS; (4V/ 2Ü) auch für Lehramtskandidaten; Mo, 
Fr, 10:00 - 12:00, 04-432; Übungen: Z.u.O.n.V, 
Funktionalanalysis II 
Vorlesung; 4 SWS; Di, Do, 10:00 - 12:00, 04-432 
Geometrie I 
Vorlesung mit Übung; 6 SWS; (4V/ 2Ü); Di, Do, 12:00 - 14:00, 05-514; 
Übungen Z.u.O.n.V. 
Praktika 
Statistisches Praktikum II 
Praktikum; 2 SWS; Übungen: Z.u.O.n.V. 
Praktikum (mit Projektstudien): Mathematik mit DERIVE (L) 
Praktikum; 2 SWS; Di, 17:00 - 19:00, 04-224 
Seminare 
Stochastik 
Seminar; 2 SWS; Mi, 8:00 - 10:00, 05-136 
Moderne Algorithmen der Computeralgebra 
Seminar; 2 SWS; .n.V. 
Gruppentheorie 
Seminar; 2 SWS; .n.V. 
Kommutative Algebra 
Seminar; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, 04-522 
Funktionentheorie 
Seminar; 2 SWS; n.V. 
Funktionalanalysis 
Seminar; 2 SWS; n.V. 
Lehn M. 
Heinz H.-P. 
Gramsch B. 
Gramsch B. 
Sarti A. 
Weber S. 
Kroll E. 
Klenke A. 
de Jong Th. 
Amberg B. 
Leinen F. 
Lehn M. 
Schleinkofer G. 
Gramsch B. 
Oberseminare 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
AWA; n.V. 
Mathematisches Kollequium 
Kolloquium; n.V. 
Angewandte Mathematik 
Oberseminar; 2 SWS; n.V. 
Geometrie und Topologie 
Oberseminar; 2 SWS; n.V. 
Gruppentheorie 
Oberseminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Zahlentheorie 
Oberseminar; Do, 14:00 - 16:00, 04-522 
Differentialgleichungen 
Oberseminar; 2 SWS; n.V. 
Funktionalanalysis 
Oberseminar; 2 SWS; n.V. 
Alle Mathematik- und Informatikdozenten 
Alle Mathematik- und Informatikdozenten 
Hanke-Bourgeois M. 
Jüngel A. 
Schneider C. 
de Jong Th. 
Lehn M. 
van Straten D. 
Amberg B. 
Doerk K. 
Leinen F. 
Müller-Stach S. 
Bach V. 
Heinz H.-P. 
Schleinkofer G. 
Gramsch B. 
Für Studierende anderer Fachbereiche (SLV) 
Vorlesungen 
Mathematik für Chemiker III 
Vorlesung mit Übung; 5 SWS; (3W 2Ü); Mi, 8:00 - 9:00, N 025; Fr, 10:00 -
12:00, N 1; Übungen Z.u.O.n.V. 
Mathematik für Chemiker im Hauptstudium (Differentialgleichungen) 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; (2V/ 2Ü); Di, 18:00 - 20:00, 05-136; Übungen 
Z.u.O.n.V. 
„Mathematik für Chemiker" 
Einführungskurs; Kompaktveranstaltung vom 19.-23.4.2004; 9:00 - 12:00, 
14:00- 16:00, 05-514 
Mathematik für Biologen 
Vorlesung mit Übung; 6 SWS; (4V/ 2Ü); Mo, Fr, 8:00 - 10:00, Hs 18; 
Übungen Z.u.n.V. 
Mathematik für Chemiker I 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; (2V/ 2Ü); Fr, 8:00 - 10:00, N 3; Übungen 
Z.u.O.n.V. 
Statistische Methoden für Geowissenschaftler 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; (2V/ 2Ü); Do, 8:00 - 10:00, 05-426; Übungen 
Z.u.O.n.V. 
Mathematik für Pharmazeuten 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, 05-514 
Axiomische und konstruktive Quantenfeldtheorie 
Vorlesung; 2 SWS; Übungen Z.u.O.n.V. 
Mathematik für Physiker I 
Vorlesung mit Übung; 8 SWS; (4V/ 4Ü); Mo, Mi, 8:00 - 10:00, N 3; Übungen 
Z.u.O.n.V. 
Mathematik für Physiker III 
Vorlesung mit Übung; 8 SWS; (4V/ 4Ü); Di, Do, 8:00 - 10:00, N 3; Übungen 
Z.u.O.n.V. 
Mathematik für Physiker IV 
Vorlesung mit Übung; 6 SWS; (4V/ 2Ü); Di, Do, 8:00 - 10:00, 04-422; 
Übungen Z.u.O.n.V. 
Informatik (INF) 
Vorlesungen 
Kommunikationsnetze 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Di, 10:00 - 12:00, N 025; Mi, 16:00 - 18:00, 
N 3 
Datenstrukturen und effiziente Algorithmen 
Vorlesung mit Übung; 7 SWS; Mo, Di, 14:00 - 16:00, N 3 
Einführung in die mathematische Logik II 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, 05-136 
Mathematik für Informatiker II 
Vorlesung mit Übung; 8 SWS; Di, Do, 8:00 - 10:00, N 2 
Datenschutz und Datensicherheit 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, 05-136 
Algorithmisches Lernen Ii 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Di, 12:00 - 14:00, 05-136 
Datenbanken I 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, 05-514 
Wissensbasierte Systeme II 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Do, 14:00 - 16:00, 05-522 
Schneider C. 
Jüngel A. 
Webers. 
Schuh H.-J. 
Weber S. 
Schuh H.-J. 
Doerk K. 
Bach V. 
Heinz H.-P. 
Schleinkofer G. 
Bach V. 
Merle K. 
Lautemann C. 
Lautemann C. 
Leinen F. 
Pommerening K. 
Uthmann Th. 
Schröder H.-J. 
Uthmann Th. 
Algorithmen II 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Do, 14:00 - 16:00, N 2 
Einführung in die Computergrafik II 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, 05-136 
Grundzüge der Informatik I 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, N 3 
Objektorientierte Programmierung in Java 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Do, 10:00 - 12:00, 04-426 
Programmiersprachen 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, N 3 
Webprogrammierung mit JavaScript, PHP und Perl 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, 05-136 
Praktika 
Mathematisches Praktikum (Bachelor) 
Praktikum; 11.10. - 13.10.2004 und 21.10. - 22.10.2004, O.n.V. 
Computergrafik 
Praktikum; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Seminare 
Didaktik der Informatik 
Seminar; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Data-Mining 
Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Oberseminare 
Oberseminar Medizin-Informatik 
Oberseminar; 1 SWS; Zeit und Ort n.V. 
Oberseminar Informatik 
Oberseminar; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, 05-136 
Göttler H, Schömer E., 
Sonstige Lehrveranstaltungen 
Mainzer Kl-Kreis (L) Vortragsreihe 
LV; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, 05-514; 1 x im Monat 
Arbeitskreis Multimedia (L) Vortragsreihe 
LV; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, 05-514; 1 x im Monat 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
LV; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Lautemann C, Perl J , Schömer E.( 
Fachdidaktik, Lehrerfortbildung, Matheforum (FDD) 
Seminare 
Fachdidaktikseminar: „Mathematik be-greifen" 
Seminar; 2 SWS; Do, 17:00 - 19:00, 04-426 
Matheforum 
PC-Labor 
LV; 2 SWS; Fr, 15:00 - 17:00, 04-220 
Schömer E 
Schömer E 
Göttler H 
Barthelmann K.G 
Göttler H 
Barthelmann K.G 
Leinen F. 
Schömer E. 
Mattheis M. 
Schröder H.-J. 
Pommerening K. 
Barthelmann K.G. 
Lautemann C. 
Schröder H.-J, Uthmann Th. 
Schröder H.-J. 
Uthmann Th. 
Göttler H. 
Barthelmann K.G. 
Göttler H. 
Schröder H.-J, Uthmann Th. 
Kroll E. 
Schmidt G. 
Kroll E. 
Fachbereich 18 - Physik 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-24467/22267, Fax. 06131-39-22994 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Binder, Kurt, App. 24467 
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Backe, Hartmut, App. 24467 
Studiendekan: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Scheck, Florian, App. 24467 
Geschäftsführer: Dr. rer. nat. Schinke, Holger, Raum 01 -527, App. 23654 
Dekanat: Müller, Marion, Raum 01-531 (Sprechzeiten: Mo-Do 10:30-12.00 Uhr), App. 24467 
Frauenbeauftragte: PD Dr. Kabuß, Eva-Maria, App. 25807 
Prüfungsausschuss Physik: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schilling, Rolf, App. 23699 
Geschäftsstelle: Schipper, Sigrid, Raum 01-634 (Sprechzeiten: Mo - Fr 9.00 - 12.00 Uhr), App. 23618 
Prüfungsausschuss Meteorologie: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Jaenicke, Ruprecht, Raum 05 501, 
Becherweg 21, 55*128 Mainz, App. 22283; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wirth, Volkmar, Raum 04 425, 
Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 22868 
Studienfachberatung Physik: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Köpke, Lutz, Raum 04-328, Staudingerweg 7, 
55128 Mainz, App. 22894; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Reuter, Martin, Raum 03-131, Staudingerweg 7, 
55128 Mainz, App. 23383 
Studienfachberatung Meteorologie: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wirth, Volkmar, Raum 04 425, 
Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 22868 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende (Physik): Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Huber, Gerhard, 
Raum 02-319, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 25969 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende (Meteorologie): Dr. rer. nat. Bress, Peter, 
Raum 05 520, Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 22863 
Lehrkörper 
Universitätsprofessorinnen/professoren 
Adrian, Hermann, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Physik der Kondensierten Materie (KOMET); Raum 01-633, 
Staudingerweg 7,55128 Mainz, App. 23637, Hermann.Adrian@uni-mainz.de 
Arends, Hans-Jürgen, Univ.-Prof. Dr., Institut für Kernphysik (Experiment, A2); Raum 0-160, 
Becherweg 45, 55099 Mainz, App. 25194, arends@kph.uni-mainz.de 
Backe, Hartmut, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Experiment, X1); Raum 0-140, 
Becherweg 45,55128 Mainz, App. 25563, backe@kph.uni-mainz.de 
Binder, Kurt, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Physik der Kondensierten Materie (KOMET); Raum 01-327, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23348, kurt.binder@uni-mainz.de 
Bloch, Immanuel, Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Experimentelle Atom-, Kern- und Teilchenphysik (EXAKT); 
Raum 02-329, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 26234, bloch@uni-mainz.de 
Borrmann, Stephan, Univ.-Prof. Dr. rer. nat, Institut für Physik der Atmosphäre (Experimentelle 
Meteorologie); Raum 05 513, Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 22861, borrmann@uni-mainz.de 
Brockmann, Rolf, Univ.-Prof, Dr. rer. nat. Theoretische Kernphysik; Raum 2/412, 05-122, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23694, brockman@kph.uni-mainz.de 
Drechsel, Dieter, Univ.-Prof. Dr. rer. nat, Institut für Kernphysik (Theorie); Raum 2/412, 05-126, 
Staudingerweg 7,55099 Mainz, App. 23695, drechsel@kph.uni-mainz.de 
Elmers, Hans-Joachim, Univ.-Prof. Dr. rer. nat, Physik der Kondensierten Materie (KOMET); Raum 03-623, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 24150, elmers@mail.uni-mainz.de 
Friedrich, Jörg, Univ.-Prof. Dr. rer. nat, Institut für Kernphysik (Experiment, A1); Raum 1 -120, 
Becherweg 45, 55128 Mainz, App. 25829, friedrch@kph.uni-mainz.de 
Heil, Werner, Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Experimentelle Atom-, Kern- und Teilchenphysik (EXAKT); Raum 02-
627, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 22885, wheil@mail.uni-mainz.de 
Huber, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Experimentelle Atom-, Kern- und Teilchenphysik (EXAKT); 
Raum 02-319, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 25969, Gerhard.Huber@uni-mainz.de 
Jaenicke, Ruprecht, Univ.-Prof. Dr. rer. nat, Institut für Physik der Atmosphäre (Experimentelle 
Meteorologie); Raum 05 501, Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 22283, jaenicke@mail.uni-mainz.de 
Kleinknecht, Konrad, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Experimentelle Teilchen- und Atomphysik (ETAP); Raum 04-
323, Staudingerweg 7, 55099 Mainz, App. 22893, Konrad.Kleinknecht@uni-mainz.de 
Köpke, Lutz, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Experimentelle Teilchen- und Atomphysik (ETAP); Raum 04-328, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 22894, Lutz.Koepke@uni-mainz.de 
Körner, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Theoretische Elementarteilchenphysik (ThEP); Raum 04-123, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23276, koerner@thep.physik.uni-mainz.de 
Münzenberg, Gottfried, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Experimentelle Atom-, Kern- und Teilchenphysik 
(EXAKT); Planckstraße 1, 64291 Darmstadt, Tel. 06159 712733, G.Muenzenberg@gsi.de 
Palberg, Thomas, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Physik der Kondensierten Materie (KOMET); Raum 01-221, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23638, Thomas.Palberg@uni-mainz.de 
Papadopoulos, Nikolaos, HD Dr. rer. nat., Theoretische Elementarteilchenphysik (ThEP); Raum 04-122, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 25970, papadopoulos@thep.physik.uni-mainz.de 
Pochodzalla, Josef, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Experiment, A1); Raum 2-110, 
Becherweg 45, 55128 Mainz, App. 25832, pochodza@kph.uni-mainz.de 
Reuter, Martin, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Theoretische Elementarteilchenphysik (ThEP); Raum 03-131, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23383, reuter@thep.physik.uni-mainz.de 
Sander, Heinz-Georg, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Experimentelle Teilchen- und Atomphysik (ETAP); Raum 04-
317, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23667, sander@dipmza.physik.uni-mainz.de 
Scheck, Florian, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Theoretische Elementarteilchenphysik (ThEP); Raum 04-131, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 22476, scheck@thep.physik.uni-mainz.de 
Schilcher, Karl, Univ.-Prof. Dr. phil., Theoretische Elementarteilchenphysik (ThEP); Raum 04-132, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 25917, Karl.Schilcher@uni-mainz.de 
Schilling, Rolf, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Physik der Kondensierten Materie (KOMET); Raum 01-525, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23699, rolf.schilling@uni-mainz.de 
Schönhense, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Physik der Kondensierten Materie (KOMET); Raum 03-
631, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23621, •schoenhe@mail.uni-mainz.de 
Tapprogge, Stefan, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Experimentelle Teilchen- und Atomphysik (ETAP); Raum 03-
319, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 25610, stefan.tapprogge@uni-mainz.de 
van Dongen, P.G.J., Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Physik der Kondensierten Materie (KOMET); Raum 03-123, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 25609, peter.vandongen@uni-mainz.de 
von Harrach, Dietrich, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Experiment, A4, B2, COMPASS); 
Raum 1-115, Becherweg 45, 55128 Mainz, App. 23725, dvh@kph.uni-mainz.de 
Walcher, Thomas, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Experiment, A1, A2, XI); Raum 2-080b, 
Becherweg 45, 55128 Mainz, App. 25196 u 25197, walcher@kph.uni-mainz.de 
Wernli, Heini, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Physik der Atmosphäre (Theoretische Meteorologie); 
Raum 05 506, J. J. Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 23157, wernli@mail.uni-mainz.de 
Wirth, Volkmar, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Physik der Atmosphäre (Theoretische Meteorologie); 
Raum 04 425, Becherweg 21,55128 Mainz, App. 22868, vwirth@mail.uni-mainz.de 
apl. Professorinnen/Professoren 
Neugart, Rainer, Dr. rer. nat., Experimentelle Atom-, Kern- und Teilchenphysik (EXAKT); Raum 02-126, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 22608, Rainer.Neugart@uni-mainz.de 
Paul, Wolfgang, Dr. rer. nat., Physik der Kondensierten Materie (KOMET); Raum 01-321, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23644, Wolfgang.Paul@uni-mainz.de 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
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Bestell- u. Rechnungswesen: Golczyk, Katharina, Raum 01-619, App. 20662; Hering, Doreen, 
Raum 01-621, App. 22658 
Hausverwaltung U.Warenannahme: Gläser, Anton, Raum 00-621, App. 23982; Altmeyer, Klaudia, 
Raum 00-621, App. 25916 
Zentrale EDV: Dr. rer. nat. Renk, Burkhard, Raum 04-226, App. 23658; Mayer, Dorothea, Raum 04-424, 
App. 22730 
Mechanische Werkstatt: Felzer, Siegbert, Raum 00-122, App. 22375 
Elektronik-Entwicklung: Dr.-Ing. Georgi, Karl-Heinz, Raum 05-327, App. 22405 
Chemielabor: Strübig, Joachim, Raum 01 -431, App. 23686 
Heliumverflüssiger: Gries, Erwin, Raum 01-132, App. 22397 
Physikalisches Praktikum für Naturwissenschaftler I und II: Hirschmann, Sigrid, Raum 00-521, 
App. 22374 u 20907; Schmidt-Legran, Udo, Raum 00525 (02-413), App. 24947 
Physikalisches Praktikum für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten: 
Dr. rer. nat. Jakob, Gerhard, Raum 01-430, App. 24133 
Physikalisches Praktikum für Lehramtskandidaten: Dr. rer. nat. Trefzger, Thomas, Raum 04-319, 
App. 25975; Dr. rer. nat. Kayser, Friedrich, Raum 01-428, App. 24245 
Fachdidaktik Physik: Oberstudiendirektor Leisen, Josef, Raum Demo-Praktikum (Bau 2.413) 
Vorlesungsexperimente: Hartlieb, Christine, Räum HS 20 (Becherweg 14), App. 22890; 
Dipl.-Phys. Klais, Martin Juhani, Raum 03-625, App. 23632 
CIP-Pool: Dr. rer. nat. Schäfer, Ulrich, Raum 04-432, App. 25913 
Entpflichtete / i. R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. a. D. Alt, Erwin O., 
Raum 03-126, App. 22874; Univ.-Prof. Dr. emer. Beckmann, Peter, Raum 01-519 (Bau 2-413), App. 25811; 
Univ.-Prof. Dr. emer. Kretzschmar, Martin, Raum 05-432, App. 22464; Univ.-Prof. Dr. emer. Otten, 
Ernst-Wilhelm, Raum 02-134, App. 22518; Univ.-Prof. Dr. a. D. Reichert, Erwin, Raum 03-226, App. 22729; 
Univ.-Prof. Dr. a. D. Trübenbacher, Egon, Raum 05-432, App. 22464; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. a. D. Werth, 
Günther, Raum 04-631, App. 22883 
Theoretische Elementarteilchenphysik (ThEP) 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22407, Fax. 06131-39-24611 
Sekretariat: Engler, Monique, Raum 04-126; Fischer, Edda, Raum 04-126 
Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Körner, Jürgen; HD Dr. rer. nat. Papadopoulos, 
Nikolaos; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Reuter, Martin; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Scheck, Florian; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Schilcher, Karl 
Hochschuldozent auf Zeit: Dr. rer. nat. Häußling, Rainer 
Privatdozenten: Dr. rer. nat. Matschull, Hans-Jürgen; Dr. rer. nat. Spiesberger, Hubert 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Phys. Bierenbaum, Isabella; Dipl.-Phys. Debert, Markus; 
Dipl.-Phys. Falk, Silke; Dipl.-Phys. Reyes, Andres 
Experimentelle Atom-, Kern- und Teilchenphysik (EXAKT) 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-22279 U.-20175, Fax. 06131 -39-25179, 
E-Mail: exakt@mail.uni-mainz.de 
Sekretariat: Best, Christine, Raum 02-327; Stuck-Kerth, Elvira, Raum 02-325 
Sekretariat Prof. Münzenberg: Raiß, Siglind, Tel. 06159 71 2412 
Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Bloch, Immanuel; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Heil, Werner; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Huber, Gerhard; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Münzenberg, Gottfried 
Außerplanmäßige Professoren: Dr. rer. nat. Egelhof, Peter; Dr. rer. nat. Neugart, Rainer 
Privatdozenten: Dr. rer. nat. Kühl, Thomas; Dr. rer. nat. Wendt, Klaus 
Wiss. Assistenten: Dr. rer. nat. Baeßler, Stefan 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Ackermann, Dieter; Dr. rer. nat. Aumann, Thomas; 
Dr. rer. nat. Bonn, Jochen; Dipl.-Phys. Fölling, Simon; Dr. rer. nat. Karpouk, Serguei; Dipl.-Phys. Kunz, Peter; 
Dipl.-Phys. Mandel, Olaf; Dr. rer. nat. Passler, Gerd; Dipl.-Phys. Rom, Tim; Dipl.-Phys. Rudersdorf, Daniel; 
Dipl.-Phys. Widera, Artur 
Technische Mitarbeiter: Höldtke, Klaus-Peter; Stampp, Wolfgang 
r 
Physik der Kondensierten Materie (KOMET) 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz 
Sekretariat Prof. Adrian: Berber, Iris, Raum 01-631, App. 24345 
Sekretariat Prof. Binder / Prof. Schilling: Chase, Astrid, Raum 01-329, App. 23680; Reibel, Daniela, 
Raum 01-329, App. 23680 
Sekretariat Prof. Elmers / Prof. Palberg / Prof. Schönhense: Liebscher, Beate, Raum 03-629, 
App. 22276 
Sekretariat Prof. van Dongen: Helf, Elvira, Raum 03-128, App. 25171 
Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Adrian, Hermann; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Binder, Kurt; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Elmers, Hans-Joachim; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Palberg, Thomas; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schilling, Rolf; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schönhense, Gerhard; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. van Dongen, P.G.J. 
Außerplanmäßige Professoren: Dr. rer. nat. Paul, Wolfgang 
Hochschuldozenten auf Zeit: Dr. rer. nat. Jeckelmann, Eric 
Privatdozenten: Dr. rer. nat. Jakob, Gerhard; Dr. rer. nat. Müller, Marcus 
Wiss. Assistenten: Dr. rer. nat. Blümer, Nils; Dr. rer. nat. Jourdan, Martin; Dr. rer. nat. Schneider, 
Johannes Josef; Dr. rer. nat. Schöpe, Hans Joachim; Dr. rer. nat. Ziethen, Christian 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Garanin, Dmitri A.; Dr. rer. nat. Horbach, Jürgen; 
Dipl.-Phys. Klais, Martin Juhani; Dr. rer. nat. Prokop, Jacek; Dipl.-Phys. Ricker, Michael; 
Dipl.-Phys. Rodriguez-Hernandez, Hernan 
Technische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bockius, Joachim; Dion, Anja; Gries, Erwin; Henrizi, 
Jürgen , 
Experimentelle Teilchen- und Atomphysik (ETAP) 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22892, Fax. 06131-39-25169 
Sekretariat: Müller, Silvia, Raum 04-327 
Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Kleinknecht, Konrad; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Köpke, 
Lutz; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Sander, Heinz-Georg; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Tapprogge, Stefan 
Privatdozenten: Dr. rer. nat. Trefzger, Thomas 
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Phys. Behler, Matthias; Dipl.-Phys. Hohlfeld, Marc; Dr. rer. nat. Kayser, Friedrich;. 
Dipl.-Phys. Leuthner, Heiko; Dipl.-Phys. Neunhöffer, Till; Dr. rer. nat. Renk, Burkhard; Dr. rer. nat. Schäfer, 
Ulrich; Dr. rer. nat. Vogel, Manuel; Dr. rer. nat. Wanke, Rainer; Dr. rer. nat. Zeitnitz, Christian 
Technische Mitarbeiter: BauB, Bruno; Degele, Reinhold; Geib, Karl-Heinz; Mayer, Dorothea; 
Othegraven, Rainer 
Theoretische Kernphysik 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23694, Fax. 06131-39-25474, 
E-Mail: brockman@kph.uni-mainz.de 
Sekretariat: Ohl, Felicia, Raum 05-128 (02 412), App. 23696 
Universitätsprofessor: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Brockmann, Rolf 
Institut für Kernphysik 
Becherweg 45, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-25802, Fax. 06131 -39-22964 
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Walcher, Thomas, Raum 2-080b, 
App. 25196 u 25197 
Sekretariat: Drescher, Roswitha, Raum 2-080a, App. 25196; Schödder, Susanne, Raum 2-021, 
App. 22958 
Geschäftsführer: Dr. rer. nat. Merkel, Harald, Raum 1-060, App. 25812 
Verwaltungsleitung: Huhn, Marianne, Raum 0-270, App. 23788; Kohrn, Andreas, Raum 0-270, 
App. 23788 
Technik und Haushalt: Dr. rer. nat. Schilling, Ernst-Peter, Raum 0-041, App. 25817 
Anmeldung: Andres, Iris, Raum 0-035, App. 25802 
Strahlenschutzbeauftragter: Dr. rer. nat. Aulenbacher, Kurt, Raum 2-040, App. 25804 
Datenverarbeitung: Dr. rer. nat. Krygier, Klaus Werner, Raum 0-310, App. 22960 
Techn. Betriebsgruppe Elektronik: Dr.'rer. nat. Stephan, Gerrit, Raum 0-321, App. 25840 
Entpflichtete/i. R. befindliche Professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Andresen, Harro, (a.D.);* 
Univ.-Prof. Dr. phil. nat. Arenhövel, Hartmuth, (a.D.); Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Ehrenberg, Hans; 
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Fricke, Gerhard; Univ.-Prof. Dr. Herminghaus, Helmut, (a.D.); Prof. Dr. Lührs, 
Gerold, Ltd. Ak. Dir. (a. D.); Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Neuhausen, Reiner, (a.D.) 
Theoretische Kernphysik 
Johann-Joachim-Becherweg 45, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-23695, E-Mail: ohl@kph.uni-mainz.de 
Sekretariat: Ohl, Felicia, Raum 05-128 (02 412), Staudingerweg 7, 55099 Mainz, App. 23696 
Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. phil. nat. Arenhövel, Hartmuth, (a.D.), App. 25744; 
Univ.-Prof. Dr rer. nat. Drechsel, Dieter, App. 23695 
Habilitierte: Dr.'rer. nat. habil. Scherer, Stefan, App. 23289 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Schwamb, Michael, App. 25741; Dr. rer. nat. Tiator, Lothar, App. 23697 
Kollaboration A1: Elektronenstreuexperimente an MAMI 
Becherwep 45, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25812, Fax. 06131-39-22964, 
E-Mail: merkel@kph.uni-mainz.de 
Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Friedrich, Jörg; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Pochodzalla, 
Josef; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Walcher, Thomas 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Achenbach, Patrick, App. 25831; Dr. rer. nat. Distler, Michael, App. 22956; 
Dr. rer. nat. Jennewein, Peter, App. 25820; Dr. rer. nat. Krygier, Klaus Werner, App. 22960; 
Dr. rer. nat. Merkel, Harald, App. 25812; Dr. rer. nat. Müller, Ulrich, App. 22950 
Kollaboration A2: Experimente mit reellen Photonen an MAMI 
Becherweg 45, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-22933, Fax. 06131-39-22964, 
E-Mail: rbeck@kph.uni-mainz.de 
Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. Arends, Hans-Jürgen, App. 25194; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Walcher, Thomas, App. 25196 u 25197 
Habilitierte: Dr. rer. nat. habil. Beck, Reinhard, App. 22933 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Thomas, Andreas, App. 22948 
Kollaboration A4: Paritätsverletzende Experimente an MAMI 
Becherweg 45, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23725, Fax. 06131-39-22964, E-Mail: dvh@kph.uni-mainz.de 
Sekretariat: Jacob, Doris, Raum 1-115, App. 25198 
Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. von Harrach, Dietrich, App. 23725 
Habilitierte: PD Dr. Kabuß, Eva-Maria, App. 25807 
Wiss. Assistenten: Dr. rer. nat. Maas, Frank, App. 25807 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Schilling, Ernst-Peter, App. 25817 
Kollaboration X1: Angewandte Physik 
Becherweg 45, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25563, Fax. 06131-39-22964, 
E-Mail: backe@kph.uni-mainz.de 
Sekretariat: Rohden, Petra, Raum 0-042, App. 23443 
Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Backe, Hartmut, App. 25563 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Lauth, Werner, App. 22921 
Kollaboration B1: Beschleuniger-Entwicklung und Betrieb von MAMI 
Becherweg 45, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25829, Fax. 06131-39-22964, 
E-Mail: kaiser@kph.uni-mainz.de 
Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Walcher, Thomas, App. 25196 u 25197 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Euteneuen Hans, App. 25869; Dipl.-Phys. Herr, 
Richard, App. 25866; Dr. rer. nat. Jankowiak, Andreas, App. 26004; Dr. rer. nat. Jennewein, Peter, 
App. 25820; Dr. rer. nat. Kaiser, Karl-Heinz, App. 25871; Dr. rer. nat. Kreidel, Hans-Joachim, App. 23308; 
Dipl.-Phys. Ludwig-Mertin, Ursula, App. 25193 
Kollaboration B2: Quelle für polarisierte Elektronen für MAMI 
Becherweg 45, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25827, Fax. 06131-39-22964, 
E-Mail: aulenbac@kph.uni-mainz.de 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. von Harrach, Dietrich, App. 23725 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Aulenbacher, Kurt, App. 25804; 
Dr. rer. nat Euteneuer, Hans, App. 25869; Dr. rer. nat. Jennewein, Peter, App. 25820; Dr. rer. nat. Kaiser, 
Karl-Heinz, App. 25871; Dr. rer. nat. Kreidel, Hans-Joachim, App. 23308 
Kollaboration: COMPASS 
Becherweg 45, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-25198, Fax. 06131-39-22964, 
E-Mail: Jacob@kph.uni-mainz.de 
Sekretariat: Jacob, Doris, Raum 1-115, App. 25198 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Pochodzalla, Josef, App. 25832; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. von Harrach, Dietrich, App. 23725; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Walcher, Thomas, 
App. 25196 u 25197 
Habilitierte: PD Dr. Kabuß, Eva-Maria, App. 25807 
Institut für Physik der Atmosphäre 
Becherweg 21, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23396, Fax. 06131-39-23532 
Leiter der Wissenschaftlichen Einrichtung: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Jaenicke, Ruprecht, 
Raum 05 501, Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 22283 
Stellvertretender Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wirth, Volkmar, Raum 04 425, Becherweg 21, 
55128 Mainz, App. 22868 
Sekretariat: Graf-Gries, Renate, Raum 05 502, Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 23396 
Bestell- und Rechnungswesen: Hennig, Ilona, Raum 05 503, App. 22302, Fax: 23532 
Elektronische Werktattf Franken, Franz, Raum 05 528, App. 22523, Fax: 23898 
Mechanische Werkstatt: Kaltenbach, Roland, Raum U 043, App. 22378, Fax: 24518 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Borrmann, Stephan, 
Raum 05 513, Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 22861; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Jaenicke, Ruprecht, 
Raum 05 501, Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 22283; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wernli, Heini, 
Raum 05 506, J. J. Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 23157; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wirth, Volkmar, 
Raum 04 425, Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 22868 
Entpflichtete/i.R. befindliche Universitätsprofessorinnen/-professoren: 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Bullrich, Kurt, a. D.; Univ.-Prof. Dr. Pruppacher, Hans, a.D., App. 23396; 
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Zdunkowski, Wilford G, App. 23396; Univ.-Prof. Dr. Zimmermann, Geert, a. D, 
App. 25116 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Emmrich, Peter, LRegDir 
Wolkenphysik und -Chemie 
Becherweg 21, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22861, Fax. 06131-39-23532 
Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. "nat. Borrmann, Stephan, App. 22861 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. Curtius, Joachim, Raum 05 505, App. 22862 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Bress, Peter, Raum 05 520, App. 22863; 
Dr. rer. nat. Drewnick, Frank, Raum N 115c, Tel. 06131 305 586; Dr. rer. nat. Mitra, Subir Kumar, 
Raum 05 514, App. 23710; Dr. rer. nat. Schneider, Johannes, Raum Q 215, App. 305 450 
Atmosphärische Aerosole 
Becherweg 21, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22283, Fax. 06131-39-23532 
Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Jaenicke, Ruprecht, Raum 05 501, Becherweg 21, 55128 Mainz, 
App. 22283 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Met. Kandier, Konrad, Raum 05 533, App. 24152; 
Dr. rer. nat. Schütz, Lothar, Raum 05 521, App. 22865 
Theoretische Meteorologie 
Becherweg 21, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22868, Fax. 06131-39-23532 
Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wirth, Volkmar, Raum 04 425, Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 22868 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. Borth, Hartmut, Raum 04 421, Becherweg 21, 
55128 Mainz, App. 20027 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Eichhorn, Joachim, Akad. Oberrat, Raum 04 423, 
App. 22866; Dr. rer. nat. Panhans, Walter Georg, Ak. Dir., Raum 04 422, App. 24294 
Atmosphärische Strömungssysteme 
Becherweg 21, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23157, Fax. 06131-39-23532 
Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wernli, Heini, App. 23157 
Fachschaft Physik 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-23272 
Anschrift: Staudingerweg 9, Zi 01-526, Tel. 39-23272 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Weber, Gernot, App. 23272 
Fachbereich 18 - Physik 
Informationen zum Fachbereich: http://www.physik.uni-mainz.de/FB-Physik 
Studienfächer- und -abschlußmöglichkeiten sowie Studien-, Prüfungs-
und Promotionsordnungen 
Die Studien- und Prüfungsordnungen sind im Prüfungssekretariat, Institut für Physik, Staudingerweg 7, 
Zi 01-634 erhältlich, auf der Homepage des Fachbereichs Physik unter „Prüfungsordnungen" bzw. unter 
der Adresse: http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/ordnungen.htm 
Einführungsveranstaltungen und Vorkurse 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulwechsler 
in Physik und Meteorologie (A); Einführungskurs; 22. April 2004; Do, 9:00 
-10:00, Hs 20; Der Vorkurs Mathematik beginnt an diesem Tag eine Stunde 
später! 
Vorkurs Mathematik 
Einführungskurs; Mathematik für Studienanfänger zur Vorbereitung auf die 
Vorlesungen „Physik I" sowie „Physik für Biologen und 
Geowisssenschaftler"; 2 Wo. ganztägig von Di. 13.04.04 bis Fr. 23.04.04 
Beginn jeweils 9.00 Uhr c.t. im Hs 20 
Lehrveranstaltungen Physik / Kernphysik 
Das Studium im Fach Physik kann im Sommer- und im Wintersemester begonnen werden mit dem 
Grundkurs Physik I. Die Teilnahme am Vorkurs Mathematik wird dringend empfohlen. Die Grundkurse I + 
II werden von Physikern, Mathematikern, Chemikern und anderen Naturwissenschaftlern gemeinsam 
besucht. Für Physiker und Mathematiker wird ein Ergänzungskurs angeboten, ebenso für Chemiker. 
Zielgruppencharakterisierung der Lehrveranstaltungen (Angaben in Klammern: 
A = 1.-3. Semester 
M = 3.-5. Semester 
F = 5. Semester und höher 
L = Lehramtskandidaten 
I. Vorlesungen im Grundstudium 
Sander H.-G. 
Trübenbacher E. 
Sander H.-G. 
Sander H.-G. 
mit Assistenten 
von Harrach D. 
Neuhausen R. 
von Harrach D. 
von Harrach D. 
mit Assistenten 
Friedrich J. 
Sander H.-G. 
Drechsel D. 
Kursvorlesungen 
Physik Grundkurs I (Mechanik und Wärmelehre mit Experimenten) (A) 
Vorlesung; 4 SWS; Di, Do, 8:00 - 10:00, Hs 20 
Ergänzungskurs für Chemiker zum Grundkurs I (A) 
Kurs; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Ergänzungskurs für Physiker zum Grundkurs I (A) 
Kurs; 2 SWS; Fr, 8:00 - 10:00, Hs KP 
Übungen zum Physik Grundkurs I (A) 
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Physik Grundkurs II (Elektrodynamik und Optik mit Experimenten) (A) 
Vorlesung; 4 SWS; Mi, Do, 10:00 - 12:00, Hs 20 
Ergänzungskurs für Chemiker zum Grundkurs II (A) 
Kurs; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Ergänzungskurs für Physiker zum Grundkurs II (A) 
Kurs; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, Hs KP 
Übungen zum Grundkurs II (A) 
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Physik III (Quantenphysik) (A, M) 
Vorlesung; 4 SWS; Di, Do, 10:00 - 12:00, Minkowski-Raum 05-119 
Übungen zur Physik III (Quantenphysik) (A, M) 
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Physik IV (Festkörperphysik) (M) 
Vorlesung; 4 SWS; Di, Do, 10:00 - 12:00, Hs 21 
Übungen zur Physik IV (M) 
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Physik für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten 
Vorlesung; 3 SWS; Mo, 11:00- 12:00, Hs 20; Fr, 12:00 - 14:00, Hs 20 
Physik für Biologen und Geowissenschaftler (A) 
Vorlesung; 4 SWS; Mo, Fr, 8:00 - 10:00, Hs 20 
Übungen zur Physik für Biologen und Geowissenschaftler (A) 
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Theoretische Physik I (Einführung in die Theoretische Physik) (A, L) 
Vorlesung; 4 SWS; Mo, 10:00 -12:00, N 1; Mi, Do, 12:00 - 13:00, N 1 
Tutorium zur Theoretischen Physik I (A, L) 
Tutorium; 2 SWS; in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf; Zeit und Raum 
n.V. 
Theoretische Physik II (Allgemeine Mechanik) (M, L) 
Vorlesung; 4 SWS; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, Lorentz-Raum 05-127 
Übungen zur Theoretischen Physik II (M) 
Übung; 3 SWS; in parellelen Arbeitsgruppen nach Bedarf; Zeit und Raum n.V. 
Theoretische Physik III (Quantenmechanik) (M, L) 
Vorlesung; 4 SWS; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, N 2 
Übungen zur Theoretischen Physik III (M, L) 
Übung; 3 SWS; in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf; Zeit und Raum n.V. 
Theoretische Physik für Lehramtsstudierende II (M) 
Vorlesung; 4 SWS; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, Minkowski-Raum 05-119 
Übungen zur Theoretischen Physik für Lehramtsstudierende (M) 
Übung; 3 SWS; in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf; Zeit und Raum n.V. 
Il.Vorlesungen im Hauptstudium 
1. Kursvorlesungen 
Physik VI (Kern- und Teilchenphysik) (F) 
Vorlesung; 4 SWS; Di, Do, 10:00 - 12:00, Hs KP 
Übungen zur Physik VI (F) 
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Elektronik 
Vorlesung; 3 SWS; Mo, 8:00 - 10:00, Hs KP; Di, 12:00 - 13:00, Hs KP; 
(eine Änderung der Termine ist nach Absprache möglich). 
Übungen zur Elektronik 
Übung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Theoretische Physik IV (Elektrodynamik und klassische Feldtheorie) (F) 
Vorlesung; 4 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Übungen zur Theoretischen Physik IV (F) 
Übung; 3 SWS; in parallen Arbeitsgruppen nach Bedarf; Zeit und Raum n.V. 
Theoretische Physik V (Statistische Thermodynamik) (F) 
Vorlesung; 4 SWS; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, Newton-Raum 01-122 
Übungen zur Theoretischen Physik V (F) 
Übung; 3 SWS; in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf; Zeit und Raum n.V. 
Friedrich J. 
mit Assistenten 
Elmers H.-J. 
Elmers H.-J. 
Palbqrg Th. 
Arends H.-J. 
Arends H.-J. 
Reuter M. 
Reuter M. 
mit Assistenten 
van Dongen P.G.J. 
van Dongen P.G.J. 
mit Assistenten 
Scheck F. 
Scheck F. 
mit Assistenten 
Schilcher K. 
Schilcher K. 
mit Assistenten 
Walcher Th. 
Walcher Th. 
mit Assistenten 
Pochodzalla J. 
Pochodzalla J. 
mit Assistenten 
Papadopoulos N. 
Papadopoulos N. 
mit Assistenten 
Schilling R. 
Schilling R. 
mit Assistenten 
Theoretische Physik VI (F) (Höhere Quantenmechanik und 
Quantenelektrodynamik); Vorlesung; 4 SWS; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, 
Galilei-Raum 01-128 
Übungen zur Theoretischen Physik VI (F) 
Übung; 3 SWS; in parallen Arbeitsgruppen nach Bedarf; Zeit und Raum n.V. 
2. Vorlesungen für das Physikalische Wahlpflichtfach 
Laserspektroskopie 
Vorlesung; 3 SWS; Di, 8:00 - 10:00, Galilei-Raum 01-128; Do, 12:00 -
13:00, Newton-Raum 01-122 
Übungen zur Laserspektroskopie 
Übung; 1 SWS; Do, 13:00 - 14:00, Newton-Raum 01-122 
Teilchendetektoren 
Vorlesung; 3 SWS; Di, 12:00 - 13:00, Galilei-Raum 01-128; Do, 8:00 -
10:00, Galilei-Raum 01-128 
Übungen zu den Teilchendetektoren 
Übung; 1 SWS; Di, 13:00 - 14:00, Galilei-Raum 01-128 
Astroteilchenphysik 
Vorlesung; 3 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, Seminarraum 1 KP; Mi, 13:00 - 14:00, 
Seminarraum 1 KP 
Übungen zur Astroteilchenphysik 
Übung; 1 SWS; Mi, 12:00 - 13:00, Seminarraum 1 KP 
Spezielle Relativitätstheorie (M,F) . 
Vorlesung; 3 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Übungen zur Speziellen Relativitätstheorie (M,F) 
Übung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Theoretische Festkörperphysik I (M,F) 
Vorlesung; 3 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Übungen zur Theoretischen Festkörperphysik I (F) 
Übung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V. . 
Quantenfeldtheorie (M,F) 
Vorlesung; 3 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Übungen zur Quantenfeldtheorie (M,F) 
Übung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Chiral Dynamics II (F) 
Vorlesung; 3 SWS; Mo, 8:00 - 10:00, Galilei-Raum 01-128; Mi, 8:00 - 9:00, 
Galilei-Raum 01-128 
Übungen zu Chiral Dynamics (F) 
Übung; 1 SWS; Mi, 9:00 - 10:00, Galilei-Raum 01-128 
Kommunikationsnetze 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Di, 10:00 - 12:00, N 025; Mi, 16:00 - 18:00, 
N 3 
Theorie der Weichen Materie (M,F) 
Vorlesung; 3 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Übungen zur Theorie der Weichen Materie (M,F) 
Übung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V. 
3. Spezialvorlesungen 
Grundlegende Experimente aus der Neutronenphysik 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 8:30 - 10:00, Newton-Raum 01-122 
Hydrodynamik und Elastizitätstheorie 
Vorlesung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Brockmann R. 
Brockmann R. 
mit Assistenten 
Bloch 
Bloch I. 
mit Assistenten 
Köpke L. 
Köpke L. 
mit Assistenten 
Trefzger Th. 
Trefzger Th. 
Körner J. 
Körner J. 
mit Assistenten 
Paul W. 
Paul W. 
Häußling R. 
Häußling R. 
Scherer S. 
Scherer S. 
Merle K. 
Holm C. 
Deserno M. 
Holm C. 
Deserno M. 
Baeßler S. 
Müller M. 
Statistische Physik kolloidaler Systeme (F) 
Vorlesung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Theorie der Quantenflüssigkeiten (F) 
Vorlesung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Übungen zur Theorie der Quantenflüssigkeiten (F) 
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Einführung in die Computersimulation (M,F) 
Vorlesung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Physik auf dem Computer (M) 
Vorlesung; 2 SWS; vorbereitende Veranstaltung für das Wahlpflichtfach 
Computerphysik; Mo, 13:00 - 15:00, Lorentz-Raum 05-127 
Übungen zur Physik auf dem Computer (M) 
Übung; 3 SWS; Zeit n.V., CIP-Raum 05-422 
Fraktionale Infinitesimalrechnung (M,F) 
Vorlesung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Nanooptik (M,F) 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 15:00 - 17:00, Galilei-Raum 01-128 
4. Vorlesungen für die Graduiertenkollegs 
Eichtheorien - theoretische Grundlagen und experimentelle Tests 
„Erweiterungen des Standardmodells der Elementarteilchen „ (F); 
Vorlesung; 4 SWS; Di, Do, 10:00 - 12:00, Galilei-Raum 01 -128 
Übungen zu „Erweiterungen des Standardmodells der Elementarteilchen" (F) 
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Schneider J.J. 
Horbach J. 
Jeckelmann E. 
Jeckelmann E. 
N.N. 
Tiator L. 
Tiator L. 
Hilfer R. 
Kreiter M. 
Tapprogge S. 
Häußling R. 
Tapprogge S. 
Häußling R. 
III. Seminare und Kolloquien 
Gemeinsames Physikalisches Kolloquium der Universität, des MPI für Chemie Sämtliche Hochschullehrer 
der Physik 
und des MPI für Polymerforschung (M, F); Seminar; 2 SWS; Di, 17:00 -
19:00, Hs KP 
Seminar zum physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene I und II (F) 
Seminar; 2 SWS; 
Mo 
Mo 
Di 
Di 
14:00-16:00 
14:00-16:00 
13:30-15:30 
14:00-16:00 
Minkowski-Raum 05-119 
Seminarraum 1. KP 
Lorentz-Raum 05-127 
Seminarraum 1 KP 
Seminar zur Fachdidaktik Physik (M, L) 
Seminar; 2 SWS; Voranmeldung erbeten, auf Aushang achten; Zeit und Raum 
n.V. 
Seminar über experimentelle Atom- und Kernphysik (F) [Seminar EXAKT] 
Seminar; 2 SWS; weitere Dozenten: I.Bloch, K.Blaum, P.Egelhof, W.Heil, 
G.Huber, G.Münzenberg, R.Neugart, G. Werth, K. Wendt, G. Passler; Do, 
17:00 - 19:00, Lorentz-Raum 05-127 
Seminar über Physik der kondensierten Materie (F) (KOMET u. SFB TR6) 
Seminar; 2'SWS; Mo, 15:45 -17:15, Lorentz-Raum 05-127 
Tapprogge S. 
Neugart R. 
Kabuß E.-M. 
Beck R. 
Tapprogge S. 
Neugart R. 
Kabuß E.-M. 
Beck R. 
Leisen J. 
Baeßler S. 
mit weiteren Dozenten 
Adrian H. 
Binder K. 
van Dongen P.G.J, Elmers H.-J., Palberg Th, Schilling R, Schönhense G. 
Seminar über spezielle Fragen der Festkörper- und Grenzflächenphysik (F) 
[Seminar Festkörper- und Grenzflächenphysik]; Seminar; 2 SWS; Di, 12:00 • 
13:00, Lorentz-Raum 05-127 
Kolloquium über Teilchen- und Mittelenergiephysik (F) 
Seminar; 2 SWS; weitere Dozenten: J.Arends, R.Brockmann, D.Drechsel, 
D.von Harrach, R.Häußling, K.KIeinknecht, J.Kömer, L.Köpke, 
N.A.Papadopoulos, M.Reuter, H.G.Sander, F.Scheck, St.Scherer, 
K.Schilcher, H.Spiesberger, Th.Walcher; Mi, 14:00 - 16:00, Minkowski-Raum 
05-119 
Seminar über spezielle Probleme der Kern- und Teilchenphysik (F) 
Seminar; 2 SWS; weitere Dozenten: H.Backe, R.Beck, R.Brockmann, 
D.Drechsel, J.Friedrich, D.von Harrach, E.M.Kabuß, J.Pochodzalla, 
St.Scherer, Th. Walcher; Mo, 17:00 - 19:00, Hs KP 
Seminar zur Theoretischen Physik für Fortgeschrittene (Dynamische 
Systeme) (F); Seminar; 2 SWS; Mo, 17:00 - 19:00, Minkowski-Raum 05-119 
Seminar über die Theorie der kondensierten Materie (F) [Seminar 
KOMET-Theorie]; Seminar; 2 SWS; Di, 13:00 - 15:00, Newton-Raum 01-122 
Paul W„ Müller M„ mit, 
Theoriekolloquium (F) 
Seminar; (vierzehntägig); Do, 15:30 - 17:00, Minkowski-Raum 05-119 
Seminar zur Untersuchung der Hadronstruktur mit polarisierten Myonstrahlen 
Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Theoretisch-Kernphysikalisches Seminar (F) 
Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Adrian H. 
Elmers H.-J. 
Palberg Th. 
Schönhense G., Jakob G. 
Pochodzalla J. 
mit weiteren Dozenten 
Arends H.-J. 
mit weiteren Dozenten 
Seminar über spezielle Probleme der Beschleunigerphysik 
Seminar; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V. 
Seminar über Physik dichter Plasmen mit Schwerionen- und Laserstrahlen 
Seminar; 2 SWS; (Gemeinsames Seminar der GSI, der TU Darmstadt und der 
Universitäten Frankfurt und Mainz); Di, 14:30 - 16:00, Sr GSI 
Arbeitsgruppenseminar über Kalorimetrische Tieftemperaturdetektoren für 
die Atom- und Kernphysik; Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Arbeitsgruppenseminar Laser-Spurenanalyse mit Ortsauflösung 
Seminar; 2 SWS; Fr, 8:30 - 10:00, Raum n.V.; EXAKT-Raum 02-427 
Arbeitsgruppenseminar über Supraleitung und Magnetismus (F) [AG-Seminar 
Supraleitung und Magnetismus]; Seminar; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, 
Newton-Raum 01-122 
Arbeitsgruppenseminar über die Physik weicher Materie 
Seminar; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vorbesprechung Raum 01-121 
Arbeitsgruppenseminar über experimentelle Fragen der K-Mesonen (F) 
Seminar; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, ETAP-Seminarraum 04-225 
Arbeitsgruppenseminar über Experimente an Teilchenbeschleunigern (F) 
Seminar; 2 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, ETAP-Seminarraum 04-225 
Scheck F. 
Häußling R. 
Binder K. 
Schilling R. 
Horbach J., Schneider J.J. 
Binder K. 
van Dongen P.G.J. 
Reuter M„ Schilling R. 
von Harrach D. 
Kabuß E.-M. 
Brockmann R. 
Drechsel D. 
Scherer S. 
Aulenbacher K. 
Euteneuer H. 
Jankowiak A., Kaiser K.-H. 
Bock R. 
Hoffmann D.H.H. 
Kühl Th. 
Maruhn J.A., Mulser P. 
Sander H 
Egelhof P. 
Huber G. 
mit Assistenten 
Adrian H. 
Jakob G. 
Jourdan M. 
Palberg Th. 
Schöpe H.J. 
Kleinknecht K. 
Köpke L. 
Wanke R. 
Kleinknecht K. 
Köpke L. 
-G., Tapprogge S. 
\ i 
Ärbeitsgruppenseminar über Experimente mit dem Large-Hadron Collider Kleinknecht K. 
(LHC) am CERN (F); Seminar; 2 SWS; Mi, 10:00 - 11:30, ETÄP-Seminarraum Sander H.-G. 
04-225 Köpke L. 
Tapprogge S, Trefzger Th,, Zeitnitz Ch. 
Arbeitsgruppenseminar über das AMANDA Neutrinoteleskop am Südpol (F) 
Seminar; 2 SWS; Fr, 13:00 - 15:00, ETAP-Seminarraum 04-225 
Arbeitsgruppenseminar über spezielle Fragen der lonenspektroskopie 
Seminar; 2 SWS; Mi, 12:30 - 14:00, ETAP-Seminarraum 04-621 
Arbeitsgruppenseminar zum DO-Experiment am Tevatron Collider des Fermilab 
Seminar; 1 SWS; Di, 15:00 - 16:00, Raum n.V. 
Ärbeitsgruppenseminar zur paritätsverletzenden Elektronenstreuung (F) 
Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Ärbeitsgruppenseminar über Berechnung von Feynman-Integralen (F) 
Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Ärbeitsgruppenseminar über laufende Koinzidenz-Experimente mit Elektronen 
(A1-Kollaboration) (F); Seminar; 2 SWS; Mo, 16:00 - 17:00, Seminarraum 1 
KP 
Ärbeitsgruppenseminar über laufende Experimente mit reellen Photonen 
(A2-Kollaboration); Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Köpke L. 
Sander H.-G. 
Werth G. 
Tapprogge S. 
Zeitnitz Ch. 
Trefzger Th. 
von Harrach D. 
Maas F. 
Körner J. 
Schilcher K. 
Friedrich J. 
Pochodzalla J. 
Walcher Th. 
Merkel H. 
Arends H.-J. 
Beck R. 
Walcher Th. 
Backe H. 
Lauth W. 
Ärbeitsgruppenseminar über Fragen zur Erzeugung kohärenter 
Röntgenstrahlung und zur Laserspektroskopie schwerer Elemente; Seminar; 2 
SWS; Do, 13:15-15:00, Raum n.V. 
Ärbeitsgruppenseminar über Wenig:Nukleonensysteme mit elektromagnetischer Arenhövel H. 
Wechselwirkung (F); Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Ärbeitsgruppenseminar über Elektrische Impedanztomographie (F) Papadopoulos N. 
Seminar; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, ThEP-Sozialraum 05-427 Schilcher K. 
Ärbeitsgruppenseminar über Feldtheorie und Nichtkommutative Geometrie (F) Papadopoulos N. 
Seminar; 4 SWS; Zeit und Raum n.V. Scheck F. 
Ärbeitsgruppenseminar über die Theorie der Polymere (F) Kremer K. 
Seminar; 2 SWS; Di, 14:30 - 16:00, Hs MPI (Raum 1.520) VilgisTh.A. 
Dünweg B., Holm C, Pleiner H., Everaers R, mit, Deserno M. 
Seminar zur Betreuung von Diplomanden in der Elementarteilchentheorie (F) Körner J. 
Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Seminar zur Betreuung von Diplomanden in der Theorie der kondensierten Binder K. 
Materie (F); Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
IV. Praktika 
Physikalisches Praktikum für Naturwissenschaftler („PMC" Teil 1) (A) 
Praktikum; 5 SWS; 
Mo 13:00 - 18:00 Praktikumsräume Bau 2 413 
Fr 13:00-18:00 Praktikumsräume Bau 2 413 
Backe H. 
Wendt K., mit Assistenten 
Backe H. 
Wendt K, mit Assistenten 
Physikalisches Praktikum für Naturwissenschaftler („PMC" Teil 2) (Ä) 
Praktikum; 5 SWS; dieses Praktikum wird Montags oder! Freitags 
stattfinden!; 
Mo 13:00 - 18:00 Praktikumsräume Bau 2 413 
Fr 13:00-18:00 Praktikumsräume Bau 2 413 
Physikalisches Praktikum für Biologen und Geowissenschaftler (Teil 
„BGLC") (A); Praktikum; 4 SWS; Mo, 13:00 - 17:00, Praktikumsräume Bau 2 
413 
Physikalisches Praktikum für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten (A) 
Praktikum; 3 SWS; 
Mi 16:00 - 19:00 Praktikumsräume Bau 2 413 
Do 12:15-15:15 Praktikumsräume Bau 2 413 
Do 16:00 -19:00 Praktikumsräume Bau 2 413 
Begleitseminar zum physikalischen Praktikum für Mediziner, Zahnmediziner 
und Pharmazeuten (A); Seminar; 2 SWS; 
Di 16:00 - 18:00 N2 
Fr 08:00- 10:00 Audi Max 
Rechenkurs für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten 
Kurs; 1 SWS; Mi, 11:00 - 12:00, Audi Max 
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene I und II (F) 
Praktikum; 8 SWS; Fr, 9:00 - 17:00, Praktikumsräume Institut für Physik, 
Praktikumsräume Institut für Kernphysik 
Backe H, 
Wendt K., mit Assistenten 
Backe H. 
Wendt K., mit Assistenten 
Heil W. 
mit Assistenten 
Schönhense G. 
Schönhense G, 
Schönhense G. 
Schönhense G. 
Schönhense G. 
Schönhense G. 
Ziethen Ch. 
Jakob G. 
Friedrich J. 
Huber G. 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
Anleitungen zu selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten Sämtliche Hochschullehrer der Physik 
AWA; H.Adrian, E.O.Alt, J.Arends, H.Arenhövel, H.Backe, R.Beck, K.Binder, 
I.Bloch, R.Brockmann, D.Drechsel, B.Dünweg, P.van Dongen, P.Egelhof, 
H.Eimers, R.Everaes, J.Friedrich, D.von Harrach, R.Häußling, W.Heil, 
R.Hilfer, Ch.Holm, G.Huber, G.Jakob, E.-M.Kabuß, K.KIeinknecht, 
W.Knoll, L.Köpke, J.Körner, K.Kremer, H.J.Matschul, K.Merle, M.Müller, 
G.Münzenberg, R.Neugart, T.Palberg, N.A.Papadopoulos, W.Paul, 
J.Pochodzalla, M.Reuter, H.G.Sander, F.Scheck, S.Scherer, K.Schilcher, 
R.Schilling, G.Schönhense, S.Tapprogge, Th.A.Vilgis, Th.Walcher, 
K.Wendt; Zeit und Raum n.V. 
Lehrveranstaltungen Meteorologie 
Das Studium im Fach Meteorologie kann im Sommer- und im Wintersemester begonnen werden mit dem 
Grundkurs Physik I. Die Teilnahme am Vorkurs Mathematik wird dringend empfohlen. Die Grundkurse I + 
II werden ab SS 2003 parallel jedes Semester angeboten. Diese werden von Physikern, Mathematikern, 
Chemikern und anderen Naturwissenschaftlern gemeinsam besucht. Für die Physiker und Mathematiker 
wird ein Ergänzungskurs angeboten. 
1. Veranstaltung im Semester: Vorbesprechung alle Dozenten der Meteorologie 
Informationsveranstaltung; 2 SWS; jeweils am 1. Dienstag im Semester, nur 
am 27. April 2004; 14:30 - 16:00, SR 537 
Vorlesungen 
Atmosphärische Strömungen II - Balancierte Dynamik [M, F] 
Vorlesung; 4 SWS; Schein; Schein nur mit Teilnahme an den Übungen; n. v. 
Übungen zu Atmosphärische Strömungen II [M, F] 
Vorlesung; 3 SWS; Schein; Teilnahme an den Übungen; Zeit und Raum n.V. 
Einführung in die Meteorologie II (Meteorologische Instrumente und 
Meßmethoden) [A, M, L]; Vorlesung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Einführung in die Theoretische Meteorologie [M] 
Vorlesung; 2 SWS; Schein; Bedingung: bei Teilnahme an den Übungen; Zeit 
und Raum n.V. 
Übungen zur Einführung in die Theoretische Meteorplogie [M] 
Übung; 3 SWS; Schein; n. V. 
Experimentelle Meteorologie I (Atmosphärische Beimengungen) [M, F] 
Vorlesung; 2 SWS; Schein; n. V. 
Übungen zur Experimentellen Meteorologie I [M, F] 
Übung; 2 SWS; n. v. 
Experimentelle Meteorologie III (Wolkenphysik und -chemie) [M.F] 
Vorlesung; 3 SWS; Schein; n. V. 
Übungen zur Experimentellen Meteorologie III [M, F] 
Übung; 1 SWS; Schein; n.V. 
Globale planetare Zirkulationssysteme in Atmosphäre und Ozeanen [M. F] 
Vorlesung; 2 SWS; Spezialvorlesung; Mo 
Computerlabor zur Spezialvorlesung [M, F] 
Übung; 2 SWS; n.V. 
Physikalische Meteorologie I (Meteorologische Anwendung von Zeitreihen) 
[M, F];Vorlesung;2 SWS; n.V. 
Synoptik I [M, F] 
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 9:00 - 11:00, SR 536 
Übungen zur Synoptik I [M, F] 
Übung; 1 SWS; Schein; Fr, 11:00- 12:00, SR 536 
Theoretische Meteorologie II Grenzschicht der Atmosphäre [M, F] 
Vorlesung; 3 SWS; Schein; Teilnahme an der Übung erforderlich; Mi 
Übungen zur Theoretischen Meteorologie II Grenzschicht der Atmosphäre [F] 
Übung; 2 SWS; Schein; Do, 8:30 - 10:00, SR 536 
Vorlesung zu einem Spezialthema [M, F] 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 14:30 - 16:00, SR 536 
Vorlesungsreihe zur Chemie der Atmosphäre [M, F] 
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 10:15 -11:45, SR 537 
Wetterbesprechung [A, M, F, L] 
Vorlesung; 1 SWS; Fr, 12:00 - 13:00, SR 536 
Wirth V. 
Wirth V. 
Schütz L. 
Panhans W.G. 
Panhans W.G. 
Jaenicke R. 
Schütz L. 
Börrmann S. 
Mitra S.K. 
Drewnick F. 
Drewnick F. 
Borth H. 
Borth H. 
Jaenicke R. 
Emmrich P. 
Emmrich P. 
Wernli H. 
Wernli H. 
Wirth V. 
Lelieveld J. 
Emmrich P. 
Seminare 
Meteorologisches Seminar [M, F] 
Seminar; 2 SWS; Schein bei Vortrag; Mo, 14:30 - 16:00, SR 537 
Kolloquien 
Meteorologisches Kolloquium [M, F] 
Kolloquium; 2 SWS; kein Schein, aber Teilnahme empfohlen; Do, 16:30 
18:00, SR 537 
Praktika 
Computerpraktikum zur Experimentellen Meteorologie III [M, F] 
Praktikum; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Praktikum I [M] 
Praktikum; 4 SWS; Schein; Kombination aus verschiedenen Bereichen; n. v. 
alle Dozenten der Meteorologie 
Jaenicke R. 
Borrmann S. 
Wirth V. 
Wem Ii H. 
Borrmann S. 
Jaenicke R. 
Kandier K. 
Schütz L. 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten [F] alle Dozenten der Meteorologie 
AWA; 2 SWS; kündigt jeder der Dozenten an; Zeit u. Ort nach Vereinbarung 
Vorlesungen und Veranstaltungen anderer Fachbereiche für Studenten 
des Fachbereiches Physik 
Physikalisch-chemisches Grundpraktikum für Lehramtskandidaten der Chemie, Bartsch E, 
für Physiker, Biologen, Mineralogen und Geologen [PC Praktikum Lehramt]; Böhmer V. 
Praktikum; ben. Schein; Beginn: siehe Aushang in der Abteilung; 1 Tag pro 
Woche: Mo, Di oder Mi; Praktikumsraum 221.01.118 
Elektronenmikroskopie I für Naturwissenschaftler Banhart F. 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 15:00 - 17:00, SR J 231 
Mathematik für Physiker I Heinz H.-P. 
Vorlesung mit Übung; 8 SWS; (4V/ 4Ü); Mo, Mi, 8:00 - 10:00, N 3; Übungen 
Z.u.O.n.V. 
Mathematik für Physiker III Schleinkofer G. 
Vorlesung mit Übung; 8 SWS; (4V/ 4Ü); Di, Do, 8:00 - 10:00, N 3; Übungen 
Z.u.O.n.V. 
Mathematik für Physiker IV , Bach V. 
Vorlesung mit Übung; 6 SWS; (4V/ 2Ü); Di, Do, 8:00 - 10:00, 04-422; 
Übungen Z.u.O.n.V. 
Physik am Samstagmorgen 
Auch im Jahr 2004 wird es wieder die beliebte Veranstaltung „Physik am Samstagmorgen" für 
Schüler der Oberstufe aus Rheinland-Pfalz und Hessen an der Universität Mainz geben. 
Die 5 Termine im Hörsaal 20 auf dem Campus der Universität Mainz, Saarstr. sind die Samstage: 
05.06.04,12.06.04,19.06.04, 26.06.04 und 03.07.04. 
Das genaue Programm wird noch bekannt gegeben. 
Die Webseite der Veranstaltung findet sich unter: http://iphlehramt.physik.uni-mainz.de/samstag 
Voranmeldungen bitte per email an: mailto:Physik.Samstag@uni-mainz.de 
Telefonische Anfragen ah: 06131/39-22892 
Fachbereich 19 - Chemie und Pharmazie 
Becherweg 14, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22273, Fax. 06131-39-23521, E-Mail: dekan19@uni-mainz.de 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Zentel, Rudolf, Raum 01.128, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, 
App. 20361 
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Langguth, Peter, App. 25746 
Dekanat: Dr. Eßmann, Ralf, Ak ORat, Raum 01 127, App. 25996; Kraft, Christa, Raum 01114, 
App. 25350; Stock, Helga, Raum 01 114, App. 22273 
Sprechzeiten: Mo-Do 9-12 
Frauenbeauftragte: Dr. rer. nat. Kolb, Ute, App. 24154 
Lehrlaboratorium für Chemielaboranten: Weiderweg 27 (SB I): Dr. rer. nat. Lehnen, Bernd, 
App. 22610; Blumers, Peter, App. 24472; Peitz-Böttger, Beate, App. 24317 
Mitglieder des Fachbereichsrates: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Frey, Holger, App. 24078; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Janshoff, Andreas, App. 23930; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Klinkhammer, Karl, 
App. 25745; Univ.-Prof. Dr. Koch-Brandt, Claudia, App. 23830; Univ.-Prof. Dr. Kratz, Jens Volker, 
App. 25704; Univ.-Prof. Dr. Langguth, Peter, App. 25746; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Meier, Herbert, 
App. 22605; Univ.-Prof. Dr. Tremel, Wolfgang, App. 25135; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Zentel, Rudolf, 
App. 20361; Altenhöfer, Sebastian, App. 24148; Haseloh, Sönke, App. 24148; Haurand, Markus, 
App. 25201; Lux, Cornelia, App. 25201; Dr. rer. nat. Eberhardt, Klaus, Akad. Oberrat, App. 25846; Prech, 
Philip, App. 24382; Dr. Renz, Franz, App. 24420; Dipl.-Ing. Thörle, Petra, App. 25312 
Prüfungsamt für die Vordiplom- und Diplomprüfung in Chemie und Biomedizinische 
Chemie: Artelt, Sigrid, Raum 01 -112, App. 25897 
Studienfachberatung - Chemie und Biomedizinische Chemie: Dr. Eßmann, Ralf, Ak ORat, 
Raum 01 127, App. 25996 
Sprechzeiten: Mo-Do 9-15 Uhr 
Studienfachberatung Pharmazie: Dr. rer. nat. Stratmann, Jörg, Raum 03 143, App. 25727 
Studienfachberatung Lehramt Chemie: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Klinkhammer, Karl, 
Raum 222.01.106, App. 25745 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende (Chemie): Univ.-Prof. Dr. Rösch, Frank, 
App. 25302 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende (Pharmazie): Univ.-Prof. Dr. Epe, Bernd, 
App. 24309 
Informationen für Studierende: http://www.uni-mainz.de/FB/Chemie/fbhome 
Integriertes Studium im Ausland (Chemie) - ISAP-Programm des DAAD: Prof. Dr. Dräger, 
Martin, App. 25757; Univ.-Prof. Dr. Rösch, Frank, App. 25302; Dr. rer. nat. Theato, Patrick, App. 25468; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Zentel, Rudolf, App. 20361 
Koordination : Karstadt, Birgitta, App. 25422 
Integriertes Studium im Ausland (Chemie) - Erasmus/Sokrates Programm der EU: 
Prof, Dr. Dräger, Martin, App. 25757 
Integriertes Studium im Ausland (Pharmazie) - Erasmus/Sokrates Programm der EU: 
Univ.-Prof. Dr. Epe, Bernd, App. 24309 
Fachschaft Chemie: Duesbergweg 10-14, Geb. Lehre, Zi. 01-115, Tel. 06131-39-24148 
Fachschaft Pharmazie: Staudingerweg 5, R 00-137, Tel. 06131-39-25201 
Lehrkörper 
Universitätsprofessorinnen/professoren 
Banhart, Florian, Prof. Dr., Institut für Physikalische Chemie; Raum 02-156, Jakob-Welder-Weg 11-15, 
55128 Mainz, App. 23149, banhart@uni-mainz.de 
Basche, Thomas, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie; Raum 00-145, Jakob-Welder-
Weg 11, 55128 Mainz, App. 22707, thomas.basche@uni-mainz.de 
Dannhardt, Gerd, Univ.-Prof. Dr., Pharmazeutische Chemie; Raum 03 173, Staudingerweg 5, 
55128 Mainz, App. 25728, dannhardt@uni-mainz.de 
Epe, Bernd, Univ.-Prof. Dr., Pharmakologie und Toxikologie; Raup 00 235, Staudingerweg 5, 
55128 Mainz, App. 24309, epe@mail.uni-mainz.de 
Fahrenholz, Falk, Univ.-Prof. Dr., Dr. h.c., Institut für Biochemie; Becherweg 30, 55099 Mainz, 
App. 25833, bio.chemie@uni-mainz.de 
Frey, Holger, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Raum 03.128, Duesbergweg 10-14, 
55128 Mainz, App. 24078, hfrey@mail.uni-mainz.de; Sekretariat Frau H. Riegel-Allen, 
Tel. 06131 -39-25471, Fax. 06131 -39-26106 
Gauß, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie (Theoretische Chemie); Raum 01-
153, Jakob-Welder-Weg 11, 55128 Mainz, App. 23736, gauss@uni-mainz.de 
Heumann, K.-G., Univ.-Prof. Dr.-Ing., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; 
Raum 01-110, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25882, heumann@mail.uni-mainz.de 
Janshoff, Andreas, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie (AFM Atomic Force 
Microscopy); Raum 01-146, Jakob-Welder-Weg 11, 55128 Mainz, App. 23930, janshoff@mail.uni-
mainz.de 
Klinkhammer, Karl, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; 
Raum 222.01.106, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25745, Klink@uni-mainz.de 
Koch-Brandt, Claudia, Univ.-Prof. Dr., Institut für Biochemie; Raum 00.231, Becherweg 30, 
55099 Mainz, App. 23830, koch@uni-mainz.de 
Kratz, Jens Volker, Univ.-Prof. Dr., Institut für Kernchemie; Raum 01 135, Fritz-Straßmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 25704, jvkratz@mail.kemchemie.uni-mainz.de 
Kunz, Horst, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Räum 02.108, Duesbergweg 10-14, 
55128 Mainz, App. 22334 u 22272, hokunz@mail.uni-mainz.de; Sekretariat: Renate Michaelis, 
Tel. 06131-39-22272, Fax. 06131-39-24786 
Langguth, Peter, Univ.-Prof. Dr., Pharmazeutische Technologie; Raum 02 155, Staudingerweg 5, 
55128 Mainz, App. 25746, langguth@mail.uni-mainz.de 1 
Meier, Herbert, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Raum 02.130, Duesbergweg 10-
14, 55128 Mainz, App. 22605, hmeier@mail.uni-mainz.de; Sekretariat: Marion Koch, 
Tel. 06131-39-22605, Fax. 06131-39-25234 
Nubbemeyer, Udo, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Raum 222.01.116, 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 25233, nubbemey@uni-mainz.de; Inst. f. 
Lehramtskandidaten, Tel. 06131-39-25233, Fax. 06131-39-24533 
Okuda, Jun, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 03-
106, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 2373?, okuda@mail.uni-mainz.de 
Pindur, Ulf, Univ.-Prof. Dr., Pharmazeutische Chemie; Raum 03 111, Staudingerweg 5, 55128 Mainz, 
App. 25737, pindur@mail.uni-mainz.de 
Reich, Tobias, Univ.-Prof. Dr., Institut für Kernchemie; Raum 01 127, Fritz-Straßmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 25250, tobias.reich@uni-mainz.de 
Rentschier, Eva, Prof. Dr., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Duesbergweg 10-
14, 55128 Mainz 
Rösch, Frank, Univ.-Prof. Dr., Institut für Kernchemie; Raum 01 133, Fritz-Straßmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 25302, frank.roesch@uni-mainz.de 
Schmidt, Manfred, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie (Makromolekulare Chemie); 
Raum 01-156, Jakob-Welder-Weg 11, 55128 Mainz, App. 23769, mschmidt@mail.uni-mainz.de 
Stöckigt, Joachim, Univ.-Prof. Dr., Pharmazeutische Biologie; Raum 03 114, Staudingerweg 5, 
55128 Mainz, App. 25751, stoeckig@mail.uni-mainz.de 
Tremel, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; • 
Raum 2222-03-116, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25135, tremel@mail.uni-mainz.de 
Zentel, Rudolf, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Raum 01.128, Duesbergweg 10-
14, 55128 Mainz, App. 20361, zentel@mail.uni-mainz.de; Sekretariat: Hannelore Lhotzky, 
Tel. 06131-39-25873, Fax. 06131-39-24778 
apl. Professorinnen/Professoren 
Schäfer, Hans-Jochen, Prof. Dr., Institut für Biochemie; Raum 01.323, Becherweg 30, 55099 Mainz, 
App. 25720, jschaef@uni-mainz.de 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Denschlag, Johannes Otto, Univ.-Prof. Dr., Institut für Kernchemie; Raum 00 141, Fritz-Straßmann-
Weg 2, 55128 Mainz, App. 25881, denschlag@mail.kernchemie.uni-mainz.de 
Dose, Klaus, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Biochemie; Raum 01.232, Becherweg 30, 
55099 Mainz, App. 25893, dose@uni-mainz.de 
Fischer, Erhard, W., Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Physikalische Chemie; MPI für 
Polymerforschung, 55128 Mainz, Tel.T)6131 59470, fischer@mpip-mainz.mpg.de 
Flesch, Peter, Univ.-Prof. Dr., a. D., Institut für Biochemie; Raum 01.232, Becherweg 30, 55099 Mainz, 
App. 25893 
Gattow, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie 
(Anorganische Chemie); Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz; An der Lehnsweide 51, 
55299 Nackenheim, Tel. 06135-1328 
Geyer, Ekkehard, Prof. Dr. rer. nat. (pensioniert), Institut für Organische Chemie; Raum 02.114, 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 22372, geyer@mail.uni-mainz.de; Abt. f. 
Lehramtskandidaten 
Gütlich, Philipp, Univ.-Prof. Dr.-Ing, (emeritiert), Institut für Anorganische Chemie und Analytische 
Chemie; Raum 01-125, StaudingerWeg 9, 55099 Mainz, App. 22373, p.guetlich@uni-mainz.de 
Herrmann, Günter, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Kernchemie; Raum 01 113, Fritz-Straßmann-
Weg 2, 55128 Mainz, App. 25852, guenter.herrmann@uni-mainz.de 
Horner, Leopold, Prof. Dr. phil.nat. (emeritiert), Institut für Organische Chemie; Raum 00.123, 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mpinz, App. 24443 
Kirste, Rudolf, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Physikalische Chemie; Jakob-Welder-Weg 11-15, 
55128 Mainz 
Liptay, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Physikalische Chemie; Jakob-Welder-Weg 11, 
55128 Mainz, Liptay@mail.uni-mainz.de; Käferweg 3, 55128 Mainz (priv.), Tel. 06131-364200 (priv.), 
Fax. 06131-364250 (priv.) 
Moll, Friedrich, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Pharmazeutische Technologie; Raum 01 222, Staudingerweg 5, 
55128 Mainz, App. 24348, moll@mail.uni-mainz.de 
Ringsdorf, Helmut, Univ.-Prof. Dr. rer.nat.(pensioniert), Institut für Organische Chemie; Raum 00.125, 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 22402, ringsdor@mail.uni-mainz.de; Sekretariat: Ingrid 
Schermann, Tel. 06131-39-22402, Fax. 06131-39-23145 
Schulz, Rolf Christian, Prof. Dr. rer.nat. (emeritiert), Institut für Organische Chemie; Raum 00.127, 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 22355 
Sillescu, Hans, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Physikalische Chemie; Raum 01-182, Jakob-Welder-
Weg 15, 55128 Mainz, App. 22289, sillescu@mail.uni-mainz.de 
Singer, Hellmut, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie (Anorganische 
Chemie); Raum 222.01.116, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25716, Lehramt-
chemie@mail.uni-mainz.de, Tel. 06131 -39-25898 
Wolf, Bernhard A„ Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie (Makromolekulare Chemie); 
Raum 01-131, Jakob-Welder-Weg 13, 55128 Mainz, App, 22491, bernhard.wolf@uni-mainz.de 
Hochschuldozentinnen/dozenten 
Baumann, Wolfram, Prof. Dr., Institut für Physikalische Chemie; Raum 00-155, Jakob-Welder-Weg 11, 
55128 Mainz, App. 22727, wbaumann@mail.uni-mainz.de 
Detert, Heiner, PD Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Raum 01.114, App. 22111, 
detert@mail.uni-mainz.de 
Diezemann, Gregor, HD Dr, Institut für Physikalische Chemie; Raum 01-153, Jakob-Welder-Weg 15, 
55128 Mainz, App. 23735, diezeman@mail.uni-mainz.de 
Dräger, Martin, Prof. Dr, Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 03-110, 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25757, draeger@mail.uni-mainz.de; Duesbergweg 10-14, 
55128 Mainz 
Felser, Claudia, Dr. rer. nat, Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 01-123, 
StaudingerWeg 9, 55099 Mainz, App. 26266, felser@mail.uni-mainz.de 
Hinze, Gerald, HD Dr, Institut für Physikalische Chemie; Raum 00-142, Jakob-Welder-Weg 11-15, 
55128 Mainz, App. 22709, hinze@mail.uni-mainz.de 
Kratz, Karl-Ludwig, HD Prof. Dr., Institut für Kernchemie; Raum 01 129, Fritz-Straßmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 25892, kl.kratz@uni-mainz.de 
Maskos, Michael, HD Dr., Institut für Physikalische Chemie; Raum 02-171, Jakob-Welder-Weg 11-15, 
55128 Mainz, App. 24190, maskos@uni-mainz.de 
Mews, Alf, HD Dr., Institut für Physikalische Chemie; Raum 00-3^5, Jakob-Welder-Weg 11, 55128 Mainz, 
App. 22982, alf.mews@uni-mainz.de 
Schärtl, Wolfgang, HD Dr., Institut für Physikalische Chemie; Raum 02-171, Jakob-Welder-Weg 11, 
55128 Mainz, App. 24190, schaertl@mail.uni-mainz.de 
Privatdozentinnen/Privatdozenten 
Bartsch, Eckhard, Dr. rer. nat., Privat-Dozent, Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie; 
Raum 221.01.104, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 26020, bartsch@aak.chemie.uni-
mainz.de; Jakob-Welder-Weg 15, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22490, Fax. 06131-39-24196 
Bartsch, Eckhard, PD Dr., Ak. Rat, Institut für Physikalische Chemie; Raum 00-262, Jakob-Welder-
Weg 15, 55128 Mainz, App. 22490, bartsch@aak.chemie.uni-mainz.de 
Fleischer, Holger, Dr. phil. nat., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 224-
03-135, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25886, fleische@mail.uni-mainz.de 
Gimpl, Gerald, PD Dr., Institut für Biochemie; Raum -1.206, Becherweg 30, 55099 Mainz, App. 23829, 
gimpl@uni-mainz.de 
Jeschke, Gunnar, PD Dr., Institut für Physikalische Chemie (Max-Planck-Institut für Polymerforschung); 
Raum 1.107, Ackermannweg 10, 55128 Mainz, Tel. 06131 379 126, jeschke@mpip-mainz.mpg.de 
Krämer, Irene, Dr. rer. nat. habil., Institut für Pharmazie; Staudingerweg 5, 55128 Mainz, App. 24319 
Luckenbach, Reiner, Prof. Dr. rer. nat. habil, Institut für Organische Chemie 
Ott, Ulrich, Dr. rer. nat. habil., Institut für Kernchemie; MPI für Chemie, Tel. 06131 30 53 66, ott@mpch-
mainz.de 
Vollmer, Doris, PD Dr., Institut für Physikalische Chemie (Max-Planck-Institut für Polymerforschung); 
Raum 01-111, Ackermannweg 10, 55128 Mainz, Tel. 06131 379 208, vollmerd@mpip.mpg.de 
Wess, Günther, Dr. rer. nat., Institut für Pharmazie; StaudingerWeg 5, 55128 Mainz, App. 25706 
Wiehl, Leonore, Priv. Doz. Dr. rer. nat., Wissenschaftlerin, Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie; Raum 00-127, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 23250, 
Wiehl@iacgu7.chemie.uni-mainz.de 
Wilhelm, Manfred, PD Dr., Institut für Physikalische Chemie (Max-Planck-Institut für Polymerforschung); 
Ackermannweg 10, 55128 Mainz, Tel. 06131 379 124, wilhelm@mpip-mainz.mpg.de 
Juniorprofessorinnen/professoren 
Gehrig, Katja, Dr., Institut für Biochemie; Raum -1.206, Becherweg 30, 55099 Mainz, App. 23829, 
kburger@uni-mainz.de 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Bettmer, Jörg, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 00-114, 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 20906, bettmer@mail.uni-mainz.de 
Brehmer, Martin, Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Raum 225.01.124 AK Zentel, 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, Tel. 06136 39 21296, mbrehmer@uni-mainz.de 
Erker, Wolfgang, Dr., Institut für Physikalische Chemie; Raum 00-142, Jakob-Welder-Weg 11-15, 
55128 Mainz, App. 22709, erker@mail.uni-mainz.de 
Jansen, Michaela, Dr. rer. nat., Pharmazeutische Chemie; Raum 03 141, Staudingerweg 5, 55128 Mainz, 
App. 23408, mjansen@mail.uni-mainz.de 
Koggel, Annette, Dr. rer. nat., Pharmazeutische Technologie; Raum 02 162, Staudingerweg 5, 
55128 Mainz, App. 24343 
Kolb, Ute, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie (Elektronenmikroskopie); Raum 02-150, Jakob-
Welder-Weg 11,55128 Mainz, App. 24154, kolb@mail.uni-mainz.de 
Ksenofontov, Vadim, Dr., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 01-132, 
SteudingerWeg 9, 55099 Mainz, App. 23899, v.Ksenofontov@uni-mainz.de 
Opatz, Till, Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Raum 223.01.110 AK Kunz, Duesbergweg 10-14, 
55128 Mainz, App. 22417, opatz@mail.uni-mainz.de 
Postina, Rolf, Dr., Institut für Biochemie; Raum 01.202, Becherweg 30, 55099 Mainz, App. 25835, 
postina@uni-mainz.de 
Renz, Franz, Dr, Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 00123, Staudinger 
Weg 9, 55099 Mainz, App, 24420, Franz,Renz@Uni-Mainz.DE 
Schirrmacher, Ralf, Dr. rer. nat, Institut für Kernchemie; Raum M-Haupt 02 151, Fritz-Straßmann-
Weg 2, 55128 Mainz, App. 25371, schirrmacher@mail.kernchemie.uni-mainz.de 
Ulbrich, Holger, Dr. rer. nat. Pharmazeutische Chemie; Raum 01 112, Staudingerweg 5, 55128 Mainz, 
App. 24339, ulbrich@mail.uni-mainz.de 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Allard, Dirk, Dipl.-Chem, Institut für Organische Chemie; Raum 225.01.124 AK Zentel, Duesbergweg 10-
14, 55128 Mainz, App. 25468, allard@mail.uni-mainz.de 
Annal Therese, Helen, Dipl.-Chem, Dr. rer. nat, Institut für Anorganische Chemie und Analytische 
Chemie; Raum 03-136, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25368, annal@mail.uni-mainz.de 
Antony-Mayer, Ch, Dr. rer. nat, Institut für Organische Chemie; Raum Bibliothek/2.221.00.113, 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 22350, antony@mail.uni-mainz.de 
Arend, Joachim, Dr. rer. nat, Ak. Rat, Pharmazeutische Biologie; Raum 03 236, Staudingerweg 5, 
55128 Mainz, App. 25752, arend@uni-mainz.de 
Balz, Mathias, Dipl.-Chem, Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 03-136, 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25368, mbalz@mail.uni-mainz.de 
Barriau, Emilie, Dipl.-Chem, Institut für Organische Chemie; Raum 02.135 AK Frey, Duesbergweg 10-14, 
55128 Mainz, App. 25172, ebarriau@yahoo.com 
Bauer, Angela, Apothekerin, Pharmazeutische Chemie; Raum 03 165, Staudingerweg 5, 55128 Mainz, 
App. 24236, anbauer@mail.uni-mainz.de 
Baumann, Katharina, Institut für Organische Chemie; Raum 222.02.110 Ak Kunz, Duesbergweg 10-14, 
55128 Mainz, App. 25356 
Becker, Christian, Dipl.-Chem, Institut für Organische Chemie; Raum 224.02.125 AK Kunz, 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 25874, becker017@mail.uni-mainz.de 
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Fr, 8-18 Uhr 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Gattow, Gerhard; 
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Gütlich, Philipp, (emeritiert), App. 22373; Univ.-Prof. Dr.-Ing. Heumann, K.-G., 
App. 25882; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Klinkhammer, Karl, App. 25745; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Okuda, Jun, 
App. 23737; Prof. Dr. Rentschier, Eva; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Singer, Hellmut, App. 25716; 
Univ.-Prof. Dr. Tremel, Wolfgang, App. 25135 
Sekretariat Dräger: Friedrich, Jutta, Raum 03-120, App. 25889 
Sekretariat Heumann: Hebenstreit, Pia, Raum 01-108, App. 25370 
Sekretariat Krüger: Friedrich, Jutta, Raum 03-120, App. 25889 
Sekretariat Okuda: Lehr, Gabriele, Raum 03-108, App. 25333 
Sekretariat Tremel: Schumacher, Ulrike, Raum 03-114, App. 22284 
Hochschuldozentinnen/Hochschuldozenten: Prof. Dr. Dräger, Martin, App. 25757; Dr. rer. nat. Felser, 
Claudia, App. 26266 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. Bettmer, Jörg, App. 20906; Dr. phil. nat. Fleischer, 
Holger, App. 25886; Dr. Ksenofontov, Vadim, App. 23899; Dr. Renz, Franz, App, 24420; 
Dr. rer. nat. Seilergren, Börje, App. 25722 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Chem. Annal Therese, Helen, Dr. rer. nat., App. 25368; 
Dipl.-Chem. Arndt, Stefan, App. 25613; Dipl.-Chem. Balz, Mathias, App. 25368; Dipl.-Chem. Beckerle, 
Klaus, App. 23107; Dipl.-Ing. Bernhardt, Bodo, App. 23204; Dipl.-Chem. Berntsen, Nicole, App. 25386; 
Dipl.-Chem. Block, Thomas, App. 24417; Dipl.-Chem. Bonn, Irene, App. 25380; Dipl.-Chem. Chameko, 
Victor, App. 23222; Dipl.-Phys. de Souza, Paulo, App. 23250; Dr. Demuth, Natascha, 
wissenschaftliche Angestellte, App. 25326; Dr. rer. nat. Dietz, Johann, Ak. Dir., App. 22196; Dr.-Ing. Ensling, 
Jürgen, wissenschaftlicher Angestellter, App. 22703; Dipl.-Mineralogin Fleischhammer, Meike, App. 24417; 
Dr.-Ing. Geliert, Ralf, App. 23204; Dipl.-Ing. Gieck, Christine, App. 24417; Dipl.-Chem. Gorgishvili, Lela, 
App. 25368; Dipl.-Chem. Klemens, Patrick, App. 25721; Dr. Klingelhöfer, Göstar, App. 23282; 
Dipl.-Chem. Küllmer, Kai, App. 25355; Dr. rer. nat. Mathiasch, Bernd, Akad. ORat, App. 25885; 
Dipl.-Chem. Melnyk, Gennadiy, Lehrer, App. 25368; Dipl.-Chem. Möller, Klaus, 
wissenschaftlicher Angestellter, App. 23107; Musikabhumma, Kittichote, M. Eng.,wissensch. Ang., 
App. 23107; Dipl.-Chem. Neiser, Michael, App. 25613; Dipl.-Chem. Reimer, Valentine, 
wissenschaftliche Angestellte, App. 24437; Dipl.-Chem. Rocker, Frank, Wiss. Mitarbeiter + EDV, 
App. 24417; Dipl.-Phys. Schröder, Christian, App. 23204; Dipl.-Chem. Schwarz, Anastasie, App. 25326; 
Dr.rer.nat., Dipl.-Chem. Spaniol, Thomas, Ak. Rat, App. 25331; Dr. Spiering, Hartmut, 
wissenschaftlicher Angestellter, App. 22703; Dr. Stumm, Ulrich, Angestellter, App. 24419; Dipl.-Chem. Tibi, 
Markus, App. 25326; Dr. van Koningsbruggen, Petra, wissenschaftliche Angestellte, App. 23204; 
Dipl.-Chem. Voth, Peter, wissenschaftlicher Angestellter, App. 23107; Priv. Doz. Dr. rer. nat. Wiehl, 
Leonore, Wissenschaftlerin, App. 23250; Dipl.-Chem. Ziegler, Frank, App. 25368 
Wiss. Angestellte / Angestellter: Dipl.-Chem. Braune, Wigand, App. 25613 
Institut für Kernchemie 
Fritz-Straßmann-Weg 2, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25879, Fax. 06131-39-25253 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Kratz, Jens Volker, App. 25704 
Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. Reich, Tobias, App. 25250 
Sekretariat: Sach, Petra, Raum 00 139, App. 25321 
Bedienstete der Universität 
Universitälsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Denschlag, Johannes Otto, App. 25881 ; 
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Herrmann, Günter, App. 25852; Univ.-Prof. Dr. Kratz, Jens Volker, App. 25704; 
Univ.-Prof. Dr. Reich, Tobias, App. 25250; Univ.-Prof. Dr. Rösch, Frank, App. 25302 
Universitätsdozentinnen/-dozenten: HD Prof. Dr. Kratz, Karl-Ludwig, App. 25892 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. Schirrmacher, Ralf, App. 25371 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Amayri, Samer, App. 25131; Arndt, Oliver, 
App. 25879; Banik, Nidhu Lal, App. 25323; Dipl.-Chem. Bauman, Andreas, App. 26038; Beck, Carmen, 
App. 25849; Dipl.-Phys. Bürger, Stefan, App. 25318; Dipl.-Chem. Comagic, Slobodan, App. 25371; 
Dillmann, Iris, App. 25315; Dr. rer. nat. Eberhardt, Klaus, Akad. Oberrat, App. 25846; Dipl.-Phys. Farouqi, 
Khalil, App. 25315; Dipl.-Chem. Getahun, Gedion, App. 22194; Dipl.-Phys. Heinzmann, Uwe, App. 25879; 
Hummrich, Holger, App. 25878; Dr. rer. nat. Keller, Horst, App. 25235; Dipl.-Ing. Kuczewski, Bernhard, 
App. 25323; Dipl.-Chem. Marosits, Edit, App. 25313; Dipl.-Chem. Mühlhausen, Ute, App. 26038; 
Dr. rer. nat. Pfeiffer, Bernd, App. 25317; Dr. rer. nat. Piel, Markus, App. 26038; Dipl.-Chem. Rieth, Ulrich, 
App. 25878; Dr. rer. nat. Schirrmacher, Esther, App. 25371; Dipl.-Chem. Stark, Daniela, App. 25849; 
Dr. rer. nat. Trautmann, Norbert, Ltd. Akad. Dir., App. 25847; Dipl.-Chem. Wängler, Björn, App. 25849; 
Dr. rer. nat. Wiehl, Norbert, App. 25317; Dipl.-Chem. Wolf, Boris, App. 25849 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Breuel, Jürgen, App. 24506; Drebert, Jakob, App. 24503; 
Heimann, Rainer, App. 22324; Heiser, Agathe, App. 25308; Hubrath, Jürgen, App. 25309; Imperial, Brigitte, 
App. 25879; Janzen, Vitali, App. 24503; Keim, Hans-Joachim, App. 24503; Dipl.-Ing. Kling, Hans-Otto, 
App. 24504; Krille, Ullrich, App. 25717; Lehr, Gerhard, App. 25717; Löffelholz, Carmen, App. 25879; Marx, 
Beilinda, App. 25883; Dipl.-Ing. Maus, Stephan, App. 25318; Mendel, Matthias, App. 24506; Peil, Attila, 
App. 25717; Praast, Beatrix, App. 22324; Schmidt, Arno, App. 22376; Schmidt, Heinz-Martin, App. 22736; 
Tharun, Udo, App. 25848; Dipl.-Ing. Thörle, Petra, App. 25312; Zauner, Stephan, App. 25309 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Dr. rer. nat. habil. Ott, Ulrich, Tel. 06131 30 53 66; 
Dr. rer. nat. Walther, Clemens 
Institut für Organische Chemie 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Nubbemeyer, Udo, Raum 222.01.116, 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 25233 
Zentrale Verwaltung: Dr. rer. nat. Müller, Manfred, Raum 02-116, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, 
App. 22287; Neuhäuser, Heidrun, Raum 02.118, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 22287 
Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Frey, Holger, App. 24078; 
Prof. Dr. rer. nat. (pensioniert) Geyer, Ekkehard, App. 22372; Prof. Dr. phil.nat. (emeritiert) Horner, Leopold, 
App. 24443; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Kunz, Horst, App. 22334 u 22272; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Meier, 
Herbert, App. 22605; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Nubbemeyer, Udo, App. 25233; 
Univ.-Prof. Dr. rer.nat(pensioniert) Ringsdorf, Helmut, App. 22402; Prof. Dr. rer.nat. (emeritiert) Schulz, Rolf 
Christian, App. 22355; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Zentel, Rudolf, App. 20361 
Hochschuldozenten: PD Dr. rer. nat. Detert, Heiner, App. 22111 
Lehrbeauftragte Habilitierte: Tel. 069 82366369 
Außerplanmäßige Professoren: Prof. Dr. rer. nat. Lawson, Alexander Johnston, 
MDL GmbH, Theodor-Heuss-Allee 108, 60486 Frankfurt, Tel. 069 5050 4220; Prof. Dr. rer. nat. Lüderwald, 
Ingo, Fa. Boehringer Ingelheim KG, Ingelheim, Tel. 06132 773603; Prof. Dr. rer. nat. Mengel, Rudolf, 
Im Herrenacker 32, 55435 Gau Algesheim, Tel. 06725 4795; Prof. Dr. rer. nat. Schnecko, Hans-Werner, 
Tel. 06181 23354 
Honorarprofessoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Müllen, Klaus, 
Direktor am MPI für Polymerforschung (Organ. Chemie) Ackermannweg 10, 55128 Mainz, 
Tel. 06131 379150; Prof. Dr. rer. nat. Schnorrenberg, Gerd,. 
Boehringer Ingelheim Pharma KG, Abt. Chem. Forschung, 88397 Biberach a.d. Riss, Tel. 07351 542026; 
Prof. Dr. rer. nat. Urbach, Hansjörg, Tel. 06173 68134 
Wissenschaftliche Assistenten: Dr. rer. nat. Brehmer, Martin, Tel. 06136 39 21296; Dr. rer. nat. Opatz, 
Till, App. 22417 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Chem, Allard, Dirk, Raum 225.01.124 AK Zentel, 
App. 25468; Dr. rer. nat. Antony-Mayer, Ch., Raum Bibliothek/2.221.00.113, App. 22350; 
Dipl.-Chem. Barriau, Emilie, Raum 02.135 AK Frey, App. 25172; Baumann, Katharina, 
Raum 222.02.110 Ak Kunz, App. 25356; Dipl.-Chem. Becker, Christian, Raum 224.02.125 AK Kunz, 
App. 25874; Choi, Kyungsun, Raum AK Zentel, App. 24431; Dipl.-Chem, Dobis, Sylvia, 
Raum 224.01.125 AK Meier, App. 24381; Dr. rer. nat. Doms, Gerhard, Raum 02.120, App. 25713; 
Dipl.-Chem. Duymaz, Adile, Raum 223.01.135 AK Nubbemeyer, App. 24285; Dipl.-Chem. Dziadek, 
Sebastian, Raum 223.02.131 AK Kunz, App. 25356; Dipl.-Chem. Elzner, Stephan, 
Raum 223.02.124 Ak Kunz, App. 22288; Dipl.-Chem. Garcia-Marcos, Alejandra, Raum Ak Frey, 
App. 26136; Dipl.-Chem. Geisel, Bernhard, Raum 135223.01-135 AK Nubbemeyer, App. 54285; 
Dipl.-Chem. Gottschalk, Carsten, Raum 02.135 Ak Frey, App. 25700; Heinenberg, Michael, 
Raum 02.124 AK Frey, App. 25357; Hoben, Christine, Raum 222.02.124 AK Kunz, App. 22288; Istratov, 
Vladislaw, Raum 225.02.124 AK Frey, App. 25471; Dipl.-Chem. Karpouk, Elena, 
Raum 224.01.132 AK Meier, App. 24446; Dr. rer. nat. Kilbinger, Andreas, Raum 02.125 AK Frey, 
App. 25359; Dipl.-Chem. Kirsten, Juana, Raum 02.131 AK Frey, App. 26274; Dipl.-Chem. Klegraf, Ellen, 
Raum 223.01.124 AK Kunz, App. 22364; Dipl.-Chem. Knauer, Stephan, Raum 223.01.124 AK Kunz, 
App. 25394; Dipl.-Chem. Kuriakose, Sunny, Raum 02.132 AK Frey, App. 26273; Meyer, Nino, 
Raum 222.01 -124, App. 22364; Dipl.-Chem. Mühling, Bastian, Raum 01 -135 AK Detert, App. 24440; 
Dr. rer. nat. Müller, Manfred, Raum 02-116, App. 22287; Neuner, Ingo Thaddäus, Raum 02.132 Ak Frey, 
App. 26273; Dipl.-Chem. Rösch, Alexander, Raum 223.01.124 AK Kunz, App. 22364; Dipl.-Chem. Rößle, 
Martin, Raum 225.01.124 AK Zentel, App. 24431; Dipl.-Chem. Scherrmann, Andreas, 
Raum 223.01-135 AK Nubbemeyer, App. 54285; Dr. rer. nat. Schollmeyer, Dieter, Raum 00.134, 
App. 25320 25469; Dr. rer. nat. Schultz, Michael, Raum 221.02.104 AK Kunz, App. 25711 ; 
Dipl.-Chem. Schulz, Andrea, Raum 224.01.125 AK Meier, App. 24381; Dipl.-Chem. Seus, Peter, 
Räum 224.01.124 AK Meier, App. 24381; Dipl.-Chem. Shen, Zhong, Raum 02.136 Ak Frey, App. 25395; 
Dr. rer. nat. Theato, Patrick, Raum Raum 225.01.136 AK Zentel,, App. 25468; Vennes, Melanie, 
Raum Raum 225.01.124 AK Zentel,, App. 25488; Dipl.-Chem. Yu, Chen, Raum 02.132 Ak Frey, 
App. 26273; Dipl.-Chem. Zhong, Shen, Raum 02-136 AK Prof. Frey 
Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter: Figiel, Janina, Raum 223.01-135 AK Nubbemeyer, 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 54285, Fax: 54285 
Verwaltungsangestellte: Karstadt, Birgitta, Raum 02.120, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, 
App. 25422; Koch, Marion, Raum 222.02.126 AK Meier, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 22605; 
Lhotzky, Hannelore, Raum 222.01.124 Ak Zentel, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 25873; 
Michaelis, Renate, Raum 222.02.104 AK Kunz, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 22272 22334; 
Neuhäuser, Heidrun, Raum 02.118, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 22287; Riegel-Allen, Heike, 
Raum 03-124, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 25471 
Technische Angestellte: Behrendt, Thorsten, App. 22288; Deptolla, Margarete, App. 25357; 
Dipl.-Ing. Gemmer-Colos, Veronika, App. 25999; Grimm, Ursula, App. 25467; Hinneschiedt, Sabine, 
App. 24440; Kemmer-Jonas, Uli, App. 25395; Kosi, Ingrid, App. 25316; Müller, Maria, App. 23425; Oehlhof, 
Annette, App. 22111 
Universitätsbibliothek Bereich PMC/IVS (Informationsvermittlungsstelle): 
Dr. rer. nat. Antony-Mayer, Ch., Raum Bibliothek/2.221.00.113, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, 
App. 22350 
Instrumentelle Analytik: Dipl.-Ing. Gemmer-Colos, Veronika, App. 25999; Massenspektrometrie, 
App. 24409; Dr. rer. nat. Schollmeyer, Dieter, App. 25320 25469 
Chemikalienlager: Dipl.-Chem. Reitinger -Zentrales Chemikalienlager, Wilfried, App. 20781 
Werkstatt: Becker, Bernhard, App. 22399 u 20016 
Hausmeister: App. 25146 
Institut für Physikalische Chemie 
Jakob-Welder-Weg 11-15, 55128 Mainz 
Geschäftsführende/r Leiter/in: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Basche, Thomas, App. 22707 
Sekretariat Geschäftsführende/r Leiter/in: Rauch, Isabella, App. 24030 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. Banhart, Florian, App. 23149; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Basche, Thomas, App. 227Ö7; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Gauß, Jürgen, App. 23736; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Janshoff, Andreas, App. 23930; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schmidt, Manfred, 
App. 23769 
Sekretariat Prof. Basche: Rauch, Isabella, App. 24030 
Sekretariat Prof. Schmidt: Faust, Margitte, App. 23769 
Sekretariat Prof. Gauß: Werner, Katja, App. 22706 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Prof. Dr. Baumann, Wolfram, App. 22727; HD Dr. Diezemann, 
Gregor, App. 23735; HD Dr. Hinze, Gerald, App. 22709; HD Dr. Maskos, Michael, App. 24190; 
HD Dr. Mews, Alf, App. 22982; HD Dr. Schärtl, Wolfgang, App. 24190 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. Grohn, Franziska, App. 24190; Dr. rer. nat. Kolb, Ute, 
App. 24154 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Berger, Rüdiger, Tel. 06131 379 114; Dr. rer. nat. Blachnik, 
Nuri, App. 23927; Dipl.-Chem. Eckelt, John, App. 24639; Dipl.-Chem. Eckert, Thomas, App. 22634; 
Dipl.-Chem. Eich, Andreas, App. 23715; Dipl.-Phys. Eichner, Holger, App. 23461; Dr. rer. nat. Fischer, Karl, 
Ak. Rat, App. 23929; Fu, Nan, App. 24213; Gross, Michael, App. 23439; Dr. rer. nat. Gulam Rasool, Roshan 
Deen, App. 23439; Gunari, Nikhil, App. 23149; Dr. rer. nat. Gutmann, Jochen, Tel. 06131 37 9117; 
Dipl.-Chem. Haase, Tanja, App. 23118; Dipl.-Phys. Häberle, Ulrich, App. 223734; Dipl.-Chem. Heckert, 
Miriam, App. 23734; Heimann, Nils, App. 23439; Janke, Matthias, App. 22447; Kailay, Mihaly, App. 23773; 
Dr. Kappl, Michael, Tel. 06131 379 114; Kattimuttathu, Surefh, App. 22634; Dipl.-Chem. Khelfallah, Nawel 
Souad, App. 22340; Dipl.-Chem. Lenhart, Michael, App. 23773; Dr. Li, Jixue, App. 22347; Liao, Yun-Feng, 
Tel. 06131 24213; Dipl.-Chem. Loske, Stephan, App. 23118; Lüthgens, Eike, App. 22447; Dipl.-Chem. Lutz, 
Andreas, App. 22448; Metzroth, Thorsten, App. 23773; Dr. Metivier, Remi, App. 22709; 
Dipl.-Chem. Othegraven, Jens, App. 20326; Dr. rer. nat. Petzke, Frank, App. 22872; Dipl.-Chem. Potapova, 
Inga, App. 21011, 20826; Dipl.-Chem. Qi, Fei, App. 25733; Dipl.-Phys. Sapper, Angelika, App. 22447; 
Dipl.-Phys. Schlegel, Germar, App. 24213; Dipl.-Chem. Schnell, Matthias, App. 22448; Schuy, Steffen, 
y App. 2447; Dipl.-Chem. Sound, Iris, geb. Hartmann, App. 24738; Dipl.-Phys. Steltenkamp, Siegfried, 
App. 22447; Dipl.-Chem. Striouk, Sergej, App. 24198; Dipl.-Chem. Wahnes, Christian, App. 22470; 
Dipl.-Chem. Welge, Ines, App. 20665; Dipl.-Chem. Widmer, Jörg, App. 22470; Xiaofeng, Yuan, App. 22340; 
Dipl.-Chem. Xie, Renguo, App. 24213; Ye, Jianhui, App, 20665; Dipl.-Chem. Zhang, Bin, App. 22470; 
Dr. Zhang, Jian, App. 22965; Dipl.-Chem. Ziegler, Verena, App. 24639 
Technische Angestellte: Dipl.-Ing. (FH) Adam, Holger, App. 22965; Bach, Karin, App. 23388; 
Bohnenberger, Jolanta, App. 20825; Christ, Heike, App. 22347; Muth, Sandra, App. 23927; Sigl, Peter, 
App. 20301; Stepputat, Michael, App. 22347; Dipl.-Ing. Wächtersbach, Eva, App. 23927; Wetzel, Petra, 
App. 23118; Würfel, Rudolf, App. 23148 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Conrad, Georg, App. 22969; Faust, Margitte, 
App. 23769; Franke, Karen, App. 22149; Kabaz, Mohammed, App. 22340; Kurban, Turhan, App. 22290; 
Rauch, Isabella, App. 24030; Werner, Katja, App. 22706 
Nichtbedienstete Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Klöpffer, Walter, Tel. 069 54801935; 
Prof. Dr. Spiess, H.W.,Tel. 06131 379 120; Prof. Dr. Wegner, Gerhard, Tel. 06131 379 130 
Privatdozenten/Privatdozentinnen: PD Dr. Bartsch, Eckhard, Ak. Rat, App. 22490; PD Dr. Jeschke, 
Gunnar, Tel. 06131 379 126; PD Dr. Vollmer, Doris, Tel. 06131 379 208; PD Dr. Wilhelm, Manfred, 
Tel. 06131 379 124 
Entpflichtete/i. R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Fischer, 
Erhard, W„ Tel. 06131 59470; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Kirste, Rudolf; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Liptay, 
Wolfgang; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Sillescu, Hans, App. 22289; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wolf, Bernhard A., 
App. 22491 
Institut für Biochemie 
Becherweg 30, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-25833, Fax. 06131-39-25348, 
E-Mail: bio.chemie@uni-mainz.de 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Fahrenholz, Falk, Dr. h.c., App. 25833 
Institutssekretariat: Resch, Stefanie, Raum 01.225, App. 25833 
Sekretariat/Bibliothek: Monchi-Zadeh, Anuscha, Raum 01.206, App. 22152 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Fahrenholz, Falk, Dr. h.c., App. 25833; 
Univ.-Prof. Dr. Koch-Brandt, Claudia, Raum 00.231, App. 23830 
Sekretariat Prof. Koch-Brandt: Hoffmann-Jablonski, Petra, Raum 00.221, App. 25839; Weindel, 
Christina, Raum 00.221, App. 25839 
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Schäfer, Hans-Jochen, Raum 01.323, 
App. 25720 
iuniorprofessorin: Dr. Gehrig, Katja, Raum -1.206, App. 23829 
Entpflichtete/ i.R. Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Dose, Klaus, 
Raum 01.232, App. 25893; Univ.-Prof. Dr. Flesch, Peter, a. D., Raum 01.232, App. 25893 
Privatdozentinn^n/Privatdozenten: PD Dr. Gimpl, Gerald, Raum -1.206, App. 23829 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. Postina, Rolf, Raum 01.202, App. 25835 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Baiersdörfer, Markus, Raum 00.242, App. 25352; 
Dipl.-Biol. Bukulin, Monika, Raum 01.202, App. 25835; Dipl.-Biol. Endres, Kristina, Raum -1.246, 
App. 26182; Dr. Kojro, Elzbieta, Ak. Rat, Raum 01.246, App. 25836; Dipl.-Biol. Krauth, Stefanie, 
Raum 01.241, App. 23135; Dipl.-Biol. Leptich, Alexandra, Raum 01.246, App. 25836; Dipl.-Biol. Prinzen, 
Claudia, Raum -1.246, App. 26182; Dr. med. vet. Schröder, Anja, Raum 01.206, App. 22152; Schwarz, 
Margarethe, Raum 00.241, App. 25718; Trossen, Conny, Raum 02.253, App. 26181; Dr. med. Zhang, Ling, 
Raum 02.253, App. 26181 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Genswein, Renate, Raum 00.314, App. 23137; 
Hoffmann-Jablonski, Petra, Raum 00.221, App. 25839; Kanarek, Anna Maria, Raum 01.241, App. 23135; 
Monchi-Zadeh, Anuscha, Raum 01.206, App. 22152; Dipl.-lng. (FH) Mondani, Jürgen, Raum 00.236, 
App. 25837; Resch, Stefanie, Raum 01.225, App. 25833; Dipl.-Ing. (FH) Roth, Annette, Raum 01.202, 
App. 25835; Weindel, Christina, Raum 00.221, App. 25839; Wienken, Silvia, Raum 00.314, App. 23137; 
Wolpert, Christa, Raum 00.314, App. 23137 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte: PD Dr. Nawroth, Thomas, TU München, Physik Department, E17, James-Franck-Str., 
85747 Garching, Tel. 089 289 12697 
Bibliothek: Institut für Biochemie, Raum 01.215, Mo-Fr 8-12:30 
Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, Tel. 06131-3925898, Fax. 06131-39-25419, 
E-Mail; Lehramt-chemie@uni-mainz.de 
Besucheranschrift: Duesbergweg 10-14 
Geschäftsführender Leiter: Dr. rer. nat. Bartsch, Eckhard, Privat-Dozent, Raum 221.01.104, 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 26020 
Leiter der Verwaltung: Dr. rer. nat. Böhmer, Volker, Ak. Dir., Raum 222.01.120, Duesbergweg 10-14, 
55099 Mainz, App. 22319 
Sekretariat: Louanzi, Sibylle, Raum 222.01.118, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25898 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-11 
Universitätsprofessor: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Klinkhammer, Karl, Raum 222.01.106, 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25745; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Nubbemeyer, Udo, 
Raum 222.03.126, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25233; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Singer, 
Hellmut, Raum 222.01.116, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25716 
Privatdozent: Dr. rer. nat. Bartsch, Eckhard, Privat-Dozent, Raum 221.01.104, Duesbergweg 10-14, 
55099 Mainz, App. 26020 
Lehrbeauftragter: App. 25898 
Physikalische Chemie/Fachdidaktik für Lehramtskandidaten: Dr. rer. nat. Bartsch, Eckhard, 
Privat-Dozent, App. 26020 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Böhmer, Volker, Ak. Dir., Raum 222.01.120, 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 22319; Dr. rer. nat. Brusko, Vasiliy, Raum 224.02.135 AK Böhmer, 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 23873; Danila, Crenguta, Raum 224.02.135 AK Böhmer, 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 23873; Dipl.-Chem. Duymaz, Adile, 
Raum 223.01.135 AK Nubbemeyer, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 24285; Dipl.-Chem. Härter, 
Alice, Raum 223.01-135 AK Nubbemeyer, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 24533; 
Dipl.-Chem. Klett, Jan, Raum 221.01.112 AK Klinkhammer, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, 
App. 20769; JVIeshcheryakov, Denys, Raum 224.02.135 AK Böhmer, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, 
App. 23873; Podoprygorina, Anna, Raum 224.02.135 AK Böhmer, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, 
App. 23873; Pop, Anca, Raum 223.00.135 AK Böhmer, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25257; 
Pörsch, Peter, Raum 221.01.112, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25256; Dr. rer. nat. Rudzevich, 
Valentyn, Raum 223.00.135 AK Böhmer, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25257; Rudzevich, 
Yuliya, Raum 223.00.135 AK Böhmer, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25257; 
Dipl.-Chem. Scherrmann, Andreas, Raum 223.01-135 AK Nubbemeyer, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, 
App. 25898; Schmidt, Frank, Raum 223.00.113 AK Klinkhammer, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, 
App. 25707; Dipl.-Ing. Siegler, Alexander, Raum 223.01.135 AK Nubbemeyer, Duesbergweg 10-14, 
55099 Mainz, App. 24285; Dr. rer. nat. Vysotsky, Myroslav, Raum 223.00.135 AK Böhmer, 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25257; Dr. rer. nat. Wang, Leyong, Raum 224.02.135 AK Böhmer, 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 23873; Xiong, Yun, Raum 223.00.113 AK Klinkhammer, 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 26111; Yao, Shenglai, Raum 223.00.113, Duesbergweg 10-14, 
55099 Mainz, App. 26111 
Wissenschaftliche Hilfskräfte: Figiel, Janina, Raum 223.01-135 AK Nubbemeyer, 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25898, Fax: 54285 
Verwaltungsangestellte: Louanzi, Sibylle, Raum 222.01.118, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, 
App. 25898 
Laborantin: Alt, Ellen, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25257; Gerlach, Dorothea, 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 24285; Meyer, Gisela, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, 
App. 25707 
Institut für Pharmazie 
Staudingerweg 5, 55128 Mainz 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Dannhardt, Gerd, App. 25728 
Sekretariat der Geschäftsführung: Boesler-Uzman, Kristine, App. 25706 
Sekretariat für studentische Angelegenheiten: Hoppe, Stefan, Raum 03 162, Staudingerweg 5, 
55128 Mainz, App. 25714 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dannhardt, Gerd, App. 25728; 
Univ.-Prof. Dr. Epe, Bernd, App. 24309; Univ.-Prof. Dr. Langguth, Peter, App. 25746; 
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Moll, Friedrich, App. 24348; Univ.-Prof. Dr. Pindur, Ulf, App. 25737; 
Univ.-Prof. Dr. Stöckigt, Joachim, App. 25751 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende (Pharmazie): Univ.-Prof. Dr. Epe, Bernd, 
App. 24309 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. Jansen, Michaela, App. 23408; Dr. rer. nat. Koggel, 
Annette, App. 24343; Dr. rer. nat. Ulbrich, Holger, App. 24339 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Arend, Joachim, Ak. Rat, App. 25752; Bauer, Angela," 
Apothekerin, App. 24236; Bercht, Marc, App. 25651; Dr. rer. nat. Braun, Anneliese, Akad. Dir., App. 25749; 
Apothekerin Dieler, Sandra, App. 23408; Dipl.oec.troph. Flohr, Claudia, App. 24308; 
Apothekerin Giesbrecht, Inna, App. 24323; Glube, Natalie, App. 24311; Hammes, Bodo, App. 24334; 
Dipl.-Lebensmittelchem. Heine, Tina, App. 25651; Hertel, Cynthia,App. 25651; Dipl.-Biol. Hill, Marco, 
App. 24336; Dipl.-Lebensmittelchem. Hoffmann, Simone, App. 25651; Dr. rer. nat. Kiefer, Werner, 
Akad.Oberrat, App. 23061; Dr. rer. nat. Kober, Susan, App. 24314; Apotheker Könnecke, Tobias, 
App. 23416; Krauß, Angelika, Apothekerin, App. 23408; Dr. rer. nat. Lemster, Thomas, App. 24352; 
Lenhardt, Tanja, Apothekerin, App. 24314; Ofer, Monika, Apothekerin, App. 24311; Peifer, Christian, 
Apotheker, App. 25736; Prech, Philip, App. 24382; Dipl.-Biol. Rosenthal, Cindy, App. 24336; 
Apotheker Scholz, Michael, App. 25736; Schöttle, Isabell, App. 24311; Seidel, Carina, Apothekerin, 
App. 24311; Dr. rer. nat. Stratmann, Jörg, App. 25727; Dipl.-Dolmetscher Trapp, Christian, App. 25651; 
Wagner, Daniel, Apotheker, App. 24343 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Franzmann, Hans, App. 25755; Gebhardt, Doris, 
App. 24319; Hoppe, Stefan, App. 25714; Jambor, Johanna, App. 24323; Jung, Uwe, App. 25756; Koppel, 
Christine, App. 23385; Nowe, Ulrike, App. 23385; Pister, Ulrike, App. 24340; Rohr, Doris, App. 24116; 
Schulz, Ina, App. 24308; Todo, Sendra, App. 24311; Weidenfeller, Lydia, App. 25651; Zeller, Georg, 
App. 25754; Zeller, Waltraud, App. 25738 
Honorarprofessoren: Prof. Dr. Fresenius, Werner, App. 25706 
Lehrbeauftragte: Dipl.oec.troph. Brühl, Kornelia, App. 25706; Dr. rer. nat. Häusler, Heribert, App. 24319 
Bibliothek des Instituts für Pharmazie: Bereichsbibliothek Physik/Mathematik/Chemie (PMC), 
Duesbergweg 10-14, Mo-Fr. 08-20 
Pharmazeutische Chemie 
Staudingerweg 5, 55128 Mainz 
Sekretariat Prof. Dannhardt: Schuhmacher, Christine, Raum 03 173, App. 25728 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dannhardt, Gerd, App. 25728; 
Univ.-Prof. Dr. Pindur, Ulf, App. 25737 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. Jansen, Michaela, App. 23408; Dr. rer. nat. Ulbrich, 
Holger, App. 24339 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bauer, Angela, Apothekerin, App. 24236; Apothekerin Dieler, 
Sandra, App. 23408; Apothekerin Giesbrecht, Inna, App. 24323; Keuser, Christoph, App. 24346; 
Dr. rer. nat. Kiefer, Werner, Akad.Oberrat, App. 23061; Krauß, Angelika, Apothekerin, App. 23408; 
Dr. rer. nat. Lemster, Thomas, App. 24352; Peifer, Christian, Apotheker, App. 25736; Prech, Philip, 
App. 24382; Apotheker Scholz, Michael, App. 25736; Dr. rer. nat. Stratmann, Jörg, App. 25727 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Henninger, Günther, App. 25202; Jambor, Johanna, 
App. 24323; Koppel, Christine, App. 23385; Nowe, Ulrike, App. 23385; Pister, Ulrike, App. 24340; 
Schuhmacher, Christine, App. 25728 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Pharmazeutische Technologie 
Staudingerweg 5, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Langguth, Peter, App. 25746; 
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Moll, Friedrich, App. 24348; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Spahn-Langguth, Hildegard, 
App. 24319 
Universitätsdozemtinnen/-dozenten: Dr. rer. nat. Braun, Anneliese, Akad. Dir., App. 25749; 
Dr. rer. nat. Häusler, Heribert, App. 24319 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. Koggel, Annette, App. 24343 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Glube, Natalie, App. 24311; Dr. rer. nat. Kober, Susan, 
App. 24314; Apotheker Könnecke, Tobias, App. 23416; Lenhardt, Tanja, Apothekerin, App. 24314; Ofer, 
Monika, Apothekerin, App. 24311; Schöttle, Isabell, App. 24311; Seidel, Carina, Apothekerin, App. 24311 ; 
Wagner, Daniel, Apotheker, App. 24343 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Gebhardt, Doris, App. 24319; Todo, Sendra, App. 24311 
Pharmazeutische Biologie 
Staudingerweg 5, 55128 Mainz 
Sekretariat: Zirbs, Ilona, Raum 03 112, App. 24322 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Stöckigt, Joachim, App. 25751 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Arend, Joachim, Ak. Rat, App. 25752; Hammes, 
Bodo, App. 24334; Dipl.-Biol. Hill, Marco, App. 24336; Dipl.-Biol. Rosenthal, Cindy, App. 24336 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Rohr, Doris, App. 24116; Zirbs, Ilona, App. 24322 
Pharmakologie und Toxikologie 
Staudingerweg 5, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Epe, Bernd, App. 24309 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bercht, Marc, App. 25651; Dipl.oec.troph. Flohr, Claudia, 
App. 24308; Dipl.-Lebensmittelchem. Heine, Tina, App. 25651; Dipl.-Lebensmittelchem. Hoffmann, 
Simone, App. 25651; Dipl.-Dolmetscher Trapp, Christian, App. 25651 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Schulz, Ina, App. 24308; Weidenfeller, Lydia, App. 25651 
Fachschaft Chemie und Pharmazie 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 41 48 
Fachbereich 19 - Chemie und Pharmazie 
Chemie und Biomedizinische Chemie 
Einführungsveranstaltungen 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger Lehramt Chemie 
LV; Mi, 21.04.2004; 14-15, SR 221.01.107 (Lehrgebäude im Neubau Chemie) 
Veranstaltung der Fachschaft Chemie für Studienanfänger der Chemie 
Tutorium; Zeit n.V., Hs 22; am 21.4.04 nach der allgemeinen 
Einführungsveranstaltung 
„Mathematik für Chemiker" 
Einführungskurs; Kompaktveranstaltung vom 19.-23.4.2004; 9:00 - 12:00, 
14:00 - 16:00, 05-514 
Einführungsveranstaltung für die Studiengänge Diplom-Chemie, 
Biomedizinische Chemie, Lehramt, Magister; Einführungskurs; Einzeltermin 
am 21.4.2004, 9:15 - 10:00, Hs 22 
Einführungsveranstaltung Studiengang Lehramt (zusätzlich) 
Einführungskurs; Einzeltermin am 23.4.2003,14:15 - 15:00, SR 221.01.107 
Schülerlabor 
Schulversuche (Gentechnik) in der Biochemie im Rahmen des Koch-Brandt C. 
Nat-Schülerlabors der Universität Mainz und des Ada-Lovelace-Projektes; 
Kurs; Termine und Absprache bei Frau Christina Weindel, 
cweindel@uni-mainz.de 
Sonderveranstaltungen 
Einführung in die Mitarbeiterführung für Doktoranden und fortgeschrittene 
Studierende; Seminar; 2 SWS; Bitte vorab anmelden (Tel.:392-5996) oder 
essmann@uni-mainz.de; Vorbesprechung am 29.4. 03 um 16.00 Uhr im 
Sitzungsraum des Dekanats Chemie und Pharmazie, Becherweg 14,1. Stock 
Toxikologie für Naturwissenschaftler 
Vorlesung; 2 SWS; Schein; Abschlußprüfung; Mo, 17:15 -18:45, N 2; ab 
26.4.2004 
Fuchs J., Kaina B., Mayer D„ Platt K.-L., Fritz G. 
Pharmakologie und Toxikologie II (für Pharmazeuten, Biologen und Chemiker) Epe B. 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 8:30 - 10:00, Hs 13 
Toxikologie für Naturwissenschaftler , Oesch F. 
Vorlesung; 2 SWS; Schein; Abschlußprüfung; Mo, 17:15 -18:45, N 2; ab Efferth Th. 
26.4.2004 , Epe B. 
Fuchs J„ Kaina B„ Mayer D„ Platt K.-L., Fritz G. 
Klinkhammer K. 
N.N. 
Weber S. 
Tremel W. 
Klinkhammer K. 
Eßmann R. 
Oesch F. 
Efferth Th. 
Epe B. 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Staatsexamen, Diplom- und Kratz J.V. 
Doktorarbeiten) Institut für Kernchemie; AWA; Zeit und Raum n.V. Kratz K.L. 
Rösch F. 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Staatsexamen, Diplom- und Fahrenholz F. 
Doktorarbeiten) Institut für Biochemie; AWA; Zeit und Raum n.V. Koch-Brandt C. 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Staatsexamen, Diplom- und N.N. 
Doktorarbeiten) Abteilung für Lehramtskandidaten der Chemie; AWA; Zeit 
und Raum n.V. 
Anleitung zu biochemischen und organisch-chemischen Arbeiten mit Oesch F. 
toxikologischer Zielrichtung (Diplomarbeiten, Doktorarbeiten); AWA; 
Institut für Toxikologie im FB 04 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Staatsexamen, Diplom- und 
Doktorarbeiten) Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; 
AWA; Zeit und Raum n.V. 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Staatsexamen, Diplom- und 
Doktorarbeiten) Institut für Organische Chemie; AWA; Zeit und Raum n.V. 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Staatsexamen, Diplom- und 
Doktorarbeiten) Institut für Physikalische Chemie; AWA; Zeit und Raum n.V. 
Dräger M. 
Heumann K.G. 
Krüger H.J. 
Kunz H. 
Meier H. 
Basche Th. 
Baumann W. 
Gauß J., Schmidt M. 
Kolloquien 
Chemisches Kolloquium für Fortgeschrittene - Die Hochschullehrer des 
Fachbereichs; Kolloquium; jede 2. Woche Do, Zeit n.V, Hs 22 
Seminare 
Biosynthese reaktiver Metabolite, DNS-Schäden und zelluläre Folgen (für 
Mediziner und Naturwissenschaftler); Seminar; 3 SWS; für Fortgeschrittene 
(Voraussetzung: Teilnahme am Seminar „Mechanismen der Krebsentstehung: 
Von der Prozessierung kanzerogener Stoffe bis zur Metastase" für vier 
Semester); jede 2. Woche Mo, 8:30 - 10:45, SR 00 30121; 
Verfügungsgebäude, Obere Zahlbacher Str. 63; Termine werden gesondert 
bekannt gegeben 
Mechanismen der Krebsentstehung; Von der Prozessierung kanzerogener 
Stoffe bis zur Metastase; Seminar; 2 SWS; jede 2. Woche Fr, 16:00 -
18:00, SR 00 30121; Verfügungsgebäude, Obere Zahlbacher Str. 63; 
ca.14-tägig in unregelmäßiger Folge nach Anschlag und Ankündigung (Info 
Tel. 39-34377 oder 39-37236) 
Biosynthese reaktiver Metabolite, DNS-Schäden und zelluläre Folgen (für 
Mediziner und Naturwissenschaftler); Seminar; 3 SWS; für Fortgeschrittene 
(Voraussetzung: Teilnahme am Seminar „Mechanismen der Krebsentstehung: 
Von der Prozessierung kanzerogener Stoffe bis zur Metastase" für vier 
Semester); jede 2. Woche Mo, 8:30 - 10:45, SR 00 30121; 
Verfügungsgebäude, Obere Zahlbacher Str. 63; Termine werden gesondert 
bekannt gegeben . 
Anorganische und Analytische Chemie 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Chemiker und biomed. 
Analytische Chemie für Naturwissenschaftler [Analy.Ch-F] 
Vorlesung; 2 SWS; Vorraussetzung zur Teilnahme am entsprechenden Teil B a 
des Fortgeschrittenen-Praktikums; Mo, 13:00 - 15:00, Raum n.V. 
Anorganische und Analytische Chemie I [AC-1] 
Vorlesung; 5 SWS; Mo, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; Mi, 12:00 - 14:00, Raum 
n.V; Fr, 10:00- 11:00, Raum n.V. 
Seminar zum Praktikum in Anorganischer und Analytischer Chemie I 
[S-P-AC-I]; Seminar; 2 SWS; 
Fr • , 11:00- 13:00 Raum n.V. 
Mo 10:00- 12:00 Raum n.V. 
Anorganische Chemie II [AC-II] 
Vorlesung; 3 SWS; Mo, 10:15 -12:00, Raum n.V; Mi, 9:00 - 10:00, Raum 
n.V. 
Anorganische Chemie IV (Metallorganische Chemie und 
Homogenkatalyse/Heterogenkatalyse) [AC- IV]; Vorlesung; 3 SWS; 
Di, Fr 08:00-09:00 Hs 23 
Do 08:00- 10:00 SR 223.01.132 
Felser C. 
Oesch F 
Kaina B. 
Oesch F. 
Oesch F. 
Kaina B. 
Chemiker 
Heumann K.G. 
Tremel W. 
Tremel W. 
Reiber A. 
Okuda J. 
Spaniol Th. 
Dräger M. 
Tremel W. 
Bio - Anorganische Chemie - II (Wahlpfl. F. BioMedCh) [Bio -AC - II] Fleischer H. 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00, SR 221.01.111 
Bio-Anorganische Chemie -1 (BioMedCh, 4. StdplSem) [Bio-AC -1] 
Vorlesung; 2 SWS; 
Mi 09:00- 11:00 Hs 22 Rentschier E. 
Übungen in Anorganischer Chemie und Analytischer Chemie I [Ü-AC-I] Tremel W. 
Übung; 2 SWS; 6 Gruppen: Di 10-12: Gruppe 1 (Biomed); Di 15-17: Gruppe Bonn I. 
2+3 (Biomed); Mi 10-12: Gruppe 4-5 (Chemie); Do 16-18: Gruppe 6 (Chemie); und wiss. Mitarb. 
Di, Mi, Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Di, 15:00 - 17:00, Raum n.V.; Do, 
16:00- 18:00, Raum n.V. 
Übungen zur Vorlesung AC-II [Ü-AC-II] SpaniolTh. 
Übung; 1 SWS; Veranstaltung findet in 3 Übungsgruppen statt; Mo, 9:15 - und wiss. Mitarb. 
10:00, Raum n.V.; Di, 10:15-11:00, Raum n.V.; Mi, 13:15 -14:00, Raum 
n.V.; am 28.05.03 (Mi) und 18.06.03 (Mi) findet die Übung statt in SR J 
im Galilei-Raum 01-128 (Institut für Physik) statt. 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Nichtchemiker 
Chemie für Mediziner und Zahnmediziner [ChfMed/Zahnmed] 
Vorlesung; 4 SWS; 
Do 10:00 - 12:00 Hs 22 Rentschier E. 
Mi 11:00 - 12:00 Hs 22 
Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner [ganztägig] . Fleischer H. 
[ChPfMed/Zahnmed]; Praktikum; 3-wöchig, in 6 Kursen: Kurs A +B: Mi, Dietz J. 
06.08.-Di, 12.08.03; Kurs C + D: Mi, 13.08.-Di, 19.08.03; Kurs E + F: und wiss. Mitarb. 
Mi,20.08.- Di, 26.08.03; Saal 02-139 West; Zeit n.V., Saal 221.02.139 
Praktikum Chemie für Biologen mit Seminar (Kurs Dräger M. 
A)(http://www.uni-mainz.de/FB/Chemie/Draeger/PChfB) [PChfB]; Praktikum; Fleischer H. 
20 SWS; Einteilung: Mi, 30.04.03, 8 Uhr; Kurse SS/A und SS/B + Seminar, und wiss. Mitarb. 
Kurse SF/A und SF/B + Seminar; Kurs A:; Mo, Di, 10:00 - 18:00, Saal 
221.02.139; Mi, 8:00 - 12:00, Saal 221.02.139; Kurse SS/A und SS/B: 13 
Wochen in der Vorlesungszeit 
Praktikum Chemie für Biologen mit Seminar (Kurs B) Dräger M. 
(http://www.uni-mainz.de/FB/ChemieC/Draeger/PChfB) [PChfB]; Praktikum; 20 Fleischer H. 
SWS; Einteilung: Mi, 06.08.03, 8 Uhr; Kurse SS/A und SS/B + Seminar, und wiss. Mitarb. 
Kurse SF/A und SF/B + Seminar; Kurs B:; Mi, 13:00 - 17:00» Saal 
221.02.139; Do, Fr, 10:00 - 18:00, Saal 221.02.139; Kurse SF/A und SF/B: 
13 Wochen in der vorlesungsfreien Zeit 
Seminar Chemie für Med. u. Zahnmed.Rentschier Rentschier E. 
Seminar; Mo, 14:00 - 16:00,17:00 - 19:00, Hs 23; Di-Do, 15:00 - 17:00, Dietz J. 
Hs 23; Fr, 10:00 - 12:00, Hs 23 
Seminar für Mediziner und Zahnmediziner Dietz J. 
Ringvorlesung; 2 SWS; Fr, 8:00 - 10:00, SR 221.01.107 
Seminar zum Praktikum Chemie für Biologen (Kurs A) Dräger M. 
(http://www.uni-mainz.de/FB/Chemie/Draeger/PChfB) [S-PChfB]; Seminar; 4 Fleischer H. 
SWS; Seminar zum Kurs A; Di, 8:00 - 10:00, SR 221.01.107; Mi, 13:00 - und wiss. Mitarb. 
15:00, SR 221.01.107; bis zum 20.10.2004 
Seminar zum Praktikum Chemie für Biologen (Kurs B) 
(http://www.uni-mainz.de/FB/Chemie/Draeger/PChfB) [S-PChfB]; Seminar; 4 
SWS; Seminar zum Kurs B; 
Mi 09:00- 12:00 SR 221.01.107 Dräger M. 
Do 08:00- 10:00 SR 221.01.107 Fleischer H. 
und wiss. Mitarb. 
Seminar zum Praktikum in Analytischer Chemie für Naturwissenschaftler Heumann K.G. 
[S-P-ACfNatwi]; Seminar; 1 SWS; Do, 13:00 - 14:00, SR 223.01.134 
Seminare zum chemischen Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner 
[S-PfMed/Zahnmed]; Seminar; 2 SWS; 
Mo-Do 15:00- 17:00 Raum n.V. Fleischer H. 
Do 11:00- 13:00 Raum n.V. Dietz J. 
Fr 10:00- 12:00 Raum n.V. und wiss. Mitarb. 
Erweitertes Lehrangebot 
Kolloquium in Anorganischer und Analytischer Chemie [1 -std.] [KollAC] Dräger M. 
Kolloquium; 1 SWS; jede 2. Woche Mo, 17:00 - 19:00, Newton-Raum 01 -122 Felser C. 
Gütlich Ph, Heumann K.G, Klinkhammer K, Okuda J , Tremel W, N. N, N. N. 
Seminar für Mitarbeiter [SfM-Heum.] Heumann K.G. 
Seminar; Fr, 13:00 - 15:00, SR 221.01.111 
Seminar für Mitarbeiter [2-std.] [SfM-Güt/Spier.] Gütlich Ph. 
Seminar; 2 SWS; Fr, 14:00 - 16:00, Galilei-Raum 01-128 Spiering H. 
und Mitarb. 
Seminar für Mitarbeiter [2-std.] [SfM-Oku.] Okuda J. 
Seminar; 2 SWS; Z. u. 0. n. V. Spaniol Th. 
und Mitarb. 
Seminar für Mitarbeiter [2-std.] [SfM-Tre] Tremel W. 
Seminar; 2 SWS; Z. u. 0. n. V. Felser C. 
und Mitarb. 
Kernchemie 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Chemiker und biomed. Chemiker 
Chemie und Kernchemie der schwersten Elemente Kratz J.V. 
Vorlesung; Chemiker: Wahlpflichtvorlesung für Kernchemie als viertes 
Fach; Nichtchemiker: Wahlpflichtvorlesung für Naturwissenschaftler, die 
im Diplomexamen als Nebenfach Chemie wählen; Di, 8:00 - 10:00, SR 
261.01.126 
Einführung in die Kernchemie [KCh] Kratz J.V. 
Vorlesung; Chemiker (6. Stud.pl.-Sem.); Nichtchemiker: 
Wahlpflichtvorlesung für Naturwissenschaftler, die im Diplomexamen als 
Nebenfach Chemie wählen; Mi, 8:00 - 10:00, Hs 23 
Übungen zur Einführung in die Kernchemie [Ü-KCh] Kratz J.V. 
Übung; 1 SWS; Chemie Diplom (6.Stud.pl.-Sem); Do, 10:00 - 11:00, SR J 
231; Mi, 12:00 - 13:00, SR 261.01.126 
Kernchemisches Praktikum I, Ferienkurs [KCP I] Kratz J.V. 
Praktikum; 6 SWS; Chemiker: ab 7. Stud.pl.-Sem.; SR Inst, 2 Wochen, Kratz K.-L. 
ganztägig, 1. Kurs 09.-20.08.04; 2. Kurs 04.-15.10.04; Vorbesprechung: Reich T. 
It. Aushang oder Internet Rösch F. 
mit Assistenten 
Kernchemisches Praktikum II [KCP II] Kratz J.V. 
Praktikum; 12 SWS; Praktikum im Nebenfach ab 8. Stud. pl.-Sem.; 4 Wochen, Kratz K.-L. 
ganztägig, n.V. mit dem Betreuer Reich T. 
Rösch F, und Mitarbeiter 
Modul Kernchemie I [KCh I] Kratz J.V. 
Wahlpflichtmodul; 11 SWS; Schein; Diplomstudiengang Chemie; Zeit und Raum Kratz K.-L. 
n.V. Rösch F. 
Reich T, Trautmann N, Eberhardt K. 
Modul Kernchemie II [KCh II] 
Wahlpflichtmodul; 10 SWS; Diplomstudiengang Chemie; Zeit und Raum n.V. 
Modul Radiopharmazeutische Chemie I [RpC I] 
Wahlpflichtmodul; 10 SWS; Diplomstudiengang Chemie; Zeit und Raum n.V. 
Modul Radiopharmazeutische Chemie II [RpCh II] 
Wahlpflichtmodul; 10 SWS; Schein; Diplomstudiengang Biomedizinische 
Chemie; Zeit und Raum n.V. 
Radiopharmazeutische Chemie (Einführung) 
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 11:00 - 13:00, SR 261.01.126 
Radiopharmazeutische Chemie IV [RPC IV] 
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 9:00 - 11:00, SR 261.01.126 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Nichtchemiker 
Allgemeines anorganisch-chemisches Praktikum für Geologen und Mineralogen 
Praktikum; Schein; Abschlussklausur, Anmeldung erforderlich; jede Woche 
Mo-Fr, 8:00 - 17:00, Saal 221.03.139; jeden Tag, 8:00 - 10:00, Hs 23; vom 
27.9.2004 bis zum 15.10.2004; 3 Wochen, ganztägig; 8:00-9:00 Seminar, 
9:00-17:00 Praktikum 
Allgemeines anorganisch-chemisches Praktikum für Physiker und 
Meteorologen, Ferienkurs; Praktikum; Schein; Anmeldung ist erforderlich; 
3 Wochen, ganztägig, 8 h täglich Praktikum + 1 h Seminar, Beginn 4 Wochen 
vor WS 
Chemie für Physiker, Geologen und Mineralogen II [ChePhy] 
Vorlesung; 2 SWS; Schein; 1 SWS, Übungen + Abschlussklausur; Di, 10:00 -
12:00, Hs 22 
Übungen zur Chemie für Physiker, Geologen und Mineralogen II [ChePhy] 
Übung; Di, 8:00 - 10:00, SR 261.01.126; Di, 13:00 - 15:00, SR 223.01.134; 
Di, 14:00 - 16:00, SR 223.01.132; Do, 14:00 - 16:00, SR 221.01.107; Fr, 
8:00 - 10:00, SR 223.01.132 
Chemie und Kernchemie der schwersten Elemente 
Vorlesung; Chemiker; Wahlpflichtvorlesung für Kernchemie als viertes 
Fach; Nichtchemiker: Wahlpflichtvorlesung für Naturwissenschaftler, die 
im Diplomexamen als Nebenfach Chemie wählen; Di, 8:00 - 10:00, SR 
261.01.126 
Einführung in die Kernchemie [KCh] 
Vorlesung; Chemiker (6. Stud.pl.-Sem.); Nichtchemiker: 
Wahlpflichtvorlesung für Naturwissenschaftler, die im Diplomexamen als 
Nebenfach Chemie wählen; Mi, 8:00 - 10:00, Hs 23 
Kernchemisches Praktikum I, Ferienkurs [KCP I] 
Praktikum; 6 SWS; Chemiker: ab 7. Stud.pl.-Sem.; SR Inst., 2 Wochen, 
ganztägig, 1. Kurs 09.-20.08.04; 2. Kurs 04.-15.10.04; Vorbesprechung: 
It. Aushang oder Internet 
Kernchemisches Praktikum II [KCP II] 
Praktikum; 12 SWS; Praktikum im Nebenfach ab 8. Stud. pl.-Sem.; 4 Wochen, 
ganztägig, n.V. mit dem Betreuer 
Kratz J.V. 
Kratz K.-L. 
Reich T., Rösch F. 
Rösch F. 
Dannhardt G. 
Rösch F. 
Schirrmacher R. 
Rösch F. 
Reich T. 
mit Assistenten 
Kratz K.-L. 
mit Assistenten 
Reich T. 
Reich T. 
mit Assistenten 
Kratz J.V. 
Kratz J.V. 
Kratz J.V. 
Kratz K.-L. 
Reich T. 
Rösch F. 
mit Assistenten 
Kratz J.V. 
Kratz K.-L. 
Reich T. 
Rösch F., und Mitarbeiter 
Erweitertes Lehrangebot 
(Astro-) Physikalische Anwendungen radioaktiver lonenstrahlen 
Vorlesung; Mo, 15:00 - 17:00, SR 261.01.126 
Kratz K.-L. 
Ostrowski A. 
Bildung der schweren Elemente im Universum Kratz K.-L. 
Vorlesung; Di, 15:00 -17:00, SR 261.01.126 
Geo- und Kosmochemie der Edelgase II (Edelgase) Ott U, 
Vorlesung; 1 SWS; auf Wunsch Schein nach Kolloquium; Di, 14:15 -15:15, 
SR 261.01.126 
Grundkurs im Strahlenschutz zum Erwerb der Fachkunde nach § 30 Keller H. 
Strahlenschutzverordnung, Ferienkurs; Grundkurs; Schein; Kratz J.V. 
Abschlussklausur; 8:00 - 17:00, SR 261.01.126; vom 6.9.2004 bis zum Rösch F. 
10.9.2004; 1 Woche, ganztägig Trautmann N. 
sowie weitere Referenten 
Mitarbeiterseminar Rösch F. 
Seminar; Fr, 13:00 - 15:00, SR 261.01.126 
Mitarbeiterseminar Kratz J.V. 
Seminar; Do, 13:00 - 15:00, SR 261.01.126 
Mitarbeiterseminar Kratz K.-L. 
Seminar; 1 SWS; Fr, 15:00 - 17:00, SR 261.01.126 
Mitarbeiterseminar Reich T. 
Seminar; 1 -std., Mo 10:00 - 12:00, Institut 01127 
Reaktorpraktikum, Ferienkurs [TRIGA Reaktor] Trautmann N. 
Praktikum; Schein; SR Inst., 4 Tage, ganztägig Eberhardt K. 
Seminar für Kern- und Radiochemie Kratz J.V. 
Seminar; jede 2. Woche Mi, 17:00 - 19:00, SR 261.01.126; n. b. A„ 1 -std. Kratz K.-L. 
Reich T„ Rösch F. 
Seminar über laufende Arbeiten im Institut Kratz J.V. 
Seminar; jede 2. Woche Mi, 17:00 - 19:00, SR 261.01.126; n. b. A„ 1 -std. Kratz K.-L. 
Reich T„ Rösch F. 
Seminar für Kosmochemie und Astrophysik Kratz K.-L 
Seminar; 2 SWS; SR MPI für Chemie, T, 2-std., wöchentlich, Mo 17-19 Ott U. 
Münzenberg G. 
Organische Chemie 
Vorkurs OC-F Detert H. 
Vorlesung; Blockveranstaltung 12.4.2004-23.4.2004,8:00 - 18:00, Hs 21 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Chemiker und biomed. Chemiker 
Experimentalvorlesung: Einführung in' die Organische Chemie 
Vorlesung; 2. Stud.pl.-Sem.; 
Di, Do 08:00- 10:00 Hs 22 Zentel R. 
Übungen zur Experimentalvorlesung Einführung in die Organische Chemie 
Übung; 1 SWS; 
Mi, Mo 12:00 - 13:00 SR 223.01.132 Zentel R. 
Do 10:00- 11:00 SR 223.01.132 wiss.Mitarbeiter 
Mo 09:00- 10:00 SR 221.01.107 
Fr 10:00- 11:00 SR 221.01.107 
Vorlesung zum Grundpraktikum Frey H. 
Vorlesung; 4 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, Hs 23; Do, 9:00 - 11:00, Hs 23 
Grundpraktikum Organische Chemie mit Seminar 
Praktikum; 18 SWS; 4. Stud.pl.-Sem.; 
Di-Do 12:00- 18:00 Raum n.V. Frey H. 
Fr 09:00 - 13:00 Raum n.V. 
Klausur zum Grundpraktikum in Organischer Chemie [OC-1 Klausur] 
Klausurenkurs; 
Di 08:00 - 10:00 SR 223.01.132 Frey H. 
und wissenschaftliche Assistenten 
Übung zum Grundpraktikum Organische Chemie [OC-1 Übungen] 
Übung; 
Mo 08:00 - 11:00 SR 223.01.132, SR 223.01.134 
Grundpraktikum Organische Chemie - Sicherheitsseminar 
Seminar; 
Di 11:00 - 12:00 SR 223.01.132 
Organisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene: Grundpräparate und 
Methodische Arbeit; Praktikum; 5. Std. PI. Sem.; (1/2 Semester); 6 
Wochen; 
Frey H. 
wiss. Mitarbeiter 
Frey H. 
wiss. Mitarbeiter 
Zeit/Ort n.V. 
Seminar für Praktikanten 
Seminar; 5. Stud. pl.-Sem.; 
Mo 17:00-19:00 
Fr 15:00-17:00 
Grenzorbitalkontrollierte Synthesen 
Vorlesung; 2 SWS; 
Di 10:00-12:00 
SR 223.01.132 
Hs 23 
Hs 23 
Detert H. 
Kunz H,, Nubbemeyer U., OpatzT. 
Detert H. 
Kunz H. 
Nubbemeyer U,, Opatz T. 
Kunz H. 
Detert H. 
Frey H. 
Frey H. 
Zentel R. 
Maskos M. 
Strukturaufklärung organischer Verbindungen mit spektroskopischen Methoden 
Vorlesung; 1 SWS; 5. Stud. pl. -Sem.; 
Mo 10:00- 11:00 SR 221.01.107 
Einführung in die makromolekulare Chemie; Teil 1: Herstellung von 
Polymeren; Vorlesung; 2 SWS; 6. Std. PI. Sem.; 
Do 11:00- 13:00 Hs 23 
Praktikum über Organische Chemie, Physikalische Chemie und Physik der 
Makromoleküle; Praktikum; (Praktikum im 4. Fach, gemeinsam mit dem Inst, 
f. Phys. Chemie); 6 Wochen ganztägig, n. b. A. 
Grundmodul in Organischer Chemie 1 - Literaturpräparate 
Praktikum; 7. Std. pl. Sem.; 4 Wochen; 
Zeit/Ort n.V. Detert H. 
Kunz H., Nubbemeyer U. 
Wahlpflichtmodul in Makromolekularer Chemie 1 - Herstellung von Polymeren 
Praktikum; ECTS: 10; 
Zeit/Ort n.V. Frey H. 
Zentel R., Schmidt M., Maskos M. 
Wahlpflichtmodul in Makromolekularer Chemie 2 - Forschungsnahe Frey H. 
Polymersynthese; Praktikum; ECTS: 10; Zeit und Raum n.V. Maskos M. 
Schmidt M„ Zentel R. 
Wahlpflichtmodul in Makromolekularer Chemie 3 - Struktur und 
Eigenschaften von Polymeren; Praktikum; ECTS: 10; 
Zeit/Ort n.V. Frey H. 
Zentel R,, Maskos M., Schmidt M. 
Wahlpflichtmodul in Makromolekularer Chemie 4 - Biopolymere und 
biokompatible Polymere; Praktikum; ECTS: 10; Zeit und Raum n.V. 
Wahlpflichtmodul in Organischer Chemie 2 - Naturstoffsynthese 
Praktikum; 4 Wochen ganztägig; Z.u.O.n.V. 
Wahlpflichtmodul in Organischer Chemie 3 - Stereoselektive Synthese 
Praktikum; 4 Wochen ganztägig; Z. u. 0. n. V. 
Wahlpflichtmodul in Organischer Chemie 4 - Organische Festphasensynthese, 
Kombinatorische Chemie; Praktikum; 4 Wochen ganztägig; Z. u. 0. n. V. 
Wahlpflichtmodul in Organischer Chemie 5 - Peptid- und 
Glycopeptidsynthesen; Praktikum; 4 Wochen ganztägig; 0, u. Z. n. V. 
Wahlpflichtmodul in Organischer Chemie 6 - Synthese und Strukturaufklärung 
Praktikum; 4 Wochen ganztägig; Z. u. 0. n. V. 
Wahlpflichtmodul in Organischer Chemie 7 - Synthesen ausgehend von 
Naturstoffen; Praktikum; ECTS: 10; 4 Wochen ganztägig nach Vereinbarung 
Wahlpflichtmodul in Organischer Chemie 8 - Stereoselektive Synthesen mit 
metallorganischen Reagenzien; Praktikum; ECTS: 10; 4 Wochen ganztägig 
nach Vereinbarung 
Wahlpflichtmodul in Organischer Chemie 9 -Synthese und Charakterisierung 
Molekularer Materialien; Praktikum; ECTS: 10; 
Zeit/Ort n.V. 
Einführung in die makromolekulare Chemie; Teil 2: Physikalische Chemie 
der Polymeren; Vorlesung; 2 SWS; 6. Std. PI, Sem.; 
Mi 13:00- 15:00 Hs 21 
Spektrenkolloquium 
Kolloquium; Zeit und Raum n.V. 
Aliphaten und Cycloaliphäten II [OC IV] 
Vorlesung; 1 SWS; 6. Std. PI. Semester; Fr, 9:00 - 10:00, Hs 23 
Übung zu den Vorlesungen Aromaten- und Aliphatenchemie 
Übung; Fr, 10:00 - 11:00, SR 221.01.111 
Aromaten und Heteroaromaten [OC IV] 
Vorlesung; 2 SWS; 6. Std. PI. Semester; Mo, 8:00 - 10:00, Hs 23 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Nichtchemiker 
Chemie für Biologen 
Vorlesung; 6 SWS; - Die Veranstaltung ist dienstags und donnerstags 
identisch mit der Experimentalvorlesung: Einführung in die Organische 
Chemie!; 
Di, Do 08:00 -10:00 Hs 22 Zentel R. 
Fr 11:00-13:00 
Chemie für Biologen 
Tutorium; 1 SWS; 
Hs 22 Kilbinger A. 
Mo 16:00-18:00 SR 223.01.134 Zentel R. 
Do 11:00-13:00 SR 223.01.134, SR 223.01.132, SR 221.01.111, SR J 231 
und wissenschaftliche Assistenten 
Mi 14:00-16:00 SR 223.01.134 
Mi 15:00-17:00 SR J 231 
Einzeltermin am 27.7.2004 18:30 - 20:30 Hs 22, P 1 
Organische Chemie für Biologen als 4. Fach 
Praktikum; Zeit und Raum n.V. 
Frey H. 
Nubbemeyer U. 
Frey H. 
Schmidt M. 
Zentel R. 
Kunz H. 
Kunz H. 
Nubbemeyer U. 
Kunz H. 
Opatz T. 
Kunz H. 
Schultz M. 
Meier H. 
Nubbemeyer U. 
Nubbemeyer U. 
Detert H. 
Schmidt M. 
Meier H. 
Meier H. 
Meier H. 
Meier H. 
Erweitertes Lehrangebot 
Analyse von Polymeren und Kunststoffen Lüderwald I. 
Vorlesung; 1 SWS; jede 2. Woche Fr, 13:00 - 15:00, SR 223.01.134 
Chemieinformation heute - vom Buch zum Computer Antony-Mayer Ch. 
Vorlesung; 1 SWS; 14-tägig; jede 2. Woche Mo, 13:00 - 15:00, Raum n.V.; 
CIP-Pool in der PMC Bereichsbibliothek 
Moderne Methoden zur Synthese von Arzneimittel-Wirkstoffen Urbach H. 
Vorlesung; jede 2. Woche Fr, 10:15 -11:45, SR 223.01.132; +Exkursion 
nach Höchst 
Neuere Entwicklungen im Pharma- und Pflanzenschutzbereich Mengel R. 
Vorlesung; 1 SWS; Do, 16:00 - 17:00, SR 223.01.134 
Organische Chemie im World Wide Web Lawson A.J. 
Vorlesung; 1 SWS; jede 2. Woche Fr, 14:00 - 16:00, SR 221.01.107 
Grundlagen der Biologischen Chemie für Biomedizinische Chemiker 
Vorlesung; 1 SWS; 
Mi 13:00- 15:00 Raum n.V. Flecker P. 
Kolloquium über aktuelle Probleme der organischen Chemie 
Kolloquium; 3 SWS; 
Mi 08:30- 11:00 SR 223.01.132 Kunz H. 
Horner L„ Mengel R., Nubbemeyer U., Opatz T. 
Makromolekulares Kolloquium für Fortgeschrittene (zusammen mit dem MPI 
für Polymerforschung); Kolloquium; 
Mi 17:15 -19:00 Hs MPI, (Raum 1.520) Frey H. 
Zentel R. 
Organisch-chemisches Kolloquium 
Kolloquium; 1 SWS; 
Do 17:00 - 19:00 Hs 23 Kunz H. 
Meier H,, gemeinsam mit den anderen Hochschullehrern 
Seminar über Forschungsarbeiten aus dem Institut für Organische Chemie Kunz H. 
Seminar; 1 SWS; jede 2. Woche Mi, 17:00 - 19:00, Hs 23 
Mitarbeiterseminar Detert H. 
Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Mitarbeiterseminar Frey H. 
Seminar; 2 SWS; n.b.A. 
Mitarbeiterseminar Kunz H. 
Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Mitarbeiterseminar Meier H. 
Seminar; 2 SWS; n.b.A 
Mitarbeiterseminar Nubbemeyer U. 
Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Mitarbeiterseminar Zentel R. 
Seminar; 2 SWS; n.b.A. 
Seminar über chemische Technologie 
Kolloquium; 2 SWS; zusammengelegt mit „Makromolekulares Kolloquium für 
Fortgeschrittene"; großer Hörsaal des MPI-P- die genauen Termine und 
Vorträge entnehmen Sie bitte dem Terminkalender im UnivIS 
Zeit/Ort n.V. N.N. 
Chemistry of Materials (Mastersstudiengang) 
Advanced Organic Synthesis II 
Vorlesung; 3 SWS; ECTS: 3; Mi, 10:00 - 12:00, SR 221.01.111; Do, 13:00 -
14:00, SR J 231; Welder-Weg 
Structure of Materials II: Organic Compounds 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 9:00 - 11:00, Raum n.V.; Raum 01-172 Welder-Weg 
Synthesis of Polymerie Materials 
Vorlesung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Physikalische Chemie 
Detert H. 
Jonas U. 
Detert H. 
Brehmer M. 
Frey H. 
Jonas U. 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Chemiker und biomed. Chemiker 
Physikalische Chemie I (1. Stud.pl.-Sem.) [PC I] 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 8:00 - 9:00, Hs 22; Di, 12:00 - 13:00, Hs 22 
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie I (1. Sud.pl.-Sem.) [ÜB PC I] 
Übung; 1 SWS; Di, 10:00- 12:00, SR 221.01.111; Mi, 14:00 - 16:00, SR 
223.01.132; Do, 10:00 - 11:00, SR 221.01.111; Fr, 13:00 - 15:00, SR 
223.01.132; Mi, 13:00 - 15:00, Hs 23 
Physikalische Chemie III (4. Stud.pl.-Sem.) [PC III] 
Vorlesung; 4 SWS; Beginn: 29.04.03; Di, Do, 8:00 - 9:00, Hs 21; Mi, 8:00 
-10:00, Hs 21 
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie III (4. Stud.pl.-Sem.) [ÜB PC 
III]; Übung; 2 SWS; Mo, 12:00 - 16:00, Hs 21 
Physikalische Chemie IV (6. Stud.pl.-Sem.) [PC IV] 
Vorlesung; 3 SWS; Di, 9:00 - 10:00, Hs 21; Mi, 10:00 - 12:00, Hs 21 
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie IV (6. Stud.pl.-Sem.) [ÜB PC 
IV]; Übung; 2 SWS; Fr, 10:15 - 11:45,11:45 - 13:15, SR J 231 
Physikalisch-chemisches Grundpraktikum (3. Stud.pl.-Sem.) [PC GPR] Praktikum; 5 SWS; 12 Versuchstage im Semester; Zeit und Raum n.V. 
Seminar zum Physikalisch-chemischen Grundpraktikum (3. Stud.pl.-Sem.) 
[SEM PC GPR]; Seminar; 1 SWS; Mo, 8:00 - 9:00, Hs 21 
Physikalisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene (6. Stud.pl.-Sem.) 
[PC FPR]; Praktikum; 7 SWS; Anmeldung: 15.12.03 - 16.01.04 durch 
Einträgung in die aushängenden Listen (schwarzes Brett neben Raum 00-262, 
Bau L-Ost, Institut für Physikalische Chemie, Weiderweg 15) 
Schärtl W„ 
Seminar und Einführung zum Praktikum Physikalische Chemie für 
Fortgeschrittene (6. Stud.pl. Sem.) [SEM PC FPR]; Seminar; 2 SWS; 
Einzeltermine am 21.4.2004,15:00 - 17:00, Hs 23; 22.4.2004, 8:00 -
12:00,13:00 - 15:00, Hs 23; 23.4.2004, 8:00 - 12:00,13:00 - 15:00, Hs 
23; Vorbesprechung: 21.4.2004,13:00 - 15:00 Uhr, Hs 23 
Grundmodul Physikalische Chemie „Optische Spektroskopie / Methoden zur 
Strukturbestimmung" (7. / 8. Stud.pl.-Sem.) [GM PC]; Praktikum; 10 SWS; 
Praktikum mit Seminar „Optische Spektroskopie" (3 Wochen), Praktikum mit 
Seminar „Methoden zur Strukturbestimmung" (3 Wochen); Zeit und Raum n.V. 
Wahlpflichtmodul Physikalische Chemie „Eigenschaften kolloidaler und 
supramolekularer Systeme" [WPM KSS]; Praktikum; 10 SWS; 
Forschungsorientiertes Praktikum, 3-4 Wochen (ganztägig); Zeit und Raum 
n.V. 
Wahlpflichtmodul Physikalische Chemie „Optische Spektroskopie und 
Mikroskopie" [WPM OS]; Praktikum; 10 SWS; Forschungsorientiertes 
Praktikum, 3-4 Wochen (ganztägig); Zeit und Raum n.V. 
Banhart F. 
Banhart F. 
Janshoff A. 
Janshoff A. 
Basche Th. 
Basche Th. 
Petzke F. 
Schärtl W. 
Schmidt M. 
Maskos M. 
Schärtl W. 
Maskos M. 
Bartsch E. 
Basche Th. 
Hinze G. 
Janshoff A. 
Schmidt M., Maskos M. 
Bartsch E. 
Hinze G. 
Janshoff A. 
Schärtl W. 
Petzke F. 
Basche Th. 
Janshoff A. 
Kolb U. 
Schmidt M. 
Maskos M. 
Schärtl W. 
Basche Th. 
Mews A. 
Wahlpflichtmodul Physikalische Chemie „Physikalische Chemie der Kolloide" 
[WPM KO]; Praktikum; 10 SWS; Forschungsorientiertes Praktikum, 3-4 Wochen 
(ganztägig); Zeit und Raum n.V. 
Wahlpflichtmodul Physikalische Chemie „Rastersondenmikroskopie" [WPM SPM] 
Praktikum; 10 SWS; Forschungsorientiertes Praktikum, 3-4 Wochen 
(ganztägig); Zeit und Raum n.V. 
Wahlpflichtmodul Physikalische Chemie „Elektronenmikroskopie" [WPM EM] 
Praktikum; 10 SWS; Forschungsorientiertes Praktikum, 3-4 Wochen 
(ganztägig); Zeit und Raum n.V. 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Nichtchemiker 
Physikalisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene (allgemeines 
Praktikum für Mineralogen und Physiker gem. Studienplan) [PC FPR]; 
Praktikum; Anmeldung: 15.12.03 - 16.01.04 durch Eintragung in die 
aushängenden Listen (schwarzes Brett neben Raum 00-262, Bau L-Ost, 
Institut für Physikalische Chemie, Welderweg 15) 
Bartsch E. 
Janshoff A. 
Banhart F. 
Kolb U. 
Bartsch E. 
BascheTh. 
Hinze G. 
Janshoff A. 
Maskos M. 
Petzke F., Schärtl W„ Schmidt M. 
Physikalisch-chemische Übungen für Pharmazeuten [PC PHA PR] 
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Seminar und Einführung zum Praktikum Physikalische Chemie für 
Fortgeschrittene (allgemeines Praktikum für Mineralogen und Physiker gem. 
Studienplan) [SEM PC FPR]; Vorlesung; 2 SWS; Einzeltermine am 21.4.2004, 
15:00 - 17:00, Hs 23; 22.4.2004, 8:00 - 12:00,13:00 - 15:00, Hs 23; 
23.4.2004, 8:00 - 12:00,13:00 - 15:00, Hs 23; Vorbesprechung: 21.4.2004, 
13:00- 15:00 Uhr, Hs 23 
Veranstaltungen des Lehramts 
Physikalisch-chemisches Grundpraktikum für Lehramtskandidaten der Chemie, 
für Physiker, Biologen, Mineralogen und Geologen [PC Praktikum Lehramt]; 
Praktikum; ben. Schein; Beginn: siehe Aushang in der Abteilung; 1 Tag pro 
Woche: Mo, Di oder Mi; Praktikumsraum 221.01.118 
Seminar zum physikalisch-chemischen Grundpraktikum [Seminar PC Praktikum 
Lehramt]; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Beginn: siehe Aushang in der 
Abteilung; Fr, 8:00 - 10:00, SR 221.01.111 
Physikalische Chemie für Lehramtskandidaten der Chemie, für Biologen, 
Geologen, Mineralogen und Pharmazeuten [PC I Lehramt]; Vorlesung; 4 SWS; 
Schein; Beginn: Mi, 28.04.2004; Mo, 10:00 - 11:00, Hs 23; Di, 9:00 -
10:00, Hs 23; Di, Mi, 12:00 - 13:00, Hs 23 
Übungen zur Physikalischen Chemie von Lehramtskandidaten [Übung PC I 
Lehramt]; Übung; 1 SWS; Schein; Beginn nach Absprache; Mo, 8:00 - 10:00, 
SR J 231; Di, 10:00 - 12:00, SR 223.01.134; Mi, 8:00 - 10:00, SR 
223.01.134 
Erweitertes Lehrangebot 
Elektronenmikroskopie I für Naturwissenschaftler 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 15:00 - 17:00, SR J 231 
Molekülspektroskopie 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00, SR J 231; Beginn: 29.04.04 
Literaturseminar Membranbiophysik 
Vorlesung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Streumethoden in der Polymerforschung / Scatteing methods in polymer 
science; Vorlesung; Fr, 11:00 - 13:00, Raum n.V.; kleiner Seminarraum 
(1.001) des MPI für Polymerforschung 
Bartsch E. 
Böhmer V. 
Bartsch E. 
Hinze G. 
Janshoff A. 
Schärtl W. 
Petzke F. 
Bartsch E. 
Böhmer V. 
Bartsch E. 
Böhmer V. 
Bartsch E. 
Bartsch E. 
Banhart F. 
Baumann W. 
Janshoff A. 
Gutmann J. 
Quantenmechanische Behandlung spektroskopischer Probleme Jeschke G. 
Vorlesung; Fr, 13:00 -14:00, Hs MPI (Raum 1.003) 
Einführung in die NMR-Spektroskopie für Chemiker Schnell I. 
Vorlesung; 2 SWS; Di 13-15 Uhr; Hs MPI für Polymerforschung 
Persistenz und Reichweite von Umweltchemikalien KlöpfferW. 
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 16:00 - 17:00, Hs 23 
Weiche kondensierte Materie: Nichtgleichgewichtsverhalten Vollmer D. 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 8:00 - 10:00, Hs MPI (Raum 1.004) 
Seminar für Mitarbeiter [MA SEM] Banhart F. 
Vorlesung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Seminar für Mitarbeiter [MA SEM] Bartsch E. 
Seminar; 2 SWS; Z. u. O. wird noch bekannt gegeben 
Seminar für Mitarbeiter [MÄ SEM] Basche Th. 
Seminar; 2 SWS; Mi 14-16 Uhr; Raum 329 Bau I West 
Seminar für Mitarbeiter [MA SEM] Baumann W. 
Seminar; 2 SWS; Z. u. O. wird noch bekannt gegeben 
Seminar für Mitarbeiter [MA SEM] Janshoff A. 
Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Seminar für Mitarbeiter (MPI-P) [MA SEM] Butt H.-J. 
Seminar; 2 SWS; Mi, 15:00 - 17:00, Hs MPI (Raum 1.520) Vollmer D. 
Physikalisch-chemisches Kolloquium [PC KOLL] Hochschullehrer der Physikalischen Chemie und des MPI 
für Polymerforschung 
Kolloquium; Mo, 17:00 - 18:00, Hs MPI (Raum 1.520) 
Makromolekulare Chemie und Physik 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Chemiker und biomed. Chemiker 
Einführung in die makromolekulare Chemie; Teil 1: Herstellung von 
Polymeren; Vorlesung; 2 SWS; 6. Std. PI. Sem.; 
Do 11:00- 13:00 Hs 23 Frey H. 
Praktikum über Organische Chemie, Physikalische Chemie und Physik der Frey H. 
Makromoleküle; Praktikum; (Praktikum im 4. Fach, gemeinsam mit dem Inst. Zentel R. 
f. Phys. Chemie); 6 Wochen ganztägig, n. b. A. Maskos M. 
Einführung in die makromolekulare Chemie; Teil 2: Physikalische Chemie 
der Polymeren; Vorlesung; 2 SWS; 6. Std. PI. Sem.; 
Mi 13:00- 15:00 Hs 21 Schmidt M. 
Grundmodul in Makromolekularer Chemie 1 - Herstellung von Polymeren Frey H. 
Praktikum; ECTS: 10; 4 Wochen ganztägig nach Vereinbarung Schmidt M. 
Zentel R., Maskos M. 
Praktikum über Physikalische Chemie der Makromoleküle [MC PR] 
Praktikum; 8. Std. pl. Sem., Wahlpflichtpraktikum, 3-4 Wochen ganztägig; 
Zeit/Ort n.V. Spiess H.W. 
Praktikum über physikalische Chemie der Polymeren Spieß H. 
Praktikum; 8. Stud.pl.-Sem., Wahlpflichtpraktikum; 3-4 Wochen ganztägig 
Grundmodul in Makromolekularer Chemie 2 - Charakterisierung von Polymeren Frey H. 
Praktikum; ECTS: 10; 4 Wochen ganztägig nach Vereinbarung; Zeit und Raum Maskos M. 
n.V. Schmidt M. 
Zentel R„ Schärtl W. 
Wahlpflichtmodul in Makromolekularer Chemie 1 - Herstellung von Polymeren 
Praktikum; ECTS: 10; 
Zeit/Ort n.V. Frey H. 
Wahlpflichtmodul in Makromolekularer Chemie 2 - Forschungsnahe Frey H. 
Polymersynthese; Praktikum; ECTS: 10; Zeit und Raum n.V. Maskos M. 
Schmidt M„ Zentel R. 
Wahlpflichtmodul in Makromolekularer Chemie 3 - Struktur und 
Eigenschaften von Polymeren; Praktikum; ECTS: 10; 
Zeit/Ort n.V. Frey H. 
Wahlpflichtmodul in Makromolekularer Chemie 4 - Biopolymere und Frey H. 
biokompatible Polymere; Praktikum; ECTS: 10; Zeit und Raum n.V. Schmidt M. 
Zentel R. 
Erweitertes Lehrangebot 
Introduction to Rheology Wilhelm M. 
Vorlesung; Di, 13:00 - 15:00, Hs MPI (Raum 1.004) 
Advanced characterization methods for macromolecules and colloids Grohn F. 
Vorlesung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Seminar Polymerspektroskopie Spiess H.W. 
Seminar; 2 SWS; Mi 13-15 Uhr; Hs MPI für Polymerforschung 
Seminar für Mitarbeiter [MA SEM] Schmidt M. 
Seminar; 2 SWS; Di, 9:00 - 11:00, SR J 231 Maskos M. 
Schärtl W. 
Seminar'für Mitarbeiter [MA SEM] Wolf B.A. 
Seminar; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, SR 223.01.132 
Theoretische Chemie 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Chemiker und biomed. Chemiker 
Einführung in die Theoretische Chemie (6. Stud.pl.-Sem.) Gauß J. 
Vorlesung; 2 SWS; (neuer Studienplan); Di, 11:00 - 13:00, SR J 231 
Übungen zur Einführung in die Theoretische Chemie (6. Stud.pl.-Sem.) Gauß J. 
Übung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Theoretische Chemie II [TC II] Gauß J. 
Vorlesung; 2 SWS; (neuer Studienplan); Zeit und Raum n.V. 
Übungen zur Vorlesung Theoretische Chemie II [ÜB TC II] Gauß J. 
Übung; 1 SWS; (neuer Studienplan); Zeit und Raum n.V. 
Wahlpflichtmodul Theoretische Chemie I [WPM TC I] Gauß J. 
Wahlpflichtmodul; Vorlesung mit Übungen „Theoretische Chemie" (2SWS + 
1SWS), Praktikum „Theoretische Chemie", 2-3 Wochen ganztägig; Zeit und 
Raum n.V. 
Wahlpflichtmodul Theoretische Chemie II [WPM TC II] Gauß J. 
Wahlpflichtmodul; 10 SWS; Insgesamt sind 10 SWS aus dem folgenden Angebot 
auszuwählen: a) Vorlesung und Übungen in der Theoretischen Chemie (z.B. 
Theoretische Chemie II); b) Vorlesung und Übungen in der Theoretischen 
Physik und/oder Mathematik; c) Forschungsorientiertes Praktikum 
„Theoretische Chemie" (2-3 Wochen, ganztägig). Um eine sinnvolle 
Kombination von Lehrveranstaltungen sicherzustellen, ist eine Absprache 
mit dem betreuenden Hochschullehrer aus dem Bereich Theoretische Chemie 
erforderlich.; Zeit und Raum n.V. 
Erweitertes Lehrangebot 
Praktikum Theoretische Chemie; 4-6 Wochen; ganztägig Gauß J. 
Praktikum; Zeit und Raum n.V. Diezemann G. 
Seminar für Mitarbeiter Gauß J. 
Seminar; 2 SWS; Mi, 17:00 - 19:00, SR J 231 
Biochemie 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Chemiker und biomed. Chemiker 
Zellmembranen und Signalübertragungen (ab 6. Stud.pl.-Sem.) Fahrenholz F. 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, Do, 12:15-13:00, Bibliothek Gimpl G. 
Postina R. 
Gentransfer in Säugetierzellen und -Organismen (ab 6. Stud.pl.-Sem.) Koch-Brandt C. 
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 12:15 -13:45, Bibliothek 
Seminar zum Biochemischen Grundpraktikum (für Chemiker mit Nebenfach Fahrenholz F. 
Biochemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.; für biomed. Chemiker ab 5. Stud.pl.-Sem); Koch-Brandt C. 
Seminar; 1 SWS; n. V. Schäfer H.-J. 
Gehrig K., Gimpl G., Kojro E,, Postina R., und wiss. Mitarbeiter 
Einführung in das Biochemische Grundpraktikum (für Chemiker mit Nebenfach Fahrenholz F. 
Biochemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.; für biomed. Chemiker ab 5. Stud.pl.-Sem); Koch-Brandt C. 
Einführungskurs; 1 SWS; n.V. Schäfer H.-J. 
Gehrig K., Gimpl G., Kojro E., Postina R. 
Biochemisches Grundpraktikum (für Chemiker mit Nebenfach Biochemie; ab 7. Fahrenholz F. 
Stud.pl.-Sem.; für biomed. Chemiker ab 5. Stud.pl.-Sem); Praktikum; 4 Koch-Brandt C. 
SWS; Schein; Mo. oder Mi. n. V. 13:00, im KS Institut Schäfer H.-J. 
Gehrig K., Gimpl G., Kojro E., Postina R., und wiss. Mitarbeiter 
Einführung und Seminar zum Biochemischen Praktikum für Fortgeschrittene I Fahrenholz F. 
(für Chemiker mit Nebenfach Biochemie, ab 7. Stud.pl.-Sem.); Koch-Brandt C. 
Einführungskurs; Zeit n.V., Bibliothek; in der vorlesungsfreien Zeit, Schäfer H.-J. 
5-std„ wöchentl. während des Praktikums Gehrig K. 
Gimpl G., Kojro E., Postina R. 
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene I (für Chemiker mit Fahrenholz F. 
Nebenfach Biochemie, ab 7. Stud.pl.-Sem.); Praktikum; 15 SWS; Schein; in Koch-Brandt C. 
der vorlesungsfreien Zeit, Anmeldung erforderlich, 4-5 Wochen ganztägig, Schäfer H.-J. 
Z.u.O.n.V. Gehrig K. 
Gimpl G., Kojro E., Postina R., und wiss. Mitarbeiter 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Nichtchemiker 
Zellmembranen und Signalübertragungen (ab Vordiplom) Fahrenholz F. 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, Do 12:15 -13:00, Raum: siehe biochemisches Gimpl G. 
Lehrangebot für Chemiker Postina R. 
Gentransfer in Säugetierzellen und -Organismen (ab Vordiplom) Koch-Brandt C. 
Vorlesung; 2 SWS; Raum: siehe biochemisches Lehrangebot für Chemiker 
Seminar zum Biochemischen Grundpraktikum (für Biologen mit Nebenfach Fahrenholz F. 
Biochemie, ab 6. Stud.pl.-Sem.); Seminar; 1 SWS; siehe biochemisches Koch-Brandt C. 
Lehrangebot für Chemiker Schäfer H.-J. 
Gehrig K., Gimpl G., Kojro E., Postina R., und wiss. Mitarbeiter 
Einführung in das Biochemische Grundpraktikum (für Biologen mit Nebenfach Fahrenholz F. 
Biochemie, ab 6. Stud.pl.-Sem.); Einführungskurs; 1 SWS; Zeit und Ort: Koch-Brandt C. 
siehe biochemisches Lehrangebot für Chemiker Schäfer H.-J. 
Gehrig K„ Gimpl G., Kojro E., Postina R. 
Biochemisches Grundpraktikum (für Biologen mit Nebenfach Biochemie, ab 6. Fahrenholz F. 
Stud.pl.-Sem.); Praktikum; 4 SWS; Schein; siehe biochemisches Lehrangebot Koch-Brandt C. 
für Chemiker Schäfer H.-J. 
Gehrig K., Gimpl G., Kojro E., Postina R.( und wiss. Mitarbeiter 
Einführung und Seminar zum Biochemischen Praktikum für Fortgeschrittene 
(für Biologen mit Nebenfach Biochemie, ab 6. Stud.pl.-Sem.); Seminar; 5 
SWS; wöchentl. während des Praktikums, in der vorlesungsfreien Zeit, 
Raum; siehe biochemisches Lehrangebot für Chemiker 
Gimpl 
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene I (für Biologen mit 
Nebenfach Biochemie, ab 6. Stdd.pl.-Sem.); Praktikum; 10 SWS; Schein; 
während des Praktikums, in der vorlesungsfreien Zeit, Anmeldung 
erforderlich, 3-4 Wochen ganztägig, Raum: siehe biochemisches Lehrangebot 
für Chemiker 
Kojro E., Postina R. 
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene II mit Seminar und Übungen 
(für Biologen) Anmeldung erforderlich - Membranbiochemie und molekulare 
Grundlagen neurodegenerativer Erkrankungen; Praktikum; Schein; 4-6 
Wochen, ganztägig, Z. u. 0. n. V. 
Postina R. 
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene II mit Seminar und Übungen 
(für Biologen) Anmeldung erforderlich - Signalübertragung und Steroide; 
Praktikum; Schein; 4-6 Wochen, ganztägig, Z. u. 0. n. V. 
Kojro E., Postina R. 
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene II mit Seminar und Übungen 
(für Biologen) Anmeldung erforderlich - Zellbiologie; Praktikum; Schein; 
4-6 Wochen, ganztägig, Z. u. 0. n. V. 
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene II mit Seminar und Übungen 
(für Biologen) Anmeldung erforderlich - Molekularbiologie; Praktikum; 
Schein; 4-6 Wochen, ganztägig, Z. u. 0. n. V. 
Erweitertes Lehrangebot; Graduiertenstudium 
Zellbiologie (für Chemiker und Biologen, ab 1. Stud.pl.-Sem.) 
Vorlesung; 1 SWS; Do, 10:15-11:00, Bibliothek 
Methoden der Membranbiochemie (für Chemiker und Biologen, ab 6. 
Stud.pl.-Sem.); Vorlesung; 2 SWS; Mo, 9:15 -11:00, Bibliothek 
Übungen zu Methoden der Membranbiochemie (für Chemiker und Biologen, ab 
6. Stud.pl.-Sem.); Übung; 1 SWS; Z. u. 0. n. V. 
Chemische Grundlagen und Reaktionsmechanismen der Biochemie (für Chemiker 
und Biologen, ab 5. Stud.pl.-Sem.); Vorlesung; 1 SWS; Fr, 9:15 -10:00, 
Bibliothek 
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene II mit Seminar und Übungen 
(für Chemiker und Biologen) Anmeldung erforderlich - Membranbiochemie und 
molekulare Grundlagen neurodegenerativer Erkrankungen; Praktikum; Schein; 
4-6 Wochen, ganztätig, Z. u. 0. n. V. 
Postina R, 
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene II mit Seminar und Übungen 
(für Chemiker und Biologen) Anmeldung erforderlich - Signalübertragung 
und Steroide; Praktikum; Schein; 4-6 Wochen, ganztägig, Z. u. 0. n. V. 
Kojro E., Postina R., 
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene II mit Seminar und Übungen 
(für Chemiker und Biologen) Anmeldung erforderlich - Zellbiologie; 
Praktikum; Schein; 4-6 Wochen, ganztägig, Z. u, 0. n. V. 
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene II mit Seminar und Übungen 
(für Chemiker und Biologen) Anmeldung erforderlich - Molekularbiologie; 
Praktikum; Schein; 4-6 Wochen, ganztägig, Z. u. 0. n. V. 
Fahrenholz F. 
Koch-Brandt C. 
Schäfer H.-J. 
Gehrig K. 
G., Kojro E,, Postina R. 
Fahrenholz F. 
Koch-Brandt C. 
Schäfer H.-J. 
Gehrig K. 
Gimpl G. 
, und wiss. Mitarbeiter 
Fahrenholz F. 
Gehrig K. 
Gimpl G. 
Kojro E. 
und wiss. Mitarbeiter 
Fahrenholz F. 
Gehrig K. 
Gimpl G. 
, und wiss. Mitarbeiter 
Koch-Brandt C. 
und wiss. Mitarbeiter 
Koch-Brandt C. 
und wiss. Mitarbeiter 
Gehrig K. 
Nawroth Th. 
Nawroth Th. 
Schäfer H.-J. 
Fahrenholz F. 
Gehrig K. 
Gimpl G. 
Kojro E. 
und wiss. Mitarbeiter 
Fahrenholz F. 
Gehrig K. 
Gimpl G. 
und wiss. Mitarbeiter 
Koch-Brandt C. 
und wiss. Mitarbeiter 
Koch-Brandt C. 
und wiss. Mitarbeiter 
Biochemisches Kolloquium (für Chemiker und Biologen mit Nebenfach Fahrenholz F. 
Biochemie, ab 7, Stud.pl.-Sem.); Kolloquium; Do, 15:15 -17:00, Koch-Brandt C. 
Bibliothek; nach Aushang Schäfer H.-J. 
Seminar: Aktuelle Fragen der Biochemie (für Examenskandidaten, Fahrenholz F. 
Diplomanden und Doktoranden); Seminar; 1 SWS; Z.u. 0. n. V. und wiss. Mitarbeiter 
Mitarbeiterseminar Koch-Brandt C. 
Seminar; 4 SWS; Z. u. 0. n. V. 
Mitarbeiterseminar Fahrenholz F. 
Seminar; 4 SWS; Z. u. 0. n. V. 
Lehramt Chemie 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger Lehramt Chemie Klinkhammer K. 
LV; Mi, 21.04.2004; 14-15, SR 221.01.107 (Lehrgebäude im Neubau Chemie) 
Mitarbeiterseminar Organische Chemie IOC Mitarbeiterseminar] Nubbemeyer U. 
Seminar; 2 SWS; Beginn: 27.04.2004; Di, 16:00 - 18:00, SR 223.01.134 
Lehrangebote nach Maßgabe der Studienpläne für Lehramtskandidaten und 
Nebenfachstudierende 
Metallorganische Chemie Nubbemeyer U. 
Vorlesung; 2 SWS; Wahlpflichtveranstaltung für Studenten ab 7. Semester; 
Do, 8:00 - 10:00, SR 223.01.134; ab 29.4.2004 
Seminar zum organisch-chemischen Fortgeschrittenenpraktikum für Nubbemeyer U. 
Lehramtskandidaten der Chemie; Ringvorlesung; 3 SWS; ab 21.6.2004 und wissenschaftliche 
Assistenten 
Seminar zum organisch-chemischen Grundpraktikum für Lehramtskandidaten Nubbemeyer U. 
der Chemie; Seminar; 3 SWS; + 2 Klausuren; Mo, 8:00 - 11:00, SR und wissenschaftliche Assistenten 
221.01.111; vom 26.4.2004 bis zum 7.6.2004 
Vorlesung zum organisch-chemischen Fortgeschrittenenpraktikum für Nubbemeyer U. 
Lehramtskandidaten der Chemie; Vorlesung; 4 SWS; Di, 8:00 - 10:00, SR 
223.01.134; Mi, 8:00- 10:00, SR 221.01.111; ab 15.6.2004 
Vortragsseminar zum organisch-chemischen Fortgeschrittenenpraktikum für Nubbemeyer U. 
Lehramtskandidaten der Chemie; Seminar; 2 SWS; Fr, 8:00 - 10:00, SR und wissenschaftliche Assistenten 
223.01.134; ab 25.6.2004; Vorbesprechung: 16.6.2004, 8- 10 Uhr, SR 
221.01.111 
Organisch-chemisches Fortgeschrittenenpraktikum für Lehramtskandidaten 
der Chemie; Praktikum; ben. Schein; Vorbesprechung: 19.4.2004, 8- 10 
Uhr, SR 223.01.134 
jede Woche Mo-Fr 08:00 - 18:00 Raum n.V. 
Nubbemeyer U. 
Einzeltermin am 19.4.2004 10:00- 12:00 SR 223.01.134 
und wissenschaftliche Assistenten 
Organisch-chemisches Grundpraktikum für Lehramtskandidaten der Chemie 
Praktikum; ben. Schein; 
jede Woche Mo-Fr 08:00- 18:00 Saal 221.02.139 Nubbemeyer U. 
und wissenschaftliche Assistenten 
Vorlesung zum organisch-chemischen Grundpraktikum für Lehramtskandidaten 
der Chemie; Vorlesung; 4 SWS; + Spektroskopiewoche; 
Di 08:00 - 10:00 SR 223.01.134 Nubbemeyer U. 
Mi 08:00 - 10:00 SR 221.01.111 
Blockveranstaltung 20.4.2004-23.4.2004 08:00 - 10:00 SR 223.01.134 
Erster Studienabschnitt 
Anorganisch-chemisches Praktikum für Lehramtskandidaten der Chemie [AC Klinkhammer K. 
Praktikum Lehramt]; Praktikum; 16 SWS; ben. Schein; Beginn: Di, 
27.04.2004; Vorbesprechung: Mo, 26.04.2004,13:00, HS 23; Mo und Mi 14:00 
-18:00, Di, Do und Fr 9:00 - 18:00; Praktikumssaal 221.01.147, wird 
mehrmals im Semester angeboten 
Seminar zum anorganisch-chemischen Praktikum für Lehramtskandidaten der Klinkhammer K. 
Chemie [Seminar AC Praktikum Lehramt]; Seminar; 4 SWS; ben. Schein; 
Beginn: Mo, 26.04.2004; Mo, Fr, 11:00 - 13:00, SR 221.01.107, SR 
221.01.111 
Anorganische Chemie II für Lehramtskandidaten der Chemie [AC II Lehramt] Klinkhammer K. 
Vorlesung; 4 SWS; ben. Schein; Beginn: Mo, 26.04.2003; Mo, Fr, 14:00 -
16:00, Hs 22 
Fachpraktikum Chemie für Studierende des Grundstudiums [Fachpraktikum Klinkhammer K. 
Chemie]; LV; Schein; betreutes Schulpraktikum mit Unterrichtsplanung und Schuler F. 
eigenen Unterrichtsversuchen, mit vorausgehendem einführendem Seminar; 
Zeit und Raum nach Vereinbarung, 3 Doppelstunden im Semester und 14 Tage 
in der Schulzeit vor den Herbstferien; Ankündigung siehe Aushang 
Physikalische Chemie für Lehramtskandidaten der Chemie, für Biologen, Bartsch E. 
Geologen, Mineralogen und Pharmazeuten [PC I Lehramt]; Vorlesung; 4 SWS; 
Schein; Beginn: Mi, 28.04.2004; Mo, 10:00 - 11:00, Hs 23; Di, 9:00 -
10:00, Hs 23; Di, Mi, 12:00 - 13:00, Hs 23 
Übungen zur Physikalischen Chemie von Lehramtskandidaten [Übung PC I Bartsch E. 
Lehramt]; Übung; 1 SWS; Schein; Beginn nach Absprache; Mo, 8:00 - 10:00, 
SR J 231; Di, 10:00 - 12:00, SR 223.01.134; Mi, 8:00 - 10:00, SR 
223.01.134 
Übungen für Lehramtskandidaten zur Vorlesung Anorganische und Analytische Klinkhammer K. 
Chemie I [Übung AC I Lehramt]; Übung; 2 SWS; Schein; Beginn: Di, Böhmer V. 
27.04.2004 (Mindestteilnehmerzahl 8); Di, 10:00 - 12:00, SR 221.01.107 
Zweiter Studienabschnitt 
Kolloquium für Staatsexamenskandidaten der Chemie [Kolloquium Lehramt Bartsch E. 
Exam. Kand.]; Kolloquium; 2 SWS; Beginn: Mi, 28.04.2004; Mi, 14:00 - Klinkhammer K. 
16:00, SR 221.01.111 Nubbemeyer U. 
OC III für Lehramtkandidaten und Biologen Nebenfach Chemie Nubbemeyer U. 
Vorlesung; 2 SWS; „Spezielle Kapitel der Organischen Chemie"; Do, 14:00 -
16:00, SR 221.01.111; ab 29.4.2004 
Physikalisch-chemisches Grundpraktikum für Lehramtskandidaten der Chemie, Bartsch E. 
für Physiker, Biologen, Mineralogen und Geologen [PC Praktikum Lehramt]; Böhmer V. 
Praktikum; ben. Schein; Beginn: siehe Aushang in der Abteilung; 1 Tag pro 
Woche: Mo, Di oder Mi; Praktikumsraum 221.01.118 
Seminar zum physikalisch-chemischen Grundpraktikum [Seminar PC Praktikum Bartsch E. 
Lehramt]; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Beginn; siehe Aushang in der Böhmer V. 
Abteilung; Fr, 8:00 - 10:00, SR 221.01.111 
Schulversuchspraktikum [SVP] Bartsch E. 
Praktikum; Schein; Beginn: siehe Aushang in der Abteilung; Mi, 8:00 - Pörsch P. 
10:00, SR 221.01.107; Praktikumssaal 221.01.147; 8 Halbtage im Semester, 
6 Wochen ganztägig in der vorlesungsfreien Zeit (nach den Sommerferien) 
Demonstrationsstunde für das Schulversuchspraktikum [SVP Demo] * Bartsch E. 
Praktikum; Schein; Beginn: Mi, 18.08.2004; Mo-Fr, 8:00 - 18:00, SR Pörsch P. 
221.01.107, SR 221.01.111; vom 18.8.2004 bis zum 15.10.2004 
Seminar zum Schulversuchspraktikum [SVP Seminar] 
Seminar; 1,5 SWS; Schein; Beginn: Di, 27.04.2004; Di oder Fr, 8:00 -
9:30, SR 107 
Seminar zum betreuten Fachpraktikum für Lehramtskandidaten der Chemie 
[Fachpraktikum]; Praktikum; Veranstalter: Studienseminar Bad Kreuznach; 
Di, 16:00 - 18:00, SR 223.01.132; Beginn: Di, 15.06.2004 
Spezielle Kapitel aus der Anorganischen Chemie [AC III Lehramt] 
Vorlesung; 2 SWS; Beginn: Di, 29.04.2004; Di, 8:30 - 10:00, SR 221.01.111 
Pharmazie 
Einführungsveranstaltungen 
Einführung in sicheres und praxisgerechtes Arbeiten im Laboratorium 
LV; Einzeltermin am 27.4.2004, 8:00 - 10:00, SR I 411.00.112 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler; LV; Einzeltermin am 26.4.2004,11:00 - 13:00, SR I 
411.00.112 
Pharmazeutische Chemie 
Vorlesungen 
Arzneibuchmethoden unter Einbeziehung der organischen Analytik 
Vorlesung; 1,5 SWS; Do 10-12, SR II 
Biochemie und Molekularbiologie 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 11:00 - 13:00, SR I 411.00.112 
Chemie für Pharmazeuten I: Grundlagen zur allg. und anorganischen Chemie 
sowie zu anorganischen Arzneistoffen; Vorlesung; 2 SWS; Di, 10:00 -
12:00, SR 1411.00.112 
Pharmazeutische Chemie 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00, P 3; Mi, 9:00 - 11:00, SR I 411.00.112 
Pharmazeutische Chemie/Medizinische Chemie: Einführung in die allgemeine 
und analytische Chemie der anorganischen Arznei-, Hilfs- und Schadstoffe 
(unter Einbeziehung der Arzneibuchmethoden); Vorlesung; 1 SWS; Mo, 10:00 
-11:00, SR 1411.00.112; Di, 8:00- 10:00, SR 1411.00.112 
Pharmazeutische Chemie/Medizinische Chemie: Einführung in die 
quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und Schadstoffen (unter 
Einbeziehung von Arzneibuchmethoden); Vorlesung; 1 SWS; Mi, 9:00 - 10:00, 
Raum n.V. 
Organische Chemie 
Vorlesung; 3 SWS; Mo, Fr, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; SR II 
Einführung in die instrumentelle Analytik 
Vorlesung; 2 SWS; Di. 15-17 Uhr SR II, Do 08-10 Uhr SR I 
Grundlagen der klinischen Chemie und Pathobiochemie 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 15:00 - 17:00, Hs 22 
Prinzipien und Methoden zu den biochemischen Praktikumsversuchen 
Vorlesung; 1 SWS; Z.u.O.w.n.b. 
Seminare 
Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen Arznei-, Hilfs- und 
Schadstoffe (unter Einbeziehung der Arzneibuchmethoden) (prs.); Seminar; 
Mi; Z.u.O.w.n.b. 
Pharmazeutisch-analytische und pharmazeutisch-chemische Seminare nach 
Semestern getrennt (prs.); Seminar; Zeit n.V., SR I 411.00.112; Z.w.n.b. 
Bartsch E. 
Pörsch P. 
Schuler F. 
Klinkhammer K. 
Stratmann J. 
Dannhardt G. 
Stratmann J. 
Lemster Th. 
Pindur U. 
Dannhardt G. 
Pindur U. 
Dannhardt G. 
Stratmann J. 
Stratmann J. 
Pindur U. 
Lemster Th. 
Ulbrich H. 
Prech Ph. 
Kiefer W. 
Wess G. 
Bauer A. 
Krauß A. 
Dannhardt G. 
Pindur U. 
Jansen M., Lemster Th., Kiefer W., Stratmann J., mit wiss. Mitarb. 
Chemische Nomenklatur (prs.) 
Seminar; 2 SWS; Schein; Mi, 13:00 15:00, SR 1411.00.112 
Stereochemie 
Seminar; 2 SWS; Schein; Mi, 13:00 - 16:00, SR I 411.00.112 
Medizinischen Chemie 
Seminar; 2 SWS; Mi. 10-12, SR II 
Praktika 
Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen Arznei-, Hilfs- und 
Schadstoffe (unter Einbeziehung der Arzneibuchmethoden) (prs,); 
Praktikum; 12 SWS; Schein; Z.u.O.w.b. 
(klassische) Quantitative Bestimmung von Arznei.- Hilfs- und Schadstoffen 
(unter Einbeziehung von Arzneibuchmethoden); Praktikum; 10 SWS; Schein; 
Z.u.O.w.b. 
Chemie der organischen Arznei-, Hilfs- und Schadstoffe (prs.) 
Praktikum; 12 SWS; Schein; Mo, Di, Do, Fr,; KR Pharmazie 
Arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung der Arzneibücher 
(Qualitätskontrolle und -Sicherung bei Arzneistoffen); Praktikum; 8 SWS; 
Z.w.n.b., KR Pharmazie 
Instrumentelle Analytik (prs.) 
Praktikum; 13 SWS; Schein; Z.u.O.w.b. 
Biochemische Untersuchungsmethoden einschl. klinische Chemie (prs.) 
Praktikum; 7 SWS; Schein; Z.w.n.b., KR Pharmazie 
Pharmazeutische Chemie III (Toxikologie, Arzneimitteluntersuchungen) 
(prs.); Praktikum; 16 SWS; Schein; Z.u.O.w.b. 
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (nur für Doktoranden) (prs.) 
Praktikum; ganztägig 
Pharmazeutische Technologie 
Vorlesungen 
Pharmazeutische Technologie einschl. Medizinprodukte I 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 8:00 - 9:00, SR I 411.00.112; Do, 9:00 - 10:00, SR 
I 411.00.112 
Grundlagen der Arzneiformenlehre I 
Vorlesung; 1 SWS; Di, 15:00 - 16:00, SR I 411.00.112 
Biopharmazie einschl. arzneiformenbezogener Pharmakokinetik 
Vorlesung; 1 SWS; Do, 15:00 - 17:00, SR I 411.00.112 
Klinische Pharmazie I 
Vorlesung; 1 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, SR I 411.00.112 
Seminare 
Pharmazeutisch-technologische und biopharmazeutische Analysenmethode 
(prs.); Seminar; 1 SWS; Schein; Di, 16:00 - 17:00, SR I 411.00.112 
Anforderungen des Arzneibuchs an die Herstellung von Arzneiformen (prs.) 
Seminar; 1 SWS; Schein; Zeit n.V., SR I 411.00.112; Z.w.n.b. 
Qualitätssicherung bei der Herstellung und Prüfung von Arzneimittel 
Seminar; 1 SWS; Do, 8:00 - 9:00, SR I 411.00.112 
Dannhardt G. 
Pindur U. 
mit wiss. Mitarb. 
Pindur U. 
mit wiss. Mitarb. 
Dannhardt G. 
mit wiss. Mitarb. 
Dannhardt G. 
mit wiss. Mitarb. 
Pindur U. 
mit wiss. Mitarb. 
Pindur U. 
mit wiss. Mitarb. 
Dannhardt G. 
mit wiss. Mitarb. 
Pindur U. 
mit wiss. Mitarb. 
Pindur U. 
mit wiss. Mitarb. 
Dannhardt G. 
mit wiss. Mitarb. 
Dannhardt G. 
Pindur U. 
Langguth P. 
Braun A. 
Langguth P. 
Krämer I. 
Langguth P. 
mit wiss. Mitarb. 
Langguth P. 
Braun A. 
mit wiss. Mitarb. 
Häusler H. 
Praktika 
Arneiformenlehre I 
Praktikum; 6 SWS; Schein; Z.u.O.w.b. 
Arzneiformenlehre II 
Praktikum; 19 SWS; Schein; (in 5 Parallelkursen); Mo-Fr. - KR Pharmazie 
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (nur für Doktoranden) (prs.) 
Praktikum; ganztägig 
Exkursionen zu Pharmazeutischen Unternehmen 
Praktikum; ganztägig; Z.u.O.w.n.b. 
Pharmazeutische Biologie 
Vorlesungen 
Allgmein'e Biologie für Pharmazeuten 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 8:30 - 10:00, SR I 411.00.112 
Pharmazeutische Biologie: Teil I 
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 8:00 - 10:00, SR I 411.00.112 
Systematische Einteilung und Physiologie der pathogenen und 
arzneistoffproduzierenden Organismen I (Zytologische und histolpgische 
Grundlagen); Vorlesung; 1 SWS; Mi. 08.00-09.30 Uhr, SR II 
Systematische Einteilung und Physiologie der pathogenen und 
arzneistoffproduzierenden Organismen II (Anatomie und Morphologie); 
Vorlesung; 1 SWS; Di, 8:00 - 10:00, SR I 411.00.112 
Seminare 
Biogene Arzneimittel (Antibiotika, gentechnisch hergestellte Arzneimittel) 
Seminar; 2 SWS; KR Pharmazie, Z.w.n.b. 
Praktika, Übungen und Exkursionen 
Zytologische und histologische Grundlagen der Biologie (prs.) 
Praktikum; 2 SWS; Schein; (für 1 .Sem); Z.u.O.w.b. 
Pharmazeutische Biologie I (Untersuchung arzneistoffproduzierender 
Organismen); Praktikum; 3 SWS; Schein; Z.u.O.w.b. 
Bestimmungsübungen, Arzneipflanzenexkursionen (prs.) 
Praktikum; 2 SWS; Schein; Do, 15:00 - 17:00, SR I 411.00.112 
Pharmazeutische Biologie II (Drogenuntersuchungen) (prs.) 
Praktikum; 3 SWS; Schein; Z.u.O.w.b. 
Pharmazeutische Biologie III: Biologische und phytochemische 
Untersuchungen; Praktikum; 7,5 SWS; Schein; KR Pharmazie, Z.w.n.b. 
Übungen zu den pharmazeutisch-biologischen Praktika I und II (prs.) 
Übung; 4 SWS; Fr, 9:00 - 13:00, Raum n.V. 
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (nur für Doktoanden) (prs.) 
Praktikum; ganztägig; Zeit und Raum n.V. 
Langguth P. 
Braun A. 
mit wiss. Mitarb. 
Langguth P. 
Braun A. 
mit wiss. Mitarb. 
Langguth P. 
Langguth P. 
Stöckigt J. 
Stöckigt J. 
Arend J. 
Arend J. 
Stöckigt J. 
mit wiss. Mitarb. 
Stöckigt J. 
Arend J. 
mit wiss. Mitarb. 
Stöckigt J. 
Arend J. 
mit wiss. Mitarb. 
Stöckigt J. 
Arend J. 
mit wiss. Mitarb. 
Stöckigt J. 
mit wiss. Mitarb. 
Stöckigt J. 
mit wiss. Mitarb. 
Stöckigt J. 
Arend J. 
mit wiss. Mitarb. 
Stöckigt J. 
Pharmakologie und Toxikologie 
Vorlesungen 
Pharmakologie und Toxikologie II (für Pharmazeuten, Biologen und Chemiker) 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 8:30 - 10:00, Hs 13 
Seminare 
Mechanismen der Krebsentstehung: Von der Prozessierung kanzerogener 
Stoffe bis zur Metastase; Seminar; 2 SWS; jede 2. Woche Fr, 16:00 -
18:00, SR 00 30121; Verfügungsgebäude, Obere Zahlbacher Str. 63; 
ca.14-tägig in unregelmäßiger Folge nach Anschlag und Ankündigung (Info 
Tel. 39-34377 oder 39-37236) 
Pharmakologisches Seminar für Biologen und Chemiker 
Seminar; 3 SWS; Schein; Fr, 10:00 - 13:00, SR I 411.00.112 
Praktika 
Pharmakologisch-toxikologischer Demonstrationskursus für Pharmazeuten 
(prs.); Praktikum; 8 SWS; Schein; Zeit und Raum n.V. 
Pharmakologisch-toxikologischer Demonstrationskursus für Pharmazeuten 
(prs.) Teil A: Seminare; Praktikum; Fr, 10:00 - 13:00, SR I 411.00.112 
Pharmakologisch-toxikologischer Demonstrationskursus für Pharmazeuten 
(prs.) Teil B: Blockpraktikum; Praktikum; 6 SWS; KR Pharmazie, Z.w.n.b. 
Pharmakologisch-toxikologischer Demonstrationskursus für Pharmazeuten 
(prs.) Teil C: Pharmakogenetik mit Übungen; Praktikum; Z.u.O.w.b. 
Pharmakologisch-toxikologischer Demonstrationskursus für Pharmazeuten 
(prs.) Teil D: Patientenvorstellungen; Vorlesung; Z.u.O.w.b. 
Forschungspraktikum biochemische Pharmakologie und Toxikologie 
Praktikum; siehe Aushang, KR Pharmazie, sechs Wochen in der 
vorlesungsfreien Zeit 
Pharmakologisches Praktikum für Naturwissenschaftler 
Praktikum; 5 SWS; Schein; Aufnahmeklausur, Abschlußklausur; Di, 17:00 -
19:15, SR EG; Do, 15:45 -17:15, SR EG; Aufnahmeklausur am 27.4.2004 um 
17:00 Uhr im SR EG-Seminarraum 0043; Vorbesprechung: 29.4.2004,15:45 -
16:30 Uhr, SR EG 
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (prs.) 
Praktikum; ganztägig; Inst, für Pharmazie, Inst, für Toxikologie 
Zeit/Ort n.V. 
Epe B. 
Oesch F. 
Epe B. 
Epe B. 
mit wiss. Mitarb. 
Epe B. 
Epe B. 
mit wiss. Mitarb. 
N.N. 
Ärzte des Klinikums 
Epe B. 
mit wiss. Mitarb. 
Platt K.-L. 
wiss.Mitarbeiter 
Epe B. 
Oesch F. 
Andere Gebiete 
Vorlesungen 
Klinische Pharmazie III: Individuelle Pharmakotherapie, therapeutische 
Konzepte bei besonderen Patientengruppen; Vorlesung; 1 SWS; Do. 17-19 
Uhr, SR II 
Grundlagen der Anatomie u. Physiologie für Studierende der Pharmazie I 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 13:00 - 14:30, Hs 22 
Pathophysiologie für Studierende der Pharmazie I 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 13:00 - 14:30, SR Pharmazie 
Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 13:00 - 15:00, SR I 411.00.112 
Wissenschaftliches Kolloquium Die Professoren des Instituts für Pharmazie 
Vorlesung; Fr, 14:00 - 16:00, SR I 411.00.112; Ankündigungen beachten 
Härtter S. 
Müller-Klieser W. 
Walenta S. 
Müller-Klieser W. 
Walenta S, 
Fresenius W. 
Seminar für Doktoranden Die Professoren des Instituts für Pharmazie 
Vorlesung; Fr, 10:00 - 13:00, SR I 411.00.112; Aushänge beachten 
Praktika 
Physik für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten 
Vorlesung; 3 SWS; Mo, 11:00 -12:00, Hs 20; Fr, 12:00 -14:00, Hs 20 
Physikalisch-chemische Übungen für Pharmazeuten [PC PHA PR] 
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Kursus der Physiologie für Studierende der Pharmazie 
Praktikum; 4,5 SWS; Schein; in zwei Parallelkursen; Klausuren: 28.05., 
25.06., 23.07.2004; 
Mi 13:30- 17:00 PRA-F 
Physikalisches Praktikum für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten (A) 
Praktikum; 3 SWS; 
Mi 16:00 - 19:00 Praktikumsräume Bau 2 413 
Do 12:15-15:15 Praktikumsräume Bau 2 413 
Do 16:00 - 19:00 Praktikumsräume Bau 2 413 
Seminare 
Pharmazeutische und medizinische Terminologie 
Seminar; 1 SWS; Schein; Do, 9:00 - 10:00, Newton-Raum 01-122 
Klinische Pharmazie II: Klinische Pharmakokinetik 
Seminar; 1 SWS; SR II, Fr. 13-14 Uhr 
Mathematik für Pharmazeuten 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, 05-514 
Palberg Th. 
Bartsch E. 
Böhmer V. 
Müller-KlieserW. 
Schönhense G. 
Schönhense G. 
Schönhense G. 
Bernschneider-Reif S. 
Spahn-Langguth H. 
Doerk K. 
Fachbereich 21 - Biologie 
Gresemundweg 2, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22548, Fax. 06131-39-23500 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Paulsen, Harald, Raum 00-125 (Sprechzeiten: n. tel. Vereinbarung), 
App. 24633 
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Markl, Jürgen, Raum 01-235 (Sprechzeiten: Do 11.00-13.00), 
App. 22314 
Dekanat: Dr. rer. nat. Zerbe, Rainer, Ak. Dir., Raum 01-223 (Sprechzeiten: Mo, Di, Fr 9-11), App. 22548; 
Dr. rer. nat. Baur, Philipp, Raum 01-224 (Sprechzeiten: Mo, Mi - Fr 9 -11), App. 22519; Menningen 
Marion, Raum 01-214 (Sprechzeiten: Mo-Fr 10-12), App. 22800 
Prüfungsamt: Dr. rer. nat. Siesenop, Sylvia, Raum 01-216 (Sprechzeiten: Mo - Fr 10 -12), App. 23329; 
Dr. rer. nat. Baur, Philipp, Raum 01-224 (Sprechzeiten: Mo, Mi - Fr 9 -11), App. 22519 
Information für Studierende: Die Studien- Prüfungs- und Promotionsordnungen sind im 
Prüfungsamt und im Dekanat erhältlich oder unter: 
http://www.uni-mainz.de/FB/Biologie/fb21_hp/ordnungen/main_ordnungen.htm 
Fernstudium: Das Fernstudium „Biologie für Biologielaborant(inn)en und verwandten Berufen" wird in 
Zusammenarbeit mit dem Spektrum Akademischer Verlag angeboten. Weitere Informationen unter: 
http://www.uni-mainz.de/FB/Biologie/fb21_hp/fernstudium/fernstudium.htm 
Frauenbeauftragte: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Neumeyer, Christa, Raum 04-154, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 55099 Mainz, App. 23419 
Bibliotheksbeauftragte: Albrecht, Barbara, Dipl.-Biol.,Dipl.-Bibl., Raum 00-458/00-456, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22243 und 24269 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe I: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Böhning-Gaese, Katrin; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Claßen-Bockhoff, Regine; 
Univ.-Prof. Kadereit, Joachim W„ Ph.D.; Univ.-Prof. Dr. König, Helmut; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Markl, Jürgen; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Paulsen, Harald; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schmidt, Erwin Robert; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Technau, Gerhard; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wegener, Gerhard 
Gruppe II: Herwig, Stefan 
Gruppe III: Dr. rer. nat. Kraemer, Christiane; HD Dr. Schmid, Volkmar; Dr. rer. nat. Zerbe, Rainer, Ak. Dir. 
Gruppe IV: Dick, Gabriele, Dipl.-Biol.,Dipl.-Bibl. 
Prüfungsausschuss 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Technau, Gerhard, Raum 01-131 (Sprechzeiten nach Vereinbarung), 
Becherweg 32, 55099 Mainz, App. 25341 
Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Unden, Gottfried, 
Raum 00-563 (Sprechzeiten: Mo-Fr 14.00-15.00 Uhr), Becherweg 15, 55099 Mainz, App. 23550 
Studienberatung 
Allgemeine Studienangelegenheiten: Dr. rer. nat. Zerbe, Rainer, Ak. Dir., 
Raum 01-223 (Sprechzeiten: Mo, Di, Fr 9-11), App. 22548; Dr. rer. nat. Baur, Philipp, 
Raum 01-224 (Sprechzeiten: Mo, Mi - Fr 9 -11), App. 22519; Menningen Marion, 
Raum 01-214 (Sprechzeiten: Mo-Fr 10-12), App. 22800 
Koordination der Lehre: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Markl, Jürgen, 
Raum 01-235 (Sprechzeiten: Do 11.00-13.00), Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 22314; Menningen 
Marion, Raum 01-214 (Sprechzeiten: Mo-Fr 10-12), Gresemundweg 2, 55128 Mainz, App. 22800 
Promotions- und Habilitationsangelegenheiten: Dr. rer. nat. Baur, Philipp, 
Raum 01 -224 (Sprechzeiten: Mo, Mi - Fr 9-11), App. 22519 
Förderungsberatung - Wissenschaftlicher Nachwuchs: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wegener, Gerhard, 
Raum 01-323 (Sprechzeiten: Mo 12.00-13.00), Becherweg 11, 55099 Mainz, 
App. 22315 Fax 06131 39 23578 
BAföG: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dorn, August, Raum 00-126 (Sprechzeiten; Do 9.00-10.00), Bentzelweg 3, 
55099 Mainz, App. 24267, Fax: 06131 39 26058; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Claßen-Bockhoff, Regine, 
Raum 00-284 (Sprechzeiten: Di 14-15), Bentzelweg 2, 55099 Mainz, App. 24103 
Studienfachberatung 
Biologie: Dr. rer. nat. Zerbe, Rainer, Ak. Dir., Raum 01-223 (Sprechzeiten: Mo, Di, Fr 9-11), App. 22548; 
Dr. rer. nat. Baur, Philipp, Raum 01-224 (Sprechzeiten: Mo, Mi - Fr 9-11), App. 22519 
Botanik: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Paulsen, Harald, Raum 00-125 (Sprechzeiten: n. tel. Vereinbarung), 
App. 24633; Prof. Dr. rer. nat. Lüpnitz, Dieter, Ak. Dir., Raum 00-20 (Sprechzeiten: Di + Fr-11-12), 
App. 22627 
Zoologie: Dr. rer. nat. Depoix, Frank, Ak. O.Rat, Raum 02-251, App. 22878 
Genetik: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Technau, Gerhard, Raum 01-131 (Sprechzeiten nach Vereinbarung), 
App. 25341 
Molekulargenetik: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schmidt, Erwin Robert, 
Raum 00-132, Sprechzeiten: Mo. 10-12 Uhr, App. 25224; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Hankeln, Thomas, 
Raum 00-146, Sprechzeiten: Do. 10-12 Uhr, App. 23277 
Anthropologie: Univ.-Prof. Dr. med. dent. Alt, Kurt W„ Raum 02-342, App. 22242; 
Apl. Prof. Dr. rer. nat. Henke, Winfried, Ak. Dir., Raum 02-233 (Sprechzeiten: Mo, Di 10-12), App. 22398; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Zischler, Hans, Raum 02-245, App. 24354 
Mikrobiologie: Univ.-Prof. Dr. König, Helmut, Raum 00-521 (Sprechzeiten: Mo-Fr 14.00-15.00 Uhr), 
App. 24634; Dr. rer. nat. Pfeiffer, Peter, Ak. Dir., Raum 01-557 (Sprechzeiten: Mi 14-16 Uhr, u.n.V.), 
App. 23542; Univ.-Prof. Dr. Unden, Gottfried, Raum 00-563 (Sprechzeiten: Mo-Fr 14.00-15.00 Uhr), 
App. 23550 
Molekulare Biophysik: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Decker, Heinz, 
Raum 00-133 (Raum 1) Sprechstunde n.tel.V., App. 23570; Prof. Dr. Jaenicke, Elmar, Dipl.-Biol., 
Raum 00-145 (Raum 2) Sprechstunden n.V., App. 23576 
Anschrift der Fachschaften: Biologie: Müllerweg 6, R 14, Telefon: 06131-39 24217, Fax: 06131-39 
23932, [fs.biologie@uni-mainz.de] Anthropologie: Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 2. Stock, Raum 
02-313, Telefon 06131-39 23471 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wegener, Gerhard, 
Raum 01-323 (Sprechzeiten: Mo 12.00-13.00), Becherweg 11, 55099 Mainz, 
App. 22315 Fax 06131 39 23578 
Institutsübergreifend 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter/innen: Dr. rer. nat. Frankenhäuser, Herbert, Ak.ORat, 
Dekanat / Naturhistorisches Museum, Tel. 06131 12 2582 
Lehrbeauftragter: Gräßer, Bernd, StD, 
Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien; An der Heidenmauer 14, 55543 Bad Kreuznach; Köstler, 
Anja, Stud. Rat, Staatl.Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien, Schillstraße 2, 55131 Mainz, 
Tel. 06131 968124 
Lehrkörper 
Professorinnen/Professoren 
Alt, Kurt W., Univ.-Prof. Dr. med. dent., Institut für Anthropologie (Anthropologie); Raum 02-342, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22242, altkw@mail.uni-mainz.de 
Böhning-Gaese, Katrin, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 5: Ökologie; Raum 00-411, 
Bechenweg 13, 55099 Mainz, App. 23949, boehning@oekologie.biologie.uni-mainz.de 
Claßen-Bockhoff, Regine, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Spezielle Botanik; Raum 00-284 (Sprechzeiten: Di 14-
15), Bentzelweg 2, 55099 Mainz, App. 24103, classenb@uni-mainz.de 
Decker, Heinz, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Molekulare Biophysik; Raum 00-133 (Raum 1) 
Sprechstunde njel.V., Weiderweg 26, 55128 Mainz, App. 23570, decker@biophysik.biologie.uni-
mainz.de 
Dorn, August, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 1: Experimentelle Morphologie; Raum 00-
126 (Sprechzeiten: Do 9.00-10.00), Bentzelweg 3, 55099 Mainz, App. 24267, Fax: 06131 39 26058, 
dorn@mail.uni-mainz.de 
Eisenbeis, Gerhard, apl. Prof. Dr. rer. nat., Ak. Dir., Inst. f. Zoolögie, Abt. 1: Experimentelle Morphologie; 
Raum 00-241, Becherweg 9, 55099 Mainz, App. 22574, geisenbe@mail.uni-mainz.de 
Hankeln, Thomas, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische 
Sicherheitsforschung und Beratung; Raum 00-146, Sprechzeiten: Do. 10-12 Uhr, Becherweg 32, 
55099 Mainz, App. 23277, hankeln@uni-mainz.de 
Henke, Winfried, Apl. Prof. Dr. rer. nat., Ak. Dir., Institut für Anthropologie; Raum 02-233 (Sprechzeiten: 
Mo, Di 10-12), Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22398, henkew@uni-mainz.de 
Kadereit, Joachim W„ Univ.-Prof., Ph.D., Spezielle Botanik; Raum 00-19, Bentzelweg 9a, 55099 Mainz, 
App. 23755, kadereit@uni-mainz.de 
Kamp, Günter, apl. Prof. Dr. rer. nat.. Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 01-321, 
Becherweg 11, 55099 Mainz, App. 24147 Fax: 06131 39 23578, kamp@mail.uni-mainz.de 
König, Helmut, Univ.-Prof. Dr., Institut für Mikrobiologie und Weinforschung; Raum 00-
521 (Sprechzeiten: Mo-Fr 14.00-15.00 Uhr), Joh.-J. Becherweg 15, 55099 Mainz, App. 24634, 
hkoenig@uni-mainz.de 
Lüpnitz, Dieter, Prof. Dr. rer. nat., Ak. Dir., Spezielle Botanik; Raum 00-20 (Sprechzeiten: Di + Fr 11-12), 
Bentzelweg 9b, 55099 Mainz, App. 22627, luepnitz@uni-mainz.de 
Markl, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 01-
235 (Sprechzeiten: Do 11.00-13.00), Müllefweg 6, 55099 Mainz, App. 22314, markl@uni-mainz.de 
Martens, Jochen, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 1: Experimentelle Morphologie; Raum 02-
113, Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 22675 o 25027 Fax: 06131 39 24475, martens@mail.uni-
mainz.de 
Neumeyer,* Christa, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 3: Neurobiologie; Raum 04-154, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 55099 Mainz, App. 23419, christa.neumeyer@uni-mainz.de 
Paulsen, Harald, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Allgemeine Botanik; Raum 00-125 (Sprechzeiten: n. 
tel. Vereinbarung), Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 24633, paulsen@mail.uni-mainz.de 
Pflugfelder, Gert, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Genetik; Raum 00-125, Becherweg 32, 
55099 Mainz, App. 25844, pflugfel@mail.uni-mainz.de 
Rothe, Gunther, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Allgemeine Botanik; Raum 01-285 (Sprechzeiten: n. 
tel. Vereinbarung), Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 22535, rothe@mail.uni-mainz.de 
Schmidt, Erwin Robert, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische 
Sicherheitsforschung und Beratung; Raum 00-132, Sprechzeiten: Mo. 10-12 Uhr, Becherweg 32, 
55099 Mainz, App. 25224, eschmidt@uni-mainz.de 
Seitz, Alfred, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 5: Ökologie; Raum 02-444, Becherweg 13, 
55099 Mainz, App. 24411, Alfred.Seitz@uni-mainz.de 
Stöcker, Walter, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 1: Experimentelle Morphologie; Raum 00-
323, J.J. Becherweg 9 -11, 55099 Mainz, App. 24273, stoecker@uni-mainz.de 
Technau, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Genetik; Raum 01-131 (Sprechzeiten nach 
Vereinbarung), Becherweg 32, 55099 Mainz, App. 25^41, technau@mail.uni-mainz.de 
Trotter, Jacqueline, Univ.-Prof. Dr., Abteilung Molekulare Zellbiologie / Biologie für Mediziner; 
Bentzelweg 3, 55099 Mainz, App. 2 0263, trotter@uni-mainz.de 
Unden, Gottfried, Univ.-Prof. Dr., Institut für Mikrobiologie und Weinforschung; Raum 00-
563 (Sprechzeiten: Mo-Fr 14.00-15.00 Uhr), Becherweg 15, 55099 Mainz, App. 23550, unden@uni-
mainz.de 
Wegener, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Rauh 01-
323 (Sprechzeiten: Mo 12.00-13.00), Becherweg 11, 55099 Mainz, App. 22315 Fax 06131 39 23578, 
gwegener@mail.uni-mainz.de 
Wernicke, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Allgemeine Botanik; Raum 01-
295 (Sprechzeiten: n. tel. Vereinbarung), Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 23127, 
wernicke@mail.uni-mainz.de 
Wolfrum, Uwe, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 1; Experimentelle Morphologie; Raum 00-
327 (Sprechzeiten: Do 11.00-12.00 oder nach Vereinbarung), Becherweg 11, 55099 Mainz, 
App. 25148 Fax 06131 39 23815, wolfrum@mail.uni-mainz.de 
Zischler, Hans, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Anthropologie; Raum 02-245, Colonel-Kleinmann-
Weg 2, 55128 Mainz, App. 24354, zischler@mail.uni-mainz.de 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Bernhard, Wolfram, Univ-Prof. Dr. phil. Dr. rer. nat. Dr. med, (emeritiert), Institut für Anthropologie; 
Raum 02-131, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 23746, wbemhar@mail.uni-mainz.de 
Campenhausen, Christoph von, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., (emeritiert), Inst. f. Zoologie, Abt. 3: 
Neurobiologie; Raum 04-153, Colonel Kleinmann Weg 2 (SB II), 55099 Mainz, App. 22463, 
campenha@mail.uni-mainz.de 
Fischer, Albrecht, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., (pensioniert), Inst. f. Zoologie, Abt. 1: Experimentelle 
Morphologie; Raum 00-323, Becherweg 9, 55099 Mainz, App. 22577, afischer@mail.uni-mainz.de 
Gateff, Elisabeth, Univ.-Prof., Ph.D. (pensioniert), Institut für Genetik; An der Kirchenpforte, 
55128 Mainz, Tel. 06131 363848, gateff@mail.uni-mainz.de 
Höhn, Karl Otto, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Allgemeine Botanik; Tel. 06131 381407 
Radler, Ferdinand, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Mikrobiologie und Weinforschung; Joh.-J. 
Becherweg 15, 55128 Mainz, imw.sekretariat@uni-mainz.de, Tel. 06131-34805, Fax. 06131-380725 
Reinboth, Rudolf, Universitätsprofessor Dr. h.c. Dr. rer. nat., (pensioniert), Inst. f. Zoologie, Abt. 1: 
Experimentelle Morphologie; Raum 02-221, Müllerwe? 6, 55099 Mainz, App. 22524, 
reinboth@mail.uni-mainz.de 
Romer, Franz, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., (pensioniert), Abteilung Molekulare Zellbiologie / Biologie für 
Mediziner; Geb. 1422, R 10, 55099 Mainz, App. 22879 
Rupprecht, Rainer, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., (pensioniert), Inst. f. Zoologie, Abt. 1: Experimentelle 
Morphologie; Raum 02-495, Bentzelweg 4, 55099 Mainz, App. 22659 Fax: 06131 39 25444, 
rupprech@mail.uni-mainz.de 
Sachsse, Walter, Univ.-Prof. Dr. med., (pensioniert), Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische 
Sicherheitsforschung und Beratung; Raum 03 633, SB II, Gebäude 1331, App. 25725 
Thomas, Erhard, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., (pensioniert), Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare 
Tierphysiologie; Raum 02-128, Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 22678 
Urich, Klaus, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., (emeritiert), Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; 
Müllerweg 6, 55099 Mainz, Tel. 06131 82450, urich-mainz@t-online.de 
Weber, Hans, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Spezielle Botanik; Bentzelweg 9 a+b, 55128 Mainz, 
Tel. 06131 53848 
Wild, Aloysius, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., (pensioniert), Institut für Allgemeine Botanik; Raum 00-213, 
Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 22688, wild@mail.uni-mainz.de 
Hochschuldozentinnen/dozenten 
Comes, Hans-Peter, HD Dr., Spezielle Botanik; Raum 01-124, Bentzelweg 9b, 55099 Mainz, App. 23169, 
comes@uni-mainz.de 
Hellmann, Nadja, HD Dr., Dipl.-Physikerin, Institut für Molekulare Biophysik; Raum 00-122 (Raum 9) 
Sprechstunde n.V., Welderweg 26, 55128 Mainz, App. 23565, nadja@biophysik.biologie.uni-mainz.de 
Hoeger, Ulrich, Dr. rer. nat. habil., Inst. f. Zoologie, Abt. 1: Experimentelle Morphologie; Raum 00-234, 
Becherweg 11, 55099 Mainz, App. 22881, uhoeger@mail.uni-mainz.de 
Kurzik-Dumke, Ursula, Dr. rer. nat. habil., Institut für Genetik; Raum Verfügungsgebäude 00-320, 00-
312, 03- 352, Obere Zahlbacher Str. 67, 55131 Mainz, App. 33385, kurzik@mail.uni-mainz.de 
Lieb, Bernhard, Dr. rer. nat. habil., Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 01-236, 
Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 23158, lieb@mail.uni-mainz.de 
Schmid, Volkmar, HD Dr., Institut für Allgemeine Botanik; Raum 02-272, Müllerweg 6, 55099 Mainz, 
App. 24203, vschmid@mail.uni-mainz.de 
Veith, Michael, Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 5: Ökologie; Raum 02-433,"Becherweg 13, 
55099 Mainz, App. 22984, michael@oekologie.biologie.uni-mainz.de 
Privatdozentinnen/Privatdozenten 
Burmester, Thorsten, Dr. rer. nat. habil., Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 02-
264 0..-262, Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 24477, burmeste@mail.uni-mainz.de 
Honomichl, Klaus, Dr. rer. nat. habil., Inst. f. Zoologie, Abt. 1: Experimentelle Morphologie; Raum 02-
239, Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 23124 Fax: 06131 39 25934, honomich@mail.uni-mainz.de 
Urban, Joachim, Dr.phil.nat.habil., Institut für Genetik; Raum 01-102, Becherweg 32, 55099 Mainz, 
App. 24328, jurban@mail.uni-mainz.de 
Juniorprofessorinnen/professoren 
Jaenicke, Elmar, Prof. Dr., Dipl.-Biol., Institut für Molekulare Biophysik; Raum 00-145 (Raum 2) 
Sprechstunden n.V., Weiderweg 26, 55128 Mainz, App. 23576, jaenicke@biophysik.biologie.uni-
mainz.de 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Altenhein, Benjamin, Dr. rer. nat., Institut für Genetik; Raum 01-102, Becherweg 32, 55099 Mainz, 
App. 24328, balt@mail.uni-mainz.de 
Fröhlich, Jürgen, Dr. rer. nat., Institut für Mikrobiologie und Weinforschung; Raum 01-553, Joh.-J. 
Becherweg 15, 55128 Mainz, App. 23544, jfroehlich@uni-mainz.de 
Gleissberg, Stefan, Dr. rer. nat., Spezielle Botanik; Raum 00-16, Bentzelweg 9a, App. 22537, 
gleissbe@uni-mainz.de 
Kemkes-Grottenthaler, Ariane, Dr. phil., Institut für Anthropologie; Raum 02 341, Colonel-Kleinmann-
Weg 2, 55128 Mainz, App. 24115, kemkes@mail.uni-mainz.de 
Kraemer, Christiane, Dr. rer. nat., Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische Sicherheitsforschung 
und Beratung; Raum 00-135, Becherweg 32, 55099 Mainz, App. 20091, ckraemer@uni-mainz.de 
Meißner, Ulrich, Dr. rer. nat., Dipl.-Chem. Ing., Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; 
Raum 02-245, Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 24383, u.meissner@uni-mainz.de 
Mora-Ferrer, Carlos, Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 3: Neurobiologie; Raum 04-146, Colonel-
Kleinmann-Weg 2 (SB II), 55099 Mainz, App. 24483, Carlos.Mora-Ferrer@uni-mainz.de 
Schaffeld, Michael, Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 01-243, 
Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 22337, schaffel@mail.uni-mainz.de 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Achebach, Stefanie, Dipl.-Biol, Institut für Mikrobiologie und Weinforschung; Raum 00-551, Joh.-J. 
Becherweg 15, 55128 Mainz, App. 23553, achebach@uni-mainz.de 
Akca, Erol, Dipl.-Biol., Institut für Mikrobiologie und Weinforschung; Raum 00-517, Joh.-J. Becherweg 15, 
55099 Mainz, App. 23547, akca@uni-mainz.de 
Albers, Eva-Maria, Dr. rer. nat., Abteilung Molekulare Zellbiologie / Biologie für Mediziner; Raum 00-144/ 
00-111, Bentzelweg 3, 55099 Mainz, App. 2 28 79, evik@sunO.urz.uni-heidelberg.de 
Albrecht, Barbara, Dipl.-Biol.,Dipl.-Bibl., Fachbereich 21 - Biologie; Raum 00-458/00-456, Jakob-Welder-
Weg 9, 55128 Mainz, App. 22243 und 24269, albrecht@mail.uni-mainz.de 
Arafeh, Rami, MSc, Spezielle Botanik; Raum 01-104, Bentzelweg 9a, 55099 Mainz, App. 22624, 
rami75@lycos.com 
Becker, Angela, Dipl.-Biol., Institut für Genetik; Raum 01-136, Becherweg 32, 55099 Mainz, App. 25842, 
angibeck@gmx.de 
Behrend, Konstantin, Dr. rer. nat., Ak. O.Rat, Inst. f. Zoologie, Abt. 3: Neurobiologie; Raum 04-136, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 55099 Mainz, App. 23379, behrend@ucortex.biologie.uni-mainz.de 
Berger, Christian, Dipl.-Biol., Institut für Genetik; Raum 01-135, Becherweg 32, 55099 Mainz, 
App. 20598, bergcOOl @mail.uni-mainz.de 
Bergmann, Sandra, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare TierphysioJogie; Raum 01-231, 
Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 24654, bergsOB@mail.uni-mainz.de 
Beutelmann, Peter, Dr. rer. nat., Ak. Dir., Institut für Allgemeine Botanik; Raum 01-113, Müllerweg 6, 
55099 Mainz, App. 23326, beutelma@mail.uni-mainz.de 
Beyer, Jens, Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 02-244, Müllerweg 6, 
55099 Mainz, App. 23125, jebeyer@mail.uni-mainz.de 
Bierbauer, Thorsten, Dipl.-Biol., Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische Sicherheitsforschung 
und Beratung; Raum 00-151, Becherweg 32, 55099 Mainz, App. 25342, bierbaue@uni-mainz.de 
Bittkau, Christiane, Dr. rer. nat., Spezielle Botanik; Raum 01-101, Bentzelweg 9b, 55099 Mainz, 
App. 24095, bittkau@uni-mainz.de 
Bitz, Oliver, Dipl.-Biol., Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische Sicherheitsforschung und 
Beratung; Raum 00-151, Becherweg 32, 55099 Mainz, App. 25342, bitzo@uni-mainz.de 
Bieber, Bärbel, Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 5: Ökologie; Raum 02-472, Becherweg 13, 
55099 Mainz, App. 26108, Bleher@oekologie.biologie.uni-mainz.de 
Bottenberg, Wolfgang, Dipl.-Biol., Institut für Genetik; Raum 01-141, Becherweg 32, 55099 Mainz, 
App. 25343, bottw000@students.uni-mainz.de 
Bramanti, Barbara, Dr. rer. nat., Institut für Anthropologie; Raum 02-321, Colonel-Kleinmann-Weg, 
55128 Mainz, App. 2 34 17, bramanti@mail.uni-mainz.de 
Braucksiepe, Bastienne, Dipl.-Biol., Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische 
Sicherheitsforschung und Beratung; Raum 00-151, Becherweg 32, 55099 Mainz, App. 25342, 
brauksib@uni-mainz.de 
Bremer, Miriam, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 01-231, 
Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 24654, miriam.bremer@web.de 
Burger, Joachim, Dr. rer. nat., Institut für Anthropologie; Raum 02 333, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 24489, jburger@mail.uni-mainz.de 
Claus, Harald, Dr. rer. nat., Institut für Mikrobiologie und Weinforschung; Raum 00-517, Joh.-J. 
Becherweg 15,55099 Mainz, App. 23547, hdaus@uni-mainz.de 
Cleppien, Diana, Dipl.-Biol., Institut für Genetik; Raum 01-136, Becherweg 32, 55099 Mainz, 
App. 25842, deppien@uni-mainz.de 
Czaja, Joachim, Dipl.-Biol., Institut für Genetik; Raum Verfügungsgebäude 00-320, 00-312, 03-352, 
Obere Zahlbacher Str. 67, 55131 Mainz, App. 33313, 33486, 33381, joachimczaja@gmx.de 
Depoix, Frank, Dr. rer. nat., Ak. O.Rat, Inst. f. Zoologie: Geschäftsleitung u. zentrale Dienste; Raum 02-
251, Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 22878, depoix@uni-mainz.de 
Diegisser, Thorsten, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 5: Ökologie; Raum 02-347c, Becherweg 13, 
55099 Mainz, App. 23946, thorsten@oekologie.biologie.uni-mainz.de 
Dorner, Christian, Dipl.-Biol., Institut für Genetik; Raum 00 131, Becherweg 32, 55099 Mainz, 
App. 25223, domerc@uni-mainz.de 
Dröge, Stefan, Dipl.-Biol., Institut für Mikrobiologie und Weinforschung; Raum 01-537, Joh.-J. 
Becherweg 15,55099 Mainz, App. 23454, droege@uni-mainz.de 
Dubitzky, Gerhard, Dipl.-Biol., Spezielle Botanik; Raum 00-285, Bentzelweg 2, 55099 Mainz, 
App. 24325, dubitzky@uni-mainz.de 
Ebner, Bettina, Dipl.-Biol., Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische Sicherheitsforschung und 
Beratung; Raum 01 -106, Becherweg 32, 55099 Mainz, App. 26064, ebnerb@uni-mainz.de 
Farwig, Nina, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 5: Ökologie; Raum 00-418, Becherweg 13, 55099 Mainz, 
App. 23950, nina@oekologie.biologie.uni-mainz.de 
Frankenhäuser, Herbert, Dr. rer. nat., Ak.ORat, Fachbereich 21 - Biologie; Dekanat / Naturhistorisches 
Museum, Tel. 06131 12 2582 
Fuchs, Christine, Dipl.-Biol., Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische Sicherheitsforschung und 
Beratung; Raum 01-106, Becherweg 32, 55099 Mainz, App. 26064, fuchsc@uni-mainz.de 
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Sicherheits-Gefahrengutbeauftragter/Medien: Burgdorf, Reinhard, Dip. Ing. (FH), Raum 01-266, 
App. 22467 
Unterrichtstechnik: Boeßenecker, Werner, Raum 02-225, App. 23254 
Post: Depue, Michael, Raum U2-122, App. 24255 
Laborgerätereinigung: Schmitt, Bärbel, Raum 01-276, App. 24208 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Boeßenecker, Werner, Raum 02-225, App. 23254; 
Burgdorf, Reinhard, Dip. Ing. (FH), Raum 01-266, App. 22467; Depue, Michael, Raum U2-122, App. 24255; 
Dryburgh, Annelie, Raum 00-131 (Sekretariat Paulsen: Sprechzeiten: n. tel. Vereinbarung, vormittags), 
App. 24670; Förster, Erika, 
Raum 01-131 (Sekretariat Rothe: Sprechzeiten n. tel. Vereinbarung, vormittags), App. 24204; Groß, 
Christiane, Raum 01-277, App. 25662; Kriebisch, Markus, Raum 01-282, App. 23327; Lenz, Christoph, 
Dipl. Ing. (FH), Raum 02-252, App. 23413; Dr. rer. nat. Meiberth, Simone, 
Raum 01-274 (Öffnungszeiten: Mo - Do 9-12), App. 22299; Niethard, Brigitte, Dipl.Agrar. Ing. (FH), 
Raum 00-214, App. 22322 24205; Schmitt, Bärbel, Raum 01-276, App. 24208; Schreiner, Birgit, 
Raum 00-122, App. 24413 
Lehrbeauftragte: Dr. phil. Geier, Thomas, FG Botanik, Forschungsanstalt Geisenheim, 
65366 Geisenheim, Tel. 06722 50 2463 
Nichtbedienstete Lehrkräfte: Dr. rer. nat. habil. Büchel, Claudia, 
MPI für Biophysik, Marie-Curie Str. 13-15, 60439 Frankfurt, Tel. 069 63033048; Prof. Dr. habil Kesselmeier, 
Jürgen, Max-Planck-Institut für Chemie, Joachim-Becher-Weg 27, 55128 Mainz, Tel. 06131 30 5492; 
HD Dr. Richter, Michael, Raum 02-266, Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 23166 
Bibliothek Botanik und Zoologie 
Jakob-Welder-Weg 9 (in der Bibliothek der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften) 
Leitung der Bibliothek: Albrecht, Barbara, Dipl.-Biol.,Dipl.-Bibl., Raum 00-458/00-456, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22243 und 24269 
Öffnungszeiten: Mo-Do: 8-21.30, Fr; 8-20.30, Sa: 8-12.30; Beratung und Ausleihe: Mo-Fr 9-12, Mo-Do 
13-16, in den Semesterferien: Mo-Fr 10-12 
Institut für Spezielle Botanik und Botanischer Garten 
Bentzelweg 9 a+b, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 25 33, Fax. 06131-39-2 35 24, 
E-Mail: sekrspezbot@uni-mainz.de 
Spezielle Botanik 
Bentzelweg 9 a+b, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22533, Fax. 06131-39-23524 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Kadereit, Joachim W., Ph.D., Raum 00-19, App. 23755 
Stellv.Geschäftsführende Leiterin: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Claßen-Bockhoff, Regine, 
Raum 00-284 (Sprechzeiten: Di 14-15), App. 24103 
Institutssekretariat: Schmitt, Angelika, (Institutssekretärin), Raum 00-17 (Sprechzeiten: Mo-Fr 8-12), 
Bentzelweg 9a, 55099 Mainz, App. 22533 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Claßen-Bockhoff, Regine, 
Raum 00-284 (Sprechzeiten: Di 14-15), App. 24103; Univ.-Prof. Kadereit, Joachim W„ Ph.D., Raum 00-19, 
App. 23755; Prof. Dr. rer. nat. Lüpnitz, Dieter, Ak. Dir., Raum 00-20 (Sprechzeiten: Di + Fr 11-12), 
App. 22627 
Entpflichtete/ i.R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Weber, 
Hans, Tel. 06131 53848 
Universitätsdozentinnen/-dozenten: HD Dr. Comes, Hans-Peter, Raum 01-124, App. 23169 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. Gleissberg, Stefan, Raum 00-16, App. 22537 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Arafeh, Rami, MSc, Raum 01-104, App. 22624; 
Dr. rer. nat. Bittkau, Christiane, Raum 01-101, App. 24095; Dubitzky, Gerhard, Dipl.-Biol., Raum 00-285, 
App. 24325; Dr. rer. nat. Kadereit, Gudrun, Raum 104, App. 22624; Lambracht, Esther, Dipl.-Biol., 
Raum 01-104, App. 22624; Dr. rer. nat. Licht, Wolfgang, 
Raum ./., Herr Dr. Licht ist nur noch im WS an der Universität tätig, App. 22626; Repplinger, Miriam, 
Dipl.-Biol., Raum 01-114, App. 24288; Scholz, Andrea, Dipl.-Biol., Raum 01-117, App. 22629; Teege, 
Patrick, Dipl.-Biol., Raum 104, App. 22624; Thimm, Sascha, Dipl.-Biol., Raum 00-288, App. 25669; 
Tweraser, Enikö, Magister, Raum 00-287, App. 24283; Uhink, Christian, Dipl.-Biol., Raum 01-117, 
App. 22629; Westberg, Erik, MSc, Raum 01-104, App. 22624; Wester, Petra, Dipl. Bio!., Raum 00-274, 
App. 24279 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bechert, Sabine, (Dipl. Graphikerin), Raum 01-105, 
App. 23111; Dittmann, Barbara, (TAe), Raum 00-295, App. 22591; Franke, Doris, (Dipl. Des. [FH]), 
Raum 01-105, App. 23111; Hohmann, Birgit, (TAe), Raum 01-106, App. 23121; Schmitt, Angelika, 
(Institutssekretärin), Raum 00-17 (Sprechzeiten: Mo-Fr 8-12), App. 22533; Siegert, Petra, (TAe), 
Raum 01-105, App. 23121 
Botanischer Garten 
Bentzelweg 9 a+b, 55128 Mainz, Tel. 06131/39-2 22 51, Fax. 06131-39-23524, 
E-Mail: Botanischer.Garten@mail.uni-mainz.de 
Wissenschaftlicher Leiter: Dr. rer. nat. Omlor, Ralf, Ak. Rat, Raum 01 -103, App. 22628 
Technischer Leiter: Meyer, Berthold, Raum 00-001, App. 22251 
Sekretariat: Müller, Jeanette, Raum 00-001 (nur vormittags), App. 22251 
Bedienstete der Universität 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter : Hoppe, Franz, (Obergartenmeister), Raum 00-028, 
App. 25237; Mengel, Bernd, (Obergartenmeister), Raum 00-028, App. 25237 
Institut für Zoologie 
Müllerweg 6, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22586, Fax. 06131-39-25934, 
E-Mail: zoologie.sekretariat@uni-mainz.de 
Inst. f. Zoologie: Geschäftsleitung u. zentrale Dienste 
Müllerweg 6, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22586, Fax. 06131-39-25934, 
E-Mail: zoologie.sekretariat@uni-mainz.de 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Markl, Jürgen, 
Raum 01-235 (Sprechzeiten: Do 11.00-13.00), App. 22314 
stellv. Geschäftsführende Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Seitz, Alfred, Raum 02-444, App. 24411; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wolfrum, Uwe, 
Raum 00-327 (Sprechzeiten: Do 11.00-12.00 oder nach Vereinbarung), App. 25148 Fax 06131 39 23815 
Leitung der gemeinsamen Einrichtungen: Dr. rer. nat. Depoix, Frank, Ak. O.Rat, Raum 02-251, 
App. 22878 
Sekretariat: Nief, Uschi, Raum 02-247 (Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-12.00), App. 22586 
Institutsbibliothek: Albrecht, Barbara, Dipl.-Biol.,Dipl.-Bibl., Raum 00-458/00-456, 
App. 22243 und 24269 
Öffnungszeiten: in der Bibliothek der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (Jakob-Welder-Weg 9); 
Mo-Do: 8-21.30, Fr: 8-20.30, Sa: 8-12.30; Beratung und Ausleihe: Mo-Fr 9-12, Mo-Do 13-16, in den 
Semesterferien: Mo-Fr 10-12 
Buchhaltung: Lieb, Gisela, Raum 02-253, App. 22495 
Werkstatt: Bockius, Hugo, Raum UM23, App. 22740; Kern, Wolfgang, Raum UM23, App. 22740; 
Reichert, Peter, Raum U1 -123, App. 22740; Wachowski, Mirco, Raum U M 23, App. 22740 
Präparator: Gregorczyk, Detlev, Raum 02-116, App. 22471 
Unterrichtstechnik: Rott, Karl-Heinz, Raum 00-254, App. 24271 
Abfallentsorgung: Paulmichl, Christoph, Raum 02-232, Gresemundweg 2, 55099 Mainz, App. 24266 
Postverteilung: Klug, Margot, Raum 00-253, App. 24270 
Laborgerätereinigung: Bahmann, Aenne, Raum 01-246/ U1-351, App. 25029 oder 23319; 
Boeßenecker, Marita, Raum 01 -246/ U1 -351, App. 25029 oder 23319 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Dr. phil. habil. Brandstätter, Johann Helmut, 
Max-Planck-Institut für Hirnforschung, Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt, Tel. 069 96769286; 
Prof. Dr. rer. nat. Hemmer, Helmut, Tel. 06136 42424; Dr. rer. nat. Paulus, Thomas, 
Gemeinnützige Fortbildungsgesellschaft für Wasserwirtschaft und Landschaftsentwicklung, Frauenlobplat 
z 2, 55118 Mainz, Tel. 06131 613021 oder 06136 996399; PD Dr. rer. nat. Viertel, Bruno, 
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Abt. Nichtklinische Arzneimittelsicherheit, 
88397 Biberach, E-mail: bruno.viertel@bc.boehringer-ingelheim.com,Tel. 07351 544914; 
Prof. Dr. rer. nat. Wässle, Heinz, Max-Planck-Institut für Hirnforschung, Deutschordenstr. 46, 
60528 Frankfurt, Tel. 069 96769219 
Inst. f. Zoologie, Abt. 1: Experimentelle Morphologie 
J.J. Becherweg 9 -11, 55099 Mainz, Tel. 06131 -39-20138, Fax. 06131 -39-23835 
Abteilungsleiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Stöcker, Walter, Raum 00-323, App. 24273 
Sekretariat: Eberts, Monika, Raum 00-323, App. 20138 Fax: 06131 39 23835 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dorn, August, 
Raum 00-126 (Sprechzeiten: Do 9.00-10.00), Bentzelweg 3, 55099 Mainz, 
App. 24267, Fax: 06131 39 26058; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Martens, Jochen, Raum 02-113, Müllerweg 6, 
55099 Mainz, App. 22675 o 25027 Fax: 06131 39 24475; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Stöcker, Walter, 
Raum 00-323, J.J. Becherweg 9-11, 55099 Mainz, App. 24273; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wolfrum, Uwe, 
Raum 00-327 (Sprechzeiten: Do 11.00-12.00 oder nach Vereinbarung), Becherweg 11, 55099 Mainz, 
App. 25148 Fax 06131 39 23815 
Sekretariat Prof. Wolfrum: Clermont-Wocker, Liliane, 
Raum 00-327 (Öffnungszeiten: Mo-Do 9.00-12.00, Fr 9.00-11.30), Becherweg 11, 55099 Mainz, 
App. 23934 Fax: 06131 39 23815 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Fischer, 
Albrecht, (pensioniert), Raum 00-323, Becherweg 9, 55099 Mainz, App. 22577; 
Universitätsprofessor Dr. h.c. Dr. rer. nat. Reinboth, Rudolf, (pensioniert), Raum 02-221, Müllerweg 6, 
55099 Mainz, App. 22524; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Rupprecht, Rainer, (pensioniert), Raum 02-495, 
Bentzelweg 4, 55099 Mainz, App. 22659 Fax: 06131 39 25444 
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: apl. Prof. Dr. rer. nat. Eisenbeis, Gerhard, Ak. Dir., 
Raum 00-241, App. 22574 
Universitätsdozentinnen/-dozenten: Dr. rer. nat. habil. Hoeger, Ulrich, Raum 00-234, App. 22881; 
Dr. rer. nat. habil. Honomichl, Klaus, Raum 02-239, App. 23124 Fax: 06131 39 25934 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Gießl, Andreas, Dipl.-Biol., Raum U1-252, App. 22880; Huber, 
Lars, Dipl.-Biol., Raum U1-244, App. 23083; Dr. rer. nat. Latz, Martin, Raum 00-351, App. 24484; Märker, 
Tina, Dipl.-Biol., Raum U1-252, App. 22880; Reiners, Jan, Dipl.-Biol., Raum U1-252, App. 22880; Trojan, 
Philipp, Dipl.-Biol., Raum U1-252, App. 22880; Zörner, Sven, Dipl.-Biol., Raum 00-231, App. 24481 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Clermont-Wocker, Liliane, 
Raum 00-327 (Öffnungszeiten: Mo-Do 9.00-12.00, Fr 9.00-11.30), App. 23934 Fax: 06131 39 23815; 
Eberts, Monika, Raum 00-323, App. 20138 Fax: 06131 39 23835; Guschlbauer, Ursula, 
Raum 02-494 o. -496, App. 22913; Heinen, Alexander, Raum 00-225, App. 24653; Krüger, Verena, 
Raum U1 -213, App. 20283; Lötz, Katja, Raum U1-221, App. 24274; Maas, Ulrike, Raum U1-252, 
App. 22880 und 24272; Prommnitz, Barbara, Raum 00-234, App. 22881; Sehn, Elisabeth, Raum U1-214, 
App. 22189; Stern-Schneider, Gabriele, Dipl.-Biol., Raum U1-214, App. 22189; Ulimann, Margarete, 
Raum U1-213, App. 23357 
Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie 
Müllerweg 6, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-25539, Fax. 06131-39-24652 
Abteilungsleiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Markl, Jürgen, Raum 01-235 (Sprechzeiten: Do 11.00-13.00), 
App. 22314 
Sekretariat: Noll, Monika, Raum 01-233 (Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00-12.30, 
App. 25539 Fax: 06131 39 24652 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Markl, Jürgen, 
Raum 01 -235 (Sprechzeiten: Do 11.00-13.00), App. 22314; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wegener, Gerhard, 
Raum 01-323 (Sprechzeiten: Mo 12.00-13.00), App. 22315 Fax 06131 39 23578 
Sekretariat Prof. Markl: Noll, Monika, Raum 01-233 (Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00-12.30, 
Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 25539 Fax: 06131 39 24652 
Sekretariat Prof. Wegener: Dr. rer. nat. Knollmann, Ulrich, Raum 01-337, App. 24113 
Entpflichtete/ i.R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Thomas, 
Erhard, (pensioniert), Raum 02-128, Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 22678; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Urich, 
Klaus, (emeritiert), Tel. 06131 82450 
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: apl. Prof. Dr. rer. nat. Kamp, Günter, Raum 01-321, 
App. 24147 Fax: 06131 39 23578 
Universitätsdozentinnen/-dozenten: Dr. rer. nat. habil. Burmester, Thorsten, Raum 02-264 o. -262, 
App. 24477; Dr. rer. nat. habil. Lieb, Bernhard, Raum 01 -236, App. 23158 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat., Dipl.-Chem. Ing. Meißner, Ulrich, Raum 02-245, 
App. 24383; Dr. rer. nat. Schaffeld, Michael, Raum 01-243, App. 22337 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bergmann, Sandra, Dipl.-Biol., Raum 01-231, App. 24654; 
Dr. rer. nat. Beyer, Jens, Raum 02-244, App. 23125; Bremer, Miriam, Dipl.-Biol., Raum 01-231, App. 24654; 
Dr. rer. nat. Depoix, Frank, Ak. O.Rat, Raum 02-251, App. 22878; Dr. rer. nat. Gebauer, Wolfgang, Ak. Rat, 
Raum 01 -232, App. 24650; Dr. rer. nat. Haberkamp, Mark, Raum 02-264, App. 24477; 
Dr. agr. Hagner-Holler, Silke, Dipl.-Biol., Raum 02-262, App. 24485; Dr. rer. nat. Knollmann, Ulrich, 
Raum 01 -337, App. 24113; Martin, Andreas, Dipl.-Biol., Raum 01 -251, App. 23091; Dr. rer. nat. Schmidt, 
Harald, Raum 02-225, App. 24819; Schmidt, Marc, Dipl.-Biol., Raum 02-262, App. 24485; Stohr, Michael, 
Dipl.-Biol., Raum 01-251, App. 23091; Streit, Klaus-Stephan, Dipl.-Biol., Raum 01-231, App. 24654 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dörrhöfer, Heinz, Raum U1-272, App. 24486, Fax: 25030; 
Mispagel, Sebastian, Dipl.-Biol., Raum 01 -337, App. 24668; Noll, Monika, 
Raum 01-233 (Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00-12.30, App. 25539 Fax: 06131 39 24652; Schubert, Thomas, 
Raum 01-245,/pp. 24651; Storz, Heide, Raum 01-232, App. 24650; Stypa, Heike, Raum 01-331, 
App. 24667 
Inst. f. Zoologie, Abt. 3: Neurobiologie 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 55099 Mainz, Tel. 06131-39-25035, Fax. 06131-39-25443 
Sekretariat: Bertgen, Renate, Raum 04-151 (Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do 9.00-12.00), App. 25035 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Neumeyer, Christa, Raum 04-154, 
App. 23419 
Entpflichtete/ i.R. befindliche Professorinnen/Professoren: 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Campenhausen, Christoph von, (emeritiert), Raum 04-153, 
Colonel Kleinmann Weg 2 (SB II), 55099 Mainz, App. 22463 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten : Dr. rer. nat. Mora-Ferrer, Carlos, Raum 04-146, App. 24483 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Behrend, Konstantin, Ak. O.Rat, Raum 04-136, 
App. 23379; Gehres, Martin, Dipl.-Biol., Raum 04-231, App. 22197; Hesse, Rüdiger, Dipl.-Biol., 
Raum 04-243, App. 24482; Poralla, Julia, Dipl.-Biol., Raum 04-141, App. 22496; Dr. rer. nat. Schramme, 
Jürgen, Raum 04-134, App. 25033; Vitten, Carolin, Dipl.-Biol., Raum 04-243, App. 24482 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Belovsky, Ludmila, Raum 04-141, App. 22496; Bertgen, 
Renate, Raum 04-151 (Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do 9.00-12.00), App. 25035; Grosz, Maria, App. 22468; 
Hoch, Werner, Raum 04-131, App. 22468; Huber, Hans-Hermann, Raum 04-133, App. 25032 
Inst. f. Zoologie, Abt. 5: Ökologie 
Becherweg 13, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-23856, Fax. 06131-39-23731 
Abteilungsleiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Seitz, Alfred, Raum 02-444, App. 24411 
Sekretariat: Dr. rer. nat. Nicklas-Görgen, Birgit; Stürzbecher, Christiane, Dipl.-Biol., 
Raum 02-446 (Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.30-12.00 und 13.30-16.00), App. 23856 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Böhning-Gaese, Katrin, 
Raum 00-411, App. 23949; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Seitz, Alfred, Raum 02-444, App. 24411 
Universitätsdozentinnen/-dozenten : Dr. rer. nat. Veith, Michael, Raum 02-433, App. 22984 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Bleher, Bärbel, Raum 02-472, App. 26108; Diegisser, 
Thorsten, Dipl.-Biol., Raum 02-347c, App. 23946; Farwig, Nina, Dipl.-Biol., Raum 00-418, App. 23950; 
Dr. rer. nat. Griebeler, Eva Maria, Raum 02-454, App. 24424; Dr. rer. nat. Hilgerloh, Gudrun, Raum 00-418, 
App. 23950; Dr. rer. nat. Johannesen, Jes, Raum 02-347c, App. 23946; Dr. rer. nat. Kaiser, Andreas, 
Raum 02-446, App. 23956; Kiefer, Andreas, Dipl.-Biol., Raum 02-434, App. 23941; Kosuch, Joachim, 
Dipl.-Biol., Raum 02-433, App. 22984; Dr. rer. nat. Kuhn, Roland, Ak. O.Rat, Raum 02-457, App. 24149; 
Lemoine, Nicole, Dipl.-Biol., Raum 00-418, App. 23950; Dr. rer. nat. Lötters, Stefan, Raum 02-452, 
App. 22985; Dr. rer. nat. Rödel, Mark-Oliver; Sander, Ulrich, Dipl.-Biol., App. 23856; Schaefer, 
Hans-Christian, Dipl.-Biol., Raum 02-476, App. 25200; Stürzbecher, Christiane, Dipl.-Biol., Raum 02-434, 
App. 23941; Voigt, Friederike, Raum 02-476, App. 23950 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter : Caprano, Tanja, Dipl.-Phys., Raum 02-472, App. 26108; 
Klebsch, Dagmar, Raum 02-453, App. 22983; Dr. rer. nat. Nicklas-Görgen, Birgit, Raum 02-446, 
App. 23856; Weyland, Gudrun, Raum 00-413, App. 23948 
Abteilung Molekulare Zellbiologie / Biologie für Mediziner 
Bentzelweg 3, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22879, Fax. 06131-39-23840, 
E-Mail: lessmoel@mail.uni-mainz.de 
Geschäftsführende Leiterin: Univ.-Prof. Dr. Trotter, Jacqueline, App. 2 0263 
Sekretariat: Leßmöllmann, Hildegard, Raum 00-155 (nur vormittags geöffnet), App. 2 28 79 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Trotter, Jacqueline, App. 2 0263 
Entpflichtete/ i.R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Romer, Franz, 
(pensioniert), Geb. 1422, R 10, 55099 Mainz, App. 22879 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Albers, Eva-Maria, Raum 00-144/ 00-111, 
App. 2 28 79 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Leßmöllmann, Hildegard, 
Raum 00-155 (nur vormittags geöffnet), App. 2 28 79; Niedens, Lidija, Raum 00-144, App. 24282; Stapf, 
Ulrike, Raum 00144, App. 24282 
Institut für Genetik 
J.J. Becherweg 32, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 58 43/2 33 50, Fax. 06131-39-2 58 45, 
E-Mail: kestner@mail.uni-mainz.de 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Technau, Gerhard, 
Raum 01-131 (Sprechzeiten nach Vereinbarung), App. 25341 
Sekretariat: Kestner, Uta, 
Raum 01-125 (Öffnungszeiten Mo, Di, Mi 7.30 - 16.00, Do 7.30 - 15.20, Fr 7.30 - 13.00), App. 25843; 
Ebenrecht (vorm.), Rosemarie, Raum 01-125, App. 23350 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Pflugfelder, Gert, Raum 00-125, 
App. 25844; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Technau, Gerhard, Raum 01-131 (Sprechzeiten nach Vereinbarung), 
App. 25341 
Entpflichtete/ i.R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Gateff, Elisabeth, 
Ph.D. (pensioniert), An der Kirchenpforte, 55128 Mainz, Tel. 06131 363848 
Universitätsdozentinnen/~dozenten: Dr. rer. nat. habil. Kurzik-Dumke, Ursula, 
Raum Verfügungsgebäude 00-320, 00-312, 03- 352, App. 33385; Dr.phil.nat.habil. Urban, Joachim, 
Raum 01-102, App. 24328 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. Altenhein, Benjamin, Raum 01-102, App. 24328 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Becker, Angela, Dipl.-Biol., Raum 01-136, App. 25842; Berger, 
Christian, Dipl.-Biol., Raum 01-135, App. 20598; Bottenberg, Wolfgang, Dipl.-Biol., Raum 01-141, 
App. 25343; Cleppien, Diana, Dipl.-Biol., Raum 01-136, App. 25842; Czaja, Joachim, Dipl.-Biol., 
Raüm Verfügungsgebäude 00-320, 00-312, 03-352, App. 33313, 33486, 33381; Dorner, Christian, 
Dipl.-Biol., Raum 00 131, App. 25223; Kueppers, Barbara, Dipl.-Biol., Raum 01-151, App. 24575; 
Dr. rer. nat. Löffler, Thomas, Raum 01-142, App. 25340; Mende, Michael, Dipl.-Biol., Raum 01-141, 
App. 25343; Mettler, Ulrike, Dipl.-Biol., Raum 01-141, App. 25343; Rickert, Christoph, Dipl.-Biol., 
Raum U M 56, App. 20598; Rogulja-Ortmann, Ana, Dipl.-Biol., Raum 01-136, App. 25845; 
Dr. rer. nat. Sanchez-Soriano, Natalia, Raum 01-141, App. 25343; Dr. rer. nat. Urbach, Rolf, Raum 01-135, 
App. 20598; Dr. rer. nat. Vef, Olaf, Raum U1-136, App. 25347; Vogler, Georg, Dipl.-Biol., Raum 01-146, 
App. 23293 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Gramsch, Regina, Raum 01 -117, App. 25880; 
Groh-Reichert, Barbara, Raum 01-136, App. 25842; Jost, Erika, Raum 01-142, App. 25340; Kalkowski, 
Ulrike, Raum 01-146, App. 23293; Lüer-Kirsch, Karin, Raum 01-151, App. 24575; Renner, Simone, 
Raum Verfügungsgebäude 00-320, 00-312, 03-352, App. 33313, 33486, 33381 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Dr. rer.nat. Saaler-Reinhardt, Sigrid 
Honorarprofessoren: Dr. rer. nat. Hennig, Wolfgang, App. 22930 
Habilitierte: Dr. rer. nat. habil. Prokop, Andreas, Raum 01-102, App. 24328 
Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische Sicherheitsforschung 
und Beratung 
J.J. Becherweg 32, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 52 24/2 57 48, Fax. 06131-39-2 53 46 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schmidt, Erwin Robert, 
Raum 00-132, Sprechzeiten: Mo. 10-12 Uhr, App. 25224 
Sekretariat: Guballa, Rosemarie, Raum 00-126, App. 25748 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Hankeln, Thomas, 
Raum 00-146, Sprechzeiten: Do. 10-12 Uhr, App. 23277; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schmidt, Erwin Robert, 
Raum 00-132, Sprechzeiten: Mo. 10-12 Uhr, App. 25224 
Habilitierte: Dr.rer.nat.habil. Schwaeble, Wilhelm, Tel. 0044 116 2525674 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Sachsse, Walter, 
(pensioniert), Raum 03 633, App. 25725 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. Kraemer, Christiane, Raum 00-135, App. 20091 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bierbauer, Thorsten, Dipl.-Bipl., Raum 00-151, App. 25342; Bitz, 
Oliver, Dipl.-Biol., Raum 00-151, App. 25342; Braucksiepe, Bastienne, Dipl.-Biol., Raum 00-151, 
App. 25342; Ebner, Bettina, Dipl.-Biol., Raum 01-106, App. 26064; Fuchs, Christine, Dipl.-Biol., 
Raum 01-106, App. 26064; Gerlach, Frank, Dipl.-Biol., Raum 01-106, App. 26064; Laufs, Tilmann, 
Dipl.-Biol., Raum 01-106, App. 26064; Mujica, Alejandro, Dipl.-Biol., Raum 00-146, App. 23277; Wystub, 
Sylvia, Dipl.-Biol., Raum 01-106, App. 26064 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Baader, Rudolph, Raum 00-141, App. 20090; 
Loppe-Hoffmann, Katja, BTA, Raum 00-136, App. 24099; Maas, Ulrike, TA, Raum 01-106, App. 26064; 
Weich, Bettina, Dipl. Biol., Raum 00-146, App. 23277 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte: Dr. rer. nat. Jehle, Johannes, Tel. 06321 671482 
Institut für Anthropologie 
Colonel-Kleinmann-Weg, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 23 13, Fax. 06131-39-2 51 32, 
E-Mail: minneken@mail.uni-mainz.de 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Zischler, Hans, Raum 02,-245, App. 24354 
Stellv. Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. dent. Alt, Kurt W„ Raum 02-342, App. 22242 
Sekretariat: Minneken, Heike, Dipl.-Biol., Raum 02-343 (Öffnungszeiten: Mo-Do 8-12), App. 22313; 
Sandführ, Monika, Raum 02 243 (Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-12), App. 26365 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. dent. Alt, Kurt W., Raum 02-342, 
App. 22242; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Zischler, Hans, Raum 02-245, App. 24354 
Entpflichtete/ i.R. befindliche Professorinnen/Professoren: 
Univ-Prof. Dr. phil. Dr. rer. nat. Dr. med Bernhard, Wolfram, (emeritiert), Raum 02-131, App. 23746 
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: Apl. Prof. Dr. rer. nat. Henke, Winfried, Ak. Dir., 
Raum 02-233 (Sprechzeiten: Mo, Di 10-12), App. 22398 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. Kemkes-Grottenthaler, Ariane, Raum 02 341, App. 24115 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Bramanti, Barbara, Raum 02-321, App. 2 34 17; 
Dr. rer. nat. Burger, Joachim, Raum 02 333, App. 24489 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Habilitierte: Dr. rer. nat. habil. Dittmar, Manuela, Raum 02-133, App. 24003 
Institut für Mikrobiologie und Weinforschung 
J.J. Becherweg 15, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-2 26 62, Fax. 06131 -39-2 26 95, 
E-Mail: imw.sekretariat@uni-mainz.de 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. König, Helmut, 
Raum 00-521 (Sprechzeiten: Mo-Fr 14.00-15.00 Uhr), App. 24634 
Stellv. Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Unden, Gottfried, 
Raum 00-563 (Sprechzeiten: Mo-Fr 14.00-15.00 Uhr), App. 23550 
Sekretariat: Baibach, Angela, App. 22662; Grün, Sabine, 
Raum 00-525 (Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.00-12.00 Uhr), App. 22662 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. König, Helmut, 
Raum 00-521 (Sprechzeiten: Mo-Fr 14.00-15.00 Uhr), App. 24634; Univ.-Prof. Dr. Unden, Gottfried, 
Raum 00-563 (Sprechzeiten: Mo-Fr 14.00-15.00 Uhr), App. 23550 
Entpflichtete/ i.R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Radler, 
Ferdinand 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. Fröhlich, Jürgen, Raum 01 -553, App. 23544 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Biol Achebach, Stefanie, App. 23553; Dipl.-Biol. Akca, 
Erol, App. 23547; Dr. rer. nat. Claus, Harald, App. 23547; Dipl.-Biol. Dröge, Stefan, App. 23454; 
Dipl.-Biol. Hirschhäuser, Steffen, App. 23543; Dipl.-Biol. Kim, Okbin, App. 23553; Dipl.-Biol. Kleefeld, 
Alexandra, App. 23552; Dipl.-Biol Kneuper, Holger, App. 23553; Dipl.-Biochemikerin Li, Li, App. 23543; 
Dipl.-Biol. Limper, Uta, App. 23547; Dr. rer. nat. Pfeiffer, Peter, Ak. Dir., App. 23542; Dipl.-Biol. Richter, 
Hanno, App. 23551; Dipl.-Chem. Theobald, Sascha, App. 23546; Dr.-Ing. Ultee, Annemieke, App. 23540 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Gneipel, Armin, TA, Raum 01-537, App. 23545; Schiander, 
Martina, MTA, Raum 00-517, App. 23547; Schönig, Inge, BTAe, Raum 00-513, App. 23548 
Institut für Molekulare Biophysik 
Weiderweg 26, 55128 Mainz 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Decker, Heinz, App. 23570 
Sekretariat: Dick, Gabriele, Dipl.-Biol.,Dipl.-Bibl., Raum 00-141 (Raum 1) Öffnungszeiten Mo-Fr 10-13, 
Weiderweg 26, 55128 Mainz, App. 23579 23570 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Decker, Heinz, 
Raum 00-133 (Raum 1) Sprechstunde n.tel.V., App. 23570 
Universitätsdozentinnen/-dozenten: HD Dr. Hellmann, Nadja, Dipl.-Physikerin, 
Raum 00-122 (Raum 9) Sprechstunde n.V., App. 23565 
Juniorprofessorinnen/professoren: Prof. Dr. Jaenicke, Elmar, Dipl.-Biol., App. 23576 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Hartmann, Hermann, Akad.Oberrat, Dipl-Phys., 
Raum 00-136 (Raum 6) Sprechstunde n.V., App. 23564 23576; Hörnemann, Julia, Dipl.-Biol., 
Raum 00-121 (Raum14), App. 23569; Liu, Jianing, Dipl.-Phys., Raum 04-623 (Staudingerweg 7), 
App. 25953; Moeller, Marco, Dipl.-Biol., Raum 00-111 (Raum 12), App. 23565; Nillius, Dorothea, 
Dipl.-Biol., Raum 00-145 (Raum 2), App. 23576; Salzbrunn, Uwe, Dipl.-Biol., Raum 00-126 (Raum 8), 
App. 23565; Schoen, Axel, Dipl.-Biol., Raum 00-111 (Raum 12), App. 23568; Schweikardt, Thorsten, 
Dipl.-Biol., Raum 00-145 (Raum 2), App. 23576 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dick, Gabriele, Dipl.-Biol.,Dipl.-Bibl., App. 23579 23570; 
Schaubruch, Kirsten, Chem.-Techn.Assistentin, App. 23569 
Fachschaft Biologie 
Müllerweg 6, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-24217, Fax. 06131-39-23932, E-Mail: fs.biologie@uni-mainz.de 
Internetseite: http://www.fachschaft.biologie.uni-mainz.de 
Öffnungszeiten: Erste Vorlesungswoche täglich 11 -12 Uhr studentische Studienberatung. Weitere 
Öffnungszeiten siehe Aushänge. 
Fachschaft Anthropologie 
Coloel-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, Tel. 06131 39 23471, E-Mail: AnthroJones@web.de 
Fachbereich 21 - Biologie 
Einführende und institutsübergreifende Lehrveranstaltungen 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Paulsen H. 
Hochschulortwechsler (Diplom, Lehramt an Gymnasien); Vorlesung; mit 
Donnerstag, den 22. April 2004,10:15 - 12:00, Hs 18 Zerbe R. 
Einführung in das Magisterstudium für Studienanfänger (Fächer: Henke W. 
Anthropologie, Botanik und Zoologie); Vorlesung; Donnerstag, den 22. Zischler H. 
April 2004,12:15 - 14:00 Uhr, Hs 18 
Einführung in den Bachelor-Studiengang „Molekulare Biologie" Markl J. 
Informationsveranstaltung; Donnerstag, 22.04.2004,14.15 - 15.00, Hs 18 
Einführung in die Biologie Kadereit J.W. 
Vorlesung; 4 SWS; Schein; ECTS: 5; Mo, Mi, 10:15 -12:00, Hs 18 Markl J. 
Wegener G. 
Fachpraktikum Biologie für Lehramtskandidaten (mit betreutem Köstler A. 
Schulpraktikum); Seminar; 2 SWS; Schein; für Lehramtsstudierende; n.V. 
Anmeldung unter Tel.06131 -968124, Staatl. Studienseminar für das Lehramt 
an Gymnasien, Schillstr. 2, 55131 Mainz 
Fernstudium „Biologie für Biologielaborant(inn)en und 
verwandte Berufe" 
Der nächste Block des Fernstudiums findet zu Beginn des Wintersemesters 2004/05 statt 
Botanik 
Vorlesungen 
Allgemeine Botanik I: Diversität der Blütenpflanzen 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 10:15 -12:00, Hs 18; Beginn 27.04.04 
Ökologie und Evolution 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 10:15 -12:00, Hs 18; Beginn 29.04.04 
Biophotonen 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, Mi, 9:15 -10:00, SR 11; ab 3.5.2004 
Bio- und Gentechnik der Pflanzen 
Vorlesung; 1 SWS; Do, 10:15 -11:00, SR 11; ab 6.5.2004 
Stoffkreisläufe und aktuelle Probleme der Ökophysiologie 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 14:15 -16:00, Hs 18; ab 4.5.2004 
Einführung in die Pflanzengeographie II (Formationslehre-Fortsetzung) 
Vorlesung; 1 SWS; Do, 13:15 -14:00, SR 275 (Spez. Botanik); Beginn 
06.05.04 
Systematik und Stammesgeschichte der Landpflanzen 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 13:15 -15:00, SR 275 (Spez. Botanik); ab 27.04.04 
Elektronenmikroskopie I für Naturwissenschaftler 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 15:00 - 17:00, SR J 231 
Claßen-Bockhoff R. 
Kadereit J.W. 
Seitz A. 
Rothe G. 
Wernicke W. 
WildA. 
Lüpnitz D. 
Kadereit J.W. 
Banhart F. 
Übungen für Bachelor-Studiengang „Molekulare Biologie" 
Modul 1 (Ü: Pflanzen): ist die Lehrveranstaltung - Botanische Anfängerübungen: Systematik und 
Evolution - Weitere Informationen in der Einführungsveranstaltung! 
Übungen 
ACHTUNG ÄNDERUNGEN !! 
Gemäß der neuen Diplomprüfungsordnung vom 11. September 2003 sind ab dem SS 2004 folgende 
Änderungen für die Lehrveranstaltungen des Grundstudiums zu beachten: Die neuen 
Lehrveranstaltungen werden als Äquivalent zu den bisher gültigen Prüfungs- bzw. Studienordnungen 
anerkannt. Betroffen sind folgende Studiengänge: - Diplom: alle StO und PO vor September 2003 -
Lehramt an Gymnasien - Magister: mit der Fächerkombination Botanik / Zoologie - Nebenfachbiologen 
die folgenden Lehrveranstaltungen wurden neu konzipiert: Botanische 
Anfängerübungen ersetzen - Botanisch mikroskopische(s) Anfängerpraktikum/ Übungen - Botanisch 
morphologische(s) und Pflanzenbestimmungspraktikum/ Übungen (Morphologieteil) Botanische und 
zoologische Bestimmungsübungen mit Exkursionen ersetzen - Botanisch morphologische(s) und 
Pflanzenbestimmungspraktikum/ Übungen (Bestimmungsteil) - Tierbestimmungspraktikum/ Übungen - 2 
zoologische und 2 botanische Exkursionen 
Botanische Anfängerübungen: Systematik und Evolution (in 2 Parallelen) 
Übung; 4 SWS; Schein; ECTS: 8; MONTAG: Platzvergabe und Vorbesprechung 
03/05/04 (Anwesenheitspflicht), Beginn 10/05/04; DONNERSTAG: Platzvergabe 
und Vorbesprechung 29/04/04 (Anwesenheitspflicht), Beginn 06/05/04; 
Mo 13:15-17:00 PR Gresemundweg 4 Claßen-Bockhoff R. 
Comes H.-P., Kadereit J.W., Rothe G., mit, Beutelmann P., Menzel K„ Schmitt V. 
Do 13:15-17:00 PR Gresemundweg 4 s. Parallele Mo 
Botanische und zoologische Bestimmungsübungen mit Exkursionen (in 4 
Parallelen); Übung; 4 SWS; Schein; ECTS: 7; Botanischer und zoologischer 
Teil im wöchentlichen Wechsel, Beginn: 03.05 / 04.05. / 05.05. / 
06.05.2004 mit botanischen Übungen; Studierende nach der alten 
Prüfungsordnung können bei Bedarf den botanischen oder zoologischen Teil 
der Übungen jeweils separat besuchen; 
Mo 13:15-16:15 PR Gresemundweg 2 Eisenbeis G. 
Kadereit J.W., Lüpnitz D„ mit, N.N. 
Di 13:15-16:15 PR Gresemundweg 2 Eisenbeis G. 
Kadereit J.W., Lüpnitz D„ mit, N.N. 
Mi 13:15-16:15 PR Gresemundweg 2 Eisenbeis G. 
Kadereit J.W., Lüpnitz D„ mit, N.N. 
Do 13:15-16:15 PR Gresemundweg 2 Honomichl K. 
Kadereit J.W., Lüpnitz D„ mit, N.N. 
Pflanzenbestimmungsübung/-praktikum für Studierende im Nebenfach Biologie Kadereit J.W. 
Übung; 2 SWS; Mi, 17:15 -19:00, PR Gresemundweg 2 mit 
Omlor R. 
Pflanzenphysiologische Übungen: Parallele A - Di 14-19 Rothe G. 
Übung; 5 SWS; Schein; ECTS: 9; Beginn: Parallele A: 27.04.04,14:15 Uhr, mit 
PR Gresemundweg 2; Di, 14:15 -19:00, PR Pflanzenphysiologie; Anmeldung: Ochs G. 
Mi., 18.02.04,17:00 Uhr, HS 18; Vorbesprechung: 26.4.2004,13:15 Uhr, Hs 18 Zerbe R. 
Pflanzenphysiologische Übungen: Parallele B - Mi 8-13 Rothe G. 
Übung; 5 SWS; Schein; ECTS: 9; Beginn: Parallele B: 27.04.04,14:15 Uhr, mit 
PR Gresemundweg 2; Mi, 8:15 -13:00, PR Pflanzenphysiologie; Anmeldung: Hobe S. 
Mi., 18.02.04,17:00 Uhr, HS 18; Vorbesprechung: 26.4.2004,13:15 Uhr, Hs 18 Zerbe R. 
Pflanzenphysiologische Übungen: Parallele C - Mi 14-19 Rothe G. 
Übung; 5 SWS; Schein; ECTS: 9; Beginn: Parallele C: 28.04.04,14:15 Uhr, mit 
PR Gresemundweg 2; Mi, 14:15 -19:00, PR Pflanzenphysiologie; Anmeldung: Kuhn U. 
Mi., 18.02.04,17:00 Uhr, HS 18; Vorbesprechung: 26.4.2004,13:15 Uhr, Hs 18 Zerbe R. 
F I - Biologie der Pilze, Flechten und Moose, mit praktischen Übungen 
Übung; 8 SWS; Schein; ECTS: 8; Mo-Fr, 8:15 -12:00, PR Gresemundweg 2; 
täglich, halbtägig, 1. Semesterdrittel (26.04. - 24.5.2004), Beginn: 
27.04.04; Vorbesprechung: 26.4.2004, 08:15 Uhr, PR Gresemundweg 2 
F I - Übung in der vorlesungsfreien Zeit: Biochemie und Molekularbiologie 
der Pflanzen; Übung; 2 Wochen, ganztägig; Zeit n.V., GPR Allg. Botanik; 
Z. n. V. 
Fl - Reproduktionsbiologie und biotische Interaktionen in der 
mitteleuropäischen Flora; Übung; 8 SWS; Schein; ECTS: 8; Mo-Fr, 8:15 -
12:00, GPR 266; täglich, halbtägig, 2. Semesterdrittel; Vorbesprechung 
25.06.2004 
F II - Botanische Übungen: Entwicklungs- und Molekularbiologie, 
Stoffwechselphysiologie - Block A: Zellbiologie und 
Entwicklungsphysiologie der Pflanzen; Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; 
ganztägig, 4-wöchig; Mo-Fr, Zeit n.V., GPR Allg. Botanik; Laborübung nach 
freier Absprache; Vorbesprechung: 17.2.2004,12:15 Uhr, SR Allg.Bot. 
(Müllerweg 6) 
F II - Botanische Übungen: Entwicklungs- und Molekularbiologie, 
Stoffwechselphysiologie - Block B: Genetische Markersysteme bei Pflanzen; 
Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; ganztägig, 4-wöchig; Mo-Fr, Zeit n.V., 
GPR Allg. Botanik; Laborübung nach freier Absprache; Vorbesprechung: 
17.2.2004,12:15 Uhr, SR Allg.Bot. (Müllerweg 6) 
F II - Botanische Übungen: Entwicklungs- und Molekularbiologie, 
Stoffwechselphysiologie - Block C: Ausgewählte Themen nach Absprache; 
Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; ganztägig, 4-wöchig; Laborübung nach 
freier Absprache; Vorbesprechung: 17.2.2004,12:15 Uhr, SR Allg.Bot. 
(Müllerweg 6) 
F II - Botanische Übungen: Entwicklungs- und Molekularbiologie, 
Stoffwechselphysiologie - Block D: Austausch von klimarelevanten 
Spurengasen zwischen Vegetation und Atmophäre; Übung; 14 SWS; Schein; 
ECTS: 14; ganztägig, 4-wöchig; Laborübung nach freier Absprache; 
Vorbesprechung: 17.2.2004,12:15 Uhr, SR Allg.Bot. (Müllerweg 6) 
Fll - Projektarbeiten zu blütenbiologischen Themen 
Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; Mo-Fr, 8:15 -16:00, GPR 266; täglich, 
ganztägig, 3. Semesterdrittel (30.06.-27.07.04) 
Seminare 
Biomineralisation 
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Do, 13:15 -15:00, SR 11 
Seminar über Molekularbiologie, Biochemie und Physiologie der 
Photosynthese; Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Mo, 15:00 - 17:00, SR 11; 
ab 26.4.2004 
Fachdidaktisches Seminar - Pflanzenphysiologische Versuche in der Schule 
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Anmeldeliste liegt vor dem Sekretariat 
der Allgemeinen Botanik aus; Fr, 13:15 -14:45, PR Gresemundweg 2; 
Vorbesprechung: 30.4.2004 
Moderne Methoden zur Strukturaufklärung von Proteinen 
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Di, 17:15 -19:00, SR 11; ab 4.5.2004; 
Vorbesprechung: 27.4.2004,17:15 Uhr, SR 11 
Wernicke W. 
mit 
Beutelmann P. 
Menzel K. 
Paulsen H. 
Wernicke W. 
Schmid V. 
mit, Ochs G., Schmitt V. 
Kadereit J.W. 
Comes H.-P. 
mit 
Repplinger M. 
Wernicke W. 
mit 
Lukes R. 
Rothe G. 
mit 
Haese A. 
von Meitzer C. 
Paulsen H. 
Schmid V. 
mit 
Beutelmann P. 
Hobe S. 
Kesselmeier J. 
Claßen-Bockhoff R. 
mit 
Tweraser E. 
Wester P. 
Paulsen H. 
mit 
Hobe S. 
WildA. 
Schmid V. 
mit 
Rühle W. 
Wild A. 
mit 
Schmitt V. 
Büchel C. 
Terrestrische Ökosysteme 
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Mi, 10:15 -12:00, SR 275 (Spez. 
Botanik); ab 28.4.2004 
Floristisches Seminar mit Geländegängen 
Seminar; 4 SWS; Schein; ECTS: 4; Mo, 13:15 -17:00, GPR 266; Beginn 
03.05.04 
Geobotanisches Seminar 
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Do, 14:15 -16:00, SR 275 (Spez. 
Botanik); Beginn 06.05.04 
Botanisches Institutsseminar 
Seminar; 2 SWS; jede 2. Woche Do, 17:00 - 18:30, SR 11 
Schmid V., Wernicke W„ Wild A. 
Seminar für fortgeschrittene Studierende und Examenskandidatinnen über 
aktuelle Literatur der Pflanzenphysiologie und -molekularbiologie; 
Seminar; 1 SWS; jede 2. Woche Do, 17:00 - 18:30, SR Allg.Bot. (Müllerweg 
6); ab 29.4.2004 
Seminar für Examenskandidatinnen der Arbeitsgruppe Paulsen 
Seminar; 2 SWS; Z. u. O. n. V. 
Seminar für Examenskandidatinnen der Arbeitsgruppe Rothe 
Seminar; 1 SWS; Z.u. O. n.V. 
Seminar für Examenskandidatinnen der Arbeitsgruppe Wernicke 
Seminar; 2 SWS; Z. u. O. n. V. 
Seminar für Kandidaten/innen der Arbeitsgruppe Schmid 
Seminar; 1 SWS;Z. u. O. n.V. 
Seminar für Kandidaten der AG Claßen-Bockhoff 
Seminar; 1 SWS; Z.u.O.n.V. 
Seminar für Kandidaten der AG Kadereit 
Seminar; 1 SWS; Z.u.O.n.V. 
Seminar für Kandidaten der AG Lüpnitz 
Seminar; 1 SWS; Z.u.O.n.V. 
Seminar für Kandidaten der AG Siegert 
Seminar; 1 SWS; Z.u.O.n.V. 
Rothe G. 
mit 
Haese A. 
von Meitzer C. 
Claßen-Bockhoff R. 
mit 
Dubitzky G. 
Lüpnitz D. 
Kesselmeier J. 
Paulsen H. 
mit, Rühle W., Hobe S. 
Paulsen H. 
Paulsen H. 
Rothe G. 
Wernicke W. 
Schmid V. 
Claßen-Bockhoff R. 
mit Kandidaten der AG^  
Kadereit J.W. 
mit Kandidaten der AG 
Lüpnitz D. 
mit Kandidaten der AG 
N.N. 
Exkursionen 
Exkursion „Gargano (Italien)"; floristisch-blütenbiologisch ausgerichtete Claßen-Bockhoff R. 
Exkursion; Schein; voraussichtlich in der Pfingstwoche (s. Aushang vor HS mit 
18) N.N. 
Exkursionen allgemein: Claßen-Bockhoff R. 
Exkursion; Schein; Ankündigungen zu Exkursionen und Anmeldung Ende WS Kadereit J.W. 
03/04 (s. Aushang vor HS 18) Lüpnitz D. 
Paulsen H„ Wild A„ mit, wissenschaftlichen Mitarbeitern der Institute 
Norddeutschlandexkursion Kadereit J.W. 
Exkursion; Schein; voraussichtlich in der 1. Woche der Semesterferien (s. mit 
Aushang vor HS 18) N.N. 
Kolloquien 
Botanisches Kolloquium Professoren und Dozenten der Allgemeinen Botanik 
Kolloquium; 2 SWS; Zeit n.V., Hs 11; siehe Aushang 
Sonstiges 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
AWA; Z. u. O. n.V. 
Professoren und Dozenten der Botanik 
Botanik im Garten (Pflanzenvorweisungen für Studierende im Botanischen 
Garten); LV; (S. Aushang vor HS 18); Zeit und Raum n.V. 
Interne Gärtnerschulung für Gärtnerinnen des Botanischen Gartens 
LV; Mo, 10:00 - 12:00, SR 275 (Spez. Botanik) 
N.N. 
Kadereit J.W. 
mit 
Mitarbeitern des Instituts 
Zoologie 
Vorlesungen 
Allgemeine Zoologie II, Teil A: Neurobiologie 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2,5; Di, Do, 8:15 - 9:00, Hs 18 
Allgemeine Zoologie II, Teil B: Vegetative Physiologie 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2,5; Di, Do, 9:15 -10:00, Hs 18 
Ökologie und Evolution 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 10:15 -12:00, Hs 18; Beginn 29.04.04 
Stämme des Tierreichs, Teil 1: Baupläne der Tiere und Spezielle Zoologie 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, Mi, 12:15 -13:00, SR 11; ab 26.4.2004 
Humanbiologie II 
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 10:15 -12:00, N 025; (Becherweg 21, Naturwiss. 
Gebäude) 
Populationsbiologie II (Populationsgenetik und Evolution) 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 13:15 -15:00, SR 11 
Marine Lebensräume, ihre Tierwelt und deren Anpassungen 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 15:15-17:00, SR 11 
Biologie der Bodentiere 
Vorlesung; 1 SWS; jede 2. Woche Fr, 10:15 -12:00, SR 11 
Auge und Gehirn: Informationsverarbeitung im visuellen System 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 15:30 - 17:00, SR 11; ab 6.5.2004 
Reproduktionstoxikologie - Arzneimittelsicherheit bei der Entwicklung von 
Säuger und Mensch (Vorlesung mit Demonstrationen); Vorlesung; 1 SWS; jede 
2. Woche Fr, 10:15 -12:00, Hs 18a; ab 30.4.2004 
Versuchstierkunde (Blockvorlesung im Anschluss an das Sommersemester) 
Vorlesung; 1 SWS; Schein; ECTS: 1; 02.08. - 06.08.2004, täglich 
09.00-12.00, Hs 18 
Neumeyer Ch. 
Markl J. 
Stöcker W. 
BurmesterTh. 
Kadereit J.W. 
Seitz A. 
Martens J. 
Honomichl K. 
Neumeyer Ch. 
Seitz A. 
mit 
Johannesen J. 
Hoeger U. 
Eisenbeis G. 
Wässle H. 
Viertel B. 
Wolfrum U. 
mit 
Reifenberg K. 
N.N. 
Übungen für Bachelor-Studiengang „Molekulare Biologie" 
Modul 1 (Ü: Tiere): ist die Lehrveranstaltung - Zoologische Anfängerübungen: Baupläne der Tiere -
Weitere Informationen in der Einführungsveranstaltung! 
Übungen 
ACHTUNG ÄNDERUNGEN !! 
Gemäß der neuen Diplomprüfungsordnung vom 11. September 2003 sind ab dem SS 2004 folgende 
Änderungen für die Lehrveranstaltungen des Grundstudiums zu beachten: Die neuen 
Lehrveranstaltungen werden als Äquivalent zu den bisher gültigen Prüfungs- bzw. Studienordnungen 
anerkannt. Betroffen sind folgende Studiengänge: - Diplom: alle StO und PO vor September 2003 -
Lehramt an Gymnasien - Magister: mit der Fächerkombination Botanik / Zoologie - Nebenfachbiologen 
die folgende Lehrveranstaltung wurde neu konzipiert: Botanische und zoologische 
Bestimmungsübungen mit Exkursionen ersetzen - Botanisch morphologische(s) und 
Pflanzenbestimmungspraktikum/ Übungen (Bestimmungsteil) - Tierbestimmungspraktikum/ Übungen - 2 
zoologische und 2 botanische Exkursionen 
Zoologische Anfängerübungen: Baupläne der Tiere (in 3 Parallelen) 
Übung; 4 SWS; Schein; ECTS: 8; Beginn: 04.05., 05.05. bzw. 07.05.2004; 
Di 13:15-17:00 PR Gresemundweg 4 
Mi 13:15 -17:00 PR Gresemundweg 4 
Fr 13:15-17:00 PR Gresemundweg 4 
Stöcker W. 
Markl J. 
Lieb B., mit, Gebauer W. 
Dorn A. 
Eisenbeis G. 
Botanische und zoologische Bestimmungsübungen mit Exkursionen (in 4 
Parallelen); Übung; 4 SWS; Schein; ECTS: 7; Botanischer und zoologischer 
Teil im wöchentlichen Wechsel, Beginn: 03.05 / 04.05. / 05.05. / 
06.05.2004 mit botanischen Übungen; Studierende nach der alten 
Prüfungsordnung können bei Bedarf den botanischen oder zoologischen Teil 
der Übungen jeweils separat besuchen; 
Mo 13:15 -16:15 PR Gresemundweg 2 Eisenbeis G. 
Di 13:15-16:15 PR Gresemundweg 2 Eisenbeis G. 
Mi 13:15-16:15 PR Gresemundweg 2 Eisenbeis G. 
Dö 13:15-16:15 PR Gresemundweg 2 Honomichl K. 
Tierphysiologische Übungen (in 2 Parallelen) 
Übung; 5 SWS; Schein; ECTS: 10; Beginn: 03. bzw. 04.05.2004; 
Begleitvorlesung: Sa, 08.05.2004, 9.00-13.00 Uhr, Hs 18; Vorbesprechung: 
Di, 27.04.2004,12.00-13.00, Hs 18; Anmeldung und Platzvergabe: Mi, 
18.02.2004 ab 17:00 Uhr (nach Fachsemestern gestaffelt, siehe Aushang), 
Hs 18; 
Mo 13:00 - 17:00 PR Tierphysiologie Markl J. 
Neumeyer Ch., Burmester Th., mit, Behrend K., Beyer J., Depoix F., Gehres M., 
Haberkamp M„ Hagner-Holler S., Hesse R., Meißner U., Schaffeld M. 
Di 13:00 - 17:00 PR Tierphysiologie 
F I: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene; Block: Articulata 
Übung; 8 SWS; Schein; ECTS: 10; Mo-Fr 08.15-12.00, PR Gresemundweg 4,1. 
Semesterdrittel (26.04. - 24.05.2004) Beginn: 26.04., 9.15 Uhr; 
Anmeldung: ab Januar 2004 Liste vor dem Institutssekretariat 
F I: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene; Block; Deuterostomia 
Übung; 8 SWS; Schein; ECTS; 10; Mo-Fr 08.15-12.00, PR Gresemundweg 4, 2. 
Semesterdrittel (25.05. - 29.06.2004); Anmeldung: ab Januar 2004 Liste 
vor dem Institutssekretariat 
F I: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene: Einführung in Methoden der 
Neurobiologie; Übung; 8 SWS; Schein; ECTS: 10; 2. Semesterdrittel (25.05. 
- 29.06.2004), Z.u.O.n.V.; Anmeldung: nach Ende des Wintersemesters bei 
Dr. Mora-Ferrer (SB II, Zi. 04-146) oder Dr. Hevers (Tel. 17-6787 oder 
17-3753) 
F I: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene: Marines Zooplankton 
Übung; 8 SWS; Schein; ECTS: 10; Mo-Fr ganztägig, PR 2, 2. 
Semesterdrittel (nur 14.06. - 25.06.2004); Vorbesprechung: 28.4.2004, 
15.15 Uhr, SR 11 
F I: Verhaltensökologische - sinnesphysiologische Übungen für 
Fortgeschrittene mit großer Exkursion nach Slowenien; Übung; 8 SWS; 
Schein; ECTS: 10; 3. Semesterdrittel (30.06. - 27.07.2004), Zeit nach 
Vereinbarung, PR 21 Laborräume AG Wolfrum; Anmeldung: ab sofort Liste 
vor dem Institutssekretariat, Vorbesprechung: Mo, 16.02.2004,12.30 Uhr, PR 2 
Begleitvorlesung; Molecular sensory physiology 
Vorlesung; 2 SWS; 3. Semesterdrittel (30.06. - 27.07.2004), Zeit nach 
Vereinbarung, SR 11 
siehe Parallelkurs 
Honomichl K. 
Martens J. 
mit 
N.N. 
Neumeyer Ch. 
mit 
Hevers W. 
Mora-Ferrer C. 
Hoeger U. 
mit 
Fiege D. 
Wolfrum U, 
Draslar K. 
mit 
Latz M. 
Wolfrum U. 
Draslar K. 
F I: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene: Histologie: Herstellung 
und Interpretation lichtmikroskopischer Präparate; Übung; 8 SWS; Schein; 
ECTS: 10; Mo-Fr vormittags, 3. Semesterdrittel (30.06. - 27.07.2004) und 
zusätzlich 4 Wochenstunden nach Vereinbarung, PR Gresemundweg 4; 
Anmeldung: ab Januar 2004 Liste vor dem Institutssekretariat; 
Vorbesprechung: Di, 27.04.2004,12.30 Uhr, PR Gresemundweg 4 
FI; Zoologische Übungen für Fortgeschrittene: Molekulare Zellbiologie 
Übung; 8 SWS; Schein; ECTS: 10; Blockübung im Anschluss an das 
Sommersemester; 02.08.-13.08.2004, ganztägig, PR Gresemundweg 4; 
AnmeldungA/orbesprechung/Platzvergabe: Di, 11.05.2004,12.00 Uhr, SR AG 
Markl (02-122) 
Dorn A. 
F 
Markl J. 
Burmester Th. 
Lieb B. 
mit 
GebauerW. 
Haberkamp M., Meißner U., Schaffeld M. 
Kamp G. II: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene, Block 1 a: Regulation des 
Zell- und Organstoffwechsels der Tiere; Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; 
Mo-Fr ganztägig, Labor AG Wegener, 1. Semesterdrittel 
(26.04.-24.05.2004); Anmeldung: ab Januar 2004 Liste vor dem 
Institutssekretariat; Platzvergabe: Fr, 13.02.2004,13.00, Hs 18 
F II: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene, Block 3a: Vergleichende 
Sinnesphysiologie; Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; Mo-Fr ganztägig, SR 
AG Campenhausen (SB II, 04-234), 3. Semesterdrittel (30.06. -
27.07.2004); Anmeldung: ab Januar 2004 Liste vor dem 
Institutssekretariat; Platzvergabe: Fr, 13.02.2004,13.00, Hs 18 
F II: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene, Block 4a: Molekulare 
Tierphysiologie; Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; ganztägig, Termine nach 
Absprache mit den Betreuern, Laborräume der AG Markl; 
AnmeldungA/orbesprechung/Platzvergabe: Mi, 28.04.2004,12.00 Uhr, SR AG 
Markl 
Hagner-Holler S., Meißner U., Schaffeld M. 
F II: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene, Block 4b: Ökologie der Böhning-Gaese K. 
Lebensgemeinschaften; Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; ganztägig, Termine mit 
nach Vereinbarung, Räume der AG Böhning-Gaese; Anmeldung: ab Januar 2004 Bleher B. 
Wegener G. 
Neumeyer Ch. 
mit 
Schramme J. 
Markl J. 
Burmester Th. 
Lieb B. 
mit 
Gebauer W. 
im Sekretariat der Abt. Ökologie; Vorbesprechung: 9.2.2004,12.15 Uhr, 
SR-AG Seitz (02-466) 
Übungen zur Strahlenkunde 
Übung; 1 SWS; Schein; ECTS: 2; Blockübung im Anschluss an das 
Sommersemester; 02.08. - 06.08.2004, 9.15-14.00 Uhr, SR 275 (Spez. 
Botanik); Anmeldung: ab Januar 2004 Liste vor dem Institutssekretariat, 
Vorbesprechung/Platzvergabe: Do, 13.05.2004,12.00 Uhr, HS 18 
Ökologische Übungen für Lehramtsstudierende 
Übung; 5 SWS; nach besonderer Ankündigung, SR AG Seitz (02-466) 
Farwig N. 
Lemoine N. 
Schaefer H.-Ch., Voigt F. 
Markl J. 
mit 
Beyer J. 
Seitz A. 
mit 
Diegisser Th., Johannesen J. 
Seminare 
Aktuelle Themen der Entwicklungsbiologie 
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Do, 10:15 -12:00, SR 275 (Spez. 
Botanik); Vorbesprechung: 29.4.2004,10.15 Uhr, SR 275 (Spez. Botanik) 
Biologie der Reptilien 
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Mi, 16:15 -18:00, SR-AG Seitz (02-466) 
Biologie und Gesellschaft: Diskussion philosophischer und 
gesellschaftlicher Aspekte biologischer Forschung und Erkenntnis; 
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Mo, 17:15 -19:00, SR 275 (Spez. Botanik) 
Dorn A. 
Veith M. 
Wegener G. 
Kamp G. 
Populationsgenetik und Evolution 
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Do, 13:15 -15:00, SR-AG Seitz (02-466) 
Ökologie und Schutz von Lebensgemeinschaften r 
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Di, 13:15 -14:45, SR-AG Seitz (02-466); 
Vorbesprechung: 27.4.2004,13.15 Uhr, SR-AG Seitz (02-466) 
Computergestützte 3D- Strukturanalyse von Proteinen aus 
elektronenmikroskopischen Aufnahmen; Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Do, 
14:00 - 16:00, SR AG Markl (02-122) 
Molekularbiologie heute (vorzugsweise Kandidaten) 
Seminar; 1 SWS; ECTS: 1; Mi, 9:30 - 10:30, Raum n.V.; Raum 01-236 
Sinnesphysiologie (vorzugsweise Kandidaten) 
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Mo, 17:15 -19:00, SR-AG Campenhausen 
(SB II, 04-234) 
Aktuelle Probleme der Ökologie (für Fortgeschrittene, vorzugsweise 
Kandidaten); Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Mi, 9:30 - 11:00, SR-AG 
Seitz (02-466) 
Paperdub Ökologie (vorzugsweise Kandidaten) 
Seminar; 1 SWS; Schein; ECTS: 1; Mi, 11:15 -12:00, SR-AG Seitz (02-466) 
Aktuelle Probleme der molekularen Physiologie (für Fortgeschrittene, 
vorzugsweise Kandidaten); Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Mo 
08.30-10.00, Raum 02-225 
Proteinstrukturen im Trend; Arbeitsgruppenseminar (vorzugsweise 
Kandidaten); Seminar; 1 SWS; ECTS: 1; Do, 10:00 - 11:00, SR AG Markl 
(02-122); ab 6.5.2004 
Neueste Befunde zum Cytoskelett von Sinneszeilen und zu senso-neuronalen 
Degenerationen (vorzugsweise Kandidaten); Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 
2; Di, 9:15 -11:00, SR 11; (auch während der Semesterferien) 
Cell biology of sensory cells (vorzugsweise Kandidaten) 
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Unterrichtssprache: Englisch; Fr, 13:15 
-15:00, SR 11; (auch während der Semesterferien) 
Synapse, Netzwerk, Sinnessysteme 
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; ab 6.5.2004; Do 12.15-14.00, SB II Raum 
02-432 
Aktuelle Aspekte der Haustierkunde 
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Fr, 10:15 -12:00, SR 275 (Spez. 
Botanik); ab 7.5.2004 
Exkursionen 
Große meereszoologische Exkursion nach Giglio (Italien) 
Exkursion; Schein; ECTS: 4; 10.09.2004 (Abfahrt ca. 17.00 Uhr) -
19.09.2004 (Ankunft ca. 10.00 Uhr), Insel Giglio/ Italien; 
Anmeldung/Vorbesprechung/Platzvergabe: Mo, 10.05.2004,17.00 Uhr, SR AG 
Markl (02-122) 
Begleitseminar; Meereszoologie 
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; während der Exkursion, Insel Giglio/ 
Italien 
Große meeresbiologische Exkursion: Ökologie und Physiologie der Fauna des 
Wattenmeeres; Exkursion; Schein; Carolinensiel, 21.05. - 27.05.2004; 
Anmeldung: ab Januar 2004 Liste vor dem Institutssekretariat 
Seitz A. 
mit 
Johannesen J. 
Böhning-Gaese K. 
mit 
Bleher B. 
Schaefer H.-Ch., Voigt F. 
Markl J. 
mit 
Depoix F. 
Meißner U. 
Lieb B. 
Neumeyer Ch. 
Seitz A. 
Böhning-Gaese K. 
Veith M. 
Böhning-Gaese K. 
Wegener G. 
Kamp G. 
Markl J. 
Wolfrum U. 
Wolfrum U. 
mit 
Latz M. 
N.N. 
Brandstätter J.H. 
mit 
Behrend K. 
Hemmer H. 
Markl J. 
mit 
Depoix F. 
Meißner U. 
Markl J. 
mit 
Depoix F. 
Meißner U. 
Kamp G. 
Wegener G. 
Große meeresbiologische Exkursion nach Villefranche-sur-Mer 
(Südfrankreich); Exkursion; Schein; Bevorzugt für Teilnehmer der F 
I-Übung „Marines Zooplankton"; ca. August / September 2004 (genauer 
Termin wird noch bekannt gegeben); Anmeldung: ab Januar 2004 Liste vor 
dem Institutssekretariat; Vorbesprechung/Platzvergabe: Mi, 28.04.2004, 
15.15 Uhr, SR 11 
Große Exkursion in das Karstgebiet Sloweniens 
Exkursion; Schein; nur in Verbindung mit der F I -Übung 
„Verhaltensökologische - sinnesphysiologische Übungen für 
Fortgeschrittene"; 30.06. - 13.07.2004; Anmeldung: siehe F I-Übung 
Große zoologisch/ökologische Exkursion nach Pesina (Gardasee und Monte 
Baldo); Exkursion; Schein; 08.09. - 18.09.2004, Anmeldung im Sekretariat 
der Abt. Ökologie (Anatomie-Gebäude, Zi. 02-446) 
Stöcker W. 
Hoeger U. 
mit 
Fiege D. 
Wolfrum U. 
Draslar K. 
mit 
N.N. 
Seitz A. 
VeithM. 
Kolloquien 
Zoologisches Kolloquium Die Professoren und Dozenten der Zoologie 
Kolloquium; 2 SWS; Do, 17:15 -19:00, Hs 18; nach besonderer Ankündigung 
oder unter http://www.uni-mainz.de/FB/Biologie/Zoologie/Aktuelles.htm 
Sonstiges 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Böhning-Gaese K. 
AWA; Zeit und Raum n.V. Brandstätter J.H. 
Burmester Th., Dorn A., Eisenbeis G., Hemmer H., Hoeger U„ Honomichl K., Kamp 
G., Lieb B„ Markl J., Martens J„ Neumeyer Ch., Seitz A, Stöcker W., Veith M., Viertel B„ Wässle 
H., Wegener G., Wolfrum U. 
Molekulare Zellbiologie/Biologie für Mediziner 
Pflichtveranstaltung für Zahnmediziner 
Vorlesung: Biologie für Mediziner und Zahnmediziner 
Vorlesung; 3 SWS; (für Zahnmediziner Pflichtvorlesung); Mo-Mi, 10:15 -
11:00, Audi Max 
Unterrichtsveranstaltungen mit Leistungsnachweis 
Biologisches Praktikum für Mediziner (in .2 Parallelpraktika) 
. Praktikum; 4 SWS; Schein; 
Di 15:00 - 18:20 Histologischer Kurssaal SB 
Trotter J. 
Streeck R. 
Kurzik-Dumke U. 
Mi 15:00-18:20 Histologischer Kurssaal SB II 
Trotter J. 
mit, Kuhn R., Albers E.-M. 
Trotter J. 
mit, Kuhn R„ Albers E.-M. 
Pflichtveranstaltung für Wiederholer 
Pflichtseminar zum Biologischen Praktikum für Mediziner 
Seminar; 2 SWS; 
Do 10:15-12:00 Histologischer Kurssaal SB Trotter J. 
mit, Kuhn R. 
Sonstiges 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
AWA; Zeit und Raum n.V. 
Trotter J. 
Genetik 
Vorlesungen 
Neuroentwicklungsbiologie 
Vorlesung; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Voraussetzung für eine Fll Übung; Mi, 
17:15 -19:00, Sem. Raum; ab 28.4.2004 
Tiermodelle für erbliche menschliche neurodegenerative Erkrankungen 
Vorlesung; 1 SWS; Schein; ECTS: 1; Do, 9:15 -10:00, Sem. Raum; ab 
29.4.2004 
Hand oder Fuß? Molekulare Mechanismen der Musterbildung 
Vorlesung; 1 SWS; Schein; ECTS: 1; Mi, 9:15 -10:00, Sem. Raum; ab 
28.4.2004 
Vergleichende Tumorbiologie / Comparative Tumor Biology 
Vorlesung; 1 SWS; Schein; ECTS: 1; Di, 17:15 -18:00, Raum n.V.; ab 
4.5.2004; Verfügungsgebäude 
Entwicklung des Säugernervensystems 
Vorlesung; 1 SWS; Schein; ECTS: 1; Voraussetzung für Seminar für 
Fortgeschrittene; Do, 16:15 -17:00, Sem. Raum; ab 29.4.2004 
Übungen 
F II: Übungen für Fortgeschrittene: Genetische und zellbiologische 
Untersuchungen zur embryonalen Musterbildung; Übung; 14 SWS; Schein; 
ECTS: 14; Laborpraktikum; nach Vereinbarung, persönliche Anmeldung im 
Sekretariat 
Technau G. 
mit 
Urbach R. 
Pflugfelder G. 
Urban J. 
Kurzik-Dumke U. 
Saaler-Reinhardt S. 
Technau G. 
Urban J. 
mit 
Altenhein B. 
LöfflerTh., Urbach R.,VefO, 
Pflugfelder G. 
Pflugfelder G. 
mit 
LöfflerTh. 
VefO. 
Kurzik-Dumke U. 
F II: Übungen für Fortgeschrittene: Entwicklung, Funktion und 
Degeneration des adulten Nervensystems; Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; 
Laborpraktikum; nach Vereinbarung, persönliche Anmeldung 
F I: Genetische Übung für Lehramtskandidaten 
Übung; 5 SWS; Schein; ECTS: 5; Achtung: Vorbesprechung und Vergabe der 
Plätze für das SS 2004:19.02.04,17:00 Uhr, Sem.Raum. Lehramts Fl 
zukünftig immer nur im Sommersemester; Donnerstag 14:00-19:00, sowie eine 
Woche 17:00-22:00 
F II: Übung für Fortgeschrittene: Laborpraktikum. Molekulare Tumörbiologie 
Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; ganztägig 6 Wochen, begrenzte 
Teilnehmerzahl; nach Vereinbarung 
Seminare 
Seminar für Fortgeschrittene: Von der Fliege zum Menschen. Genetik der Technau G. 
Hirnentwicklung; Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Blockveranstaltung an mit 
einem Wochenende; Vorbesprechung: 27.4.2004,12:00 - 12:30 Uhr, Sem. Raum Urbach R. 
Seminar für Fortgeschrittene: Molekulare Grundlagen Urban J. 
entwicklungsbiologischer Uhren; Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; 
Blockveranstaltung an einem Wochenende; Vorbesprechung: 27.4.2004,12:30 
-13:00 Uhr, Sem. Raum 
Seminar für Doktoranden und Diplomanden Technau G. 
Seminar; 2 SWS; n.V. Pflugfelder G. 
Urban J., mit, Altenhein B„ LöfflerTh., Urbach R„ Vef O. 
Seminar für Fortgeschrittene: Biologie der Alterungsprozesse Kurzik-Dumke U. 
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Durchgeführt als Block an 2 Tagen; 
Vorbesprechung: 6.5.2004,13:00 - 13:30 Uhr, Sem. Raum 
Seminar für Fortgeschrittene: Cancer related signaling pathways and Kurzik-Dumke U. 
pattern formation; Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Blockseminar; 
Vorbesprechung; 6.5.2004,13:00 - 13:30 Uhr, Sem. Raum 
Seminar für Fortgeschrittene: Molekulare Aspekte der zellulären 
Streßantwort; Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Durchgeführt als Block an 
2 Tagen; Vorbesprechung: 6.5.2004,12:30 - 13:00 Uhr, Sem. Raum 
Seminar für Fortgeschrittene: Evolutionäre Konservierung von 
Genregulationskaskaden; Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; 
Blockveranstaltung; Vorbesprechung: 6.5.2004,12:30 - 13:00 Uhr, Sem. Raum 
Seminar für Doktoranden und Diplomanden 
Seminar; 2 SWS; Entwicklung von Arbeitshypothesen und methodisches 
Herangehen bei der Aufklärung molekularbiologischer Fragestellungen; n.V. 
Literaturseminar: Entwicklung imaginaler Strukturen bei Drosophila 
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Blockveranstaltung; Zeit und Raum n.V. 
Literaturseminar: Evolution des Genoms von Eukaryonten 
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Blockveranstaltung, Anmeldung über: 
wolfgang.hennig@email.de; nach Vereinbarung 
Seminar für Fortgeschrittene: Geben und Nehmen - wie das Gleichgewicht 
zwischen lokaler Proteinsynthese und -degradation die Entwicklung des 
Nervensystems steuert.; Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; 
Blockveranstaltung an einem Wochenende; Vorbesprechung: 27.4.2004,13:00 
-13:30 Uhr, Sem. Raum 
Seminar für Fortgeschrittene: Ursprung und Entwicklung von Stammzellen 
des Nervensystems; Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Vorbesprechung: 
6.5.2004,16:15 -17:00 Uhr, Sem. Raum 
Kurzik-Dumke U. 
Kurzik-Dumke U. 
Kurzik-Dumke U. 
Pflugfelder G. 
Hennig W. 
Technau G. 
mit 
Schulte D. 
Saaler-Reinhardt S. 
Kolloquien 
Genetisches Kolloquium 
Kolloquium; 1 SWS; Freitag, 16:00 - 17:00 Sem. Raum 
Sonstiges 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
AWA; ganztägig; Zeit und Raum n.V. 
Professoren und Dozenten der Genetik 
Technau G. 
Pflugfelder G. 
Hennig W., Kurzik-Dumke U., Prokop A., Urban J. 
Molekulargenetik 
Vorlesungen 
„Einführung in die molekulare Virologie" 
Vorlesung; 1 SWS; Schein; ECTS: 1; 14:00 -16:00, Seminar-Raum; Die 
Vorlesung findet jeden 2. Dienstag statt 
Einführung in die Gentechnologie 
Vorlesung; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Di, 17:15 -19:00, Seminar-Raum; 
Molekulargenetik 
Molekulare Evolution von Genen und Genomen: genetische und 
bioinformatische Grundlagen; Vorlesung; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Do, 17:15 
-19:00, Seminar-Raum 
Erbe oder Umwelt? 
Vorlesung; 1 SWS; Schein; ECTS: 1; Di, 14:15-15:00, SB II 03-633 
Radiation von Genfamilien: Genomischer Motor der Evolution 
Vorlesung; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Blockvorlesung; Zeit n.V., SB II 
03-633; 10:15 Uhr 
Übungen 
F II Übung für Fortgeschrittene: Analyse von eukaryotischen Genen mit 
molekularbiologischen und bioinformatischen Methoden; Übung; 14 SWS; 
Schmidt E.R. 
Jehle J. 
Schmidt E.R. 
HankelnTh. 
Sachsse W. 
Schwaeble W. 
Hankeln Th. 
mit 
Schein; ECTS: 14; Zeit n.V., Seminar-Raum; ganztägig, 4 Wochen, 
Vorbesprechung 28.04.2004,16.00 Uhr s.t. persönliche Anmeldung 
erforderlich 
F II Übung für Fortgeschrittene: Struktur und Funktion von 
Eukaryoten-Genen; Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; Begrenzte 
Teilnehmerzahl, persönliche Anmeldung erforderlich, ganztägig, 4 Wochen; 
Zeit n.V., Seminar-Raum; Molekulargenetik Vorbesprechung 27.04.2004, 
10.00 Uhr s.t. 
Ebner B. 
Fuchs Ch. 
Gerlach F. 
Laufs T„ Wystub S. 
Schmidt E.R. 
mit 
BierbauerTh. 
Bitz O. 
Braucksiepe B. 
Mujica A. 
Seminare 
Seminar für Fortgeschrittene: Neue Arbeiten der Genomforschung 
Seminar; 1 SWS; Schein; ECTS: 1; Zeit und Raum n.V. 
Seminar für Fortgeschrittene: Neuere molekulargenetische Arbeiten 
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Anmeldung Institutssekretariat; Zeit und 
Raum n.V. 
Seminar für Fortgeschrittene: in Anlehnung an die Vorlesung von Prof. 
Sachsse; Seminar; 1 SWS; Schein; ECTS: 1; Zeit und Raum n.V. 
Kolloquien 
Molekulargenetisches Kolloquium 
Kolloquium; 1 SWS; nach Ankündigung; Fr, 16:00 - 17:00, Seminar-Raum; 
Molekulargenetik 
Sonstiges 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
AWA; ganztägig; Zeit und Raum n.V. 
Anthropologie (Humanbiologie) 
Vorlesungen 
Allgemeine und Molekulare Genetik für Anthropologen 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; (für HF Magister -Studierende); Mi, 10:15 -
12:00, Hs Anthropologie; Vorbesprechung: 28.4.2004,10:15 Uhr, Hs 
Anthropologie 
Evolution des Menschen 
Vorlesung; 3 SWS; ECTS; 3; Do, 9:15 -12:00, Hs Anthropologie; Beginn: 
29.4.2004 
Prähistorische und Historische Anthropologie 
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 1; Mo, 14:15 -15:00, Hs Anthropologie; 
Vorbesprechung: 26.4.2004,14:15 Uhr, Hs Anthropologie 
Hankeln Th. 
Schmidt E.R. 
Sachsse W. 
Professoren und Mitarbeiter 
Schmidt E.R. 
Hankeln Th. 
Schwaeble W. 
Zischler H. 
HenkeW. 
Zischler H. 
Alt K.W. 
Kemkes-Grottenthaler A. 
Übungen 
Einführung in die Anthropologie Alt K.W. 
Übung; 2 SWS; Schein; ECTS: 4; Di, 13:15 -15:00, Hs Anthropologie; 
Vorbesprechung: 27.4.2004,13:15 Uhr, Hs Anthropologie 
Übung zur Vorlesung „Allgemeine und Molekulare Genetik für Anthropologen" Zischler H. 
Übung; 1 SWS; Schein; ECTS: 2; (für HF Magister-Studierende); Fr, Zeit 
n.V., Hs Anthropologie 
Fl: Methoden der Physischen Anthropologie Alt K.W. 
Übung; 4 SWS; ben. Schein; ECTS; 8; Do, 13:15-17:00, SR Anthropologie; mit 
Vorbesprechung: 29.4.2004,13:15 Uhr, Hs Anthropologie Kemkes-Grottenthaler A. 
Fl: Methoden der Molekularen Anthropologie 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Eingangsklausur; Blockpraktikum 
2.8.-13.8.2004; Vorbesprechung: 30.4.2004,14:00 Uhr, Hs Anthropologie 
Osteologie 
Übung; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mo, 9:15 -12:00, Hs Anthropologie; 
Vorbesprechung; 26.4.2004, 9:15 Uhr, Hs Anthropologie 
Humanbiologische Übung für Lehramtskandidaten 
Übung; 4 SWS; Schein; ECTS: 8; Mi, 14:15 -18:00, Hs Anthropologie; 
Vorbesprechung und Beginn: 28.4.2004 
Demographische Übung 
Übung; 2 SWS; Schein; ECTS: 4; Lehrveranstaltung im Studienmodul 
'EuroMir'; Do, 14:15 -16:00, Hs Anthropologie; Vorbesprechung: 
29.4.2004,14:15 Uhr, Hs Anthropologie 
Humanphysiologische Untersuchungsmethoden 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Blockveranstaltung 3.8.2004-6.8.2004, 
Zeit n.V., Hs Anthropologie; Vorbesprechung: 28.4.2004, 9:15 Uhr, Hs 
Anthropologie 
Biostatistik (Teil I: Grundlagen) 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Di, 9:15 -11:00, Hs Anthropologie; 
Vorbesprechung: 27.4.2004, 9:15 Uhr, Hs Anthropologie 
Seminare 
Besiedlungsgeschichte Amerikas 
Hauptseminar; 2 SWS; interdisziplinäre Veranstaltung; Mo, 15:15 -17:00, 
Hs Anthropologie; Vorbesprechung: 26.4.2004,15:15 Uhr, Hs Anthropologie 
Verhaltensbiologie des Menschen 
Hauptseminar; 2 SWS; ECTS: 4; Di, 16:15 -18:00, Hs Anthropologie; 
Beginn: 27.4.2004 
Sonstiges 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
AWA; ganztägig, Z.n.V. im Institut 
Alt K.W. 
mit 
Burger J. 
Bramanti B. 
Alt K.W. 
Henke W. 
Henke W. 
Dittmar M. 
Dittmar M. 
Alt K.W. 
Gronenborn D. 
HenkeW. 
Alt K.W. 
Dittmar M. 
Henke W„ Zischler H., und Mitarbeiter 
Alt K.W. 
Dittmar M. 
Henke W„ Zischler H. 
Alt K.W. 
Henke W. 
Zischler H., und Mitarbeiter 
Besprechung aktueller wissenschaftlicher Themen und Forschungsprojekte Alt K.W. 
LV; 2 SWS; Zeit n.V., Hs Anthropologie Dittmar M. 
Henke W., Zischler H., und Mitarbeiter 
Anthropologisches Kolloquium 
Kolloquium; 2 SWS; Zeit n.V., Hs Anthropologie; 14tägl. 
Anthropologische Exkursionen 
Exkursion; Z.u.O.n.V. 
Mikrobiologie und Weinforschung 
Vorlesungen 
Bakterielle Genregulation 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 16:00 - 18:00, Hs 21; ab 27.04.2004 
Mikrobiologie des Weines 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, Do, 11:00 - 12:00, SR 11; ab 27.04.2004 
Grundvorlesung in Mikrobiologie 
Vorlesung; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Fr, 10:00 - 12:00, Hs 18; ab 30.04.2004 
Unden G. 
König H. 
König H. 
Unden G. 
Übungen * 
F II: Phylogenie und Ökologie, Teil 3 König H, 
Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; Anmeldung erforderlich. Liste liegt vor mit 
dem Sekretariat aus. Anmeldeschluß Di., 17.02.2004,12:00; jeden Tag, Dröge S. 
9:00 - 17:00, Kursraum 00 428; vom 30.06. bis 27.07.2004; Vorbesprechung: Hirschhäuser S. 
20.2.2004,11:00 - 12:00 Uhr, SR 01 527 
F II: Übungsbesprechung (Teil 1 bis 3) König H. 
Übung; jeden Tag, 9:00 - 10:00, SR 01 527; für Teilnehmer des jeweiliger Unden G. 
Parallelkurses Fll, Beginn der Kurse: 26.04., 25.05. und 30.06.2004. , mit 
Pfeiffer P„ Fröhlich J„ Claus H. 
Übungen in Mikrobiologie für Stipendiaten des Graduiertenkollegs König H. 
„Elementspeziation"; Übung; 4 SWS; Schein; ECTS: 4; wird individuell mit mit 
den Stipendiaten vereinbart. Limper U. 
F II: Molekularbiologie und Regulation, Teil 1 Unden G. 
Übung; 14 SWS; ECTS: 14; Anmeldung erforderlich. Liste liegt vor dem mit 
Sekretariat aus. Anmeldeschluß Di., 17.02.2004,12:00; jeden Tag, 9:00 - Kleefeld A. 
17:00, Kursraum 00 428; vom 26.04. bis 24.05.2004; Vorbesprechung: Kneuper H. 
20.2.2004,11:00 - 12:00 Uhr, SR 01 527 Kim 0. 
F II: Physiologie und Biochemie, Teil 2 König H. 
Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; Anmeldung erforderlich. Liste liegt vor Unden G. 
dem Sekretariat aus. Anmeldeschluß Di., 17.02.2004,12:00; jeden Tag, mit 
9:00 - 17:00, Kursraum 00 428; vom 25.05. bis 29.06.2004; Vorbesprechung: Achebach S. 
20.2.2004,11:00 - 12:00 Uhr, SR 01 527 Claus H. 
Fröhlich J„ Pfeiffer P„ Richter H„ Theobald S. 
Seminare 
Mikrobiologisches Oberseminar König H. 
Seminar; 2 SWS; Mo, 17:00 - 19:00, SR 01 527; ab 26.04.2004 Unden G. 
Seminar für Doktoranden und Diplomanden . König H. 
Seminar; 2 SWS; Do, 15:00 - 17:00, SR 01 527; ab 29.04.2004 
Seminar für Doktoranden und Diplomanden Unden G. 
Seminar; 2 SWS; Mi, 13:00 - 15:00, SR 01 527; ab 28.04.2004 
Mikrobiologisches Seminar König H. 
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 3; Anmeldeliste liegt vor dem Sekretariat 
aus. Anmeldeschluß 23.04.2004,12:00; Di, 13:00 - 15:00, SR 11; ab 
27.04.2004 
Exkursionen 
Exkursion zu Winzerbetrieben 
Exkursion; Anmeldung erforderlich. Ganztätige Veranstaltung.; sowie 
Treffpunkt entnehmen Sie bitte dem Aushang im Institut. 
Exkursionen zu Industriebetrieben 
Exkursion; Anmeldung erforderlich. Ganztägige Veranstaltung.; sowie 
Treffpunkt entnehmen Sie bitte dem Aushang im Institut. 
Kolloquien 
Kolloquien 
Kolloquium; 1 SWS; Mo, 17:15 -19:00, SR 11; Die Termine werden 
rechzeitig auf unserer Internetseite 
http://www.uni-mainz.de/FB/Biologie/Mikrobiologie/mw_koHoquium.html 
sowie am Schwarzen Brett des Institutes bekannt gegeben. 
König H. 
Unden G. 
König H. 
Unden G. 
Molekulare Biophysik 
Vorlesungen 
Einführung in die Molekulare Biophysik und Bioinformatik 
Vorlesung; Schein; ECTS: 3; mit abschl. Leistungsnachweis; Mi, 10:15 
12:00, SR 11 
Molekulare Biophysik II 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 13:15 -15:00, Hs 18 
Molekulare Biophysik IV (Kleinwinkelstreuung) 
Vorlesung; 1 SWS; Di, 16:15 -17:00, Hs 18 
Übungen 
Biophysikalische Übungen für Studierende der Biomedizinischen Chemie 
Übung; 10 SWS; Schein; Zeit und Raum n.V. 
Decker H. 
Hellmann N. 
Jaenicke E. 
Decker H. 
Hellmann N. 
Jaenicke E. 
Decker H. 
mit 
Hartmann H. 
Decker H. 
Hellmann N. 
Jaenicke E., mit, Hartmann H. 
F I - Einführung in Biophysikalische Methoden 
Übung; 8 SWS; Schein; ECTS: 10; Teilnahme am Übungs-Seminar ist Pflicht-
Zeit n.V., VW-Flachbau : Laborräume; Blockveranstaltung (2 Wo, ganztägig, 
in der vorlesungsfreien Zeit); Vorbesprechung: 24.6.2004,15:30 Uhr, 
VW-Flachbau : Seminarraum 
F II - Biophysikalische Übungen für Fortgeschrittene 
Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 18; F II nach besonderer Vereinbarung; Zeit 
n.V., VW-Flachbau: Laborräume 
Seminare 
Seminar über Aktuelle Themen der Biophysik 
Seminar; 2 SWS; Seminar für Fortgeschrittene und Kandidat(inn)en; Fr, 
9:15 -11:00, VW-Flachbau : Seminarraum; Termine n.b.A. 
Seminar über Biophysikalische Methoden 
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 1; Pflicht für Teilnehmer der F I-Übung; 
ganztägig als Blockveranstaltung, Ort wird noch bekanntgegeben 
Seminar über Kooperativst und Allosterie 
Seminar; 2 SWS; Termine n.b.A. 
Seminar über Struktur, Funktion u. Evolution von Phenoloxidasen und 
Tyrosinasen; Seminar; 2 SWS; Termine nach bes. Ankündigung 
Kolloquien 
Biophysikalisches Kolloqium 
Kolloquium; 2 SWS; Mo, 17:15 -19:00, Hs 18; n.b.A. 
Sonstiges 
Anleitung zum wiss. Arbeiten 
AWA; 2 SWS; n.V. 
Mathematik für Biologen 
Mindestanforderungen gemäß Studienordnung für den Studiengang Biologie/Diplom 
Mathematik für Biologen 
Vorlesung mit Übung; 6 SWS; (4V/ 2Ü); Mo, Fr, 8:00 - 10:00, Hs 18; 
Übungen Z.u.n.V. 
Decker H. 
Hellmann N. 
Jaenicke E. 
u.a. 
Decker H. 
Hellmann N. 
Jaenicke E. 
mit, Hartmann H., u.a. 
Decker H. 
Hellmann N. 
Jaenicke E. 
mit, Hartmann H. 
Decker H. 
Hellmann N. 
Jaenicke E. 
Hellmann N. 
Jaenicke E. 
Decker H. 
Decker H. 
Hellmann N. 
Jaenicke E. 
Schuh H.-J. 
Physik für Biologen 
Mindestanforderungen gemäß Studienordnung für den Studiengang Biologie/Diplom 
Vorlesungen 
Physik für Biologen und Geowissenschaftler (A) Arends H.-J. 
Vorlesung; 4 SWS; Mo, Fr, 8:00 -10:00, Hs 20 
Übungen zur Physik für Biologen und Geowissenschaftler (A) Arends H.-J. 
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Praktika 
Physikalisches Praktikum für Biologen und Geowissenschaftler (Teil Heil W. 
„BGLC") (A); Praktikum; 4 SWS; Mo, 13:00 - 17:00, Praktikumsräume Bau 2 mit Assistenten 
413 
Chemie für Biologen 
Mindestanforderungen gemäß Studienordnung für den Studiengang Biologie/Diplom 
Vorlesungen 
Chemie für Biologen 
Vorlesung; 6 SWS; - Die Veranstaltung ist dienstags und donnerstags 
identisch mit der Experimentalvorlesung: Einführung in die Organische 
Chemie!; 
Di, Do 08:00 - 10:00 Hs 22 Zentel R. 
Fr 11:00 - 13:00 Hs 22 Kilbinger A. 
Chemie für Biologen 
Tutorium; 1 SWS; 
Mo 16:00- 18:00 SR 223.01.134 Zentel R. 
Do 11:00 - 13:00 SR 223.01.134, SR 223.01.132, SR 221.01.111, SR J 231 
und wissenschaftliche Assistenten 
Mi 14:00- 16:00 SR 223.01.134 
Mi 15:00 - 17:00 SR J 231 
Einzeltermin am 27.7.2004 18:30 - 20:30 Hs 22, P 1 
Praktika 
Praktikum Chemie für Biologen mit Seminar (Kurs Dräger M. 
A)(http://www.uni-mainz.de/FB/Chemie/Draeger/PChfB) [PChfB]; Praktikum; Fleischer H. 
20 SWS; Einteilung: Mi, 30.04.03, 8 Uhr; Kurse SS/A und SS/B + Seminar, und wiss. Mitarb. 
Kurse SF/A und SF/B + Seminar; Kurs A:; Mo, Di, 10:00 - 18:00, Saal 
221.02.139; Mi, 8:00 - 12:00, Saal 221.02.139; Kurse SS/A und SS/B: 13 
Wochen in der Vorlesungszeit 
Praktikum Chemie für Biologen mit Seminar (Kurs B) Dräger M. 
(http://www.uni-mainz.de/FB/ChemieC/Draeger/PChfB) [PChfB]; Praktikum; 20 Fleischer H. 
SWS; Einteilung: Mi, 06.08.03, 8 Uhr; Kurse SS/A und SS/B + Seminar, und wiss. Mitarb. 
Kurse SF/A und SF/B + Seminar; Kurs B:; Mi, 13:00 - 17:00, Saal 
221.02.139; Do, Fr, 10:00 - 18:00, Saal 221.02.139; Kurse SF/A und SF/B: 
13 Wochen in der vorlesungsfreien Zeit 
Seminare 
Seminar zum Praktikum Chemie für Biologen (Kurs B) 
(http://www.uni-mainz.de/FB/Chemie/Draeger/PChfB) [S-PChfB]; Seminar; 4 
SWS; Seminar zum Kurs B; 
Mi 09:00- 12:00 SR 221.01.107 Dräger M. 
Do 08:00- 10:00 SR 221.01.107 Fleischer H. 
und wiss. Mitarb. 
Seminar zum Praktikum Chemie für Biologen (Kurs A) Dräger M. 
(http://www.uni-mainz.de/FB/Chemie/Draeger/PChfB) [S-PChfB]; Seminar; 4 Fleischer H. 
SWS; Seminar zum Kurs A; Di, 8:00 - 10:00, SR 221.01.107; Mi, 13:00 - und wiss. Mitarb. 
15:00, SR 221.01.107; bis zum 20.10.2004 
Fachbereich 22 - Geowissenschaften 
Becherweg 21, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22268, Fax. 06131-39-24372, 
E-Mail: geodekan@uni-mainz.de 
Dekan/Dekanin: Univ.-Prof. Dr. Wilken, Rolf-Dieter, Raum 416a, App. 24146 
Prodekan/Dekanin: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ratter, Beate M.W., Raum 222, App. 26158 
Dekanat: Witt, Barbara, Raum 415, Johann-Joachim-Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 22268 
Sprechzeiten: Montag bis Freitag von 09.00-12.00 
Frauenbeauftragte: Dr. rer. nat. Egner, Heike, App. 22770 
Stellvertretende Frauenbeauftragte: Nikoley, Beate, Raum 437a, App. 24373 
Vertrauensdozenten für ausländische Studierende (Geographie): 
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Domrös, Manfred, Raum 1 341 / 253, Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 22296 
Fachbereichsbibliothek (Geographische und Geowissenschaftliche Fachbibliothek): Kürten, 
Monika, Bibliotheksinspektorin, Raum 1a, App. 22855; Dr. rer. nat. habil. Mertz, Dieter, Ak. Dir., 
Raum 111, App. 22857; PD Dr. Pütz, Robert, Raum 1 341 / 224, App. 24764 
Prüfungsamt: Geographie: Bereit, Heidi, Raum 1 341 / 437b, Becherweg 21, 55128 Mainz, 
App. 24260 
Prüfungsamt Geologie/Paläontologie, Mineralogie: Nikoley, Beate, Raum 437a, Becher-Weg 21, 
55128 Mainz, App. 24373; Dr. rer. nat. habil. Reischmann, Thomas, Raum 109, Becher-Weg 21, 
55128 Mainz, App. 22859 
Geologie: Dr. rer. nat. Köhn, Daniel, App. 24531 
Paläontologie: Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Boy, Jürgen, Raum 136, Becher-Weg 21, App. 22387 
Mineralogie: Dr. rer. nat. Werner, Hans Dieter, Ak. Dir., Raum 317, Johann-Joachim-Becher-Weg 21, 
55128 Mainz, App. 22295 
Studienfachberatung in der Studieneinführungswoche: Studienfachberatung Fachschaftsrat 
Geologie/Mineralogie/Paläontologie: ZuOnV 
Studienfachberatung Geographie: Lehramt und Magister: Dr. rer. nat. Emde, Kurt, Akad.Rat, 
Raum 1 341 / 212, Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 22898 
Studienfachberatung Geographie: Diplom: Dipl. Geogr. Zimmermann, Stefan, Raum 1 341 / 225, 
Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 24494 
Lehrkörper 
Universitätsprofessorinnen/professoren 
Domrös, Manfred, Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 253, Becherweg 21, 
55128 Mainz, App. 22296, m.domroes@geo.uni-mainz.de 
Escher, Anton, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 235, Becherweg 21, 
55128 Mainz, App. 25654, a.escher@geo.uni-mainz.de 
Foley, Stephen Francis, Univ.-Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften; Raum 401, Johann Joachim 
Becher Weg 21, 55128 Mainz, App. 22845 22845, foley@uni-mainz.de 
Grunert, Jörg, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 249, Becherweg 21, 
55128 Mainz, App. 22694, j.grunert@geo.uni-mainz.de 
Kersten, Michael, Univ.-Prof. Dr. Ing., Institut für Geowissenschaften (Umweltgeochemie); Raum 327, 
Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 24366, michael.kersten@mail.uni-mainz.de 
Kröner, Alfred, Univ.-Prof., Ph.D., Institut für Geowissenschaften (Geologie); Raum 103, Becher-Weg 21, 
55128 Mainz, App. 22163, kroener@mail.uni-mainz.de 
Meyer, Günter, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 231, Becherweg 21, 
55128 Mainz, App. 22701, g.meyer@geo.uni-mainz.de 
Passchier, Cornelis Willem, Univ.-Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften (Tektonophysik); Raum 435, 
Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 23217, cpasschi@mail.uni-mainz.de 
Preuß, Johannes, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 201, Becherweg 21, 
55128 Mainz, App. 22466, j.preuss@geo.uni-mainz.de 
Ratter/Beate M.W., Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Raum 222, Becherweg 21, 
55128 Mainz, App. 26158, ratter@uni-mainz.de 
Schenk, Dietmar, Univ.-Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften (Angewandte Geologie); Raum 248, 
Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 22858, angewandte.geologie@uni-mainz.de 
Schmidt-Kittler, Norbert, Univ.-Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften (Paläontologie und Geologie); 
Raum 128, Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 22326, n.schmidt-kittler@mail.uni-mainz.de 
Sirocko, Frank, Univ.-Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften (Sedimentologie/Exogene Geologie); 
Raum 112, Becher-Weg 21, 55122 Mainz, App. 22714, sirocko@mail.uni-mainz.de 
Wilken, Rolf-Dieter, Univ.-Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften (Angewandte Hydrochemie); 
Raum 416a, Becher-Weg 21, 55122 Mainz, App. 24146, wilken@uni-mainz.de; Hauptstraße 9, 
55270 Jugenheim/Rhh; Kurfürstenstraße 6, 65203 Wiesbaden, Tel. 0611-2360521, 
Fax. 0611-2360560 
apl. Professorinnen/Professoren 
Brachert, Thomas, apl. Prof., Institut für Geowissenschaften (Paläontologie und Geologie); Raum 125, 
Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 24281, brachert@mail.uni-mainz.de 
Fuchs, Hans-Joachim, Prof. Dr., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 252, Becherweg 21, 55128 Mainz, 
App. 24491, hans.fuchs@uni-mainz.de 
Heidt, Volker, Prof. Dr., Akad.Dir., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 429, Becherweg 21, 
55128 Mainz, App. 25426, v.heidt@geo.uni-mainz.de 
Hofmeister, Wolfgang, Dr. rer. nat. habil., Akad.Oberrat, Institut für Geowissenschaften (Mineralogie); 
Raum 441, Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 24365, hofmeist@mail.uni-mainz.de 
Reischmann, Thomas, Dr. rer. nat. habil., Institut für Geowissenschaften (Geologie/Paläontologie); 
Raum 109, Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 22859, thomas.reischmann@mail.uni-mainz.de 
Ring, Uwe, apl. Prof., Institut für Geowissenschaften (Geologie/Paläontologie); Raum 110, Johann-
Joachim-Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 22164, ring@mail.uni-mainz.de 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Böhm, Horst, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Institut für Geowissenschaften (Mineralogie und 
Kristallographie); Raum 301, Becher-Weg 21, App. 22848, horst.boehm@mail.uni-mainz.de 
Boy, Jürgen, Univ,:Prof. Dr. (pensioniert), Institut für Geowissenschaften (Paläontologie und Geologie); 
Raum 136, Becher-Weg 21, App. 22387 
Dürr/Stefan, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Institut für Geowissenschaften (Geologie und Paläontologie); 
Raum 02524b, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 55128 Mainz, App. 22854, Duerr@mail.uni-
mainz.de 
Eggers, Heinz, Univ.-Prof.Dr.phil.(emeritiert), Geographisches Institut; Tel. 06131 82552 
Hildebrandt, Helmut, Univ.-Prof.Dr.rer.nat.(a.D.), Geographisches Institut; Raum 1 341 / 238, 
Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 24092, h.hildebrandt@geo.uni-mainz.de 
Jacoby, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Institut für Geowissenschaften (Geophysik); Raum 138a, 
Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 23223, jacoby@mail.uni-mainz.de 
Kandier, Otto, Univ.-Prof.Dr.rer.nat.(a.D.), Geographisches Institut; Raum 1 341 / 238, Becherweg 21, 
55128 Mainz, App. 24092, o.kandler@gmx.de 
Keesmann, Ingo, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Institut für Geowissenschaften (Mineralogie); Thomas-
Mann-Str. 19, 55122 Mainz, App. 30181, kessmann@mail.uni-mainz.de 
Klaer, Wendelin, Univ.-Prof.Dr.rer.nat.(emeritiert), Geographisches Institut; Raum 1 341 / 206, 
Becherweg 21, 55128 Mainz, Tel. 06722 750804 
Uthoff, Dieter, Univ.-Prof.Dr.phil.(a.D.), Dipl.-Geogr., Geographisches Institut; Tel. 06724 3659 
Hochschuldozentinnen/dozenten 
Hofmann, Thilo, Dr. rer. nat. habil., Institut für Geowissenschaften (Angewandte Geologie); Raum 431, 
Johann-Joachim-Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 23771, thilo.hofmann@uni.mainz.de 
Pütz, Robert, PD Dr., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 224, Becherweg 21, 55128 Mainz, 
App. 24764, r.puetz@geo.uni-mainz.de 
Privatdozentinnen/Privatdozenten 
Rein, Bert, Dr. rer. nat. habil., Institut für Geowissenschaften (Sedimentologie/Exogene Geologie); 
Raum 432, Johann-Joachim-Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 20892, brein@mail.uni-mainz.de 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Glasze, Georg, Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 227, Becherweg 21, 55128 Mainz, 
App. 25750, g.glasze@geo.uni-mainz.de 
Köhn, Daniel, Dr. rer. nat., Institut für Geowissenschaften; Raum 434 b, Becherweg 21, 55128 Mainz, 
App. 24531, koehn@mail.uni-mainz.de 
Schäfer, Dirk, Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 202, Becherweg 21, 55128 Mainz, 
App. 24371, d.schaefer@geo.uni-mainz.de 
Schiener, Heike, Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 226, Becherweg 21, 55128 Mainz, 
App. 22927, h.schiener@geo.uni-mainz.de 
Szöcs, Andreas, Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 203, Becherweg 21, 55128 Mainz, 
App. 22773, a.szoecs@geo.uni-mainz.de 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Ambos, Robert, Dr. rer. nat., Akad.Dir., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 220, Becherweg 21, 
55099 Mainz, App. 22494, r.ambos@geo.uni-mainz.de 
Bausjnger, Tobias, Dipl. Geogr,, Geographisches Institut; Raum 1 341 / 245, Becherweg 21, 
55099 Mainz, App. 24332, t.bausinger@geo.uni-mainz.de 
Biele, Eva, Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 206, Becherweg 21, 55099 Mainz, 
App. 24492, e.biele@geo.uni-mainz.de 
Dehner, Ulrich, Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Raum SB II, 02-423, Becherweg 21, 55128 Mainz, 
App. 22466, u.dehner@geo.uni-mainz.de 
Dröge, Annika, Dipl. Geogr., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 205, Becherweg 21, 55128 Mainz, 
App. 22769, a.droege@geo.uni-mainz.de 
Egner, Heike, Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 213, Becherweg 21, 55128 Mainz, 
App. 22770, h.egner@geo.uni-mainz.de 
Emde, Kurt, Dr. rer. nat., Akad.Rat, Geographisches Institut (Laborleiter); Raum 1 341 / 212, 
Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 22898, k.emde@geo.uni-mainz.de 
Enzmann, Frieder, Dr. rer. nat., Institut für Geowissenschaften; Raum 413, Johann Joachim Becher-
Weg 21, 55128 Mainz, App. 25584, enzmann@uni-mainz.de 
Häger, Tobias, Dr. rer. nat., Institut für Geowissenschaften (Mineralogie); Raum 440, Johann-Joachim-
Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 22256, Tobias.Haeger@Uni-Mainz.de 
Kersting, Philippe, Geographisches Institut; Raum 1 341 / 206, Becherweg 21, 55128 Mainz, 
App. 24492, p.kersting@geo.uni-mainz.de 
Krenn, Hilmar, Dr. phil., Akad.Dir., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 211, Becherweg 21, 
55128 Mainz, App. 22772, h.krenn@geo.uni-mainz.de 
Leicht, Brigitte, Dipl. Geogr., Geographisches Institut; Raum 428, Becherweg 21, 55128 Mainz, 
App. 22431, b.leicht@geo.uni-mainz.de 
Lücke, Hartmut, Dr. phil.nat., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 217, Becherweg 21, 55128 Mainz, 
App. 22137, h.luecke@geo.uni-mainz.de 
Mertz, Dieter, Dr. rer. nat. habil., Ak. Dir., Institut für Geowissenschaften (Geologie und Mineralogie); 
Raum 111, Johann-Joachim-Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 22857, mertz@mail.uni-mainz.de 
Sabbagh, Jamill, Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Raum 1 341 /429, Becherweg 21, 55128 Mainz, 
App. 20218, j.sabbagh@geo.uni-mainz.de 
Schreiber, Verena, M.A., Geographisches Institut, schreibv@uni-mainz.de 
Schulz-Dobrick, Burkhard, Dr. rer. nat., Ak.ORat, Institut für Geowissenschaften (Mineralogie und 
Geochemie); Raum 320, Johann-Joachim-Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 24112, 
B.SchulzD@mail.uni-mainz.de 
Spehs, Peter, Dipl. Geogr., Geographisches Institut; Raum 1 341 /131b, Becherweg 21, 55128 Mainz, 
App. 25050, p.spehs@geo.uni-mainz.de 
Thielmann, Jörn, Dr. phil., Geographisches Institut; Raum 1 321 / 02-237, Müllerweg 6, 2. Etage, 
55128 Mainz, App. 22846, j.thielmann@geo.uni-mainz.de 
Werner, Hans Dieter, Dr. rer. nat.,Ak. Dir., Institut für Geowissenschaften (Mineralogie); Raum 317, 
Johann-Joachim-Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 22295, werner@mail.uni-mainz.de 
Werner, Marcus, Geographisches Institut; Raum 226, Becherweg 21,55099 Mainz, App. 22927, 
mawerner@uni-mainz.de 
Zimmermann, Stefan, Dipl. Geogr., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 225, Becherweg 21, 
55128 Mainz, App. 24494, s.zimmermann@geo.uni-mainz.de 
Nichtbedienstete Professorinnen/Professoren 
Schultz, Ludolf, Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften (Isotopen-Geologie); Max-Planck-Institut für 
Chemie, 55128 Mainz, Tel. 06131 305279, schultz@mpch-mainz.mpg.de 
Nichtbedienstete apl. Professorinnen/Professoren 
Krauter, Edmund, apl. Prof., Institut für Geowissenschaften (Ingenieurgeologie); geo-international, 
Mombacher Str. 49-58, 55122 Mainz, Tel. 06131 38 7071, feuerba@mail.uni-mainz.de 
Pannhorst, Wolfgang, Dr. rer. nat. habil., Institut für Geowissenschaften; Schott-Glaswerke, 
55122 Mainz, Tel. 06131 66 7258, Wolfgang.pannhorst@schott.com 
Nichtbedienstete Honorarprofessorinnen/professoren 
Hofmann, Albrecht W„ Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften (Geochemie); Max-Planck-Institut für 
Chemie, 55128 Mainz, Tel. 06131 305 280, hofmann@mpch-mainz.mpg.de 
Nichtbedienstete Privatdozenten 
Ackermann, Lothar, Dr. rer. nat. habil., Priv. Dozent, Institut für Geowissenschaften; Forschungsinstitut 
für Mineralische und Metallische Werkstoffe/Edelstein/Edelmetalle GmbH, Struthstr., 55743 Idar-
Oberstein, Tel. 06781 21191, ackermann@fee-io.de 
Brügmann, Gerhard, Dr. rer. nat. habil., Priv. Dozent, Institut für Geowissenschaften (Mineralogie); Max-
Planck-Institut für Chemie, Becherweg 27, 55128 Mainz, Tel. 06131 305362, bruegmann@mpch-
mainz.mpg.de 
Kühne, Olaf, Dr. phil. habil., Priv. Dozent, Geographisches Institut; Saaruferstr. 16, 66111 Saarbrücken, 
o.kuehne@umwelt.saarland.de 
Poller, Ulrike, Dr. rer. nat. habil., Priv. Dozent, Institut für Geowissenschaften (Mineralogie); Max-Planck-
Institut für Chemie, 55128 Mainz, Tel. 06131 305 210, poller@mpch-mainz.mpg.de 
Ternes, Thomas, Dr. rer. nat. habil., Institut für Geowissenschaften; Johann-Joachim-Becher-Weg 21, 
55128 Mainz, Tel. 0611 7804343, Thomas.ternes@ESWE.com 
Thomas, Axel, Dr. rer. nat. habil., Priv. Dozent, Geographisches Institut; Raum 1 341 / 202, 
Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 20974, a.thomas@geo.uni-mainz.de 
Wieber, Georg, Dr. rer. nat. habil., Institut für Geowissenschaften; Becherweg 21, 55128 Mainz, 
Tel. 0261 120 2549, GeorgWieber@aol.com 
Wilde, Volker, Dr. rer. nat. habil., Sektionsleiter, Institut für Geowissenschaften (Paläontologie); 
Forschungsinstitut Senckenberg, Sektion Paläobotanik, Senckenberganlage 25, 
60325 Frankfurt/Main, Tel. 069 97075 160, vwilde@sngkw.uni-frankfurt.de 
Lehrbeauftragte Habilitierte 
Grimm, Kirsten, Dr. rer. nat. habil., Priv. Dozent, Institut für Geowissenschaften (Paläontologie); 
Raum 119, Johann-Joachim-Becher-Weg 21, 55128 Mainz, Tel. 06131 23429, kgrimm@mail.uni-
mainz.de; Eduard-Frank-Str. 12, 55122 Mainz, Tel. 06131-371128 
Lehrbeauftragte 
Becker, Jens K., Dr. rer. nat., Institut für Geowissenschaften; Johann-Joachim-Becher-Weg 21, 
55128 Mainz, App. 23170, becker@jkbecker.de 
Borchert, Horst, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Phys.-Dir., Geographisches Institut; Raum 205, Westring 159, 
55120 Mainz, Tel. 06131 683516 u 06131 689738, dr.h.borchert@mainz.netsurf.de 
Fastnacht, Michael, Institut für Geowissenschaften (Paläontologie); Raum 117, Johann-Joachim-Becher-
Weg 21, 55128 Mainz, App. 24765, fastnOOO@mail.uni-mainz.de 
Feuerbach, Johannes, Dr. rer. nat., Institut für Geowissenschaften (Ingenieurgeologie); geo-
international, Mombacher Str. 49-58, 55122 Mainz, Tel. 06131 38 7071, feuerba@mail.uni-mainz.de 
Franzen, Nathalie, Dipl. Geogr., Geographisches Institut; Mittlere Bleiche 37, 55116 Mainz, 
Tel. 06131 231164, nathalie.franzen@t-online.de 
Häfner, Friedrich, Dr. rer. nat., Institut für Geowissenschaften; Becherweg 21, 55128 Mainz, 
Tel. 06131 9254 362, friedrich.haefner@gla-rlp.de 
Hoffmann, Gerhard, OStudDir., Geographisches Institut; Elisabeth-Langgässer-Gymnasium, 
Frankenstr. 17, 55232 Alzey, Tel. 06731 8131, hoffmann-siefersheim@t-online.de 
Hottenrott, Martin, Dr. rer. nat., Institut für Geowissenschaften (Paläontologie); Raum 738, Hessisches 
Landesamt für Umwelt und Geologie, Rheingaustr. 186, 65203 Wiesbaden, Tel. 0611 6939 934, 
m.hottenrott@hlug.de 
Hünerfauth-Brixius, Karin, Dipl. Geogr., Geographisches Institut; Lüderitz-Str. 6, 56076 Koblenz, 
Tel. 0261 1335838, huen.brix@gmx.net 
Korbes, Gregor, Dipl.-Geogr., Geographisches Institut; Raum SB-II 02-423, App. 23430, 
koerbes@mail.uni-mainz.de 
Kritsotakis, Konstantin, Dr. rer. nat., Institut für Geowissenschaften (Mineralogie); Johann-Joachim-
Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 16131 3922844, Kritso@mail.uni-mainz.de 
Maqsud, Nek Mohammed, Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Katzenberg 159, 55126 Mainz, 
Tel. 06131 478162 
Mense-Stefan, Anne, Dipl. Geogr., Geographisches Institut; Bahnhofstr. 34, 55262 Heidesheim, 
App. 23430 d od 06132 713659 pr, A.Mense-Stefan@geo.uni-mainz.de 
Moseler, Claudius, Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Hinter den Wiesen 4, 55127 Mainz, 
Tel. 06131 368284, ccmoseler@t-online.de 
Petermann, Sandra, Dipl. Geogr., Geographisches Institut; Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 25654, 
s.petermann@uni-mainz.de 
Schäfer, Peter, Dr. rer. nat., Obergeologierat, Institut für Geowissenschaften (Paläontologie); 
Geologisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Emy-Roeder-Str. 5, 55129 Mainz, Tel. 06131 9254252, 
peter.schaefer@gla-rlp.de 
Scholz, Ralf D„ Dr., Geographisches Institut 
Sommer, Holger, Institut für Geowissenschaften; Raum 306, Johann-Joachim-Becher-Weg 21, 
55128 Mainz, Tel. 06131 24569, sommerh@uni-mainz.de 
Sprenger, Dirk, Dr. rer. nat., Dipl.Min., Institut für Geowissenschaften (Mineralogie); SCHOTT GLAS, 
Hattenbergstr. 10, 55014 Mainz, Tel. 06131 66 7447, Dirk.Sprenger@Schott.com 
Steiner, Christian, Dipl. Geogr., Geographisches Institut; Tel. 06131 629622, c.steiner@geo.uni-mainz.de 
Thum, Martina, Dipl. Geogr., Geographisches Institut 
Wallner, Herbert, Dr. rer. nat., Institut für Geowissenschaften; Raum 69, Johann-Joachim-Becher-Weg 21, 
55128 Mainz, Tel. 06131 23173, wallner@uni-mainz.de 
Weichmann, Helge, Dipl. Geogr., Geographisches Institut 
Weltner, Konstanze, Dr.phil.nat., Geographisches Institut; Am Römerlager 33, 55131 Mainz, 
Tel. 06131 571387, ko.weltner@web.de 
Wilhelmi, Volker, Dr. rer. nat., Stud. Dir., Geographisches Institut; Probststr. 11, 55128 Mainz, 
Tel. 06131 331909, wilhelmi@mail.uni-mainz.de 
Nichtbedienstete Lehrkräfte 
Todt, Wolfgang, Dr. rer. nat., Institut für Geowissenschaften (Geochemie); Max-Planck-Institut für 
Chemie, Tel. 06131 305208, todt@mpch-mainz.mpg.de 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Institut für Geowissenschaften 
Becherweg 21, 55128 Mainz, Tel. 06131-392 43 73, E-Mail: nikoley@mail.uni-mainz.de 
Geschäftsführender Leiter: Dr. rer. nat. habil. Hofmeister, Wolfgang, Akad.Oberrat, App. 24365 
stellvertretender Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Wilken, Rolf-Dieter, App. 24146 
Sekretariat: Nikoley, Beate, Raum 437a, App. 24373 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Foley, Stephen Francis, App. 22845 22845; 
Univ.-Prof. Dr. Ing. Kersten, Michael, App. 24366; Univ.-Prof. Kröner, Alfred, Ph.D., App. 22163; 
Univ.-Prof. Dr. Passchier, Cornelis Willem, App. 23217; Univ.-Prof. Dr. Schenk, Dietmar, App. 22858; 
Univ.-Prof. Dr. Schmidt-Kittler, Norbert, App. 22326; Univ.-Prof. Dr. Sirocko, Frank, App. 22714; 
Univ.-Prof. Dr. Wilken, Rolf-Dieter, App. 24146 
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: apl. Prof. Brachert, Thomas, App. 24281, 
Dr. rer. nat. habil. Hofmeister, Wolfgang, Akad.Oberrat, App. 24365; Dr. rer. nat. habil. Reischmann, 
Thomas, App. 22859; apl. Prof. Ring, Uwe, App. 22164 
Universitätsdozentinnen/-dozenten: Dr. rer. nat. habil. Hofmann, Thilo, App. 23771 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. Köhn, Daniel, App. 24531; Dr. rer. nat. habil. Rein, Bert, 
App. 20892 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Becker, Jens K„ App. 23170; Dr. rer. nat. Enzmann, 
Frieder, Äpp. 25584; Dr. rer. nat. habil. Mertz, Dieter, Ak. Dir., App. 22857; Dr. rer. nat. Schulz-Dobrick, 
Burkhard, Ak.ORat, App. 24112; Dr. rer. nat. Werner, Hans Dieter, Ak. Dir., App. 22295 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Beckert, Ursula, App. 22294; Berg, Carolin, TA, 
Tel. 06131 22 860; Fuchs, Evelin, Tel. 06781 44767; Granados, Elisabeth, App. 23448; Koch, Anja, 
App. 23843 u 39 23863; Kreuzburg, Nadia, App. 24669; Nikoley, Beate, App. 24373; Nitt, Barbara," 
App. 22297; Rudert, Saskia, App. 23270; Scharhag, Christina, App. 20701; Stieffenhofer, Ute, App. 22851 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren: Prof. Dr. Hofmann, Albrecht W„ Tel. 06131 305 280 
Habilitierte: apl. Prof. Brachert, Thomas, App. 24281; Dr. rer. nat. habil. Mertz, Dieter, Ak. Dir., 
App. 22857; apl. Prof. Ring, Uwe, App. 22164 
Institut für Geowissenschaften 
Becherweg 21, 55128 Mainz 
geschäftsführender Leiter: Dr. rer. nat. habil. Hofmeister, Wolfgang, Akad.Oberrat, Raum 441, 
Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 24365 
Vertreter geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Wilken, Rolf-Dieter, Raum 416a, 
Becher-Weg 21, 55122 Mainz, App. 24146 
Studienberater Mineralogie: Dr. rer. nat. Werner, Hans Dieter, Ak. Dir., 
Johann-Joachim-Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 22295 
Sprechstunde: Mo-Fr 9-12 
stellvertretende Frauenbeauftragte: Sprechstunden: Mo-Do 9-12, Fr 9-11 Uhr 
Abt. für Edelsteinforschung 
Am Markt, 55473 Idar-Oberstein, Tel. 06781-4 47 67, E-Mail: hofmeist@mail.uni-mainz.de 
Leitung: Dr. rer. nat. habil. Hofmeister, Wolfgang, Akad.Oberrat, Raum 441, Becher-Weg 21, 
55128 Mainz, App. 24365 
Sekretariat: Fuchs, Evelin, Am Markt 2, 55743 Idar-Oberstein, Tel. 06781 44767 
außerplanmäßige Professorinn/Professoren: Dr. rer. nat. habil. Hofmeister, Wolfgang, 
Akad.Oberrat, App. 24365 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Häger, Tobias, App. 22256 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Granados, Elisabeth, App. 23448 Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Fachschaft Geowissenschaften 
Becherweg 21, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 28 50 
Kontakt: Becherweg 21, 55128 Mainz, Zimmer N 38 im Erdgeschoss,Tel.: 39-22850, Sprechstunden: 
ZuOnV 
Geographisches Institut 
Becherweg 21,55128 Mainz, Tel. 06131 -39-22262, Fax. 06131 -39-24736 
Besucheranschrift: Becherweg 21, Naturwissenschaftliches Gebäude 
Geschäftsführende/r Leiter/in: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Grunert, Jörg, App. 22694 
Stellvertr. Geschäftsführende/r Leiter/in: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ratter/Beate M. W., App. 26158 
Verwaltungsleiter/in: Dr. rer. nat. Ambos, Robert, Akad.Dir., App. 22494 
Geschäftsführung-Verwaltung: Geiermann, Rita, Raum 1 341 / 218, App. 22262 
Sekretariat f. stud. Angelegenheiten: Bereit, Heidi, Raum 1 341 / 437b, App. 24260 
Sekretariat Kulturgeographie: Langer-Zerbe, Irene, Raum 1 341 / 233, App. 23446 
Sekretariat Physische Geographie: Sievers, Sandra, Raum 1 341 / 251, App. 22154 
Technische Abteilung: Kimmes, Franz, Raum 1 341 / 242, App. 24331 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Domrös, Manfred, 
Raum 1 341 / 253, App. 22296; Univ.-Prof.Dr.phil.(emeritiert) Eggers, Heinz, Tel. 06131 82552; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Escher, Anton, Raum 1 341 / 235, App. 25654; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Grunert, Jörg, 
Raum 1 341 / 249, App. 22694; Univ.-Prof.Dr.rer.nat.(a.D.) Hildebrandt, Helmut, Raum 1 341 / 238, 
App. 24092; Univ.-Prof.Dr.rer.nat,(a.D.) Kandier, Otto, Raum 1 341 / 238, App. 24092; 
Univ.-Prof.Dr.rer.nat.(emeritiert) Klaer, Wendelin, Raum 1 341 / 206, Tel. 06722 750804; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Meyer, Günter, Raum 1 341 / 231, App. 22701; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Preuß, 
Johannes, Raum 1 341 / 201, App. 22466; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ratter, Beate M. W., Raum 222, 
App. 26158; Univ.-Prof.Dr.phil.(a.D.) Uthoff, Dieter, Dipl.-Geogr., Tel. 06724 3659 
außerplanmäßige Professorinn/Professoren: Prof. Dr. Fuchs, Hans-Joachim, Raum 1 341 / 252, 
App. 24491; Prof. Dr. Heidt, Volker, Akad.Dir., Raum 1 341 / 429, App. 25426 
Universitätsdozentinnen/-dozenten: PD Dr. Pütz, Robert, Raum 1 341 / 224, App. 24764 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. Glasze, Georg, Raum 1 341 / 227, App. 25750; 
Dr. rer. nat. Schäfer, Dirk, Raum 1 341 / 202, App. 24371; Dr. rer. nat. Schiener, Heike, Raum 1 341 / 226, 
App. 22927; Dr. rer. nat. Szöcs, Andreas, Raum 1 341 /203, App. 22773 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Ambos, Robert, Akad.Dir., Raum 1 341 / 220, 
App. 22494; Dipl. Geogr. Bausinger, Tobias, Raum 1 341 / 245, App. 24332; Dr. rer. nat. Biele, Eva, 
Raum 1 341 / 206, App. 24492; Dr. rer. nat. Dehner, Ulrich, Raum SB II, 02-423, App. 22466; 
Dipl. Geogr. Dröge, Annika, Raum 1 341 / 205, App. 22769; Dr. rer. nat. Egner, Heike, Raum 1 341 / 213, 
App. 22770; Dr. rer. nat. Emde, Kurt, Akad.Rat, Raum 1 341 / 212, App. 22898; Kersting, Philippe, 
Raum 1 341 / 206, App. 24492; Dr. phil. Krenn, Hilmar, Akad.Dir., Raum 1 341 / 211, App. 22772; 
Dipl. Geogr. Leicht, Brigitte, Raum 428, App. 22431; Dr. phil.nat. Lücke, Hartmut, Raum 1 341 / 217, 
App. 22137; Dr. rer. nat. Sabbagh, Jamill, Raum 1 341 / 429, App. 20218; Schreiber, Verena, M.A.; 
Dipl. Geogr. Spehs, Peter, Raum 1 341 /131b, App. 25050; Dr. phil. Thielmann, Jörn, 
Raum 1 321 / 02-237, App. 22846; Werner, Marcus, Raum 226, App. 22927; Dipl. Geogr. Zimmermann, 
Stefan, Raum 1 341 / 225, App. 24494 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Bartsch, Thomas, App. 22702; Bereit, Heidi, 
App. 24260; Engelke, Jeannine, TAe, Chemielaborantin, App. 22887 und 24332; Geiermann, Rita, VAe, 
App. 22262; Kimmes, Franz, TA, App. 24331; Langer-Zerbe, Irene, VAe, App. 23446; Mauch, Rosa, 
TAe, Chemotechnikerin, App. 24332; Dipl.-Ing. Schmidt-Hellerau, Karola, App. 22162; Schuckmann, Irene, 
TAe, App. 24093; Sievers, Sandra, VAe, App. 22154; Sonnberg, Jutta, TAe, Chemotechnikerin, App. 24332; 
Stauder, Renate, VAe, App. 22119 
Lehrbeauftragte: Dr. rer. nat., Dipl.-Phys. Borchert, Horst, Phys.-Dir., Westring 159, 55120 Mainz, 
Tel. 06131 683516 u 06131 689738; Dipl. Geogr. Franzen, Nathalie, Mittlere Bleiche 37, 55116 Mainz, 
Tel. 06131 231164; Hoffmann, Gerhard, OStudDir., Elisabeth-Langgässer-Gymnasium, Frankenstr. 17, 
55232 Alzey, Tel. 06731 8131; Dipl. Geogr. Hünerfauth-Brixius, Karin, Lüderitz-Str. 6, 56076 Koblenz, 
Tel. 0261 1335838; Dipl.-Geogr. Korbes, Gregor, App. 23430; Dr. phil. habil. Kühne, Olaf, Priv. Dozent, 
Saaruferstr. 16, 66111 Saarbrücken; Dr. rer. nat. Maqsud, Nek Mohamlned, Katzenberg 159, 55126 Mainz, 
Tel. 06131 478162; Dipl. Geogr. Mense-Stefan, Anne, Bahnhofstr. 34, 55262 Heidesheim, 
App. 23430 d od 06132 713659 pr; Dr. rer. nat. Moseler, Claudius, Hinter den Wiesen 4, 55127 Mainz, 
Tel. 06131 368284; Dipl. Geogr. Petermann, Sandra, Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 25654; 
Prof. Dr. Sahr, Wolf-Dietrich; Dr. Scholz, Ralf D.; Dipl. Geogr. Steiner, Christian, Tel. 06131 629622; 
Dr. rer. nat. habil. Thomas, Axel, Priv. Dozent, Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 20974; 
Dipl. Geogr. Thum, Martina; Dipl. Geogr. Weichmann, Helge; Dr.phil.nät. Weltner, Konstanze, 
Am Römerlager 33, 55131 Mainz, Tel. 06131 571387; Werner, Marcus, Becherweg 21, 55099 Mainz, 
App. 22927; Dr. rer. nat. Wilhelmi, Volker, Stud. Dir., Probststr. 11, 55128 Mainz, Tel. 06131 331909 
Studienberatung: Dr. phil. Krenn, Hilmar, Akad.Dir., App. 22772 
Fachschaft Geographie 
Kontakt: Johann-Joachim-Becher-Weg 21, 55128 Mainz, N.Zi. 219, Tel. 06131 39-24261 
Bibliothek 
Becherweg 21, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-2 33 63 
Öffnungszeiten 
während der Vorlesungszeit: Mo-Do 9-18, Fr 9-14 
während der vorlesungsfreien Zeit: Mo-Mi 10-16, Do 12-18 
Fachbereich 22 - Geowissenschaften 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten sowie Studien-, Prüfungs- und Promotionsordnungen: 
Geographie: http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/prueford.htm 
Geologie/Paläontologie: http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/prueford.htm 
Geologie/Paläontologie/Mineralogie 
Lehrveranstaltungen 
Wegen Umstellung auf Blockkurse können sich Zeiten und Orte für alle Veranstaltungen noch ändern, auf 
Anschläge am Schwarzen Brett im Institut sowie in der Fachschaft ist zu achten. 
Hinweis: Die für die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften geeigneten Lehrveranstaltungen sind mit L 
gekennzeichnet. 
Pflichtveranstaltungen im geowissenschaftlichen Grundstudium bis zur 
Diplom-Vorprüfung(A) in Geologie/Paläontologie und/oder Mineralogie 
Exogene Geologie 
Vorlesung mit Übung; 3 SWS; *L*; 
Mi 11:00 - 12:00 N6 
Do 11:00 - 13:00 N6 
Systematik der Minerale 
Vorlesung; 2 SWS; *L*; Mo, 13:00 - 14:00, N 350; Mi, 10:00 - 11:00, N 350 
Magmatismus und Metamorphose 
Vorlesung mit Übung; 5 SWS; *L*; Do, 13:00 - 15:00, N 350; Di, 12:00 -
15:00, N 350 
Übersicht Erdgeschichte (I) am Beispiel der Geologie Deutschlands 
Vorlesung; 2 SWS; *L*; Mo, 10:00 - 12:00, N 137 
Polarisationsmikroskopie I [Polmikr] 
Vorlesung; 2 SWS; Kurs geteilt; Mo, 14:00 - 16:00, N 350; Di, Mi, 8:00 -
10:00, N 350 
Geowissenschaftliches Proseminar 
Proseminar; 1 SWS; Do, 15:00 - 16:00, N 6 
Geologischer Kartierkurs [GeolKartierl] 
Übung; 6 SWS; ECTS: 4; im Anschluss an das Sommersemester; Zeit und Raum 
n.V. 
Sirocko F. 
Sirocko F. 
Werner H.D. 
Foley S.F. 
Reischmann Th. 
BrachertTh. 
Kröner A. 
Ring U. 
Nasdala L. 
Foley S.F. 
Kröner A. 
Nasdala L., Reischmann Th. 
Mertz D. 
Rein B. 
N N. 
Pflichtveranstaltungen bis zur Diplom-Hauptprüfung in den Studiengängen 
Geologie/Paläontologie und Mineralogie(B) 
Stratigraphie und Erdgeschichte II (mit Übungen) 
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Di, Do, 10:00 - 12:00, N 137 
Sedimentologie 
Vorlesung; 2 SWS; + 6-tägige Geländeübung; Do, 8:00 - 10:00, N 350 
Geologischer Kartierkus II (für Fortgeschrittene) 
LV; 6 SWS; Parallelkurse im Anschluss an das SS; Zeit und Raum n.V. 
Angewandte Geologie II 
Vorlesung mit Übung; 2 SWS; Ingenieurgeologie, Massenrohstoffe, 
Kaustobiolithe; Mo, 12:00 - 14:00, N 437 
Einführung in die Bodenkunde: Boden-Systematik 
Vorlesung; 1 SWS; *L*; Fr, 14:00 - 16:00, N 350; 1. Semesterhälfte 
Tektonik II Vorlesung mit Übung; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, N 437 
BrachertTh. 
Sirocko F. 
Reischmann Th. 
Ring U. 
Schenk D. 
Säbel K. 
Passchier C.W. 
Magmatische Prozesse (Teil I: Entstehung von Magmen) 
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 10:00 -12:00, N 350 
Regional-historische Geologie von Mitteleuropa: Grundgebirge 
[Mitteleuropa]; Vorlesung; 1 SWS; *L*; Mi, 9:00 - 10:00, N 6 
Geologische Diplomkartierung bzw. stratigraphische Geländeaufnahme 
LV; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Mertz D., Passchier C.W., Reischmann Th., Ring U., 
Mineralchemie [Minchem] 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, N 357 
Phasenanalyse durch Röntgenstrahlenbeugung [X-Ray NsWr] 
Vorlesung mit Übung; 3 SWS; Di, 10:00 - 12:00, N 357; Mo, 14:00 - 17:00, 
N 357 
Instrumentelle Methoden der geochemischen Analytik 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 13:00 - 15:00, N 437 
Tonmineralogie [V/Ue] 
Vorlesung mit Übung; 1 SWS; Mo, 14:00 - 15:00, N 437 
Geowissenschaftliches Kolloquium (A,B) 
Kolloquium; 2 SWS; Lehrkörper des Instituts für Geowissenschaften; Do, 
16:00 - 18:00, N 6 
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
LV; Lehrkörper des Instituts für Geowissenschaften; n.V. 
Lehrveranstaltungen für die Wahlfächer(B) 
Allgemeine Geologie 
Ozeane und Kontinente 
Vorlesung; 2 SWS; *L*; Di, 8:00 -10:00, N 137 
Ausgewählte Themen der Sedimentologie 
Seminar; 1 SWS; Zeit n.V., N 350; n.V. 
Kontinuumsmechanik und Rheologie 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 13:00 - 15:00, N 437 
Fernerkundung II 
Vorlesung; 3 SWS; Zeit: nach besonderer Ankündigung, Ort: Geopool 
Regionale und Historische Geologie 
Geologie von Afrika 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 12:00 - 14:00, N 137 
Prinzipien der Stfatigraphie (mit Übungen) 
Vorlesung mit Übung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, N 137; mit 1 Tag 
Geländeübung 
Paläontologie 
Fossillagerstätten 
LV; 3 SWS; Kompaktkurs (z.T. im Gelände); Zeit und Raum n.V. 
Prinzipien und Wege der Makroevolution [MakroEv SK] 
Vorlesung mit Übung; 3 SWS; nach Vereinbarung 
Mikropaläontologisches Praktikum (Mikropaläontologie II) 
Praktikum; 3 SWS; Mi, 15:00 - 18:00, N 357 
Morphologie der Metazoen - Funktion und Konstruktion [MorphMetaz] ' 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, N 137 
Paläontologische Arbeitsmethoden (mit Übungen) [PalArbm BrGm] 
Vorlesung mit Übung; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, N 137 
Grimm K., Mueller-
Reischmann Th. 
Kröner A. 
BrachertTh. 
Kröner A. 
Schmidt-Kittler N,, Sirocko F. 
Foley S.F. 
Hofmeister W. 
Hofmeister W. 
Werner H.D. 
Kersten M. 
Hofmeister W. 
Lehrkörper d.i. 
Lehrkörper d.i. 
Kröner A. 
Rein B. 
Sirocko F. 
Köhn D. 
Passchier C.W. 
Rein B. 
Kröner A. 
Grimm K. 
Schmidt-Kittler N. 
Schmidt-Kittler N. 
Hottenrott M. 
Schäfer P. 
Fastnacht M. 
Schmidt-Kittler N. 
Brachert Th. 
Fastnacht M., 
Töwe I., Reuter M. 
Aktuelle Probleme der Wirbeltierpaläontologie 
Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Angewandte Geologie 
Spurenanalytik zur Bewertung von Wasser und Boden [WasserV] 
Vorlesung; 1 SWS; = Vorlesung „Wasser" der Geographie; Mo, 10:00 - 11:00, 
N 6 
Umweltrecht für Geowissenschaftler: Wasser und Boden [Umweltrecht] 
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 2; = Vorlesung „Wasser" der Geographie; Mo, 9:00 
-10:00, N 6 
Hydrogeologie II [Hydrogeol II Hm] 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, N 33 
Geländemethoden Hydrogeologie 
LV; 2 SWS; Blockkurs nach besonderer Ankündigung in den Semesterferien; 
Zeit und Raum n.V. 
Hydrochemisches Laborpraktikum 
Praktikum; 2 SWS; Blockkurs nach besonderer Ankündigung; Zeit und Raum 
n.V. 
Future Aspects of Water Supply 
Vorlesung; 1 SWS; *L*; Mo, 17:00 - 18:00, N 357 
Numerische Methoden der Angewandten Geologie I (Modflow) [Modflow] 
Kurs; 2 SWS; Bockkurs; Zeit und Raum n.V. 
Numerische Methoden der Angewandten Geologie II (PHREEQC) 
Kurs; 2 SWS; Blockkurs; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Geophysik 
Angewandte Geophysik (Seismik) 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 8:00 - 10:00, N 137 
Einführung in das Geophysikalische Geländepraktikum 
LV; 2 SWS; Blockkurs; nach Vereinbarung 
Geophysikalisches Geländepraktikum 
Praktikum; 4 Tage, 4 Parallelveranstaltungen 
Auswerteübungen zum Geophysikalischen Geländepraktikum 
Übung; 1 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Geothermik [Geotherm] 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 8:00 - 10:00, N 137 
Bodenkunde 
Bodenchemie 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, N 350 
Bodenkarte (Fortgeschrittene) Grundlagen und Aussagen der Bodenkarte 
Vorlesung mit Übung; 1 SWS; Voraussetzung für die Teilnahme an den 
Bodenkartierungen; Fr, 14:00 - 16:00, N 6; 2. Semesterhälfte 
Bodenkartierung 
LV; siehe Geländeübungen; 4 Tage, kombiniert mit 2 zusätzlichen Tagen 
Geländeübung zur Bodenkunde 
Tonmineralogie 
Vorlesung mit Übung; 1 SWS; Mo, 14:00 - 15:00, N 437 
Informatik 
Veranstaltungen siehe FB Mathematik 
Fastnacht M. 
Schmidt-Kittler N. 
Wilken R.-D. 
Wieber G. 
Wilken R.-D. 
Schenk D. 
Schenk D. 
Hofmann Th. 
Wilken R.-D. 
Hofmann Th. 
Hofmann Th. 
N N. 
N N. 
N N. 
N N. 
N N. 
Kersten M. 
Friedrich K. 
Friedrich K. 
Hofmeister W. 
Petrologie, Geochemie 
Petrologie der Metamorphite 
Vorlesung mit Übung; 3 SWS; Di, 15:00 - 17:00, N 350; Mi, 13:00 - 14:00, 
N 350 
Petrologie von Lagerstätten 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, N 437 
Röntgenfluoreszenzanalyse 
Vorlesung; 3 SWS; Mo, 9:00 - 10:00, N 357 
Mikrosondenanalyse I 
Vorlesung; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Mikrosondenanlyse II 
Vorlesung; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Übungen experimentelle Umweltanalytik (ICP-MS) 
Übung; 3 SWS; nach besonderer Ankündigung 
Isotopenanalytik (Einführung f. Diplomanden und Doktoranden) 
Kurs; 8 SWS; Blockkurs; NR 137/115 
Verarbeitung geochemischer Daten II (Interpretation und Modellierung) 
Vorlesung mit Übung; 3 SWS; Mi, 10:00 - 13:00, N 357 
Isotopengeochemie II 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Seminarraum, Bau T, MPI 
Petrologie des Ozeanbodens 
Vorlesung mit Übung; 2 SWS; nach Vereinbarung 
Geochemische Petrologie [GeochemPetr] 
Vorlesung; 2 SWS; nach Vereinbarung 
Numerische Methoden der Thermodynamik 
Kurs; 2 SWS; Blockkurs; Geopool nach besonderer Ankündigung 
Kathodolumineszenz Anwendungen in den Geowissenschaften 
Kurs; 2 SWS; Blockkurs; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Materialwissenschaftliche Mineralogie 
Kristallstrukturanalyse 
Vorlesung mit Übung; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00, N 357 
Kristallphysik 
Vorlesung mit Übung; 3 SWS; Do, 8:00 - 10:00, N 357 
Materialkundlich-mineralogische Übungen 
Übung; 4 SWS; nach Vereinbarung 
Kristallsynthese 
Vorlesung mit Übung; 2 SWS; nach Vereinbarung 
Mineralogische Festkörperspektroskopie 
Vorlesung mit Übung; 1 SWS; Do, 12:00 - 13:00, N 357 
Erweitertes Lehrangebot, Graduiertenstudium(C) 
Journal watch -
Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Naturwissenschaftliches Zeichnen und Illustrieren 
Kurs; 4 SWS; Kompaktkurs; Mi, 14:00 - 18:00, N 437; nach Vereinbarung 
Seminar zur Petrologie und Geologie 
Seminar; 2 SWS; n.V. 
Seminar Angewandte Geologie [SemAngGeol] 
Seminar; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, N 437 
Seminar Angewandte Hydrochemie: Aktuelle Fragen der Trinkwasserqualität 
Seminar; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; im: ESWE-Institut 
Wiesbaden, Söhnleinstraße 158 
Foley S.F. 
N N. 
Schulz-Dobrick B. 
Schulz-Dobrick B. 
Schulz-Dobrick B. 
Kersten M. 
Kritsotakis K. 
Mertz D. 
Mertz D. 
» Hofmann A.W. 
Snow J.E. 
Foley S.F. 
Kersten M. 
Poller U. 
Hofmeister W. 
Nasdala L. 
Häger T. 
Nasdala L. 
Werner H.D. 
Ackermann L. 
Häger T. 
Foley S.F. 
Jacob D. 
Fischer H.W. 
Reischmann Th. 
Hofmann Th. 
Wilken R.-D. 
Kommunale Wasserkreisläufe Ternes Th, 
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 18:00 - 19:00, N 357 
Seminar Sedimentologie Sirocko F. 
Seminar; 1 SWS; Mo, 13:00 - 14:00, N 137 
Seminar Tektonophysik Köhn D. 
Seminar; 1 SWS; Mo, 17:00 - 18:00, N 137 , Passchier C.W. 
Spezielle Probleme der Glasforschung Pannhorst W, 
Vorlesung; 1 SWS; 14-täglich; Fr, 8:00 - 10:00, N 357 , 
Geo- und Thermochronologie mit der K-Ar-Methode und Ar40/Ar39-Technik Mertz D. 
Vorlesung; 1 SWS; Fr, 15:00 - 16:00, N 357 
Die Anwendung der Neutronenaktivierung in den Geowissenschaften N.N. 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 15:00 - 17:00, N 137 
Graduiertenkolleg 
Spurenanalytik von Elementspezies Kersten M. 
Seminar; 2 SWS; Mo, 17:00 - 19:00, N 437 
Stoffbestand und Entwicklung von Kruste und Mantel Hofmann A.W. 
Ringvorlesung; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; MPI Seminarraum Bau T 
Kolloquium Reischmann Th. 
LV; 2 SWS; Veranstaltungen siehe unter eigener Rubrik 
„Graduiertenkollegien"; Di, 15:00 - 17:00, Raum n.V.; MPI Seminarraum BauT 
Geländeübungen 
Pflichtveranstaltungen bis zur Diplom-Vorprüfung(A) 
Termine nach besonderer Ankündigung 
Allgemein - (regional-) geologische und sedimentologische Übungen 
Geologie des Mainzer Beckens 
Exkursion; 1 Tag 
Geologie des Saar-Nahe-Gebietes 
Exkursion; 1 Tag t 
Paläontologisch-biofazielle Übungen 
Rheinhessen, Eifel 
Exkursion; 2 Tage 
Mineralogisch-petrographische Übungen 
Minerale und Gesteine 
Exkursion; 2 Tage 
Magmatisch-geologische und metamorphosekundliche Übungen 
Metamorphite im Spessart 
Exkursion; 1 Tag 
Geowissenschaftliche (mineralogisch-geologische) Übung 
Franken 
Exkursion; 5 Tage 
Sirocko F. 
Rein B. 
Brachen Th. 
Grimm K. 
Foley S.F. 
Hofmeister W. 
Kröner A. 
Brachert Th. 
Kröner A. 
Pflicht, Wahlpflicht- und Wahl-Geländeübungen bis zur Diplom-Hauptprüfung (B) sowie im 
Rahmen des Graduiertenstudiums (C) 
Große geowissenschaftliche Exkursion Nordhalbkugel N N. 
Exkursion; 2 Wochen; Zeit und Raum n.V. 
Geländeübungen zur Allgemeinen Geologie sowie zur Regionalen und Historischen Geologie 
Exkursion; 3 Tage; Zeit und Raum n.V, 
Sedimentologische Gelände-Übung Sirocko F. 
Exkursion; 2 Parallelkurse je 6 Tage 
Geländeübung zur Tektonik II Passchier C.W. 
Exkursion; 2 Tage 
Geländeübung Magmatismus Reischmann Th. 
Exkursion; 4 Tage; Zeit und Raum n.V. 
Geländeübung zur Paläontologie II 
Lothringen, Trias-Jura Schmidt-Kittler N. 
Exkursion; 2 Tage 
Geländeübung zur Bodenkunde 
Einführung in die Bodenkunde Säbel K. 
Exkursion; 2 Tage 
Geländeübung zum Wahlfach Paläontologie 
Jura und Kreide des Niedersächsischen Berglands Fastnacht M. 
Exkursion; Zeit und Raum n.V. Reuter M. 
Geländeübung zum Wahlfach Angewandte Geologie 
Hydrogeologie Pfalz/Hunsrück Schenk D. 
Exkursion; 2 Tage; 3 Tage 
Geländeübung zum Wahlfach Bodenkunde 
Geländeübung kombiniert mit Bodenkartierung Friedrich K. 
Exkursion; 2 Tage 
Geländeübungen zu den Wahlfächern Geochemie und Petrologie 
Geländeübung Geologie-Geochemie-Rohstoff * Mertz D. 
Exkursion; 3 Tage 
Geländeübung zur Umwelt-Geochemie Kersten M. 
Exkursion; 1 Tag 
Geländeübung Petrologie des Meeresbodens Snow J.E. 
Exkursion; 4 Tage 
Geländeübungen zur materialwissenschaftlichen Mineralogie 
Industrieexkursion Hofmeister W. 
Exkursion; 2 Tage Werner H.D. 
ExkursionTektonophysik 
Exkursion; 10 Tage; Zeit und Raum n.V. 
Geländeübung Südwestdeutschland 
Köhn D. 
Passchier C.W. 
Fastnacht M. 
Geographie 
Einführungs- und Orientierungswoche für Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
Di, 20. - Fr, 23. April 2004, 9.00 Uhr, N 239 Anmeldung für alle Einführungsübungen 
(Grundstudium): 
Anmeldungsverfahren (http://www.uni)-mainz.de/~ambos/Anmeldung04.htm 
Anmeldung für Proseminare (Grundstudium): 
Die Anmeldung erfolgt gemäß Aushang und/oder Ankündigung auf der Homepage des/r 
jeweiligen Seminarleiters/in. 
Anmeldung, Vorbesprechung und Themenvergabe findet in der Regel innerhalb der letz-
ten 3 Wochen der Vorlesungszeit des vorangehenden Semesters statt. 
Anmeldung für Hauptseminare (Hauptstudium): 
Die Themen der Hauptseminare werden am 02.02.04 ausgehängt. Die Aushänge geben 
jeweils Verfahren und Termin für die Anmeldung und Themenvergabe bekannt. Die 
Vergabe findet in der Woche 09.02. - 13.02.04 durch die jeweilge Seminarleitung statt. 
Anmeldung für alle anderen Seminare, Übungen und Praktika: 
Die Anmeldung erfolgt gemäß Aushang und/oder Ankündigung auf der Homepage des/r 
jeweiligen Seminarleiters/in. 
Anmeldung für Kleine Geographische Geländeübungen: 
Die Anmeldung für alle Kleinen Geographischen Geländeübungen des Jahres 2004 wird 
zentral durchgeführt. 
Ende der Anmeldung: bis 09. Januar 2004 
Abschluß des Anmeldeverfahrens: bis 20. Januar 2004 
Aushang der Teilnehmerlisten: bis 31. Januar 2004 
Eventuelle Vorbesprechungen und Themenvergaben werden von der jeweiligen Leitung 
per Aushang und/oder Homepage bekanntgegeben. 
Achtung: Wenn Vorbesprechung und Themenvergabe als verpflichtend bezeichnet sind, 
erfolgt bei Nichterscheinen zum genannten Termin Ausschluss von der Geländeübung! 
Anmeldung für Deutschlandexkursionen und Grosse Geographische Geländeübungen: 
Die entsprechenden Termine werden im Glaskasten des Instituts ausgehängt. 
Programm 2004 (http://www.uni)-mainz.de/~ambos/2004.htm 
Fachpraktikum Erdkunde 
mit betreutem Schulpraktikum (für Lehramtsstudierende ab dem 4. Semester) 
V. Wilhelmi 
n.b.A. 
Die für die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften geeigneten Lehrveranstaltungen sind mit (L) gekenn-
zeichnet. 
Lehrveranstaltungen zu interdisziplinären Fragen (Pflichtveranstaltung It. Prüfungsordnung Lehramt) sind 
mit (IS) (= Interdisziplinäre Studien) gekennzeichnet. 
Vorlesungen 
Einführung in die Physische Geographie II: Geomorphologie [GeomV] Grunert J. 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 4; (L); Di, Mi, 11:15 -12:00, N 3 
Einführung in die Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie [WirtGeoV] Meyer G. 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 4; (L); Di, Mi, 10:15 -11:00, IM 3 
Grundlagen der Fachdidaktik der Geographie II (Methodik) [FDidakt.llV] N. N. 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 4; Zeit und Raum n.V. 
Arbeitsmethoden der empirischen Regional- und Sozialforschung (Vorl. mit Pütz R. 
2-std. Übung) [EmpRegSozV]; Vorlesung mit Übung; 1 SWS; ECTS: 2; Mo, 
10:15-11:00, N 217 
Geographische Aspekte von Naturgefahren und Naturrisiken [NatgefV] Fuchs H.-J. 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 4; (L)(IS); Do, 9:15 -10:45, N 6 
Geographien des Konsums [KonsumV] 
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 2; (L)(IS); Mi, 10:15 -11:00, N 6 
China und Indien - eine vergleichende Länderkunde [ChinaV] 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 4; (L)(IS); Di, 14:15 -15:45, N 6 
Orientalische Stadt oder Medina? [MedinaV] 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 4; (L)(IS); Di, 10:15 -11:45, N 6 
Planungsrecht [Plan.recht] 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 4; Di, 18:15 -19:45, N 025 
Geographie der Umweltbelastung [UmweltV] 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 4; (L)(IS); Do, 10:15 -11:45, N 3 
Hochwasserschutz: Korrekturen in Städtebau und Regionalplanung aufgrund 
der Flutereignisse der letzten Jahre [HochwV]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 4; 
Fr, 10:15-11:45, N 6 
Grundstudium 
Einführungsübungen 
Physische Geographie II: Geomorphologie [GeomÜ] 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; in Parallelkursen; 
Pütz R. 
Domrös M. 
Escher A. 
Bäumler R. 
Kühne O. 
Neddens M.C. 
Zeit/Ort n.V. Thum M. 
Zeit/Ort n.V. Weltner K. 
Zeit/Ort n.V. Weltner K. 
Mo 10:15-11:45 N 33 Emde K. 
Mo 10:15-11:45 N 025 Biele E. 
Di 14:15-15:45 N 33 Emde K. 
Mi 12:15-13:45 N 137 Kersting Ph. 
Do 12:15-13:45 N 239 Dehner U. 
Fr 14:15-15:45 N 239 Hünerfauth-Brixius K. 
Fr 16:15-17:45 N 239 Hünerfauth-Brixius K. 
Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie [WirtgeoÜ] 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; in Parallelkursen; 
Mo 12:15-13:45 N 33 Werner M. 
Mo 14:15-15:45 N 33 Werner M. 
Mi 08:15-09:45 N 33 Steiner Ch. 
Mi 08:15 - 09:45 N 239 Dröge A. 
Mi 12:15-13:45 N 33 Steiner Ch. 
Do 08:15-09:45 N 33 Dröge A. 
Fr 08:30- 10:00 N 33 Moseler C. 
Fr 10:15-11:45 N 33 Franzen N. 
Fr 10:15-11:45 N 239 Moseler C. 
Fr 12:15-13:45 N 33 Franzen N. 
Topographische Karte und Luftbild [TopKarteÜ] 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; in Parallelkursen; 
Mo 10:15-11:45 N 239 
Di 08:15-09:45 N 33 
Di 12:15-13:45 N 239 
Do 10:15-11:45 N 33 
Fr 12:15-13:45 N 239 
Thematische Karte und statistische Darstellungsmethoden [ThemKarteÜ] 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; in Parallelkursen; 
Zeit/Ort n.V. 
Korbes G. 
Heidt V. 
Korbes G.. 
Biele E. 
Stolz Ch. 
N. N. 
Mo 
Di 
Mi 
Do 
12:15-13:45 
08:15 - 09:45 
12:15-13:45 
12:15-13:45 
N 239 
N 239 
N 239 
N 33 
Proseminare: Theorien und Konzeptionen in der Geographie 
Geomorphologie [GeomS] 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mo, 16:15 -17:45, N 239 
Geoökologie [GeoökS] 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mi, 10:15 -11:45, N 239 
Gewässerökologie [GewÖkS] 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mo, 14:15 -15:45, N 239 
Humangeographie [HumanS] 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Zeit und Raum n.V. 
Verkehrsgeographie [Verkehrs] 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 10:15-11:45, N 239 
Sozialgeographie [SozialS] 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Do, 10:15 -11:45, N 217 
Seminare und Übungen 
DV-gestützte Anwendung statistischer Verfahren: Quantitative Methoden 
[QuantiÜ]; Übung; 2 SWS; ECTS: 6; Pflichtveranstaltung im Grundstudium 
Diplom; 
Zeit/Ort n.V. 
Zeit/Ort n.V. 
Zeit/Ort n.V. 
Grundlagen und Aufgaben räumlicher Planung [RaumPlanÜ] 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Mo, 10:15 -11:45, N 350 
Arbeitsmethoden der empirischen Regional- und Sozialforschung (Übung zur 
Vorlesung) [EmpRegSozÜ]; Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Anmeldung in 
der ersten Vorlesungsstunde; Mo, 11:00 - 11:45, N 217; u.n.V. 
Praktika für Anfänger/Geländepraktika 
Inselökologie am Beispiel von Sylt [SyltPr] 
Praktikum; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; 6 Tage, September 2004 
Physisch-geographisches Praktikum [PhysgeoPr] 
Praktikum; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Di, 9:15 -10:45, N 217; u.n.V. 
Wirtschaftsgeographische Entwicklungsprozesse in Jena [JenaPr] 
Praktikum; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Zeit und Raum n.V. 
Das Mittelrheintal - wirtschaftsgeographische Verflechtungsanalyse 
[MiRheinPr]; Praktikum; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Mi, 10:15 -11:45, N 
217; u.n.V. 
Bäder in Mainz und Wiesbaden - eine kulturgeographische Analyse [BäderPr] 
Praktikum; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Do, 12:15 -13:45, N 217 
Hauptstudium 
Praktika für Fortgeschrittene/Projektstudien 
Physisch-Geographisches Praktikum [Pr] 
Praktikum; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 14; Mo, 18:15 -19:45, N 239; u.n.V. 
Projektstudie: Tourismus und Gentrification in Altstädten [AltstädtePr] 
Praktikum; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 14; n.b.A. 
Projektstudie: Klimaökologie im Ötztal-Passeiertal-Etschtal [KlimaökPr] 
Praktikum; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 14; Do, 16:15 -17:45, N 217; u.n.V. 
Sabbagh J. 
Glasze G. 
Schäfer D. 
Kühne O. 
Ambos R. 
Dehner U. 
Emde K. 
N. N. 
Ratter B.M. 
Zimmermann S. 
Tempel M. 
Tempel M. 
Tempel M. 
Heidt V. 
Pütz R. 
Domrös M. 
Emde K. 
Meyer G. 
Ratter B.M. 
Schiener H. 
Ambos R. 
Escher A. 
Fuchs H.-J. 
Projektstudie: (Un)-Sicherheit und Stadtentwicklung [SicherPr] 
Praktikum; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 14; Mo, 17:15 -18:45, N 217 
Seminare und Übungen 
Pflicht- und Wahlpflichtlehrveranstaltungen 
Seminar zur Karteninterpretation [KartlntS] 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; 
Mo 16:15-17:45 N 33 
Do 08:15 -09:45 N 239 
Do 16:15-17:45 N 239 
Do 16:15-17:45 N 33 
Luftbildauswertung [LuftbAuswS] 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; für Diplom; Do, 14:15 -15:45, N 217 
Geographische Informationssysteme: Einführung in das GIS-Programm ArcGIS 
[ArcGIS]; Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Wahlpflichtfach im 
Hauptstudium Diplom; Mi, 8:15 - 9:45, N 131 
Geographische Informationssysteme: Einführung in das GIS-Programm ArcGIS 
[ArcGIS]; Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Wahlpflichtveranstaltung im 
Hauptfach Diplom; jede 2. Woche Mi, 17:00 - 20:30, N 131; ab 28.4.2004 
Geographische Informationssysteme: Einführung in das GIS-Programm 
ERDAS/Imagine [ERDAS]; Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; 
Wahlpflichtfach im Hauptstudium Diplom; Fr, 13:00 - 16:30, N 131 
Geographische Informationssysteme: Einführung in das GIS-Programm 
ERDAS/Imagine [ERDAS]; Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; 
Wahlpflichtfach im Hauptstudium Diplom; jede 2. Woche Mi, 17:00 - 20:30, 
N 131; ab 5.5.2004 
Konzeptionen zur Raumanalyse und Raumbewertung (Studienrichtung 
Geoökologie) [KonzRaumÖkÜ]; Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 14:15 
-15:45, N 239 
Konzeptionen zur Raumanalyse und Raumbewertung (Studienrichtung 
Wirtschafts- und Sozialgeographie) [KonzRaumWiU]; Übung; 2 SWS; ben. 
Schein; ECTS: 6; Di, 16:15 -17:45, N 239 
Seminar zur Fachdidaktik der Geographie [FdidaktS] 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mo, 17:15 -18:45, N 131 
Seminar zur Fachdidaktik der Geographie [FdidaktS] 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Zeit und Raum n.V. 
Projekt bilingualer Unterricht 
Grundlagen des bilingualen Erdkundeunterrichts (Englisch) [BilEnglÜ] 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mo, 15:15 -16:45, N 217 
Unterrichtspraktische Übungen zum bilingualen Erdkundeunterrichts 
(Französisch) [BilFranzÜ]; Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Do, 18:15 
-19:45, N 217 
Sonstige Lehrveranstaltungen 
Seminar: Interviewsituation in der arabischen Welt: Einführung in die 
arabische Sprache und Kultur [ArabischS]; Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 
6; Mi, 15:15 -16:45, N 217 
Übung für Fortgeschrittene: „Digitale Geländemodelle" [GeländemodellÜ] 
Übung; 2 SWS; Schein; ECTS: 6; Blockseminar an 3 Terminen, n.b.A. 
Übung: Vorbereitung und Durchführung geographischer Exkursionen 
Übung; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Pütz R. 
Glasze G. 
Grunert J. 
Szöcs A. 
Szöcs A. 
Grunert J. 
Lücke H. 
Schäfer D. 
Spehs P. 
Spehs P. 
* Spehs P. 
Heidt V. 
Ratter B.M. 
Reif H. 
Wilhelmi V. 
Hoffmann G. 
Sauer F. 
Thielmann J. 
Thomas A. 
Meyer G. 
Regionalseminare zu Großen Geographischen Geländeübungen 
England [England] 
Regionalseminar; 2 SWS; ECTS: 6; Blockseminar an einem Wochenende 
Europäische Flußlandschaften: Donau [Donau] 
Projektseminar; 2 SWS; ECTS: 6; Mo, 16:15 -17:45, N 6 
Hauptseminare 
Ökotourismus [ÖkotourHS] 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Do, 14:15 -15:45, N 239 
Eiszeitforschung in Mitteleuropa [EiszeitHS] 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Di, 16:15 -17:45, N 217 
Wirtschaftsgeographische Folgen der Globalisierung für die Dritten Welt 
[GlobalHS]; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Di, 18:15 -
19:45, N 239 
Lateinamerika - Wirtschaftsstrategien zur Integration in den Weltmarkt 
und ihre nationalen/lokalen Auswirkungen [LateinamHS]; Hauptseminar; 2 
SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Do, 10:15 -11:45, N 239 
Geographische Geländeübungen 
Kleine geographische Geländeübungen (1-tägig und mehrtägig) 
Hunsrück - Mosel - Vulkaneifel 
Exkursion; ,3 SWS; ECTS: 3; 3-tägig, 11 .-13.06.2004 
Mannheim/Ludwigshafen 
Exkursion; ,1 SWS; ECTS; 1; 1-tägig, n.b.A. 
Westerwald 
Exkursion; ,3 SWS; ECTS: 3; 2-tägig, n.b.A. 
Frankfurt 
Exkursion; ,1 SWS; ECTS: 1; 1-tägig, n.b.A. 
Rheingau 
Exkursion; ,1 SWS; ECTS: 1; 1-tägig, n.b.A. 
Odenwald [OdenW] 
Exkursion; ,2 SWS; ECTS: 3; 2-tägig, 26.-27.06.2004 
Südwestpfalz 
Exkursion; ,3 SWS; ECTS: 3; 3-tägig, n.b.A. (Juli 2004) 
Rhein-Main-Gebiet (Fahrradexkursion) 
Exkursion; ,2 SWS; ECTS: 2; 2-tägig, n.b.A. 
Rheinhessen 
Exkursion; ,1 SWS; ECTS: 1; 1-tägig, n.b.A. 
Taunus 
Vorlesung; ,1 SWS; ECTS: 1; 1-tägig, n.b.A. 
Biosphärenreservat Rhön 
Exkursion; ,3 SWS; ECTS: 3; 3-tägig, n.b.A. 
Rheinhessen 
Vorlesung; ,1 SWS; ECTS: 1; 1-tägig, n.b.A. 
Mittelfränkischer Ballungsraum 
Exkursion; ,3 SWS; ECTS: 3; 3-tägig, 25.06.-27.06.2004 
Mittelrheintal 
Exkursion; ,1 SWS; ECTS: 1; 1-tägig, n.b.A. 
Mittelrheintal 
Exkursion; ,1 SWS; ECTS: 1; 1-tägig, n.b.A. 
Nordthüringen 
Exkursion; ,3 SWS; ECTS: 3; 3-tägig, 18.-20.06.2004 
Escher A. 
Zimmermann S. 
Heidt V. 
Leicht B. 
Domrös M. 
Grunert J. 
Meyer G. 
Ratter B.M. 
Ambos R. 
Domrös M. 
Emde K. 
Escher A. 
Escher A. 
Franzen N. 
Szöcs A. 
Fuchs H.-J. 
Glasze G. 
Steiner Ch. 
Grunert J. 
Grunert J. 
Heidt V. 
Heidt V. 
Meyer G. 
Preuß J. 
Preuß J. 
Sabbagh J. 
Deutschlandexkursionen (6-tägig) 
= Große Exkursion für Diplomstudiengang 
Südwestdeutschland Ambos R. 
Exkursion; ,6 SWS; ECTS: 8; 6-tägig, 09.08,-14,08.2004 
Allgäuer und Bayerische Alpen ' Fuchs H.-J. 
Exkursion; ,6 SWS; ECTS: 8; 6-tägig, n.b.A. 
Vorpommern Grunert J. 
Exkursion; ,6 SWS; ECTS; 8; 6-tägig, n.b.A. 
Berlin Meyer G. 
Exkursion; ,6 SWS; ECTS: 8; Zeit und Raum n.V. N. N. 
Deutschlandexkursion Pütz R. 
Exkursion; ,6 SWS; ECTS: 8; 6-tägig, n.b.A. 
Deutschlandexkursion N. N. 
Exkursion; ,6 SWS; ECTS: 8; Zeit und Raum n.V. 
Große geographische Geländeübungen (Ausland) 
England [England] Escher A. 
Exkursion; 1,3 SWS; ECTS: 14; 14-tägig, n.b.A. Zimmermanns. 
Europäische Flußlandschaften: Donau [Donau] Heidt V. 
Exkursion; 1,3 SWS; ECTS: 10; 14-tägig, n.b.A. Leicht B. 
Sonstige Veranstaltungen 
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Domrös M. 
Kolloquium; n.b.A. 
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Escher A. 
Kolloquium; n.b.A. 
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Grunert J. 
Kolloquium; n.b.A. 
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Heidt V. 
Kolloquium; n.b.A. 
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Meyer G. 
Kolloquium; n.b.A. 
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Preuß J. 
Kolloquium; n.b.A. 
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Ratter B.M. 
Kolloquium; Zeit und Raum n.V. 
Forschungsseminar Geographie [ForschS] Lehrkörper des Geographischen Instituts 
Kolloquium; 2 SWS; jede 2. Woche Do, 18:15 -19:45, N 239; (s. 
gesonderter Aushang bzw. Instituts-Homepage) 
Geographisches Kolloquium [GeogrKoll] Lehrkörper des Geographischen Instituts 
Kolloquium; 2 SWS; Do, 18:15 - 20:00, N 6; (s. gesonderter Aushang bzw. 
Instituts-Homepage) 
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten Lehrkörper des Geographischen Instituts 
AWA; halb- und ganztägig 
Fachbereich 23 - Angewandte Sprach- und 
Kulturwissenschaft 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508-0, Fax. 07274-508-35429, 
E-Mail: dek_fb23@mail.fask.uni-mainz.de 
Lehrkörper 
Universitätsprofessorinnen/professoren 
Bardeleben, Renate von, Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; 
Raum 243, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 243, bardeleben@mail.fask.uni-
mainz.de 
Forstner, Martin, Univ.-Prof. Dr. phil., Arbeitsbereich Arabisch /Arabistik mit Islamkunde (ÜÜ Recht 
Arabisch-Deutsch, Kulturwissenschaft, Sprachwissenschaft); Raum 139, An der Hochschule 2, 
76726 Germersheim, App. 35 139, forstner@mail.fask.uni-mainz.de 
Huber, Dieter, Univ.-Prof. Dr. phil., Arbeitsbereich Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft 
(Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft); Raum 251, Sprechstunde n.V., An der 
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35251, huber@usgi3.fask.uni-mainz.de 
Kelletat, Andreas, Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; 
Raum 335, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 335, kelletat@mail.fask.uni-mainz.de 
Kupfer, Peter, Univ.-Prof. Dr. phil., Arbeitsbereich Ostasiatische Sprachen und Kulturen - Chinesisch / 
Sinologie (Kulturwissenschaft, Sprachwissenschaft, Grammatik); Raum 371, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35 371, kupfer@mail.fask.uni-mainz.de 
Loenhoff, Jens, Univ.-Prof. Dr., Arbeitsbereich Interkulturelle Kommunikation (Interkulturelle 
Kommunikation); Raum 326, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 726, 
loenhoff@mail.fask.uni-mainz.de 
Menzel, Birgit, Univ.-Prof. Dr. phil., Arbeitsbereich Russisch / Slavistik; Raum 365, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35 365, menzel@mail.fask.uni-mainz.de, Tel. privat: 07250-929445, 
Fax. privat: 07250-929446 
Müller, Klaus Peter, Univ.-Prof. Dr., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 240, An 
der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35240, muellerkp@mail.fask.uni-mainz.de 
Perl, Matthias, Univ.-Prof. Dr. phil. habil., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur 
(Spanische und portugiesische Sprachwissenschaft); Raum 253, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35 253, perl@mail.fask.uni-mainz.de, 
Rüge, Hans, Univ.-Prof. Dr. phil., Arbeitsbereich Neugriechisch / Neogräzistik; Raum 113, App. 35113, 
ruge@mail.fask.uni-mainz.de 
Stoll, Karl-Heinz, Univ.-Prof. Dr. phil., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 244, An 
der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 244, stoll@mail.fask.uni-mainz.de 
Worbs, Erika, Univ.-Prof. Dr. phil., Dipl.-Dolm., Arbeitsbereich Polnisch / Slavistik; Raum 370, An der 
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 370, worbs@mail.fask.uni-mainz.de 
apl. Professorinnen/Professoren 
Kohlmayer, Rainer, apl. Prof., Dr. phil. habil., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; 
Raum 379, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 379, Kohlmayer@mail.fask.uni-
mainz.de 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Drescher, Horst W„ Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; 
Raum 224, An der Hochschule 2, Scottish Studies Centre, 76726 Germersheim, App. 35224, 
cech@mail.fask.uni-mainz.de 
Pörtl, Klaus, Univ.-Prof. Dr. (i. R.), Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur; An der 
Hochschule 2, 76711 Germersheim, poertl@mail.fask.uni-mainz.de • 
Salnikow, Nikolai, Univ.-Prof. Dr. phil. (i.R.), Dipl.-Dolm., Institut für Slavistik; Raum 365, An der 
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 363 
Schunck, Peter, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Abteilung für Französische und Italienische Sprache und 
Kultur; An der Hochschule 2, 76726 Germersheim 
Privatdozentinnen/Privatdozenten 
Niehoff-Panagiotidis, Johannes, PD Dr., Arbeitsbereich Neugriechisch / Neogräzistik; Raum 113, 
App. 35113, niehoff@mail.fask.uni-mainz.de 
Schreiber, Michael, PD Dr., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; An der 
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 353, michael.schreiber@iued.uni-heidelberg.de 
Juniorprofessorinnen/professoren 
Ahrens, Barbara, Prof., Dipl.-Dolmetscherin, Arbeitsbereich Allgemeine und Angewandte 
Sprachwissenschaft; Raum 252, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35252, 
ahrensb@mail.fask.uni-mainz.de 
Guder, Andreas, Dr. phil., Arbeitsbereich Ostasiatische Sprachen und Kulturen - Chinesisch / Sinologie 
(Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik); An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 375, 
guder@mail.fask.uni-mainz.de 
Zhdanova, Vladislava, Dr. phil., Arbeitsbereich Russisch / Slavistik; Raum 378, An der Hochschule 2, 
76726 Germersheim, App. 35378, zhdanova@mail.fask.uni-mainz.de 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Alaoui, Mohammed, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Arabisch / Arabistik mit Islamkunde (Übersetzung 
gemeinsprachlich und Recht Deutsch-Arabisch, Sprachwiss.,); Raum 143, An der Hochschule 2, 
76726 Germersheim, App. 35 141, alaoui@mail.fask.uni-mainz.de 
Anastasiadis, Athanasios, M.A., Arbeitsbereich Neugriechisch / Neogräzistik; Raum 116, App. 35 116, 
anastasiadis@mail.fask.uni-mainz.de 
Andres, Dörte, Dr., Dipl.-Dolm., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; 
Raum 356, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35356 
Aubron, Jacques, Dipl.-Übers., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; 
Raum 356, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, info@aubron.de 
Austermühl, Frank, Dr. phil., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 137, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim 
Banzo y Säenz de Miera, Helga, Dipl.-Übers., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und 
Kultur (Spanisch); Raum 120, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 120, 
banzo@mail.fask.uni-mainz.de 
Barme, Stefan, Dr. phil., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur (Portugiesisch, 
Spanisch, Galicisch); Raum 229, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 229, S.Barme@t-
online.de 
Betz, Manfred, Dr. phil., Ak. Dir., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur 
(Sprachwissenschaft; Spanisch, Portugiesisch, Katalanisch); Raum 248, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35 248, betz@mail.fask.uni-mainz.de 
Bielawska-Ellermeier, Krystyna, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Polnisch / Slavistik; Raum 364, An der 
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 364, bielawska@mail.fask.uni-mainz.de 
Bopst, Hajo, Dr. phil., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 325, An der 
Hochschule 2,76711 Germersheim, App. 35 325 
Bratschi, Rebekka, Dip. Übers. (Allg. Sprachwissenschaft), Arbeitsbereich Allgemeine und Angewandte 
Sprachwissenschaft; Raum R 252, App. 35652, r.bratschi@gmx.net 
Brestyensky, Johann, M.A., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 379, An der 
Hochschule 2,76711 Germersheim, App. 35 379 
Buyko, Valerij, Dipl.-Ing. (UdSSR), Ak. ORat, Arbeitsbereich Russisch / Slavistik; Raum 364, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 364, buyko@mail.fask.uni-mainz.de 
Chabasse, Catherine, Dipl.-Dolm., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 325, An 
der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 325 
Chmielowska-Rumpel, Joanna, Dipl.-Übers., M.A., Arbeitsbereich Polnisch / Slavistik; Raum 133, An 
der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35133, rumpel@mail.fask.uni-mainz.de 
Cnyrim, Andrea, Dr. phil., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 325, An der 
Hochschule 2,76711 Germersheim, App. 35 325 
Davis, A. C„ BA (Hons) 1982, Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; An der Hochschule 2, 
76726 Germersheim 
Dingfelder, Maren, Dipl.-Dolmetscher, Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 239, 
An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35239, dingfelder@mail.fask.uni-mainz.de 
Dizdar, Dilek, Dipl.-Dolmetscher, M.A, (Translationswissenschaft), Arbeitsbereich Allgemeine und 
Angewandte Sprachwissenschaft; Raum 252 beurlaubt, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, 
App. 35252, dizdar@mail.fask.uni-mainz.de 
Dominet, Rita, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Niederländisch; Raum 367, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35 367 
Diaz Prieto, David, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der 
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 322, diaz@mail.fask.uni-mainz.de 
Eilermeier, Peter, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Russisch / Slavistik; Raum 364, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35 364, ellermeier@mail.fask.uni-mainz.de 
Endell-Steiert, Ulrike, Dipl.-Dolm., Arbeitsbereich Russisch / Slavistik; Raum 364, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35 364, IS@compuserve.com 
Faria, Rui Miguel, Dr., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur (Portugiesisch); An 
der Hochschule 2, 76711 Germersheim, faria@mail.uni-mainz.de 
Feihl, Stefan, Dipl.-Übers., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; Raum 343, An 
der Hochschule 2, 76726 Germersheim, feihl@mail.fask.uni-mainz.de 
Friedrich, Elspeth, B.A. Hons. (Interpreting and Translating), Institut für Anglistik, Amerikanistik und 
Anglophonie; Raum 136, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, Tel. 07247 7453, 
Dr.R.Friedrich@t-online.de 
Friese, Ralf, Dipl.-Dolmetscher, Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 136, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, Tel. 07225 5922 
Gaubatz, Corinna, Dipl.-Übers., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 241 /239, An 
der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 241, gaubatz@mail.fask.uni-mainz.de 
Gilmozzi, Giulio, Dr., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; Raum 343, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim 
Glykioti, Konstantina, M.A., Arbeitsbereich Neugriechisch / Neogräzistik; Raum 116, App. 35 116, 
glykioti@mail.fask.uni-mainz.de 
Görke, Lothar, Dipl.-Übers., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 239, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35239, goerke@mail.fask.uni-mainz.de 
Grau, Carmen, Dipl.-Dolm., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; Raum 344, 
An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35344, carmen.grau@t-online.de 
Haack, Maria Cristina, Dipl.-Dolmetscher, Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur 
(Spanisch); Raum 120, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 120, 
haack@mail.fask.uni-mainz.de 
Hann, Michael, M.Sc., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 136, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35136, hann@mail.fask.uni-mainz.de 
Hassel, Ursula, Dr. phil., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 325, An der 
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 325, hassel@mail.fask.uni-mainz.de 
Henninge, Richard, M.A., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie 
Hertel, Alix B., Dipl.-Übers., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 239, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App, 35639, hertel@mail.fask.uni-mainz.de 
Hirsch, Maria Angeles, lic. en Ciencias Politicas, Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und 
Kultur (Spanisch); Raum 120, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 120 
Höfle, Waltraud, Dipl.-Dolmetscher, Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 136, An 
der Hochschule 2, 76726 Germersheim, Tel. 07221 17168, w.hoefle@t-online.de 
Hönig, Hans G., Dr. phil., Ak. Dir., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 137, An 
der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35137, drhansgfioenig@hotmail.com 
Hönig, Sylvia, B.A., M.A., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 325, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35325 
Iiier, Günter, Dipl.-Dolm., Ak. Rat, Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; 
Raum 121, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35121, iller@mail.fask.uni-mainz.de 
Jacobs-Henkel, Caroline, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Niederländisch; Raum 367, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35 367 
Jubara, Annett, Dr. phil., Arbeitsbereich Russisch / Slavistik; Raum 385, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35 385, jubara@mail.fask.uni-mainz.de 
Kalpakidou, Anastasia, Dr. phil., Arbeitsbereich Neugriechisch / Neogräzistik; Raum 116, App. 35 116, 
kalpakid@mail.fask.uni-mainz.de 
Kautz, Ulrich, PD Dr., Arbeitsbereich Ostasiatische Sprachen und Kulturen - Chinesisch / Sinologie (ÜÜ 
gemeinspr. und Wirtschaft Ch-D, Dolmetschen); Raum 372, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35 372, kautz@mail.fask.uni-mainz.de 
Kiraly, Donald, Ph.D., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 241, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35241, kiraly@mail.fask.uni-mainz.de 
Kobro, Georg, Dr. phil., M.A., Arbeitsbereich Russisch / Slavistik (Staatl. gepr. Übers, und Dolm.); 
Raum 364, An der Hochschule,2, 76711 Germersheim, App. 35 364, kobro@mail.fask.uni-mainz.de, 
Tel. privat: 07274-3488, Fax. privat: 08191-80291 
Kortenbruck, Anke, Dipl.-Übers., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 137, An 
der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35137, kortenbruck@mail.fask.uni-mainz.de 
Kropfitsch, Lorenz, Dr. phil., Arbeitsbereich Arabisch /Arabistik mit Islamkunde (ÜÜ gemeinsprachlich 
und Wirtschaft Arabisch-Deutsch); Raum 143, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, 
App. 35141 
Kupsch-Losereit, Sigrid, Dr. phil., Ak. Dir., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und 
Kultur; Raum 137, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35137, kupsch-l@mail.fask.uni-
mainz.de 
Kußmaul, Paul, Dr.,Ak. Dir., Ph.D. (Bristol), Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; 
Raum 137, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35137, kussmaul@mail.fask.uni-
mainz.de 
Lenz, Peter, Arbeitsbereich Polnisch / Slavistik; Raum 364, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, 
App. 35 364, lenz@mail.fask.uni-mainz.de 
Link, Carmen, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Arabisch / Arabistik mit Islamkunde (Grundkurs, ÜÜ 
Arabisch-Deutsch); Raum 143, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 141, 
link@mail.fask.uni-mainz.de 
Lonardi, Paola, Dipl.-Übersetzerin, Dipl.-Germanistin, Abteilung für Französische und Italienische 
Sprache und Kultur; Raum 343/325, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, 
lonardi@mail.fask.uni-mainz.de 
Magnus, Nicole, Dipl.-Übers., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur (Spanisch); 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, nicole.magnus@arcor.de 
Matter-Seibel, Sabina, PD Dr., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 241, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35241, matter-s@mail.fask.uni-mainz.de 
Meger, Andreas, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Polnisch / Slavistik; An der Hochschule 2, 
76726 Germersheim, meger-a@gmx.de 
Mikus, Rudolf, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Übers., Ak. Dir., Institut für Anglistik, Amerikanistik und 
Anglophonie; Raum 111, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35111, 
mikus@mail.fask.uni-mainz.de 
Mikus, Rudolf, Dr., Leiter d. Ergänzungsfächer, Wirtschaftswissenschaften; Raum 111, An der 
Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07474 508 35111 
Müller, Eva Kathrin, Dr. phil., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur (Spanisch); 
Raum 120, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 120, ekmueller@aol.com 
Neff, Jacquy, Dipl. Dolm., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; Raum 355, An 
der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35355, neff@mail.fask.uni-mainz.de 
Offen, Heinrich, Dipl.-Übers., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; Raum 343, 
An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, offen@mail.fask.uni-mainz.de 
Pereira Nunes, Angela Maria, Dr. phil., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur 
(Portugiesisch); Raum 229, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 229, 
nunes@mail.fask.uni-mainz.de 
Picard, Jacques, Dr., Dipl.-Dolm., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; 
Raum 106, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35106, jmr.picard@wanadoo.fr 
Popp, Klaus Jürgen, Dr. phil., M.A., Ak. Dir., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, Tel. 07274 1547 
Putz-Thate, Stefanie, Dipl.-Übers., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; 
Raum 343, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, putz@mail.fask.uni-mainz.de 
Pelegry, Chantal, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der 
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 322 
Raatz, Volker, Dipl.-Dolmetscher, Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, Tel. 0221 430 5581, vraatz@t-online.de 
Rapp, Reinhard, Dr. rer. soc., Ak. Rat (Informationswissenschaft), Arbeitsbereich Interkulturelle 
Kommunikation; An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35200, rapp@mail.fask.uni-
mainz.de 
Reinart, Sylvia, Dr. phil., Ak. Oberrätin, Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; 
Raum 356, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35356, reinart@mail.fask.uni-mainz.de 
Reinicke, Jörg, Dipl.-Dolmetscher, Ak. ORat, Arbeitsbereich Russisch / Slavistik; An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, Tel. 0681 812275, jreinicke@aol.com 
Rivero Salaver, Nicolas, Dr. phil., M.A., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur 
(Spanisch); Raum 120, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 120 
Robinson, David J., B. Sc., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 136, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim 
Royon, Natacha, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 325, An der 
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 325 
Rüttgers, Signe, Dipl.-Übers., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 136, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35136, ruettgers@mail.fask.uni-mainz.de 
Salnikow-Ritter, Eva, Dr. phil,, Ak.ORätin, Arbeitsbereich Russisch / Slavistik; Raum 385, An der 
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 385 
Scheinhardt, Hartwig, Dr. phil., Arbeitsbereich Arabisch / Arabistik mit Islamkunde (Studienkurs 
Türkische Sprache und Kultur); Raum 106, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 141, 
scheinhardt@t-online.de; Werftstr^ße 6, 76726 Germersheim, Tel. 07274-7 68 40 
Schilling, Klaus von, M.A., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 327, An der 
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 327, schilling@mail.fask.uni-mainz.de 
Schmidt, Klaus, Dr. phil., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 241, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35241, schmidtk@mail.fask.uni-mainz.de 
Schreier, Judith, Dipl.-Dolmetscher, Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur 
(Spanisch); Raum 120, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 120, 
schreier@mail.fask.uni-mainz.de 
Sendero, Bogdan, Dr. phil., Arbeitsbereich Polnisch / Slavistik; Raum 364, An der Hochschule 2, 
76726 Germersheim, App. 35 364, sendero@mail.fask.uni-mainz.de 
Siever, Holger, Dr. phil., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur (Spanisch); 
Raum 120, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 120 
Stehl, Denise, Dipl.-Übers., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; Raum 356, 
Arr>der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35356, stehl@mail.fask.uni-mainz.de 
Straub, Marie-Francoise, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 327, 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 327, straubm@mail.fask.uni-mainz.de 
Straub, Marie-Frangoise, Dipl.-Übers., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; 
Raum 355, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35355, straubm@mail.fask.uni-mainz.de 
Tonard, Jean-Frangois, Dr. phil., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; 
Raum 356, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35356, tonard@mail.fask.uni-mainz.de 
Tunovic (Lehn), Elvira, Dipl.-Übers., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 241, An 
der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 241, lehn@mail.fask.uni-mainz.de 
Türk, Claudia, Dipl.-Übers., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 241 (Sprstd. Di. 
9-11), An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 241, tuerk@mail.fask.uni-mainz.de 
Turner, James A., Dr. phil., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 239, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, Tel. 02682 67113, turner@turner.bn.uunet.de 
Völkel, Hermann, Dr. phil., Ak. Rat, Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; An der 
Hochschule, 76726 Germersheim 
Walker, Ronald, BA, M.Sc., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 242, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35242 
Warth, Dora, Dipl.-Übers., Computeranlagen für Forschung und Lehre (CAFL), warth@mail.fask.uni-
mainz.de 
Wei, Na-xin, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Interkulturelle Kommunikation; Raum 325, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35325 
Westenfelder, Johannes, Dr. phil., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der 
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 325 
Wodtke, Angela, Dipl.-Übers., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur 
(Portugiesisch); Raum 229, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 229, 
wodtke@mail.fask.uni-mainz.de 
Zeppernick, Maria Mercedes, Dipl.-Dolmetscher, M.A., Abteilung für Spanische und Portugiesische 
Sprache und Kultur (Spanisch); Raum 120, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 120, 
zeppernick@mail.fask.uni-mainz.de 
Zhang, Zhenhuan, Dr. phil., Arbeitsbereich Ostasiatische Sprachen und Kulturen - Chinesisch / Sinologie 
(Grundkurs, ÜÜ Technik); Raum 372, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 372, 
zhang@mail.fask.uni-mainz.de 
Lehrbeauftragte 
Bahadir, Sebnem, Dipl.-Dolmetscher, M.A., Arbeitsbereich Arabisch / Arabistik mit Islamkunde 
(Studienkurs Türkische Sprache und Kultur); Raum 138, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, 
App. 35 138, bahadir@mail.fask.uni-mainz.de 
Beyerlein-Buchner, Christoph, Dr. med., Chefarzt, Medizin; An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, 
Tel. 07274 504271, c.beyerlein-buchner@asklepios.com 
Dizdar, Dilek, Dipl.-Dolmetscher, M.A., Arbeitsbereich Arabisch / Arabistik mit Islamkunde (Studienkurs 
Türkische Sprache und Kultur); Raum 138, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 138, 
dizdar@mail.fask.uni-mainz.de 
Guebane, Felicien, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der 
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 325 
Hagemann, Susanne, Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 242, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, shgmn@web.de 
Hähnel, Klaus, FII.Mag. (Stockholm), Arbeitsbereich Russisch / Slavistik; privat: August-Keiler-Str. 35, 
76726 Germersheim, privat: 07274 6645 
Hooper, Raymond G„ Dr., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; An der Hochschule 2, 
76726 Germersheim, Tel. 06247 5227, raymondhooper@compuserve.com 
Horch, Jelena, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft; Raum 252, 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35252, horch@mail.fask.uni-mainz.de 
Janaszek, Izabela, M.A., Arbeitsbereich Polnisch / Slavistik; An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, 
privat: 0441 53 954, izabela.janaszek@t-online.de 
Jansen, Carola, Dr. phil., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; An der Hochschule 2, 
76726 Germersheim 
Kern, Winfried, Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 118, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35 118 
Klaiber, Evita Luise, Dipl.-Ubers., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, Evita.Klaiber@t-online.de 
Lahmar, Hatem, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Arabisch / Arabistik mit Islamkunde; Raum 143, An der 
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 141, plaggemeier@mail.fask.uni-mainz.de 
Mattern, Frank, Dr., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; An der Hochschule 2, 
76726 Germersheim 
Ostapkowicz, Karolina, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Polnisch / Slavistik; An der Hochschule 2, 
76726 Germersheim, k.ostapkowicz@gmx.de 
Panella, Alexandra, Dipl.-Übers., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; 
Raum 343, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim 
Plack, Iris, Dr. phil., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; An der Hochschule 2, 
76726 Germersheim, irisplack@surfeu.de 
Rico Albert, Concepciön, Dipl.-Übers., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur 
(Spanisch); Raum 120, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 120 
Rudert, Joachim, Dipl.-Dolmetscher, Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, Tel. 06251 105573, JoachimRudert@aol.com 
Schäfer, Bernhard, Dipl.-Übers., Dipl.-Ing. (FH), Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; 
Raum 241, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, Tel. 06221 892288, bschaefer1@freenet.de 
Schittenhelm, Beate, Arbeitsbereich .Russisch / Slavistik; An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, 
b.schittenhelm@web.de 
Schmalz, Sabine, Dipl.-Übers., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 241, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 241, schmalzsabine@aol.com 
Schmitt, Helmut, Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; An der Hochschule 2, 
76726 Germersheim 
Seki, Yumika, Arbeitsbereich Ostasiatische Sprachen und Kulturen - Chinesisch / Sinologie (Japanisch); 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 374, plaggemeier@mail.fask.uni-mainz.de 
Setibert, Sabine, Dipl.-Dolm., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, sabine.seubert@t-online.de 
Torka, Rainer, Dipl.-Ing., Studiendirektor, Technik; Raum 111, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, 
App. 35111 
Towns-Eger, Colleen, Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 241, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim 
Trabert, Michael, Dr., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 241, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35241 
Wirth, Gernot, Dr., Akad. Oberrat, Ergänzungsfächer; Raum 111, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, Tel. 0621 1811315, gwirth@jura.uni-mannheim.de 
Woesler, Martin, Dr. phil., Arbeitsbereich Ostasiatfsche Sprachen und Kulturen - Chinesisch / Sinologie 
(Textverarbeitung Chinesisch); Raum 374, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 374, 
woesler@mail.fask.uni-mainz.de 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Dekanat 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. phil. Huber, Dieter, App. 35251 
Prodekanin: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Bardeleben, Renate von, App. 35 243 
Dekanat: Jester-Ickas, Martina, App. 35105; Wagner, Gerda, App. 35405 
Verwaltung 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim 
Verwaltungsleiter: Schäfer, Siegfried, Verwaltungsleiter, App. 35110 
Verwaltung: Groß, Felizitas, App. 35512; Müller, Gerda, App. 35112 35512; Schall, Regina, App. 35112 
Öffentlichkeitsarbeit: Dipl.-Übers. Görke, Lothar, App. 35239 
Behindertenbeauftrager: Dr. Gilmozzi, Giulio, App. 35343 
Prüfungsamt 
Leiter: Iiier, Günter, Dipl.-Dolm., Ak. Rat, App. 35121 
Sekretariat: Czerni, Ursula, Verwaltungsangestellte, App. 35 121; Götz, Sylvia, Verwaltungsangestellte, 
App. 35 121; Großhans, Veronika, Verwaltungsangestellte, App. 35 521; Verwaltungsangestellte Vogler, 
Roswitha, App. 35 521 
Studienfachberatung 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende 
Vertrauensdozent: Dr. phil. Bopst, Hajo, Raum 325, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, 
App. 35 325 
Akademisches Ausiandsamt 
Amt für Ausbildungsförderung 
Psychosoziale Beratung 
Psychosoziale Beratung: Pädagogin M.A. Ziebler, Anja, Tel. 06347 607906 
Studierendensekretariat 
Leiterin: Hüttenberger, Angelika, App. 35101 
Sekretariat: Jäger, Fatma, Verwaltungsangestellte, App. 35513; Matuschek, Johanna, 
Verwaltungsangestellte, App. 35103; Müller, Beatrix, Verwaltungsangestellte, App. 35503 
Institut für Allgemeine Sprach- und Kulturwissenschaft mit dem 
Arbeitsbereich Neugriechisch 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508-35249, Fax. 07274-508-35449 
Arbeitsbereich Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft (Prof. Huber) 
An der Hochschule 2,76711 Germersheim, Tel. 07274-508-35251, Fax. 07274-508-35449, 
E-Mail: wismeth@mail.fask.uni-mainz.de 
Sekretariat: Wismeth, Johanna, Raum 249, App. 35249 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 7.30 - 12.00, Mi 7.30 -13.00 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Huber, Dieter, App. 35251 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Prof. Ahrens, Barbara, Dipl.-Dolmetscherin, App. 35252; 
Dip. Übers. <Allg. Sprachwissenschaft) Bratschi, Rebekka, App. 35652; DipL-Dolmetscher Dizdar, Dilek, 
M.A. (Translationswissenschaft), App. 35252; Dipl.-Übers. Warth, Dora 
Arbeitsbereich Neugriechisch / Neogräzistik (Prof. Rüge) 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 115, Fax. 07274-508 35 413, 
E-Mail: winter@mail.fask.uni-mainz.de 
Sekretariat: Winter, Ilona, Raum 115, App. 35115 
Öffnungszeiten: Di,Mi,Do 8-12 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Rüge, Hans, Raum 113, App. 35 113 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Anastasiadis, Athanasios, M.A., Raum 116, App. 35 116; 
Glykioti, Konstantina, M.A., Raum 116, App. 35 116; Dr. phil. Kalpakidou, Anastasia, Raum 116, 
App. 35 116; PD Dr. Niehoff-Panagiotidis, Johannes, Raum 113, App. 35113 
Wissenschaftliche Hilfskraft: Kinne, Doris, App. 35 115 
Institut für Interkulturelle Kommunikation 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim 
Arbeitsbereich Arabisch / Arabistik mit Islamkunde (Prof. Forstner) 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 141, Fax. 07274-508 35 437, 
E-Mail: plaggemeier@mail.fask.uni-mainz.de 
Geschäftszimmer: C. [Plaggemeier]mailto:plaggemeier@mail.fask.uni-mainz.de; Öffnungszeiten: Mo, 
Di, Mi, Fr 9-12, Do 13-15 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Forstner, Martin, App. 35 139 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Übers. Alaoui, Mohammed, App. 35 141; 
Dr. phil. Kropfitsch, Lorenz, App. 35 141; Dipl.-Übers. Lahmar, Hatem, App. 35 141; Dipl.-Übers. Link, 
Carmen, App. 35 141; Dr. phil. Scheinhardt, Hartwig, App. 35 141 
Lehrbeauftragte: Dipl.-Dolmetscher Bahadir, Sebnem, M.A., App. 35 138; Dipl.-Dolmetscher Dizdar, 
Dilek, M.A., App. 35138 
Arbeitsbereich Deutsch I Interkulturelle Germanistik (Prof. Kelletat) 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 322 
Geschäftszimmer: App. 35 322; App. 35 322 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Kelletat, Andreas, App. 35 335; 
Univ.-Prof. Dr. Loenhoff, Jens, App. 35 726 
apl. Professorinnen/Professoren: apl. Prof. Kohlmayer, Rainer, Dr. phil. habil., App. 35 379 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Aubron, Jacques, Dipl.-Übers.; Dr. phil. Bopst, Hajo, 
App. 35 325; Brestyensky, Johann, M.A.,App. 35 379; Dipl.-Dolm. Chabasse, Catherine, App. 35 325; 
Dr. phil. Cnyrim, Andrea, App. 35 325; Dipl.-Übers. Diaz Prieto, David, App. 35 322; Dr. phil. Hassel, Ursula, 
App. 35 325; Dipl.-Übers. Pelegry, Chantal, App. 35 322; Dipl.-Übers. Royon, Natacha, App. 35 325; 
Schilling, Klaus von, M.A., App. 35 327; Dipl.-Übers. Straub, Marie-Francoise, App. 35 327; 
Dr. phil. Westenfelder, Johannes, App. 35 325 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (Niederländisch): Dipl.-Übers. Dominet, Rita, App. 35 367; 
Dipl.-Übers. Jacobs-Henkel, Caroline, App. 35 367 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 35 322; App. 35 322; App. 35 322; App. 35 322 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte: Dipl.-Übers. Guebane, Felicien, App. 35 325; Kern, Winfried, App. 35 118; 
Dipl.-Übers. Royon, Natacha, App. 35 325 
Lehrbeauftragte (Niederländisch): App. 35 367 
Arbeitsbereich Niederländisch (N.N.) 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 322 
Bedienstete der Universität 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dipl.-Übers. Dominet, Rita, App. 35 367; 
Dipl.-Übers. Jacobs-Henkel, Caroline, App. 35 367 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte: App. 35 367 
Arbeitsbereich Ostasiatische Sprachen und Kulturen - Chinesisch / Sinologie 
(Prof. Kupfer) 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 374, Fax. 07274-508 35 474, 
E-Mail: plaggemeier@mail.fask.uni-mainz.de 
Geschäftszimmer: Plaggemeier, Christine, Raum 374, App. 35 374 
Öffnungszeiten: Mo, Mi 13-15, Do 8.30-12 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Kupfer, Peter, App. 35 371 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Guder, Andreas, App. 35 375; PD Dr. Kautz, Ulrich, 
App. 35 372; Dr. phil. Zhang, Zhenhuan, App. 35 372 
Lehrbeauftragte: Seki, Yumika, App. 35 374; Dr. phil. Woesler, Martin, App. 35 374 
Arbeitsbereich Interkulturelle Kommunikation 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508-35726, Fax. 07274-508-35426, 
E-Mail: loenhoff@mail.fask.uni-mainz.de 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Loenhoff, Jens, App. 35 726 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Cnyrim, Andrea, App. 35 325 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 547/531, Fax. 07274-508 35 447 
Sekretariat: Butz, Elke, App. 35 247; Cech, Heide, App. 35 547; Nordmann, Brigitte, App. 35 531 
Öffnungszeiten: Mo Mi Do 9 -11.00 Uhr, Di 9 -12.00 Uhr 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Bardeleben, Renate von, 
App. 35 243; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Drescher, Horst W„ App. 35224; Univ.-Prof. Dr. Müller, Klaus Peter, 
App. 35240; Univ.-Prof. Dr. phil. Stoll, Karl-Heinz, App. 35 244 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Davis, A. C., BA (Hons) 1982; Friedrich, Elspeth, 
B. A. Hons. (Interpreting and Translating), Tel. 07247 7453; Dipl.-Übers. Gaubatz, Corinna, App. 35 241; 
Dipl.-Übers. Görke, Lothar, App. 35239; Hann, Michael, M.Sc., App. 35136; Henninge, Richard, M.A.; 
Dipl.-Übers. Hertel, Alix B„ App. 35639; Dipl.-Dolmetscher Höfle, Waltratid, Tel. 07221 17168; 
Dr. phil. Hönig, Hans G„ Ak. Dir., App. 35137; Hönig, Sylvia, B.A., M.A., App. 35325; Kiraly, Donald, Ph.D., 
App. 35241; Dr. Kußmaul, Paul, Ak. Dir., Ph.D. (Bristol), App. 35137; PD Dr. Matter-Seibel, Sabina, 
App. 35241; Dr. phil., M.A. Popp, Klaus Jürgen, Ak. Dir., Tel. 07274 1547; Dipl.-Dolmetscher Raatz, Volker, 
Tel. 0221 430 5581; B. Sc. Robinson, David J.; Dipl.-Übers. Russell, Laura, App. 35 241; Dr. phil. Schmidt, 
Klaus, App. 35241; Dipl.-Übers. Tunovic (Lehn), Elvira, App. 35 241; Dipl.-Übers. Türk, Claudia, 
App. 35 241; Dr. phil. Turner, James A„ Tel. 02682 67113; Dr. phil. Völkel, Hermann, Ak. Rat; Walker, 
Ronald, BA, M.Sc., App. 35242 
bereichsübergreifend: Dr. phil. Äustermühl, Frank; Dr. phil. Hönig, Hans G., Ak. Dir., App. 35137; 
Dipl.-Übers. Kortenbruck, Anke, App. 35137; Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Übers. Mikus, Rudolf, 
Ak. Dir., App. 35111; Dipl.-Übers. Rüttgers, Signe, App. 35136 
Lehrbeauftragte: Dipl.-Dolmetscher Dingfelder, Maren, App. 35239; Dr. Hooper, Raymond G., 
Tel. 06247 5227; Dr. phil. Jansen, Carola; Dipl.-Dolmetscher Rudert, Joachim, Tel. 06251 105573; 
Dipl.-Übers., Dipl.-Ing. (FH) Schäfer, Bernhard, Tel. 06221 892288; Schmitt, Helmut; Towns.Eger, Colleen; 
Dr, Trabert, Michael, App. 35241 
Arbeitsbereich Englische Sprache und Kultur mit Schwerpunkt Amerikanistik 
(Prof. von Bardeleben) 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508-35-241, Fax. 07274-508-35-447 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c, Bardeleben, Renate von, 
App. 35 243 
Sekretariat: Nordmann, Brigitte, Raum 247, App. 35 531 
Öffnungszeiten: Mo,Mi,Do 9-11 Uhr, Di 9-12 Uhr 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Übers. Gaubatz, Corinna, App. 35 241; Henninge, Richard, 
M.A.; Kiraly, Donald, Ph.D., App. 35241; Dipl.-Übers. Tunovic (Lehn), Elvira, App. 35 241; 
PD Dr. Matter-Seibel, Sabina, App. 35241; Dr. phil.; M.A. Popp, Klaus Jürgen, Ak. Dir., Tel. 07274 1547; 
Dipl.-Dolmetscher Raatz, Volker, Tel. 0221 430 5581; Dipl.-Übers. Russell, Laura, App. 35 241; 
Dr. phil. Schmidt, Klaus, App. 35241; Dipl.-Übers. Türk, Claudia, App. 35 241; Dr. phil. Turner, James A., 
Tel. 02682 67113 
Bibliotheks- und Austauschbeauftragte: Türk, Claudia, App. 35 241 
Lehrbeauftragte: Dipl.-Dolmetscher Dingfelder, Maren, App. 35239; 
Dipl.-Übers., Dipl.-Ing. (FH) Schäfer, Bernhard, Tel. 06221 892288; Towns-Eger, Colleen; Dr. Trabert, 
Michael, App. 35241 
Arbeitsbereich Englische Sprache und Kultur mit Schwerpunkt Anglistik 
(Prof. Müller) 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Müller, Klaus Peter, App. 35240 
Sekretariat: Cech, Heide, Raum 247, App. 35 547 
Öffnungszeiten: Mo,Mi,Do 9-11 Uhr, Di 9-12 Uhr 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Davis, A. C., BA (Hons) 1982; Friedrich, Elspeth, 
B. A. Hons. (Interpreting and Translating), Tel. 07247 7453; Dipl.-Übers. Görke, Lothar, App. 35239; Hann, 
Michael, M.Sc., App. 35136; Dipl.-Dolmetscher Höfle, Waltraud, Tel. 07221 17168; Dr. Kußmaul, Paul, 
Ak. Dir., Ph.D. (Bristol), App. 35137; B. Sc. Robinson, David J.; Dr. phil. Völkel, Hermann, Ak. Rat; Walker, 
Ronald, BA, M.Sc., App. 35242 
Bibliotheks- und Austauschbeauftragte: Dipl.-Übers. Görke, Lothar, App. 35239; Dr. phil. Völkel, 
Hermann, Ak. Rat 
Lehrbeauftragte: Dr. Hooper, Raymond G.,Tel. 06247 5227; Dr. phil. Jansen, Carola; 
Dipl.-Dolmetscher Rudert, Joachim, Tel. 06251 105573 
Arbeitsbereich Englische Sprache und Kultur mit Schwerpunkt Anglophonie 
(Prof. Stoll) 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Stoll, Karl-Heinz, App. 35 244 
Sekretariat: Butz, Elke, Raum 247, App. 35 247 
Öffnungszeiten: Mo,Mi,Do 9-11 Uhr, Di 9-12 Uhr 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Übers. Hertel, Alix B., App. 35639; Hönig, Sylvia, 
B.A., M.A:, App. 35325 
Lehrbeauftragte: Schmitt, Helmut 
Scottish Studies Centre (Prof. em. Drescher) 
FASK Raum 224 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Drescher, Horst W., App, 35224 
Sekretariat: Cech, Heide, Raum 247, App. 35 547 
Öffnungszeiten Scottish Studies Centre: Bei Bedarf bei Herrn Görke (R 239) melden 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Übers. Görke, Lothar, App. 35239 
Institut für Romanistik 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim 
Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 342, Fax. 07274-508 35 442, 
E-Mail: butz@mail.fask.uni-mainz.de 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: App. 35353; App. 35 345 
Sekretariat: Butz, Elke, Raum 342, App. 35 342; Ziehl, Marlies, Raum 342, App. 35 342 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-11, Di-Do 13-15 Uhr 
Wiss. Mitarbeiterinnen (Französisch): Dr. Andres, Dörte, Dipl.-Dolm., App. 35356; Aubron, Jacques, 
Dipl.-Übers.; Iiier, Günter, Dipl.-Dolm., Ak. Rat, App. 35121; Dr. phil. Kupsch-Losereit, Sigrid, Ak. Dir., 
App. 35137; Neff, Jacquy, Dipl. Dolm., App. 35355; Dr. Picard, Jacques, Dipl.-Dolm., App. 35106; 
Dr. phil. Reinart, Sylvia, Ak. Oberrätin, App. 35356; PD Dr. Schreiber, Michael, App. 35 353; Stehl, Denise, 
Dipl.-Übers., App. 35356; Straub, Marie-Frangoise, Dipl.-Übers., App. 35355; Dr. phil. Tonard, 
Jean-Frangois, App. 35356 
Wiss. Mitarbeiterinnen (Italienisch): Dipl.-Übers. Feihl, Stefan; Dr. Gilmozzi, Giulio; 
Dipl.-Dolm, Grau, Carmen, App. 35344; Dipl.-Übers. Offen, Heinrich; Dipl.-Übers. Putz-Thate, Stefanie 
Lehrbeauftragte (Französisch): Dr. phil. Plack, Iris; Seubert, Sabine, Dipl.-Dolm. 
Lehrbeauftragte (Italienisch): Dipl.-Übers. Klaiber, Evita Luise; 
Dipl.-Übersetzerin, Dipl.-Germanistin Lonardi, Paola; Dipl.-Übers. Panella, Alexandra 
Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 144, Fax. 07274-508 35 444, 
E-Mail: iberoromanistik@mail.fask.uni-mainz.de 
Sekretariat: Lambrecht, Gudrun, App. 35 544; Weller, Marion, App. 35 144 
Öffnungszeiten: 8.00 - 12.00 Uhr / Raum 144 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. habil. Perl, Matthias, App. 35 253; 
Univ.-Prof. Dr. (i. R.) Pörtl, Klaus 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen (Spanisch): Dipl.-Übers. Banzo y Säenz de Miera, Helga, 
App. 35 120; Dr. phil. Betz, Manfred, Ak. Dir., App. 35 248; Dipl.-Dolmetscher Haack, Maria Cristina, 
App. 35 120; lic. en Ciencias Polfticas Hirsch, Maria Angeles, App. 35 120; Dipl.-Übers. Magnus, Nicole; 
Dr. phil. Müller, Eva Kathrin, App. 35 120; Dr. phil. Rivero Salaver, Nicolas, M.A., App. 35 120; 
Dipl.-Dolmetscher Schreier, Judith, App. 35 120; Dr. phil. Siever, Holger, App. 35 120; 
Dipl.-Dolmetscher Zeppernick, Maria Mercedes, M.A., App. 35 120 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen (Portugiesisch): Dr. phil. Barme, Stefan, App. 35 229, 
Dr. phil. Betz, Manfred, Ak. Dir., App. 35 248; Dr. Faria, Rui Miguel; Dr. phil. Pereira Nunes, Angela Maria, 
App. 35 229; Dipl.-Übers. Wodtke, Angela, App. 35 229 
Lehrbeauftragte (Spanisch): Dipl.-Übers. Rico Albert, Concepciön, App. 35 120 
Wissenschaftliche Hilfskräfte: Dipl.-Übers. Mendes de Matos, Paulo, Tel. 07274 77422 
Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) 
Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 144, Fax. 07274-508 35 444, 
E-Mail: iberoromanistik@mail.fask.uni-mainz.de 
Öffnungszeiten: [CELA]http://www.fask.uni-mainz.de/inst/cela/cela.html Öffnungszeiten: Di 10.00 -
11.00 Uhr, Do 12.15 -13.15 Uhr, Raum 224 
Institut für Slavistik 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 363, Fax. 07274-508 35 463, 
E-Mail: kiefer@mail.fask.uni-mainz.de 
Geschäftszimmer: Kiefer, Ursula, Raum 363, App. 35 363 
Öffnungszeiten: Mo und Mi: 9-11.30; Di und Do: 14-16; Fr: 9-10 
Bedienstete der Universität 
Arbeitsbereich Russisch / Slavistik (Prof. Menzel) 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim 
Geschäftszimmer: Kiefer, Ursula, App. 35 363 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Menzel, Birgit, App. 35 365; 
Univ.-Prof. Dr. phil. (i.R.) Salnikow, Nikolai, Dipl.-Dolm., App. 35 363 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Buyko, Valerij, Dipl.-Ing. (UdSSR), Ak. ORat, App. 35 364; 
Eilermeier, Peter, Dipl.-Übers., App. 35 364; Endell-Steiert, Ulrike, Dipl.-Dolm., App. 35 364; 
Dr. phil. Jubara, Annett, App. 35 385; Dr. phil. Kobro, Georg, M.A., App. 35 364; 
Dipl.-Dolmetscher Reinicke, Jörg, Ak. ORat, Tel. 0681 812275; Dr. phil. Salnikow-Ritter, Eva, Ak.ORätin, 
App. 35 385; Dr. phil. Zhdanova, Vladislava, App. 35378 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Hähnel, Klaus, Fil.Mag. (Stockholm), 
privat: 07274 6645; Schittenhelm, Beate 
Arbeitsbereich Polnisch / Slavistik (Prof. Worbs) 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim 
Geschäftszimmer: Kiefer, Ursula, App. 35 363 
Universitätsprofessorinnen/ -professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Worbs, Erika, Dipl.-Dolm., 
App. 35 370 
Wiss. Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter: Dipl.-Übers. Bielawska-Ellermeier, Krystyna, App. 35 364; 
Dipl.-Übers. Chmielowska-Rumpel, Joanna, M.A., App. 35133; Lenz, Peter, App. 35 364; 
Dipl.-Übers. Meger, Andreas; Dr. phil. Sendero, Bogdan, App. 35 364 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Janaszek, Izabela, M.A., privat: 0441 53 954 
Ergänzungsfächer 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim 
Informatik 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim 
Informatik: Univ.-Prof. Dr. phil. Huber, Dieter, App. 35251 
Medizin 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim 
Medizin: Dr. med. Beyerlein-Buchner, Christoph, Chefarzt, Tel. 07274 504271 
Rechtswissenschaft 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim 
Rechtswissenschaft: Dr. Wirth, Gernot, Akad. Oberrat, Tel. 0621 1811315 
Technik An der Hochschule 2, 76711 Germersheim Technik: Dipl.-Ing. Torka, Rainer, Studiendirektor, App. 35111 
Wirtschaftswissenschaften 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim 
Wirtschaftswissenschaften: Dr. Mikus, Rudolf, Leiter d. Ergänzungsfächer, Tel. 07474 508 35111 
Bibliothek 
An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, Tel. 07274-508 35 215, Fax. 07274-508 35 410, 
E-Mail: wettstein@mail.fask.uni-mainz.de 
Geschäftsführer der Bibliothek: Schilling, Klaus von, M.A., Raum 327, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35 327; Schilling, Klaus von, M.A., Raum 327, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35 327 
Leiter der Bibliothek und Titelaufnahme: Dipl.-Bibl. Wettstein, Hermann, Bibl.-Amtmann, 
Raum 215, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 215 
Leiterin der Akzession: Dipl.-Bibl. Weigel, Andrea, Bibl.-Oberinsp., Raum 210, An der Hochschule 2, 
76726 Germersheim, App. 35210 
Titelaufnahme: Dipl.-Bibl. Rathgeb, Felicitas, Raum 215, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, 
App. 35 415; Dipl.-Bibl. Reichling, Christiane, Bibl.-Insp., Raum 210, An der Hdchschule 2, 
76726 Germersheim, App. 35 210 
Mitarbeiterinnen Akzession: Siegfarth, Brigitte, Raum 210, An der Hochschule 2, 
76726 Germersheim, App. 35 210; Winter, Ilona, Raum 210, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, 
App. 35 210 
Retrokonversion: Baltschun, Heidemarie, Raum 210, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, 
App. 35 210; Sieper, Wolfgang, Raum 215, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 215 
Ausleihe: Klötgen, Brigitte, Raum 211, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 211; Michel, 
Maria, Raum 211, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 211 
EDV-Beauftragte: Dr, rer. soc. Rapp, Reinhard, Ak. Rat (Informationswissenschaft), 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35200 
Magazin, Buchbinderei: Göll, Johanna, Raum 104, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, 
App. 35 222 
Aufsicht: Farkas, Veronika, Raum 223, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 223; 
Schmock, Regina, Raum 223, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 223 
Computeranlagen für Forschung und Lehre (CAFL) 
Geschäftsführender Leiter: Dipl.-Ing. Orschel, Manfred, App. 35157 
Systemadministration: Dipl.-Übers. Warth, Dora 
Sprachtechnische Einrichtungen für Forschung und Lehre (STEFL) 
Geschäftsführender Leiter: Dipl.-Ing. Hüttenberger, Stefan, App. 35332 
AStA 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel, 07274-508 35 140 
Fachbereich 23 - Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft 
Allgemeine Lehrveranstaltungen 
Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen Andres D. 
Übung; 2 SWS; Fr, 11:15 -12:45, Dol I, Dol II, Audimax Bubnüff D.v. 
Buyko V., Haack M.C., Höfle W„ Hönig H.G., Kobro G„ Neff J„ Turner J.A., 
Zeppernick M.M. 
Notizentechnik Andres D. 
Vorlesung mit Übung; 2 SWS; Fr, 9:30 - 11:00, Dol I 
Notizentechnik für MA-Studiengang Andres D. 
Vorlesung mit Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Elektronische Text- und Datenverarbeitung (Informationsverarbeitung) 
Anwendungssoftware unter Linux Kühn A. 
Tutorium; 2 SWS; Di, 13:00 - 14:30,151 
Computer-Aided Translation: Translation-Memory-Systeme und Kortenbruck A. 
computergestützte Terminologieverwaltung; Übung; 2 SWS; Do, 13:45 -
15:15,151 
Einführung in das Desktop Publishing mit Pagemaker Huber S. 
Tutorium; 2 SWS; Fr, 9:00 - 10:30,151 
Einführung in die Bürosoftware OpenOffice.org Soerensen L. 
Tutorium; 2 SWS; Do, 17:00 - 18:30,151 
Multimedia-Übersetzung Warth D. 
Proseminar; 4 SWS; Mi, 16:00 -19:15,151 
Software-Lokalisierung mit OpenSource-Programmen Kühn A. 
Projekt; 2 SWS; Di, 14:45 -16:15,151 
Web-Programmierung Soerensen L. 
Tutorium; 2 SWS; Di, 18:00 - 19:30,151 
EDV-Überblick für Übersetzer und Dolmetscher Chmielowska-Rumpel J. 
Übung; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00,151 
Wahlpflichtmodul 1 (Ergänzungsfach) 
Informatik 
Seminar 
Datenbanken N.N. 
Seminar; 2 SWS; Schein; Di, 16:00 - 17:30,151 
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Übungen 
Grundlagen der technischen Informatik 
Übung; 2 SWS; Schein; Di, 11:00 - 12:30, Audimax 
Programmiersprache in C/C++ 
Üburlg; 2 SWS; Schein; Mo, 16:00 - 17:30,151 
Medizin 
Vorlesungen 
Ausgewählte Kapitel aus der Infektionslehre und Immunologie 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 16:00 - 17:30, 376 
Seminar 
Aktuelle Themen aus dem Gesamtgebiet der Medizin 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:00 - 17:30, 328; Di, 18:00 - 19:30, 
230 
Rechtswissenschaft 
Vorlesungen 
Öffentliches Recht und Strafrecht II 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 12:30 - 14:00,14:15 - 15:45, 386; vom 9.6.2004 bis 
zum 14.7.2004 
Zivilrecht II 
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 8:45 - 10:15, 346; Fr, 10:30 - 12:00, 328; vom 
16.4.2004 bis zum 28.5.2004 
Übungen 
Übung im Öffentlichen Recht und Strafrecht 
Übung; Schein; Mi, 16:00 - 18:30, 386; ab 14.4.2004; genaue Termine siehe 
gesonderten Aushang vor R 111 
Technik 
Vorlesungen 
Kraft- und Arbeitsmaschinen 6. Sem. 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 11:00 - 12:30, Audimax 
Werkstoffkunde/Normen 4. Sem. 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 9:00 - 10:30, Audimax 
Seminar 
Elektrizitätslehre 4. Sem. 
Seminar; 1 SWS; Schein; jede 2. Woche Mi, 13:30 - 15:00, Audimax 
Übungen 
Maschinentechnik - Fragen zur E-Fach-Prüfung und zu Diplomarbeitsentwürfen 
Übung; 1 SWS; jede 2. Woche Mi, 13:30 - 15:00,111 
Wirtschaftswissenschaften 
Vorlesungen 
Die betrieblichen Finanzierungsarten 2.-6.Sem. 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 8:00 - 10:00, 386 
Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre IV 2.- 6. Sem. 
Vorlesung; 1 SWS; Mi, 10:00 - 11:00, 386 
Orschel M. 
N.N. 
Beyerlein-Buchner Ch. 
Beyerlein-Buchner Ch. 
Schwab S. 
Wirth G. 
Schwab S. 
Torka R. 
Torka R. 
Torka R. 
Torka R. 
Mikus R. 
Mikus R. 
Proseminar 
Grundfragen der Außenwirtschaftspolitik 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 11:30 - 13:00, 329 
Übungen 
Diskussion von Arbeitsentwürfen (für Diplomanden) 
Übung; 1 SWS; Zeit n.V., 111; n. V. 
Übung zur volks- und betriebswirtschaftlichen Vorlesungsthematik für 
Kandidatinnen der E-Fach-Prüfung; Übung; 1,5 SWS; Fr, 11:00 - 13:00, 329 
Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft 
Vorlesungen 
Einführung in die Translationswissenschaft (Übersetzen und Dolmetschen) 
Vorlesung; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Di, 17:00 - 19:00, 328 
Proseminare 
Mediensprache 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mi, 16:00 - 18:00, 228 
Mehrsprachigkeit 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mi, 10:30 - 12:00, 233 
Multimedia-Übersetzung 
Proseminar; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; 18 Teilnehmer; Di, 14:00 -
18:00,133 
Semantik und Pragmatik komperativ 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 14:00 - 16:00, 232 
Translationstheorien 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mo, 15:30 - 17:00, 233 
Hauptseminare 
Dolmetschen als Interaktion 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Do, 12:00 - 13:30, 351 
Kognitionswissenschaft 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Mi, 16:00 - 18:00, 236 
Soziolinguistik: Frauensprache - Männersprache 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Mi, 8:30 - 10:00, 234 
Kolloquium 
Kolloquium für Doktoranden und Habilitanden 
Kolloquium; 2 SWS; Schein; Zeit n.V., 251; Teilnahme nach Vereinbarung 
Übungen 
Rhetorik 
Übung; 2 SWS; Schein; Mo, 11:00 - 13:00, 330 
Deutsch 
Grundstudium 
Fremdsprachliche Kompetenz I 
Grammatik I, Gruppe A 
Übung; 3 SWS; ECTS: 5; Klausur; Di, 13:15 - 14:00, 330; Mo, 15:15 -
16:45,328 
Grammatik I, Gruppe B 
Übung; 3 SWS; ECTS: 5; Klausur; Fr, 11:30 - 13:45, 230 
Mikus R. 
Mikus R. 
Mikus R. 
Huber D. 
Bratschi R. 
Dizdar D. 
Warth D. 
Ahrens B. 
Dizdar D. 
Ahrens B. 
Ahrens B. 
Huber D. 
Huber D. 
Huber D. 
Rimbach R. 
Bopst H. 
Cnyrim O. 
Kontrastive Grammatik für Studierende mit Franz, A- und C-Sprache 
Übung; 1 SWS; Di, 17:15 - 18:00, 232 
Phonetik der deutschen Sprache (II) Intonation, in 4 Gruppen 
Übung; 1 SWS; Schein; ECTS: 1; Mo, 13:30 - 14:15,14:15 - 15:00, 237; Mo, 
15:15 - 16:00,16:00- 16:45,329 
Rechtschreibung 
Übung; 2 SWS; ECTS: 1; Klausur; Di, 9:30 - 11:00, Audimax 
Textproduktion I Gruppe C 
Übung; 3 SWS; Mi, 15:30 - 16:15, 234; Do, 14:00 - 15:30, 367 
Textproduktion I, Gruppe A 
Übung; 3 SWS; ECTS: 3; Klausur; n.V. 
Textproduktion I, Gruppe B 
Übung; 3 SWS; ECTS: 3; Klausur; n.V. 
Tutorium zu Grammatik I, in drei Gruppen 
Tutorium; 1 SWS; ECTS: 0,5; Z. u. O. n. V. 
Fremdsprachliche Kompetenz II 
Grammatik II 
Übung; 3 SWS; ECTS: 4; Klausur; Mo, 16:30 -17:15, Audimax; Do, 9:00 -
10:30, Audimax 
Lektüre mit Kommentar 
Übung; 1 SWS; ECTS: 1; Di, 16:15 - 17:00, 232 
Textproduktion II Gruppe C 
Übung; 3 SWS; ECTS: 4; Mi, 15:30 - 16:15, 328; Fr, 13:30 - 15:00, 368 
Textproduktion II, Gruppe A 
Übung; 3 SWS; ECTS: 4; Klausur; Mi, 14:30 - 16:00, 368; Do, 9:45 - 10:30, 
369 * 
Textproduktion II, Gruppe B 
Übung; 3 SWS; ECTS: 4; Klausur; Mi, 15:30 - 16:15, 328; Fr, 13:30 -
15:00,368 
Tutorium zu Textproduktion II, in zwei Gruppen 
Tutorium; 1 SWS; ECTS: 0,5; Z.u.O.n.V. 
Kulturwissenschaft I 
Das politisch-soziale System der Bundesrepublik Deutschland II: Parteien 
und Verbände; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mo, 17:15 - 18:00, 328; 
Do, 9:15 - 10:00, 328 
Einführung in die kulturwissenschaftliche Textinterpretation 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mo, 15:30 - 17:00, 352 
Einführung in die literaturwiss. Textinterpretation 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Fr, 11:00 - 12:30, 232 
Kulturwissenschaftliches Proseminar: Kulturindustrie: Geschichte und 
Kritik; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Do, 14:30 - 16:00, 329 
Literaturwissenschaftliches Proseminar: Prosa von Hugo von Hofmannsthal 
und Rainer Maria Rilke; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 
17:00- 18:30,348 
Neueste deutsche Geschichte IV : Deutsche Nachkriegsgeschichte II (1967 
-1990 ); Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Di, 16:15 - 17:00, 348; Do, 
10:15- 11:00,328 
Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 8:30 - 10:00, 330 
Sprach-/Translationswissenschaft I 
Einführung in die Sprachwissenschaft 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mo, 10:30 - 12:00, Audimax 
Westenfelder J. 
Rimbach R. 
Schmitz M.-L. 
Irschina N. 
Kronberger U. 
N. N. 
N. N. 
Brestyensky J. 
Westenfelder J. 
Kern W. 
Hassel U. 
Kern W. 
N. N. 
Schilling K.v. 
Schilling K.v. 
Royon N. 
Schilling K.v. 
Schilling K.v. 
Schilling K.v. 
Hagemann S. 
Bopst H. 
Sprachwissenschaftliche Textanalyse, ab 3. Sem. Bopst H. 
Übung; 1 SWS; ECTS: 2; Vorbereitung zur mündl. Vorprüfung; Mo, 12:15-
13:00, Audimax 
Sprachwissenschaftliches Proseminar, ' Kronberger U. 
Proseminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Sprachwissenschaftliches Proseminar: Einführung in Untertitelung und Hassel U. 
Synchronisation; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Do, 14:00 -
15:30,133 
Sprachwissenschaftliches Proseminar: Sprachen im Tourismus Bopst H. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 9:15 - 10:45, 382 
Übersetzungsrelevante Textanalyse, ab 3. Sem. . Royon N. 
Übung; 1 SWS; ECTS: 2; Vorbereitung zur mündl. Vorprüfung; n.V. 
Übersetzen I 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch- Spanisch , 3. +4. Sem. ' Diaz Prieto D. 
Übung; 1 SWS; Klausur; Mo, 15:30 - 16:15, 348 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Arabisch, 1 .-4. Sem. Shrouf N. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Do, 9:00 - 10:30, 377 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Englisch, 1 .-4. Sem. Hönig S. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mo, 9:30 - 11:00, 350 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Französisch 3./4. Sem. Chabasse C. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Di, 9:00 - 10:30, 235 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Französisch, 1.-2. Sem. Guebane F. 
Übung; 2 SWS; ECTS; 2; Klausur; Mi, 12:30 - 14:00, 232 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Italienisch, 1 .-4. Sem. Lonardi P. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mo, 14:00 - 15:30,135 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Spanisch, 1.+ 2.Sem. Diaz Prieto D. 
Übung; 1 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mo, 14:30 - 15:15, 348 Übersetzen II 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Arabisch-Deutsch, 1 .-4. Sem. Link C. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; .n.V. 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Englisch-Deutsch, 1.-4. Sem. Kohlmayer R. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Do, 14:15 - 15:45, 382 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Französisch-Deutsch, 1.-2. Sem. Straub M.-F. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Do, 13:30 - 15:00, 346;. 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Französisch-Deutsch, 3.-4. Sem. Westenfelder J. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mo, 10:00 - 11:30, 366 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Italienisch-Deutsch, 1 .-4. Sem. Westenfelder J. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mo, 16:00 - 17:30, 236 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Spanisch-Deutsch, 1 .-2. Sem. Brestyensky J. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Do, 14:00 - 15:30, 235 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Spanisch-Deutsch, 3.-4. Sem. Brestyensky J. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Do, 12:00 - 13:30, 238 
Übersetzungsübungen in der C-Sprache Französisch für ausländische Studierende 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Französisch, 1.-4. Sem. Guebane F. 
(C-Sprache); Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mi, 14:30 - 16:00, 369 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Französisch-Deutsch, 1.-4. Sem. Griebel C. 
(C-Sprache); Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Do, 17:00 - 18:30, 233 
Weitere Veranstaltungen 
Grammatik (Intensivkurs) Gruppe I und II Cnyrim A. 
Übung; 1 SWS; ECTS: 7; Do, 11:45 - 12:30, 235; Fr, 11:15 - 12:00, 386 
Intensivkurs (für Studierende, die die DSH-Prüfung nicht bestanden haben) 
Übung; 20 SWS; ECTS: 24; Zeit und Raum n.V. 
Schriftliche Textproduktion (Intensivkurs) Gruppe I, II und III 
Übung; 2 SWS; ECTS: 6; Do, 13:00 - 14:30, 237; Fr, 9:30 - 11:00,14:00 -
15:30, 230 
Hauptstudium Übersetzen 
Kulturwissenschaft II 
Das politisch-soziale System der Bundesrepulik Deutschland II: Parteien 
und Verbände; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 17:15 - 18:00, 328; Do, 9:15 
- 10:00,328 
Hauptseminar Kulturwissenschaft: Vom „Land Ober Ost" nach „Ostland"— 
Deutsche Schriftsteller und die Kriege in Nordost- und Mitteleuropa 
(1914-18,1941-45 ); Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Do, 14:00 
- 16:00, 232 
Hauptseminar Literaturwissenschaft: Schreiben in der Fremdsprache 
Deutsch: Gastarbeiterliteratur, Migrantenliteratur, Interkulturelle 
Literatur; Hauptseminar; 2 SWS; ECTS: 8; Di, 10:00 - 12:00, 329 
Kolloquium für Diplpmanden .Teil 1( Diplomarbeiten ) 
Kolloquium; 2 SWS; Do, 18:00 - 19:30, 331 
Kolloquium für Diplomanden, Teil II ( mündliche Prüfung ) 
Kolloquium; 2 SWS; Di, 18:00 - 19:30, 331 
Kolloquium für Nachwuchswissenschaftler und Doktoranden 
Kolloquium; 2 SWS; Z. u.O.n.V. 
Kulturgeschichte Europas. Ein Überblick. Teil 4 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 14:00 - 16:00, 328 
Landeskundliches Kolloquium 
Kolloquium; 2 SWS; Do, 17:00 - 18:30, 368 
Neueste deutsche Geschichte IV: Deutsche Nachkriegsgeschichte II 
(1967-1990); Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Di, 16:15 - 17:00, 348; 
Do, 10:15 - 11:00,328 
Sprach- / Translationswissenschaft II 
Besprechung von Diplomarbeiten und Promotionsvorhaben 
Kolloquium; 1 SWS; Mo 17-18, Rm 379 
Deutsche Wortbildung 
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 2; Mo, 13:15 - 14:00, 328 
Kolloquium für Examenskandidaten 
Kolloquium; 1 SWS; Mi, 15:15 - 16:00, 373 
Sprachwissenschaftliches Hauptseminar: „Ikonismus - Sprache als Klang, 
Sprache als Bild; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Mi, 13:00 -
15:00, 373 
Übersetzerseminar Französisch-Deutsch 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 17:00 - 18:30, 232 
Übersetzungsvergleich an literarischen Texten 
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 2; Do, 13:15 - 14:00, 328 
Übersetzen III 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Arabisch, 5.-8. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mo, 10:30 - 12:00, 351 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Englisch, 5.-8. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mo, 11:30 - 13:00, 350 
Cnyrim A. 
Stepantchenko N. 
Mongardi C. 
Cnyrim A. 
Cnyrim 0. 
Schilling K.v. 
Kelletat A. 
Kelletat A. 
Kelletat A. 
Kelletat A. 
Kelletat A. 
Kelletat A. 
Schilling K.v. 
Schilling K.v. 
Kohlmayer R. 
Kohlmayer R. 
Kohlmayer R. 
Kohlmayer R. 
Westenfelder J. 
Kohlmayer R. 
Alaoui Mhamdi M. 
Hönig S. 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Französisch, 5.-6. Sem. Guebane F. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mi, 17:00 - 18:30, 234 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Französisch, 7.-8. Chabasse C. 
Sem./Examenskandidaten; Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Di, 11:00 -
12:30,135 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Italienisch, 5.-8. Sem. Lonardi P. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Do, 13:00 - 14:30,135 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Spanisch, 5.-8. Sem. Di'az Prieto D. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Fr, 10:45 -12:15,135 
Übersetzen IV 
Fachsprache der Technik 5.-8. Sem. Deutsch-Spanisch Diaz Prieto D. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Fr, 9:00 - 10:30,135 
Fachsprache der Wirtschaft Deutsch-Arabisch Shrouf l\l. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Do, 12:30 - 14:00, 232 
Fachsprache der Wirtschaft Deutsch-Englisch Tranter A. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Mi, 13:30 - 15:00, 233 
Fachsprache der Wirtschaft Deutsch-Französisch Aubron J. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Do, 11:00 - 12:30,133 
Fachsprache der Wirtschaft Deutsch-Italienisch Chiaro M.G. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Fr, 14:00 - 15:30, 331 
Übersetzen V 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Arabisch-Deutsch, 5.-8. Sem. Kropfitsch L. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Di, 12:15 - 13:45, 238 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Englisch-Deutsch, 5.-8. Sem Kohlmayer R. 
Übung; 2 SWS; ECTS: % Klausur; Mi, 16:15 - 17:45, 362 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Franz.-Deutsch,5.-8.Sem.+ Straub M.-F. 
Examenskandidaten; Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Di, 9:30 - 11:00, 234 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Italienisch-Deutsch, 5.-8. Sem. Westenfelder J. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mi, 13:00 - 14:30, 235 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Spanisch-Deutsch, 5.-8. Sem. Brestyensky J. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mo, 9:00 - 10:30, 237 
Interkulturelle Aspekte der Übersetzung Spanisch-Deutsch Brestyensky J. 
Übung; 2 SWS; Fr, 13:15 - 14:45, 350 
Übersetzen VI 
Fachsprache der Technik Spanisch-Deutsch Brestyensky J. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Mo, 14:00 - 15:30,134 
Fachsprache der Wirtschaft Arabisch-Deutsch Kropfitsch L. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Mo, 12:15 - 13:00, 230; Mi, 10:45 -
11:30, 367 
Fachsprache der Wirtschaft Englisch-Deutsch Kohlmayer R. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Mi, 18:00 - 19:30, 377 
Fachsprache der Wirtschaft Französisch-Deutsch Westenfelder J. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Do, 13:00 - 14:30, 362 
Fachsprache der Wirtschaft Italienisch-Deutsch Westenfelder J. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Di, 12:00 - 13:30, 352 
Übersetzungsübungen in der C-Sprache Französisch für ausländische Studierende 
Fachsprache der Wirtschaft Französisch-Deutsch, 5.-8.Sem. (C-Sprache) Westenfelder J. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Mi, 11:30 - 13:00, 330;. 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Französisch-Deutsch, 5.-8. Sem. Brestyensky J. 
(C-Sprache); Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Fr, 9:30 - 11:00, 368 
Wahlpflichtmodul 2 
„Kreatives Schreiben" 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 15:30 - 17:00, 362 
Fachsprache des Rechts: Arab.Text-und Datenverarbeitung 
Übung; 1 SWS; ECTS: 3; CAT für Studierende mit Arabisch als 
Muttersprache; Do, 9:30 - 11:00,135 
Verhandlungsdolmetschen Französisch-Deutsch, ab 5. Sem., Fortgeschrittene 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Fr, 9:15 - 10:45, 352 
Verhandlungsdolmetschen Französisch-Deutsch, ab 5. Sem.,für Studierende 
mit franz. und deutscher Muttersprache. Einführung; Übung; 2 SWS; ben. 
Schein; ECTS: 2; Do, 10:00 - 11:30, 346 
Interkulturelle Kommunikation 
Grundstudium 
Biologische Evolution, Humanspezifik und kulturelle Vielfalt 
Vorlesung; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Di, 11:00 - 12:30, 348 
Ethnographie der Kommunikation 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mo, 16:15 - 17:45, 331 
Informationssuche im Internet 
Übung; 2 SWS; Schein; Di, 9:00 - 10:30,151 
Interkulturelle Kommunikation 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Do, 10:00 - 11:30, 235 
Lektürekurs „The Cultural Origins of Human Cognition" von Michael 
Tomasello; Lektürekurs; 2 SWS; Mo, 18:15 - 19:45, 331 
Linguistische Datenverarbeitung 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 9:00 - 10:30,133 
Maschinelle und computerunterstützte Übersetzung 
Übung; 2 SWS; Schein; Do, 9:00 - 10:30,151 
Sprache und Kognition 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 9:00 - 10:30,133 
Wissenschaftskulturen 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Fr, 9:30 - 11:00, 228 
Hauptstudium 
Grundbegriffe interkultureller Kommunikationsforschung 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Di, 14:15 - 15:45, 329 
Niederländisch 
Grundstudium 
Gmeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Niederländisch, 3. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Di, 11:00 - 12:30, 382 
Fremdsprachliche Kompetenz II 
Fremdsprachliche Kompetenz II, Aktive Sprachbeherrschung 
Übung; 4 SWS; Schein; Test; Mi, 9:30 - 11:00, 237; Mi, 11:00 - 12:30, 373 
Fremdsprachliche Kompetenz II, Grammatik 
Übung; 4 SWS; Schein; Test; Mo, 9:00 - 10:30, 376; Di, 14:00 - 15:30, 230 
Wortschatzübung Deutsch -Niederländisch , 3. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 1; Mi, 13:00 - 14:30,134 
Kulturwissenschaft I 
Kulturwissenschaftliches Proseminar: Die Kultur der Niederlande und 
Flanderns, Einführung; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Referat-
Do, 11:00 - 12:30,236 
Kohlmayer R. 
Alaoui Mhamdi M. 
NeffJ. 
Straub M.-F. 
Straub M.-F. 
Pelegry Ch. 
Loenhoff J. 
Loenhoff J. 
Rapp R. 
Cnyrim A. 
Loenhoff J. 
Rapp R. 
Rapp R. 
Rapp R. 
Cnyrim A. 
Loenhoff J. 
Jacobs-Henkel C. 
Fuchs-Franke A. 
Dominet R. 
Fuchs-Franke A. 
Jacobs-Henkel C. 
Übersetzen i (B/C > A) 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Niederländisch-Deutsch 4. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Di, 9:15 - 10:45, 369 
Hauptstudium Übersetzen 
Übersetzen III (B > A) und II (C > A) 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Niederländisch-Deutsch, 5. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mo, 15:00 - 16:30, 232 
Übersetzen IV (Fachtexte B > A) und III (Fachtexte C > A) 
Fachsprache der Technik Niederländisch-Deutsch 
Übung; 2 SWS; ECTS; 3; Klausur; Mo, 13:15 - 14:45, 232 
Fachsprache der Wirtschaft Niederländisch-Deutsch 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Z. u.O. n.V. 
Weitere Veranstaltungen 
Stegreifübersetzen Niederländisch-Deutsch 
Übung; 2 SWS; ECTS: 1; Mo, 10:30 - 12:00, 237 
Hauptstudium Dolmetschen 
Dolmetschen I 
Simultan- und Konsekutivdolmetschen I, Niederländisch-Deutsch, 5.-6. Sem. 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Do, 8:00 - 9:30, Dol III 
Dolmetschen II 
Konsekutivdolmetschen II,Niederländisch-Deutsch,ab 7. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 12:30 - 14:00, Dol III 
Simultandolmetschen II,Niederländisch-Deutsch,ab 7. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 15:30 - 17:00, Dol I 
Übersetzen von Konferenztexten,Niederländisch-Deutsch 
Übung; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Anglistik und Amerikanistik 
Grundstudium 
Fremdsprachliche Kompetenz I 
Grammar I 
Übung; 2 SWS; Mo, 9:30 - 11:00, 386 
Grammar I, Gr A-F 
Übung; 2 SWS; Mi, 11:00 - 12:30, 386 
Phonetik des Englischen (AE) 
Vorlesung; 1 SWS; Do, 11:00 - 12:00, 348 
Phonetik des Englischen (BE) 
Vorlesung; 1 SWS; Di, 16:00 - 17:00, 328 
Pronunciation Exercises (AE) Kurs I 
Übung; 1 SWS; Schein; Mo, 8:45 - 9:30, 234 
Pronunciation Exercises (AE) Kurs II 
Übung; 1 SWS; Schein; Mo, 11:15 - 12:00, 382 
Pronunciation Exercises (BE) Kurs I 
Übung; 1 SWS; Schein; Mo, 11:00 - 11:45,134 
Pronunciation Exercises (BE) Kurs II 
Übung; 1 SWS; Schein; Mo, 11:45 - 12:30,134 
Zwijnenburg N. 
Buchau M.v. 
Buchau M.v. 
Buchau M.v. 
Dominet R. 
Jacobs-Henkel C. 
Jacobs-Henkel C. 
Dominet R. 
N.N. 
Towns-Eger C. 
Tunovic (Lehn) E. 
Türk C. 
Völkel H. 
Towns-Eger C. 
Towns-Eger C. 
Gibbs 
Gibbs 
Vocabulary and Style Gr A 
Übung; 2 SWS; Mi, 15:30 - 17:00, 237 
Vocabulary and Style Gr B 
Übung; 2 SWS; Do, 11:45 - 13:15, 328 
Vocabulary and Style Gr C 
, Übung; 2 SWS; Mo, 10:00 - 11:30, 329 
Fremdsprachliche Kompetenz II 
Grammar II, Kurs 1, GrA 
Übung; 2 SWS; Mi, 17:00 - 18:30, 352 
Grammar II, Kurs 2, Gr B 
Übung; 2 SWS; Di, 14:00 - 15:30, 351 
Grammar II, Kurs 3, GrA-F 
Übung; 2 SWS; Di, 14:00 - 15:30, 386 
Speech Production (AE), Kurs II, GrA 
Übung; 1 SWS; Mo, 12:30 - 13:15, 347 
Speech Production (AE), Kurs II, Gr B 
Übung; 1 SWS; Mo, 13:15 - 14:00, 233 
Speech Production (BE) Kurs I, GrA 
Übung; 1 SWS; Mo, 14:00 - 14:45, 350 
Speech Production (BE) Kurs I, Gr B 
Übung; 1 SWS; Mo, 14:45 - 15:30, 350 
Speech Production (BE) Kurs I, Gr C 
Übung; 1 SWS; Do," 11:00 - 11:45,134 
Speech Production (BE) Kurs I, Gr D 
Übung; 1 SWS; Fr, 10:00- 11:00,236 
Writing Skills 
Übung; 2 SWS; Di, 15:30 - 17:00, 237 
Writing Skills 
Übung; 2 SWS; Mi, 15:30 - 17:00,135 
Writing Skills 
Übung; 2 SWS; Di, 12:30 - 14:00, 233 
Writing Skills • 
Übung; 2 SWS; Do, 14:00 - 15:30, 238 
Kulturwissenschaft I 
Vorlesung „William Shakespeare: Plays, Cultural Contexts, Translations, 
and Film" ab 1. Sem.; Vorlesung; 2 SWS; Modul Kulturwisenschaft I + II; 
Do, 14:00-16:00,328 
Vorlesung „American English Lexicology" ab 1. Sem. 
Vorlesung; 1 SWS; Modul Kulturwissenschaft I + II; Di, 9:30 - 11:00, 328 
Vorlesung „Titel wird noch bekanntgegeben" ab 1. Sem. 
Vorlesung; 1 SWS; Modul Kulturwissenschaft I + II; Di, 11:00 - 12:00, 328 
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten 
Übung; 2 SWS; Do, 9:30 - 11:00, 234 
Landeskunde Großbritannien, Gr A-F 
Übung; 2 SWS; Mo, 10:00 - 11:30, 328 
Landeskunde USA, GrA-F 
Übung; 2 SWS; Do, 14:00 - 15:30, Audimax 
Proseminar ,,'Should auld acquaintance be forgot': Cultural Change in 
Scottish Literature."; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 14:00 - 15:30, 
238 
Proseminar „'Titel wird noch bekanntgegeben" 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 11:30 - 13:00, 330 
Trabert M. 
Schmalz S. 
Jansen C. 
Kußmaul P. 
Kußmaul P. 
Völkel H. 
Towns-Eger C. 
Towns-Eger C. 
Hönig S. 
Hönig S. 
Walker R. 
Walker R. 
Schäfer B. 
Henninge R. 
Hann M. 
Walker R. 
Müller K.P. 
Bardeleben R.v. 
Stoll K.-H. 
Hertel A.B. 
Walker R. 
Matter-Seibel S. 
Walker R. 
Tunovic (Lehn) E. 
Proseminar „Britische Kolonialgeschichte in Indien, Birma und Malaysia 
vor dem Hintergrund des Romans THE GLASS PALACE von Amitav Ghosh" ab 3. 
Sem.; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mo, 14:00 - 15:30, 331 
Proseminar „Political Economy of the U.S., 1830-1968" 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 15:30 - 17:00, 350 
Proseminar „Social Protest in American Literature" 
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 6; Do, 14:00 - 15:30, Raum n.V. 
Proseminar „Titel wird noch bekanntgegeben" 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Do, 10:30 - 12:00, 232 
Proseminar „Titel wird noch bekanntgegeben" 
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 6; Mo, 16:00 - 18:00,135 
Proseminar „Titel wird noch bekanntgegeben" 
Proseminar; ben. Schein; Mi, 17:00 - 18:30, 237 
Vorlesung „African-American Literature and Cilture" 
Vorlesung; 1 SWS; Di, 10:00 - 11:00, 328 
Sprach-/Translationswissenschaft I 
Arbeiten am PC: Einführung in die Übersetzung neuer Medien, ab 3. Sem. 
Übung; 2 SWS; Fr, 10:30 - 12:00,151 
Maschinelle Übersetzung und Translation Memory-Technologie; Chancen und 
Risiken ab 3. Sem.; Übung; 2 SWS; Do, 15:30'-17:00,151 
Proseminar „Difficulties and Niceties of Translating Shakespeare's 
Macbeth into German"; Proseminar; 2 SWS; Di, 10:00 - 11:30, Raum n.V. 
Proseminar „Is Second Language Acquisition in the Classroom possible? 
From Collaboration to Autonomy" ab 3. Sem.; Proseminar; 2 SWS; ben. 
Schein; Mi, 16:00- 17:30, 369 
Proseminar „Titel wird noch bekanntgegeben" 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 10:00 - 11:30, 373 
Übersetzungspropädeutikum Kurs I, Gr A-D 
Einführungskurs; 2 SWS; Nur nach Anmeldung!; Di, 8:00 - 9:30, 368 
Übersetzungspropädeutikum Kurs II, Gr A-D 
Einführungskurs; 2 SWS; Nur nach Anmeldung!; Di, 9:30 - 11:00, 368 
Übersetzungspropädeutikum Kurs III, Gr A-D 
Einführungskurs; 2 SWS; Mo, 14:00 - 15:30, 236 
Übersetzungspropädeutikum Kurs IV, Gr A-D 
Übung; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, 234 
Übersetzen I (B/C > A) 
E-D 1.-2. Sem. Kurs A 
Übung; 2 SWS; B>A; Di, 9:30 - 11:00, 238 
E-D 1.-2. Sem. Kurs B 
Übung; 2 SWS; C>A; Do, 10:00 - 11:30, 331 
E-D 1.-2. Sem. Kurs B 
Übung; 2 SWS; B>A; Fr, 10:00 - 11:30, 234 
E-D 1.-2. Sem. KursC 
Übung; 2 SWS; B>A; Mo, 9:00 - 10:30, 233 
E-D 1.-2. Sem. Kurs C 
Übung; 2 SWS; C>A; Do, 11:30 - 13:00, 346 
E-D 3.-4. Sem. (Vorprüfung) Kurs A 
Übung; 2 SWS; B>A; Do, 14:00 - 15:30, 368 
E-D 3.-4. Sem. (Vorprüfung) Kurs B 
Übung; 2 SWS; C>A; Mo, 14:30 - 16:00, 238 
E-D 3.-4. Sem. (Vorprüfung) Kurs B 
Übung; 2 SWS; B>A; Di, 14:00 - 15:30, 351 
Rüttgers S. 
Turner J.A. 
Schmidt K. 
Matter-Seibel S. 
Austermühl F. 
Trabert M. 
Matter-Seibel S. 
N.N. 
Kortenbruck A. 
Müller K.P. 
Kiraly D. 
Kußmaul P. 
Kiraly D. 
Kiraly D. 
Schmidt K. 
Schmidt K. 
Görke L. 
Rüttgers S. 
Görke L. 
Türk C. 
Tunovic (Lehn) E. 
Kußmaul P. 
Gaubatz C. 
Kußmaul P. 
E-D 3.-4. Sem. (Vorprüfung) Kurs C 
Übung; 2 SWS; C>A; Di, 14:30 - 16:00, 234 
E-D 3.-4. Sem. Kurs C 
Übung; 2 SWS; B>A; Mi, 8:30 - 10:00, 352 
Gaubatz C. 
Popp K.J. 
Übersetzen II (A > B) 
D-E 1.-2. Sem. KursA Robinson D.J. 
Übung; 2 SWS; A>C; Di, 14:00 - 15:30, 348 
D-E 1 .-2. Sem. Kurs A Henninge R. 
Übung; 2 SWS; A>B; Do, 11:00 - 12:30, 352 
D-E 1.-2. Sem. Kurs B Schäfer B. 
Übung; 2 SWS; A>B; Di, 17:30 - 19:00, 237 
D-E 1 .-2. Sem. Kurs B Schäfer B 
Übung; 2 SWS; A>C; Di, 13:30 - 15:00, 237 
D-E 1 .-2. Sem. Kurs C Russell L 
Übung; 2 SWS; A>B; Di, 9:00 - 10:30, 330 
D-E 3.-4. Sem. (Vorprüfung) Kurs A (AE) Russell L 
Übung; 2 SWS; A>C; Mo, 10:30 - 12:00, 228 
D-E 3.-4. Sem. (Vorprüfung) Kurs A (BE) Hann M 
Übung; 2 SWS; A>B; Do, 14:00 - 15:30, 234 
D-E 3.-4. Sem. (Vorprüfung) Kurs B (AE) Russell L. 
Übung; 2 SWS; A>B; Mo, 9:00 - 10:30, 228 
D-E 3.-4. Sem. (Vorprüfung) Kurs B (BE) Hann M. 
Übung; 2 SWS; A>C; Mi, 11:00- 12:30, 233 
D-E 3.-4. Sem. Kurs C Robinson D.J. 
Übung; 2 SWS; A>B; Di, 10:00 - 11:30, 232 Für ausländische Studierende (C>B, B>C) 
D-E 1 .-2. Sem. für Ausländische Studierende Hann M. 
Übung; 2 SWS; C>B; Mi, 9:30 - 11:00, 232 
D-E 3.-4. Sem. Hann M. 
Übung; 2 SWS; C>B (Alte PO); Di, 15:30 - 17:00, 236 
D-E 4. Sem. für Ausländische Studierende Henninge R. 
Übung; 2 SWS; C>B; Do, 9:30 - 11:00, 347 
E-D 1 .-2. Sem. für Ausländische Studierende Schmitt H. 
Übung; 2 SWS; B>C; Mo, 9:00 - 10:30,135 
E-D 4. Sem. für Ausländische Studierende Görke L. 
Übung; 2 SWS; B>C; Fr, 8:00 - 9:30, 234 
E-D ab 3. Sem. für Ausländische Studierende Görke L. 
Übung; 2 SWS; B>C; Do, 10:00 - 11:30, 233 
Hauptstudium Übersetzen 
Kulturwissenschaft II 
D-E Austermühl F. 
Übung; 2 SWS; Mo, 14:00 - 15:30,151 
Hauptseminar „Shakespeare's Tragedies. Romeo and Juliet; Hamlet" Müller K.P. 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Di, 16:00 - 18:00, 238 
Hauptseminar „Titel wird noch bekanntgegeben" Müller K.P. 
Hauptseminar; ben. Schein; Di, 16:00 - 18:00, 238 
Kolloquium „Kolloquium für zukünftige und laufende Forschungsvorhaben Müller K.P. 
sowie für Diplomarbeiten"; Oberseminar; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, 240 
Examenskolloquium Müller K.P. 
Oberseminar; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, 240 
Kolloquium zu Forschungsarbeiten Scottish Studies (Advanced Research) 
Oberseminar; Zeit n.V., 224 
Hauptseminar „European Visitors in America: Reading Reports and 
Translations"; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:30 - 12:00, 238 
Hauptseminar „US American Film: The Main Developments in theTwentieth 
Century and the Transfer into German"; Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 10:30 -
12:00, 238 
Kolloquium „Writers and prospective writers of diploma theses" 
Oberseminar; 2 SWS; Do, 12:00 - 13:00, 243 
Examenskolloquium 
Oberseminar; 1 SWS; Do, 11:00 - 12:00, 243; oder nach Vereinbarung 
Kolloquium - Forum for Advanced Research bes. Doktoranden 
Oberseminar; 2 SWS; Do, 17:00 - 19:30, 243; und nach Vereinbarung 
Hauptseminar „Titel wird noch bekanntgegeben" 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 12:00, 238 
Examenskolloquium 
Oberseminar; 1 SWS; Di, 15:00 - 16:00, 244 
Kolloquium für Doktoranden 
Oberseminar; 3 SWS; Zeit n.V., 244 
Sprach-/Translationswissenschaft II 
Korpusgestützte Terminologielogistik für Dolmetscherinnen und 
Übersetzerinnen; Übung; 2 SWS; Do, 10:30 - 12:00,151 
Übersetzerseminar 
Seminar; 2 SWS; ECTS: 8; Di, 14:00 - 16:00, 238 
Übersetzerseminar „Funktionale Übersetzungstheorien auf dem Prüfstand" 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 14:00 - 15:30, 235 
Übersetzerseminar „Theoretische Grundlagen der Translationswissenschaft" 
ab 5. Sem.; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 12:00 - 13:30, 373 
Übersetzen III (B > A) und II (C > A) 
Commercial Correspondence D-E ab 5. Sem. ^ 
Übung; 2 SWS; Schein; Scheinpflicht nur für Akad. Gepr. Übersetzer (AgÜ); 
Di, 14:00 - 15:30, 236 
E-D 5.-6. Sem. 
Übung; 2 SWS; B>A; Do, 12:30 - 14:00, 382 
E-D 5.-6. Sem. Kurs A 
Übung; 2 SWS; C>A; Di, 8:00 - 9:30, 238 
E-D ab 7. Sem. 
Übung; 2 SWS; C>A; Mi, 14:00 - 15:30, 330 
E-D ab 7. Sem. KursA 
Übung; 2 SWS; Do, 14:30 - 16:00, 347 
E-D ab 7. Sem. Kurs B 
Übung; 2 SWS; B>A; Mo, 15:30 - 17:00, 235 
E-D Examenskandidaten Kurs A 
Übung; 2 SWS; C>A; Do, 14:00 - 15:30, 237 
E-D Examenskandidaten Kurs A 
Übung; 2 SWS; B>A; Mi, 14:00 - 15:30, 329 
E-D Examenskandidaten Kurs B 
Übung; 2 SWS; B>A; Di, 10:00 - 11:30, 331 
E-D Examenskandidaten Kurs B 
Übung; 2 SWS; C>A; Do, 8:30 - 10:00, 235 
Stegreifübersetzen (Kurs A) Examenskandidaten 
Übung; 2 SWS; B/C>A; Do, 10:00 - 11:30, 310 - Sprachlabor I 
Drescher H.W. 
Bardeleben R.v. 
Matter-Seibel S. 
Bardeleben R.v. 
Bardeleben R.v. 
Bardeleben R.v. 
Stoll K.-H. 
Stoll K.-H. 
Stoll K.-H. 
Austermühl F. 
Austermühl F. 
Kußmaul P. 
Schmidt K. 
Hann M. 
Nelles S. 
Görke L. 
Kußmaul P. 
Nelles S. 
Kußmaul P. 
Schmidt K. 
Rüttgers S. 
Rüttgers S. 
Schmidt K. 
Jansen C. 
Stegreifübersetzen (Kurs B) Examenskandidaten 
Übung; 2 SWS; B/C>A; Di, 8:30 - 10:00, 329 
Stegreifübersetzen (Kurs C) Examenskandidaten 
Übung; 2 SWS; B/C>A; Do, 8:30 - 10:00, 373 
Übersetzungsübungen zur politischen Terminologie der Anglophonie ab 5. 
Sem.; Übung; 2 SWS; B/C>A; Fr, 8:30 - 10:00, 350 
Wirtschaftskorrespondenz und Außenhandelsdokumente ab 5. Sem., Anfänger, 
(Akad. Gepr. Übers.); Übung; 1 SWS; ben. Schein; Mi, 11:30 - 12:15, 331 
Wirtschaftskorrespondenz und Außenhandelsdokumente ab 5. Sem., 
Fortgeschrittene, (Akad. Gepr. Übers.); Übung; 1 SWS; ben. Schein; Mi, 
12:15 - 13:00, 331 
Übersetzen IV (Fachtexte B > A) und III (Fachtexte C > A) 
E-D Medizin 5./6. Sem. 
Übung; 2 SWS; B/C>A; Do, 12:00 - 13:30, 331 
E-D Medizin ab 7. Sero. + Examenskandidaten 
Übung; 2 SWS; B/C>A; Di, 14:00 - 15:30, 330 
E-D Recht 5. Sem. 
Übung; 2 SWS; B/C>A; Do, 12:30 - 14:00, 347 
E-D Recht ab 6. Sem. 
Übung; 2 SWS; B/C>A; Mo, 15:30 - 17:00, 347 
E-D Recht ab 7. Sem. + Examenskandidaten 
Übung; 2 SWS; B>A; Mo, 9:30 - 11:30, 238 
E-D Recht ab 7. Sem. + Examenskandidaten 
Übung; 2 SWS; C>A; Mo, 13:00 - 14:30, 238 
E-D Technik/Informatik 5.-6. Sem. 
Übung; 2 SWS; B>A; Do, 9:30 - 11:00,151 
E-D Technik/Informatik Examenskandidaten 
Übung; 2 SWS; B>A; Do, 12:30 - 14:00, 235 
E-D Technik/Informatik Examenskandidaten 
Übung; 2 SWS; C>A; Do, 15:30 - 17:00, 238 
E-D Technik/Informatik. Durchführung eines Website-Lokalisierungsprojekts 
(Thema: ID Solutions); Übung; 2 SWS; Di, 10:30 - 12:00,151 
E-D Technik/Informatik. Einführung in die Software-Übersetzung 5.-6. Sem. 
Übung; 2 SWS; Mo, 12:00 - 14:00,135 
E-D Wirtschaft 5.-6. Sem. 
Übung; 2 SWS; B/C>A; Do, 8:00 - 10:00, 329 
E-D Wirtschaft ab 7. Sem. + Examenskandidaten 
Übung; 2 SWS; B>A; Fr, 8:00 - 9:30, 329 
E-D Wirtschaft ab 7. Sem. + Examenskandidaten 
Übung; 2 SWS; C>A; Fr, 9:30 - 11:00, 329 
Übersetzen V (A > B) 
D-E 5.-6. Sem. Kurs A 
Übung; 2 SWS; A>B; Mo, 12:15 -13:45,151 
D-E 5.-6. Sem. Kurs B 
Übung; 2 SWS; Mi, 14:00 - 15:30,135 
D-E ab 7. Sem. Kurs A (AE) 
Übung; 2 SWS; A>B; Do, 14:30 - 16:00, 373 
D-E ab 7. Sem. Kurs B (AE) 
Übung; 2 SWS; A>B; Do, 10:00 - 11:30, 368 
D-E Examenskandidaten Kurs A (AE) 
Übung; 2 SWS; A>B; Mi, 16:00 - 17:30, 369 
Popp K.J. 
Popp K.J. 
Popp K.J. 
Jansen C. 
Jansen C. 
Rüttgers S. 
Rüttgers S. 
Völkel H. 
Völkel H. 
Völkel H. 
Völkel H. 
N.N. 
Austermühl F. 
Austermühl F. 
Austermühl F. 
Austermühl F. 
Mikus R. 
Mikus R. 
Mikus R. 
Russell L. 
Henninge R. 
Kiraly D. 
Kiraly D. 
Kiraly D. 
D-E Examenskandidaten Kurs B (BE) 
Übung; 2 SWS; A>B; Di, 12:00 - 13:30, 232 
Übersetzen VI (Fachtexte A > B) 
D-E Medizin 5,-6. Sem. 
Übung; 2 SWS; A>B; Di, 17:00 - 18:30, 233 
D-E Medizin ab 7. Sem. + Examenskandidaten 
Übung; 2 SWS; A>B; Di, 18:30 - 20:00, 233 
D-E Recht 5.-6. Sem. (AE) 
Übung; 2 SWS; A>B; Di, 11:00 - 12:30, 228 
D-E Recht 5.-6. Sem. (BE) 
Übung; 2 SWS; A>B; Mi, 9:30 - 11:00, 368 
D-E Recht ab 7. Sem. 
Übung; 2 SWS; A>B (vgl. Stufe I); Mo, 14:00 - 15:30, 350 
D-E Recht ab 7. Sem. + Examenskandidaten (AE) 
Übung; 2 SWS; A>B (vgl. Stufe III); Di, 12:30 - 14:00, 236 
D-E Recht Examenskandidaten (BE) 
Übung; 2 SWS; A>B; Mi, 13:30 - 15:00, 347 
D-E Technik 5.-6. Sem. (AE) 
Übung; 2 SWS; A>B; Di, 9:30 - 11:00, 228 
D-E Technik 5.-6. Sem.'(BE) 
Übung; 2 SWS; A>B; Do, 15:30 - 17:00, 234 
D-E Technik ab 7. Sem. + Examenskandidaten (AE) 
Übung; 2 SWS; A>B; Mi, 17:00 - 18:30,135 
D-E Technik ab 7. Sem. + Examenskandidaten (BE) 
Übung; 2 SWS; A>B; Do, 12:30 - 14:00, 234 
D-E Technik/Informatik 5.-6. Sem. 
Übung; 2 SWS; A>B; Fr, 11:00 - 12:30, 237 
D-E Wirtschaft 5.-6. Sem. (AE) 
Übung; 2 SWS; A>B; Mo, 10:30 - 12:00,151 
D-E Wirtschaft 5.-6. Sem. (BE) 
Übung; 2 SWS; A>B; Fr, 9:00 - 10:30, 237 
D-E Wirtschaft ab 7. Sem. + Examenskandidaten (BE) 
Übung; 2 SWS; A>B; Fr, 13:00 - 15:00, 237 
D-E Wirtschaft Examenskandidaten + ab 7e Sem (AE) 
Übung; 2 SWS; A>B; Mo, 9:00 - 10:30, 151 
Für ausländische Studierende (C>B, B>C) 
E-D 5.-6. Sem. für Ausländische Studierende 
Übung; 2 SWS; C>A; Mo, 12:30 - 14:00, 382 
E-D ab 7. Sem. + Examenskandidaten für Ausländische Studierende 
Übung; 2 SWS; C>B; Do, 8:00 - 9:30, 238 
E-D Wirtschaft 5.-7. Sem. für Ausländische Studierende 
Übung; 2 SWS; C>B; Do, 15:30 - 17:00, 330 
E-D Wirtschaft ab 5.-6. Sem. für Ausländische Studierende 
Übung; 2 SWS; C>A (für Sokrates-Studierende); Mo, 10:30 - 12:00,135 
E-D Wirtschaft Examenskandidaten, für Ausländische Studierende 
Übung; 2 SWS; C>A; Do, 15:30 - 17:00, 351 
Stegreifübersetzen ab 7. Sem, + Examenskandidaten für Ausländische 
Studierende; Übung; 2 SWS; B>C; Mi, 12:00 - 13:30, 366 
Robinson D.J. 
Hooper R.G. 
Hooper R.G. 
Henninge R. 
Hönig S. 
Hönig S. 
Henninge R. 
Hönig S. 
Henninge R. 
Hann M. 
Henninge R. 
Hann M. 
Robinson D.J. 
Kiraly D. 
Robinson D.J. 
Robinson D.J. 
Kiraly D. 
Schmitt H. 
Görke L. 
Völkel H. 
Schmitt H. 
Hertel A.B. 
Dingfelder M. 
Wahlpflichtmodul 2 
Filmuntertitelung ab 5. Sem. 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Modul 
15:30 - 17:00,133 
Literatur- und Medienübersetzung; Mi, 
Wahlmodul 
Verhandlungsdolmetschen ab 6. Sem. Stufe I 
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Modul: Dolmetschen für Übersetzer; Mi, 11:30 
13:00,350 
Hauptstudium Dolmetschen 
Kulturwissenschaft II 
Hauptseminar „European Visitors in America: Reading Reports and 
Translations"; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:30 - 12:00, 238 
Kolloquium - Forum for Advanced Research bes. Doktoranden 
Oberseminar; 2 SWS; Do, 17:00 - 19:30, 243; und nach Vereinbarung 
Kolloquium „Writers and prospective writers of diploma theses" 
Oberseminar; 2 SWS; Do, 12:00 - 13:00, 243 
Examenskolloquium 
Oberseminar; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, 240 
Hauptseminar „Shakespeare's Tragedies. Romeo and Juliet; Hamlet" 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:00 - 18:00, 238 
Hauptseminar „Titel wird noch bekanntgegeben" 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 12:00, 238 
Kolloquium „Kolloquium für zukünftige und laufende Forschungsvorhaben 
sowie für Diplomarbeiten"; Oberseminar; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, 240 
Examenskolloquium 
Oberseminar; 2 SWS; Di, 15:00 -16:00, 244 
Kolloquium für Doktoranden 
Oberseminar; 3 SWS; Zeit n.V., 244 
Sprach- / Dolmetschwissenschaft II 
Dolmetscherseminar „Denken, Verstehen, Reden" 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 14:00 - 15:30, 330 
Dolmetschen I 
D-E Einführung in das Dolmetschen, Konsekutiv, ab 3. Sem. ab A 
Übung; 2 SWS; Do, 15:30 - 17:00, Dol i 
D-E Einführung in das Dolmetschen, Simultan ab 3. Sem. ab A 
Übung; 2 SWS; Di, 12:30 - 14:00, Dol I 
D-E Konsekutiv Gr A 
Übung; 2 SWS; Anfänger; Di, 14:00 - 15:30, Dol I 
D-E Simultan GrA 
Übung; 2 SWS; Anfänger; Di, 9:30 - 11:00, Dol I 
E-D Einführung in das Dolmetschen, Gr II, ab 3. Sem. ab A 
Übung; 2 SWS; Mi, 11:00 - 12:30, Dol I. 
E-D Einführung in das Dolmetschen, Gruppe I, ab 3. Sem. ab A 
Einführungskurs; 2 SWS; Mo, 15:30 - 17:00, Dol I 
E-D Konsekutiv Gr A 
Übung; 2 SWS; Anfänger; Mo, 14:00 - 15:30, Dol III 
E-D Konsekutiv Gr. A 
Übung; 2 SWS; Anfänger; Fr, 8:00 - 9:30, Dol II 
E-D Simultan Gr A 
Übung; 2 SWS; Anfänger; Fr, 13:00 - 14:30, Dol III 
Rüttgers S. 
Hönig H.G. 
Hönig S. 
Bardeleben R.v. 
Bardeleben R.v. 
Bardeleben R.v. 
Müller K.P. 
Müller K.P. 
Stoll K.-H. 
Müller K.P. 
Stoll K.-H. 
Stoll K.-H. 
Hönig H.G. 
Friedrich E. 
Turner J.A. 
Davis A. 
Friedrich E. 
Rudert J. 
Höfle W. 
Rudert J. 
Hönig H.G. 
Friese R. 
Proseminar „Einführung in die Dolmetschtheorie" ab 3. Sem 
Proseminar; 2 SWS; Schein; Do, 15:30 - 17:00, 331 
US Kulturspezifik f. Dolmetscher ab Gr A 
Übung; 2 SWS; Di, 15:30 - 17:00, 384 - Hörsaal 
Dolmetschen II 
t>-E Konsekutiv Gr B 
Übung; 2 SWS; Fortg. I; Di, 14:00 - 15:30, Dol II 
D-E Simultan Gr B 
Übung; 2 SWS; Fortg. I; Fr, 9:30 - 11:00, Dol III 
E-D Konsekutiv Gr B 
Übung; 2 SWS; Fortg. I; Mi, 9:30 - 11:00, Dol II 
E-D Simultan Gr B 
Übung; 2 SWS; Fortg. I; Di, 8:00 - 9:30, Dol II 
Dolmetschen III 
D-E Dolmetschen von Fachtexten mit Vorbereitung Gr. C 
Übung; 2 SWS; Fortg. II; Mo, 17:00 - 18:30, Dol III 
D-E Konsekutiv Gr C 
Übung; 2 SWS; Fortg. II; Di, 11:00 - 12:30, Dol II-
D-E Konsekutiv Gr D 
Übung; 2 SWS; Examenskandidaten; Di, 11:00 - 12:30, Dol III 
D-E Simultan Gr C 
Übung; 2 SWS; Fortg. II; Di, 11:00 - 12:30, Dol II 
D-E Simultan Gr C 
Übung; 2 SWS; Fortg. II; Fr, 14:30 - 16:00, Dol III 
D-E Simultan Gr D 
Übung; 2 SWS; Examanskandidaten; Di, 12:30 - 14:00, Dol II 
D-E Übersetzen v. Konf.texten f. Dolm. Gr D 
Übung; 2 SWS; Examenkand.; Mo, 17:00 - 18:30, Dol III 
E-D Konsekutiv Gr C 
Übung; 2 SWS; Fortg. II; Fr, 9:30 - 11:00, Dol II 
E-D Konsekutiv Gr D 
Übung; 2 SWS; Examenskand.; Mo, 15:30 - 17:00, Dol III 
E-D Simultan Gr D 
Übung; 2 SWS; Examenskandidaten; Mo, 8:00 - 9:30, Dol I 
E-D Tutorium Gr D 
Übung; 2 SWS; Examenskand.; Mi, 15:30 - 17:00, Dol III 
E-D Übersetzen von Konf.texten f. Dolm. Gr. D 
Übung; 2 SWS; Examenskand.; Di, 11:00 - 12:30, 234 
Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen Gr D 
Übung; 2 SWS; für alle; Fr, 11:15 -13:00, Dol I 
Französisch 
Grundstudium 
Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten (für alle Semester) 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Zeit und Raum n.V. 
Französische Konversation 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 17:00 - 19:00, 330 
Fremdsprachliche Kompetenz I 
Grammatik I, Kurs A 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 10:00 - 11:30, 230 
Hönig H.G. 
Raatz V. 
Friedrich E. 
Davis A. 
Hönig H.G. 
Höfle W. 
Turner J.A. 
Turner J.A. 
Friedrich E. 
Turner J.A. 
Friese R. 
Davis A. 
Turner J.A. 
Hönig H.G. 
Raatz V. 
Höfle W. 
Rudert J. 
Raatz V. 
Davis A. 
Höfle W. 
Hönig H.G. 
N. N. 
Picard J. 
Pelegry Ch. 
Grammatik I, Kurs B 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 8:30 - 10:00, 346 
Phonetik/Übungen zum mündlichen Ausdruck, Kurs A 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Fr, 11:00 - 12:30, 308 - Sprachlabor II 
Phonetik/Übungen zum mündlichen Ausdruck, Kurs B 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 12:00 - 13:30, 308 - Sprachlabor II 
Übungen zur Grammatik I, Kurs A 
Übung; 1 SWS; ECTS: 1,5; Mo, 11:30 - 12:15, 329 
Übungen zur Grammatik I, Kurs B 
Übung; 1 SWS; ECTS; 1,5; Mo, 12:15 - 13:00, 329 
Wortschatzübungen 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; 
Mo 10:00- 11:30 346 
Fremdsprachliche Kompetenz II 
Grammatik II 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 11:00 - 12:30, 352 
L'actualite politique, economique et sociale, Kurs A 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 13:30 - 15:00, Videoraum 
L'actualite politique, economique et sociale, Kurs B 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 8:30 - 10:00, Videoraum 
Kulturwissenschaft I 
PROSEMINAR (KW)"Lire" 
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 6; Di, 10:30 - 12:00, 235 
VORLESUNG „Das politisch-soziale System Frankreichs" 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 13:00 - 14:30, 328 
VORLESUNG „La France et ses regions" 
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 1; Do, 11:00 - 11:45, 328 
VORLESUNG „La litterature frangaise au cours des siedes" 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 12:30 - 14:00, 328 
Sprach-/Translationswissenschaft I 
PROSEMINAR (SW) „Sprachtransfer und Kulturtransfer" 
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 6; Di, 10:00 - 11:30, 351 
PROSEMINAR (SW)"Einführung in die Übersetzungswissenschaft" 
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 6; Di, 14:45 - 16:15, 346 
VORLESUNG (Titel wird noch bekanntgegeben) 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 9:00 - 10:30, 236 
Übersetzen I (B/C > A) 
F-D, B-Sprache, Stufe II, Gruppe A 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Fr, 11:00 - 12:30, 373 
F-D, B-Sprache, Stufe II, Gruppe B 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 11:00 - 12:30, 237 
F-D, B/C-Sprache, Stufe I 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 11:30 - 13:00, 368 
F-D, B/C-Sprache, Stufe I, KursA 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 10:30 - 12:00, 228 
F-D, B/C-Sprache, Stufe I, Kurs B 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Fr, 11:00 - 12:30, 228 
F-D, C-Sprache, Stufe II, Kurs A 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 10:00 - 11:30, 346 
F-D, C-Spräche, Stufe II, Kurs B 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 16:00 - 17:30, 346 
Pelegry Ch. 
Picard J. 
Stehl D. 
Pelegry Ch. 
Pelegry Ch. 
Pelegry Ch. 
Tonard J.-F. 
Aubron J. 
Pelegry Ch. 
Tonard J.-F. 
Kupsch-Losereit S. 
Stehl D. 
Tonard J.-F. 
Reinart S. 
Kupsch-Losereit S. 
Bauske B.G. 
Straub M.-F. 
Straub M.-F. 
Bauske B.G. 
N.N. 
N.N. 
Kupsch-Losereit S. 
Kupsch-Losereit S. 
Übersetzen II (A > B) 
D-F, B/C-Sprache, Stufe I, Kurs A 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 8:30 - 10:00, 347 
D-F, B/C-Sprache, Stufe I, Kurs B 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 14:00 - 15:30, 228 
D-F, B/C-Sprache, Stufe II, Kurs A 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 8:30 - 10:00, 352 
D-F, B/C-Sprache, Stufe II, Kurs B 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 13:00 - 14:30, 329 
Wahl(pflicht)modul: Propädeutikum Dolmetschen 
Einführung ins Konsekutivdolmetschen F-D II 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Fr, 8:00 - 9:30, Dol I " 
Einführung ins Simultandolmetschen F-D II 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 15:30 - 17:00, Dol I 
Notizentechnik 
Übung; 2 SWS; Wahlpflichtmodul II, Propädeutikum Dolmetschen; Fr, 9:30 -
11:00, Dol I 
Rhetorik/Sprecherziehung 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Zeit und Raum n.V, 
Hauptstudium Übersetzen 
ÜBUNG „Französische Handelskorrespondenz und -dokumente" 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 11:00 - 12:30, 367 
Kulturwissenschaft II 
HAUPTSEMINAR (KW) „Skandalromane der Gegenwart" 
Hauptseminar; 2 SWS; ECTS: 8; Mo, 16:00 - 18:00, 382 
VORLESUNG „Das politisch-soziale System Frankreichs" 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 13:00 - 14:30, 328 
VORLESUNG „La litterature frangaise au cours des siecles" 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 12:30 - 14:00, 328 
Sprach-/Translationswissenschaft II 
DOLMETSCHER(INNEN)SEMINAR für Kandidaten der 
Dipl.-Dolmetscher(innen)-Prüfung; Seminar; 2 SWS; ECTS: 8; Mo, 17:00 -
18:30, 329 
HAUPTSEMINAR (SW) „Französisch außerhalb Frankreichs" 
Hauptseminar; 2 SWS; ECTS: 8; Mo, 14:00 - 15:30, 368 
ÜBERSETZERSEMINAR für Kandidaten der Dipl.Übersetzer-Prüfung ab 5. Sem. 
Seminar; 2 SWS; ECTS: 8; Mi, 14:00 - 15:30, 234 
VORLESUNG (Titel wird noch bekanntgegeben) 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 9:00 - 10:30, 236 
Übersetzen III (B > A) und II (C > A) 
F-D, B-Sprache, Stufe IV 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 14:15 - 15:45, 346 
F-D, B-Sprache, Stufe V 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 13:00 - 14:30, 329 
F-D, B/C-Sprache, Stufe III 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 12:30 - 14:00, 346 
F-D, C-Sprache, Stufe IV 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 10:30 - 12:00, 352 
F-D, C-Sprache, Stufe V 
Übung; 2 SWS; ECTS; 2; Do, 10:00 - 11:30, 228 
Stehl D. 
Picard J. 
Stehl D. 
Tonard J.-F. 
Andres D. 
N. N. 
Andres D. 
N. N. 
Picard J. 
Gipper A. 
Kupsch-Losereit S. 
Tonard J.-F. 
Andres D. 
Schreiber M. 
Bauske B.G. 
Bauske B.G. 
Kupsch-Losereit S. 
Bauske B.G. 
Kupsch-Losereit S. 
Straub M.-F. 
Reinart S. 
F-D, Stegreifübersetzen, B/C-Sprache 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 14:00 - 15:30, 233 
Übersetzen IV (Fachtexte B > A) und III (Fachtexte C > A) 
F-D, Recht, B-Sprache und C-Sprache, Stufe I 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 15:30 - 17:00, 236 
F-D, Recht, B-Sprache und C-Sprache, Stufe II 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 15:15 - 16:45, 348 
F-D, Recht, B-Sprache und C-Sprache, Stufe III 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 10:30 - 12:00, 346 
F-D, Technik, B-Sprache und C-Sprache, Stufe I 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 11:00 - 12:30, 362 
F-D, Technik, B-Sprache und C-Sprache, Stufe II 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 8:30 - 10:00, 331 
F-D, Technik, B-Sprache und C-Sprache, Stufe III 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 12:30 - 14:00, 228 
F-D, Wirtschaft, B-Sprache und C-Sprache, Stufe I 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 10:00 - 11:30, 348 
F-D, Wirtschaft, B-Sprache und C-Sprache, Stufe II 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 11:30 - 13:00, 237 
F-D, Wirtschaft, B-Sprache und C-Sprache, Stufe III 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 8:00 - 9:30, 348 
Übersetzen V (A > B) 
D-F, B-Sprache, Stufe III 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 11:30 - 13:00, 230 
D-F, B-Sprache, Stufe IV 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 9:00 - 10:30, 347 
D-F, B-Sprache, Stufe IV 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 17:00 - 18:30, 233 
D-F, B-Sprache, Stufe V 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 8:30 - 10:00, 346 
Übersetzen VI (Fachtexte A > B) 
D-F, Recht, Stufe I 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 11:00 - 12:30, 232 
D-F, Recht, Stufe II und Stufe III 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 16:00 - 17:30, 377 
D-F, Technik, Stufe I 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Fr, 9:30 - 11:00, 331 
D-F, Technik, Stufe II 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Fr, 8:00 - 9:30, 331 
D-F, Technik, Stufe III 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 16:30 - 18:00, 237 
D-F, Wirtschaft, Stufe I 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 10:00 - 11:30, 347 
D-F, Wirtschaft, Stufe II 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 11:30 - 13:00, 346 
D-F, Wirtschaft, Stufe III 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 15:30 - 17:00, 237 
Übungen zur Terminologie der Technik 
Übung; 1 SWS; ECTS: 1,5; 14tägl.; Fr, 11:00 - 12:30, 330 
Übungen zur Terminologie der Wirtschaft 
Übung; 1 SWS; ECTS: 1,5; Do, 8:45 - 9:30, 234 
N. N. 
N. N. 
Kupsch-Losereit S. 
Kupsch-Losereit S. 
Iiier G. 
Iiier G. 
Iiier G. 
Reinart S. 
Reinart S. 
Reinart S. 
Pelegry Ch. 
Stehl D. 
Picard J. 
Pelegry Ch. 
Gresser E. 
Neff J. 
Picard J. 
Picard J. 
Chaumien-Wetterauer G. 
Stehl D. 
Stehl D. 
Aubron J. 
liier G. 
Reinart S. 
Übungen zur Terminologie des Rechts 
Übung; 1 SWS; ECTS: 1,5; Do, 17:00 - 18:00, 331 
Wahl(pflicht)modul: Dolmetschen für Übersetzer 
Einführung ins Konsekutivdolmetschen F-D II 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Fr, 8:00 - 9:30, Dol I 
Notizentechnik 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Fr, 9:30 - 11:00, Dol I 
Rhetorik/Sprecherziehung 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Zeit und Raum n.V. 
Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer, B-Sprache, Stufe I (für dt. und 
frz. Teilnehmer); Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 10:00 - 11:30, 346 
Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer, B-Sprache, Stufe II (für dt. und 
frz. Teilnehmer); Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Modul 'Dolmetschen für 
Übersetzer'; Fr, 9:15 - 10:45, 352 
Hauptstudium Dolmetschen 
DOLMETSCHER(INNEN)SEMINAR für Kandidaten der 
Dipl.-Dolmetscher(innen)-Prüfung; Seminar; 2 SWS; ECTS: 8; Mo, 17:00 
18:30, 329 
Dolmetschen I 
D-F, Konferenztexte 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 17:00 - 18:30, 237 
D-F, Konsekutivdolmetschen, Stufe I 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 14:00 - 15:30, Dol I 
D-F, Simultandolmetschen, Stufe I 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 9:30 - 11:00, Dol I 
F-D, Konsekutivdolmetschen, Stufe I 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 9:30 - 11:00, Dol I 
F-D, Simultandolmetschen, Stufe I 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 8:00 - 9:30, Döl II 
Dolmetschen II 
D-F, Konferenztexte 
Übung; 2 SWS; ECTS; 3; Do, 17:00 - 18:30, 237 
D-F, Konsekutivdolmetschen, Stufe II 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 15:30 - 17:00, Dol III 
D-F, Simultandolmetschen, Stufe II 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 14:00 - 15:30, Dol II 
F-D, Konferenztexte, Stufe I + II 
Übung; 1 SWS; ECTS: 3; Di, 8:00 - 9:30, 352 
F-D, Konsekutivdolmetschen, Stufe II 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 12:30 - 14:00, Dol III 
F-D, Simultandolmetschen, Stufe II 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 11:00 - 12:30, Dol I 
Konferenzdolmetschen, Dolmetschen II + III 
Übung; 1 SWS; ECTS: 1,5; Mo, 11:15 -12:00, Dol I 
Dolmetschen III 
D:F, Konferenztexte 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 17:00 - 18:30, 237 
D-F, Konsekutivdolmetschen, Stufe III 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 9:30 - 11:00, Dol I 
Neff J. 
Andres D. 
Andres D. 
N. N. 
Pelegry Ch. 
Straub M.-F. 
Neff J. 
Straub M.-F. 
Andres D. 
Aubron J. 
Neff J. 
Chabasse C. 
Andres D. 
Iiier 6. 
Aubron J. 
Neff J. 
Neff J. 
Reinart S. 
Seubert S. 
Andres D. 
liier G. 
Aubron J. 
Neff J. 
D-F, Simultandolmetschen, Stufe III Chabasse C. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 11:00 - 12:30, Dol II 
F-D, Konferenztexte f, Dolmetscher, Stufe III Reinart S. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 8:00 - 9:30, 352 
F-D, Konsekutivdolmetschen, Stufe III Andres D. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 14:00 - 15:30, Dol III 
F-D, Simultandolmetschen, Stufe III Iiier G. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 9:30 - 11:00, Dol II 
F-D, Simultandolmetschen, Stufe III Seubert S. 
Übung; Mi, 11:00- 12:30, Dol III 
Konferenzdolmetschen, Dolmetschen II + III Iiier G. 
Übung; 1 SWS; ECTS: 1,5; Mo, 11:15 -12:00, Dol I 
Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen Andres D. 
Übung; 2 SWS; ECTS; 3; Fr, 11:15 -12:45, Dol I Neff J. 
Italienisch 
Cinema Italiano Lo Scrudato V. 
Übung; 2 SWS; Di, 20:00 - 22:30, 348 
Conversazione Gr A Lo Scrudato V. 
Übung; 2 SWS; Do, 9:30 - 11:00, 367 
Conversazione Gr B Lo Scrudato V. 
Übung; 2 SWS; Do, 12:00 - 13:30, 376 
Laboratorio Teatrale Lo Scrudato V. 
Übung; 2 SWS; Di, 18:30 - 20:00, 329; Theaterkeller 
Letteratura italiana Lo Scrudato V. 
Übung; 2 SWS; Do, 8:00 - 9:30, 367 
Grundstudium 
Fremdsprachliche Kompetenz II 
Grammatik mit Übungen Panella A. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 12:30 - 14:00, 386 
Schriftliche und mündliche Übersetzungsübungen Panella A. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 13:00 - 14:30, Audimax 
Übungen zur italienischen Syntax Lonardi P. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; mit Übersetzungen; Do, 15:30 - 17:00, 235 
Zeitungslektüre (Übungen zum globalen Leseverständnis) Putz-Thate S. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 8:30 - 10:00, 348 
Kulturwissenschaft 1 
Proseminar „Esercitazioni su un autore italiano dei novecento: Vitaliano Gilmozzi G. 
Brancati (1907-1954) „; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 
10:00 - 11:30,233 
Proseminar „Gesellschaft und Familie" Offen H. 
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 6; Mo, 14:00 - 15:30, 352 
Vorlesung „Gli anni dei fascismo" Bubnoff D.v. 
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 1; Do, 14:15 - 15:00, 348 
Vorlesung „Kultur im Zeitalter des Fachismus" Gipper A. 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 16:00 - 18:00, 376 
Vorlesung „Umberto Eco autore di romanzi" Gilmozzi G. 
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 1; Di, 11:30 - 12:15, 233 
Vorlesung mit Übung „Problemi ecologici e.dell' agricoltura" Bubnoff D.v. 
Vorlesung mit Übung; 2 SWS; Fr, 10:00 - 11:30, 376 
Sprach-/Translationswissenschaft I 
Proseminar „Einführung in die italienische Sprachwissenschaft" 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS; 6; Do, 8:30 - 10:00, 232 
Übersetzen I (B/C > A) 
l-D, B-Sprache für Kandidatinnen der Vorsprüfung 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 12:00 - 13:30, 352 
l-D, C-Sprache, für Kandidatinnen der Vorprüfung 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 10:30 - 12:00, 386 
Übersetzen II (A > B) 
D-l, B-Sprache, Gr A 
Übung; 2 SWS; Mo, 15:30 - 17:00, 228 
D-l, B-Sprache, Gr B 
Übung; 2 SWS; Mi, 14:30 - 16:00, 235 
Hauptstudium Übersetzen 
Kulturwissenschaft II 
Hauptseminar (KW) „Carlo Levi, der Faschismus und die questione 
meridionale"; Hauptseminar; 2 SWS; ECTS; 8; Di, 15:00 - 16:30, 352 
Vorlesung „Gli anni del fascismo" 
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 1; Do, 14:15 - 15:00, 348 
Vorlesung „Kultur im Zeitalter des Fachismus" 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 16:00 - 18:00, 376 
Vorlesung „Umberto Eco autore di romanzi" 
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 1; Di, 11:30 - 12:15, 233 
Vorlesung mit Übung „Problemi ecologici e dell' agricoltura" 
Vorlesung mit Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Fr, 10:00 - 11:30, 376 
Sprach-/Translationswissenschaft II 
Hauptseminar „Sprachvergleich und Übersetzen: Italienisch - Deutsch" 
Hauptseminar; 2 SWS; ECTS: 8; Mo, 10:30 - 12:00, 368 
Übersetzen III (B > A) und II (C > A) 
l-D, B- und C-Sprache, Stufe I 
Übung; 2 SWS; Fr, 8:00 - 9:30, 348 
l-D, B- und C-Sprache, Stufe II 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 10:00 - 11:30, 350 
l-D, B- und C-Sprache, Stufe III, Examenskandidatinnen 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 11:30 - 13:00, 331 
l-D, Stegreifübersetzen, B- und C-Sprache 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Fr, 8:30 - 10:00, 351 
Übersetzen IV (Fachtexte B > A) und III (Fachtexte C > A) 
l-D, Recht, B- und C-Sprache, Stufe I 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 16:00 - 17:30, 233 
l-D, Recht, B- und C-Sprache, Stufe II - III 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 16:30 - 18:00, 230 
l-D, Technik, B- und C-Sprache, Stufe I 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 8:00 - 9:30, 329 
l-D, Technik, B- und C-Sprache, Stufe II-III 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 15:00 - 16:30,135 
l-D, Wirtschaft, B- und C-Sprache, Stufe I 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 13:30 - 15:00, 352 
Feihl S. 
Offen H. 
Feihl S. 
Gilmozzi G. 
Gilmozzi G. 
Gipper A. 
Bubnoff D.v. 
Gipper A. 
Gilmozzi G. 
Bubnoff D.v. 
Schreiber M. 
Feihl S. 
Putz-Thate S. 
Offen H. 
Putz-Thate S. 
Klaiber E.L. 
Klaiber E.L. 
Meilinghaus U. 
Feihl S. 
Offen H. 
l-D, Wirtschaft, B- und C-Sprache, Stufe II - III 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Fr, 11:30 - 13:00, 351 
Übersetzen V (A > B) 
D-l, B-Sprache, Stufe I 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 14:00 - 15:30, 376 
D-l, B-Sprache, Stufe II + III 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 17:00 - 18:30, 234 
Übersetzen VI (Fachtexte A > B) 
D-l, Recht, B- und C-Sprache, Stufe I 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 11:30 - 13:00, 228 
D-l, Recht, B- und C-Sprache, Stufe II - III 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 10:30 - 11:00,135 
D-l, Technik, B- und C-Sprache, Stufe I 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 16:30 - 18:00, 235 
D-l, Technik, B- und C-Sprache, Stufe II - III 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 13:00 - 14:30, 234 
D-l, Wirtschaft, B- und C-Sprache, Stufe I 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 11:30 - 13:00,135 
D-l, Wirtschft, B- und C-Sprache, Stufe II - III 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 11:30 - 13:00,135 
Wahlpflichtmodul 2 
D-l, Einführung ins Dolmetschen, Simultan und Konsekutiv 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 12:30 - 14:00, Dol III 
l-D, Einführung ins Dolmetschen, Simultan und Konsekutiv 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 11:00 - 12:30, Dol III 
Verhandlungsdolmetschen 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; auch für Studierende des Studienganges 
Dipl.Übersetzer; Di, 15:30 - 17:00, 233 
Hauptstudium Dolmetschen 
Dolmetschen I 
D-l, Konsekutivdolmetschen, Gruppe B 
Übung; 1 SWS; ECTS: 1,5; Fr, 13:00 - 14:00, Dol II 
D-l, Simultandolmetschen, Gruppe B 
Übung; 1 SWS; ECTS: 1,5; Do, 13:00 - 14:00, Dol I 
l-D, Konsekutivdolmetschen, Gruppe B 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 8:00 - 9:30, Dol I 
l-D, Simultandolmetschen, Gruppe B 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 8:00 - 9:30, Dol II 
Dolmetschen II 
D-l, Konsekutivdolmetschen, Gruppe C 
Übung; 1 SWS; ECTS: 1,5; Do, 9:30 -10:15, Dol III 
D-l, Simultandolmetschen, Gruppe C 
Übung; 1 SWS; ECTS: 1,5; Do, 10:00 - 11:00, Dol III 
l-D, Konsekutivdolmetschen, Gruppe C 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 15:30 - 17:00, Dol II 
l-D, Simultandolmetschen, Gruppe C 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 11:00 - 12:30, Dol III 
Putz-Thate S. 
Panella A. 
Gilmozzi G. 
Bubnoff D.v. 
Bubnoff D.v. 
Gilmozzi G. 
Gilmozzi G. 
Bubnoff D.v. 
Bubnoff D.v. 
Lonardi P. 
Meilinghaus U. 
Gilmozzi G. 
N. N. 
Bubnoff D.v. 
Bubnoff D.v. 
Grau C. 
Grau C. 
Bubnoff D.v. 
Bubnoff D.v. 
Mellinghaus U. 
Grau C. 
Dolmetschen III 
D-l, Konferenztexte 
Übung; 1 SWS; ECTS: 1,5; Mi, 13:15 -14:00, Raum n.V.; Die 
Lehrveranstaltung findet in Raum 106 statt. 
D-l, Konsekutivdolmetschen, Gruppe D 
Übung; 1 SWS; ECTS: 1,5; Mi, 14:00 - 14:45, Dol II 
D-l, Simultandolmetschen, Gruppe D 
Übung; 1 SWS; ECTS: 1,5; Mi, 14:45 - 15:30, Dol II 
l-D, Konsekutivdolmetschen, Gruppe D 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 9:30 - 11:00, Dol III 
l-D, Simultandolmetschen, Gruppe D + Konferenztexte l-D 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 9:30 - 11:00, Dol III 
Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen 
Übung; 2 SWS; Fr, 11:00 - 13:00, Dol I 
Spanisch 
Grundstudium 
Fremdsprachliche Kompetenz II 
Kurs A 
Kurs; 4 SWS; Mo, 8:30 - 9:15, 328; Mi, 11:00 - 12:00, 348; Fr, 9:00 -
10:30, 328 
Kurs B 
Kurs; 4 SWS; Mo, 15:00 - 16:30, 386; Fr, 8:30 - 10:00, 347 
Phonetik und Aussprache, Kurs A 
Kurs; 2 SWS; Mi, 9:00 -11 ;00, 308 - Sprachlabor II 
Phonetik und Aussprache, Kurs B 
Kurs; 2 SWS; Mo, 14:00 - 15:00, 308 - Sprachlabor II; Fr, 10:00 - 11:00, 
308 - Sprachlabor II 
Übungen im Sprachlabor, KursA 
Kurs; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, 308 - Sprachlabor II 
Übungen im Sprachlabor, Kurs B 
Kurs; 2 SWS; Mo, 13:00 - 14:00, 308 - Sprachlabor II; Mi, 11:00 - 12:00, 
308 - Sprachlabor II 
Übungen zur Erweiterung und Vertiefung der fremdsprachlichen Kompetenz, 
Kurs A; Kurs; 1 SWS; Mo, 9:00 - 10:00, 328 
Übungen zur Erweiterung und Vertiefung der fremdsprachlichen Kompetenz, 
Kurs B; Kurs; 1 SWS; Mi, 10:30 - 11:15, 348 
Kulturwissenschaft I 
Revoluciön e Independencia de Iberoamerica 
Vorlesung; 1 SWS; Do, 9:00 - 9:45, 330 
Los Nacionalismos 
Vorlesung; 1 SWS; Di, 9:00 - 10:00, 373 
Spanische Landeskunde 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 13:00 - 15:00,134 
Einführung in die lateinamerikanische Landeskunde: Schwerpunkt 
Mittelamerika; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 8:30 - 10:00, 235 
Sprach- / Translationswissenschaft I 
Das Spanische - Sprache und Sprachwissenschaft 
Vorlesung; 1 SWS; Mi, 13:30 - 14:15, 376 
Einführung in die spanische Sprachwissenschaft 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 10:00 - 12:00, 235 
Gilmozzi G. 
Bubnoff D.v. 
Bubnoff D.v. 
Grau C. 
Meilinghaus U. 
Bubnoff D.v. 
Siever H. 
Banzo y Säenz de Miera H. 
N.N. 
Banzo y Säenz de Miera H. 
N.N. 
Banzo y Säenz de Miera H. 
Siever H. 
Banzo y Säenz de Miera H. 
Rivero Sa laver N. 
Hirsch M.A. 
Rivero Salaver N. 
Müller E.K. 
Betz M. 
Müller E.K. 
Einführung in die iberoromanische Sprachwissenschaft 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 11:45 - 13:15, 233 
Übersetzen I (B/C > A) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Sp-D 
Übung; 1 SWS; (3.-4. Semester); Do, 12:00 - 13:00, 348 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Sp-D 
Übung; 2 SWS; (3.-4. Semester); Di, 10:00 - 12:00, 376 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Sp-D 
Übung; 2 SWS; (3.-4. Semester); Do, 9:00 - 10:30,134 
Übersetzen II (A > B) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen (mit Textanalyse, nur für 
Kandidaten der Vorprüfung); Übung; 1 SWS; Di, 11:00 - 12:00, 352 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-Sp , 
Übung; 2 SWS; (3.-4. Semester); Mo, 11:00 - 13:00, 236 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung D-Sp 
Übung; 2 SWS; (3.-4. Semester); Mo, 17:00 - 19:00, 232 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen (mit Textanalyse) D-Sp 
Übung; 2 SWS; (nur für Kandidaten der Vorprüfung); Mi, 17:00 - 19:00, 347 
Weitere Veranstaltungen 
Examenskurs Sprachwissenschaft (f. d. Kand. der Vorprüfung -
Erstfach-/B-Sprache); Übung; 1 SWS; Mi, 14:30 - 15:30, 376 
Systematische Wiederholungs- und Erweiterungsübungen zur spanischen 
Grammatik; Übung; 1 SWS; Mi, 12:00 - 13:00, 348 
Vergleichende Grammatik 
Übung; 2 SWS; Mo, 8:30 - 10:00, 331 
Vorführung und Interpretation neuerer spanischer und lateinamerikanischer 
Filme; LV; 3 SWS; (in Zusammenarbeit mit der span. Fachschaft); jede 2. 
Woche Mo, 19:30 - 22:00, 384 - Hörsaal 
Hauptstudium Übersetzen 
Kulturwissenschaft II 
Revoluciön e Independencia de Iberoamerica 
Vorlesung; 1 SWS; Do, 9:00 - 9:45, 330 
Los Nacionalismos 
Vorlesung; 1 SWS; Di, 9:00 - 10:00, 373 
Religionen im spanischsprachigen Amerika 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 15:00 - 17:00, 331 
Oberseminar für Doktoranden 
Oberseminar; 2 SWS; Zeit n.V., 250 
Sprach- / Translationswissenschaft II 
Das Spanische - Sprache und Sprachwissenschaft 
Vorlesung; 1 SWS; Mi, 13:30 - 14:15, 376 
Sprachvergleich Spanisch - Deutsch 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 9:30 - 11:00, 331 
Übersetzerseminar 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Seminar für Kandidaten der 
Diplom-Übersetzer-Prüfung; Fr, 12:00 - 14:00, 238 
Ausgewählte Probleme der iberoromanischen Linguistik 
Oberseminar; 2 SWS; ben. Schein; Zeit n.V., 253 
Barme S. 
Banzo y Säenz de Miera H. 
Müller E.K. 
Magnus N. 
Hirsch M.A. 
Hirsch M.A. 
Rico Albert C. 
Rivero Salaver N. 
Betz M. 
Siever H. 
Hirsch M.A. 
Siever H. 
Rivero Salaver N. 
Hirsch M.A. 
Perl M. 
N.N. 
Betz M. 
Perl M. 
Betz M. 
Perl M. 
Übersetzen III (B > A) und II (C > A) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Sp-D 
Übung; 2 SWS; (5.-6. Semester); Di, 8:30 - 10:00, 376 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Sp-D 
Übung; 2 SWS; (5.-6. Semester); Mo, 15:30 - 17:00, 234 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Sp-D 
Übung; 2 SWS; (5.-6. Semester); Do, 13:00 - 15:00, 366 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Sp-D 
Übung; 2 SWS; B-Sprache (ab 7. Semester); Mi, 16:00 - 18:00, 238 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Sp-D 
Übung; 1 SWS; C-Sprache, (ab 7. Semester); Mo, 11:00 - 12:00, 376 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Sp-D 
Übung; 1 SWS; (Examen B-Sprache); Mo, 12:30 - 13:15, 233 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Sp-D 
Übung; 1 SWS; (Examen C-Sprache); Fr, 9:30 - 10:15, 348 
Übersetzen IV (Fachtexte B > A) und III (Fachtexte C > A) 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft Sp-D 
Übung; 2 SWS; (5.-7. Semester); Fr, 13:00 - 14:30, 330 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft Sp-D 
Übung; 1 SWS; (Examen B- + C-Sprache); Fr, 11:00 - 12:00, 347 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Recht Sp-D 
Übung; 2 SWS; (5.-7. Semester); Mi, 12:00 - 13:30, 346 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Recht Sp-D 
Übung; 1 SWS; (Examen B- + C-Sprache); Fr, 11:00 - 12:00, 236 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Medizin Sp-D 
Übung; 2 SWS; (5.-7. Semester); Do, 10:00 - 11:30, 237 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Medizin Sp-D 
Übung; 1 SWS; (Examen B- + C-Sprachen); Mo, 12:00 - 13:00, 232 
Übersetzen V (A > B) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung D-Sp 
Übung; 2 SWS; (5.-6. Semester); Mo, 15:30 - 17:00, 232 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-Sp 
Übung; 2 SWS; (ab 7. Semester); Di, 16:30 - 18:00, 373 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung D-Sp 
Übung; 2 SWS; (ab.7. Semester); Mo, 15:30 - 17:00, 232 
Literarisches Übersetzen D-Sp 
Übung; 2 SWS; (ab 7. Semester); Mi, 15:30 - 17:00, 232 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-Sp 
Übung; 2 SWS; (Examen B-Sprache); Di, 15:00 - 16:30, 373 
Übersetzen VI (Fachtexte A > B) 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft D-Sp 
Übung; 2 SWS; PC-gestützte Übung, (5.-7. Semester); Di, 16:00 - 17:30,135 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft D-Sp 
Übung; 1 SWS; PC-gestützte Übung, (Examen B-Sprache); Do, 12:00 - 13:00, 
135 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Recht D-Sp 
Übung; 1 SWS; (5.-7. Semester); Di, 10:00 - 11:00, 352 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Recht D-Sp 
Übung; 1 SWS; (Examen B-Sprache); Mo, 10:00 - 11:00, 331 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Medizin D-Sp 
Übung; 2 SWS; (5.-7. Semester); Do, 11:30 - 13:00, 233 
Müller E.K. 
Schreier J. 
Magnus N. 
Betz M. 
Betz M. 
Betz M. 
Betz M. 
Siever H. 
Siever H. 
Banzo y Säenz de Miera H. 
Banzo y Säenz de Miera H. 
Banzo y Säenz de Miera H. 
Banzo y Säenz de Miera H. 
Rico Albert C. 
Rivero Salaver N. 
Rico Albert C. 
Rivero Salaver N. 
Rivero Salaver N. 
Zeppernick M.M. 
Zeppernick M.M. 
Hirsch M.A. 
Hirsch M.A. 
Rivero Salaver N. 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Medizin D-Sp 
Übung; 1 SWS; (Examen B-Sprache); Do, 10:30 - 11:15, 377 
Weitere Veranstaltungen 
Stegreifübersetzungen Sp-D 
Übung; 1 SWS; (Examen C-Sprache); Fr, 10:00 - 11:00, 348 
Examenskurs Sprach- und Kultur-/Literaturwissenschaft (f, d. Kand. der 
Diplomprüfung - Erstfach-/B-Sprache u. Zweitfach-/C-Sprache); Übung; 1 
SWS; Mi, 14:30 - 15:30,376 
Vorführung und Interpretation neuerer spanischer und lateinamerikanischer 
Filme; LV; 3 SWS; (in Zusammenarbeit mit der span. Fachschaft); jede 2. 
Woche Mo, 19:30 - 22:00, 384 - Hörsaal 
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
Kolloquium; 1 SWS; Di, 18:00 - 19:00, 253 
Hauptstudium Dolmetschen 
Kulturwissenschaft II 
Revoluciön e Independencia de Iberoamerica 
Vorlesung; 1 SWS; Do, 9:00 - 9:45, 330 
Los Nacionalismos 
Vorlesung; 1 SWS; Di, 9:00 - 10:00, 373 
Religionen im spanischsprachigen Amerika 
Hauptseminar; 2 SWS; ben, Schein; Di, 15:00 - 17:00, 331 
Oberseminar für Doktoranden 
Oberseminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Sprach- / Dolmetschwissenschaft II 
Das Spanische - Sprache und Sprachwissenschaft 
Vorlesung; 1 SWS; Mi, 13:30 - 14:15, 376 
Sprachvergleich Spanisch - Deutsch 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 9:30 - 11:00, 331 
Ausgewählte Probleme der iberoromanischen Linguistik 
Oberseminar; 2 SWS; ben. Schein; Zeit n.V., 253 
Dolmetschen I 
Einführung ins Konsekutivdolmetschen Sp-D 
Übung; 2 SWS; (ab 5. Semester); Mi, 8:00 - 9:30, Dol III 
Einführung ins Konsekutivdolmetschen D-Sp 
Übung; 2 SWS; (ab 5. Semester); Fr, 16:00 - 17:30, Dol III 
Einführung ins Simultandolmetschen Sp-D 
Übung; 2 SWS; (ab 5. Semester); Do, 17:00 - 18:30, Dol III 
Einführung ins Simultandolmetschen D-Sp 
Übung; 2 SWS; (ab 5. Semester); Mi, 9:30 - 11:00, Dol I 
Dolmetschen II 
Konsekutivdolmetschen Sp-D 
Übung; 2 SWS; (Mittelstufe / mit Probedolmetschen); Do, 8:00 - 9:30, Dol I 
Konsekutivdolmetschen D-Sp 
Übung; 2 SWS; (Mittelstufe / mit Probedolmetschen); Sa, 9:00 - 10:30, Dol 
III 
Simultandolmetschen Sp-D 
Übung; 2 SWS; (Mittelstufe/ mit Probedolmetschen); Do, 15:30 - 17:00, Dol II 
Simultandolmetschen D-Sp 
Übung; 2 SWS; (Mittelstufe / mit Probedolmetschen); Mi, 11:00 - 12:30, Dol II 
Rivero Salaver N, 
Betz M. 
Betz M. 
Siever H. 
Perl M. 
Rivero Salaver N. 
Hirsch M.A. 
Perl M. 
N.N. 
Betz M. 
Perl M. 
Perl M, 
Zeppernick M.M. 
Haack M.C. 
Haack M.C. 
Zeppernick M.M. 
Zeppernick M.M. 
Haack M.C. 
Haack M.C. 
Zeppernick M.M. 
Dolmetschen III 
Konsekutivdolmetschen Sp-D 
Übung; 2 SWS; (Examen); Do, 9:30 - 11:00, Dol I 
Konsekutivdolmetschen D-Sp 
Übung; 1 SWS; (Examen); Sa, 10:45 - 11:30, Dol III 
Simultandolmetschen Sp-D 
Übung; 2 SWS; (Examen); Fr, 8:00 - 9:30, Dol III 
Simultandolmetschen D-Sp 
Übung; 2 SWS; (Examen); Mi, 12:30 - 14:00, Dol II 
Übersetzen von Konferenztexten Sp-D 
Übung; 2 SWS; Fr, 9:30 - 11:00, 330 
Übersetzen von Konferenztexten D-Sp 
Übung; 1 SWS; PC-gestützte Übung; Do, 11:00 - 12:00,135 
Weitere Veranstaltungen 
Stegreifübersetzen für Dolmetscher D-Sp 
Übung; 1 SWS; Sa, 11:30 -12:15, Dol III 
Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen 
LV; 2 SWS; Fr, 11:00 - 13:00, Doli 
Examenskurs Dolmetsch- und Kultur-/Literaturwissenschaft (f. d, Kand. 
der Diplomprüfung - ErstfadWB-Sprache u. Zweitfach-/C-Sprache); Übung; 
1 SWS; Mi, 14:30 - 15:30,376 
Vorführung und Interpretation neuerer spanischer und lateinamerikanischer 
Filme; LV; 3 SWS; (in Zusammenarbeit mit der span. Fachschaft); jede 2. 
Woche Mo, 19:30 - 22:00, 384 - Hörsaal 
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
Kolloquium; 1 SWS; Di, 18:00 - 19:00, 253 
Katalanisch (Zusatzsprache) 
Einführungskurs 
Kurs; 1 SWS; Do, 9:45 - 10:30, 330 
Wahlpflichtmodul 2 
Lehrveranstaltungen nach Absprache 
Übung; Zeit und Raum n.V. 
Portugiesisch 
Grundstudium 
Fremdsprachliche Kompetenz II 
Aufbaukurs (8std) 
Kurs; 8 SWS; Di, 14:00 - 15:30, 228; Mi, 10:30 - 12:00, 230; Do, 14:00 -
15:30,230 
Übungen im Sprachlabor 
Übung; Mo, Mi, 12:00 - 13:00, 308 - Sprachlabor II 
Phonetik und Hörverständnis 
Übung; 2 SWS; Mi, 8:30 - 10:00, 348 
Übungen zur Grammatik 
Übung; 2 SWS; Di, 11:30 - 13:00, 351 
Kulturwissenschaft I 
Histöria de Portugal II 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 10:00 - 10:30,138 
Zeppernick M.M. 
Haack M.C. 
Haack M.C. 
Zeppernick M.M. 
Haack M.C. 
Zeppernick M.M. 
Haack M.C. 
Haack M.C. 
Betz M. 
Siever H. 
Perl M. 
Betz M. 
Betz M. 
Wodtke A. 
Mendes de Matos P. 
Pereira Nunes Ä.M. 
Wodtke A. 
Pereira Nunes Ä.M. 
0 Portugal Medieval 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 9:00 - 10:30,138 
Brasilien 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 8:30 - 10:00, 229 
Sprach-flranslationswissenschaft I 
Das Portugiesische - Sprache und Sprachwissenschaft 
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 10:30 - 11:15, 376 
Teoria da Linguagem 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 11:30 - 13:00, 229 
Einführung in die iberoromanische Sprachwissenschaft 
Proseminar; 2 SWS; Fr, 11:45 - 13:15, 233 
Übersetzen I (B/C > A) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen P-D 
Übung; 2 SWS; Do, 10:00 - 11:30, 329 
Übersetzen II (A > B) 
Übersetzen mit sprachpraktischen Übungen D-P 
Übung; 2 SWS; Mi, 10:30 - 12:00, 366 
Übersetzen mit Klausuren (für Kandidaten der Vorprüfung) D-P 
Übung; 2 SWS; Fr, 9:30 - 11:00, 229 
Weitere Veranstaltungen 
Übersetzen für port. und bras. Studierende (I) P-D 
Übung; 1 SWS; Mi, 12:00 - 13:00, 229 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen (für brasilianische und 
portugiesische Studierende) D-P; Übung; 2 SWS; Do, 11:30 - 13:00, 350 
Hauptstudium Übersetzen 
Kulturwissenschaft II 
Histöria de Portugal II 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 10:00 - 10:30,138 
O Portugal Medieval 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 9:00 - 10:30,138 
Estudos Camonianos: Camöes Epico e Lfrico 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 9:00 - 10:30, 351 
Sprach- / Translationswissenschaft II 
Das Portugiesische - Sprache und Sprachwissenschaft 
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 10:30 - 11:15, 376 
Portugiesisch in Afrika und Asien 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 15:00 - 16:30, 253 
Ausgewählte Probleme der iberoromanischen Linguistik 
Oberseminar; 2 SWS; ben. Schein; Zeit n.V., 253 
Übersetzen III (B > A) und II (C > A) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen P-D 
Übung; 2 SWS; Do, 15:00 - 16:30, 233 
Übersetzen IV (Fachtexte B > A) und III (Fachtexte C > A) 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft P-D 
Übung; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, 233 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Recht P-D 
Übung; 2 SWS; Mi, 8:30 - 10:00,135 
Faria R.M. 
Wodtke A. 
Betz M. 
Pereira Nunes Ä.M. 
Barme S. 
Wodtke A. 
Pereira Nunes Ä.M. 
Pereira Nunes Ä.M. 
Wodtke A. 
Pereira Nunes Ä.M. 
Pereira Nunes Ä.M. 
Faria R.M. 
Faria R.M. 
Betz M. 
Perl M. 
Perl M. 
Barme S. 
Barme S. 
Wodtke A. 
Übersetzen V (A > B) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-P Pereira Nunes Ä.M. 
Übung; 2 SWS; Fr, 8:00 - 9:30, 229 
Übersetzen VI (Fachtexte A > B) 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft D-P Pereira Nunes Ä.M. 
Übung; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00, 368 
Weitere Veranstaltungen 
Conversagäo portuguesa (5.-8. Sem.) Faria R.M. 
Übung; 2 SWS; Do, 10:30 - 12:00, 351 
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Perl M. 
Kolloquium; 1 SWS; Di, 18:00 - 19:00, 253 
Übersetzen für port. und bras. Studierende (II) P-D Wodtke A. 
Übung; 1 SWS; Mi, 14:00 - 15:00, 229 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen (für brasilianische und Pereira Nunes Ä.M. 
portugiesische Studierende) D-P; Übung; 2 SWS; Do, 11:30 - 13:00, 350 
Produgäo de textos formais (carta, acta, memorando, relatörio, etc.) Faria R.M. 
Übung; 2 SWS; Di, 10:30 - 12:00,138 
Wahlpflichtmodul 2 
Lehrveranstaltungen nach Absprache Betz M. 
Übung; Zeit und Raum n.V. 
Russisch 
Grundstudium 
Fremdsprachliche Kompetenz I 
Grundkurs (Anfänger) Salnikow-Ritter E. 
Kurs; 8 SWS; ECTS: 12; Mo, 14:00 - 15:30, 366; Di, 11:00 - 11:45, 368; Buyko V. 
Mi, 10:00 - 11:30, 236; Do, 14:00 - 14:45, 350; Fr, 11:30 - 13:00, 362 
Laborübung zur Phonetik und Orthoepie der russischen Sprache Salnikow-Ritter E. 
Übung; 1 SWS; ECTS: 1,5; Di, 9:15 - 10:00,10:00 - 10:45, 308 -
Sprachlabor II 
Fremdsprachliche Kompetenz II 
Russische Grammatik mit Übungen Salnikow-Ritter E. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 13:30 - 15:00, 382 
Kulturwissenschaft I 
Russische Romantik Menzel B. 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 10:00 - 11:30, 366 
Literaturwissenschaftliche Textanalyse Menzel B. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 16:15 - 17:45, 329 
Politik und Zeitgeschichte Russlands Menzel B. 
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 2; Mi, 15:00 - 15:45, 346 
Politische Landeskunde Russlands Jubara A. 
Übung; 1 SWS; ECTS: 2; Mi, 13:00 - 14:45, 369 
Sprach-/Translationswissenschaft I 
Einführung in die Russistik Salnikow-Ritter E. 
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 1; Mo, 13:00 - 13:45, 376 
Grundfragen der Übersetzungswissenschaft Salnikow-Ritter E. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mi, 11:30 - 13:00, 347 
Russische Stilistik 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 12:30 - 14:00, 362 
Übersetzen I (B/C > A) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung R-D 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 12:30 - 14:00, 228 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen R-D 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Fr, 13:00 - 14:30, 347 
Übersetzen II (A > B) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-R 
Übung; 2 SWS; Mi, 15:30 - 17:00, 230 
Für Russisch als A-Sprache 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen R-D, 1/2. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 13:15 - 14:45, 237 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-R 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 11:00- 12:30, 366 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen R-D, 3,/4. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Fr, 15:00 - 16:30, 347 
Hauptstudium Übersetzen 
Kulturwissenschaft II 
Russische Romantik 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 10:00 - 11:30, 366 
Istorija Rossii: „Kievskaja Rus'" 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 17:15 - 18:45, 230 
Russische Konzepte des Orients - Der Kaukasus 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Do, 11:30 - 13:00, 330 
Politik und Zeitgeschichte Russlands 
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 2; Mi, 15:00 - 15:45, 346 
Sprach- / Translationswissenschaft II 
Übersetzerseminar 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Di, 15:00 - 16:30, 382 
Übersetzen III (B > A) und II (C > A) 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Technik R-D 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 13:00 - 14:30, 346 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen R-D 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 8:00 - 9:30, 347 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen R-D 
Übung; 2 SWS; ECTS; 2; Di, 13:30 - 15:00, 347 
Übersetzen IV (Fachtexte B > A) und III (Fachtexte C > A) 
Einführung in die fachsprachliche Terminologie (Technik) für 
Wirtschaftsübersetzer; Übung; 1 SWS; ECTS: 1,5; Do, 15:15 - 16:00, 350 
Einführung in die fachsprachliche Terminologie (Wirtschaft) 
Übung; 1 SWS; ECTS: 1,5; Fr, 10:30 - 11:15, 382 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft R-D 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 15:00 - 16:30, 368 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft R-D, St. I 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 17:00 - 18:30, 330 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft R-D, St. II 
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 2; Mo, 15:30 - 16:15, 366 
Zhdanova V. 
Hähnel K. 
Eilermeier P. 
Kobro G. 
Hähnel K. 
Kobro G. 
Eilermeier P. 
Menzel B. 
Kobro G. 
Menzel B. 
Jubara A. 
Menzel B. 
Zhdanova V. 
Schittenhelm B. 
Salnikow-Ritter E. 
Salnikow-Ritter E. 
Buyko V. 
Buyko V. 
Eilermeier P. 
Ellermeier P. 
Eilermeier P. 
Übersetzen V (A > B) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-R 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Fr, 13:00 - 14:30, 362 
Übersetzen VI (Fachtexte A > B) 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Technik D-R 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 12:30 - 14:00, 236 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft D-R 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 16:00 - 17:30, 350 
Für Russisch als A-Sprache 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Technik D-R 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 12:30 - 14:00, 236 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft D-R, St. I 
Übung; 1 SWS; ECTS: 1,5; Fr, 14:00 - 14:45, 235 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft D-R, St. II 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 15:45 - 17:15, 330 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft R-D, St. II 
Übung; 3; Mi, 9:15 - 11:00, 329 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-R 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Fr, 9:00 - 10:30, 235 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen R-D 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 11:00- 12:30, 382 
Weitere Veranstaltungen 
Kolloquium für Diplomkandidaten und Doktoranden: Kultur als Übersetzung 
Kolloquium; 2 SWS; jede 2. Woche Mi, 16:30 - 18:30, 365 
Hauptstudium Dolmetschen 
Dolmetschen I 
Konsekutivdolmetschen D-R 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 14:00 - 15:30, Dol I 
Konsekutivdolmetschen R-D 
Übung; 2 SW5; ECTS: 2; Do, 14:00 - 15:30, Dol II 
Simultandolmetschen D-R 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 12:30 - 14:00, Dol II 
Simultandolmetschen R-D, Stufe II 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 14:00 - 15:30, Dol II 
Dolmetschen II 
Konsekutivdolmetschen D-R 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 14:00 - 15:30, Dol I 
Konsekutivdolmetschen R-D 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 14:00 - 15:30, Dol II 
Simultandolmetschen D-R 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 12:30 - 14:00, Dol II ! 
Simultandolmetschen R-D, Stufe II 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 14:00 - 15:30, Dol II 
Dolmetschen III 
Konferenzdolmetschen 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Fr, 11:15 -12:45, Dol I 
Konsekutivdolmetschen D-R 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 14:00 - 15:30, Dol I 
Kobro G. 
Buyko V. 
Buyko V. 
Buyko V. 
Buyko V. 
Buyko V. 
Eilermeier P, 
Buyko V. 
Hähnel K. 
Menzel B. 
Jubara A. 
Kobro G. 
Kobro G. 
Kobro G. 
Reinicke J. 
Kobro G. 
Kobro G. 
Kobro G. 
Reinicke J. 
Kobro G. 
Kobro G. 
Konsekutivdolmetschen R-D 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 14:00 - 15:30, Dol II 
Simultandolmetschen D-R 
Übung; 2 SWS; Do, 12:30 - 14:00, Dol II 
Für Russisch als A-Sprache 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft R-D, St. I 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 12:30 - 14:00, 329 
Wahlpflichtmodul 2 
Einführung in das Dolmetschen R-D 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 12:30 - 14:00, Dol II 
Simultandolmetschen R-D, Stufe I 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 11:00- 12:30, Dol II 
Stegreifübersetzen R-D 
Übung; 1 SWS; ECTS: 2; Mo, 16:15 - 17:00, 366 
Verhandlungsdolmetschen 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 11:00 - 12:30, 237 
Polnisch 
Grundstudium 
Fremdsprachliche Kompetenz I 
Grundkurs 
Übung; 1 SWS; ECTS: 2; Di, 10:15 - 11:00, 362 
Fremdsprachliche Kompetenz II 
Aufbaukurs Grammatik I 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 10:00 - 11:30, 234 
Aufbaukurs Grammatik II 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 11:30 - 13:00, 234 
Kulturwissenschaft I 
Geschichte Polens I (von der Staatsgründung bis zu den Teilungen) 
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 1; Do, 13:15 - 14:00, 369 
Sprach-/Translationswissenschaft I 
Einführung in den polnisch-deutschen Sprachvergleich 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 1; Do, 11:30 - 12:15, 377 
Vergleichende makro- und mikrostrukturelle Charakteristik ausgewählter 
polnischer Bedeutungswörterbücher; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 
6; Mo, 16:00- 17:30,369 
Übersetzen II (A > B) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-P (B-Sprache: Polnisch) 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 14:00 - 15:30, 331 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen P-D (B-Sprache: Polnisch) 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Fr, 9:15 - 10:45, 366 
Übersetzung einfacher Texte P-D (B-Sprache: Polnisch) 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 8:00 - 9:30, 369 
Für Polnisch als A-Sprache 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen P-D 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 11:30 - 13:00, 331 
Kobro G. 
. Kobro G. 
Ellermeier P. 
Reinicke J. 
Reinicke J. 
Ellermeier P. 
Buyko V. 
Jubara A. 
Meger A. 
Sendero B. 
Sendero B. 
Worbs E. 
Worbs E. 
Worbs E. 
Chmielowska-Rumpel J. 
Bielawska-Ellermeier K. 
Lenz P. 
Meger A. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-P 
Übung; 2 SWS; ECTS; 2; Do, 9:30 - 11:00,133 
Weitere Veranstaltungen 
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten 
Übung; 1 SWS; Di, 9:15 - 10:00, 331 
Polnische Stilistik 
Übung; 1 SWS; ECTS: 1; Di, 10:15 - 11:00, 237 
Hauptstudiuni Übersetzen 
Kulturwissenschaft II 
Geschichte Polens I (von der Staatsgründung bis zu den Teilungen) 
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 1; Do, 13:15- 14:00, 369 
Literatura polska V.Literatura powojenna 1945-1989. Literatura lat 
dziewiecdziesiatych.; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 11:00 - 12:30, 377 
Polska wspölczesna 
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 2; Di, 16:15 - 17:00, 235 
Sprach- / Translationswissenschaft II 
Polnisch-deutscher Sprachvergleich 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Di, 14:30 - 16:00, 366 
Übersetzerseminar für Kandidaten der Diplom-Übersetzerprüfung 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Di, 12:15 - 13:45, 376 
Übersetzen III (B > A) und II (C > A) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen P-D (B-Sprache: Polnisch) 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 11:00- 12:30, 347 
Übersetzen IV (Fachtexte B > A) und III (Fachtexte C > A) 
Fachsprachliche Übersetzungsübung (Wirtschaft) P-D, Stufe I 
Übung; 1 SWS; ECTS: 1,5; Fr, 8:15 - 9:00, 366 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen (Technik) P-D 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 8:00 - 9:30, 362 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen (Wirtschaft) P-D, Stufe II 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 10:00 - 11:30, 362 
Übersetzen V (A > B) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-P (B-Sprache: Polnisch) 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 15:30 - 17:00, 351 
Übersetzen VI (Fachtexte A > B) 
Fachsprachliche Übersetzungsübung (Wirtschaft) D-P 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 14:00 - 15:30, 232 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen (Technik) D-P 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 9:30 - 11:00, 362 
Für Polnisch als A-Sprache 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen (Wirtschaft) D-P 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 16:00 - 17:30, 347 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen (Wirtschaft) P-D, St. I 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 14:00 - 15:30, 351 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-P 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 14:00 - 15:30, 351 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen P-D, St. II 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 8:15 - 9:45, 362 
Lenz P. 
Meger A. 
Sendero B. 
Worbs E. 
Lenz P. 
Sendero B. 
Worbs E. 
Worbs E. 
Bielawska-Ellermeier K. 
Bielawska-Ellermeier K. 
Lenz P. 
Bielawska-Ellermeier K. 
Sendero B. 
Sendero B. 
Lenz P. 
Sendero B. 
Bielawska-Ellermeier K. 
Sendero B. 
Bielawska-Ellermeier K. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen P-D St, I 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 8:15 - 9:45, 366 
Weitere Veranstaltungen 
Masterstudiengang: Konferenzdolmetschen E-P (Konsekutiv) 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 9:30 - 11:00, Dol I 
Masterstudiengang: Konferenzdolmetschen E-P (Simultan) 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 11:00 - 12:30, Dol I 
Masterstudiengang: Konferenzdolmetschen P-D (Simultan) 
Übung; 2 SWS; ECTS; 3; Mi, 12:30 - 14:00, Dol I 
Polnische Stilistik 
Übung; 1 SWS; ECTS; 1; Di, 10:15 - 11:00, 237 
Übersetzungsübung für Diplom-Kandidaten 
Übung; 1 SWS; Do, 10:15 - 11:00, 362 
Wahlpflichtmodul 2 
Verhandlungsdolmetschen 
Übung; 2 SWS; ECTS; 2; Mo, 11 ;30 - 13:00, 362 
Sprachkurs Tschechisch 
Sprachkurs Tschechisch Stufe I 
Übung; 4 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Sprachkurs Tschechisch Stufe II 
Vorlesung; 4 SWS; ECTS: 6; Zeit und Raum n.V. 
Arabisch 
Grundstudium 
Fremdsprachliche Kompetenz II 
Arabische Laut- und Formenlehre (I) 
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 1; Mi, 14:00 - 15:00,143 
Grundkurs der modernen arabischen Hochsprache II; Grammatik und 
Leseübungen [GKII]; Übung; 5 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mo, 10:00 -
11:30,143; Do, 11:00-13:15,143 
Grundkurs der modernen arabischen Hochsprache II: Kommunikation und 
Schreibübungen; Übung; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Zeit und Raum n.V. 
Sprach-/Translationswissenschaft I 
Die arabische Sprache IV: Texttypen und Textsorten, ab 2. Sem. 
Vorlesung; 1 SWS; Mi, 15:15 - 16:00, 331 
Sprachwissenschaftliches Proseminar 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 12:15 -13:45,143 
Linguistische Grundbegriffe 
Übung; 1 SWS; ECTS: 1; Mi, 9:15 - 10:00, 366 
Übersetzen I (B/C > A) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen A-D für Vorüfungskandidaten 
Vorlesung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen A-D, 4. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Zeit und Raum n.V. 
Zeitungslektüre mit grammatischer Analyse A-D, 4. Sem. 
Übung; 1 SWS; Mo, 13:15 -14:00,143 
Übersetzen II (A > B) 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen D-A, 4. Sem. und Vorprüfungskandidaten 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Zeit und Raum n.V. 
Bielawska-Ellermeier K. 
Chmielowska-Rumpel J. 
Chmielowska-Rumpel J. 
Chmielowska-Rumpel J. 
Sendero B. 
Bielawska-Ellermeier K. 
Bielawska-Ellermeier K. 
Sendero B. 
N.N. 
N.N. 
Forstner M. 
Link C. 
N.N. 
Forstner M. 
Forstner M. 
Alaoui M. 
Worbs E. 
Kropfitsch L. 
Kropfitsch L. 
Link C. 
N.N. 
Konversation und Diktat, 4, Sem. 
Übung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Für Arabisch als A-Sprache 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen A-D, 1 .-4. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 14:30 - 16:00, 382 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen D-A, 1.-4. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Zeit und Raum n.V. 
Hauptstudium 
Kulturwissenschaft II 
Kolloquium zur Vorlesung in arabischer Sprache 
Kolloquium; 1 SWS; ECTS: 1; Do, 11:30 - 12:15, 230 
Vorlesung in arabischer Sprache: Die politischen Systeme in der 
Arabischen Welt, an-nuzum as-siyäsiya fM-biläd al-'arabiya, ab 5. Sem. 
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 1; Di, 14:00 - 14:45,143 
Sprach-/Translationswissenschaft II 
CAT im Studiengang Arabisch, 5.-8. Sem. 
Übung; 2 SWS; Do, 14:00 - 15:30,143 
Die arabische Sprache IV: Texttypen und Textsorten 
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 1; Mi, 15:15 - 16:00, 331 
Repetitorium der arabischen Grammatik 
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 1; Mi, 16:15 - 17:00, 331 
Sprachwissenschaftliches Hauptseminar und Übersetzerseminar 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Di, 12:15 -13:45,143 
Übersetzen III (B > A) und II (C > A) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen A-D, 5.-6. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Zeit und Raum n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen A-D, 7.-8. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Zeit und Raum n.V. 
Stegreifübersetzen A-D, 6. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 8:15 - 9:00, 350; 1 Std., Z.u.O.n.V. 
Übersetzen IV (Fachtexte B > A) und III (Fachtexte C > A) 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Recht A-D, 6.-8. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 9:00 - 10:30,143 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft A-D, 6.-8. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Zeit und Raum n.V. 
Übersetzen V (A > B) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-A, 5.-6. Sem. 
Übung; 2 SWS; Mi, 13:30 - 15:00, 230 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-A, 7.-8. Sem. 
Übung; 2 SWS; Kredit: 2; Mo, 9:00 - 10:30, 351 
Konversation und Diktat, 6.-8. Sem. 
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Übersetzen VI (Fachtexte A > B) 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Recht D-A, 5.-8. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 11:00 - 12:30, 369 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft D-A, 5.-8. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Zeit und Raum n.V. 
N.N. 
Link C. 
N.N. 
Alaoui M. 
Alaoui M. 
Alaoui M. 
Forstner M. 
Forstner M. 
Forstner M. 
Alaoui M. 
Kropfitsch L. 
Kropfitsch L. 
Kropfitsch L. 
Forstner M. 
Kropfitsch L. 
Alaoui M. 
Alaoui M. 
N.N. 
Alaoui M. 
N.N. 
Für Arabisch als A-Sprache 
CAT für Studierende mit arah. Muttersprache, ab 5. Sem. 
Übung; 2 SWS; Do, 9:30 - 11:00,135 
Fachsprachl, Übersetzungsübungen Wirtschaft A-D, 5.-8. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 12:15 - 13:00, 230; Mi, 10:45 - 11:30, 347 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft D-A, 5.-8. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Zeit und Raum n.V. 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen A-D, 5.-8. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 12:15 - 13:45, 238 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen D-A, 5.-8. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 10:30 - 12:00, 351 
Türkisch (Zusatzspräche) 
Türkisch für Muttersprachler: Einführung ins Konsekutivdolmetschen 
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Türkisch für Muttersprachler: Übersetzungsübungen D-T-D 
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Türkisch-Sprachkurs (Übungen zum Text- und Hörverstehen) 
Sprachkurs; 4 SWS; Mo, 18:00 - 19:30, 235; Mi, 17:45 - 19:15, 233 
Türkisch: Grammatik, 4. Sem. 
Sprachkurs; 2 SWS; Mi, 15:00 - 16:30, 233 
Türkisch: Proseminar zur Landeskunde der Türkei 
Proseminar; 2 SWS; Mi, 16:30 - 18:00, 233 
Türkisch: Übungen zu Wortschatz und Grammatik 
Übung; 2 SWS; Do, 16:00 - 17:30, 230 
Türkisch; Übungen zum Text- und Hörverstehen, 4. Sem. 
Sprachkurs; 2 SWS; Fr, 11:00 - 12:30, 233 
Alaoui M. 
Kropfitsch L. 
N.N. 
Kropfitsch L. 
Alaoui M. 
Bahadir S. 
Dizdar D. 
Scheinhardt H. 
Bahadir S. 
Scheinhardt H. 
Dizdar D. 
Scheinhardt H. 
Chinesisch - Arbeitsbereich Ostasiatische Sprachen und Kulturen 
Grundstudium 
Fremdsprachliche Kompetenz II 
Grundkurs der modernen chinesischen Hochsprache II: Grammatik Wang J. 
Übung; 2 SWS; Mi, 11:30 - 13:00,134 
Grundkurs der modernen chinesischen Hochsprache II: Kommunikation Wang J. 
Übung; 6 SWS; Schein; ECTS: 4; Mo, 10:00 - 11:30, 369; Mi, 17:00 - 18:30, 
382; Fr, 10:00- 11:30, 362 
Grundkurs der modernen chinesischen Hochsprache II: Leseübungen Guder A. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 11:15 - 12:45, 369 
Grundkurs der modernen chinesischen Hochsprache II: Schreibübungen Wang J. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 14:30 - 16:00, 369 
Kulturwissenschaft I 
Geschichte Chinas II (Opiumkrieg bis 1949), ab 2. Sem.- Kupfer P. 
Vorlesung; 1 SWS; ben. Schein; Do, 11:15 - 12:00, 376 
Kulturwissenschaftliches Proseminar zur Vorlesung Kupfer P. 
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 15:15 - 16:45, 366 
Sprach-/Translationswissenschaft I 
Einführung in die Textanalyse (Presse etc.) II Guder A. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 15:00 - 16:30, 376 
Sprachwissenschaftliches Proseminar: Chinesische Schriftsprache (wenyan) Kupfer P. 
II; Proseminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 6; Mi, 17:00 - 18:30, 366 
Übersetzen I (B/C > A) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Ch-D, 4. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 8:30 - 10:00, 367 
Literarische Texte mit Übersetzungsübungen Ch-D II 
Übung; 2 SWS; Di, 10:00 - 11:30, 367 
Übersetzen II (A > B) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-Ch, 4. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 17:00 - 18:30, 367 
Übungen zur Lexik/Idiomatik II 
Übung; 2 SWS; Mi, 14:45 - 16:15, 367 
Wahlmodul 
Einführung in die chinesische Textverarbeitung [chin.EDV] 
Übung; 2 SWS; Bitte im Geschäftszimmer anmelden.; Zeit n.V., 151 
Hauptstudium 
Kulturwissenschaft II 
Geschichte Chinas II (Opiumkrieg bis 1949) 
Vorlesung; 1 SWS; Do, 11:15 - 12:00, 376 
Kulturwissenschaftliches Hauptseminar zur Vorlesung 
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 15:15 - 16:45, 366 
Zhongguo wenhua gaikuang (Kulturhistorische Landeskunde) II, Vorlesung in 
chin. Sprache; Vorlesung; 1 SWS; Mi, 13:00 - 13:45, 377 
Sprach- / Translationswissenschaft II 
Entwicklungen und Probleme der didaktischen Grammatik des Chinesischen 
als Fremdsprache; Vorlesung; 1 SWS; Do, 13:15 - 14:00, 377 
Sprachwissenschaftliches Hauptseminar zur Vorlesung, ab 5. Sem. 
Hauptseminar; 2 SWS; Do, 14:00 - 15:30, 377 
Übersetzerseminar II (für Stud. mit Chin. als A-, B- oder C-Sprache) 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:00 - 15:30, 377 
Übersetzen III (B > A) und II (C > A) 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen Ch-D, 6. Sem. 
Übung; 1 SWS; ECTS: 1; Di, 15:30 - 16:15, 377 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen Ch-D, 8. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 14:00 - 15:30, 377 
Übersetzen IV (Fachtexte B > A) und III (Fachtexte C > A) 
Fachsprachl. Übersetzungsübungen Technik Ch-D, 6. Sem. 
Übung; 1 SWS; ECTS: 3; Mo, 15:30 - 16:15, 367 
Fachsprachl. Übersetzungsübungen Technik Ch-D, 8. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 14:00 - 15:30, 369 
Fachsprachl. Übersetzungsübungen Wirtschaft Ch-D, 6. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 12:30 - 14:00, 377 
Fachsprachl. Übersetzungsübungen Wirtschaft Ch-D, 8. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 11:00- 12:30, 377 
Übersetzen V (A > B) 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen D-Ch, 6. Sem. 
Übung; 1 SWS; ECTS: 1; Mo, 11:45 - 12:30, 346 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen D-Ch, 8. Sem. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 14:00 - 15:30, 377 
Kautz U. 
Kautz U. 
Zhang Z. 
Wang J. 
Woesler M. 
Kupfer P. 
Kupfer P. 
Zhang Z. 
Kupfer P. 
Kupfer P. 
Kautz U. 
Kautz U. 
Kautz U. 
Zhang Z. 
Zhang Z. 
Kautz U. 
Kautz U. 
Wei N. 
Zhang Z. 
Übersetzen VI (Fachtexte A > B) 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Technik D-Ch, 6. Sem. [ÜÜ-Te] 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 17:00 - 18:30, 367 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Technik D-Ch, 8. Sem. [ÜÜ-Te] 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 15:30 - 17:00, 377 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft D-Ch, 6. Sem. [ÜÜ-Wi] 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 15:30 - 17:00, "377 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft D-Ch, 8. Sem. [ÜÜ-Wi] 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 16:00 - 17:30, 367 
Wahlmodul 
Dolmetschen II, ab 6 Sem., für Chin. als A-, B- oder C-Sprache [Dolm] 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 17:00 - 18:30, Dol III 
Verhandlungsdolmetschen II [Verh-Dolm] 
Übung; 1 SWS; Di, 16:15 - 17:00, 377 
Neugriechisch 
Grundstudium 
Fremdsprachliche Kompetenz I 
Grundkurs II 
Sprachkurs; 3 SWS; ECTS: 4,5; Di, 13:15 - 14:45, 230; Do, 8:30 - 9:15, 233 
Übungen zum Grundkurs II 
Sprachkurs; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 9:30 - 11:00, 236 
Fremdsprachliche Kompetenz II 
Festigung der Sprachkenntnisse II 
Sprachkurs; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 11:00 - 12:30, 236 
Kontrastive Syntax 
Vorlesung mit Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 8:30 - 10:00, 362 
Sprachpraxis II 
Sprachkurs; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 12:00 - 13:30, 384 - Hörsaal 
Kulturwissenschaft I 
Landeskunde « 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 15:30 - 17:00, 347 
Neugriechische Literatur 
Seminar; 2 SWS; ECTS: 6; Mi, 12:00 - 13:30, 362 
Sprach-/Translationswissenschaft I 
Kontrastive Phonetik 
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 2; Mo, 14:00 - 14:45, 230 
Sprachgeschichtliche Übersicht 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 16:00 - 17:30, 373 
Übersetzen I (B/C > A) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Neugr.-Deutsch (4.Sem.) 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 12:30 - 14:00, 230 
Übersetzen II (A > B) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Deutsch-Neugr. für deutsche 
Muttersprachler (4. Sem.); Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 14:00 - 15:30, 376 
Für Neugriechisch als A-Sprache 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Deutsch-Neugr. für griechische 
Muttersprachler (4. Sem.); Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 12:15 - 13:45, 228 
Zhang Z. 
Zhang Z. 
Zhang Z. 
Zhang Z. 
Kautz U. 
Kautz U. 
Wei N. 
N.N. 
Kalpakidou A. 
N.N. 
Rüge H. 
Kalpakidou A. 
Rüge H. 
N.N. 
Kalpakidou A. 
Rüge H. 
N.N. 
Kalpakidou A. 
Kalpakidou A. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Neugr.-Deutsch (4.Sem.) 
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 12:30 - 14:00, 230 
Hauptstudium 
Kulturwissenschaft II 
Altgriechisch für Neogräzisten I 
Vorlesung mit Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 10:00 - 11:30, 377 
Neugriechische Literatur 
Seminar; 2 SWS; ECTS: 8; Mi, 12:00 - 13:30, 362 
Sprach- / Translationswissenschaft II 
Kontrastive Phonetik 
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 2; Mo, 14:00 - 14:45, 230 
Sprachgeschichtliche Übersicht 
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 16:00 - 17:30, 373 
Übersetzen III (B > A) und II (C > A) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Neugr.-Deutsch für deutsche 
Muttersprachler; Übung; 2 SWS; ECTS; 2; Mi, 16:00 - 17:30,134 
Stegreifübersetzungen Neugriechisch-Deutsch 
Übung; 1 SWS; ECTS: 3; Mi, 9:30 - 10:15, 228 
Übersetzen IV (Fachtexte B > A) und III (Fachtexte C > A) 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft Neugr.-Deutsch 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 10:00 - 11:30, 373 
Übersetzen V (A > B) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Deutsch-Neugr. für deutsche 
Muttersprachler; Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 12:00 - 13:30, 386 
Übersetzen VI (Fachtexte A > B) 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft Deutsch-Neugr. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 14:15 - 15:45, 362 
Für Neugriechisch als A-Sprache 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Deutsch-Neugr. für griechische 
Muttersprachler; Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 12:00 - 13:30, 347 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Neugr.-Deutsch für griechische 
Muttersprachler; Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 16:30 - 18:00, 234 
Stegreifübersetzungen Deutsch-Neugriechisch 
Übung; 1 SWS; ECTS: 3; Mo, 15:00 - 15:45, 230 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft Deutsch-Neugr. 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 14:15 - 15:45, 362 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft Neugr.-Deutsch 
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 10:00 - 11:30, 373 
N.N. 
Rüge H. 
N.N. 
Kalpakidou A. 
Rüge H. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Kalpakidou A. 
Kalpakidou A. 
Kalpakidou A. 
N.N. 
Kalpakidou A. 
Kalpakidou A. 
N.N. 
Fachbereich 24 - Akademie für Bildende Künste 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-30008, Fax. 06131-39-35566, 
E-Mail: dekan-kunst@uni-mainz.de 
Dekan: Prof. Dr. Zimmermann, Jörg, App. 30006 
Prodekan: Prof. Löffler, Adam W., App. 30005 
Dekanat: Kreis, Marianne, Raum 136, Am Taubertsberg 6, 55099 Mainz, App. 32122 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10:00 -12:00 
Studierendensekretariat: Tremml, Ingrid, Raum 136, Am Taubertsberg 6, 55099 Mainz, App. 30008 
Sprechzeiten: Mo -Do 10:00 -12:00 
Sekretariat Kunsttheorie: Maass, Bernadette, App. 32129 
Fachbereichsbibliothek: Dipl.-Bibl. Liell, Stephanie, Am Taubertsberg 6, 55099 Mainz, App. 32904; 
Schäfer, Monika, Am Taubertsberg 6, 55099 Mainz, App. 32904 
Öffnungszeiten: Mo - Mi 11:00 - 16:00; Do 11:00 - 15:00; 
Frauenbeauftragte: Paul, Ursula 
Stellvertretende Frauenbeauftragte: Prof. Knoche-Wendel, Elfi, App. 32124 
Studienfachberatung: Menzel, Klaus, (Künstlerischer Mitarbeiter), App. 30003; Prof. Dr. Reiß, 
Wolfgang, App. 32123 
Sprechzeiten: Menzel, Klaus: künstlerisch-praktische Beratung/Mappe: Fr 17:00,14-täglich, R 105 
Reiß Professor Dr., Wolfgang Studien- und prüfungsrechtliche Fragen/Didaktik und Theorie: Do 13-14, R 040 
Hausmeisterei: Hausmeister, App. 32131 
Vorsitz: Studiengang Freie Bildende Kunst: Prof. Knoche-Wendel, Elfi, App. 32124 
Vorsitz: Studiengang Bildende Kunst für das Lehramt an Gymnasien: Prof. Knoche-Wendel, 
Elfi, App. 32124 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende: Prof. Knoche-Wendel, Elfi, App. 32124; 
Prof. Löffler, Adam W„ App. 30005 
Sicherheitsbeauftragter: Prof. Löffler, Adam W., Raum 033, App. 30005 
Beauftragter für den Austausch mit Frankreich: Prof. Löffler, Adam W„ Raum 033, 
Am Taubertsberg 6, 55099 Mainz, App. 30005 
Technische(r) Mitarbeiter/in: Eger, Joachim, App. 32127; Friedrich, Robert; Dipl-Designer Matzak, 
Matthias, App. 33427; Paul, Ursula; Plechoc, Andrzey, App. 32691 
Honorarprofessorinnen/professoren: Dr. phil. habil. Mennekes, Friedhelm, App. 32692; Schlotter, 
Eberhard; Starke, Helmut 
Fachschaft: Engelke, Stephan, Tel. 06131 9723606; Meschenmoser, Sebastian, Tel. 06131 9729565; 
Werner, Johanna, Tel. 06131 232903 
Lehrkörper 
Professorinnen/Professoren 
Hahn, Friedemann, Prof., Fachbereich 24 - Akademie für Bildende Künste (Malerei); Raum Hinterhaus, 
Boppstraße 26, 55118 Mainz, Tel. 06131 616658, info@friedemann-hahn.de 
Hellmann, Ullrich, Prof., Fachbereich 24 - Akademie für Bildende Künste (Metallbildhauerei); Am 
Taubertsberg 6, 55099 Mainz, App. 32128, hellmann@mail.kunst.uni-mainz.de 
Knoche-Wendel, Elfi, Prof., Fachbereich 24 - Akademie für Bildende Künste (Textil); Raum 112, Am 
Taubertsberg 6, 55099 Mainz, App. 32124, wendel.knoche@t-online.de 
König, Günther, Prof., (emeritiert), Fachbereich 24 - Akademie für Bildende Künste; Tel. 06131 82798 
Lieser, Peter G., Prof., Fachbereich 24 - Akademie für Bildende Künste (Umweltgestaltung); Raum B3, 
Am Taubertsberg 6, 55099 Mainz, App. 32159, lieser@mail.kunst.uni-mainz.de 
Löffler, Adam W., Prof., Fachbereich 24 - Akademie für Bildende Künste (Holzgestaltung); Raum 033, Am 
Taubertsberg 6, 55099 Mainz, App. 30005, loeffler.verburg@freenet.de/adam@adam-loeffler,de 
Nierhoff, Ansgar, Prof., Fachbereich 24 - Akademie für Bildende Künste (Bildhauerei/Skulptur); Raum 
UG, Raum 01, 08, Am Taubertsberg 6, 55099 Mainz, App. 30172, kln@mail.kunst.uni-mainz.de 
Reiß, Wolfgang, Prof. Dr., Fachbereich 24 - Akademie für Bildende Künste (Kunstdidaktik); Raum 40, Am 
Taubertsberg 6, 55099 Mainz, App. 32123, wreiss@mail.kunst.uni-mainz.de 
Schleicher, Harald, Prof. Dr., Fachbereich 24 - Akademie für Bildende Künste (Film); Am Taubertsberg 6, 
55099 Mainz, App. 33985, schleich@mail.uni-mainz.de 
Spacek, Vladimir, Prof. Dr., Fachbereich 24 - Akademie für Bildende Künste (Fotografie); Am 
Taubertsberg 6, 55099 Mainz, App. 32134, spacek@kunst.uni-mainz.de 
Virnich, Winfried, Prof., Fachbereich 24 - Akademie für Bildende Künste (Malerei); Am Taubertsberg 6, 
55099 Mainz, App. 30141, wvirnich@web.de 
Vogelgesang, Klaus, Prof., Fachbereich 24 - Akademie für Bildende Künste (Zeichnung); Boppstraße 26, 
55099 Mainz, Tel. 06131 6223651, kvogelgesang@yahoo.de 
Zimmermann, Jörg, Prof. Dr., Fachbereich 24 - Akademie für Bildende Künste (Kunsttheorie); 
Raum 138 (Sprechstunde: Do. 11-12 Uhr), Am Taubertsberg 6, 55099 Mainz, App. 30006, 
jzimmer@mail.uni-mainz.de 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Hahn, Martina, (Künstlerische Mitarbeiterin), Fachbereich 24 - Akademie für Bildende Künste; 
AmTaubertsberg 6, 55099 Mainz, App. 32129, mhahn@mail.uni-mainz.de 
Husen, Julia, Fachbereich 24 - Akademie für Bildende Künste; Raum 041, Am Taubertsberg 6, 
55099 Mainz, App. 30000 
Menzel, Klaus, (Künstlerischer Mitarbeiter), Fachbereich 24 - Akademie für Bildende Künste (Grafik); 
Raum 6, Am Taubertsberg, 55099 Mainz, App. 30003, MenzeLKIaus@t-online.de 
Zourmand, Hossein, Fachbereich 24 - Akademie für Bildende Künste; Am Taubertsberg 6, 55099 Mainz, 
App. 34794 
Honorarprofessorinnen/professoren 
Mennekes, Friedhelm, Dr. phil. habil., Fachbereich 24 - Akademie für Bildende Künste (Kultur- und 
Geistesgeschichte); Raum 133, Am Taubertsberg 6, 55099 Mainz, App. 32692, info@sankt-peter-
koeln.de 
Schlotter, Eberhard, Fachbereich 24 - Akademie für Bildende Künste; Am Taubertsberg 6, 55099 Mainz 
Starke, Helmut, Fachbereich 24 - Akademie für Bildende Künste; Am Taubertsberg 6, 55099 Mainz 
Lehrbeauftragte 
Becker, Stefan, Dr., Fachbereich 24 - Akademie für Bildende Künste; Am Taubertsberg 6 
Quiring, Markus, Fachbereich 24 - Akademie für Bildende Künste; Am Taubertsberg 6, 55099 Mainz, 
App. 32128 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Orientierungsklasse 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz, Tel. 30008, Fax. 35566, E-Mail: info@mail.kunst.uni-mainz.de 
Lehrbeauftragte: App. 32122 
Künstlerische Klassen 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz, Tel. 30008, Fax. 35566, E-Mail: info@mail.kunst.uni-mainz.de 
Sekretariat: Tremml, Ingrid, App. 30008 
Bildhauerei/Skulptur 
Universitätsprofessorinnen/ professoren: Prof. Nierhoff, Ansgar, App. 30172 
Werkmeister: Plechoc, Andrzey, App. 32691 
Film 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. Schleicher, Harald, App. 33985 
Fotografie 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. Spacek, Vladimir, App. 32134 
technische(r) Mitarbeiter/in: Dipl-Designer Matzak, Matthias, App. 33427 
Grafik 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Menzel, Klaus, (Künstlerischer Mitarbeiter), App. 30003 
Holzgestaltung 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz 
Universitätsprofess6rinnen/-professoren: Prof. Löffler, Adam W„ App. 30005Werkmeister: 
Plechoc, Andrzey, App. 32691 
Malerei 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz, Tel. 06131-3932122, Fax. 06131-3935566 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Hahn, Friedemann, Tel. 06131 616658; Prof. Virnich, 
Winfried, App. 30141 , 
Metallbildhauerei 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Hellmann, Ullrich, App. 32128 
Werkmeister: Plechoc, Andrzey, App. 32691 
TextilI Papier 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Knoche-Wendel, Elfi, App. 32124 
Umweltgestaltung 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz 
Universitätsprofessorinnen/-professoreii: Prof. Lieser, Peter G., App. 32159 
Zeichnung 
Am Taubertsberg 6 sowie Boppstraße, Mainz 
Umversitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Vogelgesang, Klaus, Tel. 06131 6223651 
Kunsttheorie 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-32129, Fax. 06131-39-35566 
Sekretariat Kunsttheorie: Maass, Bernadette, App. 32129 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. Zimmermann, Jörg, App. 30006 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Hahn, Martina, (Künstlerische Mitarbeiterin), App. 32129 
Kunstdidaktik 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz, Tel. 06131 -39-, Fax. 06131 -39-
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. Reiß, Wolfgang, App. 32123 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter: Hüsen, Julia, App. 30000 
Zentrale Werkstätten 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz, Tel. 06131 -39-, Fax. 06131 -39-
Bildhauerei 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz, Tel. siehe Aushang, Fax. 06131 -39-35566 
Werkstattmeister: Plechoc, Andrzey, App. 32691 
Medienlabor 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz, Tel. siehe Aushang, Fax. 06131-39-35566 
Öffnungszeiten: 12 Stunden die Woche/ siehe Aushang 
Kursangebote: Multimediale Anwendungen, Viedobearbeitung, Bildbearbeitung, Layout, 
Internetgestaltung - Die Kurse finden im laufenden Semester oder im Block in den Semesterferien statt 
und richten sich in Ihrem Angebot nach den Interessen der Studierenden. Genaue Themen und Termine 
siehe Aushang 
Ausstattung: 6 Apple Macintosh Arbeitsplätze für digitale Bildbearbeitung, 2 PC Arbeitsplätze, digitale 
Video- und Fotokameras mit Zubehör, TV-Geräte, Videorekorder, Beamer, KB- und Flachbettscanner und 
diverse Drucker bis A3 
Bibliothek Bildende Künste 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz, Tel. 06131 -39-, Fax. 06131 -39-
Bedienstete der Universität: Dipl.-Bibl. Liell, Stephanie, App. 32904; Schäfer, Monika, App. 32904 
Öffnungszeiten: MO - MI 11:00 - 16:00; DO 11:00 -15:00 
Fachschaft Bildene Künste 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz, Tel. 06131 -9729565, E-Mail; semesch@gmx.de 
Ansprechpartner: Engelke, Stephan, Tel. 06131 9723606; Meschenmoser, Sebastian, 
Tel. 06131 9729565; Werner, Johanna, Tel. 06131 232903 
Kultur- und Geistesgeschichte 
Am Taubertsberg 6, 55099 Mainz, Tel. 32692, E-Mail: info@sankt-peter-koeln.de 
Honorarprofessoren: Dr. phil. habil. Mennekes, Friedhelm, App. 32692 
Fachbereich 24 - Akademie der Bildenden Künste 
Orientierungsklasse 
Orientierungsklasse N.N. 
Klasse; Schein; Das Studium in der Orientierungsklasse führt die Studierenden in die Atelierarbeit und 
das künstlerische Experiment. Die Arbeit im Atelier der Klasse richtet sich dabei nach einer Zahl von 
etwa 25 SWS, nach Vorgabe des eigenen Arbeitsentwurfs. Die beiden Semester schließen jeweils in der 
Präsentation des Stands der Arbeit. Dabei fungiert die Ausstellung zum Ende des zweiten Semesters als 
Abschlussausstellung mit dem Ziel, den Zugang in die gewünschte Klasse zu erlangen.; 
Zeit :ganztägig nach Vorgabe des eigenen Entwurfs; Kolloquium: dienstags 15.30 Uhr, 
Exkursionen; ganztägig dienstags oder mittwochs; 
Raum: Atelier der Orientierungsklasse (ehemalige Aula) 
Künstlerische Klassen 
Bildhauerei/ Skulptur 
„Die Stoffe" Zourmand H. 
Übung; Mi 18:00-19:30,14-tägig, Räume der Klasse 
Projekt - „3 kontrastierende Rauminstallationen", aufeinanderfolgende Nierhoff A. 
Ausstellungen werden von je 6 - 20 Künstlerinnen (Mitglieder der Klasse 
und Ehemalige) ab Mai 2004 realisiert.; Ausstellung; I - STOFFE II 
- HANDLUNGEN III - INSTALLATIONEN; 15.05.-02.08.2004 Bonn, 
Hauptverwaltung der IVG Immobilien AG 
Raumplastik/Skulptur - Ausstellung der Skulptur - Realisation, Nierhoff A. 
Erörterungen, Experimente, Exkursionen; Ausstellung; 6 SWS; Do 
14:00-19:00, Ateliers der Klasse 
Raumplastik/Skulptur - Konzepte und Realisierungen - Einzelkorrektur Nierhoff A. 
Klasse; Mi 10:00 -18:00, Ateliers der Klasse 
Skulptur/Environment: Alle Stoffe, alle Dimensionen - Grundlagen und Nierhoff A. 
Experimente - Klassenplenum; Klasse; 3 SWS; Do, 10:00-13:00, Ateliers der 
Klasse 
Film 
Kamera: Bild Bewegung Sequenz 
Klasse; Do 10:00-15:00, Raum 26 
Konsultationen 
Schleicher H. 
Schleicher H. 
Klasse; Di 10:00-15:00, Raum 26 
Plenen Schleicher H. 
Klasse; Mi 10:00-15:00, Raum 26 
Fotografie 
„Inspirationen" Klasse 
Seminar; Sprechstunde: Mi 10-12,14-tägig, R 119; Mi 18:00, R 119 
„Interventionen" Klasse 
Seminar; Sprechstunde: Mi 10-12,14-tägig, R 119; Di 17.00; Raum 119 
Bildbesprechung 
Klasse; Di 9:30 - 17:00; Raum 119 
Einzelkorrekturen 
Klasse; Mi 9:30 - 18:00, Termin nach Vereinbarung; Raum 119 
Technik I 
Seminar; Mi 9:30-17:00, Raum 125 
Technik II 
Seminar; Mo 9:30-17:00, Raum 125 
Matzak M. 
Matzak M. 
Spacek V. 
Spacek V. 
Spacek V. 
Spacek V. 
Technik III 
Seminar; Blockveranstaltung in der vorlesungsfreien Zeit, eine Woche; 
siehe Aushang 
Grafik 
Kunst denken 
Kolloquium; auch für Nichtmitglieder der Klasse; Mo 10:00-12:00, Raum 104 
Plenum der Klasse (Di) 
Klasse; Di 10:00-17:00, Raum 104 
Plenum der Klasse (Mo) 
Klasse; Mo 10:00-17:00, Raum 104 
Holzgestaltung 
Block Bildhauerei [„Holzblock"] 
Übung; 90 SWS; themenorientierte 14 Tage Atelier oder Exkursion in der 
vorlesungsfreien Zeit; siehe Aushang vor der Klasse 
Elementares Bauen [„Elementar"] 
Seminar; 6 SWS; ben. Schein; Entwurf und Ausführung von Gegenständen des 
Gebrauchs; Do 9:00 - 15:00, Raum 033 
Holzbildhauerei [„Skulptur"] 
Übung; 6 SWS; Schein; Spezifische Arbeitsweisen in Skulptur und Plastik. 
Arbeit mit Stammholz und Halbzeug. Diskussion der Anmutung diminuierender 
und konstruktiver Arbeitsspuren; Mi 13:00-18:00, R 033 
Malerei 
Malerei 
Klasse; Boppstraße 26 
Zu einer Form der Farbe - Das Bild der Malerei im Kontextbezug - Das 
Mediale Gegenüber / Atelierstudium; Klasse; Beratung zum Studium nach 
persönlicher Absprache. Di, 11:00, R 18, 06131/3930141; Atelierstudium; R 
17,18,19,20/21 
Metallbildhauerei 
Klassenprojekte 
Klasse; ganztägig; Raum 25 
Konzeption, Konstruktion, Montage 
Klasse; 6 SWS; Di, 10:00 - 16:00, Raum n.V.; Raum 25/ 29/ 30 
Technische Bedingungen künstlerischer Arbeit 
Klasse; 6 SWS; Mo 10:00-16:00, Raum 29/30 
Thematisches Reflektieren auf künstlerisches Arbeiten 
Übung; Di ab 18:00, Raum 25 
Textil/ Papier 
Einführung in Papier 
Vorlesung; Blockveranstaltung vom 02.08.-13.08.2004 Raum 112 
Einzel- und Gruppenkorrektur 
Klasse; Di 10:00-16:08 u.n.V., Raum n.V. 
Klassenplenum - Konzepte 
Klasse; Mi 10:00-16:00, Raum n.V. 
Matzak M. 
Menzel K. 
Menzel K. 
Menzel K. 
Löffler A.W. 
Löffler A.W. 
Löffler A.W. 
Hahn F. 
Virnich W. 
Hellmann U. 
Hellmann U. 
Hellmann U. 
Rabanus Ch. 
Quiring M. 
Knoche-Wendel E. 
Knoche-Wendel E. 
Knoche-Wendel E. 
Umweltgestaltung 
Einzelkorrektur Lieser P.G. 
Seminar; 6 SWS; Do 9:00-15:00, weitere Termine n.V,, Raum B2/3 
Grundlagen 2 Lieser P.G. 
Klasse; Projekt „Campus"; Di 10:00-16:00, Vorbesprechung 27.04.04 
Projekt: Großmarkthalle Frankfurt am Main IV Lieser P.G. 
Klasse; Gestaltung eines Kataloges; Mi 10:00-16:00 
Zeichnung 
Es lebe die Linie. Die Auseinandersetzung mit der Linie als bildnerisches Vogelgesang K. 
Ausdrucksmittel und wesentliches Element in der Zeichnung; Übung; Mo 9:00 
-15:00 , Boppstrasse 26 
Zeichnen als verschärfte Wirklichkeitserfahrung Vogelgesang K. 
Klasse; 6 SWS; Mo 9:00-15:00, Boppstraße 26 
Kunstdidaktik 
1) Kreativität 2) Neue Medien im Kunstunterricht Hüsen J. 
Seminar; 1) Di 11:00-12:30, Seminarraum I 2) Di 14:00-15:30 
Seminarraum I 
Die Kinderzeichnung - Morphologie und Genese Reiß W. 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Di 13:30-15:00, Seminarraum I 
Methoden der Bildbetrachtung Reiß W. 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Di 11:00-12:30, Seminarraum I 
Praxisfelder des Kunstunterrichts Reiß W. 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Do 14:00-15:30, Seminarraum I 
Theorie und Praxis des plastischen Gestaltens in der Sek. I und Sek. II Becker S. 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi 14:00-15:30, Hörsaal 
Kunsttheorie 
Einführung in kunstwissenschaftliches Arbeiten Zimmermann J. 
Übung; Kompaktkurs Freitag 14. und Samstag, 15. Mai 2004, Seminarraum Hahn M. 
Farbe in der Malerei - Theorien, Analysen, Bewertungen Zimmermann J. 
Seminar; Mo 15:00-17:00, Hörsaal, Beginn: 3, Mai 2004 Hahn M. 
Kunst als Existential - Alberto Giacometti und Francis Bacon Zimmermann J. 
Seminar; Di 15:00-17:00, Hörsaal, Beginn 27. April 2004 
Realität, Mythos und Traum im italienischen Film (Fellini, Pasolini, Zimmermann J. 
Antonioni); Seminar; Mo 18:00-20:00, Filmklasse, Beginn: 3. Mai 2004 
Kultur- und Geistesgeschichte 
Beratung von Einzelprojekten Mennekes F. 
Kolloquium; Mi 9:00-10:30, Raum n.V. 
Besprechung von Gruppenprojekten Mennekes F. 
Kolloquium; 2 SWS; Mi 15:00-16:30, 2 SWS, Raum 133 
Joseph Beuys. Innovation-Demonstration-Installation II Mennekes F. 
Vorlesung; Mi 11:00-12:30, Raum n.V. 
Rede Künstler, schweige nicht! Sprechübungen für Kunststudenten/innen II Mennekes F. 
Seminar; Mi 13:00-14:30, Raum n.V. 
Fachbereich 25 - Musik 
Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-32338, Fax. 06131-39-30140, 
E-Mail: buettner@mail.uni-mainz.de 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. phil. Blume, Jürgen, Raum 03-322, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 32338 
Prodekanin: Univ.-Prof. Eder, Claudia, Raum 03-320, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 30145 
Dekanatsassistentin: Lauer, Carolin, Raum 03-321, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 30451 
Sprechzeiten: Mo. - Fr. 10:00 - 12:00 Uhr 
Studien- und Prüfungsangelegenheiten: Wenkel, Birgit, Raum 03-300, Binger Str. 26,' 
55122 Mainz, App. 35538 
Sprechzeiten: Mo. - Fr. 10:00 - 12:00 Uhr 
Öffentlichkeitsarbeit: Honsack, Daniel, Raum 306, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 33538 
Bibliothek: Kohrn, Miriam, Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06131 30138; Dr. phil. Krombach, Gabriela, 
Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 30137 
Frauenbeauftragte: Lauer, Carolin, Raum 03-321, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 30451; 
Dr. phil. Pfarr, Kristina, M.A., Raum 03-323, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 30176 
Studiengangsleitung und -koordination Bachelor of Musical Arts: Dr. phil. Pfarr, Kristina, M.A., 
Raum 03-323, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 30176 
Studiengangsleitung Lehramt an Gymnasien (Schulmusik): Univ.-Prof. Volk, Eberhard, 
Raum 107, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 30144 
Studiengangsleitung Diplom-Musiklehrer/in Klassik: Univ.-Prof. Vetre, Oscar, Raum 03-307, 
Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 30052; Univ.-Prof. Zarbock, Heinz, Raum 03-307, Binger Str. 26, 
55122 Mainz, App. 30052 
Studiengangsleitung Diplom-Jazz und Popularmusik / Diplom-Musiklehrer/in Jazz und 
Popularmusik: Soll, Hendrik, Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 0221 885583 
Studiengangsleitung Diplom-Orchestermusik: Univ.-Prof. Dr. phil. Marx, Klaus, Raum 03-314, 
Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 02238 56721 
Studiengangsleitung Diplom-Kirchenmusik: Univ.-Prof. Gnann, Gerhard, Raum 32, Binger Str. 26, 
55122 Mainz, App. 30019 
Studiengangsleitung Diplom-Gesang / Diplom-Musiklehrer/in Gesang: Univ.-Prof. Eder, 
Claudia, Raum 03-320, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 30145 
Studiengangsleitung Liedbegleitung/Korrepetition: Schaeffer, Burkhard, Raum 307, 
Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 30052 
Studiengangsleitung Master of Musical Arts (Voice): Univ.-Prof. Eder, Claudia, Raum 03-320, 
Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 30145 
Leitung MusiktheaterWerkstatt: Univ.-Prof. Dewald, Thomas, Raum 01-104, Binger Str. 26, 
55122 Mainz, App. 30452 
Studiengangsleitung Konzertexamen: Univ.-Prof. Zarbock, Heinz, Raum 03-307, Binger Str. 26, 
55122 Mainz, App. 30052 
Hausmeister: Kerz, Helmut, Raum 00256, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 33611; Klein, Klaus, 
Raum 00256, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 33611 
Tonstudio: Bender, Helmut, Raum 01-250, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 30017 
Lehrkörper 
Universitätsprofessorinnen/professoren 
Blume, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. phil., Musiktheorie (Musiktheorie/Musikwissenschaft); Raum 03-322, 
Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 32338, blume@mail.uni-mainz.de 
Daus, Joshard, Univ.-Prof., Collegium musicum (Dirigieren, Collegium musicum); Raum 00.423, 
Gresemundweg 4, 55099 Mainz, App. 24040, collegiummusicum@mail.uni-mainz.de 
Dewald, Thomas, Univ.-Prof., Klassik (Gesang); Raum 01-104, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 30452, 
dewald@uni-mainz.de, Tel. 06131-44343 
Dobner, Martin, Univ.-Prof., Klassik (Kontrabass); Raum 03-319, Binger Str. 26, 55122 Mainz, 
Tel. 0681 8739524, martindobner@web.de 
Dreyer, Lutz, Univ.-Prof., Musiktheorie (Tonsatz/Hörschulung/Musiktheorie); Binger Str. 26, 55122 Mainz, 
Tel. 06131 476954, Lutz.W.Dreyer@t-online.de 
Eder, Claudia, Univ.-Prof., Klassik (Gesang); Raum 03-320, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 30145, 
C.Eder@t-online.de 
Frank, Bernhard, Univ.-Prof., Klassik (Schulpraktisches Klavierspiel); Raum 02-215, Binger Str. 26, 
55122 Mainz, Tel. 06132 84145, bfrank@berndfrank.com 
Gavric, Dejan, Univ.-Prof., Klassik (Querflöte/Kammermusik); Raum 03-311, Binger Str. 26, 55122 Mainz, 
Tel. 06131 6226684, dgdejan@yahoo.de 
Gnann, Gerhard, Univ.-Prof., Kirchenmusik/Orgel (Kirchenmusik, Orgel); Raum 32, Binger Str. 26, 
55122 Mainz, App. 30019 
Kaiser, Hans-Jürgen, Kirchenmusik/Orgel (Orgelimprovisation); Binger Straße 26, 55122 Mainz, Hans-
Jürgen-Kaiser@t-online.de 
Kiefer, Peter, Univ.-Prof., Klassik (Neue Musik/ Neue Medien, Leiter Elektronisches Studio); Raum 02-
216, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 32360, kiefer@khm.de; Kunsthochschule für Medien Köln, 
Peter-Welter-Platz 2, 50676 Köln, Tel. 0221-20189-228, Fax. 0221-20189-230 
Marx, Klaus, Univ.-Prof. Dr. phil., Klassik (Violoncello, Kammermusik); Raum 03-314, Binger Str. 26, 
55122 Mainz, Tel. 02238 56721, klamarx@mail.uni-mainz.de 
Shih, Anne, Univ.-Prof., Klassik (Violine); Raum 03-312, Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06132 431531, 
shih@mail.uni-mainz.de 
Striegel, Ludwig, Univ.-Prof. Dr., Musikpädagogik (Didaktik der Musik/Musikerziehung); Raum Forum 2, 
02/113, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 23560, striegel@mail.uni-mainz.de 
Vetre, Oscar, Univ.-Prof., Klassik (Klavier); Raum 03-307, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 30052 
Volk, Eberhard, Univ.-Prof., Übchor/Üborchester (Chor- und Orchesterleitung); Raum 107, Binger Str. 26, 
55122 Mainz, App. 30144 
Zarbock, Heinz, Univ.-Prof., Klassik (Klavier); Raum 03-307, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 30052 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Bauer, Julia, Dr., Klassik (Gesang, Methodik/ Didaktik Gesang); Binger Str. 26, 55122 Mainz, 
Tel. 06133 491663, jbauer@uni-mainz.de 
Grujic, Tijana, Dipl.-Sängerin, Klassik (Gesang); Binger Str. 26, 55124 Mainz, Tel. 0611 5808831, tijana-
grujic@hotmail.com 
Karasiak, Andreas, Klassik (Gesang); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06131 6279782, andreaskarasi-
ak@aol.com 
Krombach, Gabriela, Dr. phil., Musikwissenschaft (Musikgeschichte, Instrumentenkunde); Binger Str. 26, 
55122 Mainz, App. 30137, krombach@mail.uni-mainz.de 
Krombach, Gabriela, Dr. phil., Bibliothek Musik; Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 30137, 
krombach@maiLuni-mainz.de 
Pfarr, Kristina, Dr. phil., M.A., Fachbereich 25 - Musik (Koordination Bachelorstudiengang Musik); 
Raum 03-323, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 30176, pfarr@uni-mainz.de 
Sandu, Olga, Klassik (Gesang); Raum 102, Binger Str. 26, 55122 Mainz 
Schaeffer, Burkhard, Klassik (Liedbegleitung/Korrepetition); Raum 307, Binger Str. 26, 55122 Mainz, 
App. 30052 
Schickedanz, Christoph, Klassik (Violine); Binger Str. 26, 55122 Mainz 
Schuhmacher, Michael, Musikpädagogik (Musikpädagogik); Raum 02-107, Altes Forum, 55099 Mainz, 
App. 24495, schumi@uni-mainz.de; Egellstr. 6, 68167 Mannheim, Tel. 0621-35561 (privat) 
Staudt, Michael, Dr. phil., Klassik (Schulpraktisches Klavierspiel); Binger Straße 26, 55122 Mainz, 
Tel. 02651 491587, m.staudt.piano.meyen@t-online.de 
Takeda-Herms, Makiko, Klassik (Klavier); Raum 30, Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Honorarprofessorinnen/professoren 
Breitschaft, Mathias, Prof., Chor/Orchester (Chorleitung); Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 30019 
Delnon, Georges, Prof., Intendant des Staatstheaters Mainz, Szenischer Unterricht (Opernschule); 
Friedrichstr. 34, 55124 Mainz, Tel. 06131 2851100 
Doli, Egidius, Prof. Dr., Kirchenmusik/Orgel (Orgelimprovisation); Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 30019 
Lehrbeauftragte 
Ameke, Barbara, Dipl.-Gesangspädagoge, Klassik (Gesang); Raum 101, Binger Str. 26, 55122 Mainz, 
Tel. 06131 611878, ABArneke@aol.com 
Bachmann, Thomas, Dipl.-Musiklehrer, Jazz/Popularmusik (Jazz-Saxophon); Raum Jazzkeller, Binger 
Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06722 75136, thbachmann@freenet.de 
Ballek, Daniela, Klassik (Klavier); Raum 102, Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 0611 444003 
Bangs-Urban, Linda, Klassik (Saxophon); Raum 112, Binger Str. 26, 551222 Mainz, Tel. 06151 597243, 
lbangs@t-online.de 
Bergfeld, Moritz, Dipl.-Tonmeister, Musiktheorie (Akustik/Aufnahmetechnik); Fichardstr. 51, 
60322 Frankfurt/M., Tel. 069 15055744, Moritz-Bergfeld@yahoo.de 
Bruschke, Klaus, Solo-Posaunist des Radio-Sinfonie-Orchesters Frankfurt, Klassik (Posaune); Binger 
Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06120 7284, Bruschke@t-online.de 
Cole, Deborah Lynn, M.A., Klassik (Gesang); Am Lauterbach 60, 65232 Taunusstein, Tel. 06128 934450, 
Debcole@gmx.net 
Dessauer, Gabriel, Kirchenmusik/Orgel (Orgel); Marktstr. 12, 65183 Wiesbaden, Tel. 0611 2364486, 
GDessauer@t-online.de 
Diehl, Gunther, Dr., Stud. Rat, Musikpädagogik (Unterrichtspraktische Übung); Binger Straße 26, 
55122 Mainz, Tel. 0611 565559 
Eckes, J.J., M.A., Musiktheorie (Italienisch); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 0611 424232, J.J.Eckes@t-
online.de 
Einig, Bernhard, Dr. theol., Musikwissenschaft (Liturgik, Theologische Grundlagen); Raum 00-124, 
Abteilung Studium und Lehre Forum 1, 55099 Mainz, App. 20032, einig@verwaltung.uni-mainz.de 
Funk, Volker, Methodik/Didaktik (Unterrichtspraktische Übungen); Binger Str. 26, 55122 Mainz; 
Willigis-Gymnasium 
Gaa, Klaus, Dipl.-Phys., Jazz/Popularmusik (Midi-Software); Raum 133, Binger Straße 26, 55122 Mainz, 
Tel. 0177 4633794, Klaus.Gaa@t-online.de 
Gega-Dodi, Ervis, Klassik (Violine); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 0228 3775931, ervisgega@gmx.net 
Gelhausen, Alexander, Dipl.-Musikpädagoge, Jazz/Popularmusik (Jazz-Gesang); Binger Str. 26, 
55122 Mainz, Tel. 0221 1390520, alexandergelhausen@gmx.de 
Gießler, Alexandra, Dipl.-Sängerin/Dipl.-Musiklehrerin, Klassik (Gesang); Binger Straße 26, 55122 Mainz, 
Tel. 06131 478734, giesslersinging@web.de 
Großmann, Andreas, Kirchenmusik/Orgel (Partiturspiel, Generalbass); Binger Str. 26, 55122 Mainz, 
andreas-grossmann@t-online.de 
Hoefs, Peter, Klassik (Horn); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 07071 640446, PHoefsHorn@aol.com 
Hübner-Hinderling, Renate, Klassik (Alte Musik); Jakob-Steffan-Straße 12, 55122 Mainz, 
Tel. 06131 320993 
Joksch, Olaf, Klassik (Korrepetition instrumental); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 069 825862 
Kaapke, Axel, Jazz/Popularmusik (Piano); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 0611 9011693, axel.kaap-
ke@t-online.de 
Keuper, Joachim, Klassik (Gesang); Am alten Sportplatz 25, 55127 Mainz, Tel. 06131 556122, joco.keu-
per@web.de 
Kiefer, Markus J„ Dr., Musikpädagogik (Streicherklasse Schulmusik); Binger Straße 26, 55122 Mainz, 
Tel. 0611 409482, dr.markus.kiefer@web.de 
Kleiner, Ulf, Jazz/Popularmusik (Jazz-Piano); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06131 338124, ulfklei-
ner@hotmail.com 
Lingenfelder, Martina, Dipl.-Päd., Allgemeine Pädagogik (Musik und Bewegung); Binger Str. 26, 
55122 Mainz, Tel. 06131 220715, MarLingenfelder@web.de 
Lutz, Martin, Klassik (Oratorium); Wupperstr. 14, 65201 Wiesbaden, Tel. 0611 24280, m-Lutz@gmx.de 
Malkmus, Heidelore, Dipl.-Päd., Szenischer Unterricht (Feidenkrais); Klein-Winternheimer Str. 14, 
55127 Mainz, Tel. 06131 368232, heidimalkmus@gmx.de 
Marsch, Barbara, Musikpädagogik (Klassenmusizieren für Steicher); Binger Straße 26, 55122 Mainz, 
Tel. 0611 841848, b.marsch@freenet.de 
Menke, Bardo, OStR i. K„ Musikpädagogik (Unterrichtsübung Schulmusik); Willigis-Gymnasium Mainz, 
Willigisplatz 2, 55116 Mainz, Tel. 06131 688686 
Minden, Klaus, OStR., Methodik/Didaktik (Unterrichtspraktische Übungen); Rabanus-Maurus-
Gymnasium, 117er Ehrenhof 2, 55118 Mainz, Tel. 06135 4421 
Monter, Ursula, Klassik (Korrepetition); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06131 881117 
Müller, Alfred, Kirchenmusik/Orgel (Orgel); Zum Wingert 9a, 54344 Känn, Tel. 06502 996155, 
alfred.mueller-kranich@t-online.de 
Öhm-Kühnle, Christoph, Doktor of Musical Arts, Klassik (Klavier); Binger Str. 26, 55122 Mainz, 
Tel. 07032 6644 
Ott, Ursula, Klassik (Gesang); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06133 59618 
Partyka, Ed, Jazz/Popularmusik (Harmonielehre, Arrangement, Big Band); Binger Str. 26, 55122 Mainz, 
Tel. 0172 7314915, ed.partyka@gmx.net 
Peppel, Dirk, Klassik (Querflöte); Rüppurrer Str. 35, 76137 Karlsruhe, Tel. 0721 378769, 
dirkpeppel@aol.com 
Pfarr, Christian, M.A., Musikwissenschaft (Geschichte des Jazz und der Popularmusik); Raum 208, Binger 
Str. 26, 55122 Mainz, pfarr@text-und-musik.de, Tel. 06131-478684 
Portugall, Wolfgang, Kirchenmusik/Orgel (Cembalo und Generalbass); Binger Str. 26, 55122 Mainz, 
Tel. 06355 3602 
Röhn, Susanne, Kantorin, Kirchenmusik/Orgel (Orgel); Raum Orgelsaal, Binger Str. 26, 55122 Mainz, 
App. 106172 690784, susanne.Rohn@t-online.de; Dorotheenstraße 3, 61348 Bad Homburg 
Sahler, Gernot, Klassik (Musikalische Leitung Musiktheaterwerkstatt); Binger Str. 26, 55122 Mainz 
Sano, Manami, Klassik (Korrepetition Querflöte); Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 069 83832771, 
misano@t-online.de 
Sasse, Martin, Dipl.-Musiker, Jazz/Popularmusik (Jazz-Piano); Raum 43, Binger Str. 26, 55122 Mainz, 
Tel. 0221 2720060, martin_sasse@t-online.de 
Schlosser, Axel, Dipl.-Musiker, Jazz/Popularmusik (Jazz-Trompete); Binger Str. 26, 55122 Mainz, 
Tel. 069 95630927, axelschlosser@web.de 
Schmitt, Christian, Kirchenmusik/Orgel (Orgel); Hammerweg 1a, 65307 Bad Schwalbach, 
Tel. 06124 721149, schmitt-engelstadt@t-online.de 
Schönmehl, H.-O., Jazz/Popularmusik (Jazz-Piano); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06133 5621, 
Mike.Schoenmehl@t-online.de 
Schwantner, Petra, Klassik (Klarinette); Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06357 989324, mschwant-
ner@ngi.de 
Schwarz, Franz-Josef, Dr. phil., Musikwissenschaft (Musikbibliographie); c/o Peter-Cornelius-
Konservatorium, Klarastr. 4, 55116 Mainz, Tel. 06131 122566, dr.franz-josef.schwarz@stadt.mainz.de 
Segner, Frank, Studienrat, Methodik/Didaktik (Unterrichtspraktische Übung); Binger Str. 26, 
55122 Mainz, Tel. 06136 85156, frank.segner@mainz.netsurf.de 
Sieren, Rolf, Klassik (Klavier); Binger Str. 26, 55122 Maipz, Tel. 06131 957826 
Soll, Hendrik, Jazz/Popularmusik (Jazz-Piano); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 0221 885583, hendrik-
soll@gmx.de 
Stefanski, Janusz-Maria, Jazz/Popularmusik (Jazz-Schlagzeug); Falkensteinerstr. 6, 61462 Königstein/Ts., 
Tel. 06174 22944 
Stern, Elena, Klassik (Klavier); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 069 5486654, elevic@freenet.de 
Teupke, Gordian, Klassik (Korrepetition); Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131 212517 
Ventulett, Karl, Klassik (Fagott, Collegium musicum, Kammermusik); Binger Straße 26, 55122 Mainz, 
Tel. 06047 68222, kventulett@aol.com 
von Kaphengst, Christian, Jazz/Popularmusik (Jazz-Kontrabass, Jazz-E-Bass); Binger Straße 26, 
55122 Mainz, Tel. 0221 342266, kaphengst@gmx.de 
von Knebel, Irina, Klassik (Klavier); Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 069 95090893 
Wanek, Agathe, Klassik (Klavier); Raum 102/103, Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131 331646 
Wendel, Christoph, Dipl.-Musiker, Klassik (Gesang/ Stimmbildung); Binger Straße 26, 55122 Mainz, 
Tel. 06131 366787 
Wolf, Stefanie, Musiktheorie (Vorbereitungskurs Eignungsprüfung - Musiktheorie); Binger Str. 26, 
55122 Mainz, Tel. 06131 468912, stefaniewolf02@aol.com 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Künstlerische Ausbildung 
Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131 -39-35538, Fax. 06131-39-30146, 
E-Mail: wenkel@mail.uni-mainz.de 
Klassik 
Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Bedienste der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dewald, Thomas, Raum 01 -104, App. 30452; 
Univ.-Prof. Dobner, Martin, Raum 03-319, Tel. 0681 8739524; Univ.-Prof. Eder, Claudia, Raum 03-320, 
App. 30145; Univ.-Prof. Frank, Bernhard, Raum 02-215, Tel. 06132 84145; Univ.-Prof. Gavric, Dejan, 
Raum 03-311, Tel. 06131 6226684; Univ.-Prof. Kiefer, Peter, Raum 02-216, App. 32360; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Marx, Klaus, Raum 03-314, Tel. 02238 56721; Univ.-Prof. Shih,Anne, Raum 03-312, 
Tel. 06132 431531; Univ.-Prof. Vetre, Oscar, Raum 03-307, App. 30052; Univ.-Prof. Zarbock, Heinz, 
Raum 03-307, App. 30052 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Bauer, Julia, Tel. 06133 491663; Dipl,-Sängerin Grujic, 
Tijana, Tel. 0611 5808831; Karasiak, Andreas, Tel. 06131 6279782; Sandu, Olga; Schaeffer, Burkhard, 
App. 30052; Schickedanz, Christoph; Dr. phil. Staudt, Michael, Tel. 02651 491587; Takeda-Herms, Makiko 
Lehrbeauftragte: Ameke, Barbara, Dipl.-Gesangspädagoge, Tel. 06131 611878; Ballek, Daniela, 
Tel. 0611 444003; Bangs-Urban, Linda, Tel. 06151 597243; Bruschke, Klaus, 
Solo-Posaunist des Radio-Sinfonie-Orchesters Frankfurt, Tel. 06120 7284; Cole, Deborah Lynn, M.A., 
Tel. 06128 934450; Gega-Dodi, Ervis, Tel. 0228 3775931; Dipl.-Sängerin/Dipl.-Musiklehrerin Gießler, 
Alexandra, Tel. 06131 478734; Hoefs, Peter, Tel. 07071 640446; Hübner-Hinderling, Renate, 
Tel. 06131 320993; Joksch, Olaf, Tel. 069 825862; Keuper, Joachim, Tel. 06131 556122; Lutz, Martin, 
Tel. 0611 24280; Monter, Ursula, Tel. 06131 881117; Doktor of Musical Arts Öhm-Kühnle, Christoph, 
Tel. 07032 6644; Ott, Ursula, Tel. 06133 59618; Peppel, Dirk, Tel. 0721 378769; Sahler, Gernot; Sano, 
Manami,Tel. 069 83832771; Schwantner, Petra, Tel. 06357 989324; Sieren, Rolf, Tel. 06131 957826; 
Stern, Elena, Tel. 069 5486654; Teupke, Gordian, Tel. 06131 212517; von Knebel, Irina, Tel. 069 95090893; 
Wanek, Agathe, Tel. 06131 331646; Dipl.-Musiker Wendel, Christoph, Tel. 06131 366787 
Jazz/Popularmusik 
Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Bedienste der Universität 
Lehrbeauftragte: Bachmann, Thomas, Dipl.-Musiklehrer, Tel. 06722 75136; Dipl.-Phys. Gaa, Klaus, 
Tel. 0177 4633794; Gelhausen, Alexander, Dipl.-Musikpädagoge, Tel. 0221 1390520; Kaapke, Axel, 
Tel. 0611 9011693; Kleiner, Ulf, Tel. 06131 338124; Partyka, Ed, Tel. 0172 7314915; Sasse, Martin, 
Dipl.-Musiker, Tel. 0221 2720060; Dipl.-Musiker Schlosser, Axel, Tel. 069 95630927; Schönmehl, H.-O., 
Tel. 06133 5621; Soll, Hendrik, Tel. 0221 885583; Stefanski, Janusz-Maria, Tel. 06174 22944; von 
Kaphengst, Christian, Tel. 0221 342266 
Kirchenmusik/Orgel 
Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131 - 3930019, Fax. 06131 - 3930142 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Gnann, Gerhard, Raum 32, Binger Str. 26, 
55122 Mainz, App. 30019; Kaiser, Hans-Jürgen 
Honorarprofessoren: Prof. Breitschaft, Mathias, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 30019; 
Prof. Dr. Doli, Egidius, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 30019 
Lehrbeauftragte: Dessauer, Gabriel, Marktstr. 12, 65183 Wiesbaden, Tel. 0611 2364486; Großmann, 
Andreas, Binger Str. 26, 55122 Mainz; Müller, Alfred, Zum Wingert 9a, 54344 Kann, Tel. 06502 996155; 
Röhn, Susanne, Kantorin, Raum Orgelsaal, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 106172 690784 
Szenischer Unterricht 
Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Honorarprofessoren: Prof. Delnon, Georges, Intendant des Staatstheaters Mainz, Friedrichstr. 34, 
55124 Mainz, Tel. 06131 2851100 
Lehrbeauftragte: Dipl.-Päd. Malkmus, Heidelore, Tel. 06131 368232; Sahler, Gernot 
Musiktheorie/Musikwissenschaft 
Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-35538, Fax. 06131-39-30146 
Musiktheorie 
Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Blume, Jürgen, App. 32338; 
Univ.-Prof. Dreyer, Lutz, Tel. 06131 476954 
Lehrbeauftragte: Dipl.-Tonmeister Bergfeld, Moritz, Tel. 069 15055744; Eckes, J.J., M.A., 
Tel. 0611 424232; Wolf, Stefanie, Tel. 06131 468912 
Musikwissenschaft 
Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Krombach, Gabriela, App. 30137 
Lehrbeauftragte: Dr. theol. Einig, Bernhard, App. 20032; Pfarr, Christian, M.A.; Dr. phil. Schwarz, 
Franz-Josef, Tel. 06131 122566 
Musikpädagogik 
Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-35538, Fax. 06131-39-30146 
Elementare Musikpädagogik 
Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Lehrbeauftragte: Tel. 06131 471205; Tel. 0611 
Allgemeine Pädagogik 
Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Lehrbeauftragte: Lingenfelder, Martina, Dipl.-Päd., Tel. 06131 220715 
Sprechzeiten: Mo. - Fr. 8.00 -10.00 
Musikpädagogik 
Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Striegel, Ludwig, App. 23560 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Schuhmacher, Michael, App. 24495 
Lehrbeauftragte: Dr. Diehl, Gunther, Stud. Rat, Tel. 0611 565559; Dr. Kiefer, Markus J„ 
Tel. 0611 409482; Marsch, Barbara, Tel. 0611 841848; OStR i. K. Menke, Bardo, Tel. 06131 688686 
Methodik/Didaktik 
Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Lehrbeauftragte: Funk, Volker; Minden, Klaus, OStR., Tel. 06135 4421; Studienrat Segner, Frank, 
Tel. 06136 85156 
Ensembles/Chor/Orchester 
Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-35538, Fax. 06131-39-30146 
Chor/Orchester 
Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Daus, Joshard, App. 24040; Univ.-Prof. Volk, 
Eberhard, App. 30144 
Hochschuldozentinnen/-dozenten:Tel. 0621 3391446 
Übchor/Üborchester 
Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Combo/Bigband 
Jazz/Rock/Pop-Chor 
Collegium musicum 
Gresemundweg 4, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-24040, Fax. 06131-39-24039, E-Mail: collegiummusi-
cum@uni-mainz.de 
Leiter: Univ.-Prof. Daus, Joshard, App. 24040 
Chor: Univ.-Prof. Daus, Joshard, App. 24040 
Textfeld: [Collegium musicum]http://www.europachorakademie.de , 
Bibliothek Musik 
Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-3 01 38, Fax. 06131-39-3 01 46 
Kontakt: Kohrn, Miriam, Tel. 06131 30138 
Fachschaft Musik 
Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-3 52 97, Fax. 06131-39-3 01 46 
Fachbereich 25 - Musik 
Künstlerische Ausbildung 
Klassik 
Streichinstrumente 
Orchesterstudien Viola • Grooß D. 
Übung; 2 SWS; Schein; Mi, 16:00 - 18:30, R 8 
Orchesterstudien Violine , Lorenz K, 
Übung; 2 SWS; Schein; Mi, T7:00 - 18:30, R 208 
Liedbegleitung/Korrepetition 
Korrepetition und Klavierauszugspiel für Pianisten Schaeffer B. 
Übung; 1 SWS; Do, 12:00 - 13:00, Raum n.V.; R 209 
Liedgestaltung für Sänger und Pianisten Schaeffer B. 
Übung; 3 SWS; Schein; Fr, 10:30 - 13:00, Raum n.V.; Konzertsaal 
Liedklasse Schaeffer B. 
Übung; 2 SWS; Schein; Do, 14:30 - 16:00, Raum n.V.; Konzertsaal 
Neue Musik 
Musik der Gegenwart / Kammermusik Reichert M. 
Übung; 2 SWS; Do, 10:00 - 19:30, R 108; Termine n. V. 
Kirchenmusik/Orgel 
Gregorianik I Koch L. 
Vorlesung; 1 SWS; Di, 14:15 -15:00, R 5 
Gregorianik II Koch L. 
Vorlesung; 1 SWS; Di, 9:15 -10:00, R 5 
Gregorianik III Koch L. 
Vorlesung; 1 SWS; Di, 10:15 -11:00, R 5 
Gregorianik IV 1 Koch L. 
Vorlesung; 1 SWS; Di, 13:15 -14:00, R 5 
Neues Geistliches Lied Frank B. 
Übung; 1 SWS; Di, 10:00 - 10:45, R 215 
Orgelstilkunde Gnann G. 
LV; 2 SWS; J.S.Bach: Einflüsse aus Cantata, Concerto & Kammermsuik in 
Bachs Orgelwerk, Schübler-Choräle BWV 645, 650 und freie Werke; Di, 16:00 - 17:30, R 49 
Musiktheorie/Musikwissenschaft 
Musiktheorie 
Einführung in die Kompositionstechniken des 20. Jahrhunderts Blume J. 
Vorlesung; 1 SWS; Schein; Mo, 13:15 -14:00, R 208 
Neue Satztechniken: Hindemith und Messiaen Blume J. 
LV; 1 SWS; Schein; Di, 15:00 - 15:45, R 2 
Formenlehre 
Formenlehre: Sonate und Lied Dreyer L. 
LV; 2 SWS; Schein; Mo, 11:00- 12:30, R 208 
Instrumentenkunde 
Instrumentenkunde Krombach G. 
Vorlesung; 1 SWS; Mi, 9:00 - 9:45, R 208 
Werkanalyse 
Werkanalyse: Das Liedschaffen von W. A. Mozart 
LV; 2 SWS; Schein; Di, 16:00 - 17:30, R 208 
Musikwissenschaft 
Musikgeschichte 
Jazzgeschichte 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 18:00 - 19:30, R 208 
Musikgeschichte im Überblick I 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 12:30 - 14:00, R 208 
Musikgeschichte: Kirchenmusik 
Vorlesung; 2 SWS; Do, 9:00 - 10:30, R 112 
Musikgeschichte: Klavier/Kammermusik I 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:15 -11 ;45, R 208 
Musikgeschichte: Oper/Oratorium I 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 9:00 - 10:30, R 208 
Musikgeschichte: Orchestermusik I 
Vorlesung; 2 SWS; Di, 11:15 -12:45, R 208 
Musikgeschichte: Repetitorium für Prüfungskandidaten 
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 12:00 - 12:45, R 112 
Musikpädagogik 
Musikpädagogik 
Musikpädagogik 
Crossover [Projekt] 
Projektseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 8:15 - 9:45, Raum n.V.; Alter 
Musiksaal 
Didaktik der Musikgeschichte 
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 8:15 - 9:45, Raum n.V.; Alter 
Musiksaal 
Didaktische Werstatt - Musikunterricht 
Übung; 1 SWS; Teilnahme nach Eintrag in aushängende Liste; Do, 13:00 
13:45, Raum n.V.; Alter Musiksaal, Forum 
Didaktische Werstatt - Musikunterricht 
Übung; 1 SWS; Teilnahme nach Eintrag in aushängende Liste; Do, 12:15 
13:00, Raum n.V.; Alter Musiksaal, Forum 
Dreyer L. 
Pfarr Ch. 
Krombach G. 
Krombach G. 
Krombach G. 
Krombach G. 
Krombach G. 
Krombach G. 
Striegel L. 
Striegel L. 
Schuhmacher M. 
Schuhmacher M. 
mmi 
Christoph Sticht 
-Geigenbaumeister-
ßilhildisstraße 15 • 55116 Mainz 
Tel. 06131 - 227195 • Fax 06131 - 220468 
Öffnungszeiten: 
Montag geschlossen 
Dienstag bis Kreilag 10.00- 12.00 h + 15.00- 18.00 h 
Samstag 10.00- 14.00 h 
Einführung in die Unterrichtspraxis [Einführung] 
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Pflichtverantsaltung für Neustudierende; Di, 
10:15 -11:45, Raum n.V.; Alter Musiksaal 
Klassenmusizieren mit Blasinstrumenten [Teil 1] 
Seminar; 2 SWS; Bitte in Liste eintragen - Aushang beachten!; 
Do 14:15-15:45 Raum n.V. 
Musikdidaktik im Überblick [Musikdidaktik] 
Repetitorium; 2 SWS; Repetitorium für Examenskandidaten, Belegung als 
Hauptseminar möglich; 
Di 12:15-13:45 Raum n.V. 
Pop und Rockmusik in der Schule 
Seminar; 2 SWS; Teilnahme nach Eintrag in ausgehängte Liste!; Mi, 14:15 -
15:45, Raum n.V.; Alter Musiksaal, Forum 
Praktikumsbetreung 
Übung; 2 SWS; Empfohlen für alle Studierende, die ein Praktikum 
absolvieren; Zeit und Ort nach Absprache, Bitte vorherige Anmaldung 
Übekurs zum Seminar „Klassenmusizieren mit Blasinstrumenten" 
Übung; 1 SWS; Nur für Teilnehmerinnen des Seminars „Klassenmusizieren mit 
Blasinstrumenten"; 16:00 - 16:45, Raum n.V.; Alter Musiksaal, Forum 
Übekurs zum Seminar „Pop- und Rockmusik in der Schule" 
Übung; 1 SWS; Nur für Teilnehmerinnen an Seminar „Pop- und Rockmusik in 
der Schule"; Mi, 16:00 - 16:45, Raum n.V.; Alter Musiksaal, Forum 
Unterrichtspraktische Übung 
LV; Blockpraktikum an der Integrierten Gesamtschule in 
Ludwigshafen-Oggersheim; Bitte um Anmeldung unter schumi@uni-mainz.de 
Striegel L. 
Schuhmacher M. 
Schuhmacher B. 
Striegel L. 
Schuhmacher M. 
Schuhmacher M. 
Schuhmacher M. 
Schuhmacher M. 
Schuhmacher M. 
Methodik/Didaktik 
Methodik/Didaktik Instrumental 
Didaktik und Methodik des Orgelunterrichtes Doli E. 
Seminar; 2 SWS; Schein; Die Lehrveranstaltung findet 14tägig statt.; Mi, 
10:30 - 12:00, R 49 
Ensembles/Chor/Orchester 
Chor/Orchester 
Ensemble-Leitung 
LV; Ensemble-Leitung Chor und Orchester für alle Studiengänge; 
Zeit/Ort n.V. Daus J. 
Jazz/Rock/Pop-Chor 
Rock-/Pop-/Jazzchor 
Übung; 2 SWS; Schein; 
Mo 19:30-21:30 Raum n.V. - Frank B. 
Collegium musicum 
Chor des Collegium musicum [Chor] 
LV; 4 SWS; Schein; offen für alle Angehörigen der Universität; Alte 
Mensa, Beginn: erste Semesterwoche 
Mi 19:00- 22:00 Atrium Mini Daus J. 
Chorsängerausbildung [Chor] 
LV; für Studierende aller Fachbereiche; 
Zeit/Ort n.V. Daus J. 
Collegium musicum [CM] 
LV; 
Zeit/Ort n.V. Daus J. 
EuropaChorAkademie und Bachensemble [Chor] 
LV; Teilnahme auf Anfrage; 
Zeit/Ort n.V. Daus J. 
Orchester des Collegium musicum [Orchester] 
LV; 4 SWS; Schein; offen für alle Angehörigen der Universität; Alte Mensa 
Beginn: erste Semesterwoche 
Di 19:00 - 22:00 Atrium Mini Daus J. 
Fachbereich 26 - Sport 
Albert-Schweitzer-Straße 22, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-23506, Fax. 06131-39-23525, 
E-Mail: dekanat.sport@uni-mainz.de 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. phil. habil. Letzeiter, Manfred, Raum 102, App. 23503 
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. phil. Augustin, Dieter, Raum 114, App. 23514 
Verwaltungsleiter: Dipl.-Betriebsw. (FH) Reinemann, Thorsten, Raum 106, App. 23505 
Dekanat: Engel, Martina, Raum 105, App. 20152; Klett, Brunhilde, Raum 105, App. 23506 
Öffnungszeiten: Mo - Do 8.30 - 12.00,13.45 - 16.00, Fr 8.30 -12.00 
Prüfungsamt: Forneck, Gisela, Raum 108, App. 23516 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 10.00 -12.00 
Technischer Leiter: Duks, Wilfried, Raum 110, App. 23507 
Frauenbeauftragte: Wessel-Therhorn, Dörte, Raum 01 -117 MzH, App. 23743 
Sprechzeiten: Mi 12-13, Fr 10-11 und nach Vereinbarung 
Studienfachberatung: Dipl.-Sportlehrer Ott, Friedemann, Raum 01 Anbau I SH, App. 23854 
Prüfungsausschuss 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. med. Ulmer, Hans-Volkhart, Raum 2/3, App. 23583 
Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. phil. Augustin, Dieter, Raum 114, App. 23514 
Mitglieder: Dr. Sportwiss. Freitag, Werner, Ak.ORat, Raum Schwimmhalle, App. 25413 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende: Univ.-Prof. Dr. med. Jung, Klaus, Raum 12, 
App. 23587 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Mitglieder des Fachbereichsrats: Univ.-Prof. Dr. phil. Augustin, Dieter, App. 23514; 
Dr. sportwiss. Bürger, Ronald, dipl.-sportwiss., App. 23805; Drach, Silke, App. 21014; Fischer, Jan, 
App. 21014; Univ.-Prof. Dr. med. Jung, Klaus, App. 23587; Univ.-Prof'in Dr. phil. habil. Letzeiter, Helga, 
App. 23515; Univ.-Prof. Dr. phil. habil. Letzeiter, Manfred, App. 23503; Univ.-Prof. Dr. phil. Dr. soc. Messing, 
Manfred, App. 23504; Univ.-Prof. Dr. phil. Müller, Norbert, App. 23510; Dipl.-Sportlehrer Ott, Friedemann, 
App. 23854; Univ.-Prof. Petter, Willi, App. 25596; Dr. Sportwiss. Scholl, Helmut, Ak.ORat, App. 23584; 
Univ.-Prof. Dr. med. Ulmer, Hans-Volkhart, App. 23583 
Physiotherapie: Menzer, Franz, Raum 4 A, App. 23582 
Telefonnummern der jeweiligen Sportanlagen: Banihashemi, Asgar, Raum Schwimmbad, 
App. 23591; Neuburger, Gerd, Raum Schwimmbad, App. 23591; Niederberger, Udo, Raum Spielhalle, 
App. 23593; Raab, Dieter, Raum Spielhalle, App. 23593; Schwarz, Hans-Werner, Raum Mehrzweckhalle, 
App. 23580; Sitschewski, Jürgen, App. 23159; Vuckovic, Vilhelmina, Raum Große Halle, App. 23599; Wolf, 
Wilfried, Raum Mehrtweckhalle, App. 23580 
Lehrkörper 
Professorinnen/Professoren 
Augustin, Dieter, Univ.-Prof. Dr. phil., Abt. Theorie und Praxis der Sportarten - Individualsportarten 
(Abteilungsleiter, Fachgebiete Trainingswissenschaft, Didaktik Leichtathletik, Didaktik Fussball); 
Raum 114, App. 23514, daugustin@mail.uni-mainz.de 
Jung, Klaus, Univ.-Prof. Dr. med., Abt. Sportmedizin (Abteilungsleiter, Fachgebiete Innere Medizin, 
Sportmedizin); Raum 12, App. 23587, kjung@mail.uni-mainz.de 
Letzeiter, Helga, Univ.-Prof in Dr. phil. habil., Abt. Theorie und Praxis der Sportarten -
Mannschaftssportarten (Abteilungsleiterin, Fachgebiete Trainingswissenschaft, Didaktik 
Leichtathletik, Didaktik Sportspiele); Raum 103, App. 23515, Hletzelt@mail.uni-mainz.de 
Letzeiter, Manfred, Univ.-Prof. Dr. phil. habil., Abt.Trainings- und Bewegungslehre (Abteilungsleiter, 
Sportwissenschaft, Trainingswissenschaft); Raum 102, App. 23503, emetzler@uni-mainz.de 
Messing, Manfred, Univ.-Prof. Dr. phil. Dr. soc., Abt. Sportgeschichte und -Soziologie (Abteilungsleiter, 
Sportsoziologie); Raum 00-119 MzH, App. 23504 
Müller, Norbert, Univ.-Prof. Dr. phil., Abt. Sportgeschichte und -Soziologie (Sportgeschichte, 
Leichtathletik, Behindertensport); Raum 113, App. 23510, Muellernorbert@hotmail.com 
Petter, Willi, Univ.-Prof., Abt. Sportpädagogik und -didaktik (Abteilungsleiter Hochschulsport, 
Abteilungsleiter Sportpädagogik und-didaktik, Fachgebiet Sportpädagogik); Raum 06 Anbau I SH, 
App. 25596, Petter@mail.uni-mainz.de, Tel. 06131-39-25596 
Salomon, Hermann, Univ.-Prof., Abt. Sportpädagogik und -didaktik (Angewandte Sportpädagogik, 
Lehrpraktische Studien, Didaktik Leichtathletik); Raum 102 Anbau II SH, App. 23517 
Ulmer, Hans-Volkhart, Univ.-Prof. Dr. med., Abt. Sportphysiologie (Abteilungsleiter, Fachgebiete 
Sportphysiologie, Angewandte Physiologie); Raum 2/3, App. 23583, Sportphysiologie@mail.uni-
mainz.de 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Hahmann, Heinz, Dr. rer. nat., Abt. Sportpädagogik und -didaktik (Sportpädagogik, Sonderpädagogik, 
Rehabilitations- und Behindertensport, Sportförderunterricht) 
Privatdozentinnen/Privatdozenten 
Steinmann, Werner, PD Dr. sportwiss. habil., Ak. Dir., Abt.Trainings- und Bewegungslehre (Fachgebiet 
Trainings- und Bewegungswissenschaft); Raum 111, App. 23745, steinman@uni-mainz.de 
Dozentinnen/Dozenten und Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
Dane, Wolfgang, Dipl.-Sportlehrer, Abt. Allgemeiner Hochschulsport; Raum 103 Anbau II SH, App. 23511, 
dane@mail.uni-mainz.de 
Schaper, Axel, Dr. Sportwiss., Ak. Rat, Abt. Allgemeiner Hochschulsport (Allgemeiner Hochschulsport, 
Didaktik Basketball); Raum 03 Anbau I SH, App. 25127, Aschaper@mail.uni-mainz.de 
Schuberth, Edgar, Dipl.-Sportlehrer, Abt. Allgemeiner Hochschulsport; Raum 08 Anbau I SH, Albert-
Schweitzer-Straße22, 55128 Mainz, App. 23597, ahs@uni-mainz.de 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Aust, Friedhelm, Dipl.-Sportlehrer, Ak.ORat, Didaktik Fußball; Raum 01 GH, App. 23581 
Burger, Ronald, Dr. sportwiss., dipl.-sportwiss., Abt.Trainings- und Bewegungslehre (Biomechanik, 
Trainings- und Bewegungslehre); Raum 103 Berno-Wischmann-Haus, App. 23805, burger@mail.uni-
mainz.de 
Eggers, Ralf, dipl.-sportwiss., Abt.Trainings- und Bewegungslehre (Trainingswissenschaft, 
Leistungsdiagnostik); Raum 05 GH, App. 23589, reggers@mail.uni-mainz.de 
Findeisen, Karl-Heinz, Dipl.-Sportlehrer, Dipl.-Pädagoge, Ak.ORat, Didaktik Schwimmen (Didaktik 
Schwimmen, Didaktik Wasserspringen, Kurse, Rettungslehre); Raum Schwimmhalle, App. 23853, Ski-
wasser@gmx.de 
Freitag, Werner, Dr. Sportwiss., Ak.ORat, Didaktik Schwimmen (Didaktik Schwimmen, Kurse); Raum 
Schwimmhalle, App. 25413, Freitag@rnail.uni-mainz.de 
Gentz, Dorothea, Dipl.-Sportlehrerin, Ak.ORätin, Didaktik Gymnastik (Didaktik Gymnastik, Didaktik Tanz, 
Darstellendes Spiel); Raum 01-113 MzH, App. 23742 
Gerhardy, Alexandra, Abt. Sportgeschichte und -Soziologie; Raum 00-117 MzH, App. 25414, Albert-
Schweitzer-Straße 22, 55099 Mainz 
Hinkel, Manfred, Dipl.-Sportlehrer, Dipl.-Pädagoge, Didaktik Handball (Didaktik Sportspiele); 
Raum 07 Anbau I SH, App. 23508, hinkel@mail.uni-mainz.de 
Lachtermann, Ella, Dr. med., Abt. Sportmedizin (Sportmedizin, Anatomie, I.Hilfe); Raum 5, App. 20148, 
lachterm@mail.uni-mainz.de 
Mahkorn, Mariette, Dipl.-Sportlehrerin, Didaktik Gerätturnen; Raum 01-115 MzH, App. 23518, 
Mahkorn@mail.uni-mainz.de 
Ott, Friedemann, Dipl.-Sportlehrer, Abt. Sportpädagogik und -didaktik (Angewandte Sportpädagogik, 
Lehrpraktische Studien, Studienschwerpunkt Freizeitsport, Wahlpflichtfächer, Didaktik: Tennis, Skilauf, 
Wassersport,); Raum 01 Anbau I SH, App. 23854, frott@mail.uni-mainz.de 
Scholl, Helmut, Dr. Sportwiss., Ak.ORat, Didaktik Volleyball (Didaktik Volleyball, Statistik); Raum 01-
119 MzH, App. 23584, helmut@mail.uni-mainz.de 
Schumann-Schmid, Brunhilde, Dr.Sportwiss., Abt. Sportmedizin (Präventions-, Rehabilitations- und 
Seniorensport); Raum Zi. 03 Große Halle, App. 23520, schumann@mail.uni-mainz.de 
Swoboda, Herbert, Dipl.Sportlehrer, Didaktik Leichtathletik (Didaktik Leichtathletik, Didaktik Tennis); 
Raum 01 -119 GH, App. 23509, hebswo@gmx.de 
Wessel-Therh'orn, Dörte, Didaktik Gymnastik (Didaktik Tanz); Raum 01-117 MzH, App. 23743, 
Wesselth@mail.uni-mainz.de 
Nichtbedienstete Professorinnen/Professoren 
Steeger, Dieter, Dr. med. habil., Abt. Sportphysiologie; Orthopädische Klinik Lindenlohe, 
92421 Schwandorf, Tel. 09431 888601 
Lehrbeauftragte 
Bauer, Volker, Fachbereich 26 - Sport (Tischtennis) 
Bürckbüchler, Achim, Fachbereich 26 - Sport (Didaktik Badminton) 
Coman, Reghina, Abt. Sportmedizin; Raum 14a, App. 23531 
Desch, Michael, Didaktik Fußball 
Dillenberger, Susanne, Didaktik Leichtathletik 
Emrich, Eike, Univ.-Prof. Dr. phil. habil., Fachbereich 26 - Sport (Sportsoziologie) 
Engel-Korus, Dirk, Didaktik Gerätturnen 
Gebel, Reinhard, Dipl. Sportlehrer, Abt. Sportmedizin 
Hahn, Erwin, Dipl.Psych., Fachbereich 26 - Sport (Sportpsychologie) 
Hattig, Fritz, Dr., Fachbereich 26 - Sport (Sport und Medien) 
Hecklau-Seibert, Sabine, Dr. phil., Fachbereich 26 - Sport (Psychomotorik) 
Joisten, Karen, Dr. phil. habil., Fachbereich 26 - Sport (Sportphilosophie) 
Kaadtmann, Peter, Abt. Sportgeschichte und -Soziologie 
Knappmann, Jürgen, Dr.med., Fachbereich 26 - Sport (Orthopädie, Sportmedizin); Tel. 06131 231918 
Knopper, Peter, Didaktik Gerätturnen 
Kuntz, Dietmar, Didaktik Basketball 
Langen, Tim, Dipl.-Sportwiss., Didaktik Basketball 
Loch, Frank, Abt. Sportgeschichte und -Soziologie (Rudern) 
Lochmann, Martin, Fachbereich 26 - Sport (Didaktik Basketball) 
Lochmann, Martin, Studienrat, Didaktik Basketball 
Macsenaere, Michael, Dr., Abt. Sportpädagogik und -didaktik 
Menzer, Franz, Abt. Sportphysiologie (Sportphysiotherapeut); Raum 4 A, App. 23582 
Neuburger, Gerd, Fachbereich 26 - Sport (Rettungslehre Schwimmen); Raum Schwimmbad, App. 23591 
Raschig, Bettina, Fachbereich 26 - Sport (Badminton) 
Sauerwein-Graetz, Kerstin, Fachbereich 26 - Sport (Rollstuhlsport) 
Schmid, Jan Peter, Fachbereich 26 - Sport (Freizeitsport) 
Tauber, Hermann, Stud. Dir., Fachbereich 26 - Sport (Didaktik Volleyball, Org. von 
Schulsportveranstaltungen) 
Weinel, Oliver, Didaktik Volleyball 
Nichtbedienstete Lehrkräfte 
Huber, Samuel, Abt. Allgemeiner Hochschulsport 
Reden, Stephan, Abt. Allgemeiner Hochschulsport 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Abt. Sportmedizin 
Albert-Schweitzer-Straße 22, 55099 Mainz 
Universitätsprofessor: Univ.-Prof. Dr. med. Jung, Klaus, Raum 12, App. 23587 
Wiss. Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen: Coman, Reghina, Raum 14a, App. 23531; 
Dr. med. Lachtermann, Ella, Raum 5, App. 20148 
Abt. Sportphysiologie 
Albert-Schweitzer-Straße 22, 55099 Mainz 
Sekretariat: Schürmann-Darda, Ingrid, Raum 15, App. 25415 
Universitätsprofessor: Univ.-Prof. Dr. med. Ulmer, Hans-Volkhart, Raum 2/3, App. 23583 
Nichtwiss. Mitarbeiter: Menzer, Franz, Raum 4 A, App. 23582; Vogl, Joachim, Raum 008 A, 
App. 23585 
Abt. Sportpädagogik und -didaktik 
Albert-Schweitzer-Straße 22, 55099 Mainz 
Sekretariat: Geib, Eva, Raum 05 Anbau I SH, App. 23596 
Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Retter, Willi, Raum 06 Anbau I SH, App. 25596; 
Univ.-Prof. Salomon, Hermann, Raum 102 Anbau II SH, App. 23517 
Emeritus: Dr. rer. nat. Hahmann, Heinz 
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Sportlehrer Ott, Friedemann, Raum 01 Anbau I SH, App. 23854; Dr.paed. Otto, 
Helmut 
Abt. Sportgeschichte und -Soziologie 
Albert-Schweitzer-Straße 22, 55099 Mainz 
Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Dr. soc. Messing, Manfred, Raum 00-119 MzH, 
App. 23504; Univ.-Prof. Dr. phil. Müller, Norbert, Raum 113, App. 23510 
Wiss. Mitarbeiterin: Gerhardy, Alexandra, Raum 00-117 MzH, App. 25414 
Abt.Trainings- und Bewegungslehre 
Albert-Schweitzer-Straße 22, 55099 Mainz 
Sekretariat: Metzler, Elisabeth, Raum 101, App. 24560 
Universitätsprofessor: Univ.-Prof. Dr. phil. habil. Letzeiter, Manfred, Raum 102, App. 23503 
Wiss. Assistent: Eggers, Ralf, dipl.-sportwiss., Raum 05 GH, App. 23589 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. sportwiss. Burger, Ronald, dipl.-sportwiss., Raum 103 Berno-Wischmann-Haus, 
App. 23805 
Habilitierte: PD Dr. sportwiss. habil. Steinmann, Werner, Ak. Dir., Raum 111, App. 23745 
Abt. Theorie und Praxis der Sportarten - Mannschaftssportarten 
Albert-Schweitzer-Straße 22, 55099 Mainz 
Universitätsprofessorin: Univ.-Prof in Dr. phil. habil. Letzeiter, Helga, Raum 103, App. 23515 
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Sportlehrer Aust, Friedhelm, Ak.ORat, Raum 01 GH, App. 23581; 
Dipl.-Sportlehrer, Dipl.-Pädagoge Hinkel, Manfred, Raum 07 Anbau I SH, App. 23508; Dr. Sportwiss. Scholl, 
Helmut, Ak.ORat, Raum 01 -119 MzH, App. 23584 
Didaktik Volleybali 
wissenschaftlicher Mitarbeiter: Dr. Sportwiss. Scholl, Helmut, Ak.ORat, Raum 01-119 MzH, 
App. 23584 
Didaktik Basketball 
Didaktik Handball 
wissenschaftlicher Mitarbeiter: Dipl.-Sportlehrer, Dipl.-Pädagoge Hinkel, Manfred, 
Raum 07 Anbau I SH, App. 23508 
Didaktik Fußball 
wissenschaftlicher Mitarbeiter: Dipl.-Sportlehrer Aust, Friedhelm, Ak.ORat, Raum 01 GH, 
App. 23581 
Abt. Theorie und Praxis der Sportarten - Individualsportarten 
Albert-Schweitzer-Straße 22, 55099 Mainz 
Universitätsprofessor: Univ.-Prof. Dr. phil. Augustin, Dieter, Raum 114, App. 23514 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Sportlehrer, Dipl.-Pädagoge Findeisen, Karl-Heinz, 
Ak.ORat, Raum Schwimmhalle, App. 23853; Dr. Sportwiss. Freitag, Werner, Ak.ORat, Raum Schwimmhalle, 
App. 25413; Dipl.-Sportlehrerin Gentz, Dorothea, Ak.ORätin, Raum 01-113 MzH, App. 23742; 
Dipl.-Sportlehrerin Mahkorn, Mariette, Raum 01-115 MzH, App. 23518; Dipl.Sportlehrer Swoboda, 
Herbert, Raum 01-119 GH, App. 23509; Wessel-Therhorn, Dörte, Raum 01-117 MzH, App. 23743 
Didaktik Leichtathletik 
wissenschaftlicher Mitarbeiter: Dipl.Sportlehrer Swoboda, Herbert, Raum 01-119 GH, App. 23509 
weitere Lehrkräfte: Univ.-Prof. Dr. phil. Müller, Norbert, Raum 113, App. 23510; Univ.-Prof. Salomon, 
Hermann, Raum 102 Anbau II SH, App. 23517 
Didaktik Gerätturnen 
wissenschftliche Mitarbeiterin: Dipl.-Sportlehrerin Mahkorn, Mariette, Raum 01-115 MzH, 
App. 23518 
Didaktik Schwimmen 
wissenschaftliche Mitarbeiter: Dipl.-Sportlehrer, Dipl.-Pädagoge Findeisen, Karl-Heinz, Ak.ORat, 
Raum Schwimmhalle, App. 23853; Dr. Sportwiss. Freitag, Werner, Ak.ORat, Raum Schwimmhalle, 
App. 25413 
Didaktik Gymnastik 
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen: Dipl.-Sportlehrerin Gentz, Dorothea, Ak.ORätin, 
Raum 01-113 MzH, App. 23742; Wessel-Therhorn, Dörte, Raum 01-117 MzH, App. 23743 
Abt. Allgemeiner Hochschulisport 
Albert-Schweitzer-Straße 21, 55099 Mainz, E-Mail: ahs@uni-mainz.de 
Sekretariat: Geib, Eva, Raum 05 Anbau I SH, App. 23596; Schön, Eva, Raum 04 Anbau I SH, App. 24771 
Leiter des Allgemeinen Hochschulsports: Univ.-Prof. Petter, Willi, Raum 06 Anbau I SH, App. 25596 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben: Dipl.-Sportlehrer Dane, Wolfgang, Raum 103 Anbau II SH, 
App. 23511; Dipl. Sportlehrer Ferekidis, llias, Raum 104 Anbau II SH, App. 23511; Dr. Sportwiss. Schaper, 
Axel, Ak. Rat, Raum 03 Anbau I SH, App. 25127; Dipl.-Sportlehrer Schuberth, Edgar, Raum 08 Anbau I SH, 
App. 23597 
Honorarlehrkräfte: Abou-Warda, Eyad; Ahrberg, Thorsten; Banihashemi, Asgar; Barth, Hans; Bauer, 
Dieter; Baumann, Annett; Baumann, Ulli; Beinhauer, Harald; Böhmler, Oliver; Bolla, Robert; Büß, Gilbert; 
Daub, Daniele; Ditt, Michael; Dorn, Andrea; Dorner, Karin; Dyck, Jens; Edele, Michael; Eha, Judith; Eklund, 
Brit; Ermert, Michael; Fischer, Anne-Kristin; Flommersfeld, Jana; Franke, Joachim; Fuchs, Bernd; Gehring, 
Thomas; Gottwald, Yvonne; Grautegein, Alexander; Haag, Roland; Hähnel, Dirk; Hamann, Ulrike; 
Handwerker, Klaus; Hänel, Jan; Harms, Jürgen; Hartmann, Frank; Hartmann, Rüdiger; Hellwich, Katrin; 
Heyl, Fabienne; Holl, Andreas Alexis; Holla, Matthias; Huber, Oliver; Huber, Samuel; Hunger, Sandra; Jähne, 
Frank; Janz, Jens; Jasinski, Prometheus; Karpowski, Heiko; Kerz, Bardo; Kissling, Heiko; Kleber, Jens; Klein, 
Kathrin; Klisch, Norbert; Köster, Timo; Kothe, Rainer; Kröninger, Björn; Kuhlmann, Kevin; Lamneck, 
Carmen; Laue, Tobias; Dr. Lehmann, Reinhard; Lehmann, Thomas; Lichy, Marcel; Malan, Christian; 
Markwick, Virginia; Mertens, Katharina; Möllmann, Margaretha; Dr. Müller, Henning; Neuburger, Gerd; 
Neunhöffer, Till; Oehme, Bernd; Dr.paed. Otto, Helmut; Pahlke, Günther; Paulus, Stefan; Pecht, Heike; 
Pfeifer, Juliane; Pomp, Alexander; Rappenecker, Jörn; Raschig, Bettina; Rauen, Sonja; Reden, Stephan; 
Reichert, Ingo; Reinemann, Thorsten; Reinemer, Gretje; Reitz, Markus; Rieke, Inga; Sauerwein-Graetz, 
Kerstin; Savvidis, Anastassios; Schaubert, Swanja; Schleis, Ekkehard; Schmelich, Haruka; Schmitt, Rudolf; 
Scholles, Jakob; Schöpe, Hans-Joachim; Schulze, Camilla; Sheth, Shila; Sikora, Peter; Skronn, Rick; 
Steinkönig, Uwe; Stierhof, Philipp; Teebken, Lotta; Thimm, Sascha; Tsekov, Mihail; Vid, Michael; von Cube, 
Robert; Waldschmidt, Mirko; Wenz, Stefan; Winkler, A. Karoline; Wirschinger, Heike; Zehm, Simone; 
Zocher, Heinz 
Ausbildungskurs: Spezialtrainer für Leichtathletik 
Bemo Wischmann Haus, DaiheimerWeg 2, 55128 Mainz, Tel. 06131/3749482, Fax. 06131/3749480 
Leiter der Ausbildung: PD Dr. sportwiss. habil. Steinmann, Werner, Ak. Dir., Raum 111, App. 23745 
Organisationleiterin DLV: Jaxt, Helga, Tel. 06131 3749482 
Lehrbeauftragte: Bergmann, Wolfgang; Dr. sportwiss. Burger, Ronald, dipl.-sportwiss., 
Raum 103 Bemo-Wischmann-Haus, App. 23805; Diezemann, Reinhold; Eggers, Ralf, dipl.-sportwiss., 
Raum 05 GH, App. 23589; Dr. med. Lachtermann, Ella, Raum 5, App. 20148; Menzer, Franz, Raum 4 A, 
App. 23582; Univ.-Prof. Dr. phil. Müller, Norbert, Raum 113, App. 23510; Univ.-Prof. Petter, Willi, 
Raum 06 Anbau I SH,App. 25596; Univ.-Prof. Salomon, Hermann, Raum 102 Anbau II SH,App. 23517; 
PD Dr. sportwiss. habil. Steinmann, Werner, Ak. Dir., Raum 111, App. 23745; Dipl.Sportlehrer Swoboda, 
Herbert, Raum 01 -119 GH, App. 23509 
Bibliothek Sport 
Albert-Schweitzer-Straße 22, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-23513, Fax. 06131-39-23525 
Bibliotheksausschussvorsitzender: Univ.-Prof. Dr. med. Ulmer, Hans-Volkhart, Raum 2/3, App. 23583 
Bibliothekarin: Dipl.-Bibl. Huguenin-Hoechst, Angela, Raum 116 Bibliothek, App. 20023 
Bibliotheksangestellter: Thien, Bernd, App. 20023 
Fachschaft Sport 
Albert-Schweitzer-Straße 22, Große Hall (GH), Raum 02, 55099 Mainz, Tel. 06131/39-21014, 
Fax. 06131 -39-23525, E-Mail: FS-Sport@uni-mainz.de • 
Studierendenvertreterinnen/-vertreter: Brunn, Tatjana, Raum 02, Große Halle (GH), App. 21014; 
Drach, Silke, Raum 02, Große Halle (GH), App. 21014; Fischer, Jan, Raum 02, Große Halle (GH), 
App. 21014; Kempter, Axel, Raum 02, Große Halle (GH), App. 21014 
Sprechzeiten: siehe Homepage der Fachschaft 
Fachbereich 26 - Sport 
Information für Studierende 
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis 
Der FB Sport erstellt zum WS 2002/2003 ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis. Der Nutzer kann es 
unter folgender Adresse einsehen: http://www.sport.uni-mainz.de 
Eignungsprüfung 
Eine sportpraktische Eignungsprüfung ist Bedingung für die Zulassung zum Studium. Die 
Informationsbroschüre zur Eignungsprüfung Sport ist im Dekanat erhältlich. Die Anmeldung zur 
Eignungsprüfung erfolgt direkt über das Dekanat des FB Sport. Termin für die Eignungsprüfung 
zum Studienbeginn SS 2004: 
Samstag, 07. Dezember 2002 
Meldeschluss für den EP-Termin: 
15. November 2002. 
Eignungsprüfungen an anderen Universitäten nach der Bundesrahmenrichtlinie für 
Diplomsportwissenschaftler werden bei jenen Studienanfängern anerkannt, die sich an der Universität 
Mainz noch nicht in einem Eignungsprüfungsverfahren befinden. www://sport.uni-mainz.de 
Studiengang Diplomsportwissenschaft 
Die Prüfungsordnung und Studienordnung für den Diplomstudiengang Sportwissenschaft am Fachbereich 
Sport der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist im Prüfungsamt (Zi. 108) erhältlich. 
Studiengang Magister (M.A.) 
Magisterstudiengang im Haupt- und Nebenfach. Die Studienordnung ist im Prüfungsamt (Zi.108) erhält-
lich. Eine Eignungsprüfung ist erforderlich I 
Promotion (Dr. Sportwiss.) 
Die Zulassung zur Promotion setzt eine Hochschula'bschlussprüfung oder die wissenschaftliche Prüfung 
für das Lehramt an Gymnasien voraus. Die Promotionsordnung des Fachbereichs Sport der Johannes 
Gutenberg-Universität ist im Prüfungsamt (Zi. 108) erhältlich. 
Erste Staatsprüfung für Lehramt an Gymnasien 
Die Studienordnung und die Zwischenprüfungsordnung für das Studium Lehramt an Gymnasien im Fach 
Sport an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist im Prüfumgsamt (Zi. 108) erhältlich. Die 
Landesverordnung über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buchhandel erhält-
lich und im Prüfungsamt einsehbar (Kopiervorlage). 
Anmeldeverfahren zu Semesterbeginn 
Der FB Sport hat für die Studierenden im Grundstudium ein Anmeldeverfahren für die Veranstaltungen 
'Theorie und Praxis der Sportarten/Sportaktivitäten' (Individualsportarten, Mannschaftssportarten, Kurs -
betrifft nicht Exkursion-, allgemeine Themfelder) beschlossen. Diese Anmelderegularien sind durch 
Aushang kenntlich gemacht. 
Anmeldetermin für die Veranstaltungen Theorie und Praxis der 
Sportarten/Sportaktivitäten': Dienstag, 20.04.2004 
Die Eignung in der entsprechenden Didaktik wird von den Fachlehrkräften überprüft 
(Aushänge beachten !) 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Zu Beginn des Sommersemesters gibt es eine Einführungsveranstaltungen für Studierende der 
Studiengänge Diplomsportwissenschaft, Lehramt, Diplomhandelslehrer und Magister im Haupt- und 
Nebenfach. 
Voraussichtlicher Termin: 
Montag, J26.April 2004, 08:00 - 10:00 Uhr im Verwaltungsgebäude des FB Sport, Raum wird durch 
Aushang bekannt gegeben. 
Lehrveranstaltungen 
Vorbemerkung: Die in Klammern angegebenen Zahlen beziehen sich entsprechend der Kennzeichnung 
auf die jeweilige Studienordnung. Notwendige Änderungen vorbehalten. Wenn Sie die Veranstaltungen 
einsehen wollen, wechseln Sie bitte in die weiteren Unterverzeichnisse. 
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 
LG = Lehramt Gymnasien 
LH = Lehramt Hauptstudium 
D.n.O. = Diplom neue Ordnung 1994 
D.a.O = Diplom alte Ordnung 1992 
Sporthallen: 
FS = Fechtsaal 
GH = Grosse Halle 
GymnH = Gymnastikhalle 
MzH = Mehrzweckhalle 
SH = Spielhalle 
Stad = Stadion 
Bad = Schwimmhalle 
TuH = Gerätturnhalle 
TTR = Tischtennis-Raum 
Sportwissenschaft (allgemein) 
Übungen 
Einführung in die deskriptive und analytische Statistik (Statistik I) 
[Sta1]; Übung; 1 SWS; Mindestteilnehmerzahl: 15; Mo, 10:00 - 11:00, AR 
Einführung in die deskriptive und analytische Statistik (Statistik I) 
[Sta1]; Übung; 1 SWS; Mindestteilnehmerzahl: 15; Mi, 9:00 - 10:00, AR 
Übung zur Vorlesung „Geisteswissenschaftliche Forschungsmethoden" [GWFÜ] 
Übung; 1 SWS; Di, 13:00 - 14:00, AR 
Statistik für Fortgeschrittene (Statistik II), Diplom IV, Sti, 1. Gruppe 
[Sta 2]; Übung; 2 SWS; Do, 11:00- 12:00, CMzH; Fr, 9:00 - 10:00, CMzH 
Statistik für Fortgeschrittene (Statistik II), Diplom IV, Sti, 2. Gruppe 
[Sta 2]; Übung; 2 SWS; Di, 13:00 - 14:00, CMzH; Do, 12:00 - 13:00, CMzH 
Statistik für Fortgeschrittene (Statistik II), Diplom IV, Stu, 1. Gruppe 
[Sta 2]; Übung; 2 SWS; Di, 10:00 - 11:00, CMzH; Mi, 12:00 - 13:00, CMzH 
Statistik für Fortgeschrittene (Statistik II), Diplom IV, Stu, 2. Gruppe) 
[Sta2]; Übung; 2 SWS; Di, 9:00 - 10:00, CMzH; Fr, 10:00 - 11:00, CMzH 
Vorlesungen mit Übungen 
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten [EWA] 
Vorlesung mit Übung; 1 SWS; Di, 12:00 - 13:00, AR 
Geisteswissenschaftliche Forschungsmethoden [GWFM] 
Vorlesung mit Übung; 1 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, S 1 
Vorlesungen 
Empirische Forschungsmethoden [EFM] 
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 14:00 - 15:00, S 1 
Bewegungs- und Trainingswissenschaft 
Übungen 
Bewegungswissenschaft III, Diplom IV, Sti, 1. Gruppe [BW3] 
Übung; 1 SWS; Di, 12:00 - 13:00, CMzH 
Bewegungswissenschaft III, Diplom IV, Sti, 2. Gruppe [BW3] 
Übung; 1 SWS; Fr, 11:00 - 12:00, CMzH 
Ulmer H.-V. 
Ulmer H.-V. 
Messing M. 
Scholl H. 
Eggers R. 
Scholl H. 
Scholl H. 
Schumann-Schmid B. 
Messing M. 
Burger R. 
Burger R. 
Burger R. 
Bewegungswissenschaft III, Diplom IV, Stu, 1. Gruppe [BW3] 
Übung; 1 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, CMzH 
Bewegungswissenschaft III, Diplom IV, Stu, 2. Gruppe [BW3] 
Übung; 1 SWS; Fr, 12:00 - 13:00, CMzH » 
Trainingswissenschaft III: Sportmotorische Kontrollverfahren 
Vorlesung; A; Di, 14:00 - 15:00, S 2 
Vorlesungen 
Grundlagen der Trainingswissenschaft (Lehramt, Magister im Nebenfach und 
Wirtschaftspädagogen) [VTW 1 ]; Vorlesung; 2 SWS; Mo, 15:00 - 16:00, S 1; 
Di, 12:00- 13:00, S1 
Trainingswissenschaft II (Diplomer und Magister im Hauptfach) [VTW2] 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, Fr, 10:00 - 11:00, S 1 
Trainingswissenschaft (Hauptstudium), zugleich; ausgewählte Gebiete der 
Trainingswissenschaft (3.5 LH; 7.1 D.a.O.) [TWHS]; Vorlesung; 2 SWS; Di, 
Do, 11:00 - 12:00, S 3 
Ausgewählte Gebiete der Bewegungslehre [VBW2] 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 11:00-12:00, S 2; Do, 10:00 - 11:00, S 2 
Seminare (2.3 LH) 
Bewegungswissenschaft [SeBW] 
Seminar; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00, SrGH 
Trainingswissenschaft [SeTW] 
Seminar; 2 SWS; Mo, 8:00 - 10:00, S 3 
Trainingswissenschaft [SeTW] 
Seminar; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00, S 3 
Kolloquien 
Kolloquium für Examenskandidaten [KoTB] 
Kolloquium; 1 SWS; nach Vereinbarung 
Kolloquium für Examenskandidaten [KoTW] 
Kolloquium; 1 SWS; nach Vereinbarung 
Sportgeschichte und Sportsoziologie 
Vorlesungen 
Sportsoziologie II: Ausgewählte Probleme der Sportsoziologie (3.3 LH, 6.1 
D.a.o.) [SzHS]; Vorlesung; 2 SWS; Mo, 15:00 - 16:00, S 2; Di, 12:00 -
13:00, S 2 
Sportgeschichte I: Einführung in die Sportgeschichte [VGe1] 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, S 1 
Seminare 
(2.1 LH) 
Seminar Sportgeschichte/-soziologie: Vorbereitung der Feldstudien 
anlässlich der Olympischen Spiele und Paralympics Athen 2004 [Se'Ge]; 
Seminar; 3 SWS; jede 2. Woche Mi, 17:00 - 20:00, AR 
Entwicklung des Leistungssports seit Athen 1896 unter verschiedenen 
sportwissenschaftlichen Perspektiven [SeGe]; Seminar; 2 SWS; Do, 17:00 -
19:00, AR 
Seminar Sportsoziologie: Konstruktionsmuster des Sports im Fernsehen 
[SeSz]; Seminar; 2 SWS; Di, 17:00 - 19:00, AR 
Burger R. 
Burger R. 
Burger R. 
Eggers R. 
Letzeiter H. 
Steinmann W. 
Letzeiter M. 
Augustin D. 
Letzeiter M. 
Steinmann W. 
Letzeiter M. 
Letzeiter M. 
Letzeiter H. 
Messing M. 
Müller N. 
Müller N. 
Messing M. 
Preuss H. 
Müller N. 
Messing M. 
Hattig F. 
Kolloquien 
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden im Fach Sportgeschichte [KoGe] 
Kolloquium; 1 SWS; Mo, 14:00 - 15:00, S 3 
Kolloquium für Examenskandidaten [KoSz] 
Kolloquium; 1 SWS; Mo, 13:00 - 14:00, AR 
Exkursion 
Exkursion zum Preolympic Scientific Congress in Thessaloniki, zu den 
Olympischen Spielen und paralympics in Athen [Exk]; Exkursion; 6. August 
- 28. September 2004; Zeit und Raum n.V. 
Müller N. 
Messing M. 
Messing M. 
Müller N. 
Preuss H. 
Sportmedizin und Sportphysiologie 
Weitere Informationen zu Veranstaltungen der Abteilung Sportphysiologie unter folgender Adresse:' 
http://www.uni-mainz.de/FB/Sport/physio/lehrmat3.html 
Übungen 
1. Hilfe bei Sportverletzungen - Lehramt II - Sti und Stu [Hil 1] Lachtermann E. 
Übung; 1 SWS; Di, 8:00 - 9:00, S 2 
Sportmassage, Diplom IV, Sti, 1. Gruppe [Mass] Menzer F. 
Übung; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00, TTRre . Ulmer H.-V. 
Sportmassage, Diplom IV, Sti, 2. Gruppe [Mass] Menzer F. 
Übung; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, TTRre Ulmer H.-V. 
Sportmassage, Diplom IV, Stu, 1. Gruppe [Mass] Menzer F. 
Übung; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00, TTRre Ulmer H.-V. 
Sportmassage, Diplom IV, Stu, 2. Gruppe [Mass] Menzer F. 
Übung; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, TTRre Ulmer H.-V. 
Betreuung sportmedizinischer experimenteller Diplom- und Examensarbeiten Lachtermann E. 
[BD+E]; Übung; 2 SWS; nach Vereinbarung 
Vorlesungen 
1. Hilfe bei Sportverletzungen II Lachtermann E. 
Vorlesung; 1 SWS; Mi, 13:00 - 14:00, S 2 
Orthopädische Sportmedizin (3.6 LH) [VMe 5] Jung K. 
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 9:00 - 10:00, S 2 
Sportphysiologie [VPh1] ' Ulmer H.-V. 
Vorlesung; 2 SWS; Di, Do, 11:00 - 12:00, S 1 
Seminare 
(2.2 LH) 
Sportmedizin [SeMe] Jung K. 
Seminar; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, AR 
Sportphysiologie - Experimente mit einfachen Mitteln [SePh] Ulmer H.-V. 
Seminar; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00, AR 
Kolloquien 
Anleitung zu selbstständigem wissenschaftlichen Arbeiten [AswA] Jung K. 
Kolloquium; nach Vereinbarung 
Kolloquium für Studierende mit sportmedizinischen Diplom- und Jung K. 
Examensarbeiten und Doktoranden [KoMe]; Kolloquium; 1 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, AR 
Betreuung experimenteller Examensarbeiten [BexE] Ulmer H.-V. 
Kolloquium; 1 SWS; nach Vereinbarung 
Kolloquium für Examenskandidaten (Diplom) [KoPD] Ulmer H.-V. 
Kolloquium; 1 SWS; Do, 10:00 - 11:00, AR 
Kolloquium für Examenskandidaten (Lehramt) [KoPL] 
Kolloquium; 1 SWS; Mi, 11:00- 12:00, AR 
Sportpädagogik und Sportpsychologie 
Übungen (lehrpraktische Studien, ab 5. Semester) 
Lehrpraktische Studien [LpSt] 
Übung; 8 SWS; nach Vereinbarung 
Lehrpraktische Studien [LpSt] 
Übung; 4 SWS; nach Vereinbarung 
Vorlesungen 
Sportpädagogik/Didaktik (SS), zugleich: Allgemeine Lehrmethoden für den 
Sportunterricht (§9(2) 1 DI §5(1)/(§8(1) 3.3LG) [PäH2]; Vorlesung; 2 SWS; 
Mi, 9:00 - 10:00, S 1; Do, 8:00 - 9:00, S 1 
Sportpädagogik/Didaktik II, zugleich: Ausgewählte Probleme der 
Sportpädagogik (§9 (1) 2.aD/ §5 (1)/ (§7 (4) LG, LH) [VPä2]; Vorlesung; 1 
SWS; Do, 9:00 -10:00, S 1 
Seminare 
Sportpsychologie [SePs] 
Seminar; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, SrGH 
Sportverwaltung und Sportorganisation 
Übungen 
Organisation von Sportveranstaltungen, Diplom IV, Sti, 1. Gruppe [OVS] 
Übung; 1 SWS; Fr, 8:00 - 9:00, SrGH 
Organisation von Sportveranstaltungen, Diplom IV, Sti, 2. Gruppe [OVS] 
Übung; 1 SWS; Fr, 9:00 - 10:00, SrGH 
Organisation von Sportveranstaltungen, Diplom IV, Stu, 1. Gruppe [OVS] 
Übung; 1 SWS; Do, 9:00 - 10:00, AR 
Organisation von Sportveranstaltungen, Diplom IV, Stu, 2. Gruppe [OVS] 
Übung; 1 SWS; Do, 8:00 - 9:00, AR 
Vorlesungen 
Verwaltungslehre [VWL] 
Vorlesung; 1 SWS; Di, 17:00 - 18:00, S 1 
Didaktiken der Sportaktivitäten und Sportarten 
Didaktik Basketball 
Basketball (Theorie), Diplom II, Sti und Stu [BbTh] 
Vorlesung; 1 SWS; Do, 15:00 - 16:00, S 2 
Basketball, Diplom II, Sti [Bb] 
Übung; 2 SWS; Do, 10:00 - 11:00, SH; Fr, 9:00 - 10:00, SH 
Basketball, Diplom II, Stu, 1. Gruppe [Bb] 
Übung; 2 SWS; Di, 10:00 - 11:00, SH; Mi, 9:00 -10:00, SH 
Basketball, Diplom II, Stu, 2. Gruppe [Bb] 
Übung; 2 SWS; Di, Mi, 8:00 - 9:00, SH 
Basketball, Diplom II, Stu, 3. Gruppe [Bb] 
Übung; 2 SWS; Do, 12:00 - 13:00, SH; Fr, 11:00 - 12:00, SH 
Basketball, Schwerpunktthema (Hauptstudium) [BbST] 
Übung; 2 SWS; Do, 13:00 - 15:00, SH 
Ulmer H.-V. 
Ott F. 
OttoH. 
Petter W. 
Petter W. 
Macsenaere M. 
Tauber H. 
Tauber H. 
Tauber H. 
Tauber H. 
Emrich E. 
Lochmann M. 
Langen T. 
Schaper A. 
Schaper A. 
Langen T. 
Kuntz D. 
Basketball, Lehramt IV, Sti [Bb] 
Übung; 2 SWS; Do, 16:00 - 17:00, SH; Fr, 14:00 - 15:00, SH 
Basketball, Lehramt IV, Stu, 1, Gruppe [Bb] 
Übung; 2 SWS; Do, 11:00 - 12:00, SH; Fr, 10:00 - 11:00, SH 
Basketball, Lehramt IV, Stu, 2. Gruppe [Bb] 
Übung; 2 SWS; Di, 9:00 - 10:00, SH; Mi, 10:00 - 11:00, SH 
Basketball, Freiwillige Übungsstunden [FÜBb] 
Übung; 4 SWS; Di, 11:00 - 12:00, SH; Do, 15:00 - 16:00, SH; Fr, 12:00 -
14:00, SH 
Didaktik Fußball 
Fußball, Diplom II, Sti [Fb] 
Übung; 2 SWS; Mo, 15:00 - 16:00, Sta; Do, 12:00 - 13:00, Sta 
Fußball, Diplom II, Stu, I.Gruppe [Fb] 
Übung; 2 SWS; Di, 9:00 - 10:00, Sta; Fr, 12:00 - 13:00, Sta 
Fußball, Diplom II, Stu, 2. Gruppe [Fb] 
Übung; 2 SWS; Do, 16:00 - 17:00, Sta; Fr, 8:00 - 9:00, Sta 
Fußball, Schwerpunktthema, Hauptstudium [FbSt] 
Übung; 2 SWS; Do, 13:00 - 15:00, Sta 
Fußball, Lehramt II, Sti, 1. Gruppe [Fb] 
Übung; 2 SWS; Mo, 13:00 - 14:00, Sta; Mi, 12:00 - 13:00, Sta 
Fußball, Lehramt II, Sti, 2. Gruppe [Fb] 
Übung; 2 SWS; Mi, 11:00 - 12:00, Sta; Fr, 10:00 - 11:00, Sta 
Fußball, Lehramt II, Stu, 1. Gruppe [Fb] 
Übung; 2 SWS; Mo, 16:00 - 17:00, Sta; Fr, 14:00 - 15:00, Sta 
Fußball, Lehramt II, Stu, 2. Gruppe [Fb] 
Übung; 2 SWS; Mo, 12:00 - 13:00, Sta; Di, 10:00 - 11:00, Sta 
Fußball, Lehramt IV, Sti [Fb] 
Übung; 2 SWS; Mi, 9:00 - 10:00, Sta; Do, 15:00 - 16:00, Sta 
Fußball, Lehramt IV, Stu, 1. Gruppe [Fb] 
Übung; 2 SWS; Di, 12:00 - 13:00, Sta; Fr, 11:00 - 12:00, Sta 
Fußball, Lehramt IV, Stu, 2. Gruppe [Fb] 
Übung; 2 SWS; Di, 13:00 - 14:00, Sta; Do, 11:00 - 12:00, Sta 
Fußball, Projekt [FbPj] 
Projekt; 2 SWS; Erstellung und Erweiterung einer Video-Bibliothek mit 
beispielhaften Clips zur Verdeutlichung des individual- und 
gruppentaktischen Verhaltens im Leistungsfußball; Di, 14:00 - 16:00, S 3; 
weitere Termine n.V. 
Fußball, Freiwillige Übungsstunden [FÜFb] 
Übung; 3 SWS; Mo, 14:00 - 15:00, Sta; Fr, 13:00 - 14:00,15:00 - 16:00, 
Sta • 
Didaktik Gerätturnen 
Gerätturnen, Diplom II, Sti, 1. Gruppe [Tu] 
Übung; 2 SWS; Di, 9:00 - 10:00, TuH; Mi, 8:00 - 9:00, TuH 
Gerätturnen, Diplom II, Sti/Stu, Theorie [TuTh] 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 11:00 - 13:00, S 2 
Gerätturnen, Diplom II, Stu, 1. Gruppe [Tu] 
Übung; 2 SWS; Di, Fr, 13:00 - 14:00, TuH 
Gerätturnen, Diplom II, Stu, 2. Gruppe [Tu] 
Übung; 2 SWS; Di, 12:00 - 13:00, TuH; Fr, 11:00 - 12:00, TuH 
Gerätturnen, Diplom II, Stu, 3. Gruppe [Tu] 
Übung; 2 SWS; Di, 10:00 - 11:00, TuH; Mi, 9:00 - 10:00, TuH 
Lochmann M. 
Langen T. 
Schaper A. 
N.N. 
Aust F. 
• 
Aust F. 
Aust F. 
Augustin D. 
Aust F. 
Aust F. 
Aust F. 
Aust F. 
Aust F. 
Aust F. 
Aust F. 
Augustin D. 
N.N. 
Mahkorn M. 
Mahkorn M. 
Mahkorn M. 
Mahkorn M. 
Mahkorn M. 
Gerätturnen, Lehramt II, Sti, 1. Gruppe [Tu] 
Übung; 2 SWS; Do, 12:00 - 13:00, TuH; Fr, 8:00 - 9:00, TuH 
Gerätturnen, Lehramt II, Sti, 2. Gruppe [Tu] 
Übung; 2 SWS; Di, 14:00 - 15:00, TuH; Do, 13:00 - 14:00, TuH 
Gerätturnen, Lehramt II, Sti/Stu, Theorie [TuTh] 
Vorlesung; 1 SWS; Do, 16:00 - 17:00, S 2 
Gerätturnen, Lehramt II, Stu, 1. Gruppe [Tu] 
Übung; 2 SWS; Di, 15:00 - 16:00, TuH; Mi, 13:00 - 14:00, TuH 
Gerätturnen, Lehramt II, Stu, 2. Gruppe [Tu] 
Übung; 2 SWS; Do, 15:00 - 16:00, TuH; Fr, 10:00 - 11:00, TuH 
Gerätturnen, Freiwillige Übungsstunden [FÜTu] 
Übung; 6 SWS; Mo, Do, 9:00 - 11:00, TuH; Mi, 10:00 - 12:00, TuH 
Didaktik Gymnastik 
Gymnastik (Theorie), Diplom II, Sti und Stu, 3. Gruppe [GyTh] 
Vorlesung; 1 SWS; Do, 14:00 - 15:00, S 3 
Gymnastik (Theorie), Diplom II, Stu 1. und 2. Gruppe [GyTh] 
Vorlesung; 1 SWS; Do, 14:00 - 15:00, SrGH 
Gymnastik, Diplom II, Sti [Gym] 
Übung; 2 SWS; Di, 10:00 - 11:00, GymH; Fr, 12:00 - 13:00, GymH 
Gymnastik, Diplom II, Stu, 1. Gruppe [Gym] 
Übung; 2 SWS; Mi, 14:00 - 15:00, GymH; Fr, 8:00 - 9:00, GymH 
Gymnastik, Diplom II, Stu, 2. Gruppe [Gym] 
Übung; 2 SWS; Mi, 9:00 - 10:00, GymH; Do, 12:00 - 13:00, GymH 
Gymnastik, Diplom II, Stu, 3. Gruppe [Gym] 
Übung; 2 SWS; Di, 12:00 - 13:00, GymH; Fr, 13:00 - 14:00, GymH 
Gymnastik (Theorie), Lehramt II Sti, 1. und 2. Gruppe [GyTh] 
Vorlesung; 1 SWS; Do, 15:00 - 16:00, S 3 
Gymnastik, Lehramt II, Sti, 1. Gruppe [Gym] 
Übung; 2 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, GymH; Di, 9:00 - 10:00, GymH 
Gymnastik, Lehramt II, Sti, 2. Gruppe [Gym] 
Übung; 2 SWS; Mo, 13:00 - 14:00, GymH; Fr, 14:00 - 15:00, GymH 
Gymnastik, Lehramt II, Stu, 1. Gruppe [Gym] 
Übung; 2 SWS; Mi, 11:00 - 12:00, GymH; Fr, 10:00 - 11:00, GymH 
Gymnastik, Lehramt II, Stu, 2. Gruppe [Gym] 
Übung; 3 SWS; Mi, 13:00 - 14:00, GymH; Fr, 9:00 - 10:00, GymH 
Gymnastik, Lehramt II, Stu, 3. Gruppe [Gym] 
Übung; 2 SWS; Mi, 8:00 - 9:00, GymH; Do, 9:00 - 10:00, GymH 
Gymnastik, Magister, Sti/Stu [Gym] 
Übung; 2 SWS; Do, 13:00 - 14:00, GymH; Fr, 11:00 - 12:00, GymH 
Gymnastik, Freiwillige Übungsstunden [FÜGy] 
Übung; 6 SWS; Mo, 9:00 - 11:00, GymH; Di, Do, 11:00 - 12:00, GymH; Mi, 
10:00- 11:00,12:00- 13:00, GymH 
Didaktik Handball 
Handball, Diplom IV, Sti [Hb] 
Übung; 2 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, SH; Mi, 16:00 - 17:00, SH 
Handball, Diplom IV, Stu [Hb] 
Übung; 2 SWS; Di, 12:00 - 13:00, SH; Mi, 15:00 - 16:00, SH 
Handball, Lehramt II, Sti, 1. Gruppe [Hb] 
Übung; 2 SWS; Mo, 14:00 - 15:00, SH; Mi, 11:00 - 12:00, SH 
Handball, Lehramt II, Sti, 2. Gruppe [Hb] 
Übung; 2 SWS; Mo, Mi, 12:00 - 13:00, SH 
Mahkorn M. 
Mahkorn M, 
Mahkorn M. 
Knopper P. 
Mahkorn M. 
N.N. 
Wessel-Therhorn D. 
Gentz D. 
Wessel-Therhorn D. 
Gentz D. 
Gentz D. 
Wessel-Therhorn D. 
Wessel-Therhorn D. 
Wessel-Therhorn D. 
Wessel-Therhorn D. 
Gentz D. 
Gentz D. 
Gentz D. 
Wessel-Therhorn D. 
N.N. 
Hinkel M. 
Hinkel M. 
Hinkel M. 
Hinkel M. 
Handball, Lehramt II, Stu, 1. Gruppe [Hb] Hinkel M. 
Übung; 2 SWS; Di, 13:00 - 14:00, SH; Mi, 14:00 - 15:00, SH 
Handball, Lehramt II, Stu, 2. Gruppe [Hb] Hinkel M. 
Übung; 2 SWS; Mo, 13:00 - 14:00, SH; Di, 14:00 - 15:00, SH 
Handball, Freiwillige Übungsstunden [FÜHb] N.N. 
Übung; 4 SWS; Mo, 10:00 - 11:00, SH; Mi, 13:00 - 14:00, SH; Do, 8:00 -
10:00, SH 
Didaktik Leichtathletik 
Leichtathletik, Theorie, Diplom IV, Sti/Stu [LaTh] Augustin D. 
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 14:00 - 15:00, S 2 
Leichtathletik, Diplom IV, Sti, 1. Gruppe [La] Swoboda H. 
Übung; 2 SWS; Mo, 9:00 - 10:00, Sta; Mi, 14:00 - 15:00, Sta 
Leichtathletik, Diplom IV, Sti, 2. Gruppe [La] Swoboda H. 
Übung; 2 SWS; Di, 8:00 - 9:00, Sta; Mi, 15:00 - 16:00, Sta 
Leichtathletik, Diplom IV, Stu, 1. Gruppe [La] Swoboda H. 
Übung; 2 SWS; Mi, 16:00 - 17:00, Sta; Do, 10:00 - 11:00, Sta 
Leichtathletik, Diplom IV, Stu, 2. Gruppe [La] Swoboda H. 
Übung; 2 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, Sta; Do, 9:00 - 10:00, Sta 
Leichtathletik Schwerpunktthema, Diplom VI, Sti [LaSt] N.N. 
Übung; 3 SWS; Mo, 13:00 - 14:00, GH; Di, 16:00 - 17:00, Sta; Mi, 10:00 -
11:00, Sta 
Leichtathletik Schwerpunktthema, Diplom VI, Stu [LaSt] N.N. 
Übung; 3 SWS; Mo, 14:00 - 15:00, GH; Di, 15:00 - 16:00, Sta; Mi, 11:00 -
12:00, Sta 
Leichtathletik, Theorie, Lehramt IV Sti/Stu [LaTh] Augustin D. 
Vorlesung; 1 SWS; Di, 10:00 - 11:00, S 2 
Leichtathletik, Lehramt IV, Sti [La] Swoboda H. 
Übung; 2 SWS; Mo, 8:00 - 9:00, Sta; Di, 15:00 - 16:00, Sta 
Leichtathletik, Lehrarrtt IV, Stu, 1. Gruppe [La] Swoboda H. 
Übung; 2 SWS; Di, 14:00 - 15:00, Sta; Do, 8:00 - 9:00, Sta 
Leichtathletik, Lehramt IV, Stu, 2. Gruppe [La] Swoboda H. 
Übung; 2 SWS; Mo, 10:00 - 11:00, Sta; Mi, 13:00 - 14:00, Sta 
Schwerpunkt Leichtathletik, Lehramt [SFLa] Salomon H. 
Übung; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, GH 
Didaktik der Schüler- und Jugend- Leichtathletik in Schule und Verein Müller N. 
[SFLa]; Seminar; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00, SrGH 
Leichtathletik, Freiwillige Übungsstunden [FÜLa] N.N. 
Übung; 3 SWS; Di, 11:00 - 12:00, Sta; Mi, 8:00 - 9:00, Sta; Fr, 9:00 -
10:00, Sta 
Didaktik Rettungslehre 
Rettungslehre, Diplom IV, Sti/Stu [Rieh] N.N. 
Übung; 1 SWS; Das Deutsche Rettungsabzeichen muss extern erbracht werden; 
Zeit und Raum n.V. 
Rettungslehre, Lehramt II, Sti, 1. Gruppe [Rieh] Findeisen K.-H. 
Übung; 1 SWS; Do, 13:00 - 14:00, Bad 
Rettungslehre, Lehramt II, Sti, 2. Gruppe [Rieh] Findeisen K.-H. 
Übung; 1 SWS; Mi, 8:00 - 9:00, Bad 
Rettungslehre, Lehramt II, Stu, 1. Gruppe [Rieh] Findeisen K.-H. 
Übung; 1 SWS; Mo, 9:00 - 10:00, Bad 
Rettungslehre, Lehramt II, Stu, 2. Gruppe [Rieh] Findeisen K.-H. 
Übung; 1 SWS; Do, 12:00 - 13:00, Bad 
Schwimmen, Freiwillige Übungsstunden [FÜSw] 
Übung; 4 SWS; Mo, 11:00- 12:00, Bad; Di, 15:00 - 16:00, Bad; Mi, 10:00 -
11:00, Bad; Fr, 14:00 - 15:00, Bad 
Didaktik Schwimmen 
Schwimmen (Theorie), Diplom II, Sti und Stu, 3. Gruppe [SwTh] 
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 10:00 - 11:00, S 1 
Schwimmen (Theorie), Diplom II, Stu 1. und 2. Gruppe [SwTh] 
Vorlesung; 1 SWS; Do, 10:00 - 11:00, S 3 
Schwimmen, Diplom II, Sti [Sw] 
Übung; 2 SWS; Di, 12:00 - 13:00, Bad; Fr, 8:00 - 9:00, Bad 
Schwimmen, Diplom II, Stu, 1. Gruppe [Sw] 
Übung; 2 SWS; Mo, 12:00 - 13:00, Bad; Di, 8:00 - 9:00, Bad 
Schwimmen, Diplom II, Stu, 2. Gruppe [Sw] 
Übung; 2 SWS; Mo, 15:00 - 16:00, Bad; Di, 9:00 - 10:00, Bad 
Schwimmen, Diplom II, Stu, 3. Gruppe [Sw] 
Übung; 2 SWS; Mi, 15:00 - 16:00, Bad; Do, 8:00 - 9:00, Bad 
Schwimmen Schwerpunktthema, Diplom VI, Sti [SwSt] 
Übung; 3 SWS; Mo, 14:00 - 15:00, Bad; Mi, 11:00 - 12:00, Bad; Do, 15:00 
16:00, AR 
Schwimmen Schwerpunktthema, Diplom VI, Stu [SwSt] 
Übung; 3 SWS; Di, 10:00 - 11:00, Bad; Mi, 10:00 - 11:00, S 2; Do, 9:00 -
10:00, Bad 
Schwimmen (Theorie), Lehramt und Magister [SwTh] 
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 10:00 - 11:00, S 1 
Schwimmen, Lehramt II, Sti, 1, Gruppe [Sw] 
Übung; 2 SWS; Di, 13:00 - 14:00, Bad; Fr, 10:00 - 11:00, Bad 
Schwimmen, Lehramt II, Sti, 2. Gruppe [Sw] 
Übung; 2 SWS; Do, 14:00 - 15:00, Bad; Fr, 13:00 - 14:00, Bad 
Schwimmen, Lehramt II, Stu, 1. Gruppe [Sw] 
Übung; 2 SWS; Mi, 12:00 - 13:00, Bad; Fr, 9:00 - 10:00, Bad 
Schwimmen, Lehramt II, Stu, 2. Gruppe [Sw] 
Übung; 2 SWS; Mi, 14:00 - 15:00, Bad; Do, 10:00 - 11:00, Bad 
Schwerpunktfach Schwimmen, Theorie [SFSw] 
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 9:00 - 10:00, AR 
Schwerpunktfach Schwimmen [SFSw] 
Übung; 2 SWS; Fr, 11:00 - 13:00, Bad 
Schwimmen, Magister, Sti und Stu [Sw] 
Übung; 2 SWS; Di, 14:00 - 15:00, Bad; Mi, 13:00 - 14:00, Bad 
Kolloquium für Examenskandidaten [KoSw] 
Kolloquium; 1 SWS; Do, 12:00 - 13:00, R 100 
Schwimmen, Freiwillige Übungsstunden [FÜSw] 
Übung; 4 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, Bad; Di, 15:00 - 16:00, Bad; Mi, 10:00 -
11:00, Bad; Fr, 14:00- 15:00, Bad 
Didaktik Volleybali 
Volleyball, Diplom IV, Sti, 1. Gruppe [Vb] 
Übung; 2 SWS; Di, 13:00 - 14:00, MzH; Do, 15:00 - 16:00, MzH 
Volleyball, Diplom IV, Sti, 2. Gruppe [Vb] 
Übung; 2 SWS; Mi, 8:00 - 9:00, MzH; Fr, 12:00 - 13:00, MzH 
Volleyball, Diplom IV, Stu, 1. Gruppe [Vb] 
Übung; 2 SWS; Di, 11:00 - 12:00, MzH; Mi, 9:00 - 10:00, MzH 
N.N. 
Freitag W. 
Findeisen K.-H. 
Freitag W. 
Findeisen K.-H. 
Findeisen K.-H. 
Freitag W. 
Findeisen K.-H. 
Freitag W. 
Freitag W. 
Freitag W. 
Freitag W. 
Freitag W. 
Freitag W. 
Freitag W. 
Freitag W. 
Freitag W. 
Freitag W. 
N.N. 
Scholl H. 
Scholl H. 
Scholl H. 
Volleyball, Diplom IV, Stu, 2. Gruppe [Vb] Scholl H, 
Übung; 2 SWS; Do, 16:00 - 17:00, MzH; Fr, 14:00 - 15:00, MzH 
Volleyball, Diplom VI, Sti/Stu, Schwerpunktthema [VbSt] Scholl H. 
Übung; 2 SWS; Do, 13:00 - 15:00, MzH 
Volleyball, Lehramt II, Sti, 1. Gruppe [Vb] Weinel O. 
Übung; 2 SWS; Mo, 8:00 - 9:00, MzH; Mi, 15:00 - 16:00, MzH 
Volleyball, Lehramt II, Sti, 2. Gruppe [Vb] Weinel O. 
Übung; 2 SWS; Mo, 9:00 - 10:00, MzH; Mi, 14:00 - 15:00, MzH 
Volleyball, Lehramt II, Stu, 1. Gruppe [Vb] Scholl H. 
Übung; 2 SWS; Di, 14:00 - 15:00, MzH; Fr, 13:00 - 14:00, MzH 
Volleyball, Lehramt II, Stu, 2. Gruppe [Vb] Weinel O. 
Übung; 2 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, MzH; Mi, 16:00 - 17:00, MzH 
Volleyball, Freiwillige Übungsstunden [FÜVb] N.N. 
Übung; 5 SWS; Mo, Di, Do, 10:00 - 11:00, MzH; Mo, Di, 12:00 - 13:00, MzH 
Didaktik Wasserspringen 
Wasserspringen, Lehramt IV, Sti [Wspr] Findeisen K.-H. 
Übung; 1 SWS; Do, 11:00 - 12:00, Bad 
Wasserspringen, Lehramt IV, Stu, 1. Gruppe [Wspr] Findeisen K.-H. 
Übung; 1 SWS; Di, 11:00 - 12:00, Bad 
Wasserspringen, Lehramt IV, Stu, 2. Gruppe [Wspr] Findeisen K.-H. 
Übung; 1 SWS; Mi, 9:00 - 10:00, Bad 
Schwimmen, Freiwillige Übungsstunden [FÜSw] N.N. 
Übung; 4 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, Bad; Di, 15:00 - 16:00, Bad; Mi, 10:00 -
11:00, Bad; Fr, 14:00 - 15:00, Bad 
Studienschwerpunkte (Diplom) 
Vorbereitung auf die Studienschwerpunkte [VSSP] Ott F. 
Vorlesung; 1 SWS; Do, 14:00 - 15:00, S 2 Jung K. 
Augustin D., Preuss H. 
Freizeitsport 
Übungen 
Tanztechniken: Folkloretänze [FzTz] Gentz D. 
Übung; 1 SWS; Do, 10:00 - 11:00, GymH 
Tanztechniken: Jazztanz,zeitgenössischer Tanz [FzTz] Wessel-Therhorn D. 
Übung; 1 SWS; Mo, 12:00 - 13:00, GymH 
Vorlesungen mit Übungen 
Integrative Aspekte der Rückschlagspiele und deren Relevanz für das Ott F. 
Freizeittennis [FzBa]; Vorlesung mit Übung; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, SrGH 
Vorlesungen 
Freizeitsport - Entwicklungen und Perspektiven [FzV] Ott F. 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 10:00 - 11:00, SrGH; Do, 12:00 - 13:00, SrGH 
Wassersport unter besonderer Berücksichtigung freizeitpädagogischer Ott F. 
Aspekte [FzWa]; Vorlesung; 1 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, SrGH 
Sportmarketing [SÖSm] Preuss H. 
Vorlesung; 1 SWS; Mi, 8:00 - 9:00, S 2 
Projekt 
Aktivprogramme im Rahmen des Eventmarketings (Planung, Organisation und Ott F. 
Durchführung) [FzPj]; Projekt; 2 SWS; Di, 13:00 - 15:00, SrGH 
Exkursion 
Wassersport (nur für den Studienschwerpunkt Freizeitsport) [WaSp] 
Exkursion; Teilnehmerzahl: 24-30; Veluwemeer/Niederlande; 5.-12. 
September 2004 
Lehrpraktische Übungen 
Lehrpraktische Übungen in ausgewählten Institutionen des Freizeitsports 
[FzLü]; Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Praktikum 
Praktikum bei ausgewählten Institutionen des Freizeitsports [FzPk] 
Praktikum; 80 SWS; Genehmigung und Nachweis erforderlich; nach 
Vereinbarung 
Leistungssport 
Lehrpraktische Übungen 
Hospitationen bei ausgewählten Trainern des Leistungssports 
LV; 3 SWS; (Genehmigung durch den Leiter des Studienschwerpunktes 
erforderlich); Zeit und Raum n.V. 
Praktikum 
Praktikum in ausgewählten Institutionen des Leistungssports 
Praktikum; (Genehmigung durch den Leiter des Studienschwerpunktes 
erforderlich); 80 Stunden (Einzelnachweise erforderlich) 
Prävention und Rehabilitation 
Übungen 
Kleine Spiele (Pflichtveranstaltung) [PRkS] 
Übung; 1 SWS; Mi, 12:00 - 13:00, MzH 
Tanz in der Sporttherapie [PRTz] 
Übung; 1 SWS; Do, 16:00 - 17:00, GymH 
Vorlesungen 
Auswirkungen von Bewegung und Training auf die einzelnen Organsysteme 
[PRBTJ; Vorlesung; 1 SWS; Do, 12:00 - 13:00, S 2 
Ernährung [PREr] 
Vorlesung; 1 SWS; Mi, 8:00 - 9:00, S 3 
Psychoregulation und Stressmanagement [PRPS] 
Vorlesung; 1 SWS; Di, 8:00 - 9:00, S 3 
Lehrpraktische Übungen 
Lehrpraktische Übungen in der Orthopädie (Praxis) [PRLü] 
Übung; 1 SWS; nach Vereinbarung 
Lehrpraktische Übungen in der Orthopädie (Theorie) [PRLü] 
Übung; 1 SWS; Do, 10:00 - 11:00, R 100 
Sportökonomie 
Vorlesungen 
Sportmarketing [SÖSm] 
Vorlesung; 1 SWS; Mi, 8:00 - 9:00, S 2 
Sportökonomie [SÖSö] 
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, AR 
Ott F. 
Ott F. 
Ott F. 
Augustin D. 
Augustin D. 
Gentz D. 
Gentz D. 
Lachtermann E 
Jung K 
Jung K 
Schumann-Schmid B 
Schumann-Schmid B 
Preuss H. 
Preuss H. 
Unternehmensführung [Uf] N.N. 
Vorlesung; 3 SWS; Zeit und Raum n.V. 
Seminar 
Rechnungswesen und Finanzierung [SÖSe] N.N. 
Seminar; 2 SWS; Mo, 17:00 - 19:00, AR 
Projekt 
Planspiel/ Fallstudie [SÖPj] Preuss H. 
Übung; 1 SWS; Do, 12:00 - 13:00, AR 
Schwerpunktfächer (Lehramt) 
Vorlesungen 
Schwerpunktfach Sportspiele [SFSp] Letzeiter H. 
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, S 3 
Schwerpunktfach Schwimmen, Theorie [SFSw] Freitag W. 
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 9:00 - 10:00, AR 
Seminare 
Didaktik der Schüler- und Jugend- Leichtathletik in Schule und Verein Müller N. 
[SFLa]; Seminar; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00, SrGH 
Integrierte Ausbildung 
Schwerpunkt Leichtathletik, Lehramt [SFLa] Salomon H. 
Übung; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, GH 
Schwerpunktfach Sportspiele [SfPj] Letzeiter H. 
Projekt; 2 SWS; 1. Gruppe; Mo, 8:00 - 10:00, SH 
Schwerpunktfach Sportspiele [SfPj] Letzeiter H. 
Projekt; 2 SWS; 2. Gruppe; Do, 14:00 - 16:00, GH 
Schwerpunktfach Schwimmen [SFSw] Freitag W. 
Übung; 2 SWS; Fr, 11:00 - 13:00, Bad 
Wahlpflichtfächer 
Behindertensport [Bhsp] Schumann-Schmid B. 
Vorlesung mit Übung; 2 SWS; Di, 15:00 - 17:00, MzH Müller N. 
Badminton, D II [Bm] Bürckbüchler A. 
Übung; 2 SWS; Di, 15:00 - 17:00, SH 
Fitnesstraining, D IV, Sti, 1. Gruppe [Fitn] Steinmann W. 
Übung; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00, MzH 
Fitnesstraining, D IV, Stu, 1. Gruppe [Fitn] Eggers R. 
Übung; 2 SWS; Fr, 9:00 - 11:00, MzH 
Fitnesstraining, D IV, Stu, 2. Gruppe [Fitn] Steinmann W. 
Übung; 2 SWS; Do, 11:00 - 13:00, MzH 
Fitnesstraining, D IV, Stu, 3. Gruppe Steinmann W. 
Übung; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00, MzH 
Seniorensport [Seni] Schumann-Schmid B. 
Übung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, MzH 
Golf [Golf] N.N. 
Übung; 3 SWS; Maximal 16 Teilnehmer; Mo, 8:00 - 11:00, Raum n.V., 
Tischtennis [TT] Bauer V. 
Übung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, TTRre 
Trampolin- und Wasserspringen [TrWs] Findeisen K.-H. 
Übung; 2 SWS; Mo, 13:00 - 14:00, Bad; Mi, 13:00 - 14:00, MzH 
Sport im Elementarbereich [Eiern] Findeisen K.-H. 
Übung; 1 SWS; Mo, 10:00 -11:00, Bad 
Sport im Elementarbereich [Eiern] Wessel-Therhorn D. 
Übung; 1 SWS; Mo, 15:00 - 16:00, MzH 
Tennis, Diplom IV [Tenn] Ott F. 
Übung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, GH; Tennisplätze 1-4 
Zusatzfächer 
Badminton, Lehramt [Bm] 
Übung; 2 SWS; Mo, 15:00 - 17:00, SH 
Autogenes Training [ATr] 
Übung; 1 SWS; Mi, 15:00 - 16:00, GymH 
Tennis, Lehramt [Tenn] 
Übung; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, GH; Tennisplätze 1-4 
Kurse 
Bergwandern/ Hochtouren [Wand] 
Exkursion; 1 SWS; Teilnehmerzahl: 20; Do, 13:00 - 14:00, SrGH; Gebiet um 
Oberstdorf/ Klein-Walsertal; 30. August - 6. September 2004 
Wasserwandern [WaWa] 
Exkursion; 1 SWS; Teilnehmerzahl: 15; Do, 13:00 - 14:00, R 100; 
Spreewald; 28. August - 4. September 2004 
Segeln [Sege] 
Exkursion; 1 SWS; Teilnehmerzahl: 30; Do, 13:00 - 14:00, S 3; Elahuizen/ 
Niederlande; 13. bis 20. September 2004 
Surfkurs [Surf] 
Exkursion; 1 SWS; Fachprüfung und Endnachweis möglich (Teilnehmerzahl 
30); Do, 13:00 - 14:00, S 2; Veluwemeer/ Niederlande; 12.-19. September 
2004 
Wassersport (nur für den Studienschwerpunkt Freizeitsport) [WaSp] 
Exkursion; Teilnehmerzahl: 24-30; Veluwemeer/Niederlande; 5.-12. 
September 2004 
Allgemeiner Hochschulsport 
Das folgende Sportprogramm kann noch in verschiedenen Punkten geändert werden, da mit der 
Durchführung überwiegend Honorarkräfte betraut sind, deren zeitliche Verfügbarkeit bei 
Redaktionsschluss Jioch nicht definitiv sichergestellt werden konnte. Das endgültige Programm wird in 
einem eigenen Programmheft ca. eine Woche vor Vorlesungsbeginn veröffentlicht. Dieses Heft liegt im 
Eingangsbereich von Spielhalle/AHS-Büro zur unentgeltlichen Mitnahme bereit. Zudem erfolgt die 
Bekanntgabe über Aushänge in den Schaukästen (Eingang Spielhalle Sportgelände, Eingang Neue 
Mensa, Uni-Bibliothek, Druckerei, Haupteingang Uniklinik und im Torbogen des Haupteinganges 
Campusgelände), sowie auch im Internet (www.hochschulsport.uni-mainz.de).Weitere Auskünfte erteilt 
das AHS-Büro: Mo-Fr 9-12, Mo und Di 18-20; Tel.: 39-2 35 96 
Die Teilnahme am Programm des Allgemeinen Hochschulsports ist für Studierende der Universität und 
der Fachhochhochschule Mainz kostenlos; die Studierenden der Universität benötigen nur ihren 
Studierendenäusweis, die Studierenden der FH einen Sportausweis, der im AHS-Büro erhältlich ist.-
Bedienstete der Universität und der Fachhochschule zahlen 9,- Euro je Semester und erhalten einen 
Sportausweis. Mit Einschränkungen können auch Externe am Hochschulsport teilnehmen; hierzu ist eine 
Mitgliedschaft im Verein zur Förderung des Allgemeinen Hochschulsports eV. (kalenderjährlich) erforder-
lich. Ausweise und nähere Auskünfte gibt es im AHS-Büro während der o.g. Sprechzeiten. 
In den Sportarten, in denen Deutsche Hochschulmeisterschaften ausgetragen werden, sollten sich qualifi-
zierte Leistungssportler/innen der Universität ümgehend im AHS-Büro melden bzw. an den entsprechen-
den Trainingsstunden teilnehmen. 
Raschig B. 
Wessel-Therhorn D. 
Swoboda H. 
Swoboda H. 
Gentz D. 
Freitag W. 
Menzer F. 
Ott F. 
Ott F. 
Die vorhandene Kapazität der Sportstätten lässt nur in sehr geringem Maß zu, dass in eigener Regie von 
Kleingruppen noch Sport getrieben werden kann. Wir empfehlen daher dringend, dass sich solche 
Interessengruppen bereits im vorhergehenden Semester im AHS-Büro anmelden. 
Abkürzungen: 
D,H = Damen, Herren 
A,G,F = Anfänger, Geübte, Fortgeschrittene 
LG = Leistungsgruppe 
W = Weiterbildungsangebote 
LM = Stunden können für Lehrmethodische Übungen genutzt werden (nur Sport-Studierende) 
a = angeleitete Gruppe 
b = betreute Gruppe 
I = Lerngruppe 
AMs = Alter Musiksaal 
ATM = Atrium max.: Großer Saal der alten Mensa 
BP = Bolzplatz (Gonsenheim) 
Bad = Schwimmhalle 
FR = Fitnessraum 
FS = Fechtsaal 
GH = Große Halle (Leichtathletik) 
GymH = Gymnastikhalle (Doppelhalle oben rechts) 
HS 2 = Hörsaal 2 des Fachbereichs Sport 
HS 11 = Hörsaal 11 in der alten Mensa) 
KR = Kraftraum 
MRV = Mainzer Ruder-Verein 
MzH = Mehrzweckhalle (Doppelhalle oben links) 
NH = Neue Halle (Anbau Doppelturnhalle) 
Pulv = Straße am „Pulverturm" 13, 3. Stock, Raum 03 225 
SH = Spielhalle 
Sta = Stadion 
TPL = Tennisplätze 11/12 (Leistungsgruppe) 
TPK. = Tennisplätze 13/14 (Kurse) 
TTRre/li= Tischtennisräume rechts und links 
TuH1+2 = Turnhallen (Doppelhalle unten) 
Wh = Winterhafen 
Massage 
LV; Mo, 18:30 - 20:00, TTRli; Zeit und Ort stehen noch nicht definitiv 
fest. Bitte Aushänge beachten! 
Baseball / Softball D/H -1 
LV; Fr, 18:30 - 20:00, MzH 
Fitnesstraing (kostenpflichtig) D/H - A-LG - a/l 
LV; Fr, 17:00 - 18:00, FR 
Wasserspringen D/H - A-LG - W -1 
LV; Do, 20:00 -21:30, Bad 
Disc-Golf 
LV; Ort: Parcours im Volkspark. Termine stehen noch nicht fest. Bitte 
AHS-Programmheft zur Vorlesungszeit SS beachten! 
Aerobic 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Aeribic Iran Moves - D/H - G -a Mertens K. 
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Mo, 20:45 - 21:30, FS 
Menzer F. 
Kothe R. 
Otto H; 
Neuburger G. 
N.N. 
Aerobic Trainer-Ausbildung - D/H - W -1 Dorner K. 
LV; Anmeldung im AHS-Büro erforderlich; Genaue Termine stehen noch nicht Lamneck C. 
fest. Bitte AHS-Programmheft zur Vorelsungszeit SS beachten! 
Aerobic D/H - G - a Gottwald Y. 
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Di, 19:15 -• 20:00, FS Hellwich K. 
Aerobic D/H - A - a Flommersfeld J. 
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Mi, 15:30 -16:15, FS Zehm S. 
Aerobic D/H - A - a N.N. 
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Do, 15:15 -16:00, FS 
Aerobic D/H - G - a Lamneck C. 
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Fr, 19:15 -20:00, FS 
Aerobic D/H - G - a Fischer A.-K. 
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Sa, 10:30 -11:15, FS Rauen S. 
Aerobic Bodystyling - D/H - G - a Gottwald Y. 
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Di, 20:00 -20:45, FS 
Aerobic Bodystyling - D/H - A - a Flommersfeld J. 
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Mi, 16:15 -17:00, FS Zehm S. 
Aeribic Iron Moves - D/H - G -a Dorner K. 
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Do, 16:45 -17:30, FS 
Aerobic Pilates - D/H - G - a Lamneck C. 
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Fr, 20:00 -20:45, FS 
Aerobic Bodystyling - D/H - G - a Fischer A.-K. 
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Sa, 11:15 -12:00, FS Rauen S. 
Aerobic Step-Aerobic - D/H - A - a N.N. 
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Di, 20:45 -21:30, FS 
Aerobic Step-Aerobic - D/H - G - a Dorner K. 
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Do, 16:00 -16:45, FS 
Aikido 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter der allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Aikido D/H - A/G/F -1 Kerz B. 
LV; Fr, 19:30-21:00, GymH 
Aikido D/H- A/G/F -I Kerz B. 
LV; Di, 20:00-21:30, GymH 
Akrobatik 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Akrobatik D/H - A/F Schulze C. 
LV; Fr, 18:30- 20:00, TuH 
Akrobatik D/H - A/G - W -1 Ferekidis I. 
LV; Di, 20:00 - 21:30, TuH 
Akrobatik D/H - LG - W -1 Ferekidis I. 
LV; Do, 20:00- 21:30, TuH 
Akrobatik D/H - A/F/G/Lg - W -1 Schulze C. 
LV; Fr, 20:00-21:30, TuH 
American Football 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
American Football D/H - b 
LV; Mo, 17:00 - 20:00, Bp 
American Football D/H - b 
LV; Fr, 14:30-16:00, MzH 
Baumann U. 
Baumann U. 
Cheerleading (American Football) - D - b Baumann A. 
LV; Mi, 17:00 - 18:30, TTRre 
Aquafitness 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Aquafitness D/H - a Pfeifer J. 
LV; Di, 20:00 - 20:45, Bad 
Aquafitness D/H - a Pfeifer J. 
LV; Do, 20:00 - 20:45, Bad 
Ausgleichsgymnastik 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Ausgleichsgymnastik D/H - a Pahlke G. 
LV; Mo, 17:00 - 17:45, FS 
Badminton 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Badminton D/H - A - W -1 Reinemann Th. 
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Do, 17:00 - 18:30, SH 
Badminton D/H - LG -1 Reinemann Th. 
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Do, 20:00 - 21:30, SH 
Badminton D/H - F -1 DaneW. 
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Di, 20:00 - 21:30, SH 
Badminton D/H - A / F N.N. 
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Sa, 14:00 - 15:30, MzH 
Ballett 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Ballett D/H - A -1 MarkwickV. 
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Mo, 17:45 -19:15, FS 
Ballett D/H - F -1 MarkwickV. 
LV; Mo, 19:15 -20:45, FS 
Basketball 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Basketball D/H - F - b Jasinski P. 
LV; Sa, 11:15 -14:00, MzH 
Basketball H - F/LG -1 Schaper A. 
LV; Mo,18:30 - 20:00, SH 
Basketball H - F -1 Schaper A. 
LV; Mi, 18:30 - 20:00, SH 
Basketball D/H-A/G-b ' Edele M. 
LV;Mi, 18:30 - 20:00, MzH 
Basketball D/H - G/F -1 Edele M. 
LV; Do, 17:00- 18:30, MzH 
Basketball D/H - F - b Edele M. 
LV; Fr, 16:15-17:45, MzH 
Bogenschießen 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Bogenschießen D/H -1 Scholles J. 
LV; Mo, 20:00 - 21:30, GH 
Bogenschießen D/H -1 Hunger S. 
LV; Mi, 20:00 - 21:30, GH 
Circuittraining 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Circuittraining D/H - a Schuberth E. 
LV; Mo, 17:00 - 18:30, MzH 
Circuittraing D/H - a Schuberth E. 
LV; Di, 18:30 - 20:00, MzH 
Circuittraining D/H - a Abou-Warda E. 
LV; Do, 18:30 - 20:00, MzH 
Fechten 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Fechten D/H - A/G -1 Reitz M. 
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Do, 18:30 - 20:00, FS 
Fechten D/H - LG -1 Reitz M. 
LV; Do, 20:00 - 21:30, FS 
Fitnesstraining (an Geräten) 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Fitnesstraining (Einführungskurs) D/H - A - a/l Schaper A. 
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Mo, 16:00 - 17:00, FR 
Fitnesstraining (kostenpflichtig)- D/H - A-LG - a/l Otto H. 
LV; Mo, 20:00 -21:00, FR 
Fitnesstraining (kostenpflichtig) - D/H - A-LG - a/l Schuberth E. 
LV; Di, 17:30- 18:30, FR 
Fitnesstraining (kostenpflichtig) D/H - A-LG - a/l Schuberth E. 
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Di, 20:15-21:15, FR 
Fitnesstraining (kostenpflichtig) - D/H - A-Lg - a/l Schaper A. 
LV; Mi, 17:30 - 18:30, FR 
Fitnesstraining (kostenpflichtig) - D/H - A-LG - a/l Ferekidis I. 
LV; Do, 17:30 - 18:30, FR 
Fitnesssport 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Fitnesssport D/H ab ca. 35 - a Barth H. 
LV; Mi, 17:00 - 18:30, FS 
Fitnesssport D/H ab ca. 35 - a Petter W. 
LV; Di, 17:15-18:30, NH 
Fußball 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Fußball D - A-LG -1 Schmelich H. 
LV; Mi, 20:00 - 21:30, GH, Sta 
Fußball H - LG-I Collet H. 
LV; Mo, 18:30 - 20:00, GH, Sta 
Fußball H - F -1 . Collet H. 
LV; Mi, 18:30 - 20:00, GH, Sta 
Gerätturnen 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Gerätturnen D/H - A-LG -W -1 Ferekidis I. 
LV; Do, 18:30 - 20:00, TuH Hartmann F. 
Gerätturnen D/H - LG - W -1 Otto H. 
LV; Di, 19:15 - 20:00, TuH 
Gerätturnen D/H - LG - W -1 Otto H. 
LV; Do, 19:15 - 20:00, TuH 
Gerätturnen D/H - A-LG - W -1 
LV; Di, 18:30 - 20:00, TuH 
Gerätturnen D/H - W -1 
LV; Mi, 18:00 - 19:00, TuH 
Gesellschaftstanz 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport, 
Gesellschaftstanz D/H - A -1 
LV; Mo, 18:00 - 19:00, Raum n.V,; Linke Aula 
Gesellschaftstanz D/H - F -1 
LV; 19:00 - 20:00, Raum n.V.; linke Aula 
Gesellschaftstanz D/H - LG -1 
LV; Mo, 20:00 - 21:00, Raum n.V.; linke Aula 
Gesellschaftstanz D/H - Bedienstete -1 
LV; Mo, 17:15 -18:00, Raum n.V.; linke Aula 
Handball 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Handball D/H-A/G-a/l 
LV; Mo, 17:00 - 18:30, SH 
Handball H - A/G/F - a/l 
LV; Mo, 20:00 -21:30, SH 
Hockey 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Hockey D/H -1 
LV; Mi, 20:00 - 21:30, SH 
Jazztanz 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport 
Jazztanz D/H - F -1 
LV; Do, 17:00 - 18:30, GymH 
Jazztanz D/H - A -1 
LV; Anmeldung erforderlich; Di, 17:00 - 18:30, GymH 
Jazztanz D/H - LG - W -1 
LV; Anmeldung erforderlich; Mi, 19:00 - 20:00, GymH 
Ferekidis I. 
Hartmann F. 
Schaubert S. 
Dyck J. 
Dyck J. 
Dyck J. 
Dyck J. 
Sikora P. 
Wetterling A. 
Rappenecker J. 
Büß G. 
Rieke I. 
Wessel-Therhorn D. 
Büß G. 
Jobudo 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Aikiken/Jobudo D/H - A/G/F -1 Kerz B. 
LV; Fr, 18:00 - 19:30, GymH 
Jonglieren 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Jonglieren D/H -1 Daub D. 
LV; Mi, 19:00-21:15, TuH 
Judo 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeine^ Hinweisen zum Hochschulsport. 
Judo D/H - A/G -1 Grautegein A. 
LV; Mo, 17:00 - 18:30, GymH 
Judo D/H - A/G/F/LG -1 Grautegein A. 
LV; Mo, 18:30 -20:00, GymH 
Ju Jutsu 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Ju-Jutsu D/H - A -1 Reichert I. 
LV; Anmeldung erforderlich; Do, 18:30 - 20:00, GymH Hänel J. 
Ju-Jutsu D/H - F -1 Böhmler O. 
LV; Mo, 18:30 - 20:00, GymH 
Kanupolo 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport 
Kanupolo D/H - A/G -1 Hartmann R. 
LV; Mi, 18:30 - 20:00, Bad; Achtung: In der Vorlesungszeit findet das 
Training im Hafen statt I 
Karate 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Karate D/H - A/G/F -1 N.N. 
LV; Di, 20:00 - 21:30, MzH 
Karate D/H - A/G/F -1 N.N. 
LV; Do, 20:00 - 21:30, GymH 
Kendo 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Kendo D/H - A/G - a HÖH A.A. 
LV; Do, 17:00 - 18:30, TTRre 
Kendo D/H - LG -1 Jähne F. 
LV; Sa, 13:30- 15:30, FS 
Kendo D/H - F -1 N.N. 
LV; Di, 17:45 - 20:00, TTRre, TTRIi 
Kendo D/H - LG -1 Jahne F. 
LV; Anmeldung erforderlich; Mi, 18:30 - 20:00, FS 
Kendo D/H - A/G/F - a N.N. 
LV; Fr, 17:45-19:15, FS 
Konditionstraining/Skigymnastik 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Konditionstraining/Skigymnastik D/H - A-LG - a Abou-Warda E. 
LV; Di, 18:30-19:15, SH 
Konditionstraining/Skigymnastik D/H - A-LG - a Beinhauer H. 
LV; Di, 19:15 - 20:00, SH 
Konditionstraining/Skigymnastik D/H - A-LG - W - a/l Sawidis A. 
.LV; Mi, 17:00 -17:45, MzH 
Konditionstraining/Skigymnastik D/H - A-LG - a Dyck J. 
LV; Mi, 17:45 - 18:30, MzH 
Konditionstraining/Skigymnastik D/H - A-LG - a Dorn A. 
LV; Do, 18:30-19:15, SH 
Konditionstraining/Skigymnastik D/H - A-LG - a Sawidis A. 
LV; Do, 19:15 -20:00, SH 
Konditionstraining/Skigymnastik D/H - A-LG - a Oehme B. 
LV; Fr, 17:45 - 18:30, MzH 
Konditionstraining/Skigymnastik D/H - A-LG - a N.N. 
LV; Sa, 11:15-12:00, SH 
Krafttraining 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Krafttrainig D/H - A-LG - a/l 
LV; Mi, 17:00 - 18:30, KR; Achtung: Max. 20 Teilnehmer! 
Krafttraining D/H - A-LG - b 
LV; Fr, 15:00- 16:30, KR 
Krafttraining D/H - A-LG - b 
LV; Mi, 18:30 - 20:45, KR 
Krafttraining D/H - A-LG - b 
LV; Mo, 17:00 - 18:30, KR 
Krafttraining D/H - A-LG - b 
LV; Mo, 20:00 - 21:30, KR 
Lauftreff 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Lauftreff D/H - b 
LV; So, 10:00 - 11:00, Raum n.V.; Treffpunkt Gonsenheimer Wald 
Leichtathletik 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Leichtathletik D/H -1 
LV;Mo, 17:10-18:25, GH 
Modernes Sportkarate 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Modernes Sportkarate D/H -1 
LV; Fr, 20:00 -21:30, MzH 
Modernes Sportkarate D/H -1 
LV; Di, 20:00 - 21:30, GymH 
Reiten 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Rettungsschwimmen 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie ünter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Rettungsschwimmen D/H -1 
LV; Di, 20:45 - 21:30, Bad 
Rock n Roll 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Rock'n Roll D/H - A/G/F - a/l 
LV; Di, 18:30 - 20:00, GymH 
Harms J. 
Köster T. 
Franke J. 
Köster T. 
Schöpe H.-J. 
Beinhauer H. 
Schaper A. 
Darmstadt C. 
Skronn R. 
Lehmann Th. 
Zocher H. 
Slavik S. 
Rollstuhlsport 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum 
Rollstuhlsport D/H - a/l 
LV; Fr, 17:00 - 18:30, SH 
Hochschulsport. 
Sauerwein-Graetz K. 
Rudern 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Rudern D/H - b 
LV; So, 15:00 - 18:00, MRG 
Rudern D/H - b 
LV; Di, 17:00 -20:00, MRG 
Walter A. 
Winkler A. 
Rudern D/H - b Eklund B, 
LV; Fr, 17:00 - 20:00, MRG 
Rugby 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Rugby H -1 Waldschmidt M. 
LV; Mo, 20:00 - 21:30, GH, Sta 
Schwimmen 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Schwimmen D/H - a/l Banihashemi A. 
LV;Do, 18:30 - 20:00, Bad Bolla R. 
Schwimmen D/H - Technikschulung -1 Bolla R. 
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Do, 20:00 - 21:30, Bad 
Schwimmen D/H - a/l Schuberth E. 
LV; Mo, 20:00 - 21:30, Bad Bolla R. 
Schwimmen D/H - a/l Banihashemi A. 
LV; Mi, 20:00 - 21:30, Bad Bolla R. 
Selbstverteidigung 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Selbstverteidigung D - F (Feste Trainingsgruppe) -1 Dane W. 
LV; Veranstaltung nur für Frauen; Voraussetzung: A-Kurs-Besuch; Mo, 18:30 Ferekidis I. 
- 20:00, GymH 
Selbstverteidigung für Frauen D - A -1 Dane W. 
LV; Veranstaltung nur für Frauen; Mo, 17:00 - 18:30, NH Ferekidis I. 
Sportklettern 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Sportklettern D/H - A/G/F - b Schöpe H.-J. 
LV; Anmeldung erforderlich; Mo, 20:00 - 21:30, KR 
Sportklettern D/H - F - b Stierhof Ph. 
LV; Di, 20:00 - 21:30, TTRre 
Sportklettern D/H - A - a/l Huber S. 
LV; Do, 18:30-20:00, TTRre 
Sportklettern D/H - F - a/l N.N. 
LV; Do, 20:00 - 21:30, TTRre 
TaekwOndo 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Taekwondo D/H -1 Kleber J. 
LV; Anmeldung erforderlich; Di, 20:00 - 21:30, NH 
Taekwondo D/H -1 Reden S. 
LV; Do, 20:00 - 21:30, NH 
, Tai-Chi 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Kung Fu/Wushu D/H - a/l Ditt M. 
LV; Anmeldung erforderlich; Di, 17:45 -19:15, Raum n.V.; Ort: Pulverturm 
Tai-Chi D/H - G/F - a/l Huber O. 
LV; Anmeldung erforderlich; Mi, 20:00 - 21:30, FS 
Tai-Chi D/H - a/l Ditt M. 
LV; Anmeldung erforderlich; Di, 16:15 -17:45, Raum n.V.; Pulverturm 
Tai-Chi D/H-A/G/F-b 
LV; Fr, 16:15-17:45, FS 
Tauchen 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen 
Tauchen D/H -1 
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Mo, 18:30 
Tauchen Theorie - D/H -1 
LV; Mo, 20:30 - 21:30, S 2 
Hinweisen zum Hochschulsport. 
- 20:00, Bad 
Tischtennis 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Tischtennis D/H - A/G - a/l 
LV; Mo, 20:00 - 21:30, TTRre, TTRli 
Tischtennis D/H - F/LG - b 
LV; Fr, 20:00 - 21:30, SH 
Trampolinspringen 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Trampolinspringen D/H -1 
LV; Mi, 20:00 - 21:30, MzH 
Trampolinspringen D/H -1 
LV; Do, 20:00- 21:30, MzH 
Triathlon 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Triathlon D/H - b 
LV;Mo, 18:30- 20:00, KR 
Triathlon D/H - b 
LV; Lauf und Rad nach Vereinbarung 
Triathlon D/H -1 
LV; Di, 20:00- 21:30, Bad 
Ultimate-Frisbee 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Ultimate Frisbee D/H - A-LG - W -1 
LV; Di, 20:00 - 21:30, GH 
Ultimate Frisbee D/H -A-LG -1 
LV; Do, 20:00 - 21:30, GH 
UW-Rugby 
Das Abkürzüngsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Unterwasser-Rugby D/H - a/l 
LV; Di, 17:45 - 19:00, Bad 
Volleyball 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Volleyball D/H - A/G - b 
LV; Mi, 17:00 - 18:30, SH 
Volleyball D/H - F -1 
LV; Fr, 18:30- 20:00, SH 
Volleyball D/H - F -1 
LV; Mo, 18:30 - 20:00, MzH 
Handwerker K. 
Klisch N. 
Paulus S. 
Klisch N. 
Paulus S. 
Janz J. 
Janz J. 
Vid M. 
Vid M. 
Fuchs B. 
Laue T. 
Laue T. 
Karpowski H. 
N.N. 
Thimm S. 
Malan Ch. 
Holla M. 
Schuberth E. 
Volleyball D/H - LG - b Gehring Th. 
LV; Di, 17:00 - 18:30, MzH , 
Volleyball D/H - A/G - l/b Schuberth E. 
LV; Di, 17:00 - 18:30, SH Malan Ch. 
Wasserspringen 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Wasserspringen D/H - A-LG - W -1 Neuburger G. 
LV; Di, 20:00-21:30, Bad 
Wirbelsäulengymnastik 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Wirbelsäulengymnastik D, H ab 35 - A/G - W - a Otto H. 
LV; Anmeldung erforderlich; Do, 12:15 -13:00, FS 
Wirbelsäulengymnastik D/H - A/G - a Dorn A. 
LV; Anmeldung erforderlich; Do, 20:30 - 21:15, TTRIi Pecht H. 
Wirbelsäulengymnastik D/H - A/G - W - a Schuberth E. 
LV; Di, 16:00- 16:45, TTRre 
Wirbelsäulengymnastik D/H - A/G - a Schnauben S. 
LV; Mi, 19:15 - 20:00, TTRre 
Yoga 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Yoga D/H-A-l Schmitt R. 
LV; Anmeldung erforderlich; Mi, 15:00 - 17:00, Hs 11 
Yoga D/H-F-l Schmitt R. 
LV; Anmeldung erforderlich; Do, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Ort: HS11 
Yoga D/H-A-l Schmitt R. 
LV; Mi, 17:30 - 19:30, Hs 11 
Yoga D/H - G -1 Möllmann M. 
LV; Anmeldung erforderlich; Di, 19:00 - 20:30, Hs 11 
Yoga D/H-A-l Möllmann M. 
LV; Anmeldung erforderlich; Mo, 14:30 - 16:00, FS 
Ausbildungskurs: Spezialtrainer für Leichtathletik 
Seit 1978 führt der Deutsche Leichtathletik-Verband im Auftrag des Auswärtigen Amtes (Bonn) in 
Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Sport einen Ausbildungskurs "Spezialtrainer für Leichtathletik' für 
ausländische Teilnehmer durch. Der Kurs beginnt jeweils am 1. Oktober eines Jahres und endet im Juli 
des folgenden Jahres. 
Der 25. Studienkurs umfasst Teilnehmer aus folgenden Ländern: 
Brasilien, Gambia, Indien, Indonesien, Marokko, Nepal, Senegal, Thailand, Togo. Zeit und Ort des folgen-
den Stundenplans werden zum 1. Oktober 2002 festgelegt. 
Ababei, Juliana 247, 286 
Abdullah, Walid 280, 319 
Abegunewardene, Nico 247, 286 
Abert, Konstantin 371, 373, 374, 
386 
Abou-Warda, Eyad 509, 707, 724, 
726 
Aboub, Abdessalem 52 
Aboub, Abdesslem 142,143,150 
Achebach, Stefanie 579, 592, 607 
• Achenbach, Patrick 519, 525 
Achenbach, Tobias 248, 281 
Ackermann, Dieter 519, 523 
Ackermann, Lothar 613, 620 
Ackermann, Ralf H. 296 
Adam, Adolf 168,172 
Adam, Holger 548 
Adam, Klaus 21 
Adam, Klaus G. 41 
Adam, Mirko 248, 295 
Adamek, E. 324 
Adams, Erich 301 
Adamski, Edith 191 
Adrian, Hermann 116,124, 516, 
523, 530, 531 
Adwan, Mahmoud 294 
Ahlers, Jürgen 268, 293, 333 
Ahlstich; Katja 371, 373 
Ahmann, Rolf 481, 488 
Ahrberg, Thorsten 707 
Ahrens, Barbara 630, 636, 645 
Ahrens, Ute 77 
Akca, Erol 579, 592 
Akers, Laura 423, 427, 428, 436, 
437, 438 
Al-Nawas, Bilal 245, 299 
Alaoui Mhamdi, Mohammed 648, 
650 
Alaoui, Mohammed 630, 636, 678, 
679, 680 
Albers, Eva-Maria 579, 590, 602 
Albert-Zerlik, Annette 169,172,176 
Albrecht, Barbara 575, 579, 586, 
587 
Albrecht, Stefan 482, 488, 495 
Alessandri, Beat 248, 295 
Ali, Mahmud A. 248,297 
Alkemper, Roland 506, 509 
Allard, Dirk 540, 547 
Aliendörfer, Carsten 154 
Alt, Ellen 550 
Alt, Erwin O. 517, 522 
Alt, Kurt W. 492, 576, 592, 605, 606 
Altenhein, Benjamin 579, 590, 603 
Altenhöfer, Sebastian 536 
Althaus, Werner 274 
Althoff, Jochen 138, 442, 450, 468, 
469 
Althoff, Susanne 248, 288 
Altmann, Angelika 33 
Altmeyer, Klaudia 522 
Altner, Helmut 91 
Amann, Konrad 483, 486, 498 
Amayri, Samer 546 
Amberg, Bernhard 503, 504, 508, 
511,512,513 
Amberg, Rainer 279 
Ambos, Robert 612, 615, 616, 625, 
627, 628 
Amekudji, K. Jacques 152, 156 
Amelung, Petra 28 
Ament, Hermann 481, 485, 492 
Anastasiadis, Athanasios 630, 636 
Anderhub, A, 126,127 
Andersch, Claudia 382, 401 
Andreae, Meinrat O, 48 
Andreas, Klaus 248, 286 
Andres, Dörte 630, 639, 643, 661, 
663, 664 
Andres, Iris 524 
Andresen, Harro 517, 524 
Andresen, Henning 384 
Andrianne, Rene 444, 449 
Andrzejczak, Gabriele 430, 431 
Angelini, Chiara 142,143,150 
Anger, Tatjana 248, 301 
Angulo-Martinez, Jose Luis 142, 
143,151 
Annal Therese, Helen 540, 545 
Anschütz-Miczek, Ilse 31 
Ansorge, Michael 248, 283 
Anton, Simone 232 
Antoniou-Lipfert, Patricia 278' 
Antonova, Halyna 142,143,151 
Antony-Mayer, Ch. 540, 547, 561 
Antunes, Cecilia 278 
Anyanwu, Rose-Juliet 371, 377, 378, 
392 
Anzenbacher, Arno 167,171,177, 
178 
Anzer, Christian 368, 373, 374, 384 
Apeldoorn, Felicitas 206 
Appel, Hannelore 34 
Appel, Michael 344, 349, 360, 361 
Appel, Rosaria 350 
Appeltrath, Silvia 426, 427, 428 
Arafeh, Rami 579, 586 
Arend, Joachim 540, 551,552,572 
Arendes, Josef 239, 274, 308, 310 
Arends, Hans-Jürgen 118,122, 516, 
525, 528, 531,532, 609 
Arenhövel, Hartmuth 517, 524, 532 
Arndt, Oliver 546 
Arndt, Stefan 545 
Ameke, Barbara 693, 695 
Arneth, Borros 245, 287 
Arnold, Bernd-Peter 371, 379, 393, 
394 
Arnold, Marianne 55 
Arnold-Fabian, Ulf 12,232 
Ams, Jürgen 197, 213 
Arnsperger, Leopold 40 
Arp, Klaus Michael 17 
Arrighetti, Anna Maria 460 
Artelt, Sigrid 536, 545 
Artz, Markus 197, 208 
Arzheimer, Kai 367, 373, 374, 383, 
384 
Asmussen, Jenniver 163 
Assistenten 314, 315 
Atahi, Safiullah 293 
Aubron, Jacques 630, 637, 639, 649, 
660, 662, 663 
Auffermann, Frank 248, 296 
Augustin, Albert J. 270, 297 
Augustin, Dieter 702, 706, 710, 713, 
715, 717, 718 
Aulenbacher, Kurt 519, 524, 525, 
531 
Aulitzky, W. 324 
Aulitzky, Walter 266, 287 
Aumann, Thomas 519, 523 
Aurer-Busch, Sigrid 35 
Aust, Friedhelm 703, 705, 706, 713 
Austermühl, Frank 630, 638, 653, 
654, 655, 656 
Awenius, Cornelia 127 
Axt, Corinna 486 
Azrak, Birguel 248, 300 
B 
Baader, Peter 38 
Baader, Rudolph 591 
Baas, U. 324 
Bach, Karin 548 
Bach, Volker 91, 133, 503, 504, 508, 
513,514, 535 
Bachmann, Thomas 693, 695 
Bachtadse, Margit 299 
Backe, Hartmut 516, 525, 532, 533 
Badawia, Tarek 344, 349, 358, 359 
Bade, Jerusha 152 
Badenhoop, Beate 248, 296 
Baeßler, Stefan 518, 523, 529, 530 
Bahadir, Sebnem 634, 636,-680 
Bahlmann, Franz 268, 296, 337 
Bahmann, Aenne 587 
Bahr, Kerstin 272 
Bahr, Marie-Anna 279 
Baiersdörfer, Markus 549 
Bakalarczyk, Danuta 216 
Baibach, Angela 592 
Balestrini, Nassim 138, 423, 427, 
428, 432,433, 437 
Ballek, Daniela 693, 695 
Ballweg, Ottmar 194 
Balme, Christopher 124, 403, 411, 
419, 420 
Baltes, Helga 288 
Baltschun, Heidemarie 642 
Balz, Mathias 540, 545 
Balz-Geis, Elke 24 
Banerjee, Mita 138,422,427, 428, 
432, 434,435 
Bangs-Urban, Linda 693, 695 
Banhart, Florian 535, 537, 548, 562, 
563, 564, 594 
Banihashemi, Asgar 702, 707, 728 
Banik, Nidhu Lal 546 
Bansa, Brigitte 368, 380 
Bansbach, Steffi M. 210 
Banzo y Säenz de Miera, Helga 630, 
640, 667, 668, 669 
Bär, Christian 33 
Bardeleben, Renate von 12,117, 
629, 635, 638, 652,655, 658 
Barme, Stefan 630, 640, 668, 672 
Barner, Andreas 21 
Barreiros, Ana-Paula 248,284 
Barriau, Emilie 540, 547 
Barrios, Miguel 368, 380,395, 397 
Bartenstein, Peter 12, 235,282, 320, 
321 
Barth, Hans 707, 724 
Barth, Willi 28 
Barth, Willy 423, 427, 435,437, 438 
Barthel, Verena 344, 347, 348, 352 
Barthelmann, Klaus Georg 506, 510, 
515 
Bartling, Hartwig 42, 51, 98,192, 
210,215, 226,227 
Bartmann, Martin 371, 376 
Bartmann, Sylke 344, 349, 357, 358, 
359 
Bartsch, Eckhard 535, 539, 548, 550, 
562, 563, 564, 569, 570, 574 
Bartsch, Hans-Joachim 111 
Bartsch, M. 126 
Bartsch, Thomas 616 
Basche, Thomas 116, 537, 548, 554, 
562, 563, 564 
Basenau, Sandra 23 
Bashaireh, Khaldoon 248, 295 
Bastelberger, Anke 272 
Basten, Karin 248, 293 
Bauer, Angela 540, 551, 570 
Bauer, Dieter 707 
Bauer, Jörg 509 
Bauer, Julia 692,695 
Bauer, Marline 173 
Bauer, Matthias 133, 405,409,413, 
415 
Bauer, Rita 377, 378 
Bauer, Stefanie 142,143,147 
Bauer, Thomas 294 
Bauer, Ursula 303 
Bauer, Volker 704,719 
Bauer, Wolfram 506, 509 
Bauermann, Thomas 282 
Bauerschmitz, Regina 33 
Baum, Detlef 345, 350, 360 
Baum, Sigrid 35 
Bauman, Andreas 546 
Baumann, Andrea 723 
Baumann, Annett 707 
Baumann, Florian 197, 210 
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